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This is a revision to the original
issue and supersedes all other issues,
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FOREWORD
This catalog is one in a series of catalogs published by the National Aeronautics and Space Administration, Goddard
Space Flight Center, to announce information available from the Earth Resources Technology Satellite (ERTS) Program.
The Introduction and Descriptive Sections explain the purpose and content of this catalog. A cumulative catalog is main-
tained by the Users Services Laboratory of the NDPF which can also furnish names of the selected Principal Investigators
who are analyzing the data acquired by the ERTS program.
Stanley Weiland
ERTS/NIMBUS Project Manager
Id.
r
SPECIAL NOTICE
EKES FIRST YEAR CUMUIATIVK U.S. STANDARD CATALOG
•EFTS FIRST YEAR CUMULATIVE NON-U.S. STANDARD CATALOG
This catalog includes data pertaining to imagery acquired by the Earth Resources Technology
Satellite (ERTS) from its date of launch, July 23, 1972, through the first full year of
activity. This catalog superceeds the previous cumulative catalog which supplied only
data available through May 1973. The new cumulative is complete through July 23, 1973.
Two listings of the imagery are included: an observation identification listing, and
a listing of the imagery based on geographical location - the co-ordinate listing.
Montage maps are not included in the cumulative issue. Also, the microfilm roll and
frame numbers noted refer to those rolls of microfilm prepared for the monthly issues of
the standard catalog. There will be no microfilm prepared specifically for this
cumulative first year edition.
Non-U.S. Standard Catalog - Vol. 1 Observation ID Listing
Vol. 2 Observation ID Listing
Vol. 3 Coordinate Listing
Vol. U Coordinate Listing
INTRODUCTION
To provide dissemination of information regarding the availability of Earth Resources Technology Satellite (ERTS) im-
agery, the NASA Data Processing Facility (NDPF) publishes a U.S. and a Non-U.S. Standard Catalog on a monthly sched-
ule. These catalogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the preceding month.
The U.S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii. The Non-U.S.
Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U.S. and Alaska border swill normally
appear in the U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, an inventory of ERTS imagery on 16 mm micro-
film is also available.
In addition to the routine monthly catalogs, the NDPF periodically publishes a comprehensive U.S. and Non-U.S. Standard
Catalog. These catalogs includes information on all observations acquired and processed by the facility since launch and
are normally published in lieu of one of the monthly catalogs. The 16 mm microfilm accompanying these cumulative cat-
alogs includes only new imagery not previously available on microfilm.
Catalogs and microfilm are available to ERTS investigators and approved individuals or agencies on a routineer special
request basis. In addition, copies of the Standard Catalogs may be purchased by contacting the Superintendent of Docu-
ments, U.S. Government Printing Office, Washington, D. C. 20402, while microfilm copies may be ordered through
the EROS Data Center, Sioux Falls, South Dakota, 57198.
Sections I and II of this introduction describe the contents and format for the Standard Catalogs and the associated micro-
film. Section in provides a cross-reference table defining the beginning and ending dates for ERTS-1 Cycles.
Additional information concerning catalogs or microfilm may be obtained by writing or telephoning:
NDPF User Services
NASA/Goddard Space Flight Center
Code 563
Greenbelt, Maryland 20771
301-982-5406
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SECTION I - STANDARD CATALOGS
A. MONTHLY CATALOGS
The monthly U.S. and Non-U.S. Standard Catalogs are divided into four parts. Part 1 consists of annotated maps
which graphically depict the geographic areas covered by imagery listed in the current catalog. Part 2 contains a
computer generated listing organized by observation identification number (ED) and includes pertinent information
about each image. Part 3 provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude. Part 4 iden-
tifies observations which have had changes made to their catalog information since their original entry in the data
base.
PART 1 — Satellite Coverage Maps
A series of satellite coverage reference maps is provided at the beginning of each monthly issue of the U. S. an^
Non-U. S. Standard Catalogs. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
listed in that catalog. The format and data content of these maps is slightly different in the U. S. and Non-U. S.
catalogs.
U. S. Satellite Coverage Maps
Two separate map formats are presented in this catalog. One map outlines the continental U.S. and depicts the
estimated cloud cover along each north to south subsatellite path. Each path is identified by actual orbit number
and a cross reference, matching orbit number to initial observation ID for that path, is included. The second
map provides an enlarged view of Alaska and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which cover-
age is available. This map does not include cloud cover estimates or orbit numbers.
Non-U. S. Satellite Coverage Map
A world outline map is provided with the portions of an orbital swath for which observations are available graph-
ically displayed. This map is intended solely to inform the user as to whether or not cove rage is included in the
catalog for his area of interest. It is not intended as a rapid reference to specific observations.
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PART 2. - OBSERVATION IDENTIFICATION NUMBER (ID) LISTING
The data format for the Observation ID Listing is identical in the U.S. and Non-U.S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smallest number to largest.
Associated with each ID number in the list is pertinent information about that observation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1 below.
2.A. Sample Observation ID Format
Q
0
OBSERVATION
ID
1057-16373
1057-18140
1057-18143
1057-18145
1057-18152
1057-18154
09/30/72
(D
MICROFILM ROLL NO./
POSITION IN ROLL
RBV MSS
00000/0000 10002/0589
00000/0000 10002/0590
00000/0000 10002/0591
00000/0000 10002/0592
00000/0000 10002/0593
00000/0000 10002/0594
FIGURE 1-1
STANDARD CATALOG FOR USA
(?) (V) (?)
DATE
ACQUIRED
09/18/72
09/18/72
09/18/72
09/18/72
09/18/72
09/18/72
CLOUD
COVER
70
90
50
30
20
10
ORBIT
NUMBER
FROM 07/24/72 TO 09/23/72
PRINCIPAL POINT
OF IMAGE
LAT LONG
SUN
ELEV.
SUN
AZIM.
794
795
795
795
795
795
.2550N
4842N
4716N
4553N
4426N
4301N
9922W
11730W
11806W
11842W
11915W
11950W
53.5
39.2
40.2
41.3
42.3
43.3
126.9
150.6
149.4
148.2
146.9
145.7
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F
C = CALIBRATION
FAIR BUT USABLE P = POOR IMAGE
2.B. Description of Data Items:
Date of Catalog Listing.
Time Frame during which imagery was processed.
Special Keys to Data.
Observation ID.
1010 15165
uTens of Seconds
Minutes of Hour
Hour of Day since launch
Day since launch
Satellite Number (1 = ERTS A, 2 = ERTS B)
(5) RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
images for a given observation may be on two different microfilm rolls.
(Y) Date of observation.
(7) Estimated Percent of Cloud Cover.
MB) Orbit Number
(?) Latitude and Longitude at observation center (Degrees and Minutes).
(To) Sun elevation and azimuth at observation center,
(l 1) Image Quality, see key.
PART 3. - LONGITUDE/LATITUDE LISTING
The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U.S. and Non-U.S. catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them by coordinates, using image center location information for each observation. Observations in this listing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. The
longitude/latitude listing is arranges in the following manner:
180-0 degrees East J 90- 0 degrees North and 0 - 9 0 degrees South
followed by
0-180 degrees West j 90 - 0 degrees North and 0 - 9 0 degrees South
This listing is intcmlcii to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has been identified; pertinent information about it can be found by referring to
the ID listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item.
FIGURE 1-2
3.A. Sample Longitude/Latitude Format
1 09/30/72 COORDINATE LISTING
STANDARD CATALOG FOR USA
FROM 07/24/72 TO 09/30/72
0
PRINCIPAL PT.
OF IMAGE
LONG
12000W
12006W
12006W
12012W
12018W
12018W
LAT
4606N
4918N
3754N
4548N
4224N
4142N
OBSERVATION
ID
1022-18203
1005-18251
1020-18112
1004-18203
1003-18164
1021-18160
CC
%
10
20
80
0
10
50
QUALITY
RBV MSS
12345678
GGFG
GGGGGGG
FGGG
FF GG F
PGGG
GGGG
PRINCIPAL PT.
OF IMAGE
LONG
12018W
12018W
12024W
1 2024W
1 2024W
1 2024W
LAT
4136N
3306N
484 8N
4142N
3842N
3734N
OBSERVATION
ID
' 1057-1816i
1055-18071
1041-18253
1039-18163
1002-18131
1056-18114
CC
%
100
10
60
90
20
40
QUALITY
RBV MSS
12345678
PFFF
FFFF
GGGG
G GG
FFFGGGG
GGGG
PRINCIPAL PT.
OF IMAGE
LONG
12024W
12030W
12036W
12042W
12048W
12048W
LAT
3730N
4454N
3630N
4754N
4424N
4054N
OBSERVATION
ID
1038-18114
1022-18205
1020-18115
1005-18253
1004-18210
1003-18170
CC
%
10
70
0
0
100
30
QUALITY
RBV MSS
12345678
GFGG
PGGG
GGGG
GGGFGGG
PPPFFFF
GFFF
(7) KEYS: CLOUD COVER % — 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY — BLANK=BAND NOT PRESENT R=RECYCLED G=GOOD F=FAIR P=POOR C=CAL1BRATION IMAGE
3.B. Description of Data Items:
(T) Date of Catalog Listing
(2) Time Frame during which imagery was processed
(3) Longitude and Latitude at Observation center (Degrees and Minutes) ,
.(:
(4) Observation ID (See Figure I-l, paragraph 2.B)
Estimated Percent of Cloud Cover
Image Quality, see key
Special Keys to Data
vi
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B. .COMPREHENSIVE STANDARD CATALOGS
Periodically a comprehensive catalog is produced in place of the normal monthly catalog. This cumulative catalog includes information covering all observations acquired and processed
by the NDPF since launch and is formatted the same as the monthly catalog with the following exceptions:
1. Satellite Coverage maps are not included.
2. The Observation ID listing format is expanded to identify observations for which color, precision or digital products have been made.
Figure 1-5 gives an example of this expanded format.
FIGURE 1-5
Sample Observation ID Format (Comprehensive Catalog)
(T) 09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
OBSERVATION
ID
1057-16373
1057-18140
1057-18143
1057-18145
1057-18152
1057-18154
1057-18161
CLOUDITU\^£\.\Ji'lLrflVl IVVSl_fJ^ L-1\Jt{
POSITION IN ROLL
RBV MSS
00000/0000 10002/0589
00000/0000 10002/0590
00000/0000 10002/0591
00000/0000 10002/0592
00000/0000 10002/0593
00000/0000 10002/0594
00000/0000 10002/0595
D COVER %
E QUALITY
DATE
ACQUIRED
09/18/72
09/18/72
09/18/72
09/18/72
09/18/72
09/18/72
09/18/72
V^.L'Wl
COVI%
70
90
50
30
20
10
10
0
B
ORBIT
NUMBER
794
795
795
795
795
795
795
PRINCIPAL POINT
OF IMAGE
LAT LONG
25 SON
4842N
4716N
4553N
4426N
4301N
4135N
9922W
11730W
11806W
11842W
11915W
11950W
12021W
^
SUN
ELEV.
53.5
39.2
40.2
41.3
42.3
43.3
44.3
2>
SUN
AZIM.
126.9
150.6
149.4
148.2
146.9
145.7
144.4
(u)
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE
BULK PREC PREC DIGTL
COLR COLR
M
M M
PRODUCT TYPES ALREADY MADE.
Description of Data Items:
(T) Date of Catalog Listing.
(2_J Time Frame during which imagery was processed.
Q) Special Keys to Data.
(7) Observation ID.
*• Tens of Seconds
Minutes of Hour
Hour of Day since Launch
Day since launch
*•
fe.
100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
LANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE
P = POOR IMAGE C = CALIBRATION
R = MADE FROM RBV BANDS ONLY M = MADE FROM MSS BANDS ONLY
B = MADE FROM BOTH RBV AND MSS
(Y) RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
images for a given observation may be on two different microfilm rolls.
uQ Date of observation.
(7) Estimated Percent of Cloud Cover.
(T) Orbit Number.
(9) Latitude and Longitude at observation.center (Degrees and Minutes).
(To) Sun elevation and azimuth at observation center.
(Vj) Image Quality, see key.
(l2) Image/Data Product availability, see key.
*• Satellite Number (1 = ERTS A, 2 =ERTS B)
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Section II — Microfilm
The NASA Data Processing Facility produces a high quality 16-mm microfilm inventory of imagery processed
during the preceding month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and non-U.S. segments. Each set of
microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the Catalog for
selecting desired images. Approximately 2000 images will be contained on one roll of 16mm X 100ft microfilm.
Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are limited
to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the production of
microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (.580 - .680 microns) and MSS Spectral Band 2 images (.6 - .7
microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 9.5 in. system-corrected (bulk) image and contains the
image identifier and annotation block. Below is an example of the microfilm format.
iijiiiiiiuii
16mm
ijiijjiuiiii
ERTS OBSERVATION NO.
Microfilm roll numbers contain five digits. The first digit will always be a 1 (for U. S. rolls) or a 2 (for Non-U. S.
rolls). The remaining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group.
Example: Roll number 10001 is the first U. S. roll of microfilm produced. Roll number 20004 is the fourth Non-U. S.
roll to be produced.
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
(1) Code Line Indexing
(2) Blip Encoding
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1. Code Line Indexing
The ERTS Microfilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual code
lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within 20
frames of his desired image. Below is an example of the ERTS microfilm code line index graduations.
Code Line Indexing Scale
B
2000
1000
900
600
700
600
500
400
300
TOO
100
80
60
20
Identifies ERTS-1 Images
220-239
B
2000
1000
900
800
700
600
500
400
300
ZOO
100
60
40
20
Identifies ERTS-1.1 mages
1580-1599
'To utilize this system a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. ERTS imagery is
microfilmed at a reduction ratio of 24x. To determine the overall length of a scale required for your micro-
film reader, multiply .406 by the enlargement factor of your lens. To determine the spacing separations along
the bar scale, multiply .002 by the same factor.
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2. Blip Encoding
The ERTS microfilm images have also been annotated with a blip (clear spot) at the base of each frame. This type of
encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer. To use
the blip encoding retrieval system the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is placed in a
reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image is obtained
from the Standard Catalog (column 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read via the odom-
eter as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval the film advances and the frames
(blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been counted the reader stops
and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer requires the user to monitor the
odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the required frame.
SECTION III - ERTS-1 CYCLES
Cycle
First 8 days
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Days Sine
Begin
1
9
27
45
63
81
99
117
135
153
171
189
207
225
243
261
279
297
315
333
351
:e Launch
End
8
26
44
62
80
98
116
134
152
170
188
206
224
242
260
278
296
314
332
350
368
Calends
Begin
24 Jul 72
1 Aug 72
19 Aug 72
6 Sep 72
24 Sep 72
12 Oct 72
30 Oct 72
17 Nov 72
5 Dec 72
23 Dec 72
10 Jan 73
28 Jan 73
15 Feb 73
5 Mar 73
23 Mar 73
10 Apr 73
28 Apr 73
16 May 73
3 Jun 73
21 Jun 73
9 Jul 73
ir Date
End
31 Jul 72
18 Aug 72
5 Sep 72
23 Sep 72
11 Oct 72
29 Oct 72
16 Nov 72
4 Dec 72
22 Dec 72
9 Jan 73
27 Jan 73
14 .Feb 7-3
4 Mar 73
22 Mar 73
9 Apr 73
27 Apr 73
15 May 7 3
2 Jun 73
20 Jun 73
8 Jul 73
26 Jul 73
Cycle
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Days Sine
Begin
369
387
405
423
441
459
477
495
513
531
549
567
585
603
621
639
657
675
693
711
e Launch
End
386
404
422
440
458
476
494
512
530
548
566
584
602
620
638
656
674
692
710
728
Calendz
Begin
27 Jul 73
14 Aug 73
1 Sep 73
19 Sep 73
7 Oct 73
25 Oct 73
12 Nov 73
30 Nov 73
18 Dec 73
5 Jan 74
23 Jan 74
10 Feb 74
28 Feb 74
18 Mar 74
5 Apr 74
23 Apr 74
12 May 74
29 May 74
16 Jun 74
4 Jul 74
ir Date
End
13 Aug 73
31 Aug 73
18 Sep 73
6 Oct 73
24 Oct 73
11 Nov 73
29 Nov 73
17 Dec 73
4 Jan 74
22 Jan 74
9 Feb 74
27 Feb 74
17 Mar 74
4 Apr 74
22 Apr 74
11 May 74
28 May 74
15 Jun 74
3 Jul 74
21 Jul 74
XI
00557 MAY 23*'74 C98RDINATP LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8GTBR NBN-US
FR9H 07/23/72 TS 07/23/73
PASE 0001
PRINCIPAL
9F IMAGE
L8NG LAT
17954E
17950ET
17947E •
1794bE
1794GE
17939E
17939E
17939E
17933E
17932E
17932E
17930E
1792SE
17926E
17926E
17925E
17925E
17924E
17924E
17923E
17923E
17922E
17921E
17920E
1792CE
17919E
17919E
17919E
1791&E
179UE
17913E •
1791QE
17909E
17909E
179Q9E
1790HE
179Q6E
17905E
7933M
7020N
6128N
05*05
7641N
7309.^
05395
7432N
7157N
7008S
6916S
732 3,M
0707S
0723S
692&N
7147S
6133.SJ
7623S
6922NJ
6931V
7202M
6243N
7752.M
7315M
07063
6803^
73Q9N
6530N
7928S1
7740V
68Q7-M
7535\'
083^3
08513
KEYS:
8BSFRVATJPN
ID
1281-0138?.
lOO<5-23283
107n-225l?
1198-21400
1269-00305
1081-23&10
1277-23*04
1234-21*02
1336-0002?
1241-23405
1231-1959Q
1160-20035
1297-23514
1331-234Q1
1198-21*02
1264-00030
116P-21401
1256-23243
1157-19473
128fi-2?.52?
1130-18574
1238-23243
1328-23235
1349-23*00
1053-22564
1309-00530
1261-23515
1234-21*0*
1057-231&0
I?l5-22b74
12*3-23bl?5
1073-2307?
1263-01382
1057-00b21
1219-23190
1051-00183
1198-21*05
116P-214Q4
s ALREADY MADE
MICROFILM
:
 PBS IT IBMSRV
ooooo/oooo
20001/0395
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo.
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOQO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
RBLL NS,/
IN RBLL
MSS
20020/1253
20001/0396
20006/0038
20014/1272
20020/0490
20005/1138
20020/1039
20018/0519
20024/1*68 '
20018/1420
20017/0082
20011/1324
20021/0710
20024/1242
20014/1273
20020/0385
20011/1471
20020/0191
20011/1016 .
20020/1853
20008/1563
20018/102*
20024/0517
20025/0495
20003/0512
20022/0988
20019/1111
20018/0520
20003/0771
20018/0123
20018/1730
20005/0478
20020/0347
20004/0844
20016/0598
20003/0291
20014/1274
20011/1472
1 on s 5£ Cl ft IA U v « «L- u 1
KS.BAND NBT i
DE FR8M RBV.
DATE
ACQUIRED
-
04/30/73
07/28/72
10/01/72
02/06/73
04/18/73
10/12/72
04/26/73
03/14/73
06/24/73
0-3/21/73
03/11/73
12V30/72
05/16/73
06/19/73
0?./06/73
, 04/13/73
01/01/73
04/05/73
12/27/72
05/05/73
11/30/72
03/18/73
06/16/73
07/07/73
09/14/72
05/28/73
04/10/73
03/14/73
09/18/72
02/23/73
03/23/73
10/04/72
04/12/73
09/18/72
0?/27/73
09/12/72
02/06/73
01/01/73
in r»v/rc.JU W.~V^~,
'RESENT /REG1
MaMADE FR9;
IMAGE QUALITY
R8V MSS
123 45678
GSGG
PPP GGGQ
GGGG
GGGP
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
3GPG
NB CLBUD DATA AVAILABLE
Dt R.RECYCUED. C-GSRD. F^FAIR BUT USABLE*
CLBUD
CBVER
X
10
100
60
70
10
40
100
*0 .
90
10
90
50
100
50
60
30
100
30
100
70.
90
0
10
40
80
80
20
50
10
80
0
0
0
60
10
0
60
90
BRBIT
NUMBER
3909
73
979
2763
3741
1133
3866
3265
4675
3364
3222
?232
4145
4619
2763
3671
2261
3573
2190
3991
1813
3322
4577
4870
742
4299
3643
3265
798
3001
3392
1021
3658
785
3057
701
2763
2261
SUN
ELEV.
24tl
38ti
24,1
50.9
23»9
9.1
31.6
52. R
39.0
18.4
12,?
32.0
35, 9
41. 3
51. n
24, R
51.8
26,6
30,?
43,4
25,1
19. A
43*6
40*4
29.3
33, P
25*0
52.?
23,?
16.1
18.1
19.4
18.3
13.9
13,?'
18.6
51.?
520
SUM
AZIM.
206.9
168,5
164.0
107,5
188,4
180.9
175,1
86.3
179,9
172.7
65,5
69.8
178.4
173,4
105,8
180.2
118.1
169.0
72.2
158,0
78.7
167.9
168,0
172.1
162.6
195.2
176.9
84,5
169.6
159.9
175,5
168.4
204.6
194.1
165.6
185.1
104.0
116.3
PR8DUCTS
B P P B P
C C O D
oo:57 MAY
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
LONG LAT •
'7k
83SERVATI9N
ID
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F9R NSN-yS
07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N9./
P9SITI9N IN R9LL .
R8V MSS
PAGE 0002
IMAGE QUALITY-
RBV MSS
123 45678
PR6DUCTS
B P P B P
C C D D
179Q4E
17904E
17902E
17901E
17901E
17901E
17901E
17859E
17859E
17853E
17S56E
17854E
17852E
17852E
17851E
1784SE
17848E
17848E
17847E
17847E
!784bE
1784SE
17840E
17840E
17839E
17838E
J7838E
1783SE
17833E
17832E
17831E
17830E
17829E
17829E
17826E
17825E
17822E
17821E
7931M
6649N
73525
7746N
7546N
731 3N
681S\j
68Q7N
6528N
0833S
7935*
7B20S
64Q6N
6402N
6410N
8Q12S
6528M
652^M
7541N
6643N
7Q49NJ
1000S
7Q40N
651SS
7649N
64Q3M
loois
67453
754QN
7833N
783»N
6528S
7427N
7157N
7044N
6927N
7643N
69003
1353-01373
lo3fi- 23124
1208-1931?
1273-00533
1303-00193
1351-23510
1309-23185
1255-23191
1037-2307?
1234-214H
1245-0138?
1151-1914?
125?- 23031
1234-2303!
127n-23031
1287-02121
1253-23083
1235-23083
1285-00194
1236-23135
1276-23353
1198-21*11
124n-a3353
1128-20254
1306-00361
136Q-23021
1234-21>13
118n-2Ql44
1339-0019G
1241-01155
1259-OU55
1146-20254
10&7-00073
106P-23452
1348-23344
1059-2329n
1270-00363
1197-2009^
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/cooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
poooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20025/0686
20002/1232
20015/0970
20020/0774
20022/0^ 88
20025/0837
20022/1092
20019/090^
20002/1161
20018/0521
20018/1898
20011/0373
20019/0682
20018/0533
20020/0609
20020/1868
20019/0752
20018/0660
20020/1630
20017/0*27
20020/0983
2001^/1275
20018/1279
20008/1313
20031/1028
20026/o5o8
20018/Q522
20012/U48
20024/1683
20018/1287
20020/0257
20010/1593
20004/1733
2000^/1313
20025/0432
20004/1078
20020/0542
20014/1124
07/11/73
08/30/72
02/16/73
04/22/73
05/22/73
07/09/73
05/28/73
04/OV73
08/29/72
03/14/73
03/25/73
l?/21/72
04/01/73
0^/14/73
04/19/73
05/06/73
04/02/73
03/15/73
05/OV73
03/16/73
04/25/73
02/06/73
03/20/73
11/28/72
05/25/73
07/18/73
03/14/73
01/19/73
06/27/73
03/21/73
04/08/73
12/16/72
09/28/72
09/23/72
07/06/73
09/20/72
04/19/73
02/05/73
90
100
70 .
0
70
100
20
60
50
*o
10
ao
70
0
*0
10
10
0
10
0
90
80
30
0 •
10
20
60
100
0
70
20
100
80
50
0
10
20
40
4913
533
2901
3797
4215
4898
4312
3559
519
3265
3407
2106
3517
3266
3768
3993
3531
3280
3964
3294
3852
?763
3350
1786
4257
5023
3265
2511
4717
3351
3602
2037
924
868
4856
826
3755
?748
31.9'
31.3
16.8
24*1
'34. #,
39.1
42«9
27.4
32. R
51.8
ll'R
27,?
29. ft
22. 3
36. p
24.7
28. R
21.7
30«?
21.0
32. B
51.3
19.?
• 35*0
34,o
45.4
51.4
29.8
. 37.7
11,?
18. n
35.9
13. ft
17.7
41,7
21.?
24.3
24'4
20*. 5
165.4
75.4
193.8
185,7
175.1
167,0
166.8
163.4
82,8
202.5
78.4
161,5
161.0
161,8
214.7
163.1
162,6
185.3
164.2
172,3
102,2
170.3
62.9
189.9
157.1
81.0
69.4
183.5
195.9
197.8
65.9
182.9
176.7
169.2
172.0
188.5
69.4
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GQGG
GGGG
GGGG
GPGG
PPPP
GGGG
GPGG
GPGG.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
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PR8DUCTS
B P P B P
C C D D
178i9E
17S17E
17S15E
17812E
17811E
17805E
17805E
178Q5E
178Q4E
17804E
178Q1E
17759E
1775SE
17754E
17752E
17751E
1774SE
17747E
1774<*E
17738E
1773SE
17737E
17737E
17736E
1773SE
17735E
17734E
17733E
17733E
17733E
17732E
17731E
J773CE
17730E
1773QE
1772SE
17727E
17727E
7207NJ
7300S
7433\J
6 1 2 1 N
71*15
7324N
7322M
6124M
7206N
•7414S
7156V
6922N
7513S
7200M
7314N)
6902,\)
6409M
7320N
69235
64Q7N
6245NJ
6249NJ
624GM
6643N
7115S
7243S
6528N
77Jf7N
68o8\|
68Q3N
7750M
78f5M
7737N
6812M
664 7N
64Q3M
61Q7M
70335
127R-23463
1174-19*15
1283-00083
1053-22b71
112?-19b32
1298-2357?
1280"23573
121B-22581
133?-23*60
115^-19311
124?- 23464
1239-233Q1
11 1ft- 1-9201
1350-23*54
126?-23574
1005-23290
1073-23075
1334-23570
1143-20094
1037-23075
125?-23034
1270-23033
123^-23034
1057-2-alS?
1177-19583
1211-19481
1038-23130
1274-00590
1256-23245
1238-23245
1328-00583
1278-01213
105R-OQ580
1328-2324?
1219-23193
1235-23085
1253-23090
1160-200^1
00000/COOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000.0
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0397
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0600
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20020/1106
20012/0945
20020/1*24
20003/0513
20010/0095
20021/0787
20020/1242
20018/012*
20024/1205
20013/0117
20018/1552
20018/1133
20007/0966
20026/0125
20019/1146
20001/0398
20005/0479
20024/1352
20010/1196
20002/1162
20019/0683
20020/0610
20018/0534
20003/0772
20012/1279
20015/1394
20002/1233
20020/0819
20020/0192
20018/1025
20023/0354
20020/1049
20003/0777
20024/0518
20016/0599
20018/0661
20019/0753
20011/1325
04/27/73
01/13/73
05/02/73
09/14/72
11/22/72
05/17/73
04/29/73
OP/23/73
06/20/73
IP/24/72
03/22/73
03/19/73
11/16/72
07/08/73
04/11/73
07/28/72
10/04/72
06/22/73
12/13/72
OS/29/72
04/01/73
04/19/73
03/14/73
09/18/72
01/16/73
0?/19/73
08/30/72
04/23/73
04/05/73
03/18/73
06/16/73
04/27/73
09/19/72
06/16/73
02/27/73
03/15/73
04/02/73
l?/30/72
100
100
20
*0
20
90
100
90
20
100
10
0
60
10
0
100
10
100
80
70
70
60
10
40
100
80
100
0i'o
0
10
0
80
60
0
0
20
60
3880
2427
3936
742
1702
4159
3908
3001
4633
2148
3378
3336
1618
4884
3657
73
1021
4661
1995
519
3517
3768
3266
798
2469
29*3
533
3811
3573
3322
4564
3867
799
4577
3057
3280
3531
2232
31.9
26. A
30. S
30. 5
28, R
36.1
31. T
17.?
41.3
28.?
18. q
20«0
23. R
*0.3
25.3
39.3
20. ft
*o.?
32.7
33.9
30.7
37.3
23. ft
24«4
27. ft
16. R
32.4
24 • 4
27.7
20.7
35.3
2*. 4
13. ft
<f*.7
14.-?
22. R
30.0
31. n
175.1
75.2
181.5
161.2
67.3
178.4
178.2
158,7
173.3
76.1
172.7
168.0
73.4
172.0
177.0
166.0
167.0
176.4
67.8'
161.6
159.9
160.1
159.6
167.8
72.8
72.7
163,5
193.9
166.9
166.0
194.0
200.0
194.0
165.4
164-0
161.1
161.5
71.0
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
5GG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFCi GGGG
GGGG
PPGG
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GGGG
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GGGG
GGGG
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GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
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RRV MSS
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IMAGE QUAUITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
17726E
17725E
17722E
17720E
17720E
17719E
17718E
17713E
17716E
17716E
17713E
17712E
17710E
177Q9E
177Q7E
177Q3E
17703E
177Q1E
177QOE
177QOE
17656E
17652E
17651E
17649E
17649E
17647E
17646E
17646E
17643E
17642E
17641E
17640E
•17637E
17636E
17634E
17633E
17633E
17630E
7545\
6242M
7652.M
6659N
664fcN
7052.M
6523N
712*3
652SN
73573
7Q41M
7740N
6637S
5958M
7o4SN
7835.M
6002.M
7o*6\|
7155N
66*73
7932.SJ
7642N
7842SJ
68Q43
69Q4S
7325V
72Q9M
73Q13
7432M
7432V
6932M
7201M
7156NI
6923N
6SQ8N
7204M
6247N
7320M
1304-00251.
1360-2302*
1307-00*20
1309-23191
1255-23193
1277-23411
1236-23141
1231-19592
1254-2314?
1191-19365
1241-2341?
1256-00591
1128-20261
1C53-22573
1331-23404
124?- 01214
1215-22b83
1349-23*0?
1081-2351?
1146-2Q261
1283-01*94
1271-00*21
1350-0l205
H63-2o203
1180-20151
128?-0003l
1297-23520
1157-19*75
1284-001*2
1338-00134
1276-23355
1261-23522
12*3-23522
12*0-23360
1059-23293
1333-23514
1073-23081
1336-00024
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooco/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooco
oooon/oooo
20022/0562
20026/0509
20022/0737
20022/1093
200l9/o9o5
20020/1040
20017/0*28
20017/0083
20019/0815
20014/0372
20018/1421
20019/0910
20008/1-314
20003/0514
20024/1243
20018/1431
20018/0125
20025/0496
20005/1139
20010/1594
20020/1435
20020/0615
20025/0668
200H/1586
20012/1449
20020/1346
20021/0711
20011/1017
20020/1527
00000/0000
20020/0984
20019/1112
20018/1731
20018/1280
20004/1079
j 20024/1300
20005/0480
20024/1469
05/23/73
07/18/73
05/26/73
Og/28/73
04/04/73
04/26/73
03/16/73
03/11/73
04/03/73
01/30/73
03/21/73
04/05/73
11/28/72
09/14/72
06/19/73
03/22/73
0?/23/73
07/07/73
10/12/72
12/16/72
05/02/73
04/20/73
07/08/73
01/02/73
01/19/73
05/01/73
05/16/73
l?/27/72
05/03/73
06/26/73
04/25/73
04/10/73
03/23/73
03/20/73
09/20/72
06/21/73
10/04/72
06/24/73
80
70
10
50
70
90
10
90
100
40
10
10
0
»0
50
10
10
*0
20
100
10
0
30
100
90
100
100
100
0
100
70
20
0
10
50
100
0
90
4229
5023
4271
4312
3559
3866
3294
3222
3545
2664
3364
3560
1786
742
4619
3365
3001
4870
1133
2037
3937
3769
4871
2274
2511
3922 -
4145
2190
3950
4703
3852
3643
3392
3350
826
4647
1021
4675
34. R
*6.5
34.1
44»0
28,5
32. R
22.1
11.0
29.3
21. q
19.6
18.1
33. g
31.6
42.5
11.5
18.3
41,6
10.4
34. g
24.8
24.6
33.4
32.6
28. R
' 31.6
37,1
29.1
31.1
38.9
33.6
26.1
19.3
20.3
22.4
4l« 3
21-. R
40.1
185.7
155.Q
190.0
164*7
164.9
172.4
162.6
67.3
163.1
77.0
170.3
191.9
63,5
159.8
170.5
196.0
157.6
169.2
178,3
66.5
206.9
188.6
198.'0
69.1
70.4
178.3
175.3
74.1
181.5
179.7
169.9
174.1
172.8
168.1
170.0
173.2
165.6
176.3
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGPG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
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PRINCIPAL P0INT
8F IMAGE
L9NG LAT
17629E
17626E
17626E
17625E
17624E
17624E
17623E
17622E
17618E
17616E
17613E
17613E
17613E
17610E
17609E
17609E
17.603E
17607E
176Q5E
176Q4E
17601E
17601E
17601E
17553E
17557E
17557E
17555E
17554E
1755QE
1755QE
17549E
17546E
17546E
17546E
17542E
17542E
17541E
17541E
6H8M
7Q17S
7626S
7314N
6927.M
6244N
7158N
7847N
611SN
7751N
6407M
6246N
6242N
7726S
784*N
6SO*N
7041N1
7747M
5839.M
6744M
774 8 N
7543N
6527.N
792*N
7Q51N
6402N
6648N
6538.M
6528N
7741N
7637N
7502S
77153
7Q50N
7536.N
r LISTING WITH PR8DUCT DATA
DARD CA.TAU8G F8R N9N«yS
FR9M 07/33/72.19 07/23/73
KEV3S
BBSF.RVATI9N
ID
1234-23040
1197-20101
1168- 19085
1264-0003?-
1348-23351
1037-23081
1351-2351-5
1297-01271
136o-2303o
1311-01043
1038-23133
1253-2309?
1235-23092
1165-18520
1279-01271
1239-233Q4
1062-23455
1275-01044
1215-22590
1005-2329?
1329-01041
1287-00310
1219-23195
1247-01495
1278-23*65
1236-23144
1256-23252
1238-2325?
1309-23194
1255-23200
1257-01045
1056-00465
1208-19315
1202-18581
1332-23462
1242-23*70
1272-00*80
1269-do3ll
s ALREADY MADE
• MICRBFILM RSLL N9,/
P9SITI9N IN R9LL
RRV MSS
00000/0000 20018/0535
00000/0000 200l*/1125
00000/0000 20012/0258
00000/0000 20020/0386
00000/0000 20025/0*33
00000/0000 20002/1163
ooooo/oooo 20025/0838
00000/0000 20021/0620
00000/0000 20026/0510
00000/0000 20024/0023
oooon/oooo 20002/1234
00000/0000 20019/0754
00000/0000 20018/0662
00000/0000 20011/1833
00000/0000 20020/1116
00000/0000 20018/1134
00000/0000 20004/1314
00000/0000 20020/0865
00000/0000 20018/0136
20001/0399 20001/0400
00000/0000 20024/08F51
00000/0000 20020/1859
00000/0000 20016/0600
00000/0000 20019/0269
00000/0000 20020/1107
00000/0000 20017/0429
00000/0000 20020/0193
00000/0000 20018/1026
00000/0000 20022/1094
00000/0000 20019/0906
00000/0000 20020/0203
00000/0000 20004/0801
00000/0000 20015/0971
00000/0000 20014/1792
00000/0000 20024/1206
00000/0000 20018/1553
00000/0000 20020/0697
00000/0000 20020/0491
DATE
ACQUIRED
03/14/73
02/05/73
01/07/73
04/13/73
07/06/73
08/29/72
07/09/73
05/16/73
07/18/73
05/30/73
08/30/72
04/02/73
03/15/73
01/04/73
04/28/73
03/19/73
09/23/72
04/24/73
02/23/73
07/28/72
06/17/73
05/06/73
02/27/73
03/27/73
04/27/73
03/16/73
04/05/73
03/18/73
05/28/73
04/04/73
04/06/73
09/17/72
02/16/73
02/10/73
06/20/73
03/22/73
04/21/73
04/18/73
f* o i/r o •>» \$ V Si " *
"SENT/REQI
= MADF FR9I
CL8UD
30
40
60
40
40
20
100
*0
90
100
100
30
0
10
20
0
60
0
10
100
0
80
0
20
100
0
iO
0
70
90
10
0
90
#0
10
10
10
10
BRBIT
NUMBER
3266
2748
2343
3671'
4856
519
4898
4132
5023
4327
533
3531
3280
2301
3881
3336
868
3825
3001
73
4578
3992
3057
3435
3880
3294
3573
3322
4312
3559
3574
771
2901
2817
4633
3378
3783
3741
SUN
ELEV.
24,7
23,4
24.R
25.7
42*A
35.fl
40«?
29.6
47.5
33.6
31,1
23.9
23. A
24.g
21.1
18,9
24.7
19,4
40,4
350
30,7
15.4
12.3
33.1
23.3
28.9
21,A
45,?
£9,6
18,5
15.5
15.7
15,3
20.0
24.9
25.1
SUN
AZIM.
158.3
70,7
83.5
177.0
166.6
160.0
172.0
201.0
153.0
19*.9
161.8
159.9
159.7
87.2
200.0
166.1
174,4
194.0
156,5
163.6
193.8
185.5
162.5
202.6
172.4
161*1
165.0
164.3
162.5
163.2
192,1
189,3
78.2
86.5
170.4
170,3
188,8
184.2
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1754QE
17537E
17535E
17535E
17531E
'17531E
17530E
17527E
17526E
17525E
17525E
17525E
17524E
17524E
17521E
1751SE
17517E
17516E
17516E
17515E
17513E
17512E
1751QE
175Q9.E
17508E
175Q7E
175Q5E'
175Q4E
175Q4E
175Q1E
17459E
17459E
17459E
17459E
17455E
.17455E
1745QE
17*48E
7040S
742feM
7o4*\j
725SS
7833N
6756S
7437N
731*Xj
595Sx|
774lX|
721QN
6125x1
7S36X]
7203X1
7411S
7208N
5956N
7432X1
6122X1
6935x|
7200N .
•7 32 IN
692*M
7147s
7934N
7205X1
612*X|
693QXI
7229S
743QXI
6929x1
6245N
6921S
7625S
7S47XI
6649X1
6814X1
7021S
11*3-20101
105l-QOl9o
1350-23461
112P-19535
1243-01272
1128-20263
1303-00195
1067-00075
1234-23043
1365-01035
129R-23575
1073-23084
1236-00*80
12So-2358o
117^-19422
1316-23&74
1360-23033
1285-OQ2QO
1037-23084
1277-23*13
1262-23580
1283-00090
18*1-23*14
116o-200*4
1338-01545
1334-23572
1253-23095
1331-23*10
1177-19590
1339-00193
13*9-23*05
1038-23135
1163-20210
1151-191*5
1316-01324
1059-23295
1276-2336?
1180-20153
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oono
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oono
ooooo/oooo
ooooo/oooo
.00000/0000
• ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oono
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20010/1197
20003/0292
20026/0126
20010/0096
20018/1563
20008/1315
20022/0*89
2000V173*
20018/0536
20026/0772
20021/0788
20005/0*81
20018/0663
20020/12*3
20012/0946
20022/1643
20026/0511
20020/1631
20002/1164
20020/1041
20019/1147
20020/1*25
20018/1*22
200H/1326
OOOOO/OOOO
2002*/1353
20019/0755
2002*/12**
20012/1280
2002*/168*
20025/0*97
20002/1235
20011/1587
20011/037*
2002*/0185
20004/1080
20020/0985
20012/1*50
12/13/72
09/12/72
07/08/73
11/22/72
03/23/73
11/28/72
05/22/73
OV28/72
03/14/73
07/23/73
05/17/73
10/0*/72
03/16/73
0*/29/73
01/1-3/7-3
06/04/73
07/18/73
05/0*/73
08/29/72
04/26/73
04/11/73
05/02/73
03/21/73
12/30/72
06/26/73
06/22/73
04/02/73
06/19/73
01/16/73
06/27/73
07/07/73
08/30/72
01/02/73
IP/21/72
06/0*/73
09/20/72
04/25/73
01/19/73
90
0.
0
60
20
0
100
50
20
60
60
10
20
100
90
. 10
ioo
10
0
60
0
20
10
60
100
60
100
20
100
100
10
90
100
60
80
50
30
80
1995
701
4884
1702
3379
1786
4215
924
3266
5080
4159
1021
3281
3908
2427
4410
5023
3964
' 519
3866
3657
3936
336*
2232
4704
4661
3531
4619
2*69
4717
4870
533
227*
2106
4397
826
3852
2511
31,6
19.8
41. R
27.3
12»o
32. R
35,8
14,8
25,8
32.3
37.3
23,o
11. B
32.5
25.7
40.4
48,5
31.4
36«1
33. q
26.5
32. ft
20.7
29,9
32.9
41.3
32,?
43.6
26.6
38.9
42.7
34»7
31.6 .
26.1
33.0
23*5
34. R
27.8
69.1
181.5
169.1
69.2
196.0
64>3
181.8
179.9
157.0
191.2
175.3
164.4
.185.4
175.2
77.5
174.5
151.0
181.5
158.4
170.0
174.1
178.2
168.2
72.5
205.9
173.2
158.4
167.8
74.5
179.6
166.6
160.1
70.1
81.8
200.8
168.2
167.7
71.7
PSGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGPG
GPGG
PG G
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
PGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER %
IMAGE QUALITY
ABDUCTS ALREADY MADE
o TS ioo • % CLBUD CRVER. •» » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8j PRESENT/REQUESTED' R=RfCYCLED. G»G8RD. F«FAIR BUT USABLE' P«PB9R.
R»MADE FR8M RBv. M*MADE FRSM MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS.
00:57 MAY
PRINCIPAL P8IMT
BF IMAGE
L9NG LAT
C68RD1NATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F6R NBN.yS
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
9BSERVATI9N MICR9FILM R9LL N9./ DATE
ID P8SITIBN IN RBLL ACQUIRED
RBV . MSS
PAGE 0007
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
17448E
17**7E
17**7£
17^3E
17**3£
17**OE
17440E
17*38E
17*36E
17*32E
17431E
17*29E
17*28E
17*28E
17*27E
17*26E
17424E
17*2*E
17*22E
17*22E
17*20E
17*20E
17*20E
17418E
17416E
17*15E
17*13E
17413E
17*13E
17*05E
17*05E
17*03E
17401E
17358E
17357E
17354E
17353E
17351E
7239S
68Q5M
7725S
774 7N
7355S
7Q39N
6405N
7522S
68Q9N
7543N
6645M
6416NJ
7651N
5833N
7638M
6528M
662 IN
6526N
6002NJ
6518S
7537M
7o45;M
583*M •
7040N
6524S
7645N
7Q*7M
5959N
7131S
7211M
7Q42N
692*M
7835N
7506S
7620S
7435M
7841M
693tN
1231-19595
12to-2336?
113o-18b8o
127ft-OU03
1211-19*84
1081-23515
1219-2320?
1154-19313
13*g-23353
1306-00364
1239-23310
1309-232QO
1309-00&3?
1234-23045
1057-00524
1256-23254
1005'23295
1238-23254
1073-2309C
1131-20*30
127o-0037d
1261-23524
136Q-23035
1243-23524
11*9-20*25
1273-00534
1333-23520
1037-23090
1197-20103
1283-00034
1351-23515
1062-23*61
1244-01331
1191-19372
1116-192Q3
1304-00253
135?-01321
1278-23*7?
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooco/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20017/0084
20018/1281
20008/156*
20020/0922
20015/1395
20005/1140
20016/0601
20013/0118
20025/0*3*
20031/1029
20018/1135
20022/1095
20022/0989
20018/0537
2000*/08*5
20020/019*
20001/0*01
20018/1027
20005/0*82
20008/1628
20020/0543
20019/1113
20026/0512
20018/1732
20011/0153
20020/0775
2002*/1301
20002/1165
200l*/1126
20020/1347
20025/0839
2000*/1315
20018/1741
200H/0373
20007/0967
20022/0563
20025/0605
20020/1108
03/11/73
03/20/73
11/30/72
04/25/73
02/19/73
10/12/72
02/27/73
12/2V72
07/06/73
05/25/73
03/19/73
05/28/73
05/28/73
03/l*/73
09/18/72
04/05/73
07/28/72
03/18/73
10/0*/72
12/01/72
04/19/73
0*/10/73
07/18/73
03/23/73
12/19/72
0*/22/73
06/21/73
08/29/72
02/05/73
05/01/73
07/09/73
09/23/72
03/24/73 .
01/30/73
11/16/72
05/23/73
07/10/73
04/27/73
100
0
30
0
80
0
0
100
*0
20
0
100
100
30
60
100
90
0
20
30
10
10
100
10
60
0
30
0
60
100
100
20
10
60
70
20
100
*0
3222
3350
1813
3839
29*3
1133
3057
21*8
4856
4257
3336
4312
4299
3266
785
3573
73
3322
1021
1828
3755
36*3
5023
3392
2079
3797
46*7
519
27*8
3922
4898
868
3393
266*
1618
4229
4899
3880
9.9
21. S
23.9
25. n
15.7
11.6
16 us
27.0
43.9
35.?
22.?
«6.3
34. e;
26.8
15.1
30. n
*1>5
23,0
2*.?
35,3
25. R
27.3
«9.5
20.4
35. R
25.3
*2.5
37.?
22.3
32.8
#1.3
20.1
12.3
20, R
32,6
36,0
33,?
3*. 3
69.4
166.2
82.7
19*. 0
75.1
176.1
161.1
78.9
16*. 1
185.5
16*. 3
160.4
190.0
155.8
189.4
163.2
161.3
162.6
163.2
63.4
18*. 3
171.5
1*9,1
170.4
66.3
188.9
170.3
156.8
72.3
175.3
169.1
172.2
196.1
79.8
76,7
181.8
197,8
170.0
QQGG
GGGG
QSGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGPG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CL8UD C9VER %
IHAGE QUALITY
PRODUCTS ALREADY HADE »'. .....
o Te 100 « % CLSUD CSVER. »» » NB, CLBUD DATA AVAILABLE.
BLAfgKSiiBAND N9T PRESENT/REQUESTED. R»RECYCl.ED» G»G9BD. FfFAIR BUT USABLE* P-PB9R.
FR8M RBy. M.MADE FR9M MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS,
00557 MAY 23,'74
PRINCIPAL P8IMT 88SFRVATIBN
8F IMAGE ID
L6NG LAT
CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM R8LL N9./ DATE CLBUD 8RE
PBSITI8N IN RBLL ACQUIRED C6VER NUf
RRV MSS %
PAGE 0008
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
17351E
17350E
17350E
17348E
17347E
17341E
1734QE
17339E
17339E
17339E
17339E
17338E
17334E
17333E
17333E
17326E
17326E
17325E
17323E
17322E
I732i£
17319E
17315E
173HE
17314E
17312E
17312E
173HE
1731QE
17310E
173Q8E
173Q6E
173Q5E
17304E
173Q4E
173Q4E
173Q4E
173Q1E
6123NJ
7635N
7206N
7413S
7200N
7427N
6914S
7321NJ
7320N
6932N
69£3N
7203N
5710N
7933N
692 7N|
6528N
5710^
784bN
6817M
5839SI
680&N
7155S
6254N
754 6NI
6811N
65063
73563
8016N
•6809M
6655N
6646NJ
7737NJ
64Q7M
7543N
7o55N
7Q53NJ
64Q3NJ
6525N
1038-23H?
1237-OOS35
1336-00031
1157-19^82
1264-00035
1268-00255
112R-20870
1284-OOH*
133S-OOU1
l33?-23*65
1243-23473
1354-00025
123^-23052
1339-02004
1350-23463
1059-233Q2
1360-2304?
1281-01384
1277-2342Q
1073-23093
124J-23421
1143-20103
1309-232Q3
1307-00422
1331-23413
1186-20483
1194-19541
1309-02350
1349-234H
1276-233fc4
1240-2336R
1241-01162
1256-23261
1325-00421
129R-23581
128o-23582
123R-23261
1239-23313
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOOOO/O'OOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/1236
20018/0729
20024/1470
20011/1018
20020/0387
20020/0468
20008/1316
20020/1528
00000/0000
20024/1207
20018/1554
20025/0789
20018/0538
20024/1692
20026/0127
20004/1081
20026/0513
20020/1254
20020/1042
20005/0483
20018/1423
20010/1198
20022/1096
20022/0738
20024/1245
20013/1546
20014/0768
20022/0991
20025/0498
20020/0986
20018/1282
20018/1288
20020/0195
20024/0444
20021/0789
20020/1244
20018/1028
20018/1136
08/30/72
03/17/73
06/24/73
12/27/72
04/13/73
04/17/73
11/28/72
05/03/73
06/26/73
06/?0/73
03/22/73
07/12/73
03/14/73
06/27/73
07/08/7-3
09/20/72
07/18/73
04/30/73
04/26/73
10/04/72
03/21/73
12/13/72
05/28/73
05/26/73
06/19/73
01/25/73
02/02/73
05/28/73
07/07/73
04/25/73
03/20/73
03/21/73.
04/05/73
06/13/73
05/17/73
04/29/73
03/18/73
03/19/73
90
0
20
100
40
30
0
10
100
10
0
100
40
30
0
§0
100
0
80
50
0
70
100
20
10
100
90
20
20
100
0
70
100
100
30
100
0
0
533
3295
4675
2190
3671
3727
1786
3950
4703
4633
3378
4926
3266
4718
4884
826
5023
3909
3866
1021
3364
1995
4312
4271
4619
2545
2706
4300
4870
3852
3350
3351
3573
4522
4159
3908
3322
3336
35. a
Ili9
*li3
28. n
26. g
26.0
31.6
32.3
40.1
43>A
21. p
39, q
27.9
32.9
42.6
24.7
50.4
25.4
35.1
25.4
21.9
30. B
47,4
SS.^
44.7
30. «5
21.0
29.6
43. R
36.0
22.6
12.3
31.1
37. R
38, s
33.7
24.1
23,3
158.6
185.4
173.1
76.3
174.2
180.5
65.3
178.2
176.2
167.7
168.2
172.0
154.6
• 205.7
166.5
166.6
147. 1
200.3
167.8
162.0
166.2
70.6
158.3
185.6
165.2
67.7
76.8
215.4
164.1
165*6
164.4
190.5
161.5
184.6
172.5
172.5
161.1
162.7
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PG G
GGGG
GGGG
KEYS? . CLBUD CSVER %
IMAGE QUALITY ,
PRBDUCTS ALREADY MADE
....... o TB 100 « % CLBUD CBVER. ## „« NS CLBUD DATA AVAILABLE.
».,.... BLANKS-BAND NBT PRFSENT/REQUESTED. RECYCLED. G»G9fiD. F.FAIR BUT USABLE" P-P8&R.
....... P»MADE FR8M RBV. M«MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AMD MSS.
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P9IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
17300E
17259E
17258E
17256E
17255E
17252E
1725QE
17249E
17248E
17248E
17248E
17248E
17248E
17247E
17246E
17246E
17243E
17238E
17237E
17236E
17236E
17235E
17233E
17232E
17232E
17232E
17229E
17228E
17227E
17226E
17217E
17216E
17215E
17213E
17213E
172HE
17209E
7742N
6649N
7052N
6520S
70383
704 4-M
66373
7537N
8015M
7646N
7635N
7200N
7049SJ
600 IN
7649NI
7S3&N
66433
5546M
7842N
5545.NJ
7835N
6922N
7407S
7315N
7639N
7207N
7136S
7637N
7433N
5715NJ
7325N
6927.NI
6923M
734HS
7427N
7320N
6804N
6930N
C88RDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
easeRVATieN
ID
1259-01163
1348-23360
13l6-2£58o
113?-20484
1163-26212 -
l262-23583
1131-20432
1271-00424
1327-02345
1274-o6b93
1058-0058?.
1067-00082
1334-23575 .
1038-23144
1328-00585
1263-01385
1149-20432
1234-23054
1353-01380
1360-23044
1245-01385
108j-23b2i
112?-19541
1051-00192
1256-00^93
1283-00092
118o-20l60
1238-00593
1287-00313
1073-23095
1303-002QP
1261-23531
1243-23531
1177-1959?
1269-00314
1285-002Q3
1062-23464
1333-23523
MICR9FILM R8LL NB./
PBSITIBN IN R8LL.
RBV MSS
OOOOO/OOOO 20020/0258
OOOOO/OOOO 20025/0*35
OOOOO/OOOO 20022/1644
OOOOO/OOOO 20008/1720
OOOOO/OOOO 20011/1588
OOOOO/OOOO 20019/1148
OOOOO/OOOO 20008/1629
OOOOO/OOOO 20020/0616
OOOOO/OOOO 20024/0605
OOOOO/OOOO 20020/0820
OOOOO/OOOO 20003/0778
OOOOO/OOOO 20004/1735
OOOOO/OOOO 20024/1354
OOOOO/OOOO 20002/1237
OOOOO/OOOO 20023/0355
OOOOO/OOOO 20020/0348
OOOOO/OOOO 20011/0154
OOOOO/OOOO 20018/0539
OOOOO/OOOO 20025/0687
OOOOO/OOOO 20026/05.1 4
OOOOO/OOOO 20018/1899
OOOOO/OOOO 20005/1141
OOOOO/OOOO 20010/0097
OOOOO/OOOO 20003/0293
OOOOO/OOOO 20019/0911
OOOOO/OOOO 20020/1426
OOOOO/OOOO 20012/1451
OOOOO/OOOO 20018/0897
OOOOO/OOOO 20020/1860
OOOOO/OOOO 20005/0484
OOOOO/OOOO 20022/0490
OOOOO/OOOO 20019/1114
OOOOO/OOOO 20018/1733
OOOOO/OOOO 20012/1281
OOOOO/OOOO 20020/0492
OOOOO/OOOO 20020/1632
OOOOO/OOOO 2000^/1316
OOOOO/OOOO 20024/1302
DATE
ACQUIRED
04/08/73
07/06/73
06/04/73
IP/02/72
01/02/73
04/11/73
IP/01/72
04/20/73
06/15/73
04/23/73
09/19/72
09/28/72
06/22/73
OS/30/72
06/16/73
04/12/73
12/19/72
03/14/73
07/11/73
07/18/73
03/25/73
10/12/72
11/22/72
09/12/72
04/05/73
05/02/73
01/19/73
03/18/73
05/06/73
10/04/72
05/22/73
04/10/73
03/23/73
01/16/73
04/18/73
05/04/73
09/23/72
06/21/73
CLBUD
C8VER
10
60
0
100
100
10
10
0
10
0
70
0
20
70
0
0
50
80
100
100
20
0
50
0
20
100
70
0
10
40
30
0
10
90
20
10
90
BRBIT
NUMBER
3602
4856
4410
1842
2274
3657
1828
3769
4551
3811
799
924
4661
533
4564
3658
2079
3266
4913
5023
3407
1133
1702
701
3560
3936
2511
3309
3992
1021
4215
3643
3392
2469
3741
3964
868
4647
PAGE 0009
SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
ELEV. AZIM, ' RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
19,? 192.3 GGGG
45»o 161.7 GGGG
41.B 171.6 GGGG
35*4 63«6 GGGG
30»5 71.4 PGGG
27.7 171.6 GGGG
34.? 64.0 GGGG
25.8 184.4 GGGG
31.A 214.4 GGGG
25»6 189.0 GGGG
14.8 189.4 GGGG
16,o 177.2 GGGG
42,5 170.2 GGGG
36.9 157.0 GGGG
36,B 188.8 PPQP
19,5 198.3 PPPP
34i8 66.9 GGGG
29.0 153.5 GPGG
33.1 197.9 GGGG
51,3 145.1 GPGG
12.7 196.3 GGGG
12.8 174.1 GGGG
26,1 71.5 . GGGG
21«o 178.4 GGGG
19,3 187.2 . GGGG
33.? 175.2 GGGG
26,7 73.2 GGGG
12»3 185.5 PPPG
31«9 181,7 GGGG
26.ft 160.9 GGGG
37.0 178.4 GGGG
28.B 169.2 GGGG
21.5 168.2 GGGG
25,B 76.6 GGGG
26,3 iao.6 PGGG
32.6 178.2 GGGG
21,3 170.3 GGGG
43,6 167.6 GGGG
P^SDUCTS ALREADY MADE
CL8UD C9VERt *« ' NS CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T?= PRrSENT/REQUESTED. R-RECYCLEDt GeGSBD. F»FAIR BUT USABLE* P«P8BR.
....... RoMADE TR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B.-MADE.FR8M RBV AMD
00557 MAY 23/ '7* C69RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALBG FSR N8N»us
FRSM 07/23/72 TS 07/23/73
8F IMAGE
L9NG LAT
17206E
1720*E
172Q2E
172Q1E
17200E
17159E
17159E
17157E
17154E
17152E
17152E
17151E
17151E
17149E
17149E
17145E
1714*E
17144E
17143E
17143E
17143E
17143E
17142E
171*OE
17139E
17139E
17137E
17136E
17135E
1713*E
17132E
17132E
1713oE
1713QE
17128E
17128E
17126E
17125E
6132N
64Q7N
6925N
7518s
731 7M
6816N
7351S
62*6N
5435NJ
62*ON
7727S
681*N
6805N
7531N
68Q8M
66263
7Q56M
6657.M
66*6N
C8*3,M
72^53
6*o*N
6526M
7o30S
75*ON
08*5N
7739.M
6651N
7056M
66*9^
7050N
6529N
7650N
6639S
KEYS:
88SFRVATISN
ID
1309-23205
1059-233(H
1355-23522
1208-i9321
1174-19*2*
1339-00195
1278-23*74
1231-20001
1278-01220
1256-23263
1306-23054
1238-23263
1168-19091
133?- 23*71
12*2-23*75
1056-00*72
135o-23*7o
1186-20*85
1282-000*0
1277-23*2?
12*1-23*23
1188-22213
1197-20110
1239-23315
12*n-2337l
1128-20272
1272-00*82
1206-22215
12*?-01220
1331-23*15
131fi-0003*
13*9-23*1*
1336-00033
13*8-2336?
1311-010*5
1264-000*1
113?-20*91
1169-205*0
MICRSFILM Ren N9t/
P6SITI8N IN R8LL~
RBV MSS
00000/0000 20022/1097
00000/0000 2000*/1082
00000/0000 20025/08*0
00000/0000 20015/0972
00000/0000 20012/09*7
00000/0000 2002*/1685
00000/0000 20020/1109
00000/0000 20017/0085
00000/0000 20020/1050
00000/0000 20020/0196
00000/0000 20022/0732
00000/0000 20018/1029
00000/0000 20012/0259
00000/0000 2002*/12o8
00000/0000 20018/1555
00000/0000 20004/0802
OOOOO/.OOOO 20026/0128
00000/0000 20013/15*7
00000/0000 20020/13*8
00000/0000 20020/10*3
00000/0000 20018/1*2*
00000/0000 20013/1831
00000/0000 20014/1127
00000/0000 20018/1137
00000/0000 20018/1283
00000/0000 20008/1317
00000/0000 20020/0698
00000/0000 20015/0791
00000/0000 20018/1*32
00000/0000 2002*/12*6
00000/0000 2002*/o221
00000/0000 20025/0*99
00000/0000 20024/1*71
00000/0000 20025/0*36
00000/0000 2002*/002*
00000/0000 20020/0388
00000/0000 20008/1721
00000/0000 20012/0362
ALREADY MADE
CLBUD CPVER.
8T PRrSFNT
FR8M RBVi M»MADE
PAGE OOlO
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *5678 C C D 0
GGGG
GGGG
G(5GG
GGGG
GGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
36 G
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGGGGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
NB CLSUD DATA AVAILABLE'
R»RECYCL£D, G=G8ftD. F«FAIR BUT USABLE* P-P89R.
MSS. B«MADE FW8M RBV AND MSSi
DATE
ACQUIRED
05/28/73
09/20/72
07/09/73
02/16/73
01/13/73
06/27/73
0*/27/73
03/11/73
04/27/73
0*/05/73
05/25/73
03/18/73
01/07/73
06/20/73
03/22/73
09/17/72
07/08/73
Ot/25/73
05/01/73
0*/26/73 .
03/21/73
01/27/73
02/05/73
03/19/73
03/20/73
11/28/72
0*/21/73
02/1V73
03/22/73
06/19/73
06/06/73
07/07/73
06/24/73
07/06/73
05/30/73
04/13/73
IP/02/72
01/08/73
CL8UD
C8VER
X
100
70
100
90
70
50
80
80
10
50
100
0
60
10
10
10
0
1.00
100
50
0
20
80
. 0
0
0
0
30
10
0
30
30
10
80
80
70
100
90
BRBI
NUMB
4312
826
4898
2901
2*27
4717
3880
3222
3867
3573
*270
3322
23*3
*633
3378
771
488*
25*5
3922
3866
336*
262*
2748
3336
3350
1786
3783
2875
3365
4619
4*2*
4870
4675
4856
4327
3671
18*2
?358
SUN
:LEV.
*8»4
25«9
*2.B
1*.6
2*.*
*0o1
35t4
8t7
25t#,
32t?
53.o
25.?
33.4
**.722.3
16.7
*3.7
29.4
3*.0
36.?
23.0
*5.4
21.?
2*. 4
23.7
30.5
260
*8.o
12.7
*5.R
*1.6
**.q
*2>4
46.1
3*.R
28.0
3*.q
33. K
SUN
AZIM.
156.3
165.Q
. 166.5
81.6
80.3
176,0
167.8
71.9
19*. 3
160.0
1*6.8
159.7
87.5
165.2
166.2
185.3
16*. 0
68.4
172.6
165.7
16*.*
127.3
7*. 3
161.1
162.7
66.6
18*. 6
120.3
190.6
162.9
171.7
161.7
170.2
159.4
189.8
171.6
6*. 2
,68.1
r 00:57
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L8NG LAT
17124E
17124E
17123E
17123E
17123E
17121E
17118E
17116E
17115E
17114E
17112E
17108E
17106E
17106E
47103E
171'OIE
17100E
17100E
17059E
17058E
17056E
17054E
17053E
17051E
1705QE
170*9E
170*9E
17048E
170*6E
170*6E
17045E
17044E
17044E
170*3E
17040E
17039E
17036E
17036E
7746M
750*3
7646N
0716M
7933M
7046N
0719N
7646N
8Q15M
67563
6009M
6803S
7635M
7206N
6936N
7433N
7206N
0550N
7832S
693*M
7324NT
7428N
6927N
6246N
7322N
7639N
68Q3N
6931M
7751N
73Q8S
7626S
731.5N
774SM
?3t '74 CS8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN-US
07/23/72 TO 07/23/73
KEYS:
OBSERVATION
ID
1350-01211
1211-19*90
1275-01051
1236-00483
1188-22220
1287-02124
1354-00032
1206-22221
1329-01044
132g-02*03
1131-20*35
1257-01051
1309-23212
11*9-20*34
1188-22222
1239-01051
1338-00143
1280-23585
1306-00370
1284-00151
1206-22224
1165-18523
1316-23583
1304-00260
127n-0037?
126?-23585
1059-23311
1286-00261
1365-01041
1081-23524
1334-23581
1297-01273
1256-23270
11*3-20110
1154-19320
-1268-00262
1279-01274
1206-2223Q
TS ALREADY HADE
MICROFILM RSLL MB,/
POSITI9N IN R9LL .
RBV MSS
OOOOC/0000 20025/0669
00000/0000 20015/1396
00000/0000 20020/0866
00000/0000 20018/0664
00000/0000 20013/1832
00000/0000 20020/1869
00000/0000 20025/0790
00000/0000 20015/0792
00000/0000 20024/0852
00000/0000 20023/0369
00000/0000 20008/1630
00000/0000 20020/020*
00000/0000 20022/1098
00000/0000 200H/0155
00000/0000 20013/1833
00000/0000 20018/1030
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20020/12*5
00000/0000 20031/1030
00000/0000 20020/1529
00000/0000 20015/0793
00000/0000 20011/183*
00000/0000 20022/1645
00000/0000 20022/0564
00000/0000 20020/0544
00000/0000 20019/1149
00000/0000 2000*/1083
00000/0000 20020/1729
00000/0000 20026/0773
00000/0000 20005/1142
00000/0000 20024/1355
00000/0000 20021/0621
00000/0000 20020/0197
00000/0000 20010/1199
00000/0000 20013/0119
00000/0000 20020/0*69
00000/0000 20020/1117
00000/0000 20015/079*
PAGE OOH
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV HSS B P P B P
123 *5678 C C D D
QGGG
GQGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PGGP
PPPP
GGGG
GGGG
PGGG
% CLSUD COVER* »* » NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND NST PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED'i G«G8fiD. F»FAIR BUT USABLE. P«P89R,
•DATE
ACQUIRED
07/08/73
02/19/73
04/24/73
03/16/73
01/27/73
05/06/73
07/12/73
02/14/73
06/17/73
06/16/73
12/01/72
04/06/73
05/28/73
12/19/72
01/27/73
03/19/73
06/26/73
04/29/73
05/25/73
05/03/73
02/14/73
Ol/0*/73
06/0*/73
05/23/73
04/19/73
04/11/73
09/20/72
05/05/73
07/23/73
10/12/72
06/22/73
05/16/73
04/05/73
12/13/72
l?/24/72
04/17/73
04/28/73
02/14/73
CLBUD
ceyER
X
30
80
0
20
20
10
50
10
50
10
0
10
90 -
•90
20
0
100
80
20
20
20
0
0
10
0
20
80
0
90
0 •
10
*0
20
io
70
*o
•10
30
SRBIT
NUMBER
4871
2943
3825
3281
2624
3993
4926
2875
4578
4565
1828 .
3574
4312
2079
2624
3323
4703
3908.
4257
3950
?875
2301
4*10
4229
3755
3657
826
3978
5080
1133
4661
4132
3573
1995
2148
3727
3881
2875
SUN
ELEV.
34.6
1*16
25.9
12 1 7
46,1
25. q
*1.0
*8.R
36.6
31.6
33.1
19,6
49 i«s
33.7
*6.7
12.7-
4liP
3*. 9
36.4
33. «5
48. q
22.7
*2.7
37.?
26.7
28. R
27,1
32»g
33, «5
1*,0
*3»6
30,9
33,3
29,3
25*9
27,?
26. n
49*4
SUN
AZIM,
192.2
77.9
189.1
181.4
126,0
207.1
169.1
118.8
188.7
21*.?
64.8
187.3
15*. 4
67.6
12*. 6
185.5
173.0
170.1
181.6
175,2
117.2
92.1
168.9
178.3
180.6
169.3
163.6
178.3
186.2
172.3
167.6
195.2
158.4
72.5
82.2
177.3
19*. 3
115.5
oo.'57 MAY PS* C58RDINATE LISTING WITH pRSDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FRBM 07/25/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBIMT
8F IMAGE
L8NG LAT
17Q35E
17035E
17032E
17029E
17027E
17027E
17026E
17026E
17026E
1702&E
17024E
17023E
17020E
17019E
17019E
17018E
170UE
17013E
17013E
17012E
17012E
17011E
17Q11E
17010E
17009E
17008E
17Q06E
17006E
17004E
17Q04E
17004E
16958E
16958E
16957E
16957E
16955E
16951E
715*S
7812S
6645N
7045N
7844N
7532NJ
6809M
6805N
6243N
7726S
6501S
75203
73543
7546N
6812N
6656M
64Q5NI
6526M
68Q6N
6537N
8015N
7Q52N
6655N
6646N
7540N
7612S
64Q7N
6648N
7737M
6531N
6529SI
7645.N
72503
6525S
750*3
6644S
7529M
KEYS:
8BSERVATI8N
ID
1163-20215
1202-18583
106?-23*7o
1067-00084
1283-015Q1
1057-00530
1261-23533
12*3-23533
1239-2332?
1151-19151
1206-21001
1157-19*84
1214-20055
1309-00535
1333-23525
127R- 23*81
12*n-23374
1241-23430
1351-23524
1277-23*25
1311-02*63
1283-00095
1332-23*74
124?-23*82
1273-00&41
1191-19374
1348-23365
1350-23*72
1186-20*92
1243-0127B
1331-23*22
1349-23*20
1276-OU05
118o-20l62
115P-21000
1194-19543
1169-20543
1237-00&*!
•s ALREADY MADE
MJCR8F1LM R8LL N9./
P9SITI8N IN R8LL
R8V MSS
00000/0000 200H/1583
00000/0000 '200l*/1793
00000/0000 2000*/1317
00000/0000 20004/1736
00000/0000 20020/1*36
00000/0000 2000*/0846
00000/0000 20019/1115
00000/0000 20018/1734
00000/0000 20018/1138
00000/0000 20011/0375
00000/0000 20015/0784
00000/0000 20011/1019
00000/0000 20015/18Q5
00000/0000 20022/0990
00000/0000 20024/13Q3
00000/0000 20020/1110
00000/0000 20018/1284
00000/0000 20018/1425
00000/0000 20025/0841
00000/0000 20020/10**
00000/0000 20024/0031
00000/0000 20020/1*27
00000/0000 2002*/12o9
00000/0000 20018/1556
00000/0000 20020/0776
00000/0000 200l*/037*
00000/0000 20025/0*37
00000/0000 20026/0129
00000/0000 20013/1548
00000/0000 20018/1564
00000/0000 2002*/1247
00000/0000 20025/oSoO
00000/0000 20020/0923
00000/0000 20012/1452
00000/0000 20011/0509
00000/0000 200l*/0769
00000/0000 20012/0363
00000/0000 20018/0730
PAGE 0012
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G6GG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSPG
GGGG
GGGG
GGGG
CL8UD CBVER. ** • N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRrSENT/REQUESTEDi R-RECYCLED. G«G8ftD, F«FAIR BUT USABLE. P«P89R,
MSS. B«MAOE FR8M RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
01/02/73
02/10/73
09/23/72
09/28/72
05/02/73
09/18/72
04/10/73
03/23/73
03/19/73
l?/21/72
02/14/73
12/27/72
02/22/73
.OS/28/73
06/21/73
04/27/73
03/20/73
03/21/73
07/09/73
04/26/73
05/30/73
05/02/73
06/20/73
03/22/73
04/22/73
01/30/73
07/06/73
07/08/73
01/25/73
03/23/73
06/19/73
07/07/73
04/25/73
01/19/73
12/22/72
0?/02/73
01/08/73
03/17/73
CL8UD
CBVER
X
»o
80
80
60
10
50
0
10
0
20
90
100
*0
60
0
SO
0
0
100
so
40
90
20 .
10
0
100
70
0
100
20
0
20
0
90
50
80
100
0
8RBJ
NUMB!
2274
2817
868
924
3937
785
3643
3392
3336
2106
2874
2190
2985
4299
4647
3880
3350
3364
4898
3866
4328
3936
4633
3378
3797
2664
4856
4884
2545
3379
4619
487Q
3839
2511
2121
2706
?358
3295
SUN
LEV.
29.4
1*.3
22, S
17.?
26.o
16*3
29. *
22 -.7
25.6
25,0
24« R
26.9
14.7
35.7
44.7
36.6
24.R
24,1
*3.ft
37.4
29. q
3*. 3
*5.R
23.4
26.4
19.7
*7,1
44. a
28.4
13.)
*6.q
45. g
26.?
25.7
35.7
20.0
32. R
13.1
SUN
AZIM.
72.9
91.2
168.6
174.9
200.3
185.4
167,1
166.3
159.7
85,8
65.4
79.1
7*. 7
185.6
165.1
165.7
161.2
162.8
16*. 0
163.7
215.2
172.5
162.8
16*. 4
184.7
83.1
157,3
161.6
69.2
190.6
160.6
159,4
189.1
75.1
66.7
79.6
68.7
181.4
00557 MAY j?3* ',7*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
16951E
16947E
16945E
16941E
1694QE
16940E
16940E
16938E
16937E
16936E
16931E
16927E
16926E
16926E
16926E
16925E
16923E
16922E
1692HE
16921E
16921E
16918E
1691SE
16916E
16915E
16915E
16911E
16909E
16909E
169Q7E
16906E
16903E
16903E
16902E
16859E
16859E
16856E
16855E
720 IN
675SS
7212N
6001N
801 3N
7437N
6123SI
7834N
6939N
7636N
7434N
6939N
7322N
6933N
7821S
6929SI
7721S
6914S
7H4S
742SN
7203N
7752N
6121N
6921S
7313N
6929N
7315.N
6817N
7517S
6644N
7450S
&525N
6244N
6816N
68Q9M
6620S
64Q7N
7423X1
KEYS:
83SERVATI9AI
ID
1051-00195
1133-20*93
1303-002Q4
1856-2327?
1329-02*61
1307-00425
1059-23313
1247-615Q2
128?-00043
1240-OUlO
1325-00*23
1318-00041
1287-00315
133ft- 00040
1130-18583
1264-00044
1116-19210
1131-20*41
1128-20275
1271-00*30
1339-00202
1316-01330
1239-23324
1149-20441
1251-00320
1354-00034
1269-00320
1280-23591
112?-19544
1081-23530
1177-19595
106?-23473
124o-2338o
1316-23585
126?- 2359?
1206-21004
1223-2343?
1361-00*21
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
'00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20003/0294
20008/1722
20022/0*91
20020/0198
20024/0858
20022/0739
20004/1084
20019/0270
20020/1349
20018/1HO
20024/0445
20024/0222
20020/1861
20024/1472
20008/1565
20020/0389
20007/0968
20008/1631
20008/1318
20020/0617
20024/1686
20024/0186
20018/1139
20011/0156
20019/0552
20025/0791
20020/0493
20020/1246
20010/0098
20005/1143
20012/1282
20004/1318
20018/1285
20022/1646
20019/1150
20015/0785
20016/1124
20026/0569
i nn • v Pi
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAU8Q F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
09/12/72
12/02/7H
05/22/73
04/05/73
06/17/73
05/26/73
09/20/72
03/27/73
05/01/73
03/20/73
06/13/73
06/06/73
05/06/73
06/24/73
11/30/72
04/13/73
11/16/72
PAGE 0013
11/28/72
04/20/73
06/27/73
06/04/73
03/19/73
12/19/72
03/31/73
07/12/73
04/18/73
04/29/73
11/22/72
10/12/72
01/16/73
09/23/72
03/20/73
06/04/73
04/11/73
02/14/73
03/03/73
07/19/73
CL8UD
ceyER
X
0
100
*0
10
50
20
60
10
50
0
100
30
0
0
30
70
70
10
0
10
70
80
0
60
90
0
20
60
#6
0
80
40
0
0
10
80
10
100
SRBIT
NUMBER
701
1B4H
4215
3573
4579
4271
826
3435
3922
3337
4522
4424
3992
4675
1813
3671
1618
1828
1786
3769
4717
4397
3336
2079
3490
4926
3741
3908
1702
1133
2469
868
3350
4410
3657
2874
3113
5024
SUN
ELEV.
22i?
33.?
38*1
34*4
31,7
36«fi
28.?
13. 5
35,1
13,1
38,7
42.7
33.1
43,6
22,7
29,?
21,4
32.0
29.4
27,0
41,?
34,3
26,7
32,7
20,8
42.?
27.5
36*0
25, o
150
84. 5
23«A
25.9
43. R
30.0
23*8
18. ft
36,6
SUN
AZlM,
175,6
65.0
175.3
157.0
21*. 0
181.7
162.2
196.3
170.2
185.7
180.6
169.0
178.3
167.5
87,5
169.3
80.8
65.8
68.2
180.7
172.8
194.9
158.3
68.6
176.1
166.5
177,3
167.8
74.3
170.6
79.2
166.9
159.7
166.5
167.2
66.2
161,1
178.1
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PPPP
PQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GPPG
PR8DUCTS
B P P B P
C C D 0
HR8DUCTS ALREADY MADE
CLBUD COVER, #* » NS CLBUD DATA AVAILABLE,
BLANKS»BAND N8T PRFSENT/REQUESTED1* R«RECYCLED, G»G9BD, F*FAIR BUT USABLE, P«P88R.
••«.,.« R»MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
00!57 MAY ?.3t '74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
16855E
16853E
16851E
16851E
1685QE
16848E
16848E
16847E
16847E
16843E
16843E
16843E
16843E
16842E
16841E
16841E
1684QE
1684'oE
16833E
16838E
16837E
16836E
16835E
16834E
16831E
16828E
16828E
16827E
16826E
16825E
16822E
16817E
16816E
16815E
16811E
16807E
16807E
6812N
64Q5N
6416N
7356S
6536M
6645N
6511S
7529N
6650N
7845N
7540N
6526N
6410M
64Q7N
5838NJ
7543N
6534N
6653.M
7500S
7Q5 IN
7Q50N
6528NJ
6646^
6523S
7739N
7533N
7532N
66445
7636N
6927M
7744N
69Q1S
7422N
6RQ43
721 ON
7431N
7208N
KEYS:
SBSERVATI9N
ID
1334-23584
1241-23432
1277-23431
1197-20112
1278-23483
l243-23540
1117-21055
105.R-00585
1261-23540
1338-0155?
1274-00595
1242-23484
1331-23424
1349-23423
1256-23275
1328-0059?
133?-2348o
1333-23532
1231-20004
1284-00153
1338-00150
1350-23475
1351-23531
1135-21055
1244-01333
1256-01000
1238-00595
1152-21003
1356-00144
1241-01164
1067-00091
1352-01324
11.86-20494
1056-00^74
1169-fcio545
1304-OD26?
127?-0'0<*85
1286-00263
•s ALREADY MADE
MICRBFILM
P8SITI8N
RBV
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
OOOOO/OOOO
ooooc/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oo'oo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
««».... RaMA
R6LL N8./
IN R8LL
MSS
20024/1356
20018/1426
20020/1045
20014/1128
20020/1111
20018/1735
20008/0394
20003/0779
20019/1116
OOOOO/OOOO
20020/0821
20018/1557
20024/1248
20025/0501
20020/0199
20023/0356
20024/1210
20024/13Q4
20017/0086
20020/1530
OOOOO/OOOO
20026/0130
20025/0842
20009/0107
20018/1742
20019/0912
20018/0898
200H/0510
20024/0629
20018/1289
2QOC4/1737
20025/0606
20013/1549
20004/0803
20012/0364
20022/0565
20020/0699
20020/1730
1 on B * CiX \J u •* n ^. |
KSsBAND N8
DE FR8M RB
PAGE 0014
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PPGG
•» = N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLAN « T PRrSENT/REOUESTED. R.RECYCLED. G=GBf»D. F«FAIR BUT USABLE. P-P85R,
V. MaMADE FR8M MSS. BaMADE FK9M RBV AND MSS*
C9SRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NSN-yS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
06/22/73
03/21/73
04/26/73
02/05/73
04/27/73
03/23/73
11/17/72
09/19/72
04/10/73
06/26/73
04/23/73
03/22/73
06/19/73
07/07/73
04/05/73
06/16/73
06/20/73
06/21/73
03/11/73
05/03/73
06/26/73
07/08/73
07/09/73
12/05/72.
03/24/73
04/05/73
03/18/73
l?/22/72
07/14/73
03/21/73
09/28/72
07/10/73
01/25/73
09/17/72
01/08/73
05/23/73
04/21/73
05/05/73
CLOUD
C8VER
X
0
0
so
70
20
0
100
20
0
100
10
20
10
30
20
50
10
0
90
50
100
0'
100
90
0
20
0
30
60
*0
80
100
80
10
90
10
0
10
SRBT
NUMBI
4661
3364
3866
2748
388Q
33^2
1633
799
3643
4704
3811
3378
4619
4870
3573
4564
4633
4647
3222
3950
4703
4884
4898
1884
3393
3560
3309
2121
4954
3351
924
4899
2545
771
?358
4229
3783
3978
SUN
LEV.
44t7
25.?
38. R
20.?
37.7
23«8
33.3
16.0
30.8
34«?
26.8
24. R
48.0
*7,n
35.5
37.7
46.9
45. R
7.6
34 • 6
42.4
45. q
44»*
35.6
13, R
20.4
13«5
34.7
40.8
13. R
18.5
34 '4
27.4
18,0
31.7
38.4
27.3
34»0
SUN
AZIM.
165.Q
161.2
161.9
76.6
163.7
164.5
61.0
185.4
165.2
199.2
184.7
162.7
158.4
157.3
155.6
184.3
160.5
162,7
74.9
172.5
170.1
159.4
161*6
64.1
190.7
183.1
181.6
67.3
169.0
185.8
172.8
192.0
70.2
181.8
69.5
175.2
180.9
175.3
r 00:57 MAY 23*'74 C88RDINATC LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
168Q7E
168Q6E
168Q4E
168Q2E
16756E
16756E
16756E
16755E
16754E
16752E
16751E
16750E
16749E
16744E
16742E
16742E
16742E
16739E
16737E
16737E
16736E
16736E
16735E
16732E
16731E
16731E
1673QE
16729E
16729E
16728E
16724E
16724E
16723E
16722E
16722E
16720E
16720E
16720E
6935N
7643N
7622S
720 IN
7421N
6916S
730?S
61 21N
7321NJ
6929N
732CN
7749N
6R21N
640*N
6246NJ
7418S
624*,M
6821N
6524N
681 *N
6254N
68 ION
7710S
7312N
7045M
76103
6658.M
624 5,VI
6415N
681 IN
6738S
6656N
7Q56N
64Q5N
6650N
6525N
6413N
KEYS:
PR9DUCTS ALREADY MADE
PAGE 0015
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
QGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
% CLSUD COVER. ** « NB CL^UD DATA AVAILABLE.
BLANKSaBAND NBT PRESENT/REQUESTED. RsRECYCLED. GfGBBD, F»FA!R BUT USABLE* P-P98R.
....... R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRB'M MSS. BOMADE FKBM RBV AND MSS.
83SERVATI8N
-ID
1283-OOlQl
1349-01155
1174-19431
1268-00264
1236-00485
1132-20500
1163-20221
1240-23383
1306-00373
1337-00094
1324-00372
1281-01391
1270-00375
128?-00045
1062-23475
1223-23434
1 143-20H?
1241-23435
1318-00043
1081-23533
1336-00042
1277-23434
1264-00050
1208-19324
1360-00365
105i-002ot
1211-19493
128o-23594
1349-23*25
1278-23*90
1354-00041
1206-21010
1316-23592
1303-002H
12*?-23*9l
1262-23594
1243-23542
1332-23483
MJCR8F ILM
P9SITIBN
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R9LL
MSS
20020/1*28
20025/0814
20012/0948
20020/0470
20018/0665
20008/1723
20011/1590
20018/1286
20031/1031
20024/1492
20024/0354
20020/1255
20020/0545
20020/1350
20004/1319
20016/1125
20010/1200
20018/1427
20024/0223
20005/1144
20024/1473
20020/1046
20020/0390
20015/0973
20025/0960
20003/0295
20015/1397
20020/1247
20025/0502
20020/1112
20025/0792
20015/0786
20022/1647
20022/0492
20018/1558
20019/1151
20018/1736
20024/1211
4 nf\ _ * r*.
DATE
ACQUIRED
05/02/73
07/07/73
01/13/73
04/17/73
03/16/73
12/02/72
01/02/73
03/20/73
05/25/73
06/25/73
06/12/73
04/30/73
04/19/73
05/01/73
09/23/72
03/03/73
l2/13/7g
03/21/73
06/06/73
10/12/72
06/24/73
04/26/73
04/13/73
02/16/73
07/18/73
09/12/72
02/19/73
04/29/73
07/07/73
04/27/73
07/12/73
02/14/73
06/04/73
05/22/73
03/22/73
04/11/73
03/23/73
06/20/73
CLBUD
C8VER
X
80
90
20
20
10
*0
20
0
0
0
10
0
0
50
20
20
50
0
10
0
0
90
30
40
90
10
80
*0
50
0
10
70
10
100
10
20
0
10
BRBT
NUMBI
3936
4857
2427
3727
3281
1842
2274
3350
4257
4689
4508
3909
3755
3922
868
3113
1995
3364
4424
1133
4675
3866
3671
2901
5010
701
2943
3908
4870
3880
4926
2874
4410
4215
3378
3657
3392
4633
SUN
LEV,
35, B
35.9
23. B
28.3
13. «
32.1
28.4
27.0
37.6
43*6
39.9
26.6
27. R
36.3
24.8
19.?
28.?
26.3
43.9
16, B
44.7
39.6
30.4
13. B
37.9
23.4
13.5
37.?
48.0
38. g
43.3
22.7
45.0
39.3
25.7
3 1.1
24.9
48.0
SUN
AZIM.
170.1
187.1
83.6
174.4
178,0
66.0
74.8
158.3
178,1
167.4
177.1
194.6
177,4
167.9
165.4
159.7
74.9
159.8
166.5
169.1
165,0
160.1
167,2
85.6
174.8
173.1
81.3
165,7
155,1
161.9
164.Q
67,1
164,1
172,4
161.2
165,2
162.8
158.3
00557 MAY 7>3t "74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBN-.US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
SF IMAGE
L9NS LAT
16719E
16719E
16719E
16713E
16718E
16716E
16716E
16715E
16712E
16711E
16711E
16710E
167Q8E
167Q7E
167Q7E
167Q7E
16707E
167Q7E
167Q4E
167Q3E
1670CE
16700E
16656E
16653E
16648E
16647E
16647E
16647E
16644E
16640E
16637E
16635E
16634E
16634E
16633E
16633E
16633E
16632E
7544NJ
6631S
7030S
7540V
6530N
6652N
64Q&N
7742N
7037S
7540N
6533N
7739M
7745N
7648N
7533N
6526.M
6527S
7401S
66423
784*>J
7529N
750*3
7423N
7638.M
6803S
7532N
7208N
7257S
764*^
7431N
7159N
720 IN
6933N
612*N
7S22S
KEYS:
83SERVAT18N
ID
1311-0105!?
1117-21061
1131-20*44
1275-01053
1261-2354?
1334-2359Q
1350-23*81
1263-01391
1149-20443
1329-01050
1333-23534
12*5-01391
1353-01382
1278-01222
1257-01054
135l-23b33
117?-2111l
1180-2ol65
1135-21062
1339-02010
1239-01054
1214-20062
1057-00&33
1242-01223
115?-21005
1365-01044
1287-OQ32?
1128-20281
1350-01214
1273-005*3
1251-00323
1307-00*31
1338-0015?
1067-00093
1269-00323
128^-00160
1223-23**!
1168-19094
MICROFILM
P8RITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN RBLL
MSS
2002*/0025
20008/0395
20008/1632
20020/0867
20019/1117
20024/1357
20026/0131
20020/0349
20011/0157
2002*/0853
2002*/13o5
20018/1900
20025/0688
20020/1051
20020/0205
20025/0843
20012/0751
20012/1453
20009/0108
2002*/1693
20018/1031
20015/1806
2000*/0847
20018/1433 •
20011/0511
20026/077*
20020/1862
20008/1319
20025/0670
20020/0777
20019/0553
20022/0740
00000/0000
2000V1738
20020/0*9*
20020/1531
20016/1126
20012/0260
4 rift . v r, DI »f\
DATE
ACQUIRED
05/30/73.
11/17/72
12/01/72
04/24/73
0*/10/73
06/22/73
07/08/73
04/12/73
12/19/72
06/17/73
06/21/73
03/25/73
07/11/73
04/27/73
04/06/73
07/09/73
01/11/73
01/19/73
12/05/72
06/27/73
03/19/73
02/22/73
09/18/72
03/22/73
12/22/72
07/23/73
05/06/73
11/28/72
07/08/73
0*/22/73
03/31/73
05/26/73
06/26/73
09/28/72
04/18/73
05/03/73
03/03/73
01/07/73
f p wrp • jLn vt " t i
?SFNT/REQI
CL8UD
C8VER
X
80
100
0
0
0
0
0
0
20
20
0
10
100
0
20
100
100
90
70
50
0
30
30
10
BO
80
100
0
30
0
100
20
40
100
40
50
20
66
BRBI
NUMBI
4327
1633
1828
3825
36*3
4661
4884
3658
P079
4578
46*7
3407
4913
3867
357*
4898
2400
2511
1884
4718
3323
2985
785
3365
2121
5080
3992
1786
4871
3797
3490
4271
4703
924
3741
3950
3113
?3*3
SUN
LEV.
36,o
32,1
30,9
27 «1
31,q
*5,R
46,9
20,6
3l«6
37.7
*6,9
13,9
3*,?
26,9
20.8
45,7
33«?
2*. A
34,5
3*,J>
13,9
13,6
17,6
13*9
33,6
3*, 7
3*0
28, P
35,8
27.6
22.0
37,7
*3,5
19,7
28,7
35, f,
20,3
22-,' 3
SUN
AZIM.
185.4
61.7
67,1
184.8
163.*
162,6
157.2
192,7
69.9
184.2
160.4
190.8
192.1
189.4
183.2
159.4
68,2
77.3
6*. 7
199.0
181.6
77.6
181.9
186,0
68,0
181.9
175,3
70.1
187.1
181.0
173.3
178,2
167,4
170,9
17*. 5
170,0
158.5
92.3
PAQE 0016
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GQQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
pppp
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGG
PRODUCTS ALREADY MADE
*<»• » NB CLBuD DATA AyAI|_ABLE«
TED. R«RECYCLED» G=G8f»D. F.FAIR BUT USABLE«
R»MADE FRSM RBV. M«MADE FRQM MSS. B.MADE FRSM RBV AMD MSS»
00557 MAY 23/"74
PRINCIPAL P81NT BBSERVATlgN
8F IMACSE ID
LBNQ LAT
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN-US
FR9M 07/23/72 T6 07/23/73
MICR8FILM R8LL NS»/
P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS
PASE 0017
IMAGE QUAllTV PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
16630E
16628E
16627E
16626E
16625E
16624E
16624E
16621E
16619E
16615E
16614E
16613E
166QSE
166Q8E
166Q7E
166Q6E
16606E
16605E
166Q3E
166Q2E
16601E
16559E
16559E
16558E
16557E
16557E
16557E
16557E
16556E
16556E
16555E
16554E
16554E
16553E
16553E
16551E
16551E
16550E
6123N
7322N
6242N
7625S
6928M
7419N
6922S
6123N
7316N
7018S
6816N
6254N
624 4\|
75203
6459S
6252N
7611S
77273
67Q2N
6244N
6810N
64Q4M
7354S
6537N
7546N
7311N
67QON
6655N
665 IN
64Q9N
7033S
7650N
7Q45N
7540^'
6536N
7054N
6530N
764&N
1241-23441
132R- 00430
1C6^ .2348?
1157-19491
1356-00151
1237-00544
116g-20552
1349-23432
1271-00433
118fe- 20501
1283-00104
1278-23492
1242-23493
1160-2005B
1209-21173
133?. 23485
1194-19550
1154-1932?
128?-00052
135c-23484
1337-dOlOO
1243-23545
1217-20231
1281-OOOQO
131?-0!llO
1361-00423
1318-00050
133fe-0004S
1264-00053'
1261-23545
113P-20502
1297-01280
1232-00271
127ft-oill2
13U-23594
1304-00265
1263-pOOOi
1279-01280
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
•ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20018/1428
20024/0446
20004/1320
20011/1020
20024/0630
20018/0731
20012/0365
20025/0503
20020/0618
20013/1550
20020/1429
20020/1113
20018/1559
20011/1327
20015/1114
20024/1212
20014/0770
20013/0120
20020/1351
20026/0132
20024/1493
20018/1737
20016/0268
20020/1248
20022/1294
20026/Q570
20024/0224
20024/1474
20020/0391
20019/1118
20008/1724
20021/0622
20018/0326
20020/0924
20022/1648
20022/0566
20019/1152
20020/1118
03/21/73
06/13/73
09/23/72
12/27/72
07/14/73
03/17/73
01/08/73
07/07/73
04/20/73
01/25/73
05/02/73
04/27/73
03/22/73
12/30/72
02/17/73
06/20/73
02/02/73
12/24/72
05/01/73
07/08/73
06/25/73
03/23/73
02/25/73
04/30/73
05/31/73
07/19/73
06/06/73
06/24/73
04/13/73
04/10/73
12/02/72
05/16/73
03/12/73
04/25/73
06/04/73
OP/23/73
04/12/73
04/28/73
0
100
10
100
60
0
90
70
10
50
0
0
0
70
70
10
80
0
0
30
0
0
50
0
100
100
10
0
0
10
50
20
0
0
10
20
20
10
3364
4522
868
2190
4954
3295
2358
4870
3769
?545
3936
3880
3378
2232
2916
4633
2706
2148
3922
4884
4689
3392
3027
3908
4341
5024
4424
4675
3671
3643
1842
4132
3225
3839
4410
4229
3657
388!
27.4
39*9
26tO
25. R
41. q
14.?
30.7
49.1
28.?
26.4
36.7
39.9
26.g
26.6
23.9
49.0
18<9
24.8
37.4
47.9
44,7
26.n
13.7
38.3
36.1
37.7
45,0
45*8
31. B
33. n
3l»0
32.1
15.6
27,4
46»1
39, S
32.3
27.?
158.4
177.1
164.Q
82,4
166.4
178.0
70.5
153.1
177.5
71.5
167.8
160.1
159.7
79.3
64.9
156.2
82.9
86.2
165.8
155.1
164.9
161.2
74.3
163.7
185.4
174.7
164.2
162.6
165.3
161.7
67.3
190,1
170.0
184.9
161.9
172.4
163,4
189.4
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CLByD C8VER % '.
 0 TB 100 « X C|_8UD C8VER, «« » NB Cl_6uD DATA AvAI LABl_E«
IMAGE QUALITY ,..,.,,., BLANKSaBANQ N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCL£D, G»G88D. F.FA1R BUT USABLE. P.P89R.
PSPDUCTS ALREADY MADE ROMADE FRSM RBV. MSMADE FRSM MSS. B.MADE FKBM RBV AND i-iss«
00!57 MAY 33* • 74 C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALSG FOR NBN.US
•FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0018
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
16550E
16547E
16547E
16547E
16545E
16543E
16543E
16542E
16541E
16541E
1654QE
16537E
16536E
16536E
16531E
1653OE
16527E
16527E
16524E
16523E
16523E
!652oE
16520E
16513E
16518E
16516E
16515E
16513E
16513E'
16513E
165HE
165HF-
16511E
165Q9E
165Q6E
165Q4E •
165Q3E
16501E
6412N
7053.M
6532N
6<t06N
•6652.M
7045N
6749S
7714S
7534M
6524S
7937M
6855S
7530N
6647S
75Q6S
6QO IN
6928M
6,jOON
68Q1S
7636N
75573
7935NJ
7436N
7420^J
6120N
6939M
7310NJ
743 I'M
72Q7,N
7155N
72Q5N
720 1M
76235
7433.M
73l9iM
7145S
7424N)
6122N
83SERVATIRN
ID
MICRPFILM RQLL N9,/
P6SITI8N IN R8LL
RRV MSS
KEYS:
1333-23S41
1286-00270
1334-23593
1351-23540
1354-00043
1268-00271
1117-21064
1191-19381
125R- 01112
1155-21171
1309-02352
1206-21013
1240-01112
1172-21114
1197-20U5
1223-23443
I05j-O0204
1241-23444
1135-21064
12*3-01281
1177-20001
1327-02351
l3lO-01000
I05g-00591
106P-23484
1303-00213
1056-00481
1274-01002
1306-00375
1234-00381
1324-00374
127n-0038l
112?-19b50
132g-00"S94
127?-Q049l
1131-20450
125fe-01002
124?-235oo
s ALRE.AUY MADE
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooco
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/cooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20024/13Q6
20020/1731
20024/1358
20025/0844
20025/Q793
20020/0471
20008/0396
20014/0375
20020/0217
20011/0805
20022/0992
20015/0787
20018/1141
20012/0752
20014/1129
20016/1127
20003/0296
20018/1429
20009/0109
20018/1565
20012/1283
20024/0&06
20022/1099
20003/0780
20004/1321
20022/0493
20004/0804
20020/0822
20031/1032
20018/0412
20024/0355
20020/0546
20010/0099
20023/0357
20020/0700
20008/1633
20019/0913
20018/1560
1 nn n x fii \j\j ** * i»t
KS«BAND NB'
DE FWSM RB'
DATE
ACQUIRED
06/21/73
05/05/73
06/22/73
07/09/73
07/12/73
04/17/73
11/17/72
01/30/73
04/07/73
12/25/72
05/28/73
02/14/73
03/20/73
01/11/73
02/05/73
0^ /03/73
09/12/72
03/21/73
12/05/72
03/23/73
01/16/73
06/15/73
05/29/73
09/19/72
09/23/72
05/22/73
09/17/72
04/23/73
05/25/73
03/14/73
06/12/73
04/19/73
11/22/72
Oft/16/73
04/21/73
12/01/72
04/05/73
03/22/73
CL8UD CPVER. ** » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
RLAN 8r PRESENT/REQUESTED. RsRECYCLED. G=G8ftD. F»FAIR BUT USABLE. P»P89«.
M BMADE FR8M MSS. BsMADF ™8M RBV AND MSS-
CLBUO
C8YER
X
0
10
10
30
10
100
100
90
20
70
20
80
0
90
40
10
10
10
70
20
20
10
10
0
10
80
30
10
30
0
20
70
30
100-
10
0
70
0
BRBIT
NUMBER
4647
3978
4661
4898
4926
3727
1633
2664
3588
2163
4300
2874
3337
?400
2748
3ll3
701.
3364
1884
3379
2469
4551
43l3
799
868
4215
771
3811
4257
3253.
4508
3755
1702
4564
3783
1828
3560
3378
SUN
ELEV.
48. n
35t?
46.9
4618
44.-V
29.5
31. n
18*6
21.?
35. R
30. R
21.7
14.3
32.?
19.1
21.4
24. ft'
28.5
33.4
14« 3
23.4
32.8
37.0
17.?
27.?
40. 5
19.?
28.0
38. ft
15.3
41.0
29.0
23» ft
38.9
28.R
29. R
21. ft
27.q
SUN
AZIM.
158.2
172.6
160.4
157,2
161.6
171.8
62.5
87,1
183.3
67,0
207.8
68.3
181.7
68.8
79.4
157.3
170.9
157.Q
65,5
185.9
82.3
206.8
181.6
181.9
162,6
169.8
178.7
181.Q
175.Q
172.2
173.9
174.5
77.7
180.4
177.6
68.7
179.5
158.3
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
tf
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG M
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GPPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
00557 MAY ?.3» "74
PRINCIPAL P8IVJT
BF IMAGE
L9NG LAT
165QOE
16457E
16456E
16456E
16454E
16453E
16452E
16451E
16449E
16445E
1644fE
16443E
16443E
16442E
16436E
1643SE
16434E
16434E
16433E
16432E
16431E
16430E
16430E
16429E
16427E
16427E.
16427E
16426E
16425E
16424E
16424E
16422E
16420E
16417E
16414E
16414E
16413E
16412E
7422M
69213
7309.N
6649.N
715SNJ
7748M
7153S
784 4,M
6243N
6813.M
6815N
6617S
641 6.\j
6809M
6656\j
65Q5S
6.41 5\j
7651.M
6540.V
65113
7530M
6650N
703&S
6531M
65233
75263
66433
8BSERVATIBN
ID
KEYS:
C68RDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NSN-US
FRBH 07/2^/72 TS 07/23/73
PAGE 0019
MICR9FILM R6LL N8t/
P9SITI0N IN R8LL
R8V MSS
1238-01002
115?.- 21012
1236-00*92
1163-20224
1067-OQlOO
136o-0037l
128-5-01503
1149-20*50
1287-02130
1243-23551
133^-00155
1284-0016?.
1209-21175
1261-23551
1281-00003
1356-00153
1283-OOUO
119?-2l23o
1351-23542
128?-00054
1317-00001
1316-01333
1263-0000^
122o-20*00
1287-00324
1318-00052
1336-00051
1264-00055
1120-21330
1241-01171
1334-23595
1337-00103
1169-20554
1354-00050
1138-21231
1143-2Q115
1269-00325
1155-21174
s ALREADY MADE
00000/0000 20018/0899
00000/0000 20011/0512
00000/0000 20018/0666
00000/0000 20011/1591
00000/0000 20004/1739
00000/0000 20025/0961
00000/0000 20020/1437
00000/0000 20011/0158
00000/0000 20020/1870
'00000/0000 20018/1738
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20020/1532
00000/0000 20015/1H5
00000/0000 20019/1.119
00000/0000 20020/1249
00000/0000 20024/0631
00000/0000 20020/1430
00000/0000 200l*/05?.3
00000/0000 20025/0845
00000/0000 20020/1352
00000/0000 20022/1649
00000/0000 20024/0187
00000/0000 20019/1153
00000/0000 20016/0738
00000/0000 20020/1863
00000/0000 20024/0225
00000/0000 20024/1475
00000/0000 20020/0392
00000/0000 20008/0718
00000/0000 20018/1290
00000/0000 20024/1359
00000/0000 20024/1494
00000/0000 20012/0366
00000/0000 20025/0794
00000/0000 20010/0732
00000/0000 20010/1201
00000/0000 20020/0495
00000/0000 20011/0806
DATE
ACQUIRED
03/18/73
12/22/72
03/16/73
01/02/73
09/28/72
07/18/73
05/02/73
12/19/72
05/06/73
03/23/73
06/26/73
05/03/73
02/17/73
04/10/73
04/30/73
07/14/73
05/02/73
01/31/73
07/09/73
05/01/73
06/05/73
06/04/73
0^/12/73
02/28/73
05/06/73
06/06/73
06/24/73
04/13/73
11/20/72
OV21/73
06/22/73
06/25/73
01/08/73
07/12/73
12/08/72
12/13/72
04/18/73
12/25/72
CLOUD
CBVER
%
0
100
20
0
100
80
10
50
20
0
10
0
80
ao
20
50
0
100
10
0
20
80
10
0
100
10
20
0
80
10
20
10
30
*0
100
50
100
80
BRBIT
NUMBER
3309
8121
3281
?274
924
5010
3937
2079
3993
3392
4703
3950
2916
3643
3908
4954
3936
2679
4898
3922
4410
4397
3657
3069
3992
4424
4675
3671
1675
3351
4661
4689
2358
4926
1926
1995
3741
2163
SUN
ELEV.
14. f,
32.5
15. n
27.
 3
20.9
39. n
27.?
SO. 5
27.1
27.?
44«*
37.0
22,9
34.1
39.4
*3,n
37.8
28. q
47.R
38. f,
47.?
35.5
33*4
13.7
35. R
46.1
46.9
32. A
33.8
!*•*
48.0
45. g
29.7
4504
35.8
27.1
29. g
34.5
SUN
AZIM.
178.1
69.0
175.0
77.2
169.1
171.7
194.6
71.4
200.5
159.8
164.8
167.8
65.7
160.0
161.9
163,9
165.7
67.2
155.1
163.8
159.7
189.7
161.7
71.4
172.6
161.9
160.3
163.4
61.5
181.8
158.2
162.5
71.7
159.4
64.7
77.7
171.9
67.6
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GQGQ
GGGG
3QGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGQ
GGGP
GGGG
PPPG
PGGG
GGGG
GGGP
CL9UD CflVER. *» « N8 CL6UD DATA AVAILABLE.
BLAN/KS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED'» G-GBBD. F«FAIR BUT USABLE* P«P99R.
M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RB.V AND MSS.
PRINCIPAL PBINT
SF IMAGE
L8NG LAT
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
BBSeRVATIBN MICR9FILM RBLL N9./ DATE CL8UD
ID P8SITI8N IN RBLL ACQUIRED CBYER
RBV MSS %
r DATA
us
BRBIT IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
16410E
164Q8E
164Q2E
16359E
16358E
16356E
16355E
16355E
16353E
16351E
1635CE
16349E
16349E
16348E
16347E
16346E
16345E
16343E
16341E
16341E
16339E
16339E
16339E
16338E
16338E
16338E
16337E
16337E
16333E
16333E
16333E
16331E
16325E
16324E
16322E
16322E
.6321E
6318E
7738N
7S17S
7537N
7134S
5959N
68Q6S
7209N
69Q7S
7637N
731 ON
6928NI
72Q7N
74Q9S
75Q9S
6937NJ
7435N
7934N
6936N
7431N
7202.N
7642M
7424N
6928N
7318N
7Q11S
7U8S
68o9\J
6121N
7419.M
6127.M
6919S
7723S
7307N
6529N
6820N
6255N
7156N
7422N
1247-015Q4
1116-1921?
1349-01162
1186-20503
124?-235fl2
117?-2112o
1307-00434
1117-21070
1244-01340
1057-OQ53R
1232-00273
1325-00*32
1128-20284
118o-20l7l
1304-00271
1311-01054
1328-02410
1286-00272
1329-01053
1271-00435
1352-01330
1257-01060
1268-00273
1273-00550
1206-21015
1132-20505
1051-00210
1243-23554
1239-01060
1261-23554
1135-21071
1174-19433
1237-00550
1067-00102
1303-00220
1281-00005
1361-00*30
1365-01050
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20019/0271
20007/0969
20025/0815
20013/1551
20018/1561
20012/0753
20022/0741
20008/0397
20018/1743
20004/0848
20018/0327
20024/0447
20008/1320
20012/1454
20022/0567
20024/0026
20023/0370
20020/1732
20024/0854
20020/0619
20025/06Q7 .
20020/0206
20020/0472
20020/0778
20015/0788
20008/1725
20003/0297
20018/1739
20018/1032
20019/1120
20009/0110
20012/0949
20018/0732
20004/1740
20022/0494
20020/1250
20026/0571
20026/0775
03/27/73
11/16/72
07/07/73
01/25/73
03/22/73
01/11/73
05/26/73
11/17/72
03/24/73
09/18/73
0^/12/73
06/13/73
11/28/72
01/19/73
05/23/73
05/30/73
06/16/73
05/05/73
06/17/73
04/20/73
07/10/73
04/06/73
04/17/73
04/22/73
02/14/73
l?./02/72
09/12/72
03/23/73
03/19/73
04/10/73
12/05/72
01/13/73
03/17/73
09/28/73
05/22/73
04/30/73
07/19/73
07/23/73
0
30
10
30
0
90
20
100
0
10
0
90
0
80
10
100
0
30
»0
20
100
80
40
30
SO
20
10
0
0
•10
60
20
0
90
10
20
100
80
3435
1618
4857
?545
3378
2400
4271
1633
3393
785
3225
4522
1786
2511
4229
4327
4565
3978
4578
3769
4899
3574
3727
3797
2874
1842
701
3392
3323
3643
1884
2427
3295
924
4215
3908
5024
5080
14.7
20»?
37,1
25»3
29*0
31,?
38,9
29, R
14.7
18. g
16.7
41,1
27,1
23,5
40,7
37.?
32.9
36.4
38,9
29, 4
35,6
22.0
30,6
28, R
20,6
29, R
25.7
28.3
15.0
35,?
32,3
22, B
15*4
22.1
41.6
40.6
38. q
35,8
190.9
85,5
182.7
73.0
157.0
69.6
175.1
63.6
186.1
178.8
167.8
173.9
72.4
80.Q
169.8
181.5
206.6
170.1
180.2
174.6
187.0
179.6
169.5
177.7
69.7
68.9
168.9
158.3
178.1
158.5
66.6
87.6
175.0
167.5
167,4,
160.1
171.6
178.1
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GPPG
GPGG
KEYS! CL8UD COVER X
IMAGE QUALITY ........
PRODUCTS ALREADY MADE .......
o TS ico • x CLBUD cevFR. »• «• NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLAisjKSoBAND NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED. G«G8»D. FoFAIR BUT USABLE* P-P89R.
R.MADE FR8M RBv. M»MADE FR8M MSS. B.MADE F«8M «BV AND MSS»
oo:57 MAY 23,'74 C98RDJNATE LISTING WITH P«8DUCT DATA
STA,NfjfcRD C&TM.8G F6R N8H-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8JNT
8F IMAGE
L8NG LAT
16316E
16312E
163Q9E
16309E
163Q9E
163Q8E
16306E
16305E
163Q5E
16305E
16304E
16304E
16304E
16303E
16302E
163Q2E
16301E
1625SE
16257E
16256E
16256E
16254E
16252E
16252E
16252E
16252E
16252E
16251E
16244E
16242E
16239E
16238E
16236E
16236E
16234E
16232E
16229E
16229E
6248N
7750M
6812N
6420N
67343
6417N
6414N
6536N
6419N
6623S
6656N
6653N
641 ON
6512S
7648N
7611S
7542N
771 2S
64Q9N
6649N
6634S
7Q39N
7532N
7Q51M
7Q45\|
6530N
7Q37S
7Q49N
6644S
7537N
7935M
7156N
7Q41M
68Q2S
7638N
7258S
KEYS:
8BSERVATIBN
ID
,126^ -00010
1338T01&54
1339T00213
1282400061
1209721182
1300400060
1336^00054
1283-00113
1318-00055
1192-21232
1284*00165
1338-I00161
1264>«C0062
1175^21282
128l4oi393
1214^20064
1278-01225
1211-19495
1354-0005?
1356-00160
112o-2l233
1234-00384
1242-01225
1306100382
1270-00384
1337--00105
1153^21014
1324-00381
1138-21233
1350-01220
1311-02^65
1217-20233
1056-00483
136Q-00374
1155-21180
1263-01394
1245-01394
1131-20453
1
MICR9FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20019/1154
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20024/1687
00000/0000 20020/1353
00000/0000 20015/1116
00000/0000 20022/0263
00000/0000 20024/1476
00000/0000 20020/1431
00000/0000 20024/0226
00000/0000 20014/0524
00000/0000 20020/1533
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20020/0393
00000/0000 20012/1039
00000/0000 20020/1256
00000/0000 20015/18Q7
00000/0000 20020/1052
00000/0000 20015/1398
00000/0000 20025/0795
00000/0000 20024/0632
00000/0000 20008/0719
00000/0000 20018/0413
00000/0000 20018/1434
00000/0000 20031/1033
00000/0000 20020/0547
00000/0000 20024/1495
00000/0000 20011/0513
00000/0000 20024/0356
00000/0000 20010/0733
00000/0000 20025/0671
00000/0000 20024/0032
00000/0000 20016/0269
00000/0000 20004/0805
00000/0000 20025/0962
00000/0000 20011/0807
00000/0000 20020/0350
00000/0000 20018/1901
00000/0000 20008/1634
PRODUCTS ALREADY
PAGE 0021
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RbV MSS B P P B P
1H3 5^678 C COO
GGGG
GGGG
PP
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
CLSUD COVER* *« • NB,cteuD DATA AVAILABLE*
iESENT/REQUESTEDt R=R£CYCLED. GsGBBD. F.FAIR BUT USABLE* P-P8BR.
R.MADE FR8M RBv. M.MADE PR8M MSS. B.MADE FH8M RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
04/12/73
06/26/73
06/27/73
05/01/73
02/17/73
05/19/73
06/24/73
05/02/73
06/06/73
01/31/73
05/03/73
06/26/73
04/13/73
01/14/73
04/30/73
02/22/-73
04/27/73
Og/19/73
07/12/73
07/14/73
11/20/72
0-3/14/73
03/22/73
05/25/73
04/19/73
06/25/73
l?/22/72
06/12/73
12/08/72
07/08/73
05/30/73
02/25/73
09/17/72
07/18/73
12/25/72
04/12/73
03/25/73
12/01/72
CL8UD
CBYER
X
10
100
60
0
90
20
30
0
0
90
0
20
0
100
0
0
10
80
90
*0
80
0
10
100
100
20
100
20
80
0
10
40
80
70
100
10
10
0
8RBJT
NUMBER
3657
4704
4717
3922
2916
4173
4675
3936
4424
2679
3950
4703
3671
2442
3909
2985
3867
2943
4926
4954
1675
3253
3365
4257
3755
4689
2121
4508
1926
4871
4328
3027
771
5010
2163
3658
3407
1828
SUN
ELEV.
34,5
35,4
*4,f,
39«7
21. R
44.5
47, 9
38. q
47«?
27, q
38.1
#5,7
33, ft
32, R
27, R
12,5
28,1
12«4
46.5
44,1
32,7
16*4
I5,o
39,9
30,?
46,9
31,5
42,?
34.7
37.0
31,?
12,6
20.4
40»?
33,4
21, R
15.0
28,6
SUN
AZIM,
160.0
193.3
164.7
161,9
66.7
161.1
158.1
163.7
159.8
67.9
165.7
162.4
161.7
68.1
189.6
81.0
185.1
86.3
157.2
161.6
62.2
169.9
182.0
172.2
171.9
160.2
70.2
171.0
65.2
182.7
207.5
77.1
176.0
168.8
68.4
187.9
186,2
70.6
00557 <1AY 23*'74 CBBRDINATE LISTING WITH PR80UCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NOIS-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L9NS LAT
16226E
16224E
16223E
16222E
16221E
16219E
16217E
16216E
16215F
16214E
16213F.
16213E
16213E
16212E
16210E
1621QE
16206E
16204E
162Q3E
16202E
162QOE
162QOE
16159E
16157E
16156E
16155E
16155E
16155E
16152E
16152E
16151E
16151E
1615QE
16149E
16147E
16145E
16145E
16144E
7205N
7436N
693bN
7644M
7430N
7155N
7808S
7323N
7933N
6J33N
7624S
7306S
7421N
6928N
7320N
6923S
7313M
731 ON
7153S
6650N
6818M
6455S
7Q23S
7725S
6818N
6256N
6257M
6253N
6249N
68Q9N
5834N
7545\J
KEYS;
88SERVATI0M
ID
127?-00*94
1312-01H2
1287-0033l
1353-101385
1276-01114
1236-00*94
1208-49330
1058-00594
1310-.01002
1329-102464
1258-01115
1281-00012
1160-120062
1149-50452
1240-01115
1269-00332
1328-01001
1172-21123
1067-00105
1256-01005
1238-01004
1232-00280
H69-'2o56l
'105l-002l3
1304-00274
1212-21344
1117-21073
1157-19493
1286-00275
1300-Q0063
1318-00061
1336-00060
1264-b0064
126R-OQ280
1045-23552
1297-01282
1354-bo055
1283-boH5
M.ICR8FILM
P9SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooco/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R8LL
MSS
20020/0701
20022/1295
20020/1864
20025/0689
20020/0925
20018/0667
20015/0974
20003/0781
20022/1100
20024/0859
20020/0218
20020/1251
20011/1328
20011/0159
20018/1142
20020/0496
20023/0358
20012/0754
20004/1741
20019/0914
20018/09QO
20018/0328
20012/0367
20003/Q298
20022/0568
20015/1531
20008/0398
200H/1021
20020/1733
20022/0264
20024/0227
20024/1477
20020/0394
20020/0473
20002/1811
20021/0623
20025/0796
20020/1432
DATE
ACQUIRED
04/21/73
05/31/73
05/06/73
07/11/73
04/25/73
03/16/73
02/16/73
09/19/72
05/29/73
06/17/73
04/07/73
04/30/73
12/30/72
12/19/72
03/20/73
04/18/73
06/16/73
01/11/73
09/28/72
04/05/73
03/18/73
03/12/73
01/08/73
09/12/72
05/23/73
02/20/73
11/17/72
" 12/27/72
05/05/73
05/19/73
06/06/73
06/24/73
04/13/73
04/17/73
09/06/72
05/16/73
07/12/73
06/02/73
CL8UD
C8YER
%
30
100
70
100
10
10
60
0
30
50
20
10
100
50
0
80
50
100
90
50
0
0
0
10
10
100
80
80
20
20
0
*0
30
10
90
10
90
0
9RBIT
NUMBER
3783
4341
3992
4913
3839
3281
2901
. 799
4313
4579
3588
3908
2232
2079
3337
3741
4564
2400
924
3560
3309
3225
2358
701
4229
2958
1633
2190
3978
4173
4424
4675
3671
3727
631
4132
4926
3936
« „ o MB ri Ri in DATA
rs ALREADY MADE M.MA.DE FR3M MSS. B«MADE FHSM
SUN
ELEV.
29.7
37.3
36.7
35«4
28,6
16.1
12*4
18.4
38.2
32. q
22.
 to .
41.7
25. R
29. n.
15.4
31«0
40.1
30. 1
23.?
22.8
15.8
17.8
28,6
26.9
4l>9
23. n
28.7
24,7
37. R
45.6
48.3
49.Q
34.9
31.8
35*4,
33,3
47. *
40.1
AVAILABLE
G«G8fiD«
SUN
AZlM»
174,7
181.5
170.1
187.0
181.1
172.3
90.3
178,8
178.1
206.4
179.7
158.3
82.7
73.3
178.2
169.5
176.9
70.7
166.1
176.4
175.1
165.9
73.3
167,o
167.3
64.3
64.9
86.4
167.8
159.1
157.7
156,0
160.0
167.4
156.9
185.7
155.1
161.8
o
FaFA Tl
RBV AND MSS«
PAGE 0022
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
183 45678 'C C D D
PGGG
GGGQ
G3GG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGQP
GPGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
» IR BUT USABLE. P=P89«.
r 00557 MAY ?_3t "74
PRINCIPAL PS I N'T
9F IMAGE
L8NG LAT
16141E
16139E
16136E
16135E
16135E
16135E
16134E
16133E
16132E
16131E
16130E
16130E
16130E
1613QE
16129E
16129E
16123E
16127E
16127E
16125E
16123E
16122E
16122E
1611SE
16114E
16111E
16108E
16107E
16104E
16104E
16102E
16055E
16053E
16051E
16050E
16049E
16Q48E
16046E
6700N
7612S
7714S
7054N
6535M
66313
6533s|
73565
7748V
6409M
801 2N
6653N
65203
75273.
7Q5 IM
724?S
7037S
6529N
71273
68523
753QN
7Q46M
6753s
7536\|
7156NI
7659S
75Q8S
7Q4QN
6So33
73QOS
7421N
7207\)
5711N
6922M
6934M
7153M
693 IN
C99RDINATE LISTING WITH P&9DUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NSN-US •
FR9M 07/25/72 T6 07/23/73 ;
KEYS:
9BSERVATI0N
ID
1303-00222
1197-20121
1194-19552
1307-00440
1284-00171
1175-21285
1338-00164
1220-20^02
1339-02013
1337-00112
1281-03211
1339-00220
1158-21342
1163-20230
1325-00^35
1186-20510
1135-21073
1356-00162
1192-21235
1206-21022
1209-21184
1243-01284
1271-0044?
1120-21235
1351-01274
1057-00542
1177-20004
1200-20290
1361-00432
113g-2l24o
1132-20511
1241-OH73
1327-00545
1045-23555
1234-00390
1306-00384
1237-00553
1324-00383
s ALREADY MADE
MICR9FILM R8LL N9./
P6SITI9N IN R9LL
RBV MSS
00000/0000 20022/0495
00000/0000 20014/1130
00000/0000 20014/0771
00000/0000 20022/0742
00000/0000 20020/1534
00000/0000 20012/1040
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20016/0739
OOCOO/0000 20024/1694
00000/0000 20024/1496
ooooo/oooo 20020/1271
00000/0000 20024/1688
00000/0000 20011/1104
00000/0000 20011/1592
00000/0000 20024/0448
00000/0000 20013/1552
00000/0000 20009/0111
00000/0000 20024/0633
00000/0000 20014/0525
00000/0000 20015/0789
00000/0000 20015/1117
00000/0000 20018/1566
00000/0000 20020/0620
00000/0000 20008/0720
00000/0000 20025/07Q9
00000/0000 20004/0849
00000/0000 20012/1284
00000/0000 20014/1530
00000/0000 20026/0572
00000/0000 20010/0734
00000/0000 20008/1726
00000/0000 20018/1291
00000/0000 20024/06Q2
00000/0000 20002/1812
00000/0000 20018/0414
OOCOO/0000 20031/1034
00000/0000 20018/0733
OOCOO/0000 20024/0357
DATE
ACQUIRED
05/22/73
02/05/73
02/02/73
05/26/73
05/03/73
01/14/73
06/26/73
02/28/73
06/27/73
06/25/73
04/30/73
- Ok/27/73
12/28/72
01/02/73
06/13/73
01/25/73
12/05/72
07/14/73
01/31/73
02/14/73
02/17/73
03/23/73
04/20/73
11/20/72
07/09/73
09/18/72
01/16/73
OP/08/73
07/19/73
IP/08/72
1P./02/72
03/21/73
06/15/73
09/06/72
03/14/73
05/25/73
03/17/73
06/12/73
f* n W [T D • .K.M.Lr? VC.K , **
p-cr-fciT yoirni tcr. Ot N ' /KtUUt
»MADE FR8M
CL8UD
C8VER
%
0
70
60
90
0
90
60
0
50
50
0
100
90
0
50
SO
60
30
90
30
100
•10
30
9.0
100
0
30
10
100
100
10.
0
0
90
0
40
0
10
m MR /*
. INu c
cTrn • Db(t.U* K
MSS. B.
9RBIT
NUMBER
4215
2748
2706
4271
3950
2442
4703
3069
4718
4689
3910
4717
2205
2274
4522
2545
1884
4954
2679
2874
2916
3379
3769
1675
4885
785
2469
2790
5024
1926
1842
3351
4550
631
3253
4257
3295
4508
1 Al lf> n AT ALouu I*" I "
*oe*f*vf"i rn«BRfcU TwutU •
MAOF FK9M
SUN
ELEV.
42. ft
18. n
17. R
40.1
39.3
3l«R
46. R
12.6
35.4
47.9
22.9
4 5. -7
35.3
26.?
42.?
24.?
31.?
45,1
26, R
19,5
20.7
15»4
30. R
31. R
36.9
20,0
22»3
18.1
40.0
33.6
28.7
15. R
41.?
36,7
17,#,
4l«1
16. R
43,3
A I/ AT) ADI P"AVAILABLE
t* — CO af^O'UuHD.
RBV AMD M
• SUN
AZlM.
165.2
82.7
86.8
172.2
163.7
68,7
160.2
73.9
193.1
158.Q
214*4
162.3
67.3
80.0
171.0
74.9
67.8
159.3
68.8
71.4
67.8
181.9
172.0
63.0
182.5
176.1
86.0
79.3
168.8
66.0
70.8
178.4
173.8
155,5
167.8
169.6
172,3
168.3
•
F_C A 1 I
• r A I t
ss*
PAGE 0023
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
P(3GG
GQ G
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P3GG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
OOJ57 MAY ?3,'74
PRINCIPAL P8IVT
9F IMAGE
L8N3 LAT
8BSERVAT19N
ID
C99RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NSN-uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MJCR8FILM P8LL N9./ DATE CLBUD BRE
P9SITI8N IN R9LL ACQUIRED C8VER NUI"
RRV MSS ' X
PAGE 002*
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
16043E
16043E
16042E
16042E
16039E
16038E
16037E
16034E
16033E
16033E
16033E
1603QE
16029E
16028E
16027E
16021E
16020E
16020E
1602QE
16018E
16018E
16017E
16016E
16Q15E
16015E
16015E
16014E
16014E
16013E
16013E
16Q10E
16006E
16006E
16004E
16001E
16000E
16000E
16000E
6133N
6920S
7323NJ
6135N
7313N
?3l9N
6126N
6924N
7427N
?307Ni
681 7N
6254,-g
6614S
7724S
781 33
'7545N
681 IN
6651N
7520S
7310N
6246N
72443
65Q&S
7Q40N
6528N
6415N
640*N
7630S
6658N
6412N
6650N
7Q49N
64Q9N
6516S
66403
703?^
6532.M
5547M
1300-00065
1155-21183
1311-01061
1318-00064
1257-01063
1329-01055
1354-00061
•136n-0038o
13*9-01164
1239-01-0&3 •
1287-00333
1283-00122
121P-21351
1122-19553
1191-19383 '
13U-01335
1269-00334
1232-00282
1128-2Q290
1365-01053
1337-00114
1223-20571
1195-21^01
1056-00^90
1231-00230
1284-00174
1248-00175
1143-20121
1286-00281
1338-00170
1268-00282
l27g-00500
1356-00165
1123-214Q2
1158-21345
1236-00501
1339-00222
1045-23561
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOOOO'/OOOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooc/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20022/026'5
20011/0808
20024/0027
20024/0228
20020/02Q7
20024/0855
20026/0095
20025/0963
20025/0816
20018/1033
20020/1865
20020/1433
20015/1532
20010/0100
20014/0376
20024/0188
20020/0497
20018/0329
20008/1321
20026/0776
20024/1497
20016/1119
20014/0863
20004/0806
20016/1862
20020/1535
20019/0396
20010/1202
20020/1734
00000/0000
20020/0474
20020/0702
20024/Q634
20008/0925
20011/H05
20018/0668
20024/1689
20002/1813
05/19/73
12/25/72
, 05/30/73
06/06/73
04/06/73
06/17/73
07/12/73
07/18/73
07/07/73
0^/19/73
05/06/73
05/02/73
05/20/73
11/22/72
01/30/73
06/04/73
04/18/73
03/12/73
11/28/72
07/23/73
06/25/73
03/03/73
02/03/73
09/17/72
03/11/73
05/03/73
03/28/73
12/13/72
05/05/73
06/26/73
04/17/73
04/21/73
07/14/73
11/23/72
12/28/72
03/16/73
06/27/73
09/06/72
90
100
100
20
20
§0
70
90
0
0
60
0
80
»b
20
80
0
0
0
90
60io
50
50
0
0
0
50
0
70
0
50
30
70
100
10
100
90
4173
2163
4327
4424
3574
4578
4926
5010
4857
3323
3992
3936
2958
1702
2664
4397
3741
3225
1786
5080
4689
3111
2721
771
3211
3950
3448
1995
3978
4703
3727
3783
4954
1717
2205
3281
4717
631
*6tft
32.4
38.4
49t4
23t?
40»1
48. R
41«3
38.3
16.?
37. ft
41.?
21.9
22.6
17.5
36.7
32.?
18.9
25.9
37. n
*9«0
12.7
28.0
21.5
19.7
40>4
27. *
26.0
38.7
47. 9
32.9
30.8
46.?
34. ^
34.3
17.?
46. ft
37. ft
157.2
69.3
178.0
155.6
176.5
176.7
153.1
166.2
178.8
175.1
167.8
160.0
65.2
81.7
91.8
185.2
167.4
164.2
75.2
174.6
155,8
70.9
66.9
173.6
162.6
161.7
161.3
81.1
165.7
157.9
165.4
172.1
157.2
62.0
67.9
170.0
160.0
154.1
GGGG
GGGG
GGGP
GfiQQ
GGGG
PPGG
P G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGQ
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PPGG
GGGP
KEYS: CLBUD c8VER %
IMAGE QUALITY
PR9DUCTS ALREADY MADE
o TB 100 « % CLRUD CSVER. *» • NS cL8uo DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRFSENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G-G8BD. F.FAIR BUT USABLE. P«P8BR.
RoMADE FR8M RBy. MaMADE FR8M MSS. B.MADE FR9M RBv AMD MSS.
00557 MAY 23,'74
PRINCIPAL P9IMT BBSERVATlflN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C66RDINATE LISTING WITH PRQDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
MICR8FILM R8LL N9,/
P8SITI8N IN R8LL
RflV MSS
PAGE 0025
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR8DUCTS
B P P B P
C C O O
15959E
15958E
15956E
15952E
1595QE
15940E
15939E
1593SE
15938E
15937E
15936E
15934E
15933E
15931E
15931E
15930E
15929E
15927E
15927E
15926E
15925E
15924E
15924E
15923E
15923E
15919E'
15919E
15918E
15914E
15914E
15913E
15912E
15912E
15910E
15910E
15909E
159Q3E
159Q7E
7614S
7Q41S
6750S
7531N
6529S
601 ON
6901S
7154N
7139S
6012N
7536*
74Q9S
72Q9N
7433N
6911S
7636N
693 7^
5718NJ
570«N
7206NJ
70093
7159N
6934N
7423N
7155N
5430N
7306S
7318N
7428N
7417S
6921S
731 3N
5424N
7749N
7153S
73Q9S
7848.N
7922M
Il8o?20l74
1172.21125
1175|21291
1244T01342
llH-f21*02
1300-00072
119g»2124l
1058««01000
1117-21075
1318--00070
1352-01333
1131.20*55
1310-01005
1278-Q1231
1120-21242
I247«j0l5ll
1307-jOO*43
1209-00022
10*7^00013
1328-01003
' 1209-121 191
1256-01011
132R«00**1
12*2-0123?
1238-!ol011
1189-J23371
1169-20563
1276-;oll21
135n-0l223
11*9-20*55
1138-21242
1258-01121
1045-23664
1287-02133
1135-21080
12*0-01121
1309-J02355
12*1-02584
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20012/1455
20012/0755
20012/1041
20018/174*
20010/0948
20022/0266
20014/0526
20003/0782
20008/0399
20024/0229
20025/06Q8
20008/1635
20022/1101
20020/1053
20008/0721
20019/0272
20022/0743
20018/00*6
20004/0*57
20023/0359
20015/1118
20019/0915
2002*VO**9
20018/1*35
20018/0901
20014/0098
20012/0368
20020/0926
20025/0672
20011/0160
20010/0735
20020/0219
20002/1814
20020/1871
20009/0112
20018/1143
20022/0993
20018/1294
01/19/73
01/11/73
01/1V73
03/24/73
12/11/72
0«?/19/73
01/31/73
09/19/72
11/17/72
06/06/73
07/10/73
12/01/72
05/29/73
04/27/73
11/20/72
03/27/73
05/26/73
02/17/73
09/08/72
06/16/73
02/17/73
04/05/73
06/13/73
03/22/73
03/18/73
01/28/73
01/08/73
04/25/73
07/08/73
13/19/72
12/08/72
04/07/73
09/06/72
05/06/73
12/05/72
03/20/73
05/28/73
03/21/73
90
100
100
0
100
30
100
20
80
30
90
0
100
to
70
0
20
0
80
10
100
100
20
10
20
10
40
30
0
90
100
ftO
90
10
70
0
0
*0
2511
2400
2442
3393
1968
4173
2679
799
1633
4424
4899
1828
4313
3867
1675
3435
4271
2904
645
4564
2916
3560
4522
3365
3309
2639
2358
3839
4871
2079
1926
3588
631
3993
1884
3337
4300
3352
22t4
29.1
30.8
15*8
35.8
47.7
25.8
19.6
27.5
50.4
36,7
27. B
39.4
29.2
30.4
15.9
41,3
18.Q
36.4
41.2
19.7
83«9
43.4
16.2
16.9
14. B
27. B
29.8
38.1
28.3
32. «5
23, S
38.9
28.3
30.1
16.6
32,0
10.0
83.3
71.9
69.5
182.0
65.2
155.3
69.9
176,1
66.5
153.6
182.5
72.9
174.9
181.3
64.1
186.3
169.6
155.9
155.6
173.7
69.2
173.6
168.3
178.5
172,4
155.9
75.2
177.8
I78.g
75.6
67.0
176,6
152,8
194,8
69.4
175,2
201,0
202.1
GGGG
PGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
PPPG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQQ
KEYS: CLSUD CSVER % •.,
IMAGE QUALITY
PRBDUCTS ALREADY MADE
0 T6 100 « X CL9UD CBVER, *» » N8 CLdUD DATA AVAILABLE,
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED, R«RECYCIED; G-G8SD. F»FAJR BUT US*BLE» P.P89R.
R»MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS, B-MADE FHSM RBV AND MSS, '
00!57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR3M 07/23/72 TO 07/23/73
PAGE 0026
PRINCIPAL PBINT8F IMAGE
LONG LAT
8BSERVATI9N
ID
MICR8FILM R6LL N9,/
P8SITJ9N IN R8LL
RBV MSS
159Q4E
159QOE
15900E
15859E
15S55E
15S54E
15854E
15853E
15853E
15853E
15851E
15850E
15849E
15846E
15846E
15845E
15S44E
15841E
1584QE
15839E
15838E
1583SE
15836E
15836E
15835E
1583<*E
15833E
15833E
1583oE
15S23E
15827E
15827E
15823E
15818E
15813E
15811E
15806E
15803E
6922N
6515M
6243N
6B04N
6812N
6657*
5841N
7543M
6733S
7241S
7040N
6530N
7610S
7S46N
66253
6805N
6538M
6530N
6652N
7Q365
6411N
7358S
5555N
5544M
5539M
7Q51N
5306M
77133
7038N
753 IN
7648M
5259N
6759S
664»S
75Q5S
7436.M
6909S •
74113
1361-00*35
1306-00391
1248-00181
1234-00393
1324-00390
1287-00340
121o-00074
1281-014QO
1212-21353
1206-21024
1057-00544
123?-OOH85
1217-20240
. 1327-02354
119R-21404
l36n-00383
1286-00284
1268-00285
1269-00341
1155-21185
1339-00225
118&-20512
1209-00025
1047-00020
1173-00022
1327-00552
1189-23574
1214-20071
1237-00555
1245-01400
1338-01^61
1045-23570
1158-21351
1141-21404
1220-20405
1297-01285
1175-21294
1132-26514
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooc/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
•ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20026/0573
20031/1035
20019/0397
20018/0415
20024/0358
20020/1866
20015/1126
20020/1257
20015/1533
20015/0790
20004/0850
20018/0330
20016/0270
20024/0607
20014/0864
. 20025/0964
20020/1735
20020/0475
20020/0498
200ll/08o9
20024/1690
20013/1553
20018/0047
20004/0458
20012/0762
20024/0603
20014/0099
'20015/1808
20018/Q734
20018/1902
OOOOO/OOOO
20002/1815
20011/1106
20010/0949
20016/0740
20021/0624
•20012/1042
20008/1727
07/19/73
05/25/73
03/28/73
0-3/14/73
06/12/73
05/06/73
0?/18/73
04/30/73
02/20/73
02/14/73
09/18/72
03/12/73
02/25/73
06/15/73
02/03/73
07/18/73
05/05/73
04/17/73
04/18/73
12/25/72
06/27/73
01/25/73
02/17/73
09/08/72
01/12/73
06/15/73
01/28/73
02/22/73
03/17/73
03/25/73
06/26/73
0^ /06/72
12/28/72
12/11/72
02/28/73
• 05/16/73
01/14/73
12/02/72
60
10
0
0
0
0
10io
30
10
0
0
30
10
90
70
0
0
0
100
100
80
0
50
80
0
20
0
0
10
100
10
90
100
0
20
• 100
20
DATE
ACQUIRED
H/
2
OS
OV06
CL8UD
C8YER
%
SRBIT
NUMBER
502*
4257
3f*8
3253
4508
3992
2918
3909
2958
2874
785
3225
3027
4551
2721
5010
3978
3727
3741
2163
4717
2545
2904
645
2402
4550
2639
2985
3295
3407
4704
631
2205
1968
3069
4132
2442
1842
SUN
ELEV.
<•
M.i
42. 3
28, g
18.7
44. 5
39.0
17.?
29.o
20. q
18. is
21.?
20.1
11. 5
34«n
27.0
42«4
39, R
34,1
33.-?
31.3
47, q
23.?
19.1
37.5
10.3
42,3
15. ft
11,4
17.7
16.?
36. k
39.9
33,?
34,7
11, R
34.5
29. R
27,5
SUN
AZIM.
166.1
167,2
159.8
165.9
165,8 .
165.6
156.8
185,3
66.2
73.3
173,7
162.6
80,5
200.0
67.6
163,8
163,7
163.5
165.4
70.6
157,8
77.2
155.0
154,3
158.5
170.9
155.1
85,1
170.0
182,2
188.2
151.4
68.6
65,8
76.8
181.9
70.5
73.1
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GPQQ
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GPGG
GGPG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
• GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
KEYS: CLSUD cavER % «.....,.
IMAGE QUALITY ........
PRSDUCTS ALREADY MADE
0 TR 100 » % CL9UD C?vER. «« * NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKSsBAND N9T PRFSFNT/REQUESTED. R=RECYCLED. G*G9fiD. F.FAIR BUT USABLE, PoPB9R.
RsMADE FR8M RBV. M«MADE FR8M MSS. B = MADE F«8M RBV AND MSS«
00557 MAY 23*"74
PRINCIPAL P8IMT
9F IMAGE
L8NG LAT
15802E
158Q2E
15759E
15758E
15758E
15756E
15754E
15754E
15752E
15750E
15749E
15748E
15747E
15747E
15745E
15744E
15744E
15743E
15742E
1574QE
15738E
15738E
15737E
15736E
15733E
15731E
1573QE
15730E
15726E
15723E
15722E
15721E
15720E
15716E
15715E
157UE
15714E
15713E
7209M
7159N
5718N
7205M
6922M
7153N
7309N
6121M
5H2.N
542 IN
S431N
541 5 N
7809S
5134N)
7427N
6126NJ
5129N
7725S
6819N
7Q18S
7156S
7848N
6815SJ
7315.M
6RQ2M
70273
7356S
6537M
6519N
6656M
6645N
7S46M
6653M
5848.M
7053N
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
ALREADY MADE
PAGE 0027
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGQG
GGGG
GGGG
PGGG
GPQG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PPpP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
CC8UD CSVERt *» » N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKSaBAND N8t PRESENT/REQUESTED*•""RECYCLED* Q»G8BD. F-FAIR BUT USABLE" P"PB9Rt
. ...... R»MADE FRBM RBv. Mal-lADE FRBM MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS«
83SFRVATI9M
ID
1311-01063
1257-01065
1210-00081
1329-01062
1236-00&03
1239-01065
1243-01290
1241-01180
1248-00184
1189-23580
1047-00022
1209-00031
1173-00024
1211-195Q2
1045-23573
1351-01281
1356-00174
1117-23581
1365-01055
116Q-20064
1307-00^45
119?- 21244
117?- 21132
131Q-02M3
1325-00444
1349-01171
1235-00*51
1120-21244
1223-20573
1287-00342
1233-00343
1306-00393
1234-00395
1361-00*41
1328-02412
132*-00392
1301-00132
1310-01011
MICR8FILM P8LL N9./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20024/0028
00000/0000 20020/0208
00000/0000 20015/1127
00000/0000 20024/0856
00000/0000 20018/0669
00000/0000 20018/1034
00000/0000 20018/1567
00000/0000 20018/1292
00000/0000 20019/0398
00000/0000 20014/0100
00000/0000' 20004/0459
00000/0000 20018/0048
00000/0000 20012/0763
. 00000/0000 20015/1399
00000/0000 20002/1816
00000/0000 20025/0710
00000/0000 20026/0203
00000/0000 20008/04QO
00000/0000 20026/0777
00000/0000 20-011/1329
00000/0000 20022/0744
00000/0000 20014/0527
00000/0000 20012/0756
00000/0000 20022/1108
00000/0000 20024/0450
00000/0000 20025/0817
00000/0000 20018/0540
00000/0000 20008/0722
00000/0000 20016/1120
00000/0000 20020/1867
00000/0000 20017/0190
00000/0000 20031/1036
00000/0000 20018/0416
00000/0000 20026/0574
00000/0000 20023/0371
00000/0000 20024/0359
00000/0000 20022/0348
00000/0000 20022/1102
DATE
ACQUIRED
05/30/73
04/06/73
02/18/73
06/17/73
03/16/73
OV19/73
03/23/73
03/21/73
03/28/73
01/28/73
09/08/72
02/17/73
01/12/73
02/19/73
09/06/72
07/09/73
07/14/73
11/17/72
07/23/73
12/30/72
05/26/73
01/31/73
01/11/73
05/29/73
06/13/73
07/07/73
03/15/73
11/20/72
03/03/73
05/06/73
03/13/73
05/25/73
03/14/73
07/19/73
06/16/73
06/12/73
05/20/73
05/29/73
CL8UD
C8VER
X
100
20
10
0
10
0
0
0
0
50
10
10
80
50
20
100
70
10
, 50
70
0
100
100
80
20
0
10
*0
0
0
0
0
0
80
0
0
10
90
8RBIT
NUMBER
4327
3574
2918
4578
3281
3323
3379
3351
3448
2639
645
2904
2402
2943
631
4885
4954
1635
5080
2232
4271
2679
2400
4314
4522
4857
3267
1675
3111
3992
3239
4257
3253
5024
4565
4508
4187
4313
SUN
ELEV.
39.6
24.3
18,3
41.-3
18.4
17. 3
16.6
16.9
29.9
16,7
38,6
20o?
11,4
11,3
41.0
38«o
48, P
17.4
38.1
24.4
42,4
24.8
28,1
32,?
44, R
39,4
19,1
29,3
11. B
.*o..t
20,6
43«4
19, a
42,?
34,1
45,6
48,9
40,6
SUN
AZI*.
174.8
173.7
155,8
173.5
167,9
172-4
178.4
175.3
158.4
154.3
152.9
154.Q
157.8
90.1
150.1
178.6
153.0
161.2
171.6
86.6
167.2
71.2
73.5
200.9
165.8
175,3
165.9
65,4
73.4
163.6
162.5
164.9
164.1
163.7
199.8
163.5
153.4
172.1
00557 MAY
PRINCIPAL P9.INT
9F IMAGE
L9NG LAT
<74
8BSERVATI8N
ID
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F9R N9f*).US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
15713E
15711E
157HE
15709E
15709E
157Q8E
157Q8E
157Q8E
157Q7E
15706E
15705E
157Q5E
15705E
157Q4E
157Q4E
15703E
157Q3E
157Q2E
157Q2E
15658E
15658E
15654E
15652E
15651E
15648E
15642E
15642E
1563SE
15636E
15633E
15632E
15632E
1563QE
15629E
15628E
15628E
15627E
15626E
7614S
653 IN)
7125S
5C17N
7715S
664bN
555*N
7Q38S
6850S
6744S
7050NJ
7039N
5010N
7Q43NI
5538N
5256M
5oo5\|
53Q7N
5251M
8Q12M
525 IN
5944N
7507S
7646N
7436NJ
7435N
6004N
72Q*N
68Q7S
7306S
7155s
6917S
4853N
6933^
6921N
5658M
7321N
4845\|
MICR9FILM R8LL N9./
P9SITI9N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1200-2Q293
1269-00343
1209-21193
1189-29583
1197-2Q124
1360-00385
121Q-00083
1138-21245
1212-21360
1195-21410
1328-01010
1238-01013
10*5-23575
1256-01014
1138-00083
1047-00025
1117-23584
1209-00034
1173-00031
1284-03382
1119-00033
1104-00183
1203-20462
1339-02015
1316-01342
1298-01343
1356-00180
1276-01123
11*1-21*11
1135-21082
124Q-01124
1158-21354
1189-23585
1327-00554
1237-00562
1103-00134
1278-01234
1045-23582
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
•00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
' 00000/0000
00000/0000
200l*/1531
20020/0*99
20015/1119
200U/0101
200l*/1131
20025/0965
20015/1128
20010/0736
20015/1534
200U/0865
20023/0360
20018/0902
20002/1817
20019/0916
20015/0*55
20004/0460
20008/0*01
20018/0049
20012/0764
20020/1537
20008/0540
20006/1*7*
200U/1889
20024/1695
2002V0189
20021/0712
20026/0204
2002-0/0927
20010/0950
20009/0113
20018/1144
20011/1107
200l*/0l02
20024/060*
20018/0735
20006/1369
20020/1054
20002/1818
4 AA * * r\
ALREADY MADE ...... i
PAGE OOH8
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
1E3 45678 C COD
3PGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PPPG
GOGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGP
PPGG
GGGG
GGGG
GP G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
CL9UD CSVER. •» • N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
ESENT/REQUESTED. RECYCLED* G«G9flDr FmFAIR BUT USABLE. P«P8SR.
R-MADE FR8M S RBV. M.MADE FR9M MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
02/08/73
04/18/73
02/17/73
01/28/73
02/05/73
07/18/73
02/18/73
12/08/72
02/20/73
02/03/73
06/16/73
03/18/73
09/06/72
04/05/73
12/08/72
09/08/72
11/17/72
02/17/73
01/12/73
05/03/73
11/19/72
H/OV72
02/11/73
06/27/73
06/0*/73
05/17/73
07/14/73
04/25/73
12/11/72
12/05/72
03/20/73
12/28/72
01/28/73
06/15/73
03/17/73
11/03/72
04/27/73
09/06/72
CLB.UD
C8Y.ER
%
10
0
100
70
50
80
20
100
30
60
10
50
20
100
80
10
10
0
50
*0
60
80
40
60
80fto
80
50
100
100
0
100
70
0
0
60
20
20
8R3I
NUMBI
2790
3741
2916
2639
2748
5010
2918
1926
2958
2721
4564
3309
631
3560
191*
645
1635
290*
2402
3952
1649
14*0
2832
4718
4397
4146
4954
3839
1968
1884
3337
2205
2639
4550
3295
1426
3867
631
SUN
:LEV.
17.o
3*. 4
18,6
17,8
16.9
43«5
19.4
31.4
19.8
26.0
42.4
18,0
*2.o
25.1
10.1
39,6
18,6
21.3
12. f
23.9
16,o
14.1
17.?
36,6
37,9
34,8
49.?
31.0
33,7
28.9
17,7
32.?
18.9
*3.R
18.8
16,8
30,4
43. o
SUN
AZIM,
82.7
163.5
70.9
153*6
86.7
161.4
15*. 9
68.3
67,3
68.5
170.8
170.1
148.7
171.1
162.5
151.6
160.5
153.1
157.1
21*. 3
162.Q
165.8
79.0
188,0
131,3
181.8
151.0
17*. 9
66.5
71.3
172.5
69.6
152.9
168.2
167.9
163.9
178.0
1*7.3
rOOJ57 MAY 23* '7<.
731 IN
7812S
5132N
5126N
5430N
7*173
76275
7807S
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN
BF IMAGE ID
L8N3 LAT
1562-+E
1562*E
15622E
15622E
15620E
1562QE
15619E
15619E
15619E
15618E
15617E
15616E
15616E
15615E
15615E
15611E
15609E
15608E
15607E
156Q5E
156Q*E
15602E
15558E
15556E
15553E
15551E
1555QE
155*7E
155*7E
155*5E
1554*E
155*3E
15542E
155*OE
15539E
15539E
15539E
15538E
7152S
6248N
5127N
731 6N
680 *N
7518S
7427N
78* '6,N
7Q26S
6359M
7353S
5821N
*728,\|
6642N
6525N
78**NJ
4716N
7525S
761*S
704 3N
7053N
5001N
7Q37N
6645N
5007M
7048.VI
C89RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM P6LL N8./
P6SITI8N IN RBLL
RRV MSS
KEYS:
12**-013*5
1117-23590
12*?-0123*
1194-19555
10*7-00031
1173-00033
1210-00090
1209-000*0
1169-20570
1128-20293
1177-20010
1138-00085
1155-21192
1232-00294
1119-000*0
1350-01225
1236-OQSlO
1131-20*62
135?-01335
1311-02*72
1175^21300
1233-00350
1206^21031
110*»00l90
1189r23592
1235-00*5*
1234-00*02
1329-02*70
1117-23593
11*9-20*61
1183-203*5
1257-0107?
1311-01070
1173-000*0
1239-01072
1361-00*4*
10*7-0003*
1329-0106*
s ALREADY MADE
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/booo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000 "
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20018/17*5
20008/0*02
20018/1*36
200H/0772
2000*/0*61
20012/0765
20015/1129
20018/0050
20012/0369
20008/1322
20012/1285
20015/0*56
20011/0810
20018/0331
20008/05*1
20025/0673
20018/0670
20008/1636
20025/0609
2002V0033
20012/10*3
20017/0191
20015/0290
20006/1*75
20014/0103
20018/05*1
20018/0*17
2002*/0860
20008/0*03
20011/0161
20013/1166
20020/0209
2002*/0029
20012/Q766
20018/1035
20026/0575
20004/0*62
2002*/0857
1 nr\ m * f*ilUv • * LL
KSmBANQ Ndi
DE FR8M RBv
PAGE 0029
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 *5678 C C D 0
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PPpP
GGGG
3336
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG.
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
PGGG
CL8UD CBVER. «» « NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLAN » O 8T PRESENT/REQUESTED" R«RECYCLED. G»GBf»Dt F«FAIR BUT USABLE* P-P88R.S BV. M«MADE FR9M MSS« B«MADE FRBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
03/2V73
11/17/72
03/22/73
02/02/73
09/08/72
01/12/73
0?/18/7a
02/17/73
01/08/73
11/28/72
01/16/73
l?/08/72
12/25/72
03/12/73
11/19/72
07/08/73
03/16/73
l?/01/72
07/10/73
05/30/73
01/14/73
03/13/73
02/l*/73
ll/0*/72
01/28/73
03/15/73
03/U/73
06/17/73
11 /1 7/72
12/19/72
01/22/73
04/06/73
05/30/73
01/12/73
03/19/73
07/19/73
09/08/72
06/17/73
CL8UD
CBVER
X
0
40
10
0
20
60
20
10
70
"0
90
80
100
0
100
20
0
10
90
0
100
0
0
90
70
10
0
70
70
90
100
30
100
90
0
90
#0
0
8RBIT
NUMBER
3393
1635
3365
2706
6*5
2*02
2918
290*
2358
1786
2*69
191*
2163
3225
16*9
*87l
3281
1828
4899
*328
2**2
3239
287*
1**0
2639
3267
3253
*579
1635
2079
2553
357*
*327
2*02
3323
502*
6*5
*578
SUN
ELEV.
17. n
19. R
17o
16.7
40.7
13.7
20. s
22,3
26. s
24.8
21.?
11.3
30.?
22'3
17,?
39. 3
19.5
26.3
37.9
32.*
28,7
21,7
17.4
15.3
20,0
20,3
21. n
34.1
21.0
27.?
21.7
25. R
*0,8
!*•«?
18.5
*3.3
*1.7
*2,4
SUN
AZlM.
178.6
159.9
175.4
91.5
150.3
156,4
153.9
152.3
77.5
78.6
90.5
161.8
72.1
159.7
161.2
175.3
165.9
75,6
178.6
200.8
71.7
161.0
75.7
16*. 8
152.1
16*. 1
162.5
199.7
159.2
78.4
83.3
171.2
172.0
155.7
170.1
161.4
1*8.9
170.6
00557 MAY 23, »74 CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL6G FBR NSN-yS
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PAGE 0030
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
LBNG LAT
ID
M . I C R 8 F I L M R8LL N3./
P B S I T I B N I N RBLL
RBV MSS
1553SE
15537E
15535E
15535E.
15534E
15529E
15528E
15527E
15521E
15520E
15517E
15517E
15516E
15507E
155Q7E
155Q6E
15503E
155Q2E
155Q2E
155Q1E
155Q1E
155QOE
155QOE
15459E
15457E
15455E
15453E
15*53E
15*51E
15*50E
15449E
1544SE
15448E
l544bE
15444E
15444E
15**2E
15*39E
5305.M
5535M
5oo*'ST
7716S
53Q6N
7530,\J
7133S
7731S
75.Q6S
7 4 34N
*602N
69Q2S
7l5bN
6126N
7008S
732*M
6922M
6932;\J
5658N
7422N
*837sj
6925N
2f33S
48f2N
• 73103
5UON
73Q9.V
72Q1N
5l^2N
253tS
541 IN
6237N
71543
02463
5336M
692SS
7314N
7240S
1'048«00083
1103-OOUo
1119-00042
1180-20180
1210-00092
12^7-01513
119?. 21250
1143-2.0124
1186-20515
1.281-01402
1189-23594
1195-21*13
13*1-01183
123P-OQ300
121P-21362
1297-^01291
123g-01020
1328-01012
1104-00192
1245-01*03
1173-00042
1256-01020
112?-23054
10*7-00040
117?-21134
10*R-:00085
12*3-01293
13*9-01173
1210-00095
1Q3?-23051
1103-001*3
1233-00352
1138-21251
1018-23213
1069-00240
1141-21413
1351-01283
1209-212QO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/1988
20006/1370
20008/0542
20012/1456
20015/1130
20019/0273
2001V0528
20010/1203
20013/155*
20020/1258
2001*/010*
200l*/0866
20018/1293
20018/0332
20015/1535
20021/0625
20018/0903
20023/0361
20006/1476
20018/1903
20012/0767
20019/0917
20008/0844
2000*/0*63
20012/0757
20002/1989
20018/1568
20025/Q818
20015/1131
20002/0743
20006/1371
20017/0192
20010/0737
20001/1581
2000V1955
20010/0951
20025/0711
20015/1120
09/09/72
11/03/72
11/19/72
01/19/73
02/18/73
03/27/73
01/31/73
12/13/72
01/25/73
04/30/73
01/28/73
02/03/73
03/21/73
03/12/73
0?/20/73
05/16/73
03/18/73
06/16/73
ll/0*/72
03/25/73
01/12/73
04/05/73
11/22/72
09/08/72
01/11/73
09/09/72
03/23/73
07/07/73
0?/f8/73
OR/24/72
11/03/72
0-5/13/73
12/08/72
08/10/72
09/30/72
12/11/72
07/09/73
02/17/73
60
70
90
30
30
0
100
20
100
40
70
100
0
0
100
100
0
0
80 .
10
80
100
30
50
100
7'0
10
10
20
30
60
0
100
50
70
100
100
100
659
1426
16*9
2511
2918
3435
2679
1995
2545
3909
2639
2721
3351
3225
2958
4132
3309
4564
1440
3*07
2*02
3560
170*
645
2400
659
3379
4857
2918
449
1426
3239
1926
254
952
1968
4885
2916
39t?
18tO
18.4
21.4
21. ft
17. n
23,7
24.8
22.1
30.?
21.1
2*. 9
18,1
23.4
18.7
35.7
19.?
43. R
16. R
17.4
16.0
26.?
57.5
42.7
27.0
40.?
17. R
*0.«5
22.7
37,?
19.?
22. R
30.3
49,9
27.?
32.6
39.?
17. R
152.0
163,0
160.5
87.2
153.Q
182.2
72.7
85.2
79.9
181.5
151.4
69.6
172.6
158.4
68.8
178.4
167.9
168.1
163.9
178.7
155,1
168.9
89.7
1*7,6
75.4
150.7
175.4
172.1
152.2
51.3
162.2
159.6
69.9
62.1
161.2
67.6
175.1
72.9
IMAGE
RBV
123
QUALITY PR6DUCTS
MSS B P P B P
5^5,78 C C D D
G
GGGC
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
PGPG
GGGG
GGGG
GSGG
PPPP
GGGG
GGGG
PPPG
GGGF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLeuo cSvER % ••
IMAGE QUALITY • .,
PRSDUCTS ALREADY MADE
o TB 100 • % CLSUD CBVER. «* « NS CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSaBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G»G8RD. FaFAlR BUT USABLE* P"P88R.
R.MADE FR9M RBv. M.MADE FRBM MSS. B.MAOE FKBM RBV AND MSS»
00557 MAY ?3*'74
PRINCIPAL P3IMT
6F IMAGE
LBNi LAT
15*37E
15435E
15*29E
15*29E
15423E
15*25E
15*2*E
15*24E
15*23E
15*22E
15*22E
15422E
15*22E
15*21E
15416E
1541 5E
1541*E
15*1*E
15*12E
15*07E
15*0*E
15*0*E
15*02E
15355E
15351E
1535QE
153*7E
15347E
153*6E
153**E
153**E
153*2E
153*OE
15339E
15338E
15338E
15337E
2559S
7521S
7033S
792b.M
7712S
*711N
C*12S
7611S
7929M
765 1SJ
7648SJ
*717NJ
75*2N
7039N
2723S
553*N
7505S
5247N
0539S
23123
2«58S
2848S
5712NJ
7158N
0706S
6115N
7423N
6935.M
7323NJ
E LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FSR NOM-US
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
KEYS:
8BSERVATJ3N
ID
1123-23061
1132-20520
123*«0040*
1158-21360
12**-03l60
1217-202*?.
1173-000*5
101R-83215
1220-20*11
1352-03150
1323-02133
1287-02135
10*7-000*3
1338-01563
136?- 00^ 02
1048-00092
1240-01130
112?-23063
110*-00195
1223-20580
1103-001*5
1018-23222
1033-23101
103?-2306l
1122-23070
1069-002*2
1173-00051
127g- 012*0
117S-213Q3
10*7-00045
124?-012*1
1018-2322*
131ft- 013*4
1233-00355
1033-231Q*
12*6-01*61
13H-0107P
1298-013*5
s ALREADY MADE
MICROFILM ROLL NB»/
P3SITI8M IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20008/08*5
00000/0000 20008/1728
00000/0000 20018/0418
00000/0000 20011/1108
00000/0000 20018/1757
00000/0000 20016/0271
00000/0000 20012/0768
00000/0000 20001/1582
00000/0000 20016/07*1
00000/0000 20025/06*2
00000/0000 2002*/Q3l3
00000/0000 20020/1872
00000/0000 2000*/0'»64
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20026/1001
00000/0000 20002/1990
00000/0000 20018/11*5
00000/0000 20008/08*6
00000/0000 20006/1*77
00000/0000 20016/1121
00000/0000 20006/1372
00000/0000 20001/1583
00000/0000 20002/0865
00000/0000 20002/07**
00000/0000 20008/08*7
00000/0000 20004/1956
00000/0000 20012/0769
00000/0000 20020/1055
00000/0000 20012/10*4
00000/0000 2000*/0*65
00000/0000 20018/1*37
00000/0000 20001/158*
00000/0000 2002*/ol90
00000/0000 20017/0193
00000/0000 20002/0866
00000/0000 20019/0127
00000/0000 2002*/0030
00000/0000 20021/0713
PAGE 0031
IMAGE QUALITY PRBOUCTS
RBV MSS B P P i P
123 45678 C C D D
GQGQ
GGGG
GGGG
GGPG
QPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGS
GGGG
PPPP
PSPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PPPP
GFGG
GGGG
GGGG
GGGG
CL8UD CfWERt »* • NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKSeBAND NBT PRrSFNT/REOUESTEO'. R-RECYCIED. GsGSsD. FaFAIR BUT USABLE. P»PB8R,
MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
11/22/72
l?/02/72
03/14/73
l?/28/72
03/2*/73
02/25/73
01/12/73
08/10/72
02/28/73
07/10/73
06/11/73
05/06/73
09/08/72
06/26/73
07/20/73
09/09/72
03/20/73
11/22/72
11/04/72
03/03/73
il/03/72
0«/10/72
08/25/72
08/2V72
11/22/72
09/30/72
01/12/73
0*/27/73
01/14/73
09/08/72
03/22/73
08/10/72
06/0*/73
03/13/73
08/25/72
03/26/73
05/30/73
05/17/73
CLB.UD
C8VER
*
30
30
0
30
0
10
90
70
0
100
70
0
80.
80
80
70
0
30
70
10
50
60
0
20
30
60
100
30
100
100
10
80 •
100
0
0
10
80
100
8RBIT
NUMBER
1704
18*2
3253
2205
3394
3027
2402
25*
3069
*900
**82
3993
645
*704
5038
659
3337
1704
1440
3111
1426
254
463
**9
1704
952
2*02
3867
2442
6*5
3365
254
4397
3239
463
3421
4327
*146
SUN
ELEV.
57.?
26.4
22.1
3lM
11.?
100
17.1
49.n
10>4
•32.0
36.?
29.6
43i7
37.7
43.1
41.3
18*8
56.9
17.7
10.4
20.4
48.1
39.3
34.6
56. <S
28.4
18.3
31. <S
27.7
4*»7
18.5
47«?
39.1
23.9
38.?
17.8
41.9
35.9
SUN
AZIM.
87.5
75.9
161.0
70.8
202.4
84.6
154.4
60.7
80.2
204.5
189.4
189.8
146,2
183.7
161.5
149.4
170-2
85.5
163.1
76.3
161.4
59.5
52.7
50.0
83.5
160*0
153.8
175.1
73.3
1*4.8
172.7
58.3
177.8
158.3
52.0
178.8
169.3
178.*
00557 MAY ?3/'74 C9BRDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG F6R N9N-US
FR9M 07/25/72 TB 07/23/73
8F
L8NG LAT
15336E
15335E
15335E
15334E
15331E
15331E
1533QE
15327E
15326E
15325E
15324E
15324E
15323E
15322E
15319E
15318E
15316E
15316E
15315E
15313E
15312E
15311E
153HE
15307E
153Q7E
15303E
153Q1E
15301E
15300E
153QOE
15259E
15259E
15257E
15255E
15252E
15248E
15248E
15248E
4851N
24*5S
74153
73063
3Q24S
7753N
5723N
3Q15S
7810S
7310N
5411N
0832S
5122N
7018S
6817N
62*2\J
260*3
442 IN
4426N
7750NI
2611S
7314NJ
31493
0959S
3141S
6633S
4727NI
76133
5548N
7245S
2H6S
7525S
7125S
7540N
6526\T
2736S
KEYS:
PRBDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0032
•IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
PGPG
PPPP
GG3G
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GPGG
Q3GQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGQG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P PG
QGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PPGG
PPPP
GGGG
*» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS?BAND N|BT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED» G?GBRD. F«FAIR BUT USABLE* P«P6BR*
«*.... i R«MADE FRBM RBv. MsMADE FRgM MSS. B.MADE FR6M RBv AMD MSS*
BSSgRVATlBM
ID
lOfR-00094
11*1-23113
113R. 21085
1155-21194
1350-0123?
103?- 23063
1309-02361
1321-00250
112?- 23072
1214-20073
12*4-01351
1104-00201
1018-23231
1103-00152
1195-2l4l5
1310-01020
1234-00*11
1033-23110
1173-00054
10*7-0005?.
1328-01015
1327-02360
11*1-23115
1352-0134?
103?-23070
lOl8-23233
112?-23075
1181-2203?
10*8-00101
1203-20*6*
1069-002*5
1192-21253
1160-23161
1169-2Q572
121P-21365
1339-02022
136?-00505
11*1-2312?
M1CR8FILM
P8SITI8NJ
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
RBLL N9./
IN R8LL
MSS
20002/1991
20010/0959
20009/oH*
20011/0811
20025/067*
20002/0745
20022/099*
20023/0005
20008/0848
20015/1809
20018/1746
20006/1*78
20001/1585
20006/1373
200U/0867
20022/1103
20018/0*19
20002/0867
20012/0770
2000*/0*66
20024/0659
20024/0608
20010/0960
20025/0610
20002/0746
20001/1586
20008/0849
20013/0850
20002/1992
200H/1890
2000V1957
200l*/0529
20011/1330
20012/0370
20015/1536
20024/1696
20026/1002
20010/0961
1 nft • * fi1UU • * LI
KS-BAMDKid'
DATE
ACQUIRED
09/09/72
12/11/72
12/05/72
12/25/72
07/08/73
08/24/72-
05/28/73
06/09/73
11/22/72
0?/22/73
03/2*/73
ll/0*/72
08/10/72
15/03/72
-02/03/73
05/29/73
03'/l*/73
08/25/72
01/12/73
09/08/72
06/16/73
06/15/73
12/11/72
07/10/73
08/2V72
08/10/72
11/22/72
01/20/73
09/09/72
02/11/73
09/30/72
01/31/73
12/30/72
01/08/73
02/20/73
06/27/73
07/20/73
1JV11/72
CLBUD
COVER
X
*0
20
100
100
*0
10
0
80
*0
0
0
70
90
60
100
10
0
0
100
100
0
10
10
100
30
70
30
10
50
20
20
100
10
80
100
60
90
0
BRBI1
MUMBE
659
1969
1884
2163
*871
4*9
*300
4466
170*
2985
3393
14*0
254
1426
2721
4313
3253
463
2402
645
4564
4551
1969
4899
449
254
1704
2526
659
2832
952
8679
2234
2358
2958
4718
5038
1969
SUN
:LEV.
42*3
56.4
27*8
29.1
4Q.4
33, s
33/3
52.7
56.0
10*3
18.1
18.9
46.?
21. ft
23.9
42.9
23.?
37.1
19.4
45.7
44. *
35*?
56.?
39.1
32.3
45*?
55. 5
30.5
43.3
16.1
29.6
22.6
54*4
25.4
17.6
37.7
44.?
56.0
SUN
A Z l M .
148.0
94.9
73.6
74.0
172.1
49.6
195.1
149.1
81.6
89.9
175.5
162.3
57.1
160.6
70.9
167.Q
159.6
51.4
153.1
143.4
165.6
194.1
92.9
175.1
49.1
56.1
79.7
68.6
146.7
82.3
158.9
74.7
99.7
80.3
70.5
183.5
159.3
90.8
00557
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L6MO LAT
23, ' C88ROINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATALOG F0R NBN-yS
FR9M 07/23/72 TB 07/23/73
15245E
15244E
15243E
15243E
15242E
15242E
15241E
15241E
15240E
15239E
1523SE
1523SE
15236E
15236E
15235E
15234E
15233E
15225E
15225E
15224E
15223E
15222E
15217E
15217E
15216E
15215E
15213E
15212E
15211E
15211E
15211E
15209E
152Q9E
15209E
152Q8E
15206E
15205E
15205E
5953N
7833M
5536N
7717S
4255M
.33145
4958N
28245
4300N
5247N
7042S
7503S
595 IN
5559N
3306S
2312S
2310S
46Q2N
2902S
7210N
68Q5S
7425N
7322N
2949S
34395
7155N
6937N
24363
2437S
6120N
34323
7148S
30215
76253
KEYS: CLSUD
03SERVATI9N
10
1089-00353
1241-02591
1105-00253
1200-20295
1173-00060
1032-23072
1103-00154
1177-23121
1047-00054
1104-00204
1141-21420
1206-21033
1125-00355
1321-00253
1122-23081
1166-23163
1106-23164
104g-00l03
1141-23124
1297-01294
1144-21582 ..
1229-01515
1281-01405
1177-23124
1032-23075
124^-01295
1312-01130
1138-21254
1069-00251
1106-23170
116o-2317o
1234-00413
1142-23171
1122-23084
1158-21363
1232-23173
1033-23122
1131-20*64
S ALREADY MADE
MICRSFILM R8LL N8,/
P9SITI6N IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20005/1613
00000/0000 20018/1295
00000/0000 20006/1585
00000/0000 20014/1532
00000/0000 20012/0771
00000/0000 20002/0747
00000/0000 20006/1374
00000/0000 20012/1286
00000/0000 20004/0467
00000/0000 20006/1479
00000/0000 20010/0952
00000/0000 20015/0291
00000/0000 20008/0977
00000/0000 20023/0006
00000/0000 20008/0850
00000/0000 20011/1331
00000/0000 20006/1823
00000/0000 20002/1993
00000/0000 20010/0962
00000/0000 20021/0626
00000/0000 20010/1327
00000/0000 20018/0305
00000/0000 20020/1259
00000/0000 20012/1287
00000/0000 20002/0748
00000/0000 20018/1569
00000/0000 20022/1296
00000/0000 20010/0738
00000/0000 20004/1958
00000/0000 20006/1824
00000/0000 20011/1332
00000/0000 20018/0420
00000/0000 20010/1079
00000/0000 20008/0851
00000/0000 20011/1109
00000/0000 20018/0365
00000/0000 20002/0868
00000/0000 20008/1637
PASE 0033
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
QQQG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PGGG
GGGG
P PG
GGGG
PPGG
GPQG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGP
PPP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLSUD CSVER, #* « NS CLSUD DATA AVAILABLE.
BLAMKS.BAND N&T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED. GSGSBD. F-FAIR BUT USABLE. PIPPBBR.
RBV AMD MSS.
DATE
ACQUIRED
10/20/72
03/21/73
11/05/72
02/08/73
01/12/73
03/24/72
11/03/72
01/16/73
09/08/72
11/04/72
12/11/72
02/14/73
11/25/72
06/09/73
11/22/72
12/30/72
11/06/72
09/09/72
12/11/72
05/16/73
12/14/72
OV09/73
04/30/73
01/16/73
08/24/72
03/23/73
05/31/73
12/08/72
09/30/72
11/06/72
12/30/72
03/14/73
12/12/72
11/22/72
12/28/72
03/12/73
08/25/72
12V01/72
CL8UD
C8VER%
0
10
70
20
90
80
80
60
100
70
100
0
0
80
40
10
30
70
0
100
100
20
100
50
80
30
30
100
10
3.0
20
0
ao
*0
0
10
90
30
8RBT
NUMBI
1231
3352
1454
2790
2402
449
1426
2471
645
1440
1968
2874
1733
4466
1704
2234
1481
659
1969
4132
2010
3184
3909
2471
449
3379
4341
1926
952
1481
2234
3253
1983
1704
2205
3238
463
1828
SUN
[LEV.
18,9
lit?
17,4
15.9
20. <S
31.2
22.8
51.6
46,6
20, 1
31, B
16,3
8*S
53,6
55, n54,4
57,3
44.3
55, R
36,9
33,7
11,0
31,4
51 »•?
30,o
18,9
42, n
29,2
30,7
56, g
54,3
24,3
56,3
54,4
30.0
45.4
33, g
25,2
SUN
AZIM,
164,9
195.9
163.1
86.7
152.5
48,8
159.8
88.2
141.9
161.5
68.8
78.5
165.8
147.Q
78.0
97.8
84.1
145.3
88.9
175.3
67.0
177.7
178.2
86.6
48.4
172.7
169.3
71.8
157.8
82.0
95.8
158.3
95.1
76,3
72,4
68.1
49,8
79,0
QO'57 MAY 23,'74 CeBRDlNATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G FBR
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0034
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
152Q3E
152Q3E
15202E
15201E
152Q1E
15200E
15159E
15158E
15157E
15156E
15155E
15152E
15151E
15149E
15148E
15148E
15U7E
15146E
15146E
15146E
15146E
15144E
15142E
15U1E
1514CE
15139E
15137E
15136E
15135E
15135E
15134E
15133E
15132E
15127E
15126E
15126E
15126E
15126E
742 LSI
4833NJ
78123
731 IN
3ol6S
3028S
7420S
7752N
5122\
2.554S
5412VJ
3113S
4436N
360*5
26Q1S
26033
6816N
6811\)
5830N
26Q75
73533
25433
7728S
3H7S
7749N
6658N
5829.N
3H23
3153S
7611S
084 1,M
6655V)
2722S
32*03
7Q52NJ
2132S
KEYS:
8BSERVATI9N
ID
1247-01520
1103-00161
1197;20130
12*R-01405
Il05f23l3o
1141-23131
Il7?i21l41
1310-02420
110*-002lo
117g-23l71
1105-00260
1177-23130
l04g-OOHo
103?-23081
1106-23173
1160-23172
13U-01075
1329-01073
1089-00355
114?- 2317*
1209-2120?
1232-23175
1128-2Q295
1033-23124
1328-02415
1310-01023
1125-00362
1105-23132
1141-23133
1186-2Q521
120P-23421
1328-01021
1178-2317*
1177-23133
127R-01243
1069-00254
1103-00163
123^-23223
s ALREADY MADE
MICR9FTLM R8LL N9,/
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20019/0274
00000/0000 20006/1375
00000/0000 20014/1132
00000/0000 20018/1904
00000/0000 20006/1701
00000/0000 20010/0963
00000/0000 20012/0758
00000/0000 20022/1109
00000/0000 20006/1480
00000/0000 20012/1374
00000/0000 20006/1586
00000/0000 20012/1288
00000/0000 20002/1994
00000/0000 20002/0749
00000/0000 20006/1825
00000/0000 20011/1333
00000/0000 20024/0237
00000/0000 20024/0737
00000/0000 20005/161*
00000/0000 20010/1080
00000/0000 20015/1121
00000/0000 20018/0366
00000/0000 20008/1323
00000/0000 20002/0869
00000/0000 20023/0372
00000/0000 20022/1104
00000/0000 20008/0978
00000/0000 20006/1702
00000/0000 20010/0964
00000/0000 20013/1555
00000/0000 200l*/1795
00000/0000 20024/0660
00000/0000 20012/1375
00000/0000 20012/1289
00000/0000 20020/1056
00000/0000 20004/1959
00000/0000 20006/1376
00000/0000 20018/0408
DATE
ACQUIRED
03/27/73
11/03/72
02/05/73
03/25/73
11/05/72
12/11/72
01./11/73
05/29/73
11/04/72
01/17/73
11/05/72
01/16/73
09/09/72
08/24/72
11/06/72
l?/30/72
05/30/73
06/17/73
10/20/72
12/12/72
02/17/73
03/12/73
11/28/72
08/25/72
06/16/73
OH/29/73
11/25/72
11/05/72
12/11/72
01/25/73
Ol-VlO/73
06/16/73
01/17/73
01/16/73
04/27/73
09/30/72
11/03/72
03/13/73
CLSUD
CBVER
%
0
80
50
0
30
10
100
100
70
80
70
50
60
80
30
50
30 .
10
0
30
20
0
0
100
0
0
50
60
0
100
30
10
30
4Q
60
90
80
30
8RBIT
NUMBER
3*35
1*26
27*8
3*07
1*67
1969
2*00
4314
14*0
2485
1454
2471
659
449
1481
2234
4327
4578
1231
1983
2916
3238
1786
463
4565
4313
1733
1467
1969
2545
2820
456*
2*85
2*71
3867
952
1*26
3252
SUN
ELEV.
18,?
24,o
15.8
18, s
54.R
55«5
25.9
33.4
21,3
51.9
18.6
50.9
45,?
28,9
56,4
54.?
43.1
44,7
20.1
S6,?
16.4
44,fe
23.6
32.7
35o
44.0
9.7
53*9
55,1
21.0
*7.-3
45. R
51.7
50.5
32. g
31.9
25,?
46,7
SUN
AZIM.
178.7
159.1
91.4
175.6
74.2
86.9
77,8
195.Q
160.7
90.8
162.3
85.Q
143.9
48.1
80.1
93.9
166.9
165,*
163.8
93.1
75.3
67. o
82.6
49.3
194.Q
164.7
164,9
72.6
85.1
83.2
121.9
163.?
89.1
83.*
172,4
156.8
158.3
69.9
IMAQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
3
GGGG
GGGG
GGGG.
GGGG
PPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
x CLBUD c»vER- »• • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
RLANKSoBANO N8T PRrSrNT/REQUESTED. R»RECYCLED. G=G8ftD. F»FAIR BUT USABLE«
RoMADE FR8M RBv. McMADE FR8M MSS. B«MAOE FK8M RBV AND MSS.
PR8DUCTS
B P P B P
C C O D
r
00:57 MAY ?3* '74 CBBRDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL9G FOR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P3IMT
9F IMAGE
L8NG LAT
15126E
15125E
15124E
15124E
15124E
15123E
15122E
15121E
15120E
15119E
15118E
15117E
15117E
15116E
15116E
15116E
15113E
15113E
15112E
15112E
151.10E
15110E
15109E
15109E
15109E
15103E
15100E
15100E
1505SE
15057E
15056E
15056E
15053E
15053E
15052E
15051E
15050E
15050E
7725S
27273
27303
6750S
27335
37303
2710S
8013M
2P.52S
431 IN
4958:M
23013
3313S
77333
5948N
0714N
7Q46N
7254S
5247M
3307S
23173
33193
71323
2849S
2852S
£8563
29003
2636S
7209N
241SS
6924N
38563
24283
5707M
18563
34383
KEYS!
PRBDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0035 .
IMAGE QUALITY P980UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GOGQ
GPGG
GGGG
GGGG.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG,
FFFF
PPG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG'
GGGG
PGGP
GGGG
FFFF
GGGG
G3GQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLBUD CPVER. ** « NS CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. R-RECYCLED, G»G9eD. F-FAIR BUT USABLE. P«PB8R,
....... RoMADE FR8M RBv. MsMADE FRBM MSS. BmMADE FH8M RBV AMD MSS.
9BSFHVATI8N
ID
1133-2035?
124?-oi243
1106-23175
1160-23175
1181-22035
114?- 23180
I03?-230g4
123?-23182
1288-04011
1017-23213
1048-00112
121P-00214
1104-00213
1179-23221
1033-23131
1146-20295
1126-00414
1202-23423
135Q-01234
Il7fi-2l305
1105-00262
110B-23135
1161-23222
1141-23140
1195-21422
.1178-23180
1106-23182
1160-23181
114?.-23l83
1232-23184
1298-0135?
1017-23220
1223-OU91
I03?-2309o
1179-23223
1089-0036?
1036-23261
1033-23133
MICRBFILM
P8SITIBN
RHV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooc/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooco/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R9LL N9./
IN R8LL
MSS
20013/1167
20018/1438
20006/1826
20011/1334
20013/0851
20010/1081
20002/0750
20017/0186
20021/0025
20001/1508
20002/1995
20015/1400
20006/1481
20013/0607
20002/0870
20010/1595
20008/1075
20014/1796
20025/0675
20012/1045
20006/1587
20006/1703
20011/1360
20010/0965
20014/0868
20012/1376
20006/1827
20011/1335
20010/1082
20017/0187
20021/0714
20001/1509
20016/1030
20002/0751
20013/0608
20005/1615
20004/0298
20002/0871
1 f*f\ R •/ fl
DATE
ACQUIRED
01/22/73
03/22/73
11/06/72
l?/30/72
01/20/73
12/12/72
08/24/72
03/12/73
OB/07/73
08/09/72
09/09/72
02/20/73
11/04/72
01/18/73
08/25/72
12/16/72
11/26/72
02/10/73
07/08/73
01/14/73
11/05/72
11/05/72
12/31/72
12/11/72
02/03/73
01/17/73
11/06/72
12/30/72
12/12/72
03/12/73
05/17/73
08/09/72
03/03/73
08/24/72
01/18/73
10/20/72
08/28/72
08/25/72
CL8UD
ceyER
X
100
10
10
40
10
20
50
10
10
60
**
0
70
80
90
100
0
40
40
40
70
50
40
10
100
10
0
70
10
10
100
40
0
50
70
80
40
80
8RBI
NUMBI
?553
3365
1481
2234
2526
1983
449
3238
4008
240
659
2946
1440
2499
463
2037
1747
?820
4871
2442
1454
1467
2248
1969
2721
2485
1481
2234
1983
3238
4146
240
3100
449
2499
1231
505
463
SUN
LEV.
20.7
19.6
55.9
54.0
29. R
56.0
27.7
43. R
25,0
35.4
46« ?
24.R
22.5
52.?
31. R
24.9
8.3
47.9
41.6
26.6
19. R
53,?
54«3
54.7
22,8
51.4
55.3
53.8
55.7
42«9
37.1
34,?
13.?
26.5
52, n
21.3
43.?
30.4
SUN
AZIM,
87.3
170.3
78.2
92.1
69,4
91.1
47.9
65.9
214.7
48.9
H2.4
151.1
159.9
94.0
49.0
85.6
165,7
120.4
169.2
75.1
161.5
71.0
97.6
83.2
72.5
87.4
76.4
90.2
89.1
64.9
175.3
48.3
167.5
' 47.7
92.3
162.9
56.Q
48.6
oo:57 MAY 23*'74 C99RD1NATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN^US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F' IMAGf
L8NG LAT
15049E
150*9E
15047E
15047E
150*7E
15046E
15046E
15Q46E
15Q44E
15044E
15044E
15043E
15043E
1504QE
15Q38E
15038E
15033E
15035E
1503SE
15Q33E
15033E
15033E
15032E
15Q32E
15032E
15031E
15031E
15031E
15029E
15Q29E
15Q28E
15028E
15028E
1502SE
15024E
15024E
15023E
15023E
6933N
18553
7323M
1845S
4146N
£4413
24433
1R38S
3432S
7010S
57Q6N
5137NJ
24193
7312N
4851N
4833N
3Q163
30213
2545S
30253
6926M
E551S
7.4173
7159N
6923S
76273
562»N
2554S
7750N
5121N
2Q22S
2023S
202^3
40213
200*3
2605S
KEYS:
8BSERVATISN
ID
1295-OU90
116?-23265
1300-01*62
1244-01354
1126-23270
10*8-00115
1161-23224
1035-23221
1324-23265
1105-23141
12l5-21534
1125-00364
1069-00260
1233-23232
1246-01*64
1212-00221
1104-00215
1106-23184
1160-23184
1017-23222
123?- 23191
114P-23185
1349-0118?
1197-2323?
1155-21201
135?-01344
1144-21584
113?-2o523
1179-00364
1179-23230
1311-02*74
1105-00265
1036-23264
1162-23271
1144-23273
103?-2309g.
1324-23271
1161-23231
s ALREADY MADE
MICR9FILM R8LL N9,/
P6S1TI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20021/0*97
00000/0000 20011/1*73
00000/0000 20022/0275
00000/0000 20018/1747
00000/0000 20010/0238
00000/0000 20002/1996
00000/0000 20011/1361
00000/0000 2000V0252
00000/0000 20024/1174
00000/0000 20006/170*
00000/0000 20016/0014
00000/0000 20008/0979
00000/0000 20004/1960
00000/0000 20018/0*09
00000/0000 20019/0128
00000/0000 20015/1401
00000/0000 20006/1482
00000/0000 20006/1828
00000/0000 200H/1336
00000/0000 20001/1510
00000/0000 20017/0188
00000/0000' 20010/1083
00000/0000 20024/1654
00000/0000 200l*/1133
00000/0000 20011/0812
00000/0000 20025/0611
00000/0000 20010/1328
00000/0000 20008/1729
00000/0000 20013/0*99
00000/0000 20013/0609
00000/0000 20024/0034
00000/0000 20006/1588
00000/0000 20004/0299
00000/0000 20011/1*74
00000/0000 20010/1336
00000/0000 20002/0752
00000/0000 20024/1175
00000/0000 20011/1362
••» • •.* R»MADE FR8M RBi
DATE
ACQUIRED
05/14/73
01/01/73
05/19/73
03/24/73
li/26/72
09/09/72
l?/3l/72
08/27/72
06/12/73
11/05/72
02/23/73
11/25/72
09/30/72
03/13/73
03/26/73
02/20/73
11/04/72
11/06/72
12/30/72
08/09/72
03/12/73
12/12/72
07/07/73
02/05/73
12/25/72
07/10/73
12/14/72
12/02/72
01/18/73
01/18/73
05/30/73
11/05/72
08/28/72
01/01/73
l?/14/72
08/24/72
06/12/73
12/31/72
CL8.UD
CBYER
0
20
0
0
*0
90
100
0
10
30
100
100
80
50
10
80
50
10
80
70
50
10
80
*0
100
100
100
20
20
20
0
70
30
20
*0
50
20
80
BRBJT SUN
NUMBER ELEV,
4104
2262
4174
3393
1760
659
2248
491
4521
1467
3000
1733
952
3252
3421
2946
1440
1481
2234
240
3238
1983
4857
2750
2163
4899
2010
1842
2486
2499
4328
1454
505
2262
2011
449
4521
22*8
38.R
54,1
36.4
19.3
57.g
47.1
54 •?
38.8
34.4
52.4
17.7
11.0
33.0
45.?
18.9
25.5
23.7
54.7
53.R
33.1
55.4
42.8
28.1
*0.?
32.7
25.?
10*6
51.g
33.6
21.0
42.?
54.?
56.?
33.?
54.~5
PAGE 0036
SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
AZIM. RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C C D D
169.9 GGG
103.2 GGGG
178.3 GGGG
172.8 GPGG
100.1 GGGG
141.Q GPGG
95.7 G
52.5 PPPP
42.6 GGGG
69.5 GGGG
68.3 GPGG
164.1 GGGG
155.7 GGGG
67.5 GGGG
175.7 GGGG
150.2 GGGG
159.2 GGGG
74.6 GGGG
88.4 GGGG
47.9 FFFF
6*.Q GGGP
87.2 GGGG
166.5 GGGG
84.0 GGGG
76.3 GGGG
172.0 GGGG
68.Q GBQG
79.3 GGGG
158.3 GGGG
90.6 GGGG
194.9 PGGG
160.7 GGGG
55.1 GGGG
101.3 GGGG
101.6 GGGG
47.5 GGGG
42.2 GGGG
93.8 GPG
CLSUD CBVER. «*^ NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLA|sjKS«BAND N^T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G«G9f)D. F«FAIR BUT USABLE' P"P89R.
M.MADE FRSM MSS. B.MAOE FMSM REV AND MSS.
00557 MAY
PRINCIPAL PSINT
8F IMAGE
L8NG LAT
'74
IC
C88RDIMATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N6N-.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR6FILM R8LL N9./
P8SITI0N IN R9LL
. RBV MSS
PAGE 0037
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRBDUCTB
B P P B P
C C O D
15023E
15023E
15022E
15022E
15021E
15018E
15017E
15016E
15016E
15016E
15015E
15015E
15013E
15011E
15010E
15010E
15009E
15009E
15008E
15008E
15008E
15007E
15007E
15007E
15007E
15006E
15005E
15004E
15004E
15002E
15002E
15001E
15001E
15001E
14959E
14959E
14958E
14957E
26Q9S
36Q3S
6818M
7813S
72393
7612S
3558S
7546N
2546S
7157S
7542N
5826N
3150S
31473
4Q07\J
3142S
6538:\J
2711S
6652M
2717S
7523S
6657>J
2148S
31263
3151S
7356S
2721S
7054N
6535M
5Q12N
4726N
47Q8N
2131S
2151S
5544M
2734S
2732S
7040M
1035-23223
1033-23140
1312-01133
1180-20183
121?- 21371
1223-20582
1105-23144
1323-02140
1233-23234
1141-2142?
1287-02142
1126-00*20
1034-23183
1160-23190
113g«00l30
1106-23191
1310-01025
1017-23225
1329-01080
1197-23234
1135-21091
1311-01081
1036-23270
1232-23193
1142-23192
1192-21255
1179-23.232
1297-01300
1328-01024
1069-00263
1212-00223
1104-00222
1324-23274
1144-23275
1089-00364
1035-23230
1161-23233
1243-013Q2
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0253
20002/0872
20022/1297
20012/1457
20015/1537
20016/1122
20006/1705
20024/0314
20018/0410
20010/0953
20020/1873
20008/1076 *
20002/0949
20011/1337
20015/0457
20006/1829
20022/1105
20001/1511
20024/0738
20014/1134
20009/0115
20024/0238
20004/0300
20017/0189
20010/1084
20014/0530
20013/0610
20021/0627
20024/0661
20004/1961
20015/14Q2
20006/1483
20024/1176
20010/1337
20005/1616
20004/0254
20011/1363
20018/1570
OK/37/7?
OS/25/72
05/31/73
01/19/73
02/20/73
03/03/73
11/05/72
06/11/73
03/13/73
12/11/72
05/06/73
11/26/72
08/26/72
l?/30/72
12/08/72
11/06/72
05/29/73
08/09/72
06/17/73
02/05/73
12/05/72
05/30/73
08/28/72
03/12/73
12/12/72
01/31/73
01/18/73
05/16/73
06/16/73
09/30/72
02/20/73
11/04/72
06/12/73
12/14/72
10/20/72
08/27/72
12/31/72
03/23/73
0
60
10
20
100
20
10
50
20
100
0
20
0
50
90
10
20
90
10
20
100
0
30
60
30
100
10
90
10
80
90
30
0
60
80
0
40
20
491
463
4341
2511
2958
3111
1467
4482
3252
1968
3993
1747
477
2234
1914
1481
4313
240
4578
2750
1884
4327
505
3238
1983
2679
2499
4132
4564
952
2946
1440
4521
2011
1231
491
2248
3379
37.7
29.2
43.?
20.3
16. 5
9.3
51.6
37.4
44.4
30.4
30« R
9.6
32.9
53t?
23. P
54.0
»5.2
31.9
45* A
49.1
26.7
44.2
41.2
4l«2
55.0
21*6
51. B
38»1
46.9
34.1
26.6
24.9
32,0
56.?
22.5
36*6
53.9
20«0
51.9
48.3
166,9
91.9
72.5
79.8
68.2
184.9
66.4
70.4
185.5
164.9
49.5
86.7
155.5
73.0
162.5
47.4
163-1
82.6
76.4
164.6
54.3
63.1
85.3
77.0
88.9
172.6
160.9
154.7
149.3
158.4
4l>8
99.5
161.9
51.3
91.9
170.3
GQGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS-' CLSUD CSVER %
IMAGE QUALITY ........
PR8DUCTS ALREADY MADE .......
C T8 100 • % CL8UD C9VER. «» = N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8i PRpSENT/REQUESTED. R«ReCYCLED. G«G9ftD. F-F
R.MADE FR8M RBv. MmMADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS*
BUT USABLE* P-P89R.
00*57 MAY S3* '74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATI8N
8F IMACaE ID
LSNG LAT
C88RDINATE LISTING WITH RRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
*ICR8FILM R8LL N9./
PesITieN IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0038
14956E.
14955E
14953E
14953E
14952E
-14951E
H949E
14948E
14947E
14947E
14946E
14946E
14945E
14944E
14941E
H941E
14941E
.14939E
14939E
14939E
14938E
U936E
14936E
14936E
14935E
U935E
14935E
14935E
14933E
14933E
14929E
14929E
H927E
14925E
14925E
14925E
14925E
U924E
7713S
372SS
554EN
0116N
*147S
6639S
372*S
4957N
385*M
33163
7043N
33143
2837S
33073
3841M.
28<f5S
33173
7636M
55Q5N
225«S
23163
78/tON
72Q9N
2837S
7932M
0003S
29003
69Q7S
2843S
28573
6926M
73QH3
3854S
6935N
4544M
1845S
1849S
793SM
1220-20^14
103i)"23l42
112-5-00371
1023-2343?
1032-23095
1129-8P151
1105"23l50
1105-00271
10*8-00124
1034-23185
1351-01292
1160-23193
1017-23231
1106-23193
1138-00133
1179-23235
1142-23194
1236-02312
1179-00370
1324-23280
1144-2328?
1351-03095
128i-bl4li
1341-23235
1284-03384
1040-23434
1035-23232
1181-22041
1197-23241
1161-23240
1224-01245
1158-21365
1033-23H5
1296-01244
1104-00224
1181-^3323
1037-^3320
1338-03381
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooco
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/0742
20002/0873
20008/0980
20001/1870
20002/0753
20008/1429
20006/1706
20006/1589
20002/1997
20002/0950
20025/0754
20011/1338
20001/1512 ,
20006/1830
20015/0458
20013/0611
20010/1085
20018/0671
20013/0500
20024/1177
20010/1338
20025/0765
20020/1260
20026/0030
20020/1538
20002/1381
20004/0255
20013/0852
20014/1135
20011/1364
20016/1139
200H/1110
20002/0874
20021/0546
20006/1484
20013/0861
20002/1167
00000/0000
02/28/73
08/25/72
11/25/72
08/14/72
08/24/72
11/29/78
11/05/72
11/05/72
09/09/72
08/26/72
07/09/73
12/30/72
08/09/72
11/06/72
12/08/72
01/18/73
12/12/72
03/16/73
01/18/73
06/12/73
12/14/72.
07/09/73
04/30/73
06/29/73
05/03/73
09/01/78
08/27/72
01/20/73
02/05/73
12/31/72
03/04/73 •
12/28/72
08/25/72
05/15/73
11/04/72
01/20/73
08/29/72
06/26/73
0
*0
100
40
50
100
50
70
BO
0
20
50
100
20
90
10
30
10
0
0
«>0
90
70
*0
30
70
0
100
0
<»o
0
0
30
0
80
100
30
0
3069
463
1733
310
449
1801
1467
1454
659
477
4886
2234
240
1481
1914
2499
1983
3282
2486
4521
?0ll
4886
3909
4758
3952
561
491
?526
2750
2248
3114
2205
463
4118
1440
2527
519
4705
9i?
28.o
12.?
52.R
24.?
34.Q
50«R
22.?
48.9
31. g
4l»R
52.8
30. R
53.3
24.4
51«?
54. fe
11. "S
11.7
30.7
56.?
33'3
32. 5
25.3
25.1
54'9
35.5
28.5
48>6
53.6
13.6
29.0
26.9
39.0
26.1
52.?
43. ft
32.9
84.3
48.0
163.3
68.0
47.4
63.7
66.9
160.0
137.9
49.1
169.1
85.0
47.0
71.4
154.8
87.2
83,5
185.4
157,5
4l«4
97.5
197.8
175,2
41.0
206.8
75.9
50.7
70.5
81*1
90.1
167,6
74.2
47,8
170,0
157.7
98.7
56.3
205.9
KEYS:
IMAGE QUALITY ........
PR8DUCTS ALREADY MADE
• '•..... 0 TS 100 « % CL8UD CSVER* «« * NB cLSuD DATA AVAILABLE.
• «..... BLANKSeBAND N8T PRESENT/REQUESTED. RECYCLED, G«G8nD, F»FAIR BUT USABLE. P.P89R,
•» R«HADE FRSM RBv. MsMADE FR8M MSS. B»MADE FK8M RBV AND HSS«
00557 MA.v »3>
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
e LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NBH-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
1*923E
1*922E
1*922E
1*922E
1*921E
1*921E
U921E
1*921E
1*921E
1*921E
1*921E
1*920E
1*920E
1*920E
14920E
14918E
14917E
1*916E
1*916E
1*916E
1*915E
1*915E
1*91*E
1*913E
1*913E
14913E
14912E
14912E
14911E
14911E
1491QE
1491QE
U908E
14908E
149Q6E
14904E
1*9Q*E
1*903E
7157SJ
6925N
7313M
18513
2**1S
3Q03S
3*215
38503
5703.SI
2*31S
3*385
43123
3728.N)
34335
2*253
30083
78Q9S
01305
2*425
3*435
4853.M
4840N
7416S
3716N
30023
5420M
30255
*833N
3Q08S
4852M
30245
5418N
731 ON
20135
68Q6M
KEYS: CLSUD
83SERVATI6N
ID
1245-01412
124?- 01250
1069-00265
1034-2319?
1229-0152?
1109-23324
1036-23275
1162-23283
1017-2323*
13*0-2319*
1105-23153
1126-00423
1108-23283
1160-23195
103?-23102
1048-00130
1106-232QO
1324-23283
1179-23241
1217-2Q245
1040-23441
1144-2328*
114?-23201
1213-00275
1123-00274
1138-21260
1138-00135
13*1-23241
1089-00371
1035-23235
1105-00274
1197-232*3
1231-00280
1161-232*2
1125-00373
12*7-0152?
1181-23325
1223-01193
s ALREADY MADE
MICR8FILM R6LL N8./
P9SITI8N IN R9LL
RBV MSS
00000/0000 20018/1905
00000/0000 20018/1*39
00000/0000 2000*/1962
00000/0000 20002/0951
00000/0000 20018/0306
00000/0000 20007/0250
00000/0000 2000*/030l
00000/0000 20011/1475
00000/0000 20001/1513
00000/0000 20024/1795
00000/0000 20006/1707
00000/0000 20008/1077
00000/0000 20007/0111
00000/0000 20011/1339
00000/0000 20002/0754
00000/0000 20002/1998
00000/0000 20006/1831
00000/0000 20024/1178
00000/0000 20013/0612
00000/0000 20016/0272
00000/0000 20002/1382
00000/0000 20010/1339
00000/0000 20010/1086
00000/0000 20015/1543
00000/0000 20008/0852
00000/0000 20010/0739
00000/0000 20015/0459
00000/0000 20026/0031
00000/0000 20005/1617
00000/0000 20004/0256
00000/0000 20006/1590
00000/0000 20014/1136
00000/0000 20016/1863
00000/0000 20011/1365
00000/0000 20008/0981
00000/0000 20019/0275
00000/0000 20013/0862
00000/0000 20016/1031
• •*... t R-.MADE FROM RB<
PAGE 0039
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG.G
GPGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
CLSUD CSVER. »» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDV GiGSfiD. F«FA1R BUT USABLE* P-PB8R.
R..MADE FRSM RBV. M.MADE FROM MSS. B«MADE F«SM RBV AND KSS.
DATE
ACQUIRED
03/25/73
03/22/73
09/30/72
08/26/72
03/09/73
11/09/72
08/28/72
01/01/73
Oa/09/72
06/28/73
11/05/72
11/26/72
11/08/72
12/30/72
OR/24/72
09/09/72
11/06/72
06/12/73
01/18/73
0?/25/73
09/01/72
12/14/72
la/12/72
02/21/73
11/23/72
12/08V72
l?/08/72
06/29/73
10/20/72
08/27/72
11/05/72
02/05/73
03/11/73
l?/31/72
11/25/72
03/27/73
01/20/73
03/03/73
CL6UD
CBVER
%
100
0
80
0io
50
10
10
100
SO
60
30
100
60
60
7,0
30
0
0
10
30
20
20
100
80
100
90
*0
80
30
60
0
10
»0
90
10
100
0
8RBI
NUMBI
3407
3365
952
477
3184
1523
505
2262
240
4744
1467
1747
1509
2234
449
659
1481
4521
2499
3027
561
2011
1983
2960
1705
1926
1914
4758
1231
491
1454
2750
3211
22*8
1733
3435
2527
3100
SUN
:LEV.
19.7
20.fi
35.?
30.7
12.1
58.3
39.1
54.1
29.6
20.?
50.0
10.8
57.0
52.4
23.0
49.7
52.6
29.5
50.9
9.?
54.3
56.1
54.?
25.8
18.7
28.0
25.5
24,o
23,7
3*. 4
23.4
48.1
32<6
53.4
13.4
19,3
52.?
14,4
SUN
AZlM.
172.9
168.2
153.6
48.8
174.7
92.2
52.8
95.5
46.7
40.4
65.7
164.0
83.1
83*4
47.3
136.3
70.0
*1.1
85.6
89.4
74.1
95.4
81.8
150.1
159.8
74.1
154.2
40.9
161.0
50.2
189. a
79.7
1*8.4
88.3
162.6
175,7
96,9
165,7
00557 MAY 23>'74
PRINCIPAL P8INT
6F IMAGE
LBN3 LAT
ID
C68RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R6LL N8./ DATE CLOUD 8RI
P8SITI8N I'N R8LL ACQUIRED CSVER NUf
RBV MSS X
PAGE 00*0
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
45678 C C D 0
149Q3E
14901E
14859E
H859E
14858E
U857E
14857E
14856E
14856E
U856E
14854E
14854E
14853E
14853E
14852E
14852E
U852E
14851E
14851E
14851E
14851E
1485QE
14848E
14847E
14847E
14846E
14846E
14845E
14844E
14844E
14844E
14844E
14844E
14843E
14842E
14&42E
14841E
14839E
2015S
2556S
2017S
2607S
26Q6S
6815M
4ol9S
2556S
3128S
7629S
0257S
3546S
5340NI
36Q2S
2551S
.26095
7609S
4738;\j
3603N
31353
4015S
3559S
3128S
36Q8S
44373
6417M
31513
31333
8Q51N
680.7N
6414N
3550M
3151S
2140S
6658M
4721N
2142S
72453
1037-23322
118o-23285
1109-23330
1162-23285
1Q3A-23282
1295-01192
1033-23151
1108-2329Q
1017-23240
1169-20575
1040-23443
134o-232oi
1179-00373
1160-23202
1324-23285
1144-23291
1206-21040
1177-00274
1048-00133
1179-23244
1105-23155
1106-23202
1341-23244
1142-232Q3
1032-23104
1310-01032
1035-23241
1197-23250
1068-05194
1349-01185
1328-01030
1138-00142
1161-23245
1181-23332
131P-OH35
1159-00280
1037-23325
1195-21424
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/1-168
20013/0695
20007/0251
20011/1476
20004/0302
20021/0498
20002/0875
20007/0112
20001/1514
20012/0371
20002/1383
20024/1796
20013/0501
20011/1340
20024/1179
20010/1340
20015/0292
20012/1163
20002/1999
20013/0613
20006/1708
20006/1832
20026/0032
20010/1087
20002/0755
20,022/1106
20004/0257
20014/1137
20004/1857
20024/1655
20024/0662
20015/0460
20011/1366
20013/0863
20022/1298
20011/1122
20002/1169
20014/0869
08/29/72
01/19/73
11/09/72
01/01/73
08/28/72
05/14/73
08/25/72
11/08/72
08/09/72
01/08/73
09/01/72
06/28/73
01/18/73
12/30/72
06/12/73
12/14/72
02/14/73
01/16/73
09/09/72
01/18/73
11/05/72
11/06/72
06/29/73
12/12/72
08/24/72
05/29/73
08/27/72
02/05/73
09/29/72
07/07/73
06/16/73
12/08/72
12/31/72
01/20/73
OR/31/73
12/29/72
09/29/72
02/03/73
20
20
50
0
70
0
50
80
100
80
20
70
10
4Q
0
0
0
80
to
10
70
20
60
10
80
70
100
10
90
30
10
90
10
70
20
20
0
100
519
2513
1523
2262
505
4104
463
1509
240
2358
561
4744
2486
2234
4521
2011
2874
2458
659
2499
1467
1481
4758
1983
449
4313
491
2750
941
4857
4564
1914
2248
2527
4341
2207
519
2721
42.6
51.7
58.1
53«9
38,0
40*0
25.7
56.6
28.4
24«3
53.6
18.9
12.8
51.9
28, P
96,0
15»?
17.4
50.6
50,5
49.1
51.8
22.8
53.7
21.8
46.3
33.2
47.6
3.3
43.9
47.9
26.7
53,0
52,1
44,3
16»0
41.5
21. «
55.4
90.2
90.0
93.7
52.1
167.6
47,6
81.1
46.3
83'7
72.3
40.3
156.7
81.8
40.8
93.4
81.9
154.1
134.6
84,1
64.6
68.6
40.7
80.1
47.3
160.4
49.7
78.4
230.9
164.1
158.7
153>6
86,6
95.1
164.6-
156.4
54.6
74,5
G3GG
PPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
PGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: cieuo CSVER % ........
IMAGE QUALITY •.
PRODUCTS ALREADY MADE
o TS loo • % CLBUD COVER. •• • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T PRcSFNT/REQUtSTED* R«RECYCLED« G»G8fiD. F.FAIR BUT USABLE- P-P89R.
R«MADE FRBM.. RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY ?3>
PRINCIPAL P8HT
BF IMAGE
L8NG LAT
14837E
14837E
14837E
14837E
14836E
14835E
14835E
14835E
14834E
14834E.
14833E
14833E
14832E
14831E
14831E
14831E
14830E
14830E
14830E
14830E
14829E
1482SE
14827E
14827E
14827E
14827E
14826E
14826E
14826E
1*825E
14824E
14823E
14823E
14822E
14821E
14821E
14821E
14821E
6537N
*716N
2143S
2723S
4728.M
7053N
4712N
2732S
4709M
2733S
0*2*S
7527S
2723S
3254S
7503S
7715S
SoilN
4727N
0445S
71263
5539N
2735S
*73*N
3711S
3715S
*1*5S
5256N
3301S
704CS
3727S
3437NJ
4726N
3253S
3724S
6924M
230&S
3317S
4139S
8BSERVAT19N
ID
CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-yS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1311-01084
1123-00281
1109-23333
1180-23291
1213-00282
1298-01354
1141-00281
1162-23292
1105-00280
1036-23284
10*0-23*50
117?- 21143
1108-23292
1017-23243
1209-21205
1203-20*71
lC8g-00324
1231-00283
102?-23*50
1215-21540
1126-00425
1144-23293
1303-00281
1340-23203
1196-23205
1033-23154
1089-00373
1179-23250
1144-21591
1160-232Q4
1048-00135
1339-00275
1341-23250
1106-23205
1081-01294
1181-23334
1035-23244
1105-23162
s ALREADY MADE
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20024/0239
20008/0853
20007/0252
20013/0696
20015/1544
20021/0715
20010/089*
20011/1*77
20006/1591
20004/0303
20002/1384
20012/0759
20007/0113
20001/1515
20015/1122
200l*/1891
20005/1545
20016/1864
20001/1871
20016/0015
20008/1078
20010/1341
20022/0*96
2002*/1797
20014/0997
20002/0876
20005/1618
20013/0614
20010/1329
20011/13*1
20002/2000
20024/1611
20026/0033
20006/1833
20005/1088
20013/0864
20004/0258
20006/1709
* f\f\ _ v f*i1UU - X M
KS=BAND NB*
DE FRBM RBy
DATE
ACQUIRED
05/30/73
11/23/72
11/09/72
01/19/73
OP/21/73
05/17/73
12/11/72
01/01/73
11/05/72
08/28/72
09/01/72
01/11/73
11/08/72
OS/09/72
02/17/73
02/11/73
10/19/72
03/11/73
OS/14/72
02/23/73
11/26/72
12/14/72
05/22/73
06/28/73
OP/04/73
08/25/72
10/20/72
01/18/73
l?/14/72
12/30/72
09/09/72
06/27/73
06/29/73
11/06/72
10/12/72
01/20/73
08/27/72
11/05/72
CLBUD
CBVER
%
0
90
60
30
100
90
80
0
80
90
20
100
*0
60
SO
10
60
0
10
100
30
0
100
30
50
20
70
10
100
30
0
90
60
20
60
20
, 100
80
BRBT
NUMBI
4327
1705
1523
2513
2960
4146
1956
2262
1454
505
561
2400
1509
240
2916
2832
1217
3211
310
3000
1747
2011
4215
4744
2736
463
1231
2499
2010
2234
659
4717
4758
1481
1120
2527
491
1467
SUN
:LEV.
45,3
19.9
57.8
51*4
26.9
38.3
16.9
53.8
24.6
36.9
53.0
24, a
56.1
27,?
15.3
15,0
27, 5
33. 6
49*4
16,6
12. 0
55.8
56. ft
17.7
45 • 3
24,5
24,9
50 «0
31,6
51.4
51.3
58.7
21.5
51.0
13.1
52.0
32.1
48, P
SUN
AZIM.
162.4
159.2
87.8
88.6
149.2
172.5
158.3
91.8
158.5
51.5
70.5
80.6
79.2
46,1
78.1
86.3
158.2
147.3
61.8
70.0
163.3
91.4
137.0
40.3
73.9
47,5
160.1
82.6
69.2
80.3
132.9
131.4
40.6
67,3
m. i
93.3
49.3
63.5
PAGE 00*1
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RbV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
PGPP
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGP
PPPP
GGGG
FGFG
GPGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG '
PGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLOUD CBVER. »* » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
STED', RECYCLED* GsGSftD, F.F
MSS. B-MADE FSBM RBV AND MSS.
00! 57 MAY 23* '74
PRINCIPAL P8JNT
9F IMAGE
L8NG LAT
10
•C99RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
M1CRBF1LM R8LL MS./ DATE CLB.UD
P8SIT18N IN R8LL ACQUIRED CBVER
RBV MSS %
8RBIT SUN SUM
NUMBER ELEV. AZlM,
PAGE 0042
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
14820E
14819E
14819E
14818E
14818E
14817E
14817E
14817E
14815E
14814E
14814E
14813E
14813E
14812E
U811E
148HE
1481QE
14810E
U810E
148Q9E
148Q9E
148Q8E
148Q7E
148Q6E
14806E
148Q6E
148Q6E
148Q5E
148Q4E
148Q4E
14802E
U801E
14801E
148Q1E
14800E
H800E
148QOE
H759E
3259S
425 4N
3317S
23Q9S
3734S
1725S
2319S
74Q5S
461 3M
23Q8S
284SS
7Q42N
0551S
6758S
7426NJ
2S5&S
4557N
0612S
2859S
7835NJ
5216M
2S48S
4556N
7840N
7634*1
72Q9N
68Q8S
28393
29QOS
3420S
b958N
4603*
4551N
34'26S
7158N
.455 3N
4547N
6937N
1197-23252
1104-00233
1161-23251
1037-23331
114j?-232l0
1110-23380
1163-23335
1175-21312
11.77-00281
1109-23335
118f)-23294
1352-01351
1040-23452
1129-22153
1232-02091
H6?.-23294
1069-00274
102?-23453
1036-23291
1244-03162
1179-00375
1108-^3295
1159-C0282
135?-03153
1237-62370
1300-01465
1147-22153
1216-23301
1144-233QO
1017-23245
136?-00523
1213-00284
1123-00283
1179-23253
1246-01470
1033-00275
1141-00284
1297-01303
00000/0000
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20014/1138
20006/1485
20011/1367
20002/1170
20010/1088
20007/0397
20011/1593
20012/1046
20012/1164
20007/0253
20013/0697
20025/0635
20002/1385
20008/1430
20018/0333
20011/1478
20004/1963
20001/1872
20004/0304
20018/1758
20013/0502
20007/0114
20011/1123
20025/0643
20018/0736
20022/0276
20010/1754
20016/0134
20010/1342
20001/1516
20026/1003
20015/1545
20008/0854
20013/0615
20019/0129
20002/0756
20010/0895
20021/0628
02/05/73
11/04/72
12/31/72
OS/29/72
12/12/72
11/10/72
01/02/73
01/14/73
01/16/73
11/09/72
01/19/73
07/10/73
09/01/72
11/29/72
03/12/73
01/01/73
09/30/72
08/14/72
08/28/72
03/24/73
01/18/73
11/08/72
12/29/72
07/10/73
03/17/73
05/19/73
12/17/72
02/24/73
12/14/72
OB/09/72
07/20/73
02/21/73
11/23/72
01/18/73
03/26/73
OS/25/72
12/11/72
Os/16/73
20
100
0
0
10
30
10
0
60
70
40
60
30
100
0
0
100
30
70
0
10
10
30
100
10
100
90
10
0
20
50
90
40
10
80
70
60
40
2750
1440
2248
519
1983
1537
2276
2442
2458
1523
2S13
4899
561
1801
3226
2262
952
310
505
3394
2486
1509
2207
4900
3296
4174
2052
3015
2011
240
5038
2960
1705
2499
3421
450
1956
4132
47. n
28.5
S2.7
40«5
53.1
58. c,
54.0
25. f,
18.5
57. R
51.1
41.3
52.?
32.9
12.?
53.5
37.4
48.g
35 «R
12.4
14,0
55.R
17.?
33.?
12.o
37.6
33.7
45.7
55. s
26.0
48.3
27.9
21.1
49. f,
20.1
48. A
18.1
39»?
77.1
156.2
84.9
53.8
78.5
95.Q
97.3
77.4
153.4
85.6
86.9
169,1
68.9
64.5
178.0
90.0
151.5
60.5
50.9
196.1
156.0
77.4
155.8
197.8
185.4
175.2
67.4
72.6
89.4
45.8
151.1
U8.4
158.5
81.1
173.0
U0.2
157.7
170.0
GGGG
PP P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
PGGG
GGGG
GGGGGSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
FTFF
PPPG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
KEYS: CLOUD CSVEP % »..,...,
IMAGE QUALITY •......,
PRODUCTS ALREADY MADE
o TS 100 » % CLBUD CSVER. «« « NB CLSUD D*TA AVAILABLE*
RLANKS = BAND NBT PR(rSfNT-/REQUESTED. R.RECYCLED'. G-GSflD. F«FAIR BUT USABLE* P«P88R«
RsMADE FRBM RBv. M0MADE FRSM MSS. BaMADE FK8M RBV AND MSS«
00157 MAY ?3>
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L9N3 LAT
83SERVATI9N
ID
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
M1CR0FILM R8LL N8./
P3SITI8N IN R8LL
RRV MSS
PA3E 00*3
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
14759E
14759E
14759E
U757E
14757E
14756E
14756E
14755E
14755E
14755E
14754E
14754E
14754E
14754E
14753E
14753E
14752E
14752E
H751E
14751E
14751E
14750E
14749E
14749E
14749E
14748E
14748E
14747E
14746E
14746E
14746E
14745E
14745E
14744E
14744E
14743E
14741E
14741E
4544N
2431S
3840S
331 IN
. 34185
3855S
24355
3424S
3*425
4310S
6922M
2443S
3849S
7304S
0717S
3441S
46Q9NJ
1848S
48<*6N
H434S
3013S
07273
C721S
073&S
430*5
460l^i
4129N
"/320M
4838.M
3Q23S
3025S
4849N
3007S
6926N
3013S
5132M
5416M
4447N
1105-00283
1181-233*1
1196-23212
104R-OOH?
1341-23253
1160-23211
1037-23334
1197-23255
1035-23250
1033-23160
1243-013Q4
1163-23341
1106-23211
1159-21424
1040-23455
1161-23254
1303-00284
1128-23383
1088-00330
1109-23342
118o-233oo
1148-23464
lllg-23463
102P-23455
1105-23164
1339-00281
1104-00240
1338-0157?
1124-00333
116P-233Q1
1036-23293
1214-00334
119R-23302
1351-01295
1108-23301
1089-00380
1126-00*32
1177-00283
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20006/1592
20013/0865
20014/0998
20002/2001
20026/0034
20011/1342
20002/1171
2001VH39
20004/0259 .
20002/0877
20018/1571
20011/1594
20006/1834
20011/1224
20002/1386
20011/1368
20022/0497
20015/0438
20005/1546
20007/0254
20013/0698
20010/1888
20007/0652
20001/1873
20006/1710
20024/1612
20006/1486
20024/0914
20010/0113
20011/1*79
20004/0305
20015/1680
20014/1282
20025/0755
20007/0115
20005/1619
20008/1079
20012/1165
11/05/72
01/20/73
02/04/73
09/09/72
06/29/73
12/30/72
08/29/72
OP/05/73
08/27/72
08/25/72
03/23/73
01/02/73
11/06/72
12/29/72
09/01/72
l?/31/72
05/22/73
11/28/72
10/19/72
11/09/72
01/19/73
12/18/72
11/12/72
OR/14/72
11/05/72
06/27/73
11/04/72
06/26/73
11/24/72
01/01/73
08/28/72
02/22/73
02/06/73
07/09/73
11/08/72
10/20/72
11/26/72
01/16/73
70
20
90
0
90
20
0
60
100
10
20
0
20
0
20
0
100
50
80
80
10
90
40
*0
80
100
100
70
100
0
50
- 10
70
10
80
80
80
70
1454
2527
?736
659
4758
2234
519
2750
491
. 463
3379
2276
1481
2219
561
2248
4215
1788
1217
1523
2513
2067
1565
310
1467
4717
1440
4704
1719
2262
505
2974
2764
4885
1509
1231
1747
2458
25i«
51.8
*4.ft
52.1
20.3
50.9
39.4
46.4
30.9
23.3
21.?
53.9
50.?
28.8
51.5
52.?
57. ft
57.7
28.7
57.1
50.7
53.?
57.6
47. ft
47,3
59.3
29.6
40*1
18, 5
53.?
34.7
26.?
48.0
42, f,
55.Q
26.1
13.?
19.6
157.7
91.6
72,9
131.1
40.5
78.8
53.1
75.9
49.0
47.4
168.2
95.4
66.0
74.4
67.3
83,3
134,7
100.6
157.4
83.6
85.3
119.6
112,0
59.3
62.6
128.9
155.4
176.2
159.8
88.2
50.4
150.0
79.3
166.4
75.6
159.2
162.5
152.7
Q3G3
GSGG
QGGQ
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
FGGG
GGGG
GGGP
PGPP
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PP
PGGG
PGPG
GPGG
G3
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER %
IMAGE QUALITYPRBDUCTS ALREADY MADE
•i....« o TB 100 • % CLSUD CBVER. «« = NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKSaBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED, G-GSeD. F>FAIR BUT USABLE. P»P68R.
•i RoMADE FRBM RBV. MaMADE FR8M MSS. B«MAOE FKBM RBV AND MSS«
OOS57 MAY ?3/'7* C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F9R NBSUUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
LONG LAT
14741E
14740E
14738E
U738E
14738E
14736E
14736E
14736E
U734E
14734E
14733E
14733E
14732E
14732E
14732E
14732E
H732E
14731E
14731E
14731E
14730E
14729E
14729E
H729E
14729E
14729E
14728E
U728E
14728E
14727E
U727E
14727E
14726E
14726E
H726E
14726E
14725E
14725E
300&S
3026S
68Q8N
3546S
7310S
4432N
41Q2M
2556S
6816N
3553S
7845M
0844S
68Q6N
4753N
443 IN
702^5
78US
2602S
26Q8S
7351S
6252N
0854S
090^ 3
36Q73
2600S
7728S
5Q52N
3605S
3138S
*020S
6646M
KEYS?
QBSERVAtlBN
ID
12U-233Q3
11*4-23302
1224-0125^
lOl7-2325?
1141-21425
1069-00281
103?-00233
1181-23343
1296-01251
1179-23255
1281-03220
10^0-23461
124?-0125?
1178-0033?
1159-00285
1181-22044
1200-20302
1037-23340
1163-23344
121?-2l374
1341-23255
1328-.Q1033
lll?-2347o
1148-23470
102P-23462
1035-23253
1109-23344
1197-23261
1131-20^71
1179-0038?
1213-00291
1161-23260
1033-00281
1141-00290
1180-233Q3
1160-23213
1223-01200
1105-00285
MICRSFILM R9LL Ndt/
P8SITI9N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20016/0135
00000/0000 20010/1343
00000/0000 20016/1140
00000/0000 20001/1517
. 00000/0000 20010/0954
00000/0000 20004/1964
00000/0000 20002/0662
00000/0000 20013/0866
00000/0000 20021/05*7
00000/0000 20013/0616
00000/0000 20020/1272
00000/0000 20002/1387
00000/0000 20018/1440
00000/0000 20012/1290
00000/0000 20011/112*
00000/0000 20013/0853
00000/0000 20014/1533
00000/0000 20002/1172
00000/0000 20011/1595
00000/0000 20015/1538
00000/0000 20026/0035
00000/0000 20024/0663
00000/0000 20007/0653
00000/0000 20010/1889
00000/0000 20001/1874
00000/0000 20004/0260
00000/0000 20007/0255
00000/0000 20014/1140
00000/0000 20008/1638
00000/0000 20013/05Q3
00000/0000 20015/1546
00000/0000 20011/1369
00000/COOO 20002/0757
00000/0000 20010/0896
00000/0000 20013/0699
00000/0000 20011/1343
00000/0000 ' 20016/1032
00000/0000 20006/1593
PRODUCTS ALREADY MADE
PAGE 00*4
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
•RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
% CLSUD CBVER. »* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NST PRF.SFNT/REQUESTED. R«RECYCLED. G-GBRD. F.FAIR BUT USABLE. p»PB8R.
.• R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B-MADE FRBM RBV AND
DATE
ACQUIRED
02/24/73
1JV14/72
03/04/73
08/09/72
13/11/72
09/30/72
08/24/72
01/20/73
05/15/73
01/18/73
04/30/73
09/01/72
03/22/73
01/17/73
l?/29/72
01/20/73
02/08/73
08/29/72
01/02/73
02/20/73
06/29/73
06/16/73
11/12/72
12/18/72
08/14/72
08/27/72
11/09/72
0?/05/73
12/01/72
01/18/73
02/21/73
l?/31/72
08/25/72
12/11/72
01/19/73
12/30/72
03/03/73
11/05/72
CLBUD
C8VER
X
30
0
0
70
100
90
100
50
6
10
0
iO
10
70
60
100
10
0
10
100
100
0
60
60
*0
90
50
80
50
10
90 .
0
80
40
0
*0
0
60
BRB1'
NUMBI
3015
2011
3114
240
1968
952
436
2527
4118
2499
3910
561
3365
. 2472
2207
2526
2790
519
2276
2958
4758
4564
1565
2067
310
491
1523
2750
1828
2486
2960
2248
450
1956
2513
2234
3100
1454
SUN
:LEV.
*5.o
55,?
14,7
24*8
29.?
38, •;
51.9
51. R
40« ?
*9»1
25,4
50.7
21.9
17,3'
18,3
27.5
14.8
38.4
53.8
15.4
19.0
49.0
57.9
53'*
46.6
29.8
56.7
45»R
24,n
15.1
29,o
51.8
49, f,
19. S
50.3
50.3
15.5
27,0
SUN
AZIM,
71.5
87.5
165.7
45*6
72.3
150.4
133.9
89.9
167.6
79.7
200.3
65.8
166.2
154.Q
155,2
71.7
91.5
52.4
93.5
74.9
40.4
156.6
109.8
117.7
58.1
48.6
81.6
74'7
83.0
155.3
147.5
81.7
138.5
157,1
83.8
77. 4
164.0
157.0
00157 MAY 23* "74
PRINCIPAL P91MT OBSERVATION
BF IMAUE ID
LONG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CAT.AL.eG FOR NBN-US
FR3M 07/23/72 TB 07/23/73
MICROFILM R6LU N9./
P9SITI6N IN RBLL
RBV MSS
PAGE 00*5
1*725E
14722E
1*721E
1*721E
14721E
1*720E
1*719E
14719E
14718E
1*718E
14713E
1*716E
1*716E
14715E
14715E
1*715E
14715E
1*71*E
l*7l*E
1*713E
1*713£
1*713E
1*713E
1*712E
14710E
1*71QE
1*7Q9E
1*709E
1*7Q9E
1*7Q8E
1*7Q8E
14708E
147Q8E
147QSE
1*708E
1*7QSE
1*7Q7E
l*7o?E
*015S
31513
31335
31493
*A353
7531N
6809^
7611S
*4*3M
213^5
31383
6655M
31303
6416;sj
*72lN
4436.^
31513
7736N
7Q53.M
10113
21523
2723S
6215S
6538N
21523
37123
7650M
V71<*Nioi*s
4734N
*7fl9N
^322N
1021S
1Q30S
27293
2735S
66f8N
752<*S
1106-23214
I03ft-23300
1198-23304
116?-23303
1033-23163
1055-022*5
1350-01243
11S9-21093
1303-00290
H8?-2339o
110R-23304
1295-01195
121ft-233lo
1311-01090
1088-00333
1339-00284
1144-23305
12*1-02593
1281-01*14
10*0-23*64
1164-23390
1181-23350
1224-22*25
131?-011*2
11*6-23392
1017-23254
1310-02*2?
1124-00335
1112-23*72
1214-00340
11*?-003*0
1177-00290
ll*«-23*73-
1022-23*64
1037-23343
116-9-23350
13*9-01191
1155-212Q3
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20006/1835
20004/0306
2001V1283
20011/1*80
20002/0878
2000*/0748
20026/0106
200l*/0079
20022/0*98
20013/1008
20007/OH6
20021/0*99
20016/0136
2002*/02*0
20005/1547
2002*/1613
20010/13**
20018/1296
20020/1261
20002/1388
20011/1721
20013/0867
20020/0076
20022/1299
20010/1597
20001/1518
20022/1110
20010/011*
20007/065*
20015/1681
20010/0966
20012/1166
20010/1890
20001/1875
20002/1173
20011/1596
2002V1656
20011/0813
11/06/72
Og/28/72
02/06/73
01/01/73
0«/25/72
09/16/72
07/08/73
01/28/73
05/22/73
01/21/73
H/08/72
05/l*/73
02/2*/73
05/30/73
10/19/72
06/27/73
12/H/72
03/21/73
0*/30/73
09/01/72
01/03/73
01/20/73
03/0*/73
05/31/73
12/16/72
08/09/72
05/29/73
11/2V72
11/12/72
02/22/73
12/12/72
01/16/73
12/18/72
08/14/72
08/29/72
01/02/73
07/07/73
12/25/72
10
50
80
10
70
20
90
100
100
20
30
0
30
0
70
90
0
20
60
90
0io
50
80
10
90
*0
*0
30
10
60
60fto
80
0
10
20
100
1*81
505
2764
2262
463
758
*871
2637
4215
25*1
1509
410*
3015
4327
1217
*717
2011
3352
3909
561
2290
2527
3126
43*1
?039
2*0
431*
1719
1565
297*
1970
2458
2067
310
519
2276
4857
2163
. *9»3
33«A
47*4
52.9
22.1
17.1
*3.R
20.3
58. -,
52.0
54.3
41.1
**.3
*6.4
29.9
59.9
54.9
12.3
33.7
49.9
• 5*,n
51. 3
21.?
45.4
56.0
23. #,
3*. 7
19.7
58.1
27.3
16.9
20.7
84.1
*5.,s
37.3
53«A
*5.o
27.Q
6*. 9
50.0
78.0
86.5
47.4
185,2
164.1
83.1
132.4
94.8
73.9
165.4
70.4
160.3
156.5
126.3
85.6
190.5
172.5
64.4
99.0
88.2
60.6
162.4
99.7
45.5
189.9
159.2
107.6
149.1
158.2
152.1
115.9
57.0
51.8
91.7
161.7
79.1
KEYS: CLOUD CBVER % o T8 loo • % CLBUD CBVER. »# » NB CL.BUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY BLANKS»BAND NBT PRESENT/REQUESTED; R-RECYCIEO; G-GBBD. FIFAIR BUT USABLE. P«PBB«,
P39DUCTS ALREADY MADE •»..... R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B-MADE FKBM RBV AMD MSS*
00! 57 MAY 23/ '74 C99RDINATF LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN.US
FR9M 07/25/72 T8 07/23/73
PAGE 00*6
PRINCIPAL P6IMT
8F IMAGE
L9N3 LAT
1*707E
1*7Q6E
1*7Q5E
U705E
l*7o*E
1*7Q3E
1*702E
1*7Q1E
1*7Q1E
1*7QOE
U659E
1*659E
1*656E
U656E
1*656E
1*656E
1*656E
1*655E
1*655E
1*65SE
1*65*£
1*65*E
1*65*E
1*653E
1*653E
1*652E
1*652E
1*651E
.1*651E
1*651E
H643E
1*6*8E
1*6*8E
1*6*8E
U648E
14647E
1*6*7E
1*6*7E
771*3
3936N
*729M
27263
7o*2N
3732S
330*S
3716S
*3Q6N
5005N
37315
5252-N
33QOS
33165
*1*5S
23003
33153
33Q4S
2317S
3257S
1853N
1139S
2318S
28483
7505S
0547S
11*75
KEYS:
IMAGE
93SERVATI9N
ID
1186-2052*
103?-OOH35
123?-OQ3*1
1109-23351
12*5-01*1*
1089-00382
1035-23255
1180-233o5
1197-2326*
1159-00291
1125-00385
1161-23263
1126-00*3*
1178-00335
1198-23311
l03f,-233Q2
116o-2322o
1123-00292
118?. 23393
1162-23310
1328-02*21
1213-00293
1106-23220
1033-00284
11*1-00293
1105-00292
1108-233lo
Hll-00585
1164-23393
1216-23312
1208-00075
lll?-23*75
11*6-23394
1181-23352
119P-2126?
1179-00384
1095-23514
11*8-23*75
s ALREADY nt
MICR9FILM
P8SITI9N
RBV
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
tDE •*..,.. R»MA
R8LL N9./
IN R9LL
MSS
20013/15-56
20002/0663
20017/0087
20007/0256
20018/19Q6
20005/1620
2000*/026l
20013/07QO
200l*/ll*l
20011/1125
20008/0982
20011/1370
20008/1080
20012/1291
200l*/128*
2000*/03o7
20011/13**
20008/0855
20013/1009
20011/1*81
2002*/0739
20015/15*7
20006/1836
20002/0758
20010/0897
20006/159*
20007/0117
20007/0398
20011/1722
20016/0137
20015/0833
20007/0655
20010/1598
20013/0868
2001*/053l
20012/1377
20006/0602
20010/1891
1 on & v f*i1UU * % tl
KS.BAND NB1
DE FR9M RB'
DATE
ACQUIRED
01/25/73
OS/2*/72
03/12/73
11/09/72
03/25/73
10/20/72
08/27/72
01/19/73
02/05/73
12/29/72
11/25/72
l?/31/72
11/26/72
01/17/73
02/06/73
08/28/72
12/30/72
11/23/72
01/21/73
01/01/73
06/16/73
02/21/73
11/06/72
08/25/72
IP/11/72
11/05/72
11/08/72
11/11/72
01/03/73
02/2*/73
02/16/73
11/12/72
IP/16/72
01/20/73
01/31/73
01/18/73
10/26/72
12/18/72
CL8UD
C8VER
100
100
*0
50
7,0
90
30
0
90
100
90
0
100
80
90
70
60
10
*0
10
0
80
10
80
30
80
*0
20
20
*0
30
20
10
0
100
10
30
30
8RBIT
25*5
*36
3225
1523
3*07
1231
2513
2750
2207
1733
22*8
17*7
2*72
276*
505
223*
1705
25*1
2262
4565
2960
1*81
450
1956
1*5*
1509
1538
2290
3015
2890
1565
2039
2527
2679
2*86
1328
2067
SUN
:LEV.
20.0
52.6
3*.0
56.?
20.8
27.?
28. f>
*9.9
*5.1
19. B
17.0
51.3
1*.4
18.4
*6.9
32.4
*9.7
23»4
51.8
52.5
36.5
30.0
*8.4
50.5
20.5
28.?
53. *
12.0
53,9 •
*3«5
*3«7
580
56.0
50.9
20.5
16.?
58.5
5*.R
SUN
A Z I M .
87.1
132.Q
1*7.2
79.6
170.5
158.3
*8.*
82.3
73.6
15*. 6
160.5
80.2
161.8
153.*
76.8
*9.5
76,1
157.2
93.0
8*. 8
188.8
1*6.6
63.8
136.8
156.5
156.3
72.3
165.9
97.1
69.*
129.9
105.3
97.7
86.6
79.7
15*. 6
105.0
11*. 0
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 *5&78
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGQ
G
GGGG
GGGG
GQGG
PPPP
GQGG
G3GG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS
B P P 8 P
C C O D
CL9UO CBVER. *# « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
REQUESTED, R-RETCYCLED, QaGBftD, FiFAIR BUT USABLE. P-P89R,
FR8M MSS. BeMADE FK9M RBV AND MSS»
00:57 MAY 23> '74
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
ID
LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FTLM R8LL N8./ DATE CL8UD 8RBIT SUN SUN
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV. AZIM.
RflV MSS *
PAGE 00*7
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR80UCTS
B P P B P
C C O O
14647E
14647E
14646E
14644E
14642E
14641E
14641E
14641E
14641E
14640E
14639E
14639E
14638E
14637E
14636E
14635E
14633E
14633E
14633E
1*632E
14632E
14632E
14631E
14631E
14631E
14631E
14631E
14630E
14630E
14629E
14629E
14628E
14628E
14627E
14627E
14627E
14627E
14627E
11573
22593
4318N
29QOS
431 IN
7*36N
7159N
3837S
4553S
2851S
4557N
29QOS
46Q2N
3810M
4156.V
3*285
4600N
4549M
4544N
6936N
2*27S
38*CS
6936M
0710S
3425S
34423
7413S
68Q6M
46Q4N
24*33
3**OS
46Q2\j
4140N
7155N
69g3.vj
1726N
071*3
13245
1022-23471
1218-234QO
1303-00293
1163-23353
1339-00290
1323-021*2
1229-01&2*
1017-23261
1123-2317*
1109-23353
1088-00335
1145-2335*
1196-00342
103?-0024?
1177-00292
1180-23312
1214-00343
1124-00342
114?-00342
1316-01360
118?. 23395
1197-23270
1298-01361
1077-23&14
1198-23313
1036-23305
Il5g-2l372
I08l-0l3oi
123?-0034*
1164-23395
1162-23312
1358-0033*
1159-0029*
1247-01525
1244-01363
1208-00082
1095-23520
1022-23473
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo-
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
oocoo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/1876
20016/0420
20022/0499
20011/1597
20024/1614
20025/0938
20018/0307
20001/1519
20008/0926
20007/0257
20005/1548
20013/0009
20014/0875
20002/0664
20012/1167
20013/0701
20015/1682
20010/0115
20010/0967
20022/1597
20013/1010
20014/11*2
20021/0716
20005/0841
20014/1285
20004/0308
20011/1111
20005/1089
20017/0088
20011/1723
20011/1482
20026/0395 .
20011/1126
20020/0357
20018/1748
20015/0834
20006/0603
20001/1877
08/14/72
02/26/73
05/22/73
01/02/73
06/27/73
06/11/73
03/09/73
08/09/72
11/23/72
11/09/72
10/19/72
12/15/72
02/04/73
08/24/72
01/16/73
01/19/73
02/22/73
11/24/72
12/12/72
06/04/73
01/21/73
02/05/73
05/17/73
10/08/72
02/06/73
08/28/72
12/28/72
10/12/72
03/12/73
01/03/73
01/01/73
07/16/73
12/29/72
03/27/73
03/24/73
02/16/73
10/26/72
08/14/72
20
10
90
0
90
100
20
60
90
40
60
10
10
100
80
0
20
60
50
20
30
100
20
30
80
80
0
20
6.0
30
20
70
90
10
10
10
#0
20
310
3043
4215
2276
4717
4495
3184
240
1718
1523
1217
2025
2723
436
2458
2513
2974
1719
1970
4397
2541
2750
4146
1077
2764
505
2205
1120
3225
2290
2262
4982
2207
3435
3393
2890
1328
310
44.6
47.9
59.0
53*4
60.5
38.5
13.3
22.4
48.4
55.6
31. n
55.*
22.7
53.3
21.8
49.*
28,1
20.9
18.1
42.6
51,7
44«*
39. s
57. 9
46,?
3l«q
27.9
14.*
35.0
53. g
52.1
57.3
20.6
20.R
21.6
44.4
58,6
43.6
56,0
76.7
130.0
89.9
123.6
180.9
172.1
45.4
66.1
77.8
155.6
89.5
150.6
130.1
151.4
80.9
148.2
158.5
157.6
169.1
91.3
72.6
169.9
90.2
75.5
49.2
76.5
172.2
146.1
95.3
83*2
129.8
154.Q
173,0
168.2
128.6
102.6
55.0
6GGG
PQGS
GGPG
GGGQ
GGGG
PQGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
FFFG
KEYS: CLSUD CSVER %
IMAGE QUALITY
ALREADY MADE •
o is 100 « % CLBUD CRVER, *« • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED. 6-G8SD. F»FAIR BUT USABLE'
R=MADE FR8M RBy. MaMADE FR8M MSS. B»MADE F«8M RBV AND MSS«
00 '57 MAY ?3, >7« LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 00*8
PRINCIPAL
3F IMA
L6NG
14626E
14626E
14626E
14626E
14626E
14&25E
14625E
14625E
14624E
U624E
14624E
14623E
14623E
14622E
14622E
H621E
14621E
1*621E
14621E
H621E
1462QE
14619E
14615E
14614E
14614E
146UE
14613E
14613E
146UE
1*611E
l*6loE
H609E
146Q9E
146Q8E
146Q8E
14607E
14606E
14606E
P8IMT
OF
LAT
13055
1313S
2421S
3422S
3430S
6245M
2423S
2443S
4843N)
4135M
0722S
3015S
43Q5S
4147N
4131N
6130N
45Q3N
4137M
4128N
7822S
484GN
30263
30173
4152N
302&S
6927S
7318N
5127SJ
4145N
0836S
692*N
4802N
2556S
6819M
3554S
71553
1600N
0*40S
KEYS:
8QSERVATI0M
ID
1112-23481.
114g. 23482
136P-23393
121ft-233l5
1108-23313
1077-01085
1218-23*0?
11*6-23*01
1089-00385
1123-00295
11*9-23522
1181-23355
llOft-23223
1213-003QO
11*1-00295
1328-01035
1178-00341
1033-00290
1105-00294
1128-20302
1125-00391
1163-23355
1109-2336Q
1303-00295
1145-23360
1147-22160
1339-02031.
112ft-00**l
1339-00293
1077-23521
1352-01353
1179-00391
116?-23402
1297-013Q5
HSo-23314
1144-21593
1208-00084
1095-23b2s
MICRBFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R8LL
MSS
20007/0656
20010/1892
20026/0433
20016/0138
20007/0118
20005/0756
20016/0*21
20010/1599
20005/1621
20008/0856
20013/00*6
20013/0869
20006/1837
20015/1548
20010/0898
20024/0664
20012/1292
20002/0759
20006/1595
20008/1324
20008/0983
20011/1598
20007/0258
20022/0500
20013/001.0
20010/1755
20024/1622
20008/1081
20024/1615
20005/0842
20025/Q636
20012/1378
20013/1011
20021/0629
20013/0702
20010/1330
20015/0835
20C06/0604
1 nn • * fi oi IP,
DATE
ACQUIRED
11/12/72
12/18/72
07/20/73
02/24/73
11/08/72
10/08/72
02/26/73
12/16/72
10/20/72
11/23/72
12/19/72
01/20/73
11/06/72
0?/21/73
12/11/72
Oft/16/73
01/17/73
08/25/72
11/05/72
11/28/72
11/25/72
01/02/73
11/09/72
05/22/73
IP/15/72
12/17/72
Oft/27/73
11/26/72
06/27/73
10/08/72
0^/10/73
01/18/73
01/21/73
05/16/73
01/19/73
12/14/72
02/16/73
10/26/72
rnwCD* *;
CLBUD
C8VER
X
20
30
90
30
»0
30 '
0
0
90
50
70
0
70
80
40
10
80
60
80
0
100
0
80
60
10
100
100
100
100
30
80
10
0
2o
0
100
20
8RBI
NUMBI
1565
2067
5051
3015
1509
1064
30*3
2039
1231
1705
2081
2527
1*81
2960
1956
4564
2472
450
1454
1786
1733
2276
1523
4215
2025
2052
4718
17*7
4717
1077
4899
?4&6
2541
4132
2513
2010
2890
10 1328
i B MR ri Al m rvA
SUN
LEV.
58.4
54.8
3Q.4
42. ft
52.9
20«7
47.3
55,9
28.4
24. ft
53. n •
50. ft
47.5
31.0
21. ft
50.0
19. S
51.3
29.4
22.4
18.?
53»1
55.Q
59,7
55.1
32. ft
40.1
15. ft
61. n
57.7
42.4
17.4
51.4
40.4
48.9
30.5
45.1
58.7
SUN
AZIM.
103.0
112.0
44.5
68.4
70.8
166.0
75.4
95.6
157.5
156.6
119.6
85,0
62.9
145.7
155.9
154.5
152 ..7
135.Q
155.5
87.4
159.8
88.1
76.Q
127,5
87.6
68.4
176,0
161.1
. 120.9
88.0
166.4
154.0
89.6
167.6
79.5
70.8
127.2
100.3
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG -
GGGG X
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
ALREADY MADE .......
F»FAIR BUT USABLE*
R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSH MSS. B=MADE FRSM RBV AND
00557 MAY
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L8NG LAT
146Q6E
14606E
146Q6E
14606E
14606E
1*6QSE
146Q5E
1*60*E
14604E
1*604E
1*603E
14603E
146Q3E
146Q3E
146Q3E
14602E
14601E
14601E
146QOE
146QCE
1*6QOE
1*600E
1*559E
1*559E
14559E
14559E
14559E
14558E
14558E
14556E
14556E
'U555E
14555E
14555E
14554E
14554E
14554E
14553E
14403
1450S
2610S
40045
7812S
4432^
1432S
68Q*N
*437u
35505
08483
25463
•25485
3606S
76305
*OQ2S
260*3
63365
6255,\
442*N
3547s
35573
6&48N
**3*N
*419\'
31415
7240S
*01*N
02533
*439N
66235
6526S!
651 7.N
*438N
68o7s|
6657M
31515
6&47M
<74
8BSERVATI8N
ID
C&9RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F6R N6N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N9./
P9SITIBN IN R8LL
RBV MSS
<EYS:
ll*S-23*84
1022-23*80
1164-23*02
1089-23271
1183-2Q354
1088-0034?
1112-23*84
1243-01311
1196-00344
119R-23320
1149-23524
1344-23*01
1218-23*05
1036-233H
1135-21094
1197-23273
1146-23*03
1224-22*31
1311-01093
1124-00344
1216-23321
1108-23315
1224-01254
1214-00345
H4P-00345
1181-23361
1215-21543
1159-00300
1114-23565
123?-0035c
1204-22323
1223-01202
1097-01195
135g-003*l
1351-013Q1
1296-01253
1163-23362
1242-01255
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oococ/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1893
20001/1878
20011/1724
20006/0169
20013/1168
20005/1549
20007/0657
20018/1572
20014/0876
20014/1286
20013/0047
20025/0118
20016/0422
20004/0309
20009/0116
200l*/H*3
20010/1600
20020/0077
20024/02*1
20010/0116
20016/0139
20007/0119
20016/1141
20015/1683
20010/0968
20013/0870
2Q016/0016
20011/1127
20007/0891
20017/0089
20015/0711
20016/1033
20006/0718
20026/0396
20025/0756
20021/0548
20011/1599
20018/1441
4 fif\ _ V r*.
DATE
ACQUIRED
12/18/72
08/14/72
01/03/73
10/20/72
01/22/73
10/19/72
11/12/72
03/23/73
02/04/73
02/06/73
IP/19/72
07/02/73
0?/26/73
08/28/72
12/05/72
02/05/73
12/16/72
03/04/73
05/30/73
11/24/72
OP/2V73
11/08/72
03/04/73
0?/22/73
12/12/72
01/20/73
OP/23/73
12/29/72
11/14/72
03/12/73
02/12/73
03/03/73
10/23/72
07/16/73
07/09/73
05/15/73
01/02/73
0^/22/73
CL8UD
CBVER
%
30
20
10
40
100
50
20
0
20
40
60
0
0
100
100
90
0
40
0
100
10
80
0
20
60
0
100
90
20
50
100
0
0
30io
0
0
20
8RBI
NUMBI
2067
310
2290
1244
2553
1217
1565
3379
2723
2764
2081
4800
30*3
505
1884
2750
2039
3126
4327
1719
3015
1509
3114
2974
1970
2527
3000
2207
1593
3225
2847
3100
1343
4982
4885
4118
2276
3365
P38DUCTS ALREADY MADE •t..,.,
QGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
% CLSUD CQVER. »« « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NST PRF..SFNT/REQUESTED* R=RECYCLED. G»G0aD. F.FAIR BUT USABLE.
R.MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M. MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS«
SUM
' L E V .
55.1
42.6
53.7
45.?
19.6
32.?
58.5
22.3
23«7
45.6
93.R
27.8
46.7
30*1
25.5
*3.7
55.8
20.1
47, R
22,1
42. o
52.?
15.8
29.3
19.?
50,?
15,5
21,8
56«o
35,<?
24.4
16.6
11.3
57.9
43,7
4 l < 3
52,7
23, n
SUM
A Z I M .
110.0
54.1
93.4
59.6
92.0
154.7
100.6
166.2
1*9. 8
74.4
117.8
41.8
74.1
48.8
79.8
71.6
93.6
61.3
158.2
157.9
67.5
69.4
164.0
147.3
157.0
83.5
72.1
153.4
119.5
145.1
66.5
162.5
170,1
127.4
164.0
165.4
86.4
164«4
PARE 00*9
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
OC557 MAY ?3,»74
77293
6416N
31423
7715S
7356S
27233
6535M
PRINCIPAL PBI8F IMAGE;
LBNG LAT
14553E
14552E
14551E
1*55 IE
1*551E
14551E
14550E
U550E
1*5*3E
1*543E
14543E
1*5*7E
1*5*7E
1*5*6E
1*545E
1*5*5E
1*5*5E
1*5*5E
14545E
1454*E
1*5**E
14543E
1*5*21
14543E
1*5*3E
14543E
14542.E
1*5*2E
145*1E
l*5*iE
1*5*1E
1*5*OE
1*539E
14539E
1453SE
1*538E
14537E
16Q5S
752*3
15*73
1600S
1015S
27363
7829S
2l*3S
271*3
2711S
371BS
04193
753 O.M
7159N
KEYS:
83SERVATI9NJ
ID
1111-00591
1132-20^25
131?-01 14*
1213-0030?
1033-00293
1077-23523
1109-2336?
1223-20585
1178-003*4
1167-23535
1195-21431
1089-00391
118?-23*0*
1295-01201
1300-01*71
1208-00091
1095-23525
1148-23*91
1138-21263
1364-23*83
lll?-23*9o
1125-0039*
1303-0030?
11*9-23531
1164-23*0*
H*6-2o302
12*6-01*73
1143-0039*
135o-0l25o
1339-00295
1003-234*5
12lR-23*ll
13*4-23*03
1180-23321
109n-004*l
11U-23571
1236-0231*
106g-0l572
MICROFILM
POSITION
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oocoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0104
00000/0000
00000/0000
'00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ROLL NO./
IN ROLL
MSS
20007/0399
20008/1-730
20022/13QO
20015/1549
20002/0760
20005/08*3
20007/0259
20016/1123
20012/1293
20012/01*7
20014/0870
20005/1622
20013/1012
20021/0500
20022/0277
20015/0836
20006/06Q5
20010/1894
20010/07*0
20026/0912
20007/0658
20008/098*
20022/0501
20013/00*8
20011/1725
20010/1596
20019/0130
20010/1098
20026/0107
2002*/1616
00000/0000
20016/0*23
20025/0119
20013/07Q3
20006/0172
20007/0892
20018/0672
2000*/1841
1 nrs » * Pi
C98RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CA.TAL9G FOR NON-US
FR8M 07/23/72. TO 07/23/73
DATE
ACQUIRED
11/11/72
IP/02/72
05/31/73
0?/21/73
08/25/72
10/08/72
11/09/72
0-3/03/73
01/17/73
01/06/73
02/03/73
10/20/72
01/21/73
05/14/73
05/19/73
02/16/73
10/26/72
12/18/72
12/08/72
07/22/73
11/12/72
11/25/72
05/22/73
12/19/72
01/03/73
l?./16/72
Os/26/73
12/13/72
07/08/73
06/27/73
07/26/72
0?./26/73
07/02/73
01/19/73
10/21/72
11/14/72
03/16/73
09/29/72
CLOUD
COVER
X
80
50
20
100
30
20
70
30
40
20
100
. 90
0
0
0
60
40
.#0
100
20
40
100
80
10
0
100
50
100
80
80
0
0
20
0
80
30
0
40
9RBI
NUflBi
1538
1842
4341
2960
450
1077
1523
3!!!
?.472
2332
2721
1231
25*1
4104
417*
2890
1328
2067
1926
5079
1565
1733
4215
2081
2290
2037
3*21
1984
4871
4717
45
30*3
*800
?513
1245
1593
3282
939
SUN
:LEV.
13,?
24. i
46,6
32»o
52.1
57.4
54.4
8-1
20.7
52,3
20,7
29,6
51.1
42.?
38,7
45,8
58,7
55,4
26.9
37-7
58.5
19.4
60'^
53,9
53, R
23.7
21,?
16.7
44,9
61.4
33.6
46«0
26.6
48,3
26,9
56. R
12.7
15,6
SUN
AZlM.
165.Q
83.3
160.2
144.8
133.2
85.8
74.3
83-9
152.1
113.4
76.8
156.6
88,0
163,3
172.4
125.8
97.9
108.0
76.9
47.8
98,3
159.2
124.9
116.0
91.6
90.5
170.6
158.1
161.7
118,1
46.4
72.8
41.5
78.2
158.5
117.4.
181.4
177.3
PAGE 005Q
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
PGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P GG
GPGG
PGGG
G3G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GPPG
GGGG
PRPDUCTS ALREADY MADE
CLOUD COVER, »* • NS CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED' R'RECYCLED' G-G9RD* F*FAIR BUT USABLE' P"P89R.
....... RoMADE FROM RBy« M.MADE FROM- MSS. BaMADE FK8M RBV AsiD
r 00557 MAY 23>'74 CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL6G F6R N8N-US
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LONG LAT
14537E
14537E
14535E
14535E
14534E
14534E
14534E
14533E
14533E
14532E
14532E
14531E
14531E
14531E
14529E
14527E
14527E
14527E
14526E
14525E
14525E
14524E
14524E
14523E
14523E
14523E
14523E
14523E
14523E
14523E
14523E
14523E
H522E
14522E
14522E
14521E
14520E
14518E
2734S
37143
3731S
4129S
.17023
33Q6S
371 2S
5oo3\J
4637N
*3o6^
37223
431 IN
1128S
4129S
3849.M
7646N
4253N
1144S
43Q9N
801*^
33Q8S
13Q7NI
1133S
431 4M
*3l2N
3846.M
1130S
1712S
17123
17255
17323
28493
C5463
11413
3317S
3856N
29Q2S
2309S
1C
R8LL N8,/
P8SITI8N IN ROLL
RBV MSS
KEYS: CLSUD
IMAGE
PR8DUCTS ALREADY MADE
PAGE 0051
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
' GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGG
CLSUD cavER, ** = NB CLSUD DATA AVAILABLE.
8LANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED' R«RECYCLED. G=G9f)D. F.FAIR BUT USABLE* P«PB9R,
•• R=MADE FRBM RBV. M»MADE FRBM MSS. B«MADE FROM RBV AND MSS.
1146-23*10
119S-23322
1036-23314
1089-23273
1022-23483
1181-23364
1216-23324
1126-00*43
1179-00393
lOSg-00344
1108-23322
1196-00351
-1077-23530
1197-23275
115<3-00303
1329-02475
114?. 00351
1167-23532
12U-00.352
132S-Q4235
1109-23365
1208-00093
1095-23532
123?-00353
1358-00343
1033-00295
1203-23534
1346-23*90
1364-23*85
1112-2,3*93
11*8-23493
118?-234ll
109.6-23572
11 4q» 23^35
1145-23365
1213-00305
1164-23*11
1003-23*51
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooco
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001 /0105
20010/1601
200l*/1287
20004/0310
20006/0170
20001/1879
20013/0871
20016/0140
20008/1082
20012/1379
20005/1550
20007/0120
20014/0877
20005/0844
20014/1144
20011/1128
20024/0970
20010/0969
20012/0148
20015/1684
20024/0750
20007/0260
20015/0837
20006/0606
20017/0090
20026/0397
20002/0761
20014/1893
20024/1837
20026/0913
20007/0659
20010/1895
20013/1013
20006/0706
20013/0049
20013/0011
20015/1550
20011/1726
00000/0000
4 r\f\ _ tf f*i
DATE
ACQUIRED
12/16/72
02/06/73
08/28/72
10/20/72
08/14/72
01/20/73
OP/24/73
11/26/72
01/18/73
10/19/72
11/08/72
02/04/73
10/08/72
02/05/73
12/29/72
06/17/73
l?/12/72
01/06/73
02/22/73
06/16/73
11/09/72
0?/16/73
10/26/72
03/12/73
07/16/73
08/25/72
02/11/73
07/04/73
07/22/73
11/12/72
12/18/72
01/21/73
10/27/72
.12/19/72
12/15/72
02/21/73
01/03/73
07/26/72
CL8UD
C8VER
X
0
50
100 '
70
10
0
20
80
30
*0
90
20
20
70
70
90
70
30
20
0
90
60
4. o
70
- 10
10
f 0
50
30
50
20-
0
30
10
0
100
0
0
6RBI
NUMB
2039
?764
505
1244
310
2527
3015
1747
2486
1217
1509
2723
1077
2750
2207
4579
1970
2332
2974
4566
1523
2890
1328
3225
4982
450
2834
4828
5079
1565
2067
2541
1342
2081
2025
2960
2290
45
SUN
:LEV.
55.6
44.9
29.0
44 • 3
41. n
49.7
41,?
16, R
18, R
33.3
51,4
24,8
57.0
43*0
22, q
36,6
20.4
52.6
30.4
31. A
53. R
46.4
58.6
36.9
58, R
52, ft
si, a
35,1
36,6
58,4
95.6
50. R
58. R
540
54.4
33.0
53.?
32.4
SUN
AZIM.
91.6
73.3
48.6
58.8
52.8
82.Q
66.6
160.4
153.3
153.9
68,0
149. 1
83.6
70.7
152.8
188.7
156.4
111.6
146.4
21*. 2
72.7
124.4
95.6
14*. 0
124*9
131.3
97.7
44,4
47.2
96.0
106.0
86.4
105.6
114.1
84.Q
143.8
89.8
45,9
00557 MAY 23* '74
PRINCIPAL P9INT
9F IMAGE
L8NQ LAT
. ID
CS8RD1NATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N9N»uS
FRSM 07/25/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N9./ DATE CLQUD BRBIT SUN
P9SITI8N IN R9LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV.
RRV MSS %
PAGE 0052
SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
AZIM, RBV MSS B P P B P
123 *5678 C C D D
1*516E
1*516E
1*516E
U516E
1*514E
145UE
1*51<*E
l*5l4E
1*514E
14512E
1*512E
1*51QE
l*5lcE
1*50SE
1*508E
l*50bE
1*5Q8E
l*5o8E
1*5Q8E
1450SE
1*507E
1*5Q7E
1*5Q7E
1*505E
14504E
l*5o*E
1*50*E
1*5Q<*E
l*5o3E
l*5o2E
1*5Q2E
1*5Q2E
l*50gE
1*5Q1E
l*5oiE
l*5oi£
1*5QOE
1*500E
612*N
6Q07N
*2l2xi
28403
39Q1N
05*03
28373
28593
71393
385*N
18295
28*73
38*33
731*M
7207X1
6936X1
*550N
1«*1S
3*323
38383
*547\i
*5**N
38553
13103
5714N
12593
38*63
*25*S
11*ON
12573
1837S
18383
1851S
692*N
130SS
18593
*8**N
*14lM
1077-01091
1328-010*2
1178-00350
12l8-23*U
1303-003Q*
13*8-23571
13*4-23*10
11*6-23*12
1181-22050
1335-0030?
102?-23*9o
1290-23*13
118o-23323
1232-02093
1338-01575
1281-01*20
1125-00*00
1184-23*9*
1181-23370
1198-23325
11*3-00*00
1107-00*00
1036-23320
1167-23534
120l-00b94
1095-2353* '
110S-2332*
1089-23280
1208-OOlQO
1203-235*1
13*6-23*93
1364-23*9?
111?-23*9S
12*5-01*21
11*9-235*0
11*8-23^00
lC9o-00**3
1088-00351
00000/0000
00000/0000
00,000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/0757
2002*/0665
20012/129*
20016/0*24
20022/0502
20024/1653 "
20025/0120
20010/1602
20013/085*
20024/1617
20001/1880
20021/0271
20013/070*
20018/0334
20024/0915
20020/1262
20008/0985
20013/1350
20013/0872
200H/1288
20C10/1099
20006/1838
2000*/03ll
20012/01*9
200l*/1534
20006/0607
20007/0121
20006/0171
20015/0838
200l*/l89*
2002*/1838
20026/0914
P.0007/0660
20018/1907
20013/0050
20010/1896
20006/0173
20005/1551
10/08/72
06/16/73
01/17/73
OP/26/73
05/22/73
07/06/73
07/02/73
12/16/72
01/20/73
06/27/73
03/1V72
05/09/73
01/19/73
03/12/73
06/26/73
04/30/73
11/25/72
01/23/73
01/20/73
0?/06/73
12/13/72
11/07/72
0?/28/72
01/06/73
02/09/73
10/26/72
11/08/72
10/20/72
02/16/73
02/11/73
07/0*/73
07/22/73
11/12/72
03/25/73
l?/19/72
12/18/72
10/21/72
10/19/72
*0
20
50-
0
60
70
*0
0
100
90
10
30
10
0
60
10
100
60
0
50
100
100
100
10
10
30
100
90
70
30
70
20
60
0
10
10
90
30
1064
4564
2472
3043
4215
4856
4800
2039
2526
4717
310
40*7
2513
3226
470*
3909
1733
2569
2527
2764
198*
1482
505
2332
2793
1328
1509
12**
2890
283*
4826
5079
1565
3*07
2081
2067
12*5
1217
21.9
51.1
21.8
45*3
60«8
4**4
25*3
55.3
26,4
61, R
39.9
30,7
*7.7
13,3
*!,?
3*«9
20.6
52,0
49,?
**•?
17*9
25,?
27, R
52,9
15*4
58,5
50»6
*3,?
*7,o
51,?
3*,Q
35,4
58,3
22.0
5*. 7
55,7
28,1
3*. 5
16*. 8
152.*
151.4
71.7
122.3
50.3
41.3
89.7
73.3
115.3
52.1
*3.5
76.9
17*. 9
173,0
170.1
158.5
97,6
80,6
72,3
157.5
157.9
*8.3
109.8
156.4
93.2
66.8
58,1
122.9
96.Q
43.9
46.6
93*7
168.3
112.1
103,9
157.6
153.0
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
PPGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CL6UD C8VEP f. ........
IMAGE QUALITY ,.P3SDUCTS ALREADY MADE
0 T8 100 « % CL8UD CSVER. #» » NB CL8UD DATA AVAILABLE*
8LANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED. G=G9ftD, F-FAIR BUT .USABLE, P«PB9R,R»MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B»MADE FHBM RBV AND
00!57 MAY ?3*'74
14447E
14446E
14445E
0129S
3013S
3*333
6803N
5657M
9F IMAGE
LBNG LAT
14500E
14500E
14500E
14459E
14459E
14459E
14458E
14458E
1445SE
14458E
14456E
14456E
14455E
14455E
14455E
14455E
14455E
14455E
14455E
14455E
14455E
14454E
14452E
14452E
14452E
14451E
14451E
14451E
14451E
1445QE
14450E
4128N
3720NJ
,30093
3028S
3443S
7513S
*146.M
3730N
.3005S
6927N
6133N
4148N
3Q02S
1956S
3025S
6647N
*823N
1*2*3
2005S
20083
3013S
4047.SJ
KEYS:
83SFRVATI6N
. ID
1159-00305
1026-0001?
1197-2328?
1196-00353
118?-23*13
1109-23371
1082-01355
1111-00594
1359-00393
1179-00*00
100-3-23454
1159-21430
1305-00*00
1341-00394
1214-00354
1142-00354
1033-003Q2
1092-23*13
1164-23413
1145-23372
1175-21314
1126*00*50
1358-00350
1213-00311
1218-23420
1353-01412
1311-01095
1232-00355
1344-23412
1022-23*92
1146-2341B
1081-01303
1144-00*50
1005-23533
1220-235Q4
1184-23501
1290-23*20
117S-00353
s ALREADY MADE
MICROFILM
P8SITI6N
RBV
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0106
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo .
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0402
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
R8LL N9./
IN R8LL
MSS
20011/1129
20002/0150
20014/11*5
20014/0878
20013/1014
20007/0261
20005/1145
200C7/Q400
20025/1002
20012/1380
OOOOO/OOOO
20011/1225
20024/0008
20024/1761
20015/1685
20010/0970
20002/0762
20006/0458
20011/1727
20013/0012
20012/1047
20008/1083
20026/Q398
20015/1551
20016/0425
20026/0075
20024/0242
20017/0091
20025/0121
20001/1881
20010/1603
20005/1090
20010/12Q4
OOOOO/OOOO
20016/0743
20013/1351
20021/0272
20012/1295
« no m Y Ti1 uu • * ut
KS»BAND N8-
DE FRSM RB\
C99RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALSQ FSR NBN.US
FR&M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
12/29/72
OR/18/72
02/05/73
0?/04/7s
01/21/73
11/09/72
10/13/72
11/11/72
07/17/73
01/18/73
07/26/72
12/29/72
05/24/73
06/29/73
02/22/73
12/12/72
08/25/72
10/23/72
01/03/73
l?/15/72
01/14/73
11/26/72
07/16/73
02/21/73
02/26/73
07/11-/73
OF/30/73
03/12/73
07/02/73
08/14/72
12/16/72
10/12/72
12/14/72
07/28/72
02/28/73
01/23/73
05/09/73
01/17/73
CL8UD
C8KER
X
60
60
40
30
0
90
20
90
100
70
0
100
0
60
§0
100
10
0
0
0
0
40
20
100
10
80
0
90
0
0
0
20
80
**
0
60
10
80
9RBI1
NUMBI
2207
352
2750
2723
2541
1523
1134
1538
4996
2486
45
2219
4243
4745
2974
1970
450
1286
2290
2025
2442
1747
4982
2960
3043
4913
4327
3225
4800
310
2039
1120
1984
74
3071
2569
4047
2472
SUN
:LEV.
24, n
51, g
42,?
25.9
50.4
53.1
14. 0
14,5
57,?
19.6
3l»?
27, fi
57,9
59*2
31.4
21.6
53.5
52.?
53,0
53,9
24.5
18,0
59,1
33,9
44.6
42.3
48,6
37.9
24.1
38,8
55.Q
15.6
15,6
39.7
48, g
51.9
29.4
22.9
SUN
A2IM,
152.1
66.4
69.8
148.3
84,8
71.2
172.3
164.2
129.8
152.6
45.5
76.7
13*. 2
128.8
145.5
155.8
189.4
68.5
88.Q
82.2
80.1
159.8
122.4
142.9
70.6
166.4
156.2
142.8
41.1
51.3
87.8
170.6
158.6
49.8
78.4
95.9
43.2
150.7
PAGE 0053
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
G3Q
GGG
G QG
GPPP
GGGG
GGGG
P P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
P
GGGG
PGGG
GGGG
FGFF
QQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
CL8UD C^VER. *» » NU CL9UD DATA AVAILABLE.
ESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G-G9SD. F"FAIR BUT USABLE. P«P89R.
BV. M=MADE FRSM MSS. 8«MADE FRBM RBV AND MSS.
00.'57 MAY ?.3* '7* C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G F8R NSN«US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PAGE 005*
PRINCIPAL P3IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
14445E
14444E
14444E
14444E
14443E
14443E
14441E
14441E
14441E
14441.E
14441E
1444QE
14440E
1444QE
14440E
14439E
14439E
14439E
14439E
14438E
14438E
14437E
14437E
14437E
14436E
14435E
14435E
14434E
14434E
14433E
14433E
14433E
14433E
14433E
14432E
14432E
14431E
3736N
3728.SJ
14373
2000S
14255
76Q9S
6817.M
1424S
1434S
3556S
6458S
2002S
2005S
2018S
4Q103
6818N
0256S
2026S
35505
5135M
4002S
68Q5M
6255N
4437N
7420S
6357M
31383
6405N
0248S
4422N
0254S
2601S
7631S
3557.M
3559S
7Q45N
KEYS!
8BSERVATI8N
. ID
1303-00311
1339-003Q4
1167»235/n
1112-23501
1095-23541
1209-21211
1316-0136?
1203-23543
1149-23542
1181-23373
1224-22434
1346-23495
1364-23494
111?-23S>02
HSo-23330
1298-01363
1026-OOOU
1148-235Q2
1091-23372
1235-00501
1198-23331
1244-01365
I3l?-01l51
1197-004Q3
1141-21431
1097-01201
118?- 23420
1223-01205
1125-004Q3
1206-00024
1143-004Q3
1107-0040?
1116-00023
1003-23460
117?, 21150
1159-0031?
1109-23374
1049-01*>20
•s ALREADY MADE
"UCReFlLM R8LL N8./
P9SITI6N IN R9LL
RBV MSS
00000/0000 20022/05Q3
00000/0000 20024/1618
00000/0000 20012/0150
00000/0000 20007/0661
00000/0000 20006/06Q8
00000/0000 20015/1123
00000/0000 20022/1598
00000/0000 20014/1895
00000/0000 20013/0051
ooooo/oooo 20013/0873
00000/0000 20020/0078
00000/0000 20024/1839
00000/0000 20026/0903
00000/0000 20007/0662
00000/0000 20013/0705
00000/0000 20021/0717
00000/COCO 20002/0151
00000/0000 20010/1897
00000/0000 20006/0341
00000/0000 20017/0292
00000/0000 20014/1289
00000/0000 20018/1749
00000/0000 20022/1301
00000/0000 20014/1009
00000/0000 20010/0955
00000/0000 20006/0719
00000/0000 20013/1015
00000/0000 20016/1034
00000/0000 20008/0986
00000/0000 20015/0192
00000/0000 20010/1100
00000/0000 20006/1839
00000/0000 20008/0182
20001/0107 00000/0000
00000/0000 20012/0760
00000/0000 20011/1130
00000/0000 20007/0262
00000/0000 20003/0108
DATE
ACQUIRED
05/22/73
06/27/73
01/06/73
11/12/72
10/26/72
0?/17/73
06/04/73
02/11/73
12/19/72
01/30/73
03/04/73
07/04/73
07/22/73
11/12/72
01/19/73
05/17/73
08/18/72
12/18/72
10/22/72
03/15/73
02/06/73
03/24/73
05/31/73
0?/05/73
12/11/72
10/28/72
01/21/73
03/03/73
11/25/72
02/14/73
12/13/72
11/07/72
11/16/72
07/26/72
01/11/73
12/29/72
11/09/72
09/10/72
CLBUD
CBVER
60
100
»0
100
50
30
10
10
20
0
10
90
10
90
40
"20
70
0
0
0
40
0
10
10
100
0
0
0
90
80
90
100
80
0
100
70
90
90
BRBIT
NUMBER
4215
4717
2332
1579
1328
2916
4397
2834
2081
2527
3126
4828
5079
1565
2513
4146
352
2067
1272
3267
2764
3393-
4341
2737
1968
1343
2541
3100
1733
2862
1984
1482
1607
45
2400
2207
1523
674
SUN
ELEV.
61.3
53.1
58»?
58.3
43.7
55«o
48.7
19.o
32,7
34,3
58.1
40.6
51«0
55.R
48.6
32.?
43.3
22.7
47.6
24,o
28.1
12. s
50.0
17.7
21.R
50»ft
19.1
26.4
55.9
30,0
23,R
25»i
52.3
2,4.1
SUN
AZlM,
119.6
112.4
107.9
91.9
90.9
81.5
166.6
94.2
110.2
79.3
62.0
43.4
46.1
91.5
75.8
167.6
64-9
101.9
63.1
150.1
71.3
166.3
158.2
149.7
74.7
168,8
83.3
16l>0
157.9
107.4
156.9
157.2
119.8
45.1
84.0
151.5
69.7
172.9
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGGG
QP G
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GPGG
GGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS
B P P B P
C C D D
x CLBUD C*WER. *« « NS CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKSsBAND N8T PR|rS|rNT/REQUESTED» RECYCLED, G«>G8sD. F«FAIR BUT USABLE' P<"P88R.
r
OOiB? MAY ?.3/
PRINCIPAL PSIMJ
8F IMAGE
L8NG LAT
8BSERVAT1PN
ID
LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRSFILM R8LL N9./ DATE CL8UD SRBIT SUN SUN
P9SITI8N IN R8LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV. AZIM,
RSV MSS %
PASE 0055
IMAGE DUALITY PR8DUCTS
RbV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
1443QE
1443CE
1442-9E
14428E
14428E
14428E
14428E
14428E
1442SE
14427E
14427E
14426E
14426E
14425E
14425E
14425E
14425E
14425E
14425E
14425E
14424E
14424E
1442'*E
14424E
14424E
14424E
14423E
14423E
14423E
14423E
14422E
14422E
14422E •
14422E
14422E
14421E
14421E
14421E
6528N
4oi5Ni
72.43S
6700N
4020N
3554M
2122S
21373
36Q9S
3128S
3131S '
6644N
7712S
6526N
4432M
4003.N
1005S
16003
21315
3151S
6537NJ
6415NJ
4346NI
4Q18N
36Q5M
1604S
4022N
15523
21343
6741S
6415NJ
4719N
4440M .
4436SI
3139S
7Q43M
6805N
4728N
1224-01261
I08g-00353
1198-22000
1297-0131?
1196-00360
1033-00304
1022-23495
I05g«»23boo
1145-23374
1344-23415
12la-23*23
1243-01313
1206-21042
124?. 01261
1359-00395
114?-00360
1006-23S80
1005-23535
122o-235l0
1146-23421
1296-01260
1295-01204
1179-0040?
1214-00361
1213-00314
1167-23543
135S-0035?
1095-23&43
1184-235Q3
1204-22325
1313-01H03
1090-00450
1305-00*03
1341-00*00
. 1290-23422
1229-01531 .
1352-01360
1198-00*52
00000/OOfiO
OOOCO/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0533
20001/0403
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
' 00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/1142
20005/1552
20014/1276
20021/0630
2001V0879
20002/0763
20001/1882
20004/0953
20013/0013
20025/0122
20016/0426
20018/1573
20015/0293
20018/1442
20025/1003
20010/0971
00000/0000
20001/0^04
20016/0744
20010/16Q4
20021/0549
20021/05Q1
20012/1381
20015/1686
20015/1552
20012/0151
20026/0399
20006/0609
20013/1352
20015/0712
20024/0141
20006/0174
.20024/0009
20024/1762
20021/0273
20018/0308
20025/0637
20014/1146
03/04/73
10/19/72
02/06/73
05/16/73
02/04/73
08/25/72
08/14/72
09/19/72
12/15/72
07/02/73
02/26/73
03/23/73
02/14/73,
03/22/73
07/17/73
12/12/72
07/29/72
07/28/72
02/28/73
12/16/72
05/15/73
05/14/73
01/18/73
02/22/73
02/21/73
01/06/73
07/16/73
10/26/72
01/23/73
02/12/73
06/01/73
10/21/72
05/24/73
06/29/73
05/09/73
03/09/73 .
07/10/73
02/06/73
0
*0
60
10
60
10
0
10
0
0
10
0
0
0
. 90
90
40
50
0
0
10
0
40
90
100
30
10
50
10
100
70
100
10
30
10
20
90
40
3114
1217
2763
4132
2723
450
310
812
2025
4800
3043
3379
2874
3365
4996
1970
87
73
3071
2039
4118
4104
2486
2974
2960
?332
4982
1328
2569
?847
4355
1245
4243
4745
4047
3184
4899
2751
17,o
35,6
20, 9
41,5
26,9
54,2
37,7
47, fl
53,4
22, R
43.9
23,4
14,1
24,i
57,8
22, ft
43« 1
38,4
48,2
54,7
42«5
43,4
20,7
32,4
34,9
53,3
59,5
58,1
51, R
23, 3
46.7
29.?
58,7
59. R
28,?
14,4
43,5
22,1
162,5
152.0
74.2
165.4
147,5
127.4
50.7
61.9
80.6
41. 0
69.5
164.4
85.9
162.8
127.4
155.1
52.5
49,0
77.0
85,9
163.3
161.3
152.0
144.6
141.9
106.1
119.9
88,7
94.1
67.5
160.1
156,8
131.8
126.2
42.9
169.8
164.0
151.1
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
pppp
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
FFFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
G GG
GGGG
GPQG
GGGG
KEYS: CLQUD CSVER % »..
IMAGE QUALITY .......<
ALREADY MADE
o Te 100 = % CLSUD CSVER, ** = NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NST PRESENT/REQUESTED. R=RFCYCLEU. G*GBBD. F-FAIR BUT USABLE. PBPBSR.
«...,,» FRSM RBV« M BMADE MSS« B-MADE FHSM RBV AMD MSS«
00557 MAY 23* C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FOR N6N-us
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P9INT
8f IMAGE
L8NG LAT
14420E
14420E
14419E
14419E
14419E
1**18E
14418E
14418E '
1**17E
14417E
14417E
14417E
1**16E
14415E
1**14E
14*14E
14413E
1**13E
14413E
14412E
1**12E
1**12E
14411E
U410E
144Q9E
144Q9E
1**09E
1**09E
1**09E
1**07E
14407E
1**06E
1**06E
1**06E
14405E
14405E
1**0*E
144Q4E
1549S
7729S
64Q6|NJ
0422S
16003
21283
2131S
2144S
4714IM
36Q9M
36Q2.M
2152S
7542M
3921N
4655N
0414S
0420S
3720S
75Q1S
6oolN
5550N
4658N
3715S
5006M
7o*0>sj
2728S
*135S
6528S
7Q4*S
553*.V
4127S
7743NJ
7529N
2249S
3431M
2303S
*31 IN
1132S
8BSERVATIBN MICR8FILM RSLL N8t/
P9SITI8N IN R9LL
R8V . MSS
KEYS:
1203-23550
1169-20581
13^9-01200
1026-00021
11^9.23545
1346. 235Q2
1364-23501
1112-235Q4
1126-00^52
1303-00313
1339-00311
H<fg-235o5
1327-02365
1178-00355
1180-00*51
1206-00031
1116-00030
1181.. 23375
121?-2l38o
1077-01094
1201-01001
1144-00*53
1091-23375
1091-00495
1247-01531
1003-23*63
1180-23332
Il70-22*3o
1147-22162
1111-01000
1198-23334
1351-03101
1237-02373
102P-235Q1
1159-00314
1058-235Q2
1197-00*05
1006-23582
s ALREADY MADE
00000/0000 2001V1896
00000/0000 20012/0372
00000/0000 20024/1657
00000/0000 20002/0152
00000/0000 20013/0052
00000/0000 20024/1840
00000/0000 20026/0904
00000/0000 20007/0663
00000/0000 20008/1084
00000/0000 20022/050*
00000/0000 20024/1619
00000/0000 20010/1898
OOOOn/0000 2002*/0556
00000/0000 20012/1296
00000/0000 20013/0625
00000/0000 20015/0193
00000/0000 20008/0183
00000/0000 20013/0874
00000/0000 20015/1539
00000/0000 20005/0758
00000/0000 200t*/l535
00000/0000 20010/1205
00000/0000 20006/0342
00000/0000 20006/0237
OOCOO/0000 20020/0158
20001 /OlCS 00000/0000
00000/0000 20Cl3/07o6
00000/0000 20012/0*88
00000/0000 20010/1756
00000/0000 20007/0*01
00000/0000 20014/1290
00000/0000 20025/0766
00000/0000 20018/0737
00000/0000 20001/18S3
ooooo/oooo 20011/1131
00000/0000 20004/095*
00000/0000 200l*/1010
20001/0534 20001/0535
DATE
ACQUIRED
02/11/73
01/08/73
07/07/73
08/18/72
12/19/72
07/04/73
07/22/73
11/12/72
H/26/72
05/22/73
06/27/73
12/18/72
06/15/73
01/17/73
01/19/73
02/14/73
11/16/72
01/20/73
OP/20/73
10/08/72
02/09/73
12/14/72
10/22/72
10/22/72
03/27/73
07/26/72
01/19/73
01/09/73
12/17/72
n/n/72
02/06/73
07/09/73
03/17/73
OS/14/72
12/29/72
09/19/72
02/05/73
07/29/72
CL8UD
CBKER
X
10
20
30
80
20
100
10
70
*0
60
100
0
10
60
20
90
60
10
100
10
10
80
20
90
10
0
30
90
100
90
40
90
10
10
80
20
20
30
8RBIT
NUMBER
2834
2358
4857
352
2081
4828
5079
1565
1747
4215
4717
2067
4551
2*72
2500
2862
1607
2527
2958
106*
2793
1984
1272
1259
3*35
45
2513
2373
2052
1538
2764
4886
3296
310
?207
812
2737
87
SUN
ELEV,
5l.n
23.?
*7.l
50»1
55.?
31. 5
33M
57.9
19.?
61,7
62.o
55. R
37. A
2*.n
18,4
51.0
56«4
48.1
14,3
23,1
16, S
16,8
47.7
26*6
21.6
28.8
46, =;
33.6
31.6
15,7
42. ft
34. s
13.1
36.6
26«a
46.9
25,1
*2,0
SUN
AZIM,
92,5
87.8
157.3
63 • 4
108.2
43.Q
45.6
89.3
159.1
116.8
109.4
99.8
184.5
150.1
153,3
105.7
117.8
78.Q
77.7
163.6
155.5
157.9
62.Q
158.6
170.6
44.g
74.6
68.2
69.7
163.3
70.4
192.Q
181.4
50.1
150.8
60.8
148,9
51.6
PAGE 0056
IMAGE QUALITY PR6DUCTS
RBV MSS ' B P P B P
123 45678 C C D D
QGGQ
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGG
GGG
PGGG
P GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGPQ
GGGG
GGGG
GGGG
CLSUD CRVE*' •» • MS CLBUD DATA AVAILABLE.
R«RECYCL£D. G«G8ftD. FsFAIR BUT USABLE. P«PBe«.
AND MSS.
OOS57 MAY
PRINCIPAL P3INT
8F IMAGE
L8NG LAT
'7*
89SERVATI8N
ID
C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBM-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./ DATE CLBUD 8RE
P6SITI8N IN R8LL ACQUIRED CBVER NUC
RBV MSS X
PAGE 0057
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
144Q4E
144Q4E
144Q3E
14403E
144Q2E
14402E
14402E
14401E
14401E
14401E
144QOE
144QOE
14359E
14359E
14359E
14358E "
14357E
14357E
14357E
14356E
14356E
14356E
14356E
14355E
14355E
14354E
14354E
!435<fE
14354E
14353E
14352E
14351E
14351E
14351E
H350E
14350E
i*350E
14349E
1727S
3725S
1730S
2257S
4300N
1718S
3253.S
425^ .^
3849N
34g9N
225.25
23QOS
3854N
0549S
17i5S
17263
5010.M
3439N
7257S
3837N
2?55S
2255S
33Q4S
3852N
2317S
7934iM
43Q7N
3857N
0541S
0546S
*220N
7422.M
5722^J
3443N
7635N
4310N
3436N
4315.N
1005-2354?
1109-23380
1167-23550
122n-23Sl3
1125-00^05
1095-23550
1344-23421
1107-004Q5
108R-00360
1033-00311
lll?-235lo
1184-23510
1196-00362
1026-00023
1203-23552
1149-23&51
1235-005Q4
1213-00320
1126-22000
114?-00363
1346^23504
1364-235Q3
129o-234?5
12U-00363
1148-23511
1288-Q4014
1359-00*02
1358-00355
1206-00033
1116-0003?
117g-00*05
1055-02251
1184-01051
1303-00320
1240-025^1
1341-00*03
1339-00313
1305-00*05
20001/0405
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0406
20C07/0263
20012/0152
20016/0745
20008/0987
20006/0610
20025/0123
20006/1840
20005/1553
20002/0764
20007/0664
20013/1353
20014/0880
20002/0153
20014/1897
20013/0053
20017/0293
20015/1553
20010/0229
20010/0972
20024/1841
20026/0905
20021/0274
20015/1687
20010/1899
20021/0026
20025/100*
20026/0400
20015/0194
20008/0184
20012/1382
20003/0593
20013/1175
20022/0505
20018/1146
20024/1763
20024/1620
20024/0010
07/28/72
11/09/72
01/06/73
0?/28/73
11/25/72
10/26/72
07/02/73
11/07/72
10/19/72
08/25/72
11/12/72
01/23/73
OP/04/73
08/18/72
02/11/73
l?/19/72
03/15/73
02/21/73
11/26/72
12/12/72
07/04/73
07/22/73
05/09/73
02/22/73
12/18/72
05/07/73
07/17/73
07/16/73
0?/14/73
11/16/72
01/18/73
09/16/72
01/23/73
05/22/73
03/20/73
06/29/73
06/27/73
05/24/73
10
80
10
0
»0
20
0
70
*0
10
70
0
*0
10
50
10
0
100
100
90
100
0
10
100
0
10
70
10
90
100
80
50
70
20
0
70
100
10
73
1523
2332
3071
1733
1328
4800
1482
1217
450
1579
2569
2723
352
2834
2081
3267
2960
1759
1970
4828
5079
40*7
2974
2067
4008
4996
4982
2862
1607
2486
758
2556
4215
3338
4745
4717
4243
37f?
51i5
53tR
47tA
23m
57iR
21t6
27t6
36t7
54. R
57.7
51.6
27.9
49.3
50.8
S5.4
33.9
35.8
28.o
23.9
30.3
31.9
27.0
33*3
5.5.8
26.?
58.4
60.0
51.?
56.8
21. S
18.3
10.8
62.1
13«1
60.3
62. s
59.3
48.4
68.4
10*.?
75.6
157.2
86.5
40.8
156.4
151.1
125«4
87.6
92.4
146.8
62.0
90.8
106.1
149.0
140.9
69.8
154.5
42.6
45.2
42.7
143*6
97,8
207.1
125.0
117.2
103.9
115.7
15l«3
181.7
158.2
113.9
185.7
123.6
106.5
129.4
GSG FFTG
GQGG
GGGQ
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PPGG
KEYS! CL9UD C8VER %
IMAGE QUALITY
Pr?eoucTS ALREADY MADE
0 T8 100 « % CL9UD C9VFR. «» « N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSaBAND N8T PRrSENT/REQUESTED. R«RECYCLED. G«G8BD. F«FAIR BUT USABLE* P«P88R.
R.MADE FR8M RBv. MBMADE FRSM MSS. B.MADE FH8M RBV AND MSS.
00557 MAY ?3* '74 C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NBN»US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE OQ58
PRINCIPAL
8F IMA
L8NQ
14347E
14346E
14345E
14345E
14345E
14343E
J4343E
14342E
14342E
14342E
U3*OE
14340E '
1434QE
14339E
14339E
14339E
1433SE
14337E
14337E
14337E
14337E
14336E
14336E
1433SE
U335E
14334E
14334E
1*334£
14334E
14333E
14333E
14333E
14333E
14332E
1*332E
14332E
14331E
14331E
P8INT
SE
LAT
455*N
3755N
46Q3N
2854S
38453
12583
24143
454SNJ
1853S
1857S
6936N
1845S
24233
4530N
3306.M
07163
2426S
*533\J
1842S
2419S
3418S
7323N
18533
3303N
3850S
01283
0707S
2421S
2422s
3725NJ
372*.M
07123
73083
4842N
*146N
24433
3313N
01183
ID
MICR8FILM R8LL N9./
P6SIT18N IN ROLL
RRV MSS
KEYS:
1090-00*52
1178-0036?
1198-00^55
1003-23465
1181-23382
100^-23585
102P-23504 .
1126-00*55
1005-23544
1167-23552
1300-01474
1095-2355?
1220-23515
1180-00454
1159-00321
1026-00030
1184-23512
1144-00*55
1203-23555
1118-23513
1344-23424
1323-02145
11*9-23554
1033-00313
1109-23383
1009-00070
1206-0004Q
1364-235i0
1346-23511
105?-0036Q
1088-00362
1116-00035
1144-22000
I09l-005o?
1197-00*12
114R-23514
1213-00323
1027-00070
s ALREADY MADE
OOOOO/OOnO 20006/0175
00000/0000 20012/1297
00000/0000 •200l*/1147
20001/0109 00000/0000
00000/0000 20013/0875
20001/0536 20001/0537
00000/0000 20001/1884
00000/0000 20008/1085
20001/0*07 20001/0^08
OOOOO/OOOO 20013/0226
00000/0000 20022/0278
00000/0000 20006/0611
00000/0000 20016/0746
ooooo/oooo 20013/0636
00000/0000 20011/1132
00000/0000 20002/0154
00000/0000 20013/1354
00000/0000 20010/1206
00000/0000 20014/1898
00000/0000 20007/0665
00000/0000 20025/0124
00000/0000 20025/0939
00000/0000 20013/0054
00000/0000 20002/0765
00000/0000 20007/0264
20001/0916 00000/0000
00000/0000 20015/0195
00000/0000 20026/09Q6
00000/0000 20024/1842
00000/0000 20003/03*2
00000/0000 20005/1554
00000/0000 20008/0185
ooooo/oooo 20010/1331
00000/0000 20006/0238
OOOOO/OOOO 200l*/1011
OOOOO/OOOO 20010/1900
OOOOO/OOOO 20015/155*
OOOOO/OOOO 20002/0250
CL8UD
C8VER
X
30
*0
*0
0
80
60
70
fto
0
10
0
10
0
*0
80
20
0
80
60
60
10
90
10
50
90
*0
90
0
90
20
70
80
100
90
30
0
90
20
8RBIT
NUMBER
12*5
?472
2751
45
2527
87
310
1747
73
2332
4174
1328
3071
?500
2207
352
2569
1984
?834
1579
4800
4495
2081
*5o
1523
115
3862
5079
4828
715
1217
1607
2010
1259
2737
2067
2960
366
SUN
ELEV.
30>4
25t0
23.?
27. t.
47. S
40.9
35«S
20t4
36.?
53. A
39.9
57,4
*7.0
19. B
27.4
48.4
51.4
18.0
50. K
57,3
20.3
39.7
55. f,
55.4
50«7
49.4
51.3
30» 7
29,1
48.7
37, R
57,?
29.4
27. R
26.)
55.7
36. g
52,1
SUN
AZIM.
155.9
149.4
150.3
4*»5
76,7
50.8
*9«5
158.5
47.8
102.3
169.9
84.3
74,3
152«6
150.2
60.8
90.7
157.3
89.1
85.4
40.7
177.3
104.1
123.3
67.1
59.6
102.1
44. g
42.3
138.Q
150,2
113.6
72.7
157,8
148.1
95.7
139.9
67.1
IMAGE QUALITY . PR8QUCTS
RBV -MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGG GGGG
GGGG
GGGG
GGG FFTG
G3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GPGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
DATE
ACQUIRED
JO/2.1/72
01/17/73
02/06/73
07/26/72
01/20/73
07/29/72
OR/14/72
11/26/72
07/28/72
01/06/73
05/19/73
10/26/72
02/28/73
01/19/73
l?/29/72
08/18/72
01/23/73
12/14/72
0?/ll/73
11/12/72
07/02/73
06/11/73
12/19/72
08/25/72
11/09/72
0«/Ol/72
0?/14/73
07/22/73
07/04/73
09/13/72
10/19/72
11/16/72
l?/U/72
10/22/72
OP/05/73
l?/18/72
02/21/73
08/19/72
CLSUD cevER. *« * NB CLSUD DATA AVAILABLE.
??SE:NT/REQUESTED* R-RECYCLED. G»G8RD« F»FAIR BUT USABLE,
R»MADE FR8M PBy. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FK8M RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23,'74
PRINCIPAL PS I NT 8BSERVATIBM
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C68RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL9G F8R N6N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR0FILM R8LL N8./ DATE CL8UD
PSSITI8N IN R9LL ACQUIRED C8VER
RBV MSS %
8RBIT SUN SUN
NUMBER ElEV. AZIM.
PABE 0059
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR8DUCTS
B p P B P
C C O D
1433QE
l*33oE
14330E
14330E
1*330E
1*329E
1*329E
1*329E
14327E
1*327E
14326E
14325E
14325E
1*32*E
14324E
1*32*E
14323E
1*323E
14322E
14321E
1*321E
1*321E
1*321E
1*320E
1*320E
14319E-
14319E
14319E
14319E
14319E
1*319E
1*319E
1*318E
14318E
14318E
1*317E
1*317£
14316E
*6o3N
4135N
*129N
3728N
•34295
6.133M
4840N
4131N
4851N
371 2M
3727N
3731N
6923S
5426N
331 8N
331 ON
*142N
1425S
6?35N
*055N
2020S
25*05
3020S
202*5
2555S
6644.NI
6527M
.5410N
*8*5N
4143M
0843S
2011S
*1*9M
3629N
7813S
7o*3N
2549S
6318S)
134?- 00*52
1125-00*12
1107-00*11
1196-00365
129o-23*31
1312-01153
1127-00&04
11*3-00*12
1217-00505
114?-00365
1214-0037.0
135g-bo361
1167-25271
1201-01003
1303-00322
1339-00320
1359-00*0*
1006-23591
1097-01204
1179-00*11
1005-23551
1022-23510
1003-23*72
1167-23555
1058-23511
108?-01362
1081-01310
1111-01003
1235-00510
13*1-00*05
1026-00032
1095-23555
1305-00*12
1178-00364
1203-20*73
1068-01574
1220-23522
1281-01*23
00000/0000
00000/0000
'00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0538
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0110
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20024/1870
20008/0988
20006/1841
20014/0881
20021/0275
20022/1302
20008/1124
20010/11.01
20016/0141
20010/0973
20015/1688
20026/0401
20012/0139
20014/1536
20022/0506
20024/1621
20025/1005
20001/0539
20006/0720
20012/1383
20001/0409
20001/1885
00000/0000
20013/0227
20004/0955
20005/1146
20005/1091
20007/0402
20017/029*
20024/1764
20002/0155
20006/0612
20024/0011
20012/1298
20014/1892
20004/18*2
20016/0747
20020/1263
06/30/73
11/25/72
11/07/72
02/04/73
05/09/73
05/31/73
11/27/72
12/13/72
02/25/73
12/12/72
02/22/73
07/16/73
01/06/73
02/09/73
' 05/22/73
06/27/73
07/17/73
07/29/72
10/28/72
01/18/73
07/28/72
08/14/72
07/26/72
01/06/73
09/19/72
10/13/72
10/12/72
11/11/72
03/15/73
06/29/73
OS/18/72
10/26/72
05/24/73
01/17/73
02/11/73
09/29/72
02/28/73
04/30/73
30
70
80
40
10
0
80
80
»0
90
90
10
' 50
0
20
100
80
60
0
100
0
100
0
10
0
60
10
90
0
90
30
0
10
60
100
60
0
0
4759
1733
1482
2723
4047
4341
1761
1984
3016
1970
297*
4982
2331
2793
4215
4717
4996
87
13*3
2486
73
310
45
2332
812
113*
1120
1538
3267
4745
352
1328
4243
2*72
2832
939
3071
3909
59.1
24.?
28.fi
29.0
25,7
48.7
17.R
21.4
27.3
25.1
34«3
60. 3 .
31.0
17,7
62.4
62.6
59.0
39. R
13 • 7
22.9
35. o
34.4
26.4
53«6
45.1
15.?
16. R
16.9
34.?
60. R
47.5
57,o
60*0
26,1
13.9
16. R
46.4
36.0
128,8
156.6
155.7
146.0
42.5
156.1
159.8
155.7
1*9.7
153.9
142.7
114,5
70.4
154.7
•111.0
103.5
122,5
50.0
167.6
150.6
47.2
49.0
44.2
100,4
58,7
170.6
169.1
162.6
147.9
120.9
59.5
82,3
126,9
148.7
91.1
175.0
73.0
167.8
GGG
GGG
GGQQ
GPGQ
GQGG
GGGG
G GG
GGGG
P G
PGPG
GGGG
PPPP
GGGG
GGPG
GGPP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GRGG
GGGG
GGGG
FFFG
GGFG
GG P
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
PPPP
GSGG
GGGG
GGGG
KEYS! CL0UD C8VER % ».,....,
IMAGE QUALITY
PR9DUCTS ALREADY MADE
o Te loo » % CLSUD CBVER, «» « NS CLSUD DATA AVAILABLE
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED, GsGenD,
R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FRSM RBV AND HSS« BUT USABLE, P-P88R.
OOJ57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT 88SERVATISN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FSR NSN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N9./
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0060
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
14316E
14315E
14315E
U315E
14314E
143HE
14314E
14314E
14314E
14313E
14312E .
14312E
143HE
14311E
14311E
U310E
14310E
143Q9E
143Q9E
14308E
143Q8E
14303E
143Q7E
143Q7E
143Q7E
U306E
143Q6E
143Q6E
14306E
143Q5E
143Q5E
143Q5E
14304E
143Q4E
143Q3E
143Q3E
143Q3E
143Q3E
7021S
2554S
4011S
6618S
0254S
0833S
2001S
2015S
2545S
1184-22215
1184-23515
1181-23384
1224-22440
. 1009-Q0072
1206-00042
1221-23562
1131-23561
111?-2'3515
4429N 109n-0045R
0838S
2548S
68Q5N
4438.M
1116-00041
1346-23513
1245-01423
1198-0.0*61
0244S 1027-0;0072
25485 1364-2i3512
6458S
3137N
2610S
64Q7N
4424N
7522S
7844N
6813NJ
1207-22491
1033-ob320
114g- 23520
1224-01263
1126-00*61
1158-21374
1284-03391
1335-01*15
6254N 1313-01205
3&OON
3135S
40173
7353S
44Q5.M
3558N
3148N
6406N
44Q8.\J
7545N
105?»0b362
1183-23474
1109-23385
1215-21545
Il8o-00*6o
1Q88-0^365
1213-00^25
12*2-01264
11*4-00*62
1310"02*25
68o*N 1353-01*14
641&N
4729N
1296-01262
1181-0D=>05
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0917
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/1342
20013/1355
20013/0876
20020/0079
00000/0000
20015/0196
20016/0899'
20010/0395
20007/0666
20006/0176
20008/0186
20024/1843
20018/19Q8
20014/1148
20002/0251
20026/0907
20015/0389
20002/0766
200lO/19ol
20016/1143
20008/1Q86
20011/1112
20020/1539
20024/1339
20024/0142
20003/0343
20013/1169
20007/0265
20016/0017
20013/0627
20005/1555
20015/1555
20018/1443
20010/1207
20022/1111
20026/0076
20021/0550
20013/07Q7
01/23/73
01/23/73
01/20/73
03/04/73
08/01/72
02/14/73
03/01/73
12/01/72
11/12/72
10/21/72
11/16/72
07/04/73
03/25/73
02/06/73
08/19/72
07/22/73
02/15/73
08/25/72
12/18/72
03/04/73
11/26/72
12/28/72
05/03/73
06/23/73
06/01/73
09/13/72
01/22/73
H/09/72
02/23/73
01/19/73
10/19/72
02/21/73
03/22/73
12/14/72
05/29/73
07/11/73
05/15/73
01/20/73
80
0
90
10
60
80
o
80
40
60
70
0
*0
10
0
80
90
0
0
50
0
30
*0
60
30
0
60
100
*0
80
80
0
80
3o
90
10
30
2568
2569
2527
3126
115
3085
1830
1579
1245
1607
4828
3407
2751
366
5079
2889
450
2067
3114
1747
2205
3952
4662
4355
715
?555
1523
3000
2500
1217
296Q
3365
1984
4314
4913
4118
2514
26, R
51.?
46.9
17.9
48.4
51.3
48.7
57.5
56.9
57,6
27,9
23,1
5l!q
29. R,
24.5
55.9
55.6
18.1
• 21.6
26. R
26.3
44.7
47, R
49. B;
49.9
49.9
14.4
20.6
38,9
37.7
25,3
19.?
35.9
43.4
43.6
18.)
71.6
89,o
75,6
62.9
58,4
100.3
77,9
99,3
83,4
155.1
111.4
42.Q
166.3
149.5
65.5
44,4
65.2
121,1
93,7
161,1
157,8
79.3
' ' J
200,3
165.Q
158,o
136*4
83.1
65.9
74.5
152.0
149.2
138.9
161.2
156,7
185.5
164.Q
161.3
153,4
GGG
3GGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
PPG
GGGG
3GGG
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGp
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPG
GGGG
GGGG
KEYS: CLOUD CSVER % ........
IMAGE QUALITY ,......,
PRSDUCTS ALREADY MADE
0 TS 100 » % CL8UD CfWER. ## « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8r PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G-G9ftD. FoFAlR BUT USABLE, P«P89R.
R-MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS, B.MAOE FHSM RBV AND MSS.
r 00!57 MAY 23* '74
PRINCIPAL P8INT
Qf IMAGE
L9NG LAT
ID
CB9RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN.US
FR9M 07/23/72 T9 07/23/73
MICRSFILM R6LL N8./ DATE CL8UD 8RE
R9SITI8M IN R8LL ACQUIRED COYER NUf°
RBV MSS %
PAGE 0061
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
R8V MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
14303E
143Q2E
14302E
14302E
14302E
14301E
14301E
14300E
14259E
14259E
14259E
14259E
14259E
14259E
14259E
14258E
1425SE •
1425SE
14257E
14257E
14257E
14257E
14257E
U257E
14257E
14257E
14256E
U255E
14255E
14255E
14254E
14254E
14254E
14254E
H253E
14253E
14253E
14252E
3603^
^020M
1551S
3150S
650?S
6658.M
2136S
6658N
5558N
*723N
^OOfcN
3601N
3546M
1010S
7611S
6646NJ
6539N
31*13
• 6524M
4.438.<J
3605M
21363
21503
27063
2721S
3156S
31463
4717-NJ
1018S
21283
78^6\l
471SVJ
27153
77133
4716N
*017\I
04213
4719N
1196-00371
1197-0041*
1006-23594
1165-23474
118«3-22'»9o
131A-01365
1005-23553
129R-01370
1134-01053
116-5-00505
1143-00414
12U-0037?
1149-00-372
1026-00035
1192-21264
1244-01372
1297-01314
1129-23480
1243-01320
134?-00*55
135g-OQ364
1095-23561
1167-23561
102?-23513
1058-23514
1147-2348Q
1003-23474
1091-00504
117o-00042
1365-23555
1338-03383
1145-00510
122Q-23524
1189-21095
1127-00511
1359-00411
1009-00075
1037-0050?
00000/0000
00000/0000
20001/0540
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0410
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0111
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0918
00000/0000
20014/0882
20014/1012
20C01/0541
20011/1835
20014/0084
20022/1599
00000/0000
20021/0718
20013/1176
20011/1490
20010/1102
20015/1689
20010/0974
20002/0156
20014/0532
20018/1750
20021/0631
20008/1441
20018/1574
20024/1871
20026/04Q2
20006/0613
20013/0228
20001/1886
20004/0956
20010/1763
20001/0112
20006/0239
20012/0374
20026/0690
00000/0000
20010/1345
20016/0748 •
20014/0080
20008/1125
20026/1006
00000/0000
20004/0312
0?/04/73
02/05/73
07/29/72
01/04/73
01/28/73
06/04/73
07/28/72
05/17/73
01/23/73
.01/02/73
12/13/72
OP/22/73
12/12/72
08/18/72
01/31/73
03/24/73
05/16/73
11/29/72
03/23/73
06/30/73
07/16/73
10/26/72
01/06/73
08/14/72
09/19/72
12/17/72
07/26/72
10/22/72
01/09/73
07/23/73
06/26/73
12/15/72
02/28/73
01/28/73
11/27/72
07/17/73
08/01/72
08/29/72
90
90
10
0
100
20
0
0
70
80
60
80
80
10
100
0
20
0
0
10
20
10
60
100
0
0
0
90
26
0
10
30
. 0
80
80
70
60
60
2723
2737
87
2304
2638
4397
73
4146
2556
2263
1984
2974
1970
352
2679
3393
4132
1802
3379
4759
4982
1328
2332
310 ,
812
2053
45
1259
2360
5093
4705
2012
3071
2637
1761
4996
116
506
30»0
27,?
38,7
52,5
29,6
44tR
34.0
41,8
12, n
16,1
22,6
35,3
26,?
46,5
19,4
23,8
42,7
55, f,
24.6
59.7
60.6
56. B
53.6
33»?
44,1
54.6
25.?
28.9
52,1
33.3
34* ?
16.5
45.7
19.?
19. 0
59.4
47.4
46,7
145,g
147.4
49.3
86.3
67.5
164.2
46.8
165.3
157.4
155.9
155.1
141.7
153.3
58,4
83.Q
164.5
163*3
82.2
162.7
126.3
111.8
80.2
98,5
48,5
57.8
86.Q
44.0
156.9
113.0
45.8
199.2
158.0
71.8
87.0
159.1
119.9
57.1
143.1
GQG
PPP
GGG
PPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
P G
GGGG
GGGG
KEYS; CLSUD CBVER % ...-* o TS 100 » x CLSUD CSVER. ** « NB'CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,.'...,.. BLANKS»BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. G«G8BD. F?FAIR BUT USABLE. P«P8BRi
PSBDUCTS ALREADY MADE .i R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY P3> '74 C99RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P9INT
BF IMAGE
L8NG LAT
14252E
14251E
14251E
U251E
14251E
14251E
H250E
1425QE
1425QE
14249E
H249E
14248E
14247E
14247E
14246E
14246E
14244E
14244E
14244E
14242E
14241E
14241E
1424QE
U240E
14240E
14239E
14239E
14239E
14239E
14238E
14238E
14238E
14238E
14237E
U236E
14236E
14235E
10033
3929N
35Q3N
0411S
.21273
2140S.
7543M
4726N
2710S
37143
4Q24N
7050N
271*3
27353
7739^
6645N
33QOS
*3o^N
3f35N
1717S
7743N
630 IN
1137S
7252S
32553
33163
524 6,M
KEYS:
BSSpRVATIBN
ID
1116-00044
1179-00*14
1178-00371
1027-00075
1221-23565
1131-23563
1328-02424
1217-00512
1112-2352?
134i-oo*12
1346-23520
1305-00*14
1338-01581
1364-23515
109?-00^>54
1148-23523
1244-03165
135?-0136?
1033-OQ322
1181-23391
1235-00&13 .
1330-0435l
1183-23481
109o-QO*'6l
105?-00365
1007-00000
1198-00*64
Io7l-00*12
1088-00371
H70-22*33
135?-03155
1201-01010
1026-00041
1181-22053
1345-23480
1196-00374
1165-23*81
1111-01005
MICR9FILM
P9SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0542
00000/0000
00000/0000
00000/0000
•00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R9LL
• MSS
20008/0187
20012/1384
20012/1299
20002/0252
20016/0900
20010/0396
20024/0740
20016/0142
20007/0667
20024/1765
20024/1844
20024/0012
20024/0916
20026/0908
20006/0343
20010/1902
20018/1759
20025/0638
20002/0767
20013/0877
20017/0295
20024/0938
20013/1170
20006/0177
20003/0344
20001/0543
200l*/H*9
20005/0106
20005/1556
20012/0*89
20025/0644
20014/1537
20002/0157
20013/0855
20025/0177
20014/0883
20011/1836
20007/0403
1 nn o v f i aim
DATE
ACQUIRED
11/16/72
01/18/73
01/17/73
OR/19/72
03/01/73
12/01/72
06/16/73
0?/25/73
11/12/72
06/29/73
07/04/73
05/24/73
06/26/73
07/22/73
10/23/72
12/18/72
03/24/73
07/10/73
OR/25/72
01/20/73
03/15/73
06/18/73
01/22/73
10/21/72
09/13/72
07/30/72
02/06/73
10/02/72
10/19/72
01/09/73
07/10/73
02/09/73
08/18/72
01/20/73
07/03/73
02/04/73
01/04/73
11/11/72
faVFR.
CL8UD
C8VER
40
100
80
40
0
60
10
50
0
90
90
10
70
0
40
0
10
30
90
70
10
5o
0
40
40
0
10
30
90
30
90
0
0
30
40
90
0
90
8RBIT SUN
NUMBER ELEV,
1607
2486
2472
366
3085
1830
4565 .
3016
1579
4745
4828
4243
4704
5079
1273
2067
3394
4899
450
2527
3267
4594
2555
1245
715
87
2751
980
1217
2373
4900
2793
352
2526
4814
2723
2304
1538
57.9
34.0
27.?
50*4
48.1
57.4
37.7
28,3
56.5
610
26.6
60.6
42.4
28.3
26.?
55.4
13.5
44.6
56.4
46.3
35.?
31.7
49.4
32.7
50.4
37.6
25.3
42.Q
40.0
32.5
34.4
18.7
45.5
25.4
21.6
3l»n
52, t-
18.1
SUN
AZIM.
109.2
150.0
148.0
64»0
76.5
97.1
184-3
148.8
81.4
118.1
41.7
124,3
170.0
44.1
158.8
91.8
190.7
161.6
118.9
74.5
146.8
214.1
81.6
154.2
134.7
48,7
148.8
146.5
148.2
68.8
192.0
153.8
57.3
75.2
40.9
144.3
84.6
161.8
PAGE 0062
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C • C D D
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
PPG .
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQPP
GPGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPP GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRBDUCTS ALREADY'
»# « NB CL8UD DATA AVAILABLE.
JUESTED. R-RECVCLED. G=G8BD. F«F/
.'. R.MADE FRBM RBv. MsMADE FRBM MSS. B.MADE FWBM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PSINT
8F IMAGE
L8NG LAT
14235E
14235E
1*235E
14235E
14234E
H234E
14234E
14233E
1*233E
14233E
1*233E
1*233E
14233E'
1*232E
14232E
14232E
14231E
14231E
14231E
14230E
1423QE
H230E
14229E
14229E
14228E
1*228E
14226E
14226E
14225E
14225E
1*225E
1*225E
14224E
14223E
14223E
14222E
14222E
14220E
4g59N
11453
2316S
6S59S
7635N
2302S
28325
4240N
3S55N
0547S
225*S
2846S
33Q7S
3436N
3420M
0539S
*2*3N
11 303
33213
3840N
7505S
2253S
23Q7S
692 8 N
2836S
7533N
6Q10N
3338^
28393
28^03
3852N
2901S
3S53.M
C69RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATALSG FBR NBN.US
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
88SERVATI8N
ID
1126-00*64
1170-0004*
1167-23564
1204-22332
12*1-03000
1095-23564
102?-235i5
1180-00*63
1197-00*21
1009-00081
1365-23561 '
I05g-2352o
1129-23*82
1214-00375
11*?-00374
1027-00081
11*4-00*64
1116-00050
11*7-23*82
11*3-00*21
1003-23*81
1195-21433
1221-23571
1131-23570
10*9»01523
1181-00511
13*2-00*61
lll?-23524
1364-02*21
131?. 01160
1178-00373
1346-23522
1364-23521
1163-00512
1359-00*13
1179-00*20
11*8-23525
13*1-00*14
s ALREADY MADE
MICRSFILM RBLL NS./
PSSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20008/1087
00000/0000 20012/0375
00000/0000 20013/0229
00000/0000 20015/0713
00000/0000 20018/1297
00000/0000 20006/0614
00000/0000 20001/1887
00000/0000 20013/0628
00000/0000 200l*/10l3
20001/0919 00000/0000
00000/0000 20026/0691
00000/0000 20004/0957
00000/0000 20008/1*42
00000/0000 20015/1690
00000/0000 20010/0975
00000/0000 20002/0253
00000/0000 20010/1208
00000/0000 20008/0188
00000/0000 20010/176*
OOCOO/0000 20010/1103
20001/0113 00000/0000
00000/0000 20014/0871
00000/0000 20016/0901
00000/0000 20010/0397
00000/0000 20003/0109
00000/0000 20013/0708
00000/0000 20024/1872
00000/0000 20007/0668
00000/0000 20026/0719
00000/0000 20022/1303
00000/0000 20012/1300
00000/0000 20024/1845
00000/0000 20026/0909
00000/0000 20011/1491
00000/0000 20025/1007
00000/0000 20012/1385
00000/0000 20010/1903
00000/0000 20024/1766
DATE
ACQUIRED
11/26/72
01/09/73
01/06/73
0?/l2/73
03/21/73
10/26/72
08/14/72
05/19/73
02/05/73
OR/01/72
07/23/73
09/19/72
11/29/72
02/22/73
12/12/72
08/19/72
12/14/72
11/16/72
12/17/72
12/13/72
07/26/72
02/03/73
03/01/73
12/01/72
09/10/72
01/20/73
06/30/73
11/12/72
07/22/73
05/31/73
01/17/73
07/04/73
07/22/73
01/02/73
07/17/73
01/18/73
IP/18/72
06/29/73
r* ft w r R • MJ_
CLBUD
C8VER
%
»0
20
50
100
10
50
100
30
80
40
0
0
0
80
80
20
80
50
0
50
0
100
0
70
30
50
30
0
60
• 10
60
80
0
90
io
100
0
100
•9 MR f*t a
8RBJ
NUMBI
1747
2360
2332
2847
3352
1328
310
8500
2737
116
5093
812
1802
2974
1970
366
1984
1607
2053
1984
45
2721
3085
1830
674
2514
4759
1579
5067
4341
2472
4828
5079
2263
4996
2486
2067
4745
i tr\ n A 'Ur? Vt. " • *<|r - INI* UlwULJL/ *"^
FSENT/REQUESTED. R-RECYCU
nMADE FR8M MSS. BaMADE FRl
SUN
LEV.
22 .g
S2tS
53tA
22«?
13.5
56. n
32.1
21.7
28,?
*6«<s
32.1
*3.1
55.1
36.?
27,4
*9«6
20.4
58,1
54,?
23* A
24.0
19. ft
47.5
57.3
25.3
19.3
60. ?!
56, n-
3*.R
49.g
28.3
25.4
27.1
17.3
59,9
25.1
55.1
61.7
SUN
AZlM.
157,2
111.2
96.6
68.6
185.8
78.3
48.0
151.3
146.6
56.0
45.4
56.9
80.4
140.7
152.6
62.6
156.1
106.9
8^ .2
154.5
43.8
79.6
75.1
95,0
170,7
152.7
123.6
79,5
182,0
154.1
147.3
41.5
43.8
155.3
117.3
1*9.3
89.8
115.3
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IMAGE QUAUITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGQ
G3G
PGGG
PPPG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GPGP
GGGG
PGGG
GGGG
GPGP
PPG
GGGG
GGGG
GGGG
QPQG
PP P
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
DATA AVAILABLE.
G-G8BD. F-FAIR BUT USABLE. p«PB8Rg
00!57 MAX 23/'74
PRINCIPAL PBINT 8BSERVATI6N
9F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N86UuS
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PAGE 0064
14220E
14219E
1*219E
H219E
1*219E
1*219E
1*218E
1*218E
1*217E
14217E
1*217E
1*21*E
1*21*E
1*21*E
1*2UE
1*21<*E
1*213E
14213E
U212E
14212E
1*212E
1*211E
1*211E
H210E
1*21QE
1*210E
1*209E
1*209E
142Q8E
1*203E
1*2Q8E
H207E
1*2Q7E
1*207E
1*2Q7E
1*207E
1*207E
18383
*6Q3\|
*55*N
*552N
3858N
184*3
6927.N)
13Q3S
*553N
*55lN
6113\
3310N
1310S
3*25S
3438S
33Q7N
0705S
2427S
2**3S
3*203
1257S
2*19S
2957S
331 IN
3*42S
*139N
0130S
3012S
7421N
6922M
3431S
MICR8FILM RBLL N8./
P8SITI6N IN R9LL
RBV
KEYS:
1079-00005
1199-00^ 13
11*5-00513
1091-00511
1305-00*21
1007-100003
1229-'01533
1026-1000**
1037-0050*
1127-00513
1109-00512
1097-01210
1217-00514
1052-00371
117o-00051
1183-23*83
1057-23*80
1088-00374
1009-00084
1027-00084
109^ -23570
1167-23570
11^4-01060
13*5-23*82
111&-00053
1365-23&64
1022-23522 '
1196-00380
1165-23*83
109o-00*6*
1028-00125
loSg-23523
1236-02321
12*7-01^34
1092-00560
1198-00*70
1129-23*85
1161-21543
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0544
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0920
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/09*5
2001V1291
20010/13*6
20006/0240
2002*/0013
20001/05*5
20018/03Q9
20002/0158
2000*/0313
20008/1126
20007/0122
20006/0721
20016/01*3
20003/03*5
20012/0376
. 20013/1171
2000*/09Q9
20005/1557
ooooo/oooo
20002/025*
20006/0615
20013/0230
20013/1177
20025/0178
20008/0189
20026/0692
20001/1888
2001V088*
20011/1837
20006/0178
20002/0365
2000*/0958
20018/0673
20020/0159
20006/03**
200l*/1150
20008/1**3
20011/1356
TO 1 nn B V r\
DATE
ACQUIRED
10/10/72
02/07/73
12/15/72
10/22/72
05/2*/73
07/30/72
03/09/73
08/18/72
08/29/72
11/27/72
11/09/72
10/28/72
02/25/73
09/13/72
01/09/73
01/22/73
09/18/72
10/19/72
OS/01/72
Og/19/72
10/26/72
01/06/73
01/23/73
07/03/73
11/16/72
07/23/73
08/l*/72
02/0*/73
Ol/0*/73
10/21/72
08/20/72
09/19/72
03/16/73
03/27/73
10/23/72
02/06/73
11/29/72
12/31/72
CL8UD
C8VER
%
0
90
80
100
. 20
0
10
0
10
90
SO
100
70
30
20
0
60
90
90
30
30
20
70
0
50
0
100
90
0
20
70
0
0 '
0
30
30
0
100
9RBI'
NUMBI
1091
2765
2012
1259
*2*3
87
3184
352
506
1761
1510
13*3
3016
715
S360
2555
798
1217
116
366
1328
2332
2556
4814
.1607
5093
310
2723
230*
12*5
380
812
3282
3*35
1273
2751
1802
22*7
SUN
LEV.
5*, 7
23.5
17. ft
30«1
61.1
36.5
15.5
**.ft
*7.7
20.2
2*.A
1*.9
29.4
51.1
52.7
*8«9
38.5
*1.0
*5<4
*8«7
55.5
53.5
13.1
20**
58.2
30«9
30.9
32.0
51.7
33.8
52.1
«2.1
13« R
22.8
27.4
26.4
5*. ft
27. ft
SUN
AZIM.
7*. 5
150.2
157.4
156.1
121.6
*8.1
167.7
56.?
1*1.5
158.5
158.1
166.5
1*7.8
133.1
109.3
80.2
53.7
1*7.1
5*. 9
61.3
76.4
9*. 8
156.6
40.8
10*. 6
*5.Q
*7.6
1*3.5
83.Q
153.3
67,3
56.1
178.Q
168.4
157.9
1*8.0
78.6
76.9
GGG
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
G G
GGGG
GGGG
PPPP
FFFG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGP
GGG
PRODUCTS
B P P B P
C C O D
ALREADY MADE .......
CLPUD CPVER.
BT
R.MADE FR8M RBV
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
NB CLBUD DATA AVAILABLE.
R-RgCYCLED. G?G9f»D. F«FAIR BUT USABLE* P"P89«.
MSS. B«MADE FR8M RBV ANjD MSS.
OOJ57 MAY 23*'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN.US
FRBM 07/23/72 T6 07/23/73
PRINCIPAL P9IMT
er IMAGE
LSNG LAT
14207E
14206E
142Q6E
14205E
14205E
1420SE
14205E
14204E
1420*E
14204E
1*20*E
142Q3E
14202E
1*202E
14202E
14201E
142Q1E
142QOE
14200E
14159E
14158E
14158E
14157E
14157E
14156E
14156E
14155E
U155E
14155E
14154E
14154E
14153E
14153E
14153E
H153E
14152E
14152E
H152E
7S23S
4555N
2433S
33 ION
325*N
2418S
7147S
4134M
3729N
3430S
3437S
7752N
*60lN
3715N
3Q02S
4114N
3005S
4118M
3005S
7749N
6 1 3 1 N
2Q04S
2Q10S
30275
64Q7N
1429S
4147N
3726N.
3Q08S
3638N
7811S
5138N
4438N
0841S
1437S
5122N
3727N
0831S
9BSERVATI8N
ID
MICRBFILM RBLL NB./
P8SITIBN IN RBLL
RBV MSS
KEYS:
1131-20*73
1235-00515
1131-23572
12U-00381
11*2-00381
1221-23574
1129-22165
1126-00*70
1197-00*23
1291-33490
1003-23*83
1299-03221
13*3-00511
11*3-00*23
111P-23531
1180-00*65
13*6-23525
11*4-00471
1364-23524
1281-03222
1313-01212
1079-00011
1007-00005
1148-23532
1081-01312
1026-00050
13*2-00*64
1359-00420
1220-23533
1179-00*23
1186-20530
1219-01013
1181-00514
1009-00090
1170-00053
1111-01012
1341-00*21
1027-00090
s ALREADY MADE
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo'/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0114
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0546
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/09?.!
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/1639
20017/0296
20010/0398
20015/1691
20010/0976
20016/0902
20008/1431
20008/1088
20014/1014
20021/0347
20001/0115
20022/0220
20025/0370
20010/1104
20007/0669
20013/0629
20024/1846
20010/1209
20026/0910
20020/1273
20024/0143
20005/0946
20001/0547
20010/1304
20005/1092
20002/0159
20024/1873
20025/1008
20016/0749
20012/1386
20013/1557
20016/0427
20013/0709
00000/0000
20012/0377
20007/04Q4
20024/1767
20002/0255
1 r\n « ¥ TIlou - * UL
KS.BAND N8l
DE FR8M RB\
DATE
ACQUIRED
12/01/72
03/15/73
12/01/72
02/22/73
12/12/72
03/01/73
11/29/72
11/26/72
02/05/73
05/10/73
07/26/72
OR/18/73
07/01/73
12/13/72
11/12/72
01/19/73
07/04/73
12/14/72
07/22/73
04/30/73
06/01/73
10/10/72
07/30/72
12/18/72
10/12/72
08/18/72
06/30/73
07/17/73
02/28/73
01/18/73
01/25/73
02/27/73
01/20/73
08/01/72
01/09/73
11/11/72
06/29/73
08/19/72
CL8UD
C8YER
X
30
30
30
70
70
0
100
50
30
60
0
10
80
40
0
90
30
90
0
10
80
0
0
0
0
0
30
50
0
100
100
40
90
50
80
90
100
30
8RBI
NUHBI
1828
3267
1830
2974
1970
3085
1801
1747
2737
4061
45
4161
4773
1984
1579
2500
4828
1984
5079
3910
4355
1091
87
2067
1120
352
4759
4996
3071
2486
2545
3044
2514
116
2360
1538
4745
366
QQQ
GGGP
GG G
P3GG
PPGG
GSGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
x CLBUD CBVER. *« • NS CLSUD DATA AVAILABLE*
ESENT/REQUESTED* RECYCLED* Q?G98D. FtFAlR BUT USABLE* P*P8»R.
BV. M.MAOE FRSM MSS. B«MADE FRSM RBV AND
SUN
ELEV.
22.8
36.?
57.?
37.1
28.5
46.9
29.5
24.0
89.2
25. R
22.7
31,3
59.0
24.9
55. B
22.8
24*1
21. R
25.9
26.6
48.9
54.0
35.3
54* a
18.n
43.5
60.8
60.?
44.3
26.2
18,9
26,0
20.4
44.4
53«n
19.3
62.0
47. ft
SUN
AZIM,
87,9
145,7
92.8
139.6
151.9
73«8
68.4
156.5
145.8
42«3
43.6
195.2
128.8
153.8
77.7
ISO. 6
41.3
155.5
43.6
194,6
156.0
72.8
47.5
88.0
167,7
55,3
120,9
114.6
69.6
148.6
91.8
151.3
152.1
53.9
107.5
161.0
112.4
60.1
PAGE 0065
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
QGGQ
GGGG
P 0
GGGG
PGPG
GPGP
GQGG
GGGG
GSPG
GGGG
GQG
GGQ
OC.'57 MAY 23> '74 C9BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL9G F8R N8N«US
FR8M 07/25/72 T9 07/23/73
PAQE 0066
PRINCIPAL P6.INT
8F IMAGE
L9NG LAT
14151E
14150E
1415QE
14150E
14149E
14149E
UU9E
14149E
14148E
14148E
UH7E
14147E
14147E
14U7E
14147E
14147E
14147E
1*U6£
14145E
14145E
14145E
14145E
14144E
H143E
14143E
14143E
14143E
H143E
14143E
14142E
14H2E
1414QE
1414QE
H139E
14139E
14139E
14138E
1425S
3733N
1424S
2609S
6523N
62**N
4433N
2553S
6818.M
3140N
0257S
2545S
3549S
36Q3S
66163
7159S
6529N
4439N
4427N
3123S
3546S
**28,\
4426N
4422N
36Q7N
2559S
3138S
2545S
3608S
76293
3556S
6737S
443&N
3144N
4014N
BBSERVATIftN
ID
118R-00054
1305-00*23
1116-00055
1167-23573
1082-01364
12*2-01270
1163-00514
1095-23573
1300-01*80
1088-00380
124A-01482
1028-00131
1365-23570
1183-23*90
1057-23482
1207-22494
1147-22165
1208-01373
1199-00520
1091-00513
1022-23524
1345-23485
1037-00511
1127-00520
1109-00515
1071-00421
1196-00383
1131-23575
105g«23525
1221-2358Q
1165-23490
1138-21265
1129-23491
1224-22443
1360-022Q1
1217-00521
12U-00384
1090-00*70
MICRBFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R8LL
'MSS
20013/1708
2002*/001*
20008/0190
20013/023!
20005/1147
20018/1444
20011/1492
20006/0616
20022/0279
20005/1558
20019/0131
20002/0366
20026/0693
20013/H72
20004/0910
20015/0390
20010/1757
20015/0855
20014/1292
20006/0241
20001/1889
20025/0179
20004/0314
20008/1127
20007/0123
20005/0107
20014/0885
20010/0399
20004/0959
20016/0903
20011/1838
20010/0741
20008/1444
20020/0080
20026/0919
20016/0144
20015/1692
20006/0179
1 nn
 n V n
DATE
ACQUIRED
01/27/73
05/24/73
11/16/72
01/06/73
10/13/72
03/22/73
01/02/73
10/26/72
05/19/73
10/19/72
03/26/73
08/20/72
07/23/73
01/22/73
09/18/72
02/15/73
12/17/72
02/16/73
02/07/73
10/22/72
08/14/72
07/03/73
08/29/72
11/27/72
11/09/72
10/02/72
02/04/73
12/01/72
09/19/72
03/01/73
01/04/73
12/08/72
11/29/72
03/04/73
07/18/73
02/25/73
02/22/73
10/21/72
CL8UD
C8VER.
80
80
30
00
90
0
100
30
0
100
0
30
10
0
80
90
100
0
100
100
100
0
20
90
70
eo
70
30
0
0
0
100
0
10
60
80
90
10
BRBIT
NUMBER
2611
42*3
1607
2332
113*
3365
2263
1328
*17*
1217
3421
380
5093
2555
798
2889
2052
2891
2765
1259
310
4814
506
1761
1510
980
2723
1830
812
3085
230*
1926
1802
3126
son
3016
297*
12*5
SUN SUN IMAGE QUALITY
ELEV. AZIM. RBV MSS
123 *5678
51.A 101.8 PGGG
61.6 118.8 GPPG
58.4 102.3 GPGP
53.3 92*9 GGGG
16.5 169.2 GGGG
26i4 159.8 GGGG
18*4 154.7 PGGG
54,9 7*.7 GGGG
41.1 167.5 G3GG
42,1 146.1 GGGG
23.R 166.4 GGGG
510 65.7 GGGG
29.7 44.6 GGGG
48.4 78.9 GGGG
37.4 53.1 PGPG
23.R 66.Q GGGG
30.5 71.2 GGGG
11*0 162,7 GGGG
24.R 149.4 GGGG
31.? 155.2 GGGG
29.8 47.3 GGGG
19*1 40.8 GGGG
48.R 139.9 GGGG
21«4 157.8 G
25,« 157,4 GGGG
44.0 1*4,1 PPP
33.Q 142.6 • GGGG
57«0 90.7 P G
41.1 55.3 PPPG
46.3 72.6 GPGP
51«? • 81.5 GGGG
25.7 80.3 PPPG
54«o 77.0 GGGG
16.A 64.Q 3GGG
37.9 174.8 GGGG
30*4 1*6.9 GQGG
38. T) 138.6 GGGG
35.0 152.5 GGGG
PRODUCTS
8 P P B P
C C O D
KEYS: CLOUD CSVER % ..*..... o TS 100 » * CLBUD CBVER. »* • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. R.RECYCLED. GeGSftD. FiFAlR BUT USABLE- P*P89«.
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... R»MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B»MADE FRBM RBV AMD MSS.
r 00!57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P6INT
6F IMAGE
LBN3 LAT
14138E
14137E
U137E
14137E
14137E
14137E
14137E
14136E
14136E
14136E
14136E
14136E
14136E
14135E
14135E
14135E
1*13*E
1*13*E
1*134E
U134E
14133E
14133E
14132E
14132E
14132E
14132E
14131E
14131E
1*131E
U130E
14130E
1413QE
14130E
U129E
14129E
14129E
14129E
14129E
3128S
665&N
3556S
36Q3S
65Q5S
735*3
2130S
3131S
1556S
2137S
3131S
6626S
6646SI
1007S
2136S
3153S
16Q3S
3135S
6538N
6538N
4718N
3952N
6525N
1020S
C6BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8&UUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0067
KEYS: CLeuo
SBSERVATIPN
ID
111?- 23533'
1311-02483
1281-01*25
1291-23*92
1003-23*90
119o-22b44
1198-22002
1297-01321
12*3-0132?
119R-00*73
1197-00*30
1079-00014
1364-23530
1026-00053
1007-0001?
l3*6-23t>31
1164-00563
1126-00*73
11*3-00*30
1189-22492
12*5-01*30
1009-00093
1235-0052?
1097-00020
11*8-23534
1159-21*33
1180-00472
1170-00060
l?20-2354o
1298-01372
1316-01371
109?-00563
1144-00*73
1335-01*22
12*4-01374
118?-00564
13*3-00513 .
1171-OQlOO
s ALREADY MAD
MICRBFILM RBLL NB./
PBSITI8N IN RBLL
RRV MS3
00000/0000 20007/0670
00000/0000 20024/0035
00000/0000 20020/1264
00000/0000 20021/0348
20001/0116 00000/0000
00000/0000 20014/0226
00000/0000 20014/1277
00000/0000 20021/0632
00000/0000 20018/1575
00000/0000 20014/1151
00000/0000 20014/1015
00000/0000 20005/0947
00000/0000 20026/0911
00000/0000 20002/0160
20001/0548 20001/0549
00000/0000 20024/1847
00000/COOO 20011/1600
00000/0000 20008/1089
00000/0000 20010/1105
00000/0000 20014/0085
00000/0000 20013/1909
20001 /09?2 00000/0000
00000/0000 20017/0297
00000/0000 20006/0707
00000/0000 20010/19Q5
00000/0000 20011/1226
ooooo/oooo 20013/0630
00000/0000 20012/0378
00000/0000 20016/0750
00000/0000 .20021/0719
00000/0000 20022/1600
00000/0000 20006/0345
00000/0000 20010/1210
00000/0000 20024/1340
00000/0000 20018/1751
00000/OOOC 20013/0878
00000/0000 20025/0371
00000/0000 20012/0499
DATE
ACQUIRED
11/12/72
05/30/73
04/30/73
05/10/73
07/26/72
01/29/73
02/06/73
05/16/73
03/23/73
02/06/73
02/05/73
10/10/72
07/22/73
03/18/72
07/30/72
07/04/73
01/03/73
11/26/72
12/13/72
01/28/73
03/25/73
08/01/72
03/15/73
10/28/72
12/18/72
l?/29/72
01/19/73
01/09/73
0?/28/73
05/17/73
06/04/73
10/23/72
12/14/72
06/23/73
03/24/73
01/21/73
07/01/73
01/10/73
CLQUD
CBVER
X
0
80
10
80
70
*0
50
20
0
90
30
0
0
0
10
50
90
60
20
40
0
40
80
0
0
0
90
10
0
0
*0
60
80
40
0
. 50
*0
»0
8RB1
NUMB!
1579
4328
3909
4061
45
2652
2763
4132
3379
2751
2737
1091
5079
352
87
4828
8277
1747
1984
2638
3407
116
3267
1342
2067
2219
2500
2360
3071
4l46
4397
1273
1984
4662
3393
2528
4773
2374
SUN
LEV.
54.9
36,o
37i?
24.?
21. R
29.4
19.9
43. g
25.7
27,4
30.?
53*4
24.7
42,5
34.?
£2*9
16.1
25,?
26,1
28.6
24.?
*3»4
37.?
56,7
54,5
26.7
23«9
53.?
*3.5
42.9
46,0
28,6
22,7
45»8
25.0
18.5
99.6
S2.1
SUN
AZIM.
75.9
185.4
165.7
42.2
43,5
67.4
76.5
161.3
161.2
147.2
145.0
71.1
43.4
54.4
47.Q
4l.l
155,8
155.9
153.2
68.2
164.5
53.0
144,6
80.8
86.1
79,4
U9.9
105,6
68.6
163.2
162.0
157.1
154.9
162.6
162.8
153,2
126,2
112.6
IMAGE QUAl
RBV MSS
123 45671
PPGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGQP
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGG GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
G3G
PRODUCTS
8 P P 8 P
C C O D
% CLSUD cevER, »* » N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSsBAND N8'T PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. G-G8ftD. F«FAIR BUT USABLE* P = P93R.
RsMADE FR8M R8v. M»MADE FR6M HSS. B.MADE FRBH RBV AND MSS.
OOJ57 MAY ?3*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NSN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
9F IMAGE
LONG LAT
1*129E
1*129E
14128E
U128E
1*127E
H127E
14.127E
14127E
14127E
H127E
14126E
i*126E
14126E
14126E
1*126E
H125E
14125E
1*125E
1*125E
1*125E
U124E
1*12*E
1*123E
1*123E
U122E
1*121E
1*121E
1*120E
1*120E
1*12QE
l*12oE
l*12ot
H119E
1*119E
1*119E
1*119E
1*118E
1*117£
1553S
16Q1S
*726>N
15513
58*8N
360CN
3512N
.0*233
2137S
2147S
5845N
10005
1015S
2718S
273*3
66*9N
5310NI
4712N
36Q2N
10053
*022,M
21283
754Q.M
2711S
360SSI
7o39S
272*5
32*93
371*3
3728S
012SN
0*25S
27113
7733S
330*3
37113
KEYS:
BBSERVATI8N
ID
1188-00061
115?- 0006?
1200-00^65
11U-00062
131?. Q1162
1359-00*2?
1179-00*25
1028-0013*
1115-00021
1151-0002.1
129*-OH6*
1207-00103
1153-0010?.
1095-23&75
1167-23575
1353.01*21
1184-0106?,
11*6-00^65
13*1-00*23
1117-00102
13*?-00*70
1223-00023
1329-02*82
1365-23573
1305-00*30
1296-00063
1167-22273
1181-00520
1131-23581
1022-23531
1183-23*92
1057-23*85
1029-00174
1100-001*1
1221-23583
1135-21100
1058-23S32
13*5-23*91
MICR8FILM R8LL N9t/'
P6SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20013/17Q9
00000/0000 20011/0376
00000/0000 200l*/1397
00000/0000 20008/0191
00000/0000 20022/130*
00000/0000 20025/1009
00000/0000 20012/1387
00000/0000 20002/0367
00000/0000 20008/0080
00000/0000 20011/0246
00000/0000 20021/0**7
00000/0000 20015/029*
00000/0000 20011/051*
00000/0000 20006/0617
00000/0000 20013/0232
00000/0000 20026/0077
00000/0000 20013/1178
00000/0000 20013/0025
00000/0000 2002*/1768
00000/0000 20010/0008
00000/0000 20024/187*
00000/0000 20016/102*
00000/0000 2002*/0971
00000/0000 20026/069*
00000/0000 20024/0015
00000/0000 20021/0536
00000/0000 20012/01*0
00000/0000 20013/0710
00000/0000 20010/0*00
00000/0000 20001/1890
00000/0000 20013/1173
00000/0000 2000*/09H
00000/0000 20002/0*73
00000/0000 20006/102*
00000/0000 20016/090*
00000/0000 20009/0117
00000/0000 2000*/0960
00000/0000 20025/0180
PRODUCTS ALREADY MADE
PAGE 0068
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 *5678 C COD
PGGG
PPPG
GGGG
PPQP
GGGG
GGGG
PGG
GGF3
GGGG
GGGG
PG
P GG
G GG
GGGG
GGGG
PPG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG-
3
GGGG
GGGG
PGPG
FGFG
GGGG
GGGP
G3GG
PPPG
GGGG
C|_BUD C9VER» #* • N8 CL8UD DATA AVAILABLE"
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED^ R-RECYCLED, G«G8aDt F.FAIR BUT USABLE* P-P88R.
FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
01/27/73
l?/22/72
02/08/73
H/16/72
05/31/73
07/17/73
01/18/73
08/20/72
11/15/72
12/21/72
05/13/73
02/15/73
12/23/72
10/26/72
Ot/06/73
07/11/73
01/23/73
12/16/72
06/29/73
H/17/7a
06/30/73
03/03/73
06/17/73
07/23/73
05/24/73
05/15/73
01/06/73
01/20/73
12/01/72
08/1V72
01/22/73
09/18/72
08/21/72
10/31/72
03/01/73
12/05/72
09/19/72
07/03/73
CLBUD
CBVER
X
30
0
*0
80
10
60
100
30
0
0
30
HO
100
10
70
80
70
20
90
70
80
0
100
10
30
0
80
»0
10
»0
10
60
*0
60
0
100
0
0
BR8IT
NUMBER
2611
2109
2779
1607
*3M
4996
2486
380
1593
2095
*090
2876
2123
1328
2332
4913
2556
2026
4745
1621
4759
3099
4579
5093
4243
4117
2331
2514
1830
310
2555
798
394
1384
3085
1884
812
*8U
SUN
ELEV.
51. g
55,o
32.7
58.4
50«8
60»5
27,?
50, R
58, n
55«A
47, 5
51,3
53,6
54.?
53.1
44*5
14,?
16, R
62.?
57,8
61.?
#8.0
37, R
28,5
62,0
40,5
29,9
21,5
56,7
28,6
47,8
36.4
53»7
58,1
; 45,6
' . 24.4
40. n
17.8
SUN
AZlM.
100.0
108.2
150.8
100.Q
152,1
111,9
147.9
64.3
90.5
100.0
153.9
98.Q
115.8
73.o
91.1
161.6
155.8
157.8
109.5
109,7
118.2
75.9
184.2
44.3
116.0
47.0
71.7
151.4
88.7
47,0
77,6
52.6
71.2
109.7
71.4
83.9
54.6
40.7
r 00557 MAY 23*"74
PRINCIPAL Pel NT
8F IMA.GE '
L8NG . LAT
14H6E
14116E
H115E
14114E
U1UE
UM-AE.
14114E
14113E
14113E
14112E
14112E
14112E
14112E
14112E14112E
14112E
14112E
14112E
14112E
14112E
14112E
HH2E
14110E
14110E
1411CE
HllOt
14109E
14109E
14103E
14109E
1410SE
14108E
H107E
141Q7E
14107E
14107E
6525N
4308N
3440N
5005N
1723S
•£2563
3733S
23Q3S
3716S
6926N
5951N
501 *N
4957N
4313N
4303N
4302N
43Q2.N
3853,M
11345
1137S
3253S
3722S
3725S
4257N
1730S
3721S
3437M
114SS
2301S
3729S
384SSJ
1719S
3856N
3423NJ
0550S
17173
C6BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL6G F8R N6N-US
FR8M 07/29/72 TB 07/23/73
PAGE 0069
KEYS:
9BSERVATIBN
10
135?-01365
1163100&21
I07l-00*23
1093-01012
1026-00055
1169^00021
1079-00020
1166-23*92
1007-00014
1201-23^94
1068-01581
1097-01213
1219-01020
1111-01014
1199-00522
1145-00&2?
1037-00&13
109i-:oo520
1162-00*74
1009-00095
1063-OOlQO
1112-23540
1129-23*94
1111-23*93
1127-00522
1109-100521
1170-00062
1291-23495
1197-00*32
1171-00103
1097-00022
1003-23*92
109o-00*73
118g-00063
1198-00475
11*3-00*32
1028-001*0
1116-00064
MICR9FILM
PSSlTIQ^i
Rav
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001 /05BO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/09?3
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0117
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
sett Ne./
IN RSLL
MSS
20025/0639
20011/1*93
20005/0108
20006/0459
20002/0161
20012/0263
20005/09*8
20011/1839
20001/0551
200l*/1647
2000*/1843
20006/0722
20016/0*28
20007/0*05
200l*/1293
20010/1347
20004/0315
20006/0242
20011/1371
OOOOO/OOOO
20004/1322
20007/0671
20008/1445
20007/0550
20008/1128
20007/0124
20012/0379
20021/03*9
20014/1016
20012/0500
20006/0708
OOOOO/OOOO
20006/0180
20013/1710
20014/1152
20010/1106
20002/0368
20008/0192
i f\r\ * v r
DATEACQUIRED
07/10/73
01/02/73
10/02/72
10/24/72
08/18/72
01/08/73
10/10/72
01/04/73
07/30/72
02/09/73
09/29/72
10/28/72
02/27/73
11/11/72
02/07/73
lg/15/72
08/29/72
10/22/72
01/01/73
08/01/72
09/24/72
11/12/72
11/29/72
ll/U/72
11/27/72
11/09/72
01/09/73
05/10/73
02/05/73
01/10/73
10/28/72
07/26/72
10/21/72
01/27/73
02/06/73
12/13/72
08/20/72
11/16/72
CLBUD
C8VER
20
100
30
70
0
10
0
50
10
20
40
0
0
60
100
70
10
100
70
40
10
0
0
90
90
4.0
10
60
30
30
0
90
20
80
90
50
20
*0
SR8IT
4899
2263
980
1287
352
2346
1091
2304
87
2806
939
1343
3044
1538
2765
2012
506
1259
2249
116
868
1579
1802
1551
1761
1510
2360
4061
2737
237*
1342
45
1245
2611
2751
1984
380
1607
SUN
ElEV.
45.7
45.0
25.9
41.e;
53«5
52,6
50.7
33.0
IS!Q
16.?
27.0
20.5
25.6
20.0
49.4
32.4
22.9
42.3
34,?
54,3
53.4
51,8
22,6
27,0
53,3
31,?
52.4
56.?
20.3
36.1
51.A
28,4
27,?
49,7
58,4
AZIM
159.4
154.1
142.9
158.9
53.5
97.0
69.6
80.0
46.5
72.2
172.9
165.5
150.4
160.3
148.6
156.2
138.3
154.4
152.4
52.1
74.2
74.2
75.4
69.1
157.2
156.6
103.7
42.1
1*4.1
110.8
78.9
43.4
151.5
98.2
146.4
152.6
62.9
97.7
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGG
GGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PGPG
GGGG
PPGP
PR80UCTS
B P P 8 P
C C O D
CL8UD CBVER. »» « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. GeGBftD. F=FAIR BUT USABLE* P«P89R.
ALREADY MADE ....... R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FKBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23''74 CftBRDlNATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATAL8G FBR NBN-US
FR3M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
141Q7E
14107E
14106E
H106E
14106E
14105E
1*105E
141Q5E
14104E
14104E
H103E
14102E
14102E
14101E
14101E
14100E
1*100E
1*100E
14059E
1*059E
14059E
14059E
14059E
14058E
14058E
1*Q58E
1*058E
14057E
14Q57E
14056E
1405&E
14Q55E
14055E
1*055E
14054E
14054E
14Q54E
14054E
1726S
75285
431 ON
33013
33195
11275
11*1S
23Q3S
3g*3,S|
11303
2312S
3823\
2S53S
2300S
2900S
*305,M
3346M
17HS
3437M
00025
0552s
2837S
76183
7208N
4559N
7138S
7*o8S
43! ON'
68Q6S
3856N
2S49S
4553N
34* IN
2837S
7209N
6009N
4551N
000*3
L.
8BSE-RVATISN.
ID
1152-0006*
11*1-21*3*
1217-00523
122o-23b42
ll*8-23b*l
1207-OOHo
1153-00104
1115-00024
1126-00*75
1117-OOlOS
1151-0002*
118o-00*7*
1223-00030
1313-00024
1167-23582
1235-00&24
1179-00*32
1296-00065
13*1-00*30-
1029-00181
1100-00144
1365-23575
1175-21321
1287-02153
1164-00570
1184-22222
1126-22002
13*3-00520
ll7r,-22435
13*?-CO*73
1131-2358*
1092-00565
1305-00*32
1221-23585
1323-02151
1313-0121*
118?-00570
1101-0018*
MICR8FILM
P9SITI8N
R8V
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL N9./
IN R8LL
MSS
20011/0377
20010/0956
20016/0145
20016/0751
20010/1906
20015/0295
20011/0515
20008/0081
20008/1090
20010/0009
20011/02*7
20013/0631
20016/1025
2002*/0l3*
20013/0233
20017/0298
20012/1388
20021/0537
20024/1769
20002/0*7*
20006/1025
20026/0695
20012/10*8
20020/187*
20011/16Q1
20013/1343
20010/0230
20025/0372
20012/0*90
2002V1875
20010/0*01
20006/03*6
2002*/0016
20016/0905
20025/0940
20024/01*4
20013/0879
20006/114*
4 nri • m */ r\
DATE
ACQUIRED
12/22/72
12/11/72
02/25/73
OP/28/73
12/18/72
02/15/73
12/23/72
11/15/72
11/26/72
11/17/72
12/21/72
01/19/73
03/03/73
06/01/73
01/06/73
03/15/73
01/18/73
05/15/73
06/29/73
08/21/72
10/31/72
07/23/73
01/l*/73
05/06/73
01/03/73
01/23/73
11/26/72
07/01/73
01/09/73
06/30/73
12/01/72
10/23/72
05/2V73
03/01/73
06/11/73
06/01/73
01/21/73
11/01/72
CL9UD
C8VER
10
100
80
0
0
10
60
0
50
60
20
90
0
0
100
10
100
10
90
60
70
ao
0
100
100
80
100
30
100
90
0
70
30
0
90
10
60
80
8RBIT
NUMBER
2109
1968
3016
3071
2067
2876
2123
1593
17*7
1621
?095
2500
3099
*35*
2332
3267
2*86
4117
47*5
39*
138*
5093
2**2
3993
?277
2568
1759
*773
2373
4759
1830
1273
4243
3085
4495
4355
2528
1398
PAGE 0070
SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
ELEV, AZlM. RBV MSS B P P B P
123 *5678 C COD
55.? 106.1 PGGG
27»o 77.5 GGGG
31.4 l*6.o GGGG
*2.7 67.6 GGGG
5*,1 8*.3 PGGG
51.3 96.2 GGGG
5*oO 113«9 GGGG
57,7 88.3 GGGG
26.4 155.2 GGGG
58.n 107.4 GGGG
55»6 98.Q GGGG
25.0 1*9.3 GGGG
*7.4 74.6 GPGG
32*0 4l,9 GGGG
52,A 89.* GGGG
38,? 1*3.* GGQP
28.3 1*7,2 GGGG
39«3 *6.3 GGGG
62.* 106.5 GGGG
53.o 69.5 FGFG
58.3 107.* GGGG
27.3 **.0 GGGG
23.4 83.* GGGG
3*.3 175.3 GGGG
17.3 155.2 GGPG
25.7 73,2 GGGG
26.g 72.1 GGGG
60.? 123.6 GGPG
31.5 69.6 GGGG
61*6 115.* GGGG
56»« 86.6 G
29.7 156.3 GPGG
62.3 113.1 . GGGG
**.9 70.2 GPGP
*0*9 17*.2 GGGG
*9»9 15*.0 GGGG
19.6 152.5 GGGG
56.9 117.Q GGGG
ALREADY MADE
CL9UD C8vER« «* f N8 CL8UD DATA AyAILABLF..
RFSENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G«GenD. F»FAIR BUT USABLE. p«P89R.
«'«....« R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRen MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS«
r 00 557 MAY ;>ji ' 7k
PRINCIPAL PS I NT BBSERVATI8N
BF IMAGE ID
L8NG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
MICR8FILM R8LL N9t/
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0071
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
14052E
14052E
14052E
14052E
14052E
14052E
1*051E
14051E
1*050E
1*050E
1*050E
1*0*8E
14048E
14048E
140*7E
1*0*7E
14046E
14045E
1*0*5E
1*0*5E
1*0*5E
1*0*5E
H045E
14Q**E
1*0*3E
1*0*3E
1*0*3E
1*0*3E
1*0*3E
1*043E
14043E
1*0*2E
1*0*2E
1*0*2E
1*0*1E
1*0*1E
1*0*1E
1*0*1E
*60lM
1300S
18<f9s
H418S
3<*29S
3853S
1303S
3838S
7310N
45*7N
2f29S
4543N
*U7,M
131*5
0717S
18453
18^45
6112.N
1253S
18505
242 7 S
2442S
38i»lS
*!*SN
3727N
3311N
1256S
1307S
2*293
3847S
3850S
6932M
5428N
1837S
6122N
5146N
3858N
24353
1200-00572
1009-OOlQ?
1026-0006?
1169-00024
105R-23534
1057-23*91
1063-00102
1183-23*95
1055-02254
1146-00572
1007-00021
lllfl-00571
1181-00523
1171-00105
1028-00143
118ft-00070
lllft-00071
109g»0l265
1207-OOU2
115?»00071
1097-00025
1169-00025
1201-23501
1163-00523
116?-00*80
1197-00*35
1117-OOHl
1153-OOUl
1115-00030
1129-23500
1111-23500
1338-01584
1167-01114
1224-00073
124?-01273
1184-01065
11*3-00*35
1133-00031
00000/0000
20001/09?*
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0552
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2001V1398
00000/0000
20002/0162
20012/026*
2000*/0961
2000*/0912
2000*/1323 -
20013/117* -
20003/059*
20013/0026
20001/0553
20007/0266
20013/0711
20012/0501
20002/0369
20013/1711
20008/0193
20006/0825
20015/0296
20011/0378
20006/07Q9
20013/0265
20014/1648
20011/1*9*
20011/1372
200l*/1017
20008/0293
20011/0516
20008/0082
20008/1446
20007/0551
20024/0917
20012/0027
20016/1128
20018/1445
20013/1179
20010/1107
20010/0**8
02/08/73
08/01/72
08/18/72
01/08/73
09/19/72
09/18/72
09/2V72
01/22/73
09/16/72
12/16/72
07/30/72
13/10/72
01/20/73
01/10/73
08/20/72
01/27/73
11/16/72
10/29/72
02/15/73
12/22/72
10/28/72
01/08/73
Og/09/73
01/02/73
01/01/73
02/05/73
11/17/72
12/23/72
11/15/72
11/29/72
11/11/72
06/26/73
01/06/73
03/0*/73
03/22/73
01/23/73
12/13/72
12/03/72
*0
ZQ
10
40
10
#0
10
70
*0
30
10
90
70
70
30
*0
30
90
20
10
0
60
70
100
30
*0
10
20
0
30
90
60
0
90
0
60
70
20
2779
116
352
23*6
812
798
868
2555
758
2026
87
152*
251*
2374
380
2611
1607
1357
2876
2109
13*2
23*6
2&06
2263
22*9
2737
1621
2123
1593
1802
1551
*70*
2319
3113
3365
2556
198*
18**
23.8
*!.?
*0.4
53.4
39.0
35 « •?
53. A
47.?
19.5
17.7
31.8
2*. 4
22. A
52.7
48. g
51.7
58. -,
1*.7
51.?
55.3
55. ft
53.3
43* A
20.7
2*.o
32.?
58.?
54*4
57.4
52.7
51,o
*3.R
10.6
*9«0
27.5
15.3
28.4
57.1
150.0
51.3
52.7
95.1
5*.0
52.2
72,*
76.4
178.6
157.2
46.1
158,1
150,7
109.0
61.5
96.4
95.4
166,6
9*.*
10*. 1
77.0
9*. 6
71.2
153.4
151.7
1*3.3
105,1
112,0
86.2
73.9
67.8
167.3
158.7
78. 3
158.4
155.1
151,9
93.1
GQQ
GGG
GQGG
GGGG
GGGQ
PPPG
PQPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GQ G
GGGG
PPPP
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
G
KEYS: CLSUD CBVER %
IMAGE QUALITY ........
PRODUCTS ALREADY MADE
o T» 100 « % CLBUD CBVER. *» » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANjKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLEO. G-GBBD. F-FAIR BUT USABLE. P»PB9R,
R»MADE FRBM RBV. MOMADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23,"74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NON-US
FR9M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT
6F IMAGE
LBNG LAT
1*0*1E
1*0*OE
1*0*OE
H040E
1*0*OE
14040E
1*039E
1*039E
1*039E
1*039E
14039E
1*039E
1*039E
1*039E
1*039E
1*039E
H038E
1*038E
1*038E
1*036E
1*036E
1*036£
1*036E
H036E
1*035E
1*035E
1*03*E
14034E
1*03*E
14034E
14034E
1*033E
1*033E
1*031E
1*031E
U031E
1*031E
1*029E
3426S
6245N
*138N
*136,M
*136N
7*20,N
6809N
*136N
4132N
0129S
0719S
18425
2421S
73Q7S
3730N
3722N
2*275
3718N
3025S
70165
3220N
3003S
3657N
331 2M
0420N
1427S
30025
3014S
74195
3730.M
KEYS:
OBSERVATION
ID
1220-23545
1081-01315
11*5-00524
1037-00520
1091-00522
1151-00030
1237-02375
10*9-01525
1290-00573
1127-00525
1109-00524
1029-00183
1100-00150
1296-00072
1223-00032
1164-22111
1198-00*82
11*4-00*82
1313-00030
1093-01015
1129-01021
1126-00*82
1167-23584
1204-22334
1179-00*3*
1365-23582
1217-00530
1180-00481
13*1-00*32
10*8-00224
1101-00191
1219-01022
1111-01021
1009-OOlQ*
1221-23592
1131-23590
11*4-22002
13*2-00*75
s ALREADY MADE
MICROFILM ROLL NO./
POSITION IN ROLL
RBV MSS
00000/0000 20016/0752
00000/0000 20005/1093
00000/0000 20010/1348
00000/0000 20004/0316
00000/0000 20006/0243
00000/0000 20011/02*8
00000/0000 20018/0738
00000/0000 20003/0110
00000/0000 20021/0175
00000/0000 20008/1129
00000/0000 20007/0125
00000/0000 20002/0*75
00000/0000 20006/1026
00000/0000 20021/0538
00000/0000 20016/1026
00000/0000 20011/1716
00000/0000 200H/1153
00000/0000 20010/1211
00000/0000 2002*/0135
00000/0000 20006/0*60
00000/0000 20008/1327
00000/0000 20008/1091
00000/0000 20013/0234
00000/0000 20015/0714
00000/0000 20012/1389
00000/0000 20026/0696
00000/0000 20016/01*6
00000/0000 20013/0632
00000/0000 2002*/177Q
00000/0000 20003/0001
00000/0000 20006/1U5
00000/0000 20016/0*29
00000/0000 20007/0*06
20001/0925 00000/0000
00000/0000 20016/0906
00000/0000 20010/0402
00000/0000 20010/1332
00000/0000 2002*/1876
DATE
ACQUIRED
02/28/73
10/12/72
l?/15/72
08/29/72
10/22/72
12/21/72
03/17/73
09/10/72
05/09/73
11/27/72
11/09/72
08/21/72
10/31/72
05/15/73
03/03/73
01/03/73
0?/06/73
12/1V72
06/01/73
10/2*/72
11/29/72
11/26/72
01/06/73
02/12/73
01/18/73
07/23/73
02/25/73
01/19/73
06/29/73
09/09/72
11/01/72
0?/27/73
11/11/72
08/01/72
03/01/73
l?/01/72
l?/l*/72
06/30/73
CLOUD
COVER
X
20
0
80
10
100
60
0
*0
0
90
20
70
*0
0
0
0
90
50
0
70
60
*0
100
100
100
3Q
80
80
90
eo
40
0
50
10
0
20
100
90
ORBI1
NUMBE
3071
1120
2012
506
1259
2095
3296
674
*03*
1761
1510
39*
138*
4117
3099
2289
2751
1998
435*
1287
1789
17*7
2332
2847
2*86
5093
3016
gSOO
47*5
659
1398
30**
1538
116
3085
1830
2010
4759
SUN
LEV.
*li9
19t?
21.?
50. ^
33. fi
55. B
1*.3
26.5
55.Q
23. *
28.?
52»3
58*5
38.?
*6.R
28.?
29,5
2*. 7
30.7
27.1
17,4
27.5
52.5
21.?
29.3
26.1
32.4
26.1
62, B
37.1
57.3
28.0
21.7
*0.1
**.1
56.0
28.?
61i«9
SUN
A Z I M .
66,7
166.4
155.6
136.6
153.5
96.0
178,0
168.6
137.5
156.5
155.9
67.8
105.1
45.7
73.3
7*. 9
H5<6
153.8
*1.5
158.Q
159.7
15*. 6
87.7
70.0
1*6.4
*3.7
1*5.0
148.6
103.5
86.8
114.8
1*9.5
159.6
' 50.5
69.2
84.7
75.0
112.5
PAGE 0072
I.MAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
G
GGGG
FQGG
GGGG
GGGG
6 GP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGP
G
PPPG
GGGG
CLOUD COVER, *»- • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAwD NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED. G»GOBD. F.FAIR BUT USABLE* P»P89R.
R-MADE. FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AMD MSS,
r00:57 MAY 23,'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LBNQ LAT
ID
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-yS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM RBLL NS./ DATE CLBUD BRE
P8SITI6N IN R8LL ACQUIRED COVER NUC
. RBV MSS X
14029E
14Q28E
14028E
1402'SE
14027E
U027E
14027E
14027E
14026E
14026E
14025E
14024E
14024E
14023E
14023E
14023E
14023E
14022E
14022E
14022E
14022E
14021E
14021E
14021E
14020E
1402QE
1402QE
14020E
14019E
14019E
14018E
14018E
14018E
14018E
14018E
14018E
14017E
14017E
3314N -
6808N
4140N
14405
6402M
4145N
0843S
2555S
5841*
25583
3555S
64Q8N
2011S
4434NJ
14193
1423S
2017S
6257N
6242N
1433S
25533
4429N
4426N
2Q01S
5136N
1451S
2556S
6502S
0256S
08453
4435.SJ
3146N
1424S
2009S
2601S
7608S
6804N
4Q22N
1305-00*35
1229-01540
1235-00531
1171-OOH2
1082-01371
1343-00522
1028-00145
1007-00023
1187-61220
1061-00024
1058-23541
1208-01375
1116-00073
1164-00572
1207-OOlls
1117-OOH4
1152-00073
1297-01323
1243-01325
1153-00113
1097-00031
1092-00572
1182-00573
1224-00075
1238-01072
1027-00105
1115-00033
1245-23010
1029-00190
1100-00153
1200-00574
1197-00441
1315-OOU3
1296-00074
1133-00033
1212-21383
1247-01540
1181-00525
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0554
OOOOO/OOOO
ooooo/oono
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
• ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20024/0017
20018/0310
20017/0299
20012/0502
20005/1148
20025/0373
20002/0370
20001/0555
20013/1560
20004/1138
20004/0962
20015/0856 '<
20008/0194
20011/1602
20015/0297
20008/0294
200H/0379
20021/0633
20018/1576
20011/0517
20006/0710
20006/0347
20013/0880
20016/1129
20018/0904
20002/0256
20008/0083
20019/0119
20002/0476
20006/1027
20014/1399
20014/1018
20024/0089
20021/0539
20010/0449
20015/1540
20020/0160
20013/0712
05/24/73
03/09/73
03/15/73
01/10/73
10/13/72
07/01/73
08/20/72
07/30/72
01/26/73
09/22/72
09/19/72
02/16/73
11/16/72
01/03/73
02/15/73
11/17/72
12/22/72
05/16/73
03/23/73
12/23/72
10/28/72
10/23/72
01/21/73
03/04/73
0^/18/73
OS/19/72
11/15/72
03/25/73
08/21/72
10/31/72
02/08/73
02/05/73
06/03/73
05/15/73
12/03/72
02/20/73
03/27/73
01/20/73
30
0
10
100
100
50
0
30
10
0
90
0
0
90
20
20
0
70
0
30
0
80
60
70
10
30
0
70
80
SO
100
60
to
0
0
100
0
70
4243
3184
3267
2374
1134
4773
380
87
2593
840
812
2891
1607
2277
2876
1621
2109
4132
3379
2123
1342
1273
2528
3113
3309
366
1593
3419
394
1384
2779
2737
4382
4117
1844
2958
3435
2514
SUN '
:LEV.
62.6
16,7
39,1
52,9
17,7
60,7
47. 9
30, f>
10,4
45«7
37.9
12.2
58.2
18.4
51.0
58,3
55.4
44.9
26, ft
54,7
35. 1
30,9
20,7
48, B
33*3
43,5
57,0
11,8
51. 5
58.6
24,9
33»2
39.0
37,0
56.9
13*2
23,9
23,7
SUN
AZIM.
110.2
165.8
142.3
107.2
167,8
120.9
60.3
45.7
158.7
59.4
53.4
161.4
93.2
154.5
92.7
102.8
102.1
159.4
159.7
110.1
75.2
'155.4
151.8
76.8
150.0
55.4
84.1
57.5
66.2
102.8
149.2
142*4
44.7
45.1
91.0
81.1
166.4
150.0
PAGE 0073
IMAGE QUALITY 'PRBDUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGG GGGG
PGGP
G
PPPG
GGGG
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PP P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GFFF
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
P G
GPGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CBVER %
IMAGE QUALITY .,,....,
HR9DUCTS ALREADY MADE
o TB 100 « x CLBUD CPVER, »» * N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSiBAND N8T PRESENT/REQUESTED". R«RECYCLED'. G*GBeD. F«FAIR BUT USABLE. P«PB9R,
FR8M RBv. MoMADE FRBM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
oo:57 MAY 23*"74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8N3 LAT
1*017E
14016E
14016E
14016E
1*016E
U01SE
1*01SE
1*015E
1*01*E
UOUE
1*01*E
1*01*E
14014E
1*012E
14011E
1*011E
1*011E
1401QE
1*010E
U010E
1*010E
14010E
1*009E
1*009E
14009E
U009E
14009E
1*009E
1*009£
1*009E
14009E
1*003E
HOOSE
14008E
HOOSE
14008E
14008E
1*007E
25555
4422.V
2548S
2554S
26Q6S
3132N
3549S
5828M
*017N
0253.M
0257S
7712S
360*N
3152S
6735S
*022,sj
*011N
3556N-
1553S
3129S
2138S
6625S
6658N
6538N
6416M
3552N
KEYS:
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0074
8BSfRVAT!8N
ID
1205-00034
11*6-00&74
1223-OJ0035
1313«0'0033
U5i-ob033
116?»0b*83
11*3-00**!
122o«2355l
1097-01215
Hlo-00574
1163-0053Q
10*8-00230
1101-00193
1209-21214
1198-00*84
1167-23591
1207-22500
1199-00531
1037-0052?
1144*00484
1009-00111
13655-23584
1298-01375
11*5-00531
109.1-00525
1127-00531
1109-00530
1341-00*35
H7q.ob**l
1008-0007Q
1190-22551
1300-01*83
1281-01432
1316-01374
12*4-01381
1075-01015
1126-00*84
12*6-01*84
MICR9FILH
PRSITI8N
RBV
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oono
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0926
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0759
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
R8LL N9./
IN R8LL
• . MSS
20015/0092
20013/0027
20016/1027
20024/0136
20011/0249
20011/1373
20010/1108
20016/Q753
20006/Q723
20007/0267
20011/1*95
20003/0002
20006/1146
20015/1124
200l*/1154
20013/0235
20015/0391
2001*/1294
2000*/0317
20010/1212
OOOOO/OOOO
20026/0697
20021/0720
20010/1349
20006/0244
20008/1130
20007/0126
2002*/1771
20012/1390
ooooo/oooo
200l*/0227
20022/0280
20020/1265
20022/16Q1
20018/1752
20005/0586
20008/1092
DATE
ACQUIRED
02/1.3/73
12/16/72
03/03/73
06/01/73
12/21/72
01/01773
12/13/72
02/28/73
10/28/72
11/10/72
01/02/73
09/09/72
11/01/72
02/17/73
02/06/73
01/06/73
0?/15/73
02/07/73
08/29/72
12/14/72
08/01/72
07/23/73
OB/17/73
12/15/72
' 10/22/72
11/27/72
11/09/72
06/29/73
01/18/73
07/31/72
01/29/73
05/19/73
04/30/73
06/04/73
03/2V73
10/06/72
11/26/72
20019/0132 03/26/73
1 /in . u n oiin rav/cro. ^_
CL8UD
C8VER
X
20
50
0
0
60
50
§0
#0
10
70
90
*0
100
30
80
70
100
90
»0
20
10
20
10
60
100
90
30
90
100
»»
10
0
0
*0
o •
10
10
8RBIT
NUMBER
28*8
2026
3099
435*
2095
2249
198*
3071
1343
1524
2263
659
1398
2916
2751
2332
2889
2765
506
1998
116
5093
41*6
2012
1259
1761
1510
4745
2*86
101
2652
4174
3909
4397
3393
1036
• 1747
0 3*21
B Mf» ri A! in DATA
SUN
ELEV.
*8.#,
18.8
46,1
29. *
55.4
25.1
29. 5
*1.1
17.4
25.A
21.8
56.8
57,7
13.1
30.5
52.?
22.4
27.7
51,i
25>9
39.0
24.9
**.r>
22,3
34,7
25, 0
29.3
62. R
30,4
34.3
28.4
.42.?
38.3
*7.i
26.1
3*. 3
28,7
2*. 6
A v> A T 1 A RI rM
 V* i U ADLc.
G»G9flD,
SUN
AZIM.
80.9
156.6
72.0
41.2
9*.0
151.1
151.2
65.8
16*. 5
157.4
152.8
8*. 6
112.6
85.5
14*. 8
86.0
66.9
1*7.0
134.8
153«2
*9.8
43.5
161.2
155.Q
152.6
155.9
155.2
100.6
1*5.7
47.2
68.1
165.3
163.7
159.9
161.2
154.0
153.9
16*. 6
F»FAI
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 *5&78
GGGG
GGGG
G GP
GGGG
GGGG
GQGG
PGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGP
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG3
PPP
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PRODUCTS
6 P P B P
C C O D
ALREADY MADE •<
00557 MAY ?3*'74 CS8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBQ FSR NSN-US
F99M 07/25/72 T8 07/23/73
8F
L9N3 LAT
14007E
14007E
14006E
1*006E
1*006E
1*006E
U006E
1*006E
1*005E
14005E
14005E
14Q04E
14004E
1*004E
1*003E
U003E
1*002E
1*002E
14002E
14002E
14002E .
H002E
1*002E
1*00IE
1*001E
UOOOE
1*OOOE
1*OOOE
1*OOOE
13959E
13959E
13959E
13958E
13958E
1395SE
13958E
13958E
13957E
16Q7S
31283
'7545N
444 IN)
4441M
3531;M
U25N
10103
4437N
31493
79113
6526NI
3148NJ
1Q21S
4019N
27213
360*N
15463
15513
2131S
21363
2H5S
2723S
4718.M
10053
6534N
502 IN
471 6N
09573
1618S
2718S
27333
'4020N
4015N
0423S
1C10S
21263
6530N
KEYS!
PAGE 0075
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C 0 0
GGGG
GPQG
GGGG
GPG
GGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GQPQ
GGGG
GGG GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFFF
GGGG
GGGG
PGPG
GGGP
FGFG
GGGG
GGGG
PPG
. . F»FAIR BUT USABLE. P-PBBR.
ALREADY MADE •<>..... R»MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
83SERVATIPIN
ID
1171-OOH*
1221-23594
131?-02541
1290-00575
1308-00&74
118o-00*83
1050-00311.
1028-00152
1326-00573
11*9-2359?
1128-20304
12*5-01*3?
1305-00**!
117?-00l55
1217-00532
1007-00030
134?-00*8?
1207-00121
1117-00120
1206-00081
1116-00080
115P-C0080
1061-00031
11*7-01023
1118-00161
1335-01424
1184-01071
1129-01024
120R-00161
1027-OOH2
1097-00034
1169-00034
1343-00525
1235-00533
1029-0019?
1100-00155
1224-00082 '
1353-01*23
MICR6FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0556
ooooo/cooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 .
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL NS./
IN R8LL
MSS
20012/0503
20016/09Q7
20022/1305
20021/0176
20022/08*8
20013/0633
20003/0187
20002/0371
2002*/Q586
20013/0055
20008/1325
20018/1910
2002*/0018
20012/0625
20016/01*7
20001/0557
20024/1877
20015/0298
20008/0295
20015/0197
20008/0195
20011/0380
20004/1139
20010/1605
20008/0*0*
20024/13*1
20013/1180
20008/1328
20015/0839
20002/0257
20006/0711
20013/0266
20025/0374
20017/0300
20002/0*77
20006/1028 -
20016/1130
20026/0078
A f\r\ - v rv&nn
DATE
ACQUIRED
01/10/73
03/01/73
05/31/73
05/09/73
05/27/73
01/19/73
09/11/72
09/20/72
06/l*/73
12/19/72
11/28/72
03/25/73
05/2V73
01/11/73
02/25/73
07/30/72
06/30/73
02/15/73
11/17/72
0?/l4/73
11/16/72
12/22/72
09/22/72
12/17/72
11/18/72
06/23/73
01/23/73
11/29/72
02/16/73
08/19/72
10/28/72
01/08/73
07/01/73
03/15/73
OR/21/72
10/31/72
03/0*/73
07/11/73
f* A nr*Q .
CL8UD
C8VER
X
100
0
80
50
70
»0
90
0
50
0
0
0
*0
fto
90
60
90
30
20
10
0
0
0
SO
10
*0
50
80.
60
30
0
50
40
20
90
20
30
50
BRBI
NUMB1
2374
3085
43*2
4034
4285
2500
687
380
4536
2081
1786
3407
42*3
2388
3016
87
4759
2876
1621
2862
1607
2109
840
2040
1635
4662
2556
1789
2890
366
1342
23*6
4773
3267
394
1384
3113
4913
SUN
:LEV.
53.1
*3.3 .
36.?
55. ft
59.1
27.1
57. R
46.9
60.3
54.4
21.?
25.3
62.fi
52,
 n
33.4
29.4
62.1
50«9
58.4
49. S
58.0
55. B;
44.7
16.3
57.7
4699
16.5
18.6
51.4
42. S
54.4
53.0
61.1
40.0
50.7
58.7
47.9
45.6
SUN
AZIM,
105.3
68.1
185.4
135.4
131.1
147.9
104.6
59.1
127.5
86.3
93.1
162.8
107.2
112.3
144.1
45.3
109.6
91.0
100.6
84>9
91.0
100.1
58.4
157.8
110.1
160.3
154.4
159.1
97.5
54.4
73.5
91.0
118,2
141.1
64.7
100.4
75.4
159.4
*« « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
O O S 5 7 MAY 23* '74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0076
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
LONG LAT
13957E
13957E
13957E
13956E
13956E
13956E
13956E
13955E
13955E
13955E
13955E
13955E
13954E
1395*E
13953E
13953E
13953E
13952E
13952E
13952E
13952E
13952E
1395QE
13950E
139*8E
139*8E
139*8E
139*7E
139*7E
139*7E
13947E
13946E
139*6E
139*5E
13945E
13945E
139*5E
139*5E
*708M
2136S
21*33
530*N
1550S
2722s
6745S
6*o*N
5845NJ
*72*M
2726S
77313
0127N
0*233
53Q3N
2713S
2719S
803*!\|
3020U
2718S
2733S
6856S
7530N
*308N
*3o3sj
*30lN
1720S
53Q3N
3856N
23o*S
371*3
1136S
7*035
*310N
3*3 IN
1257^
1733S
33183
10
MICR8FILM R8LL N8t/
P9SITIBN IN R8LL
R8V MSS
KEYS'
1111-01023
1296-00081
1134-00080
1167-OH20
1315-00120
1115-00035
1189-22*95
135?-0l371
1313-01221
1219-OlOag
1133-000*0
117?-21152
10*8-00233
1101-002QO
1059-01113
1223-000*1
1205-00040
1068-052QO
1197-00***
1313-00035
1151-00035
1224-22**5
12*0-025**
1164-00575
109?-00574
1183-00575
1009-OOH3
1203-OU23
113l-00532
1008-00073
1220-23554
1028-00154
1181-22055
1200-00581
1090-00*84
1050-003U
1171-00121
1167-23593
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/09?7
00000/0000
00000/0000
20001/0760
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20007/0*07
20021/0540
20010/0*93
20012/0028
2002*/0090
20008/008*
200l*/0086
20025/06*0
2002*/0l*5
20016/0*30
20010/0*50
20012/0761
20003/0003
20006/11*7
2000*/0963
20016/1028
20015/0093
2000V1858
200l*/1019
2002*/0137
20011/0250
20020/0081
20018/11*7
200,11/1603
20006/03*8
20013/0881
00000/0000
200l*/l797
20013/0713
20001/0761
20016/075*
20002/0372
20013/0856
200l*/l*00
20005/1650
20003/0188
20012/050*
20013/0236
< r\r\ - v r.
DATE
ACQUIRED
11/11/72
05/15/73
12/04/72
01/06/73
06/03/73
11/15/72
01/28/73
07/10/73
06/01/73
02/27/73
12/03/72
01/11/73
09/09/72
11/01/72
09/20/72
03/03/73
Op/13/73
09/29/72
02/05/73
06/01/73
12/21/72
03/0*/73
03/20/73
01/03/73
10/23/72
01/21/73
08/01/72
02/11/73
01/20/73
07/31/72
02/28/73
08/20/72
01/20/73
02/08/73
10/21/72
09/11/72
01/10/73
01/06/73
CL8UD
C8VER
X
• *o
0 .
10
0
10
0
100
30
0
10
0
100
30
100
90
0
70
90
*0
10
10
0
90
*0
70
0
0
90
0
60
0
*0
100
so
90
70
60
BRBI
NUMB
1538
*117
1858
2319
4382
1593
2638
*899
*355
30**
18**
2*00
659
1398
813
3099
28*8
9*1
2737
435*
2095
3126
3338
2277
1273
2528
116
2821
251*
101
3071
380
2526
2779
12*5
687
?37*
2332
pseoucTS ALREADY MADE ..
GGGG
GGGG
FFF
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
X Ci_8UD C8VER. •» « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLAMKS.BANO N8r PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED. G.G88D. F«FAIR BUT USABLE* P-P88R.
,... R.MADE FR8M RBv. MoMADE FR8M MSS. B-MADE F*8M RBV AND MSS.
SUN
:LEV.
22.9
35. R
57.3
ll.fi
37. R
56. ft
27.6
*6.R
50-9
29.1
56.6
22.7
56.4
58.Q
35.4
*5.4
*8.i
*«s
3*.?
88.?
55.?
15.7
1*0
19. A
32.1
21. R
37.9
19.4
2*. 7
33. P
*0«?
*6«0
2*. 3
25.9
39.4
57.9
53-.?
51. ft
SUN
AZIM.
158.9
**.6
97.6
158.0
**•!
82.1
69.0
157.2
152.0
1*8.5
88.9
88.1
82.5
110.3
15*. 6
70.9
79.5
222.2
1*1.5
*0.9
92.0
65.3
181.7
153-9
15*. 6
151.1
*9.1
153.6
1*9.4
46.7
65.Q
58.Q
77.5
1*8.4
1*8.7
102.2
103.*
8*. 4
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 *5678
GGGQ
GGGG
P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
P G
PGPG
PGPG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQG
3GG
PRODUCTS
B P P B P
C C D D
00157 MAY ?3t '74 C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0077
PRINCIPAL PS I NT
8F IMAGE
L8N3 LAT
ID
MICR3FILM R8LL N9./
P9SITI8N IN R9LL
RBV MSS
13944E
13944E
13944E
13944E
13944E
13943E
13943E
1394P.E
13942E
13941E
13941E
13941E
13941E
13941Ei394it
13940E
13940E
1394QE
1394QE
13940E
1394QE
13940E
1394QE
13939E
13939E
13939E
13939E
13939E
13938E
1393SE
13938E
13938E
13937E
13936E
13936E
13935E
13935E
13935E
3851N
3438N
3021N
1147S
325^3
5950N
4256N
1718S
7503S
3856N
3S45N
3427N
11303
1717S
3252S
5012N
3847N
3S45N
34Q6N
3Q21N
112*5
1713S
3314S
384 IN
28573
2302S
2312S
28if7S
6QOON
05*85
1135S
2849S
1745S
3438N
2253S
*600N
17155
23013
1163-00532
119g-00*9l
134l-004i»l
117?-00l61
136F5-23591
1098-0127?
!U6-OOb81
1189-0012?
1215-31552
1199-00&34
1037-00525
1126-00*91
1118-00163
1117-00123
122P-00001
123R-01075
1U5-00&33
1091 -00631
1180-00*90
130B-004<K>
1208-00164
1207-00124
1149-23595
1109-00b33
1206-00083
1116-00082
115P-00082
1007-00032
1242-01275
- 1029-00195
1100-0016?
1061-00033
1027-00114
134?.-00*84
1224-00084
1165-01024'
1315-00122
1296-00083 ..
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
20001/0558
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
200ll/l"*96
2001V1155
20024/1772
20012/0626
20026/0698
20006/0826
20013/0028
20013/183*
20016/0018
200l*/1295
20004/0318
20008/1093
20008/0405
20008/0296
20016/0908
20018/0905
20010/1350
20006/0245
20013/0634
20024/0019
20015/0840
20015/0299
20013/0056
20007/0127
20015/0198
20008/0196
20011/0381
20001/0559
20018/1446
20002/0478
20006/1029
20004/1140
20002/0258
20024/1878
20016/1131
20011/1728
20024/0091
20021/0541
01/02/73
02/06/73
06/29/73
01/11/73
07/23/73
10/29/72
12/16/72
01/28/73
OP/23/73
02/07/73
08/29/72
11/26/72
11/18/72
11/17/72
03/02/73
03/18/73
l?/15/7£
10/22/72
01/19/73
05/24/73
02/16/73
02/15/73
l?/19/72
11/09/72
02/14/73
11/16/72
12/22/72
07/30/72
03/22/73
08/21/72
10/31/72
09/22/72
08/19/72
06/30/73
03/04/73
01/OV73
06/03/73
05/15/73
100
50
80
#0
10
50
70
80
100
100
30
*0
10
30
10
10
50
100
60
60
50
20
0
80
10
0
0
70
10
70
20
0
50
60
0
70
0
0
2263
P751
4745
2388
5093
1357
?026
2625
3000
?765
506
1747
1635
1621
3085
3309
2012
1259
2500
4243
2890
2876
2081
1510
2862
1607
2109
87
3365
394
1384
840
366
4759
3113
2291
4382
4117
23.0
31.5
62.5
52.3
23.6
15. 9
20.0
51.7
13.3
28.7
51* ft
29. A
57,9
58*4
42.6
34.4
23»5
35, ft
28.?
62. 9
51.3
50.6
54,0
30.5
49.4
57.7
55,5
28,2
28.6
49. q
58.7
43,7
41.4
62,3
47,3
17.3
36.6
34.6
152.2
144,0
97,6
110.6
43.3
165.5
156.0
97. 8
77.4
146.2
133.0
153.2
107.8
98.3
67,2
148.8
154.3
151.7
147.1
104,2
95.7
89.3
84.6
154.4
83.4
88.8
98.1
45.0
157.0
63.3
98*1
57.5
53.6
106.6
74.1
155.0
43.5
44.1
JMABE
RBV
123
GFG
QUALITY PR8DUCTS
MSS B P P 8 P
45678 C COD
QSGP
GGGG
GOGG
GGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GPGP
GPPG
GGGG
GGGG
FGFG
GGGG
GGGG
GGFF
GGGG
GGGG H
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER % •..,...,
IMAGE QUALITY
PSSDUCTS ALREADY MADE •*>....
o TO 100 • x CLSUD CBVER. »» ? NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED. 6«69ftD. F»FAIR BUT USABLE. P»PBdR.
R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B«MAOE FRBM RBV AND MSS*
00557 MAY ?3*'74
PRINCIPAL P8INT 98SrRVAri8N
SF IMAGE ID
L8NG LAT
C98RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FOR NON-US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
MICR8FILM R8LL NS./ DATE CLBUD 8RE
P6SITION IN ROLL ACQUIRED C6KER NlUf
RBV MSS X
PAGE 0078
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
1H3 45678 C C D D
13935E
13935E
13935E
13934E
13934E
13934E
13934E
13933E
13933E
13933E
13933E
13932E
13931E
13931E
1393QE
13930E
13929E
13929E
13929E
13929E
13928E
1392SE
13928E
13927E
13926E
13925E
13925E
13925E
13925E
13924E
13924E
13923E
13922E
13S22E
13920E
13920E
13919E
13919E
23Q9S
2S43S
2859S
4317N
3?53\)
OOOON
05503
4316V
4312M
11273
28473
4559N
5717N
2853S
7435N
3855M
3849N
2838S
2g58S
73QOS
6926SJ
2843S
28453
18463
4554N
455 IN
4550N
llglN
13Q3S
7641M
2430S
131*3
680«M
4544^
1257S
18423
57Q&M
3730M
1134-00083
1097*00040
1169-0004Q
129o-00b82
1217-00535
1048-00235
1101-00202
1308-00580
132fe. 00575
I3l#.-00i63
1115-0004?
1075-01022
1187-01222
1133-00042
1310-02^31
1343-00531
1235-00540
1223-00044
1151-0004?
1129-22171
1231-02050
1313-0004?
1205-0004?
1009-00120
1147-01030
. 1129-01030
1093-01024
1050-00320
1028-00161
1351-03104
1008-00075
117?- 00164
1068-01583
1111-01030
1118-00170
1117-00125
1097-0122?
1181-00534
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/09P9
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0762
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
20010/0494
20006/0712
20013/0267
20021/0177
20016/0148
20003/0004
20006/1148
20022/0849
20024/0587
20024/0403
20008/0085
20005/0587
20013/1561
20010/0451
20022/1112
20025/0375
20017/0301
20016/1029
20011/0251
20008/1432
20016/1875
20024/0138
20015/0094
OOOOO/OOOO
20010/1606
20008/1329
20006/0461
20003/0189
20002/0373
20025/Q767
20001/0763
20012/0627
20004/18^4
20007/0408
20008/0406
20008/0297
20006/072,4
20013/0714
12/04/72
10/28/72
01/08/73
05/09/73
02/25/73
09/09/72
11/01/72
05/27/73
06/14/73
06/04/73
11/15/72
10/06/72
01/26/73
12/03/72
05/29/73
07/01/73
03/15/73
03/03/73
12/21/72
11/29/72
03/11/73
06/01/73
02/13/73
08/01/72
12/17/72
11/29/72
10/24/72
09/11/72
08/20/72
07/09/73
07/31/72
01/11/73
09/29/72
11/11/72
11/18/72
11/17/72
10/28/72
01/20/73
30
0
50
60
90
30
100
70
60
60
0
10
60
0
*0
70
40
0
0
100
0
70
80
10
§0
#0
60
100
20
80
0
*0
40
60
10
10
20
80
1858
1342
2346
4034
3016
659
1398
4285
4536
4396
1593
1036
2598
1844
4314
4773
3267
3099
8095
1801
3212
4354
?848
116
2040
1789
1287
687
380
4886
101
2388
939
1538
1635
1621
1343
2514
57.?
53.7
52.7
56.6
34.3
55»9
58.3
59.7
60.8
41. q
56,1
35.4
11. B
56.3
37.1
61 iF
40.9
44.7
54.9
28.3
16.3
27,o
47. R
36. R
17.5
19.8
29.4
57.9
45.0
35,7
32. n
52. *
19.,
24. i
58.1
58,3
18.6
25.R
95.5
71.8
89.2
133*3
143.1
80.4
108,0
128.6
124.8
45.9
80.2
153.0
157.8
86.9
181.5
115.3
139.9
69.7
90.1
70.3
167,8
40.6
78.1
48,5
157.2
158.4
156.4
99.8
56.9
186.9
46.2
108.7
171.0
158.2
105.5
96.0
163.6
148.7
QGQ
GGG
G
GGGG
•PPPP
GGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
P G
GGGG
GGPGGGGP
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FTF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER % » o TS 100 » % CLBUD C*»VER. #* * NS CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..,.. BLANKS«BAND NBT PRFSFNT/REQUESTED, R-RECYCLED, G»GeoD, F»FAIR BUT USABLE.
PRODUCTS ALREADY MADE ••.,».. RBMADE' FROM RBV. M»MADE FROM MSS. B«MADE FRBM RBV AND
r 00557 MAY 23,i74
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L9NG LAT
13919E
13919E
13919E
13919E
13919E
13918E
13918E
13918E
13918E
13917E
13917E
13916E
13916E
13916E.
13916E
13916E
13916E
13915E
13915E
13915E
13915E
13914E
13914E
139UE
13914E
13914E
13914E
13913E
13913E
13913E
13913E
13913E
13913E
13913E
13912E
13912E
13912E
13912E
33Q6N
12493
13Q8S
18443
34433
7433N
4143\
3313,M
1839S
4138N
07153
4135M
3725N
1144N
24223
2428S
24383
18423
19113
30133
34183
6134N
6120N
3240N
0716S
3Q153'
34403
5144.M
5139N
M45N
0126S
2419S
24263
24353
624 IN
4842N
4605:^
4604N
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 C7/23/73
8SSERVATI8N
ID
1096-00491
1208-00170
1154-00165
1189-00124
1168-00000
1328-02430
1164-00581
119R-00493
1207-00130
1092-00^81
1029-00201
llSp-00582
1163-00535
1230-00331
1206-00090
11U-00085
1152-00085
1315-00125
1027-00121
1007-00035
122?;-00003
1297J-01330
1243-01331
llSo-00492
1101-00205
1061-00040
H5o-00001
1185-01123
1167-01123
1200-00^83
1048-00342
1224-00091
129fe-00090
1134-00085
108P-01373
1130-01075
1291-01031
1327-01025
MICROFILM
PSSITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/coco
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0560
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9t/
IN R8LL
MSS
20005/1651
20015/0841
200H/0619
20013/1835
20013/0237
2002*/074l
20011/160*
20014/1156
20015/0300
20006/0349
20002/0479
20013/0882
20011/1497
20016/1728
20015/0199
20008/0197
20011/0382
20024/0092
20002/0259
00000/0000
20016/0909
20021/0634
20018/1577
20013/0635
20006/1149
20004/1141
20013/0057
20013/1356
20012/0029
20014/14Q1
20003/0005
20016/1132
20021/0542
20010/0495
20005/1149
20008/1447
20022/0092
20024/0269
1 nf\ m V C\
DATE
ACQUIRED
10/21/72
02/16/73
12/24/72
01/28/73
01/07/73
06/16/73
01/03/73
02/06/73
03/15/73
10/23/72
08/21/72
01/21/73
01/02/73
03/10/73
02/14/73
11/16/72
15/22/72
06/03/73
08/19/72
07/30/72
03/02/73
05/16/73
03/23/73
01/19/73
U/01/72
09/22/72
12/20/72
01/24/73
01/06/73
02/08/73
09/09/72
03/04/73
OS/15/73
12/04/72
10/13/72
11/30/72
05/10/73
06/15/73
CL8UD
CSYER
X
60
20
70
. 70
50
30
100
70
80
*0
70
80
80
10
20
0
0
0
to
#0
10
90
0
60
60
0
0
0
0
100
50
0
0
0
100
80
20
90
8RBIT
NUMBER
1245
2890
2137
2625
2332
4565
2277
2751
2876
1273
394
2528
2263
3197
2862
1607
2109
4382
366
87
3085
4132
3379
2500
1398
840
2081
2570
2319
2779
659
3113
4117
1858
1134
1803
4048
4550
SUN
ELEV.
40t4
51.?
54.?
51.7
51.4
38.9
20.7
32 cR
50.3
33t?
49.0
22.9
24,1
51.8
48.9
57.4
55,4
35,4
40,4
27,0
41,7
46.0
27.9
29.?
58, s
42.7
'53.6
15.6
12,9
27,o
55«4
46.6
33,4
57,o
18*9
17.?
55.3
59.6
SUN
AZIM.
147.7
93.9
112.0
96.0
82.8
180.4
153.3
143.1
87.6
153.7
62.0
150.5
151.6
112.6
81.9
86.6
96,1
43.0
52.8
44.7
66,3
157,5
158.3
146.4
105.7
56.7
82.8
155.0
157.3
147.6
78.4
72.8
43,7
93,3
166.5
159.7
137.3
130.0
PAGE 0079
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGFG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
PGGG
GQGG
KEYS: CLSUD CSVER % o TI? 100 » % CLBUD COVER. »» v NB CLSUD DATA AVAILABLE.
Dt RECYCLED. G»G8ftD. F«FAIR BUT USABLE'
PRBDUCTS ALREADY MADE .»,.... R=MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B=MADE FRBM RBV
00*57 MAY P3,'74
PRINCIPAL PS I NT
BF IMAGE
L8NG LAT
ID
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NSN-US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
M1CR8F1LM RBLL NS./ DATE CL8UD 8RE
P8SITI8N IN RSLL ACQUIRED C8VER NUC
RBV MSS X
PAGE 0080
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
13912E
13912E
13912E
13912E
13912E
13912E
13911E
13911E
13911E
1391QE
13910E
1391QE
13910E
13909E
139Q8E
139Q8E
13907E
13907E
139Q7E
13906E
13906E
139Q5E
139Q*t
139Q4E
1390*E
139Q*E
1390*E
1390*E
13903E
139Q3E
139Q3E
13902E
139Q2E
139Q2E
139Q1E
13901E
13901E
13901E
3730N
3721N
371 9N
3719N
0133S
1253S
*13'1,N
3716M
331 3N
5138N
*128,M
3009S
76263
6246N
30123
73123
7309,N
*8*8\j
783*3
3727N
301&3
3Q24S
7156.N
513SN
100*N
1*293
30103
69233
- *535N
*1*6.M
3009S
*15lN
*150N
3729N
6S06\|
6650N
*8*8M
**35M
1199-005*0
11*5-005*0
1037-00531
1091-00534
103o-00242
13U-C0165
1146-00583
1109-00535
13*?-00*91
1059-C1120
1110-00583
1097-000*3
1158-21381
120R-01382
1115-000**
11*7-22171
1236-02323
1220-01081
1169-2Q58*
1217-,005*1
1133-000*5
1151-000**
1360-022Q3
1203-01125
1050-00323
1028-00163
1205-000*5
1170-22^*2
13*5-0102*
1326-00582
1313-000**
1290-.00584 '
1308-00583
13*3-0053*
123o-0l59*
10*9-01532
123S-01081
1165-01031
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
-00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
0000.0/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
200H/1296
20010/1351
2000*/03l9
20006/02*6
2000*/0216
2002*/0*0*
20013/0029
20007/0128
2002*/1879
2000*/096*
20007/0268
20006/0713
20011/1113
20015/0857
20008/0086
20010/1758
20018/067*
20016/0602
20012/0373
20016/01*9
20010/0*52
20011/0252
20026/0920
20C14/1798
20003/0190
20002/0374
20015/0095
20012/0^91
20025/0209
20024/0588
20024/0139
20021/0178
20022/0850
20025/0376
20016/1737
20003/0111
20018/0906
20011/1729
02/07/73
l?/15/72
08/29/72
10/22/72
08/22/72
06/04/73
IP/16/72
11/09/72
06/30/73
09/20/72
11/10/72
10/28/72
12/28/72
OP/16/73
11/15/72
12/17/72
03/16/73
02/28/73
01/08/73
02/25/73
12/03/72
12/21/72
07/18/73
02/11/73
09/11/72
08/20/72
02/13/73
01/09/73
07/03/73
06/14/73
06/01/73
05/09/73
05/27/73
07/01/73
03/10/73
09/10/72
03/18/73
01/04/73
90
50
30
100
100
20
70
60
<*0
80
100
0
0
0
0
100
0
20
10
90
30
0
20
0
100
20
60
100
90
70
60io
30
80
0
40
60
90
2765
2012
506
1259
408
4396
2026
1510
4759
813
152*
13*2
2205
2891
1593
2052
3282
3058
2358
3016
18**
2095
5011
2821
687
380
28*8
2373
4801
4536
435*
4034
4285
4773
3198
674
3309
2291
29.7
24. A
52.6
36.9
52.4
40.1
21.?
31.7
62.4
36. 5
27»9
53.0
25.7
130
55. ft
29.4
15.0
28.4
22.1
35.3
56.o
54.7
39.0
20.4
57.9
•^0
*7.0
30.5
59.1
61.4
25.7
57.3
60.3
61. g
17.1
27. ft
35*4
18.5
145,4
153.7
131.2
150.8
68.2
*5.2
155.4
153.7
103.7
153.*
156.0
70.3
82.6
160.2
78.4
73.2
175.0
1*9.4
92.6
142.1
84.9
88,2
171.6
152.8
97.5
55.9
76.8
70.6
128.0
122.0
40.4
131.0
126.Q
112.5
165.8
166.7
147.7
154.4
GQGG
GGGG
GGG3
GGGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PP G
GGGG
GGGG
GGG
GPP
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: cueuo CSVER %
I.IAGE QUALITY
ALREADY MADE
o TS 100 « x CLBUD CBVER. #*-• NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEOi G»G8ftD. F-FAIR BUT USABLE* P»P8Sf.
FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B«MADE FKBM RBV AMD HSS»
00! 57 MAX 23*'7* C89RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL86 FBR NBN-US
FR6M 07/23/72. T8 07/23/73
PAGE 0081
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
139Q1E
13901E
139Q1E
13901E
139Q1E
13859E
138&9E
13859E
13858E
13858E
13858E
13858E
13857E
13856E
13856E
13856E
13856E
13855E
13854E
1385*E
13S5*E
13853E
13853E
13853E
13853E
13853E
13853E
13853E
13852E
13852E
13852E
13852E
13851E
13851E
13851E
13851E
13851E
1385QE
372*N
3203M
1**OS
1*423
2556S
7*2*N
2Q06S
7155S
**33i\)
1*163
1*235
20115
1*3*3
31*3.N
08*25
200*5
6*58S
1018N
625*N
6243N
08*2S
3l*ON
2009S
2Q38S
25*93
255*5
260*5
66225
**26M
*019N
3604N
1*195
2601S
66*9N
KEYS:
8BSERVATI9N
ID
1235-f00542
1036700*90
1028-0016*
1172-00170
1008-00082
136*-Q2*23
1117-00132
1167-2228Q
1075-0102*
1208-00173
lllR-00172
1189-00131
115*-00l72
1162-00*9*
1029-002Q*
1207-00133
1210-23063
1230-00333
1316-01380
12U-01383
1101^00211
1090^00*93
1315^00131
1027^00123
1206-00092
1116-00091
115?*0009l
12*5-2301?
1338-01590
H*7-i0103g
1198-005QO
116S-00002
1129-^01033
1074^00581
1181^005*1
13l6-iOOl72
1134-00092
1229-I01542
MICR8FIL*
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/076*
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN RSLL
MSS
20017/0302
20002/1016
20002/0375
20012/0628
20001/0765
20026/0720
20008/0298
20012/01*1
20005/0588
20015/08*2
20008/0*07
20013/1836
20011/0620
20011/137*
20002/0*80
20015/0301
20015/12*3
20016/1729
20022/1602
20018/1753
20006/1150
20005/1652
20024/0088
20002/0260
20015/0200
20008/0198
20011/0383
20019/0120
2002*/0918
20010/1607
20014/1157
20013/0238
20008/1330
20005/0*85
20013/0715
2002*/0*05
20010/0*96
20018/0311
1 r\f\ i* «/ Ct ai in
DATE
ACQUIRED
03/15/73
08/28/72
08/20/72
01/11/73
07/31/72
07/22/73
11/17/72
01/06/73
10/06/72
0?/16/73
11/18/72
01/28/73
l?/2*/72
01/01/73
08/21/72
02/15/73
02/18/73
03/10/73
06/0*/73
03/2V73
11/01/72
10/21/72
06/03/73
08/19/72
02/1V73
11/16/72
l?/22/72
03X25/73
06/26/73
l?/17/72
02/06/73
01/07/73
11/29/72
10/05/72
01/20/73
06/OV73
l2/0*/72
03/09/73
f"tt itC D .
 u u
CL8UD
CS^ER
K
80
50
10
40
to
50
20
70
0
20
10
50
70
50
10
10
*0
20
20
0
eo
60
10
0
10
0
0
100
90
50
60
90
50
60
60
0
0
6RBI'
NUMBI
3267
*92
380
2388
101
5067
1621
2331
1036
2890
1635
2625
2137
22*9
39*
2876
2931
3197
*397
3393
1398
12*5
*382
366
2862
1607
2109
3*19
*70*
?0*0
2751
2332
1789
1022
251*
*396
1858
0 318*
• MA fl &i ir\ HA"
SUN
LEV.
*!•«
55.?
43*9
52. R
30 1 8
36.0
58.?
28.9
36.5
51,0
58.?
51,5,
54,5
28,5
*8i]
50,0
23*6
52.1
48.1
27.?
58,6
*1.«S
34»?
39, q
48,5
37,1
55«-:i
10.6
*4.6
18.7
33.4
50*9
21,0
40,6
26.9
38.9
56. R
17, »•
SUN
AZlM.
138.6
123.3
55.8
106.9
*5.g
178.1
93.7
73.2
152.0
92.2
103.3
94,3
110.0
149.1
60.7
86.0
64.7
110.7
157.8
159.8
103.4
1*6,6
*2» 5
52.1
80.5
84.6
94.1
58.6
164.8
156.6
142.2
81.3
157.8
148.5
U8. 0
44.6
91.2
164.1
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGGQ
P
GGPG
FFFF
PP P
GGGG
GGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGP
FGFP
GGGG
GGGG
GGG
63 G
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GPGP
GPGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGPG
GGGG
GGPG
P
GGGG
PRODUCTS
B P P B P
C C O O
.. . . . _ . . . _ . G»G9BD. FsFAIR BUT USABLEt P-PB8R,
PR8DUCTS ALREADY MADE ••»*•••* R«MADE FRSM RBVI MSMADE FRSM MSSt B.MADE FRSM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23* '74
PRINCIPAL P81MT BBSeRVATIBN
3F IMAGE ID
L9NG LAT
13850E
13850E
13849E
13849E
13849E
13849E
13848E
13848E
13847E
13846E
13846E
13845E
13§45E
13844E
13844E
13844E
13843E
13843E
13843E
13843E
13S43E
13842E
13841E
13840E
13840E
13S4QE
1384QE
13840E
13840E
13839E
13839E
13839E
13839E
13S39E
1383SE
2546S
35503
44l9vj
25535
3141S
3559N
G254.\J
3148N
3555M
3554N
C837.N
3550N
3137S
6241M
400SN
31433
4003N
16Q6S
16Q8S
31503
5554M
31353
7612S
6645N
KEYS:
CBBRDlNATr LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G FBR NBN-US
FR9M 07/25/72 T6 07/23/73
M1CRPFTLM P-6LL N9./
P6SITIBM IN R8LL
RBV MSS
1224-00093
1204-00005
1111-01032
118o-00495
1296-00092
10&1-00042
1164-00584
1163-00541
1085-00290
115Q-00004
1092-00583
1182-00584
1342-00*93
1097-00045
1199-00543
1145-00542
1091-00540
I05o-00325
1245-01435
1200-00590
HOg-00542
1115-00051 -
1161-21545
1352-01374
1146-00590
1133-00051
1335-01*31
1242-01282
1110-00585
1028-00170
117P-00173
1151-00051
1300-01485
1187-01225
1327-01031
1205-00052
1195-21440
1247-01543
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
. ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
obooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOQCC/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo.
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20016/1133
20014/1899
20007/0*09
20013/0636
20021/0543
20004/1142
20011/1605
20011/1*98
20006/0079
20013/0058
20006/0350
20013/0883
20024/1880
20006/0714
20014/1297
20010/1352
20006/0247
20003/0191
20018/1911
200l*/l*02
20007/0129
20008/0087
20011/1357
20025/Q641
20013/0030
20010/0*53
20C2V1342
20018/1447
20007/0269
20002/0376
20012/0629
20011/0253
20022/0281
20013/1562
20024/0270
20015/0096
20014/0872
20020/0161
1 no > V r\
DATE
ACQUIRED
03/04/73
02/12/73
11/11/72
01/19/73
05/15/73
09/22/72
01/03/73
01/02/73
10/16/72
12/20/72
10/23/72
0.1/21/73
06/30/73
10/28/72
02/07/73
12/15/72
10/22/72
09/11/72
0^/25/73
02/08/73
11/09/72
11/15/72
12/31/72
07/10/73
12/16/72
12/03/72
06/23/73
03/22/73
11/10/72
08/20/72
01/11/73
12/21/72
05/19/73
01/26/73
06/15/73
02/13/73
0^/03/73
03/27/73
CL8UD
C8VER
%
0
30
So
60
20
0
90
70
40
SO
fto
60
80
0
50
0
100
90
0
100
10
0
100
30
50
80
20
10
100
10
30
0
20
SO
100
40
100
0
SRBI
NIUMBi
3113
2834
1538
2500
4117
840
2277
2263
1175
2081
1273
2528
4759
1342
2765
2012
1259
687
3407
2779
1510
1593
2247
4899
2026
1844
4662
3365
1524
380
2388
2095
4174
2598
4550
2848
2721
3435
SUN
LEV.
46.o
44. ft
25,3
30«3
32,2
41.7
21,9
25,2
57,7
53.1
34,3
24,o
62,5
52,
 ?
30.7
25,8
38«o
57,9
26,5
28,o
32. ft
55,o
26,5
*7,8
22,3
55. B
48.0
29,6
29.1
42.9
53.0
54.3
43«3
12.7
60,2
46,4
18,6
25,o
SUN)
AZIM.
71.6
72.5
157.5
145.6
43.3
55.9
152.7
150.9
111.6
81.2
152.8
149.8
100.7
68,8
144.6
153.1
149.9
95.1
161.3
146.8
152.9
76.6
79.7
155.1
154-8
83.0
158.1
155.7
155.2
54.9
105.0
86.4
163.1
157.0
127.4
75.6
82.9
164.6
PAGE 0082
IMAGE DUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPQG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
IMAGE
ALREADY MADE .*.....
CueUD C^VER. «» » N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLED, G«G8ftD. FnFAIR BUT USABLE*
RBV. MiMADE FRSM MSS. B«MAOE F«8M RBV AND MSS.
00:57 "IAY 23> '74 C88RDINATE LISTING WITH pRSDUCT DATASTANDARD CATALBG FSR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0083
PRINCIPAL P3IMT
8F IMAGE
L8NG
13838E
13838E
13836E
13837E
13837E
13837E
13837E
13836E
13836E
13836E
13836E
13835E
13835E
13835E
13835E
13834E
13834E
13834E
13834E
13833E
13833E
13833E
13833E
13832E
13832E
13832E
13831E
13831E
V13831E
13831E
13S31E
13831E
13830E
1383CE
13830E
13830E
1383CE
6527N
36Q2V
31355
7Q52M
4440N
21355
2722S
64Q9N
10103
1542S
3Q37M
0851N
16005
21385
471 7N
3602N
3558N
2131S
21465
'7530N
4Q21N
10085
1009S
5015N
1017S
5Q19N
4025N
3Q16N
2135S
2?04S
6744S
4410V
154b5
27155
KEYS:
SBSERVATieN
ID
1246-01491
1217-00^44
1313-00051
1287-02160
1291-01033
1117-00134
1008-00084
1353-01430
1148-0108?
1029-OOHlo
1208-00175
1036-00493
1230-00340
1154-^00174
1189-00133
1130-01082
1343-00^40
1235-00545
1207-00135
1153-00134
1241-03002
1326-00&84
1119-00215
1101-00214
1167-01125
1308-00585
1155-00215
1185-01130
1290-00591
1162-005Q1
1315-00134
1027-00130
1190-22553
1298-03170
1220-01083
1345-01031
1316-00174
1206-00095
MICR8FILM
P9SITI8N
RBV
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0766
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000.
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOQOO/0000
oocoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8,/
IN R8LL
HSS
20019/0133
20016/0150
20024/0140
20020/1875
20022/0093
20008/0299
20001/0767
20026/0079
20010/1765
20002/0481
20015/0843
20002/1017
20016/1730
20011/0621
20013/1837
20008/1448
20025/0377
20017/0303
20015/0302
20011/0518
20018/1298
20024/0589
20008/0543
20006/1151
20012/0030
20022/0851
20013/0121
20013/1357
20021/0179
20011/1375
20024/0093
20002/0261
20014/0228
20021/0726
20016/0603
20025/0210
20024/Q406
20015/0201
1 nn * ^ Piluv • * t-i
KSsBAND NlQ'
DATE
ACQUIRED
03/26/73
OP/25/73
06/01/73
05/06/73
05/10/73
H/17/72
07/31/72
07/11/73
IP/18/72
OS/21/72
OP/16/73
08/28/72
03/10/73
IP/24/72
01/28/73
11/30/72
07/01/73
03/15/73
02/15/73
IP/23/72
03/21/73
06/14/73
11/19/72
11/01/72
01/06/73
05/27/73
IP/25/72
01/24/73
05/09/73
01/01/73
06/03/73
08/19/72
01/29/73
05/17/73
02/28/73
07/03/73
06/04/73
OP/14/73
CL8UD
C8VER
X
0
*0
40
90
10
40
70
60
20
30
20
#0
60
60
10
80
70
90
30
10
•0
70
60
20
0
10
10
0
90
40
0
0
100
20
10
BO
0
10
8RBI
NUMBI
3421
3016
4354
3993
4048
1621
101
4913
2054
394
2890
492
3197
2137
2625
1803
4773
3267
2876
2123
3352
4536
1649
1398
2319
4285
2151
2570
4034
2249
4382
366
2652
4147
3058
4801
4396
2862
SUN
LEV.
25,7
36, P
24.4
35.R
56,1
58. n
29.6
46.6
16,3
47«?
50,8
55,7
52,3
54, R
51,4
18,4
62.1
42,7
49.7
55.4
14.7
61. A
57.6
58,7
14, r
60,9
53.4
16.7
58. n
29. R
32.9
38.?
27.3
32.4
29. B
59.6
37.7
48. n
SUN
AZlM.
162.9
141.1
40.2
172.6
135.2
91.5
45,5
157,2
157,7
59.5
90.5
121.2
108.9
108.1
92.5
159.0
109.6
137.4
84.4
100.0
181.8
119.2
110.4
101. 0
136.6
123.4
115.6
154.2
128.7
148.4
42.1
5l«4
69.0
190.0
148.4
125.5
44,0
79.1
IMAGE QUALITY PR8DUCT8
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG FFFF
PGGG
GGGG
FGF
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGG . f
GPGG
GGGG
GGGG n
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
ALREADY MADE
CLBUD CSVER. ** • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLAsiKSs 8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED. G»G8flD. F»FAIR BUT USABLE* P"P88R.
>• R»MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FKSM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING-WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FBR N6N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
LONG LAT
1383QE
1383QE
13829E
13829E
13829E
13828E
13828E
13827E
13827E
13827E
13827E
13827E
13826E
13826E
13826E
1-3826E
13825E
13825E
13824E
13824E
13824E
13824E
13824E
13824E
13823£
13823E
13823E
13821E
13821E
13821E
1382QE
1382QE
13819E
13819E
13819E
13819E
13819E
13818E
2720S
7713S
53Q3N
501 3N
2731S
5542N
3015N
7738N
4310N
3Q13N
0128N
27273
302 IN
27113'
27193
7250S
4308N68523
4723N
3438N
2948N
071 IN
33Q7S
3733S
501 tN
3715S
7131S
53Q3N
3854N
3433N
1136S
3259S
4303N
3Q22N
1720S
1733S
75Q3S
4301N
KEYS:
83SERVATI8N
ID
1116-00094
119?- 21271
1168-01175
1059-01122
1152-00094
1097-01224
1090-00500
1247-03340
1165-01033
1144-00502
lOSs-00293
1134-00094
1198-00502
1224-OOlQO
1296-00095
1184-22224
1075-01031
1207-22503
1238-01084
1181-00543
1180-00501
lOSo-00332
1061-00045
1168-00005-
1203-OH32
1204-00011
1204-22341
1204-01181
1074-00583
1163-00544
1065-00213
1097-00052
1147-01035
1342-005QO
1010-00172
1028-00173
1198-22005
1129-01035
MICROFILM
PBSITI8N
RBV
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20004/0074
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
R8LL NB./
IN R8LL
MSS
20008/0199
20014/0533
S0013/0240
20004/0965
20011/0384
20006/0725
20005/1653
20019/0286
20011/1730
20010/1213
20006/0080
20010/0497
20014/1158
20016/1134
20021/0544
20013/1344
20005/0589
20015/0392
20018/0907
20013/0716
20013/0637
20003/0192
20004/1143
20013/0239
20014/1799
20014/1900
20015/0715
20015/0668
20005/0486
20011/1499
200.04/1516
20006/0715
20010/1608
20024/1881
OOOOO/OOOO
20002/0377
20014/1278
20008/1331
1 no « X Ciww • A ^«L
KS.BAND N81
DATE
ACQUIRED
11/16/72
01/31/73
01/07/73
09/20/72
12/22/72
10/28/72
10/21/72
03/27/73
01/04/73
12/14/72
10/16/72
12/04/72
02/06/73
Og/04/73
05/15/73
01/23/73
10/06/72
'02/15/73
03/18/73
01/20/73
01/19/73
09/11/72
09/22/72
01/07/73
02/11/73
02/12/73
02/12/73
02/12/73
10/05/72
01/02/73
09/26/72
10/28/72
12/17/72
06/30/73
08/02/72
08/20/72
02/06/73
11/29/72
CL8UD
C8KER
0
100
0
30
0
30
60
0
90
90
20
0
80
0
60
80
10
100
40
30
50
50
20
90
0
20
100
10
50
80
50
0
70
60
10
0
90
90
8RBIT
1607
2679
2333
813
2109
1343
1245
3436
2291
1998
1175
1858
2751
"3113
4117
2568
1036
2889
3309
2514
2500
687
840
2332
2821
2834
2847
2835
1022
2263
896
1342
2040
4759
129
380
2763
1789
SUN
:UEV.
56*6
18i3
11. R
37t(S,
35.1
19. ft
42is
14.7
19.6
30.4
58.0
56.6
34.4
45.3
30*9
24.7
37.6
21.4
36.4
27.9
31.3
57.7
40.7
50*4
21. R
43.9
20.1
19.7
41.1
26.3
54.7
31.5
19. R
62.4
38*1
41, R
18.8
22.?
SUN
AZlM.
82.6
87.0
157.9
152.3
92.1
162.7
145.6
190.9
153.8
150.5
109.3
89.2
141.3
70.4
42.9
75,1
150.9
68.1
146.5
1*7,2
144,9
92.7
55.2
79.9
132.0
71.5
71,7
153.5
147,4
150.3
75.3
67.4
156.0
97.7-
49.3
54.0
79.3
157.1
PAQE, 00&4
IMAGE QUAUITY PR8DUCTS
RBV MSS 8 P P B P
133 45678 C C D D
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
FOG
GGGG
GGQP
GGGG
PSBDUCTS ALREADY MADE
L8UD C8VER. «"•» • NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLAN &T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED. GfGBBD. FaFAIR BUT USABLE" P«P8BR.
....... R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FHSM RBV AND MSS.
00:57 MAY ?3/'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0085
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L9NG LAT
13818E
13818E
13818E
13817E
13817E
13817E
13816E
13816E
13816E
13816E
13816E
13815E
13815E
1381-5E
13814E
13814E
13814E
13814E
13814E
13813E
13812E
13812E
13812E
13812E
13811E
13811E
13811E
I381i£
138HE
13811E
13811E
13810E
13809E
13809E
138Q8E
13808E
13807E
13807E
3S52N
3429N
1734S
3S48N
3428NI
33Q3S
4253N
3844N
3438N
3425N
0724N
170«S
3310S
33153
3854N
1717S
1727S
2300S
2848S
33Q03
3840M
1134S
2257S
2312S
7156N
601 IN
5958N
4604N
383SN
3436N
1144S
1713S
891 IN
2330S
3437N
2300S
3432N
OOOON
KEYS:
8BSERVATI8NI
ID
1164-00590
1145-00545
117?-00l75
109?-00590
1091-00543
1115-00053
1111-01035
118?. 00591
1199-00545
1109-00544
1230-00342
1208-0018?
1133-00054
1151-00053
1200-00592
11U-00181
1154-00181
1117-00141
1008-00091
1205-00054
1146-00592
1119-0022?
1207-00142
1153-00140
1055-02260
1297-01332
1243-01334
1184-01083
1110-00593
1217-00550
1155-00221
13U-00181
1036-00495
1027-00132
1343-00543
1315-00140
1235-00551
1085.00295
UAL1TY '.,,.
MICR8FILM R8LL N9./
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20011/16Q6
00000/0000 20010/1353
00000/0000 20012/0630
00000/0000 20006/0351
00000/0000 20006/0248
00000/0000 20008/0088
00000/0000 20007/0410
00000/0000 20013/0884
00000/0000 20014/1298
00000/0000 20007/0130
00000/0000 20016/1731
00000/0000 20015/0844
00000/0000 20010/0454
00000/0000 20011/0254
00000/0000 20014/14Q3
00000/0000 20008/04Q8
00000/0000 20011/0622
00000/0000 20008/0300
20001/0768 20001/0769
00000/0000 20015/0097
00000/0000 20013/0031
00000/0000 20008/0544
00000/0000 20015/0303
00000/0000 20011/0519
00000/0000 20003/0595
00000/0000 20021/0635
00000/0000 20018/1578
00000/0000 20013/1181
00000/0000 20007/0270
00000/0000 20016/0151
00000/0000 20013/0122
00000/0000 20024/0407
00000/0000 20002/1018
00000/0000 20002/0262
00000/0000 20025/0378
00000/0000 20024/0094
00000/0000 20017/03Q4
00000/0000 20006/0081
.......... BLANKS. BAND N8'
DATE
ACQUIRED
01/03/73
12/15/72
01/11/73
10/23/72
10/22/72
11/15/72
11/11/72
01/21/73
02/07/73
11/09/72
03/10/73
02/16/73
12/03/72
l?./21/72
02/08/73
11/18/72
12/24/72
11/17/72
07/31/72
02/13/73
12/16/72
11/19/72
02/15/73
12/23/72
09/16/72
05/16/73
03/23/73
01/23/73
11/10/72
02/25/73
12/25/72
06/04/73
08/28/72
08/19/72
07/01/73
06/03/73
03/15/73
10/16/72
CL8UD
CBV.ER
80
40
10
60
90
0
70
60
40
10
20
30
30
30
100
60
0
10
100
20
*0
40
20
0
10
10
*0
100
20
20
0
#0
0
60
0
90
ao
BRBIT
2277
2012
2388
1273
1259
1593
1538
2528
2765
1510
3197
2890
1844
2095
2779
1635
2137
1621
101
2848
2026
1649
2876
2123
758
4132
3379
2556
1524
3016
2151
4396
492
366
4773
4382
3267
1175
SUN
:LEV.
23.
 n
26*9
53.1
35»5
39.1
54*4
26. S
25.1
31.7
33.9
52*A
50.6
55.1
53.9
29.0
58.3
55.0
97. g
28.4
45.7
23.5
37. s
49.?
55.3
20.7
4-7.1
29.0
19. R
30.3
37.?
53. «
36. R
56.?
37,1
62,?
3lt7
43. R
58.?
SUN
AZIM.
152.1
152.4
103.2
152.0
148,9
74,9
156.8
149.1
143.8
152.1
107.0
88.8
81,2
84*6
146.0
98.7
106,1
89.3
45.2
74,4
154.2
108.2
82.9
98.0
.175.9
155.6
157.0
152.3
154.5
140.1
113.8
43*4
119.0
50.7
106.6
41.7
136.1
107,0
IMAGE
RBV
123
GGG
!
QUALITY PR8DUCTS
MSS B P P B P
45678 C COD
P3G
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
PPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
FFTF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
G3GG M
PPGG
GGGG . M
GGGG
GGGG
CL9UD CPVER, •« • NB CL8UD DATA AVAILABLE*
BAND T PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED* GgG8eD. F«FAIR BUT USABLE.
R.MADE FRBM RBV, M.MADE FRBM MSS, B.MADE FRSM RBV AND MSS,
00557 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NOhUUS
FRBM 07/23/73 T8 07/23/73
PAGE 0086
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
L8NG LAT
138Q7E
13806E
138Q6E
13806E
138Q5E
13804E
138Q4E
138Q3E
138C3E
13803E
138Q3E
13802E
13802E
13802E
138Q1E
13801E
13800E
13759E
13759E
13759E
13759E
13759E
13758E
13758E
13758E
13757E
13757E
13757E
13755E
13755E
13755E
13754E
13754E
13754E
13754E
13753E-
13753E
6903S
4313N
2839S
2845S
6928N
7637N
431 4,v
2857S
5721M
0544N
2845S
285HS
3859M
3858M
2836S
4553-M •
2855N
7934*
4552N
4244N
2822N
13Q2S
331 3N
18475
3432S
18593
19Q1S
3429S
764 IN
4543N
4U5N
5717M
4559N
4143N
2858N
4850N
3728-M
KEYS-*
99SFRVATI6M
ID
l!89-2?5oi
1327-01034
1206-00101
1116-00100
1232-02105
1244-03171
1291-01040
115p-OOlOO
118g. 01281
1050-003-34
1296-00101
1134-00101
1290-00593
13Q8-00592
1224-00102
1148-01084
1198-00505
1208-01384
1328-04241
1130-01084
1345-01033
118o-OOSo*
1065-OOH15
I18j-O055o
1010-00174
1061-00051
1028-00175
117?-00182
1187-00055
135P-Q3162
111P-01084
1165-01040
1206-01283
1220-01090
1075-01033
1342-00502
1167-0113?
1074-00590
s ALREADY MADE
MICR8F1LM R6LL N9o/
PRSITI8N IN R8LL
R8V MSS
00000/0000 20014/0087"
00000/0000 20024/0271
00000/0000 200l5/o2o2
00000/0000 20008/0200
00000/0000 20018/0335
00000/0000 20018/1760
00000/0000 20022/0094
00000/0000 200H/0385
00000/0000 20013/1712
00000/0000 20003/0193
00000/0000 20021/0545
00000/0000 20010/0498
00000/0000 20021/0180
00000/0000 20022/0852
00000/0000 20016/1135
00000/0000 20010/1766
00000/0000 20014/H59
00000/0000 20015/0858
00000/0000 20024/0751
00000/0000 80008/1449
00000/0000 20025/0211
00000/0000 20013/0638
00000/0000 20004/1517
00000/0000 20013/Q717
20004/0075 00000/0000
00000/0000 20004/1144
00000/0000 20002/0378
00000/0000 20012/0631
00000/0000 20013/1558
00000/0000 20025/Q645
00000/0000 20007/0552
ooooo/oobo 20011/1731
00000/0000 20015/0211
00000/0000 20016/0604
00000/0000 20005/0590
00000/0000 20024/1882
00000/0000 20012/0031
00000/0000 20005/0487
DATE
ACQUIRED
01/28/73
Oft/15/73
02/14/73
11/16/72
03/12/73
03/24/73
05/10/73
IP/22/72
01/27/73
09/11/72
05/15/73
12/04/72
05/09/73
05/27/73
03/04/73
12/18/72
02/06/73
02/16/73
06/16/73
11/30/72
07/03/73
01/19/73
09/26/72
01/20/73
OS/02/72
09/22/72
08/20/72
01/11/73
01/26/73
07/10/73
11/12/72
01/04/73
02/14/73
02/28/73
10/06/72
06/30/73
01/06/73
10/05/72
CL8UD
C8YER
100
100
0
0
0
ao
10
0
*0
70
0
80
10
0
30
40
20
0
90
90
40
50
30
60
0
20
*0
70
90
90
0
10
20
20
0
50
9RBIT
NUMBER
2638
4550
2862
1607
3226
3394
4048
2109
2612
687
4117
1858
4034
4285
3113
2054
2751
2891
4566
1803
4801
2500
896
2514
129
840
38o
2388
2597
4900
1552
2291
2863
3058
1036
4759
2319
1022
SUN
ELEV.
26.6
60>8
47.4
56,?
16.7
14.7
56,8
54.8
11,8
57.5
29.7
56,3
58.6
61,4
44.5
17,4
35.4
14,4
32,q
19.6
60.?
32.3
54.0
29.0
39.6
40.8
S3.?
48.4
35.6
23.9
20. R
17.0
30.5
38.7
62<3
15,?
42,1.
SUN
AZIM,
70.1
124.7
77.7
80.6
167.9
186.1
133.0
90.2
157.7
90.4
42.6
87.2
126.4
120.7
69.3
157,i
H0.4
159.0
206.6
158.4
122.8
144.1
73.5
146.5
48.7-
54.5
53,2
101.3
79.4
187,0
158.2
153.2
156,1
147.5
149.9
94.8
156.0
146.3
IMAGE QUALITY
R8V MSS
123 45678
PPGG
GPGG
GGGG
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG3G
G
GGG
GPP
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GbG
GGGG
GGG3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGP
PR80UCTS
B P f B P
C C D 0
CLBUD COVER. »* »^N8 CLSUD DATA AVAILABLE.
BLA»,jKS»BAND NBT PRESENT/REQUESTED' RoRECYCUED* G»G9ftD. F«FAIR BUT USABLE*
RoMADE FR8M RBy, M»MADE FR9M MSS. B«MADE .FK8M RBV AND MSS.
00:57 HAY ?.s, '74
PRINCIPAL PSlNT 9BSERVATIBNI
SF IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM R8LL N9./
P6S1T16N IN S8U.
RfW MSS
PASE 0087
13753E
13753E
13753E
13753E
13752E
13752E
13751E
13751E
13751E
13751E
13751E
13751E
13750E
13750E
13750E
13750E
13750E
1375QE
13750E
13749E
13749E
13749E
13749E
13749E
13749E
137*9E
13749E
13748E
13748E
13748E
13747E
13747E
13747E
1374.7E
13747E
13746E
13746E
13746E
1835S
18*45
185*5
34255
4854NJ
3303\
7431M
57o3^J
5430N
4S48N
33Q*N
1300S
3726N
3312N
13105
1839S
24263
2*395
34283
4605N
4558N
3722N
1142N
2423S
30HS
34363
70145
33Q4N
13085
3439S
5428N
4138.N
3719N
2456S
34265
6132N
5139N
*136N
1208-00184
illfi-00184
1154-OQ183
1097«00054
1185-101132
1091-:00545
1329-02484
1116-0128?
1187-01231
1059-;OU25
11*5»|OOS51
Ill9-|00224
1164-J00593
1199-'00&52
1155-00224
13U-00183
1117-OOH3
1153-OOH3
1115-00060
129P-01085
123S-01090
109?-00592
1231-00385
1207-OOU4
lOOg-00093
1133-00060
1224-2245?
1127-00552
1209-00225
1151-00060
1151-01232
1147-01041
1182-00593
1027-00135
1205-00061
1316-01383
1168-01181
1129-01042
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooco
oooco/ooco
00000/0000
00000/0000
OOQOO/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0770
00000/0000
ooooo/cooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20015/0845 .
20008/0*09
20011/0623
20006/0716
20013/1358
20006/0249
20024/0972
20008/0201
20013/1563
20004/0966
20010/1354
20008/0545
20011/16Q7
2001V1299
20013/0123
20024/0408
20008/0301
20011/0520
20008/0089
20021/0350
20018/0908
20006/0352
20016/1865
20015/030*
20001/0771
20010/0455
20020/0082
20010/0239
20018/0051
20011/0255
20011/0256
20010/1609
20013/0885
20002/0263
20015/0098
20022/16Q3
20013/0241
20008/1332
02/16/73
11/18/72
1P/2V72
10/28/72
01/2V73
10/22/72
06/17/73
11/16/72
01/26/73
09/20/72
12/15/72
11/19/72
01/03/73
02/07/73
12/25/72
06/04/73
11/17/72
12/23/72
11/15/72
05/11/73
03/18/73
10/23/72
03/11/73
02/15/73
07/31/72
12/03/72
03/OV73
11/27/72
OP/17/73
12/21/72
12/21/72
l?/17/72
01/21/73
08/19/72
02/13/73
06/0^/73
01/07/73
11/29/72
30
40
10
0
0
70
so
0
*0
20
*0
*0
80
60
20
0
0
0
0
90
20
60
30
20
100
30
0
70
20
40
10
60
50
0
0
10
0
100
2890
1635
2137
13*2
2570
1259
4579
1608
2598
813
2012
16*9
2277
2765
2151
4396
1621
2123
1593
4062
3309
1273
3211
2876
101
1844
3126
1761
2904
2095
2096
20*0
?5g8
366
2848
4397
2333
1789
50.3
58.3
55.1
50.7
17. g
40«?
38.9
13.0
13. R
'38. #,
28.1
58.0
24,1
32.7
54.1
35.3
57. R
55,3
53. ft
55.R
37o4
36.ft
52.0
48.8
27.?
54*6
14.5
30. S
51.1
53.fi
10.1
21. n
26»1
36, n
45.1
49.?
13,0
23.4
87.2
96.4
104.1
66.1
153.5
147.9
180.2
164.3
156.2
151.1
151.8
105.9
151.4
142,9
111.9
42.9
87.2
96.0
73.3
137.0
145,4
151.0
112.0
81.4
44.9
79.5
66.8
152.5
93.0
82.9
160.7
155,4
1*8.*
50.2
73.2
155,7
157.2
156.5
KEVS! CLBUD C8VER % ..,....,
IMAGE QUALITY .,,,..,.
P3SDUCTS ALREADY MADE
•«»...« o T9 100 = x CLBUD CSVER. •» = NB cueuo DATA AVAILABLE.
•*•«.., BLANKSnBAND Sl8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G?G8f)D. FeFAIR BUT USABLE, P»P88R.
....... RaHADE FR9M RBv. MaMADE FR8M MSS, B.MAOE FRSft RBV AND MSS«
00557 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR80UCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0088
PRINCIPAL P8JNT
8F IMAGE
L6NG LAT
13746E
13745E
13745E
13745E
13745E
13744E
13744E
13743E
13743E
13743E
13741E
1374QE
1374QE
1374QE
13739E
13738E
13738E
13738E
13737E
13737E
13737E
13736E
13736E
13735E
13735E
13735E
13733E
13733E
13733E
13732E
13732E
13731E
13731E
13731E
13731E
13731E
13730E
1373QE
24273
6121N
4849N
4128N
3728N
4558NJ
3715,M
6649N
3712.M
0417N
3312N
3Q21S
7418S
7812S
73Q8N
5138N
14293
3Q17S
68Q8M
4439N
300*3
2013S
2026S
*148N
3733N
2Q27S
4148N
3732.M
7628S
7748N
3147N
08473
20013
2Q10S
2Q18S
3558S
6530M
1*273
83SERVATIBN
ID
1315-00143
12*4-01390
1203-01134
1111-01041
1200-00595
1364-01080
1146-00595
1068-01590
HlO-00594
1050-00341
13*3-00545
115?-00l03
1164-22114
1189-21102
1237-02383
1204-01184
1065-00222
1134-00103
1231-02053
1184-01085
1224-00105
10lo-00l8l
1028-ii)0l82
1327-01040
1290-61000
117?- 00184
1291-01042
13Q8-0059*
1159-21*35
1284-03393
1181-00552
I03o-00267>
1208-00191
Ill8"<j)0l90
1154-00190
1061-00054
10*9-01534
Ill9-(j)0231
MICR8FJLM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0076
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ROLL N8./
IN RBLL
MSS
20024/0095
20018/175*
2001*/1800
20007/0411
200l*/l*0*
20026/0329
20013/0032
2000*/18*5
20007/Q271
20003/019*
20025/0379
20011/0386
20011/1717
200l*/0081
20018/0739
20015/0669
2000*/1518
20010/0*99
20016/1876
20013/1182
20016/1136
00000/0000
20002/0379
2002*/0272
20021/0181
20012/0632
20022/0095
20022/0853
20011/1227
20020/15*0.
20013/0718
2000*/0217
20015/0846
20008/0*10
20011/062*
2000*/11*5
20003/0112
20008/05*6
1 f\r\ a •/ Pi
DATE
ACQUIRED
06/03/73
03/2V73
0?/ll/73
H/ll/72
02/08/73
07/22/73
12/16/72
09/29/72
11/10/72
09/11/72
07/01/73
12/22/72
01/03/73
01/28/73
03/17/73
02/12/73
09/26/72
l?/0*/72
03/11/73
01/23/73
03/0*/73
08/02/72
08/20/72
06/15/73
Og/09/73
01/11/73
05/10/73
05/27/73
l?/29/72
05/03/73
01/20/73
OR/22/72
0?/16/73
11/18/72
12/2V72
09/22/72
09/10/72
11/19/72
CL8UD
C8VER
%
0
20
10
80
100
»0
20
10
100
90
10
10
0
80
0
10
30
0
0
30
0
*0
. 0
100
,90
30
20
10
0
10
70
0
20
60
10
80
60
50
BRBIT
NUMBER
4382
3393
2821
1538
2779
5066
2026
939
152*
687
4773
2109
2289
2637
3296
2835
896
1858
3212
2556
3113
129
380
4550
4034"
2388
4048
4285
2219
3952
2514
408
g890
1635
2137
840
674
1649
SUN
ELEV.
30«5
28t3
22.6
27.7
30.0
56.4
24.7
20.5
31.4
57.3
62.3
54,6
27,?
18.1
15.4
20. ft
53.4
55.9
17.5
20.9
43. *
35.8
39,7
61.4
59.?
53.?
57,5
61.9
25.6
27,5
30.0
48.?
*9.9
58.?
55.?
38.6
28.8
58.?
SUN
AZIM.
41.4
158,3
151.2
156.0
145.2
130.7
153.6
169.3
153.7
88.2
103.7
88,3
77.2
91.7
175.0
152.7
71.8
85.2
165.9
151.6
68.2
48.1
52.4
122.Q
123.9
99.4
130.7
117.8
82.8
194,6
145.7
61.Q
85.6
94,1
102.1
53.9
165.0
103.7
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
PPQP
GGGG M
GGG
GG G
GGGG
GGG
GGPG
PGGG
PGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PP
GGGG
GGGG
PGGG
GGG
GGGG
PPPP
KEYS: CLSUD CSVER % o TS 100 • % CLSUD cevER. «* « NS CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8r PRESENT/REQUESTED, R«RECYCLEDi G»G8SD, F«FAIR BUT USABLE, P-P89R,
HS8DUCTS ALREADY MADE •* Q«MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FKSM RBV AND MSS.
00557 MAY 83*'74 C8BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBOJ-US
FR8M Q7/23/7H T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
1373QE
13730E
13729E
13729E
13729E
13729E
13729E
13729E
13728E
13727E
13727E
13727E
13727E
13727E
13726E
13726E
13726E
13726E
13726E
13726E
13725E
13725E
13725E
13725E
13724E
13724E
13724E
13723E
13723E
13723E
13723E
13723E
13722E
13722E
13722E
13722E
13722E
13721E
2005S
6617S
624 4N
4119N
0838S
14363
3555S
7518S
1016N
4428N
3138,M
0251S
1434S
2552S
7Q43N
6250N
3138N
2548S
3551S
4426N
4Q19N
3602N
084«S
7845N
2622S
3140S
3138N
0256M
0251N
2554S
2602S
6647N
4Q17N
3600N
3553S
3600S
7750N
KEYS:
PSSDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0089
IMA3E QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
QGGQ
GPGQ
QGGG
GOGQ
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GGQ FFFF
GGGG
GGGP
GGGQ
GGGG
PGP6.
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GPG
PGGG
CL8UD C8VER* «« t NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RtRECYCUED, G«GBBD» F«FAIR BUT USABLE* P»P88R«
•»...,. RaMADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS«
SBSfRVATlsN
ID
1316-00190
1210-2306R
12*5-01*41
1345-01040
112r>-00271
115S-00230
1187-00061
1126-22005
1231-00392
1143-01091
1091-0055?
1085-Q030*
1209-00232
Ill7-00l5o
1054-022Q4
1335-01*33
1145-00554
1207-00151
1153-00145
1097-00061
1130-01091
1165-01042
1074-0059?
1138-00271
1288-04020
1027-OOUl
1008-OOlQO
1127-00554
1086-00345
1050-00343
1315-00145
1135-00150
1230-02001
1075-01040
1164-00595
1115-00062
1133-00063
1338-03390
MICRSFILM R8LL N9t/
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20024/04Q9
00000/0000 20015/1244
00000/0000 20018/1912
00000/0000 20025/0212
00000/0000 20010/0036
00000/0000 20013/0124
00000/0000 20013/1559
00000/0000 20010/0231
00000/0000 20016/1866
00000/0000 20010/1767
00000/0000 20006/0250
00000/0000 20006/0082
00000/0000 20018/0052
00000/0000 20008/0302
00000/0000 20003/0515
00000/0000 20024/1343
00000/0000 20010/1355
00000/0000 20015/0305
00000/0000 20011/0521
00000/0000 20006/0717
00000/0000 20008/1450
00000/0000 20011/1732
00000/0000 20005/0488
00000/0000 20010/0645
00000/0000 20021/0027
00000/0000 20002/0264
20001/0772 20001/0773
00000/0000 20010/0240
00000/0000 20005/1431
00000/0000 20003/0195
00000/0000 20024/0096
00000/0000 20010/0541
00000/0000 20016/1738
00000/0000 20005/0591
00000/0000 20011/1608
00000/0000 20008/0090
00000/0000 20010/0456
00000/0000 00000/0000
DATE
ACQUIRED
06/04/73
02/18/73
03/25/73
07/03/73
11/20/72
12/25/72
01/26/73
11/26/72
03/11/73
12/18/72
10/22/72
10/16/72
02/17/73
11/17/72
09/15/72
06/23/73
l?/15/7s
02/15/73
12/23/72
10/28/72
11/30/72
01/04/73
10/05/72
IP/08/72
05/07/73
08/19/72
07/31/72
11/27/72
10/17/72'
09/11/72
06/03/73
12/05/72
03/10/73
10/06/72
01/03/73
11/15/72
12/03/72
06/26/73
CL8UD
CBVER
X
0
30
0
90
40
20
60
100
»0
50
60
90
30
0
30
20
60
10
0
0
90
70
80
*0
10
0
100
80
50.fco
0
0
.0
*0
70
20
50
100
8RBI
NUMBI
4396
2931
3407
4801
1663
2151
2597
1759
3211
2054
1259
1175
8904
1621
744
4662
2012
2876
2123
1342
1803
2291
1022
1914
4008
366
101
1761
1189
687
4382
1872
3198
1036
2277
1593
1844
4705
SUN
:LEV.
34,1
22,5
27.6
60>7
57.1
54»4
47. fl
25.6
92.3
18.6
41.?
58, B
50,9
57,1
22.3
49,0
29«?
48,?
55,1
49, R
20.8
21,9
43.1
55»n
27.4
34.9
26.0
31*9
57.6
57.0
29,?
56,8
18,?
39,7
25,?
53.1
54, o
35,4
SUN
AZIM.
42.5
65.5
159.8
120.1
113.0
109.9
78.1
74.9
110.2
156.5
146.9
102.3
91.3
85.1
173.4
156.0
151.1
80.0
9*.l
64.9
157.8
152,5
145.1
117.3
200.5
49.6
44.6
151.8
112.3
85,9
4l.O
91.5
164.1
148.8
150.8
71.8
77,8
193,3
OOJ57 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
63SERVATI9N
ID
E LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FSR NSN-US
FR9M 07/23/72 T6 07/23/73
MICROFILM Ren.
P9SITI6N IN R8LL
RBV MSS
DATE
ACQUIRED
CL8UD
C8KER
9RBIT
NUMBER
PAGE 0090
SUN SUN I.MAGE QUALITY PR8DUCTS
ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P P B P
133 45678 C COD
13721E
13721E
13721E
13720E
13720E
13720E
13719E
13718E
13717E
13717E
13717E
13717E
13717E
13717E
13717E
13716E
13716E
13715E
13715E
13715E
13715E
13715E
13715E
13714E
137UE
13714E
13713E
13713E
13713E
13713E
13713E
13712E
13712E
13712E
13712E
13712E
13711E
1371QE
6246N
441SN
3557.\i
6529N
4433N
3552N
6504S
3602X1
6417N
64Q6N
40l2.\i
1556S
2140S
6530S
6741S
4725N
3549N
4729N
4439N
4olOiN
3547N
3146N
3147S
4723N
4002N
2147S
765 IN
5835N
4435.M
2152S
3130S
764&N
5557N
ioo*s
1554S
2153S
4433N
2136S
1353-01432
lll?-0109l
109?-OQ595
1229-01545
122o»0109?
118?-01000
1193-23l20
1200-01001
1300*01492
124#,-oi493
1147-01044
1065-00224
1064-00184
1139-23121
1245-23015
1167-OH34
1146-01001
1185-OU35
129?-01092
1129-01044
HlO-01001
1343-0055?
115?-00l05
1059-01131
1111-01044
1010-00183
1299-03224
1243-01340
1346-01084
1028-00184
1224-OOHl
1281-03225
1188-01283
1084-00270
1029-00224
1172-00191
1364-01083
11.18-00193
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0077
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
" 00000/0000
00000/0000
00000/0000
20026/0080
20007/0553
20006/Q353
20018/0312
20016/0605
20013/0886
20014/0648
20014/1405
20022/0282
20019/0134
20010/1610
20004/1519
20004/1432
20010/0804
20019/0121
20012/0032
20013/0033
20013/1359
20021/0351
20008/1333
20007/0272
20025/0380
20011/0387
20004/0967
20007/0412
20001/1021
20022/0221
20018/1579
20026/0024
20002/0380
20016/1137
20020/1274
20013/1713
20005/1317
20002/0482
20012/0633
20026/0330
20008/0411
07/11/73
11/12/72
10/23/72
03/09/73
0?./28/73
01/21/73
OP/01/73
02/08/73
05/19/73
03/26/73
12/17/72
09/26/72
09/25/72
12/09/72
03/25/73
01/06/73
12/16/72
01/24/73
05/11/73
11/29/72
11/10/72
07/01/73
12/22/72
09/20/72
11/11/72
08/02/72
05/18/73
03/23/73
07/04/73
03/20/72
03/04/73
04/30/73
01/27/73
10/15/72
08/21/72
01/11/73
07/22/73
11/18/72
7-0
100
So
0
10
10
90
80
30
.0
70
0
10
60
100
0
10
10
30
100
100
10
10
10
80
20
0
20
70
0
0
80
40
30
o-
40
90
70
4913
1552
1273
3184
3058
2528
269^
?779
4174
3421
2040
896
882
1941
3419
2319
2026
2570
4062
1789
1524
4773
2109
813
1538
129
4161
3379
4815
380
3113
3910
2612
1161
394
2388
5066
1635
47,7
25.o
37.7
18.9
31.5
27.?
28. ft
31on
44,5
26.9
22.?
52.7
49.3
35«R
9.4
16.4
25.8
18.9
56,3
24.6
32,6
62,4
54.?
39.7
28. «
34.6
32.6
30«1
59.4
38.6
43,0
27.8
12,9
58.0
43.3
53.?
57.0
58-S-O
155.1
157.5
150.1
162.5
146.5
147,7
67,1
144.4
161.1
161.3
154-8
70. 2
64.Q
64«8
59.8
155,4
152.9
152.8
134.9
155.9
153,0
100.7
86.5
149.9
155.3
47.5
190.1
155.7
126.3
51.7
67.2
189,6
156.9
89.9
55,3
97.6
128.4
91.9
GGG
POGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P
GGGP
GGGG
GG G
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
FFPG
G3PG
PGGG
GGGG
KEYS; CLOUD CSVER %
IMAGE QUALITY ........
PRSDUCTS ALREADY MADE »....«
0 T8 100 * % CL0UD CftVER. •#- « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLAisiKSaBAND NBT PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED» GaGgftD. FuFAIR BUT USABLE'
RaMADE FR8M RBv. MoMADE FR9M MSS. B-M.ADE FR8M RBV AND MSS.
r 00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P6INT
8F IMAGE
LAT
iio
C88RDINATE LISTtNG WITH P«8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR3FILW
PSRITI8N IN RBLL
RBV MSS
DATE CL9UD 8KB IT SW SUN
ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV. AZlM,
PAGE 0091
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C C D D
13709E
137Q9E
137Q9E
13709E
13708E
13708E
137Q8E
13708E
137Q8E
13707E
137Q6E
137Q6E
13706E
13706E
13705E
13705E
13705E
137Q5E
13705E
13704E
13703E
137Q3E
137Q3E
137Q3E
13703E
13703E
13702E
13702E
137Q2E
137Q1E
137Q1E
13700E
13700E
13700E
137QOE
13659E
13659E
13658E
lOObS
101*-S
212&S
2U3S
6524N
4724N .
0848N
1553S
2131S
0418S
5015NJ
3021N
1600S
7632S
53Q6N
4022N
36Q6M
101*5
1545S
4313M
555 4 N
4Q23M
0124N
2714S
2718S
2722S
3Q12N
0129M
27325
1120^00273
103(1-00265
1208-00193
1154-J00192
1247-01545
1203-
1231-
01141
00394
1119-,00233
1316-10019?
1085-00311
1168-101184
1181-S00555
1209-
1141-
1187-
1-327-
1308-
1138-
1245-
1184-
00234
21440
01234
01043
01001
00274
0023S
01092
1206-101285
1291- 01045
I05n-00350
1207-00153
1117-00152
1099-00151
1091 -00554
1086-00351
1153-00152
53o*,M 1151-01235
3012M
3955N
2719S
2727S
27483
3306S
7528S
5Q1 4N
1145-00560
1345-0104?
I3l5-p0l5?
1135-00153
1027-00144
loog-ooioa
1144-
1204-
22005
01190
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0774
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20010/0037
20004/0218
20015/0847
20011/0625
20020/0162
20014/1801
20016/1867
20008/0547
20024/0410
20006/0083
20013/0242
20013/0719
20018/0053
20010/0957
20013/1564
20024/0273
20022/0854
20010/0646
20018/1886
20013/1183
20015/0212
20022/0096
20003/0196
20015/0306
20008/0303
20006/08-85
20006/0251
20005/1432
20011/0522
20011/0257
20010/1356
20025/0213
20024/0097
20010/0542
20002/0265
20001/0775
20010/1333
20015/0670
11/20/72
08/22/72
02/16/73
12/24/72
03/27/73
0?/ll/73
03/11/73
11/19/72
06/04/73
10/16/72
01/07/73
01/20/73
02/17/73
12/11/72
01/26/73
06/15/73
05/27/73
l?/08/72
03/25/73
01/23/73
02/14/73
05/10/73
09/11/72
02/15/73
11/17/72
10/30/72
10/22/72
10/17/72
12/23/72
l?/21/72
12/15/72
07/03/73
Ok/03/73
12/05/72
08/19/72
07/31/72
12/14/72
02/12/73
*0
30
10
10
0
10
10
70
10
80
0
50
40
100
0
100
10
30
70
20
0
20
50
10
0
0
50
60
20
0
70
80
90
0
0
90
100
10
1663
408
2890
2137
3435
2821
3211
1649
4396
1175
2333
2514
2904
1968
2598
4550
4285
1914
3406
2556
2863
4048
687
2876
1621
1370
1259
1189
2123
2096
2012
4801
4382
1872
366
101
2010
P835
57.5
47.3
*9,A
55«?
26,?
23»7
52.5
58.3
32. g
58»ti
14.1
31.1
50.7
25.9
14. q
61. g
62.?
55.4
48.3
22.0
18.1
58.?
56,6
*7.g
56»7
54. g
42.3
57. q
55,0
11.3
30.3
61,1
28. n
56,5
33. g
24. g
27,1
21. R
110.9
59.8
84.0
100.1
162,9
150,4
108.3
101.4
42.0
99.9
156.5
145,0
89.6
80.9
155.5
119.1
115.0
115.3
68.8
150.9
155.2
128.4
83.8
78,6
83.1
74.4
145.8
110.0
92,1
160,0
150,4
117.4
40.8
89.5
49.1
44.4
77,8
151.9
PPP
QGPP
PPGQ
GGGG
GPGP
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PFFF
PPPG
GGGG
KEYS! CL8UD C8VER % «
IflAGE QUALITY .......<
ALREADY MADE
....... o re 100 * % CLSUD CSVER. ** • NS CLSUD DATA AVAILABLE.
....... BLAfgKSoBAND N9T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED« G«G8ftD. FoFAIR BUT USABLE* P«P89R,
.»».,.. R»MADE FR8M PBv. MnMADE FR8M MSS. B»MAOE FR8M RBV AND MSS.
00557,MAY 23,'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
1365SE
13658E
13656E
13656E
13655E
13655E
13655E
13654E
13654E
13654E
13653E
13652E
13652E
13651E
13651E
13651E
13651E
13650E
13650E
1365QE
13650E
13650E
13649E
13648E
13648E
1364SE
13647E
13647E
13647E
13647E
13647E
13647E
13646E
13646E
13646E
13645E
13645E
13644E
343 7! M
7Q40S
53Q3N
3434N
3853N
3431N
1722S
43Q3N
23Q6S
7731S
3427N
2313S
43o8N
3436N
1131S
2319S
3423N
3020N
1722S
2320S
3313S
3255S
3847M
3421N
072 IN
7Q41N
4308N
1135S
1719S
2256S
23olS
3845N
0545S
1710S
3837,vj
2257S
1140S
KEYS:
6BSERVATI8N
ID
1074-00595
117n*22444
1205-01240
1164-01002
1165-91045
109?-01001
I065-6o23l
1148-01093
1064-00190
113R-21272
1182-01002
1130-01093
1010-00190
1202-01094
1200-01004
1084-00273
1028-00191
114ft-01004
1343-00^54
1029-00231
1172-00193
115?-00ll2
1224-OOH4
1147-01050
1110-01003
1231-004QI
136o-022lQ
1220-01095
1102-00275
1119-OQ24Q
120R-002QO
1118-00195
1129-01051
1085-00313
1353-00232
1111-01050
1316-00195
1138-00280
a I Ary
FRBM
MICRSFILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20005/0489
00000/0000 20012/0492
00000/0000 20015/0099
00000/0000 20011/1609
00000/0000 20011/1733
00000/0000 20006/0354
00000/0000 20004/1520
00000/0000 20010/1768
00000/0000 20004/1433
00000/0000 20010/0742
00000/0000 . 20013/0887
00000/0000 20008/1451
20004/0078 20001/1022
00000/0000 20014/1649
00000/0000 20014/14Q6
00000/0000 20005/1318
00000/0000 20002/0381
00000/0000 20013/0034
00000/0000 20025/0381
00000/0000 20002/0483
00000/0000 20012/0634
00000/0000 20011/0388
00000/0000 20016/1138
00000/0000 20010/1611
00000/0000 20007/0273
00000/0000 20016/1868
00000/0000 20026/0921
00000/0000 . 20016/0606
00000/0000 20006/1267
00000/0000 20008/Q548
ooooo/oooo 20015/0848
00000/0000 20008/0412
00000/0000 20008/1334
00000/0000 20006/0084
00000/0000 20026/0066
00000/0000 20007/0413
00000/0000 20024/0411
00000/0000 20010/0647
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBN-US
 07/23/72 TB 07/23/73
DATE
ACQUIRED
10/05/72
01/09/73
02/13/73
01/03/73
01/04/73
10/23/72
09/26/72
12/18/72
09/25/72
12/08/72
01/21/73
11/30/72
08/02/72
02/10/73
02/08/73
10/15/72
08/20/72
12/16/72
07/01/73
08/21/72
01/11/73
12/22/72
03/OV73
12/17/72
11/10/72
03/11/73
07/18/73
0?/28/7s
11/02/72
11/19/72
02/16/73
It/18/72
11/29/72
10/16/72
07/11/73
11/11/72
06/04/73
12/08/72
CLBUD
CBVER
X
20
100
0
40
80
*0
0
70
0
100
60
SO
0
20
60
*0
0
30
10
0
70
10
0
90
100
60
20
20
10
10
10
60
100
90
0
70
- 10
50
8RBJT
NUMBER
1022
2373
2849
2277
2291
1273
896
2054
882
1926
2528
1803
129
2807
2779
1161
380
2026
4773
394
2388
2109
3113
2040
1524
3211
5011
3058
1412
1649
2890
1635
1789
1175
4912
1538
4396
1914
SUN
EUEV.
44. t
29.4
20.0
26*3
23.o
38.8
52.0
19. R
48.4
24* 6
28.?
22.0
33.4
26.5
32.0
57. R
37. f>
26.9
62.4
42.?
33.1
53.R
42.?
23.3
33.7
52.8
40.?
32.5
58.7
58*3
49.?
57. R
25. R
58.5
35.5
30.0
31,6
55. R
SUN
AZIM.
143.9
71.9
153.5
150.1
151.9
149.2
68.6
135, 9
62.7
84.4
146.9
157,1
47,0
148.1
143.5
87.6
51.1
152.3
97,8
54,4
95,8
84.8
66,3
154.1
152.2
106.3
168.8
U5.5
99.3
99.1
82.5
89,7
155.2
97.6
45«2
154.6
41.7
113,3
G3Q
GGGQ
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGPG
GGGG
M
M
PAGE 0092
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
PP
GGGG
GGGG
GGGG
GFGG
GGGG
GGGP
FGPG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
PRBDUCTS ALREADY MADE
CL8UD C9VER. •» • NB CLBUD DATA
^SENT/REQUESTED, R»RECYCLED, G^OSSD. F*FAIR BUT USABLE* P-PBBR,
R«MADE FRBM RBv. M.MADE FR9M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS*
oo:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL
8F IMA
L8NG
13644E
13644E
13643E
13643E
13642E
13642E
13642E
13642E
13641E
13641E
13640E
13640E
13640E
13640E
13639E
13639E
13638E
1363SE
13637E
13637E
13637E
13637E
13637E
13636E
13636E
13636E
13636E
13634E
13634E
13633E
13633E
13632E
13632E
13632E
13632E
13632E
13632E
13631E
PBINT
LAT
1710S
1727S
6Q09N
6902S
5959M
*313N
0003Ni
0002S
431 ON
2854M
4604N
4600N
1130S
2847S
2839S
2844S
2846N
.28575
3857N
3^ 4- ON
0 54 *f N
2845S
7138S
2846N
0006S
2854S
2914S
3857.M
1848S
7436NJ
6935N
4559N
4148N
3829N
3311N
2432S
3432S
0537N
8BSERVATISN
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALBG FSR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9F1LM R8LL N8./ DATE CL8UD 8RBIT SUN SUN
P6SITI8N IN R8LL ACQUIRED C8V.ER NUMBER ELEV. AZlM.
RBV MSS %
12*5-00242
1209-00241
1316-01385
1190-22560
12*4-01392
129?-01094
1086-00354
105o-00352
1346-01091
1181-00561
1185-OH41
1167-OlHl
1300-00281
1099-00153
1207-00160
1117-00155
1091-00561
1153-00154
1327-01045
130R-01003
1051-00392
1315-00154
1187-22393
1145-00563
1104-00360
1135-00155
1027-00150
1291-01051
1065-00233
1312-02544
1287-02162
1203-01143
1184-01094
1345-01045
1074-01001
1064-00193
1008-00105 •
1141-00*0?
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0776
00000/0000
20018/1887
20018/0054
20022/160*
20014/0229
20018/1755
20021/0352
20005/1433
20003/0197
20026/0025
20013/0720
20013/1360
20012/0033
20022/0267
20006/0886
20015/0307
20008/0304
20006/0252
20011/0523
20024/0274
20022/0855
20003/0299
20024/0098
20013/1701
20010/1357
20006/1487
20010/0543
20002/0266
20022/0097
20004/1521
20022/1306
20020/1876
20014/1802
20013/1184
20025/0214
20005/0*90
2000*/1*3*
20001/0777
20009/0323
03/25/73
03/17/73
06/04/73
01/29/73
03/24/73
05/11/73
10/17/72
09/11/72
07/04/73
01/20/73
01/24/73
01/06/73
05/19/73
10/30/72
02/15/73
11/17/72
10/22/72
12/23/72
06/15/73
05/27/73
09/12/72
06/03/73
01/26/73
12/15/72
11/04/72
12/05/72
08/19/72
05/10/73
09/26/72
05/31/73
05/06/73
02/11/73
01/23/73
07/03/73
10/05/72
09/25/72
07/31/72
12/11/72
100
30
10
20
20
0
80
60
70
50
20
0
10
60
10
0
50
»0
100
90
100
90
100
60
30
0
0
10
0
80
10'
10
20
30
4.0
40
90
60
3406
2904
4397
2652
3393
4062
1189
687
4815
2514
?570
2319
4173
1370
2876
1621
1259
2123
4550
4285
701
4382
2610
2012
1440
1872
366
40*8
896
43*2
3993
2821
2556
4801
1022
882
101
1956
47.5
50. B
50.?
26.q
29.4
57.1
58.1
56.?
59.9
32.1
20. n
17.5
43.3
54.1
47.3
56.?
43.3
54.7
62.?
62. B
57.6
26.7
25.0
31.4
96.6
56.?
32.6
58. g
51,?
37.4
36.7
2*«7
23.1
61.4
45.1
47.5
23.6
47.9
67.5
87.9
153.7
70.0
157.0
132.7
107.7
81.6
123.7
144.2
152*2
154.7
48.4
72.7
77.3
81.1
144.7
90.2
116.3
112.0
91.2
40.5
73.1
149.7
118.5
87.5
48.7
126.0
67.1
181.5
170.1
149.6
150.3
114.6
142.7
6l>6
44.2
134.0
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
133 45678 C COD
GOGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PPGQ
GGGG
GGGG
GP G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGP
PP G
GQGQ
PPPP
GGGG
PPPP
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
GGGG
GPGG
PQGG
GGPG
GGGG
GPG F F
GGPQ
KEYS: CLSUD CSVER x
IMAGE QUALITY
PRODUCTS ALREADY MADE
• •• o TS 100 » % CLSUD CBVER. ** « N8 CLQUD DATA AVAILABLE.
• • BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED'« G»G88D« F-FAIR BUT USABLE* e>iP88R.
....... R.MADE FR9M RBv. M.MAOE FRSM MSS. B»MADE FR8M RBV AND MSS.
00557
8F IMAGE
L8NG LAT
'74 LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 Te 07/23/73
1363IE
13631E
1363QE
13630E
13630E
13629E
13628E
13628E
13628E
13628E
13628E
13627E
13627E
13&26E
13626E
13626E
13626E
13626E
13626E
13626E
13625E
13625E
13625E
13625E
13624E
13624E
13624E
13624E
13624E
13624E
13624E
13623E
13623E
13623E
13622E
13622E
13622E
13622E
1257S
7411S
7155N
3.3 0 8. N
7719S
2440S
455SM
2445S
244&S
4850N
7008S
33Q IN
0711S
1300S
13Q8S
34283
2854N
1846S
7512S
5432N
3725NJ
3311 \
18363
24223
2427S
3438S
7421M
3257.M
13Q73
5142M
4137N
01223
01293
KEYS:
8BSFRVATI8N
ID
1084-00275
1129-22174
1236-02330
1164-01004
117R-21323
1010-0019?
1221-pJ. U4
109?-0100*
1029-00233
1028-00193
1172-00200
1168-O.H90
1207-22505
1165-01051
118?-0100?
1085-00320
1103-00281
1030-00274
1154-00201
1098-00113
131o-02'*34
13*3-00561
1119-00242
1185-22062
118R-01290
1075-01045
1200-01010
1353-00235
1208-00202
111S-00202
il5?-ooU*
1240-02550
1146-01010
1138-00283
1187-01240
114R-01100
108i?,-0036o
1050-00355
MICR8FILM R8LL N9,/
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20005/1319
00000/0000 20008/1433
00000/0000 20018/0675
00000/0000 20011/1610
00000/0000 20012/1049
20004/0079 20001/1023
00000/0000 20016/0755
00000/0000 20006/0355
00000/0000 20002/0484
00000/0000 20002/0382
ooooo/oooo 20012/0635
00000/0000 20013/0243
00000/0000 20015/0393
00000/0000 20011/1734
00000/0000 20013/0888
00000/0000 20006/0085
00000/0000 20006/1268
00000/0000 20004/0219
00000/0000 20011/0626
00000/0000 20006/0824
00000/0000 20022/1113
00000/0000 20025/0382
00000/0000 20008/0549
00000/0000 20013/0857
00000/0000 20013/1714
00000/0000 20005/Q592
00000/0000 20014/14Q7
00000/0000 . 20026/0067
00000/0000 20015/0849
00000/0000 20008/0413
00000/0000 20011/0389
00000/0000 20018/1148
00000/0000 20013/0035
00000/0000 20010/0648
00000/0000 20013/1565
00000/0000 20010/1769
00000/0000 20005/1434
00000/0000 20003/0198
DATE
ACQUIRED
10/15/72
11/29/72
03/16/73
01/03/73
01/14/73
08/02/72
03/01/73
10/23/72
08/21/72
08/20/72
01/11/73
01/07/73
02/15/73
01/04/73
01/21/73
10/16/72
11/02/72
03/22/72
12/24/72
10/29/72
05/29/73
07/01/73
11/19/72
01/20/73
01/27/73
10/06/72
02/08/73
07/11/73
02/16/73
11/18/72
12/22/72
03/20/73
12/16/72
12/08/72
01/26/73
l?/18/72
10/17/72
09/11/72
cieuD
C6YER
X
20
100
0
60
0
0
0
fto
0
0
70
0
100
80
90
7,0
0
10
20
70
*0
10
0
40
20
70
90
10
10
40
20
0
90
10 -
0
90
100
70
8RBI
NUMBI
1161
1801
3282
2277
2442
129
3072
1273
394
380
2388
2333
2889
2291
2528
1175
1412
408
2137
1356
4314
4773
1649
2526
2612
1036
2779
4912
?890
1635
2109
3338
?026
1914
2598
2054
1189
687
SUN
LEV.
57. R
Z7,7>
16.1.
27.4
22.3
32. P
30. q
39.8
41».9
36.4
52.9
15,3
20«3
24.1
29.3
58.4
58.7
45,4
55" 1
50«9
38,3
62.?
58.?
23.?
l 4«0
41. 8
33. n
34.3
48.7
57.5
53.4
15>4
28,1
56.1
16. o
20.9
58.3
55*7
SUN
A Z I M .
85.4
72.6
172.3
U9.4
87.4
46.6
1*7.3
148,2
53.6
50.5
93.9
155.9
69.5
151.3
146.2
95.2
97.Q
57.6
96.1
66.4
178.Q
94.9
96.8
80.2
156.1
146.6
142.7
44.7
81.0
87.6
83.Q
178.2
151.6
111.3
154.7
155-3
105.4
79.6
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P f B P
123 45678 C C D D
QPGG
GGGQ
GGQG
GQGP
GGGG
GGG PGGG
GGGG
GGGG.
FGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GPGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GSGG
GGGG
' GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE .". .....
CLBUD C9VER, »* « NB CL8|jD D A T A AyA !LABLE«
'ESENT/REQUESTED* R»RECYCLED. G.GSSD. F.FAIR BUT USABLE,
R»MADE FR8M RBv. M.MADE FR9M MSS. BnMADE FH8M RBV AND HSS«
00557 MAY ?3* ' 74
PRINCIPAL P8-INT
8F IMAGE
L8NG LAT
13622E
13622E
13622E
13621E
13621E
13621E
13621E
13621E
13620E
13620E
13620E
1362QE
13620E
13619E
13619E
13613E
13618E
13617E
13617E
13616E
13616E
13616E
13615E
13615E
13615E
13615E
13614E
136UE
13614E
13613E
13613E
13613E
13613E
13612E
13612E
13612E
13611E
13611E
0713S
185*3
6122N
4556N
0720S
242*3
5140N
4142N
372 IN
1256S
7308S
4849N
5140N
4128N
3720N
371 2.M
0133S
732 IN
S5429N
300*3
3Q133
68 ION
6125N
2008S
6529N
5138N
30103
30245
5417S
3313N
201*3
8Q1 IN
KEYS:
83SERVATISN
ID
1121-00323
1B45-OOH44
1209-00243
124B-01444
1365-01135
1130-01100
1103-00322
1316-00201
1169-01235
120?-01100
1147-01053
1300-00283
1167-2228?
1335-01440
1204-01193
1151-01241
1112-OllQO
1129-01053
1181-00564
1220-01101
1111-01053
1104-00363
1328-02433
1206-01292
1207-0016?
1099-00160
123?-02111
1353-01435
1011-00235
1068-01592
1205-0124?
1315-00161
1153-00161
1116-01291
1308-01010
1065-00240
135?-04575
129?.t01101
MICR8FILM R8LL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20008/0723
00000/0000 20018/1888
00000/0000 20018/0055
00000/0000 20018/1913
00000/0000 20026/0915
00000/0000 20008/1452
OOOOO'/OOOO 20006/1377
00000/0000 20024/0412
00000/0000 20013/0277
00000/0000 20014/1650
00000/0000 20010/1612
00000/0000 20022/0268
00000/0000 20012/0142
00000/0000 20024/1344
00000/0000 20015/0671
00000/0000 20011/0258
00000/0000 20007/0554
00000/0000 20008/1335
00000/0000 20013/0721
00000/0000 20016/0607
00000/0000 20007/0414
00000/0000 20006/1488
00000/0000 20024/0742
00000/0000 20015/0213
00000/0000 20015/0308
00000/0000 20006/0887
00000/0000 20018/0336
00000/0000 20026/0081
20001/1156 20001/1157
00000/0000 20004/1846
00000/0000 20015/0100
00000/0000 20024/0099
00000/0000 20011/0524
00000/0000 20008/0202
00000/0000 20022/0856
00000/0000 20004/1522
00000/0000 20025/0646
00000/0000 20021/0353
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N-US
FR8M 07/25/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
11/21/72
03/25/73
02/17/73
03/25/73
07/23/73
11/30/72
11/03/72
06/04/73
01/08/73
0?/10/73
12/17/72
05/19/73
01/06/73
06/23/73
02/12/73
12/21/72
11/12/72
11/29/72
01/20/73
0?/28/73
11/11/72
11/04/72
06/16/73
02/14/73
02/15/73
10/30/72
03/12/73
07/11/73'
08/03/72
09/29/72
0?/l3/73
06/03/73
12/23/72
11/16/72
05/27/73
09/26/72
07/10/73
05/11/73
CLBUD
C8YER
X
60
100
90
0
60
100
50
70
10
20
100
50
3o
30
0
0
80
90
60
»0
70
50
60
0
10
60
0
40
20
0
0
100
70
20
90
0
90
20
8RBIT
NUMBER
1677
3406
2904
3*07
5080
1803
1426
4396
2347
2807
2040
4173
2331
4662
2835
2096
1552
1789
2514
3058
1538
1440
4565
2863
2876
1370
3226
4913
143
939
2849
4382
2123
1608
4285
896
4901
4062
SUN
ELEV.
56,7
46,8
50.1
28.7
56«?
23«?
58,4
30.4
13,1
27, ft
24, R
42,?
27,8
50,1
22,9
12.5
27.4
26.9
33.1
33,5
31,?
57, n
40,1
19.?
46,7
53,4
17,8
48.7
36*1
21.7
21.1
25.5
54,4
15.5
62, R
50,4
30.8
57.8
SUN
AZlM.
115,5
66.2
86.3
158.4
130.8
156,5
106.8
41.3
157.0
147.3
153.5
47,6
75.1
153.9
151.1
159.3
156.1
154,6
143.4
144.6
153.8
116.3
176.8
154.3
76.0
71.1
166.0
153.0
48.4
167.7
152.6
40.3
88.4
162.7
109.1
65.7
212.Q
130.4
PAGE 0095
IMAQE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS 8 P P 8 P
123 45678 C C D D
6GGG
GGQQ
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQP
GGG
GGGG
GGGG
PPPG
PRSDUCTS ALREADY HADE
CL8UD C9VER. «* * NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G»G8ftD, F»FAIR BUT USABLE* P-P68R.
.»....» R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE F«SM RBV AND MSS.
00557 MAY 7>3t "74 C88RDINATE LISTING WITH PK8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G FBR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
13611E'
13611E
13611E
13610E
1361QE
13610E
136Q9E
136Q8E
13607E
13606E
136Q6E
136Q6E
13606E
13606E
136Q6E
136Q6E
13606E
136Q5E
136Q5E
136Q5E
13605E
136Q5E
136Q4E
136Q4E
13604E
136Q3E
136Q3E
136Q3E
136Q3E
136Q3E
136Q2E
13602E
136Q2E
136Q2E
136Q2E
13602E
136Q1E
13601E
2729N
3020S
6246N
3732N
14233
OS46S
2558S
7423S
4436N
4434N
3731NJ
0837S
0843S
1426S
26Q5S
7020S
3146.M
1*353
2002S
2611S
26123
6245N
37Q3N
3U2N
3139N
2Q01S
20133
2020S
26Q3S
6255N
4022N
0249S
0258S
084QS
H36S
0846S
20223
KEYS:
PR0DUCTS ALREADY MADE
PAGE 0096
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGGG
GGPS
PGPQ
GGPP
S3GG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGG PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GFGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
PPPP
GGQP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPG
CLSUD cevER. •# = NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED, R-RECYCLED. G.GSRD. F»FAIR BUT USABLE. P-PSSR.
>»..,.. RnMADE FR8M RBv« MoMADE FR8M MSS. B»MADE FR8M RBV AND MSS.
8BSERVAT1BN
ID
1199-00570
1141-00404
1135-00162
122R-01495
1327-01052
108^-00282
1175-00323
1064-00195
1147-22174
1077-OlHl
1167-01143
1291-01054
1085-0032?
1157-00325
1103-00284
1010-00195
1189-22504
1074-010Q4
103o-6o28o
1209-00245
1028-002QO
1172-002Q?
1246-015QO
134B-01051
1164-01011
109?-010lo
1353-00241
1119-00245
1155-00244
1154-002Q4
1300-01494'
1184-OH01
1086-00363
I05o-00361
1121-00325
113R-00285
1103-00325 ,
1137-00245
MICR8FILM RBLL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20014/1300
00000/0000 20009/0324
00000/0000 20010/0544
00000/0000 20016/1527
00000/0000 20024/0275
00000/0000 20005/1320
00000/0000 20013/0418
00000/0000 20004/1435
00000/0000 20010/1759
00000/0000 20005/0759
00000/0000 20012/0034
00000/0000 20022/0098
00000/0000 20006/0086
00000/0000 20011/0925
00000/0000 20006/1269
20004/0080 20001/1024
00000/0000 20014/0088
00000/0000 20005/0491
00000/0000 20004/0220
00000/0000 20015/0975
00000/0000 20002/0383
00000/0000 20012/0636
00000/0000 20019/0135
00000/0000 20025/0215
00000/0000 20011/1611
00000/0000 20006/0356
00000/0000 20026/0068
00000/0000 20008/0550
00000/0000 20011/0711
00000/0000 20011/0627
00000/0000 20022/0283
00000/0000 20013/1185
00000/0000 20005/1435
00000/0000 20003/0199
00000/0000 20008/0724
00000/0000 20010/0649
00000/0000 20006/1378
00000/0000 20010/0586
DATE
ACQUIRED
02/07/73
12/11/72
12/05/72
03/08/73
06/15/73
10/15/72
01/14/73
09/25/72
12/17/72
10/08/72
01/06/73
05/10/73
10/16/72
12/27/72
11/02/72
08/02/72
01/28/73
10/05/72
08/22/72
02/17/73
08/20/72
01/11/73
03/26/73
07/03/73
01/03/73
10/23/72
07/11/73
11/19/72
12/25/72
12/24/72
05/19/73
01/23/73
10/17/72
09/11/72
11/21/72
l?/08/72
11/03/72
l?/07/72
CL8UD
C8VER
K
60
100
0
0
30
30
80
60
100
0
0
10
20
20
10
0
100
90
0
70
0
80
0
20
80
50
10
0
0
40
10
10
100
60
40
10
50
10
8R8IT
NUMBER
2765
1956
1872
3170
4550
1161
2430
882
2052
1064
2319
4048
1175
2179
1412
129
2638
1022
408
2904
380
2388
3421
4801
2277
1273
4912
1649
2151
2137
4174
2556
1189
687
1677
1914
1426
1900
SUN
ELEV.
36.5
48.7
55.9
20. R
62.5
57.1
51.5
46.6
28.?
35. g
18. ft
59.4
58.3
52,7
58. *
31.1
25. B
46.1
44.4
49, q
35.3
52. R
28.o
61.7
28. c;
40.9
33.1
58*1
55.1
55.0
45,6
24.?
58, £
55.?
57,o
56*4
58.5
57.0
SUN
AZIM.
139.2
132.6
85.5
159.7
113.3
83*3
113.4
60.5
75.5
152.5
154.1
123.6
92.9
117.4
94.6
46.2
71.4
141.4
56.5
85.Q
49.9
92.1
159.8
111.7
US. 8
147.2
44.2
94.6
102.0
94.1
159.1
149.6
103.0
77.6
113.4
109.2
104.5
100.4
00*57 MAY 23*
PRINCIPAL P9INT
9F IMAGE
LONG LAT
9BSERVATI9N
ID
MICR8FILM RBLL N9./
PBSITIBN IN. RBLL
RHV MSS
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBN-US
07/23/72 TB 07/23/73
DATE
ACQUIRED
PAGE 0097
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B 9 P B P
123 45678 C COD
136Q1E
136Q1E
13601E
13600E
136QOE
136QOE
13559E
13558E
13558E
13558E
13557E
13557E
13557E
13556E
13555E
13555E-
13554E
13553E
13552E
13552E
13552E
13551E
13551E
13551E
13551E
13550E
1355QE
13550E
13550E
13549E
13549E
13549E
13549E
13549E
13548E
13548E
13548E
13548E
2546S
2553S
6502S
7312N
3135N
2Q01S
H23S
6408N
3601N
3l*5Ni
4*3*N
3131N
2550S
3600N
0257S
0259S
4433M
6736S
7040N
401 BN
3555N
4725M
0244N
2135S
7245S
21*15
3130S
3138S
6624S
4Q17N
3555N
1013S
15*83
3150S
64Q4N
4432N
3547M
7610S
1208-00205
1118-00204
1176-23172
1364-0243Q
118?-01011
1245-00251
1300-00290
1229-01551
1165-01054
1200-01013
1203-01150
1146-01013
1316-00204
1075-01051
112?-0037o
1104-00365
1221-01151
1210-23072
1055-02263
1148-01102
1147-01055
1168-01193
1141-00411
1011-00241
1204-223*3
1065-002*2
1207-00165
1099-00162
1193-2312?
1202-01103
1129-01060
1175-00330
1084-00284
1153-00163
1247-0155?
1365-OlUl
1111-01055
1215-21554
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
. ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/1158
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20015/0850
20008/0414
20012/1152
20026/0721
20013/0889
20018/1889
20022/0269
20018/0313
20011/1735
20014/1408
20014/1803
20013/0036
20024/0413
20005/0593
20008/0794
20006/1*89
20016/0756
20015/12*5
20003/0596
20010/1770
20010/1613
20013/0244
20009/0325
20001/1159
20015/0716
20004/1523
• 20015/03Q9
20006/0888
20014/0649
20014/1651
20008/1336
20013/0419
20005/1321
20011/0525
20020/0163
20026/0916
20007/0415
20016/0019
02/16/73
11/18/72
01/15/73
07/22/73
01/21/73
03/25/73
05/19/73
03/09/73
01/04/73
02/08/73
02/11/73
12/16/72
06/04/73
10/06/72
11/22/72
H/04/72
03/01/73
02/18/73
09/16/72
12/18/72
12/17/72
01/07/73
12/11/72
08/03/72
02/12/73
09/26/72,
02/15/73
10/30/72
02/01/73
02/10/73
11/29/72
01/14/73
10/15/72
12/23/72
0.1/27/73
07/23/73
11/11/72
02/23/73
10
0
100
60
90
100
20
0
70
100
10
100
90
80
30
70
10
0
0
80
80
0
70
»*
100
50
0
70
60
30
70io
0
60
0
90
70
100
2890
1635
2457
5067
2528
3406
4173
3184
2291
2779
2821
2026
4396
1036
1691
1440
3072
2931
758
205*
2040
2333
1956
143
2847
896
2876
1370
2694
2807
1789
2*30
1161
2123
3435
5080
1538
3000
48,?
57,1
32.7
37.1
30,3
45,9
4l» 0
20,0
25,3
34,0
25,8
29,?
29.1
42. q
55,1
57,4
31,9
21,5
21,9
22*1
25,6
16,4
49,5
34,9
19,0
*9»6
46,1
52,7
27,6
28,6
28,1
51,8
56,6
54,1
27,3
56,9
32,3
• 12,1
79.6
85.5
68.1
174,7
1*5.4
65,o
46.8
161.1
150.6
141.8
1*8.8
151.0
41,0
145.*
121.8
11*. 2
146.*
66.5
173.5
1S4.7
152,9
155.2
131.1
47,8
73,6
64.*
74.8
69.6
67.8
1#6,5
153.9
111.6
81.2
86,5
161.3
128.5
153.1
80,8
3QG
GSGQ
GPGG
PGGG
GGPG
GGGG
8GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
PGPG
GGGG
6PPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
KEYS: cteuo CBVER % ........
IMAGE QUALITY •,...,».
PRSDUCTS ALREADY MADE
o TB 100 • % CLBUD CSVER, *» « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
• 'i BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED', RiRECYCLED. G»G9BD, FfFAIR BUT USABLE* P-P88R,
.i...., R«MADE FRBH RBv. It.MADE FR9M MSS, B.MADE FRBM RBV AND MSS«
OOJ57 MAY 23*
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
83SERVATI8N
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0098
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
13548E
13547E
13547E
13547E
13546E
13546E
13545E
13545E
13545E
13545E
13545E
13544E
13544E
13543E
13543E
13543E
13542E
13542E
13542E
13542E
13541E
13541E
13541E
13541E
13541E
13540E
13540E
1354QE
1354QE
13540E
13539E
13539E
13539E
13539E
13539E
13539E
13538E
1353SE
7710S
4Q02N
3147NJ
6650S-. •'•
5557,M
4Q17N
1004S
10035
1552S
1601S
2723S
5S47,\j
' 5S36N
0*2*S
2128S
2722S
f72fN
36Q7N
0^165
2737S
5ol8N
1007S
2127S
2l«9S
2737S
5ol5N
4023^
1012S
16Q2S
2139S
3Q20N
301&N
0959S
1548S
2146S
2730S
3606M
0959S
121P-21385
1113-OH02
1308-0101?
1139-23123
1189-0134?
122o-OHO*
1085-00325
1157-00331
1102-00290
1030-00283
I06,n-002o?
1316-0139?
12*4-01395
I05o-00364
1209-0025?
ioio-oo2oi
120ft-OU95
1327-01054
108fe-00365io2a-oo2o?
1187-01243
112.1-00332
1353-0024*1
1155-00251
117?.-00205
1169-0124?
129?-OU03
1103-00331
1138-0029?
1119-00251
1074-01010
1164-01013
1211*00333
1300-0029?
1137-00251
1154-00210
1291-01060
1355-00325
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
0.0000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0081
00000/0000
00000/0000
ooooo/oood
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20015/1541
20007/0555
20022/0857
20010/0805
20013/1847
20016/0608
20006/0087
20011/0926
20006/1270
20004/0221
20004/1436
20022/1605
20018/1756
20003/0200
20015/0976
00000/0000
20015/0672
20024/0276
20005/1436
20002/0384
20013/1566
20008/0725
20026/0069
20011/0712
20012/0637
20013/0278
20021/0354
20006/1379
20010/0650
20008/0551
20005/0492
20011/1612
20015/1255
20022/0270
20010/0587
20011/0628
20022/0099
20025/1023
0?/20/73
11/12/72
05/27/73
l?/09/72
01/28/73
OP/28/73
10/16/72
12/27/72
11/02/72
08/22/72
09/25/72
06/04/73
03/24/73
09/11/72
0?/l7/73
08/02/72
OP/12/73
06/15/73
10/17/72
08/20/72
01/26/73
11/21/72
07/11/73
12/25/72
01/11/73
01/08/73
05/11/73
H/03/72
12/08/72
11/19/7?
10/05/72
01/03/73
0?/19/73
05/19/73
l?/07/72
l?/24/72
055/10/73
07/13/73
100
70
90
70
90
20
40
10
10
0
60
10
10
80
*0
0
0
•80
100
0
0
10 .
0
0
90
10
30
10
10
0
100
70
50
0
10
30
10
30
2958
1552
4285
1941
2626
3058
1175
2179
1412
408
882
4397
3393
687
2904
129
?835
4550
1189
380
?598
167.7
4912
2151
2388
2347
4062
1426
1914
1649
1022
2277
2932
4173
1900
2137
4048
4940
12 tl
28. ft
63tn
34 1 7
13.1
34.5
58il
53.?
58.4
43,4
45.7
51.3
30. B
54.7
49.5
30«n
24*0
62. g
58.5
34.?
17.1 .
57.4
31.9
55.1
52.5
14.?
58.4
58. f,
56. A
58.0
47.0
29.6
51.4
39. 9
57.0
54. R
59.9
41.4
85.1
155.4
106.1
65.4
156.8
143.6
90*6
115.6
92.3
55,6
59.4
151.7
155.7
75,7
83.5
45.8
150.3
110.3
100.7
49.4
154.Q
111.2
43.8
100.0
90.4
156.4
128.1
102.2
107.1
92« 3
140.0
148.1
95.8
46.1
98.3
92.2
121.0
48.7
FFF
QPGG
GGGG
GGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PPPQ
PPPG
GG G
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPG
GGGP
GGGG
G
KEYS: CLSUD ceyER x ........
IMAGE QUALITY
PR8DUCTS ALREADY MADE
0 T8 100 « X CL8UD Cl?vER. »• • N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RoRECYCLED. G«G9fiD. F.FAIR BUT USABLE- P«PB9Ri
R«MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS»
r 00:57 MAY 23* <7n
PRINCIPAL PS'INT 8BSERVATI8N
8F IMAUE ID
L8NG LAT
CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL6Q FOR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM RBLL NS./ DATE CLBUD BRE
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED CBVER NUf
RBV MSS %
PAGE 0099
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
13538E
13538E
13537E
13537E
13537E
13535E
13535E '
13535E
13535E
13534E
13533E
13533E
13533E
13532E
13531E
13531E
13530E
13529E
13529E
13529E
13529E
13526E
13527E
13527E
13526E
13526E
13525E
13525E
13525E
13525E
13524E
13524E
13524E
13523E
13523E
13523E
13523E
13522E
21283
2711S
5oi 6N
353?N
2718S
3009N
04233
042&S
74QOS
4309N
4311*
301 9*
7123S
3857N
5Q14M
3436N
0117N
53Q5N
3434.N
2301S
6900S
23Q7S
5253N
1715S
43QOM
342&N
43Q8N
3429-N
1133S
33Q3S
4255N
1129S
1727S
302 IN
171SS
23073
3315S
3846N
12*5-00253
1208-00211
1155-01244
1345-01054
lllR-00211
1183-Q1014
112?-00372
1104-00372
1184-22231
1167-01150
1077-OU44
1200-01015
1224-22454
1184-OH03
1205-01245
1165-01060
1141-00*13
1206-01294
1075-01054
1011-00244
1245-23021
1065-00245
1116-01293
1084-00291
1131-01152
1093-01060
1203-01152
1147-01062
1031-00325
109g-00l6l:i
1149-01152
1085-00331
1030-00285
l30g-0101s
1102-00293
1029-00245
1153-0017C
1148-OH05
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/11*0
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooc
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20018/1890
20015/0851
20011/0259
20025/0216
20008/0415
20013/0890
20008/0795
20006/1490
20013/1345
20012/0035
20005/0760
20014/1409
20020/0083
20013/1186
20015/0101
20011/1736
20009/0326
20015/0214
20005/0594
20001/1161
20019/0122
20004/1524
20008/0203
20005/1322
20010/0326
20006/0462
20014/18Q4
20010/1614
20002/0583
20006/0889
20011/0006
20006/0088
20004/0222
20022/0858
20006/1271
20002/0485
20011/0526
20010/1771
03/25/73
02/16/73
12/21/72
07/03/73
11/18/72
01/21/73
11/22/72
11/04/72
01/23/73
01/06/73
10/08/72
02/08/73
03/04/73
01/23/73
02/13/73
01/04/73
12/11/72
02/14/73
10/06/72
OR/03/72
03/25/73
09/26/72
11/16/72
10/15/72
12/01/72
10/24/72
OP/11/73
12/17/72
OR/23/72
10/30/72
12/19/72
10/16/72
08/22/72
05/27/73
11/02/72
08/21/72
12/23/72
12/18/72
70
0
0
30
0
100
30
70
30
0
0
100
10
60
0
50
*0
0
70
#»
100
70
30
0
90
10
0
80
30
90
30
30
0
100
0
0
20
90
3406
2890
2096
4801
1635
2528
1691
1440
2568
2319
1064
2779
3126
2556
2849
2291
1956
2863
1036
143
3419
896
1608
1161
1817
1287
2821
2040
422
1370
2068
1175
408
4285
1412
394
2123
2054
45 11
47t7
13t*
62.0
56.7
31.3
55.6
57. R
23«*
19. R
36. q
34.9
13.4
25.?
22. P
26.4
50.3
20.3
43,9
33" R
8.3
48.7
16.7
56.?
21.9
38,5
26.8
26. R
46.7
5l« 9
19. R
57.9
42.4
63 »i.
58.?
38.0
53,7
23.3
63.9
78.2
158.7
108.8
83.5
144.7
119.9
112,0
77.3
153.5
151.5
140.8
68.6
148.9
151.8
150.0
129.7
153.4
144.2
47.3
61.3
63.1
161.9
79.2
157.1
149.4
148.Q
152.2
59.1
68.2
155.7
88.3
54.7
103.0
90.1
51.4
84.8
154.0
GQQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GGGG
FGFG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER %
IMAGE QUALITY
P38DUCTS ALREADY MADE
o T9 100 * % CLBUD COVER. «» = NH CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSsBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«R£CYCLED. Q»G8ftO. F*FAIR BUT USABLE' P«P89R.
R-MADE FR8M RBv. M»MADE FR8M MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS«
00557 MAY ?3t '7*
PRINCIPAL P9INT SBSERVATIBN
8F IMAGE llD
L8NG LAT
CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/33/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N8./
P8RITI6N IN R9LL
RBV MSS
PAGE 0100
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
13522E
13522E
13522E
13521E
13521E
13521E
13521E
13520E
13520E
13520E
13519E
13519E
13519E
13518E
13518E
13518E
13518E
13518E
13518E
13517E
13517E
13517E
13517E
13517E
13517E
13516E
13516E
13516E
13515E
13515E
13515E
13515E
13515E
13515E
1351*E
13514E
1351*E
13513E
3*29N
05*2S
68003
601 IN
1133S
225*5
28*9S
385 IN
3*2 IN
2252S
1125S
22*95
2315S
5959NJ
*251M
3837.M
1716S
23Q6S
29Q3S
7933N
6oo6N
1126S
11265
2313S
290*3
*306N
3S52\
0002S
*600N
3**1N
285*N
0550S
05533
1127S
2850N
2836S
28555
*309M
1129-01062
1086-00372
1156-23070
1299-01**5
1121-0033*
1209-0025*
I06*-002o*
120P-01105
1111-01062
1353-00250
1211-00335
1227-00255
115B-00253
12*5-01*50
1203-OH53
1112-01105
1300-00295
1119-0025*
1028-002Q5
133o-C*354
1335-01**?
1319-0033*
1355-00331
1137-0025*
1172-00211
1365-Oli**
1220-OlllC
1051-00*10
1168-01195
1327-C1061
107*-01013
112^-00375
110*-0037*
1301-00335
116*-01020
1208-OOHl*
115*-Q0213
13*7-011*5
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oopoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/1337
20005/1*37
20015/0*73
20022/0218
20008/0726
20015/0977
2000*/1*37
200l*/1652
20007/0*16
20026/0070
20015/1256
20016/1373
20011/0713
20018/191*
20015/06Q6
20007/0556
20022/0271
20008/0552
20002/0385
2002*/0929
2002*/13*5
2002*/02ll
20025/1010
20010/0588
20012/0638
20026/0917
20016/0609
20003/0300
20013/02*5
2002*/0277
20005/0*93
20008/0796
20006/1*91
20022/03*9
20011/1613
20015/0852
20011/0629
20025/0269
11/29/72
10/17/72
12/26/72
05/18/73
11/21/72
02/17/73
09/25/72
02/10/73
11/11/72
07/11/73
02/19/73
03/07/73
12/25/72
03/25/73
02/11/73
11/12/72
05/19/73
11/19/72
08/20/72
06/18/73
06/23/73
06/07/73
07/13/73
12/07/72
01/11/73
07/23/73
02/28/73
09/12/72
01/07/73
06/15/73
10/05/72
11/22/72
ll/0*/72
05/20/73
01/03/73
02/16/73
l2/2*/72
07/05/73
*0
90
100
10
20
40
»0
30
60
20
»0
0
0
0
0
*0
0
0
0
90
10
20
30
30
80
90
30
20
10
30
100
20
90
20
50
0
30
70
1789
1189
2178
*160
1677
290*
882
2807
1538
4912
2932
3155
2151
3*07
2807
1552
*173
16*9
380
*59*
*662
**38
*9*0
1900
2388
5080
3058
701
2333
*550
1022
1691
1**0
*187
2277
2890
2137
*829
29.?
58.5
33,*
47,5
57,7
*9.fl
44.7
29.6
33*4
30.7
51,3
*6.9
55.1
29. R
27,o
29.7
38,7
57, R
33.1
32.9
51.1
*1»0
40.2
56.9
52.3
57.5
35.*
56.3
17. f,
63.0
*7.q
56.1
58.1
*3.?
30.7
*7.1
5*. 6
59, «
153.2
98.3
68.*
155.*
109.0
81.9
58.5
1*5.7
152.3
43.*
9*.Q
72.5
98.Q
157.0
1*7.8
15*. 7
*5.5
90.1
*8.9
206.4
151.8
*5.7
*8.Q
96.1
88.7
126.2
1*2.6
82.3
15*. 6
107.3
138.6
117.9
109.7
48. 2
147,3
76.9
90.3
123.7
GGGG
PPGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
G
PPG
GGGG
PGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
G GG
KEYS: CLeuo CSVER % ........
IMAGE QUALITJr ........
PRSDUCTS ALREADY MADE
....... o TS 100 • x CLBUD CSVER. •» * NB CLBUD DATA AVAILABLE.
•* BLAN«S.BAND N^T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED'. GiGSRD. F.FAIR BUT USABLE. P«P88R.
.* R.MADE FRBM RBV. MOMADE FRSM MSS. B.MAOE FRBM RBV AND MSS.
r 00557 MAY 23*
PRINCIPAL P9IMT
BF IMASE
L8NG LAT
ID
CB&RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FOR N8N-JS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
M1CR6FILM R8LL NS./
PBSITI8N IN R8LL
98V MSS
PAGE OlOl
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRODUCTS
B P P a P
c coo
13513E
13513E
13512E
13511E
135HE
13510E
13510E
13510E
13510E
13503E
13506E
135Q6E
13506E
13505E
135Q5E
135Q4E
13504E
135Q4E
135Q4E
135Q3E
135Q2E
13502E
135Q2E
135Q2E
135Q2E
13502E
13501E
135Q1E
135Q1E
135Q1E
135QOE
13500E
13459E
13459E
13458E
13458E
13458E
13458E
3855N
2844S
6Q02M
3857N
3440N
3412M
2843N
0006S
0009S
2853M
4559N
18425
2427S
3310N
2432S
7421NJ
3731M
1255S
1259S
3308M
7154N
4853N .
4850N
4143N
07QSS
1853S
6124N
1845S
2426S
2433S
M46N
1259S
33Q3M
3429S
4851N
33Q3N
24-183
2421S
134ft- OH02
111S-00213
1353-01441
129P-OH10
1291-01063
1345-01060
118?-01020
1105-00*15
1141-00420
1200-01022
1204-01203
1084-00293
10H-00250
1165-01063
1065-00251
1241-03005
1184-01110
1085-00334
1031-00332
1075-01060
1237-02384
1187-01245
1169*01244
1167-01152
1086-00374
1030-0029?
122g-0l5o?
110?-00295
1191-00255
1029-00251
1077-01150
1121-00341
1093-01062
1099-00171
1151-01250
1147-01064
1353-00253
1209-00261
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20026/0029
20008/0416
20026/0082
20021/0355
20022/0100
20025/0217
20013/0891
20006/1596
20009/0327
20014/1410
20015/0673
30005/1323
20001/1162
20011/1737
20004/1525
20018/1299
20013/1187
20006/0089
20002/0584
20005/0595 '
20018/0740
20013/1567
20013/0279
20012/0036
20005/1438
20004/0223
20016/1528
20006/1272
20014/0238
20002/0*86
20005/0761
20008/0727
20006/0*63
20006/0890
20011/0260
20010/1615
20026/0071
20015/0978
07/0*/73
11/18/72
07/11/73
05/11/73
05/10/73
07/03/73
01/21/73
11/05/72
lg/11/72
02/08/73
02/12/73
10/15/72
08/03/72
01/04/73
09/26/72
03/21/73
01/23/73
10/16/72
08/23/72
10/06/72
03/17/73
01/26/73
01/08/73
01/06/73
10/17/72
08/22/72
03/08/73
11/02/72
01/30/73
08/21/72
10/08/72
11/21/72
10/24/72
10/30/72
12/21/72
12/17/72
07/11/73
02/17/73
70
0
90
50
20
50
100
60
80
100
0
0
0
90
80
30
80
30
0
50
0
0
10
0
*0
10
0
0
10
io
•o
10
*0
90
0
80
90
20
4815
1635
4913
4062
40*8
4801
2528
1454
1956
2779
2835
1161
143
2291
896
3352
2556
1175
422
1036
3296
2598
2347
2319
1189
408
3170
. 1412
2653
394
1064
1677
1287
1370
2096
2040
4912
2904
61t3
56.3
*9.7
59tl
60*4
62.1
32.4
56.4
51.0
35.9
25,0
55.6
32.6
27.5
*7.8
15,8
26. 3
57.6
45, g
44, ff
16, A
18. T
15,4
20.9
58. R
4l<4
21.9
58.Q
50.7
36.9
38,0
57.9
39, ft
51.1
14. «
27.9
29.5
48. ft
115.5
81.5
151.0
125.7
118*4
105.9
143.9
115.0
128.1
139.9
149.4
77.3
46.8
149.3
61.9
178.4
148.2
86.1
58,0
143,0
172.3
153.3
155.7
152.9
96.0
53*8
158.4
87.8
88.4
50.8
150.4
106.8
148.4
66.8
158.0
151.6
43.0
80.5
P
QQQQ
PQQQ
PPPQ
3QGQ
GGGG
3QGG
GGGG
GGPQ
GGGG
GGGG
PGGG
FFFF
GPGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGG
GFGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
8GGG
PPGP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFPG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
KEYS:
IMAGE QUALITY •
PRODUCTS ALREADY MADE
•»...., o T8 loo « % CLBUD CSVER. «# » NS CL&UO DATA AVAILABLE.
....... BLAtMXS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. RtRECYCLED* G-G8SD. F.FAIR BUT USABLE. P»P89R.
....... R.MADE FRBM RBv. M»MADE FRSM MSS. B.MADE.FR8M RBV AND MSS.
00*57 MAY 23*'74 C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NSN-yS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0102
9F IMAGE
L8NG LAT
13458E
.13457E
13457E
13457E
13456E
13456E
13456E
13456E
13456E
13456E
13456E
13456E
1-3455E
13455E
13455E
13455E
13455E
13455E
13454E
13454E
13454E
13454E
13453E
13453E
13453E
13453E
13452E
13452E
13452E
13451E
13451E
13450E
13450E
13450E
13450E
13449E
13449E
13449E
2430S
5433N
1252S
18423
6123N
5143^
33Q3N
0129S
12533
24403
34403
0717s
0719S
125^3
2431S
78Q9S
*135>j
3721N
3255.M
6133N
2418S
3029S
3721M
3Q323
6408M
3726N
371 IN
2723N
0132S
3001S
331 fNJ
0135S
3Q11S
KEYS:
•8BSERVATIBN
ID
1101-00255
1189-01344
1355-00334
1300-00301
124ft. 01502
1188-01295
1201-01065
1129-01065
1051-00413
1319-00340
1155*00260
1153-00172
1122- 00381
1104-00381
1301-00341
1227-00262
1119-00260
120<3-2l22o
1131-01154
1148-01111
1111-01064
1137-00260
1300-01501
1149-01154
1245-00262
1028-00211
1205-01251
Il3o-0llll
1173-00214
1068-01595
120P-01112
111?-01H1
1164-01022
1105-00421
1208-00220
1327-01063
1141-0042?
1118-00220
MICR&FILM
P9SITI8M
RSV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 .
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R8LL
MSS
20006/1152
20013/1848
20025/1011
20022/0272
20019/0136
20013/1715
20014/1538
20008/1338
20003/0301
20024/0212
20011/0714
20011/0527
20008/0797
20006/1492
20022/0350
20016/1374
20008/0553
20015/1125
20010/0327
20010/1772
20007/Q417
20010/0589
20022/0284
20011/0007
20018/1891
20002/Q386
20015/0102
20008/1453
20012/0639
20004/1847
20014/1653
20007/0557
20011/1614
20006/1597
20015/0853
20024/0278
20009/0328
20008/0417
1 nn B y. r\x u w * /* WL
KS«BAwQ M81
DATE
ACQUIRED
11/01/72
01/28/73
07/13/73
05/19/73
05/26/73
01/27/73
02/09/73
11/29/72
09/12/72
06/07/73
12/25/72
12/23/72
11/22/72
11/04/72
05/20/73
03/07/73
11/19/72
02/17/73
12/01/72
12/18/72
11/11/72
12/07/72
05/19/73
12/19/72
03/25/73
08/20/72
02/13/73
11/30/72
01/11/73
09/29/72
02/10/73
H/12/72
01/03/73
11/05/72
02/16/73
06/15/73
12/11/72
11/18/72
CL8UD
C8VER
0
30
90
0
0
0
40
*0
50
10
30
70
20
90
10
0
20
20
100
90
20
90
0
90
• 40
100
10
80
80
10
30
50
50
70
iO
20
80
SRBIT
1398
2626
4940
4173
3421
2612
2793
1789
701
4438
2151
2123
1691
1440
4187
3155
1649
2916
1817
2054
1538
1900
4174
2068
3406
380
2849
1803
2388
939
2807
1552
2277
1454
2890
4550
1956
1635
SUN
LEV.
56,?
14.?
39.1
37. R
29.1
16.?
33.3
30>4
55.9
39. R
55. n
53.3
56. B
58.3
42. r
46.?
57.5
12.0
23.0
24,4
34. A
56, A
46«7
21.0
43,4
31,9
23»?
26.7
52«o
22. ft
30.6
30.9
31,7
56,9
46.5
63.1
51.7
55. g
SUN
AZIM,
79.0
156.0
47.3
44.9
158.4
154.6
142.4
152.5
80.2
45.0
96.0
83.1
115.8
107.4
47.4
71.2
88.0
90.2
156.4
153.4
151.5
94,0
157.2
155.1
61.9
48.5
150.9
154.6
87,0
166.2
144.8
153,9
146.6
116.9
75,6
104.2
126.5
79.6
IMAGE. QUALITY
RBV MSS
123 4567.8
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQ
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
PR8DUCTS
8 P P B P
C C O D
PR9DUCTS ALREADY MADE
C1.8UD C*»VER« ** * N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
RESENT/REQUESTED* R«RECYCLED« G-G89D. F»FAIR BUT USABLE* P*P8BRt
.....o. R.MADE FR8M RBy. M.MADE FRBM MSS. B»MADE FR8M RBV AND MSS*
r
00:57 MAT 'r:3i '7;
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NS - LAT
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R N8N»uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N9,/ DATE CLBUO 8RBIT 3UN SUN
P9SIT1BN IN R8LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV. AZIM.
RBV MSS %
PAGE 0103
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR8DUCTS
B P P 8 P
C C O D
13449E
13448E
13447E
13447E
13446E
13445E
13445E
13445E
13444E
13444E
13444E
13444E
13444E
13444E
13444E
13444E
13443E
13443E
13443E
13443E
13442E
13442E
13442E
13441E
13441E
13441E
13441E
13439E
13439E
13439E
13439E
13438E
13437E
13437E
13437E
13437E
13437E
13437E
3Q21S
3726N
4126N
6924S
5141N
4U1N
0838S
2Q08S
6923N
6247M
5129.N
3729N
3315M
324 6\
2727N
7628S
3732N
1422S
1426S
25533
6817N
083&S
2559S
4434M
4142N
2020S
7619S
1426S
2011S
25513
25593
3142N
0257S
1418S
1959S
20053
6616S
7155S
1154-00215
122o-plll3
1203-bl 155
1173-230l3
1206-131301i365«bi IBO
1176-00381
1084-00300
1360-0221?
1229-01554
1116-013QO
1346»bll05
1291-01065
1345-01063
1200-01024
1161-21552
1292-01112
1085-00340
1031-00334
10H-00253
1287-02165
1086-00381
106R-00254
1168-01202
1347-01152
103o-00294
1190-22562
1121-00343
1102-00302
1191-00262
1029-00254
1075-01063
1051-00415
1211-00344
1228-00305
1210-00304
1230-23183
117Q-22451
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20011/0630
20016/0610
20015/06Q7
20013/0371
20015/0215
20026/0918
20012/1050
20005/1324
20026/0922
20018/0314
20008/0204
20026/0026
20022/0101
20025/0218
20014/1411
20011/1358
20021/0356
20006/0090
20002/0585
20001/1163
20020/1877
20005/1439
20004/1526
20012/0153
20025/0270
20004/0224
20014/0230
20008/0728
20006/1273
20014/0239
20002/0487
20005/0596
20003/0302
20015/1257
20016/1518
20015/1132
20016/1855 .
20012/0493
12/24/72
- 0?/28/73
02/11/73
01/12/73
02/14/73
07/23/73
01/15/73
10/15/72
07/18/73
03/09/73
11/16/72
07/04/73
05/10/73
07/03/73
02/08/73
12/31/72
05/11/73
10/16/72
08/23/72
08/03/72
05/06/73
10/17/72
09/26/72
01/07/73
07/05/73
08/22/72
01/29/73
11/21/72
11/02/72
01/30/73
08/21/72
10/06/72
09/l2/7g
02/19/73
03/08/73
02/18/73
03/10/73
01/09/73
20
ftO
0
100
0
40
80
0
30
0
70
30
20
30
100
100
30
to
0
0
0
so
90
70
100
20
20
10
0
0
SO
50
80
30
90
10
80
100
2137
3058
2807
2416
2863
5080
2444
1161
5011
3184
1608
4815
4048
4801
2779
2247
4062
1175
422
143
3993
1189
896
2333
4829
408
2652
1677
1412
2653
394
1036
701
2932
3169
2918
3210
2373
54.3
36.4
28,1
29.9
21.4
58.1
51.4
55,1
41,3
glil.
17,9
61,6
60,8
62. P
36. g
25,4
59.6
57.?
44»R
31.4
37. ft
§8,4
46,9
18,7
60.3
40.3
25.3
58,0
57,6
50.4
35,8
45,8
55.4
50-9
48.1
49.8
15.9
28,4
83.4
141.5
147,0
70.7
152«5
123.8
113.3
75.5
166,2
159.7
161.2
112.6
115.7
102.9
138.9
83.0
123.2
84.0
57.0
46.4
167.8
93.6
60.8
154,0
121.0
53.0
71.3
104.5
85.7
86.8
50.2
141.7
78.2
90.5
74.5
84.5
61.7
73.4
GPGO
3GQG
GGGG
GQGG
GGGG
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GPGG
GGPG
GGGG
GPGG
GGGG
PPGG
PPPG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
KEYS! CL8UD C8VER % •,..„..,
IMAGE DUALITY ........
pseoucTS ALREADY MADE
n T8 100 « % CLBUD CSVER, ** « NS CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. G=G9eD. FsFAlR BUT USABLE*
R.MADE FRBM RBV. M»MADE FRBM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
00*57 MAY P3*"74 C88RDINATC LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9Q F8R NON-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
13436E
13436E
13436E
13436E
13435E
13435E
13435E
13435E
13435E
13435E
13434E
13434E
13434E
13434E
13433E
13433E
13433E
13432E
13432E
13432E
13432E
13432E
13432E
13431E
13431E
13430E
1343QE
13429E
13429E
13429E
13423E
13428E
13427E
13426E
13425E
13425E
13425E
13425E
36Q5N
1418S
2544S
7727S
6242N
0845S
1*195
2Q08S
25463
2556S
6650N
3137N
0843S
1421S
2557S
26Q6S
6622S
4433N
4Q17N
3137M
2541S
26Q5S
3554S
3H1N
3137N
2545S
7354S
4020N
03Q1S
2Q43S
3155S
7610S
3158S
7543N
4725N
1004S
3127S
8BSERYATI8N
ID
MICR8FILM R8LL N8t/
PBSITIBN IN R8LL
RSV MSS
1184-01112
1355-0034Q
1353-00255
1158-21383
1247-01554
1104-90383
1319-00343
1300-00304
1209-00263
1101-00261
123?-02114
1093-01065
1122-00384
1301-00344
1119-00263
1155-00262
1176-^3175
1204-012Q4
1167-01155
1147-01071
1227-00264
1137-qo263
1099-00174
1201-01071
1129-01071
1245-00265
1221-22292
1077-01153
1141-00*25
113«-00304
1028-00214
1198-22011
117p- 00220
114R-01114
1298-03172
1169-01251
1176-00384
1208-d0223
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
' 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
"00000/0000
ooooo/o'ooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20013/1188
20025/1012
20026/0072
20011/1114
20019/0276
20006/H93
20024/Q213
20022/0273
20015/0979
20006/1153
20018/0337
20006/0464
20008/0798
20022/0351
20008/0554
20011/0715
20012/1153
20015/0674
20012/0037
20010/1616
20016/1375
20010/0590
20006/0891
200U/1539
20008/1339
20018/1892
20016/0895
20005/0762
20009/0329
20015/0461
20002/0387
20014/1279
20012/0640
20010/1773
20021/0727
20013/0280
20012/1051
20015/0854
1 nn « * n
DATE
ACQUIRED
01/23/73
07/13/73
07/11/73
l?/28/7g
03/27/73
11/04/72
06/07/73
05/19/73
02/17/73
11/01/72
03/12/73
10/24/72
11/22/72
05/20/73
11/19/72
12/25/72
01/15/73
02/12/73
01/06/73
12/17/72
03/07/73
12/07/72
10/30/72
02/09/73
11/29/72
03/25/73
03/01/73
10/08/72
.12/11/72
12/08/72
08/20/72
02/06/73
01/11/73
12/18/72
05/17/73
01/08/73
01/15/73
02/16/73
CL8UD
C8VER
X
*080
90
0
0
90
0
10
0
10
0
*0
20
10
*0
50
100
0
20
80
0
100
80
80
So
10
100
10
80
80
0
30
so
' 80
10
0
7,0
10
SiBIT
NUMBER
2556
4940
4912
2205
3435
1440
4438
4173
2904
1398
3226
1287
1691
4187
1649
2151
2457
2835
2319
2040
3155
1900
1370
2793
1789
3406
3084
1064
1956
1900
380
2763
2388
2054
4147
2347
2444
2890
SUN
ELEV.
27.4
37.9
28.3
2*«fc
28.4
58. s
38.6
36.3
48.1
55.7
19.0
40.6
56.9
40.9
57.?
54.9
3l'7
26.1
22,n
29,0
45.5
56.6
50.3
34*3
31,R
42.4
12.3
39.1
52.4
.56.9
30.8
17.7
51.6
25.6
33«6
16.5
51.7
45.9
SUN
AZIM.
147.4
46.6
42.7
86.6
159.8
105.1
44.4
44.4
79.1
77.2
164.2
147.4
113.7
46,6
85.9
94.1
68.6
1«8.6
152.2
150.9
70.0
91.9
65.6
141.5
151.8
60.9
73.6
149*4
124.8
100.1
48.1
82.6
85,4
152,8
185.6
155.1
111.5
74.4
PAGE 0104
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GPGG
GGPG
PPG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGPG
PGPQ
G GG
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD COVER % «... •«.... o TB 100 » x CLBUD CSVER, «« •• NS CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8y PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED5 G»G8f»D. FtFAIR BUT USABLE* P"PBBR.
P^aoucTS ALREADY MADE ....... R«MADE FRBM RBV. MBMADE FRSM MSS. B-MADE FRSM RBV AND MSS.
r 00:57 *1AY 23* '74
PRINCIPAL P9INT
9F IMAGE
LONG LAT
13424E
13*24E
13424E
13424E
13424E
13424E
13*23Ei3*22E
13*H2E
13*28E
13*22E
13*22E
13*22E
13421E
13421E
1342.0E
13420E
1342QE
13*19E
13*19E
13*19E
13419E
13418E
13*18E
13*18E
13*17E
13417E
13*17E
13*17E
13417E
13*17E
13416E
13416E
13416E
13*16E
13*16E
13*15E
4728N
3556i\f
3147N
3136S
3147S
36QOM
5848N
*00*N
3546N
1001S
1548S
1552S
4726N
5836N
360 IN
2719S
3H8N
2HOS
3H9,M
0843M
3602N
042*5
1013S
1553S
2137S
2131S
2717S
7525S
5019M
3606N
CP8RD1NATE LISTING WITH pRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FeR NBS.US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
KEYS:
8BSFRVATI8N
ID
1187-01252
1131-01161
1130-OU14
1327-01070
1118-00222
1154-00222
120P-0111*
1299-01*51
11*9-01161
Hlp-OliU
1086-00383
1085-00343
1031-00341
1151-01253
1294-012Q5
1245-01*53
1220-01115
lOll -00255
1291-01072
1192-00305
I03o-003oi
1065-00260
1335-0l**5
13*5-01065
1215-OOSlo
1203-01162
1346-01111
1051-00*22
115R-00390
1121-00350
1102-00304
120S-01H54
1211-00351
1210-00310
1191-00264
1164-22120
1188-01301
129P-01115
s ALREADY MADE
MICR9FILM RBLL N9t/
PesITISN IN R8LL
RBV ' MSS
00000/0000 20013/1568
00000/0000 20010/0328
00000/0000 20008/1*5*
OOQOO/0000 20024/0279
00000/0000 20008/0*18
00000/0000 20011/0631
00000/0000 200l*/165*
00000/0000 20022/0219
00000/0000 20011/0008
00000/0000 20007/0558
OOQOO/0000 20005/1*40
00000/0000 20006/0091
00000/0000 20002/0586
00000/0000 20011/0261
00000/0000 20021/0*48
00000/0000 20018/1915
00000/0000 20016/0611
00000/0000 20001/116*
00000/0000 20022/0102
00000/0000 20014/0381
00000/0000 2000V0225
00000/0000 20004/1527
00000/0000 2002V1346
00000/0000 20025/0219
00000/0000 20015/1810
00000/0000 20015/0608
00000/0000 20026/0027
00000/0000 20003/0303'
00000/0000 20011/1022
00000/0000 20008/0729
00000/0000 20006/127*
00000/0000 20015/0103
00000/0000 20015/1258
00000/0000 20015/1133
00000/0000 200l*/024Q
00000/0000 20011/1718
00000/0000 20013/1716
00000/0000 20021/0357
PAGE 0105
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B f P 8 P
123 t5678 C COO
3QP
QQGG
GGGG
GQGG
PPPP
GPQQ
QQGG
QGQQ
GQQQ
GGGG
QQGP
QQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGQP
GFGQ
PGGG
GPQG
GPGG
GGGG
GGPQ
GGGG
GQGG
GGGQ
GQPG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
CLBUD CBVER« «« • NQ cteuo DATA AVAILABLE*
8LANKS.BAND N8? PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLED« G«G8»0. FfFAIR BUT USABLE* P«Pe»R.
DATE
ACQUIRED
01/26/73
12/01/72
11/30/72
06/15/73
11/18/72
12/24/72
OP/10/73
05/18/73
12/19/72
11/12/72
10/17/72
10/16/72
OS/23/72
12/21/72
05/13/73
03/25/73
02/28/73
08/03/72
0?5/10/73
01/31/73
08/22/72
09/26/72
06/23/73
07/03/73
02/23/73
02/11/73
07/04/73
09/12/72
12/28/72
11/21/72
11/02/72
02/13/73
0?/19/73
02/18/73
01/30/73
01/03/73
01/27/73
05/11/73
CLOUD
C6KER
K
0
100
100
30
0
to
60
Jo
90
50
20
0
0
0
30
0
7.0
0
30
90
30
100
10
60
70
30
30
90
#0
0
0
30
30
10
0
0
0
30
BRBIT
NUMBER
2598
181,7
1803
4550
1635
2137
2807
4160
2068
1552
1189
1175
422
2096
4090
3407
3058
143
40*8
2667
408
896
4662
4801
2988
2807
4&15
701
2193
1677
1412
2849
2932
2918
2653
2289
2612
4062
SUN
ELEV.
19.4
2*.?
27.9
63.?
'55, a
5*»Q
31.6
48.6
22.1
32» 0
58. P
56. «43. a
16.0
56.7
30. «5
37.3
30.3
61. P
51.139. a
46. Q
52.1
62.?
»9.4
29.1
6l*a
54*9
53.1
58.1
57,3
24.3
50.7
49.4
50*0
26,1
17.4
60,1
SUN
AZIM,
152.6
155.8
153.9
101.2
'77.8
S6.&
1*4.0
153.6
154.5
153.2
91.3
81.9
56.Q
157.4
134.5
155.7
140.5
46.Q
113.0
91.3
52.3
59.8
149.7
100.0
116.6
146.2
109.8
76.3
115.4
102.2
83.6
1S0.1
88.8
82.9
85.3
80,0
153.9
120.6
OOS57 MAY ?3t '74
PRINCIPAL P8INT SBSERVATIflN
8F IMAGE ID
L9N3 LAT
C8BRDINATC LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR N6N»uS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0106
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RSV *SS B P P 8 P
123 45678 C COD
13415E
13415E
13414E
134UE
13414E
13414E
13414E
13413E
13413E
13413E
13413E
13412E
13412E
13412E
13412E
13411E
13411E
1341QE
13410E
134Q9E
134Q9E
134Q9E
134Q9E
134Q9E
13409E
134Q8E
134Q7E
13407E
134Q7E
134Q7E
134Q7E
13406E
134Q6E
134Q6E
134Q5E
13405E
134Q4E
13404E
1544S
1601S
5839N
3Q18N
1009S
15*53
21273
1547S
2132S
2710S
7124S
5310N
21493
2711S
67^33
4Q16:V)
2721S
2709S
27313
3439\|
3Q12M
2722S
27303
7Q3SS
77153
43Q9N
3Q11N
0120N
27113
68Q9S
72513
3015N
3011. \j
6854S"
5Q16N
43Q9M
7531N
07QSN
1355-00343
113q«0035o
1353-01*44
1165-01072
1122-00390
1319-00345
1228-00311
1301-0035Q
1300-0031Q
1353-00262
1207-22512
1189-01351
1138-00310
1209-00270
1193-23l25
1347-01154
1101-00264
1227-00271
1155-00265
1184-01H5
1093-01071
1119-00265
1137-00265
1136-22563
1195-21442
116g-0l2o4
1147-01073
1034-00462
1245-00271
1139-23130
1187-224QO
1201-01074
1129-01074
1210-23074
1206-01303
1078-01202
1244-03174
1053-005Q3
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oono
20025/1013
20010/0743
20026/0083
20011/1738
20008/0799
20024/0214
20016/1519
20022/0352
20022/0274
20026/0073
20015/0394
20013/1849
20010/0651
20015/0980
20014/0650
20025/0271
20006/1154
20016/1376
20011/0716
20013/1189
20006/0465
20008/0555
20010/0591
20009/0200
20014/0873
20012/0154
20010/1617
20002/0879
20018/1893
20010/0806
20013/1702
20014/1540
20008/1340
20015/1246
20015/0216
20005/0845
20018/1761
20003/0416
07/13/73
l?/09/72
07/11/73
01/04/73
11/22/72
06/07/73
03/08/73
05/20/73
05/19/73
07-/ 11/73
02/15/73
01/28/73
li?/08/72
02/17/73
02/01/73
07/05/73
11/01/72
03/07/73
12/25/72
01/23/73
10/24/72
11/19/72
18/07/72
12/06/72
02/03/73
01/07/73
13/17/72
OR/26/72
03/25/73
l?/09/72
01/26/73
Og/09/73
11/29/72
02/18/73
02/14/73
10/09/72
03/24/73
09/14/72
80
10
100
70
10
0
80
0
10
100
100
0
60
0
100
80
60
0
70
20
50
30
80
100
100
80
60
80
0
30
100
70
60
0
0
20
20
30
4940
1928
4913
2291
1691
4438
3169
4187
4173
4912
2889
2626
1914
2904
2694
4829
1398
3155
2151
2556
1287
1649
1900
1899
2721
2333
2040
464
3406
1941
2610
2793
1789
2931
2863
1078
3394
729
36.8
56.5
50 «£
29. ft
57.3
37.4
«7.4
39.7
35.1
27.0
19.?
15.4
56.9
47. R
26.*
60. R
55.1
44.fi
54«7
28.4
41.7
56,8
56.4
31.3
17. is
19.9
30.1
54.4
41.5
S3, ft
23.9
35.?
32.7
20.4
22,4
36.6
15.9
57.fi
46,0
107.2
148.9
147.9
111.5
43*8
73.2
46.Q
43,9
42.4
71.2
155.2
98.5
77.7
68.7
118.3
75,4
68.9
92-2
146.7
146,3
83.9
89.9
68.0
86.9
153.3
150.2
73.8
60.0
66.2
75.0
140.6
151.1
67.7
151.7-
151.7
182.0
94.9
GGGG
PPPP
PGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGS
GGGG
PPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
P
GGGG
GGGG
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
KEYS: CLSUD CSVER %
IMAGE QUALITY •«
PRODUCTS ALREADY MADE
0 TB 100 • % CL6UD COVER. ** = NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED. G«G8ftD. F»FAIR BUT USABLE. P-PB8R.
R.MADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS*
r 00557 MAY 23*"74 C98RD1NATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN«uS
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PS I NT
Bf IMAGE
L8NG LAT
134Q3E
13402E
.13402E
13*02E
13*01E
13*01E
13401E
13400E
13359E
13359E
13358E
13358E
13358E
13357E
13357E
13357E
13357E
13356E
13356E
13355E
13355E
13355E
13355E
13354E
13354E
13354E
13354E
13353E
13353E
13353E
13353E
13353E
13352E
13352E
13352E
13352E
13352E
13350E
3321S
3851N
0717N
05343
43Q1N
171*3
17193
3020N
3854N
3429N
6QO IN
430&N
0716N
3434NI
3431N
23Q5S
2312S
0550S
1138S
3S44N
3421N
2303S
2849S
3Q22N
17Q93
1710S
2255S
6000.N
3435N
2954N
1712S
1728S
3838S
171*3
2253S
2843S
7135S
6Q06N
BSSERiVATlBN
ID
1028-00220
1167-'01161
1197-0051?
1177-00*31
113?-01210
1085-po345
1031-00343
1327-01072
1077-01155
11*8-01120
1228-01504
120*-bl2ll
12l5-bo5l3
120?-01121
1130-01120
119?-bo3l2
1030-00303
1051-00*2*
1158-00392
113S-01163
1112-01120
llOp-00311
1011-00262
1291-0107*
1211-00353
1355-003*5
121o-003l3
12*6-01505
1220-01122
134B-01072
1319-00352
1139-00353
11*9-01163
1301-00353
1228-00314
1191-00271
1189-22510
1336-Q1501
MICR8FILM
pesme/v
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooc/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1165
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL NB./
IN RffLL
MSS
20002/0388
20012/0038
200l*/1020
20012/1168
20010/0*03
20006/0092
20002/0587
20024/0280
20005/0763
20010/177*
20016/1529
20015/0675
20015/1811
200l*/1655
20008/1*55
200l*/0382
2000*/0226
20003/030*
20011/1023
20010/0329
20007/0559
20006/1275
20001/1166
20022/0103
20015/1259
20025/101*
20015/113*
20019/0137
20016/0612
20025/0220
2002*/02l5
20010/074*
20011/0009
20022/0353
20016/1520
200H/0241
2001V0089
20024/1385
1 ftrv » v r\
DATE
ACQUIRED
08/20/72
01/06/73
02/05/73
01/16/73
l?/02/72
10/16/72
08/23/72
06/15/73
10/08/72
12/18/72
03/08/73
02/12/73
02/23/73
02/10/73
11/30/72
01/31/73
08/22/72
09/12/72
12/28/72
12/01/72
11/12/72
11/02/72
08/03/72
05/10/73
02/19/73
07/13/73
02/18/73
03/26/73
02/28/73
07/03/73
06/07/73
12/09/72
12/19/72
05/20/73
03/08/73
01/30/73
01/28/73
06/24/73
CLBUD
0
30
£0
80
0
0
0
60
30
80
0
0
70
#0
100
70
EO
90
60
90
20
0
*»
20
*0
90
to
0
90
90
0
10
90
0
50
30
100
100
8RBIT
NUMBER
380
2319
2737
2458
1831
1175
422
4550
1064
2054
3170
2835
2988
2807
1803
2667
408
701
2193
1817
1552
14l2
143
40*8
2932
4940
2918
3421
3058
4801
4438
1928
2068
4187
3169
2653
2638
4676
SUN
ELEV.
29.6
23.?
47.0
50.5
21.7
56.3
42.8
63.?
40,1
26.7
23.0
27,1
49.9
32.6
29.n
50.9
38.?
54.3
53,R
25,4
33.?
56.g
29.0
61.4
50.4
48.9
30.?
38.?
62.?.
36.?
56.7
23.3
38,6
46,R
24.R
51.0
SUN
AZIM,
47.8
151.6
123,0
116.6
157.0
79.9
55.1
98.1
U8.3
152,1
157,2
147,8
114,9
143.1
153.2
89.6
51.6
74.4
113.5
155.2
152.4
81.5
45.7
110.2
87.1
45.5
81.4
157.0
139.4
97.1
43.3
105.1
153.9
45.3
71.9
83.7
73.0
151.7
PAGE 0107
IMAGE QUALITY PRODUCTS
«BV MSS 8 P P 8 P
123 45678 . C C D D
GGGF
GGGG
GGGG
GGGG
PGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
PGGG
GGPP
GPGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
QPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
KEYS: cteuo CBVER % ..,......%...., o TS 100 « x CLSUD CSVER. #* « N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED» G-G9BD. F»FAIR BUT USABLE. P-P88R.
PRODUCTS ALREADY MADE ««,.•*,» R.MADE FRSM RBV, M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT 88SERVATI8N
BF IMAGE ID
L8N3 LAT
CB8ROINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R N8N.US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N9./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0108
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
13350E
1335QE
13350E
13350E
1335QE
13349E
13349E
13348E
13348E
13348E
13348E
13348E
13348E
13347E
13347E
13346E
13346E
13345E
13345E
13345E
13345E
13344E
13344E
13343E
13343E
13342E
13341E
13341E
13341E
1334QE
13339E
13337E
13337E
13336E
13336E
13335E
13335E
13335E
4600N
3436N
0002N
0547S
2836S
6924N
. 4314N
46Q3N
3834N
3323N
0006S
28383
2847S
7636N
3440M
2835S
28473
1169-01253
1346-Q1114
108g-00*7l
1123-00433
1353-00264
1055-02265
1294-01211
1187-01254
1203-01164
1184-01121
1034-00*65
1209-00272
1101-00270
12*7-03342
129?-OU2l
1227-OQ273
1119-00272
7209N 1310-02440
46Q1N Il5i-o!l255
2335S
2856s
2846N
0541N
3851N
28373
07023
4559M
284 9\
2846N
18413
18453
4144N
0550M
0717S
34463
6125N
4854N
H854N
1138-0
1137-0
1093-0
1053-0
1347-0
1245-0
0313
0272
1074
0^ 05
1161
0274
1177-00*33
1205-01260
1201-01080
1129-0108Q
1085-00352
1Q31-0Q35o
1168-01211
1215-00&15
1051-00*31
1028-00223 '
1229-01560
1188-013Q4
1327-01075
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/0281
20026/0028
20005/1559
20008/0857
20026/0074
20003/0597
20021/0449
20013/1569
20015/06Q9
20013/1190
20002/0880
20015/0981
20006/1155
20019/0287
20021/0358
20016/1377 •
20008/0556
20022/1114
20011/0262
20015/0462
20010/0592
20006/0466
20003/0417
20025/0272
20018/1894
20012/1169
20015/0104
20014/1541
20008/1341
20006/0093
20002/0588
20012/0155
20015/1812
20003/0305
20002/0389
20018/0315
20013/1717
20024/0281
01/08/73
07/04/73
10/19/72
11/23/72
07/11/73
09/16/72
05/13/73
01/26/73
02/11/73
01/23/73
08/26/72
02/17/73
11/01/72
03/27/73
05/11/73
03/07/73
11/19/72
05/29/73
12/21/72
12/08/72
12/07/72
10/24/72
09/14/72
07/05/73
03/25/73
01/16/73
02/13/73
02/09/73
11/29/72
10/16/72
08/23/72
01/07/73
02/23/73
09/12/72
08/20/72
03/09/73
01/27/73
06/15/73
0
20
50
70
90
0
EC
0
60
*0
60
0
70
0
60
30
30
100
0
100
10
70
10
50
10
90
*o
60
40
0
100
iO
70
30
•100
0
10
100
2347
4815
1217
1705
4912
758
4090
2598
2807
2556
464
2904
1398
3436
4062
3155
1649
4314
2096
1900
1900
1287
729
4829
3406
2458
2849
2793
1789
1175
422
2333
2988
701
380
3184
2612
4550
17.7
62,0
58*0
56,0
25. «
23,1
57. B
20.5
30.1
29.B
53.8
47.0
54.4
15.9
60. ft
*4.o
56.3
39»4
17.2
56. R
56.1
42.7
57.7
61.?
40. ft
51.0
25,4
36,?
93.8
55, g
41,7
21,0
50.2
53,ft
28,4
32,?
18. B
63.1
154,5
106.9
109.1
118,2
42.2
171.3
132*2
151.9
145.3
145.9
72.0
76.4
73.7
186.3
118.0
67.8
81.9
174.9
156.8
95.9
87.9
145.3
92.6
115.5
59.2
11*.9
149,3
139.6
150.3
77,9
54.2
152.7
113.2
72.7
47.5
158.4
153.1
95.1
GGGG
QQPQ
OGQP
PGPP
PPG
GGGG
GGPG
GGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGG
PG G
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PGPG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PGGG
GGGG
GGGG
•6 GG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
P
KEYS: CLBUD CBVER %
IMAGE DUALITY
PRBDUCTS ALREADY MADE
o TS 100 * x CI.BUD CBVER. •* * NS CLBUD DATA AVAILABLE.
BLAIMKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R»R£CYCLED, GsGBftD. F.FAIR BUT USABLE* P«P88R.
R.MADE FRBM RBV. M.MADE FR8M MSS. B-MADE FH8M RBV AND MSS.
00!57 MAY 23*"74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0109
8F IMAGE
LONG LAT
13335E
13335E
13334E
13333E
13333E
13333E
13333E
13333E
13332E
13332E
13331E
13331E
13331E
13331E
13331E
13330E
13330E
13330E
13330E
1333CE
13330E
1333QE
13329E
13329E
13329E
1332SE
13328E
13328E
13327E
13327E
13327E
13327E
13327E
13324E
13324E
13323E
13323E
13323E
13Q5S
2429S
243S3
4144N
3725M
33Q3N
1837S
2429S
1836S
1855S
3729N
3306N
1838S
2420S
69173
7324N
4136N
3308N
2856N
0123S
1840S
76243
3256N
0713S
24193
5145M
0133S
3009S
6120N
4852N
4142N
3719M
331 ON
3713N
3Q03S
73Q9N
7158N
0415N
KEYS;
88SERVATI8N
ID
1158-00395
1192-00314
103n-003lO
1078-01205
1167-01164
1148-01123
1355-00352
110R-00313
12H-00360
1139-00355
1077-01162
1130-01123
1319-00354
1210-00315
1156-23073
1312-02550
1133-01213
120P-01123
1291-01081
1088-00474
1301-00355
1126-22011
1112-01123
1123-00440
122R-00320
1189-01353
1034-00471
1191-00273
1247-01561
1206-01310
1204-01213
1131-01170
1220-01124
1149-01170
1209-00275
1240-02553
1364-02432
1053-00512
'UALITY t
MICR8FILM R8LL N8t/
PBSIT18N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20011/1024
00000/0000 20014/0383
00000/0000 20004/0227
00000/0000 20005/0846
00000/0000 20012/0039
00000/0000 20010/1775
00000/0000 20025/1015
00000/0000 20006/1276
00000/0000 20015/1260
00000/0000 20010/0745
00000/0000 20005/0764
00000/0000 20008/1456
00000/0000 20024/0216
00000/0000 20015/1135
00000/0000 20015/0474
00000/0000 20022/1307
00000/0000 20010/0404
00000/0000 20014/1-656
00000/0000 20022/0104
00000/0000 20005/1560
00000/0000 20022/0354
00000/0000 20010/0232
00000/0000 20007/0560
00000/0000 20008/0858
00000/0000 20016/1521
00000/0000 20013/1850
00000/0000 20002/0881
00000/0000 20014/0242
00000/0000 20019/0277
00000/0000 20015/0217
00000/0000 20015/0676
00000/0000 20010/0330
00000/0000 20016/0613
00000/0000 20011/0010
00000/0000 20015/0982
00000/0000 20018/11*9
00000/0000 20026/0722
00000/0000 20003/0418
..«*...,! BLANKS. BAND N8'
DATE
ACQUIRED
12/28/72
01/31/73
08/22/72
10/09/72
01/06/73
12/18/72
07/13/73
11/02/72
02/19/73
l?./09/72
10/08/72
11/30/72
06/07/73
02/18/73
IP/26/72
05/31/73
12/02/72
02/10/73
05/10/73
10/19/72
05/20/73
11/26/72
11/12/72
11/23/72
03/08/73
01/28/73
08/26/72
01/30/73
03/27/73
02/14/73
02/12/73
12/01/72
02/28/73
12/19/72
02/17/73
03/20/73
07/22/73
09/14/72
CL8UD
CBKER
60
20
0
10
50
80
90
0
»0
10
30
100
80
10
100
80
20
30
30
60
0
100
#0
60
10
0
90
50
0
0
0
80
60
90
0
0
100
10
BRBIT
2193
2667
408
1078
2319
2054
4940
1412
2932
1928
1064
1803
4438
2918
2178
4342
1831
2807
4048
1217
4187
1759
1552
1705
3169
2626
464
2653
3435
2863
2835
1817
3058
2068
2904
3338
5067
729
SUN
:UEV.
53.8
50.6
37.1
37.7
24.3
27.8
34.4
56,3
30.1
56.8
41.?
30.?
35.n
48. B
32.3
38. R
22. q
33*6
61.7
58.3
37.4
24*5
34. a
56.4
46*1
16.5
33.1
49.?
29.5
23.5
28.9
26*6
39. i
24.4
46.4
16. A
38.3
57* 5
SUN
AZlMt
111.7
88.0
51.0
150.7
151.0
151.5
45.0
79.6
85.5
103.0
1*7.2
152.5
42.8
80.0
69.4
178.Q
136.4
142*2
107.4
106.8
44.7
78,3
151.6
116.2
70.7
154.5
70.2
82.3
158.3
130.9
147.0
154.5
138.3
153.3
75.1
175.2
171.6
90.2
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COO
33GG
QQGQ
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGPP
GPG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG M
GGGG
PGGG
PGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PGPP
GQGG M
GGGG
GFGQ
GGPG
GGGG
GGGG
GPGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PG P
GGGG
PR8DUCTS ALREADY MADE .*»....
x CLSUD CBVER. »* » N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
BAND BT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLEDi G«G38D. F«FAIR BUT USABLE* P»P88R.
RoMADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS»
00157 MAY ?.3i '7* CS8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N«US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE OHO
9F IMAGE
L8NG LAT
13323E
13323E
13323E
13322E
13321E
13321E
1332QE
1332QE
13319E
13319E
13318E
'13318E
13318E
13317E
13317E
13317E
13316E
13316E
13315E
13315E
13315E
13314E
13313E
13312E
13311E
13311E
13310E
1331QE
13310E
1331QE
13310E
133Q9E
13309E
133QSE
133Q3E
13308E
133Q8E
13307E
25013
3000S
3012S
0824S
0829S
7419S
6922N
331*N
3708M
3Q02S
2006S
2011S
2723N
2720NJ
0*23N
*435M
.3H5N
3726N
08*35
78HS
14323
OS45S
2002S
*436N
26Q53
02503
2003S
200*S
2021S
2555S
2006S
6618S
08*03
1959S
25*63
3137M
KEYS:
9BSERVATI8N
ID
1138-00315
1227-00280
1101-00273
1033-00*33
1177-00**0
1167-22285
1361-02270
1292-0112*
120^-01171
12*5-00280
1294-01214
1085-00354
1031-00352
1201-01083
1129-01083
1215-00522
1169-01260
1184-01124
13*7-01163
105i-Qo433
119?-21273
1158-00*01
1159-00*41
1355-00354
1151-01262
I03o-003l2
1088-00*80
1211-00363
1319-00361
113-9-0036?
1102-0032o
1319-05153
1301-0036?
1213-232*1
1123-00442
12*7-0036*
1210-00322
ll*g-OH25
MICR8F1LM
P9SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/OOQO
00000/0000
00000/0000
ooooc/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL NB./
IN R8LL
MSS
20015/0*63
20016/1378
20006/1156
20002/0768
20012/1170
20012/0143
20026/0*08
20021/0359
20015/0610
20018/1895
20021/0*50
20006/009*
20002/0589
200l*/15*2
20008/13*2
20015/1813
20013/0282
20013/1191
20025/0273
20003/03o6
20014/053*
20011/1025
20011/1133
20025/1016
20011/0263
2000*/0228
20005/1561
20015/1261
2002*/0217
20010/0746
20006/1277
20022/1785
20022/0355
20015/1669
20008/0859
20020/01**
20015/1136
20010/1776
1 no • X CiA Uw • A ^-L
KSaBAwr) Ni9l
DATE
ACQUIRED
12/08/72
03/07/73
11/01/72
08/25/72
01/16/73
01/06/73
07/19/73
05/11/73
02/11/73
03/25/73
05/13/73
10/16/72
08/23/72
02/09/73
11/29/72
02/23/73
01/08/73
01/23/73
07/05/73
09/12/72
01/31/73
12/28/72
12/29/72
07/13/73
12/21/72
08/22/72
10/19/72
02/19/73
06/07/73
12/09/72
11/02/72
06/07/73
05/20/73
02/21/73
11/23/72
03/27/73
02/18/73
12/18/72
CLBUD
CBVER
90
50
30
50
90
0
10
70
60
20
60
0
*0
40
40
70
0
80
40
20
100
30
40
80
0
0
90
20
50
50
0
*0
0
90
40
50
10
100
8RBIT
1900
3155
1398
*50
2458
2331
5025
4062
2807
3406
4090
1175
422
2793
1789
2988
2347
2556
4829
701
2679
2193
2207
49*0
2096
408
1217
2932
4438
1928
1412
4441
4187
2973
1705
3434
2918
2054
SUN
:LEV.
56,7
43t?
53. R
49 M
51.3
26i7
41.1
61.0
3ltl
39.6
58.?
55.3
40.7
37«1
34.9
50«6
18. A
30.5
61, R
53.o
17.?
54,1
5a«*
33.?
18.3
36.0
58.4
49.7
33.8
56.8
55. A
30.9
36.?
21. B
56.8
45.7
47.9
29.0
SUN
AZIM.
93.8
66.8
72,0
62.6
113.1
77,4
166.1
115.3
144.5
58.5
129.9
76.0
53.4
138.6
149.5
111.4
153,8
1*5.2
112.7
70.9
91.7
109,7
117.1
44.5
156.2
50.4
104«4
83.9
42.3
100.8
77.7
215,1
44>2
65.Q
114.1
64,0
78.6
150,8
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
.RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GG P
GGGG
PP G
GGGG
GGGG
GGGG
3QQG
G GG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GPGG
GGGG
GPPP
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG M
GGGG
PR9DUCTS ALREADY MADE
C .8UD C9VER. *« « N8 CL6UD DATA AVAILABLE,
PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED. G«G9ftD. F.FAIR BUT USABLE. P«PB9R.
M BMADE FRBM MSS, B«MADE FRSM RBV AMD'MSS.
r 00:57 MAY 23* '74
PRINCIPAL P8INT 83SERVATI3N
8F IMAGE ' IlD
L8NQ LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NSN-yS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRPFILM RSLL N9./
P8SITI8N IN RSLL
RFW MSS
PAQE 0111
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR9DUCTS
B P P 8 P
C C O D
133Q7E
13306E
13306E
133Q6E
13306E
133Q6E
13305E
133Q5E
133Q5E
13304E
13304E
13303E
13303E
13303E
13303E
13303E
i3301E
13301E
13301E
133Q1E
133Q1E
133Q1E
13301E
13300E
13300E
133QOE
13259E
13259E
13259E
13259E
13253E
13253E
13253E
13257E
13257E
13257E
13257E
13256E
0300S
7545N
7543N
*434N
4Q18N
254SS
3559N
3142N
3141N
3130N
6503S
6530N
4Q19.N
360 3N
0248N
3135S
3605N
3144N
09.SOS
0956S
7243S
7521S
76323
4Q11N
3553N
2625S
3125S
31283
6735S
7728S
4729N
15575
7952S
4Q17N
3548N
3143N
73573
10063
1034-00*74
1299-03230
128l-;03231
1205-01263
1168-.01213
1228-,OQ323
1167-01170
120?-0113o
1130-01125
111?-01125
1196-23291
1232-02120
1078-01211
1077-01164
1053-00514
1191-00280
1023-01163
1220-01131
1033-00435
1177-00*42
1224-22*61
1129-22180
1144-22011
1132-01215
1131-0117?
1138-00322
1227-00282
1209-00281
123o-23l9o
1159-21442
1188-01310
10U-00395
1128-20311
1204-01220
1149-01172
1364-01121
1204-22350
1069-00440
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1292
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/0882
20022/0222
20020/1275
20015/0105
20012/0156
20016/1522
20012/0040
20014/1657
20008/1457
20007/0561
20014/0999
20018/0338
20005/0847
20005/0765
20003/0419
200l*/0243
20001/1891
20016/0614
20002/0769
20012/1171
20020/0084
20008/1434
20010/1334
20010/0405
20010/0331
20015/0*64
20016/1379
20018/0056
20016/1856
20011/1228
20013/1718
00000/0000
20008/1326
20015/0677
20011/0011
20026/0331
20015/0717
20004/1965
08/26/72
05/18/73
04/30/73
Og/13/73
01/07/73
03/08/73
01/06/73
02/10/73
11/30/72
11/12/72
02/04/73
03/12/73
10/09/72
10/08/72
09/14/72
01/30/73
08/15/72
02/28/73
08/25/72
01/16/73
03/04/73
11/29/72
lg/14/72
13/02/72
12/01/72
12/08/72
03/07/73
0?/17/73
03/10/73
12/29/72
01/27/73
08/06/72
H/28/72
02/12/73
12/19/72
07/22/73
02/12/73
09/30/72
70
0
90
60
90
20
70
60
100
60
60
0
10
30
20
80
to
60
50
80
10
90
100
70
80
30
90
20
90
0
10
50
0
10
90
20
100
30
464
4161
391.0
2849
2333
3169
2319
2807
1803
1552
2736
3226
1078
1064
729
2653
311
3058
450
2458
3126
1801
2010
1831
1817
1900
3155
2904
3210
2219
2612
185
1786
2835
2068
5066
2847
952
52,4
33o8
29tO
26.4
22,1
45*3
25*4
34*5
31.3
35.4
27.8
20,1
38.8
42>?
57.3
48.7
56.1
40.0
48.3
51.7
12,3
26.0
26«0
24.Q
27.7
56.5
42.4
45.7
14.7
24, S
19. «
39.9
20.1
29.?
25*6
60. 5
17.9
56,0
68.6
185.7
185.3
148.5
152.1
69.5
150.3
141.3
151.8
150.8
66.8
162.6
149.6
146.1
88.0
80.9
123.0
137.2
61.3
111.4
70.7
75.4
81.2
155.8
153.9
91.7
65.9
73.9
62.8
86.8
152.4
51.0
99.8
146.2
152.6
105.2
76.0
79.8
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER •/, •
IMAGE OUA.LITY
PR8DUCTS ALREADY.MADE
....... o T8 100 » X CL8UD C9VER, ** » N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
•*•«.., BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. G?G8SD. FfFAIR BUT USABLE, P-PB8R.
««...,, R.MADE FRSM RBV, MOMADE FRBM MSS. B-MADE FRSM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N86I.US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
18NQ LAT
13256E
13256E
13256E
13255E
13255E
13255E
13254E
13254E
13253E
13253E
13252E
13252E
13252E
13251E
1325QE
13250E
13250E
13249E
13249E
13249E
13248E
13243E
13248E
13247E
13247E
13247E
13247E
13247E
13247E
13246E
13246E
13246E
13245E
13245E
13244E
13243E
13243E
13242E
2132S
2137S
67415
6805M
3147N
3127S
5837N
1010S
4433N
1558S
3543.M
3Q21M
ions
5843N
4727N
0417S
21273
4715.M
2131S
21473
4Q23N
3600N
5021M
0426S
2130S
2132S
2720S
2731S
7647N
0427S
212&S
7Q38N
2712S
2711S
431 ON
7040S
KEYS:
8BSERVATI8N
ID
1085-00361
1031-00355
1176-23181
1360-02215
1293-0,1130
12*5-00283
1246-oi5ll
I05l-ob**0
1349-0il255
115R-00404
I203-Oil73
1184-01130
H5q-ob444
133ft- 01503
1206-01312
1088-00483
1355-00361
1116-01311
1211-00365
1139-00364
1294-0122Q
1347-0117Q
1123-00*45
1189-0^ 360
1034-00*80
1319-00363.
1301-00364
110?"0032?
103o-003l5
1284-034QO
1106-00485
1247-00370
1237-02391
1210-00324
1228-00325
1169-0l!26?
117^-23015
1053-00521
s ALREADY MADE
MICR8FILM
P8SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000-
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
>'...... R«MA
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20006/0095
20002/0590
20012/1154
20026/0923
20021/0360
20018/1896
20019/0138
20003/03Q7
20024/1658
20011/1026
20015/0611
20013/1192
20011/1134
20024/1386
20015/0218
20005/1562
20025/1017
20008/02Q5
20015/1262
20010/0747
20021/0451
20025/Q274
20008/0860
20013/1851
20002/0883
20024/0218
20022/0356
20006/1278
20004/0229
20020/1541
20006/1711
20020/0145
20018/0741
20015/1137
20016/1523
20013/0283
20013/0372
20003/0420
1 nn M * r> aluu - * ULO
KS.BAND NBT
DE FR8M RBV.
. DATE
'ACQUIRED
10/16/72
08/23/72
01/15/73
07/18/73
05/11/73
03/25/73
03/26/73
09/12/72
07/07/73
12/28/72
02/11/73
01/23/73
IP/29/72
06/24/73
02/14/73
10/19/72
07/13/73
11/16/72
02/19/73
12/09/72
05/13/73
07/05/73
11/23/72
01/28/73
08/26/72
06/07/73
05/20/73
11/02/72
08/22/72
05/03/73
11/06/72
03/27/73
03/17/73
02/18/73
03/08/73
01/08/73
01/12/73
09/14/72
i in f*w WFQ • * j_
CL8UD
C8VER
X
0
30
100
to
100
ftO
0
30
20
10
70
*0
30
100
10
60
70
10
0
10
60
*0
*0
0
fto
*0
0
20
0lo
60
20
10
10
60
0
100
BRBI
NUMB
1175
422
2457
5011
4062
3406
3421
701
4857
2193
2807
2556
2207
4676
2863
1217
4940
1608
2932
1928
4090
4829
1705
2626
464
4438
4187
1412
408
3952
1468
3434
3296
2918
3169
2347
2416
80 729
i m MA ri Ann DA
wW ». u VC.™ f •%• — i-* •* WLWUW **•''
PRgSFNT/REQUESTED. R-RECYCL
MoMADE FR9M MSS. B-MADE FR
SUN
:IEV.
54«7
39.6
30.7
42«4
61.3
38*6
31.?
52.?
59.1
54t3
32,1
31.5
5.3.0
52.Q
24*6
58*5
32«0
21. B
49.3
56.8
58. 8
61.7
57.?
17.*
51.6
32.5
35.o
55>?
34.8
28.7
57. A
44.8
17.7
47.4
44*6
19.9
28.9
56.9
SUN
AZJMt
74.3
52.7
69.4
163.7
112.5
57.7
155.7
69.3
126.4
107.8
143.6
144.4
115.3
149.6
150.0
102.1
44.0
159,1
82.4
98.7
127.5
109.8
111.9
153.7
67.Q
41.9
43.7
75.9
49.9
189.6
113.0
62.9
170.6
77.2
68.4
153.2
72.0
85.8
PAQE OllS
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV . MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
3QGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG.
GPGG
PGGQ
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGPG
GGGG
PPQP
GGPG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
OQJ57 MAY ?.3<'74
PRINCIPAL PSI.MT
8F IMAGE
L&NG LAT
13241E
13241E
1324QE
13239E
13239E
13238E
13237E
13237E
13236E
13236E
13236E
13236E
13235E
13234E
13234E
13234E
13234E
13234E
13234E
13233E
13233E
13233E
13233E
13232E
13232E
13232E
13232E
J3231E
13231E
13230E
13230E
13230E
13228E
13228E
13228E
13227E
13227E
13226E
3Q12N
11173
3Q16M
4311V
7530S
343*M
3017M
1723S
3852N
3436N
11333
2751S
7648N
3439N
11373
22583
23Q3S
32505
76173
43Q8N
4258N
385*N
3017,M
6Q02N
4303N
3427NJ
0542S
054*5
17253
' 3845N
3021M
325*5
43Q8N
3852N
2253S
2258S
713*3
055*3
KEYS:
83SFRVATISN
10
11^8-01132
1033-OQ**2
120P-OH32
1151-01264
11*7-22180
1167-01173
1220-OH33
1014-00*01
116S-01220
1077-01171
1069-00*4?
113S-00324
133S-03392
1023-CH65
1051-0044?
1085-00363
1031-00361
1227-00285
1181-22064
120B-01265
1133-01265
1078-01214
1364-01124
1229-01563
1097-01263
1131-01175
107o-00483
1088-00485
Il5g-00*lo
113?-01222
129?-oll33
1245-00285
1223-01270
1204-01222
135=5-00363
1211-00371
1190-22565
1034-00483
s ALREADY MADE
MICROFILM RBLL NB./
P9SITI8N IN R8LL
P.RV MSS
00000/0000 20010/1777
00000/0000 20002/0770
00000/0000 20014/1658
00000/0000 20011/0264
00000/0000 20010/1760
00000/0000 20012/0041
00000/0000 20016/0615
20001/1293 00000/0000
00000/0000 20012/0157
00000/0000 20005/0766
00000/0000 20004/1966
00000/0000 20015/0465
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20001/1892
00000/0000 20003/0308
00000/0000 20006/0096
00000/0000 20002/0591
00000/0000 20016/13SO
00000/0000 20013/0858
00000/0000 20015/0106
00000/0000 20008/1731
00000/0000 20005/0848
00000/0000 20026/0332
00000/0000 20018/0316
'00000/0000 20006/0726
00000/0000 20010/0332
00000/0000 20005/0055
00000/0000 20005/1563
00000/0000 20011/1027
00000/0000 20010/0406
00000/0000 20021/0361
00000/0000 20018/1897
00000/0000 20016/1035
00000/0000 20015/0678
00000/0000 20025/1018
00000/0000 20015/1263
00000/0000 20014/0231
00000/0000 20002/0884
CB8RDJNATE LISTING WITH PRSDUCT DATA
STANDARD CATAL9G FBR NBN-US
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
12/18/72
08/25/72
02/10/73
IP/21/72
12/17/72
01/06/73
0?/28/73
08/06/72
01/07/73
10/08/72
09/30/72
12/08/72
06/26/73
08/15/72
09/12/72
10/16/72
08/23/72
Og/07/73
01/20/73
02/13/73
12/03/72
10/09/72
07/22/73
03/09/73
10/28/72
12/01/72
10/01/72
10/19/72
la/28/72
12/02/72
05/11/73
03/25/73
03/03/73
02/12/73
07/13/73
02/19/73
01/29/73
08/26/72
CL8UD
C8YER
100
20
60
C
100
80
50
30
100
30
20
0
10
20
10
0
0
100
50
so
0
30
20
0
10
50
30
50
SO
80
100
30
10
10
80
10
10
10
BRBI
NUMB^
2054
450
2807
2096
2052
2319
3058
185
2333
1064
952
1900
4705
311
701
1175
422
3155
?526
2849
1845
1078
5066
3184
1343
1817
966
1217
2193
1831
4062
3406
3100
2835
4940
2932
2652
464
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
*» « NB CLSUO DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8r PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED. G«G8ftD. F«FAIR BUT USABLE* P»P89R.FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AMD MSS«
SUN
ELEV.
30.1
47.-?
35, B
19.B
27.1
26«B
40.8
38,8
23.?
43,?
55. B
56, -5
36 if
56 «*
51. B
54.0
38,5
41. #,
22,1
27,4
21. B
39.8
60,6
23.3
30,5
28,9
57,4
58,6
54,5
25.?
61. *
37, A
33.6
30,?
30.8
48.8
24,?
50,8
SUN
AZIM.
150.1
60.1
140.3
155.6
78.3
149.6
136.0
50.3
151.4
144.9
77, 8
89,6
188.1
120.7
67.8
72.5
52.0
65,0
83.5
147,7
157.0
148.6
102.5
157.2
155.3
153.2
86.9
99,7
105.9
155.1
109.7
57.1
145.1
145.3
43.6
80.9
72.9
65.5
PAGE 0113
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG.
GGGG
PG G
GGGG
FFF
OOJ57 1AY 23' '74 C99RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATASTANDARD CATALBG FOR NSN.US
F.99M 07/2.1/72 T6 07/23/73
PATGE Oil*
PRINCIPAL P9INT
9F IMAGE
L9NG LAT
13226E
13225E
13225E
13225E
13224E
13224E
13224E
13224E
13224E
13224E
13223E
13223E
13222E
13222E
13222E
13221E
13221E
13221E
13220E
13220E
13219E
13218E
13216E
13216E
13215E
13215E
13214E
132UE
13212E
13212E
13212E
13212E
13212E
13211E
13211E
13211E
13210E
13210E
2313S
3417N
055<*S
22583
8012M
7156N
595»M
22523
2857S
69003
2856M
06003
*60*M
3434NJ
00053
43Q7N
2S37S
773*3
124 33
2*363
3958M
0542N
2849N
1S49S
125SS
75Q8S
*6Q2N
455 1M
3308N
2S51N
07QSS
2*233
24393
41-44.M
2429S
29173
4147N
3310M
KEYS:
83SERVATI3N
ID
1139-00371
1203-01180
1106-00*95
1301-00371
1337-0515?
1221-02500
1247-01563
1247-00373
103o-0032l
1193-23131
1184-OH33
114?-00*92
1188-01313
1347-0117?
1053-00523
134g-01262
1210-00331
1141-21443
1033-00*44
1228-0033?
1294-01223
1054-00564
120P-01135
1014-00^04
1069-00*45
1184-22233
1206-01315
1116-01314
1167-01175
122o-01l4o
107n-00*85
1085-00370
1175-00371
1169-01265
1031-00364
1138-00331
1187-01270
1077-01173
s ALREADY MADE
MICR8FILM R8LL N9./
P6SITI9N IN R9LL
RSV MSS
00000/0000 20010/0748
00000/0000 20015/0612
00000/0000 20006/1712
00000/0000 20022/0357
00000/0000 20024/1498
00000/0000 20016/0770
00000/0000 20019/0278
00000/0000 20020/01*6
00000/0000 20004/0230
00000/0000 20014/0651
00000/0000 20013/1193
00000/0000 20010/0977
00000/0000 20013/1719
00000/0000 20025/0275
00000/0000 20003/0421
00000/0000 20024/1659
ooooo/oooo 20015/1138
00000/0000 20010/0958
00000/0000 20002/0771
00000/0000 20016/1524
00000/0000 20021/0452
00000/0000 20004/0672
00000/0000 200l*/1659
20001/1294 00000/0000-
00000/0000 20004/1967
00000/0000 20013/1346
00000/0000 20015/0219
00000/0000 20008/0206
00000/0000 20012/0042
00000/0000 20016/0616
00000/0000 20005/0056
00000/0000 20006/0097
00000/0000 20013/0420
00000/0000 20013/0284
00000/0000 20002/0592
00000/0000 20015/0466
0000070000 20013/1570
00000/0000 20005/0767
DATE
ACQUIRED
12/09/72
0?/ll/73
11/06/78
05/20/73
06/25/73
03/01/73
03/27/73
03/27/73
OS/22/72
OP/01/73
01/23/73
12/12/72
01/27/73
07/05/73
09/14/72
07/07/73
02/18/73
IP/11/72
OS/25/72
03/08/73
05/13/73
OP/15/72
02/10/73
08/06/72
09/30/72
01/23/73
02/14/73
11/16/72
01/06/73
OP/28/73
10/01/72
10/16/72
01/14/73
01/08/73
08/23/72
12/08/72
01/26/73
10/08/72
roi/ro .t~ ~ V C- ~ •
cCr-MT /PriDIr^t''i /^wW
BMADE FRSI
CL8UD
C8VER
%
0
90
*0
0
90
0
10
10
0
100
40
60
0
*o
30
10
0
100
0
60
50
20
*o
10
10
S0
10
0
40
*0
30
0
0
0
0
0
10
70
BRBI
NUMB;
1928
2807
1468
4187
4692
3073
3435
3434
408
2694
2556
1970
2612
4829
729
4857
2918
1968
450
3169
4090
743
2807
185
952
2568
2863
1608
2319
3058
966
1175
2430
2347
422
1900
?598
1064
SUN
ELEV.
56,8
33.1
57.9
33.7
31,a
16.?
30. 6
43,9
33,7
25.5
32«5
53. «S
20.7
61.9
56. *
59.6
46*8
24.7
46.4
43.8
59.4
57,8
36.4
37.7
54,9
22,6
25.6
22.7
27. A
41,7
57,0
53.3
52. A
21.1
37.5
56.0
23.7
44,3
SUN
AZIM.
96.6
142.7
110.8
43*2
213.5
171.7
187.0
61.9
49.4
69.8
143.6
121.3
151.7
106.9
83.6
123.8
75.9
85.0
58.9
67.3
125.1
93.3
139.4
49.6
76.0
80.1
149.2
158.4
149.0
134.8
84.8
70.9
93.4
152.6
51.3
87.7
149.8
143.7
IMAGE QUALITY PR8DUCTS .
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
. GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GFGG
PGPP
GGGG
GGGG
«« • N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
TED. RoRECYCLED. GoG9ftD. F»FAIR BUT USABLE* P»P89R,
M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r OOS57 MAY 23''74
PRINCIPAL P8INT SBSERVATlftN
9F IMAGE ID
L8N3 LAT '
C&8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM ROLL NS./ ' DATE CLSUD
P9SITI8N IN R9LL ACQUIRED C8VER
R8V MSS %
8RBIT
PASE 0115
132Q8E
13208E
132Q7E
13207E
132Q7E
132Q7E
13206E
13206E
13206E
132Q5E
13205E
13205E
13204E
13203E
13202E
13202E
13201E
13201E
13200E
13200E
13200E
132QOE
13159E
13159E
13159E
13158E
13158E
13153E
13157E
13157E
13156E
13156E
13156E
13155E
13154E
13154E
13152E
13151E
2851M
7010S
4855N
4146N
3727N
33Q9N
3302N
2854N
0720S
0720S
. 24233
2432S
3728N
0728S
4133N
24183
4143M
3719M
68Q5M
4137N
3726*
2729*J
3250N
14105
3023S
0415M
0129S
0812S
4143N
73Q9S
330»M
30015
3003S
1425S
20163
3Q24S
2723N
3732N
1364-01130
1210-23081
1189-01362
1151-101271
1168-0122?
1023-01172
1131-01181
129P-01135
1034-00485
1106-00494
1211-00374
1121-00373
107g-0l22o
114?-00495
1133-01271
1247-00375
1205-01272
1132-01224
1055-0227?
1097-01265
1204*01225
1184-01135
1203-01182
1033;00*51
1030*00324
1054-00570
1125-00535
1178*00^94
1223-01273
1170*22453
1347*01175
1228-00334
1210*00333
106g«00'*5l
1014-00410
1156*00333
• 120?*01Ul
1294-01225
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOJOOO/OOOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1295
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20026/0333
20015/1247
20013/1852
20011/0265
20012/0158
20001/1893
20010/0333
20021/0362
20002/0885
20006/1713
20015/1264
20008/0730
20005/0849
20010/0978
.20008/1732
20020/0147
20015/0107
20010/0407
20003/0598
20006/0727
20015/0001
20013/1194
20015/0613
20002/0772
20004/0231
20004/0673
20008/0989
20012/1301
20016/1036
20012/0494
20025/0276
20016/1525
20015/1139
20004/1968
00000/0000
20013/0136
20014/1660
20021/0453
07/22/73
02/18/73
01/28/73
l?/21/72
01/07/73
08/15/72
l?/Ol/72
05/11/73
OR/26/72
11/06/72
02/19/73
11/21/72
10/09/72
12/12/72
12/03/72
03/27/73
02/13/73
12/02/72
09/16/72
10/28/72
02/12/73
01/23/73
02/11/73
08/25/72
08/22/72
09/15/72
11/25/72
01/17/73
03/03/73
01/09/73
07/05/73
03/08/73
02/18/73
09/30/72
08/06/72
12/26/72
02/10/73
05/13/73
20
0
0
30
100
20
50
100
10
20
0
10
30
70
10
0
80
90
10
10
30
60
90
10'
0
20
50
80
0
100
*o
80
10
60
0
0
30
30
5066
2931
2626
2096
2333
311
1817
4062
464
1468
2932
1677
1078
1970
1845
3434
2849
1831
758
1343
2835
2556
2807
450
408
743
1733
2472
3100
2373
4829
3169
2918
952
185
2165
2807
4090
60*6
19.3
18.7
20.7
24.3
57,1
30,0
61. R
50.0
58.?
48.3
57.5
40.9
54«0
22.7
43.0
28.5
26.4
24.3
31,7
31,?
33. R
34.0
45.5
32.6
57.6
54.0
51,?
34,6
27.3
62.0
43»0
46.?
54,3
36.6
54«1
37.3
60.Q
99,8
69.1
153.0
155.0
150.8
118.3
152.5
106.9
64.0
108.5
79.5
88.9
147.5
119.5
156.4
60.9
146.8
154.5
169.3
154.5
144.5
142.7
141.8
57.9
48.9
91.0
124.5
113.1
144.1
75.4
104.0
66.3
74.7
74.1
49.0
88.5
138.4
122.5
KEYS: CLSUD cevER % .......i
I*AGE QUALITY •,.«••••
PSSDUCTS ALREADY MADE
0 TS 100 » % C|_8UD Cl^VER. «« » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED, G«G8ftD. F.FAIR BUT USABLE* P»P88Ri
R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS«
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
13151E
13151E
13150E
1315CE
13149E
13148E
1314SE
13148E
13148E
13U7E
13147E
1314&E
13146E
13145E
13144E
13144E
13H3E
13143E
13142E
13142E
13142E
13H2E
13142E
13142E
13141E
13H1E
13141E
1314QE
1314QE
!3l4oE
1314QE
13139E
13139E
13139E
13138E
13137E
13137E
13137E
083*S
7153S
7749N
4142N
26Q5S
2725N
201SS
2555S
6922S
4439N
3142N
0847S
3144N
272*N
25*73
4428M
3146NJ
03Q1S
0854S
2557S
7239S
641QN
26Q6S
36Q IN
3137N
79Q3S
1536S
4020N
36Q3.M
0249N
ID PflSlTISN IN R8LL
RBV MSS
107o-00*92
113f,-2257o
1288-0*023
1349-01264
1175;«00373
1220-01U2
1158-00*15
1031-00370
1139-23132
1188-01315
1138-00333
1167-OH82
1034-00*92
1106'-00500
Io77,'-0ll8o
1364J-Q1133
131o-01l4l
12HJ-00380
1044S01312
1023-01174
1053-00532
1142-00501
1121-00375
1207-22514
1232-Q2123
I023-0ll75
1139-00380
1206-01321
11U-01320
1169-01271
1168-01225
1131-OH84
1247-00382
1189-2U04
1033-00*53
1151-01273
1078-01223
1054-00573
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooopo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
0000,0/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/0057
20009/0201
20021/0028
20024/1660
20013/0*21
20016/0617
20011/1028
20002/0593
20010/0807
80013/1720
80015/0467
20012/00*3
20002/0886
20006/1714
20005/0768
20026/0334
20022/1107
20015/1265
20002/1684
20001/1894
20003/Q422
20010/0979
20C08/Q731
20015/0395
20018/0339
20001/1895
20010/0749
20015/0220
20008/0207
20013/0285
20012/0159
20010/0334
20020/0148
200l*/0082
20002/0773
20011/0266
20005/0850
20004/0674
4 rt A « W ^ ,'
CS8RDIMATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL86 F8R N6N-US
FR8M 07/83/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
10/01/72
12/06/72
05/07/73
07/07/73
01/l*/73
02/28/73
12/28/72
08/23/72
12/09/72
01/27/73
12/08/72
01/06/73
08/26/72
11/06/72
10/08/72
07/22/73
OR/29/73
02/19/73
09/05/72
08/15/72
09/14/72
l?/12/72
11/21/72
02/15/73
03/12/73
OS/15/72
l?/09/72
02/14/73
11/16/72
01/08/73
01/07/73
12/01/78
03/27/73
01/28/73
08/25/72
l?/21/72
10/09/72
09/15/72
CL8UD
CBVER
1
20
100
20
10
0
^40
0
*0
30
0
0
7.0
0
10
so
20
40
0
0
*0
80
70
30
100
0
30
0
20
60
10
100
#0
0
100
10
70
10
30
8RBIT
NUMBER
966
1899
4008
4857
2*30
3058
3193
422
1941
2618
1900
2319
464
1468
1064
5066
^313
2932
604
311
729
1970
1677
?889
3226
3ll
1928
2863
1608
2347
2333
1S17
3434
2637
450
2096
1078
743
SUN
ELEV.
56,4,
30«1
28i7
60»1
52*4
42. s
54.7
36.4
32, «S
21. M
55. #,
28.7
49. i
58.4
45. ?
60.6
63.1
47.8
46.5
57.5
55.7
54»5
57,?
18.1
21,9
57.
 R
56. B
26.7
23.9
22. P
25.4
3l»?
42.1
17.0
44. R
21,8.
41.9
57. i
SUN
AZIM,
82.6
69.6
194,8
121.2
91.6
133«6
101.9
50.7
67,2
151.0
85.7
148.3
62.7
106.2
142.5
97.Q
96.3
78.1
142.4
116.1
79.5
117.6
86.g
73.1
161.1
116.Q
92.4
148.4
157.8
151.9
150.1
151.8
60.0
97.3
56.8
154-4
146.4
88.7
PAGE 0116
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
QP3Q
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGG
GGGG
G3GG
PGGG
GGGG
GGPP
PPPP
GFGP
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
KEYS: CL&UD cevEn % o TS 100 = % CUSUD CBVER. »* » NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRpSFiNT/REQUESTED. RECYCLED,' Q»G8ftD. F«FAI« BUT USABLE. P.P89R.
PRSDUCTS ALREADY MADE .i -R=MADE FRBM RBV, M»MADE FRSM MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS.
r 00557 MAY ,-",? '74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LBNG LAT
ID
C88RDINATC LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM RBLL NB»/
PSSITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0117
13137E
13137E
13137E
13135E
13135E
13135E
13134E
13133E
13133E
13132E
13132E
13132E
13131E
13131E
13131E
13131E
13131E
13131E
13131E
13130E
1313CE
1312SE
13126E
13126E
13126E
13125E
13125E
13125E
13125E
13124E
13124E
13124E
13123E
13123E
13123E
13122E
13122E
13121E
0255S
0939S
6623S
8Q05N
1551S
31-49S
6736S
7845N
3124N
3600N
3553N
2142S
6804N
4017N)
401 2,N
4008Nloois
3127S
3129S
4730N
•3144N
7033S
*018N|ioi4s
2145S
5847N
5835N
2722S
2729S
7Q54N
ioiss
7712S
3606N
0426S
2719S
1020S
72483
*022,M
1125-00541
1178-00500
119ft- 23294
1068-05203
1069-00*54
1030-00330
1213-23243
1329-04244
1203-01185
1204-01231
113?-01231
1014-00*13
1361-02273
1205-01274
1097-0127?
1133-01274
10'7o-00*94
1228-003^1
1210-00340
1189-01365
13^7-01181
1156-2307S
1223-01275
1034-00^ 94
1158-00422
1319-01563
1247-01570
103J-00373
1175-00380
1310-02443
1106-00503
1215-21561
1294-01232
1053-00535
1193-00381
1142-00504
1189-22513
1295-01^74
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1296
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/0990
20012/1302
20014/1000
20004/1859
20004/1969
20004/0232
20015/1670
20024/0752
20015/0614
20015/0002
20010/0408
00000/0000
20026/0409
20015/0108
20006/0728
20008/1733
20005/0058
20016/1526
20015/1HO
20013/1853
20025/0277 •
20015/0475
20016/1037
20002/0887
20011/1029
20022/1779
20019/0279
20002/0594
20013/0422
20022/1115
20006/1715
20016/0020
20021/0454
20003/0423
20014/0535
20010/0980
20014/0090
20021/0502
11/25/72
01/17/73
02/04/73
09/29/72,
09/30/72
OP/22/72
OP/21/73
06/16/73
02/11/73
02/12/73
12/02/72
08/06/72
07/19/73
Ojs/13/73
10/28/72
l?/03/72
10/01/72
03/08/73
0?/18/73
01/28/73
07/05/73
12/26/72
03/03/73
08/26/72
12/28/72
06/07/73
Og/27/73
08/23/72
01/14/73
05/29/73
H/06/72
02/23/73
OB/13/73
09/14/72
0?/01/73
13/12/72
01/28/73
05/14/73
80
90
*0
80
30
10
100
20
90
40
70
0
20
80
10
100
20
70
20
0
60
60
0
0
0
10
10
0
• 0
90
10
100
30
20
10
70
100
0
1733
2472
2736
941
952
408
2973
4566
2807
2835
1831
185
5025
2849
1343
1845
966
3169
2918
2626
4829
2178
3100
464
2193
4439
3435
422
2430
4314
1468
3000
4090
729
2681
1970
3638
4104
54, ft
51. ft
26.7
5«R
53.7
31.4
20.t;
34.1
35.0
32.?
27.5
35.4
42. p
29. *
32.8
23.9
56.?
42.?
45*5
19. ft
62.1
31»3
35.5
48.?
54. R
51. 5
3l»7
35.?
52.?
40. ft
38.5
11.0
60.c;
95.?
49. g
54.9
23.4
59.0
122.7
111*4
67.5
214.1
72 . 4
48.5
66.Q
199.8
140.9
143.6
153.8
48.4
163.7
146.0
153.7
155.7
80.6
65.4
73.5
152.3
101.1
70.6
143.1
61.4
99.9
151.3
155.6
30.2
89.9
172.1
103.9
84.8
119.9
77.5
84.5
115.7
74.9
127.2
KEYS! CL8UD CBVER % .........o...
IMAGE DUALITY »...
PReoucTS ALREADY MADE •»..... R.MADE FRBM RBV. M^MADE FRBM"MSS. B.MADE FRBM RBV AND'MSS.
o TB 100 • % CLSUD CBVER. «» « NB-CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NBy PRESENT/REQUESTED* RfRgCYCLEO. G»Q8flD. F«FAlR BUT USABLE» P"P89R.
00^57 MAY ?3*'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LONG LAT
8BSFRVATI8N
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATALBG FOR N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N9./ DATE CL8UD BRBIT SUN
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV,
RRV MSS %
PAGE 0113
SUN 'IMAGE QUALITY PR8DUCTS
AZlM, RBV MSS B P P B P
1H3 45678 C COD
13121E
13121E
13120E
13119E
13119E
1311SE
13118E
13117E
13117E
13117E
131.17E
13116E
131.1 6E
131UE
13114E
13114E
13112E
13112E
13112E
13111E
13111E
13110E
13109E
13109E
13108E
13108E
13108E
13107E
131Q7E
13107E
13106E
13106E
131Q6E
13105E
13105E
131Q4E
13103E
13103E
3Q15N
2726S
4o24N
H712S
2723S
6647,\i
2725S
3018N
0122N
17Q3S
2733S
0423S
2709S
4314N
301 IN
1717S
3435N
74Q2S
75Q3S
4309N
3853N
3436\
4302N
23Q8S
8013N
2958N
6900S
431 2,M
43Q1N
3854N
4300N
4259.M
3434N
3429N
3Q19N
2312S
4310N
0552S
1167-01184
1157-00381
1313-01273
1211-00383
1121-0038?
1360-0222l
1103-00381
1023-01181
1054-00^75
1039-Q046o
1139-00382
1125-00544
1247-00384
118g-0l32?
1131-01190
1069-00460
1168-01231
1187-224Q2
1221-22295
115P-01322
1169-01274
1078-01225
1044-01314
1014-00415
1338-05210
1203-01191
1176-23184
1206-01324
1116-01323
1151-01280
1098-01322
1134-01323
1204-01234
Il32-0l23i9
1347-01184
1158-00424
• 1224-01325
1053-00541
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000.
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
obooo/pooo
00000/0000
20001/1297
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
20012/0044
20011/0927
20024/0146
20015/1266
20008/0732
20026/0924
20006/1380
20001/1896
20004/0675
20002/0774
20010/0750
20008/0991
20020/0149
20013/1721
20010/0335
20004/1970
20012/0160
20013/1703
20016/0896
20011/0390
20013/0286
20005/0851
20002/1685
00000/0000
00000/0000
20015/0615
20012/1155
20015/0221
20008/0208
20011/0267
20006/0827
20010/0500
20015/0003
20010/0409
20025/0278
20011/1030
20016/1144
20003/0424
01/06/73
12/27/72
06/01/73
02/19/73
11/21/72
07/18/73
11/03/72
08/15/72
09/15/72
08/25/72
12/09/72
11/25/72
03/27/73 .
01/27/73
12/01/72
09/30/72
01/07/73
01/26/73
03/01/73
12/22/72
01/08/73
10/09/72
09/05/72
08/06/72
06/26/73
02/11/73
01/15/73
02/14/73
11/16/72
12/21/72
10/29/72
12/04/72
OP/12/73
l?/02/72
07/05/73
12/28/72
03/04/73
09/14/72
90
20
80
60
fro
0
30
30
20
0
0
60
0
0
60
30
100
100
100
10
so
10
0
0
100
90
100
10
1QO
70
30
So
50
70
40
60
0
10
2319
2179
4355
2932
1677
soil
1426
311
743
450
1928
1733
3434
2612
1817
952
?333
2610
3084
2110
2347
1078
604
185
4706
2807
2457
2863
1608
2096
1357
1859
2835
1831
4829
2193
3114
729
29.7
54*5
61.4
47. ?
56. R
43.5
55« •a
57.9
57.1
43.5
56. -5
55, p
41,1
22.8
32.3
53«0
26.5
22.g
11«1
19, e;
23.3
43«0
47.4
34,3
31.7
35,9
89.7
27.7
25.1
23.0
30.?
21.4
33.?
28.7
62.1
54. «
33.9
54. "6
147.5
92.3
122.0
76.7
84.7
161.4
76.3
113.6
86.5
55.9
90.3
120.8
59,1
150.3
151.1
70.7
149.5
77.3
76,5
155.5
151.3
145.3
140.9
47,9
213.5
139.9
70.4
147,6
157.1
153.8
155.5
156.9
142.7
153*2
98.2
98.0
145,0
75.6
GGG
GSGG
GGGG
PGPP
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER x
IMAGE QUALITY
PRBDUCTS ALREADY MADE •...,.
o TS 100 » % CLBUD C^VER. «« » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSeBAND N8f PRf-S^NT/REQUESTED* R-R^CYCLED, G»GBBD.
R«MADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B»MADE F«8M RBV AND MSS.
BUT USABLE*
00 .'57 MAY ?3* '74 C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F9R
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
8F IMAGE
LBNG LAT
13102E
13102E
13102E
13101E
13101E
13101E
13101E
13059E
13058E
13057E
13056E
13056E
i3056E
13056E
13056E
13055E
13055E
13053E
13052E
13052E
13052E
13052E
13052E
13051E
13051E
13050E
130*9E
13048E
13048E
13046E
13045E
13045E
13044E
13044E
13043E
13043E
13042E
13042E
3846N
3842N
284SS
6011N
3852N
05553
2855S
2842S
2853S
3852M
3440N
000*5
05503
1830S
2838S
46Q5N
28583
7435.NI
3857.N
2851N
1843S
2835S
4554N
3858.N
721 ON
070*S
2*305
33Q9N
4141N
13073
331 ON
2833N
6921N
4148N
3727N
0719S
KEYS:
83SERVATIQN
ID
1097-01274
1133-01280
1031-00375
132o-0201g
1205-01281
1035-00541
1175-00382
1193-00384
1157-00384
1223-61282
1294-01234
1054-00582
1125-00550
1033-00462
1211-00385
1189-01371
1121-00384
1139-00385
1298-03175
1295-01281
1023-01184
1069-00*63
1247-00391
1045-01364
1313-01280
131?-02553
1131-01193
1071-00544
1176-00*25
1168-01234
1170-01323
1034-00503
107R-Q1232
1203-01194
1237-02393
1188-01324
1169-01280
1053-00544
s ALREADY MADE
MIC98F1LH R8LL N9./
P6SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20006/0729
00000/0000 20008/1734
00000/0000 20002/0595
00000/0000 20024/0054
00000/0000 20015/0109
00000/0000 20002/0952
00000/0000 20013/0423
00000/0000 200l*/0536
00000/0000 20011/0928
00000/0000 20016/1038
00000/0000 20021/0455
00000/0000 2000*/0676
00000/0000 20008/0992
00000/0000 20002/0775
00000/0000 20015/1267
00000/0000 20013/1854
00000/0000 20008/0733
00000/0000 20010/0751
00000/0000 20021/0728
00000/0000 20021/05Q3
00000/0000 20001/1897
00000/0000 20004/1971
00000/0000 20020/0150
00000/0000 20004/0411
00000/0000 20024/0147
00000/0000 20022/1308
00000/0000 20010/0336
00000/0000 20005/0109
00000/0000 20012/1Q52
00000/0000 20012/0161
00000/0000 20012/0380
00000/0000 20002/0888
00000/0000 20005/0852
00000/0000 20015/0616
00000/0000 20018/0742
00000/0000 20013/1722
00000/0000 20013/0287
00000/0000 20003/0425
....... R.MADE FR8M RB<
DATE
ACQUIRED
10/28/72
12/03/72
OS/23/72
06/08/73
02/13/73
08/27/72
01/14/73
02/01/73
l?/27/72
03/03/73
05/13/73
09/15/72
H/25/72
08/25/72
02/19/73
01/28/73
11/21/72
12/09/72
05/17/73
05/14/73
08/15/72
09/30/72
03/27/73
09/06/72
06/01/73
05/31/73
12/01/72
10/02/72
01/15/73
01/07/73
01/09/73
10/09/72
0?/ll/73
03/17/73
01/27/73
01/08/73
09/14/72
CLBUD
C6VER
10
#0
0
20
70
40
10
10
10
10
80
30
40
10
70
0
70
0
0
0
30
0
10
10
100
90
60
10
0
100
20
30
20
90
10
0
50
' 10
BRBIT
1343
1845
422
4453
. 2849
478
2430
2681
2179
3100
4090
743
1733
450
2932
2626
1677
1928
4147
4104
311
952
3434
618
4355
4342
1817
980
2424
2333
2361
464
1078
2807
3296
2612
2347
729
SUN
:LEV.
33*9
25il
34.1
50. ft
30.5
51.Q
51.9
49.4
54,3
36.5
60.9
56.7
55.7
42*S
46. A
20.9
56.4
56.0
3*. 8
59. ft
58.?
52.3
40.?
45. ^
61.8
39.7
33.4
57.?
52.5
27.6
21.?
46. 4
**.o
36. S
18. A
23, q
2*. 4
54. ft
SUN
AZIM.
152.9
155.1
49.7
153.3
145.1
65.9
88.2
83.0
90.4
1*2.0
117.2
8*.3
118.8
55.0
75.5
151.6
82.7
88.4
181.8
124.7
111.2
69.2
58.3
144.2
119.2
174.8
.150.3
85.5
93.3
148.8
152.4
59.0
144.1
138.9
167.9
1*9.6
150.6
73 • 8
PAGE 0119
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGQG
GGG
GGGG
GGGG
GPPP
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFFF
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
DATA AVAILABLE.
CLED. QsGBsD. FoFAIR BUT USABLE* P.PB9R,
- S RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FSSM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23/'74
PRINCIPAL PBINT SBSfrRVATieN
8F IMAGE ' IP
LBNG LAT
CeSRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN.US
FR8M 07/83/72 T9 07/23/73
PAGE 0120
130*2E
130*1E
130*1E
13041E
130*OE
130*OE
130*OE
130*CE
130*OE
13039E
13039E
13038E
1303SE
13037E
13037E
13037E
13037E
13036E
13036E
13036E
13036E
13035E
13035E
13Q35E
13034E
13034E
13034E
13034E
13034E
13032E
13Q32E
13031E
13031E
13Q30E
13029E
13029E
13029E
13029E
78Q7S
2852N
0722S
2438S
*1**N
3729S
33Q8N
0121S
2*22S
3729N
330*N
2422S
2433S
7422N
*137\
301*S
3Q21S
4136N
Ol3lS
0716S
4135N
*13*N
2*235
372 IN
3717N
1956S
3Q19S
3726N
0*1 3N
414&N
2010S
3013S
6127.M
3727N
3312SJ
0210S
MICRBFILM R8LL N9./
PBSITI9N IN R9LL
RBV MSS
KEYS:
121P-21392
13f7-01l9o
1035-00S*4
115S-00431
1152-01325
1187-01281
120*-0l240
1072-00^8*
12l!?-60*32
1151-01282
113?-012*Q
132o'00*30
112?-00*3l
1244-03180
10*4-01321
1031-00382
117R-00385
120fe-pl33o
1116-01325
1054-00584
1125-00553
109R-01324
1134-0133Q
12*8-00*3*
1097-01281
1133°01283
1033-00*65
1193-00390
1157-00.390
1205-01283
1055-01025
122ft-0l33l
1069-00*65
1121-00391
1339-02065
1223-01284
133o-0l234
1018-00585
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20015/15*2
20025/0279
20002/0953
20011/103!
20011/0391
20013/1571
20015/000*
20005/0225
20015/1*03
20011/0268
20010/0*10
2002*/0052
20008/0800
20018/1762
20002/1686
20002/0596
20013/0*2*
20015/0222
20008/0209
20004/0677
20008/0993
20006/0828
20010/0501
20019/0399
20006/0730
20008/1735
20002/0776
200l*/0537
20011/0929
20015/0110
2000*/07*1
20016/1U5
2000*/1972
20008/073*
2002*/1623
20016/1039
20024/0799
20001/1520
TO 1 nn n * Ti
DATE
ACQUIRED
OP/20/73
07/05/73
08/27/72
IP/28/72
12/22/72
01/26/73
02/12/73
10/03/72
02/20/73
12/21/72
12/02/72
06/08/73
11/22/72
OV2*/73
09/05/72
08/23/72
01./l*/73
02/l*/73
11/16/72
09/15/72
11/25/72
10/29/72
12/OV72
03/28/73
10/28/72
l?/03/72
08/25/72
02/01/73
12/27/72
0?/13/73
09/16/72
09/30/72
11/21/72
06/27/73
03/03/73
06/18/73
08/10/72
CLBUD
C6VER
X
. 100
30
80
60
*0
50
§0
30
30
60
30
0
10
*0
10
0
30
10
100
*0
*0
30
30
0
10
40
20
20
10 ,
60
30
0
10
70
100
10
90
*0
8R8IT
NUMBER
2958
4829
478
2193
2110
2598
2835
99*
29*6
2096
1831
4*52
1691
339*
60*
*22
2*30
2863
1608
7*3 ;
1733
1357
1859
3**8
13*3
1845
450
2681
2179
2849
757
311*
952 ,
1677
4718
3100
4592
2*1
SUN
ELEV.
11.0
62.o
50.?
5*«7
20* f.
26.9
34.1
§8.?
48t?
24«1
29«g
30.0
57.5
17,0
*8.3
33» 0
51. A
28,7
26,3
56.^
56. p
31,4
22. ft
*2.8
35,1
26.?
*1.4
«8.q
5*.n
31. R
57. A
3*» 9
51.5
55,9
49.9
37.4
63,1
50»?
SUN
AZIM,
89.8
95.3
6*. 5
96.0
15*. 9
1*7.6
1*1.8
95.3
78.9
153.2
152. 5
41.2
89.2
178.6
139.3
49.
 2
86.6
1*6,7
156.. 4
82.2
116.8
154«7
156,3
60.4
152.0
15*>4
54.1
81.6
88.6
1*4.3
91.6
1**.0
67.7
80.8
153.6
141.0
103.8
62.3
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GPGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
PR80UCTS
B P P B P
C C D 0
PR9DUCTS ALREADY MADE
CLBUD CPVER. #* « N9 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS = BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED'. G9G8nD. F-FAIR BUT USABLE' P-P89K.
R«MADE FR9M RBV. MaMADE FR8M MSS. B.MADE FR8-M RBV AND MSS.
r 00!57 MAY P3t '74 C88RD1NATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATAL9G F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
L8NG LAT
13029E
13028E
13027E
13027E
13027E
13Q25E
13025E
13024E
13024E
13023E
13022E
13022E
13022E
13021E
13021E
13021E
13020E
13018E
13018E
13018E
13017E
13017E
13017E
13016E
13015E
13015E
13015E
13015E
13014E
13014E
13013E
13013E
13012E
13012E
13012E
13012E
13012E
13012E
3023S
0831S
6248.M
3731N
3000S
2555S
7017S
*1*4,\|
1*3*S
6645.M
3?32N
08*6S
7156S
4440N
3143^
02*73
0849S
3144M
2603S
7630S
4429N
2726N
254BS
2547S
3142N
0258S
08*2S
2601S
*015N
25*OS
3139N
3140S
4023N
360*N
36Q3M
0246N
2122S
25*75
SBSERVATISN
ID
1139-00391
1071-00550
123?. 02125
1331-01281
12*7-00393
1176-00431
1193-23134
135Q-01323
1034-00&10
1055-02274
1313-01282
1053-00&50
1173-23022
1189-01374
1168-01240
107?-00&9l
1035-00550
1078-01234
1158-00433
1164-22123
10*5-01370
1347-01193
121?-00*35
1320-00*33
1204-01243
1054-00591
1125-00555
112?- 00*34
1170-01330
1230-00*40
1132-01242
1031-00384
1188-01331
1187-01284
1151-01285
1055-01031
1033-00*71
1248-00*40
M1CR9FILM
P8SITI8N
R8V
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooopo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL N9t/
IN R8LL
MSS
20010/0752
20005/0110
20018/0340
20024/0677
20020/0151
20012/1053
20014/0652
20026/0108
20002/0889
20003/0599
2002*/0l*8
20003/0*26
20013/0373
20013/1855
20012/0162
20005/0226
20002/0954
20005/0853
20011/1032
20011/1719
20004/0412
20025/0280
20615/1404
20024/0053
20015/0005
20004/0678
20008/099*
20008/0801
20012/0381
20016/1732
20010/0*11
20002/0597
20013/1723
20013/1572
20011/0269
20004/0742
20002/0777
20019/0400
1 no a * r
DATE
ACQUIRED
12/09/72
10/02/72
03/12/73
Oft/19/73
03/27/73
01/15/73
02/01/73
07/08/73
08/26/72
09/16/72
06/01/73
09/14/72
01/12/73
01/38/73
01/07/73
10/03/72
08/27/72
10/09/72
12/28/72
01/03/73
09/06/72
07/05/73
02/20/73
06/08/73
02/12/73
09/15/72
11/25/72
11/22/72
01/09/73
03/10/73
l?/02/72
08/23/72
01/27/73
01/26/73
12/21/72
09/16/72
08/25/72
03/28/73
CL8UD
COVER
X
0
10
0
20
20
0
100
20
10
10
100
0
100
0
90
10
50
30
20
0
30
20
10
10
60 '
30
30
30
20
10'
30
0 .
30
50
60
20
0
20
8RBIT
NUMBER
1928
980
3226
4606
343*
2424
2694
4871
464
758
4355
729
2*16
2626
2333
99*
*78
1078
2193
2289
618
4829
29*6
4452
2835
743
1733
1691
2361
3197
1831
422
2612
2598
2096
757
450
3448
SUN
ELEV.
55t7
56*8
22.3
62. c;
39t?
52,3
2*»5
60«0
45.4
25,5
62,?
53,4
27,8
22«n
28,7
98,0
*9.3
*5,o
5*, (,
25, o
46,?
61,8
«7.7
28,7
35.1
55,9
56. ft
57.?
22,3
45,1
31.0
31, a
25,0
28,0
25,3
57,4
40,4
*1<9
SUN
AZIM.
86,4
83,4
159.7
112.8
37,6
91,6
71.1
121.3
57,9
167,5
116,4
72,0
73.6
150,9
148,1
92,9
63.1
142.8
94.1
83.4
1*2.8
92.4
77,6
40,9
140.8
80.1
114.7
87,1
151.8
68.5
131.8
48.8
148.9
146.9
1S2.5
89.4
53.4
59.5
PAQE 0121
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GG G
GPGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GGGG
G3PG
GFFF
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGP
FOGG
GGGG
GGGQ
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % « «....» o TB 100 * x CLBUD cevER, *» 8 NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED, GiGSfiD. FaFAIR BUT USABLE*.
pReoucTS ALREADY MADE ,*.,,.. R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L9NG LAT
'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N.US
FRSM Q7/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0122
13011E
13010E
13QOSE
13007E
13007E
13007E
13006E
13006E
13Q06E
13005E
13005E
13005E
13Q05E
13005E
13003E
13002E
13Q02E
13002E
13002E
13002E
13001E
13001E
13Q01E
13001E
12959E
12959E
12959E
12959E
12958E
12956E
12956E
12956E
12955E
12955E
12954E
12954E
12954E
12954E
36Q2N
4018N
2136S
3555N
0958S
7355S
402 IN
*010N
3552N
7040V
4009N
3600;\|
3139S
7729S
3146N
5847N
1013S
1600S
2721S
3126S
*020N
360 IN
0413S
67*25
5846N
360 5,M
1016S
7713S
761*5
3Q16N
7248S
7526S
36Q6N
0426S
6644N
0128N
1008S
27Q9S
KEYSS
83SERVATI&N
ID
1079-01281
115?. 01331
1069-00*72
1097-01283
1071-00553
1224-22*63
1206-01333
11U-01332
1133-0128S
1221-02503
1134-01332
1205-01290
1121-00393
1161-21554
133Q-01241
1320-02021
1053-00553
1034"00512
117&-00*34
12*7-00*00
1224-01334
1223-01291
1072-00593
1196-23300
1284-02023
1331-01283
1035-00553
1198-220U
1201-22183
116S-01243
1190-22571
1167-22291
1313-01285
1054-00593
1361-02275
1073-01034
1125-0056?
1356-00*33
MICR9FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20005/0949
00000/0000 20011/0392
00000/0000 2000*/1973
00000/0000 20006/0731
00000/0000 20005/0111
00000/0000 20020/0085
00000/0000 20015/0223
00000/0000 20008/0210
00000/0000 20008/1736
00000/0000 20016/0771
00000/0000 20010/0502
00000/0000 20015/0111
00000/0000 30008/0735
00000/0000 20011/1359
00000/0000 20024/0800
00000/0000 2002*/0055
00000/0000 20003/0*27
00000/0000 20002/0890
00000/0000 20012/105*
00000/0000 20020/0152
00000/0000 20016/11*6
00000/0000 20016/10*0
00000/0000 20005/0227
00000/0000 20014/1001
00000/0000 20020/1536
00000/0000 20024/0678
00000/0000 20002/0955
00000/0000 20014/1280
00000/0000 20015/0597
00000/0000 20012/0163
ooooo/oooo 20014/0232
00000/0000 20012/01**
00000/0000 2002*/0l*9
00000/0000 2000*/0679
00000/0000 20026/0410
00000/0000 20005/0338
00000/0000 20008/0995
00000/0000 20026/0205
DATE
ACQUIRED
10/10/72
l?/22/72
09/30/72
10/28/72
10/02/72
03/04/73
02/14/73
11/16/72
l?/03/72
03/01/73
12/04/72
02/13/73
11/21/72
12/31/72
06/18/73
06/08/73
09/14/72
OS/26/72
01/15/73
03/27/73
03/04/73
03/03/73
10/03/72
02/04/73
05/03/73
06/19/73
08/27/7S
OP/06/73
02/09/73,
01/07/73'
01/29/73
01/06/73
06/01/73
09/15/72
07/19/73
10/04/72
11/25/72
07/14/73 •
CLBUD
C8YER
X
100
30
10
10
40
0
io
100
80
0
30
30
50
100
100
lo
0
• 0
0
30
60
10
30
70
0
-20
30
0
20
90
10
0
20
20
20
20
80
80
8RBIT
NUMBER
1092
2110
952
1343
980
3126
2863
1608
1845
3073
1859
2849
1677
2247
4592
4453
729
464
2424
3434
311*
3100
994
2736
3951
4606
478
2763
2805
2333
2652
2331
4355
743
5025
1008
1733
4954
SUN
ELEV.
41.6
21.8
50.8
36. p '
56.4
11. P
29. R
27.4
27.4
11.4
23» 7
32. fi
55.4
24«g
63.1
51.6
52.7
44«R
52.1
38. P
35.<?
38.3
57. «
25.7
44. g
62.7
48,5
16*6
16.7
29. ft
23.?
25.7
62.6
55.4
43"?
58.?
56. 9
27*3
SUN
AZIM,
1*6.7
154.3
66.2
151.1
81.3
1
 73.2
145.9
155,7
153,8
169.5
155.7
143.4
79.0
87,1
100.8
151 = 3
70.3
56.9
89.9
56.9
143,0
139.9
90.6
68.4
154.7
109.9
61.8
86.6
82.5
147.4
74.8
80.3
113.4
78.1
161.4
100.6
112.6
42.8
IMAGE
RBV
123
QUALITY PR8DUCTS
MSS B P P B P
45678 C C D 0
GGGG
QGQQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GPGG
GGGG
GOGG
GPGG
GGGG
GGGG
PPGG
PPPG
GGGG
GGGG
GFFF
GGGG M
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
G
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
ALREADY MADE
CLBUD CPVER. *•- » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
?FSENT/KEQUESTED» RECYCLED. G-GesD. F-FAIR BUT USABLE.
R«MADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B«MADE FK8M RBV AND MSS.
00:57 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LONG LAT
12954E
12952E
12952E
-12951E
12951E
1295QE
129*9E
129*9E
12949E
12948E
129*8E
129*8E
12948E
12948E
12947E
12947E
12947E
12946E
12945E
12945E
12945E
12944E
12944E
12943E
12943E
12942E
12942E
12941E
129*1E
12941E
129*iE
129*OE
129*OE
12939E
12939E
12939E
12939E
12938E
7126S
0120N
2726S
0423S
27Q7S
22*8S
6526N
3Q16N
05Q3S
*315N
301*N
0123N
27113
685*3
7530N
*311N
3435N
2302S
3438IM
3435N
1125S
*303N
3849N
3857N
7Q38S
4259N
4259N
0540S
1139S
1726S
3853N
3429N
3435N
3020N
1142S
0547S
KEYS: ctau
- IMAG
PR8DUCTS ALREADY MADE
8BSFRVATIBN
ID
121o-23083
1055-01034
1122-00^*0
1108-01001
1230-00^42
1033-00*74
1360-02224
1204-01245
1018-00594
1189-01380
1132-01245
1109-01042
1248-00*43
1213-2|3250
1247-03345
1153-01381
1169-01285
1069-00*74
1187-01290
1079-01284
1071-00555
I045-0i373
1170-01332
1188-01333
1139-23135
1099-01380
1135-01382
1207-0i382
1072-01000
105?-00555
I034-0b5l5
115g-oi334
I097-O'l29o
1205-01292
1133-01292
133n-0l243
1035-00555
116?-01003
MICR8FILM
P9SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8L.L
MSS
20015/1248
20004/0743
20008/0802
20007/0018
20016/1733
20002/0778
20026/0925
20015/0006
20001/1521
20013/1856
20010/0412
20007/0131
20019/0*01
20015/1671
20019/0288
20011/0528
20012/0265
20004/1974
20013/1573
20005/0950
20005/0112
20004/0413
20012/0382
20013/1724
20010/0808
20006/0892
20010/0554
20015/0310
20005/0228
20003/0428
20002/0891
20011/0393
20006/0732
20015/0112
20008/1737
20024/0801
20002/0956
20011/1376
4 c\n m v r\
C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STAN3ARD CATAL8G F8R N8N-US
F:R8M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
02/18/73
09/16/72
11/22/72
11/08/72
03/10/73
08/25/72
07/18/73
0?/12/73
08/10/72
01/28/73
12/02/72,
11/09/72
03/28/73
02/21/73
03/27/73
l?/23/72
01/08/73
09/30/72
01/26/73
10/10/72
10/02/72
09/06/72
01/09/73
01/27/73
12/09/72
10/30/72
12/05/72
02/15/73
10/03/72
09/H/72
08/26/72
12/22/72
10/28/72
02/13/73
12/03/72
06/18/73
08/27/72
01/01/73
CLBUD
CBV.ER
X
0
20
80
80
0
#0
20
90
40
0
70
10
90
100
0
0
80
20
*0
100
60
90
10
70
*0
20
50
10
20
20
0
10
30
40
10
100
10
70
BRBIT
NUMBER
2931
757
1691
1496
3197
450
5011
2835
2*1
2626
1831
1510
3**8
2973
3*36
212*
23*7
952
2598
1092
980
618
2361
2612
19*1
1371
1873
2877
99*
729
*6*
2110
13*3
28*9
18*5
*592
*78
22*9
SUN
ELEV.
18.?
57.?
56.8
57.4
4*.3
39. 3
**»5
36,0
48.3
23.1
32.1
55.3
40.9
19.4
17.0
19.4
26. *
49.9
29.0
42. f,
55.9
' 47.1
23«4
26.0
31.4
29.9
21. .2
28.0
57.6
52«0
43.5
23.0
37.3
33«5
28.6
63.1
*7.fe
51.3
SUN
AZIM.
70.8
87.1
85.1
11*. 2
67.*
52.6
159.2
139.9
59.7
150.2
151.1
122.9
58.6
67.2
182.3
155.4
1*9.3
64.9
1*6,1
1*5.6
79.3
141.3
151.1
1*8.2
68.5
155.6
156.9
1*7.*
88.*
68.7
56.0
153.6
150.2
1*2.5
153.1
97.8
60.5
120.1
PAQE 0183
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
6GGG
PPPP
GGGG
GGGP
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GPG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
CLBUD cevER* *« » NB CLSUD DATA AVAILABLE*
BLANKS*BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. RECYCLED. Q»G8flDe F-FAIR BUT USABLEt P«P89Rt
R«MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS«
OQS57 MAY 23*'7* C88RDINATE LISTING WITH PS8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NSN.IJS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
L8NG LAT
12938E
12937E
12936E
12936E
12936E
12935E
12935E
12934E
12934E
12934E
12934E
12932E
12932E
12932E
12931E
1293QE
1293QE
12929E
12929E
12928E
12927E
12927E
12927E
12926E
12926E
12926E
12925E
12925E
12924E
12924E
12923E
129.21E
1292IE
12919E
12919E
12919E
12919E
12918E
2847S
3843N
3855.V
3845N
7507S
OOOlN
0553S
7437N
7434N
3435N
1135S
3439N
0006S
0551S
3854N
4312N
2835S
7157N
0&29S
2833S
0002S
2415S
68Q5S
3855N
2421S
1252S
2838S
2851N
2847N
2428S
33Q9M
07Q6S
6937N
3312N
3310N
1853S
6126N
KEYS:
BBSeRVATlBN
ID
1176-00440
1134.Q1335
1206-01335
11U-OJ334
1204-22352
1073-01040
1054-010QO
1299-03233
1281-03234
1223-01293
1125-00564
1331-01290
1055-01040
1108-01004 .
1224-01340
1315-01381
1356-00^ 35
1223-03013
1018-01000
123o-00^45
1109-01044
1033-00^80
114?- 233Q1
1339-0207?
1332-01333
1177-00^83
1071-00562
1248-00^45
1204-01252
113?-01251
1069-00481
1169-01292
1072-01002
l3lO-02445
1187-01293
1079-011290
1034-00521
123?-02132
MICROFILM RSLL NB./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20012/1055
00000/0000 20010/0503
00000/0000 20015/0224
00000/0000 20008/0211
00000/0000 20015/0718
00000/0000 20005/0339
00000/0000 20004/0680
00000/0000 20022/0223
00000/0000 20020/1276
00000/0000 20016/1041
00000/0000 20008/0996
00000/0000 20024/Q679
00000/0000 20004/0744
00000/0000 20007/0019
00000/0000 20016/1147
00000/0000 20024/0100
00000/0000 20026/0206
00000/0000 20018/0190
00000/0000 20001/1522
00000/0000 20016/1734
00000/0000 20007/0132
00000/0000 20002/0779
00000/0000 20010/1089
00000/0000 20024/1624
00000/0000 20024/1061
00000/0000 20012/1172
00000/0000 20005/0113
00000/0000 20019/04Q2
00000/0000 20015/0007
0000.0/0000 20010/0413
00000/0000 20004/1975
00000/0000 20012/0266
00000/0000 20005/0229
00000/0000 20022/1116
00000/0000 20013/1574
00000/0000 20005/0951
00000/0000 20002/0892
00000/0000 20018/0341
DATE
ACQUIRED
01/15/73
12/04/72
02/14/73
11/16/72
02/12/73
10/04/72
09/15/72
05/18/73
04/30/73
03/03/73
11/25/72
06/19/73
09/16/72
11/08/72
03/04/73
06/03/73
07/14/73
03/03/73
08/10/72
03/10/73
H/09/72
08/25/72
12/12/72
06/27/73
06/20/73
01/16/73
10/02/72
03/28/73
02/12/73
12/02/72
09/30/72
01/08/73
10/03/72
05/29/73
01/26/73
10/10/72
08/26/72
0^/12/73
CLBUD
C8VER
X
0
20
10
100
100
20
20
10
70
10
60
20
30
30
90
20
70
30
30
0
50
#0
100
100
90
0
»0
90
90
100
40
80
*0
50
#0
100
0
0
8RBIT
NUMBER
2424
1859
2863
1608
2847
1008
. 743
4161
3910
3100
1733
4606
757
H96
3114
4383
4954
3101
241
3197
1510
450
1983
4718
4620
2458
980
3448
2835
1831
952
2347
994
43l4
2598
1092
464
3226
SUN
ELEV.
51 1 8
24i9
30.8
28, A
16,9
58t3
54. g
35.
 n
30.?
39.?
57.?
62. q
56.8
57.7
36.8
6Q.4
26.1
11.0
47.4
43.5
55.9
38.?
33.7
50.9
62»l
52.4
55*4
39.9
36.9
33»?
49.1
27.7
57.3
4l'K
30. n
43.7
42. R
23.4
SUN
AZIM.
88.2
155.1
145.0
155.0
78.8
98.2
76.2
181.8
181.5
138.8
110.4
106.8
84.9
112.0
141.9
126.9
42.6
171.8
58.4
66.4
120.9
51.9
66.7
151.5
115.6
93.3
77.3
57.9
138.9
150.3
63.6
148.6
86.2
169.4
145.3
144.4
55.1
158.4
PAGE 0124
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
FFFF
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
ALREADY MADE
** • N8 CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS?BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RoRECYCLED. GiGBBD. F«FAlR BUT USABLE* P»P8BR,
R-MADE FR8M RBv. MaMA'DE FR8M MSS, B-MADE FR8M RBV AK)D MSS.
r O O i S ? 1AY f>3> '74
PRINCIPAL P9IMT
8F IMAGE
L0NQ LAT
89SERVATIRN
IP
C89RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATASTANDARD CATALBG FSR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM R6LL N9./
P8SITI8N IN R01.L
MSS
PAGE 0125
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B 9 P B P
123 »5678 C COD
12918E
12918E
12917E
12916E
1291SE
12915E
1291SE
12915E
12915E
1291SE
12915E
12914E
12914E
12914E
12913E
12913E
12913E
12913E
12913E
12913E
12912E
12915E
12912E
129HE
12911E
12911E
12911E
12910E
12910E
12909E
129Q9E
12909E
129Q8E
12908E
12908E
1290SE
129Q8E
12908E
3311-sj
07133
13Q8S
4U9N
.4146N
3723N
2854N
012*3
0720S
1259S
7010S
3731N
3303N
73053
3308M
3301N
2419s
2423S
2431S
3011S
*137M
0133S
2419S
^138,M
^13tN
3727N
0716S
M3<>,N
2444S
4146NJ
0756S
H416S
3720N
3718N
3717N
3310M
0718S
71f9S
1151-01294
116?-01010
1035-00562
1189-01383
1153-01383
1170-01335
133o-01250
1073-01043
1054-0100?
1125-00571
1230-23195
1188-01340
1097-01292
1136-2257S
1205-01295
113^-01294
1357-00*8?
1321-00*85
1123-00*90
1176-00443
10*5-01375
1055-010*3
1213-00*91
1117-01384
1135-01384
115P-01340
110R-01010
1099-01383
11*1-00*90
1207-01385
1018-01003
1231-0049?.
10*4-01332
1134-01341
1098-01340
1223-013QO
1126-01011
1156-23082
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20011/0270
20011/1377
20002/0957
20013/1857
20011/0529
20012/0383
20024/0802
20005/0340
20004/0681
20010/016*
20016/1857
20013/1725
20006/0733
20009/02Q2
20015/0113
20008/1738
20026/0276
20023/0007
20008/0861
20012/1056
20004/0*1*
20004/0745
20015/1556
80010/0010
20010/0555
20011/039*
20007/0020
20006/0893
20009/0330
20015/0311
20001/1523
20016/1869
20002/1688
20010/050*
20006/0829
20016/10*2
20008/109*
20015/0*76
l?/21/72
01/01/73
08/27/72
01/28/73
12/23/72
01/09/73
06/18/73
10/04/72
09/15/72
11/25/72
03/10/73
01/27/73
10/28/72
12/06/72
02/13/73
12/03/72
07/15/73
06/09/73
11/23/72
01/15/73
09/06/72
09/16/72
02/21/73
11/17/72
12/05/72
12/22/72
11/08/72
10/30/72
12/11/72
02/15/73
08/10/72
03/11/73
09/05/72
12/04/72
10/29/72
03/03/73
11/26/72
12/26/72
60
50
to
0
*0
20
90
20
10
30
90
80
80
100
70
30
80
0
0
10
100
30
eo
10
50
10
30
80
0to
30
0
20
30
80
10
*0
50
2096
22*9
478
2626
2124
2361
4592
1008
743
1733
3210
2612
1343
1899
28*9
1845
4968
4*66
1705
2*2*
618
757
2960
1622
1873
2110
1496
1371
1956
2877
241
3211
60*
1859
1357
3100
17*7
2178
27.5
51. g
*6*6
24»1
20. A
24. 5
63.0
58.?
54.?
57,5
12.5
27.1
38.4
29,o
34.4
29.7
29. 8
29.9
57. «5
51.4
*8,o
66.4
48.1
26,o
22,4
24« 1
58.0
31,1 ••
56*5
29, i
46.4
45, f,
50, A
26,1
34, R
40,1
56,o
30.?
151.2
118.4
59.4
1*9.4
154.8
150.5
9*. 8
95,9
74.3
108.2
65.7
1*7.4
1*9.3
71.5
1*1.6
152.4
43.6
*1.1
89.7
86.5
139.7
82.8
78.5
156.4
156.3
153.0
109.7
15*. 8
9*. 8
1*6.6
57.3
69.1
13*.*
IS*.*
152.2
137.6
117.0
72.2
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG3
PGGP
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
G3GG
GGPG
GG G
PGPG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGP
GGGG
GGPG
GGGG
'FFFF
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G-
M
KEYS: .CLSUD CSVER % ........
IMAGE QUALITY •.,..,.,
PR9DUCTS ALREADY MADE
•'• o T8 100 » % CLBUD CSVER. ** « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
••••»»• BLANKS«BAND N^T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED. GiG98D« F*FA!R BUT USABLE. P»P89R.
»...,.. RoMADE FR8M RBy. M BMADE FROM .MSS. B-MAOE FR9M RBV AND MSS.
00:57 MAY 33,174
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
ID
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G FSR N8N«uS
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
R8LL N9./ DATE CLOUD BRE
P9SITI8N IN ROLL ACQUIRED CBV£R NUI"
RBV MSS X
PAGE 0186
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
12907E
129Q7E
129Q7E
129Q6E
129Q6E
129Q5E
12904E
129Q4E
12903E
12903E
12903E
129Q1E
129QOE
12900E
12900E
129QOE
129QOE
12859E
12859E
12858E
12858E
12857E
12857E
12856E
12856E
12856E
12856E
12855E
12855E
12854E
12854E
12853E
12853E
12852E
12852E
12852E
12851E
12851E
3729N
3719N
0129S
30013
?Ol7S
33l4\J
14183
29593
3729N
25413
25473
2721M
4148M
4146N
2724.M
08333
300*3
4143N
25543
0840S
2019S
3729M
74203
3143SI
14353
76283
78133
08473
77263
6525V
0250S
3U6N
3145N
6249N
3145M
H2SS
7930N
2727IM
1206-0134?
1116-01341
1109-01051
1356-00442
1176-23190
1331-01292
1071-00564
123o-00*5l
1224-01343
1033-00*83
1177-00*90
113P-01254
1315-01383
1333-01382
1204-01254
107?-01005
12*R- 00*52
1351-01381
1069-00483
116J3-0101?
1034-00524
133P-Q1335
Il70-22*6o
1169-01294
1035-00564
1129-22183
119F5-21445
1054-01005
1126-22014
1055-02281
1073-01045
1187-01295
1079-01293
1341-02175
1151-01300
1125-00b73
135?-045g2
1330-01252
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000,0
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooco
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOOOO'/OOOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20015/0225
20008/0212
20007/0133
20026/0207
20012/1156
20024/0680
20005/0114
20016/1735
20016/1148
20002/0780
20012/1173
20010/0414
20024/QlOl
20024/1151
20015/0008
20005/0230
20019/0*03
20025/0757
20004/1976
20011/1378
20002/0893
20024/1062
20012/0*95
20012/0267
20002/0958
20008/1435
200l*/087*
2000*/0682
20010/0233
20003/06QO
20005/Q341
20013/1575
20005/0952
20024/1819
20011/0271
20010/0165
20025/0647
20024/0803
02/14/73
11/16/72
11/09/72
07/l4/73
01/15/73
06/19/73
10/02/72
03/10/73
03/04/73
08/25/72
01/16/73
12/02/72
06/03/73
06/gl/73
OP/12/73
10/03/72
03/28/73
07/09/73
09/30/72
01/01/73
08/26/72
06/20/73
01/09/73
01/08/73
OR/27/72
11/29/72
02/03/73
09/15/72
11/26/72
09/16/72
10/04/72
01/26/73
10/10/72
06/29/73
IP/21/72
11/25/72
07/10/73
06/18/73
to
100
*0
10
100
20
40
10
80
70
0
100
10
80
90
30
80
30
- 20
60
0
90
100
90
10
80
100
20
100
10
10
40 •
100
90
90
20
60
80
2863
1608
1510
4954
2*57
4606
980
3197
3114
450
2458
1831
4383
4634
2835
994
3448
4885
952
2249
464
4620
2373
2347
478
1801
2721
743
1759
758
1008
2598
1092
4746
2096
1733
4901
4592
31,8
29,g
56,4
34* A
28,6
63. n
42,7
37, R
37.1
520
34,3
61. n
61, p
37. a
56,9
39. n
59.9
480
52.3
41.4
62.4
26, p
28, a
45*7
24.9
16.4
53.6
23.3
26.6
58.1
3l«0
44.7
48. a
28.7
57.7
32. n
62,, a
14*. 1
154.3
118.9
42.3
71.6
103.8
75.5» ^
65.4
140.8
51.3
91.5
149.5
12*, 3
I2l«3
137.9
8*.Q
57.1
121.3
62.4
116.7
5*.?
112.7
77.7
1*7.9
58.3
78.8
91.6
72.6
82.3
165.8
93.6
144»5
143.2
155.5
150.6
106.Q
20*«5
91.8
GGGG
QQGG
GGGG
GGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPG
GGGG
QG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER %
IflAGE DUALITY ,
PR9DUCTS ALREADY MADE
o TB 100 « x CL»UD CPVER, «« • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED'. R.RECYCLED. G«G9fiD. F.FAIR BUT USABLE* P-P89R.
R.MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B-MADE F*8M RBV AND MSS. I
r 00:57 MAY 33*'74
PRINCIPAL P9IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
12851E
1285 IE
1285QE
12850E
12850E
12849E
12849E
12848E
12848E
12847E
128*7E
12847E
128*7E
12847E
128*6E
128*6E
12845E
12845E
12845E
12843E
12843E
12843E
12842E
12842E
12841E
12S41E
12841E
128*1E
12840E
128*OE
128*OE
1284QE
1284QE
12839E
12839E
12839E
12839E
12839E
0300S
0842S
25453
2549S
25573
25*45
7352S
3138N
0923S
3605M
3557:\J
3142N1
3135N
2610S
4015N
2543S
7845N
*023S|
*020N
360 IN
3143N
154*3
4012N
31275
7541N
*013N
355 4N
3553.M
*009N
3552N
0959S
27Q73
763*S
*008N
360 3N
3l48\
2711S
3123S
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
PAGE 01E7
KEYS:
8BSERVATI8N
ID
1055-010*5
1108-01013
1357-00*85
1321-00*91
1123-00*9?
1213-00*93
1207-22521
1097-01295
1018-01005
1188-013*2
1170-01341
1205-013Q1
1133-013Q1
11*1-00493
1063-01381
1231-0049*
133n-0*360
1189-01385
1153-01390
115?-0l3*3
1223-013Q2
1071-00571
10*5-01382
1356-00444
1284-03*02
1117-01390
1044-01335
1134-01344
1135-01391
1098-013*2
107?-01011
1033-00485
11*7-22183
1099-01385
1206-0134*
1331-01295
1177-00*92
123o-00*5*
MICROFILM RSLL NS./
P9SITI8N IN R9LL
RRV MSS
00000/0000 2000*/07*6
00000/0000 20007/0021
00000/0000 20026/0277
00000/0000 20023/0008
00000/0000 20008/0862
00000/0000 20015/1557
00000/0000 20015/0396
00000/0000 20006/073*
00000/0000 20001/152*
00000/OOCO 20013/1726
00000/0000 20012/038*
00000/0000 20015/011*
00000/0000 20008/1739
00000/0000 20009/0331
00000/0000 2000*/132*
00000/0000 20016/1870
00000/0000 2002*/0930
00000/0000 20013/1858
00000/0000 20011/0530
00000/0000 20011/0395
00000/0000 20016/10*3
00000/0000 20005/0115
00000/0000 20004/0415
00000/0000 20026/0208
00000/0000 20020/1542
00000/0000 20010/0011
00000/0000 20002/1689
00000/0000 20010/0505
00000/0000 20010/0556
00000/0000 20006/0830
00000/0000 20005/0231
00000/0000 20002/0781
00000/0000 20010/1761
00000/0000 20006/089*
00000/0000 20015/0226
00000/0000 2002*/Q681
00000/0000 20012/117*
00000/0000 20016/1736
DATE
ACQUIRED
09/16/72
11/08/72
07/15/73
06/09/73
11/23/72
02/21/73
02/15/73
10/28/72
08/10/72
01/27/73
01/09/73
OP/13/73
12/03/72
12/11/72
09/24/72
03/11/73
06/18/73
01/28/73
l?/23/72
12/22/72
03/03/73
10/02/72
09/06/72
07/14/73
05/03/73
11/17/72 -
09/05/72
IP/04/72
12/05/72
10/29/72
10/03/72
08/25/72
12/17/72
10/30/72
02/14/73
06/19/73
01/16/73
03/10/73
CLBUD
C8VER
%
30
*0
80
0
10
20
100
70
80
20
#0
80
*0
0
20
0
50
10
7010.
10
0
100
10
0
10
70
30
60
to
30
80
100
100
10
*0
0
10
8RBIT
NUMBER
757
1496
4968
4466
1705
2960
2889
1343
2*1
2612
2361
2849
1845
1956
869
3211
4594
2626
2124
2110
3100
980
618
4954
3952
1622
604
1859
1873
1357
994
450
2052
1371
2863
4606
2*58
3197
SUN
ELEV.
56.0
58.3
28, A
28.6
57,?
*7.5
17.1
39.5
45.4
28.1
25, *
35.4
30. R
56.3
43.6
44,9
3*.?
25.?
21,7
25,?
41.0
54.?
48.9
23.6
29.9
27.?
51.6
27.?
23.6
35.9
56,5
36.0
26.0
32.?
32.7
63.1
52.0
*!•*
SUN
AZIM.
80.7
107,4
43.2
40,8
87,6
77,1
75.5
148,3
56,2
1*6,7
149.8
140,6
151.7
92.8
145.0
68,0
199.7
148.7
154/2
152,4
136,4
73.7
138.1
42,1
185.3
155.8
132.6
153.8
155.6
151.3
81.9
50.7
81.7
154.0
143.2
100.8
89.8
64.5
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
PPPP
GGGP
PGGG
GGPP M
PGPG
GGGG M
QGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GQGG
G GG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
ALREADY .MADE
CLSUD CSVER. »* * NB cteuo DATA AVAILABLE.
BLANKSnBAND N8j PR^SFNT/REQUESTED. RECYCLED* G»G8flD. FaFAIR BUT USABLE. P"P99R,
R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74 C86RDIN(ATE LISTING WITH pRSDUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NSN-US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
PAQE 0128
PRINCIPAL P9INT8F IMAGE
L9NG LAT
12838E
12837E
12836E
1283SE
12835E
12835E
12835E
12835E
12834E
12832E
12831E
12831E
12830E
1283QE
1283oE
1283QE
12830E
1283QE
12829E
12829E
12829E
12829E
12829E
12829E
12828E
12828E
12.S28E
12827E
12827E
12827E
12827E
12827E
I282t>£
12826E
12825E
12825E
12825E
12824E
6533S
1007S
2145S
3603N
1014S
•1601S
2720S
3130S
0417S
5845N
3017N
1554S
4023N
0427S
1009S
2131S
2140S
70353
7542.N
7054N
64Q.5N
4018,\j
36Q3M
3020N
1049S
7358S
5842M
3Q19N
0^225
27113
2715S
2709S
2722S
0128N
7613S
3011V
ID
MICROFILM ROLL N9,/
P9SITI6N IN RBLL
RRV MSS
1145-23463
116?- 01015
1034-00530
1224-01345
1054-01011
1035-00571
1069-00490
1248-00454
1073«0105?
1303-02081
1169-013Q1
1125-00580
1315-01390
1055-01052
1108-01015
1214-00540
1124-00535
1158-2319?
133R-03395
l3l?-025S5
1360-0223o
1333-01385
1351-01383
1333-01342
1187-013Q2
1018-01013
1189"22bli5
1339-02074
1151-013Q3
1109-01060
1357-00*91
1321-00^94
1213-00&00
112-5-00495
1361-02282
1092-01095
1184-2224Q
1097-01301
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/ooco
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20013/0014
20011/1379
20002/0894
20016/1149
20004/0683
20002/0959
20004/1977
20019/04Q4
20005/0342
•20022/0507
20012/0268
20010/0166
20024/0102
20004/0747
20007/0022
20015/1693
20010/0117
20011/1115
OOOOO/OOOO
20022/1309
20026/Q926
20024/1152
20025/0758
20024/1063
20013/1576
20001/1525
20014/0091
20024/1625
20011/0272
20007/0134
20026/0278
20023/0009
20015/1558
20008/0863
20026/0411
20006/Q357
20013/1347
20006/0735
1 f\C\ n a/ ^1lou » % LL
KS=BAND N61
DATE
ACQUIRED
12/15/72
01/01/73
08/26/72
03/04/73
09/15/72
08/27/72
09/30/72
03/28/73
10/04/72
OR/22/73
01/08/73
11/25/72
06/03/73
09/16/72
11/08/72
02/22/73
11/24/72
12/28/72
06/26/73
05/31/73
07/18/73
06/21/73
07/09/73
06/20/73
01/26/73
08/10/72
01/28/73
06/27/73
IP/21/72
11/09/72
07/15/73
06/09/73
02/21/73
11/23/72
07/19/73
10/23/72
01/23/73
10/28/72
CL8UD
CBVER
X
80
" 60
0
70
20
0
10
70
10
100
90
20
10
20
30
0
0
100
20
80
10
90
10
90
*0
30
100
90
90
30
90
0
10
10
30
40
0
60
ORBIT
NUMBER
. 2025
2249
464
3114
743
478
952
3448
1008
4216
2347
1733
4383
757
1496
2974
1719
2206
4705
4342
5011
4634
4885
4620
2598
241
2638
4718
2096
1510
4968
4466
2960
1705
5025
1273
2568
1343
SUN
ELEV.
35tg
52.7
40«4
38.7
52.9
44«7
47.?
37.9
57,9
49«4
29. R
57. *
61, R
55.5
58.4
49,0
57.9
31.1
37.7
40.9
45. A
61,7
60.4
62.7
32.1
44,4
22. <3
51.9
29.8
57.3
27.4
27,4
47.n
56.9
44.4
57.4
21.5
40.5
SUN
AZlM.
65.fi
114.9
53.4
139.7
70.9
57.2
61.3
56.4
91.3
153*1
147.2
103.8
121.5
78.7
105.1
80.8
94.4
70.9
183.6
172.0
157.1
118,5
118.7
109.7
143,7
55.2
77.2
149,4
149.9
114-7
42.9
40.6
75.8
85.5
159.2
113.9
83.4
147.4
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
3GGG
GGGQ
FFFF (
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGP
GGGG •
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
SGPQ
GGGG M
PGPG-
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P38DUCTS ALREADY MADE .......
C SUD CSVER. »» = NS CLOUD DATA AVAILABLE. -
PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED* G-G8f)D. FfFAlR BUT USABLE» P«P98R.
FR9M_RBv. M«MADE FR8M MSS. B-MADE FR9M RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23J'74
PRINCIPAL PBINiT BBSeRVATl g,M
8F IMAGE 10
L8NG LAT
12751E
12750E
12749E
127*9E
127*9E
127*9E
127*8E
127*8E
127*8E
127*8E
12748E
12748E
12747E
127*7E
127*7E
127*7E
12747E
12746E
12746E
127*5E
12745E
12745E
127**E
12744E
12743E
12743E
12743E
127*2E
12742E
12742E
127*2E
127*2E
127*1E
12740E
12739E
12739E
12738E
12738E
2*37S
2855M
732*N
3302N
1848S
3003S
3723*
0717S
2421S
24213
2427S
70123
3732.M
331 IN
330 IN
3300N
C715S
0125S
13423
4136N
2*233
243*3
4133N
3721N
6128N
4131N
372HN
3718N
371 6N
331 IN
272*N
7309S
8QQ9N
2729N
0132S
20013
1419S
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
PSSITI6N IN R8LL
R8V MSS
KEYS:
PRODUCTS ALREADY MADE
PAGE 0131
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
R8V MSS B P P B P
123 *5678 C COO
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGPG M
GG G 11
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
G GG
PPPP
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG '
GGGG
GGGP
GGGG M
GGGG
GGGG
X CL8UD CSVERt *» « N8 CL8UO DATA AVAILABLE*
BLANKS.BANO N8y PRESENT/REQUESTED'* RECYCLED. G»G8RD. F-FAIR BUT USABLE* P-P88R.
•• RaMADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. BaMADE PWBM RBV AND MSS*
1034-00535
1331-013Q4
129g-03l81
1044-01344
1125-00585
1177-00501
1063-01390
11*5-01065
132P-OQ543
1340-00&42
1196-OQS44
1213-23252
1189-01394
1206-01353 .
1134-01353 '
1098-01351
11.09-01065
109?-OUo*
lOlR-01021
1118-01*42
1214-005*5
1124-OOS*4
1100-01*41
10*5-01391
13*1-02182
113fc-ol**3
1117-01395
1135-01*00
1099-0139*
1H24-0135*
1169-01310
1173-2302*
1358-05321
1187-01311
HlO-OlllO
1071-00582
11*7-01150
107?-0'1023
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oocoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/0896
2002V0683
20021/0729
20002/1691
20010/0168
20012/1176
2000*/1326
20010/1358
20023/0080
20025/00*1
2001V0887
20015/1672
20013/1860
20015/0228
20010/0507
20006/0832
20007/0136
20006/0359
20001/1527
20008/0*20
20015/1695
20010/0119
20006/1031
2000*/0*17
2002*/1820
20009/OH9
20010/0013
20010/0558
20006/0896
20016/1151
20012/0270
20013/037*
20025/0900
20013/1578
20007/0276
20005/0118
20010/1619
20005/023*
*i rtA « v r\
DATE
ACQUIRED
081/26/72
06/19/73
05/17/73
09/05/72
11/25/72
01/16/73
09/2V72
l?/15/72
06/10/73
06/28/73
02/0*/73
02/21/73
01/28/73
02/1V73
l?/0*/72
10/29/72
11/09/72
10/23/72
08/10/72
11/18/72
0?/22/73
ll/2*/72
10/31/72
09/06/72
06/29/73
lg/06/72
11/17/72
13/05/72
10/30/72
03/04/73
01/08/73
01/12/73
07/16/73
01/26/73
H/10/72
10/02/72
l?/17/72
10/03/72
CLBUD
CBYER
X
0
100
0
*0
0
0
10
50
0
0
100
100
»0
20
60
20
20
»0
20
0
0
10
0
80
90
0
«o
20
SO
100
90
100
90
40
*0
30
50
10
8RBIT
NUMBER
464
*606
41*7
60*
1733
2*58
869
2012
**80
4731
2723
2973
2626
2863
1859
1357
1510
1273
2*1
1636
297*
1719
1385
618
*7*6
1887
1622
1873
1371
3ll*
23*7
2416
4985
2598
1524
980
2040
994
SUN
ELEV.
38.?
62.9
36.0
63.1
57.9
51.3
45. S
53. ft
29,8
29.0
50.1
18.3
27.3
34.7
29,5
38.1
57.9
58.1
42.4
25« 8
7^.9
57.5
30.8
50. k
*9.8
22.3
29. R
25.9
34.*
40.4
31.9
26.8
29.9
34*0
56.3
52.1
*8.0
55.0
SUN
AZIM,
52,0
94.7
178.3
129.0
99.3
86.5
1*2.3
119.8
41.1
41.7
86.4
68.7
147.3
141.4
152.4
1*9.5
110.2
109.4
53.3
156.5
77.9
90.0
15*. 9
13^ .8
153.*
156.2
154.4
154.4
152.3
137.4
145.7
75.5
211.7
142.Q
119.3
68.8
132.5
76.0
00557 *AY 23*'74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
LBNG LAT
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N«US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM ROLL NB,
PBSITI8N IN R9LL
RBV . MSS
PAGE 0132
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
183 45678 C COD
12737E
12737E
12736E
12736E
12736E
12735E
12735E
12735E
12734E
1273^E
12733E
12733E
12732E
12732E
12732E
12732E
12732E
1273QE
12729E
12728E
12726E
12728E
12727E
12727E
12726E
12726E
12726E
12726E
12725E
12725E
12725E
12725E
12724E
12723E
12722E
12722E
12722E
12722E
7310N
3Q14S
331 IN
2719N
6923S
0420N
3000S
3Q2bS
6922N
2724.M
4151.V)
3732N
3729N
3727NI
08375
20Q6S
20203
2726.SI
314Q.M
6S18N
3147N
2603S
0844S
2014S
2729M
0251S
0841S
2547S
03Q5N
200*5
2546S
2552S
2104S
0842S
3135N
2550S
2559S
7154S
1244-03183
1123-00504
1333-01351
1097-01310
114?-233Q3
1201-01151
1231-00510
114i-00504
1365-025QO
1205-01313
1298-01*43
1315-01395
1333-01394
1351-01392
1073-01063
1233-00593
1035-00582
1223-01314
1170-01353
1310-02452
Il8g-ol354
1034-0054?
114R. 01072
1125-00591
1331-01310
109?-CUlO
1109-01071
132?-0055Q
1021-01143
1323-00590
134o-00544
1196-00551
1179-00591
1127-01072
1098-01354
12U-00552
1124-00551
1139-23141
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/booo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000,0
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20018/1763
20008/0865
20024/1065
20006/0737
20010/1090
200H/1544
20016/1873
20009/0334
20026/0745
20015/0117
20021/0721
20024/0104
20024/1154
20025/0760
20005/0345
20017/0194
20002/0962
20016/1046
20012/0387
20022/1117
20013/1729
2000E/0897
20010/1359
20010/0169
20024/0684
20006/0360
20007/0137
20023/0081
20001/1697
20024/0347
20025/0042
20014/0888
2G012/1391
20010/0241
20006/0833
20015/1696
20010/0120
20010/0809
03/24/73
11/23/72
06/20/73
10/28/7g
12/12/72
0?/09/7s
03/11/73
12/11/72
07/23/73
02/13/73
05/17/73
06/03/73
06/21/73
07/09/73
10/04/72
03/13/73
OS/27/72
03/03/73
01/09/73
05/29/73
01/27/73
08/26/72
12/15/72
11/25/72
06/19/73
10/23/72
11/09/72
06/10/73
08/13/72
06/11/73
06/28/73
02/04/73
01/18/73
11/27/72
10/29/72
0?/22/73
11/24/72
12/09/72
*0
0
100
30
100
40
90
0
10
70
10
70
90
20
20
30
0
80
80
20
100
0
»0
10
50
30
30
0
*0
0
0
100
0
20
10
0
10
#0
3394
1705
4620
1343
1983
2793
3211
1956
5081
2849
4146
4383
4634
4885
1008
3239
478
3100
2361
43l4
2612
464
2012
1733
4606
1273
1510
4480
283
4494
4731
2723
2486
1761
1357
2974
1719
1941
18.?
56t0
63,0
42*A
32eft
48.*
*2.5
55m
40,3
38,1
58,9
62,3
62.4
61.1
57,1
47,5
41,7
43.4
28,9
42.9
31.?
37,1
54,1
57.9
62.7
58,3
58.?
28.5
53.5
33,4
27,7
49,7
52,4
560
39.?
47.4
57.?
30,3
175.5
81.6
103.7
145.3
67.7
118.2
64.9
86.8
166.2
137.6
128,8
115.8
112,7
113.1
84.6
71.6
54.5
132.7
147.7
167.0
144,3
5l>4
117.9
97.0
91.8
107.1
108.0
40.8
69.3
42.2
41.4
84*8
96.8
115.3
148.5
76.6
87.9
70.0
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGPP
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GPGG
M
M
KEYS: CLSUD CSVER % ........
IMAGE QUALITY
ALREADY MADE
o T9 100 « * CLBUD CPVER. »* « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G-.QSRD. F»FAIR BUT USABLE. P-P69R,
FR8M PBy. M.MADE FRSM MSS. BoMADE FK8M RBV ANt?' MSS,
r 00:57 MAY ?3,'74
PRINCIPAL P9IMT
8F IMAGE
LSN3 LAT
12722E
12721E
12721E
12721E
12720E
12719E
12719E
12719E
1271SE
12717E
12717E
12717E
12717E
12716E
12715E
12715E
12715E
12714E
12714E
127UE
12713E
12713E
12712E
1271PE
12712E
12711E
127UE
127UE
12711E
12710E
1271QE
12709E
12707E
127Q6E
127Q6E
127Q6E
1270SE
127Q5E
761C3
4024N
3136.M
7 2 < f l S
3557N
255HM
030'05
2127S
3555N
2602N
!5*bS
6243M
3556N
3552V)
0847s)
*oiiN
355 IN
4006N
15475
36Q3VJ
3146N
1005S
7041S
3145.M
27133
3126S
2132S
21463
3952NJ
1010S
2600N
21393
6*0*M
36Q2M
CBBRDINATC LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9Q F8R N8N-uS
FR3M 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
8BSFRVATI9M
ID
1221-223Q1
1190-014*4
1134-01355
1210-23090
1063-01393
1189-01*01
1169-0131?
lllO-OlU?
1071-00585
10*5-01393
1187-01313
11*7-01153
107?-01025
1360-02233
1117-01*02
1135-01*02
1184-01192
1118-01*45
1100-01*4*
1099-01*01
113,1-01445
1036-01025
1207-01*03
124?-01361
1073-01070
122.3-03020
133?-01353
107o-0054*
1231-00512
1233-01000
1035-00585
10*6-01**!
1145-01074
1315-01*01
1223-01320
1125-00&9*
1361-02284
1351-01395
•s ALREADY MADE
MTCReFtLM R8LL N9./
P6SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20016/0897
00000/0000 20014/0106
00000/0000 200lO/05o8
00000/0000 20015/1249
OOCOO/OOnO 20004/1327
00000/0000 20013/1861
00000/0000 20012/0271
00000/0000 20007/0277
00000/0000 20005/0119
00000/0000 20004/0418
00000/0000 20013/1579
OOCOO/0000 20010/1620
00000/0000 20005/0235
00000/0000 20026/0927
00000/0000 20010/0014
00000/0000 20010/0559
00000/0000 20013/1195
00000/0000 20008/0421
00000/0000 20006/1032
00000/0000 20006/0897
00000/0000 20009/0120
00000/0000 20002/1019
00000/0000 20015/0312
00000/0000 20018/1448
00000/0000 20005/0346
OOOOC/0000 20018/0191
00000/0000 20024/1066
00000/0000 20005/0059
00000/0000 20016/187*
00000/0000 20017/0195
00000/0000 20002/0963
00000/0000 20002/1819
00000/0000 20010/1360
00000/0000 20024/0105
00000/0000 20016/10*7
00000/0000 20010/0170
00000/0000 20026/0412
00000/0000 20025/0761
DATE
ACQUIRED
03/01/73
01/29/73
12/04/72
02/18/73
09/24/72
01/28/73
01/08/73
11/10/72
10/02/72
09/06/72
01/26/73
IP/17/72
10/03/72
07/18/73
11/17/72
12/05/72
01/23/73
11/18/72
10/31/72
10/30/72
IP/06/72
08/28/72
02/15/73
03/22/73
10/04/72
03/03/73
06/20/73
10/01/72
03/11/73
03/13/73
OR/27/72
09/07/72
06/03/73
.03/03/73
11/25/72
07/19/73
07/09/73
CL8UD
C8VER
100
30
*0
0
10
30
80
30
10
80
20
fro
10
10
60
20
90
10
10
90
20
10
0
30
40
10
100
0
90.
30
0
60
50
80
90
30
20
20
8RBIT
NUMBER
3084
2640
1859
2931
869
2626
2347
1524
980
618
2598
2040
994
5011
1622
1873
2556
1636
1385
1371
1887
492
?877
3365
1008
3101
4620
966
3211
3239
478
618
2012
4383
3100
1733
5025
4885
PAQE 0133
SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
10.0 80.0 GGGG
25.4 148.6 GGGG
30.7 151.7 Q GG
17.1 72.8 GPGG
46.5 i*i»o GGGG
28.3 146.5 GGGG
33.n 144.9 GGG
56.7 117.2 GGGP
51.4 67.3 GGGG
51*4 133.1 GGGG
35.0 141.2 GGGG
48.7 131.1 GGGG
54.4 74.2 GGGG
46.ft 155.1 GPGG
30.ft 153.6 GGGG
27.1 153.7 GGGG
44.9 129.0 GGGG
26*9 155.8 GGGG
31.9 154.1 GGGG
35.ft . 151.5 GGGG
23.s 155.6 GGGG
45.1 57.8 GGGG
33.0 1*3.0 • GGGG
47,ft 131.5 PPPG
56.7 82.5 GQQP
12.1 169.5 GGGP
63.0 100.6 GGGG
47.7 61.7 GGGG
41.ft 64.0 GGGG
46.8 70.3 PGGP
40.6 53.7 GGGG
48.8 138.2 GGGP
54.R 116.0 GGPG
62.7 112.9 GQGG
44.? 131.4 GPGG
57.R 94,8 GGGG
45.4 157.1 GGGG
61.4 110.3 GGGG
CL8UD C8VER. «* « N9 CL8UD DATA AVAILABLE.
'F.SENT/REOUESTED. R»RECYCLED. G-GOHD. F«FAIR BUT USABLE. p«pegR.
R«MADE FR0M RBV. MoMADE FR9M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
00557 MAY ?3*'74 C9BRDINATF LISTING WITH pRSDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NSN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAQE 013*
PRINCIPAL P81NT
SF IMAGE
LONG . LAT
12705E
127Q5E
127Q5E
12704E
127Q4E
127Q4E
127Q3E
127Q3E
127Q3E
12702E
127Q2E
12702E-
12701E
12701E
127Q1E
127QOE
12659E
12658E
12657E
12657E
12656E
12656E
12656E
12656E
12655E
12655E
12654E
12653E
12652E
12652E
12652E
12652E
12651E
12651E
1265QE
12650E
12648E
1264SE
013BN
04173
1008S
3014N
0843N
27295
7648N
2603N
21315
4025N
2231S
7126S
0129N
2718S
7359S
0426S
2725S
2715S
0714\j
0122M
5953sj
3Q09N
2432N
0720N
17123
22533
0119IM
243&N
3431N
1303M
1132S
17133
3429N
17163
3B47M
71343
3Q20M
0705N
KEYS:
8BScRVATl9N
ID
1021-01150
109?-OH13
1109-01074
1170-01355
1364-01185
1034-00^44
1288-04025
1331-01313
1323-00&93
1 29fi-ol 445
1179-00593
1230-23201
1075-01151
1196-00553
1 l9o-22$74
iiin-oiUs
1124-00553
lgU-00554
1076-OH9?
1147-OH55
1089-02184
I09g-oi36o
1169-01315
1184-OH94
107?-0103?.
1071-00591
1111-01155
1187-01320
1063-01395
1077-01232
1073-0107?
1036-01031
1045-01400
lClR-01031
1064-01442
1176-23193
124?-01364
111?-01200
MICRBFIL^.
P8SITI6N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 •
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
RBLL N9./
IN R6LL
MSS
20001/1698
20006/0361
20007/0138
20012/0388
20026/0335
20002/0898
20021/0029
20024/0685
20024/Q348
20021/0722
200l?-/1392
20016/1858
20005/0597
20014/0889
20014/0233
20007/Q278
20010/0121
20015/1697
20005/0670
20010/1621
20005/1623
20006/0834
20012/0272
20013/1196
20005/0236
20005/0120
20007/0418
20013/1580
20004/1328
20005/0769
20005/0347
20002/1020
20004/0419
20001/1528
20004/1438
20012/1157
20018/1449
20007/0562-
« r\f\ — V r".
DATE
'ACQUIRED
08/13/72
10/23/72
11/09/72
01/09/73
07/22/73
08/26/72
05/07/73
06/19/73
06/11/73
05/17/73
01/18/73
03/10/73
10/06/72
0?/04/73
01/29/73
11/10/72
11/24/72
0?/22/73
10/07/72
12/17/72
10/20/72
10/29/72
01/08/73
01/23/73
10/03/72
10/02/72
11/11/72
01/26/73
09/24/72
10/08/72
10/04/72
0*/?8/72
09/06/72
08/10/72
09/25/72
01/15/73
03/22/73
11/12/72
CL8UD
C8YER
X
60
20
40
60
90
0
4.0
20
0
40
0
90
40
40
10
30
0
20
60
30
0
3o
90
90
20
10
*0
30
40
40
50
10
90
0
6Q
100
30
90
BR31
NUMB!
283
1273
1510
2361
5066
464
4008
4606
4494
4146
2486
•3210
1036
2723
2652
1524
1719
2974
1050
2040
1232
1357
2347
2556
994
980
1538
2598
869
1064
1008
492
618
241
883
2457
3365
1552
SUN
:LEV.
52.7
58. B
58.4
29*9
54.6
36.0
29,9
62. B
32.?
59. «5
52.3
11,3
58.3
49. -5
22.1
57.?
56.9
46. R
57.4
49. 5
18.8
40.3
34.0
45.6
53.8
50.6
55,o
35.9
47,4
55. R
56.?
44,?
52,1
39.7
44.3
27.6
48.3
52>1
SUN
AZIM.
67.6
104.8
105.7
147.0
67.Q
50.8
189.8
88.9
41,8
126,3
95.0
67.5
102.1
83.3
77.1
115,1
85.9
75.3
112,1
129.6
164.9
147.6
144.1
127.7
72.5
65.9
123.6
140.2
139.6
121.4
80.4
56.8
131.3
51.4
144.0
73.1
129.9
l3l.O
ALREADY MADE .......
CBVER. «#• = NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GoGBftD. F
R«MADE FRSM. RBV. MBMADE FRSM MSS. BSMADE FKOM RBV AMD MSS.
I.MAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QFGG
PGGG
GGGG
GGGG
PQGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
5GG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
BUT USABLE* P-P88R.
PRODUCTS
B P P B P
C C 0 0
00157 MAY 23* '74
PRINCIPAL POINT
8F IMAGE
L8NG LAT
12648E
12648E
12647E
12647E
12646E
12645E
1H5.45E-
12645E
12645E
12644E
12644E
12644E
12644E
12643E
12643E
12642E
12642E
12641E,
12640E
1264QE
1264oE
1264QE
1264QE
12638E
12638E
12638E
12637E
12637E
12637E
12636E
12635E
12635E
12634E
12634E
12634E
12633E
12633E
12632E
22583
2313S
3426N
7505S
11363
•0012N
C5443
H34S
3846N
3842N
071 7,\i
23Q5S
3841N
11353
66503
0002M
6Q05N
3827.SJ
2847N
2437VJ
0552S
3442N
3437N
2357S
0552.M
000*3
2846S
0548N
7207N
2851S
0007S
1837S
2840S
3900N
24193
2842N
ID
C8SRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N-US
FR6M 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1233-01002
1035-00591
io'Jq-oi^oa
1224--22470
114B-01081
1207-01^05
1021-01152
109?-01115
1109-^01080
1118-01451
1100-01450
1364«iOll92
1125-:olOOO
113fe-'ol452
1223-:01323
1127-;01081
1145-123465
107R-01154
1341-02184
1046-101*43
1170-01362
1331-101315
1110-01121
131B-01404
1351-'(J1401
1179-01000
1184-012Q1
1147-01162
1196-00560
1076-01194
1279-03130
1124-00560
1111-01162
107?-Q1034
1214-00561
1298-01452
1071-00^94
1098-01363
s ALREADY MADE
00000/0000 20017/0196
00000/0000 20002/0964
00000/0000 20006/0898
00000/0000 20020/0086
00000/0000 20010/1361
00000/0000 20015/0313
00000/0000 20001/1699
00000/0000 20006/0362
00000/0000 20007/0139
00000/0000 20008/0422
00000/0000 20006/1033
00000/0000 20026/0336
00000/0000 20010/0171
00000/0000 20009/0121
00000/0000 20016/1048
00000/0000 20010/0242
00000/0000 20013/0015
00000/0000 20005/0598
00000/0000 20024/1821
00000/0000 20002/1820
00000/0000 20012/0389
00000/0000 20024/0686
00000/0000 20007/0279
00000/0000 20024/0106
00000/0000 20025/0762
00000/0000 200'12/1393
00000/0000 20013/1197
00000/0000 20010/1622
00000/0000 20014/0890
00000/0000 20005/0671
00000/0000 20020/1119
00000/0000 20010/0122
00000/0000 20007/0419
00000/0000 20005/0237
00000/0000 20015/1698
00000/0000 20021/0723
00000/0000 20005/0121
00000/0000 20006/0835
PAGE 0135
IMASE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GP3G
GGGG
PGGG
GGG3
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGPP
GSGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGP
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
X CL8UD C9VER. *» = N8 CLBUD DATA AVAILABLE*
STED* R'RECYCLED. G-GBftD. FoFAIR BUT USABLE- P«PB8R.
MSS. B.MAOE FKBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
03/13/73
08/27/72
10/30/72
03/04/73
12/15/72
02/15/73
08/13/72
10/23/72
11/09/72
11/18/72
10/31/72
07/22/73
H/25/72
12/06/72
03/03/73
11/27/72
12/15/72
10/06/72
06/29/73
09/07/72
01/09/73
06/19/73
11/10/72
06/03/73
07/09/73
01/18/73
01/23/73
12/17/72
02/04/73
10/07/72
04/28/73
H/24/72
11/11/72
10/03/72
02/22/73
05/17/73
10/02/72
10/29/72
CL8UD
CBVER
X
0
0
80
10
*0
10
50
HO
*0
10
10
50
*0
40
100
60
0
»o
100
90
70
20
»0
80
10
0
80
30
10
60
100
SO
40
60
*0
80
10
70
8RBIT
NUMBER
3239
478
1371
3126
2012
2877
283
1273
1510
1636
1385
5066
1733
1887
3100
1761
2025
1036
4746
618
?361
4606
1524
4383
4885
2486
2556
2040
P723
1050
3882
1719
1538
994
2974
4146
980
1357
SUN
ELEV.
46.0
39.6
36.7
10.0
54.9
34, n
52.0
58.6
58. «5
28,1
33«1
53. a
57.7
. 24«A
45,0
57.n
34.8
58.3
so. a
49,7
31.0
62, 7>
57,5
62.9
61.6
52, P
46. ^
BO.?
48.9
57.7
32.0
56. R
55» 6
53,1
46.?
60.1
49,7
41,4
SUN
AZIM.
69.1
53.Q
150.6
76,1
114.1
142.1
66.0
102.4
103.3
155.1
153.3
65,2
92.6
154.9
130.0
111,1
66,4
99,8
151*3
136.5
146.3
86.0
112.9
109,9
107,5
93,2
126,3
128.1
81.9
109.9
175.1
83.9
121.7
70.8
74,o
123.8
64.6
146,5
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P81NT 63SERVATI8M
BF IMAGE ID
LBNG LAT
CBQRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NBN-uS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM RBLL NS./ DATE CLSUD SRBIT SUN SUN
PBSITIBN IN RBLL ACQUIRED CBV.ER NUMBER ELEV. AZIM,
RHV MSS %
PAGE oi36
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
12632E
12631E
12631E
12631E
12631E
12631E
1263QE
1263QE
12630E
12629E
12629E
12628E
12626E
12626E
12625E
12625E
12625E
12624E
12624E
12624E
12622E
12622E
12621E
12621E
12621E
12620E
1262CE
12619E
12619E
12619E
12619E
12618E
12618E
12618E
12617E
12617E
12617E
12616E
23Q5M
7322.N
1 1 3 1 N
054 IN
1258S
184CS
7325N
23 ION
1138M
1842S
73Q3S
0538N
4140N
2424S
f>937<J
0712S
2439S
0550M
0114S
130 3S
4147N
2431S
3721N
01233
1301S
3300N
23QSN
7421N
3311N
07193
• 70163
4132N
231 IN
0426N
4132N
1141N
7809S
3720N
1169-01321
1281-0324Q
1167-01241
1148-0120?
1073-01075
1036-01034
1299-03235
1187-01322
1185-01241
1018-01034
1156-23084
111?-0
_ 1173-01494
1233-01005
131?.-0
109?-0
2562
1122
1035-00594
136ft-01 194
1021-01155
1109-01083
1191-01500
1125-01003
1064-01445
1075-01160
1127-01084
1099-01410
1223-01325
1247-03351
1207-0141?
1110-01124
1196-233QB
1101-01500
1331-01322
1184-012Q3
1137-01501
1293-01244
1215-21563
1118-01454
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000boooo/oooo
00000/0000
00000/0000
20012/0273
20020/1277
20012/0045
20010/1778
20005/0348
20002/1021
20022/0224
20013/1581
20013/1361
20001/1529
20015/0477
20007/0563
20012/0772
20017/0197
20022/1310
20006/0363
20002/0965
20026/0337
20001/17QO
20007/0140
20014/0244
20010/0172
20004/1439
20005/0599
20010/0243
20006/0899
20016/1049
20019/0289
20015/0314
20007/0280
20014/1003
20006/1157
20024/0687
20013/1198
20010/0593
20021/0424
20016/0021
20008/0423
01/08/73
04/30/73
01/06/73
12/18/72
10/04/72
08/28/72
05/18/73
01/26/73
01/24/73
08/10/72
12/26/72
11/12/72
01/12/73
03/13/73
05/31/73
10/23/72
08/27/72
07/22/73
08/13/72
11/09/72
01/30/73
11/25/72
09/25/72
10/06/72
11/27/72
10/30/72
03/03/73
03/27/73
02/15/73
11/10/72
0?./04/73
11/01/72
06/19/73
01/23/73
12/07/72
05/12/73
02/23/73
11/18/72
90
60
30
40
30
10
0
30
60
0
80
0
0
»0
20
0
50
30
Jo
0
20
#o
30
50
30
100
0
10
20
100
10
60
80
70
100
0
2347
3910
2319
2054
1008
492
4161
2598
2570
341
2178
1552
2403
3239
4342
1273
478
5066
283
1510
2654
1733
883
1036
1761
1371
3100
3436
2877
1524
2736
1399
4606
2556
1901
4076
3000
1636
35,0
31.4
42.5
47.0
95,7
43.?
36.?
36.9
43. s
38. is
29.1
52.8
21,5
42 !l
58,6
38,5
53.6
51.?
58. &
24.6
57.4
45.3
58,3
57.3
37.R
45.7
18.?
35«o
57. q
23,6
30»5
61,8
46. q
22.1
58, q
9,9
29,3
143.3
178.2
135.8
133.8
78.4
55.8
178.4
139,3
131,2
50.6
74.0
129.4
151.9
68.0
169.3
100.1
52.3
63.6
64.5
101.0
149.1
90.5
142,7
97,4
108.9
149.7
128.6
178.8
141.2
110.7
70.8
155.1
83.3
124.9
156.1
74.3
89.6
154.4
QGGG
QGGG
GGGGGGGG
GGPP
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QSGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
QGG
GGGF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQPG
GGGG
KEYS:
L.
CLBUD CSVER % o T« 100 « % CLBUD COVER. »« « NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS»BAND NBT PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. G»G8ftD. F.FAIR BUT USABLE.
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... R-MADE FRBM RBV, M BMADE FRBM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
_j
r 0055? MAY 23>'74
PRINCIPAL P8INT 9BSF.RVATI9N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C8BRDINATE LISTING WITH PR6DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P6SITI8N IN «QLL
RBV MSS
PAGE 0137
12616E
12616E
12615E
12615E
12615E
12615E
12613E
12612E
12612E
12612E
12612E
12612E
12612E
1261 IE
12611E
12611E
1261QE
12610E
12610E
12610E
126Q9E
126Q9E
12609E
12608E
126Q8E
126Q7E
126Q7E
12607E
126Q7E
12607E
12605E
126Q5E
12605E
126Q4E
12604E
12604E
12603E
126Q3E
272 IN
0131S
3728N
371 7N
3715N
2522S
013*3
680*N
3702M
3315N
331 IN
20023
74163
1005^
0414NJ
1423S
1012N
2545S
3016S
7150S
2.1 39N
2005S
3006S
4145N
lOOlN
4154N
2144N
0424N
041 ON
20093
414&N
3733NJ
08383
0957N
0423N
02415
7926N
14293
1170-01364
1147-01164
120R-01455
1100-01453
• 1136-01454
1179-01002
1111-01164
1221-02512
104A-01450
1315-01*10
1351-01*04
107?. 01041
113A-2257S
1167-01243
1148-01205
1073-01081
118B-01244
1071-01000
1124-00562
115g-23194
1169-01324
103#,-01040
12U-00563
1245-01503
1041-01240
1281-015Q2
1187-01325
1004-01202
1112-012Q5
1018-01040
1353-01494
1298-01*54
109P-01124
1113-01245
1364-01201
1021-01161
1246-05104
1109-01085
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0118
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/0390
20010/1623
20015/0859
20006/1034
20009/0122
20012/1394
20007/Q420
20016/0773
20002/1821
20024/0107
20025/0763
20005/0238
20009/02Q3
20012/0046
20010/1779
20005/0349
20013/1362
20005/0122
20010/0123
20011/1116
20012/0274
20002/1022
20015/1699
20019/0001
20004/0339
20020/1266
20013/1582
00000/0000
20007/0564
20001/1530
20026/0084
20021/0724
20006/0364
20007/0672
20026/0338
20001/17Q1
20019/0147
20007/0141
01/09/73
12/17/72
02/16/73
10/31/72
12/06/72
01/18/73
11/11/72
03/01/73
09/07/72
06/03/73
07/09/73
10/03/72
12/06/72
01/06/73
12/18/72
10/04/72
01/24/73
10/02/72
11/24/72
12/28/72
01/08/73
08/28/72
02/22/73
0-^ /25/73
09/02/72
04/30/73
01/26/73
07/27/72
11/12/72
08/10/72
07/11/73
05/17/73
10/23/72
11/13/72
07/22/73
08/13/72
03/26/73
11/09/72
80
60
10
0
*0
0
30
0
90
70
10
70
100
40
*0
10
50
20
60
100
80
0
0
0
80
10
20
*0
80
*0
90
80
10
80
60
50
30
10
2361
20*0
2891
1385
1887
2486
1538
3073
618
4383
4885
994
1899
2319
2054
1008
2570
980
1719
2206
2347
492
2974
3407
562
3909
2598
. 46
1552
241
4913
4146
1273
1566
5066
283
3423
1510
32.0
50.9
32.4
34.?
25. g
52.0
56»l
13. ft
50.5
63.1
61,7
52.4
27.9
43>4
47.9
55,?
44.?
48.9
56iO
30.0
36. n
42.1
45. 5
42,9
57,7
55,1
37. R
52,5
53.5
37.5
59.7
60.6
58. is
50.3
52.1
30.3
12, n
58,6
145,5
126.6
143.8
152.5
. 154.3
91.5
119.7
165.6
134.9
106.8
10*. 6
69.2
73.8
134.7
132.4
76.5
130.0
63.3
82.0
72.4
142.4
55.0
72.8
140.7
91.0
133.5
138.3
63.8
127,6
50.0
121.7
121.2
97,7
134,4
62.0
63.0
202.7
98.7
KEYS! CL9UD
IMAGE QUALITY ........
PRBDUCTS ALREADY MADE
0 T8 100 • X CL8UD C9yER» »« r NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED* GfQdftD. F«»FA1R BUT USABLE.
R«MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FKSM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74 C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
126Q3E
126Q1E
126Q1E
12600E
12559E
12559E
12559E
12558E
12558E
12557E
12557E
12556E
12556E
12556E
12555E
12S55E
12554E
12554E
12552E
12552E
12552E
12552E
12552E
12551E
1255QE
12550E
1255QE
1255QE
12549E
12549E
12548E
12548E
12548E
12548E
12547E
12S47E
12547E
12547E
2550S
0250S
1428S
2044S
08463
0851S
2557S
7750M
030^
2H2.M
1014N
401 4>M
0258S
7630S
3134N
2144N
35S6N
6243N
4Q22N
4Q11M
2555N
0301S
66283
0839N
15483
2129S
2648S
6658N
0*45\i
3602N
35S5N
08 SON
68Q4N
355 IN
2Q12N
0835N
KEYS:
BBSERVA'TIBN
ID
1233-01011
1075-01163
1127-01090
1180-01045
1110-01130
1146-OH31
1125-01005
1328-04250
102P-01202
1223-0133?
1293-01250
U73-015Q1
1147-01171
1167-22294
1099-01412
1331-013241083-01 SOD
1064-01451
1361-02291
1191-01503
106B-01494
1170-01371
1111-01171
1182-23522
1167-01250
1073-01084
107?.-01043
1179-01005
1310-02454
1185-01250
1101-015Q2
1208-01461
lllR-01460
1023-01242
1365-02502
1100-01455
1169-01330
1041-01243
. M1CR5FILM R6LL N8./
PBSITIBN IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20017/0198
00000/0000 20005/0600
00000/0000 20010/0244
ooooo/oooo 20013/0639
00000/0000 20007/0281
ooooo/oooo 20013/0037
00000/0000 20010/0173
OOOOO/OOOO 20024/0753
OOOOO/OOOO 20001/1806
OOOOO/OOOO 20016/1050
OOOOO/OOOO 20021/0425
OOOOO/OOOO 20012/0773
OOOOO/OOOO 20010/1624
OOOOO/OOOO 20012/0145
00000/0000 20006/09QO
OOOOO/OOOO 20024/0688
OOOOO/OOOO 20005/1212
OOOOO/OOOO 20004/1440
OOOOO/OOOO 20026/0413
OOOOO/OOOO 20014/0245
OOOOO/OOOO 20004/1528
OOOOO/OOOO 20012/0391
OOOOO/OOOO 20007/0421
OOOOO/OOOO 20013/1016
OOOOO/OOOO 20012/0047
OOOOO/OOOO 20,005/0350
OOOOO/OOOO 20005/0239
OOOOO/OOOO 20012/1395
OOOOO/OOOO 20022/1118
OOOOO/OOOO 20013/1363
OOOOO/OOOO 20006/1158
OOOOO/OOOO 20015/0860
OOOOO/OOOO 20008/0424
OOOOO/OOOO 20001/1898
OOOOO/OOOO 20026/0750
OOOOO/OOOO 20006/1035
OOOOO/OOOO 20012/0275
OOOOO/OOOO 20004/0340
PRODUCTS ALREADY MADE
PAGE 0138
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGP
GPGG
GGGG
GGPG
GGGP
GGGG
G3GG
GGGG
GPFF
GGGG
GGGG
GQGP
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
FFFG
6PGG
GGGG
G GG
FGFG
CLOUD CBVER. «» » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQOESTED. RaRECYCLEO. G.GBfiD. F«FAIR BUT USABLE- P«P83R.
R«MADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FK8M RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
03/13/73
10/06/72
11/27/72
01/19/73
11/10/72
12/16/72
11/25/72
06/16/73
08/14/72
03/03/73
05/12/73
01/12/73
12/17/72
01/06/73
10/30/72
06/19/73
10/14/72
09/25/72
07/19/73
01/30/73
09/26/72
01/09/73
11/11/72
01/21/73
01/06/73
10/04/72
10/03/72
01/18/73
05/29/73
01/24/73
11/01/72
02/16/73
11/18/72
08/15/72
07/23/73
10/31/72
01/08/73
09/02/72
CIBUD
CBVER
X
#0
20
30
30
10
10
10
90
30
90
70
0
60
0
0
10
.100
*0
10
0
80 '
90
30
100
*0
10
20
0
0
*0
100
40
60
50
0
20
70
80
BRBI
NUMBI
3239
1036
1761
2500
1524
2026
1733
4566
297
3100
4076
2403
2040
2331
1371
4606
1148
883
5025
2654
897
2361
1538
2541
2319
1008
994
2486
4314
2570
1399
2891
1636
311
5081
1385
2347
562
SUN
[LEV.
44.5
58i?
37. 5
52.4
58.{
.54*0
57,2
35.3
53.6
46*4
58.3
22.6
51,6
24,6
38. q
61. q
37.2
46,?
46.5
25.7
43.Q
33»1
56.6
30.3
44. p
54«6
51.6
51. R
44.1
45.0
31.6
33.4
30.4
56.?
41.4
35.3
37.0
57.4
SUN
AZIM.
66.9
95.1
106.7
96.9
108.4
117.8
88.4
193.9
69.7
127.2
72.1
151.3
125.0
83.6
148.7
80.6
150.9
141.4
155.0
148.4
145.6
144.7
117.6
68.6
133.5
74.7
67.7
89.8
164.7
128.7
154.3
U2. 8
153.7
77.9
163.7.
151.6
141.5
88.7
r 00557 MAY S3*'74
8F IMAGE
LBNG LAT
12547E
12547E
12547E
12546E
12546E
12546E
12546E
12546E
12545E
12545E
12544E
•12544E
12544E
12544E
12544E
12544E
12542E
12541E
12541E
12541E
1254QE
12540E
12540E
12539E
12539E
12538E
12538E
12538E
12537E
12537E
12537E
12537E
12537E
12536E
12536E
12536E
12536E
12535E
0257M
0243NJ
2711S
4006NJ
3145N
21315
2135S
7613S
3150N
U29N
3536NJ
083UJ
04Q7Sloots
3131S
7730S
7244S
5842M
1428N
1554S
7Q40NJ
0416S
1554S
1013S
2715S
4020N
1018S
2210S
0846.N
0134N .
1041S
7936N
2015SI
0424S
2722S
C88RDINATE LISTING WITH .P88DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
8BSERVATI9N
ID
1004-01205
Ill2-5l2li
1071-01003
1137-01504
135l«pl4lo
1036-01043
lOlS-01043
1204-22355
1315-01413
1024-01283
1046-01452
1113-01252
1021-01164
1Q9?-01131
1214-00570
1164-22125
1193-23143
1341-02191
1204-01293
1109-01092
1224-03074
1075-01165
1127-01093
1110-pll33
1233-01014
1245-015Q5
1146-01133
1180-01051
1281-01505
1298-01461
1293-01253
102?- 01204
1020-01125
1319-05155
1223-01334
1147-01173
1125-01012
1353-01500
UALlTY ,,,..,,
MICROFILM
P8SITI8N
RBV
20001/0119
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 "
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R6LL N8./
IN R8LL.
MSS
20004/0001
20007/0565
20005/0123
20010/0594
20025/0764
20002/1.023
20001/1531
20015/0719
20024/0108
20001/1978
20002/1822
20007/0673
20001/1702
20006/0365
20015/1700
20011/1720
200U/0654
20024/1822
20015/0009
20007/0142
20020/0005
20005/0601
20010/0245
20007/0282
20017/0199
20019/0002
20013/0038
20013/0640
20020/1267
20021/0725
20021/0426
20001/18Q7
20001/1644
20022/1786
20016/1051
20010/1625
20010/0174
20026/0085
1 «n m V Ci
••* BLANKS.BAND NB<
DATE
ACQUIRED
07/27/72
11/12/72
10/02/72
12/07/72
07/09/73
08/28/72
ds/10/72
02/12/73
06/03/73
OS/ 16/72
09/07/72
11/13/72
08/13/72
10/23/72
02/22/73
01/03/73
02/01/73
06/29/73
02/12/73
11/09/72
03/04/73
10/06/72
1 1/27/72
11/10/72
03/13/73
03/25/73
12/16/72
01/19/73
04/30/73
05/17/73
05/12/73
08/14/72
08/12/72
06/07/73
03/03/73
12/17/72
11/25/72
07/11/73
CLBUD
CBYER
X
30
50'
20
90
10
0
eo
100
70
100
80
70
60
10
10
0
100
. 100
so
10
60
20
10
40
70
0
to
10
0
*o
60
70
80
$0
*0
50
10
80
8RBIT
NUMBER
46
1552
980
1901
4885
492
2*1
2847
4383
325
618
1566
283
1273
2974
2289
2694
4746
2835
1510
3115
1036
1761
1524
3239
3407
2026
2500
3909
4146
4076
297
269
4441
3100
2040
1733
4913
SUN
ELEV.
51.6
54.?
48.0
23'3
61. R
4l«5
36.4
15. g
63.?
57*q
51.3
51.1
49,4
58.6
44. g
23.9
22,^
51. g
45,0
58. A
12.5
58,1
57,7
58.3
43.7
43. g
54,4
52.3
55, R
61,1
57.6
52, R
44«9
32.?
47.0
52.?
56.9
60.1
SUN
AZJM.
62.2
125.9
62.1
155.5
101.7
54.1
49.4
82.2
103.8
87.1
133.2
132.9
61.6
95.4
71.7
87,5
74.6
149.2
127.2
96.4
169.5
92,7
104,5
106.1
65.8
139.4
115.9
95.1
131.5
118,5
70.0
68 a 0
55.9
207.4
125,7
123.3
86.3
119.0
PAQE 0139
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGG
PR8DUCTS ALREAPY MADE t......
CL8UD C9VER« ** « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED» GSGSSD
FR8M RBV« M.MADE FR8M MSSt B«MADE FR8M RBV AND MSS«
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GFGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG 3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGP
GGGP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPFF
GGFG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PPG
BUT USABLE«
00557 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBN-uS
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE.
L8NG LAT
12533E
12533E
12532E
12532E
12532E
12530E
1253QE
12529E
12528E
12528E
12527E
12527E
12527E
12527E
12527E
12527E
12526E
12526E
12525E
12525E
12524E
12524E
12524E
12524E
12524E
12524E
12523E
12523E
12523E
12522E
12522E
12522E
12521E
12520E
12520E
12520E
12520E
12520E
2Q17.N
7128S
0428S
7501S
752 7 S
300 SN
7Q40S
2428N
0723N
3849N
3431N
1259M
0130NJ
0117NI
2255S
07Q8N
2815S
1846N
13Q6NI
3851N
13Q3N
0534S
1130S
2257S
23Q2S
3846N
1256N
0705N
3856N
3429N
2424N
3437N
3426NI
3023N
1301.M
0544S
1720S
KEYS:
ALREADY MADE
PAGE 01*0
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG GGGG
GGGG
GGGG
FGFG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
CLBUD C9VER. • # « NB cLB|jD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GeGBBD. F.FAIR BUT USABLE" P«P89R.
.•.,'.,.. R.MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
eBScRVATlBN
1C?
1331^01331
1213-23255
1111-01173
1207-22523
ll7o-22*62
1099-01415
114?- 233lo
1170-01373
1023-01245
1073-01090
1173-015Q3
1064-01454
1168-01293
1004-012H
1112-61214
107?- 01050
1041-01245
1179-01011
1169-01333
1186-01293
1083-01502
1024-01285
1021-01170
1092-01133
1036-01045
1018-01045
1065-01501
1096-01293
1113-01254
H9l.-dl5o5
1118-01463
1098-01374
1208-01464
1100-01462
1315-01415
1204-01295
1075-0117?
1109-01094
MICR8FILM R8LL N8./
PBSITIBN IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20024/0689
00000/0000 20015/1673
00000/0000 20007/0422
00000/0000 20015/0397
' 00000/0000 20012/0496
00000/0000 20006/0901
00000/0000 20010/1091
00000/0000 20012/0392
00000/0000 20001/1899
00000/0000 20005/0351
00000/0000 20012/0774
00000/0000 20004/1441
00000/0000 20012/0164
20001/01?0 20004/0002
00000/0000 20007/0566
00000/0000 20005/0240
00000/0000 20004/0341
00000/0000 20012/1396
00000/0000 20012/0276
00000/0000 20013/1434
00000/0000 20005/1213
00000/0000 20001/1979
00000/0000 20001/17Q3
00000/0000 20006/0366
00000/0000 20002/1024
00000/0000 20001/1532
00000/0000 20004/1529
00000/0000 '20006/0618
00000/0000 20007/Q674
00000/0000 20014/0246
00000/0000 20008/0425
ooooo/oooo 20006/0836
00000/0000 20015/0861
00000/0000 20006/1036
00000/0000 20024/0109
00000/0000 20015/0010
00000/0000 20005/0602
00000/0000 20007/0143
DATE '
ACQUIRED
06/19/73
02/21/73
11/11/72
02/15/73
01/09/73
10/30/72
13/12/72
01/09/73
08/15/72
10/04/72
01/12/73
09/25/72
01/07/73 '
07/27/72
11/12/72
10/03/72
09/02/72
01/18/73
01/08/73
01/25/73
10/14/72
08/16/72
08/13/72
10/23/72
08/28/72
08/10/72
09/26/72
10/27/72
11/13/72
01/30/73
11/18/72
10/29/72
02/16/73
10/31/72
06/03/73
02/12/73
10/06/72
11/09/72
CLBUD
CBVER
X
10
100
30
100
100
BO
100
80
50
30
60
40
50
10
70
20
70
0
90
10
100
100
60
20
0
90
60
10
30
0
60
80
0
»0
50
70
20
10
8RBI'
NUMBI
4606
2973
1538
2889
2373
1371
1983
2361
311
1008
2403
883
2333
46
1552
994
562
2486
2347
2584
1148
325
283
1273
492
241
897
1329
1566
2654
1636
1357
2891
1385
4383
2835
1036
1510
SUN
:LEV.
60.8
17.?
57.1
16.0
25. P
40.0
31. 5
34.1
S5.7
54«0
23.7
47.1
41.7
50.7
54.8
50.8
57.?
51.5
38.0
42. R
38.?
57.6
48, B
58.4
40.5
35.3
44.0
52.1
51,9
36.7
31.6
44*4
34,3
36.4
63 . 3
45«7
57.9
58.4
SUN
AZIM.
78.0
70«4
115.5
78.3
80.5
H7.8
68.9
1*3.9
75.8
72»9
150.6
140.0
136.7
60.8
124.Q
66.3
86.4
88.1
140.6
132.1
149.9
84.8
60.3
93.0
53.4
48.8
144.4
131.6
131.3
147.6
152.9
143»3
141.9
150.8
100.7
125.9
90.4
94.1
00!57 MAY 23*
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
L8NG LAT
ID
C86RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM RBLL NB./
P9SITI8N IN RBLL
RBV MSS
PAQE
IMAGE QUALITY PRODUCTS
R8V MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
12519E
12519E
12513E
12518E
12518E
12517E
12517E
12517E
12517E
12516E
12515E
12514E
12513E
12512E
12512E
12511E
12509E
12508E
1250SE
12508E
125QSE
12508E
125Q7E
12507E
12507E
12507E
125Q7E
12506E
12506E
125Q5E
12505E
125Q4E
125Q4E
125Q3E
12503E
12503E
12503E
12502E
3842N
1248N
34Q9M
1139S
1720S
3841N
0720NJ
000?N
1208S
0551S
2335S
1S49N
055*5
2843S
28*85
1300N
7507S
7432N
7210N
• 390 3N
3855N
0557N
6924N
1133N
0004N
00085
18413
23o2N
0542NJ
1140N
24205
1137sj
0701S
1719N
0538N
1256S
68075
1130N
1101-01505
11U-01295
10*6-01455
1110-01135
1127-01095
1137-01510
1293-01255
102P-012H
1020-01131
1147-01180
1180-01054
1223-01341
1111-01180
1197-010H
1125-01014
1330-01293
1189-22523
1284-03405
1298-03184
1281-01511
1245-0151?
1023-01251
1223-03022
1168-01295
100m-Ol2U
111?.-01220
1073-01093
117o-0l380
1041-01252
1186-01300
107?-01052
1024-01292
1021-01173
1169-01335
1113-01261
I09?-01l40
1145-23472
1096-01295
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0121
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20006/1159
20008/0074
20002/1823
20007/0283
20010/0246
20010/0595
20021/0427
20001/1808
20001/1645
20010/1626
20013/0641
20016/1052
20007/0423
20014/1021
20010/0175
20024/0804
20014/0092
20020/1543
20021/0730
20020/1268
20019/0003
20001/1900
20018/0192
20012/0165
20004/0003
20007/0567
20005/0352
20012/0393
20004/0342
20013/1*35
20005/0241
20001/1980
20001/1704
20012/0277
20007/0675
20006/0367
20013/0016
20006/0619
11/01/72
11/14/72
09/07/72
11/10/72
11/27/72
12/07/72
05/12/73
08/14/72
08/12/72
IP/17/72
01/19/73
03/03/73
11/11/72
0?/05/73
11/25/72
06/18/73
01/28/73
05/03/73
05/17/73
04/30/73
03/25/73
08/15/72
03/03/73
01/07/73
07/27/72
11/12/72
10/04/72
01/09/73
09/02/72
01/25/73
10/03/72
08/16/72
08/13/72
01/08/73
11/13/72
10/23/72
12/15/72
10/27/72
80
90
50
40
10
90
70
100
30
$0
0
30
30
90
0
70
100
0
10
10
0
#0
10
60
ftO
80
10
80
so
10
0
90
80
70
30
30
100
80
1399
1580
618
1524
1761
1901
4076
297
269
20*0
2500
3100
1538
2737
1733
4592
2638
3952
4147
3909
3407
311
3101
2333
46
1552
1008
2361
562
2584
994
325
283
2347
1566
1273
2025
1389
32ofi.
48t3
52.1
58»5
57. A
24.5
56. A
52.1
43.9
52.8
52 « i.
07, ft
57.4
48.8
56.5
57. B
21.3
3l»l
37.?
56.5
44.7
55.1
13.3
42.5
49. R
55.4
53.3
35.1
56. ft
43.6
50.0
57.?
47.6
38,9
52.6
S8.-3
33.7
52.fi
153.5
137.5
131.4
103*8
102.2
154.9
68.0
66.3
54.9
121.5
93.3
124.2
113.4
81.5
84.3
66.7
79.9
181.5
175.3
129.3
138.0
73.9
167.5
135.6
59.4
122.1
71.3
143.0
84.2
130.9
65.0
82.5
59.1
139.6
129.7
90.7
67.1
129.9
GQG
GGGG
Q3QQ
GG G
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPFP
GGFG
GGGG
PGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGFG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PPPG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % •
IMAGE QUALITY •......(
PRSDUCTS ALREADY MADE
• «..... o TS 100 » % CL.BUD CSVER. «* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
»*..... BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R«R£CYCUED. G«G8fj»D. F»FAIR BUT USABLE* P*PB8R.
....... R.MADE FRBM RBV. M«MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23*'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAQE 01*2
8F IMAGE
L8NG LAT
125Q2E
125Q2E
125Q1E
12501E
125Q1E
125QOE
12500E
125QOE
125QOE
12459E
12458E
12458E
12*58E
12*58E
12458E
12457E
12*57E
12*57E
12*56E
12*56E
12456E
12*55E
12*55E
12*55E
,12*5*E
12*53E
12*52E
12*52E
12*52E
12*52E
12*51E
12*51E
12*51E
12*51E
12*50E
12*50E
12**9E
12**9E
0533N
2*23S
7932N
2*283
29*03
7157N
3305N
1133N
0712S
2258N
7*32,N
3723M
1122N
1257S
18*85
0553N
0119S
18*73
3726N
1335S
3720N
331 IN
0718S
33QON
1723N
3243.M
0717S
0720S
25Q2S
*1*6N
4132N
4131N
1133NJ
3717N
3715.M
7811S
KEYS:
BBSeRVATleN
ID
1149-01261
1036-01052
1337-0515*
1018-01052
1179-0101*
12**- 03185
1064-01*60
120*-013Q2
1075-0117*
1098-01381
1338-03*01
1173-01510
11H-01301
1200-011*2
1109-OUOl
1293-01262
1022-01213
1127-01102
1083-015Q5
1118-01*65
1020-0113*
1065-01503
12Q8-Ol*7o
11*7-01182
1100-01*6*
1223-013*3
10*6-01*61
1129-01183
1111-01182
118n-0106o
1210-01560
1102-0155*
1138-01555
133o-0l3oo
1101-01511
1189-21111
1137-01513
1198-22020
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R0LL
MSS
20011/0012 •
20002/1025
2002*/1*99
20001/1533
20012/1397
20018/176*
2000*/1**2
20015/0011
20005/0603
20006/0837
00000/0000
20012/0775
20008/0075
200l*/l*12
20007/01**
20021/0*28
20001/1809
20010/02*7
20005/121*
20008/0*26
20001/16*6
20004/1530
20015/0862
20010/1&27
20006/1037
20016/1053
20002/1824
20008/13*3
20007/0*2*
20013/06*2
20015/11*1
20006/1279
20010/0652
2002*/o8o5
20006/1160
20014/0083
20010/0596
20014/1281
1 nn a * I", ai iPt
DATE
ACQUIRED
12/19/72
08/28/72
06/25/73
08/10/72
01/18/73
03/24/73
09/25/72
02/12/73
10/06/72
10/29/72
06/26/73
01/12/73
11/14/72
02/08/73
11/09/72
05/12/73
08/14/72
11/27/72
10/14/72
11/18/72
08/12/72
09/26/72
02/16/73
l2/17/72
10/31/72
03/03/73
09/07/72
11/29/72
11/11/72
01/19/73
02/18/73
11/02/72
12/08/72
06/18/73
11/01/72
01/28/73
12/07/72
02/06/73
rnurR. *.,
CLBUD
C8.VER
X
HO
0
70
30
0
20
40
90
to
90
10
70
90
100
10
70
60
0
50
0^
60
20
60
40
30
30
50
50
20
0
0
50
0
70
80
60
90
30
BRBI
NiUMBI
2068
492
4692
2*1
2486
3394
883
?835
1036
1357
*705
2*03
1580
2779
1510
4076
297
1761
1148
1636
269
897
2891
g040
1385
3100
618
1789
1538
2500
2919
1413
1915
4592
1399
2637
1901
2763
i. a MR n Ai in DA'
SUN
LEV.
*7.o
39,o
33.0
3*»1
51.1
19.3
*8«0
*6.3
57.6
45.*
38.9
2*. 8
*9.2
510
58.3
56, i
51.3
57.8
39,3
32.7
*2.9
*5.o
35.3
53.3
37.5
48.2
52.8
55" 6
57.8
51.9
30. n
30»2
22.0
56.7
33.9
15.9
25.7
15.5
SUN
A Z l M ,
133.6
52.7
205.8
48.3
86.5
• 172.8
138.5
12*.*
88.2
142.1
179.7
150.0
136,1
98.0
91.8
66.1
' 6*. 8
100.0
148.9
152.2
5*.0
1*3.1
1*1.0
119.8
1*9.9
122.7
129.5
117.8
111.2
91.6
U6.1
155.2
156.1
64.8
152.7
103.8
154.2
91*3
IMAGE
RBV
123
QUALITY PR8DUCTS
MSS B P P B P
45678 C COD
GGGG
GFGG
GPGG
GGGG M
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGS
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPFP
GGGG M
GGGG
GGGG
G3FG
GGGP
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GP G
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
G
GGGG
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
PR8DUCTS ALREADY MADE .......
00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
9F IMAGE
L8NG LAT
6BSERVATIBN
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N9./ DATE CLSUD 8RBIT SUN SUN
P8SITI6N IN R8LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV. AZlM.
R8V MSS %
PAGE 01*3
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR8DUCTS
8 P P B P
C C O O
12448E
12448E
12448E
12447E
12447E
12447E
12446E
12446E
12446E
12445E
12444E
12444E
12444E
12444E
12443E
12443E
12443E
12442E
12442E
12442E
12442E
12442E
12442E
12441E
12441E
12440E
1244QE
12439E
12439E
12439E
12438E
12438E
12438E
12437E
12437E
12437E
12437E
12437E
0430N
0122S
300^ 3
4145N
0135S
3Q13S
1006N
0415N
73073
2Q073
6121N
2136SI
1014N
0827S
1553N
lOlONI
7419S
4149N
4145N
1552N
1003.VJ
041 IN
04Q6.M
1556.M
2546S
3737N
10Q6N
0838S
25493
7Q223
4145N
0956N
25543
042bN
0245S
1422S
20133
2559S
1023-01254
1004-01220
1197-01021
1228-01561
111?-01223
1125-01021
1168-01302
1041-01254
1139-23144
1073-01095
1361-02293
117o-01382
1186-01302
1021-CH75
1025-01335
1024-01294
1173-23031
1336-01553
1246-01b61 •
1169-01342
1096-01302
1113-01263
1149-01263
1187-01343
107?-01055
1281-01514
1204-01304
1075-01181
1036-01054
1179-233&2
1354-01552
1114-01304
1018-01054
1293-01264
1022-01H20
1200-01145
1109-01103
116?-01062
00000/0000
20001/01?2
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1901
00000/0000
20014/1022
20016/1530
20007/0568
20010/0176
20012/0166
20004/0343
20010/0810
20005/0353
20026/0414
20012/0394
20013/1436
20001/1705
20002/0069
20001/1981
20013/0375
20024/1387
20019/0139
20012/0278
20006/0620
20007/0676
20011/0013
20013/1583
20005/0242
20020/1269
20015/0012
20005/0604
20002/1026
20013/0617
20024/0646
20008/0076
20001/1534
20021/0429
20001/1810
20014/1413
20007/0145
20011/1381
08/15/72
07/27/72
02/05/73
03/08/73
11/12/72
11/25/72
01/07/73
09/02/72
12/09/72
10/04/72
07/19/73
01/09/73
01/25/73
08/13/72
08/17/72
08/16/72
01/12/73
06/24/73
03/26/73
01/08/73
10/27/72
11/13/72
12/19/72
01/26/73
10/03/72
04/30/73
OP/12/73
10/06/72
08/28/72
01/18/73
07/12/73
11/14/72
08/10/72
05/12/73
08/14/72
02/08/73
11/09/72
01/01/73
40
20
80
0
80
0
10 .
60
0
20
to
70
10
10
90
80
100
10
0
40
20
30
*0
60
0
10
70
10
0
100
50
80
20
70
50
100
20
20
311
46
2737
3170
1552
1733
2333
562
1941
1008
5025
2361
2584
283
341
325
2416
4676
3421
2347
1329
1566
2068
2598
994
3909
2835
1036
492
2499
4927
1580
241
4076
297
2779
1510
2249
54.4
48.9
48.3
36.4
56,o
56,1
43,4
56,4
29.?
52,6
47, 5
36,1
44,3
46.6
58.?
56,7
25,7
61.1
43«3
39,9
53,6
53,4
47,8
41,3
49,?
57,?
46.9
57,3
37.9
27,9
59,6
50.1
33,0
55.3
50.4
51,3
58.1
54.1
72.0
58.1
80.1
143.4
120.1
82.4
134.5
82.1
71.9
69.7
153.0
H2.2
129.7
57.9
90.0
80.3
77. 8
121.1
140.6
138.6
128.1
128.0
132.2
134,1
63.7
127,1
123.0
86,0
52,0
71.7
121*8
134.7
47.8
64,3
63,3
96.3
89.6
93.9
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGG
FGFG
GGGG
GPGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GFGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQP
GFGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFGG
PGGG
GGGG
GGGG
KEYS: cteuo CSVER %
IMAGE QUALITY .,
PS8DUCTS ALREADY MADE
f.t.i o TS 100 « x CLSUD CBVER. *» « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
..... BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. GfGBfiD. F.FAIR BUT USABLE. P«P88R.
> R«MADE FR8M RBv. MsMADE FR8M MSS. B-MADE FK8M RBV AND MSS«
OOS57
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
'7*
12437E
12436E
12436E
12436E
•12435E
12435E
1243SE
12435E
12433E
12433E
12432E
12432E
12432E
12431E
12431E
12431E
12430E
12428E
12428E
1242SE
12423E
12427E
12*26£
12426E
12426E
12425E
12423E
12423E
12423E
12422E
12422E
12422E
12422E
12422E
12*22E
12421E
12421E
12421E
31Q5S
6253N
2132N
2014S
4*3 IN
084*5
15013
2551S
6818N
1557SJ
08^75
72*15
3557M
3138M
7353S
355*N
03Q3M
0249S
H628S
36Q4N
03Q1S
0839N
0847N
2133S
355 1M
U27.M
1426M
0843N
0239N
20Q9M
KEYS:
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN^US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
BBSERVATJeN
ID
1179-01020
1290-02354
1098-01383
1127-OU04
1085-02002
1147-01185
102o-0ll40
1198-01064
131P-02564
1221-0251* •
1223-01350
1111-01185
1230-232Q4
1173-0151?
1118-01*72
133o-0l3o2
1210-23092
1083-01511
1065-01510
1023-01260
1004-01223
118o-01063
1191-015U
1041-01261
Ill?-6l225
116fi-Ol3Q4
llSft-01305
1021-01182
1073-01102
1101-0151*
1025-01341
1169-01344
1024-01301
1113-01270
11*9-01270
110P-01561
1137-01515
1170-01385
MICRBFILM
P8SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/01?3
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9,/
IN R8LL
MSS
20012/1398
20022/0084
20006/0838
20010/0248
20006/0098
20010/1628
20001/1647
20014/1160
20022/1311
20016/077*
20016/1054
20007/0425
20016/1859
20012/0776
20008/0427
20024/08Q6
20015/1250
20005/1215
20004/1531
20001/19Q2
00000/0000
20013/0643
20014/02*7
20004/0344
20007/0569
20012/0167
20013/1*37
20001/17Q6
20005/035*
20006/1161
20002/0070
20012/0279
20001/1982
20007/0677
20011/001*
20006/1280
20010/0597
20012/0395
1 All m ¥ r\ t
DATE
ACQUIRED
01/18/73
05/09/73
10/29/72
H/27/72
10/16/72
l?/17/72
08/12/72
02/06/73
05/31/73
03/01/73
03/03/73
11/11/72
03/10/73
01/12/73
11/18/72
06/18/73
Og/18/73
10/14/72
09/26/72
08/15/72
07/27/72
01/19/73
01/30/73
09/02/72
11/12/72
01/07/73
01/25/73
08/13/72
10/04/72
11/01/72
08/17/72
01/08/73
08/16/72
11/13/72
IP/19/72
11/02/72
l?/07/72
01/09/73
»UD CWWFR. »-
CL8UD
C8VER
%
20
10
70
0
0
40
*0
0
70
6
*o
20
70
70
70
80
0
80
5o
20
20
0
30
50
80
10
10
20
20
40
80
40
80
40
40
90
80
90
BRBIT
NUMBER
2486
4035
1357
1761
1176
g040
269
2751
4342
3073
3100
1538
3210
2403
1636
4592
2931
1148
897
311
46
2500
2654
562
1552
2333
258*
283
1008
1399
341
2347
325
1566
2068
1413
1901
2361
B MR ri ai in DATA7WL/ WrTVt-'^*  « ~ i^*« \*^ \J u\s »'->!'•
PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED,
SUN
ELEV.
50,8
43,?
46.*
57. a
33,?
53»a
41,8
49, B
43,?
14«7
48, a
58,0
10,?
25,9
33,8
55,9
16,0
40.4
45.9
53.7
47,9
51.7
28, a
55,9
56. B
44.?
45 •!
45.7
51. a
35 «n
57,9
40.8
56,?
54.0
48, A
31.3
26, a
37,1
A WA Tl ARI r
"V^lUMDUt
G<G3ftD,
SUN
AZIM,
84.9
159,7
140.9
97.8
154,2
117.9
53.1
84.Q
166.9
164,0
121.1
108,9
69.6
149.3
151.4
62.9
75.2
147,9
141.8
70,2
56,9
89.9
146.1
80.0
118,1
133.3
128.4
56.8
68.1
151,8
87.7
137.6
78.2
126,2
130.8
154.4
153.6
141.3
F-iFAI
PAGE
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGPG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GPGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
FGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS
B P P B P
C C O D
p*eoucTS ALREADY MADE .» ..... RaMADE FRSM RBv, M»MADE FRBM MSS,-BaMADE FKBM RBV AND MSS«
r OOJ57 MAY 23*'7*
PRINCIPAL PB1NT 88SF.RVATI8N
8F IMAGE ID
LSNG LAT
CBBRD1NATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALdG F8R NBN-US
FRBM 07/23/72 T0 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./ DATE CL8UD 8RE
P9SITIBN IN R9LL ACQUIRED C8VER NU>
RRV MSS K
PAGE 01*5
IMAGE QUALITY PR9DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
12421E
12421E
1242QE
12420E
12420E
12419E
12418E
12418E
12418E
12418E
12417E
12417E
12417E
12417E
12416E
12416E
12415E
12415E
12414E
12414E
12414E
12414E
12414E
12414E
12413E
12413E
12413E
12412E
12412E
12412E
12412E
12412E
12411E
12411E
12411E
1241QE
12409E
124Q8E
1431N
0838NJ
6538M
4021N
4QO&N
0840N
1413N
1003S
2712S
7730S
4020iV
1418M
0830M
041 2S
2139S
7247S
27143"
27205
7052N
2Q06N
ions
1628S
H141S
2726S
36Q3NJ
1544S
6747S
4Q23N
4020^
3610-V
1016S
27173
1431M
0842^
2729S
4026sg
6644.NJ
0135\
1187-01345 '
1096-01304
1310-02461
1210-01563
113g-01b62
1204-01311
1025-01342
1075-01183
107?-01061
1129-22185
122R-01563
1043-01342
11U-01310
1022-0122?
1109-01110
1176-23195
1036-01061
1018-01061
1279-C3133
109R-01390
1147-01191
1C20-01143
1127-01111
116'3- 01065
1335-01513
1344-OlUf
118?-23525
1336-01&60
124ft. 01&64
1281-01520
1111-01191
119g-0107o
1223-01352
1330-01305
1144-01070
1318-01561
1365-025Q5
1023-01263
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000.0
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/1584
20006/0621
20022/1119
20015/1142
20010/0653
20015/0013
20002/0071
20005/0605
20005/0243
20008/3.436
20016/1.531
20002/1549
20008/0077
20001/1811
20007/0146
20012/1158
20002/1027
20001/1535
20020/1120
20006/0839
20010/1629
20001/1648
20010/0249
20011/1382
20024/1347
20026/0055
20013/1017
20024/1388
20019/0140
20020/1270
20007/0426
20014/1161
20016/1055
20024/0807
20010/1214
20024/02Q9
20026/0751
20001/19Q3
01/26/73
10/27/72
05/29/73
02/18/73
12/08/72
0?/12/73
08/17/72
10/06/72
10/03/72
11/29/72
03/08/73
09/04/72
11/14/72
08/14/72
11/09/72
01/15/73
08/28/72
08/10/72
04/28/73
10/29/72
l?/17/72
08/12/72
11/27/72
01/01/73
06/23/73
07/02/73
01/21/73
06/24/73
03/26/73
04/30/73
11/11/72
02/06/73
Os/03/73
06/18/73
12/14/72
06/06/73
07/23/73
08/15/72
»0
30
10
10
10
50
90
0
0
80
10
10
50
50
HO.
100
30
40
100
40
*0
20
0
30
to
0
100
10
10
10
10
0
. 60
90
0
80
0
80
2598
1329
4314
2919
1915
2835
339
1036
994
1801
3170
590
1580
297
1510
2457
492
241
3882
1357
2040
269
1761
2249
4662
4787
2541
4676
3421
3909
1538
2751
3100
4592
1998
4426
5081
311
42.1
540
45t?
31.0
23.?
47. 5
57.9
57.0
48.-?
23.7
37.4
58 »n
50.9
49.A
57. R
26. s
36.g
31.8
33.1
47.3
54o
40. A
57.7
53.9
62.6
36.3
29.3
61.6
44, p
57.8
58o
49.1
49.^
55.o
55.9
61.6
42.5
53.0
133.0
126,3
162.5
145. 2
155.5
121.5
87.3
83.8
62.5
82.9
142.3
99.4
133.2
62.Q
87,4
74.9
51.4
47,4
172.4
139'6
116.1
52»3
95,6
92.1
109.5
44*6
69.4
118.3
139,2
124.8
106.6
82.5
119.4
61.2
91.4
121.0
161.5
68.5
GGGG
GGGG
GGQG
GGGG
GGG6
GGGG
FFFF
GPGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GFGG
GGGG
PQGG
GGGGGGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGPG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
GPGG
GGGG
GG
GPGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER % » o TS loo • % CLSUD CSVER. »« » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..,._ )....„, BLANKS.BAND NST PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED« GfGQRD. F-FAIR BUT USABLE* P»PBBR«PRODUCTS ALREADY MADE R.MADE FRSM RBV. MBMADE FRSM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
00557 MAY 23,'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G F8R N8N.yS
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PAGE 01*6
8F IMAGE
L9NG LAT
12408E
124Q7E
124Q6E
12405E
12405E
124Q5E
124Q5E
124Q4E
12403E
124Q3E
124Q3E
124Q2E
12402E
12401E
124Q1E
12401E
12401E
124Q1E
124Q1E
124Q1E
124QOE
12400E
124QOE
12359E
12359E
12358E
12358E
12358E
12357E
12357E
12356E
12355E
12355E
12354E
12354E
12354E
12353E
12353E
0415S
7726S
3012N
071 2N
0122N
0427S
7615S
7131S
3*3 IN
0721N
2753S
43Q6N
0117.M
3435N
3429N
1300N
1300N
0716N071 IN
0112N
1843N
13Q5N
2259S
3439N
0714N
1846N
1133S
7735S
1851N
3428N
3425N
1250N
2305S
2838S
11383
KEYS':
BBSpRVATieN
ID
1004-01225
1184-22242
lllfi-01474
1168-01311
1041-01263
lllP-01232
1187-224H
119ft-233l2
H73-01515
1186-013M
1180-01065
1085-02004
1113-01272
1083-01514
1065-01512
1025-01344
1169-01351
1024-013Q3
1096-01311
1149-01272
1170-01391
1187-01352
1073-01104
1191-01521
1204-01313
108n-0l39o
1165-01192
1147-22185
1188-Q1392
1114-01313
1119-01521
1101-01520
1043-01344
1137-01522
1109-01112
107?-01064
1120-01564
1147-01194
M1CR9FILM R8LL N9,/
P9SITI8N IN RBLL
RBV MSS
20001/01P4 00000/0000
00000/0000 20013/1348
00000/0000 20008/0428
00000/0000 20012/0168
00000/0000 20004/0345
00000/0000 20007/0570
00000/0000 20013/1705
00000/0000 20014/1004
00000/0000 20012/0777
00000/0000 20013/1438
00000/0000 20013/0644
00000/0000 20006/0099
00000/0000 20007/0678
00000/0000 20005/1216
00000/0000 20004/1532
00000/0000 20002/0072
00000/0000 20012/0280
00000/0000 20001/1983
00000/0000 20006/Q622
00000/0000 20011/0015
00000/0000 20012/0396
00000/0000 20013/1585
00000/0000 20005/0355
00000/0000 20014/0248
00000/0000 20015/0014
00000/0000 20005/1017
00000/0000 20011/1739
00000/0000 20010/1762
00000/0000 20013/1730
00000/0000 20008/0078
00000/0000 20008/0557
00000/0000 20006/1162
00000/0000 20002/1550
00000/0000 20010/0598
00000/0000 20007/OH7
00000/0000 20005/0244
00000/0000 20010/0038
00000/0000 20010/1630
DATE
ACQUIRED
07/27/72
01/23/73
11/18/72
01/07/73
09/02/72
11/12/72
01/26/73
02/04/73
01/12/73
01/25/73
01/19/73
10/16/72
11/13/72
10/14/72
09/26/72
08/17/72
01/08/73
08/16/72
10/27/72
12/19/72
01/09/73
01/26/73
10/04/72
01/30/73
02/12/73
10/11/72
01/04/73
12/17/72
01/27/73
11/14/72
11/19/72
11/01/72
09/04/72
IP/07/72
11/09/72
10/03/72
11/20/72
12/17/72
CL8UD
CBVER
30
40
70
10
40
60
100
0
80
20
10
0
20
70
50
70
60
60
30
*o
90
30
0
20
40
#0.
40
100
80
80
70
50
70
70
20
10
80
70
8RBIT
46
2568
1636
2333
562
1552
2610
2736
2403
2584
2500
1176
1566
1148
897
341
2347
325
1329
2068
2361
2598
1008
2654
2835
1106
2291
2052
2612
1580
1650
1399
590
1901
1510
994
1664
2040
SUN
:UEV.
46»q
20 1 4
35«0
45»0
55,4
56.9
20i7
22.=i
27.0
45. A
51.4
34.3
54.7
41,4
46,9
57. ft
41,7
55.7
54,9
49,4
38.0
42.9
51.1
29. a
48.0
52«3
52.8
24.9
39,7
51.7
31.4
36.?
58.0
28.n
57.4
47.4
27. ft
54.7
SUN
AZIM,
55.7
87.3
150.6
132,0
77.9
116.Q
83.4
72.4
148.6
127.0
88.2
153.3
124.4
146.8
140.4
85.3
136.5
76.2
124.5
129.4
140,3
131.8
66.7
145,3
120.0
130.6
112,5
85.8
136.0
131.6
153.0
151.0
97,0
152.9
86.3
61.4
155.2
114.1
IMAGE QUAUTY PR9DUGTS
RBV MSS 6 P P B P
123 45678 C C D D
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
FSFG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGPGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG M
GGGG
G3PG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE
»» • NB CLBUD DATA AVAILABLE,QUESTED. R-RECYCLED. G«GBRD. F»FAIR BUT USABLE.
R«MADE FRSM RBV. M»MADE FRSM MSS. B«MADE FKBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23/'74 C90RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FSR NBN-US
FR8M 07/23/72 TS 07/23/73
9F IMAGE
L8N3 LAT
12353E
12352E
12352E
12352E
12352E
12352E
12351E
12351E
12351E
12351E
12351E
12351E
12351E
12351E
12350E
12350E
12349E
1234SE
123*7E
123*7E
123*7E
123*7E
123*6E
123*5E
123*5E
123**E
123**£
123*3E
123*3E
123*2E
123*2E
123*2E
123*1E
123*1E
123*1E
123*OE
123*OE
123*OE
17543
38*2N
1840N
071 5N
1142S
1710S
7208NJ
3855N
3S*ON
18*9N
11353
23o5S
28*03
28*63
13Q5N
28523
721 I.N
0009N
3855N
3*37N
05*23
28*2S
2853S
0003S
05533
06353
750^3
7933N
385SN
3855M
1133N
0009S
28*6N
05*9N
001*3
1133.NJ
05*5N
125*3
KEYS:
8BSERVAT19N
' ID
1020-011*5
110?-0il563
1098-01392
1330-01311
1111-0119*
13*4-01151
1281-032*3
1210-01565
1138-01564
1206-01394
1129-0119*
1127-01113
1036-01063
1018-01063
1223-01355
116?-01071
1299-032*2
1023-01265
1228-01570
1335-01515
1004-01232
1198-01073
11**-01073
10*1-01270
111?-0123*
102?-01230
119o-2258o
1338-05213
1336-0156?
1?*6-01570
1169-01353
1113-01275
1118-01*81
1024-01-310
11*9-01275
1025-01350
1096-01313
1021-01191
s ALREADY MADE
MICR5FILM R8LL NB./
P9SITI8N IN R9LL
RBV MSS
00000/0000 20001/1649
00000/0000 20006/1281
00000/0000 20006/08*0
00000/0000 20024/0808
00000/0000 20007/0*27
00000/0000 20026/0056
00000/0000 20020/1278
00000/0000 20015/1143
00000/0000 20010/0654
00000/0000 20015/0229
00000/0000 20008/134*
00000/0000 20010/0250
00000/0000 20002/1028
00000/0000 20001/1536
00000/0000 20016/1056
00000/0000 20011/1383
00000/0000 20022/0225
00000/0000 20001/190*
00000/0000 20016/.1532
00000/0000 2002*/13*8
20001/0125 00000/0000
00000/0000 20014/1162
00000/0000 20010/1215
00000/0000 20004/0346
00000/0000 20007-/0571
00000/0000 20001/1812
00000/0000 20014/0234
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20024/1389
00000/0000 20019/01*1
00000/0000 20012/0281
00000/0000 20007/0679
.00000/0000 20008/0*29
00000/0000 20001/198*
00000/0000 • 20011/0016
00000/0000 20002/0073
00000/0000 20006/0623
00000/0000 20001/1707
DATE
ACQUIRED
08/12/72
11/02/72
10/29/72
06/18/73
11/11/72
07/02/73
0*/30/73
02/18/73
l?/08/72
02/H/73
11/29/72
11/27/72
08/28/72
08/10/72
03/03/73
01/01/73
05/18/73
08/15/72
03/08/73
06/23/73
07/27/72
02/06/73
12/l*/72
09/02/72
11/12/72
08/14/72
01/29/73
06/26/73
06/24/73
03/26/73
01/08/73
11/13/72
11/18/72
08/16/72
12/19/72
08/17/72
10/27/72
08/13/72
CLBUD
C8V.ER
%
30
70
50
90
30
0
90
10
10
20
30
0
10
50
*0
#0
0
30
10
20
50
0
0
30
*0
*0
20
100
10
10
80
30
70
*«
40
30
20
30
8RBI'
NUMBI
269
1413
1357
*592
1538
4787
3910
2919
1915
2863
1789
1761
*92
2*1
3100
22*9
4161
311
3170
4662
46
2751
1998
562
1552
297
2652
4706
4676
3421
23*7
1566
1636
325
2068
3*1
1329
283
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGF
GGGG
GGGP
% CL.SUD CSVER. «* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS. BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GnQBftD. F.FAIR BUT USABLE, P»P8BR.
RBV AND MSS,
SUN
:LEV.
39.7
32.5
*8«3
5*,1
58.4
35.1
32.6
32.0
24.3
43.3
56.8
57. ft
35,7
30.7
49.8
53.7
37.3
52.?
38.3
62.7
45.9
48. ft
55,6
54.9
57,3
48.1
21.0
32.9
61.9
45.0
42. R
55.3
36.1
55.1
50.1
57,?
55. 5
43*6
SUN
A Z I M .
51.6
153.6
138.3
59,6
104,3
44.1
175.2
144.3
154.8
130.5
111.6
93.4
50,8
47.0
117,8
90.2
175.3
66.8
141,2-
106,5
54.7
81.1
89,4
76.0
113.8
59.8
79.9
205,9
115.4
137.8
135.4
122.5
149.8
74.2
127,9
83.1
122.5
54.7
PAGE 01*7
IMAGE QUALITY PRBOUCTS
RBV MSS B P P B P
123 .45678 C COO
QGFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
6GGP
PGGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGPG
GGG
00*57 MAY 7>3i '7* C88RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N.US
FR8M 07/23/72 T» 07/23/73
PRINCIPAL PBiNT
8F IMAGE
L8NG LAT
12339E
12339E
12339E
12338E
12337E
12337E
12337E
12337E
12337E
12337E
12336E
12336E
12335E
12334E
12334E
12334E
12333E
12333E
12332E
12332E
12331E
12331E
12331E
12331E
12330E
12330E
12330E
12330E
1233QE
1233QE
12329E
12329E
12329E
12328E
12328E
12327E
12327E
12327E
1717N
1139.N
0548N
2425S
6923N
4U7N
3305.N
1724N
1120N
1259S
1720N
0537s|
33Q9N
172 IN
1132.N
1123N
3313N
7413S
1710V
2431S
7430N
18353
1920S
73Q3S
4141N
3302N
1723N
1713N
13023
3259N
1HON
2431S
6130N
4136N
6932N
3258N
0116S
BBSgRVATleN
ID
MICR8FILM R8LL N9«/
PBSITI8N IN R8LL .
RBV MSS
KEYS:
1170-01394
1187-01354
1204-01320
I073-Ollll
1224-03081
1175-02011
1173-01521
1188-01395
1025-0!1351
1165-01195
1030-01392
11U-01315
1083-01520
115?. 01395
1115-01355
1043-01351
1191-01523
1156-23091
1044-01391
1109-01115
1339-03*60
1344-01153
1020-01152
115g-232oi
1085-02011
1119-01524
1206-01*01
109g-0l395
1129-012Q1
107?. 01070
1101-01523
1223-01361
1127-01120
1290-02361
1121-02014
1332-03073
1137-01524
1023-0127?.
s ALREADY MADE
00000/0000 20012/0397
00000/0000 20013/1586
00000/0000 20015/0015
00000/0000 20005/0356
00000/0000 20020/0006
00000/0000 20013/0435
00000/0000 20012/0778
00000/0000 20013/1731
00000/0000 20002/0074
00000/0000 20C11/1740
00000/0000 20005/1018
00000/0000 20008/0079
00000/0000 20005/1217
00000/0000 20011/0397
00000/0000 20008/0091
00000/0000 20002/1551
00000/0000 20014/0249
00000/0000 20015/0*78
00000/0000 20002/1692
00000/0000 20007/0148
00000/0000 20024/1636
00000/0000 20026/0057
00000/0000 20001/1650
00000/0000 20011/1U7
00000/0000 20006/OlQO
00000/0000 20008/0558
00000/0000 20015/0230
00000/0000 20006/0841
00000/0000 20008/1345
00000/0000 20005/0245
00000/0000 20006/1163
00000/0000 20016/1057
00000/0000 20010/0251
00000/0000 20022/0085-
00000/0000 20008/Q736
00000/0000 20024/1067
00000/0000 20010/0599
00000/0000 20001/1905
•••t«,t R«MADE FRSM RBV
PAGE 0148
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
FFFF
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG M
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GPG
GGGG
GGGG
GGGG
P
GGGG
GGGG
CLSUD cevER. »» • NS CLBUD DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED. GOGSBD. F^FAIR BUT USABLE. P«PBBR.
M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AMD MSS.
DATE
ACQUIRED
01/09/73
01/26/73
02/12/73
10/04/72
03/04/73
01/14/73
01/12/73
01/27/73
08/17/72
01/04/73
10/11/72
11/14/72
10/14/72
12/22/72
11/15/72
09/04/72
01/30/73
12/26/72
09/05/72
11/09/72
06/27/73
07/02/73
08/12/72
l?/28/72
10/16/72
11/19/72
OP/14/73
10/29/72
11/29/72
10/03/72
11/01/72
03/03/73
11/27/72
05/09/73
11/21/72
06/20/73
IP/07/72
08/15/72
CLQUD
C8VER
X
90
10
*0
0
fco
0
90
100
*«
60
ftO
100
70
50
80
70
20
30
40
0
80
0
20
100
20
70
20
80
20
30
90
30
20
10
0
80
50
30
6R8IT
NUMBER
2361
2598
2835
1008
3115
?43l
2403 -
2612
339
2291
1106
1580
1148
2110
1594
590
2654
2178
604
1510
4719
4787
269
2206
1176
1650
2863
1357
1789
994
1399
3100
1761
4035
1678
4621
1901
311
SUN
ELEV.
39.0
43.7
48.5
50.3
13.7
2l«A
28.1
40.6
57.?
53.1.
53»1
52.5
42.5
39.?
48.9
57.9
30«R
28. o
57.8
57.0
38.9
33»9
38.6
29.035.^
32. 5
44.n
49.?
57.1
46.5
37.3
50.?
57.4
44.3
25.1
43. A
29.)
51.4
SUN
AZlMo
139.4
130.6
118.4
66.3
167.5
151.7
1*7,9
135.Q
82,7
110.7
128.9
130.0
145.7
142.4
136.5
94.6
m«5
76.3
105.0
83.2
179.5
43*6
50.9
74.3
152.3
152.2
129.2
136.9
109.5
60.3
150.1
116.1
91.2
157.8
156.5
167,7
152.3
65.3
r 00:57 MAY 23,'7*
8F IMAGE
L8NQ LAT
12327E
12327E
12327E
12326E
12325E
12325E
12325E
12325E
12324E
12324E
12324E
12323E
12323E
12323E
12322E
12322E
12322E
12321E
12321E
12321E
12321E
12321E
12321E
12320E
12320E
12319E
12319E
12319E
12318E
12318E
12318E
12317E
12317E
12316E
12316E
12316E
12316E
12316E
07Q83
3007S
3Q11S
30175
4129N
1725N
0130S
7822S
3721M
3716N
0720S
3729N
OSolS
2431S
3715N
01343
1727N
0422.M
0140S
2022S
3008S
3019S
4147M
331 2,M
73Q9M
'0418.M
14213
1012N
0412N
2720M
155 ON
6805M
1557N
0953N
0410.M
14253
C88RDINATP LISTING WITH PRODUCT DATASTAN5ARD CATALOG FOR NBN.US
FR8M 07/25/72 TS 07/23/73
PAQE 01*9
KEYS!
B3SFRVATI9M
ID
1004-01234
1036-01070
10U-01070
116P-01074
1103-02013
1350-01393
1041-0127?
1126-22020
1120-01571
110?.-0l57o
lllp-01241
1210-0157?
102?-01233
1289-01121
1138-01571
1169-01360
1113-01281
13U-01400
1024-01312
1149-01281
1182-01161
1198- 01075
1144-01075
1229-02015
1335-01522
1247-03354
1096-01320
1021-01193
1228-01572
1187-01361
1024-01313
1118-01483
1170-01400
1223-03025
1188-01.401
1025-01353
1114-01322
1165-01201
•s ALREADY MADE
MICRBF1LM RBLL N9./
P8SITI8N IN ROLL
RBV MSS
20001/01P6 00000/0000
00000/0000 20002/1029
00000/0000 20001/1537
00000/0000 20011/1384
00000/0000 20006/1381
00000/0000 20026/0110
00000/0000 20004/0347
00000/0000 20010/0234
00000/0000 20010/0039
00000/0000 20006/1282
00000/0000 20007/0572
00000/0000 20015/1144
00000/0000 20001/1813
00000/0000 20022/0065
00000/0000 20010/0655
00000/0000 20012/0282
00000/0000 20007/0680
00000/0000 20022/1429
00000/0000 20001/1985
00000/0000 20011/0017
00000/0000 20013/0892
00000/0000 20014/1163
00000/0000 20010/1216
00000/0000 20018/0317
00000/0000 20024/1349
00000/0000 20019/0290
00000/0000 20006/0624
00000/0000 20001/1708
00000/0000 20016/1533
00000/0000 20013/1587
00000/0000 20001/1986
00000/0000 20008/0430
00000/0000 20012/0398
00000/0000 20018/0193
00000/0000 20013/1732
00000/0000 20002/0075
00000/0000 20007/0767
00000/0000 20011/1741
DATE
ACQUIRED
07/27/72
08/28/72
08/10/72
01/01/73
11/03/72
07/08/73
09/02/72
11/26/72
11/20/72
•11/02/72
11/12/72
02/18/73
08/14/72
05/08/73
l?/08/72
01/08/73
11/13/72
Of/02/73
08/16/72
12/19/72
01/21/73
02/06/73
12/14/72
03/09/73
06/23/73
03/27/73
10/27/72
08/13/72
03/08/73
01/26/73
08/16/72
11/18/72
01/09/73
03/03/73
01/27/73
08/17/72
11/14/72
01/04/73
CU8UD
CBVER
20
30
60
40
90
90
20
100
90
70
20
20
30
30
20
80
40
10
80
40
50
10
10
100
10
0
10
*0
0
1.0
60
80
70
10
100
40
100
60
BRB1T
46
492
241
2249
1427
4871
562
1759
1664
1413
1552
2919
297
4020
1915
2347
1566
4369
325
2068
2828
2751
1998
3184
4662
3436
1329
283
3170
2598
325
1636
2361
3101
2612
339
1580
2291
SUN
LEV.
44.8
34.6
29.5
53.4
29.9
58.8
54. i
22,1
28.8
33.6
57.7
33.0
47.1
34.6
25.5
43.4
55.8
60.g
54.5
50.8
52.?
48.1
55.3
36.8
62.8
19.4
56.1
42. R
39.?
44.4
54.4
37.?
39»9
14.4
41.4
56.7
53.?
53.4
SUN
AZIM.
53.6
50.3
46.6
88.5
155.3
75.1
74.1
87.1
154.5
152.8
111.6
143.4
58.6
45.1
154.2
134.3
120.5
75.6
72.3
126.3
96.6
79.7
87.5
143.3
103.5
175.7
120.5
53.8
140.1
129.3
72.1
149.0
138.4
165.7
133.8
80.5
128.3
108.8
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COO
GGG
GGQG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGP
GQPG
GGGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
P G
PPQG
CL9UD CSVER. •« » NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLEDi G»Q8BD. F-FAIR BUT USABLE. P»P89R.
RaMADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B»MADE FK8M RBV AND MSS.
OOS57 MAY
PRINCIPAL PBIMT
BF IMAGE
L8NG LAT
'74 CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FOR NBbuus
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0150
12315E
12315E
12315E
12315E
12314E
12314E
12313E
12313E
12313E
12313E
12312E
12311E
12311E
1231QE
1231QE
12309E
123Q9E
12309E
123Q9E
12309E
123Q8E
123Q7E
12307E
12307E
12306E
123Q6E
12305E
12304E
12304E
123Q4E
123Q3E
123Q3E
12303E
123Q3E
123Q2E
123Q2E
123Q2E
123Q1E
4142N
3732M
1554N
25513
3729N
0946N
4147N
1555NJ
095 7 N
6924S
3139N
1543N
19593
7155S
1557.M
1546is)
1429S
2Q47S
2556S
1013N
7749N
3.H7N
0835S
02*23
2557S
0257S
3137N
3133N
0847S
6525N
1557N
0927S
7242S
0841N
0301S
3137S
03Q7S
KEYS:
8BSERVATI8NJ
ID
1247-02020
1336-01565
1080-01395
1075-01113
1246-01573
1025-01354
1337-02012
115?-01402
1115-01362
1043-01353
1145-23474
1173-01524
1044-01394
1344-01160
1143-23312
1206-01403
1098-014Q1
1129-012Q3
1020-01154
1109-01121
1223-01364
133o-04363
119l-01530
1004-01241
1023-01274
1127-0112?
1041-01275
1119-01530
1101-01525
1112-01243
1221-02521
1350-Ol^QO
1022-01235
1213-23261
1169-01362
1113-01284
.1018-01072
1149-01284
M1CRBFILM R9LL N8./
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20019/02.80
00000/0000 20024/1390
00000/0000 20005/1019
00000/0000 20005/0357
00000/0000 20019/0142
00000/0000 20002/0076
00000/0000 20024/1042
00000/0000 20011/0398
00000/0000 20008/0092
00000/0000 20002/1552
00000/0000 20013/0017
00000/0000 20012/0779
00000/0000 20002/1693
00000/0000 20026/0058
00000/0000 20010/1092
00000/0000 20015/0231
00000/0000 20006/0842
00000/0000 20008/1346-
00000/0000 20001/1651
00000/0000 20007/0149
00000/0000 20016/1058
00000/0000 20024/0931
00000/0000 20014/0250
20001/0127 00000/0000
00000/0000 20001/19Q6
00000/0000 20010/0252
00000/0000 200D4/0348
00000/0000 20008/0559
00000/0000 20006/1164
00000/0000 20007/0573
00000/0000 20016/0775
00000/0000 20026/Qlll
00000/0000 20001/1814.
00000/0000 20015/1674
00000/0000 20012/0283
00000/0000 20007/0681
00000/0000 20001/1538
00000/0000 200H/0018
DATE
ACQUIRED
03/27/73
06/24/73
lO/H/72
10/04/72
03/26/73
08/17/72
06/25/73
12/22/72
11/15/72
09/04/72
12/15/72
01/12/73
09/05/72
07/02/73
12/12/72
02/14/73
10/29/72
11/29/72
08/12/72
11/09/72
03/03/73
06/18/73
01/30/73
07/27/72
08/15/72
11/27/72
09/02/72
11/19/72
11/01/72
11/12/72
03/01/73
07/08/73
08/H/72
02/21/73
01/08/73
11/13/72
08/10/72
12/19/72
CL8UO
C9VER
X
100
10
50
0
20
20
100
50
80
70
100
100
So
0
100
so
70
*0
80
0
30
30
10
10
*0
30
20
90
100
*0
0
BO
10
100
»o
*0
*0
30
8RBIT
NUMBER
3435
4676
1106
1008
3421
339
4690
2110
1594
590
2025
2403
604
4787
1983
3863
1357
1789
269
1510
3100
4594
2654
46
311
1761
562
1650
1399
1552
3073
4871
297
2973
2347
1566
241
2068
SUN
ELEV.
43.7
62.3
53.8
49.4
45, q
56.7
61*1
40.2
49.8
57.R
32,7
29.1
57.9
32.7
30.4
44.7
50.0
57.3
37.5
56.6
50. A
35.4
3l«8
43,8
50.6
57.1
53»7
33,6
38,4
58,o
15,9
58, ?
46.?
16.1
44.?
56,4
28.3
51.4
SUN
AZIM.
1*0.4
112.5
127.1
64*0
136,4
80.4
121.0
141.5
135.1
92.3
68,1
147.2
102.6
43.1
70,5
127.9
135,4
107,3
50.2
81.2
114.3
193,8
143.7
52,7
63.8
89.1
72,3
151.5
149,2
109.4
162.4
72.8
57.5
72.4
133.1
118.5
46.3
124,7
IMAGE
RBV
123
GGG
QUALITY PRBDUCTS
MSS B P P B P
45678 C COD
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGPP
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GPQQ M
GGGG
GGGG M
GGGG
PGGG
GQFG
GGGG
PPQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGP
GPQB
GGGG
GGGG
GGGG
PR9DUCTS ALREADY MADE
CLSUD CBVER, ** • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
irSENT/REQUESTED* R«RECYCLED« G-G8flO. F»FAIR BUT USABLE* P«P88R.
.«...., RaMADE FR8M RBv« MaMADE FR8M MSS, BaMADE FRBM RBV AMD MSS*
r 00:57 MAY ?3,i7ft C98RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
123Q1E
i2300E'
123QOE
12259E
12259E
12258E
12258E
12258E
12258E
12258E
12257E
12256E
12256E
12256E
12256E
12256E
12256E
12256E
12256E
12255E
12255E
12255E
12255E
12255E
12254E
12254E
12253E
i2253E
12252E
12252E
12252E
12251E
12251E
12250E
12249E
12248E
122*8E
12248E
3144S
1600N
0256N
025 IN
21485
6416.N
4010N
0845N
15475
7610S
7712S
7542N
3555NI
1424N
0842N
0826N
02**N
313*5
3147S
360 4 N
3549N
1432N
1552S
7825S
2554N
0837M
6659?^
0838N
1427N
0830N
27175
58*7,N
73555
*022N
2126S
U19N
08*5N
04225
KEYS;
PRBDUCTS ALREADY MADE
PAQ£ 0151
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGG
PGPP
GPGG
CL.SUD C8VER. »* « NS cieuo DATA A V A I L A B L E *
BLANKSsBAND NBT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G«G8ftD. FfFAlR BUT USABLE" P«P88R.
......t R.MADE FR»M RBV. MsMADE FR8M MSS* B.MADE FKBM RBV AND MSS*
BBSERVATI8N
id
116?<.01080
1314-01^0?
1024-01315
I09fc-dl322
1182-OU64
1310-02^63
1121-02020
1187-01363
1021-012QO
1224-22*72
1221-22304
128g-0403?
1120-01573
1170-01*03
1151-01364
102B-01360
1114-01324
1198-01082
1144-01082
1210-01&74
1138-01573
118«-Q1404
1165-012Q4
1181-22073
1118-01*90 '
1097-01363
1312-02571
1115-01364
1152-01*04
10*3-01360
1073- OU20
1307-023lo
1193-231*5
1229-0202?
13*4-01162
1098-01*0*
1223-01370
1059-01281
MICR8FILM
PSSITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/OOOQ
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/cooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
000.00/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN RBLL
MSS
20011/1385
20022/1*30
20001/1987
20006/0625
20013/0893
20022/1120
20008/0737
20013/1588
20001/1709
20020/0087
20016/0898
20021/0030
20010/00*0
20012/0399
20011/027*
20002/0077
20007/0768
2001V116*
'20010/1217
20015/1H5
20010/0656
20013/1733
20011/1742
20013/0860
20008/0*31
20006/0738
20022/1312
20008/0093
20011/0399
20002/1553
20005/0358
20022/0745
200l*/0655
20018/0318
20026/0059
20006/0843
20016/1059
20004/0968
* f*r\ .. * r*.
DATE
ACQUIRED
01/01/73
06/02/73
08/16/72
10/27/72
01/21/73
05/29/73
11/21/72
01/26/73
08/13/72
03/04/73
03/01/73
05/07/73
11/20/72
01/09/73
12/21/72
08/17/72
ll/l*/72
0?/06/73
l?/l*/72
02/18/73
12/08/72
01/27/73
01/0*/73
01/20/73
11/18/72
10/28/72
05/31/73
11/15/72
12/22/72
09/0*/72
10/04/72
05/26/73
02/01/73
03/09/73
07/02/73
10/29/72
03/03/73
09/20/72
CL8UD
C8YER
B
60
20
*«
10
30
10
0
10
20
20
100
10
80
30
10
*•
' 90
10
*0
30
10
90
#0
0
100
*0
. 80
70
30
90
0
50
100
100
0
70
30
60
8RBI'
NUMBI
22*9
4369
325
1329
2828
431*
1678
?598
283
3126
3084
4008
166*
2361
2096
339
1580
2751
1998
2919
1915
2612
2291
2526
1636
13*3
43*2
159*
2110
590
1008
*272
269*
318*
4787
1357
3100
813
SUN
[LEV.
53.1
59,9
53. ft
56. A
52,1
46.3
26.?
45.?
*1.5
8,9
8,9
31.1
29.9
*0.«
*5.0
56.?
53, q
*7,fe
55.0
3*«0
26.7
*2<?
53.6
20*0
38,3
5*«l
#4.3
50,6
41.?
57.5
*8»R
50.1
21,3
37.7
3l»3
50.9
51.0
56.?
SUN
AZ1M.
86,7
73.2
70.5
118.5
9*. 9
160.4
155.9
128.0
53.0
79.6
84.1
185.5
153.8
137.3
136.1
78.4
126.6
78.4
85.6
142.5
153,5
132*7
106.9
92.2
l«8.l
126*9
164.6
133.6
140.5
89.9
62.8
152.7
76.9
142.2
42*7
133.9
112.5
81.4
00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL POINT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
LBNG LAT
C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N.US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
MICRBFILM R8LL N9t/
P8SITI8N IN R9LL
RBV MSS
PAGE 0152
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P. P B P
123 45678 C COD
12248E
12247E
12247E
12247E
12246E
12246E
12246E
12246E
12246E
1224fcE
12246E
12245E
12245F.
12245E
12244E
12244E
12244E
12243E
12243E
12242E
12242E
12241E
12241E
12241E
1224QE
12240E
12239E
12239E
12239E
12238E
12237E
12237E
12237E
12236E
12235E
12235E
12235E
12235E
1554S
3603N
221*5
7523S
7Q54N
3605M
0*103
0425S
ioois
1010S
7Q38S
4Q1SM
360?N
2721S
4Q22N
4Q20N
1015S
1054S
2723S
3Q21N
1430N
7Q41N
07HM
0427S
6524NI
0434S
3007M
1432NJ
0125.M
0119N
071&M
1714S
2315S
3303S
071 5N
0659N
0117M
3310S
1129-01210
1246-01575
1020-01161
1136-225gl
129R-q319o
1336-01571
1023-01281
1041-01281
1004-01243
1130-01250
1163-23421
1247-02022
1300-01574
1109-01124
1283-Q202?
1337-02014
111P-01250
1022-01242
1127-01125
1191-0153?
I35o-01*02
1244-03192
1169-01365
1113-01290
1365-025H
1149-01290
1101-01532
1314-014Q5
1096-01325
1024-0132?
1187-01370
1021-01202
Il8?-0117o '
1018-01075
1151-01371
1025-01362
1114-01331
116?- 01083
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0128
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/1347
20019/0143
20001/1652
20009/0204
20021/0731
20024/1391
20001/1907
20004/0349
00000/0000
20008/1458
20011/1483
20019/0281
20022/02g5
20007/0150
20020/1438
20024/1043
20007/0574
20001/1815
20010/0253
20014/0251
20026/0112
20018/1765
20012/028*
20007/0682
20026/0752
20011/0019
20006/1165
20022/1431
20006/0626
20001/1988
20013/1589
20001/1710
20013/0894
20001/1539
20011/0275
20002/0078
20007/0769
20011/1386
11/29/72
03/26/73
08/12/72
IP/06/72
05/17/73
06/24/73
08/15/72
09/02/72
07/27/72
11/30/72
01/01/73
03/27/73
05/19/73 -
11/09/72
05/02/73
06/25/73
11/12/72
08/14/72
11/27/72
01/30/73
07/08/73
03/24/73
01/08/73
11/13/72
07/23/73
12/19/72
11/01/72
06/02/73
10/27/72
08/16/72
01/26/73
08/13/72
01/21/73
Ofi/10/72
12/21/72
08/17/72
11/14/72
01/01/73
30
30
90
100
10
20
*0
20
10
50
100
100
10
0
90
90
40
20
#0
30
90
10
10
ao
0
40
100
20
20
70
20
30
60
*0
10
70
90
50
1789
3421
269
1899
4147
4676
311
562
46
1803
2262
3435
4174
1510
3937
4690
1552
297
1761
?654
4871
3394
2347
1566
5081
2068
1399
4369
1329
325
2598
283
2828
241
2096
339
1580
2249
57. R.
46t7
36i4
26i7
38<3
6g»B
49i7
53.Q
42.7
56. 3
30.6
44.6
61,4
56.1
56.4
61. 5
58.?
45.?
56.8
32og
57. 5
20«R
45» 0
56. ft
43.6
52.0
39'4
59.3
57.Q
53«n
45.9
40.4
51.9
27.1
45, R
55,7
54. R
52,7
105.1
134.9
49,6
76.6
172,5
109.5
62.4
70.6
51.8
114.0
71.3
139.Q
117.7
79.3
130.8
118.2
107,1
56.4
87,0
142,9
70.7
170.4
131.8
116.4
159.3
123.0
148.2
71.0
116.3
68*6
126,7
52.2
93,1
46,1
134.9
76.4
124.7
65.0
GQQ
GGG
GGGG
GPFP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GSPG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGQP
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
KEYS! CLBUD CSVER % ,..,..«.
IMAGE QUALITY ,.....,,
PR8DUCTS ALREADY MADE
»•»..,. o TS 100 » % CLBUD CSVER, »« • NQ CLSUD DATA AVAILABLE*
••.,..« 6LANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLEO» GiG6flD. F*FATR BUT USABLE. P«P88R«
....,., R»MADE FRBM RBV. M..MADE FRSM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
00*57 MAY 23;'74
PRINCIPAL POINT 8BSF.RVATIBN
8F IMAGE 10
L8NG LAT
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG FOR N8N»uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RFW MSS
PAGE 0153
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P• P B P
123 45678 C COD
12234E
12234E
12234E
12233E
12233E
12232E
12232E
12231E
12231E
1223QE
12229E
12229E
12229E
12229E
12228E
12228E
12228E
12227E
12227E
12227E
12227E
12226E
12226E
12226E
12226E
12224E
12224E
12224E
12223E
12222E
12222E
12221E
12220E
12220E
12220E
12220E
12220E
12219E
130.7N
'0652N
6639S
071 IN
1720S
071 2N
07Q3N
1259N
6649S
2428N
3429N
1853N
1848SI
1841N
7841^
0718N
2842S
1845N
0548S
17215
2253S
0537S
0554S
11283
1138S
6Q08N
2844S
6905S
1213N
1220S
7138S
1305N
3437N
1304N
0554S
0601S
28*63
3440N
1188-01*10
102S-01363
1131-00041
1097-01365
1165-01210
1115-01371
1043-01362
115?-01M1
1149-00041
1118-01*92
1120-01580
1189-01451
1153-01451
1027-01*43
1352-04584
1223-01373
1073-OU22
1117-01452
1059-01284
1129-01212
1344-OH65
1023-01283
1041-0128*
1004-01250
1130-01252
129Q-02363
1091-01125
1182-23531
1026-014Q4
1022-01244
1179-23364
1350-014Q5
1246-01582
13U-01411
1113-01293
1149-01293
1109-01130
1336-01574
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oobo
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
20001/0129
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/1734
20002/0079
20010/0323
20006/0739
20011/1743
20008/0094
20002/1554
20011/0400
20011/0001
20008/0432
20010/0041
20013/1862
20011/0532
20002/0267
20025/0648
20016/1060
20005/0359
20010/0015
20004/0969
20008/1348
20026/0060
20001/1908
20004/0350
00000/0000
20008/1459
20022/0086
20006/0253
20013/1018
20002/0163
20001/1816
20013/0618
20026/0113
20019/0144
20022/1432
20007/0683
20011/0020
20007/0151
20024/1392
01/27/73
08/17/72
12/01/72
10/28/72
01/04/73
11/15/72
09/04/72
12/22/72
12/19/72
11/18/72
11/20/72
01/28/73
12/23/72
08/19/72
07/10/73
03/03/73
10/04/72
11/17/72
09/20/72
11/29/72
07/02/73
08/15/72
09/02/72
07/27/72
11/30/72
05/09/73
10/22/72
01/21/73
08/18/72
08/14/72
01/18/73
07/08/73
03/26/73
06/02/73
11/13/72
12/19/72
11/09/72
06/24/73
90
»0
10
20
30
50
80
50
10
100
60
50
#0
70
60
*o
0
*0
20
20
0
30
20
0
50
10
0
100
20
40.
90
90
30
30
20
*0
0
40
2612
339
1816
1343
2291
1594
590
2110
2067
1636
1664
2626
2124
367
4901
3100
1008
1622
813
1789
4787
311
562
46
1803
4035
1259
2541
353
297
2499
4871
3421
4369
1566
2068
1510
4676
43.0
55.6
34,1
54t7
53.8
51.4
57.3
42.1
34,7
39.3
31 tl
39.9
38.1
58. B
33.2
51.3
47.7
43.7
55.7
57.6
30.3
48.9
52. 3
41.6
56.7
45.4
52. s
28.3
57. R
44«2
26.9
56.8
47.5
58*5
57.?
52.6
55, ft
62.7
131.5
76.2
63.9
125,0
105,0
132-1
87.7
139,4
66.8
147.2
153-1
135.8
143.3
95.9
197.8
110.7
61.7
143.0
79.4
102,9
42.4
61.1
68.9
50.9
111.9
156.0
69.1
70.4
84.7
55.4
73.3
68.7
133.4
68.8
114.3
121.3
77.4
106.5
GGG
GQGG
GGGG
GGG
GGGG
PPPP
GGGP
GQGG
PGGG
GGGG
GGGG
3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
GQGG
GQGG
PGPG
GPGG
GGGG
GGFG
GGPG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
FFFF
GQGG
GPGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER .x .......c
IMAGE QUALITY ........
PRODUCTS ALREADY MADE
««0 T8 100 « % CL8UD C6VER,
BLANKS«BAND NOT
R.MADE FR8M RBV. MaMADE FR8M MSS. B-MADE FK8M RBV AND MSS.
• NO CLOUD DATA AVAILABLE.
RECYCLED. G«G8sD. FfFAlR BUT USABLE- P-P08R.
OOS57 MAY 23* '74 C68RDINATE LISTING KITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR MSN-US
FRBM 07/23/72 T9 07/23/73
PAGE 0154
BF IMAGE
LBNG LAT
12218E
12218E
12218E
12217E
12217E
12216E
12215E
12215E
12215E
12215E
12215E
12214E'
12214E
12213E
12212E
12212E
12211E
12210E
12210E
12209E
12209E
122Q8E
12207E
12207E
12207E
12207E
12207E
122Q7E
122Q6E
12206E
122Q5E
122Q5E
12205E
1220*E
12204E
12202E
12202E
122Q1E
3*4 IN
2854N
ooois
1850S
000&S
1152N
28»1- SI
1130N
0532N
0008S
1840S
054BN
24413
0545N
0546N
0537N
1847S
1133N
3*293
693*N
1723N
2302N
1726N
1714N
1131M
0703S
0715S
0720S
1348S
7320N
125*3
130*3
171 5\
2*193
1046N
1839S
1347S
KEYSj
OBSERVATION
ID
1300-01580
1191-01535
1096-01331
1333-01*50
1024-01324
1044-01*05
1101-01534
Il7n-0l*12
1025-01365
11U-01333
1021-01205
1151-01373
118?.- 01173
1097-0137?
1115-01373
10*3-01365
1165-0l2l3
115?-Q1*13
1018-01081
1279-03135
116?-01085
1153-01*54
1118-01*95
1189-01*53
1027-01*50
1116-01*1*
1023-01290
1059-01290
10*1-01290
1129-01215
1284-03*11
1004-01252
1130-0125B
113S-01*55
1344-01171
1026-01*10
1219-01220
1029-01251
MICRBFIL'M
PSSITIBN
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/qooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0130
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL NB,/
IN R9LL
MSS
20022/0286
20014/0252
20006/0627
2002*/1155
20001/1989
20002/169*
20006/1166
20012/0*00
20002/0080
20007/0770
20001/1711
20011/0276
20013/0895
20006/07*0
20008/0095
20002/1555
20011/174*
20011/0*01
20001/15*0
20020/1121
20011/1387
20011/0533
20008/0*33
20013/1863
20002/0268
200,08/0213
20001/1909
20004/0970
20004/0351
20008/1349
20020/1544
00000/0000
20008/1460
20009/0001
20026/0061
20002/0164
20016/0*31
20001/1817
« r\rt . v r*i
DATE
ACQUIRED
05/19/73
01/30/73
10/27/72
06/21/73
08/16/72
09/05/72
11/01/72
01/09/73
08/17/72
ll/H/72
08/13/72
12/21/72
01/21/73
10/28/72
11/15/72
09/04/72
01/04/73
l?/22/72
08/10/72
04/28/73
01/01/73
12/23/72
11/18/72
01/28/73
OR/19/72
11/16/72
08/15/72
09/20/72
09/02/72
11/29/72
05/03/73
07/27/72
11/30/72
IP/05/72
07/02/73
08/18/72
02/27/73
08/14/72
CLBUD
COVER
50
30
10
20
60
50
90
10
*«
80
0
10
*0
10
*0
70
30
*0
80
100
30
50
100
80
5o
60
30
,20
30
10
100
10
• 0
90
0
So
0
50
8RBIT SUN
NUMBER ELEV,
4174
265*
1329
4634
325
60*
1399
2361
339
1580
283
2096
2828
1343
1594
590
2291
2110
241
3882
2249
2124
1636
2626
367
1608
311
813
562
1789
3952
46
1803
1873
4787
353
3044
297
61.8
33.8
57,4
60,?
520?
57.9
40.5
55,1
55,1
39.3
46.7
51.7
55,3
52.?
57,0
53«9
43.1
25.9
34.3
52.3
39.?
40.7
58.4
48.7
47»9
55.?
51.5
57«7
32.3
40.5
29.0
57.1
49.4
43.?
SUN
AZIM,
11*.9
1*2.0
11*.2
75.5
66.9
96.1
1*7.2
135,1
7*. 4
122.9
51.4
133.6
91.4
123.1
130.5
85.4
103«1
138.3
45.8
170.0
83.4
142.3
U6.2
134.7
93.5
136.7
59.8
77.4
67.4
100.7
178.2
50.1
109.8
1*3.3
42,0
82.5
81.1
54.5
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
FFFF
G GG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGPG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
PRODUCTS
B P. P 8 P
C C O D
PRODUCTS ALREADY MADE .......
CL8UD CSVER. »• » NO CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS>BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED, G-GBBD. F-FA1R BUT USABLE. P-PflBR.R«MADE FRBM RBV, M.MADE FRSM MSS. BBMADE FRBM RBV AND MSS.
r00?57 MAY 23*'7ft
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
12200E
12200E
12200E
12200E
12159E
12158E
12157E
12157E
12156E
12155E
12155E
12155E
12154E
12154E
12154E
12154E
12153E
12153E
12152E
12152E
12151E
12150E
12150E
12148E
12147E
12U7E
12147E
12147E
12H7E
121*7E
12146E
12146E
12146E
12146E
12145E
12145E
12144E
12144E
1138N
H38iM
0728S
3009S
0720S
0128S
7319N
0136S
1724N
1Q26N
0134S
3013S
2728N
1003N
0421N
2Q07S
0411N
0359N
2716N
0419,M
26Q7S
1006N
2014S
7417S
68Q5N
1559N
1556N
0830S
0841S
76Q8S
2138N
1547N
1005N
0846S
2136N
1544N
1428S
.2Q15S
ID
C98RDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
M1CR8FILM R8LL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1314-01*14
135o|oi*ll
11*9J01295
1091-01131
1113-01295
109&.01334
l33Sf03*04
1024-01331
1333^01*53
10*4-01*11
1114-01340
1109-01133
1191-01541
1170-01414
1151-01380
1021-01211
10*3-01371
102R-01372
1101-01541
lllg-01380
118?- 01175
115?-01*20
1165-01215
1139-23150
1224-103083
1189-01460
1153-01460
1023-01292
1059-01293
1207-22530
1154-01501
1027-01*52
lllfe-01420
1041-01293
Illg-0l5oi
1099-01*60
1130-01261
1129-01221
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OO'OOO/OOOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20022/1433
20026/0114
20011/0021
20006/0254.
20007/0684
20006/0628
ooooo/oooo
20001/1990
20024/1156
20002/1695
20007/0771
20007/0152
200l*/0253
20012/0*01
20011/0277
20001/1712
20002/1556
20002/0081
20006/1167
20008/0096
20013/0896
20011/0402
20011/1745
20010/0811
20020/0007
20013/1864
20011/0534
20001/1910
20004/0971
20015/0398
20011/0632
20002/0269
20008/02H
20004/0352
20008/0*3*
20006/0902
20008/1461
20015/0*39
4 «A n fe> Pi
DATE
ACQUIRED
06/02/73
07/08/73
12/19/72
10/22/72
11/13/72
10/27/72
06/26/73
08/16/72
06/21/73
09/05/72
11/14/72
11/09/72
01/30/73
01/09/73
IP/21/72
OS/13/72
09/04/72
OP/17/72
11/01/72
11/15/72
01/21/73
12/22/72
01/04/73
12/09/72
03/04/73
01/28/73
12/23/72
08/15/72
09/20/72
02/15/73
12/24/72
08/19/72
11/16/72
09/02/72
11/18/72
10/30/72
11/30/72
11/29/72
CLBUD
C&YER
X
50
90
70
0
*0
10
100
60
30
#0
80
0
50
10
10
0
60
*0
80
40
60
30
60
0
0
80
*0
30
10
100
*0fro
60
10
SO
80
70
0
BRBIT
NUMBER
4369
4871
2068
1259
1566
1329
4705
325
4634
60*
.1580
1510
2654
2361
2096
283
590
339
1399
159<f
2828
2110
2291
1941
3115
2626
2124
311
813
2889
2138
367
1608
562
1636
1371
1803
1789
SUN
ELEV.
57. R
56.0
53.1
51.7
57. A
57. R
40.1
51.4
59.5
57.8
55.7
55.0
34.8
43.4
*7.R
38.?
56.6
54.4
41.6
52.9
51.5
***0
53.9
28.1
l*.ft
4l»6
40.1
*7,n
54*6
1*.9
36.1
58.?
49»6
50.7
41.5
49.fi
57.?
57.7
SUN
AZIM.
66.7
66.8
119.6
67.7
112.1
111.9
176.1
65.4
73.2
93.8
120.9
75.6
141.1
134.0
132.3
50.8
83.2
72.4
1*6.2
128.8
89.7
137.2
101.2
7*. 3
165.6
133.6
1*1.4
58.6
75.5
81.6
1*4.9
91.1
135.3
65.9
145,2
135.8
107.6
98,4
PAGE 0155
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS 8 P P 8 P
123 4.5678 C COO
GQG
CPQG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGF
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGF
GGGG
FGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG M M
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
6GPG
PGGP
PR8DUCTS ALREADY MADE
CLBUD CSVER^ «» = NB CLSUD DATA 'AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8r PRgSENT/REQUESTED. R«RECYCLED« G»G8BD, FfFAIR BUT USABLE* P-P89R,
•«»•!.. R«MADE FRBM RBv. M.MADE FR6M MSS. BnMADE F«8M RBV AND MSS.
00«'57 MAY 23* '74 C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N.US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L9NG LAT
12144E
12143E
12143E
12U2E
12142E
12142E
12U2E
12141E
12140E
12HOE
12140E
1214QE
12138E
12138E
12138E
12137E
12135E
12135E
12135E
12134E
12134E
12134E
12133E
12133E
12132E
12132E
12131E
12131E
12130E
12129E
12129E
12128E
12128E
12127E
12127E
12126E
12126E
12126E
26Q1S
1547N
3555S
6404N
6255N
0919N
2545S
2Q05S
0847S
0853S
1514S
7353S
6813VJ
025*3
2632S
0302S
1558N
0859ivj
0301S
0836N
0254N
7631S
024*N
0232N
0253N
2133S
724*S
7623S
7Q52N
0840N
2550N
2l*OS
1007S
32Q3S
1432N
1431N
0838N
KEYS :
BBSCRVATI8N
ID
1164-01175
1135-01*61
1018-01084
1221-02523
1310-02*70
1026-01*13
1344-01174
1219-01222
1113-013Q2
11*9-01302
1022-01253
1230-23210
133?- 03080
1096-01340
102o-OH72
1024-01333
1333-01*55
10*4-01*14
1114-0134?
I17o-O'l421
U5i-oi382
1170-22465
10*3-01374
1025-01374
1115-01382
1021-01214
1191-C1544
1196-23314
1189-22524
1281-Q3245
1152-01*2?
1101-015*3
1165-01222
105*3-01295
1181-01135
1189-01*62
1153-01*63
1116-01*23
MICR8FILM
P8SITIQN
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20011/1615
20009/0002
20001/1541
20016/0776
20022/1121
20002/0165
20026/0062
20016/0*32
20007/Q685
20011/0022
20001/1818
20016/1860
2002*/1068
20006/0629
20001/1653
20001/1991
20024/1157
20002/1696
20007/0772
20012/0402
20011/0278
20012/0497
20002/1557
20002/0082
20008/0097
20001/1713
200l*/025*
200l*/10Q5
200l*/0093
20020/1279
20011/0*03
20006/1168
20011/1746
2000*/0972
20013/0722
20013/1865
20011/0535
20008/0215
1 nfi • ^ f[i Uv m n v-|
KS.BAwn w8'
DATE
ACQUIRED
01/03/73
12/05/72
08/10/72
03/01/73
05/29/73
08/18/72
07/02/73
02/27/73
11/13/72
12/19/72
08/14/72
03/10/73
06/20/73
10/27/72
08/12/72
08/16/72
06/21/73
09/05/72
11/14/72
01/09/73
12/21/72
01/09/73
09/0*/72
08/17/72
11/15/72
08/13/72
01/30/73
0?/0*/73
01/28/73
04/30/73
12/22/72
11/01/72
01/04/73
09/20/72
01/20/73
01/28/73
12/23/72
11/16/72
CL8UD
C8VER
X
60
90
80
0
10
50
0
0
50
*0
40
7.0
100
10
0
60
50
30
80
10
10
20
50
50
30
40
70
10
100
80
*0
10
so
10
10
80
30
70
8RBIT
NUMBER
2277
1873
2*1
3073
4314
353
4787
30**
1566
2068
297
3210
4621
1329
269
325
4634
604
1580
2361
2096
2373
590
339
1594
283
2654
2736
2638
3910
2110
1399
2291
813
2514
2626
2124
1608
SUN
ELEV.
53. R
*2.3
24i7
17,o
*7.4
56,6
27.8
*9»n
57,9
53. ft
42,1
9«0
**.7
58.1
33,
 n
50.6
58.9
57,7
56,?
44,3
*8,3
24«1
56,?
53.7
53.6
37.1
35.7
21.5
20.?
33.7
44.q
*2.6
54»0
5*,n
50.?
42.4
*1«1
50,4
SUN
AZIM.
93,7
1*2.3
*5.6
161.0
158.3
80.3
4l«7
79.5
109.9
117.7
53.6
72.1
165,2
109.7
48.0
63*9
70.9
91.4
118.9
132.8
130.9
83<9
81.1
70.6
127,1
50.1
1*0.2
7*. 4
83.2
172.5
136.0
1*5,2
99.3
73,7
83.4
132.4
1*0.4
133.8
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IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGPG
GGGG
G3G3
FFFF
GGGG
P
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGP
FGGF
GGGG
Gp'GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
M
M
PRSDUCTS ALREADY MADE • * • • • « o
CLSUD CSVER. »* » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G.GBBD, F»FAIR BUT USABLE- P-PBSR.
R«MADE FR8M RBv. M.MADE FRBM MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS,
OOJ57 MAY 23i '74 C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NON-yS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
L2126E
12125E
12125E
12125E
12125E
12124E
12124E
12123E
12123E
12122E
12122E
12122E
12122E
12121E
12121E
12121E
12121E
12120E
12120E
12H9E
12119E
12118E
12118E
12H8E
12117E
12117E
12116E
12116E
12115E
12114E
12114E
121UE
12114E
12114E
12113E
12111E
12109E
12109E
0956S
5845N
1417M
1013S
7357S
2ol3,SJ
1528S
653SN
2Q03N
2009N
1420N
1553S
2140S
5845N
0753N
2726S
7715S
1014S
7730S
1020S
16415
0421S
2131S
2711S
0130N
0428S
75Q2S
7527S
2758S
1431N
0732.M
07 ION
0127N
0428S
0105N
0127N
7648N
0713N
KEYS!
8BSERVAT1BN
ID
1023-01295
1290-02370
1099-01*62
1041-01295
1176-232Q2
1154-01503
1004-01261
131P-02573
1136-015Q4
111R-015Q4
1135-01464
1130-01264
1129-01224
1308-02365
1026-01415
1164-01181
1204-22361
1113-01304
1167-223QO
1149-01304
1022-01260
1096-01343
1219-01225
1344-01180
1187-01384
1024-01340
1210-23095
1173-23033
1020-01175
1333-01462
1044-01420
1170-01423
1151-01385
1114-01345
1025-01381
1115-01385
132R-04253
115?-01425
MICRBFILM RBLL N8./
P8SITI8N IN R8LL
R8V MSS
00000/0000 20001/1911
00000/0000 20022/0087
00000/0000 20006/0903
00000/0000 20004/0353
00000/0000 20012/1159
00000/0000 20011/0633
ooooo/oooo 20001/0131
00000/0000 20022/1313
00000/0000 20009/0123
00000/0000 20008/0435
00000/0000 20009/0003
00000/0000 20008/1462
00000/0000 20015/0440
00000/0000 20022/0859
00000/0000 20002/0166
00000/0000 20011/1616
00000/0000 20015/0720
00000/0000 20007/0686
00000/0000 20012/0146
00000/0000 20011/0023
00000/0000 20001/1819
00000/0000 20006/0630
00000/0000 20016/0433
00000/0000 20026/0063
00000/0000 20013/1590
00000/0000 20001/1992
00000/0000 20015/1251
00000/0000 20013/0376
00000/0000 20001/1654
00000/0000 20024/1158
00000/0000 20002/1697
00000/0000 20012/0403
00000/0000 20011/0279
00000/0000 20007/0773
00000/0000 20002/0083
00000/0000 20008/0098
00000/0000 20024/0754
00000/0000 20011/0404
PR0DUCTS ALREADY MADE •*•><«•
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IMAGE QUALITY PR9DUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
PGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQPG
PGGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
FFFF
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GQGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PGGG
x CLSUD COVER. *» » NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLEDi G?G8BD. F-FAIR BUT USABLE* P»P88R.
R«MADE FR8M RBv. M«MADE FR9M MSS. B.MAOE FR8M RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
08/15/72
05/09/73
10/30/72
09/02/72
01/15/73
IP/24/72
07/27/72
05/31/73
12/06/72
11/18/72
1^ /05/72
11/30/72
11/29/72
05/27/73
08/18/72
01/03/73
02/12/73
11/13/72
01/06/73
12/19/72
08/14/72
10/27/72
02/27/73
07/02/73
01/26/73
08/16/72
02/18/73
01/12/73
08/12/72
06/21/73
09/05/72
01/09/73
12/21/72
ll/14/7'2
08/17/72
11/15/72
06/16/73
12/22/72
CL8UD
C8VER
X
20
10
90
20
100
20
50
90
90
50
90
50
0
80
70
70
100
30
0
30
50
10
0
0
20
40
0
100
0
60
70
10
60
BO
30
40
50
40
BRBIT
NUMBER
311
4035
1371
562
2457
2138
46
4342
1887
1636
1873
1803
1789
4286
353
2277
2847
1566
2331
2068
297
1329
3044
4787
2598
325
2931
2416
269
4634
604
2361
2096
1580
339
1594
4566
2110
SUN
EUEV.
46to
46t5
50.7
49t9
25,5
37.1
38«5
45*5
39.1
42o5
43*3
57.4
57. A
50«3
56.1
53.6
14.7
58.1
23.5
54.1
41,1
58.3
48.4
26«6
48.3
49.7
14.9
24.6
31. R
58.1
57.4
45.1
49.0
56.7
53.Q
54«3
36, 5
45.7
SUN
AZIM.
57.5
154.3
134.3
64 > 4
77.2
1*4,0
48*9
162.3
145.2
144.2
141.3
105.4
96.2
152.6
78.2
91.9
86.2
107.6
87.7
115.9
52.8
107.4
78.1
41*5
120.9
62.5
78.Q
80.7
47.6
68.8
89.1
131.5
129.5
116.8
68.8
125.3
188.8
134.8
OOS57 MAY 23* C98RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN.US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
6F IMAGE
L8NG LAT
12109E
12108E
12107E
12107E
12107E
12106E
12106E
121Q6E
12105E
12105E
12105E
12105E
12104E
12103E
12103E
121Q2E
12101E
12101E
12101E
12101E
12101E
12100E
12100E
12058E
12058E
12057E
12057E
12057E
12057E
12057E
12055E
12054E
12054E
12053E
12053E
12053E
12052E
12051E
2259S
2435N
1853N
1302N
1122S
113*S
7Q41S
2424N
1307N
1253N
1139S
1847N
1655S
3330S
1840N
1837N
1254N
0626N
1719S
1844N
1141S
1807S
2842S
1230M
0003N
0547S
0555S
2853S
6758S
06Q5N
OOOlN
0543N
0021S
0555S
OOOON
OOOON
KEYS!
88SERVATI9N
ID
1021-01220
1191-01550
1190-01505
1028-015Q1
1081-01*6?
1023-01301
105g- 013Q2
11*5-23*81
1101-01550
1189-01465
1153-01*65
1099-01*65
1041-013Q2
1154-01510
1004-01264
1181-01141
1100-01505
1136-01511
1135-01*70
1026-01*22
1130-01270
1118-01510
1113-01311
1022-01262
109P-01183
1027-01*62
1187-01390
1096-01345
1024-01342
1164-01184
1131-000.43
1044-01*23
1151-01391
117o-01*30
1025-01383
1114-01351
1097-01390
1115-01391
MICR8FILM
POSITION
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 .
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL NO./
IN RBLL
MSS
20001/1714
200l*/0255
20014/0107
20002/0390
20005/1094
20001/1912
2000*/0973
20013/0018
20006/1169
20013/1866
20011/0536
20006/090*
20004/0354
20011/0634
20001/0132
20013/0723
20006/1038
20009/0124
20009/000*
20002/0167
20008/1*63
20008/0*36
20007/0687
20001/1820
20006/0368
20002/0270
20013/1591
20006/0631
20001/1993
20011/1617
20010/0324
20002/1698
20011/0280
20012/04Q4
20002/0084
20007/0774
20006/0741
20008/0099
1 rsn • * fl
DATE
ACQUIRED
08/13/72
01/30/73
01/29/73
08/20/72
10/12/72
08/15/72
09/20/72
12/15/72
11/01/72
01/28/73
12/23/72
10/30/72
09/02/72
12/24/72
07/27/72
01/20/73
10/31/72
12/06/72
12/05/72
08/18/72
11/30/72
11/18/72
11/13/72
08/14/72
10/23/72
08/19/72
01/26/73
10/27/72
08/16/72
01/03/73
12/01/72
09/05/72
12/21/72
01/09/73
08/17/72
11/14/72
10/28/72
11/15/72
CLOUD
CBVER
80
60
70
80
20
20
3o
100
10
70
30
60
10
10
50
20
20
60
90
80
20
40
50
50
0
50
ftO
10
20
60
100
80
80
20
80
80
20
80
BRBIT
283
2654
g640
381
1120
311
813
2025
1399
2626
212*
1371
562
2138
46
2514
1385
1887
1873
353
1803
1636
1566
297
1273
367
2598
1329
325
2277
1816
604
2096
2361
339
1580
1343
1594
SUN
LEV.
36.0
36.7
40.0
58.5
5*. 9
45«1
53.4
31.6
*3.6
43. P
*2.1
51. s
49.1
38.1
37.4
49.7
47. M
40.?
44. P
55.6
57.5
43. F
58.3
40.0
52.7
57. ft
48. g
58 .5
48. R
53.4
33.0
57.?
49. fl
45. R
52.3
57.5
57.3
54-»<3
SUN
AZIM.
49.5
139,3
135.5
96.7
123.9
56. <»
72.Q
69.4
!**.!
131.2
139.3
132.8
63.1
1*3.1
48.2
81.9
138.9
1**.3
140.2
76.2
103.2
1*3.2
105.3
52.0
69.6
85.7
119.3
105.0
61.2
90.1
6*. 7
86.g
128.0
130.2
67.2
11*. 7
11*. 8
123.4
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.IMAGE Q U A L I T Y PMDUCTS
RBV MSS B P P B P
I S 3 45678 C C O O
GQGF
GQGG
G3GG
PPPP
PPPP
GGGG
GQGG
PPPP
GGGG
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGFG
GGGG
GGGG
FOGG
GGGG
PP P
GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE
CL8UD COVER. *» • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED. G«G8fiD. FsFAlR BUT USABLE*
R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B»«ADE FRBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74 C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NBN-uS
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
12051E
120&OE
12048E
12046E
12046E
12046E
12046E
12045E
12045E
12045E
1204SE
12044E
12044E
12042E
12042E
12041E
12041E
12041E
12040E
12040E
12040E
12039E
12039E
12039E
12039E
12038E
12037E
12037E
12037E
12036E
12034E
12034E
12033E
12033E
12033E
12033E
12032E
12032E
2924S
63Q8S
0546NJ
171 7N
1136N
1300S
2425S
2309N
1727N
1136N
1249S
1141NI
1127N
2257NI
1720N
6936N
1821S
1714NJ
1127.M
0459M
1718,v|
171 IN
1307S
1846S
6923N
110.3N
0714S
0723S
1933S
0125S
3007S
OH8S
0722S
73Q8S
0127s
0135S
6BSERVATJ8N
ID
MICRSFILM RBLL MS./
P8SITI.8N IN K8LL
RRV MSS
KEYS:
102o-01l81
1149-00043
1152-01431
102R-01504
1081-01465
1059-013Q4
1021-01223
119l-'01553
1190-J01513
1153-|01472
1023-J01304
1189-!ol471
1099-101471
1101-01552
1154-01512
1247-103360
129g-|03l93
1004-Q1270
1100-P1512
113?5-;01473
1026-01424
lllg-blblS
1136-01513
1113-01313
1130-01273
1244-03194
1027-01464
1096-01352
1024-01345
1022-01265
1151-01394
109P-01190
1044-01425
1025-01390
11U-01354
114P- 23315
1097-0139?
1043-01385
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1655
20011/0002
20011/04Q5
20002/0391
20005/1095
20004/0974
20001/1715
20014/0256
20014/0108
20011/0537
20001/1913
20013/1867
20006/0905
20006/1170
20011/0635
20019/0291
20021/0732
20001/0133
20006/1039
20009/0005
20002/0168
20008/0437
20009/0125
20007/0688
20008/1464
20018/1766
20002/0271
20006/0632
20001/3.994
20001/1821
20011/0281
20006/0369
20002/1699
20002/0085
20007/0775
20010/1093
20006/0742
20002/1559
TO i nn n v r
DATE
ACQUIRED
08/12/72
l?/19/72
12/22/72
08/20/72
10/12/72
09/20/72
08/13/72
01/30/73
01/29/73
12/23/72
08/15/72
01/28/73
10/30/72
11/01/72
l?/24/72
03/27/73
05/17/73
07/27/72
10/31/72
12/05/72
OS/18/72
11/18/72
12/06/72
11/13/72
11/30/72
03/24/73
08/19/72
10/27/72
08/16/72
08/14/72
12/21/72
10/23/72
09/05/72
08/17/72
11/14/72
l?/12/72
10/28/72
09/04/72
CLBUD
C8VER
X
0
0
30
80
30
30
20
*0
60
30
30
80
20
10
20
0
10
*0
20
' 90
90
20
50
50
10
10
70
10
10
»0
30
0
30
90
70
100
10
60
BRBT
NUHBI
269
2067
2110
381
1120
813
283
2654
2640
2124
311
2626
1371
1399
2138
3436
4147
46
1385
1873
353
1636
1887
1566
1803
3394
367
1329
325
297
2096
1273
604
339
1580
1983
1343
590
SUN
LEV.
30*6
33i7
46,6
58.4
55.4
52,7
34. q
37.6
40. q
43, n
44.1
43. q
52.3
44« 6
39,1
20.5
39.5
36.3
48.7
*5,?
55.0
44,5
41.?
58.4
57,6
git*
57.?
58,6
47.9
38.9
50,4
52.0
56, g
51. R
57.5
29,3
57,7
54.6
SUN
AZIM.
47.2
67,6
133.5
94.3
121.9
70.3
49.0
138.3
13*. 4
138.2
55.4
130.0
131.2
143.0
142.2
173.0
169.9
47.6
137.6
139.0
74.2
142,1
143.3
103.0
101. 0
168.2
83.5
102.7
59.9
51.3
126,5
68.1
84*6
65.6
112.5
72.4
112.6
75.2
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IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *5678 C C D 0
GGFG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGF
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGPG
PPPG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PRSDUCTS ALREADY MADE .0.....
% CLSUD CBVER« »* ? NB CLBUD DATA AVAILABLE^
BLANKSsBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLEDt GsGBftDt F-FAIR BUT USABLE*
R.MADE FR8M RBV. McMADE FRBM MSSt B.MADE FKBM RBV AND MSS«
00557 MAY 23*'7*
PRINCIPAL P9INT BBSf-RVATiaN
BF IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATC LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N»US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N0«/
PBSITIBN IN R8LL
RBV MSS
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
12032E
12032E
1203QE
12029E
12027E
12026E
12026E
12026E
12025E
1202BE
1202*£
12024E
12023E
12023E
12023E
12023E
12023E
12023E
12022E
12022E
1202QE
12019E
12019E
12019E
12019E
12019E
1201SE
12018E
12018E
12018E
12017E
12017E
12016E
12015E
12015E
120UE
12014E
12013E
3019S
7*145
0126S
731 8N
0*19N
lOOSN
3050S
7153S
1008N
1*275
1550N
1*165
7928N
2142N
1601N
101*N
lOOON
2552S
2143N
7Q21S
0332M
6816.M
2132N
lOOlN
2010S
2018S
1552N
1547N
154*N
1*333
08*15
2012S
08*95
0936N
08*55
0251S
2059S
0312M
1164-01190
1158-232Q3
1115-01394
1339-03*62
115?- 01*3*
1081-01*71
1020-01184
1162-23*2*
1153-01*74
1059-01311
102R-01510
1023-01310
1358-0532*
1155-01555
119n-0l5l4
1189-01*74
I09g-01*74
1021-01225
1191-01555
118P-23534
I02fc-oi*31
1279-031*2
1101-01555
1135-01*75
1202-01280
11*8-01275
1118-01515
1100-01514
1136-01520
1113-01320
109fe-0l354
1130-01275
1024-01351
1027-01*71
113?. 01360
1151-01*00
1022-01271
10*4-01*32
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20011/1618
20011/1118
20008/0100
2002*/1637
20011/0*06
20005/1096
20001/1656
20011/1*8*
20011/0538
2000*/0975
20002/0392
20001/191*
20025/0901
20013/0125
200l*/0lo9
20013/1868
20006/0906
20001/1716
200l*/0257
20013/1019
20002/0169
20020/1122
20006/1171
20009/0006
200l*/1661
20010/1780
20008/0438
20006/10*0
20009/0126
20007/0689
20006/0633
20008/1*65
20001/1995
20002/0272
20010/0*15
20011/0282
20001/1822
20002/17QO
01/03/73
13/28/72
11/15/72
06/27/73
12/22/72
10/12/72
08/12/72
01/01/73
l?/23/72
09/20/72
08/aO/7g
08/15/72
07/16/73
12/25/72
01/29/73
01/28/73
10/30/72
08/13/72
01/30/73
01/21/73
08/18/72
OW28/73
11/01/72
12/05/72
02/10/73
IP/18/72
11/18/72
10/31/72
12/06/72
11/13/72
10/27/72
11/30/72
08/16/72
08/19/72
12/02/72
12/21/72
'08/1V72
09/05/72
50
100
70
100
fto
SO
0
100
30
20
70
20
80
60
*0
50
20
70
60
100
80
90
30
90
10
10
20
20
60
50
0
10
20
80
30
20
50
20
2277
2206
159*
4719
2110
1120
269
2262
212*
813
381
311
*985
2152
26*0
2626
1371
283
265*
25*1
353
3882
1399
1873
2807
205*
1636
1385
1887
1566
1329
1803
325
367
1831
2096
297
60*
53.1
27,9
55i5
*0tl
*7,4
56.0
29. e;
29.6
*3.9
52.0
58. p
*3.o
31.1
36.n
*1.7
**.7
53«0
33.8
38. B
27,?
5*. 3
35,5
*5*6
*6«1
50.4
55.9
*5««5
*9.ft
42.2
58. fi
58,7
57.6
*7»o
56,8
55.7
5l«l
37. g
56.4
88.3
76.5
121.5
176.Q
132,2
119.9
46.9
72,9
137.1
68.8
91.8
5*. 5
20*. 2
1**.8
133.3
128.7
129.5
48.5
137.3
71.7
72.3
167.8
l4l>8
137.8
88.4
102.0
140.9
136,2
142.3
100.7
100.3
98.8
58.7
81.3
116.5
124,9
50.6
82.5
QGGQ
GGG3
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GGFG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
QGPG
GGGF
GFGF
ppp
GGGG
GGGG
GGFG
KEYS: CLSUD CSVER %
IMAGE QUALITY « »•
PRODUCTS ALREADY MADE .......
o Te 100 « % CLBUD CSVER. ** « NS CLSUD DATA AVAILABLE.
BLAsjKSpBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED. GsGBSD, FfFAlR BUT USABLE* P-PB5R,
R«MADE FR8M RBv, M.MADE FR8M MSS, B.MADE FR8M RBV AND MSS,
r 00557 MAY 23*"74
PRINCIPAL P6IMT BBSERVATI0N
9F IMAGE ID
LBNG LAT
CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG F8R NBN-uS
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
HICRBFILM RBLL NB»/
PBSITIBN IN RBLL
RBV MSS
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IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
12013E
12012E
12012E
12012E
12012E
12010E
12009E
12007E
12007E
12007E
12007E
12005E
1200*E
12003E
12003E
12001E
12001E
12001E
120QOE
12000E
12000E
12000E
1.2000E
12000E
11953E
11957E
11957E
11957E
11956E
11956E
11956E
11956E
11955E
11955E
11954E
11954E
11953E
11953E
735*S
0253S
030*3
03143
08483
0252S
3133S
6645N
0253:M
3145S
7521S
7247S
1553S
1*2*N
0847.M
6416S)
143*N
3216S
665*N
2016N
201 6M
0205N
1009S
2718S
0835N
2007NI
U25N
2145S
1417N
1007S
1012S
1558S
1015S
2139S
0809N
0418S
0848N
0145N
1213-23264
1097-01395
10*3-0139?
1025-01392
1114-013601115-01*00
109P-OH92
1224-03090
115?-01**0
1164-01193
1156-23093
1233-23375
1059-01313
102S-01513
1189-01*80
13l?-02580
1190-01521
1020-01190
133?. 03082
1155-01561
1191-01562
1026-01*33
1168-01361
1021-01232
1135-01*82
1101-01561
111R-01522
11*8-01282
1136-01522
109(6,- 01 361
113P-01363
1113-01322
102A-01354
1130-01282
1027-01*73
1151-01*03
12*3-01*84
10*4-01*34
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooobo/oooo
00000/0000
00000/0000-
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000.
00000/0000
20015/1675
20006/07*3
20002/1560
20002/0086
20007/0776
20008/0101
20006/0370
20020/0008
20011/0*07
20011/1619
20015/0*79
20018/0*11
2000*/0976
20002/0393
20013/1869
20022/131*
200l*/OHO
20001/1657
2002*/1069
20013/0126
200l*/0258
20002/0170
20012/0169
20001/1717
20009/0007
20006/1172
20008/0*39
20010/1781
20009/0127
20006/063*
20010/0*16
20007/0690
20001/1996
20008/1466
20002/0273
20011/0283
20018/1580
20002/1701
02/21/73
10/28/72
09/0*/72
08/17/72
ll/l*/72
11/15/72
10/23/72
03/0*/73
12/22/72
01/03/73
12/26/72
03/13/73
09/20/72
08/20/72
01/28/73
05/31/73
01/29/73
08/12/72
06/20/73
12/25/72
01/30/73
08/18/72
01/07/73
08/13/72
12/05/72
11/01/72
11/18/72
12/18/72
12/06/72
10/27/72
12/02/72
11/13/72
08/16/72
11/30/72
08/19/72
12/21/72
03/23/73
09/05/72
100
10
90
80
70
60
0
0
50
*0
0
100
30
50
*0
80
30
0
50
*0
70
50
60
100
50
*0
10
0
70
16
30
50
30
10
100
10
90
eo
8973
13*3
590
339
1580
159*
1273
3115
2110
2277
2178
3252
813
381
2626
*3*2
26*0
269
4621
2152
265*
353
2333
283
1873
1399
1636
2054
1887
1329
1831
1566
325
1803
367
2096
3379
60*
15.0
58.0
5*.fl
50. A
57. R
56.o
51»?
15.9
*8.?
52. g
26.9
9.0
51.?
58.0
45.4
46. A
*2.B
28.3
45. g
37. n
39.4
53.7
52.?
32.6
#7.0
46.6
46.4
55, 9
43,?
58»7
56.1
58.5
*6.0
57. R
56.3
51.7
5*. A
56.0
7*98
110.3
73.3
6*«1
110.3
119.5
66.7
16*. 0
130.8
86.6
79.0
69.2
67.?
89.4
127,4
160.2
132.1
46.6
162.8
143*9
136.2
70.5
113*6
48,0
136.5
140.5
139.7
99.9
1*1.2
98.0
114.5
98.4
57.6
96.6
79.1
123.2
100.9
80.4
GQGP
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
QFQG
GGGG
GGGG
GGGG
FQFGp P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGPG
GGGG
GGGG
G0GG
GGGG
GGGG
PPP
GGGP
GGGF
GGGG
GFQF
GGGG
GQGG
GGFG
M
M
KEYS: CLSUD cevEs % ........
IMAGE QUALITY ........PRBDUCTS ALREADY MADE
•i....« o TB 100 « x CLBUD CBVER* *# • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
•* BLANKSaBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLEDi GsGBflO. FsFAIR BUT USABLE. PiPBBR.
....... R.MADE FRBM RBV. M»MADE FRBM MSS. B-MADE FKBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL
8F IMAGE
L8NG LAT
11952E
11952E
11952E
11952E
11952E
1195QE
11949E
11947E
11946E
119**E
119*3E
119*2E
119*2E
119*2E
11941E
119*OE
119*OE
119*OE
11940E
11939E
11938E
11938E
11938E
11937E
11937E
11937E
11936E
11936E
11936E
H936E
11935E
11935E
11935E
11935E
11934E
11934E
1193*E
11934E
041 9S
0**1S
1016S
2226S
7612S
0*18S
2018M
0126N
3258S
1720S
7837M
1257M
070&N
3309S
13Q8NI
0038N
1129S
1137S
69QOS
1850N
185 ON
1259N
1253N
7717S
1254N
1138S
2240S
284*3
731 *N
1843N
1251M
1133S
1852N
1840N
1838N
064 IN
KEYS:
eaSpRVATISN
ID
1097-01*01
1025-01395
11U-01363
102P-01274
H9n-22583
1115-01*03
12*5-0156*
115?-01*43
1179-23371
109?-01195
1059-01320
12*6-05111
102S-01515
1153-01*84
1164-01195
1190-01523
1026-01*40
107R-01361
1168-01363
1203-00050
115R- 01564
1191-01564
1135-01*8*
111S-01524
1154-01524
1187-22*14
1100-01523
113?-01365
1004-0128?
1021-0123*
105?- 03514
1119-01565
1136-01525
1096-01363
1209-01570
1101-01564
1137-01565
1027-01480
iUALTTY ......
MICROFILM
P9SITI8N
RfiV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000'
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20006/0744
20002/0087
20007/0777
20001/1823
20014/0235
20008/0102
20019/000*
20011/0*08
P0013/0619
20006/0371
2000*/0977
20019/0^ *8
20002/0394
20011/0539
20011/1620
20014/0111
20002/0171
20005/085*
20012/0170
20015/0598
20013/0127
200H/0259
20009/0008
20008/0**0
20011/0636
20013/1706
20006/1041
20010/0*17
20001/0134
20001/1718
20003/03*6
20008/0560
20009/0128
20006/0635
20015/0983
20006/1173
20010/0600
20002/0274
•i Art •» v r,
C8BRDINATE LISTING WITH PR6DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBbUUS
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
DATE CLBUD BRBIT SUN
ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV,
10/28/72 10 1343
08/17/72 70 339
11/14/72 60 1580
08/14/72 80 297
01/29/73 20 2652
11/15/72 50 1594
03/25/73 *o 3407
12/22/72 40 2110
01/18/73 100 2^ 99
10/23/72 10 1273
09/20/72 30 813
03/26/73 20 3423
08/20/72 70 381
12/23/72 60 2124
01/03/73 60 2277
01/29/73 70 2640
08/18/72 50 353
10/09/72 20 1078
01/07/73 70 2333
02/11/73 0 2820
12/25/72 10 2152
01/30/73 50 2654
12/05/72 80 1873
H/18/72 10 1636
12/24/72 4,0 2138
01/26/73 100 2610
10/31/72 10 1385
12/02/72 50 1831
07/?7/72 100 46
08/13/72 100 283
09/13/72 0 717
11/19/72 10. 1650
12/06/72 90 1887
10/27/72 30 1329
0?/17/73 *0 2905
11/01/72 10 1399
l?/07/72 40 1901
08/19/72 100 367
SUN
AZIM.
58.3
49.8
58.0
36«7
19.9
56,5
53.3
08.9
H5»8
50.4
50*4
13.1
57.7
45. g
52.4
43. a
52.9
57.0
52.ft
22.8
38.o
40.?
47»9
47.4
42.1
19.6
51. 3
56.5
32.8
31.4
20.6
43.3
44»1
58.6
44.0
47. S
40. 0
5S.R
108.0
62.7
108,1
50.0
83.2
117.5
116.3
129.4
75.1
65.5
65.8
196.4
87,1
134.5
84.9
130.9
68.8
83.7
111.8
68.9
143,o
135.2
135.2
138.4
139.1
87.4
133.2
112.4
46.1
47.6
178.5
143.3
HO.l
95.6
129.5
139.3
144.3
77.1
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1HAQE QUALITY PRBpUCTS
RBV MSS B P P B P
133 «5678 C COD
GQGG
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGP
PGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG n
GGGF
GGGG
G GG
PG 6
GGGG M
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPP
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
PRRDUCTS ALREADY MADE
C[_8UD C9VER. «* « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
^SENT/REQUESTED. R«RECYCLED. G-G8SD. F^FAIR BUT USABLE^ P-P98R.
RnMADE FR8M RBVe MsMADE FR8M MSS. BaMAOE FR9M RBV AND MSSo
OOJ57 MAY 23* »74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
11934E
11934E
11933E
11933E
11933E
11933E
11932E
11932E
11932E
11931E
11929E
11929E
11929E
11927E
• 11927E
11926E
11925E
11924E
11924E
11924E
11922E
11922E
11922E
11921E
11920E
11920E
11920E
11919E
11919E
11918E
11917E
11917E
11917E
11916E
11916E
11915E
11915E
11914E
11423
1725S
0544S
05463
05583
75o*S
0019\J
06083
23073
1853N
05453
2352S
1851N
OOOON
1854N
6007,V|
7433N
6936N
••11 3 ON
0539SJ
1847S
054 ON
7205N
00473
13Q3S
1142N
18553
0542N
1723N
1722M
1126N
1724N
1133N
1127-N
1301S
051 4N
BBSERVATieN
ID
MICR8FILM. R8LL NS./
P8SITI8N IN R-9LL
R8V PISS
1024-01360
1113-01325
1151.01*05
1097-01*04
1043-01*01
1193-23152
10*4-01*41
1025-01401
1130-01284
11U-01365
1227*01570
1115-01405
102?-Ol2gO
1245-01571
115?. 01445
1317-01564
1328-02474
1288-04034
1284-03*14
1281-03252
1028-0152?
1153-0149Q
1059-01322
1099-01*85
1338-03410
1026-01*42
1168-01370
119o-0l53o
1078-01364
1135-01491
1191-01571
1083-01564
1154-0153Q
1155-01570
lllR-01531
1100-01530
113?- 01372
1027-01482
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooco
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1997
20007/0691
20011/0284
20006/0745
20002/1561
20014/0656
20002/1702
20002/0088
20008/1467
20007/0778
20016/1381
20008/0103
20001/1824
20019/0005
20011/0409
20022/1650
20024/0743
20021/0031
20020/1545
20020/1280
20002/0395
20011/0540
20004/0978
20006/0907
00000/0000
20002/0172
20012/0171
200l*/OH2
20005/0855
20009/0009
200l*/0260
20005/1218
20011/0637
20013/0128
20008/0*41
20006/1042
20010/0*18
20002/0275
1 r\r\ m */ f*\
DATE
ACQUIRED
08/16/72
11/13/72
12/21/72
10/28/72
09/04/72
02/01/73
09/05/72
08/17/72
11/30/72
11/14/72
03/07/73
11/15/72
08/14/72
03/25/73
12/22/72
06/05/73
06/16/73
05/07/73
05/03/73
04/30/73
08/20/72
12/23/72
09/20/72
10/30/72
06/26/73
08/18/72
01/07/73
01/29/73
10/09/72
12/05/72
01/30/73
10/14/72
12/24/72
12/25/72
11/18/72
10/31/72
l?./02/72
08/19/72
CLQUD
C8VER
*
30
80
10io
xo
100
30
10
20
70
10
30
20
10
60
20
80
0
100
60
60
*0
lo
So
100
. 50
60
70
30
60
10
30
*0
10
10
SO
50
90
BRBIT
NUMBER
325
1566
2096
13*3
590
2694
604
339
1803
1580
3156
1594
297
3407
2110
4411
4565
4008
3952
3910
381
2124
813
1371
4705
353
2333
2640
1078
1873
2654
1148
2138
2152
1636
1385
1831
367
SUN
ELEV.
45o
58.4
52,3
58.5
52. k
20.?
55.5
48.9
57.4
58.?
48.7
57.0
35. ft
53,7
49.7
61.0
51,1
32.3
33.5
34.9
57,4
*6.6
*9,A
55,n
4l»?
52.?
52.9
**«0
56.6
48.7
41.1
52.4
*3.n
39.0
48.3
52.1
56.R
55,?'
SUN
AZlM.
56.5
96.1
121.5
105.7
69.9
79.6
78.3
61.4
94.4
105.8
122.7
115.4
49.4
11*. 3
127.9
77.4
152.4
181.6
175.2
170.1
84.8
133.3
64.5
124.0
172.9
67.2
110,0
129.6
81.6
133,9
134.1
130.5
138.0
1*2.1
137.1
131.6
110.3
75,1
PAQE 0163
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGQG
QGGP
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GSFG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGP
FGGG
6GGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G P
QGPG
GGGF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS; CLBUD CSVER % o TS 100 * % CLSUD CBVER. «* t NQ CLSUD DATA AVAILABLE.
. ... . BLANKS-BAND N8y PRESENT/REQUESTED, RECYCLED. GfG8sD, F-FAIR BUT USABLE, P«P8aR,PRODUCTS ALREADY MADE ....... RJ^ADE FR»M RBV, M.MADE FRSM MSS, B*MADE ^M RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT 8BSERVATIBN
8F IMAC5E ID
L8N(3 LAT
CBBRDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R6LL N9./ DATE CLBUD
PeslTIBN IN RBLL ACQUIRED C6VER
RRV . MSS %
BRBIT
PAGE 016*
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
R8V MSS B P P B P
123 45678 C COD
11914E
11913E
11913E
11913E
11913E
11913E
11913E
11912E
11912E
1.1912E
11912E
11912E
11912E
11911E
11910E
11910E
11909E
11907E
119Q7E
119Q7E
11906E
119Q6E
11906E
11905E
119Q4E
11903E
119Q2E
119Q1E
119Q1E
119QOE
11900E
119QOE
11859E
11859E
11859E
11858E
11858E
11857E
343*3 1164-012Q2
1726N
1717N
1714N
1711N
0711S
2406S
693 2 N
01Q7S
0712S
072*S
1851S
30103
073*3
13083
24343
07123
720 IN
1727N
07183
1724N
01273
2518S
6916S
1727N
101*N
7848N
0412N
2Q12S
10Q8N
0415N
021*3
1209-01572
1119-01571
1101-01570
1137-01572
1151-01412
1004-01284
1335-03244
1044-01443
1097-01410
10*3-01*03
1113-01331
1021-01241
1025-01*0*
1114-01372
1130-0.1291
1115-01*12
1356-03*05
1227-01573
1133-0
12*5-0
115?-Q
102?-0
1131-0
1317-0
1028-0
1*12
1573
1*52
1283
0050
1571
1524
1319-05162
1153-01*93
1059-01325
108?«01530
1099-01*92
102ft-01**5
64Q7N Io79-Q303l
1*20S
1*293
1016N
69253
0416N
1078-01370
1168-01372
1190-01532
11*9-00050
1135-01*93
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20011/1621
20015/0984
20008/0561
20006/1174
20010/0601
gOOll/0285
20001/0135
20024/1361
20002/1703
20006/0746
20002/1562
20007/0692
20001/1719
20002/0089
20007/0779
20008/1468
20008/0104
20026/0225
20016/1382
20010/0*57
20019/0006
20011/0410
20001/1825
20010/0325
20022/1651
20002/0396
20022/1787
20011/0541
20004/0979
20005/1 150
20006/0908
20002/0173
20005/0953
20005/0856
20012/0172
2001*/0113
20011/0003
20009/0010
01/03/73
02/17/73
11/19/72
11/01/78
12/07/72
12/21/72
07/27/72
06/23/73
09/05/72
10/28/72
09/0*/72
11/13/72
Og/13/72
08/17/72
11/14/72
11/30/72
11/15/72
07/14/73
03/07/73
12/03/72
03/25/73
12/22/72
08/14/72
l?/Ol/72
06/05/73
OS/20/72
06/07/73
l?/23/72
09/20/72
10/13/72
10/30/72
08/18/72
10/10/72
10/09/72
01/07/73
01/29/73
12/19/72
l?/05/72
80
30
20
10
*0
10
70
*0
60
10
30
10
60
10
80
10
30
30
•10
50
10
»0
20
100
*0
80
*0
30
10
50
50
SO
10
30
60
60
0
60
2277
2905
1650
1399
1901
2096
46
4663
604
1343
590
1566
283
339
1580
1803
1594
4956
3156
1845
3407
2110
297
1816'
4411
381
4441
2124
813
1134
1371
353
1093
1078
2333
2640
2067
1873
52.0
44.7
** .3
48 1 4
41.0
31.«,
*3»6
54.9
58.6
51.9
58.3
30.3
48.Q
58.4
57,3
57.3
39.6
*9.3
55.)
54.1
30.4
34.4
3l«9
60.4
57.0
33.4.
47.4
48. R
55, q
55«6
51.4
18*7
56>1
- 53.1
44. R
32.6
49.6
83.3
128,2
142.2
137,9
143,3
119,8
45,6
167,5
76.4
103*3
68.3
93,8
47,2
60,1
103.5
92.3
113-2
171.9
ISl'.O
118,6
112,3
126, <*
48.9
65.7
74.9
82.8
200.6
131,9
63.2
120.5
122.1
65.6
167.5
79.6
108,1
128.3
68.6
132»4
pppp
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GQGP
FGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PPG
GGGG
PGPG
GGGG
PPPP
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG'
GGGG
GGPG
GPGG
KEYS: CUBUD CSVER % « o TB 100 •» % CLBUD CBVER. «# • NS CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY BLANiKS.BAND NBf PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G?G8ftD. F«F>IR BUT USABLE, P*P89R.
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... R-.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY ?3/
PRINCIPAL P6INT
6F IMAGE
L8NG LAT
88SERVATIBN
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM RBLL N8./
P9SITIBN IN R8I.L
KBV MSS
PAQE 016S
IMAtsE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COO
11856E
11856E
11855E
11855E
11855E
11855E
11854E
11853E
11853E
11853E
11852E
11852E
11852E
i!852E
11852E
11852E
11851E
11851E
11851E
11851E
11850E
11849E
11849E
11849E
11848E
11847E
11847E
11847E
11847E
11846E
11845E
11845E
11844E
11843E
11843E
11843E
11842E
11841E
1555N
0959M
1557N
1557N
1006NJ
lOOlN
0348N
0838S
1*263
7825S
160C^J
1550N
15*7N
02333
0838S
08513
1544N
0901S
2018S
2532S
78233
6818M
68Q5N
14333
0839S
1601N
0845S
2558S
3136S
0253S
0248N
7156S
1558M
'0848M
2645S
76295
1600M
0245N
1083-01570
1154-01533
1155-01573
1191-01573
1118-01533
1100-0153?
1027-01485
1151-01^14
113?-01374
1129-22192
1209-01575
1119-01574
1101-01573
10*4-01*50
1097-01*13
. 10*3-01*10
1137-01574
1025-01*10
1113-0133*
1004-01291
1184-22245
129f»-03l95
1244-03201
1114-01374
1115-01*1*
1227-01575
1133-01*15
113o-01293
1021-01243
115?-01*5*
1063-01*90
11*5-23*83
12*5-01580
1028-01531
102?- 01285
1136- 22584
1317-01573
1153-01*95
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/1219
20011/0638
20013/0129
200H/0261
20008/0**2
20006/10*3
20002/0276
20011/0286
20010/0*19
20008/1437
20015/0985
20008/0562
20006/1175
20002/170*
20006/0747
20002/1563
20010/0602
20002/0090
20007/0693
20001/0136
20013/1349
20021/0733
20018/1767
20007/0780
20008/0105
20016/1383
20010/0*58
20008/1*69
20001/1720
20011/0*11
2000V1329
20013/0019
20019/0007
20002/0397
20001/1826
20009/0205
20022/1652
20011/0542
10/1V72
l?/2*/72
12/25/72
01/30/73
11/18/72
10/31/72
08/19/72
12/21/72
12/02/72
11/29/72
02/17/73
11/19/72
11/01/72
09/05/72
10/28/72
09/0*/72
IP/07/72
OS/17/72
11/13/72
07/27/72
01/23/73
05/17/73
03/24/73
ll/l*/72
11/15/72
Os/07/73
12/03/72
11/30/72
08/13/72
13/22/72
09/2V72
12/15/72
03/25/73
OS/20/72
08/1V72
12/06/72
06/05/73
12/23/72
50
30
JO
30
20
30
70
10
*0
70
*0
10
' 20
70
10
20
50
20
10
10
. 30
10
0
80
30
10
50
0
0
60
10
100
20
80
0
100
50
50
11*8
2138
P152
265*
1636
1385
367
2096
1831
1801'
2905
1650
1399
60*
13*3
590
1901
339
1566
46
2568
4l*7
339*
1580
159*
3156
18*5
1803
283
2110
869
2025
3*07
381
297
1899
4*11
212*
53.?
43.9
*0.0
*li9
*9i?
52.8
5*. A
53.3
57,o
22.5
*5«4
*5,3
*9.3
5*. 4
58.7
51.1
*2.n
47.1
58.1
30.4
19.3
*0.7
22.7
58.5
57.7
49.8
55.6
57.-0
29.1
51.0
58,o
30. 5
5*. 4
56.6
33,3
25.6
59,8
*8,?
128.7
136.9
141.1
132.9
135.8
129.9
73«2
118.0
108,1
87.7
126.8
141.0
136.5
7*. 5
101.0
66.7
142.3
58,9
91.5
45.2
92.0
167.6
166,3
101.2
111,0
119.4
116.6
90.1
46,9
124,8
95.3
71.0
110.2
80.7
48.4
80.0
72.6
130.6
GGGQ
QQQG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGP
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PGG
GQGG
G3PG
PGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGPG
GQGG
GQGGGGGG
GGGG
M
M
KEVSS CLBUD CSVER %
IMAGE QUALITY .,
PRODUCTS ALREADY MADE
0 TS 100 » % CieUD C8VER. ## « N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLAMKS=BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R'RECYCLED, G«G9»D. FsFAIR BUT USABLE* P«PB9R.
RoMADE FRBM RBv. M»MADE FROM MSS. B.MAOE F«8M RBV AND MSS.
00:57 MAY 23* '74
PRINCIPAL P9INT 8BSERVATI9N
er IMAGE ID
L8N3 LAT
CSBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F9R N9N«uS
FRBM. 07/23/72 T8 07/23/73
M1CR8F1LM RSLL MB./ DATE
P9SIT18N IN RSLL ACQUIRED
RRV MSS
CLBUD
RBV
123
PAQE 0166
QUALITY
MSS
45678
PR8DUCTS
B P P B P
C C O D
1184QE
11839E
11839E
1183SE
11838E
11837E
11837E
11837E
11837E
11836E
11S36E
11835E
11834E
11834E
11834E
11834E
11834E
11832E
11832E
11832E
11833E
11832E
11831E
11831E
11831E
11831E
11831E
1183QE
11829E
11828E
11828E
11827E
11827E
11826E
11826E
11826E
11825E
11823E
0249N
084 IN
2138S
0848N
7355S
6525N
641 4M
0248N
1546S
7843N
0833N
1428N
143 IN
1430N
0839N
0835sj
0220N
1434N
04ois
1004S
10063
1556S
6534N
1424SI
142 IN
1417N
1017S
1028S
2144S
1005S
1601S
5844N
2658S
1435M
0420S
10123
0121N
7o*ON
1099-01494
108?-01532
' 1Q59-01331
1190-01535
119#>-23321
122^-03092
1331-03033
Il3s-0i500
1078-01373
1337-05161
115*-01535
1083*01573
1191-01580
1155-01575
UlR-OlS^O
1100-01335
1027-01491
1209-01581
1044-01452
1151-01421
1097-01415
113?- Q1381
133P-03085
1119-01580
1101-01575
1137-01581
1043-01412
1025-01413
1113-01340
111«S-OU21
1114-01381
1328-024SQ
1004-01293
1227-0158?
115?-01461
1133-01421
1063-01*93
1247-03363
00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20006/0909
20005/1151
20004/0980
20014/0114
20014/1006
20020/0009
20024/0690
20009/0011
20005/0857
80024/1500
20011/0639
20005/1220
20014/0262
20013/0130
20008/0443
20006/1044
20002/0277
20015/0986
20002/1705
20011/0287
20006/0748
20010/0420
20024/1070
20008/Q563
20006/1176
20QlO/06o3
20002/1564
20002/0091
20007/Q694
20008/0106
20007/0781
20024/0744
20001/0137
20016/1384
20011/0412
20010/0459
P0004/1330
20019/0292
10/30/72
10/13/72
09/20/72
01/29/73
0?/04/73
03/04/73
06/19/73
12/05/72
10/09/72
06/25/73
l?/24/72
10/14/72
01/30/73
l?/25/72
ll/18/7g
10/31/72
08/19/72
02/17/73
09/05/72
l?/21/72
10/28/72
12/02/72
06/20/73
11/19/72
11/01/72
13/07/72
09/04/72
OS/17/72
11/13/72
11/15/72
11/14/72
06/16/73
07/27/72
03/07/73
12/22/72
IP/03/72
09/24/72
03/27/73
80
60
10
70
*0
0
10
60
30'
80
20
60
70
10
30
40
80
50
10
1C
10
40
30
10
30
60
10
20
0
40
60
60
50
10
70
60
60
0
1371
1134
813
2640
2736
3115
4607
1873
1078
4692
2138
1148
2654
2152
1636
1385
367
2905
604
2096
1343
1831
4621
1650
1399
1901
590
339
1566
1594
1580
4565
46
3156
2110
1845
869
3436
56»?
56.4
47.9
45t5
20.4
17. n
*8.0
50.3
55. f,
34 «?
44«g
53. 9
48.7
41.0
50.0
53.5
53.9
46.o
53.7
53,8
58.7
97.?
46.9
46.?
50.?
43. Q
50.3
46»i
57.9
57.9
58.5
52.1
29.?
50. ^
51. 6
56,
 n
57, ft
.21.7
120.1
118.4
62.0
127,0
76,7
162.4
158,5
131.0
77.7
199.1
135.7
126.9
131.7
140.1
134.3
128.2
71,4
125,4
72,7
116.1
98.6
105,9
160.6
139.9
135.1
141.2
65, 3
57.8
89.3
108.8
98,9
150.3
44,9
117.6
123,1
114.6
93,0
170.6
GQPG
GGQG
GGGG
GQGG
G3G3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
pppp
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGPG
P P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
PPG
GPQP
GGGG
M
M
KEYS; ctauo CSVER % ,.....,.
IMAGE QUALITY •..,.,,.
PRSDUCTS ALREADY MADE .......
0 T8 100 " % CL9UD C9VER. ** « NB CLBUD DATA AVAILABLE,
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RECYCLED* G«G9eD. F»FAIR BUT USABLE* P«P89R.
R.MADE FR8M RBv. M»MADE FR9M MSS. B»MADE F«8M RBV AKjD MSS.
00557 MAY 23*'74 C69RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NBhNUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
11823E
11823E
11822E
11822E
11822E
11821E
11820E
11819E
11819E
11819E
11818E
11817E
11816E
11816E
11816E
11815E
11814E
118UE11 SHE
1181*E
11813E
11812E
11811E
11811E
11811E
11810E
11810E
11808E
118Q8E
118Q7E
118Q7E
11805E
11805E
1180*E
1180*E
1180*E
11803E
11802E
1*32N
75025
1*3*N
0721N
752*3
0119N
071*M
0123.M
28115
0129N
0122M
1257NJ
1713S
230*5
07Q7N
0713N
070SN
0053N
1302N
0529S
1307M
1133S
1723S
1251.M
1132S
7506S
17285
2310S
00055
05^73
131 ON
2826S
7137S
7531M
88SERVATI8N
I'D
MICR0FILM R8LL M9./
P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS
KEYS:
12*5-01582
1230-23213
1317-0158Q
1028-01533
1139-23153
1153^01502
133o-;0*365
1082-01535
1099-01501
I02?-0l292
1207-01503
1135-01502
1173-01580
107g-0l375
1059-0133*
1154-01542
1083-01575
1118-01542
110o-|01541
1027-01*9*
1155-01582
10*4-01*55
1209-01584
1097-01*22
113?-01383
1137-01583
1025-!01*15
Ill5-i0l*23
1176-'232o*
1114-01383
1113-013*3
1063-t01*95
115?-01*63
1227-01&84
1004-013QO
118?- 23540
1363-0*194
12*5-01585
s ALREADY MADE
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0138
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20019/0008
20016/1861
20022/1653
20002/0398
20010/0812
20011/0543
2002*/0932
20005/1152
20006/0910
20001/1827
20015/0315
20009/0012
20012/0780
20005/0858
2000*/0981
20011/06*0
20005/1221
20008/0***
20006/1045
20002/0278
20013/0131
20002/1706
20015/0987
20006/07*9
20010/0*21
20010/06Q*
20002/0092
20008/0107
20012/1160
20007/0782
20007/0695
2000*/1331
20011/0*13
20016/1385
20001/0139
20013/1020
20026/0*37
20019/0009
1 /*>rt m v f\100 = % L|
KSsBAND N8'
DE FR8M RB\
PAGE 0167
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P f 8 P
123 45678 C COO
GGGG
GGPG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GSGG
GGPG
GGGG
FGGG
GGGG
P6GG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
ci_9UD COVER* ** • NB CLSUD DATA AVAILABLE.STED. R»RECYCLED; G-GBSD. F=FAIR BUT USABLE. p»peeR.
MSS. B.MADE FK8M RBV AND MSS»
DATE
ACQUIRED
03/25/73
03/10/73
06/05/73
08/20/72
12/09/72
12/23/72
06/18/73
10/13/72
10/30/72
08/H/72
02/15/73
IP/05/72
01/12/73
10/09/72
09/20/72
!2/2*/72
10/1V72
11/18/72
10/31/72
08/19/72
12/25/72
09/05/72
02/17/73
10/28/72
12/02/72
12/07/72
08/17/72
11/15/72
01/15/73
11/1V72
11/13/72
09/2*/72
15V22/72
03/07/73
07/27/72
01/21/73
07/21/73
03/25/73
CLQUD
C8V.ER
X
#0
60
20
100
10
50
10
70
60
10
50
50
60
. 10
10
50
70
*0
*0
70
20
10
*0
10
60
80
10
• 50
80
0
0
, 60
60
10
90
100
90
30
BRBIT
NUMBER
3*07
3210
4411
381
19*1
218*
*59*
113*
1371
297
2877
1873
2*03
1078
813
2138
11*8
1636
1385
367
2152
60*
2905
13*3
1831
1901
339
159*
2*57
1580
1566
869
2110
3156
*6
25*1
505*
3*07
SUN
ELEV.
54, (,
7.9
59.1
56.1
26.9
*8<9
36. ft
56»*
56.7
32«?
50.1
51.1
*1.R
55.1
*7.o
*5,7
5*. 5
50, g
5*.?
53.?
*1.9
53,1
*6«*
58,7
57.3
**«0
45. 1
58,1
2*44
58,4
57.6
57,7
52.2
50.7
28,o
26.?
35, n
54.8
SUN
AZIM.
108.1
75.1
70.3
78.6
77.1
129.1
188.7
116.3
118.0
*7.9
112.1
129.*
135.5
75.8
60.8
13*.*
125.1
132.8
126.4
69.6
139.1
71.0
12*. 0
96.3
103.8
140,1
56.7
106.5
79,8
96.6
87.2
90,7
121.4
115.9
**.6
73.2
181.9
106.0
00157 MAY 23/»74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVAT19N
8F IMAGE ID
L9NG LAT
C98RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
118Q2E
118Q2E
118Q1E
11800E
11759E
11759E
11759E
11758E
11755E
11755E
11755E
11754E
11754E
11754E
11753E
11753E
11752E
11751E
11751E
11750E
11749E
117*7E
11745E
11745E
11745E
117*5E
11744E
11744E
11744E
11743E
11742E
11742E
11741E
11741E
11740E
11739E
11739E
11739E
055*N
0546S
00073
054 71 SI
0003S
063*3
000*3
1131N
0540M
2937S
113*N
0546N
05*2N
1135.M
0032S
0656S
7203NI
1UON
1129N
1847S
7306S
7837N
01323
071*3
1853S
6245N
24368
24373
114*N
0*27N
0713S
ll4lN
1141N
0135S
0*21M
0129S
08Q1S
MICR8FILM R8LL N9./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1028-015*0
1116-01*64
1317-01582
1153-01504
1082-01541
1099-01503
102(4-01*60
1135-01505
1173-01583
1154-01544
1022-01294
1083-01582
1118-01545
1100-01544
1155-pl58*
1027-01500
10*4-01*61
1339-03*65
1209-01590
1101-01&84
1132-01390
116?- 23430
1068-05212
1063-015Q2
1153-01*70
1114-01390
1079-Q3033
1131-013*5
1113-013*5
1227-Q1591
1028-015*2
Ill6-(j)l*7o
12*5-01591
1317-01585
1153-015U
I08?-0l5*4
1099-61510
1026-01*63
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20002/0399
20008/0216
20022/165*
20011/05**
20005/1153
80006/0911
20002/017*
20009/0013
20012/0781
80011/0641
20001/1838
20005/1222
20008/0**5
20006/10*6
20013/0132
20002/0279
20002/1707
2002*/1638
20015/0988
20006/1177
20010/0*22
20011/1*85
2000*/1860
20004/1332
20011/0*1*
20007/Q783
20005/095*
20010/0337
20007/0696
20016/1386
20002/0*00
20008/0217
20019/0010
20022/1655
20011/05*5
20005/115*
20006/0912
20002/0175
100 • % C|
PR8DUCTS ALREADY MADE •••••••
PAGE 0168
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *5678 C C D D
G3GG
GGGG
GPGG
GGGG
.GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
CL8UD C8VERt »* « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
^SENT/REQUESTED* R-RECYCLED, GsGeao, F.FAIR BUT USABLE. P-PBSR,
R"MADE FR8.M RBV. M«MAD£ FR8M MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
08/20/72
11/16/72
06/05/73
12/23/72
10/13/72
10/30/72
08/18/72
12/05/72
01/12/73
12/2V72
08/l*/7g
10/l*/72
11/18/72
10/31/72
12/25/72
08/19/72
09/05/72
06/27/73
02/17/73
11/01/72
12/02/72
01/01/73
09/29/72
09/24/72
l?/22/72
H/1V72
10/10/72
12/01/72
11/13/72
03/07/73
08/20/72
11/16/72
0^/25/73
06/05/73
12/23/72
10/13/72
10/30/72
OS/18/72
CL8UD
C8VER
X
90
20
10
50
80
SO
60
SO
*0
70
30
50
50
90
20
60
10
90
50
20
iO
100
60
60
#0
10
30
10
0
20
7.0
Jo
SO
10
60
80
70
20
8RBIT
NUMBER
381
1608
4*11
212*
113*
1371
353
1873
2*03
2138
297
11*8
1636
1385
2152
367
60*
*719
2905
1399
1831
2262
9*1
869
2110
1580
1093
1817
1566
3156
381
1608
3*07
4*11
212*
113*
1371
353
SUN
ELEV.
55. f,
56, g
58,4
*9«*
57«?
57.1
48*8
51. g
*2,7
*6,s
3l»0
55,i
51. A
5*«9
42,9
52,5
52*4
«1«?
47»?
51. q
57,4
28. B
8.?
57*4
52.7
58,3
19.9
57.?
57*3
51,1
55,0
S7,?
5*«9
57.6
50.3
57. f,
57. B
*7.q
SUN
AZIM.
76.5
U5.g
68.2
127.6
11*. 1
115,9
61.4
127,8
13*.*
133.2
*7,6
123.1
131.3
124.5
138.0
67.9
69.3
172.8
122.5
132.0
101.6
7*. 7
200.6
88.4
119.7
9*. 3
166.2
92.5
85,1
11*. 1
7*. 6
113.6
103.9
66.1
126,1
111.8
113.7
60.1
r oo:57 MAY C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALBG F8R N8N.US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAQE
LBNQ LAT
11739E
11738E
11737E
11735E
11734E
11734E
11734E
11733E
11733E
11732E
11732E
11732E
11732E
11732E
11730E
11730E
11727E
11725E
11725E
11724E
11723E
11723E
11722E
11722E
11722E
11721E
11721E
11721E
11720E
11720E
11719E
11719E
11719E
11719E
11718E
11718E
11716E
11715E
7016S
0132S
0122S
1007N
1003N
0419N
0416N
0200S
6817M
101 OM
0823S
2Q06S
7418S
1013N
1002IM
0958N
2003S
7609S
0841S
6813N
1018N
6252N
0300N
0839S
1013N
26Q2S
26Q2S
0301S
0255N
0928S
2550S
7711S
0255S
0259S
7844NJ
6406SI
KEYS:
PAGE 0169
IMAQE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
PG Q
GGGG
GPGG
QQGQ
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGG
GQGG
GPGG
GQGG
GGGG
GGGG
GPGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQGG
GGPG
GPGG
GQGG
GGGG
CLBUD CBVER, ** • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKStBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G»G8BD. FeFAIR BUT USABLE. P»P88R.
ALREADY MADE ....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B-MADE FRSM RBV AND MSS*
83SERVATI8N
ID
1203-00053
1135-01511
1207-01512
1154-01551
1083-01584
1173-01585
1118-01551
1100-01550
1027-01503
1281-03254
1155-01591
10*4-01*64
118ft. 01391
114P-23321
1209-01593
1101-01591
1137-01592
13*8-01385
1210-23101
115p-01472
1335-03251
1227-01593
1331-03040
1028-01545
1116-01*73
1317-01591
1113-01352
1131-01352
1245-01594
1153-01513
108?-01550
1026-01465
1221-01353
1207-22532
1099-01512
1135-015U
133R- 05215
12*9-03095
IUALITY «...
MICR9FILM R6LL N9./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20015/0599
00000/0000 20009/001*
00000/0000 20015/0316
00000/0000 20011/0642
00000/0000 20005/1223
00000/0000 20012/0782
00000/0000 20008/0*46
00000/0000 20006/1047
00000/0000 20002/0280
00000/0000 20020/1281
00000/0000 20013/0133
00000/0000 20002/1708
00000/0000 20013/1439
00000/0000 20010/1094
00000/0000 20015/0989
00000/0000 20006/1178
00000/0000 20010/0605
00000/0000 20025/0866
00000/0000 20015/1252
00000/0000 20011/0415
00000/0000 20024/1362
00000/0000 20016/1387
00000/0000 20024/0691
00000/0000 20002/0401
00000/0000 20008/0218
00000/0000 20022/1656
00000/0000 20007/0697
00000/0000 20010/0338
00000/0000 20019/0011
00000/0000 20011/0546
00000/0000 20005/1155
00000/0000 20002/0176
00000/0000 20016/0757
00000/0000 20015/0399
00000/0000 20006/0913
00000/0000 20009/0015
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20018/1450
.....I,..., i NBl
DATE
ACQUIRED
02/11/73
12/05/72
0?/15/73
12/24/72
10/14/72
01/12/73
11/18/72
10/31/72
08/19/72
04/30/73 '
12/25/72
09/05/72
01/25/73
12/12/72
02/17/73
11/01/72
12/07/72
07/06/73
02/18/73
12/22/72
06/23/73
03/07/73
06/19/73
08/20/72
11/16/72
06/05/73
11/13/72
12/01/72
03/25/73
12/23/72
10/13/72
08/18/72
03/01/73
02/15/73
10/30/72
12/05/72
06/26/73
03/22/73
CLBUD
C8VER
X
10
50
#0
60
70
SO
50
fto
SO
20
20
10
60
100
iO
30
»0
0
0
20
70
60
30
60
10
10
30
10
10
60
100
30
40
100
60
40
100
0
BRBT
NUMBI
2820
1873
2877
2138
1148
2403
1636
1385
367
3910
2152
60*
2584
1983
2905
1399
1901
4843
2931
2110
4663
3156
4607
381
1608
4411
1566
1817
3407
2124
1134
353
3072
2889
1371
1873
4706
3366
SUN
LEV.
21*8
52.5
50.7
47.3
55i7
43*3
52*4
55,5
51.7
36.1
43. g
SI. 6
51.8
28. ?
«7.R
52. A
45.8
32. R
13.8
53^?
#4.7
51. R
*9.0
54*3
B7.6
56, R
56.9
57*o
55.0
51.0
57.9
47.Q
46.4
13*8
S7.g
53*?
34*?
25.3
SUN
AZIM.
70.2
126.2
108*6
131.8
121.1
133.2
129.7
122.6
66.3
167.8
136.8
67,7
95.5
74.7
121.0
130.4
137.8
43.6
81.4
117.9
165.0
112.3
156.3
72,7
111.4
64.2
83.Q
90.4
101.8
124.5
109.6
58.9
73.0
85.6
111.5
124.5
199.1
161.2
OOJ57 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT BBSpRVATlSNQF IMAGE ID
L8NG LAT
LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N9./ DATE
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED
RBV MSS
PAGE 0170
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
11715E
11714E
11714E
117UE
11713E
U713E
11712E
11712E
1J711E
11711E
1;1710E
1171QE
11710E
11710E
11709E
117Q9E
11709E
117Q9E
11709E
117Q7E
11707E
11706E
117Q4E
11703E
11703E
117Q3E
117Q2E
117Q2E
117Q1E
11700E
11659E
11659E
11659E
11658E
11658E
11658E
11657E
11657E
76313
OS36N
025 3M
02*7N
0842.M
0249N
0327S
1555S
6645N
09*93
6412N
0847N
2133S
7912S
6658N
0835N
1012S
724*3
7522S
083 IN
2714S
77*13
1007S
7Q50N
085 IN
2127S
0133N
1005S
084 7N
70*9N
0128N
0*283
7725S
7744N
0*223
2727S
0425s
2727S
1173-230*0
1173-01592
illR-0155*
1154-01553
1083-01591
1100-01553
1027-015Q5
1061-01*30
12*4-03203
10*4-01470
133?-03091
1209-01595
118ft- 01393
1126-22023
129R-03202
1101-01593
117o-0l*73
1199-23*90
1158-23210
1137-01595
1077-01350
1170-22*71
115?-01*75
1284-03*20
1227-02000
13*8-01392
1028-01551
1116-01*75
1317-0159*
1338-03*13
108P-01553
1153-01520
1189-22531
135P-04591
1099-01515
1113-0135*
1135-01520
1131-0135*
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
'00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/0377
20012/0783
20008/0**7«
20011/0643
80005/1224
20006/1048
20002/0281
20004/1146
20018/1768
20002/1709
20024/1071
20015/0990
20013/1*40
20010/0235
20021/0734
20006/1179
20012/0*05
200l*/1391
20011/1119
20010/06Q6
20005/0770
20012/0*98
200H/0416
20020/1546
20016/1388
20025/0857
20002/04Q2
20008/0219
20022/1657
00000/0000
20005/1156
20011/05*7
200l*/009*
20025/06*9
20006/0914
20007/Q698
20009/0016
20010/0339
01/12/73
01/12/73
11/18/72
12/24/72
10/14/72
10/31/72
08/19/72
09/22/72
03/24/73
09/05/72
06/20/73
02/17/73
01/25/73
11/26/72
05/17/73
11/01/72
01/09/73
02/07/73
12/28/72
12/07/72
10/08/72
01/09/73
13/22/72
05/03/73
Os/07/73
07/06/73
08/20/72
11/16/72
06/05/73
06/26/73 "
10/13/72
12/23/72
01/28/73
07/10/73
10/30/72
11/13/72
1 2/05/72
l?/Ol/72
100
50
60
80
•70
40
50
0
0
10
0.
50
60
100
EO
30
70
30
100
70 .
80
30
30
90
40
5o
80
20
10
100
100
#040
SO
30
50
30
SO
2416
2403
1636
2138
1148
1385
367
841.
3394
604
4621
2905
2584
1759 .
4147
1399
2361
2778
2206
1901
1064
2373
2110
3952
3156
4843
381
1608
4411
*705
1134
2124
2638
4901
1371
1566
1873
1817
23, A
44, a
53,1
*8»i
56. P
56.0
50.9
51,7
23*9
50. A
48,0
48.3
51,7
20,9
*1«8
53,4
52,1
20,6
26. R
46.7
49.7
23.0
53.7
34.7
51. R
31.6
53,7
57,9
55.9
42.*
58.1
51,6
19,1
34**
58«?
56.*
53.8
56rj
8*.l
132.Q
128,0
130.5
119.1
120.6
64.8
68.2
16*. 5
66.2
158.4
119.4
93.7
92.9
165.3
128.6
113.1
74.1
79.3
136.6
64.5
88.Q
116.Q
172.5
110.5
43.1
70.9
109.2
62.4
170.0
107,2
122.9
87.2
198.0
109.2
81.1
122.7
88.3
GGQG
QQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
P P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGPG
GGGG
GPGG
GGGG
KEYSS CL8UD CSyER X
IMAGE QUALITY ........
PR8DUCTS ALREADY MADE
....... o TB loo • % CLBUD CSVER. «*-• NB CLBUD DATA AVAILABLE.
• * BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RsRECYCLEDi G«G8ftD. F-.FAIR BUT USABLE. P-PBBR.
....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B»MAOE FRSM RBV AND MSS.
r OOS57 MAY '74 . C8BRDINATE LISTING WITH P«8DUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBN-US
FR8M 07/23/78 TO 07/23/73
PAGE 0171
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L8NG LAT
11656E
11655E
11654E
11654E
11653E
11653E
11653E
11652E
11652E
11652E
11651E
11649E
11648E
11648E
116<*6E
11643E
11642E
11641E
11639E
11639E
11637E
11637E
11635E
11634E
11634E
11633E
11633E
11633E
11632E
1163QE
11629E
11629E
11628E
11626E
11621E
11621E
11621E
11621E
7200N
2715S
07Q9N
7404S
0126N
0123N
0120N
0453S
7041S
7504S
1722S
07Q9N
7Q45N
1138S
07Q5N
2839S
0006N
2254S
000 IN
0555S
0548S
0551S
6123N
0542N
2853S
OOOON
0003S
0006S
0619S
28405
1847S
1848S
0543N
0538N
8013N
7322N
0119S
0709S
KEYS:
BSSERyATIBN
ID
105?-03521
1221-01360
1173-01594
1179-23373
1118-01560
1100"bl55S
1154-01560
1027-JD1512
1149-0005?.
1213-23270
1061-01433
1101-02000
135^-03412
1170-01480
1137-102001
1077-01353
1028-01554
134g-bl394
I08?-bl555
1153-01522
1099-01521
1135-JD1523
1079-03040
1173-02001
1113-01361
1118-01563
1100-01562
1154-61562
1027-01514
1221-01362
1007-01434
1061-bl435
1101-02002
1137-02004
1348-06182
1288-04041
1028-01560
1081-01521
s ALREADY MADE
M1CR8FILH R8LL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20003/0347
00000/0000 20016/0758
00000/0000 20012/0784
00000/0000 20013/0620
00000/0000 20008/0448
00000/0000 20006/1049
00000/0000 20011/0644
00000/0000 20002/0282
00000/0000 20011/0004
00000/0000 20015/1676
00000/0000 20004/1147
00000/0000 20006/1180
00000/0000 20026/0226
00000/0000 20012/0406
00000/0000 20010/0607
00000/0000 20005/0771
00000/0000 20002/0403
00000/0000 20025/0858
00000/0000 20005/1157
00000/0000 20011/0548
00000/0000 20006/0915
00000/0000 20009/0017
00000/0000 20005/0955
00000/0000 20012/0785
00000/0000 20007/0699
00000/0000 20008/0449
00000/0000 20006/1050
00000/0000 20011/0645
00000/0000 20002/0283
00000/0000 20016/0759
20001/0562 20001/0563
00000/0000 20004/1148
00000/0000 20006/1181
00000/0000 20010/0608
00000/0000 20025/0281
00000/0000 20021/0032
00000/0000 20002/0404
00000/0000 20005/1097
DATE
ACQUIRED
09/13/72
03/01/73
01/12/73
01/18/73
11/18/72
10/31/72
12/24/72
08/19/72
12/19/72
02/21/73
09/22/72
11/01/72
07/14/73
01/09/73
12/07/72
10/08/72
08/20/72
07/06/73
10/13/72
12/23/72
10/30/72
12/05/72
10/10/72
01/12/73
11/13/72
11/18/72
10/31/72
12/24/72
08/19/72
03/01/73
07/30/72
09/22/72
11/01/72
12/07/72
07/06/73
05/07/73
08/20/72
10/12/72
CLBUD
C8VER
• 0
50
100; 60
90
50
0
100
10
. 20
0
60
60
70
90
90
100
50
30
»0
50
10
90
*0
90
90
70
: 50
0
; »o
40
30
10
70
0
8RBIT
NUMBER
717
3072
2403
2499
1636
1385
2138
367
2067
2973
841
1399
4956
2361
1901
1064
381
4843
1134
2124
1371
1873
1093
2403
1566
1636
1385
2138
367
3072
88
841
1399
1901
4846
4008
381
1120
SUN
ELEV.
45,7
45.1
24.8
53.8
48.A
50.0
31,5
13<9
50,9
54.1
40.7
52.4
48.9
53.o
30,4
58,3
52.?
58.4
54,3
21.i
45,9
55«9
54.5
57.0
49.R
49.?
45,0
36,4
50.1
54,7
48,<S
31,?
33«5
52,?.
58,?
SUN
AZIM.
175.7
71.8
130.8
77.4
126,3
118.6
129.0
63.4
69.8
77.7
66.7
126.9
169.0
111.3
135.3
63,3
69.2
42.8
104.9
121.2
106,9
120.8
165,0
129.5
79.2
124.4
116.4
127.6
62.0
70.7
48.1
65.3
125,0
133.9
212.5
178.3
67.5
92.5
IMAGE QUALITY
RBV MSS
1H3 45678
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
-PGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGF
GGGG
GGFG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
PR8DUCTS
B P P B P
C C O D
CLSUD CSVER. «« ? NB CISUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND N8T PRESrNT/REQUESTED« R«RECYCLEDt GsGSftD. F-FAIR BUT USABLE* P»P88R.
R»MADE FR8M RBV. M«MADE FR8M MSS1. B«MADE FH8M RBV AND MSS»
00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8JNT 8BSeRVATl8N
8F IMAGE ID
L8NQ LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM RQLL N6o/
P8SITI8N IN R8LL
R8V MSS
PAGE 0172
IMA6E QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRODUCTS
B P P B P
C C D 0
11619E
11619E
11619E
11618E
11613E
11617E
11614E
11614E
11613E
11613E
11613E
11612E
11612E
11612E
11610E
116Q8E
11608E
116Q7E
116Q7E
116Q7E
116Q6E
116Q5E
11605E
11601E
116Q1E
116QOE .
11558E
11556E
11555E
11554E
11553E
11553E
11553E
11553E
11552E
11552E
11552E
11552E
6923N
012*3
0721S
2420S
3Q05S
0714S
6130N
0*1 6N
0422N
0125S
0129S
0133S
07*53
6923S
3Q18S
0*16N
7625S
2013S
2ol*S
73oS>S
303 IS
0*l2N
7813S
0246S
0836S
6245N
0846S
6251M
2546S
3131S
0256N
0249N
0252S
0833S
0247N
0255S
0300S
0911S
12*7-03365
1082-01562
1153-01525
13*8-01*01
1077-01355
1099-01524
1331-030*2
1173-02003
1083-02002
1118-01565
1100-01564
1154-01565
1027-01521
1169-00161
1113-01363
1101-02005
1156-23100
1007-01**!
106i-01**2
ll*5-(23*9o
11*9-01363
1137-02010
1204-22364
1028-01563
108l-!oi524
12*?-03102
1153-J01531
1332-03094
13*8-01*03
1077-01362
1083-02005
1173-02010
lllaJ,Ol578
1333-01530
1065-'02003
1100-J01571
1154*01571
1027-101523
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/056*
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20019/0293
20005/1158
20011/05*9
20025/0859
20005/0772
20006/0916
20024/0692
20012/0786
20005/1225
20008/0*50
20006/1051
20011/0646
20002/028*
20013/0268
20007/Q7QO
20006/1182
20015/0*80
20001/0565
2000*/11*9 .
20013/0020
20011/002*
20010/0609
20015/0721
20002/0405
20005/1098
20018/1451
20011/0550
20024/1072
20025/0860
20005/Q773
20005/1226
20012/0787
20008/0451
20024/1159
20004/1533
20006/1052
20011/0647
20002/0285
03/27/73
10/13/72
12/23/72
07/06/73
10/08/72
10/30/72
OA/19/73
01/12/73
10/14/72
11/18/72
10/31/72
l2/2*/72
08/19/72
01/08/73
11/13/72
11/01/72
12/26/72
07/30/72
09/22/72
12/15/72
12/19/72
12/07/72
02/12/73
08/20/72
10/12/72
03/22/73
12/23/72
06/20/73
07/06/73
10/08/72
10/U/72
01/12/73
11/18/72
06/21/73
09/26/72
10/31/72
l2/2*/72
08/19/72
10
90
60
100
70
ftO
50
*0
100
S0
80
SO
30
100
100
60
0
90
0
100
0
»o
100
80
20
0fto
0
100
80
100
80
. 50
30
80
80
100
40
3*36
113*
212*
*8*3
106*
1371
4607
2403
11*8
1636
1385
2138
367
2346
1566
1399
2178
88
841
2025
2068
1901
2847
381
1120
3366
2124
4621
4843
1064
1148
2403
1636
463*
897
1385
2138
367
22. 8
58»4
S2«7
89t?
48tQ
58. S
30»1
*6«6
57tR
55.1
57 » 4
50.P
*8i3
30*8
55.4
55.3
25. a
35.3
49.3
29.*
54.8
49.3
13.6
5l«4
58.o
26.4
53.?
*9il
27.9
*7.i
57. ft
47.3
55.6
*2.3
58*1
57.8
50.9
*7«4
168.4
102.5
119.4
42*4
62.1
104.5
154.2
128,1
112.6
122.6
114.3
126.Q
60.7
70.5
77.3
123.1
82.4
47.5
64.0
72.9
88.0
132.5
91.0
66.0
90.2
159.8
117.6
156.2
42.1
61.Q
110.3
126.7
120.6
47.1
96.8
112«1
124.4
59.5
GQG
SQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
G3G6
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GFFF
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P P
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFFF
KEYS:
IMAGE QUALITJY ........
PRQDUCTS ALREADY MADE .......
0 TB 100 « % C|_8UD C8VER. «« • N9 CL^UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RnRECYCLED. G*G8ftD. F.FAIR BUT USABLE* P»P8B*.
R.MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FN8M RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'7*
PRINCIPAL P8J"JT BBSERVATIBN
BF IMAGE ID
L8NS LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NON-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICRBFILM RBLL NB»/
P6SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PA3E 0173
PRODUCTS
B P P B P
C C D D
11550E
11548E
11545E
11545E
11545E
11545E
11544E
11543E
11542E
11541E
11541E
11540E
11539E
11538E
11537E
11534E
11533E
11533E
11532E
11532E
11532E
11532E
11531E
11531E
11531E
11528E
11526E
1152SE
11525E
11524E
11523E
11523E
11521E
11518E
11517E
11515E
11513E
11512E
0833S
0249N
6653N
0245N
2HOS
2140S
3143S
7610S
6525M
0413S
3157S
1002S
6538M
1013S
1008S
0843N
0129N
0123N
7Q48N
0120N
0418S
04263
600 IN
0422S
2711S
0123N
0713N
0119N
7714S
7131S
23Q5S
2306S
0540S
33Q9S
113*S
3321S
0003N
0003S
1297-0153S
1101-02011
1335-03253
1137-02013
1007-014*3
1061-01444
1113-01370
1193-23154
1244-03210
102S-01565
1149-01370
1081-01530
129R-032Q4
1153-01534
1099-01533
133fe.02.05l
1083-02011
117^- 02012
1339-03471
1065-02010
lllR-01574
115*-01574
1079-03042
1100-01573
1348-01410
1101-02014
I04g-02050
1137-02015
1190-22585
1203-00055
1061.01451
1007-01450
1028-01572
1113-01372
1099-01535
1149-01372
1083-02014
1173-02015
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0566
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0568
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20021/0636
20006/1183
20024/1363
20010/0610
20001/0567
20004/1150
20007/07Q1
20014/0657
20018/1769
20002/04Q6
20011/0025
20005/1099
20021/0735
20011/0551
20006/0917
20024/1393
20005/1227
20012/0788
20024/1639
20004/1534
20008/0452
20011/0648
20005/0956
20006/1053
20025/0861
20006/1184
20003/0006
20010/0611
20014/0236
20015/0600
20004/1151
20001/0569
20002/04Q7
20007/07Q2
20006/0918
20011/0026
20005/1228
20012/0789
05/16/73
11/01/72
06/23/73
12/07/72
07/30/72
09/22/72
11/13/72
02/01/73
03/24/73
08/20/72
12/19./72
10/12/72
05/17/73
12/23/72
10/30/72
06/24/73
10/14/72
01/12/73
06/27/73
09/26/72
11/18/72
12/24/72
10/10/72
10/31/72
07/06/73
11/01/72
09/09/72
12/07/72
01/29/73
02/11/73
09/22/72
07/30/72
08/20/72
11/13/72
10/30/72
l?/19/72
10/14/72
01/12/73
10
60
70
40
' »0
0
100
100
• 10
60
10
30
20
40
50
10
100
70
90
90
50
100
50
»0
100
60
100
SO
20
10
20
0
60
70
60
40
80
80
4132
1399
4663
1901
88
841
1566
2694
3394
381
2068
1120
4147
2124
1371
4676
1148
2403
4719
897
1636
2138
1093
1385
4843
1399
660
1901
2652
2820
841
88
381
1566
1371
2068
1148
2403
46,n
55,9
45. ft
50,1
34,1
48,4
54,8
19,1
25,0
50,6
54,5
57,8
42,9
53*6
58,7
54.7
58,1
48, 0
«2,4
58,0
56,1
31,5
22,3
58.1
26,7
56,4
57,6
50, 8
18,9
20,7
47,5
33-0
«9,g
54,1
58,7
54«1
98,3
48,6
50.9
121.1
162.6
131.0
47.0
62.7
75.6
82.9
162.8
64.5
86.1
87.9
163.2
115.8
99.8
61.4
108.0
125.3
169.9
94,5
118.6
122.8
163.9
109.8
41.8
119.1
91.4
129.5
87.1
71.9
61.6
46.5
63.1
73.9
97.5
84.3
105.7
123.8
KEYS? CLBUD CBVER x *•
IMAGE QUALITY ........
PRODUCTS ALREADY MADE
«•«...» o TB 100 • x CCBUD CBVER. *« » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
.» BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. R-RECYCUED* GfGBBD. FnFAlR BUT USABLE. P*P88R,
•%..... R.MADE FRBM RBv, M.MADE FR8M MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23/
PRINCIPAL PBINT 6BSERVATIQN
BF IMAGE ID
L6NG LAT
C98RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN«>uS
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
MICRBFTbM R6LL NOt/ DATE CL8UD »RE
P8SITI8M IN R8LL ACQUIRED . CBVER NUf
RRV MSS X
PA3E 0174
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
11512E
11512E
11511E
11511E
11510E
11507E
115Q7E
11506E
11505E
11502E
11501E
11501E
11 50 IE
11459E
11456E
11454E
11453E
11452E
11452E
11451E
11451E
11451E
11451E
11449E
11448E
11447E
11445E
11445E
11444E
11444E
11442E
11441E
1144QE
11438E
11435E
11434E
11432E
11432E
0544S
0553S
0005S
0549S
&008SI
0002S
2837S
0546N
0006S
0545NJ
0542NJ
0706S
2431S
.6933M
6932N
0454N
0123S
0130S
0711S
0132S
0715S
0719S
3435S
6128N
7417S
0129S
69g7N
04l9,sj
0133S
30033
0419NJ
0416N
0833S
7422N
7Q44SJ
0328N
0250S
0257S
Ill8»0l581
1154-01580
1065-02012
1100-01580
1331-03045
1101-02020
1348-0141?
1048-02053
1137-02022
1130-02062
110P-02061
1028-01574
1061-01*53
1284-03423
1338-03*15
1084-02060
1083-02020
1173-02021
1118-01583
1065-02015
1100-01582
1154-01583
1113-01375
133P-03100
1162-23433
1101-02023
I35m-03*l4
1048-02055
1137-02024
1348-01415
1120-02064
110P-02063
1028-01581
1363-04201
1052-03523
1084-02063
1083-02023
1173-02024
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/0453
20011/0649
20004/1535
20006/1054
20024/0693
20006/1185
20025/0862
20003/0007
20010/0612
20010/0042
20006/1283 •
20002/0408
20004/1152
20020/1547
00000/0000
20005/1325
20005/1229
20012/0790
20008/0454
20004/1536
20006/1055
20011/0650
20007/0703
20024/1073
20011/1*86
20006/1186
20026/0227
20003/0008
20010/0613
20025/0863
20010/0043
20006/1284
20002/0409
20026/0438
20003/0348
20005/1326
20005/1230
20012/0791
11/18/72
12/24/72
09/26/72
10/31/72
06/19/73
11/01/72
07/06/73
09/09/72
12/07/72
11/20/72
11/02/72
08/20/72
09/22/72
05/03/73
06/26/73
10/15/72
lO/H/72
01/12/73
11/18/72
09/26/72
10/31/72
12/24/72
11/13/72
06/20/73
01/01/73
11/01/72
07/14/73
09/09/72
12/07/72
07/06/73
11/20/72
11/02/72
08/20/72
07/21/73
09/13/72
10/15/72
10/14/72
01/12/73
30
70
70
40
feO
70
80
100
50
*0
20
40
*0
100
90
30
70
90
10
60
10
50
SO
0
100
60
0
100
70
40(to
50
30
60
0
30
90io
1636
8138
897
1385
4607
1399
4843
660
1901
1664
1413.
38!
841
3952
4705
1162
1148
?403
1636
897
1385
2138
1566
4621
2262
1399
4956
660
1901
4843
1664
1413
381
5054
717
1162
1148
2403
56.6
52tQ
57. R
58.3
51.1
56.9
25.5
57«4
51. A
51.3
54, !5
48.9
46.6
35.9
43. R
57. q
58.4
49.?
57.0
57.6
58. B
52.6
53«R
50.1
27.4
57. 3
4l*9
57.1
52.2
24*?
52.0
55.?
48.0
36»?
22.9
57. ft
58.5
49,7
116.6
121.1
92.2
107.5
152.1
117.0
41.6
89.1
127.9
131.8
125,5
61.7
60.5
170.0
167,3
11*. 1
103.3
122.3
114.4
89.9
105.2
119.4
72 .'4
154.1
77.0
11*. 8
166.4
86.9
126.3
4! .4
130.2
123.6
60.5
178,1
173.3
111.8
100.9
120.7
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGG3
PGPP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
PPPG
G P
PPGG
GG8G
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGP
KEYS! CLOUD C8VER %
IMAGE QUALITY «.....••
PRBDUCTS ALREADY MADE
0 T8 100 • X CL8UD CeVERt ** « NB CLBUD DATA AVAILABLE!
BLANKS-BAND N8j PRfrSENT/REQUESTED* R-RgCYCLED. G«G8BD. F«FAIR BUT USABLE* P«P89R.
R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE F«8M RBV AND MSS«
r 00:57 MAY 23* CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATAL8G.F8R N8N-USFR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
11432E
11431E
11431E
11431E
11431E
11431E
11430E
11430E
11426E
11425E
11424E
11423E
11422E
11421E
11421E
11420E
11420E
1142QE
11418E
11418E
11417E
11417E
11415E
11413E
11413E
11412E
11411E
11411E
11411E
11411E
11410E
11408E
11406E
114Q5E
114Q4E
11404E
11403E
11403E
0834S
0259S
0838S
08415
0846S
6617S
65025
7157S
02553
0253N
0259S
6507S
0253M
6405N
0250N
0959S
3129S
7814S
76113
7629S
6416N
7355S
6533N
7542N
020 IN
0417S
774 IN
5S44NJ
0425Slooss
1004S
7038S
0421S
04203
0127N
7526S
7839N
0426S
KEYS:
8BSERVATI8N
ID
1208-01591
1065-02021
1118P01590
1100-01585
1154^01585
1209-00384
1246rOO'»41
1149-00055
HOli-02025 •
1048^02062
1137-02031
119?-00435
1120*02071
1244-03212
110?-02070
1028*01583
134R. 01421
11871-22420
1176-23211
1139*23155
1298*03211
1199*23493
1335T03260
133or04372
1084-02065
1083-02025
1246-05113
1331-03051
1065-02024
1100-01591
1118-01592
1169-00163
1101-02032
1119-02033
1048-02064
1142-23324
1358-05330
1137-i02033
MICR8FILH R8LL NB./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
OOOOO/OOOO 20015/0863
OOOOO/OOOO 20004/1537
OOOOO/OOOO 20008/0455
OOOOO/OOOO 20006/1056
OOOOO/OOOO 20011/0651
OOOOO/OOOO 20018/0057
OOOOO/OOOO 20019/0123
OOOOO/OOOO 20011/0005
OOOOO/OOOO 20006/1187
00000/0000 20003/0009
OOOOO/OOOO 20010/0614
. OOOOO/OOOO 20014/0384
OOOOO/OOOO 20010/0044
OOOOO/OOOO 20018/1770
OOOOO/OOOO 20006/1285
OOOOO/OOOO 20002/0410
OOOOO/OOOO 20025/Q864
OOOOO/OOOO 20013/1707
OOOOO/OOOO 20012/1161
OOOOO/OOOO 20010/0813
OOOOO/OOOO 20021/0736
OOOOO/OOOO 20014/1392
OOOOO/OOOO 20024/1364
OOOOO/OOOO 20024/0933
OOOOO/OOOO 20005/1327
OOOOO/OOOO 20005/1231
OOOOO/OOOO 20019/0149
OOOOO/OOOO 20024/0694
OOOOO/OOOO 20004/1538
OOOOO/OOOO 20006/1057
OOOOO/OOOO 20008/0456
OOOOO/OOOO 20013/0269
OOOOO/OOOO 20006/1188
' OOOOO/OOOO 20008/0564
OOOOO/OOOO 20003/0010
OOOOO/OOOO 20010/1095
OOOOO/OOOO 20025/0902
OOOOO/OOOO 20010/0615
DATE
ACQUIRED
02/16/73
09/26/72
11/18/72
10/31/72
l?/24/72
02/17/73
03/26/73
12/19/72
11/01/72
09/09/72
12/07/72
01/31/73
11/20/72
03/24/73
11/02/72
08/20/72
07/06/73
01/26/73
01/15/73
12/09/72
05/17/73
02/07/73
06/23/73
06/18/73
10/15/72
10/14/72
03/26/73
06/19/73
09/26/72
10/31/72
11/18/72
01/08/73
11/01/72
11/19/72
09/09/72
12/12/72
07/16/73
12/07/72
CL8UD
C8YER
80
10
10
70
20
50
0
70
90
*0
30
60
0
50
50
60
100
70
*o
1
 30
*0
80
10
50
70
20
10
70
30
10
100
90
60
90
100
70
90
BRBIT SUN
NUMBER ELEV,
2891
897
1636
1385
2138
2904
3420
2067
1399
660
1901
2667
1664
3394
1413
381
4843
2610
2457
1941
4147
2778
4663
4594
1162
1148
3423
4607
897
1385
1636
2346
1399
1650
660
1983
4985
1901
51.4
57.4
57,4
58.6
53,1
23*?
11.A
30,4
57.7
56.8
52,9
29,1
52,8
26,1
55,g
47,1
23,o
18,B
23,3
25,8
44,1
19,5
46,9
37.8
57.9
58.5
14,3
52,1
57»o
58.7
57.7
£9.8
58.0
56,o
56,4
27.1
32,3
53.5
SUN
AZlM.
99.2
87.6
112.3
102.8
117.6
65.8
57.5
71.4
112,6
84.7'
124,6
67,3
128.6
161.2
121.6
59.3
41.2
92.1
83.1
80.5
161.2
76,5
160.3
184.2
109.6
98.6
191.0
150.0
85.4
100.5
110.1
71.7
110.4
118.9
82.5
77.6
197.6
122.8
PR8DUCTS ALREADY MADE .......
CL8UD CeVERt «* • N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
'ESENT/REQUESTED. R-«RECYCLEDi G»G8ftD.
R.MADE FR8M RBV. M«MADE FR8M MSS, BoMADE FROM RBV AND MSS»
PAGE 0175
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGQ
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G6GG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
BUT USABLE. P»P98R,
OOS57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NBbl-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P6INT
8F IMAGE
L9NG LAT
0126N
0123N
7731S
0118N
1126S
114QOE
11400E
11359E
11359E
11355E
11354E
11353E
11352E
11351E
11350E
11346E
11346E
11345E
11344E
11343E
11342E
1134QE
1134QE
1134QE
11339E
11339E
11337E
11335E
11335E
11334E
11333E
11331E
11331E
11328E
11325E
11325E
11324E
11324E
11323E
11323E
11323E
11322E
0134,x|
0034N
0543S
0552S
1130S
60Q5N
0548S
0547S
OOOOM
0553S
6905S
7207N
OOOOM
0003S
0007S
1253S
7512S
0545N
0539M
0008M
00523
0710S
0718S
6930M
7753N
0715S
0713S
7Q13S
6132N
0127S
07205
7307S
KEYS
8BSERVATIBN
ID
1120-02073
1103-02072
1136-22590
1138-02073
1028-01590
1348-01424
1246-02075
1084-02072
1083-d2032
1065-62030
1118-01595
133?=03103
1101-02034
1119-02035
1048-0';2071
1137-o'204o
1189-00274
1288-04043
112o-0208o
110?-02075
1138-012080
102g-oi592
1179-23380
1121-02120
1103-02115
1246-02082
1084-02074
1083-02034
1065-02033
1339-03474
I3l9"05l64
1101-02041
1119-02042
1206-00224
1297-03161
1048-02073
1137-02042
1166-00001
HICR8FILM
P8SITI8N
RBV
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00006/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
. ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20010/0045
20006/1286
20009/0206
20010/0657
20002/0411
20025/0865
20019/0145
20005/1328
20005/1232
20004/1539
20008/0457
20031/0001
20006/1189
20008/0565
20003/0011
20010/0616
20013/1838
20021/0033
20010/0046
20006/1287
20010/0658
20002/0412
20013/0621
20008/0738
20006/1382
20019/0146
20005/1329
20005/1233
20004/1540
20024/1640
20022/1788
20006/1190
20008/0566
20015/0203
20021/0637
20003/0012
20010/0617
20011/1840
* fM*\ m V f"l
IMAGE
PR9DUCTS ALREADY MADE « » « » « « .
CLBUD CSVER. ## » NB
PRESENT/REQUESTED.
R«MADE FROM R8v. MoMADE FR&M MSS.
PAGE 0176
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
SQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GPGG
PGGP
GGGG
GG
PGGG
GGGG
GGGG
PPGG
PG
GGGG
GGGG
PPQP
CLSUD DATA AVAILABLE.
R=RECYCL£D« G«G88D. F«FAIR BUT USABLE. P«P89R.
AND MSS»
DATE
ACQUIRED
11/20/72
11/02/72
12/06/72
lp/08/7s
08/20/72
07/06/73
03/26/73
10/15/72
10/14/72
09/26/72
11/18/72
06/20/73
11/01/72
11/19/72
09/09/72
12/07/72
01/28/73
05/07/73
11/20/72
11/02/72
12/08/72
08/20/72
01/18/73"
11/21/72
11/03/72
03/26/73
10/15/72
10/1V72
09/26/72
06/27/73
06/07/73
11/01/72
11/19/72
02/14/73
05/16/73
09/09/72
12/07/72
01/05/73
CL8UD
CBVER
%
70
.70
100
60
§0
70
30
80
30
60
10
0
50
»0
80
30
30
30
80
80
40
4Q
100
80
30
*0
90
20
20
70
50
20
*0
80
80
70
90
100
8RBIT
NUMBER
1664
1413
1899
1915
381
4843
3421
1162
1148
897
1636
4621
1399
1650
660
1901
2625
4008
1664
1413
J1915
381
2499
1678
1427
3421
1162
1148
897
4719
4441
1399
1650
2862
4133
660
1901
2304
SUN
ELEV.
53, B
56,3
24*4
50,7
46,1
2l«7
54,6
58,?
58,4
56,7
57,9
51,1
58,3
56,5
56,0
54,1
26,8
34.7
54.1
56.8
51,4
45,1
23.7
51.1
54,4
54 o
58.3
58.3
56,?
43.5
34«6
58.5
56,9
20,9
46,0
55, R
54.6
28.1
SUN
AZIM.
126.8
119.6
84.1
129,6
58.1
4l«l
88.6
107.2
96.2
83.3
107.8
152.Q
108.1
116.9
80.4
121.0
70.2
175,3
125.1
117,5
128.0
57.1
80.1
132,0
125.9
86.6
104,9
93,9
81.2
167,2
194.7
105.8
114.8
69.8
157.4
78.4
119,1
75.0
r 00557 MAY ?.3» '74
PRINCIPAL PQINT
8F IMACiE
L8NQ LAT
8BSERVATI9N
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN«US
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
MICR9FIL* RSLL N9./
P8SITI6N IN RSLL
RBV MSS
PAQE 017?
11320E
11320E
11320E
11319E
11319E
11319E
11316E
11316E
11315E
11313E
11313E
11311E
11310E
11308E
11308E
11305E
113Q4E
11303E
113Q3E
113Q3E
113Q3E
11302E
11300E
11300E
11258E
11256E
11256E
11255E
11254E
11254E
11254E
11253E
11253E
11252E
1125QE
11250E
11249E
11248E
&927N
0417N
0129S
0126S
01343
6917S
7158,-g
0417N
0413N
02193
7626S
0836S
08*43
6244N
7419S
681 3N
084 2S
7747N
0254S
6502S
6622S
6254N
0250M
0256S
6735S
680»M
0250N
66273
6412N
0246N
7611S
0345S
7712S
7244S
1003S
1010S
77413
5843N
1357-03473
1049-02114
110?-02081
1120-02082
1138-02082
1135-00280
1360-04035
1121-02123
1103-0212?
1084-02081
1158-23213
1083-02041
1065-02035
1244-03215
1145-23492
133R-03422
1119-02044
1337-05163
104fi-0208o
1247-00^00
1246-00444
129S-03213
1049-02120
1102-02084
1209-00390
1356-03421
1121-02125
119?-00441
1335-03262
1103-02124
1213-23273
1084-02083
121o-23l04
1203-00062
1083-02043
106R-02042
1173-23042
1332-Q3105
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0066
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20025/0921
20003/0113
20006/1288
20010/0047
20010/0659
20010/0545
20026/0928
20008/0739
20006/1383
20005/1330
20011/1120
20005/1234
20004/1541
20018/1771
20013/0021
00000/0000
20008/0567
20024/1501
20003/0013
20020/0153
20019/0124
20021/0737
20003/0114
20006/1289
20018/0058
20026/0228
20008/0740
20014/0385
20024/1365
20006/1384
20015/1677
20005/1331
20015/1253
20015/0601
20005/1235
20004/1542
20013/0378
20024/1074
07/15/73
09/10/72
1 1/02/72
11/20/72
12/08/72
l?/05/72
07/18/73
1.1/21/72
11/03/72
10/15/72
12/28/72
10/14/72
09/26/72
03/24/73
12/15/72
06/26/73
11/19/72
06/25/73
09/09/72
03/27/73
03/26/73
05/17/73
09/10/72
11/02/72
02/17/73
07/14/73
11/21/72
01/31/73
06/23/73
11/03/72
02/21/73
10/15/72
02/18/73
OJV11/73
10/14/72
09/26/72
-01/12/73
06/20/73
70
80
70
*•
50
100
50
70
20
100
100
4,0
30
0
100
90
60
90
80
fro
40
20
30
70
30
0
80
20
8.0
60
100
100
0
0io
30
100
0
4970
674
1413
1664
1915
1872
5012
1678
1427
1162
2206
1148
897
3394
2025
4705
1650
4692
660
3434
3420
4147
674
H13
2904
4956
1678
2667
4663
1427
2973
1162
2931
2820
1148
897
2416
4621
41t7
87.?
57.?
54.7
52.1
32*3
39.0
51.9
55.0
58.4
25.7
58.?
55.fi
27.?
28.3
44.6
57.3
35.4
54.9
11*4
10.6
45.?
56.9
57. f,
22.1
43.Q
52.6
28,1
48,0
55.6
12.g
58, FS
12.7
19.6
58.0
35.?
82.5
52,1
166.3
87.5
115.4
123.2
126.4
66.4
171.6
130*4
124.0
102.5
82.6
91.6
79.2
159.8
75.2
164.8
112.6
193.2
76.5
57.3
58.6
159.2
85.3
113.2
66.8
163.9
128.8
68.0
158.1
122.1
81.1
100.2
85.4
73.9
89.3
77.2
88.2
149,9
KEYS: CLBUD CBVER % ...,.,...'...,.,
 0 ye 100 <• % CLSUD cevER« «* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY , BLANKS.BAND N&T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GsGBBD. FfFAlR BUT USABLE* P*P88R«
PRODUCTS ALREADY MADE ....... REMADE FROM RBV. M.MA'DE FRSM MSS, B-MADE FRBM RBV AND MSS.
00'.57 MAY
P R I N C I P A L P B I N I T
8F IMAGE
L8N3 LAT
'74 C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NSN-yS
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
11245E
11244E
11242E
11240E
11239E
11236E
11234E
11233E
11233E
11233E
11231E
11228E
11228E
11224E
11224E
11222E
11220E
11219E
11219E
11215E
11215E
11214E
11214E
11213E
11213E
11212E
11210E
11208E
11208E
11202E
112Q1E
112QOE
11159E
11159E
11159E
11158E
1H55E
11155E
0414S
0420S
0<f22S
0123N
0124N
0119N
0511S
64Q2S
7913S
6927N
0130N
05*33
0540S
1134S
0548S
60 ION
000*5
0548S
0553M
0552NJ
7642N
0006S
0638S
7741M
0539N
0003N
07113
0715S
7809S
042 INI
6122N
0125S
0715S
0130S
0428N
0426N
KEYS:
8BSERVATI9N
ID
1156-02090
1119-02051
1048-02082
110P-02090
1049-02123
1121-02132
1103-02131
1084-02090
115g. 00545
1129-S2194
I05p- 03530
1355-02124
1066-02084
1156-02093
1119-02053
104R- 02085
1297-03164
1049-02125 •
110?-02093
103?-02165
115R- 02173
135?-04593
1333-03161
1103-02133
1084-02092
1068-05214
1104-0217,4
1355-02131
1066-02091
1048-02091
1207-22535
1068-02172
1244-03221
1085-02134
110P-02095
1049-02132
1032-02172
115R-02180
MICROFILM
P8SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8t/
IN R8LL
MSS
20013/0137
20008/0568
20003/001^
20006/1290
20003/0115
20008/0741
20006/1385
20005/1332
20011/1033
20008/1438
20003/Q349
20025/1020
20004/1655
20013/0138
20008/0569
20003/0015
20021/0638
20003/0116
20006/1291
20002/0665
20011/1045
20025/0650
20024/1080
20006/1386
20005/1333
20004/1861
20006/1494
20025/1021
20004/1656
20003/0016
20015/0*00
20004/1848
20018/1772
20006/0101
20006/1292
20003/0117
20002/0666
20011/1046
i nn - * ("i
DATE
ACQUIRED
12/26/72
11/19/72
09/09/72
11/02/72
09/10/72
11/21/72
11/03/72
10/15/72
12/28/72
11/29/72
09/13/72
07/13/73
09/27/72
12/26/72
11/19/72
09/09/72
05/16/73
09/10/72
11/02/72
08/24/72
12/28/72
07/10/73
06/21/73
11/03/72
10/15/72
09/29/72
11/04/72
07/13/73
09/27/72
09/09/72
02/15/73
09/29/72
03/24/73
10/16/72
11/02/72
09/10/72
08/24/72
12/28/72
CLBUD BRBIT
2166
1650
660
1413
674
1678
1427
1162
2193
1801
717
4941
911
2166
1650
660
4133
674
1413
437
2194
4901
4635
1427
1162
941
1441
4941
911
660
2889
939
3394
1176
1413
674
437
2194
60
30
60
40
60
90
80
100
90
100
0
10
20
10
BO
50
30
80
10
70
ftO
30
100
80
*0
100
*0
20
0
20
100
40
0
100
10
80
. 90
30
SUN
:LEV.
51. P
57, f,
54.3
57.9
56. B
53.3
56.?
58.5
36.4
21*4
24.1
49.8
56. g
51.8
57.8
53.7
47.1
56.1
58.2
56.0
46.1
35. fc
51.1
56.7
58.4
9.5
54.?
48.9
56.4
53.0
12.7
58.1
28.-, •
58.4
58.4
55.6
55.5
4fr. 9
SUN
AZIM.
122.8
110,5
7*. 6
111.0
83.1
127.1
120.1
97i8
66.9
93.5
171.1
56.9
84.1
121.2
108.2
72.8
155.6
81.0
108.7
78.9
132.8
186.9
151.9
118,0
95.5
195.2
126.3
55.6
82.0
71.1
90.4
101.6
158.3
10*. 7
106.4
79.0
76,9
131.5
PAGE 0178
.IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
, GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
, GGGG
PGGG
GGGG
GPGG
G3PG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
PGGG
GGG
GGGG
GPGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
PRBDUCTS ALREADY MADE
CLBUD CSVER. *> • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G-G8SD* FpFAlR BUT USABLE* P»P88R.
•i..,,. R.MADE FR8M RBy« M.MADE FR9M MSS. B-MADE FH8M RBV AND MSS«
00!57 MAY 23,'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
1115SE
1H53E
11153E
11153E
11150E
11148E
11H6E
11146E
11143E
11141E
11HOE
11140E
11140E
11139E
11139E
11138E
11137E
11137E
11136E
11136E
11134E
11133E
11133E
11.131E
11129E
11127E
11125E
11123E
11123E
11122E
11121E
11120E
11119E
11118E
11118E
1H17E
11117E
11117E
012.7S
0133S
08Q3S
692*5
0*1 3N
01223
71543
7736S
0841S
7748N
025 5 N
6458S
7021S
625 IN
02523
731 IN
6811M
0257S
6621S
7812S
0301M
0259S
0929S
0246N
67*13
:665*N
0418S
1007S
58*7N
75253
0128M
0*19S
7Q51M
66*9M
0*2*3
66*03
67*63
ID
CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL. N8./
P9SITI8N IN RBLL
RRV MSS
KEVS:
1121-021*1
1103-021*0
108,'»-02095
117;j-00332
110* -02180
ia55-02l33
1169-00170
1156-23102
104R-0209*
133g-05222
106R-02174
121?-00553
1189-00281
1335-03265
108R-02HO
1363-0*203
1339-03*80
10*9-02134
12*7-00502
1189-22533
103P-02176
1103-021*2
1084-02101
1357-03*75
1104-02183
12*6-00*50
1338-03*2*
1067-021*0
10*8-02100
1297-03170
ll6?-23*35
106R-02181
108S-02143
128S-0*050
135fe-03*23
1049-02U1
1175-00*9*
119?-00**4
s ALREADY MADE
00000/0000 20008/07*2
00000/0000 20006/1387
00000/0000 20005/133*
00000/0000 20012/0641
00000/0000 20006/1*95
00000/0000 20025/1022
00000/0000 20013/0270
00000/0000 20015/0*81
00000/0000 20003/0017
00000/0000 00000/0000
00000/0000 2000*/1849
00000/0000 20015/1*05
00000/0000 20013/1839
00000/0000 2002*/l366
00000/0000 20006/0102
00000/0000 20026/0^ 39
00000/0000 2002*/16*1
'00000/0000 20003/0118
00000/0000 20020/015*
00000/0000 2001^ /0095
00000/0000 20002/0667
00000/0000 20006/1388
00000/0000 20005/1335
00000/0000 20025/0922
00000/0000 20006/1*96
00000/0000 20019/0125
00000/0000 00000/0000
OOOOO'/OOOO 2000*/17*2
00000/0000 20003/0018
00000/0000 20021/0639
00000/0000 20011/1*87
00000/0000 2000*/1850
00000/0000 20006/0103
.00000/0000 20021/003*
00000/0000 20026/02P9
00000/0000 20003/0119
OOCOO/0000 20013/0*25
00000/0000 200H/0386
•»..«,. RaMADE FR8M RB<
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IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
Q3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGP
GGGG
GGGG
GGGG
FOGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
PPGG
GGGG
GGGG
G3GG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
% CL&UD Cl?VER» ** .• NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKSoBAN!) N8r PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. GoGBeO. F«FA1R BUT USABLE. P«P88R.
RaMADE FR8M RBv. M.MADE FR9M MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS»
DATE
ACQUIRED
11/21/72
H/03/72
10/15/72
01/11/73
U/OV72
07/13/73
01/08/73
12/26/72
09/09/72
06/26/73
09/29/72
02/20/73
01/28/73
06/23/73
10/16/72
07/21/73
06/27/73
09/10/72
03/27/73
01/28/73
08/2V72
U/03/72
10/15/72
07/15X73
H/04/72
03/26/73
06/26/73
09/28/72
09/09/72
05/16/73
01/01/73
09/29/72
10/16/72
05/07/73
07/14/73
09/10/72
01/14/73
01/31/73
1
 CL8UD
C8VER
K
100
90
30
80
60
30
100
0
30
90
90
80
0
90
100
70
70
10
SO
20
70
70
30
10
70
60
90
30
20
»0
100
100
90
60
0
10
9o
100
BRBIT
NUMBER
1678
1*27
1162
2388
1**1
*9*1
?3*6
2178
660
4706
939
29*6
2625
4663
1176
505*
*719
67*
343*
2638
437
1427
1162
4970
14*1
3420
4705
925 •
660
4133
2262
939
1176
4008
4956
674
2430
2667
SUN
ELEV.
54. ft
57.1.
58.3
30.3
54.9
47.g
28 » 7
24.7
52.3
35.*
58.1
23«?
25. S
*9.o
58. 15
37.*
*4.6
55«1
10.?
18,o
54.9
57t«?
58.1
42'8
55. «s
9.4
45«7
57. ^
51. f,
48.1
26,3
58.1
58. R
35.8
44. n
54»5
31.9
27-0
SUN
AZIM.
123.5
115.9
93.1
70c6
124.5
54.5
73.3
86.4
69.4
1.93.3
99.3
64,5
71.5
156.Q
102.4
174.6
164.7
77.0
58.4
91o9
74.9
113.7
90.8
163*8
122.5
59.8
162,4
87.0
67.9
153.7
79.8
96.9
100.0
172.5
161.6
75.1
68.8
68.9
00557 -MAY 23* '74
PRINCIPAL PeiMT SBSf-RVATIsN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL6G F8R NBtJ-US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
MICRBFILM ROLL NB./
P9SITI8N IN RBLL
RBV MSS
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P. P B P
123 45678 C C D D
11116E
11115E
11114E
111UE .
11113E
11113E
11111E
llllOE
11109E
11108E
11103E
11103E
11103E
11103E
11100E
11100E
11059E
11059E
11058E
11057E
11057E
11057E
11056E
11054E
11053E
11049E
11048E
11047E
11043E
11043E
11043E
11042E
11041E
11040E
11040E
11039E
11039E
11039E
5842N
7713S
0133N
7034S
0425S
7127S
6852S
6522S
071 IN
0119N
7156N
0132N
0132N
0544S
0002N
0545S
1247N
0619N
7Q42N
130 3.M
0550S
75Q5S
5959N
0007N
0552S
0545N
0552N
0007S
0007N
0005N
0713S
0537N
0005M
7432NJ
0711S
6808SJ
1125M
0124S
1333-0316*
1193-23161
1032-02181
1135-00282
1103-02145
1206-00231
1209-00393
H5s-0055l
1051-02222
1104-02185
1056-04150
1320-02185
1338-02184
1067-02143
106g-02l83
1085-02145
1142-02271
1177-02230
1360-04041
12U-02272
1049-02143
1199-23495
1244-Q3224
103?-02183
110T02151
1051-02224
1159-02232
1104-02192
132n-02l9?
1338-02190
1067-02145
1105-02232
1356-02185
1330-04374
1085-02152
105P-03532
1106-02273
1068-02190
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
0000,0/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20024/1081
20014/0658
20002/0668
20010/0546
20006/1389
20015/0204
20018/0059
20011/1034
20003/0309
30006/1497
20006/0020
20024/0056
20024/0919
20004/1743
20004/1851
20006/0104
20010/0981
20012/1177
20026/0929
20015/17Q1
20003/0120
20014/1393
20018/1773
20002/0669
20006/1390 •
20003/0310
20011/1135
20006/1498
20024/0057
20024/0920
20004/1744
20006/1598
20026/0224
20024/0934
20006/0105
20003/0350
20006/1716
20004/1852
Oft/21/73
02/01/73
08/24/72
12/05/72
11/03/72
02/14/73
02/17/73
12/28/72
09/12/72
11/04/72
09/17/72
06/08/73
06/26/73
09/28/72
09/29/72
10/16/72
12/12/72
01/16/73
07/18/73
02/22/73
09/10/72
02/07/73
03/24/73
08/24/72
11/03/72
09/12/72
13/29/72
11/04/72
06/08/73
06/26/73
09/28/72
11/05/72
07/14/73
06/18/73
10/16/72
09/13/72
11/06/72
09/29/7g
100
100
70
100
50
100
20
90
70
90
90
*0
60
20
80
50
60
60
30
10
20
30
0
100
10
30
20
90
*0
90
. 0
60
0
20
10
10
60
40
4635
2694
437
1872
1427
2362
2904
2193
702
1441
773
4453
4704
925
939
1176
1971
2459
5012
2975
674
2778
3394
437
H27
702
2208
1441
4453
4704
925
H55
4955
4594
1176
717
1469
939
52.)
18«0
54.3
3l«?
57.9
19. «
21<0
35.3
37.8
56*0
20«3
50« 9
49. A
57«o
58.Q
58.5
43.3
45.7
40.1
47.8
53.9
18.4
29.4
53.6
58.1
57.6
46.1
56.5
49.9
48. a
56»6
54*1
48.9
38.9
58.5
25.3
50. g
57.9
149.8
86,9
73.0
67.6
111.5
71.5
68.0
67.3
93.5
120.6
176.Q
54.4
54.3
84,8
94.5
97,6
140.0
128.9
168,8
121*8
73,3
79,3
157.Q
71.2
109,2
91.2
132,6
118.5
53.2
' 53.1
82.7
126.8
55.9
180.2
95.3
169.0
133.8
92*2
GGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
PGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPQG
GGPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
KEYS: CLSUD COVER % •.
IMAGE DUALITY
PR80UCTS ALREADY MADE
•*..... o TS 100 • * CLSUD CSVER. #* » NB CLQUO DATA AVAILABLE.
•• BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLEDe GsGBSD. FnFAIR BUT USABLE* P«P88R.
....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS«
11020E
11019E
11018E
11018E
11017E
11017E
11017E
11015E
110UE
11010E
11008E
11006E
11006E
11005E
110Q*E
11003E
11002E
11001E
OOS57 MAY
PRINCIPAL P9IST
8F IMAGE
LONG LAT
11039E
11033E
11038E
11038E
11037E
11035E
11035E
11033E
11033E
11031E
11029E
110S9E
11028E
11027E
11034E
1103*E
11023E
11023E
11082E
'74
1121N
0*51M
0717S
1137N
1139N
0119S
1139NJ
0719S
1141N
6127N
0418N
0134S
6123N
0119S
0-1 2 IS
7418S
0*1 IN
0840S
0836S
0251S
0959N
095*.N
7312.M
0323N
08*53
02*63
66185
7812S
0250N
0300S
79523
66*75
7631S
1*3*N
1005S
1*25N
KEYS:
OBSERVATISN
ID
1226-003*?
11*2-0227*
1177-02232
10*9-02150
1214-02275
13*0-02271
103P-02190
1358-02270
1103-0215*
1286-02275
1335-03271
1051-02231
1159-0223*
1104-02194
1355-03270
1320-02194
1338-02193
1166-0000*
1105-02235
1067-02152
1085-0215*
1068-02192
1106-02275
11*2-02280
1364-0*262
1177-02235
10^9-02152
1033-02192
121P-00555
1190-22592
1051-02233
1104-022Q1
1126-22025
1158-0055*
1U2-23330
1179-02321
1067-0215*
1089-02320
s ALREADY MADE
MICR8FILM R8LL NB./
PBSITIBN IN R6LL ,
R9V MSS
00000/0000 20016/1258
00000/0000 20010/0982
00000/0000 20012/1178
00000/0000 20003/0121
00000/0000 20015/1702
00000/0000 20025/0927
00000/0000 20002/0670
00000/0000 20026/0280
00000/0000 20006/1391
00000/0000 20020/1736
00000/0000 2002*/1367
00000/0000. 20003/0311
00000/0000 20011/1136
00000/0000 20006/1*99
00000/0000 20025/0690
00000/0000 20024/0058
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20011/18*1
00000/0000 20006/1599
00000/0000 20004/17*5
00000/0000 20006/0106
00000/0000 20004/1853
00000/0000 20006/1717
00000/0000 20010/0983
00000/0000 20026/0729
00000/0000 20012/1179
00000/0000 20003/0122
00000/0000 20002/0671
00000/0000 20015/1*06
00000/0000 200l*/0237
00000/0000 20003/0312
00000/0000 20006/1500
ooooo/oooo 20010/0236
00000/0000 20011/1035
00000/0000 20010/1096
00000/0000 20013/0504
00000/0000 2000*/1746
00000/0000 20005/1624
COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
DATE
ACQUIRED
03/06/73
12/12/72
01/16/73
09/10/72
02/22/73
06/28/73
08/24/72
07/16/73
11/03/72
05/05/73
06/23/73
09/12/72
12/29/72
ll/0*/72
07/11/73
06/08/73
06/26/73
01/05/73
11/05/72
09/28/72
10/16/72
09/29/72
11/06/72
12/12/72
07/22/73
01/16/73
09/10/72
08/24/72
Op/20/73
01/29/73
09/12/72
ll/0*/72
11/26/72
12/28/72
12/12/72
01/18/73
09/28/72
10/20/72
PAQE 0181
CLBUD
COVER
X
10
60
70
10
10
100
80
90
20
30
SO
50
EO
SO
100
40
100
100
60
0
30
30
60
60
0
80
10
60
80
10
100
60
100
80
100
90
30
40
8RBI
NUMBI
3141
1971
2459
674
2975
4732
437
4983
1427
3979
4663
702
2208
1441
491*
4*53
4704
230*
1455
925
1176
939
1469
1971
5068
2459
674
437
2946
2652
702
1441
1759
2193
1983
2487
925
1232
SUN
:LEV.
14.?
44.?
46.4
53.?
48.3
56.3
52.9
96. o
98.4
59.0
50.1
57.4
*6.9
S7.o
48.7
48.8
47,7
27.0
54.7
56.?
58.3
57.7
51,7
45,?
37, {
47.1
52.5
52.?
22.?
17.8
57,1
57,4
19.8
34.3
25, 9
41.3
55.7
52,7
SUN
AZIM,
66,6
138.9
127i5
71.6
120.3
65.2
69.5
68.8
106.9
78.0
153.9
88.9
131.3
116.4
153.0
52.0
52.0
77.3
124.9
80.6
92.9
89.9
132.2
137.7
174.7
126.1
69.9
67.9
65.3
91.9
86.7
114. 2
99.5
67.8
81*0
135,3
78.6
130.0
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GPQG
PGGG
PGPG
GGGG
PGGG
GPQG
FGGG
PPPP
63GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GQPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGPGPG
P3 G
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR9DUCTS
B P P B P
C C O O
CLBUD CBVER. ** • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECVCLED* G-GBftDt FtFAIR BUT USABLE* P«PB8R.R«MADE FRBM RBvt M.MADE FROM MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L9NG LAT
OBSERVATION
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N«US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MJCR8FILM ROLL N8./
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0182
IMAGE QUALITY PR90UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
11001E
10959E
10959E
10959E
10958E
10958E
10958E
10957E
10957E
10957E
10955E
10955E
10955E
10953E
10953E
10952E
10951E
10950E
10949E
10948E
10948E
10948E
10947E
10947E
10947E
10946E
10946E
10945E
10944E
10943E
10942E
10941E
10940E
10940E
10939E
10939E
10938E
1093SE
0244N
04ias
1003S
6741S
6652N '
0832N
7357S
1431N
0827N
0156N
1428N
0412S
7712S
1418N
U16N
6649N
1428N
1429N
U30N
65g9N
1*27M
0*295
1432N
0123i\i
7Q41S
0^ 275
7616S
U35N
0131.M
13Q6N
H31S
1259N
0116N
7527S
054^5
6859S
1844N
6759S
110R-02241
1068-02195
1085-02161
1247-00505
1339-03^83
1106-0228?
1203-00064
1197-02323
ll^P-02283
1177-02241
112R-02323
103?-02195
1176-23213
11*3-02323
1107-02322
1357-03^8?
1215-02324
1233-02325
13*1-02320
1356-03*30
.1359-02315
1140-022Q4
130F-02323
1051-02240
117?-OQ334
1104-02203
1179-23382
1287-02324
1357-02241
1179-02323
1067-02161
1089-02323
1105-02244
11*5-23495
I06g=o22oi
12*6-00*53
1054-02361
1175-00500
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/6000
00000/0000
00000/0000
oocoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20006/16QO
20004/185*
20006/0107
20020/0155
2002V16*2
20006/1718
20015/06Q2
200H/1023
20010/098*
20012/1180
20008/0997
20002/0672
20012/1162 .
20010/1109
20006/1842
20025/0923
20015/181*
20018/0367
20024/1823
20026/0230
20026/0735
20009/030*
20022/0612
20003/0313
20012/06*2
200'06/150l
20013/0622
20020/1878
20025/0918
200l3/05o5
2000V1747
20005/1625
20006/1601
20013/0022
2000*/1855
20019/0126
20003/0516
20013/0426
11/05/72
09/29/72
10/16/72
Og/27/73
06/27/73
11/06/72
02/11/73
02/05/73
12/12/72
01/16/73
11/25/72
08/24/72
01/15/73
13/13/72
11/07/72
07/15/73
02/23/73
03/13/73
06/29/73
07/14/73
07/17/73
12/10/72
05/24/73
09/12/72
01/11/73
11/04/72
01/18/73
OB/06/73
07/15/73
01/18/73
09/28/72
10/20/72
11/05/72
12/15/72
09/29/72
03/26/73
09/15/72
01/14/73
90
10
*0
BO
80
70
0
*0
60
90
90
50
*0
60
90
30
0
10
10
20
100
80
10
20
*0
70
90
10
30
*0
30
60
70
100
10
50
50
100
1455
939
1176
3*3*
4719
1469
2820
2738
1971
8*59
1734
437
2*57
1985
1483
4970
2989
3240
4746
4956
4997
1943
4244
702
2388
14*1
8*99
3993
4969
g*87
925
1232
1455
2025
939
3420
744
?*30
55t3
57.4
58*1
9ti
45t7
52<4
18t5
*3t7
46il
47.7
*5.Q
51.4
22.?
42tp
48.9
43.9
47.4
51. a
57tR
45«1
57.4
53«1
59.7
56.7
29.?
57. R
22.6
60«0
49.9
42.1
55.1
53.5
55*9
27.1
57.1
8.?
56.7
30>9
123,0
87.7
90.7
59.6
162.3
130.6
76,2
129,8
136,5
124.7
140.7
66,3
86.9
141.1
137.0
161,5
122,9
11^.5
69.2
159,3
73,0
123.1
73,6
84.5
71,9
112.0
83.4
82.2
57,4
134,1
76,7
128,3
121.0
78,o
85.5
61*3
11*, 4
69,6
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
PG G
GGGG
PGPG
PGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
PG
G G
G G
GGGG
PGGG
GGGG
PGGG
GPGG
GGG
GGGG
GGGG
G8GG
GGGG
PPGG
GGGG
GPGG
PPPP
GGGG
KEYS: CLSUD CBVER %
IMAGE QUALITY
ALREADY MADE . ..»,..
o TB 100 •> \ CLSUD COVER. »«• • NU CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED". R*RECYCLED« G»G8ftD. F«FAIR BUT USABLE* P»P88R.
FR8M RBV, M«MADE FR8M MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
r00557 MAY
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
LSNG LAT
BBSER'VATieN
l|D
CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NSN-US
FR8M 07/83/72 T8 07/23/73
MICROFILM R6LL N8t/
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
PA3E 0183
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR8DUCTS
B P P B P
C C D 0
10937E
10937E
10937E
10937E
10936E
10935E
10934E
10933E
10932E
10932E
10931E
10929E
10929E
10928E
10928E
10928E
10927E
10926E
10926E
10926E
10925E
10924E
10924E
10924E
10924E
10923E
10921E
10921E
10920E
10919E
10919E
10917E
10917E
10917E
10917E
10916E
10916E
10916E-
13Q3N
07Q5M
0129N
0030M
0700N
0538S
130 IN
7731S
1251N
125 ON
13Q2N
1305M
13Q3N
7639N
0555S
690*3
0553S
130&N
1300N
0003S
6QO*N
1308.M
0551M
0005N
7137S
OOO^N
6Q01N
1258S
1133N
0009S
0711S
1717N
0003N
0056S
7510S
1137N
0538N
0533N
1197-102325
1106-02284
1339-02242
1177-02244
1142-02285
103P-02201
1125-02325
1139-23162
1143-02325
1107-02325
1215-02331
1341-02323
1233-02331
1246-135120
1140-02211 •
119?-00450
1104-02210
1305-02325
1359-02322
1051-02242
1335-63274
1287-02330
1160-02290
1357-62243
1189-00283
1195-02251
1353-03273
1067-02163
1089-02325
1105-02250
1068-02204
1054-02363
1339-02245
1177-02250
118?-23552
1197-02332
1106-02291
114P-02292
00000/0000
00000/0000
00000/0000
.. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2001^/1024
20006/1719
20024/1626
20012/1181
20010/0985
20002/0673
20008/0998
20010/0814
20010/1110
20006/1843
20015/1815
20024/1824
20018/0368
20019/0150
20009/0305
20014/0387
20006/1502
20022/0613
20026/0736
20003/0314
20024/1368
20020/1879
20011/1236
20025/0919
20013/1840
200H/0777
20025/0691
20004/1748
20005/1626
20006/1602
20004/1856
20003/0517
20024/1627
20012/1182
20013/1021
20014/1025
20006/1720
20010/0986
02/05/73
11/06/72
06/27/73
01/16/73
12/12/72
08/24/72
11/25/72
12/09/72
12/13/72
11/07/72
02/23/73
06/29/73
03/13/73
03/26/73
12/10/72
01/31/73
11/04/72
05/24/73
07/17/73
09/12/72
06/23/73
05/06/73
12/30/72
07/15/73
01/28/73
02/03/73
07/11/73
09/28/7H
10/20/72
11/05/72
09/29/72
09/15/72
• 06/27/73
01/16/73
01/21/73
02/05/73
11/06/72
12/12/72
»0
80
70
80
70
*0
80
70
60
80
0
10
10
eo
80
100
10
60
100
10
70
10
80
70
0
»o
90
#0
. 80
to
10
70
»0
100
100
40
80
70
2738
1469
4718
2459
1971
437
1734
1941
1985
1483
2989
4746
3240
3423
1943
2667
1441
4244
4997
702
4663
3993
2222
4969
2625 .
8710
4914
925
1232
1455
939
744
4718
2459
2541
2738
1469
1971
44.4
53.?
49«g
4814
47.0
50. A
45.9
24,7
43.?
49. R
48.0
37,0
52.?
15. R
53.7
. 26.0
58,1
59,5
96,7
96,3
51.1
59,6
46,0
48,9
24»7
49.3
49,7
54»5
54.1
56.4
56.7
57.0
48.7
48,9
23,0
45*1
53.9
47, S
128.5
128.9
54.4
123.2
135.2
64.8
139.5
84.6
140.0
135.6
121.4
67,2
112.7
186.3
121.3
70.0
109.8
71.4
71.0
82.4
151.8
79.8
132.5
56.1
73,0
116.0
151.0
74.9
126.5
119.0
83.4
112.2
53.2
121.7
80.1
127,?
127.2
133-9
3GPQ
GQQG
GQGQ
P3GG
PQPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GPPP
G G
GGGG
GGGG
GGGG.
PGPP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGP
GGGG
GPPG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
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123 45678 C COD
10916E
10914E
1091.3E
10912E
10912E
1Q911E
10911E
109Q9E
109Q8E
10907E
1C/9Q7E
10906E
10905E
10S05E
10905E
1090*E
109Q4E
109Q4E
10903E
10902E
1Q9Q1E
10901E
10900E
10859E
1Q859E
1Q859E
10858E
1Q857E
1Q856E
10856E
10856E
1Q856E
10856E
10855E
10855E
10854E
10853E
10852E
0004N
0705S
1134N
0709S
7Q08S
1135N
1124N
7410S
1139M
0719S
0722S
73Q8S
1138N
1133N
0129S
0*2 4N
0121S
0121S
1140N
6130N
7156N
1424S
64485
6649N
16QON
0136S
1006M
0224S
7932N
1550N
041 IN
04Q7N
0121S
6925N
7150S
0831S
1553N
0835S
1321-02250
1032-02204
1125-02332
108ft. 02210
1209-o'o395
121R-0'2333
1107-02331
1131-00064
1341-02325
110fc"022l2
11*0-02213
1169-00179
1305-0233?
1359-02324
1051-02245
1160-02293
119R- 02253
1357-0?25o
1287-02333
133fe-03330
1363-0^210
I06?-0?17o
117R-01062
lOSp-03535
Il8o-02373
1105-02253
1089-02332
1177-02253
134g-o6184
1054-0?370
1106-02293
1142-02294
1321-02252
I36o«04i044
1135-00285
1032-02210
1163-02^373
1086-02213
i
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo .
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20024/0256
20002/0674
20008/0999
20005/144!
20018/0060
20015/1816
20006/1844
20008/1566
20024/1825
20006/15Q3
20009/03Q6
20013/0271
20022/0614
20026/0737
20003/0315
20011/1237
20014/0778
20025/0920 *
20020/1880
20024/1034
20026/0440
20004/17^ 9
20012/1303
20003/0351
20013/0645
20006/16Q3
20005/1627
20012/1183
20025/0282
20003/0518
20006/1721
20010/0987
20024/0257
20026/0930
20010/0547
20002/0675
20011/1388
20005/1442
06/09/73
08/24/72
11/25/72
10/17/72
02/17/73
Og/23/73
11/07/72
12/01/72
06/29/73
11/04/72
12/10/72
01/08/73
05/24/73
07/17/73
09/12/72
12/30/72
02/03/73
07/15/73
05/06/73
OA/24/73
07/21/73
09/28/72
01/17/73
09/13/72
01/19/73
11/05/72
10/20/72
01/16/73
07/06/73
09/15/72
11/06/72
12/12/72
06/09/73
07/18/73
12/05/72
08/24/72
01/01/73
10/17/72
30
30
So
40
0
10
60
b
lo
60
50
100
fto
100
10
»0
40
70
30
90
80
fto
90
20
80
50
60
90
7.0'
100
90
90
70
20
100
60
ftO
30
4467
437
1734
1190
. 2904
g989
1483
1816
4746
1441
1943
2346 .
4244
4997
702
2222
2710
4969
3993
4677
5054
925
2472
717
2501
1455
1232
2459
4846
744
1469
1971
4467
5012
1872
437
2250
1190
49.7
49.7
46.9
58.5
19.9
48.5
50.6
27.3
96.?
58. -^
54.?
27.7
58.3
56.0
55.9
46. 8
49. «
47.9
59. o
50.0
38.5
53. 9
32.7
26. 5
40.5
56.9
54» ft
49.5
32.4
57.3
54*5
48.6
48.7
4l«3
30.0
48.9
39. R
58. 4
53.1
63.4
138.3
96.0
69.4
119.8
13^.1
72.8
65.3
107.5
119.4
75.2
69.2
69.Q
80.3
131.1
114*4
54.9
77. 4
153.8
171.5
73.1
68.0
167.2
136.1
116.9
124.6
120.1
20^ .9
109.9
125.3
132.5
51.9
166.2
69.2
62.1
140.0
93.7
GGGG
FGGG
GGGG
PPPG
GGQ
QGGG
GGGG
PP
GGGG
GGGG
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GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
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GGGG
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123 45678 C COO
10851E
10851E
1085QE
10850E
10849E
10849E
10848E
1Q847E
10845E
10844E
10843E
10843E
10842E
10841E
10841E
10841E
10841E
1084QE
10840E
10838E
10837E
10837E
10836E
10836E
10835E
10834E
10834E
10833E
10833E
10831E
10831E
10830E
10830E
10829E
10828E
10828E
10827E
10827E
1557N
6455S
1551N
0957N
1548N
1547N
6249N
08*93
0257S
1555N
7Q*ON
0258N
1559N
1556M
1555M
7241S
7727S
1550S
6737S
0303S
1433N
084 ONI
0245N
03513
0240N
765 IN
1423N
1427N
09573
774 IN
1001S
1431N
083 IN
U22N
653 IN
1425N
64Q8N
5841N
119R-02375
123?. 01071
1144-02375
1107-02334
1126-02375
1108-02374
1337-03382
11*0-02220
1051-02251
1216-02380
1056-OU53
1160-02295
134?-02372
1234-02381
1306-02375
1206-00233
115g-232l5 .
1067-02172
121?-00562
1105-02255
1180-02375
1089-02334
1106-023QO
1177-02255
114?-02301
1319-05171
1054-02372
116?. 02380
103P.-02213
1358-05333
1086-02215
1198-02381
1107-02340
1126-02381
1339-03*85
1144-02381
1356-03*32
1335-03280
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2001V1173
20017/0092
20010/1229
20006/1845
20008/1095
20008/0057
2002*/10**
20009/0307
20003/0316
20016/0022
20006/0021
20011/1238
20026/0378
20018/0421
20025/0563
20015/0205
20011/1121
2000*/1750
20015/1407
20006/160*
20013/0646
20005/1628
20006/S.722
20012/118*
20010/0988
20022/1789
20003/0519
20011/1389
20002/0676
20025/0903
20005/1443
2001V117*
20006/1846
20008/1096
2002V1643
20010/1230
20026/0231
2002V1369
02/06/73
03/12/73
12/1V72
11/07/72
11/26/72
11/08/72
06/25/73
12/10/72
09/12/72
0?/2*/73
09/17/72
12/30/72
06/30/73
03/U/73
05/25/73
02/14/73
12/28/72
09/28/72
0?/20/7s
11/05/72
01/19/73
10/20/72
11/06/72
01/16/73
l?/12/72
06/07/73
09/15/72
01/01/73
OS/2*/72
07/16/73
10/17/72
02/06/73
11/07/72
11/26/72
06/27/73
!2/l*/72
07/14/73
06/23/73
10
30
90
50
50
70
80
60
10
10
100
90
20
40
20
100
100
*0
100
*0
80
*0
90
7,0
100
*0
100
40
60
7Q
50
ZQ
30
80
.70
80
70
60
2752
3225
1999
1*83
1748
1497
4691
19*3
702
3003
773
2222
4760
3254
4258
2862
2206
925
2946
1455
2501
1232
1*69
2459
1971
4441
744
2250
437
4985
1190
2752
1483
1748
4719
1999
4956
4663
43,1
16,6
41,o
5l,R
43,9
47.7
*9«n
54»7
55,4
47.1
21.5
«7>6
58.5
51.6
60.3
18.7
24.6
53.3
2lM
57,3
41.4
35.4
55,?
50. n
49«4
35. R
57.6
40.7
*8.
 n
33.5
58.?
43. g
52.?
44, R
46. g
42.0
46.?
52.1
130.7
60.5
142.1
132.6
141.9
138.7
155.8
117.5
78.3
124.0
173.6
129.8
71.5
115.9
75,6
73.4
86.6
71.4
66.3
114,8
135.0
122.7
123.5
118.5
131.1
189.6
107.5
139.0
60.8
191.8
91.4
129.4
131.0
140.8
160.0
141.1
157.2
149.7
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
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C C D 0
10827E
10826E
10826E
10S25E
10824E
10823E
10823E
10823E
10823E
10822E
10821E
10821E
1082QE
10818E
10817E
10817E
10816E
10816E
10816E
10815E
10813E
10812E
10812E
1081QE
108Q9E
10808E
10807E
10807E
108Q5E
108Q5E
10805E
10803E
10803E
10803E
108Q2E
10800E
10800E
108QOE
1420N
1015S
6SQ6S
0423S
7713S
5838M
1428N
0132\j
7128S
6528N
1433N
l430,M
1430N
04283
1309-NJ
6854S
1306N
0118.M
0518S
0113^
1255N
1300N
6859S
07Q5N
13Q3N
1256N
1259.M
1254N
1843N
05483
1141S
7156N
1849N
1 30 1 ,V
0005N
1306N
1305N
05563
1108-02381
114o-02222
115g-00560
1051-02254
1213-23275
1353-03275
1216-02383
1160-023Q2
1226-00344
1357-03484
134?.-02375
1234-02383
1306-02381
110R-02262
107?-02375
1229-00511
liSo-02382
1106-023Q2
1177-02262
114??-023o3
1054-02375
116?-02382
1247-00511
1107-02343
Il9g. 02384
1126-02384
1144-023S4
1108-02383
1127-02424
1051 -02260
1140-02225
1220-04274
1217-02425
1216-02385
1160-023Q4
l34?-0238i
1234-02390
1141-02265
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20007/0024
20009/0308
20011/1036
20003/0317
20015/1678
20025/0692
200l6/00?3
20011/1239
20016/1259
20025/0924
20026/0379
20018/0422
20025/0564
20006/1605
20005/0246
20016/16Q4
20013/0647
20006/1723
20012/H85
20010/0989
20003/0520
20011/1390
20020/0156
20006/1847
20014/1175
20008/1097
20010/1231
20007/0025
20008/1131
20003/0318
20009/03Q9
20016/0&30
20016/0152
?0016/0024
20011/1240
20026/0380
20018/0423
20010/0899
11/08/72
12/10/72
l?/28/72
09/12/72
02/21/73
07/11/73
02/24/73
IP/30/72
03/06/73
07/15/73
06/30/73
03/14/73
05/25/73
11/05/72
10/03/72
03/09/73
01/19/73
11/06/72
01/16/73
IP/12/72
09/15/72
01/01/73
03/27/73
11/07/72
OP/06/73
11/26/72
12/14/72
11/08/72
11/27/72
09/12/72
13/10/72
02/28/73
OP./25/73
0?/«?4/73
12/30/72
06/30/73
03/14/73
12/11/72
70
60
100
40
100
10
10
100
10
80
20
40
20
30
80
50
70
80
60
100
90
40
»0
30
10
80
70
70
30
20
60
0
30
10
30
20
50
»0
1497
1943
2193
702
2973
4914
3003
2222
3141
4970
4760
3254
4258
1455
995
3183
2501
1469
2459
1971
744
2250
3434
1
 1483
2752
1748
1999
1497
1762
702
1943
3060
3017
3003
2222
4760
3254
1957
48.6
55.1
33.3
54.9
11.7
50.6
47.7
48.3
13.1
45.Q
57.7
52.0
59.7
57.7
56.?
14.3
42.?
55. R
50. s
50.?
57. R
41.7
7.9
53.o
44. 5
45. R
43.0
49.5
41.7
54.3
55. R
9.9
46.0
48.?
49.0
57.0
52.4
53.6
137.3
115.6
68.6
76.3
85.2
148.9
122.5
128.4
68.4
159.3
69.4
114*1
73.2
112.6
118.4
64.5
133.8
121.5
116,9
129.6
105.2
137.9
61.1
129.3
128.1
139.6
140.0
136.0
144.1
74.5
113.6
171.7
126.6
120.9
126,9
67.*
112.2
121.3
GGQG
G G
PPGP
GGGG
GGGG
GGG
G8GG
G GG
GPPQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
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GGGG
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GGGG
GGGG
GGGG
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GGGG
GGGG
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GGGG
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GGGG
GGGG
GGGG
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GGGG
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10738E
10738E
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13Q4N
1849N
0555S
1U3M
06443
00073
1140N
0013S
1724N
1133N
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1717N
0538N"
4143N
1718N
1136,N|
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1131N
1716N
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107?|»02381
11771.0226*
1106-023Q5
118ofo2384
114?-02310
118lfo2*25
116?i02385
131?4o*382
1163402*25
1107?02345
1168+030*2
1091*02*24
1198-02390
1126402390
1175400503
11*4^02390
11*5;02*31
1108402390
1051^02263
11274o2*3l
121&402392
116o«jo23ll
1217-02*32
11*1-02272
1364-0*264
1337-03384
134?J02384
1234-02392
1306-02390
1210-23110
1204-030*5
1105-02271
1330-0*381
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0.000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oo'ooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/OOC50
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2002*/06*7
20025/0565
2002*/1035
20018/0542
20006/16Q6
20005/0247
20012/1186
20006/172*
20013/06*8
20010/0990
20013/0732
20011/1391
20022/1315
20011/1500
20006/18*8
20012/0173
20006/0255
200H/1176
20008/1098
20013/0*27
20010/1232
20010/1362
20007/0026
20003/0319
20008/1132
20016/0025
20011/12*1
20016/0153
20010/0900
20026/0730
20024/1045
20026/0381
20018/0*2*
20025/0566
20015/1254
20015/0020
20006/1607
2002*/0935
4 A/\ _ v r\
DATE
ACQUIRED
07/12/73
05/25/73
06/2*/73
03/15/73
11/05/72
10/03/72
01/16/73
H/06/72
01/19/73
12/12/72
01/20/73
01/01/73
05/31/73
01/02/73
H/07/72
01/07/73
10/22/72
02/06/73
H/26/72
01/1V73
12/1V72
12/15/72
H/08/72
09/12/72
11/27/72
02/2V73
12/30/72
02/25/73
12/11/72
07/22/73
06/25/73
06/30/73
03/1V73
05/25/73
02/18/73
02/12/73
11/05/72
06/18/73
CLBUD
C8VER
X
80
20
*0
60
10
70
so
80
60
90
«0
10 .
100
90
20
#0
70
10
80
100
50
90
60
20
30
10
50
60
fto
0
90
ao
60
10
10
60
*0
»0
8RBIT
NUMBER
4928
4258
4677
3268
1*55
995
2*59
1*69
2501
1971
2515
2250
43*3
226*
1*83
233*
1260
2752
17*8
2*30
1999
2013
1*97
702
1762
3003
2222
3017
1957
5068
4691
*760
325*
4258
2931
2836
1*55
459*
SUN
ELEV.
*9,5
59.0
51.0
51.0
58.0
56. A
50. 9
56,3
*3.b
50.9
39,7
42. ft
38.6
38.9
53,7
21,0
50.7
45,?
46.7
29, ft
43,9
39,9
50.4
53'A
*2,7
*8.7
49,7
46,7
54.1
38.3
50.0
56,?
52,7
58,3
11. A
28.?
58,?
40. i
SUN
All*.
151.0
71.0
151.7
119.Q
110.3
116,2
115,2
119*5
132.7
128,1
136.8
136.8
178.0
140.8
127.6
152.7
134.2
126.8
138.4
70,6
138.9
143.Q
134.5
72.7
143,1
119.3
125,4
- 125.1
119,5
171.6
153.7
65.5
110.3
68.8
90.2
147.0
108.0
176.7
IMAGE QUALITY
RBV MSS
133 45678
QQGG
GQGQ
GGG3
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PR9DUCTS
B P P 8 P
C C O D
KEYS? CL8UD C8VER % • *,,.., o T8 100 * X CC8UD C8VER. ** « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8r PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED* G»G8flD, F-FAIR BUT USABLE* P-PB8R,
PR8DUCTS ALREADY MADE •»..,.. R.MADE FRSM RBV. M.MADE FROM MSS. a.MADE FR9M RBV AND MSS»
00557 MAY ?.3*'74 C99RD1NATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P9IMT
9F IMAGE
LONG LAT
10737E
10737E
10736E
10736E
10735E
10735E
10735E
10734E
10732E
10731E
10731E
10730E
1073QE
10730E
10730E
10729E
10728E
10728E
10727E
10726E
10726E
10725E
10725E
10725E
10723E
10722E
10722E
10722E
10721E
10720E
10719E
10719E
10718E
10718E
10718E
10716E
10716E
10715E
1723.M
0811S
1725N
0134S
1722N
1014N
0139S
66Q8S
6533N
4142N
6923N
1558N
1007N
041 2N
6529N
1551N
1011M
7640N
084 IS
7Q21S
1550N
lOOlN
7156S
1008N
1551N
0248S
6615S
7630S
1556N
1012N
0849S
4Q17N
1014N
0300S
0937S
1559N
KEYS 5
9BSERVATI8N
ID
1235-02*33
1177-02271
1307-02431
llOft-02311
1289-0243?
llSo-02391
114P-02312
117R-01064
1054-02384
1070-03541
1240-03050
1361-04102
1181-02431
116?-02391
1107-02352
105P-03541
1091-02431
1198-02393
1068-05221
105l-o'2265
119?-00*53
1145-0!2433
1108-02392
117?-0,034l
1216-02394
1127-02433
1160-02313
123?-01073
116?- 23442
1217-02434
1234-02395
1141-02274
H6g-O3045
1342-02390
1306-02393
1106-02314
1177-02273
1307-03433
M1CR9FILM ROLL NO./
P8SITI9N IN ROLL
RBV MSS
00000/0000 20018/0543
00000/0000 20012/1187
00000/0000 20022/0746
00000/0000 20006/1725
00000/0000 20021/0100
00000/0000 20013/0649
00000/0000 20010/0991
00000/0000 20012/13Q4
00000/0000 20003/0521
00000/0000 30005/0063
00000/0000 20018/1150
00000/0000 20026/0415
00000/0000 20013/0733
00000/0000 20011/1392
00000/0000 20006/1849
00000/0000 20003/0352
00000/0000 20006/0256
00000/0000 20014/1177
00000/0000 20004/1862
00000/0000 20003/0320
00000/0000 20014/0388
00000/0000 20010/1363
00000/0000 20007/0027
00000/0000 20012/0643
00000/0000 20016/0026
00000/0000 20008/1133
00000/0000 20011/1242
00000/0000 20017/0093
00000/0000 20011/1488
00000/0000 20016/0154
00000/0000 20018/0425
00000/0000 20010/0901
00000/0000 20012/0174
00000/0000 20026/0382
00000/0000 20025/0567
00000/0000 20006/1726
00000/0000 20012/1188
00000/0000 20022/0747
DATE
ACQUIRED
03/15/73
01/16/73
05/26/73
11/06/72
05/08/73
01/19/73
12/12/72
01/17/73
09/15/72
10/01/72
03/20/73
07/19/73
01/20/73
01/01/73
11/07/72
09/13/72
10/22/72
02/06/73
09/29/72
09/12/72
01/31/73
12/15/72
11/08/72
01/11/73
02/24/73
11/27/72
12/30/72
03/12/73
01/01/73
02/25/73
03/14/73
12/11/72
01/07/73
06/30/73
05/25/73
11/06/72
01/16/73
05/26/73
CLBUD
C9V.ER
*0
80
10
60
20
10
«0
$0
f>0
90
0
90
80
20
80
90
70
10
90
30
100
70
90
70
10
70
60
40
100
50
BO
50
70
10
50
*0
50
20
ORBIT
NUMBER
3268
2459
4272
1469
4021
2501
1971
2472
744
968
3338
5026
2515
2250
1483
717
1260
2752
941
702
2667
2013
1497
2388
3003
1762
2222
3225
2262
3017
3254
1957
2334
4760
4258
1469
2459
4272
PAQE 0188
SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
51*5 117.2 GPGG
51.3 113.5 GGGG
60OR 77,8 GGGG
56,fi 117.4 GGGG
60.8 86.0 GPGG
43*8 131.5 GGGG
51.6 126.5 GGGG
31.7 68,5 GGGG
57.9 100*4 GGGG
20.« 168.0 GGGG
41.0 HI.5 GGGG
41.1 166.1 OGG
40,6 135.8 GGGG
43»5 135.7 GGGG
54.4 125.8 GGGG
27.6 165.5 GGGG
51.5 132,6 GGGG
45.9 125.4 GGGG
10.7 190.5 GGGG
53.Q 71.0 PPPP
24,9 71.3 GGGG
40.9 142.0 GGGG
51.2 133,0 GGGG
88.2 73,5 GGGG
49e? 117,7 6GPG
43,7 142,0 GGGG
50.3 123.8 GGGG
15*R 61,4 GGGG
25.? 83.2 PGGG
47.3 123.6 GGGG
52.9 108,3 GGGG
54.6 117,6 GGGG
22*1 152.1 GGGG
55.4 63.7 GGGG
57,B 66.8 GGGG
97.? _ 115.3 GGGG
51.6 111.7 GGGP
60*3 75.3 GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE ...
% CL8UD C9VER. «# « N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED* G«G8f»D, FsFAlR BUT USABLE. P»P98R.
R-MADE FROM RBv. MoMADE FROM MSS. BoMADE FR8M RBV AND MSS«
00857 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FSR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0189
PRINCIPAL PBINT
QF IMAGE
L8NG LAT
10715E
1071*E
10713E
10713E
10712E
10710E
10708E
10708E
10707E
10707E
10707E
10706E
10705E
10705E
10705E
1070*E
1070*E
10702E
10702E
107Q1E
10701E
10700E
10700E
10700E
10659E
10659E
10658E
10658E
10656E
10656E
10656E
10656E
10656E
10656E
10655E
10655E
1065*E
10654E
1556N
0306S
1555N
0837M
02*5N
*017N
U31N
1*26N
1*25.NJ
0*118
68Q6N
6*10N
0835.M
1009S
1*23N
7612S
1*23M
*017N
6*o7M
58*3M
7525S
1*30N
1016S
*019N
712*S
76*8N
*025N
0122N
0427S
685*S
771*S
110*5
7250S
1*32N
1*30N
8BSERVATIBN
ID
1235-02*35
il*?-023l5
1356-03*35
1289-02*3*
1054-02390
1107-0235*
1204-03051
1181-02*3*
1163-02*3*
I09t-02*33
107o-023l2
136o-0*05o
1339-03*92
1108-02395
1051-0227?
11*5-02**0
1199-235Q2
1127"02**0
116o-023£o
1354-03333
12*0-03053
1357-03*91
1336-03335
1166-00010
1217-02**!
11*1-02281
13*8-030**
1209-00*02
1338-0522*
1294-03052
1053-02352
1106-02320
12l!?-0056*
1196-23332
1177-02280
1189-00290
1307-02**0
1235-02**2
MICR9FILM R8LL N9./-
PBSITI8N IN R8LL
RfiV M!5S
00000/0000 20018/05**
00000/0000 20010/0992
00000/0000 20026/0232
00000/0000 20021/0101
00000/0000 20003/0522
00000/0000 20006/1850
00000/0000 20015/0021
00000/0000 20013/073*
00000/0000 20011/1501
00000/0060 20006/0257
00000/0000 20005/0060
00000/0000 20026/0931
00000/0000 2002*/16**
00000/0000 20007/0028
00000/0000 20003/0321
00000/0000 20010/136*
00000/0000 200H/139*
00000/0000 20008/113*
00000/0000 20011/12*3
00000/0000 2002*/06*8
00000/0000 20018/1151
00000/0000 20025/0925
00000/0000 2002*/1036
00000/0000 20011/18*2
00000/0000 20016/0155
00000/0000 20010/0902
00000/0000 20025/0*05
00000/0000 20018/0061
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20021/0*56
00000/0000 20003/0*29
00000/0000 20006/1727
00000/0000 20015/1*08
00000/0000 200l*/1007
00000/0060 20012/1189
00000/0060 20013/1841
00000/0000 20022/07*8
00000/0000 20018/05*5
DATE
ACQUIRED
03/15/73
12/12/72
07/l*/73
OB/08/73
09/15/72
11/07/72
02/12/73
01/20/73
01/02/73
10/22/72
10/01/72
07/18/73
06/27/73
11/08/72
09/12/72
12/15/72
02/07/73
11/27/72
12/30/72
07/12/73
03/20/73
07/15/73
06/2*/73
01/05/73
02/25/73
12/11/72
07/06/73
02/17/73
06/26/73
05/13/73
09/l*/72
1 1/06/72
02/20/73
02/OV73
01/16/73
01/28/73
03/26/73
03/15/73
CL8UD
CBVER
%
80
7.0
90
£0
60
20
100
60
10
ftO
10
10
80
SOfto
10
10
£0
50
*0
0
80
10
100
SO
30
10
0
90
96
50
SO
100
30
SO
0
60
SO
8RBIT
NUMBER
3268
1971
*956
*021
7**
1*83
2836
2515
226*
1260
967
5012
*719
1*97
702
2013
2778
1762
2222
*928
3338
*970
*677
230*
3017
1957
*8**
290*
*706
*091
730
1*69
29*6
2736
2*59
2625
*272
3268
SUN
ELEV.
51.9
520
*7.2
60«4
57.9
55*0
29*2
*U*
*0«7
52«3
57.7
*2»4
*7.g
52.Q
52.3
*1.9
17,3
***6
50.9
50. R
*l.q
*6,o
52,0
26,Q
*7.q
55.0
60.7
18.9
36.6
58.fi
57.0
57.6
20.0
17.2
51.9
23*6
59.6
52.3
SUN
AZIM.
115.*
124.8
155.1
83.*
98.1
123.9
146.2
13*. 7
138.8
131.0
89.3
163.7
157.8
131.*
69.*
1*1.0
82.6
1*0.9
122.2
149.0
1*0.2
157,1
1*9.6
80.1
122*1
115.7
118.*
71.0
188.1
127.5
85.8
113*1
67.5
86.8
109.9
7*. 9
73.0
113.5
IMAOE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *5678 C COD
8GGG
QGQG
GPGG
GPGG
GGGGf
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGO
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG M
GGGG
N
 GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS? CL8UD C8VER X •*. 0 TB 100 • X CLBUD C8VER. •# * NQ CL8UD DATA AVAILABLE*
BLANKSsBAND N8T PRESENT/REQUESTED. RiRiCYCLEDi GgGSfiD, F-FAIR BUT USABLE, P-P88R.
PRSDUCTS ALREADY MADE .»...,. R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MAOE FRSM RBV AND MSS*
00557 MAY 23*'74 C99RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATA18G FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
10653E
10652E
10652E
10650E
10648E
10647E
10647E
10646E
10646E
10645E
10645E
10644E
10643E
10642E
10641E
10641E
10641E
10640E
10640E
10639E
10638E
10637E
10636E
10635E
10635E
10635E
10635E
10633E
10633E
10633E
10633E
10631E
10631E
10630E
10630E
10627E
10627E
10626E
0433S
1430N
0710N
0119N
1852N
130*N
0537S
1259N
1258N
1846N
0709N
1135S
7 04 ON
1256N
1842N
1257N
05423
6923N
1843N
1840N
1304N
75073
1849NJ
6004N
0005S
0553S
692*3
1848N
13Q5N
13Q4N
06003
1851N
0543N
6QOON
1303M
4555N
0704$
1726N
KEYS:
8BSERVATI8N
ID
114P-02321
1289*02441
1054-02393
1107-02361
1182-02481
1181-02440
1070-023U
1163-02441
1091-02440
1164-02481
1108-02401
1051-02274
1363-Q4212
1145-02*42
1146-02482
1127-02442
116Q-02322
1056-04155
1200-02483
112R-02483
1217-02443
1203-00071
1218-02484
1337-03391
1053-02355
HOft-02323
115g- 00563
l36?»02475
1307-02442
1235-02444
114?-02324
1308-02483
1054-02395
1355-03385
1289-02443
1044-03141
I07n-02321
118?-02483
MICR8F!LM
P9SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000-
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20010/0993
20021/0102
20003/0523
20006/1851
20013/0897
20013/0735
20005/0061
20011/1502
20006/0258
20011/1631
20007/0029
20003/0322
20026/0441
20010/1365
20013/0039
20008/1135
20011/1244
20006/0022
20014/1414
20008/1204
20016/0156
20015/06Q3
20016/0273
20024/1046
20003/0430
20006/1728
200H/1037
20026/0422
20022/0749
20018/0546
20010/0994
20022/0860
20003/0524
20026/0517
20021/0103
20002/1710
20005/0062
20013/0898
1 nft « * f"i
DATE
ACQUIRED
12/12/72
05/08/73
09/15/72
H/07/72
01/21/73
01/20/73
10/01/72
01/02/73
10/22/72
01/03/73
11/08/72
09/12/72
07/21/73
12/15/72
12/16/72
11/27/72
1JV30/72
09/17/72
02/08/73
11/28/72
02/25/73
02/11/73
02/26/73
06/25/73
09/14/72
11/06/72
12/28/72
07/20/73
05/26/73
03/15/73
l?/l2/72
05/27/73
09/15/72
07/13/73
05/08/73
09/05/72
10/01/72
01/21/73
CL.BUD
CBVER
X
90
30
60
10
90
30
20
10
30
70
50
60
30
20
100
20
90
50
50
70
30
0
20
70
80
30
100
30
50
»0
80
20
60
90
30
»0
10
80
BRBI1
Nunsi
1971
4Q21
744
1483
2529
2515
967
2264
1260
2278
1497
702
5054
2013
2027
1762
2222
773
2780
1776
3017
2820
3031
4691
730
1469
2193
5039
4272
3268
1971
4286
744
4942
4021
605
967
2529
SUN
ELEV.
52.9
6o« n
57,9
55*6
38.9
42.3
57.4
41,7
53.1
37.9
52,8
51,5
39.6
42.9
38.8
45.6
51*4
22.7
42.0
41.5
48.4
17,5
46.3
51.0
56.6
57.9
32.?
59.0
59.Q
52.6
53,4
61.3
57. R
49.4
59«5
45.6
57,1
39 r*
SUN
AZIM.
123.1
80.9
95.7
122.0
137.6
133,6
87.1
137.7
129.3
141.5
129.8
67.8
168.7
HO.O
143.9
139.7
120.5
171.4
132.4
144,1
120.5
79.1
126.2
151.6
83.6
110,9
69.6
80.8
70.7
111.6
121-3
79.9
93.4
151.0
78.5
143.9
84.9
136.6
PAGE 0190
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B 'P P 8 P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GPGG
GGPG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE
CL8UD CSVERt »*-* N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSnBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G»G8fiD. F«FA1R BUT. USABLE. P«P8BR.
,.,,... R-MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY Z3/'74
PRINCIPAL P8INT BBSERVATI9N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C89RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9Q FBR N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM RSLL N9./ DATE CL9UD 8RE
P8SITIBN IN R8LL ACQUIRED CBVER NUf
RBV MSS %
PAGE 0191
10626E
10625E
10625E
10624E
10624E
10623E
10621E
10620E
10620E
1062QE
10620E
10620E
10619E
10619E
10619E
10619E
10618E
10617E
•10615E
10615E
10614E
10613E
10612E
10612E
10612E
10612E
10611E
10611E
10610E
10610E
10609E
10608E
10607E
10606E
10605E
106Q5E
10605E
106Q4E
1137N
1132N
0543N
1719N
1133N
1720.M
1130N
6244N
*1*7N
1710N
1131N
0709S
171SN
1715N.
7011S
7302S
1138NI
1714N
1723N
0720S
0132S
1138N
*13*NI
1722N
1139N
07273
2al3N
0*1 6N
1725N
1135N
641 IN
4l^*N
7U&S
*1**N
2145N
lOllN
59573
7156NT
1181-02*43
1091-02442
1108-02*04
116^-02483
1163-02**3
109?»02*83
1145-02*45
1069-03*91
1187-03102
1110-02*85
1127-02*45
1160-02325
120o-6?*85
11*6-02*85
1229-00513
1135-00291
1217-02*50
112R-02*85
1218-02*90
1106-02325
1053-02361
1235-02*51
1133-03103
136?-G2*81
1307-02*45
11*?-02330
1309-02525
1054-02*02
130fi-02*85
1289-02*50
107o-035*3
122S-0310*
1169-00175
12*1-03105
1183-02530
1181-02*45
11*7-01335
1365-04322
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/0736
20006/0259
20007/0030
20011/1632
20011/1503
20006/0372
20010/1366
20004/1978
20013/1598
20007/0284
20008/1136
20011/1245
2001*/1*15
20013/00*0
20016/1605
20010/0548
20016/0157
20008/1205
20016/027*
20006/1729
20003/0*31
20018/0547
20008/17*2
20026/0*23
20022/0750
20010/0995
20022/0995
20003/0525
20022/0861
20021/010*
20005/006*
20018/019*
20013/0272
20018/1300
20013/1025
20013/0737
20010/1631
20026/0755
01/20/73
10/22/72
11/08/72
01/03/73
01/02/73
10/23/72
12/15/72
09/30/72
01/26/73
11/10/72
11/27/72
12/30/72
02/08/73
12/16/72
03/09/73
12/05/72
02/25/73
11/28/72
02/26/73
11/06/72
09/1V72
03/15/73
12/03/72
07/20/73
05/26/73
12/12/72
05/28/73
09/15/72
05/27/73
05/08/73
10/01/72
03/03/73
01/08/73
03/21/73
01/22/73
01/20/73
12/17/72
07/23/73
10
20
20
50
10
80
10
100
30
80
20
50
30
60
70
100
20
60
20
40
80
*0
0
70
30
60
70
60
60
20
90
20
100
30
90
20
7,0
0
2515
1260
1497
2278
2264
127*
2013
95*
2599
1525
1762
2222
2780
2027
3183
1872
3017
1776
3031
1*69
730
3268
18*6
5039
4272
1971
4300
7**
4286
4021
968
3101
23*6
3352
-25*3
2515
20*0
5082
43.1
53ig
53. p;
38«s
*2 • 6
50.5
*3,ft
23. A
23i7
*6.4
46.R
52.0
42.8
39. ft
13.1
28.9
48.9
*2.5
46.9
58.?
56.?
52«9
22.7
58. 5
58.?
54.0
62. R
57.6
60. A
59.0
22«o
34.6
26*6
*1.4
37,?
43.9
#0.0
38.1
132.4
127.5
128.0
140.6
136.6
13*. 6
138.9
16*o9
149.7
1*0.4
138.5
118.8
131.2
1*2.9
66.0
71.1
118.9
1*3.1
124,7
108.6
81.5
109.7
156.4
78.5
68,6
119.5
87.9
91.0
77.4
76,2
166.5
14*. 1
77.5
141.4
139.3
131.2
65.2
171.5
KEYS: CLSUD CSVER % •.....*<
IMAGE QUALITY ........
PR9DUCTS ALREADY MADE
>»«.... o TS 100 « x CLSUD CSVER* «» • NQ CLSUD DATA AVAILABLE.
•»..... BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED, GsGSftD. F-FAIR BUT USABLE* P"P08R«
• • R«MADE FRBM. RBV. M»MADE FRSM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
OOJ57 MAY 23>'74
PRINCIPAL P8JNT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
L9NG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8t/
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
PAGE 0192
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 15678 C COD
1060*E
1060*E
106Q*E
10604E
1060*E
10603E
10602E
10602E
106Q2E
10602E
10601E
10600E
10600E
10600E
10559E
10558E
10558E
10557E
10557E
10557E
10557E
10556E
10554E
10554E
10553E
10553E
10553E
10553E
10552E
10552E
10551E -
10551E
10550E
1055QE
10550E
10550E
10549E
10548E
2141N
1559N
1007N
1006N
041 7N
0122S.
*1*9N
1553M
1552M
7811S
1003N
2l34iVJ
lOO^M
0836S
15*.*N
*U5N
1548N
2136N
1553N
1012N
6737S
15f8N
2U1N
1555N
4*29N
1011N
0258S
7240S
1011N
085fS
2140.M
02t9M
^022N
1556M
1555N
1008'M
2146N
1558N
1165-02530
118?-02*90
1163-02*50
1091-02445
1108-02*10
1323-02365
1331-03101
109?-02*85
1164-02*90
119^-23163
1145-02*51
11*7-02532
1127-02*51
1160-02331
1110-02*91
13*9-03100
11*6-02*91
1129-02532
1200-02*92
1217-02452
1178-01071
1128-02*92
1219-02533
121g-02*93
10**-03143
1235-02*53.
1053-02364
1226-00351
1307-02*51
1142-02333
1363-02524
1054-02*0*
1187-0310*
1236-02*94
136P-02484
1289-02*52
1309-02&32
129o-02*93
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooobo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
20011/1747
20013/0899
20011/150*
20006/0260
20007/0031
20025/0941
2002*/0695
20006/0373
20011/1633
20014/0659
20010/1367
20010/1643
20008/1137
20011/1246
20007/0285
20025/0317
20013/00*1
20008/1350
200l*/l*16
20016/0158
200l2/13o5
20008/1206
20016/0434
20016/0275
20002/1711
20018/0548
20003/0*32
20016/1260
20022/0751
20010/0996
20026/0*3*
20003/0526
20013/1599
20018/0676
20026/0424
20021/0105
20022/0996
20022/0088
01/OV73 .
01/21/73
01/02/73
10/22/72
11/08/72
06/11/73
06/19/73
10/23/72
01/03/73
02/01/73
12/15/72
l?/17/72
11/27/72
12/30/72
11/10/72
07/07/73
12/16/72
11/29/72
OP/08/73
02/25/73
01/17/73
H/28/72
02/27/73
02/26/73
09/05/72
03/15/.73
09/14/72
03/06/73
05/26/73
12/12/72
07/21/73
09/15/72
01/26/73
03/16/73
07/20/73
05/08/73
05/28/73
05/09/73
100
20
10
50
10
80
10
20
20
100
20
80
20
30
60
100
10
90
10
70
70
20
50
20
80
30
80
20
20
80
80
#0
30
BO
90
JO
80
20
2292
2529
2264
1260
1497
4*95
4607
127*
2278
2694
2013
20*1
1762
2222
1525
4858
2027
1790
2780
3017
2*72
1776
3045
3031
605
3268
730
31*1
4272
1971
5053
7**
2599
3282
5039
4021
t.300
4035
35,9
*0«7
43.4
54f5
5*. 2
*8«5
61.3
51.3
39.fi
17.Q
#*.7
36.6
47,4
52.4
*7.3
60.1
*0,g
39.2
43, S
49.^
30.7
*3.S
45»?
*7«5
46, e;
53,1
55»7
11.9
57.5
54,5
59. g
57.4
24, R
52.?
58m
58.4
62.?
60.5
1*3.2
135,5
135.5
'125.7
126,3
51.8
121,5
133,1
139.6
91.6
137,7
145.6
137,2
117,1
139.2
121,2
1*2.0
1*6,1
129,9
117.3
69.2
1*2.0
128.6
123.2
1*2.4
107.7
79.5
70.5
66.6
117.6
86.1
88.8
149.0
11*,9
76,2
73.9
85.Q
83.0
KEYS: CLSUD CSVER % •
IMAGE QUALITY
PRSDUCTS ALREADY MADE
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGP
GSGG
GGGG
GGGG
33GG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
•*,.... 0 TB 100 • X CL8UD C8VER. *« • N8 CL6UD DATA AVAILABLE*
• "...... BLANKSiBAND NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED« G»G8sD« F»FAIR BUT USABLE* PpP88*»
R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE F«SM RBV AND MSS.
OOS57 MAY ?3i'74
PRINCIPAL P8JNT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
L9NG LAT
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBB-US
FR8M Q7/23V72 TB 07/23/73
M1CR8FILM RBLL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RfW MSS
PAGE 0193
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
P39DUCTS
B P P B P
C COO
10548E
10547E
105*7E
10546E
10546E
105*5E
10545E
10544E
10544E
10543E
10543E
10543E
105*3E
10542E
10542E
10542E
10541E
10541E
10541E
10540E
10540E
10540E
10539E
10538E
10538E
10537E
10537E
10536E
10536E
10536E
10535E
10535E
10535E
10533E
10533E
10532E
10532E
10532E
1558M
*020N
7353S
624*N
673*S
08*5N
7"033S
704 IN
0249.M
2018N
1432N
0839.N
0248S
6804N
201*N
7631S
*009N
U26N
1*25N
58*7N
0836N
7520S
1003S
*019N
1*16N
2Q08N
UglN
5841N
2012.N
U25.M
*019N
2010N
1421NJ
1428N
Of25S
5837N
*023N
2Q15N
130R"02*92
1151-03105
. 1206-002*0
1357-03*93
123?. 0108Q
1181-02*5?
117R-00&05
122n-0<f£80
1108-02*13
1183-02533
118?-02*92
I09i«02*5l
1323-02372
1361-04105
1165-02533
11*5-23501
1133-03105
1164-02*92
109?.-02*92
1319-03394
11*5-02*54
1131-00070
1160-02334
1223-03111
1110-02*94
11*7-02534
11*6-02*94
1337-03393
1201-02535
1200-02*94
12*1-03111
1129-02535
1128-02494
1218-02*95
1053-02370
1355-03392
1331-0310*
1219-02540
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20022/0862
20011/0288
20015/0206
20025/0926
20017/009*
20013/0738
20013/0*28
20016/0631
20007/0032
30013/1026
20013/0900
20006/0261
20025/09*2
20026/0416
20011/1748
20013/0023
20008/1743
20011/1634
20006/037*
20022/1780
20010/1368
20008/1567
20011/1247
20018/0195
20007/0286
20010/164*
20013/0042
2002*/10*7
200l*/l557
2001*/1*17
20018/1301
20008/1351
20008/1207
20016/0276
20003/0*33
20026/0518
2002*/0696
20016/0*35
05/27/73
12/21/72
02/14/73
07/15/73
03/12/73
01/20/73
01/14/73
0?/28/73
11/08/72
01/22/73
01/21/73
10/22/72
06/11/73
07/19/73
01/04/73
12/15/72
12/03/72
01/03/73
10/23/72
06/07/73
12/15/72
12/01/72
12/30/72
03/03/73
11/10/72
12/17/72
l?/16/72
06/25/73
02/09/73
02/08/73
03/21/73
11/29/72
11/28/72
02/26/73
09/14/72
07/13/73
06/19/73
02/27/73
70
#0
100
70
*0
30
100
0
30
70
30
90
30
80
90
100
0
0
20
»0
80
0
10
40
50
70
0
40
100
0
#0.
90
80
20
80
8.0
10
*0
4286
2097
2862
4970
3225
2515
2*30
3060
1*97
2543
2529
1260
4495
5026
2292
2025
1846
2278
1274
4440
2013
1816
2222
3101
1525
2041
2027
4691
2794
2780
3352
1790
1776
3031
730
4942
4607
3045
60.?
21.8
17t6
47«l
14.4
44*7
28. R
lltO
S*.8
38o?
41 i 5
55.1
47.4
*2e?
36.9
26. n
23*9
40.7
52.1
31.6
45. A
26.?
52,9
35. ft
48.?
37.7
41. g
52.Q
41.4
44.?
42.3
40.?
44«5
48.1
55. P
50.4
61.7
45,9
74,9
154.4
75.8
155.0
62.6
129.9
71.9
169.5
124.4
138.4
134.4
123.8
50.7
163.7
142.3
81.4
155.7
138.6
131.5
151.3
136.5
75,6
115-3
143.1
137.8
144,7
141,0
149.5
133.2
128.6
140.1
145.2
140.9
121.7
77.5
148.9
118,7
127,2
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGPGG
KEYS: CLBUD CBVER % ........
IMAGE QUALITY ........
PR8DUCTS ALREADY MADE
..,.,.. o Te too • x CLSUD CSVER. »* * NS CLBUD DATA AVAILABLE.
•» BLANKS.8AND NBT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED* GeGBBD. FfFAjIR BUT USABLE* PiPBBR.
•*..... RuMADE FR8M RBv. M.MADE FRBM MSS. B»MADE FK8M RBV AND MSS.
OOJ57 MAY 23* '74 C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N»US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
10532E
10532E
1Q531E
10531E
-10531E
10530E
10530E
1Q53QE
10529E
10529E
10529E
10528E
10528E
10527E
10527E
10527E
10526E
10526E
10525E
10525E
10524E
10524E
10524E
10524E
10522E
10521E
10521E
10520E
1052QE
1Q52QE
10520E
10519E
10519E
10519E
10519E
10518E
1051SE
0844.M
0844M
4Q23N
1021S
79Q4S
4305N
4Q22N
1429N
0122N
2Ql5iN
1434.M
1430N
6645N
4Q20N
2019N
1432N
1430N
07Q7N
7615S
7533N
431 4N
0122N
04153
7727S
7953S
13Q6N
4303M
1851.M
3856N
184SN
13QON
1259N
7Q42N
431 IN
1128S
7732S
3855M
65283
KEYS;
88SERVATIBN
ID
1235-02HO
1307->024B4
131^-03105
1H?"02335
1189-22540
117n-03l52
12955-03110
1362-0249Q
105*-024H
1363-02531
1344-02*91
1236-02^00
136o-04053
1349-031Q2
1309-0253*
1290-02495
1308-02494
10555-0245J
118P-23554
124ft-05l22
1188-03154
1108-02415
1323.02374
1179-23385
1129-22201
1183-02495
1044-03150
1183-02535
1187-03111
1165-02535
1164-02495
109P-02494
1364-04271
1206-03155
116o-0234o
114P-23333
1151-03111
1144-0118?
MiCR9FiLM RBLL NB./
P»S1TI8NI IN R^LL
RRV MSS
00000/0000 20018/0549
00000/0000 20022/0752
00000/0000 20022/1373
00000/0000 20010/0997
00000/0000 20014/0096
00000/0000 20012/0418
00000/0000 20021/0504
00000/0000 20026/0425
00000/0000 20003/0527
00000/0000 20026/0435
00000/0000 20025/0079
00000/0000 20018/Q677
00000/0000 20026/0932
00000/0000 20025/0318
00000/0000 20022/0997
00000/0000 20022/0089
00000/0000 20022/0863
00000/0000 20003/0601
00000/0000 20013/1022
00000/0000 20019/0151
00000/0000 20013/1735
00000/0000 20007/0033
00000/0000 20025/0943
00000/0000 20013/Q623
00000/0000 20008/1439
00000/0000 20013/0901
00000/0000 20002/1712
00000/0000 20013/1027
00000/0000 20013/1600
00000/0000 20013/0161
00000/0000 20011/1635
00000/0000 20006/0375
00000/0000 20026/0731
00000/0000 20015/0232
00000/0000 20011/1248
00000/0000 20010/1097
00000/0000 20011/0289
00000/0000 20010/1218
DATEACQUIRED
03/15/73
05/26/73
06/01/73
12/12/72
01/28/73
01/09/73
05/14/73
07/20/73
09/15/72
07/21/73
07/02/73
03/16/73
07/18/73
07/07/73
05/28/73
05/09/73
05/27/73
09/16/72
01/21/73
OV26/73
01/27/73
11/08/72
06/11/73
01/18/73
11/29/72
01/21/73
09/05/72
01/22/73
01/26/73
01/04/73
01/03/73
10/23/72
07/22/73
02/14/73
12/30/72
12/12/72
l?/21/72
12/14/72
CL8UD
C8VER
X
30
10
20
»o
#0
0
10
80
*0
90
*0
10
30
100
50
20
80
100
100
20
70
30
80
90
100
30-
60
30
*o
so
0
20
0
10
10
100
20
20
8RBIT
NUMBER
3268
4278
4356
1971
2638
2362
4105
5039
744
5053
4788
3282
5012
4858
4300
4035
4286
758
2541
3423
2613
1497
4495
2499
1801
2529
605
2543
2599
2292
2278
1274
5068
2864
2222
1983
2097
1998
SUN
ELEV.
53^3
56.7
61.4
54«9
16.9
20tl
59.0
57.4
57.1
59.4
57.7
52.5
43.4
60. ft
61.8
60.0
59.6
57.9
21.9
16.^
22.9
55.4
46^ 3
21. B
20.?
42.4
47»4
39.1
25.9
37.9
41.6
52.9
39.4
27.7
53.?
24»R
23.0
35.9
SUN
AZIM.
105.7
64.6
122.0
115.7
97.5
153.0
127,2
74.1
86.5
83.6
69.7
113.0
161.4
118.5
82.3
80.5
72.6
96.4
83*4
182.3
150.3
122.5
49.7
87.3
100.2
133.3
140.9
137.4
148.3
141.4
197.5
129.8
168.8
147.5
113,5
85.0
153.8
65.5
PAGE 019*
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GSGG
GQGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
PPQP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
PPGG
GGPP
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PRBDUCTS ALREAUY MADE »...,.o
CL8UD C8vER» *» • NB CL8UD DATA AyAlLABLE*
pSENT/REQUESTED* R?RECYCLEDi G-G8ftD<, F«FA1R BUT USABLEt P»P98R.
RoMADE FR8M RBV. M0MADE FR8M MSS. BsMADE FR8M RBV AND MSS« j
00!57 MAY 33*'74 C88RDINATE LISTING WITH RR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/79
SF IMAGE
L8NG LAT
10517E
10516E
10515E
10515E
10514E
105UE
10513E
10513E
'10513E
10512E
10512E
10512E
10510E
10509E
10509E
10509E
10509E
10508E
10507E
105Q7E
10507E
105Q6E
10505E
105Q5E
10505E
105Q5E
10504E
105Q4E
10502E
105Q2E
10501E
10501E
10459E
10*59E
10*59E
10459E
10459E
10459E
1250N
1255N
1842N
1259N
1845N
1255N
43Q7N
1844N
7136S
3843N
13Q2N
0552S
1849N
7209M
3853N
1303N
0004S
4559N
1848M
1303N
3853N
7434N
1853N
1306NJ
0540,M
00033
0541S
3857N
61173
3857N
3855N
1725..M
1721N
1133N
1133M
0542N
KEYS:
8BSERVATJ9N
ID
lllo-025oo
1 14<-i-025oo
1147-02541
1200-02501
1201-02541
1128-02501
1224-03160
1129-02541
119P- 00*55
1133-03112
1218-02502
1053-02373
1219-02542
131P-04385
1223-03113
136?-02493
1054-02413
1344-02494
1081-03200
1363-02533
1308-025Q1
1241-03114
1298-05010
1309-02541
l£9o-02502
1055-02454
1108-02422
1323-02381
1313-03111
1147-01341
129S. 03113
118P-025Q1
1349-03105
1183-02542
1165-02542
109P-02501
1164-025Q1
1109-02462
MICR8FILM
PSSITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
•00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R8LL
MSS
20007/0287
20013/0043
20010/1645
20014/1418
200l*/l558
20008/1208
20020/0010
20008/1352
20014/0389
20008/1744
20016/0277
20003/0434
20016/0436
20022/1316
20018/0196
20026/0426
20003/0528
20025/0080
20005/1100
20026/0436
20022/0864
20018/1302
20021/0738
20022/0998-
20022/0090
20003/0602
20007/0034
20025/0944
20022/1374
20010/1632
20021/05Q5
20013/0902
20025/0316
20013/1028
20013/0162
20006/0376
20011/1636
20007/0153
4 r\f\ •. v f*. at IP*
DATE
ACQUIRED
11/10/72
12/16/72
12/17/72
02/08/73
02/09/73
11/28/72
03/04/73
11/29/72
01/31/73
12/03/72
02/26/73
09/14/72
02/27/73
05/31/73
03/03/73
07/20/73
09/15/72
07/02/73
10/12/72
07/21/73
05/27/73
03/21/73
05/17/73
05/28/73
05/09/73
09/16/72
11/08/72
06/11/73
06/01/73
12/17/72
05/14/73
01/21/73
07/07/73
01/22/73
01/04/73
10/23/72
01/03/73
11/09/72
r* a i iF D .
CLBUD
CBVER
X
40
0
60
0
70
40
70
70
100
0
20
80
20
90
30
70
40
»0
100
60
20
40
30
70
10
.60
*0
90
30
80
10
50
100
0
60
40
10
40
BRBJ
NUMBI
1525
2027
20*1
2780
2794
1776
3115
1790
2667
1846
3031
730
3045
4343
3101
5039
744
4788
1121
5053
4286
3352
4148
4300
4035
758
1497
4495
4356
2040
4105
2529
4858
2543
2292
1274
2278
1511
SUN
:LEV.
49.1
42. R
38,7
44»9
42«?
45.4
34.0
41.3
23.9
25.1
48.*
54,6
46. A
39.7
36. B
56.7
56.7
56.9
33.3
59.0
58.9
43.?
34.8
61.3
59, R
57.8
36. o
45. p
61. A
39.0
59.6
43»?
61. ft
39,9
38. S
53,6
42,5
53i3
SUN
AZlM.
136,5
139.9
143.8
127.3
132.1
139.8
145.0
144,2
72.9
155.1
120.1
75.6
125.8
174,8
142.0
72.0
84.3
67,7
154.3
81.2
70.4
138.8
181.8
79.7
78.0
94.0
120.5
48.7
119.2
65.2
124.7
132.1
115,7
136.3
140.4
128.0
136.4
128.4
»• » N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
R»RECYCLED.
P3BDUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
PAGE 0195
IMAGE QUAUITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG3
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
G GG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
•FAIR BUT USABLE* P«P88«,
00:57 MAY 23>'74
PRINCIPAL P9IM7
8F IMAGE
L6NG LAT
ID
C6BRDINATE LISTING WITH PR&DUCT |DATA
STANDARD CATALOG FBR N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
PAGE 0196
IMAGE QIMUTY PR9DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
10*58E
10458E
10*57E
10456E
10*56E
10456E
10456E1
10*55E
10455E
10454E
10*53E
10453E
10453E
10453E
10452E
10452E
10452E
10*52E
10451E
10450E
1Q449E
10448E
10448E
10448E
10^47E
1Q446E
10**5E
1044SE
10^ 5£
10444E'
10444E
1Q444E
10**3E
10442E
10440E
10*38E
10438E
10433E
7206N
4140N
0707S
1129N
1185M
OOOON
7Q11S
6249N
1132.M
7324N
4148N
1719N
1713N
1129.M
3730N
1717N
1711N
0719S
1137N
4138N
0131S
4146N
1722.NJ
1136\|
1141.M
1138N
4135.V
0413N
7310S
17g6N
1140,-g
0129S
2143.M
4142^
1015N
1553N
1007N
0416N
133n-04383
117o-03155
1179-02382
1146-02503
1110-o'25o3
l324-024gl
121P-OQ571
I07(i-0355o
1200-025Q3
I3l4-0'4495
118R-03160
1201-02544
1147-02543
112ft-025o3
1187-03113
1129-02544
1111-02543
1053-02375
12U-025Q4
1044-03152
1054-02420
1206-03162
1219-02545
136?-02495
134U-025QO
130R-025Q3
1134-03161
1055-02460
117?-00343
1309-025^3
129n-025Q4
1108-02424
1184-02585
1224-03163
118P-025Q4
1165-02544
109?-02503
1109-02465
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20024/0936
20012/0419
20012/1399
20013/0044
20007/0288
20024/0377
20015/14Q9
20005/0065
20014/1419
20022/1438
20013/1736
20014/1559
20010/1646
20008/1209
20013/1601
20008/1353
20007/0428
20003/0435
20016/0278
20002/1713
20003/0529
20015/0233
20016/0437
20026/0427
20025/0081
20022/0865
200lO/05o9
20003/0603
20012/0644
20022/0999
20022/0091
20007/0035
20013/1205
20020/0011
20013/0903
20013/0163
20006/0377
20007/0154
06/18/73
01/09/73
01/18/73
12/16/72
11/10/72
Oft/12/73
0?/20/73
10/01/72
02/08/73
06/02/73
01/27/73
02/09/73
12/17/72
11/28/72
01/26/73
11/29/72
11/11/72
09/14/72
02/26/73
09/05/72
09/15/72
02/14/73
02/27/73
07/20/73
07/02/73
05/27/73
12/04/72
09/16/72
01/11/73
05/28/73
05/09/73
11/08/72
01/23/73
03/04/73
01/21/73
01/04/73
10/23/72
11/09/72
*0
0
70
10
30
10
*0
90
10
40
»0
10
10
80
100
30
10
60
20
60
50
20
0
»0
30
10
100
70
*0
50
10
60
*0
40
*0
10
60
50
4594
2362
2487
2027
1525
4509
2946
968
2780
4371
2613
2794
2041
1776
2599
1790
1539
730
3031
605
744
2864
3045
5039
4788
4286
I860
758
2388
4300
4035
1497
2557
3115
2529
2292
1274
1511
410
21i?
50»9
43.7
50»0
49»5
18*9
23.?
45, #,
38, ft
23.9
43.Q
39.7
46,4
26.9
42.3
46.1
54.0
49.1
48*3
560
28.8
47. p
56.6
56. p
58,?
22.5
57.7
27.1
60.8
59.0
56.5
37.3
35.0
44.0
39. 8
54.3
54.0
173.5
152,4
114.1
138.8
135.Q
52*8
68,9
165.2
126.0
177.9
149.6
130.8
142.9
138.6
1*7.6
143*2
140.6
73.8
118.4
139.4
82.2
146,7
124.3
70.0
65.8
68.2
156.3
91.7
75.4
77,1
75.7
118.5
139.1
143*9
130.9
139.4
126.2
126.7
GPGG
G3GG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3G
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
KEYS: CLSUD CSVER x ........
IMAGE QUALITY •.....«.
PR8DUCTS ALREADY MADE
....... 0 T9 100 « X CL8UD CfWER. *« « N8 CLBUD D A T A AVAILABLE.
• » BLA|s|KS«BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GtGBBD. F«FAIR BUT USABLE. P»P89R.
....... RnMADE FRBM RBv. M.MADE FRBM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23j"74
PRINCIPAL P8INT
9F IMAGE
L8NG LAT
10437E
10437E
10437E
10436E
10435E
10435E
10435E
10435E
10434'E
10434E
10433E
10433E
10433E
10433E
10433E
10432E
10432E
10432E
10431E
10431E
10431E
10430E
10429E
10427E
10427E
10426E
10425E
10425E
10425E
10424E
10424E
10423E
10423E
10423E
10422E
10421E
10420E
3728N
1558N
01?6S
08333
373 IN
2135N
0959N
1549N
1002N
7640N
4433N
4431N
1002M
08443
373 IN
155 IN
1547N
2138N
1544N
1010N
1550N
0258S
1555N
2141N
101 ON
1012N
0247N
7239S
•2U3N
1559N
02563
2146N
2016N
CB8RDINATE LISTING WITH .PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F0R N6N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0197
8BSERVATI8N
ID
1241-03120
1183-0254^
1324-02^2*
1179-02385
1313-03114
114R-02590
120n-025lo
llln-02505
1093»02544
1146-02505
105^-05334
1081-032Q3
1175-03204
1128-02510
1055-02382
1295-03115
1201-02550
1147-02550
1130-02591
1111-02550
1218-02511
1129-02550
1054-02422
1219-02551
1220-0259?
136P-025Q2
130g-025lO
1344-025Q3
1055-02*63
1209-00*0*
1319-05173
1238"02593
1346-02584
1309-02550
110R-02431
129?- 02591
1184-02591
1044-03155
MICROFILM RBLL N8»/
P8SITI8N IN R8LL
Rt?V MSS
00000/0000 20018/1303
00000/0000 20013/1029
00000/0000 20024/0378
00000/0000 20012/1400
00000/0000 20022/1375
00000/0000 20010/1782
00000/0000 20014/14HO
00000/0000 20007/0289
00000/0000 20006/0467
00000/0000 20013/0045
00000/0000 20003/0353
00000/0000 20005/1101
00000/0000 20012/0505
00000/0000 20008/1210
00000/0000 20003/0436
00000/0000 20021/0506
00000/0000 20014/1560
00000/0000 20010/1647
00000/0000 20008/1470
00000/0000 20007/0429
00000/0000 20016/0279
00000/0000 20008/1354
00000/0000 20003/0530
00000/0000 20016/0438
00000/0000 20016/0618
00000/0000 20026/0428
00000/0000 20022/0866
00000/0000 20025/0082
00000/0000 20003/0604
00000/0000 20018/0062
00000/0000 20022/1790
00000/0000 20018/0909
00000/0000 20025/0438
00000/0000 20022/1000
00000/0000 20007/0036
00000/0000 20021/0363
00000/0000 20013/1206
00000/0000 20002/1714
DATE
ACQUIRED
03/21/73
01/22/73
06/12/73
01/18/73
06/01/73
l?/18/72
02/08/73
11/10/72
10/24/72 '
lp/16/72
09/13/72
10/12/72
01/10/73
11/28/72
09/14/72
05/14/73
02/09/73
12/17/72
11/30/72
11/11/72
02/26/73
11/29/72
09/15/72
02/27/73
02/28/73
07/20/73
05/27/73
07/02/73
09/16/72
02/17/73
06/07/73
OV18/73
07/04/73
05/28/73
11/08/72
05/11/73
01/23/73
09/05/72
CLOUD
C8«ER
X
to
0
30
80
50
70
10
30
10
10
90
SO
0
90
50
20
0
0
100
20
20
10
80
0
20
60
20
50
60
0
100
so
100
20
70
70
0
60
BRBIT
NUMBER
3352
2543
4509
2487
4356
2055
2780
1525
1288
2027
718
1121
8376
1776
730
4105
279*
2041
1804
1539
3031
1790
744
3045
3059
5039
4286
4788
758
2904
4441
3310
4816
4300
1497
4063
2557
605
SUN
ELEV.
44,1
40.8
48.4
51.3
62.?
36. A
#6*3
50. ft
51.1
44.6
16.9
34.4
19.1
47.3
53.4
60.2
43«7
40.7
39.0
*7.1
49.6
43.3
55.9
«7.8
45,5
55.3
57.4
55,3
57,4
17. g
37.0
50. g
60.6
60.?
57.0
61. ft
38.3
49.2
SUN
AZIM.
137.4
135.2
SI. 7
112.3
116.3
145.5
124.6
133.6
133.5
137.6
189.3
133.4
153.5
137.3
72.0
122.1
129.6
141.9
146.2
139.4
116.8
142.1
80.2
122.8
128.3
68.1
66.2
63.9
89.4
73.0
185.1
121.3
81.5
74.7
116.4
92.6
138,1
137.8
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 05678
QQOQ
QQQG
GQGQ
QQGG
GQGQ
GGGG
GQGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGQ
QGGG
GGGG
GQGQ
GGG
GQGG
GGGQ
GQG
GGPG
GQQQ
GG G
PPPP
6QQQ
PRODUCTS
B P P B P
c coo
KEYS: CLSUD CSVER % •.. ....« o TB 100 » x CLSUD cevERt »* » NB CLBUD DATA AVAILABLE^
D'. RnRECYCUED. G*G88D. F-FA1R BUT US*BLEtPS8DUCTS ALREADY MADE <>,,.,,, R.MADE FRSM RBV» M.MADE FRSM MSS. B«MAOE FRSM RBV AND
00*57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8IMT
8F" IMAGE
L8NG LAT
10*20E
10*1SE
10*17E
10417E
10*17E
10417E
10*17E
10*16E
10416E
10*15E
10*14E
10*1*E
10*13E
10*12E
10*12E
10*12E
10411E
10411E
10*11E
•10*10E
10*loE
10*10E
10409E
10*09E
10*09E
10*09E
10*07E
10407E
10*07E
10406E
10405E
10*04E
10*0*E
10403E
10403E
10402E
10402E
104Q2E
0848N
0249N
6'653.sj
4021M
1427N
OS41N
0253S
1432N
1002S
0840M
*010N
OS32M
1*2*N
2QO&M
142*N
loios
4441M
*437vj
*017.M
1422M
141SM
68463
201 2N
2011N
1425N
042*3
1429.M
0843N
71263
0845N
0119N
6644NJ
201*M
2016M
04233
2016M
7Q36S
74003
C8SRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F6R N6N»US|
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0198
KEYS.'
BBSfRVATlSN
ID
118?- o'25lo
1109-02*71.
1289-04120
120A-03164
1165-02551
10S?-02Slo
1324"02*3o
11S3-02551
1179-02391
1200-02512
1134-03164
1110-02512
1P93-OS550
1148-02593
1201-02553
1053-02384
1315-03210
1333-032Q5
1224-03165
1147-02552
1111-0255?
117R-01073
Il30-02593
120P-02593
1129-02553
1054-o?425
1219-02554
l3&?-02504
1229-00520
130S-0251?
1055-02465
136i-o*lll
1220-02594
1364-02585
1108-02433
123g-o?595
H5g-00565
1189-00292
MICRBTILM
P8RITI9N
• RqV
OOCOO/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
R8LL -N8'./
IN R8LL
MSS
20013/0904
20007/0155
20021/0106
20015/0234
20013/016*
20006/0378
20024/0379
20013/1030
20012/H01
20014/1421
20010/0510
20007/0290
20006/0468
20010/17R3
20014/1561
20003/0437
20022/1519
20024/1082
20020/0012
20010/1648
20007/0*30
20012/1306
20008/1471
20014/1662
20008/1355
20003/0531
20016/0439
20026/0429
20016/16Q6
20022/0867
20003/0605
20026/0417
20016/0619
20026/0723
20007/0037
20018/0910
20011/1038
20013/1842
1 P\Pl m «/ f*i
DATE
ACQUIRED
01/21/73
11/09/72
05/08/73
02/14/73
01/04/73
10/23/72
06/12/73
01/22/73
01/18/73
02/08/73
12/04/72
11/10/72
10/24/72
12/18/72
02/09/73
09/14/72
06/03/73
06/21/73
03/0*/73
IP/17/72
11/11/72
01/17/73
11/30/72
OP/10/73
11/29/72
09/15/7?
0?/27/73
07/20/73
03/09/73
05/27/73
09/16/72
07/19/73
0?/28/73
07/22/73
11/08/72
03/18/73
l?/28/72
01/28/73
CL8UD
C9VER
8RBIT
70
70
0
50
10
f>0
50
10
70
cO
100
so
30
60
0
20
0
90
0
0
so
70
90
50
40
70
0
70
*0
10
70
80
10
100
30
90
70
10
MB ri
?529
1511
4022
2864
2292
127*
4509
25*3
2487
2780
1860
1525
1288
2055
2794
730
4384
4635
3115
20*1
1539
?472
1804
2808
1790
7*4
3045
5039
3183
4286
758
5026
3059
5067
1497
3310
2193
2625
Ann DA
SUN
UEV.
44o7
54.7
39.6
29«8
40.7
54o9
47s3
41»7
5 l « A
46<9
23.7
51n6
51.9
37.6
44,4
52.7
59.8
60«?
35. .9
41.7.
*8.o
29.6
*o«o
41.6
44.3
55.4
48.4
54*5
12«o
56.6
570
43.3
46.?
59.4
57.4
51.4
31.?
22o~6
SUN
A Z I M .
129.6
124.8
165.5
H5.9
138.4
124.4
50.6
134.1
110.6
123.1
155.7
132.0
131.9
144.6
.128.3
70.4
129.5
126.7
142.9
140.9
138.1
70.2
H5.2
132.9
141.0
78.2
121.2
66.3
67. 8
64.3
87.2
161.4
126.8
84.0
114.2
119,5
70.8
77.2
IMAGE QUALITY
RBV ftSS
123 45678
GGGQ
GGGQ
P G
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGQ
G
G GG
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GPGP
GGGG
PRODUCTS
B P P B P
C C D D
P3BDUCTS ALREADY MADE .......
CLBUD CSVER. **"
BLANKS-BAND NBi PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. G«G9BD. F-FAIR BUT USABLE' P»P88R«
R»MADE FRBM RBv. MBMADE F«8M MSS. B.fflADE F«8M RBV AND MSS«
r 00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
QF IMAGE
L8NG LAT
10401E
10401E
10401E
10400E
IC'^OOE
10400E
10400E
10358E
10358E
10357E
10356E
10356E
10356E
10355E
10354E
10354E
10354E
10353E
10352E
10352E
10352E
10351E
10350E
1035QE
10349E
10349E
10349E
10348E
10348E
10348E
10347E
10347E
10347E
10346E
10346E
10345E
10345E
43Q8N
201 8N
1432N
6525N
43QON
501 SN
JS50N
0712N
07Q6N
0122N
1301N
071 4N
0419S
1130S
4258N
13Q7N
3857N
1257N
11373
1259N
1842N
0542S
1254N
1253N
0552S
3855N
1845N
1258N
7040N
1845N
6647S
6Q08M
1304N
7643,M
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NBN.US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
eSSERVATISN
ID
1081=03205
1346-02590
1309-02552
l36n-04055
1171-03211
129?-02594
123?»01082
1184-02^94
1164-02513
1056-02510
1109-b2474
1165-02553
109?-025l?
1324-02*33
1179-02394
1099-03212
1183-02553
1110-02514
1188»03165
1093-02553
1053-02391
11^7-01344
1R01-02555
1148-02595
1180-02*34
1147-02555
1111-02555
1054-02*31
1206-03171
120P-03000
1129-02555
1365-04335
1130-03000
11*4-01184
1285-03511
1219-02560
1358-05335
1134-03170
MICR0FILM
P8SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R9LI- NBt/
IN R8LL
MSS
20005/1102
20025/0*39
20022/1001
20026/0933
20012/0506
20021/0364
20017/0095
20013/1207
20011/1639
20004/08Q7
20007/0156
20013/0165
20006/0379
20024/0380
20012/1*02
20006/0919
20013/1031
20007/0291
20013/1737
20006/0469
20003/0*38
20010/1633
20014/1562
20010/1784
20013/0650
20010/1649
20007/0431
20003/0532
20015/0235
20014/1663
20008/1356
20026/0756
20008/1472
20010/1219
20020/1633
20016/0440
20025/0904
20010/0511
1 r\r\ m v Pi
DATE
ACQUIRED
10/12/72
07/04/73
05/28/73
07/18/73
01/10/73
05/11/73
03/12/73
01/23/73
01/03/73
09/17/72
11/09/72
01/04/73
10/23/72
06/12/73
01/18/73
10/30/72
01/22/73
11/10/72
01/27/73
10/24/72
09/14/72
l?/17/72
0?/09/73
12/18/72
01/19/73
12/17/72
11/11/72
09/15/72
0?/14/73
02/10/73
11/29/72
07/23/73
11/30/72
12/14/72
05/04/73
03/27/73
07/16/73
l?/04/72
CL8UD
ceyER
K
20
100
20
40
30
30
80
0
10
70
80
10
50
10
70
0
50
80
100
40
10
90
10
30
90
30
90
30
40
20
80
0
40
10
60
30
90
90
BRBT
NUMBI
1121
4816
4300
5012
2376
4063
3225
2557
2278
772
1511
2292
1274
4509
2487
1372
2543
1525
2613
1288
730
2040
2794
2055
2501
2041
1539
744
2864
2808
1790
5082
1804
1998
3966
3045
4985
i860
SUN
LEV.
35.A
60 ti
59. R
44*5
20t?
61.5
13t?
39«2
45.1
57.9
55«3
41.6
55.5
46.?
51.9
29.9
42.5
52.4
26.1
52.7
52.0
38.0
45.1
38.6
50.5
42.7
48.9
54,8
30. R
42.4
45.?
39.?
4l»1
34. g
44.0
48.9
34.7
24.9
SUN
AZIM.
152,4
79.0
72.3
159.2
152.9
89.8
63.9
137.1
132.9
97.1
122.9
137,4
122,4
49.6
108.8
155.6
133.0
130.4
148,2
130.2
68.8
65.3
127.Q
143.7
115,4
139.8
136.7
76.2
145.0
131,7
139.9
168.7
144.3
66,1
156,3
119.6
186.7
155.1
PAGE 0199
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GPGG
GGPG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
KEYS: CLBUD CSVER % •..«.,,.,«..... o TQ loo » % CLSUO CBVER. «« « NS CLBUD DATA AVAILABLE.
RESENT/REQUESTED* P-RECYCLED* G?G8ftD, F»FAIR BUT USABLE.
PR8DUCTS ALREADY MADE ••..... R«MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AMD MSS.
00!157 MAY 23* '74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NBftUuS
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
•10345E
10344E
10343E
10342E
10341E
10341E
1034QE
10340E
10340E
10339E
10339E
10339E
10338E
10338E
10338E
10338E
10337E
10336E
10336E
1Q335E
1Q334E
10333E
10331E
1Q33QE
10330E
10329E
10329E
10329E
10328E
10328E
10328E
10328E
i0327E
1Q326E
10326E
10325E
10324E
10324E
1828N
0007S
0549S
1848N
692 3N
1850N
1851N
1849N
1306N
4312M
43Q9N
1847N
4315N
1851N
1723N
0539N.
0004S
0547N
0545S
1134N
1139.SJ
0539M
1130N
1133N
OOOON
4143N
4140N
07Q9S
1715N
1127N
1126M
0718S
1129N
1719M
1718N
0133S
7148S
ID
MICRBFTLM RSLL
P8SITI8N IN R8LL
,RBV MSS
KEYS:
1094-02594
1055«0'2*72
1108-02HO
1220-03001
1220-0,^ 283
1364-02591
1346-02593
1238-03002
1309-02555
1333-03211
1351-03210
1328-02594
1315-03213
129P-03000
1184-03000
1056-02512
1109*02480
109?-02515
1324-02*35
1165-02560
H83-0256Q
1110-02521
1093-02555
1201-02562
1325-02*75
1081-03212
1171-03213
Il8o-02**l
114S-03002
11*7-02561
1111-02561
1054-02*34
1129-02562
1209-03002
1219-02563
1130-03002
1055-02*74
1175-00512
•s ALREADY MADE
00000/0000 20006/05Q6
00000/0000 20003/0606
00000/0000 20007/0038
00000/0000 20016/0620
00000/0000 20016/0632
00000/0000 20026/0724
00000/0000 20025/0440
00000/0000 20018/0911
00000/0000 20022/1002
00000/0000 20024/1083
00000/0000 20025/0768
00000/0000 20024/0745
00000/0000 20022/1520
00000/0000 20021/0365
00000/0000 20013/12Q8
00000/0000 20004/0808
00000/0000 20007/0157
00000/0000 20006/0380
00000/0000 20024/0381
00000/0000 20013/0166
00000/0000 20013/1032
00000/0000 20007/0292
00000/0000 20006/0470
00000/0000 20014/1563
00000/0000 20024/0474
00000/0000 20005/1103
00000/0000 20012/0507
00000/0000 20013/0651
00000/0000 20010/1785
00000/0000 20010/1650
00000/0000 20007/0432
00000/0000 20003/0533
00000/0000 20008/1357
00000/0000 20014/1664
00000/0000 20016/0441
00000/0000 20008/1473
00000/0000 20003/0607
00000/0000 20013/0429
.».,,., R.MADE FR9M RB'
PAGE 0200
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGQ
GGGG
GPGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CL8UD C9VER* •» ' ^ B CL9UD DATA AVAILABLE.RESENT/REQUESTED. R»RECYCLED. G.GSSD. F»FAIR BUT USABLE. p«P89R.
MnMADE FR8M MSSi B.MADE FRBM RBV AND MSS»
DATE CL8UD
ACQUIRED C8VER
10/25/72
1
30
09/16/72 80
11/08/72 20
0?/28/73 50
02/28/73 0
07/22/73 100
07/04/73 80
03/18/73 50
05/28/73 tO
06/21/73 80
07/09/73 80
06/16/73 80
06/03/73 10
05/11/73 ftO
01/23/73 I 0
09/17/72 70
11/09/72 70
10/23/72 60
06/12/73 20
01/04/73 ;10
01/22/73 5o
11/10/72 90
10/24/72
02/09/73
06/13/73
10/12/72
01/10/73
01/19/73
12/18/72
12/17/72
11/11/72
09/15/72
11/29/72
02/10/73
02/27/73
11/30/72
09/16/72
70
10
*0
20
0
90
0
20
80
»0
60 •
10
30
30
80
01/14/73 100
8RBIT
NUMBER
1302
758
1497
3059
3060
5067
4816
3310
4300
4635
4886
4565
4384
4063
2557
772
1511
1274
4509
2292
2543
1525
1288
2794
4523
1121
2376
2501
2055
2041
1539
744
1790
2808
3045
1804
758
2430
SUN
ELEV.
49*3
56. R
57i7
46iA
12,1
59.0
59.5
51. ft
58. g
60.7
59.4
60.4
60.4
61.3
40.0
57,9
55. A
56.1
45.1
42.R
43.3
53*?
53.4
45. g
«9«4
36.7
21.3
50.9
39.6
43.6
49.8
54.?
46.?
43.?
49.4
42.1
56.4
27.7
SUN
AZIM.
136.6
85.Q
112,0
125.4
167.4
81.6
76.6
117.7
70.1
124.0
124.0
75.6
126.9
87.1
136.1
94.8
181. 0
120.4
48.7
136.3
131.8
128.7
128.5
125.6
52.8
151.5
152.2
113.7
142.8
138,7
135.3
74,4
138.7
- 130.5
118.0
1*3.3
82.8
73.4
r OOS57 MAY ?.Z--
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
741 IS
7534N10323E
10323E
10322E
10321E
10320E
10320E
10319E
10319E
10319E
10319E
10319E
10318E
10317E
10317E
10317E
10316E
10316E
10316E
10315E
10315E
10313E
10313E
10312E
10310E
10310E
10310E
10310E
10309E
10309E
10308E
10308E
10308E
10308E
10307E
10307E
10307E
10307E
0715S
1722N
4134N
1138N
3730N
1724N
1724N
1723NI
1139N
1721NI
6925N
1557N
0413N
0421M
0130S
781 OS
1724NI
100?N
1012N
0412N
4142N
6644N
2145N
2138N
0126S
2140N
0835S
4147N
3733NJ
lOOlN
4144N
2135N
1547N
0958N
KEYS:
BBSERVATI8N
ID
1135-0029*
1068-05223
1094-03000
1108-02442
1220-03003
1117-03215
1237-02564
1206-03173
1238-03004
1346"02595
1364-02594
1309-02561
1328-03001
1364-04273
1184-03003
1056-02515
1092-02521
1109-02483
1213-23282
1292-03003
1163-02562
1183-02562
1110-02523
1243-03222
1056-04164
1185-03043
1167-03043
1325-02482
1149-03044
1180-02*43
117?-03263
1333-03214
1296-03173
1147-02564
1351-03213
1095-03043
1148-03004
1111-02564
BVER X .....
UALITY .....
MICR8FILM ROLL N9»X
P8SIT18N IN R9LL
RBV MSS
OOOOO/OOaQ £0010/05*9
00000/0000 20004/1863
00000/0000 20006/05Q7
00000/0000 20007/0039
00000/0000 20016/0621
00000/0000 20008/0305
00000/0000 20018/0743
00000/0000 20015/0236
00000/0000 20018/0912
00000/0000 20025/0441
00000/0000 20026/0725
00000/0000 20022/1003
00000/0000 20024/0746
00000/0000 20026/0732
00000/0000 20013/1209
00000/0000 20004/0809
00000/0000 20006/0381
00000/0000 20007/0158
00000/0000 20015/1679
00000/0000 20021/0366
00000/0000 20013/0167
00000/0000 20013/1033
00000/0000 20007/0293
00000/0000 20018/1581
00000/0000 20003/0647
00000/0000" 20013/1364
00000/0000 20012/0048
00000/0000 20024/0*75
00000/0000 20011/0027
00000/0000 20013/0652
00000/0000 20012/0649
00000/0000 20024/1084
00000/0000 20021/0551
00000/0000 20010/1651
00000/0000 20025/0769
00000/0000 20006/0565
00000/0000 20010/1786
00000/0000 20007/0433
....»*.,.. o T8 100 * % Cl
....*«..., BLANKStBAND N8'
C90RD1NATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALBG FOR NB&UUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
1?./05/7Z
09/29/72
10/25/72
11/08/72
02/28/73
11/17/72
03/17/73
02/14/73
03/18/73
07/04/73
07/22/73
05/28/73
06/16/73
07/22/73
01/23/73
09/17/72
10/23/72
11/09/72
02/21/73
05/11/73
01/04/73
01/22/73
11/10/72
03/23/73
09/17/72
01/24/73
01/06/73
06/13/73
12/19/72
01/19/73
01/11/73
06/21/73
05/15/73
12/17/72
07/09/73
10/26/72
12/18/72
11/11/72
PAQE 0201
CLBUD
CBHER
%
100
100
10
20'
0
0
20
0
40
70
90
10
60
10
0
60
70
90
100
30
10
60
60
20
30
0
90
80
60
90
10
80
30
50
50
60
0
80
BRBI
NUMBI
1872
941
1302
1497
3059
1623
3296
2864
3310
4816
5067
4300
4565
5068
2557
772
1274
1511
2973
4063
2292
2543
1525
3380
773
2571
2320
4523
2069
2501
2390
4635
4119
2041
'4886
1316
2055
1539
SUN
:LEV.
S7tK
11*9
SO.?
58*0
47.5
26.0
93.3
31. R
92. 3
58.9
58.5
98.).
59. g
40.5
40*9
57.7
96.6
56*4
10*6
60*9
43*4
44.1
53*9
42.?
25*0
37.5
36*0
48*3
36*4
51,3
19*?
61.
 ?
60.3
44*5
59.9
47.1
40.6
50>6
SUN
AZIM.
73.*
186.5
135.2
109.8
123.9
156.4
108.5
144.1
115.8
74.3
79.2
68.0
73.3
166.2
135.0
92.4
118.3
118.9
90.0
84.4
135,1
130.6
187.0
141.0
167.6
138.8
142.8
51.7
145.4
112.0
153.3
121*3
121.8
137.6
121.3
139.9
141.8
133.9
QUALITY
RBV MSS
123 45678
03GG
GSGQ
QQGQ
QQQQ
Q QQ
Q
QQQQ
Q8QP
QQGQ
QQGQ
PPPP
QQGQ
QQGQ
PQ P
PPPP
33GG
QQGQ
QQGQ
QQQG
QQGG
GQGG
GQGP
GPGG
PQGG
GQGG
GGGQ
GQGG
GGGG
GGGG
QGGQ
QGQ
GGGG
GGGG
PGQQ
GQGG
GGGQ
QQQQ
GGGQ
PMDUCT8
B P P B P
C COD
PRBDUCTS ALREADY MADE •.,,.,
CLBUD CSVER. «« s NB CLBUD DATA AVAILABLE.
- NBT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCUED« G«GS§D. F»FAIR BUT USABLE*
R.MADE FRSM RBV. M^MADE FRBM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
00 .'57
PRINCIPAL' PSINT
8F IMAGE
L9NG LAT •
'74
10307E
10306E
1Q305E
1030SE
1Q305E
10304E
10304E
1Q3Q3E
10302E
10300E
10300E
10300E
10300E
1025SE
10258E
10258E
10258E
10258E
10257E
10257E
10257E
10257E
10257E
10257E
10256E
10255E
10255E
10255E
10254E
10253E
10252E
10250E
10250E
10249E
10248E
10248E
10248E
10248E .
0844S
2134.N
1551.M
1012M
155 IN
0259S
1534NJ
.08423
1556N
1012M
7353S
7630S
4436N
4ol 5N
1559M
1556N
1013M
2146N
2141N
1557N
1555N
0247N
5818S
0257S
1430N
0841N
0254N
1558N
0846N
0246N
4010N
0252S
7542N
7053N
4722N
2019N
KEYS:
SBSeRVATieN
ID '
1054-02440
1129-02564
1131-03045
120?-03005
1219-02565
1130-03005
1055-02481
1094«03003
1108-02445
122o-03010
1237-02570
122ft- 00353
1166-00013
1208-03270
1171-03220
1238-03011
1364-03000
1309-02564
1293-03050
1347-03042
134(4-03002
1328-03003
1056-02521
1186-01502
1109-02485
1184-03005
1165-02565
1093-02524
129?. 03005
1183-02565
1110-02530
1117-03222
1325-02484
133g. 05231
131?- 04391
1083.033ll
1185-03050
1167-03045
MICR8FILM
P8SITT8N
R8V
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL Net/.
IN R8LL
MSS
20003/0534
80008/1358
20010/0340
20014/1665
20016/0442
20008/1474
20003/06Q8
20006/0608
20007/0040
20016/0622
20018/0744
20016/1261
20011/1843
20015/0864
20012/0508
20018/0913
20026/0726
20022/1004
20021/0430
20025/0305
20025/0442
20024/0747
20004/0810
20013/1441
20007/0159
20013/1210
20013/0168
20006/0382
20021/0367
20013/1034
20007/0294
20008/0306
20024/0476
00000/0000
20022/1317
20005/1236
20013/1365
20012/0049
\ r\n • v rr
CBBRDINATE-LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE CLBUD 8RBIT
ACQUIRED C8VER NUMBER
09/15/72
11/29/72
12/01/72
03/10/73
02/27/73
11/30/72
09/16/72
10/25/72
11/08/72
02/28/73
03/17/73
03/06/73
01/05/73
02/16/73
01/10/73
03/18/73
07/22/73
05/28/73
05/12/73
07/05/73
07/04/73
06/16/73
09/17/72
01/25/73
11/09/72
01/23/73
01/04/73
10/23/72
05/11/73
01/22/73
11/10/72
11/17/72
06/13/73
06/26/73
05/31/73
10/14/72
01/24/73
01/06/73
C|_8UD C8VER*
PAGE 0202
40
60
20
10
7,0
60
80
10
30
0
20
0
100
0
0
40
80
10
80
90
40
50
80
90
zo
10
20
80
eo
*o
60
0
*0
100
80
0
0
60
N8
744
1790
1818
2808
3045
1804
758
1302
1497
3059
3296
3141
2304
2892
2376
3310
5067
4300
4077
4830
4816
4565
772
2584
1511
2557
2292
1274
4063
2543
1525
1623
4523
4706
4343
1149
2571
2320
CLBUD DA
SUN
ELEV.
53.6
«7ti
38.g
43'9
49.8
43t 1
56«o
51.o
58*3
48.1
S3. R
10»8
34*9
27t4
22.4
52.7
58.Q
61 1 g
60.5
58.3
59*1
57.5
35 • 5
56.g
41.7
44.?
57*0
60.5
44.g
54*5
27.?
47»3
37,7
40.9
31*5
38.4
36*9
SUN
AZIM.
72*6
137.4
146.2
129*2
116.3
142.2
80.7
133.6
107.5
122.3
106.6
73,0
83.4
148.1
151.6
113.9
77.0
66,0
92.1
81.6
72.1
71.0
90.2
66.7
116.8
133.9
133.9
116.2
81.9
129,3
125.1
135. 7
50.6
183.6
172.0
155.6
137.9
141.9
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
QPQQ
PGGG
Q
GGPG
GGGG
PPPP.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
PR8DUCTS
8 P P B P
C C O O
ALREADY MADE .......
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED'* R.RECYCLED. G»G8eD. F.FAIR BUT USABLEt P«P»8R.
R«MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. 8.MADE FR8M RBV AND MSS.
r 00:57 MAY S3i
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L8NG LAT
10248E
10248E
10247E
10247E
10247E
10247E
10247E
10246E
10246E
10245E
10244E
10244E
10244E
10243E
10242E
10242E
10242E
10241E
10241E
10240E
10240E
10240E
10240E
10239E
10238E
10238E
10238E
10237E
10237E
10237E
10236E
10236E
10236E
10236E
10236E
10236E
10235E
10235E
0835N
loois
6532N
5845N
4442N
2014N
1420N
1010S
2Q09N
2Q08N
1425N
7730S
2012N
401 »N
1425N
U07N
7249S
7527S
64Q4SI
0845N
0129N
7128S
1430N
7050M
4Q21N
0845N
1432N
1429N
7715S
6524N
U30N
U29N
0423S
4306N
2020N
C89RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/7i
KEYS:
8BSER]VATI8N
*P
1147-02570
118o-0245o
1289-04122 .
1285-03513
1316-03264
1149-03051
1111-02570
1148-03011
1054-02443
1095-03050
1131-03052
'1202-03011
116?-23444
1203-03052
1243-03224
1130-03011
1094-03005
119P-9046?
1169-Q0181
1360-04062
1237-02573
1074-02524
121P-00573
1220-03012
1330-04390
1333-03220
1309-02570
1238-03013
1364-03003
1199-235Q4
1361-04114
1351-03215
1346-03004
1328-03010
1056-02524
1109-02492
1172-03265
1293-03052
•s ALREADY MADE
MICR9FILM ROLL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20010/1652
00000/0000 20013/0653
00000/0000 20021/0107
00000/0000 20020/1634
00000/0000 20024/0150
00000/0000 200U/0028
00000/0000 20007/0434
00000/0000 20010/1787
00000/0000 20003/0535
00000/0000 20006/0566
00000/0000 20010/0341
00000/0000 20014/1666
00000/0000 20011/1489
00000/0000 20014/1805
00000/0000 20018/1582
00000/0000 20008/1475
00000/0000 20006/0509
00000/0000 20014/0390
00000/0000 20013/0273
00000/0000 20026/0934
00000/0000 20018/0745
00000/0000 20005/0494
00000/0000 20015/1410
00000/0000 20016/0623
00000/0000 20024/0937
00000/0000 20024/1085
00000/0000 20022/1005
00000/0000 20018/0914
00000/0000 20026/0727
00000/0000 20014/1395
00000/0000 20026/0418
00000/0000 20025/0770
00000/0000 20025/0443
00000/0000 20024/Q748
00000/0000 20004/0811
00000/0000 20007/0160
00000/0000 20012/0650
00000/0000 20021/0431
DATE
ACQUIRED
12/17/72
01/19/73
05/08/73
05/04/73
06/04/73
12/19/72
11/11/72
12/18/72
09/15/72
10/26/72
12/01/72
02/10/73
01/01/73
02/11/73
03/23/73
11/30/72
10/25/72
01/31/73
01/08/73
07/18/73
03/17/73
10/05/72
02/20/73
02/28/73
06/18/73
06/21/73
05/28/73
03/18/73
07/22/73
02/07/73
07/19/73
07/09/73
07/04/73
06/16/73
09/17/72
11/09/72
01/11/73
05/12/73
CLBUD
C8V.ER
40
60
0
30
0
50
90
10
*0
60
30
10
100
20
30
80
60
100
100
50
20
10
100
0
60
60
10
50
70
20
80
90
50
iO
100
60
0
80
8RBIT
NUMBER
2041
2501
4022
3966
4398
2069
1539
2055
744
1316
1818
2808
2262
2822
3380
5804
1302
2667
2346
5012
3296
'1023
2946
3059
4594
4635
4300
3310
5067
2778
5026
4886
4816
4565
772
1511
2390
4077
PAGE 0203
SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
ELEV. AZIM, RBV MSB B P P B P
123 45678 C C D 0
45.4 136.4 PGGG
51.6 110.2 GGGG
40«ft 163,5 GPGG
45,1 154,6 GGGG
59.8 129.3 GGPG
37.4 144.6 GGGG
51.5 132*3 GGGG
41.6 140.8 GGGG
52.9 70.9 GGGG
48.0 138.6 GGGG
39.9 145.2 GGGG
44,6 127.9 GGGG
24.1 87,3 PGGG
51.S 132.6 GGGG
43,1 139.7 PGGG
44,1 141,1 GGGG
51.8 132.0 GGGG
22, a 74,8 GGGG
25,B 80.3 GGGG
45.6 157,1 GGGG
53.7 104,5 GGGG
58.3 101.5 GGGG
17.9 70.6. GGGG
48*6 120.8 GGGG
42.4 170.6 GGGG
61,7 118.5 GGGG
56.5 64.1 GGGG
53>0 112.0 GGGG
S7.4 74,8 PPP
16.? 86.6 GGGG
44>4 159.2 GGGG
60.4 118,7 GGGG
57.6 69.9 GGGG
58,4 68,8 GGGG
57«3 87.9 PPPP
57.3 114,7 GGGG
80.3 152.7 GGG
61*6 89.3 GGGG
CLSUD CSVER. '«« « NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS=BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RgCYCLED* G--G88D. F»FAIRf BUT USABLEt PcP98Rt
OOS57 MAY 23*>74
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
10235E
10235E
10234E
10233E
10233E
10231E
10230E
10229E
10227E
10227E
10227E
10227E
10226E
10226E
10226E
10226E
10225E
10225E
10224E
10223E
10223E
10221E
10221E
10221E
10220E
1022QE
10218E
10217E
10217E
10217E
10216E
10216E
10215E
10215E
10214E
10214E
10213E
10213E
6400S
2Q15N
4304N
1431N
0120N
0419S
3849N
3858N
0706N
H29S
75Q4S
7843N
4310N
185 IN
1137s
1849N
1254N
1259N
1842N
1842N
1846N
1258N
1241*
3845N
OOQ3N
1303N
4320N
1848N
13Q3N
1306N
0008S
1304N
1303.M
4317N
1137N
7210N
1853M
8BSERVATI6N
ID
1184-03012
1147-0135Q
1347-03045
10&4-03262
129?- 03012
llln-02532
1325-02491
1171-Q3222
1189-03224
1111-02573
118o-02*52
1206-00242
1348- 06191
1208-03272
118B-03052
1054-02445
1U9-03053
114g- 03013
120!>-03014
1095-03052
1131-03054
1203-03054
1130-03014
1094-03012
1117-03224
1074-02531
122o-030l5
128o-03273
1221-03055
1364-03005
123g-0302o
I05&"0253o
1346-03011
132S-03012
13U-03271
1184-03014
1314-045Q1
1293-03055
MICR8F1LM
P8SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 .
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
- 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8t/
IN R8LL
MSS
20013/1211
20010/1634
20025/0306
20004/1443
20021/0368
20007/0295
20024/0477
20012/0509
20013/1870
20007/0435
20013/0654
20015/0207
20025/0283
20015/0865
20013/1366
30003/0536
20011/0029
20010/1788
20014/1667
20006/0567
20010/0342
20014/18Q6
20008/1476
20006/0510
20008/03Q7
20005/0495
20016/0624
20020/1186
20016/0777
20026/0728
20018/0915
20004/0812
20025/0444
20024/0749
20024/0151
20013/1212
20022/1439
20021/0432
1 r\f\ • «/ r*i
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
01/23/73
12/17/72
07/05/73
09/25/72
05/11/73
11/10/72
06/13/73
01/10/73
01/28/73
11/11/72
01/19/73
02/14/73
07/06/73
02/16/73
01/24/73
09/15/72
12/19/72
12/18/72
02/10/73
10/26/72
l?/01/72
02/11/73
11/30/72
10/25/72
11/17/72
10/05/72
02/28/73
04/29/73
03/01/73
07/22/73
03/18/73
09/17/72
07/04/73
06/16/73
06/04/73
01/23/73
06/02/73
05/12/73
KEYSS CL8UD C8VER % 0 T8 100 • X CL8UD C8VER. •«
BLANKS.BAND I
PR8DUCTS ALREADY MADE ....... R«MADE FRSM RBV, M«MADE
CLBUD 8RBI1
rauro MIIMH:
wU »u
X
20
80
100
'80
lio|70
10
o
;3ol
1
00
80
00
80
0
0
60
30
30
10
»0
40
to
70
7.0
0
60
20
20
0
100
70
90
70
60
10
20
.90
1
N
ED
00
a
•
r> mv 't*b
2557
2040
4830
884
4063
1525
4523
2376
2627
1539
2501
2862
4846
2892
2571
744
2069
2055
2808
1316
1818
2822
1304
1302
1623
1023
3059
3896
3073
5067
3310
772
4816
4565
4398
2557
4371
4077
CL8UD DAI
RfRECYCLE
PAGE 0204
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PPP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGPP
GGG
GGGG
, G>G8RD. F.FAIR BUT USABLE. p»P89R,
RBV AND MSS.
SUN
LEV.
42t6
37to
60«0
41.?
60»0
55tl
46,?
23,5
26,3
52,?
51,g
16,6
33
 06
28*4
39,3
52.2
38*5
42,6
45,3
49,0
40,9
42.6
45.0
52,6
28,4
58.3
49.1
54,0
«7,i
56,7
53,3
57.Q
56,9
57.6
60, B
43,4
#0.0
61.3
SUN
AZIM,
132.7
65,5
79.1
147.8
79.4
123.3
49.6
150.9
148.0
130.7
108.4
78.6
196.2
1*7.2
136.8
69.3
143*7
139,7
126.6
137,2
144.3
131.4
UO.O
130.4
155.0
99.1
119.1
135.8
125.0
72.7
110.0
85.7
67.9
66.8
126.7
131.5
174.7
86.6
OOJ57 MAY 23>'74 CeSROlNATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0205
8F IMAGE
L8NG LAT
10213E
10212E
10212E
10212E
10212E
10211E
10211E
10210E
102Q6E
10206E
10206E
10204E
•10204E
1020*E
102Q3E
10202E
10201E
10201E
10201E
10201E
10200E
10200E
102QOE
102QOE
10159E
10159E
10158E
10158E
10156E
10156E
10156E
10154E
10153E
10152E
10152E
10152E
10152E
18*8M
385.2IM
1304N
0541 SI
0006S
7003S
05**S
0540N
680&S
8023S
1721N
1133N
1128N
ooois
4140N
7322NJ
1716N
1715N
7009S
3723NJ
1719N
1130NJ
0123S
3733N
1136N
1723N
0134S
*1*5N
lOlON
1726.M
1136N
0*1 *N
8BSERVATI9N
ID
13*7-03051
1083-0331*
12*3-03231
129?-030l4
1057-02571
1110-02535
117g-01080
13255-02*93
1111-02575
11*4-01191
1126-22032
11*9-03060
120P-03020
11*8-03020
1326-0253*
117?- 03272
129g-050l3
1131-03061
1095-03055
109*-0301*
1232-01085
117J-03225
1203-03061
1130-03020
1074-02533
1189-Q3230
1186-01505
12*6-05125
122o-0302l
1221-03062
1238-03022
1056-02533
1208-03275
1184-03021
1118-03274
1293-03061
129P-03021
1057-02573
MICRBFILM R8LL N9./
P9S1TI8N IN ROLL
RBV MSS
OOOOO/OOOO 20025/0307
OOOOO/OOOO 20005/1237
OOOOO/OOOO 20018/1583
OOOOO/OOOO 20021/0369
OOOOO/OOOO 2000*/0851
OOOOO/OOOO 20007/0296
00000/0000 20012/1307
OOOOO/OOOO 2002*/0*78
OOOOO/OOOO 30007/0*36
OOOOO/OOOO 20010/1220
ooooo/oooo 20010/0237
OOOOO/OOOO 20011/0030
OOOOO/OOOO 200l*/1668
OOOOO/OOOO 20010/1789
OOOOO/OOOO 2002*/0590
OOOOO/OOOO 20012/0651
OOOOO/OOOO 20021/0739
OOOOO/OOOO 20010/03*3
OOOOO/OOOO 20006/0568
OOOOO/OOOO 20006/0511
OOOOO/OOOO 20017/0096
OOOOO/OOOO 20012/0510
OOOOO/OOOO 20014/18Q7
OOOOO/OOOO 20008/1*77
OOOOO/OOOO 20005/0*96
OOOOO/OOOO 20013/1871
OOOOO/OOOO 200l3/l**2
00000/0000 20019/0152
OOOOO/OOOO 20016/0625
OOOOO/OOOO 20016/0778
OOOOO/OOOO 20018/0916
OOOOO/OOOO 20004/0813
OOOOO/OOOO 200153/0866
OOOOO/OOOO 20013/1213
OOOOO/OOOO 20008/0*58
OOOOO/OOOO 20021/0*33
OOOOO/OOOO 20021/0370
OOOOO/OOOO 20004/0852
DATE
ACQUIRED
07/05/73
10/1V72
03/23/73
05/11/73
09/18/72
11/10/72
01/17/73
06/13/73
H/ll/72
12/14/72
11/26/72
12/19/72
02/10/73
12/18/72
06/1V73
01/11/73
05/17/73
12/01/72
10/26/72
10/25/72
03/12/73
01/10/73
02/11/73
11/30/72
10/05/72
01/28/73
01/25/73
03/26/73
02/28/73
03/01/73
03/18/73
09/17/72
02/16/73
01/23/73
11/18/72
05/12/73
05/11/73
09/18/72
CLBUD
C8VER
X
100
0
So
20
80
80
70
20
100
0
100
30
20
70
30
0
100
60
*0
70
80
0
10
60
70fro
90
10
*0
0
ZO
60
0
*o
80
90
30
70
8RBT
NUMB!
4830
11*9
3380
4063
786
1525
2472
4523
1539
1998
1759
2069
2808
2055
4537
2390
41*8
1818
1316
1302
3225
2376
2822
180*
1023
2627
2584
3*23
3059
3073
3310
772
2892
2S57
1637
4077
4063
786
SUN
:LEV.
59*5
32.6
4*.o
59*5
57.9
55.7
28.6
*5.0
53.o
33.7
18.6
39.5
46,0
43»5
*9.3
21.4
36.Q
4 l«9
49.8
53.4
12.1
84*6
43*4
46.Q
58.3
27.3
34*6
17.8
49.6
47.7
53.5
56.6
29.4
44.1
25*8
60*9
58.9
57. a
SUN
A Z I M .
76.7
154.7
138.4
77.0
95.5
121.3
71.4
48.7
129.1
66.8
107.1
1*2.7
125.2
138.6
52.8
152.1
178.3
1*3,3
135.8
128.7
65.4
150.3
130.2
138.8
96.8
147.2
66.7
178.8
117.5
Ifi3,5
108.0
83.5
146.4
130.3
156.4
84,0
74.7
93.2
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QQGG
3000
PGQQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
8GGG
GGGG
PGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
G8GG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRODUCTS
B P P B P
C C D 0
KEVS: CLOUD CSVER % >........*..... o TO 100 « % CLSUD CBVER. *» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RfRECYCLED* G«G9ftD. F«FAIR BUT USABLE. P»P88R.PS8DUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
00157 MAY 23>'74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATIBN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
10151E
10151E
10150E
10U7E
10147E
10H6E
10146E
10146E
10146E
10145E
10145E
10H5E
10145E
10145E
10144E
10143E
10143E
10142E
lOUOE
10140E
10139E
10139E
10138E
10138E
10137E
10136E
10135E
10135E
10134E
10134E
1721N
0133S
68Q5N
2138N
0958N
6119M
2140N
7420S
7811S
6923M
4155N
4143N
1552N
0412N
3727N
01275
4430N
1007NJ
4152N
2136NJ
1555M
7150S
3735N
2135M
1550N
02*93
1552.V
1009N
7627S
0259S
1557:S1
C98RDINATE LISTING WITH PRflpUCT DATASTANDARD CATALOG FSR NB^-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PASE 0806
MICR9FILM R8LL N8,/
PBSITI8M IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1MAQE DUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PPGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PPGP
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PP
GPPG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
BLANKS.BAND NST PRESENT/REQUESTED", R-RECYCLED. G»G8f»o. F«FAIR BUT USABLE.pReoucTS ALREADY HADE ....... R»MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS'. BOMADE FKSM RBV AND MSS.
.1347-03054
1110-02541
122o-04285
1060-03094
1058-03014
1359-04012
1168-03101
117?-0035o
1196-23335
1365-04331
1280-03275
1244-0328Q
1167-03061
1111-02582
1243-03233
1326-02540
U73-03321
120P-03023
1148-03022
13U-Q3273
1096-03102
1149-03062
115g-00572
1297-03232
1132-03103
1131-03063
1094-03021
1074-0254Q
1191-03323
1203-03063
1QS3-03320
1220-03024
1131-00073
1056-02535
1221-03064
1238-03025
1101-0332?
122?-03105
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 .
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20025/03Q8
20007/0297
20016/0633
20004/1085
20003/0783
20026/0738
20012/0175
20012/0645
20014/1008
20026/0757
20020/1187
20018/1774
20012/0050
20007/0437
20018/1584
20024/0591
20012/0803
2'00l4/1669
20010/1790
20024/0152
20006/0636
20011/0031
200H/1039
20021/0640
20010/0438
20010/0344
20006/0512
20005/Q497
20014/0263
20014/18Q8
20005/1238
20016/0626
20008/1568
20004/Q814
20016/0779
20018/0917
20006/1191
20016/0910
4 r*f\ » %" f"t
DATE CL|8UD
ACQUIRED CSyER
07/05/73
X
too
11/10/72 100
02/28/73
09/21/72
09/19/72
07/17/73
01/07/73
01/11/73
02/04/73
07/23/73
04/29/73
03/24/73
01/06/73
11/11/72
03/23/73
06/14/73
01/12/73
02/10/73
12/18/72
06/OV73
10/27/72
12/19/72
12/28/72
0
so
80
80
80
0
*0
10
30
20
0
70
60
20
0
EO
60
10
60
eo
60
05/16/73 100
12/02/72 100
12/01/72
10/25/72
10/05/72
01/30/73
02/11/73
10/1V72
02/28/73
12/01/72
09/17/72
03/01/73
03/18/73
11/01/72
03/02/73
C8VER« *# «
90
70
90
0
10
0
30
0
»0
0
60
0
10
8 CL8
BRBIT
NUMBER
4830
1525
3060
828
800
4998
2334
2388
2736
5082
3896
3394
2320
1539
3380
4537
2404
2808
2055
4398
1330
2069
2193
4133
1832
1818
1302
1023
2655
2822
1149
3059
1816
772
3073
3310
1400
3087
UD DATA
SUN
ELEV.
58.9
56,?
13,3
54*9
57,9
47,8
36«n
26,1
16,1
40,3
54, S
42,6
39,8
53.7
44.R
48,3
19,-,
46,6
44.4
61.Q
46,9
40«B
30,1
60, B
38«7
42.9
54.0
58,?
22,5
Mil
33,g
50,0
25,o
56,?
48*3
53*7
28,1
46.1
WAILABL
SUN
AZIM,
74,4
119.3
165.6
122.7
103.3
153.0
142.6
77.8
91.5
166.1
133.8
140.9
139,0
127.3
137.0
51.6
153.2
123.8
137.5
124.1
140.3
141.8
72.3
121.5
H6.2
142.2
126.9
94.4
150.5
128.9
153,8
115.8
78.9
81.4
121.9
106.0
156.6
127,6
E.
PR9DUCTS
B P P B P
C C O D
r 00.'57 MAY 23* '7*
PRINCIPAL
8F IMAGE
L8NG. LAT
1013.4E
10133E
10133E
10133E
10132E
10132E
10132E
10131E
1013CE
10130E
10130E
10130E
10130E
10129E
10X27E
10X26E
10126E
10126E
10126E
10125E
10125E
10125E
1012*E
10124E
10124E
10124E
10122E
10121E
10120E
10H9E •
10119E
10118E
10118E
10117E
10116E
10116E
10116E
10115E
7240S
3557N
2143.XI
0844NJ
4438X1
0248x|
73523
1009N
2145NJ
2l43iX|
1600N
155*N
0255(3
21*2X1
62*2,xl
68Q6M
0831N
6507S
77275
6411N
201 2N
024*iN
*020XI
2013N
1425.X1
025*3
08*1N
1428XJ
0821. XI
2010N
0*163
2008,X|
1*27N
0843X)
64Q3N
3602.XJ
201 *N
4018N
83SfRVATI0N
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR N8N-US
FR3M 07/23/72 T9 07/23/73
M1CRPFILM R8LL N?./
P9SITI8N IN ROLL
RBV MSS
KEYSS
PRBDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0807
IMA3E QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
P GP
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PG P
GGGG
GGPG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGP
G GG
CL8UD C8VES* ## ? N8 CL6UD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RgCYCLEO. GsGBBD. F»FAIR BUT USABLE* PpP89R,
....... R.MADE FR8M RBv. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FK8M RBV AND MSS.
1229-06&22
1171-03231
13*8-03100
1184-^03023
1209-03324
1057-.02580
1209-00*11
129?-;03023
1294-03104
12*0-03105
1293-0306*
13*7-03060
HlO-02544 '
1330-03102
136Q-04064
1364-04280
1058-03020
1201-01353
1127-23504
1289-0*125
1060-03101
1111-0258*
1208-03281
1168-03104
1167-03063
1326-02543
1202-03025
11*9-03065
1094-03023
1096-0310*
1074-02^ 42
113?- 03110
1203-03070
122(1-03030
1361-0*120
12*3-03240
1204-03110
12*4-03283
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
' 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/1607
20012/0511
20025/0*06
20013/121*
20015/0991
2000*/0853
20018/0063
20021/0371
20021/0*57
20018/1152
20021/0*3*
20025/0309
20007/0298
2002*/0921
20026/0935
20026/0733
20003/078*
200l*/15*5
20008/1200
20021/0108
2000*/1086
20007/0*38
20015/0867
20012/0176
20012/0051
2002*/0592
200l*/1670
20011/0032
20006/0513
20006/0637
20005/0*98
20010/0*39
20014/1809
20016/0627
20026/0*19
20018/1585
20015/0022
20018/1775
VBi 1 nn m V fl
DATE
ACQUIRED
03/09/73
01/10/73
07/06/73
01/23/73
02/17/73
09/18/72
02/17/73
05/11/73
05/13/73
03/gO/73
05/12/73
07/05/73
11/10/72
06/18/73
07/18/73
07/22/73
09/19/72
0?/09/73
11/27/72
05/08/73
09/21/72
11/11/72
02/16/73
01/07/73
01/06/73
06/14/73
02/10/73
12/19/72
10/25/72
10/27/72
10/05/72
l?/02/72
02/11/73
02/28/73
07/19/73
03/23/73
02/12/73
03/24/73
CL8UD
CBVER
X
60
40
50
40
30
80
0
50
70
40
80
100
100
80
50
10
60
100
100
0
60
70
30
70
0
*0
30
30
60
60
30
50
10
50
70
70
10
30
BRBI'
NUMBI
3183
2376
484*
2557
2906
786
290*
*063
*091
. 3338
4077
4830
1525
4593
5012
5068
800
2793
1774
4022
828
1539
2892
233*
2320
*537
2808
2069
1302
1330
1023
1832
2822
3059
5026
3380
2836
339*
SUM
:LEV.
10.9
25.7
60. S
44.9
27.6
57.6
16.7
58.3
61.9
51.4
60.5
58.?
56.7
61.4
46.6
41.6
58.0
26.5
23.4
41.9
55.4
54.4
30.4
37.0
40.7
47.?
47.?
41.4
54.7
47.8
58.0
39.7
44,g
50.4
45.4
*5«7
42.1
*3o5
SUN
AZIM.
69.9
149.6
81.9
129.0
148.Q
• 90.9
75.*
72,4
91.6
120.4
81.4
72.2
117.2
80,6
155.0
163.8
100.9
66.3
82.6
161.5
120.7
125.5
1*5,5
1*1.7
138.0
50.6
122,3
140.8
125,0
139.0
92.1
145,3
127.6
114.1
157.1.
135.6
132.3
139,6
00557 MAY 23>
PRINCIPAL P9IMT
9F IMAGE
•L8NG LAT
10115E
10115E
1011*E
101UE
10113E
10113E
10113E
10112E
10112E
10112E
10111E
10111E
10111E
10111E
10110E
10110E
10109E
10109E
1010SE
10107E
10107E
10107E
10106E
10106E
10105E"
10105E
10105E
10104E
10103E
10102E
10102E
10101E
10101E
10100E
10100E
10059E
10053E
10058E
0846M
0*255
*029N
1430N
0717N
6521S
7Q36S
2Q16N
651 7S
7323S
*027N
2Q17M
08*3N
0121M
*3Q5N
0425S
1*33,\
1428M
2Q18N
2016IM
7727S
3431M
43Q8N
070*,M
0118N
0*205
1258M
*258N
1846N
0715N
4313N
0655N
054*5
3437N
1843N
KEYS:
t '74
8BSERVATI6N
ID
1238-03031
1056-02542
1280-03282
1221-03071
1184-03030
1147-01353
116n»01082
122?- 03111
1129-01353
1138-00463
13U-Q3280
1348-03103
129?-<J!3030
1057-02582
1173-03323
lllD-02550
1293-03070
1347-03063
124o-03ll?
1294*03111
133o-03l04
llSp-23561
1191-03325
1171-03234
108^-03323
I05g-03023
1111-02591
1326-02545
1167-03070
1101-03325
1168-03110
1149-03071
120?-03032
1209-03331
1094*03030
107^-02545
1207-d3241
1096-Q3111
M1CR8FILM
' PBSITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT
STANDARD CATAL9G F8R N8N.-U
FR9M 07/23/72 T9 07/23/73
R9LL N9./ ' DATE CLBUD
IN R8LL ACQUIRED CBYER
MSS
20018/0918
20004/0815
20020/1188
20016/0780
20013/1215
20010/1635
20011/1229
20016/0911
20015/0*41
20015/0468
20024/0153
20025/0*07
20021/0372
2000*/085*
20012/0804
20007/0299
20021/0*35
20025/0310
20018/1153
20021/0*58
2002*/0922
20013/1023
200l*/026*
20012/0512
20005/1239
20003/0785
20007/0*39
2002*/0593
20012/0052
20006/1192
20012/0177
20011/0033
2001*/1671
20015/0992
20006/051*
20005/0499
20015/0328
20006/0638
ino " 2 Ci SLID
03/18/73
09/17/72
04/29/73
03/01/73
01/23/73
12/17/72
12/30/72
03/02/73
11/29/72
12/08/72
06/OV73
07/06/73
05/11/73
09/18/72
01/12/73
11/10/72
05/12/73
07/05/73
03/20/7,3
05/13/73
06/18/73
01/21/73
01/30/73
01/10/73
10/14/72
09/19/72
11/11/72
06/14/73
01/06/73
11/01/72
01/07/73
12/19/72
02/10/73
02/17/73
10/25/72
10/05/72
02/15/73
10/27/72
rouro. >u
%
70
60
40
0
30
20
0
10
0
100
10
50
90
80
0
90
70
100
40
70
80
100
0
0
0
50
80
30
0
0
20
30
30
70
60
30
0
DATA
3
8RBIT
NUMBER
3310
772
3896
3073
2557
2040
2221
3087
1789
1900
4398
4844
4063
786
3404
1525
4077
4830
3338
4091
4593
9541
2655
2376
1149
800
1539
4537
2320
1400
2334
2069
2808
2906
1302
1023
2878
60 1330
L • MR n 01 in DATA i4, \J\J ** ft ^" L_VJ W W* W ' ,' V 1— ' ^  if •" ir T I » »* W^UWW »"•>•!•' r
KSoBAND N8T PRESENT/REQUESTED'* R-RECYCLED*
SUN
ELEV.
53.9
55.7
S5.B
48,9
45.6
35«9
31,0
46.7
35.0
28.8
61.5
60.0
57.6
57.4
20.4
57.
 ?
60,0
57,6
51,9
61,6
60,9
20,9
23,6
26, g
34,9
58,o
55,o
46.1
41. ft
29.3
37.9
42*4
47.7
28.7
95.3
57. a
3*,0
48,7
X W A T l ARI 1
'V^iUAuU
G?G98D«
SUN
AZIM.
10*
79
131
ISO
127
65
71
126
62
72
121
*0
«4
.7
•3
.7
.9
.0
.1
.9
.2
.3
79.4
70
88
152
115
78
70
118
88
78
87
149
148
• 3
• 6
• 6
.1
.9
.1
.6
.8
*0
.4
• 8
.9
152*9
98
123
49
136
155
.6
.7
• 6
.9
.9
140.8
139
120
1*7
123
89
142
137
0
F«F
.7
.8
.1
.1
• 8
.1
.6
All
ALREADY MADE «<
PAGE 0208
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GPGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGG
GGGG
PGGG
GSGG
PQPP
PPPP
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
JT USABLE* P«P89R.
RoMADE FR8M RBy. M.MADE FR6M MSSt B.MADE FR8M RBV AND MSS*
,
r 00:57 HAY ?3, "74
dF IMAGE
LONG LAT
10057E
10057E
10057E
10057E
10056E
10056E
10056E
10055E
10055E
10054E
10052E
10051E
10051E
10051E
10050E
10050E
10049E
10047E
10046E
10045E
10045E
10045E
10044E
10044E
10044E
10044E
10043E
10043E
10042E
10042E
10041E
10041E
10041E
10040E
10040E
10040E
10039E
10039E
431 3NJ
1842N
1301N
0717N
0720M
6102S
7732S
1303N
0552S
1848NJ
0550N
1850N
1303N
0006S
7435.N
185 ON
3436N
18*9N
39Q3M
0538N
7301S
5957N
1851N
0006S
75083
6936N
1131N
3900N
6113S
1719M
1134M
0548N
3305N
0538N
0528N
1720N
0710S
COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
OBSERVATI9N
ID
1227-0333?
113P-03112
1203-03072
122o-03033
1238-03034
1186-01^11
1145-23504
1221-03073
1056-02544
1204-03113
1184-0303?
1222-03114
1365-03064
1057-02585
1319-05180
134S-03105
1243-0324?
124n-03ll4
1330-03111.
1280-03284
105S-03025
1175-00514
1359-04015
1294-03113
1111-02593
1189-00295
131?-Q4394
1167-03072
1316-0328?
113?. 01513
1168-03113
114g-03074
120?-03034
1171-03240
111?-03034
1094-03032
1078-03111
1074-02551
MICROFILM
PBSITION
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
ROLL N»./
IN ROLL
MSS
20016/1390
20010/0440
20014/1810
20016/0628
20018/0919
20013/1443
20013/0024
20016/0781
20004/0816
20015/0023
20013/1216
20016/0912
20026/0746
20004/0855
20022/1791
20025/0408
20018/1.586
20018/1154
20024/0923
20020/1189
20003/0786
20013/0430
20026/0739
20021/0459
20007/0440
20013/1843
20022/1318
20012/0053
20024/0154
20010/0423
20012/0178
20011/0034
20014/3.672
20012/0513
20007/0575
20006/0515
20005/0859
30005/0500
IAA n v r*i aim1UU " * l-LBUQ
KSaBAND MOT PRe
DATE
ACQUIRED
03/07/73
12/02/72
02/11/73
02/28/73
03/18/73
01/25/73
12/15/72
03/01/73
09/17/72
02/12/73
01/23/73
03/02/73
07/23/73
09/18/72
06/07/73
07/06/73
03/23/73
03/20/73
06/18/73
04/29/73
09/19/72
01/14/73
07/17/73
05/13/73
11/11/72
01/28/73
05/31/73
01/06/73
06/04/73
12/02/72
01/07/73
12/19/72
02/10/73
01/10/73
11/12/72
10/25/72
10/09/72
10/05/72
CfiJVEKi *#
rSFNT/REQUE!
CLSUD
CBY.ER
X
0
10
40
90
80
100
10
60io
30
70
30
60
100
40
90
40
90
50
»0
100
70
70
60
40
80
iO
20
100
10
30ZQ
0
90
60
80
ORBI
NUMB!
3157
1832
2822
3059
3310
2584
2025
3073
772
2836
2557
3087
5081
786
4441
4844
3380
3338
4593
3896
800
2430
4998
4091
1539
2625
4343
2320
4398
1831
2334
2069
2808
2376
1553
1302
1079
10 1023
M kiO 4»| fillfS n A 19 No CuoUD U«l
5TED* BuRFCYCLE
SUN
:LEV.
35.1
40.7
45. B
50.8
54.0
33.6
24*9
49.4
55.?
42.8
46.3
47.4
56. R
57.1
38.?
59,4
46. s
52.4
60.3
56.?
57. S
36.7
48.8
61.3
55. A
21. S
42.)
43, R
62.0
38.6
38.9
43,3
48,3
27,9
52. A
55,9
53,5
57.5
'SUN
A Z I M ,
I
1*4,6
144,3
126,2
112.3
101*9
66.8
85.5
118.7
:77,*
131.1
126.3
12^ '6
73,0
|86.4
181.1
'77,0
134,1
116,7
75.5
129 .*6
'96.2
,75.3
151.0
86,1
12J.7
80.0
i69.3
135,8
li8,5
62,6
139.8
138.6
119.3
148.2
129.4
121.1
127.8
87.6
PAGE 0809
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B 9 P 6 P
123 45678 C COO
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GOGG
GGGG
PPGQ
GGGG
GQGG
GQGP
G3G
PGGG
3 GG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
PGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GQGG
GGPG
GGGG
S3G
PPPG
GGGG
3GG
GGGG
GGGG
QGGQ
GGGG
PR9DUCTS ALREADY MADE R-MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS»
00 = 57 MAY 9.31 '74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCj DATA
STANDARD CATALBQ FBR NBN-uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0210
PRINCIPAL
8F IMA
LBNG
10038E
10038E '
10037E
10037E
10037E
10035E .
10035E
10035E
10034E
10034E
10033E
10032E
10032E
10031E
10031E
10030E
10029E
10029E
10028E
10027E
10026E
10025E
10025E
10024E
10023E
10023E
10022E
10022E
10021E
10020E
10020E
10019E
10019E
10019E
10018E
IODISE
10016E
10016E
P9INT
GE
LAT
*1*ON
0002N
1716N
1134M
0551N
1717N
1136N
0718S
6933N
*1*7N
1721N
3311NJ
0*23,N
1136M
01333
*13*N
*147N
1724M
172*NJ
753*M
4148.VJ
1725N
1721M
0412N
3309M
IOO&N
1725N
1005NI
2140M
6120N
1553N
2143N
0*1 IN
0*02N
155*N
0124S
1550M
1007N
KEYS:
SBSpRVATISN
ID
1173-03330
1327-02592
1Q96-03113
1203-03075
1220-03035
H3P-03115
1221-03080
1056-02551
1330-04392
1191-03332
1204-03115
1207-03243
1184-03035
136R-03070-
1057-02591
1101-03331
1209-03333
122P-03120
13*8-03112
105?-053*1
1227-03334
12*0-03121
1330-03113
1058-03032
12*3-032*5
1059-03072
1294-03120
1167-03075
1169-03160
136o-04071
1168-03115
1151-03161
lllP-03040
1094-03035
1078-03113
1327-02595
1Q9A-03120
1203-03081
MICR9FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
ooooo/odoo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL N8./
IN RBLL
MSS
20012/0805
20024/0557
20006/0639
20014/1811
20016/0629
20010/0441
20016/0782
20004/0817
20024/0938
200l*/0265
20015/00?*
20015/0329
20013/1217
20026/0747
2000*/0856
20006/1193
20015/0993
20016/0913
20025/0*09
20003/035*
20016/1391
20018/1155
2002V092*
20003/0787
20018/1587
2000*/0982
20021/0*60
20012/005*
20012/0285
20026/0936
20012/0179
20011/0290
20007/0576
20006/0516
20005/0860
20024/0558
20006/06*0
200H/1812
- ino « x Ci•L \J\J *" ™ **L
KS.BAND NiBl
PS80UCTS ALREADY MADE .......
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
BUD CBVER* ** * NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED'* RfRECYCLED. G-GBftD. F«FAIR BUT USABUE«
R.MADE FRBM RB\j. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
01/12/73
06/15/73
10/27/72
02/11/73
02/28/73
l?/02/72
03/01/73
09/17/72
06/18/73
01/30/73
02/12/73
02/15/73
01/23/73
07/23/73
09/18/72
11/01/72
02/17/73
0^ /02/73
07/06/73
09/13/72
03/07/73
03/20/73
06/18/73
09/19/72
03/23/73
09/20/72
05/13/73
01/06/73
01/08/73
07/18/73
01/07/73
12/21/72
H/12/72
10/25/72
10/09/72
06/15/73
10/27/72
02/11/73
CLBUD
C8YER
X
0
60
*0
30
50
60
*0
70
50
0
10
0
*0
90
50
0
90
60
60
100
0
*0
90
30
90
90
70
20
30
»0
0
10
100
*0
70
80
30
20
BRBIT
NUMBER
2*0*
4551
1330
2822
3059
1832
3073
772
459*
2655
2836
2878
2557
5081
786
1*00
2906
3087
*8**
718
3157
3338
4593
800
3380
81*
*091
2320
23*8
5012
233*
2097
1553
1302
1079
' 4551
1330
2822
SUN
ELEV.
21,5
*9.3
*9.6
*6>1
51.1
*1.8
*9.R
5*, 6
*3.6
2*. 6
*3»A
35.0
46.9
56,1
56.7
30.4
29,7
48.0
58.9
18.1
36.0
52.8
59.7
57.8
*7.?
57,8
61.0
43,4
36,o
47.6
39*8
36.?
53.5
56.4
54.1
*8«?
50.4
*t.7
SUM
AZIM.
151.9
52.8
136,2
12*. 8
110.5
1*3.3
117.Q
75.5
167.9
1*9.1
129.8
1*1.2
124.9
71. Q
8*. 2
155..1
1*6.3
123.1
7*. 7
185.g
1*3.5
11*. 8
7.3.2
93.9
132-6
10*. 3
83,4
13*. 7
142.4
153.0
138,8
1*5.2
127.7
119.1
126,0
51.6
13*. 7
123.4
PRBDUCTS
B P P B P
C C O D
00!57 MAY 23, '74
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L8NG LAT
B3SERVATI8N
ID
CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G. F8R N8N-uS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
R8LU NB./
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0211
IMAGE QUAL.ITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
183 45678 C COD
10015E
10015E
10014E
100UE
10014E
10014E
100UE
10013E
10013E
10013E
10013E
10011E
10011E
100HE
10011E
10010E
10009E
10009E
10008E
10006E
10006E
10006E
10C05E
10005E
10004E
10004E
1C004E
10002E
10002E
10001E
10001E
09959E
09959E
0995SE
09959E
09959E
09959E
09953E
3734N
2136N
3139N
155 IN
lOllN
084bS
69243
4438N
4431N
2140.M
2132M
664&N
1554.M
ICION
0259S
6250N
1558N
72423
2 1 4 1 N
3l45vJ
1557N
78243
2140.N
024bN
4021N
1558SI
1555N
6*24 IN
0839M
1558N
0839iN
8013N
14P.6.N
0245N
0236N
71 IBS
75203
*022N
1316-03285
1097-03160
1171-Q3243
113?-03121
1221-03082
1004-02553
1144-01193
119?-0338l
1174-03S75
1205-0316?
113^-03 3- 62
122n-04L'92
1204-03J.22
136R-03073
1057-025J94
1289-04131
122?-03l23
121?-0058o
1223=03163
1207-C3H50
134R-03114
1179-23391
1349-03155
105g-0303t
1191-02334
124o-G"-!l2':5
133n-0'!l20
I3fel-04'l23
1059-03074
1294-03122
1167-03081
1169-03162
116R-0312?
111?-C3C43
1094-03041
1178-0108?
1135-00300
1209-03340
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20024/0155
20006/0750
20012/0514
20010/0442
20016/0783
20004/0818
20010/1221
20014/0396
2.0012/0858
20015/0118
20008/1745
20016/0634
20015/0025
20026/0748
20004/0857
20021/0109
20016/0914
20015/1411
20018/0197
20015/0330
20025/0410
20013/0624
20025/0319
20003/0788
2001V0266
20018/1156
20024/0925
20026/0420
20004/0983 '
20021/0461
20012/0055
20012/0286
20012/0180
20007/0577
20006/0517
20012/1308
20030/0550
20015/0994
06/OV73
10/28/72
01/10/73
12/02/72
03/01/73
09/17/72
12/14/72
01/31/73
01/13/73
02/13/73
12/03/72
0?/28/73
02/12/73
07/23/73
09/18/72
05/08/73
03/02/73
02/20/73
03/03/73
02/15/73
07/06/73
01/18/73
07/07/73
09/19/72
01/30/73
03/20/73
06/18/73
07/19/73
09/20/72
05/13/73
01/06/73
01/08/73
01/07/73
11/12/72
10/25/72
01/17/73
12/05/72
02/17/73
80
20
0
60
50
70
0
0
0
10
10
0
10
80
90
0
30
100
0
30
60
100
100
40
20
30
so
60
90
60
60
20
10
100
70
80
100
*0
4398
1344
2376
1832
3073
772
1998
2669
2418
2850
1846
3060
2836
5081
786
4022
3087
2946
3101
2878
4844
2499
4858
800
2655
3338
4593
5026
814
4091
2320
2348
2334
1553
1302
2472
1872
2906
62.4
46.6
29.0
42. A
50.?
54.Q
32,6
22.7
19,4
38,5
14.4
44.3
55.4
56.3
43.0
48. #,
16.8
46.4
35.9
58.?
20,4
60.4
57.7
25.7
53.?
59.0
46.4
57. g
60.5
44,?
37,0 -
40. «
54,?
56»9
27,6
26, f,
30,7
1115.6
140.6
,147.5
11*2.3
,115,3
,73,7
, 67.9
150.4
153.1
133.2
146.2
164,0
128.5
'69.1
'82.1
159.6
121.5
'72.7
127,2
140.2
72.4
92,1
82.0
91.6
148.4
112.8
70.9
155.0
101.9
80.9
133.5
141.5
137,8
125,9
117.0
72.8
76.2
145,4
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
G GG
GGGG
GPGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GQGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GPQG
CLOUD C6VER x ••<
IMAGE QUALITY ...
PRODUCTS AIREADY
o re 100 » x CLSUD CPVER. ««
BLANKSoBAND N8?
R=MADE FRBM
N8 CL8UD DATA AVAILABLE'
R=RECVCL,EO.
RBV
F»pAIR BUT USABLE. P»P8BR,
MSS1.
00557 MAY 23*'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN.US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NS LAT
0995SE
0995SE
0995SE
09957E
09957E
09957E
09956E
09956E
09956E
09956E
09955E
09954E
09954E
09953E
09953E
09952E
09952E
09951E
09951E
09951E'
09951E
09950E
0994SE
09948E
09948E
09946E
09948E
09947E
09947E
09946E
09945E
09944E
09944E
09943E
09942E
09942E
0994 IE
09941E
KE:YS
3143N
0251S
6626S
2016N
2015N
U27N
68Q*N
4442N
2Q16N
0841M
U24N
7425N
1012S
7Q54N
443SN
2010N
0845N
2Q05N
142&NJ
0843N
0424S
2ol*N
6646N
1430N
0843N
622*S
7l2bS
0840N
7359s
2015N
0118N
2015N
H28N
1432M
6637S
66415
43o5\
3Q19N
: CLf
SSSpRVATlSN
ID
1243-03251
1327-03001
1201-01360
1187-03163
1079-0316Q
1078-03120
1365-0*334
1300-03382
1151-03164
1203-03084
1096-0312?
1068-05230
1056-02560.
13H-04504
1336-03380
1097-03163
1221-03085
1133-03164
1204-03124
1365-03075
1057-03000
1205-03165
1364-0428?
1222-03125
1239-03090
1186-01514
123?-01091
1329-03082
119?-00*64
1223-03170
1058-03041
1349-03161
1330-03122
1240-03130
1129-0136Q
1147-01355
1174-03382
1207-03252
MICR8FILM R8LL N8./
PBSITI8N IN R9LL
RBV MSS
00000/0000 20018/1588
00000/0000 20024/Q559
00000/0000 2001V1546
00000/0000 20013/1602
00000/0000 30005/0957
00000/0000 20005/0861
00000/0000 20026/0758
00000/0000 20022/0287
OOOOO/OOOO 20011/0291
00000/0000 200H/1813
00000/0000 20006/0641
00000/0000 20004/1864
00000/0000 20004/0819
00000/0000 20022/1440
00000/0000 20024/1037
00000/0000 20006/0751
00000/0000 20016/0784
00000/0000 20008/17^ 6
00000/0000 20015/0026
00000/0000 20026/0753
00000/0000 20004/0858
00000/0000 20015/0119
00000/0000 20026/0734
00000/0000 20016/0915
00000/0000 20018/1036
00000/0000 20013/1444
00000/0000 20017/0097'
00000/0000 20024/0973
00000/0000 30014/0391
00000/0000 20018/0198
00000/0000 20003/0789
00000/0000 20025/0320
00000/0000 20024/0926
00000/0000 20018/1157
00000/0000 200l5/0**2
00000/0000 20010/1636
00000/0000 20012/0859
00000/0000 20015/0331
PRSDUCTS ALREADY MADE . •...
PAGE 0212
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GG
GGGG
GGGG
GC3GG
GGGG
GGGG
GPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGP
GPGG
GGGG
GGGG
63 G
PGGG
PPPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
QGGG
PPPP
GGGG
CLBUD CQVER. •» ? NS CLSUD DATA AVAILABLE,
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G»G8nD. F*FAIR BUT USABLE* P»P88R.
R.MADE FRBM RBV, M.MADE FRBM MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
03/23/73
06/15/73
02/09/73
01/26/73
10/10/72
10/09/72
07/23/73
05/19/73
12/21/72
OP/11/73
10/27/72
09/29/72
09/17/72
06/02/73
06/24/73
10/28/72
03/01/73
l?/03/72
02/12/73
07/23/73
09/18/72
02/13/73
07/22/73
03/02/73
OV19/73
01/25/73
03/12/73
06/17/73
01/31/73
03/03/73
09/19/72
07/07/73
06/18/73
03/20/73
11/29/72
12/17/72
01/13/73
02/15/73
CL8UD
CBVER
X
50
70
100
0
*0
60
20
30
10
20
60
90
60
100
10
10
30
10
30
*0
60
10
10
0
30
. 100
90
90
100
10
60
90
40
70
0
0
0
90
BRBIT
NUMBER
3380
4551
2793
2599
1093
1079
5082
4175
2097
2822
1330
941
772
4371
4677
1344
3073
1846
2836
5081
786
2850
5068
3087
3324
2584
3225
4579
2667
3101
800
4858
4593
3338
1789
2040
2418
2878
SUN
ELEV.
*8.o
«7.i
25t5
38t7
51. «
54»R
41.4
57.9
37.3
*7.3
51. -3
13.1
53.4
41 «?
60.1
*7,R
50.6
39i£
*5.o
54.6
55.9
«2.3
42,7
49.1
54*1
32«6
11.0
55.fi
21.8
47,0
57.4
59.9
58.3
53.5
33,9
34,9
20,5
36,8
SUN
AZIM,
131.1
50,6
67.0
137.3
131.8
124.1
163.7
133.0
144.4
121,9
133.2
183.0
72.Q
171.8
126.5
139.3
113.5
H5.2
127,2
67.3
80.1
132.0
161.5
119.9
103.3
67.0
67,3
61.2
77,1
125.7
89.3
79.5
68.8
110,9
63,5
66.5
152,4
139.2
r 00:57 MAY ?3,'74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
LONG LAT
ID
CB8RDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR N6t»l«uS
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM RBLL N9./ DATE CL8UD BRE
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED C6V.ER NU^
RBV MSS %
PAGE 0213
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
09941E
09941E
09941E
09940E
09940E
0994QE
09939E
09938E
09938E
09938E
09938E
09937E
09937E
09936E
09935E
09934E
09934E
09934E
09933E
09932E
09931E
09931E
09930E
09930E
09930E
09930E
09928E
09928E
09927E
09927E
09925E
09924E
09923E
09922E
09922E
09922E
09922E
09921E
0713N
0711N
75Q2S
7537NJ
4313N
143 IN
OII.ON
1847N
1259N
0118N
0418S
4302N
1300N
1849N
1851N
1849N
1257N
071 5N
1139S
0718M
1259N
6235S
1843N
1840N
0716N
0551S
1304N
0717N
1847N
0714N
0008S
1849N
431 6,M,
7208N
1848,M
130*N
1301M
431 2:M
1059-03081
1167-03084
1226-00360
1358-0534?
119?-03384
1294-03125
1094-03044
1169-03165
1168-03124
lllP-03045
1327-03004
1084-03381
1078-03122
1079-03163
1187-03170
1151-03170
1096-03125
1203-03090
105A-02562
1221-03091
1204-03131
1132-01515
1097-03165
1133-03171
136*5-03082
1057-03003
122?-03132 .
1239-03092
1205-03171
1329-03084
1058-03043
1223-03172
1300-03385
1298-05015
1349-03164
1240-03132
1330-03125
1336-0338?
00000/0000
00000/0000
00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00.000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0984
20012/0056
20016/1262
20025/0905
20014/0397
20021/0462
20006/0518
20012/0287
20012/0181
20007/0578
20024/0560
20005/1336
20005/0862
20005/0958
20013/16Q3
20011/0292
20006/0642
20014/1814
20004/0820
20016/0785
20015/0027
20010/0424
20006/0752
20008/1747
20026/0754
20004/0859
20016/0916
20018/1037
20015/0120
20024/0974
20003/0790
20018/0199
20022/0288
20021/0740
20025/0321-
20018/1158
20024/0927
20024/1038
09/20/72
01/06/73
03/06/73
07/16/73
01/31/73
05/13/73
10/25/72
01/08/73
01/07/73
11/12/72
06/15/73
10/15/72
10/09/72
10/10/72
01/26/73
12/21/72
10/27/72
02/11/73
09/17/72
03/01/73
02/12/73
12/02/72
10/28/72
12/03/72
07/23/73
09/18/72
03/02/73
03/19/73
OP/13/73
06/17/73
09/19/72
03/03/73
05/19/73
05/17/73
07/07/73
03/20/73
06/18/73
06/24/73
80
60
10
80
0
60
80
10
10
90
60
10
50
50
0
10
70
ao
50
20
30
100
20
10
90
50
10
20
30
90
80
10
eo
30
90
70
90
10
814
2320
31*1
4985
2669
4091
1302
2348
2334
1553
4551
1163
1079
1093
2599
2097
1330
2822
772
3073
2836
1831
13*4
1846
5081
786
3087
3324
2850
4579
800
3101
4175
41*8
4858
3338
4593
4677
58,0
45,0
9,7
35,9
23,8
60,0
57,3
38.0
41,7
54«8
46,0
34,6
55,3
52,5
39,6
38,3
52,1
47,9
52,7
51.0
45,7
37,5
48,5
40,6
53,8
55,4
49.6
54.2
43,1
54tT
57,?
*7.7
58,6
37,?
59.4
53.7
57,5
60,6
99.5
132.2
75,9
182.3
149.7
78.4
114.8
140.6
136,7
124.0
'49.6
V53.0
122.1
130.1
136.3
143.5
131.6
120.4
70.3
111.8
125.8
62,7
138.0
14*. 3
65.6
78,1
118.2
101.3
130.8
59.5
87.0
12*. 2
130.7
175.3
77.1
108,9
66.7
123,8
GQGG
QG33
GPPQ
GGGG
QQOQ
GQGG
GQGG
GQ G
GG G
GGGG
•GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGQ
GGGG
GPQG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER % ».
IMAGE QUALITY ........
HRBDUCTS ALREADY MADE
>..« 0 T8 100 • X CL8UD C9VER. #*•* NB CL8UD DATA AVAILABLE. ;
.... BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GfG8»D. F«FA1R BUT USABLE* P-PB8R.
.... R.HADE FRBM RBV. M,MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00'-57 ^AY 23* '74 C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N«US
FR9M 07/23/72 TB 07/23/73 .
' 8F IMAGE
L8NQ LAT
09921E
09921E
09919E
09918E
09917E
C9917E
09916E
09916E
09915E
09914E
099HE
09914E
09913E
09912E
09912E
09910E
09910E
09909E
09909E
09909E
09903E
09908E
09907E
099Q6E
099Q5E
099Q3E
09902E
09901E
09901E
099Q1E
099Q1E
099QOE
09859E
09858E
09856E
09856E
09855E
09854E
1850N
C544N
0544S
0015S
2854N
1132N
7432M
1134N
1721N
1723N
1130V
0548,vj
1725N
1722\|
0551N
1133NI
0717S
4H7.N
4140.N
1716N
1138N
0548N
0548.VJ
1720N
0135S
1723N
1137N
6128M
0418M
73Q53
1725M
7015S
731 IN
10Q9N
1C07N
6119NJ
1553N
8BSpRVATI8N
ID
1313-03170
1167-03090
1327-03010
109^-03050
1207-03255
1168-03131
1339-05233
107s-03l25
1169-03171
1079-03165
109^-03131
1203-03093
1187-03172
1151-03173
1221-03094
1204-03133
1057-03005
119P-03390
1174-03384
1097-03172
122?-03134
1365-03084
1329-03091
1205-03174
1058-03050
1223-03175
124n-03l35
128g«o413i»
1349-03170
1167-03093
Il5fi-00574
1313-03173
1198-01200
12*^-05131
1Q78-Q3131
116R-03133
1361-04125
1169-03174
M1CR8F1LM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000'
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000-
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8LU
MSS
20022/1376
20012/0057
20024/0561
20006/0519
20015/0332
20012/0182
00000/0000
20005/0863
20012/0288
20005/0959
20006/0643
20014/1815
20013/1604
20011/0293
20016/0786
20015/0028
20004/0860
20014/0398
20012/0860
20006/0753
20016/0917
20026/0749
20024/0975
20015/0121
20003/0791
200.18/0200
20018/1159
20021/0110
20025/0322
20012/0058
20011/1040
20022/1377
20014/1165
20019/0153
20005/0864
20012/0183
20026/0421
20012/0289
1 r\n m v r\
DATE
ACQUIRED
06/01/73
01/06/73
06/15/73
10/25/72
02/15/73
01/07/73
06/26/73
10/09/72
01/08/73
10/10/72
10/27/72
02/11/73
01/26/73
12/21/72
03/01/73
02/12/73
09/18/72
01/31/73
01/13/73
10/28/72
03/02/73
07/23/73
06/17/73
02/13/73
09/19/72
03/03/73
03/20/73
05/08/73
07/07/73
01/06/73
12/28/72
06/01/73
02/06/73
03/26/73
10/09/72
01/07/73
07/19/73
01/08/73
CL8UD
C8YER
20
#0-
50
40
90
10
100
60
10
50
80
10
0
10
30
30
50
0
0
30
30
90
90
20
90
10
40
0
90
70
0
10
90
10
60
10
*0
10
8R8IT
4356
2320
4551
1302
2878
2334
4706
1079
2348
1093
1330
2822
2599
8097
3073
2836
786
2669
2418
1344
3087
5081
4579
2850
800
3101
3338
4022
4858
2320
2193
4356
2751
3423
1079
2334
5026
2348
SUN
:LEV.
61.1
45,8
44,9
57.7
37.7
42«5
38,9
55.9
38*9
53,2
52.8
48.4
40,5
39.3
51,3
46.3
54.8
24*9
21*6
49*3
.50*0
53»0
53,?
43,8
56*8
48,3
54«0
44.1
58.8
46,6
29,0
60.6
23-3
19«o
56,4
43*4
47»R
39.9
SUN
AZIM,
78.3
131.0
48.6
112.6
138.2
135.6
179.7
120.1
139.6
128.4
129.9
118.8
135.2
142.6
'• 110,0
124.4
76.2
148.9
151.8
136.6
116.5
63*9
58.Q
129.5
84.8
122.6
106.8
157,8
74.8
129.6
74.2
75.8
70.7
175.7
118.Q
134.5
153.0
138.6
PAQE 0214
IMAQE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45fe78 C COD
GGGG
GGPG
GGGG
, GGGG
GGGG
GGGQ
GSGQ
GGGG
GQG
QQGQ
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GSGG
GGQP
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
PGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGP
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PGGG
KEYS: CLSUD CBVER % o TB 100 • % CLBUD COVER. «« « NB cieuo DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..,..,....,.,.,
HR9DUCTS ALREADY MADE ,. RBMADE FRBM RBV. M«MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
OOS57 HAY 53-V 7,'; C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73 |
PRINCIPAL P8INT
8F
L8NG
09854E
09853E
09853E
09852E
09852E
09851E
09851E
09851E
09850E
09850E
09849E
09849E
09848E
09843E
09847E
09847E
09845E
09844E
09844E
09843E
09842E
09842E
0984-1E
09841E
09840E
09839E
09839E
09839E
09839E
09838E
09837E
09837E
09836E
09836E
09834E
09834E
09832E
09831E
IMAGE
LAT
1004N
2728N
1557N
2144\
7151S
6817N
4150M
1558N
4148.M
1556N
1007N
0845S
1549N
6928S
1012N
0422N
1553.M
68 UN
0302S
7352S
2141.N
7631S
6526N
1556N
7610S
6250M
*022N
401 5N
7947S
1559N
2556N
2145N
0843N
0839M
0837N
6345S
1427N
U31N
88SERVATIBN
ID
1096-03134
1207-03261
1079-03172
1188-03215
1160-01084
1312-044QO
1300-03391
1187-03175
1336-03385
1151^03175
1204-03140
1057-03012
1097-03174
1181-01250
1825? ..031*1
1329-03093
1205-J03180
1330-04395
1058-103052
1229-00525
1224-0322?
1169-00184
122o-04294
1223-03181
1206-00245
1326-04183
1192-03393
1174-03391
1189-22542
1313-03175
1171-03261
1242-0322?
107R. 03134
116g»03l40
I09fe- 03140
1186-01520
1169-03180
1187-03181
MICRBFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/cooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8t/
IN R8LL
MSS
20006/0644
20015/0333
20005/0960
20013/1738
20011/1230
20022/1319
20022/0289
20013/1605
20024/1039
20011/029*
20015/0029
20004/0861
20006/0754
20013/0724
20016/0918
20024/0976
20015/0122
20024/0939
20003/0792
20016/1608
20020/0013
20013/0274
20016/0635
20018/0201
20015/0208
20024/0594
20014/0399
20012/0861
20014/0097
20022/1378
aooia/0515
20018/1*52
20005/0865
20012/018*
20006/0645
20013/14*5
20012/0290
20013/1606
•DATE
ACQUIRED
10/27/72
02/15/73
10/10/72
01/27/73
12/30/72
05/31/73
05/19/73
01/26/73
06/2V73
12/21/72
02/12/73
09/18/72
10/28/72
01/20/73
03/02/73
06/17/73
02/13/73
06/18/73
09/19/72
03/09/73
03/0*/73
01/08/73
02/28/73
03/03/73
02/14/73
06/14/73
01/31/73
01/13/73
01/28/73
06/01/73
01/10/73
03/22/73
10/09/72
01/07/73
10/27/72
01/25/73
01/08/73
01/26/73
CL8UD
C8VER
1
90
80
60
0
0
70
to
0
30
10
20
SO
fto
100
30
80
30
*0
80
30
0
100
0
10
100
80
0
0
100
10
fro
0
70
*0
100
100
30
0 .
8RBIT
N.UMBER
1330
2878
1093
2613
2221
43*3
4175
2599
4677
2097
2836
786
1344
25U
3087
4579
2850
4594
800
3183
3115
23*6
3060
3101
2862
4538
2669
2418
2638
4356
2376
3366
1079
2334
1330
2584
2348
2599
SUN
ELEV.
53.6
38i6
53.9
38,0
29,9
43,2
59, •?
*1,3
61.1
40,3
46,9
5*. 2
50,)?
28*4
50.4
52.2
**,5
**i7
56.5
9,7
*6.7
24,4
15,5
48, g
15,5
*8,9
25,9
22»7
15. g
60.0
33.?
52,0
56,g
**,2
54.2
31 1 A
40,8
42.1
! SUN
AZIM.
i
i
128.2
137.1
126.6
1
 138.1
72,5
166.9
' 128,2
1
 13*. 1
121.1
' 1*1.6
!
 123.0
1
 7*. 3
1
 135.1
1
 70.8
> 11*. 8
I 36.6
, 128.2
, 165.4
82.7
i 72.*
126.8
83.7
. 162.5
121.0
82.0
156.7
1*8.2
1
 151.1
' 10*. 1
73.4
144.5
: 119.6
115.8
133.3
126.4
67.3
137,6
133.0
PAGE 021S
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGQ
PQPG
GGGG
QGGG
PSGG
GGGG
GGGGQGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GOQQ
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
P
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS
B p P B P
C C D D
KEVS: CLSUD CSVER %
IMAGE QUALITY
PR80UCTS ALREADY MADE
o re 100 • x CLBUD CSVER, *« • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKStBAND N8T PRESENT/REQUESTED', R-RECYCtED.' G-G9fiD. F«FMR BUT USABLE* PvPBSR.
FR8M RBV. MoMADE FRBM MSS. B»MADE F«8M RBV AND MSS,
OOJ57 MAY ?.3t '74
PRINCIPAL P8INT
6F IMAGE
L8NG LAT
BBSeRVATIBN
ID
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANQARD^CATALBG FSR NBS.US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICROFILM RBLL NB./ DATE CLBUD BRBIT SUN
PBSIT18N IN R8LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV.
RBV MSS *
PAGE 0216
SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
AZIM. RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
09831E
0983QE
09829E
09829E
09829E
09829E
09828E
09828E
09828E
09S27E
09826E
09325E
09624E
09824E
09823E
09821E
09821E
0982QE
09820E
0982QE
0982QE
09819E
09818E
09817E
09817E
09817E
09816E
09816E
09816E
09815E
09814E
09813E
09811E
09811E
0981QE
098Q9E
09808E
098Q8E
1429N!
26Q2N
5848N
2Q18N
084 IN
1012S
665 IN
1429N
1422N
0846N
2017N
20Q7N
U26N
0429S
77303
4o25N
1*29N
4Q22N
2Q14N
6745S
7716S
7528S
6644N
U32N
1429N
75Q2S
0717N
0712N
6357S
2019,\J
2429N
0711N
13Q2N
l30lN
13Q4.M
7Q40S
113&S,.
7432S
1079-03174
1207-03264
1306-04083
1188-03222
1204-03142
' 1057-030U
1329-04343
1151-03182
1097-03181'
122?-03143
1206-03223
1116-03222
1205-03183
I05g-03055
1166-00015
1300-03394
1223-03184
1336-03391
1224-03224
1201-01362
1203-00080
117?. 00352
1365-0434Q
1313-03182
1295-03183
1209-00*13
1078-03140
1168-03142
113?"01522
124?- 03225
1171-03263
109ft- 03143
1079-03181
1169-03183
1187-03184
1144-01200
1057-03Q21
1138-00*65
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/0961
20015/0334
20031/1037
20013/1739
20015/0030
20004/0862
20024/0983
20011/0295
20006/0755
20016/0919
20015/0237
20008/0220
20015/0123
20003/0793
20011/184*
20022/0290
20018/0202
2002*/1040
20020/001*
200l*/l5*7
20015/06Q*
20012/0646
20026/Q759
20022/1379
20021/05Q7
20018/006*
20005/0866
20012/0185
20010/0*25
20018/1*53
20012/0516
20006/0646
20005/0962
20012/0291
20013/1607
20010/1222
20004/0863
20015/0*69
10/10/72
02/15/73
05/25/73
01/27/73
02/12/73
09/18/72
06/17/73
12/21/72
10/28/72
03/02/73
02/14/73
11/16/72
02/13/73
09/19/72
01/05/73
05/19/73
03/03/73
06/24/73
03/04/73
02/09/73
0?/ll/73
01/11/73
07/23/73
06/01/73
05/14/73
02/17/73
10/09/72
01/07/73
12/02/72
03/22/73
01/10/73
10/27/72
10/10/72
01/08/73
01/26/73
12/14/72
09/18/72
12/08/72
SO
50
90
0
10
60
10
10
*0
0
50
50
*0
80
100
10
10
70
10
100
•0
30
20
10
50
100
70
60
100
10
30
80
40
60
0
0
60
100
1093
2878
4259
2613
2836
786
4580
2097
3087
2864
1609
2850
800
2304
4175
3101
4677
3115
2793
2820
2388
5082
4356
4105
2904
1079
2334
1831
3366
2376
1330
1093
2348
2599
1998
786
1900
54.6
39.5
49 « 9
38.9
47.5
53«6
45.8
41.3
51.0
90.8
43.0
56.0
83.8
59.9
49,3
- 61.6
*7.3
2*. 5
15.3
25.0
42.5
59.3
60.0
15.6
57.?
45.0
36.4
52.5
34«?
54,9
55.?
4l«7
42.9
31*6
52.9
27.7
124,7
136,o
152,8
137.1
121.5
72*5
163.0
140*6
133.6
113,1
131,7
143.9
126.8
80.6
87.5
125,7
119,4
118.3
125.3
68.Q
86,4
80.6
161.5
71.1
77,9
78,2
113.6
63.0
117.7
143.7
124,5
122,7
136.5
131.8
69.1
70.9
74,6
PPPP
GGGG
PGGQ
8GGG
GGGP
G3GG
G
GGGG
GGGG
PGGG
QGGQ
GGGG
GGPG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PP G
GGGG
GPGG
GGGG
GGPG
GGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PPPP
KEYS: CUBUD CBVER x ,
IMAGE QUALITY .,
PRODUCTS ALREADY MADE
*»..,.. o TS 100 • x CLBUD CBVER. *• ? NB CLSUD DATA AVAILABLE.
•*..... BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED. G*G8BD. F.FAIR BUT USABLE. PfP88R.
«•..»., RiMADE FRBM RBv, MaMADE FR8M MSS, B.MADE FRBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY S3*'74
PRINCIPAL P8INT 8SSCRVATI8N
BF IMAGE ID
L8NG LAT
C68RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N-US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFtLM RBLL N9./
PBSITI8N IN R9LL
RBV MSS
PAQE 0217
09807E
09807E
098Q7E
09807E
098Q6E
09805E
09804E
09804E
098Q4E
09803E
09803E
09802E
09800E
09758E
09753E
09757E
09756E
09756E
09755E
09754E
09754E
09752E
09752E
09751E
09750E
09749E
09748E
09747E
09747E
09746E
09746E
09746E
09744E
09744E
09744E
09743E
09742E
09741E
1852N
1302M
1256N
071 9N
2435N
1847N
1851.M
1300N
0556S
1841N
6756S
6800S
1303N
6005N
184. 8,M
1305N
1303N
0545N
0550M
1853N
18S2M
2302N
0544N
1135N
1136M
1137NJ
0537.M
7324N
7412S
1725N
1136N
1130M
1721N
1134N
0722S
23Q9N
1725N
1716N
1188-03224
1151-03184
1097-03183
122P-03150
1207-03270
115?-03285
1206-03230
1205-03185
1058-03061
11U-03225
1129-01362
1147-01362
1223-03190
1289-04140
1224-03231
1313-03184
1295-03190
1168-03145
1078-03H3
1314-03225
1242-03231
1171-03270
1096-03145
1169-03185
1079-03183
1187-03190
1114-03151
1319-05182
1175-00521
1188-03231
1151-03191
1097-03190
115?. Q3231
120R-03192
1058-03064
1207-03273
1206-03232
11U-03231
, 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/1740
20011/0296
20006/0756
20016/0920
20015/0335
20011/0417
20015/0238
20015/0124
20003/0794
20008/0221
20015/0443
2001.0/1637
20018/0203
20021/0111
20020/0015
20022/1380
20021/0508
20012/0186
20005/0867
20022/1434
20018/1454
20012/0517
20006/0647
20012/0292
20005/0963
20013/16Q8
20007/0784
20022/1792
20013/0431
20013/1741
20011/0297
20006/0757
20011/0418
20015/0125
20003/0795
20015/0336
20015/0239
20008/0222
01/27/73
12/21/72
10/28/72
03/02/73
0?/15/73
lg/22/72
02/14/73
02/13/73
09/19/72
11/16/72
11/29/72
12/17/72
03/03/73
055/08/73
03/04/73
06/01/73
05/14/73
01/07/73
10/09/72
06/02/73
03/22/73
01/10/73
10/27/72
01/08/73
10/10/72
01/26/73
11/14/72
06/07/73
01/14/73
01/27/73
12/21/72
10/28/72
12/22/72
02/13/73
09/19/72
02/15/73
02/14/73
11/16/72
0
10
80
0
10
30
10
*0
*0
40
100
40
10
0
10
10
70
80
70
20
10
20
90
70
30
10
*0
100
100
0
la
80
20
20
50
0
10
20
2613
2097
1344
3087
2878
2111
2864
2850
800
1609
1789
2040
3101
4022
3115
4356
4105
2334
1079
4370
3366
2376
1330
2348
1093
2599
1581
4441
2430
2613
2097
1344
2111
2850
800
8878
2864
1609
39.7
42,?
51*9
51.1
40.3
38.?
43.3
45.9
55.5
44.0
32.8
33,8
49.8
45.?
. 48.0
58. 6
59.4
45.8
57.6
61.1
52.9
35,?
55,5
42. R
35.7
43.7
52.4
39.4
25.6
40*6
43«1
52.6
39.2
46. 5
55.0
41.?
44.0
45.0
1
 136.0
139.5
, 132.0
111.3
' 134,9
! 143.4
130.5
I 125,4
1
 78.6
1
 142.8
' 64*4
1
 67.2
1
 117.7
1
 156.0
1
 123.8
69.0
i 75.5
, 130.7
, 111.4
1
 78.1
' 115.8
142.8
1
 122.6
135,4
120.7
130.6
130.0
, 177,6
77,6
134.9
; 138.4
130.4
142.4
1
 124.0
76,7
133.8
1
 129.2
141.7
KEYS: CLSUD COVER % «......•
IMAGE QUALITY °.......
PRBDUCTS ALREADY MADE
•«..,., o TS lop • x CLBUD CSVER, ** • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
.'. BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED* RECYCLED. G-G88D. F«FAIR BUT USABLE. P*P89R.
•*..... 9«MADE FRBM RBv. M.MADE FRBM MSS, B»MADE FR9M RBV AND MSS.
OCJ57 MAY ?3i'74
PRINCIPAL PBINJT
8F IMAGE
L8NQ LAT
ID
CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN»US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM R8LL N8./ DATE ' CL8UD 8RBIT SUN SUN
PSSITI8N IN R8LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV. AZlM,
RFW MSS %
PAGE 0218
IMAGE QUALITY PR9DUCTS
RBV MSS B P f B P
123 45678 C C D D
09740E
09739E
09736E
09736E
09736E
09735E
09735E
09733E
09732E
09732E
09731E
09730E
09729E
09729E
09729E
0972SE
09728E
09728E
09726E
09726E
09726E
09725E
09725E
09724E
09722E
09721E
09721E
09721E
09720E
09719E
09718E
09717E
09716E
09716E
09716E
09715E
09715E
09715E
1138N
6915S
1722N
1138N
0419.M
1137N
0423N
1728N
1726N
0418M
6128N
IOO^N
2136N
72325
7812S
6647N
lOOSN
O* ll.M
6804M
6754N
1003U
1559.N
8023S
0849S
1555N
2143N
1558N
1549M
64Q5N
1012^
7353S
7239S
1013N
0252N
66183
1556N
lOHN
0257.M
1223-03193
1164-01304
1224-03233
1319-03191
1168-03151
1295-03192
107g-03l45
1314-03231 .
124?-o3234
1096-0315?
I32fc-04l90
1169-0319?
1171-0327?
117R-01085
1199-235H
1Q7R-04395
1187-03193
11U-03153
1241-04461
1097-04453
1097-0319?
118R- 03233
1129-22203
105g-0307o
115?-03234
1207-03275
1206-03235
1116-03234
122o-043oi
1223-03195
121?-0058?,
123?-01094
1241-03200
1168-03154
1221-01474
1224-0324Q
1313-03193
I07g-0315?
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oboo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20018/0204
20011/1622
20020/0016
20022/1381
20012/0187
20021/0509
20005/0868
20022/1435
20018/1455
20006/0648
20024/0595
20012/0293
20012/0518
20012/1309
20014/1396
20005/0871
20013/1609
20007/0785
20018/1305
20006/0763
20006/0758
20013/1742
20008/1440
20003/0796
20011/0419
20015/0337
20015/0240
20008/0223
20016/0636
20018/0205
20015/1412
20017/0098
20018/1304
20012/0188
20016/0760
20020/0017
20022/1382
20005/0869
03/03/73
01/03/73
03/04/73
06/01/73
01/07/73
05/14/73
10/09/72
06/02/73
03/22/73
10/27/72
06/14/73
. 01/08/73
01/10/73
01/17/73
02/07/73
10/09/72
01/26/73
ll/H/72
03/21/73
10/28/72
10/28/72
01/27/73
11/29/72
09/19/72
l?/22/72
0?/15/73
03/14/73
11/16/72
OP/28/73
03/03/73
02/20/73
03/12/73
0-5/21/73
01/07/73
03/01/73
03/04/73
06/01/73
10/09/72
10
0
0
10
70
90
80
20
20
80
70
30
10
70
10
80
10
20
10
0
60
20
100
30
10
20
10
30
0
io
100
100
20
30
70
10
10
90
3101
2277
3115
4356
2334
4105
1079
4370
3366
1330
4538
2348
2376
2472
?778
1080
2599
1581
3353
1345
1344
2613
1801
800
2lH
2878
2864
1609
3060
3101
2946
3225
3352
2334
3072
3115
4356
1079
50.3
31.6
48.5
57* R
46.6
58, g
57 iR
60. 5
53.3
56.1
50.0
43.4
36.?
26. R
15.1
16.6
44.5
53<?
21.6
S.g
53,4
41.4
19.Q
54.4
40.?
42.Q
44.7
45.9
16<6
50.7
15.7
9.8
54«3
47.-?
19.?
49.1
57.0
58.1
116.0
70.0
122.2
66.9
129.4
73.2
109.1
75.6
113.8
120.6
154*6
134,2
142.0
74.6
91.4
170.3
129.3
128.3
166.2
173.0
128.7
133.8
107.8
74.8
141.5
132.6
127.9
140.5
161.1
114.3
75.1
69.4
104.2
128.0
63.7
120.6
64.9
106.8
GQGG
PPGP
GGGQ
G3GQ
PGGG
GGPG
GGGG
GGG
GGGG
QGGQ
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER % o TB 100 « x CLBUD CBVER. »» » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY '. BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED, G-G9BD, F«FAIR BUT USABLE. P»P8»R.
pReoucTS ALREADY MADE ....... R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
00157 MAY 23*'7k
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
LONG LAT
0971*E
09714E
09712E
09711E
09711E
09711E
09707E
09706E
097Q5E
097Q5E
09704E
09703E
09702E
09702E
09701E
09700E
09700E
09659E
09659E
09656E
09655E
09654E
09654E
09654E
09654E
09653E
09651E
09651E
09650E
09650E
09650E
036*7E
096*5E
096*5E
096*4E
096*3E
096*3E
096*3E
1010N
65Q5S
16Q2N
6658N
1559N
0252N
02*5N
2Q11N
6654N
0837N
1432S
1015S
58*8N
7728S
7Q53N
2Q17NI
1*2 IN
653 IN
58*2N
7*25N
0130M
6518S
761*3
1*35N
0126.M
7313N
6524N
1432.M
Q119N
071 ON
7130S
18*4N
1853M
1H1S
C88RDINATC LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NON-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
PRSDUCTS ALREADY MADE
PAQE 0219
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGPG
GQGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P PP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
CLBUD CSVER. «« s NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSsBANO NBT PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLEO« GeGSaD. FuFAIR BUT USABLE* P«P89R.
«»..t.« R»MADE FRBM RBV. MOMADE FRSM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
83SFRVATI8N
ID
1295-03195
1186-01523
1314-0323*
I3l?-04403
124?-03240'
1096-03154
11U-03160
117i«d3275
133o-0**01
1097* 0,3195
118a-0|324o
105g-0.3073
1307-0>l42
1131-00075
1298- 0,5022
1207-03282
1116-0,32*0
1329-0,4350
1289-0*1*3
1168-0,3160
105?. 0,53*3
13*8-06193
1224-032*2
I07g-03l5*
Il3?-ol52*
1189-o!o3oi
13U-OJ3240
1096-OJ3161
1068-0,5232
1365-0!43*3
12*2-032*3
11U-013162
1097.0|32oi
119S-012Q2
1171-03281
1189-03283
118S-032*?
1058-03075
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20021/0510
00000/0000 20013/1*46
00000/0000 20022/1*36
00000/0000 20022/1320
00000/0000 20018/1*56
00000/0000 20006/06*9
00000/0000 20007/0786
00000/0000 20012/0519
00000/0000 2002*/09*0
00000/0000 20006/0759
00000/0000 20013/17*3
00000/0000 20003/0797
00000/0000 20022/0753
00000/0000 20008/1569
00000/0000 20021/07*1
00000/0000 20015/0338
00000/0000 20008/022*
00000/0000 2002*/0977
00000/0000 20021/0112
00000/0000 20012/0189
00000/0000 20003/0355
00000/0000 20025/028*
00000/0000 20020/0018
00000/0000 20005/0870
00000/0000 20010/0*26
00000/0000 20013/18**
00000/0000 20022/1*37
00000/0000 20006/0650
00000/0000 20004/1865
000,00/0000 20026/0760
00000/0000 20018/1*57
00000/0000 20007/0787
00000/0000 20006/0760
00000/0000 2001*/1166
00000/0000 20012/0520
00000/0000 20013/1872
00000/0000 20013/17**
00000/0000 20003/0798
DATE
ACQUIRED
OR/l*/73
01/25/73
06/02/73
05/31/73
03/22/73
10/27/72
ll/H/72
01/10/73
06/18/73
10/28/72
01/27/73
09/19/72
05/26/73
12/01/72
05/17/73
02/15/73
11/16/72
06/17/73
05/08/73
01/07/73
09/13/72
07/06/73
03/0*/73
10/09/72
12/02/72
01/28/73
06/02/73
10/27/72
09/29/72
07/23/73
03/22/73
H/l*/72
10/28/72
02/06/73
01/10/73
01/28/73
01/27/73
09/19/72
CL8UD
C8VER
X
80
70
10
50
20
80
30
10
*0
70
10
»0
»0
0
10
10
30
60
0
60
100
50
20
90
80
50
10
90
90
10
20
50
70
100
10
0
50
#0
8RBIT
NUMBER
*105
258*
*370
4343
3366
1330
1581
2376
*594
13**
2613
800
4273
1816
4148
2878
1609
4580
4022
233*
718
*8*6
3115
1079
1831
2625
*370
1330
9*1
5082
3366
1581
13**
2751
2376
2627
2613
800
SUN
ELEV.
58.?
30.6
99.9
44 « q
53.6
56.6
53.9
37,1
*5«8
5*.i
*2«3
53.8
50.1
23.9
38.3
42.fi
46.9
46.9
46,?
*8.0
19.3
3*,R
49*6
58.?
35.3
20.4
59«3
57.0
l*.a
*3.6
53.9
54,5
5*. 7
32,?
38.1
39.9 '
>3,0
53.1
., SUN
' AZlM.
1
71.0
1 67,8
73.2
16*. 5
,111.8
118.5
'126.6
1*1.0
163.Q
'126,9
'132.7
i 73.1
152,7
1
 83.0
172.5
131.4
139.3
160.8
154.3
126.6
181.6
192.*
118.9
10*.*
! 63.5
83.3
'70.9
116.*
180.0
159.3
109.8
12*. 8
125.Q
'72.3
1*0.1
135.7
131.5
71.3
00:57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
. STANDARD CATALOG FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
09642E
Q9639E
09638E
09638E
09636E
09631E
09628E
09627E
09626E
09626E
09624E
09622E
09622E
09621E
09621E
09618E
09616E
09616E
09615E
09613E
09612E
09612E
09612E
09609E
096Q6E
096Q5E
096Q4E
09603E
09602E
09600E
09558E
Q9558E
09558E
09557E
09556E
09556E
09553E
09549E
7Q45S
1255N
1851N
1840N
6902S
OOOON
75Q8S
6oo*N
1856N
0007S
0545N
1717M
1138N
7157N
1726N
1129N
1724N
17UN
6133N
7321N
6913S
6919S
73Q5S
7426N
0134S
1731M
6244N
0419.M
1011N
7416S
6818N
6527,\|
7823S
1003N
8Q09N
7626S
7608S
6635N
BBSERVATI6N -
ID
1181-01253
1116-032*3
1207-03284
1099-03282
1201-01365
1096-03163
1192-00*71
1326-0*192
1279-03285
11U-03165
1097-032Q4
1171-03284
1188-03245
1246-05134
1189-03285
1116-03245
1207-03291
1099-03285
1309-04245
1338-05240
1129-01365
1147-01364
1160-01091
1358-05344
1114-03171
1279-03292
122o-0*3Q3
1097-03210
118R-03251
1158-00581
1314-04513
107fi"04*01
1127-23511
1116-0325?
136?-07383
1135-003Q3
1226-00362
1097-0**60
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000 '
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
ooooo/ooco
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL NB./
IN R8LL
MSS
20013/0725
20008/0225
20015/0339
20006/0920
2001*/15*8
20006/0651
200U/0392
2002*/0596
20020/1123
20007/0788
20006/0761
20012/0521
20013/1745
20019/0154
20013/1873
20008/0226
20015/03*0
20006/0921
20022/1006
00000/0000
20015/0***
20010/1638
20011/1231
20025/0906
20007/0789
20020/112*
20016/0637
20006/0762
20013/17*6
20011/10*1
20022/1**!
20005/0872
20008/1201
20008/0227
20026/0617
20010/0551
20016/1263
20006/076*
1 /«in » * f"i
DATE
ACQUIRED
01/20/73
11/16/72
02/15/73
10/30/72
02/09/73
10/27/72
01/31/73
06/l*/73
0*/28/73
ll/U/72
10/28/72
01/10/73
01/27/73
03/26/73
01/28/73
11/16/72
02/15/73
10/30/72
05/28/73
06/26/73
11/29/72
12/17/72
12/30/72
07/16/73
ll/l*/72
0*/28/73
02/28/73
10/28/72
01/27/73
l?/28/72
06/02/73
10/09/72
11/27/72
11/16/72
07/20/73
12/05/72
03/06/73
10/28/72
CLBUD
CBYER
100
8Q
0
*0
100
90
100
60
20
90
70
0
70
*0
0
80
10
20
10
100
100
80
0
80
90
30
0
70
80
0
»0
70
100
80
10
100
10
0
BRBIT
251*
1609
2878
1372
2793
1330
2667
4538
3882
1581
13*4
2376
2613
3*23
2627
1609
2878
1372
4301
4706
1789
20*0
2221
4985
1581
3882
3060
13**
2613
2193
4371
1080
1774
1609
50*2
1872
31*1
13*5
SUN
LEV.
27.4
47. R
43.5
48.0
23.4
57«4
20.7
51.Q
60.4
55.1
55.3
39.6
43.8
20.1
«0.7
48. '7
44.?
*8«9
48o3
40.1
31.7
32.7
28.g
37.0
55,7
60.?
17.7
55*9
«*«6
27.9
*3.B
17.9
22.3
49.6
29.3
25.5
8.5
10.0
SUN
AZIM.
72.1
138.0
130.1
138.6
69.1
11*. 2
79.9
152.5
9*. 7
122.9
123.1
139.1
130.3
173.0
13*. 7
136,7
128.8
137.3
156.*
176.1
65.4
68.2
74.4
178.4
120.9
92.1
159.8
121.1
129.0
76.5
166.7
168.8
87.4
135.3
211.2
79.6
79.3
171.5
PAQE 0220
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGP
GQGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GPPP
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER x .......... o TB 100 « x CLBUD cevER* »* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND NBj PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLEDi G-G8SD. FsFAIR BUT USABLE. P«PB8*.
PRBDUCTS ALREADY MADE .*..... R»MADE FRBM RBV. M.MADE 'FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r 00557 MAY ?3» '74
PRINCIPAL P9INT BBSERVATISN
8F IMAGE ID
L8NQ LAT
C8SRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM RBLL N8./ DATE CLflUD BRBIT
P8SITI9N IN R8LL ACQUIRED COVER NUMBER
RBV MSS X
SUN SUN
ELEV. AZIM,
PAGE 0821
IMAGE QUALITY PR80U.CT8
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COO
09548E
09546E
09546E
09545E
09544E
09543E
0954QE
09540E
09538E
09536E
09531E
09530E
09528E
09526E
09524E
09524E
09523E
09522E
09511E
095Q6E
095Q2E
09459E
09455E
09442E
09439E
09438E
09437E
09436E
09436E
09431E
09428E
09425E
09424E
09424E
09421E
09421E
09421E
09419E
7155S
6645N
0300S
6625S
7814S
0844N
6538\
6738S
641 IN
7031S
5845M
6402NI
5842N
7502S
6637S
6638S
071 8N
6521S
601 IN
7210N
0552N
1131S
6122N
0424N
7344S
10Q4N
64Q6N
701 9S
7539S
76Q9S
6524S
7352S
624 9\
7520S
6514N
0258N
7631S
7159S'
1144-01202
1241-Q4463
1114-03174
1186-01525
118?. 23563
1188-03254
131?-044Q5
1221-01480
1329-04352
1164-01311
1308-04200
1365-04345
1326-04195
1229-00531
115o-0l53o
113?-01531
1188-03260
1133-01583
1309-04252
1319-05185
118R-03263
1175-03302
122o-043lo
1188-03265
1178-01091
1171-033Q4
1078-044Q4
1201-01371
1138-00472
1209-00420
117o-02035
123?-0!lOO
1329-04355
1175-00523
1097-04462
1188-03272
117?- 00355
1181-01255
OOOOO/OOOO
00000/0000
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/cooo
00000/0000
oocoo/oooo
ooooo/oooo
' 20010/1223
20018/1306
20007/0790
20013/1447
20013/1024
20013/1747
20022/1321
20016/0761
20024/0978
20011/1623
20022/0868
20026/0761
20024/0597
20016/1609
20011/0162
20010/0427
20013/1748
20010/0460
20022/1007
20022/1793
20013/1749
20012/0522
20016/0638
20013/1750
20012/1310
20012/0523
20005/0873
20014/1549
20015/0470
20018/0065
20012/04Q7
20017/0099
20024/0979
20013/0432
20006/0765
20013/1751
20012/0647
20013/0726
13/14/72
03/21/73
11/14/72
01/25/73
01/21/73
01/27/73
05/31/73
03/01/73
06/17/73
01/03/73
05/27/73
07/23/73
06/14/73
Og/09/73
12/20/72
12/02/72
01/27/73
lg/03/72
05/28/73
06/07/73
01/27/73
01/10/73
02/28/73
01/27/73
01/17/73
01/10/73
10/09/72
02/09/73
12/08/72
02/17/73
01/09/73
•03/12/73
06/17/73
01/14/73
10/28/72
01/27/73
01/11/73
01/20/73
0
10
#0
60
100
60
50
100
70
80
0
»0
20
40
90
80
70
80
10
100
7,0
80
0
60
90
30
*0
100
100
100
50
90
30
90
0
50
30
100
1998
3353
1581
2584
2541
2613
4343
3078
4580
2277
4287
5082
4538
3183
2082
1831
2613
1845
4301
4441
2613
2376
3060
2613
2472
2376
1080
2793
1900
3904
2361
3225
4580
2430
1345
2613
2388
2514
30. R >
22.7:
56.? ,
29*6
19.8
45*3 ,
45.5
18*1 '
48.Q
30,6
50*a ',
. -Z*
#4,6
58.Q
8.6
34,9 '
34,? I
45.9
35*4
49.4
40*6 '
46,6
42.6
18, g
«7.p
25,5
43,5 '
19.1
88,3
26,5
14,5
33,g
8,7
49,1
24,5 .
11,3
47, g
23.9
26*3
70.7
164.4
118.9
68.4
92*1
127.7
162.3
64.8
158,6
71.3
152,5
157,2
150*5
75.4
66.8
64,1
126,3
63<6
154.5
174,4
124,9
134,9
158,5
183,5
76*7
133.7
167.4
70. S
77.5
81.5
68.1
71.9
196. 4
80.4
170.1
122,0
84.0
73.8
GGGQ
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
3PGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PPPP
GGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
KEYS: CLSUD CBVER % >.,....<
IMAGE QUALITY •.,.,.,.
PR8DUCTS ALREADY MADE •»,
o TB noo • x CLBUD CBVER* ** • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
bLAuKSpBAND N8T PRESENT/REQUESTED1* R-RECYCLEDS GeGBftD* F-FA1R BUT USABLE* P-PBBR.
R«HADE FR8M RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND'MSS*
00:57 MAY 23,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBQ F8R N8^)-uS
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NQ LAT
09418E
0941SE
09418E
09418E
09417E
09416E
09413E
09*12E
09411E
09409E
094Q8E
09408E09407E
09403E
09400E
09359E
09357E
09354E
09352E
09351E
09351E
09345E
09344E
09344E
09337E
09337E
09332E
09325E
09322E
09318E
09317E
09314E
09313E
093HE
093HE
09309E
09309E
09309E
6658SJ
6416IM
0836N
7712S
624 IN
6526N
7243S
7Q30S
7159N
6744S
7o35S
7730S
7042N
0131N
75Q3S
0710N
6856S
7314N
6QOO.M
6640S
6759S
7533N
6756S
0543M
7206N
3726N
6244M
0416N
7U6S
6128N
2719N
73Q8S
7417S
7314M
2147N
KEYS!
BBSeRVATieN
ID
1314-04515
131?-04*12
1171-03311
1206-00251
1365-04352
1241-04470
1198-01205
1309-04254
1129-01371
1068-05235
1186-01532
1147-01371
1169-00190
12*6-05140
1188-03274
1212-00585
1171-03313
1221-01483
1052-0535Q
1220-04312
1133-01585
113p. Q1533
136?-05571
1150-01533
1328-043Q5
1171-03320
1338-05242
1069-03564
I07g-044i0
1171-03322
1164-01313
1329-04361
1085-03*83
11*4-01205
1160-01093
135R-05351
1156-03445
1174-03*43
M1CR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL N3./
IN R8LL
MSS
20022/1442
20022/1322
20012/0524
20015/0209
20026/Q762
20018/1307
200l*/H67
20022/1008
20015/0445
20004/1866
20013/1448
20010/1639
20013/0275
20019/0155
20013/1752
20015/1413
20012/0525
20016/0762
20003/0356
20016/0639
20010/0461
20010/0428
20026/0549
20011/0163
20024/0755
20012/0526
00000/0000
20004/1979
20005/0874
20012/0527
20011/1624
20024/0980
20006/0108
20010/1224
20011/1232
20025/0907
20011/0823
20012/0862
4 f\r\ m v f"i ai ir\
DATE
ACQUIRED
06/02/73
OS/31/73
01/10/73
02/14/73
07/23/73
03/21/73
02/06/73
05/28/73
11/29/72
09/29/72
01/25/73
12/17/72
01/08/73
03/26/73
01/27/73
02/20/73
01/10/73
03/01/73
09/13/72
02/28/73
12/03/72
12/02/72
07/20/73
12/20/72
06/16/73
01/10/73
06/26/73
09/30/72
10/09/72
01/10/73
01/03/73
06/17/73
10/16/72
12/14/72
12/30/72
07/16/73
l?/26/72
01/13/73
P a wC D . M*
CLBUD
C8VER
X
20
*0
30
100
90
10
100
0
100
100
90
ftO
100
30
60
100
60
60
90
0
80
0
*0
100
10
80
100
0
SO
80
10
40
70
0
0
100
100
8RBI
NUMBI
4371
4343
2376
2862
5082
3353
2751
4301
1789
941
2584
20*0
2346
3423
2613
2946
2376
3072
718
3060
1845
1831
50*1
2082
4566
2376
4706
954
1080
2376
2277
4580
1177
1998
2221
4985
2167
10 2418
. n klH fl 01 in Hi'
PKeoucrs ALREADY MADE
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
G
PGGG
•RECYCLED. G^GBBD. F-FAIR BUT USABLE. P-PBBR.
.',..,.. R.MADE FRBM RBV. M»MADE FRSM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS»
SUN
:LEV.
44. A
46.6
44.3
I4t4
45.7
23tS
21.?
50.4
30. B
15. #,
28t6
31.7
23*3
21.3
48.4
14.6
45.1
17.0
20. R
19.9
34.3
33.1
35.?
33««
51.1
45.8
41.?
43'7
20*3
46,6
29. R
50.1
45.9
29.3
27,7
38. p
35,9
36,4
SUN
AZIM.
164,4
160.2
132.5
86.Q
155.2
162.7
74.3
152.5
66.7
177.4
69.2
69.4
87.8
170,6
120.5
77.9
131.3
66.0
178.5
157.4
64.2
64.9
182,0
67.6
152.4
130.0
172.9
144*6
166.1
128.6
72.8
154.3
141.6
72.6
76.7
174.9
144.7
141,3
PAQE 0222
IMAGE QUALITY PR8QUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
QGGG
3GQQ
GGQQ
QGGG
PPQG
GQGQ
GGGG
GGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PPG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
r 00!57 MAY 23*"74
PRINCIPAL P8INT
OF IMAGE
L9NG LAT
09308E
093Q8E
09303E
093Q1E
0930;OE
09255E
09258E
09256E
09255E
09254E
09254E
09254E
09252E
09251E
09250E
09247E
09246E
09245E
09245E
09243E.
09241E
09240E
09239E
09239E
09238E
09238E
09238E
09233E
09237E
09236E
09236E
09236E
09235E
09235E
09235E
09233E
09233E
09232E
2143N
7313S
6255M
2U5N
6354N
3600N
0250N
26Q5NI
2144N
64Q5M
2U7N
2145N
6501S
2603N
2554N
2Q2QN
2017M
7054N
2602.M
255 IN
5847.N
2607.N
2600N
2018N
5843N
26 DON
0124N
7523S
76143
26Q8N
2606N
260 IN
6Q02N
202 IN
2018N
2439N
6639S
4311N
88SERVATI9N
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG F&R NSN-US
FRBM 07/25/72 T9 07/23/73
MICRPFILM RSLL MS./
P9SITI8M IN R8L.L
PBV MSS
KEYS:
119?-Q3445
1203-0008?
131?-0'4414
1210-03451
1097-04465
1069-03571
1171-03325
1175-o'349o
1336-03444
1241-04*72
1300-03450
128p-03^5l
1207-02100
1157-03492
1085-03490
1156-03451
119P-03452
1319-05191
1211-03494
1121-03493
131n-043l3
1319-03492
1337-03491
1210-03453
132R.Q431?.
135B-03485
1171-03331
115R. 00^83
119?-OQ473
1301-03493
1283-03494
1247-03495
1077-04361
1318-03*51
1354-03445
1175-0349?
1170-02041
1071-04063
s ALREADY MADE
00000/0000 20014/0400
00000/0000 20015/0605
00000/0000 20022/1323
00000/0000 20015/1158
00000/0000 20006/0766
00000/0000 20004/1980
00000/0000 20012/0528
00000/0000 20012/0950
00000/0000 20024/1041
00000/0000 20018/1308
00000/0000 20022/0291
00000/0000 20020/1354
00000/0000 20015/0317
00000/0000 20011/0930
00000/0000 20006/0109
00000/0000 20011/0824
00000/0000 20014/04Q1
00000/0000 20022/1794
00000/0000 20015/1268
00000/0000 20008/0743
00000/0000 20022/1122
00000/0000 20022/1781
00000/0000 20024/1048
00000/0000 20015/1159
00000/0000 20024/0756
00000/0000 20026/0519
00000/0000 20012/0529
00000/0000 20011/1042
00000/0000 20014/0393
00000/0000 20022/0358
00000/0000 20020/1439
00000/0000 20019/0294
00000/0000 20005/0774
00000/0000 20024/0210
00000/0000 20024/0649
00000/0000 20012/0951
00000/0000 20012/0408
00000/0000 20005/0124
DATE
ACQUIRED
01/31/73
0?/ll/73
05/31/73
02/18/73
10/28/72
09/30/72
01/10/73
01/14/73
06/24/73
03/21/73
05/19/73
05/01/73
02/15/73
12/27/72
10/16/72
1P./26/72
01/31/73
06/07/73
0?/19/73
11/21/72
05/29/73
06/07/73
06/25/73
02/18/73
06/16/73
07/13/73
01/10/73
12/28/72
01/31/73
05/20/73
05/02/73
03/27/73
10/08/72
06/06/73
07/12/73
01/14/73
01/09/73
10/02/72
CLBUD
C8VER
40
80
20
10
. 0
50
80
10
40
0
50
10
. 20
10
40
30
10
100
20
10
80
40
80
10
0
80
80
0
100
20
50
10
10
90
80
40
80
30
8RBIT
NUMBER
2669
2820
4343
2920
1345
954
2376
2432
4677
3353
4175
3924
2877
2181
1177
2167
2669
4441
2934
1679
4315
4440
4691
2920
4566
4942
2376
2193
2667
4189
3938
3436
1066
4426
4928
2432
2361
982
SUN
ELEV.
38.7
14,?
47.7
42.7
12.5
44*7
47, q
33*4
61, 1
24,9
62*1
60.9
24, A
32,7
46.9
36.9
39,5
41,7
40.6
37*6
50*5
62*9
62.?
43.5
52.1
61.1
48.Q
26, g
19,6
62,7
60,8
52.Q
23*0
61,5
59.7
34,4
32,8
38.fi
' SUN
AZlM.
I
137.0
i 91.2
158.1
131.7
168.8
143,4
127.2
143.8
, 80.6
161.2
I 88.7
98,2
I 65.4
146.9
140.3
143.8
136.0
171.5
134.9
148.3
152,3
90.7
88.7
130.4
150.3
91.5
125.8
79.2
' 83.2
96.9
105.9
122.9
163.6
79,8
80.8
143.0
68.6
149.9
PAQE 0223
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *567S C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGPP
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GGGP
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLSUD CBVERi •» « NB CLSUO DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NSr PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED. G§G9BD. F-FAIR BUT USABLE' P«P98R«
RBV AND MSS«
00557 MAY 23,'74
PRINCIPAL P81NT
8F IMAGE
LBNG LAT
8BSERVATI9N
ID
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM R6LL N8./
PBSITIBN IN RBLL
RRV MSS
PAGE 0224
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
09232E
09232E
09231E
09228E
09227E
09226E
09225E
09224E
09223E
09222E
09221E
0922QE
09219E
09219E
09218E
09217E
09217E
09216E
09216E
09213E
09213E
09212E
09212E
09211E
09210E
09210E
0921QE
0921QE
09205E
092Q5E
092Q4E
092QOE
09200E
09200E
09158E
09158E
09156E
09154E
2Q19N
2Q18N
3434N
2437N
2437N
2428N
7503S
7715S
2421N
7134S
2436N1
2425N
7636N
69023
0003S
5957N
2440N
2434N
2434N
2442N
2435N
764*N
2439N
6759S
6004N
3901N
3857N
2312N
33Q8N
2310N
23Q1N
6925N
4146N
2256N
23Q9iN
2259N
7Q13S
6133N
1300-03453
128!?- 03454
1069-03573
1157-03494
. 1193-03*95
1085-03492
1195-01042
1189-00304
1103-63*94
1201-01374
1211-03500
1121-03*95
12*n-062o5
118A- 01534
1171-03334
1239-04371
1319-03*94
1337-03*93
1355-03*92
1301-03500
1247-03501
1348- 062QO
1283-035Q1
1133-01592
1329-04364
132P-04024
135g-0*022
1175-63*95
1069-03580
1157-035Q1
1085-03*95
12*6-05143
1071-04070
1103-035Q1
1211-035Q3
1121-035Q2
1221-01485
1313-04*21
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20022/0292
20020/1355
2000*/1981
20011/093!
200l*/0550
20006/0110
2001V0773
20013/1845
20006/1392
20014/1550
20015/1269
20008/0744
20018/1160
20013/1449
20012/0530
20018/1045
20022/1782
20024/10*9
20026/0520
20022/0359
20019/0295
20025/0285
20020/1**0
20010/0*62
20024/0981
20024/0243
20026/0281
20012/0952
20004/1982
20011/0932
20006/0111
20019/0156
20005/0125
20006/1393
20015/1270
20008/0745
20016/0763
20022/1324
05/19/73
05/01/73
09/30/72
12/27/72
02/01/73
10/16/72
02/03/73
01/28/73
11/03/73
02/09/73
02/19/73
11/21/72
03/20/73
01/25/73
01/10/73
03/19/73
06/07/73
06/25/73
07/13/73
Os/20/73
03/27/73
07/06/73
05/02/73
12/03/72
06/17/73
06/10/73
07/16/73
01/l*/73 '
09/30/72
12/27/72
10/16/72
03/26/73
10/02/72
11/03/72
02/19/73
11/21/72
03/01/73
05/31/73
70
10
60
0
60
50
*0
*0
zo
100
20
*0
80
30
90
20
60
90
80
20
10
60
10
100
10
20
20
5Q
10
10
SO
30
10
30
20
80
100
0
4175
3924
954
2181
2683
1177
2709
2625
1428
2793
2934
1679
3340
2584
2376
3385
44*0
4691
49*2
4189
3436
4846
3938
1845
4580
4482
4984
2432
954
2181
1177
3423
982
1428
2934
1679
3072
4343
61, a
60tg
45.6
33**
37.1
47. A
19.9
19.3
43.1
2l«3
41.4
38.7
13.2
27.6
48.6
27.4
62.6
61.8
60.8
62.6
52.5
36.Q
60.9
33.?
5l«l
62.?
59. 9
35.4
46.6
34.9
48.7
22.4
39.9
44.)
42.?
39. R
15.9
48.7
85,9
95.5
142.1
146.1
138,7
139.0
79.5
87.3
144.3
72.1
133.8
1*7.4
185,7
70.3
12*. 3
157.0
87,8
85.9
88.8
94.0
121.1
187.3
103.2
65.0
152.2
117.2
117.2
142.1
140,7
145.3
137,6
168.4
148>8
143.4
132.6
146.5
67.5
156.1
GGGQ
GPGG
GGGG
GGGQ
G8GG
GGGG
GGGG
QGGG
QGGG
GGGQ
Q5GB
GGGG
GGGQ
GGGG
PPGP
GGGG
GGGQ
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
PG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CL8UD C8VER % •«
IMAGE QUALITY
PR6DUCTS ALREADY MADE .......
o TB loo » x CLBUD CSVER. *« • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLAM<S»BAND NlBl PRESFNT/REQUESTED. RfRECYCLEDi G«G8SD. FiFAIR BUT USABLE* P«P88R.
R.MADE FRBM RBv. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PS INT
8F IMAGE
LONG LAT
09154E
09154E
09154E
09154E
09153E
09153E
09151E
09151E
09150E
09150E
09149E
09148E
09146E
09144E
09142E
09142E
09142E
09141E
09141E
09140E
09140E
09139E
09139E
09138E
09137E
09136E
09133E
09131E
09131E
09131E
09130E
09130E
09130E
09129E
09129E
09128E
09127E
09127E
23Q9N
23Q9N
6917S
7144S
2314N
6914S
4133s)
231 4,M
4143N
2309N
2311N
7151S
6232N
2143N
4152N
3736N
373 IN
4140N
21'43N
6244N
4145N
3143N
7313S
3730N
2129N
3143N
6252N
2U6N
2143N
2142N
2612N
7453S
64Q5NJ
2147N
2H1N
6246N
2604N
9BSERVATISN
ID
CBBRDlNATg LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F.8R Neti-uS
FRSM 07/23/72 TB 07/23/73
MICR9F1LM R9LL N8./
P9SITI6N IN RBL.L
RRV MSS
1337-03500
1355-03494
113P-01540
1129-01374
1319-03501
115n-01535
1125-04075
1301-035Q2
1215-04080
1247-03504
1283-03503
1147-01373
1097-04471
1157-03503
1323-04074
132P-04031
1358-04024
1359-04071
1193-035Q4
1241-04475
1341-04073
1069-03582
1181,01262
1340-04030
1103-03503
1211-03505
1331-04471
1319-03503
1337-035Q2
1356-03501
1071-04072
1176-03544
1178-01094
124?. Q4531
1301-03505
1247-03510
1349-04470
1158-03550
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20024/1050
20026/0521
20010/0429
20015/0446
20022/1783
gOOll/0164
20008/1000
20022/0360
20015/1817
20019/0296
20020/1441
20010/1640
20006/0767
20011/0933
20025/0945
20024/0244
20026/0282
20026/0740
20014/0551
20018/1309
20024/1826
20004/1983
20013/0727
20025/0928
20006/1394
20015/1271
20024/0697
20022/1784
20024/1051
20026/0522
20005/0126
20012/1069
20012/1311
20018/1461
20022/0361
20019/0297
20025/0323
20011/1047
•pa 4 f\r\ - v Pi
DATE
ACQUIRED
06/25/73
07/13/73
12/02/72
H/29/72
Ok/07/73
12/20/72
11/25/72
05/20/73
02/23/73
03/27/73
05/02/73
12/17/72
10/28/72
12/27/72
06/11/73
06/10/73
07/16/73
07/17/73
02/01/73
03/21/73
06/29/73
09/30/72
01/20/73
06/28/73
H/03/72
02/19/73
06/19/73
06/07/73
06/25/73
07/13/73
10/02/72
01/15/73
01/17/73
03/22/73
05/20/73
Os/27/73
07/07/73
12/28/72
CUBUD
C8VER
X
70
70
0
100
30
100
0
10
0
20
0
30
0
10
3tf'
20
0
10
zo
0
»0
30
100
100
0
20
0
20
70
90
0
70
90
0
10
10
100 .
100
BRBIT
NUMBER
4691
4942
1831
1789
4440
2082
1735.
4189
2990
3436
3938
2040
1345
2181
4496
4482
4984
4998 -
2683
3353
4747
954
2514
4733
1428"
2934
4608
4440
4691
4942
982
2446
2472
3367
4189
3436
4859
2195
SUN
EUEV.
61.5
60.5
32.Q
29.^
620
32.7
24t?
62.4
31.8
53.0
61.Q
30.6
13,7
35,9
61,3
62. R
60.3
58.9
38.8
26,o
60.8
47.5
25.3
62.0
45.1
43*0
49.o
61.9
61,o
60,1
40.9
33>4
24.4
25,3
62,1
53. 5
«8.p
32.7
! SUN
AZIM.
11
v 83.2
, 86,1
, 65.9
68,3
84,9
i 68.6
156.5
'91.1
1*5.3
119.2
100.4
'71.0
167.6
144,5
122.7
114.3
114.6
122.5
136.7
139,7
120.9
139.4
75,7
112.4
142.3
131.3
156,3
82, 2
80.6
83.6
147.7
143.7
79.3
161,2
88.3
117.2
155.1
146.8
PAQE 0229
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV 'MSS B P P 8 P
123 45678 C C D D
GGGG
GPGG
QGQQ
PPGP
SGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGPG
GPPG
PGPG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
QGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
KEYS: CLSUD CSVER % ............... o is 100 « x CLOUD CBVER* »» » NB CLBUD DATA AVAILABLE.'
RESENT/REQUESTED* RtRECYCLED, G-GBftD, FfFAIR BUT USABLE* P-PBSR.
PRSDUCTS ALREADY MADE •'....., R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B»MADE FHBM RBV AND MSS.
00.'57 MAY 23, '74
PRINCIPAL P6INT
8F IMAGE
LBNG LAT
8BSERVATIQN
ID
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL6G F8R NSN-uS
FR8M Q7/23/72 Te 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI9N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0226
09127E
09125E
09125E
09122E
09121E
09119E
09119E
09118E
09113E
09118E
Q9115E
09114E
09114E
09113E
09113E
09113E
09112E
Q9112E
09111E
09111E
09111E
09111E
09110E
09110E
09107E
091Q7E
09106E
091o*E
09101E
Q9059E
09056E
09056E
09055E
09053E
09051E
0905QE
090*9E
090*9E
2145NI
6620S
77113
2603N
735*S
*0l 7M
2ol7N
260 IN
2549N
2549N
360*N
3&10N
7728S
*026N
301 8,M
260*N
7Q*9M
360*N
584 IN
*020N
*01*N
26Q9N
7200N
26fl7M
2jf^6N
7502S
6525S
2438N
3855N
2437.N
*2*1N
2435N
2423N
6758S
6Q11N
2437>J
3852N
3438N
128??. 035lo
1207-02103
1226-00365
1194-03551
1198-01211
1215-04083
1193-03510
121?-03552
110ft-0355o
112?-03b51
135g-04031
132?- 0*033
113R-00305
1323-0*080
1069-03585
1230-03553
1338-05245
13*0-0*032
l32q-04370
13*1-0*075
135q-0407*
,130?-03551
1052-05352
132n-0355o
117^-03551
123?- 01103
1136-0215*
Il5s-o3552
107i-o*075
1194-03553
107?.. o*123
121?-03555
112?=03554
117o-020*4
131?.-0**23
1230-03?55
1215-0*065
1358-0*033
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20020/1**2
20015/0318
20016/126*
200U/0660
200l*/1168
20015/181,8
200H/0552
20015/1*17
20006/150*
20008/0803
20026/0283
2002*/02*5
20010/0552
20025/0946
20004/1984
20016/1746
00000/0000
20025/0929
20024/0982
20024/1827
20026/07*1
20022/0*23
20003/0357
20022/1866
20012/1070
20017/0100
20009/0129
20011/10*8
20005/0127
200l*/0661
20005/02*8
20015/1*18
20008/080*
20012/0*09
20022/1325
20016/17*7
20015/1819
20026/028*
05/02/73
02/15/73
03/06/73
02/02/73
02/06/73
02/23/73
02/01/73
02/20/73
ll/0*/72
11/22/72
07/16/73
06/10/73
12/05/72
06/11/73
09/30/72
03/10/73
06/26/73
06/28/73
06/17/73
06/29/73
07/17/73
05/21/73
09/13/72
06/08/73
01/15/73
03/12/73
12/06/72
12/28/72
10/02/72
02/02/73
10/03/72
02/20/73
11/22/72
01/09/73
05/31/73
03/10/73
02/23/73
07/16/73
10
0
10
30
100
10
90
10
50
10
0
100
30
10
80
100
90
0
10
10
30
80
20
80
80
10
0
10
0
20
10
100
0
30
10
0
3938
2877
31*1
2697
2751
2990
2683
29*8
1**2
1693
498*
4*82
1872
4496
954
3199
4706
4733
4580
47*7
4998
*203
718
4454
24*6
3225
1887
2195
982
2697
996
29*8
1693
2361
43*3
3199
2990
4984
61*0
23.7
7.4
36*3
20.1
32.8
39«7
*0»9
*1.S
37.4
60*6
62.fi
24, 3
61. ft
48. 4
*6.5
42.4
62.3
52.1
61.3
59.4
62.7
21,7
62.9
34*4
7.R
35.6
33. 8
*2>o
37.?
38.9
41.7
38.5
31.8
49.8
*7.?
33.7
60.g
97.7
66.1
83.*
139.5
76.6
14*. 4
135.7
13*. 7
1*5.8
148.4
111.8
ill. 3
83.6
119.8
137.9
129.2
170.0
109.5
150.1
118.1
119.9
96.6
175.7
90.5
1*2.8
74.8
64.2
1*6.0
1*6.6
138,5
149.8
133.5
1*7.5
69.4
154,1-
127.7
1*3.4
109.1
KEYS: CLeuo CSVER %
I1AGE QUALITY ..-,....,
ALREADY MADS
•«»«.... o re 100 * % CLSUD CSVER. »» • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
'•« BLANKSoBANO N8T PRESENT/REQUESTED'. R«RECYCLED. GfGsgD. F»FAIR BUT USABLE* P«PB9R«
....... RI.MADE FRSM RBV. M»MADE FRSM MSS. BSMADE FRBM RBV AND MSS.
00:57 MAY ?3j '74 CS8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N«US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0227
L8NG LAT
09049E
09043E
09043E
09048E
09046E
09045E
09Q45E
09C44E
09Q43E
09042E
09041E
09041E
09039E
0903e£
09037E
09034E
09033E
09033E
09032E
09032E
09032E
09031E
09029E
09027E
09027E
09027E
09026E
09026E
09026E
C9025E
09C24E
09024E
C9023E
09023E
G9022E
09022E
0902i£
09020E
2S51.N
2442N
3444.M
2441N
3439N
2846N
2320N
39QON
3S55N
3S49N
3858M
231 SN
72595
6HON
231 IN
4144N
2308N
2255N
6122N
3729N
2257\j
720 IN
4138N
4131N
2315.M
231 IN
2723.N
762^5
6130N-
4116M
331 IN
3318M
7&45S
2719N
6123N
KEYS:
8BSERVATI3N
10
1069-03591
130?-03554
1322-04040
1320-0355-?
1340-04035
1087-03594
1176-03553
1323-04083
1341-04082
1359-04080
1305-04084
1158-03555
1164-01320
1097-04474
1194-03560
116?- 0413?
1212-03561
1104-03555
1241-04481
1071-04081
112?-03560
135g-o5353
1144-04133
1126-04134
130?-03560
1230-03562
1069-03594
1320-03555
1175-00530
1295-04480
1331-04474
107?-04l25
1216-04135
1358-04040
132?-04042
113R-00474
1087-04000
1349-04472
MICROFILM
PBSIT1QM
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
' 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/OOGO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN RSLU
MSS
20004/1985
20022/0424
20024/0246
20022/1867
20025/0930
20005/1482
20012/1071
20025/0947
20024/1828
20026/0742
20022/0615
20011/1049
20011/1625
20006/0768
20014/0662
20011/14Q3
20015/1419
20006/1505
20018/1310
20005/0128
20008/0805
20025/0908
20010/1233
20008/1099
20022/0425
20016/1748
20004/1986
20022/1868
20013/0433
20021/0511
20024/0698
20005/0249
20016/0030
20026/0285
20Q24/0247
20015/0471
20005/1483
20025/0324
4 nn « v r.
DATE
ACQUIRED
09/30/72
05/21/73
06/10/73
06/08/73
06/28/73
10/18/72
01/15/73
06/11/73
06/29/73
07/17/73
05/24/73
13/28/72
01/03/73
10/28/72
02/02/73
01/01/73
02/20/73
11/04/72
03/21/73
10/02/72
11/22/72
07/16/73
12/14/72
11/26/72
05/21/73
03/10/73
09/30/72
06/08/73
01/14/73
05/14/73
06/19/73
10/03/72
02/24/73
07/16/73
06/10/73
12/08/72
10/18/72
07/07/73
CLBUD
CB¥ER
X
20
20
10
30
90
20
0
40
30
20
20
10
20
50
10
0
20
90
0
0
0
90
0
0
20
10
20
50
70
to
0
0
80
0
0
100
90
100
8RBIT
NUMBER
954
4203
4482
4454
4733
1205
2446
4496
4747
4998
4245
2195
2277
1345
2697
2251
2948
1442
3353
982
1693
4985
2000
1749
4203
3199
954
4454
2430
4106
4608
996
3004
4984
4482
1900
1205
4859
SUN
ElEV.
49i3
62. A
63.1
6gi6
62.4
44*4
35.4
62.?
61.6
59. R
61.1
34. R
28.5
14,9
38. P
20.6
42. R
*3.9
27.1.
43.0
39.6
39.3
21.?
2*»0
62.4
«7. g
50.1
62.3
23.5
45,6
50.1
40.0
32,1
61.0
63.?
2514
45.4
49»?
SUN
;A21M.
I
i!36.4
!
 93.6
'108,3
87.6
:106.5
'143.5
'142.0
117.0
'115.3
117.3
121.5
1*5,2
74.6
166.5
137.5
153.6
132.3
143.7
'158.3
145.4
146.6
171.8
135. 6
156.5
90.7
126.1
134.9
84.8
83.8
157.5
154.2
148.7
145,1
106.3
105,2
81.1
142.3
153.0
PR9DUCTS ALREADY MADE ••....«
CLSUD C9VER. »» • N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
^SENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GSRD. F
RoMADE FR8M RBV. MaMADE FR9M MSS. B«MADE FK8M RBV AND MSS.
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PPPP
GGGG
PGGG
BUT USABLE* P«P8BR.
PR8DUCTS
B P P B P
C C O D
00!57 MAY 23*'74 •C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD .CATAL8G F8R NBN-uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
09020E
09Q20E
0902QE
09019E
09018E
09017E
09016E
09015E
090UE
09014E
09013E
09013E
09013E
09012E
09012E
09011E
09010E
09010E
09Q06E
09005E
09005E
09004E
09004E
09004E
09003E
09001E
08959E
08959E
08959E
08957E
08956E
08956E
08955E
08954E
08954E
08953E
08953E
08953E
3727N
3314N
6917S
4U2N
7424N
7019S
3735N
2145N
6245N
3730N
4147N
3733N
3724.S
4435N
4147.M
2142N
68Q6M
7419S
2143N
36Q3N
7610S
2149N
2148N
2556N
2143N
4726N
4013N
2554N
3146N
3153N
3149\|
3950M
2542N
4441N
4439N
4017N
KEYS!
83SERVATI8N
ID
1215-04092
13*0-04041
1133-01594
1234-04135
1362-0'5574
1186-01541
1323-04085
1194-03562
124?^04533
1341-04084
134?- 04131
1305-04091
1355-04083
1073-04174
1324-04132
121?-03564
1246-05145
1144-01211
123n-03564
1071-04084
121?-00591
116P-04134
132n-03562
130P-03563
106g-04000
1248-03565
1074-04224
1144-04140
1087-04003
1358-04042
1126-04140
132P-04045
134Q-04044
107?-04132
1159-04005
1307-04183
1325-04182
1216-04141
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8«/
IN RBLL
MSS
20015/1820
20025/0931
20010/0463
20018/0426
20026/0550
20013/1450
20025/0948
20014/0663
20018/U62
20024/1829
20026/0036
20022/0616
20026/0743
20005/0360
20024/0360
20015/1420
20019/0157
20010/1225
20016/1749
20005/0129
20015/1414
20011/14Q4
20022/1869
20022/0426
20004/1987
20019/0405
20005/o5ol
20010/1234
20005/1484
20026/0286
20008/1100
20024/0248
20025/0932
20005/0250
20011/1139
20022/0754
20024/0479
20016/0031
100 » X Cl\J\J ~ * W
KS»BA|MD M8
PRSDUCTS ALREADY MADE t 0 t 0 I , •
PAGE 0228
IMAQE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
133 45678 C C D 0
GQGG
GPGG
GGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQGG
GGPG
GPPP
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PGGG
GGPG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
LSUD cgvER. *» • NQ CLSUO DATA AVAILABLE. ^
N T PRESENT/REQUESTED* RfRECYCLED'*' GfGQsD. F»FAIR BUT USABLE* P«P88R.
R-MADE FR8M RBv. MoMADE FR8M MSS» B-MADE FR8M RBV AND MSS»
DATE
ACQUIRED
02/23/73
06/28/73
12/03/72
03/14/73
07/20/73
01/25/73
06/11/73
03/02/73
Og/22/73
06/29/73
06/30/73
05/24/73
07/17/73
10/04/72
06/12/73
02/20/73
03/26/73
12/14/72
03/10/73
10/02/72
02/20/73
01/01/73
06/08/73
05/21/73
09/30/72
03/28/73
10/05/72
12/14/72
10/18/72
07/16/73
11/26/72
06/10/73
06/28/73
10/03/72
12/29/72
05/26/73
06/13/73
02/24/73
CLBUO
C8VER
X
20
90
100
20 .
70
10
50
0
0
10
10
20
eo
0
fto
10
10
0
. 40
0
100
0
80
10
60
10
40
0
*0
to
0
0
90
0
10
0
10
10
BRBIT
NUMBER
2990
4733
1845
3255
5041
2584
4496
2697
3367
4747
4761
4245
4998
1010
4510
2948
3423
1998
3199
982
2946
2251
4454
4203
954
3450
1024
2000
1205
4984
1749
4482
4733
996
2195
4273
4524
3004
SUN
ELEV.
34.7
62. B
32,1
38.8
36,4
26,5
62*6
39,0
26.4
62,0
60*7
61,6
60,?
37.1
61,4
43,3
23.5
28,2
48. e;
44.Q
13.5
21. g
61.9
62.?
50,9
53.8
34,5
22.4
46,3
61.1
25,?
63«3
62.6
41.0
33,o
58,9
60.2
33,1
SUN
AZIM,
142.4
103.6
66.1
142*4
178.8
71.5
114,0
136,5
159.8
112.4
120.9
118.8
114.6
151*5
122.3
131.0
166.4
74*9
124.6
144.2
81*3
153.Q
82.Q
87.9
133.3
116.7
153.8
155.0
141.0
103.5
155.9
102.. g
100.6
147.6
146.4
131.3
127.6
144,p
oo:57 MAY 23*'7* C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N«US
FR8M 07/23/73 T8 07/23/73
PAQE 0229
8F IMAGE
LBNG LAT
08953E
08953E
08953E
08952E
0895.2E
Q8952E
08952E
08952E
08951E
08950E
08950E
08949E
08949E
08949E
08948E
08948E
08947E
08946E
08946E
08945E
08944E
08943E
08943E
08942E
0894QE
08939E
08939E
08939E
08939E
08937E
08936E
08935E
08934E
08932E
08932E
08931E
08931E
08930E
36o IN
2548N
2548N
5847N
4437N
2551N
70323
7247S
2559N
6739S
7031S
4017M
3608M
65233
260*N
75253
360 3M
360 7N
3559N
77313
4022M
402 IN
26Q5NJ
243 IN
4309N
4307.M
7130S
79123
3438N
2429-N
6644S
4307N
3026NI
3021N
2416N
6921S
3023N
KEYS:
BBSpRVATIBN
ID
1215-04094
110R-04005
1141-04010
I3l?-04430
1343-04180
1123-04010
113P-01542
1201-01380 .
1213-04011
1207-02105
1150-01542
1234-04142
1323-04092
1173-02210
1231-04011
116o-OHOO
1341-04091
1305-04093
1359-04085
117?-00361
1303-04010
1342-04133
1324-04135
1285-04011
1069-04003
1073-04181
1163-04l84
1221-01492
1127-23513
1071-04090
1087-04005
1136-02161
1199-04185
132?-0405l
1358-04045
1159-04011
1170-02050
1340-04050
s ALREADY MADE
MI'CRBFTLM RBLL NB./
• P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS5
00000/0000 20015/1821
00000/0000 20006/1608
00000/0000 20010/0903
00000/0000 20022/1326
00000/0000 20025/0043
00000/0000 20008/0866
00000/0000 20010/0430
00000/0000 20014/1551
00000/0000 20015/1571
00000/0000 20015/0319
00000/0000 20011/0165
00000/0000 20018/0427
00000/0000 20025/0949
00000/0000 20012/0792
00000/0000 20016/1877
00000/0000 20011/1233
00000/0000 20024/1330
00000/0000 20022/0617
00000/0000 20026/0744
00000/0000 20012/0648
00000/0000 20022/OSoS
00000/0000 20026/0037
00000/0000 20024/0361
00000/0000 20020/1635
00000/0000 20004/1988
00000/0000 80005/0361
00000/0000 20011/1505
00000/0000 20016/0764
00000/0000 20008/1202
ooooo/oooo 20005/0130
00000/0000 20005/1485
00000/0000 20009/0130
00000/0000 20015/0558
00000/0000 '20024/0249
00000/0000 20026/0287
00000/0000 20011/1140
00000/0000 20012/0410
00000/0000 20025/0933
DATE
ACQUIRED
02/23/73
H/05/72
12/11/72
05/31/73
07/01/73
11/23/72
12/02/72
02/09/73
02/21/73
02/15/73
12/20/72
03/14/73
06/11/73
01/12/73
03/11/73
12/30/72
06/29/73
05/24/73
07/17/73
01/11/73
05/22/73
06/30/73
06/12/73
05/04/73
09/30/72
10/04/72
01/02/73
03/01/73
11/27/72
10/02/72
10/18/72
12/06/72
02/07/73
06/10/73
07/16/73
12/29/72
01/09/73
06/28/73
CL8UD
C8¥ER
X
10
20
0
0
100
0
0
100
0
100
100
10
60
7,Q
80
0
10
- 20
20
20
90
0
to
30
80
0
0
80
100
0
60
90
20 .
60
0
0
100
90
8RBJT
NUMBER
2990
1456
1958
4343
4776
1707
1831
2793
2962
2877
2082
3255
4496
2403
3213
2221
4747
4245
4998
2388
4217
4761
4510
3966
954
1010
2265
3072
1774
982
1205
1887
2767
4482
4984
2195
2361
4733
SUN
ELEV.
35.6
41.6
34.1
50«A
59.6
37.?
30.9
20.?
41 .?
12.7
31.7
39.7
62. A
33.3
46.8
26.6
62.?
62.Q
60.5
22. g
62. A
61.?
61.g
61.1
51.7
38.?
19.6
14.8
21.1
45.0
47.3
34.5
25.7
63.3
61.?
34.0
30.7
62'5
• MA f*\ Ai ii« r>ATA A tj A Y i t fii
' <\r WE. 11 I /^C.VMWC.3 !&.«-'» R«fnt-»-TW*1*'*-u'i
MuMADE FR9M MSS. B»MAnP FRBM
" T " * U **OU
RBV AMD
SUM
AZIM,
11
141.4
1*6.0
148.4
152.1
126.2
148.4
67.1
74.1
134.4
67,1
69.8
141.3
111.0
68.1
128.9
79,5
109.5
115.9
111. 9
88.1
96.Q
118,2
Il;9o5
10,*. 8
131.6
150.4
154.0
69.3
93,2
142.9
139.7
64.8
1*8,5
99.1
100.7
1*5.6
70,4
97.6
i
E» '
C_C'A TOP » r A i K
MSS.1
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QGGG
QGGQ
PGGG
PQGG
QGGG
GGGG
QGGG
GGGG
QGGG
GPQQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQPG
GGGG
GGGG
PG6G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
QGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GPGQ
BUT USABLE* P«P88R«
PRBDUCTS
B P P B P
C C D 0
M
M
OOJ57 MAY 23/'74 C98RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FSR NBN-US
FRSM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0230
PRINCIPAL P9INT
9F IMAGE
LBNG LAT
08930E
0893QE
08929E
08929E
0892SE
08927E
08926E
08925E
08924E
08923E
08923E
OS923E
08923E
08922E
08922E
08922E
08922E
08921E
08921E
08920E
08920E
08920E
08920E
08919E
08919E
08919E
08918E
08917E
08916E
08914E
08914E
08912E
08912E
08911E
08903E
08908E
089Q8E
0890SE
2*22N
2422V
3S4&N
2i,25\)
2*33.\j
33<fO.\i
3*3bjj
243SN
3825\-
*6QlM
4305N
3S52M
3**2N
6Q07N
2438M
2437.M
2337M
*315^
3437N
600 7\
*3l5s|
3442N
2439:\J
*3l2\l
3551.M
7257S
600 IN
23o6\|
3901^1
385«V
385SM
3311M
23Q2.M
730*3
6932N
*1**M
*14?,\l
2«59,\J
B S S f r R V A T l ' e N
ID
RBLL N8./
PBSITIBN IN R9LL
MSS
KEYS:
1105-0*011
11*1-0*01?
11*4-0*1*'?
1123-04012
1213-0*013
1126-04143
12lB-0*lQl
123i -0*014
107?-o*l34
1074-0*230
1235-04191
1216-04144
1323-0*094
1295-04*33
1321-0*011
1303-0*01?
1177-04011
1325-04184
13*1-04093
1331-04*80
1307-04185
1305-04100
1285-0*013
1343-Q4183
!234-041-*4
1129-01380
1349-04475
1069-04005
1306-0414?
13*?-0*1*0
1324-04141
1071-0*093
1087-0*012
11*7-01380
133*-Q5251
1073-0*183
1163-0*190
132?-04054
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOOOQ/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOOOO/O'OOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oo'ooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oocoo/oooo
20006/1609
20010/090*
20010/1235
20010/0101
20015/1572
20008/1101
20015/1822
20016/1878
20005/0251
20005/05Q2
20018/0550
20016/0032
20025/0950
20021/0512
2002*/0258
20022/0509
20012/1190
2002*/0*30
2002V1831
2002*/0699
20022/0755
20022/0618
20020/1636
20025/00**
20018/0428
200l5/0**7
20025/0325
2000*/1989
20031/1038
20026/0038
2002*/0362
20005/0131
20005/1*86
20010/16*1
00000/0000
20005/0362
20011/1506
20024/0250
* r%A m V r»
DATE
ACQUIRED
11/05/72
12/11/72
12/14/72
11/23/72
02/21/73
11/26/72
02/23/73
03/11/73
10/03/72
10/05/72
03/15/73
0?/2*/73
06/11/73
05/l*/73
06/09/73
OB/22/73
01/16/73
06/13/73
06/29/73
06/19/73
05/26/73
05/2V73
05/0*/73
07/01/73
03/14/73
11/29/72
07/07/73
09/30/72
05/25/73
06/30/73
06/12/73
10/02/72
10/18/72
l?/17/72
06/26/73
10/0*/72
01/02/73
06/10/73
CLBUD
C6VER
%
20
0
0
0
0
0
10
90
0
10
10
0
70
30
80
50
0
20
30
10
0
30
20
*0
10
100
100
60
10
10
50
0
20
20
90
0
0
70
8RBIT
NUMBER
1*56
1958
2000
1707
2962
17*9
2990
3213
996
102*
3269
300*
4*96
*106
4*68
*217
2460
*52*
*7*7
4608
4273
*2*5
3966
4776
3255
1789
4859
95*
*259
4761
*5lO
982
1205
20*0
4706
1010
2265
4*82
SUN
EUV.
42.6
35.?
23.6
38.3
*2.o
26.4
36.6
*7.R
*2«0
35*6
38.?
3*.l
63.1
46.7
62.6
62.6
35.3
60.8
62 • 4
51.1
59.6
62.3
61.?
60«?
*0»6
28.3
50.?
52.5
61.?
61.6
62 o?
*5.9
*8«?
29.5
*3«5
39.3
20.7
63»'-?
SUN
AZIM.
1*5.0
1*7,6
15*.*
1*7.6
133.2
155.2
140.*
127.3
1*6,*
isa.s
1*3«*
1*3.2
108.0
155.6
87.3
93.0
1*1.9
125.0
106,5
152.1
128,9
113.1
102.0
123.6
1*0.1
70.1
151.0
129,9
121.3
115.4
116,6
1*1.6
138.4
72.9
167,3
1*9.4
153.*
96.1
IMAGE QUAUITY PR80UCTS
RBV MSS 8 P P 8 P
123 *5678 C COD
G3GG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
G.GGG
GGGG
GPGG
. GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRODUCTS ALREAU-Y MADE
C|_8UD C9VER. »»" • N8 CLBUD DATA AVAILABLE-
^SENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G*GBSD. F«FAJR BUT USABLE.
FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FHSM RBV AND MSS.
00*57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
LBNG LAT
089Q8E
08908E
089Q7E
08907E
03906E
OS906E"
08903E
08902E
08902E
08900E
08900E
08900E
08900E
08858E
08857E
08857E
08857E
08856E
08855E
08855E
08854E
08852E
08851E
08850E
08849E
08848E
08848E
08848E
08848E
08847E
08846E
08846E
08845E
08844E
08844E
08844F
2856N
2250M
2256NI
2255M
7810S
4142N
4138N
2312N
3722N
3309M
231 IN
2310M
2728N
4H5N
331 7,M
2312.M
3700M
3726N
3312N
3316M
4140N
3726N
4149N
4436N
7045N
4150N
414SN
3735N
3H5N
373CS
2639N
7826S
2733N
2730N
C90RDIMATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBQ FSR NBN-US
FROM 07/23/72 T8 07/S3/73
PAGE 0231
KEYS:
9SSCRVATIBN
• ID
1358-04051
1159-04014
1141-Q4015
1105-04014
124?. 0454Q
1340-04053
1213-04020
1206-00254
1199-04192
114R-04192
1231-.04020
1144-i04l45
1215-J04103
1321-04014
1303-J04015
1070-J04052
12l7-!04l93
132s-,04l01
1285-|04020
107?-04l41
1216-04150
1341-04100
1305-04102
1235-04194
1234-04151
1325-04191
1074-04233
105?-05355
1307-04192
1343-04185
1306-04145
1071-04095
1324-04144
1178-04061
1169-00193
132?-04060
1358-04054
1213-04022
UALITV
• *!ICRBFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooc
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20026/0288
20011/1141
200lO/09o5
20006/1610
20018/1463
20025/0934
20015/1573
20015/0210
20015/0559
20010/1380
20016/1879
20010/1236
20015/1823
20024/0259
20022/0510
20005/0066
20016/0159
20025/0951
20020/1637
20005/0252
20016/0033
20024/1832
20022/0619
20018/0551
20018/0429
20024/0481
20005/0503
20003/0358
20022/0756
20025/0045
20031/1039
20005/0132
20024/0363
20012/1314
20013/0276
20024/0251
20026/0289
20015/1574
1 nn B v r*i
DATE
ACQUIRED
07/16/73
12/29/72
12/11/72
11/05/72
03/22/73
06/28/73
02/21/73
02/14/73
02/07/73
12/15/72
03/11/73
12/14/72
02/23/73
06/09/73
05/22/73
10/01/72
02/25/73
06/11/73
05/04/73
10/03/72
02/24/73
06/29/73
05/24/73
03/15/73
03/14/73
06/13/73
10/05/72
09/13/72
05/26/73
07/01/73
05/25/73
10/02/72
06/12/73
01/17/73
01/08/73
06/10/73
07/16/73
02/21/73
CL8UD
CBVER
X
10
0
0
0
0
90
0
100
50
30
90
0
10
70
30
10
100
20
20
0
0
' 50
60
0
0
20
10
ZO
10
40
60
10
40
#0
100
70
iO
0
6SBIT
NUMBER
4984
2195
1958
1456
3367
4733
2962
2362
2767
2014
3213
2000
3990
4468
4217
968
3018
4496
3966
996
3004
4747
4245
3269
3255
4524
1024
718
4273
4776
4259
982
4510
2474 -
2346
4482
4984
2962
SUN
ELEV.
61,1
35.1
36.3
43»6
27. «5
6g»4
42.8
13»3
26.8
21, i
48.1
24.7
37.5
62.?
62.4
49.g
32.4
63.?
61.?
43, V
35.Q
62.5
62.6
39 «?
41,5
61,3
36,7
22,9
60,?
60,7
61,7
46,9
62,6
33,3
22,?
63>i
61.0
*3.6
SUN
, AZIM,
I
97.9
, 144,8
, 146.8
i 143.9
1
 158.4
94.7
131.9
90.7
1
 147.8
i 155.5
; 135.8
153.8
1
 139.4
i 84.5
i 90 . 1
i 135.5
145. 0
' 105.0
1
 99,2
145.3
142,2
•103.5
110.1
i 142,3
138.8
122.2
151.8
, 173.3
, 126.3
1
 120.9
118,5
1
 140.3
113.7
143.5
92.6
93.Q
' 95,1
!130.7
IMAGE
RBV
183
QUALITY PR8DUCTS
MSS B P P 8 P
45678 C COO
GGGG
GGGG
GGQG
GQGG
PPPP
GPGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGG
GQGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
COVER. «» « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PRSDUCTS ALREADY MADE RnMADE FR9M RBv. MoMADE FRBM MSS. B.MADE F*BM RBV AND MSS*
G»GBSD. 'F»FAIR BUT USABLE* P-P89R.
00!57 MAY 23*'74 C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN-US
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
08842E
08842E
08841E
08840E
Q8838E
08838E
08837E
08837E
Q8837E
08835E
08835E
Q8834E
08834E
08833E
08832E
08832E
08832E
08831E
Q8831E
08828E
Q8827E
Q8827E
08827E
08826E
Q8826E
08825E
08824E
Q8823E
08822E
08822E
08822E
08821E
08820E
0882QE
0882QE
0882QE
08819E
2729N
7627S
6252.M
7422S
2146N
2144N
4019N
4Q16N
6501S
2U5N
7609S
3143N
26Q3N
7928N
4012N
355 7,\|
3152N
6647N
3147N
3151M
472 i,M
4Q20N
360 IN
2549N
6515S
2546N
2559N
3600N
5844N
4015N
3020.M
2513N
26Q8M
5838N
2608N
26Q5M
6639S
4023.M
KEYS;
88SERVATI9N
ID
134o«04055
115g»00590
1333.04584
1181*01264
1321.04020
1303-04021
107a»04l9o
1163.Q4193
121002272
128R. 04022
1195.01044
1215-04110
107Q-04055
136?-07385
1145.04194
1144-04151
1323.Q41Q3
1246-05152
1341-04102
1305-04105
1057-0428^
1217-042QO
12U-04153
1124-04064
1156-02270.
•114?. Q4064
1214-04065
1234-04153
1331-Q4483
123R-04200
1071.04102
1178-04063
123?. Q4070
1349.Q4481
l32?.04'063
135g.Q4'060
H73-022lg
1325-04:193
M1CR8FILM
PSSITI8N
RBV
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 ""
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLt N8./
IN R8LL
MSS
20025/0935
20011/1043
20024/1213
20013/0728
20024/0260
20022/0511
20005/0363
20011/15Q7
20015/1146
20020/1638
20014/0774
20015/1824
20005/0067
20026/0618
20010/1381
20010/1237
20025/0952
20019/0158
20024/1833
20022/0620
20003/07Q4
20016/0160
20016/0034
20008/0927
20013/0139
20010/1005
20015/1703
20018/0430
20024/o7QO
20018/0552
20005/0133
20012/1315
20018/Q343
20025/0326
20024/0252
20026/0290
20012/0793
20024/0482
« f\f\ « v r.-
PRBDUCTS ALREADY MADE .......
PAGE 0232
IMA6E QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS° B P P B P
123 45678 C C D D
QPQQ
GPQQ
PGGQ
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLBUD CBVER. ** ? NB CL8uo DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEO. GsG8flD. F.FAIR BUT USABLE* P-P88R,
R-MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS,
DATE
ACQUIRED
06/28/73
12/28/72
06/21/73
01/20/73
06/09/73
05/22/73
10/04/72
01/02/73
02/18/73
05/04X73
02/03/73
02/23/73
10/01/72
07/20/73
12/15/72
12/14/72
06/11/73
03/26/73
06/29/73
05/24/73
09/18/72
02/25/73
02/24/73
11/24/72
12/26/72
12/12/72
02/22/73
03/14/73
06/19/73
03/15/73
10/02/72
01/17/73
03/12/73
07/07/73
06/10/73
07/16/73
01/12/73
06/13/73
CL8UD
C8VER
X
90
0
10
100
70
40
0
20
30
20
20
0
30
20
10
0
30
0
70
60
30
100
0
0
80
4Q
0
0
10
0
10
0$0
100
80
90
90
80
BRBI
NUMB
4733
2193
4636
2514
4468
4217
1010
2265
2919
3966
2709
2990
968
5042
2014
2000
4496
3423
4747
4245
787
3018
3004
1721
2166
1972
2976
3255
4608
3269
982
2474
3227
4859
4482
4984
2403
4524
SUN
:LEV.
62o3
25,7
49tfl
24.?
61, fl
63.
 P
40.3
21.8
23.9
61*2
18, a
38.4
50*6
30.5
22»3
25,9
63.3
24,7
62,5
62, 8
40,4
33.4
36.0
37.Q
35.6
34.1.
41,5
42,4
52,1
40.1
47,8
34,3 *
47,1
51,1
62,8
60,9
32,3
61,8
SUN
AZIM.
91.8
82.6
156.1
78,1
81.8
87.3
148.3
152.8
64.8
96,5
82.8
138.3
133*9
203.7
154.9
153.2
101.9
164.6
100.6
107.1
149.3
144,1
HI. 2
148.5
67.0
148.3
134.1
137.6
150.0
141.1
138,9
142.6
128.5
148.9
90.1
92.4
68.7
119.4
r
OOJ57 MAY 23,'7*
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
LSNG LAT
08819E
08819E
08818E
08818E
08818E
08818E
08818E
08816E
08815E
0881QE
08809E
088Q8E
08808E
088Q8E
088Q6E
08805E
08805E
08804E
088Q3E
088Q3E
Q88Q3E
088Q2E
08802E
088Q2E
08802E
08801E
08800E
08759E
08759E
08758E
08757E
08757E
08757E
08755E
08755E
08755E
08755E
0875SE
26Q7N
2603N
7530N
4024N
4022N
2604N
7249S
4312N
7034S
3017N
7537M
3853N
385 IN
3026,M
3Q22N
3*3 IN
7716S
302-4N
600 IN
2423N
6856S
3847N
2433N
2420N
7503S
3435N
7134S
3843N
2348N
3854N
2855N
2442N
244 IN
3435N
2442N
2439N
2438N
68Q3S
C6BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBN.US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0233
8BSERVATI8N
ID
1286*04065
134o-04062
124o-062ll
1307-04194
1343-04192
1304-04064
1184-01433
1074-04235
1133-02001
1215-04112
1348-06202
1073-0'4192
1163-04195
1323-04110
1341-04105
1144-04154
119P-00480
1305-04111
124?.Q4542
1124-04071
1207-02112
114R. 042Q1
1214-04072
114?- 04071
1198.01214
1216-04155
1186-01543
1127-042Q1
1178-04070
1217-04202
1071-04104
132?- 04065
123?-04072
1234*04160
1286*04072
1304-04071
1340-04064
1136-02163
UALITY ......
MICRBFILM RBLL NB./
PBSITIBN IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20020/1737
00000/0000 20025/0936
00000/0000 20018/1161
00000/0000 20022/0757
00000/0000 20025/0046
00000/0000 20022/0569
00000/0000 20013/1199
00000/0000 20005/05Q4
00000/0000 20010/0464
00000/0000 20015/1825
00000/0000 20025/0286
00000/0000 20005/0364
00000/0000 20011/1508
00000/0000 20025/0953
00000/0000 20024/1834
00000/0000 20010/1238
00000/0000 20014/0394
00000/0000 20022/0621
00000/0000 20018/1464
00000/0000 20008/0928
00000/0000 20015/0320
00000/0000 20010/1382
00000/0000 20015/1704
00000/0000 20010/1006
00000/0000 20014/1169
00000/0000 20016/0035
00000/0000 20013/1451
00000/0000 20008/1138
00000/0000 20012/1316
00000/0000 20016/0161
00000/0000 20005/0134
00000/0000 20024/0253
00000/0000 20018/0344
00000/0000 20018/0431
00000/0000 20020/1738
00000/0000 20022/0570
00000/0000 20025/0937
00000/0000 20009/0131
BLANKS. BAND NB'
DATE
ACQUIRED
05/05/73
06/28/73
03/20/73
05/26/73
07/01/73
05/23/73
01/23/73
10/05/72
l?/03/72
02/23/73
07/06/73
10/04/72
01/02/73
06/11/73
06/29/73
12/14/72
01/31/73
05/24/73
03/22/73
11/24/72
02/15/73
l?./15/72
02/22/73
12/12/72
OJV06/73
0?/24/73
01/25/73
11/27/72
01/17/73
02/25/73
16/02/72
06/10/73
03/12/73
03/14/73
05/05/73
05/23/73
06/28/73
12/06/72
CLBUD
C8V.ER
*
SO
100
20
10
10
30
100
0
100
SO
80
0
70
80
100
0
100
»0
10
70
100
*0
0
60
100
0
80
0
0
100
. 0
90
70
0
10
10
90
0
BR8IT
NUMBER
3980
4733
3340
4273
4776
4231
2556
1024
1845
2990
4846
1010
2265
4496
4747
2000
2667
4245
3367
1721
2877
2014
2976
1972
2751
3004
2584
1763
2474
3018
982
, 4482
3227
3255
3980
4231
4733
1887
SUN
ELEV.
61.3
62.0
14.3
60. ft
61.1
62.8
24.9
37.8
31*0
39*3
37,1
41 o 4
23*0
63.3
62.5
27.0
18.5
62*9
28.6
98ol
21.6
23,5
42.3
35.1
19.0
36.9
25.5
26. P
35.3
34.4
48*7
62.6
47*8
43,J>
61*3
62.7
61.7
33.4
: SUN
lAZlM.
i
i
ilO».3
i 88.9
181.7
123.7
118.2
', 95.6
75.0
150.7
67.3
137.2
182.8
147.2
152.2
1
 98.8
'97.6
152.5
87,2
104.1
157.0
1*7.6
68.3
154.3
132.8
1*7.5
79.4
140.2
, 73.1
155.2
1141.8
1*3.1
137.4
87.2
127.0
136.3
101.6
92.7
86,1
65.6
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQGG
GPGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
QGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
PR8DUCTS
B P P B P
C C D 0
KEYS: CLBUD CBVER x • o TS 100 « x CLSUD CSVER* •» • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
iBAND T PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLED'« G«G8§Dt F»FAIR BUT USABLE. P-PB9R.
PRSDUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS*
O O S 5 7 MAY 23 ' '74
PRINCIPAL P8INT 8BSfrRVATIBN
8F IMAGE ID
L9NQ LAT
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FOR NBKUUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
08753E
08752E
08752E
08751E
08751E
0875QE
08749E
08749E
08749E
0&746E
0&744E
08743E
08743E
08742E
08741E
0874QE
08740E
0874Q.E
0874QE
08739E
08739E
08739E
08739E
08739E
08737E
08736E
08735E
08735E
08735E
08734E
08733E
08733E
08733E
08733E
08732E
08730E
08730E
0873QE
4223N
4555.N
3850N
6004N
6Q01N
3858N
3858 \|
3856N
'75595
2851N
4U6N
4143N
2900M
2856M
7Q123
3785N
2858N
2257.M
7411S
6930^
3788.M
33Q4N
23Q6N
2253N
222 IN
7146S
33Q9N
2315,V
2315N
• 4848N
6129N
4 ISDN
3781,M
2312N
2315M
37P.9N
3717M
7146S
MICRBFlLM R8LL NSt/
PBSITIBN IN R8LL
RRV MSS
KEYS?
PRSDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0234
IMAGE QUALITY PRODUCTS
R8V MSS B P P B P
123 45678 C COD
GPPG
GG3G
GGGG
GPGG
GGG
G3GG
GGGG
G3 G
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CL8UD CeVERt #» • N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RiRECYCLED. G«G8SDt FfFAIR BUT USABLEt P-P8BR.
.>..,.. RoMADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. BnMADE FR8M RBV AND MSS«
1146-.04245
1057-04284
1235-042Q3
l33?-04535
1350-04533 •
1325-042QO
1307-04201
1343-04194
1178-OHOO
121R-04115
1074-04242
1164-04245
132-3-04112
1341-04111
1224-02061
1163-042Q?
1305-04114
112^-04073
1164-01322
1339-053Q5
1073-04195
1144-04160
1214-04074
114?-04073
1178-04072
113P-01545
1216-0*16?
123?-04075
132P-0407?
104n-04334
1333-04590
112R-04250
1145-042Q3
1304-04073
1286-04074
1217-04205
1127-04203
HSo-01544
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1*68
20003/07Q5
20018/055320024/1249
20025/05Q4
20024/0483
20022/0758
20025/0047
20012/1312
20015/1826
20005/0505
20011/1640
20025/0954
20024/1835
20016/1152
20011/1509
20022/0622
20008/0929
20011/1626
20024/1697
20005/0365
20010/1239
20015/17Q5
20010/1007
20012/1317
20010/0431
20016/0036
20018/0345
20024/0254
20002/1307
20024/1214
20008/1211
20010/1383
20022/0571
20020/1739
20016/0162
20008/1139
20011/0166
1 nn » * ri
DATE
ACQUIRED
12/16/72
09/18/72
03/15/73
06/20/73
07/08/73
06/13/73
05/26/73
07/01/73
01/17/73
02/23/73
10/05/72
01/03/73
06/11/73
06/29/73
03/04/73
01/02/73
05/2^ /73
H/24/72
01/03/73
06/27/73
10/04/72
12/14/72
02/22/73
12/12/72
01/17/73
12/02/72
02/24/73
03/12/73
06/10/73
09/01/72
06/21/73
11/28/72
12/15/72
05/23/73
05/05/73
0?/25/73
11/27/72
12/20/72
CLSUD
C8VER
X
£0
*0
0
20
100
100
10
0
60
30
0
50
90
80
0
100
30
20
30
10
10
0
0
so
0
0
0
60
90
0
0
0
10
10
10
100
0
100
8RBIT
NUMBER
2000
787
3269
4622 •
4873
4524
4273
4776
2472
2990
1024
2279
4496
4747
3114
2265
4245
1721
2277
4720
1010
2000
2976
1972
2474
1831
3004
3227
4482
550
4636
1777
2014
4231
3980
3018
1763
2082
SUN
ELEV,
20.5
41.4
*1.0
51.1
50.Q
62.P
61*3
61. s
23.3
40.1
38.9
20.7
63.?
62.4
14.9
24.1
63«0
39.2
27.4
43. R
42.4
28. P
43.1
36.?
36.3
29.8
37. R
48.4
62.?
44,8
30.1
23«ft
24. ft
62.5
61.4
35.3
27,3
30.6
SUN
AZIM.
155.8
H8.1
139.8
152.0
151.0
116.5
120.9
115.3
82.4
136.1
H9.7
153.3
95.8
,94,7
66.9
151.5
101. 1
146,7
76.9
167,2
146,0
151.8
131.6
146.7
140.9
68.7
139.2
125.5
84.4
145,7
154.Q
156.5
153.7
89.8
98.8
142.1
154.6
71.3
00157 MAY ?3*'74 C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NBN-uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
BF IMAGE
L8NG
OB729E
08729E
Q8727E
08725E
08724E
08724E
08723E
08723E
08722E
08721E
08720E
08720E
08720E
08720E
08719E
08718E
08718E
08717E
08716E
08716E
08716E
08715E
08714E
087UE
087UE
08714E
08712E
08712E
08712E
08712E
08711E
08709E
08709E
08708E
087Q7E
08705E
0870*E
08703E
LAT
33Q3M
7950S
*1*ON
272 IN
3725N
2713N
*057,N
3731N
2724N
2648N
73X2N
4149N
4144N
3733N
2733N
2729N
2132N
4430NJ
6814NJ
2139N
2127M
2Q5*N
6417N
*020N
3138N
273*N
*017N
3559N
2149N
6619S
3602N
3143N
6505S
7813S
6503S
3555N
5838.N
3144N
8BSF.RVATI9N
II D
123*.
1124-
1236-
1143-
123B-
1107-
1146-
1325-
1215-
1179-
136?-
1308-
1326-
1307-
1323-
0<fi62
23344
0*252
04120
0*205
0*115
0*251
0*202
04121
0*115
05580
0*250
0*245
0*203
0*115
1341-04114
1124.
1057-
1338-
0*080
0*291
05254
1214-0*081
114?.
1178-
1281-
0*080
D*075
35101
1074-0*244
11*4"
1287-
1164-
1163-
04*63
3*121
3*251
0*20*
123P-04081
121o«
1073-
12U-
1247-
118q.
1193-
02274
0*201
0*164
02331
00310
02325
11*5-0*210
12*?-
1234-
0*545
6*165
MICR9FILM
P8SITI8N
RfiV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
opooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R9LU '
MSS
20018/0*32
20008/0975
20018/0681
20010/1111
20018/0554
20006/1852
20010/1*69
20024/048*
20015/1827
20013/0506
20026/0551
20022/0869
2002*/0598
20022/0759
20025/0955
2002*/1836
20008/0930
20003/0706
00000/0000
20015/1706
20010/1008
20012/1318
20020/1282
20005/0506
20010/1240
20020/1881
20011/1641
20011/1510
20018/0346
20015/11*7
20005/0366
20016/0037
20019/0282
20013/1846
200l*/0538
20010/138*
20018/1465
20018/0*33
DATE
ACQUIRED
03/l*/73
ll/2*/72
03/16/73
IP/13/72
03/15/73
11/07/72
IP/16/72
06/13/73
02/23/73
01/18/73
07/20/73
05/27/73
06/l*/73
05/26/73
06/11/73
06/29/73
11/24/72
09/18/72
06/26/73
03/22/73
l?/12/72
01/17/73
04/30/73
10/05/72
IP/14/72
05/06/73
01/03/73
01/02/73
03/12/73 .
02/18/73
10/0*/72
OP/2*/73
03/27/73
01/28/73
02/01/73
12/15/72
03/22/73
03/l*/73
CL8UO
C8VER
%
0
100
10
*0
20
0
*0
90
*0
30
70
30
60
30
90
90
10
70
*0
10
0
0
20
0
0
30
60
60
30
60
60
0
70
70
*0
0
10 -
0
BRBIT
NUMBER
3255
1732
3283
1986
3269
1484
2000
4524
2990
2*88
50*1
4288
4538
4273
4*96
4747
1721
787
4706
2976
1972
2*74
3911
102*
2000
399*
2279
2265
3227
2919
1010
300*
3*35
2625
2682
201*
3367
3255
SUN
ElEV.
**«0
19.B
39. A
32»7
*1»9
*0«0
21.6
62.6
*liO
33*3
37.«5
60 • 4
61.4
61.8
63.0
62.?
*0o?
42.4
44.6
*3.8
37.3
37.?
39.5
*0.0
29.3
61o
21. 9
25.?
*9.0
82.8
*3.4
38.7
11*4
18.3
28, 8
25.8
29.7
**.q
i
1
 SUN
! AZIM,
1
; 135.0
1
 98.91
 142.1
H9.1
138.6
! 147.4
1
 155.2
' 113.61
 135.0
E 143.4
i 174.7
1
 126,0
1
 122.0
1
 118,2
1
 92.8
1
 91.8
! 145.8
146. 8
i 164.8
! 130.3
: 145.8
140.0
161.9
; 148.6
151.2
1
 106.6
: 152.7
150.9
:
 123.9
1
 65.6
> 1*4.8
1
 138.1
57.3
i 92.0
i 67,2| 153.1
1
 155.7
i 133.6
PAGE 0235
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GSGG
GQ3G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
I
KEYS? CL8UD C8VER % ».,..'.,•
IMAGE QUALITY ..,....,
PR8DUCTS ALREADY MADE
....... o T8 100 « X CL8UD C8VER. #* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
»*..... BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED. GfGBfiD.i F«FAIR BUT USABLE. P"P88R.
•» R»MADE FRBM RBv. MaMADE FR8H MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
00!57 MAY 23*'7k CB8RDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATASTANDARD CATALBG FSR NBN«US-
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
PRINCIPAL PBJNT
8F IMAGE
L8N3 LAT
08702E
08702E
087Q1E
08701E
08701E
087Q1E
087QOE
08659E
08658E
08658E
08657E
Q8657E
08657E
Q8656E
Q8656E
08656E
08654E
08653E
08653E
08653E
08652E
08651E
08651E
0865QE
0865QE
08649E
Q8645E
08644E
Q8644E
08644E
08644E
08643E
08642E
08642E
08640E
08639E
08638E
08638E
4Q06N
355 IN
6412N
2.556N
2548N
7245S
6528N
2558N
2522N
7358S
4723N
6634S
7Q32S
4Q15N
3559NJ
2Q05N
5838NI
5841N
3932N
1927N
4Q16N
4Q19N
3020N
2Q22N
3Q13N
3433N
4305N
3855N
3852N
6927M
7526S
6757S
301 8N
3430N
2422N
KEYS:
BBSERVATI8N
ID
1128-04253
1127-0421Q
1335-05094
1143-0412?
1107-04122
1221-01494
1246-05154
1215-04124
1179-04121
1201-01383
1040-0434Q
1156-02272
1170-02053
1236-04255
1235-04212
1124-04082
1350-04540
133?-04541
1146-04254
Il7g- 04081
136?-04245
1326-04251
119R-04165'
1308-04253
1232-04084
1144-04165
1163-Q4211
1057-04293
1074-0425l
1073-OJ4204
1216-04171
1164-04254
105?- 05361
1144-01214
117^-02215
1234-04171
1145-04212
1107-04124
MICRBFILM
P8SITI8N
RBV
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
R8LL N8./
IN RBLL
MSS
20008/1212
20008/1140
20024/1360
20010/1112
20006/1853
20016/0765
20019/0159
20015/1828
20013/0507
20014/1552
20002/13Q8
20013/0140
20012/0411
20018/0682
20018/0555
20008/0931
20025/0505
20024/1250
20010/1470
20012/1319
20026/0430
20024/0599
20014/1178
20022/0870 i
20018/0347
20010/1241
20011/1511
20003/0707
20005/05Q7
80005/0367
20016/0038
20011/1642
20003/0359
20010/1226
20012/0794
20018/0434
20010/1385
20006/1854
4 «A _ * r"i at \P\
: DATE
ACQUIRED
11/28/72
11/27/72
06/23/73
12/13/72
11/07/72
03/01/73
03/26/73
02/23/73
01/18/73
02/09/73
09/01/72
12/26/72
01/09/73
03/16/73
03/15/73
11/24/72
07/08/73
06/20/73
12/16/72
01/17/73
07/20/73
06/14/73
02/06/73
05/27/73
03/12/73
12/14/72
01/02/73
09/18/72
10/05/72
10/04/72
02/24/73
01/03/73
09/13/72
12/14/72
01/12/73
03/14/73
12/15/72
11/07/72
^ftWC*D« M .u.
t«U VCr "9 * W
rSF.NT/REQUF.5
CLBUD
CB^ER
X
0
0
70
10
0
70
20
20
0
100
0
90
100
50
30
90
10
.20
10
90
60
10
10
20
0
0
90
io
60
0
100
30
0
100
0
10
0
_ MR ("i e
• iNQ Lii*C
5TED» RuF
BRBIT
NUMBER
1777
1763
4664
1986
1484
3072
3423
2990
2488
2793
550
2166
2361
3283
3269
1721
4873
4622
2000
2474
5040
4538
8753
4288
3227
2000
2265
787
1024
1010
3004
2279
718
1998
2403
3255
2014
1484
^CYCLED.
SUN
ELEV.
24.8
28.5
48*0
33,g
41,0
13,6
25, R
41,8
34»3
19.1
45,8
34,6
29.7
40, S'
42,7
41,3
51.0
52.1
22,8
38,1
59,0
61,8
34*4
60*9
49,6
30.4
26.3
43*4
41.Q
44*4
39.6
23,0
24.1
27.1
31.2
45.6
26.9
42.1 '
A V / A f l ADI PAVAILABLE
QiiGBftD.
SUN
AZIM.
155.8
153.9
158.1
148.3
146.4
71.4
162.9
133.8
142*5
76.4
144.2
67.5
71.7
140*9
137.3
144.8
148.9
149.9
154.5
139.0
120.6
119.2
141.3
123.3
122.2
150.5
ISO. 2
145*5
1*7,5
143*6
137.0
1S2.0
171.1
77,7
69.5
132.2
152.4
145.4
F.FAfl
PAGE 0236
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
45678 C COO
GGGG
GGGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QSGQ
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
SGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGGGGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
PRBDUCTS ALREADY MADE
r
OOS57 MAY 23>'74
PRINCIPAL P9INT 8BSERVATI9N
3F IMAGE ID
L8NG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBSI-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
M1CR8FILM R8LL N8./
P9S1TIBN IN ROLL
RBV MSS
PASE 0237
IMAGE QUALITY
RBV MSS
133 45678
PRODUCTS
B P P B P
C COO
08637E
08636E
Q8636E
08636E
08634E
08632E
08631E
08629E
08629E
08628E
08628E
08626E
08626E
0862*E
08623E
08623E
08622E
08621E
08621E
08 62 IE
08619E
08619E
08618E
08617E
08616E
08615E
08615E
08615E
08615E
08615E
08614E
08613E
08613E
08613E
08612E
08612E
08610E
0861QE
1850N
3425N
2432N
2356N
1838N
38*1N
1801N
6QQ7N
3433N
5958N
1856N
3850N
285*N
2847N
3851N
38Q6M
3855M
4558N
3858N
74Q8S
330 7N
285 IN
4144N
3311N
1723N
3730N
3726N
2852N
23Q3N
2256M
230&N
2229N
1712.M
7415S
4140N
330*N
3259N
1633N
119fe«0408*
1127-0*212
1215-0*130
1179-0*124
112o-0*085
1128-0*255
117g-0*08*
1333-0*593
1235-0421*
1351-0*592
123?. 0*090
1236-0*261
1198-0*172
11*4-0*172
1362-0*251
11*6-0*260
1326-0*254
10*0-0*3*3
1308-0*255
1129-01383
1163-0*213
1216-0*173
1165-0*303
1073-0*210
1196-0*091
1074-0*253
1164-0*260
1234-0*17*
11*3-0*131
1107-04131
1215-0*133
1179-0*130
1124-0*091
11*7-01382
1057-0*300
11*5-0*215
1127-0*215
1178-0*090
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2001*70903
20008/11*1
20015/1829
20013/0508
20008/0932
20008/1213
20012/1320
2002*/1215
20018/0556
20025/0771
20018/03*8
20018/0683
20014/1179
20010/12*2
20026/0*31
20010/1*71
2002*/06QO
20002/1309
20022/0871
20015/0**8
20011/1512
20016/0039
20013/0178
20005/0368
200l*/09o*
20005/05Q8
20011/1643
20018/0*35
20010/1113
20006/1855
20015/1830
20013/0509
20008/0933
20010/1642
20003/0708
20010/1386
20008/1142
20012/1321
0?/0*/73
11/27/72
02/23/73
01/18/73
ll/2*/72
11/28/72 .
01/17/73
06/21/73
03/15/73
07/09/73
03/12/73
03/16/73
02/06/73
12/14/72
07/20/73
12/16/72
06/U/73
09/01/72
05/27/73
1 1/29/72
01/02/73
02/2V73
01/04/73
10/0*/72
02/04/73
10/05/72
01/03/73
03/l*/73
12/13/72
11/07/72
02/23/73
01/18/73
11/24/72
12/17/72
09/18/72
12/15/72
11/27/72
01/17/73
10
0
fto
0
CO
0
10
0
40
90
10
70
0
0
90
10
40
0
0
100
0
0
10
30
10
10
70
0
90
0
90
0
10
0
90
0
0
10
2725
1763
2990
2488
1721
1777
2474
4636
3269
4887
3227
3283
2753
2000
5040
2000
4538
550
4288
1789
2265
3004
2293
1010
2725
1024
2279
3255
1986
1484
29SO
2*88
1721
2040
787
SOI*
1763
247*
41i)
29i&
*2«6
3613
*2t3
26»Q
39.1
51 1 1
*3«6
49*9
50 ol
41*4
35.4
31.5
59.4
23.9
62.?
46.7
61.4
27.1
27.4
40.5
20.8
45.4
*1.9
42. 1
24 »1
46*4
36. Q
43.1
43.4
36.3
43.3
28. -5
*4.4
28.1
30*8
40.0
, 133.7
, 153.2
132.5
I 141.6
, 143.8
, 155.2
i 138.0
151.9
,136.0
,150.9
,120*5
'139.6
ll*0.4
149,8
'118.1
153.9
116.3
'l*2.7
>120.6
72.4
149.6
135.8
153.1
1*2.3
132.5
1*6.4
1S1.4
130.8
146.7
144*4
131.3
140.7
142.8
75.2
1*4.2
151.8
1S2.5
197.0
GQGG
QGGG
QQGG
GGGG
GQGQ-
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GPGG
GPQP
GGGG
GQGQ
SGG6
PPPP
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GQGG
M
M
KEYS: CLBUD CBVER % «...*. o TB 100 * % CLBUD CSVER* «« § NB CLBUD DATA AVAILABLE*'
IMAGE QUALITY *..*.....'.....« BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEOi GsGBBD. F«FAI« BUT USABLE* PiPOBR,
PRSDUCTS ALREADY MADE •*..... R.MAOE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*"74
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
L8NG LAT
8BSERVATI8N
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N88-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM R8LL N8./
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0238
IMAQE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
08607E
08606E
086Q6E
08605E
086Q4E
08604E
086Q3E
086Q3E
086Q2E
08601E
08558E
0855SE
08557E
08556E
08556E
08555E
08555E
08555E
08555E
08553E
08553E
08553E
08553E
08552E
Q8552E
08552E
08552E
08552E
Q8551E
08551E
08551E
08551E
08550E
08550E
0855QE
08549E
08547E
08547E
1729N
4134N
7Q12S
7735S
3715U
2722N
33Q8N
6920S
2728.N
2720N
6256M
7149S
4153N
4142N
1556N
4142N
3727N
364 IN
2724.S/
3733M
3729N
3141N
2136.M
3145N
2130N
1545N
6502S
7629S
3138N
2726N
2139N
21Q1N
681 1,M
1541N
7824S
15Q6N
4432N
4019N
123?«04093
1129-043Q5
1207-02114
1175-00532
1128-04262
1054-04165
1235-04221
1136-02170
1198-04174
1144-04-174
1281-05104
1133-02003
1309-04304
1363-04301
1196-04093
1345-043Q2
1362-04254
1146-04263
1216-04180
1308-04262
1326-04260
1163-04220
1143-Q4134
1073-04213
1107-04133
1124-04094
117^-02381
116o-01102
1055-04212
1234-04180
1215-04135
1179-04133
1339-05312
1142-04094
1135-00312
1178-04093
1040-04345
1165-04305
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20018/0349
20008/1359
20015/0321
20013/0434
20008/1214
20003/0537
20018/0557
20009/0132
20014/1180
20010/1243
20020/1283
20010/0465
20022/1009
20026/0442
20014/0905
20025/0125
20026/0432
20010/1472
20016/0040
20022/0872
20024/0601
20011/1513
20010/1114
20005/0369
20006/1856
20008/Q934
. 20012/1057
20011/1234
20003/06Q9
20018/0436
20015/1831
20013/0510
20024/1698
20010/1009
20010/0553
20012/1322
20002/1310
20013/0179
03/12/73
11/29/72
02/15/73
01/14/73
11/28/72
09/15/72
03/15/73
12/06/72
02/06/73
12/14/72
04/30/73
12/03/72
05/28/73
07/21/73
02/04/73
07/03/73
07/20/73
12/16/72
02/24/73
05/27/73
06/14/73
01/02/73
12/13/72
10/04/72
11/07/72
11/24/72
01/15/73
12/30/72
09/16/72
Og/14/73
02/23/73
01/18/73
06/27/73
12/12/72
12/05/72
01/17/73
09/01/72
01/04/73
0
0
100
!0
0
60
80
0
0
0
30
100
90
30
30
0
60
20
0
0
60
0
»0
50
10
lo
30
0
20
0
60
0
10
»0
100
30
70
10
3227
1791
2877
2430
1777
745
3269
1887
2753
2000
3911
1845
4301
5054
2725
4803
5040
2000
3004
4288
4538
2265
1986
1010
1484
1721
2445
2221
759
3255
2990
2488
4720
1972
1872
2474
550
2293
50 16
23c4
20.5
22«4
27.t
5316
44e4
32*3
36t3
32*^
40>6
29. g
60t«s
38 • 3
42.7
60.5
59.8
25,1
41.3
61. q
62.6
28.5
37.0
46.4
44,1
44.3
32»9
25. S
51.2
47.1
44,1
37.?
44.6
41. 4
23.1
40.8
*7«6
21 •*
118.8
156,5
69.7
87.8
154.5
126.9
134.7
66.6
139.4
149.0
160.1
68,9
125.8
123.3
131.3
120.9
115.4
153.3
134.7
117.8
113.4
148.9
145.9
141.0
143.3
141.7
68.1
82.8
132.8
129.3
130.0
139.8
164.7
U?'l
88.5
135.9
141.1
152.5
PGGQ
POGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQQG
GGGG
GGGG
GGG
GGPG
GPQG
GGGG
GGGG
GPPG
GPGG
GGPG
GGGG
GPGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % °.............. o TS 100 « % CLSUD COVER, «* » NS CLSUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY i.,,., BLANKS.BANO NBT PRESENT/REQUESTED. R«R£CYCLED, GsGSSD. F«FAIR BUT USABLE. P*PB9R.
PR3DUCTS ALREADY MADE •»..... R«MAD£ FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. BeMADE FR8M RBV AND MSS,
00:57 MAY g3/'7n
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8N3 LAT
89SC-RVATI8M
ID
C38RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
PRV MSS
PAGE 0239
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
R8V 'MSS B P P B P
123 *5678 C COD
Q8547E
08547E
08547E
08546E
08546E
08545E
08542E
08541E
08541E
08540E
08539E
08539E
0853SE
08538E
08533E
08537E
08537E
08536E
08535E
08535E
08534E
08534E
08533E
C8532E
08531E
08531E
08531E
08530E
08530'E
0&529E
08529E
08529E
08528E
08528E
08528E
08528E
08527E
08527E
36Q4N
3601N
3139N
6249N
16Q3N
3133N
2606N
4014N
6625S
2557N
64Q7N
6624S
260 IN
255 3\'
67353
6653M
3142N
3549N
1429.M
1425N
4009M
2010N
77133
1419N
5844.N
2558N
2010N-
2Q03N
7247s
2013N
1935N
1414N
3Q18NJ
3ol5N
1338N
74003
4027N
3515N
1Q74-Q4H60
1164-04263
1145-04221
1335-05101
123?-04095
1127-04221
1180-04175
1057-043Q2
1247-02334
1054-04172
1246-05161
1193-02331
1198-04181
1144-04181
1210-02281
1338-05260
1235-04223
112R-04264
1196-041QO
1088-04093
1129-04311
' 1053-04132
1213-00594
1124-041QO
1333-04595
1216-0418?
1143-04140
1107-04140
1186-01550
1215-04142
1179-04135
Il4?-04l00
1073-04215
1163-04222
117R-04095
1184-01435
1309-04311
1146-04265
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
oooco/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20005/0509
20011/1644
20010/1387
20024/1370
20018/0350
20008/1143
20013/0655
20003/0709
20019/0283
20003/0538
20019/0160
20014/0539
20014/1181
20010/1244
20015/1148
OOOOO/OOOO
20018/0558
20008/1215
20014/0906
20005/1564
20008/1360
20003/0439
20015/1415
20008/0935
20024/1216
20016/0041
20010/1115
20006/1857
20013/1452
20015/1832
20013/0511
20010/1010
20005/0370
20011/1514
20012/1323
20013/1200
20022/1010
20010/1473
10/05/72
01/03/73
12/15/72
06/23/73
03/12/73
11/27/72
01/19/73
09/18/72
03/27/73
09/15/72
03/26/73
02/01/73
02/06/73
12/14/72
02/18/73
06/26/73
03/15/73
11/28/72
02/04/73
10/19/74
11/29/72
09/14/72
02/20/73
11/24/72
06/21/73
02/24/73
12/13/72
11/07/72
01/25/73
02/23/73
01/18/73
12/12/72
10/04/72
01/02/73
01/17/73
01/23/73
05/28/73
IP/16/72
10
90
0
10
0
0
0
90
50
50
20
40
10
0
90
10
0
0
20
eo
0
80
100
10
0
0
30
0
30
60
10
40
70
0
40
100
80
30
1024
2279
2014
4664
3227
1763
2502
787
3435
745
3423
2682
2753
2000
2919
4706
3269
1777
2725
1219
1791
731
2946
1721
4636
3004
1986
1484
2584
2990
2488
1972
1010
2265
2474
2556
4301
2000
43,1
25.?
29.2
49.0
51.1
31.9
33.9
45.4
10.2
54.?
26.9
27. R
37.?
33«7
21.7
45.7
45.?
28.3
43.5
52.9
24.6
56.4
12.4
45,3
52.1
42,1
38.1
45.1
24.4
44. g
38.1
42*4
47,3
29.6
41,7
23.9
61.0
26.?
1*5,2
1.50.8
151.1
156.0
117,0
151.8
142,7
142.8
58.4
125.0-
161,3
67,9
138.4
148.3
66.6
162.4
133.3
153.9
130,1
129,5
155.8
116.0
85.3
140.5
149.8
1'33 . 5
145.0
142.1
75.0
128.6
138.9
141.1
139.7
148.2
134.8
77.3
123.1
132.7
5GGQ
GGGG
G3GQ
GGGG
GGGG
GQGG
GPQG
GGGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGG
PQGG
PPPP
.GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
G3QG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GPQG
KEYS! CLBUD C8VER % «<
•• IMAGE QUALITY ....,.,,
PRBDUCTS ALREADY MADE
o TS 100 » % CLBUD COVER. ** « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. RECYCLED; G?G6BD,
RoMADE FRBM RBv, M.MADE FR8M MSS. B«MAOE FR9M RBV AND MSS»
BUT USABI.E. P»P89R,
00:57 MAY 23*"7* CB8ROINATE LISTING WITH PRBDyCT DATASTANDARD C A T A L B Q FBR Nein.us
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
SF IMAGE
L8NQ LAT
08527E
08527E
08526E
08526E
08526E
08525E
08525E
08522E
08521E
08521E
08520E
0852QE
08518E
08517E
08515E
085UE
08514E
08514E
085HE
08512E
08512E
085HE
085UE
085UE
085Q9E
08509E
085Q8E
085Q8E
085Q7E
08507E
085Q7E
085Q5E
085Q5E
085Q5E
08504E
08504E
085Q3E
085Q2E
2600N
7745S
4Q17N
4017N
3011N
1438N
7127S
3Q13N
3Q09N
3435N
2439N
6752S
2430N
2435N
43Q7N
2427N
1259N
3848N
3Q16N
1844N
1253N
7529S
3423N
1247N
121 2,M
1847N
181 ON
3844M
2433N
1312N
6Q07M
2851N
2849N
2846N
KEYS:
BBScRVATIftN
ID
1234-04183
1138-00*81
13*5-04305
1363-04303
1055-04315
123?«04l02
1224-02063
1145-04224
1109-04223
1127-04224
1164-04265
1180-04181
1156-02275
1054-04174
1198-04183
1040"04352
1144-04183
1196-04102
1088-04100
1057-043Q5
1235-0423Q
1053-04134
1124-04103
1181-01271
1128-04271
Il4?-04l03
12U-04185
1178-04102
1215-04144
1107-04U2
1179-0414?
1129-04314
1234-Q4185
123j>-04lQ4
1334-05051
1073-04222
1163-04225
1055-0*221
MICR8FILM R8LL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20018/0437
00000/0000 20015/0472
00000/0000 20025/0126
00000/0000 20026/0443
00000/0000 20003/0610
00000/0000 20018/0351
00000/0000 20016/1153
00000/0000 20010/1388
00000/0000 20007/0161
00000/0000 2000'8/ll44
00000/0000 20011/1645
00000/0000 20013/0656
00000/0000 20013/0141
00000/0000 20003/0539
00000/0000 20014/1182
00000/0000 20002/1311
00000/0006 20010/1245
00000/0000 20014/0907
00000/0000 20005/1565
00000/0000 20003/0710
00000/0000 20018/0559
00000/0000 20003/0440
00000/0000 20008/0936
00000/0000 20013/0729
00000/0000 20008/1216
00000/0000 20010/1011
00000/0000 20016/0042
00000/0000 20012/1324
00000/0000 20015/1833
00000/0000 20006/1858
00000/0000 20013/0512
00000/0000 20008/1361
00000/0000 20018/0438
00000/0000 20018/0352
00000/0000 20024/1449
00000/0000 20005/0371
00000/0000 20011/1515
00000/0000 20003/0611
DATE
ACQUIRED
03/14/73
12/08/72
07/03/73
07/21/73
09/16/72
03/12/73
03/04/73
12/15/72
H/09/72
11/27/72
01/03/73
01/19/73
12/26/72
09/15/72
02/06/73
09/01/72
12/14/72
02/04/73
10/19/72
09/18/72
03/15/73
09/14/72
11/24/72
01/20/73
11/28/72
12/12/72
02/24/73
01/17/73
02/23/73
11/07/72
01/18/73
11/29/72
03/14/73
03/12/73
06/22/73
10/04/72
01/02/73
09/16/72
CL8UO
CBVER
0
100
to
90
0
0
0
0
0
0
30
0
100
20
20
30
0
60
70
90
0
40
20
100
0
60
0
*0
70
10
10
0
0
30
0
80
0
10
8RBIT
3255
1900
4803
5054
759
3227
3114
2014
1512
1763
2279
2502
2166
745
2753
550
2000
2725
1219
787
3269
731
1721
2514
1777
1972
3004
2474
2990
1484
2488
1791
3255
3227
4650
1010
2265
759
SUN
:LEV.
47.8
24.?
61tfl
58, R
52tO
51,5
13.7
30.3
37.?
33.Q
26*3
34.9
33,6
54. S
38.1
48. B
34.8
44.?
53.6
46*3
46.0
56.8
46.?
23.1
29.5
43.3
42.9
42.5
*5i 5
46«i
39.1
25.8
48.5
51.9
51. i
48. p
30.7
52.7
SUN
A Z I M .
127,7
85.4
118,1
120.8
131.1
115.2
68,7
150.4
149.6
151.0
150.1
141*9
68,3
123.0
137,4
139.5
147.5
128.8
127.8
141.5
131.9
113*8
139.3
81.0
153.2
140.0
132.2
133.7
127.3
U0.9
137.9
155.2
186.2
113.3
151.9
138,3
147.5
129.3
PAGE 02*0
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
PQQG
PPPP
OPGQ
GGGG
PPPP
GSGG
QQQG
GQGQ
GGGG
GQGG
QQGG
QQPG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PRSDUCTS ALREADY MADE
CLSUO cevER. «« ? NS cisuo DATA AVAILABLE*
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED« GsGSBD. F-FAIR BUT USABLE. P-P8BR.
fttt..( R»MADE FRBM RBV. M-MADE FR8M MSS. B»«ADE F«8M RBV AND MSS.
r OOJ57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATI8N
BF IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
WICRBFILM RBLL NB./
P8SITI8N IN RBLL
RRV MSS
PAGE
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PSBDUCTS
B P P B P
C C O O
08500E
085QOE
085QOE
08459E
08458E
08457E
08457E
08457E
08457E
08456E
08454E
08454E
08454E
08453E
08452E
08452E
08451E
08451E
08450E
08450E
08449E
08449E
08449E
08447E
08447E
08446E
08446E
08446E
08445E
08444E
08444E
08444E
08443E
08443E
08443E
OS441E
08441E
08440E
6000N
4559N
3349^
7259S
3901N
3853N
3851M
2847N
2843M
2842N
3309N
1137N
1132M
7259S
23Q9N
2304N
2302N
1127M
68Q8N
1717M
7421N
6134N
1120N
1046N
6915S
23Q7N
1709N
1643.M
1721N
3722N
3256N
1145N
7157NI
4142N
23Q7N
7488N
4134N
2726NJ
135?- 05050
1059-044Q1
114#,«04272
113P-01551
1309-04313
1345-04311
1363-04310
1145-04230
1109-04230
1127-0423Q
1164-04272
119A-04105
108R-04102
1150-01551
1198-04190
1054-04181
1144-04190
1124-04105
105?- 05364
1053-04141
1240-06214
1281-05110
Il42-04l05
1178-04104
1173-02221
1216-04191
1107-04145
1179-Q4144
121B-04151
1057-04311
1128-04273
123?.«04lll
136P-05583
104Q-043S4
1234-04192
1348-062Q5
1130-04363
1073-04224
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/OOOQ
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oood
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
20025/0651
20004/0985
20010/1474 •
20010/0432
20022/1011
20025/0127
20026/0444
20010/1389
20007/0162
20008/1145
20011/1646
20014/0908
20005/1566
20011/0167
20014/1183
20003/0540
20010/1246
20008/0937
20003/0360
20003/0441
20018/1162
20020/1284
20010/1012
20012/1325
20012/0795
20016/0043
20006/1859
20013/0513
20015/1834
20003/0711
20008/1217
20018/0353
20026/0552
20002/1312
20018/0439
20025/0287
£0008/1488
20005/0372
07/10/73
09/20/72
12/16/72
1P./02/72
05/28/73
07/03/73
07/21/73
12/15/72
11/09/72
11/27/72
01/03/73
02/04/73
10/19/72
l?/20/72
02/06/73
09/15/72
lg/14/72
11/24/72
09/13/72
09/14/72
03/20/73
04/30/73
12/12/72
01/17/73
01/12/73
02/24/73
11/07/72
01/18/73
02/23/73
09/18/72
11/28/72
03/12/73
07/20/73
09/01/72
03/14/73
07/06/73
11/30/72
10/04/72
80
40
10
10
50
10
90
0
0
0
0
70
60
100
10
40
0
30
90
40
10
40
70
»0
100
0
80
10
*0
80'
0
90
70
90
0
90
0
30
4901
815
2000
1831
4301
4803
5054
2014
1512
1763
2279
2725
1219
2082
2753
745
2000
1721
718
731
3340
3911
1972
2474
2403
3004
H84
2488
2990
787
1777
3227
5041
550
. 3255
4846
1805
1010
49.8
40t7
27i4
28. A
61 1 5
61*3
99.3
31*4
38.3
34,?
27«4
44.9
54.3
29.5
39.0
55.3
35.«?
47,1
25.3
57. l
15, R
41.7
44*3
43.4
30.?
43.7
47.1
40.0
46,?
47,3
30*6
52,?
38.6
49*4
49.'i
38.3
23.?
49,1
,150.9
,148.7
152.0
70.6
'120.4
,115.4
118.3
[149.7
'1#8.7
ISO. 2
'149.4
'127.5
1B5.9
1
 73.1
'136.4
'120.9
!146.7
138.1
'169.1
1111.5
178.3
158.3
138.9
132.5
70.5
130.9
139.7
136.8
125.8
140.0
152.5
111.5
171.6
137.9
124.6
178.9
156.5
136.8
GOGG
QGGG
QPQG
GGGG
GGPG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GOGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQGP
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % *,,...«,
IMAGE QUALITY .<
PRBDUCTS ALREADY MADE
••«...« o TS 100 • % CLBUD CBVER. #» • NQ CLSUD DATA AVAILABLE.
•»...., BLANKSoBAND N»T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED* QfQSSD. FiFAIR BUT USABLE. P«P88R..
....... R.MADE FR8M RBy. MnMADE FR8M MSS, B-MADE FR8M RBV AND MSB*
OOS57 lAY 23,'7*
PRINCIPAL P9INT 88SERVATI6N
8F IMAGE . ID
L8NCJ LAT
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBB«uS
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
MICR6FILM R8LL N8./
P9SITI8N IN RBLL
PfW MSS
PAGE 0242
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR9DUCTS
B P P B P
C COD
C8439E
08439E
08438E
Q8437E
08437E
08437E
08436E
08435E
08434E
08434E
08433E
08433E
Q8433E
08433E
08431E
08431E
08430E
08429E
08429E
08429E
08429E
08429E
OS429E
08429E.
08428E
08427E
08426E
08425E
08425E
C8425E
08425E
08425E
08425E
08424E
08424E
08420E
08418E
08418£
2729.M
2723.NI
2720M
6127N
2150N
7U7S
2l47.\j
3223NJ
2718VJ
2138:M
^143S
2722M
2717.XJ
lOlONI
6819M
2137SJ
3735SI
*146M
*143N
3725N
3143IM
2137^
155 ON
095^M
2137M
0920M
ff35M
6246SI
3138.M
1541N'
1-0 1 8 -M
6455S
6620S
2140NJ
1554M
2142M
3130N
7518S
1181-04231
1163-04231
1055-04224
1335-05103
107P-04183
1170-02055
HSo-04190
1146-04274
1091-04231
116P-04191
123g-Q4365
1145-Q4233
1127-04233
1196-04111
132?-0537l
1054-0^183
1309-04320
132g-0436^
1346-Q4360
1363-04312
1164-04274
109o-04l9Q
1053-Q4143
114?- Q4112
1144-Q4192
117g-04lll
1059-044Q3
• 1246-05163
1056-04271
1107-04151
123P-04113
1213-02443
1176-02383
12U-04194
1215-04153
1234-04194
1128-04280
1164-01325
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/0739
20011/1516
20003/0612
20024/1371
20005/0253
20012/0412
20015/0516
20010/1475
20006/0262
20011/1405
20018/0920
20010/1390
20008/1146
20014/0909
20023/0082
20003/0541
20022/1012
20024/0757
20025/0445
20026/0445
200H/1647
20006/0181
20003/0442
20010/1013
20010/1247
20012/1326
20004/0986
20019/0161
20003/0648
20006/1860
20018/0354
20015/1559
20012/1058
20016/0044
20015/1835
20018/0440
S0008/1218
20011/1627
01/20/73
01/02/73
09/16/72
06/23/73
10/03/72
01/09/73
01/19/73
12/16/72
10/22/72
01/01/73
03/18/73
l?/15/72
11/27/72
02/04/73
06/10/73
09/15/72
05/28/73
06/16/73
07/04/73
07/21/73
01/03/73
10/21/72
09/14/72
13/12/72
12/14/72
01/17/73
09/20/72
03/26/73
09/17/72
11/07/72
03/12/73
02/21/73
01/15/73
02/24/73
02/23/73
03/14/73
H/28/72
01/03/73
30
0
50
10
10
100
0
0
0
0
0io
20
60
90
40
20
30
90
90
0
0
»0
40
0
50
0
»0
20
20
60
100
10
0
10
0
0
30
2516
2265
759
4664
996
2361
2502
2000
1261
2251
3311
2014
1763
2725
4483
745
4301
4566
4817
5054
2279
1247
731
1972
2000
2474
815
3423
773
1484
3227
2961
2445
3004
2990
3255
1777
2277
33.1
31t7
53.4
50«1
52. B
28.6
36. g
28.6
44,3
35t9
40.3
32.5
35.3
45.6
44.3
55. g
61.9
61.4
60.4
59.7
28g6
48.4
57,4
45.?
36.9
44«?
41.7
28.0
50.9
48,0
52, R
22.9
31^9
44.4
46.g
49.7
31.7
26.3-,
143.3
146.7
127.4
153-9
130.0
73. 2
140.1
131.3
143.6
143.7
141.8
148.9
149,5
126.1
166.2
118.8
117.6
121.8
121.0
115.7
148.7
138.2
109.2
137.7
145.8
l3l'3
147.5
159.8
133.3
138.4
109.6
.64.3
68.6
129.6
124.4
122.9
151.8
79.7
33G6
QQQG
GQGQ
GGGG
GQGP
GGGG
GGGG
GPQG
G Q
GQGP
GGGG
PSGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GPQG
GSGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
KEYS! CL.8UD C8VER %' ........
IMAGE DUALITY
PRODUCTS ALREADY MADE
o TS 100 • % CLBUD CSVER. »* * NS CLBUD DATA AVAILABLE.
....... BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED, G»G8RD, F»FAIR BUT USABLE. P»P88R,
RaMADE FR8M RBv. M.MADE FR0M MSS. B«MADE P*BM &8V AND MSS»
00:57 MAY 23/'7*
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NQ UAT
SBSER'VATIBN
C68RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R N8SUUS
FRBM 07/23/72 T6 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./ DATE CLflUD BRBJT SUN ' SUN
PBSIT1BN IN R8LL ACQUIRED CB«ER NUMBER ELEV. AZlM.
RRV MSS %
PAQE 02*3
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 f5678 C COO
08417E
08417E
08416E
08413E
08413E
08413E
08411E
084HE
08411E
0841QE
0841QE
08410E
08410E
08409E
08408E
084Q8E
084Q7E
08406E
08406E
084Q6E
084Q6E
08405E
084Q5E
084Q5E
084Q5E
084Q3E
08402E
084Q2E
084Q2E
084Q2E
084QOE
08359E
08359E
08358E
08357E
08357E
08356E
08355E
3557N
26QON
2557N
4017N
2554N
2Q21N
6652N
4009N
2Q12N
2555N
2552N
255 IN
7610S
3058N
20 ION
1422N
7728S
5846N
5845N
6744S
7712S
7927N
201 ON
141SN
7357S
1427N
5838N
4Q17N
2015N
6743S
3013N
*021N
4018N
7251S
.2016N
7037S
3014N
4311NJ
1057-04314
1073-04231
1163-04234
1040-04361
1055-04230
1180-04193
1339-05314
113(1-04370
U6?-04193
1145-04235
1091-04233
1127-04235
1198-01220
1146-04281
1054-04190
1053-04150
1158-00592
13U-05055
1334-05054
1247-02340
1195-01051
1365-07560
1144-04195
1107-04154
1221-01501
1215-04160
1352-05052
1238-04372
1216-04200
1193-02334
1056-04273
132R-04364
1346-04363
1187-02004
1234-04201
1136-02172
1200-04282
1077-04411
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20003/0712
20005/0373
£0011/1517
20002/1313
20003/0613
20015/0517
20024/1699
20008/1489
20011/1406
20010/1391
20006/0263
20008/1H7
20014/1170
20010/1476
20003/0542
20003/0443
20011/1044
20024/0156
20024/1450
20019/0284
20014/0775
20026/0764
20010/1248
20006/1861
20016/0766
20015/1836
20025/0612
20018/0921
20016/0045
20014/0540
20003/0649
20024/0758
20025/0446
20013/1592
20018/0441
20009/0133
20014/1422
20005/0775
09/18/72
10/04/72
01/02/73
09/01/72
09/16/72
01/19/73
06/27/73
11/30/72
01/01/73
12/15/72
10/22/72
11/27/72
02/06/73
12/16/72
09/15/72
09/14/72
12/28/72
06/04/73
06/22/73
03/27/73
02/03/73
07/23/73
12/14/72
11/07/72
03/01/73
02/23/73
07/10/73
03/18/73
02/24/73
02/01/73
09/17/72
06/16/73
07/04/73
01/26/73
03/14/73
12/06/72
02/08/73
10/08/72
ZO
10
0
100
0
•0
0
0
0
0
30
100
10
40
30
0
90
0
10
10
70
HO
30'
70
20
30
10
0
50
10
10
100
100
0
0
20
0
787
1010
2265
550
759
2502
4720
1805
2251
2014
1261
1763
2751
2000
745
731
2193
4399
4650
3435
2709
5084
2000
1484
3072
2990
4901
3311
3004
2682
773
4566
4817
2598
3255
1887
2781
1066
48.?
49.9
32.8
50.?.
54.Q
37.8
45.7
24.4
36*9
33.6
45.3
36*4
17.9
29.6
56,3
57,6
24.6
51*3
52,?
9,0
17,7
29.9
38,0
48.9
12,6
«7.4
50. R
41,?
45,1
26*8
51.7
61. g
60.9
24.?
50.?
31.?
35.0
96.g
138.5
135.3
145.9
136.2
125,5
162*3
'195.8
142.8
,148.2
. 142,4
148.6
82.7
180.7
116.7
106.8
86.6
'151.7
149.8
59.6
, 86.8
203.5
144.9
137,0
,73.8
122.9
143*9
140.6
128.3
68,8
131.6
118.9
118.3
75.0
121.2
67.9
140.8
151.5
GQGQ
GQQG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
G3GG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
PPPP
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
KEYS; CLSUD CSVER % ......«•
IMAGE QUALITY
PRODUCTS ALREADY MADE
•«..... 0 T8 100 » X CL8UD CaVER. ««•• N8 CLBUD DATA AVAILABLE.1
•«....'• BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED? R-RECYCLED. GsGSflO. FsFAIR BUT USABLE. P-P89R,
•»..,.. R-MADE FRBM PBy, M.MADE FRBM MSS, B.MAOE FRBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NQ LAT
ID
CBBRDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F6R NBfcl.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/7i
MICRBFlliM R8LU N6./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAflE
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
08354E
08354E
08354E.
08354E
08353E
08353E
08353E
08351E
0835QE
08349E
08347E
Q8347E
08347E
08346E
08346E
08346E
08344E
08344E
08344E
08343E
08342E
08342E
08339E
08337E
08336E
08335E
08335E
08335E -
08335E
08333E
08331E
08331E
08331E
08330E
08330E
08329E
08329E
08329E
3Q05N
3Q05N
2434N
7127S
2438N
2431N
6852S
1854N
2427M
1846N
2428N
2426N
1256N
2425N
1843V
13Q5N
3851N
2932N
1843N
1250N
3844N
13ulN
1110-04282
1128-04282
1073-04233
1207-02
H8l-of
121
24n
1163-04240
1210-02283
HSo-04195
1055-04233
116?-04200
1145-04242
1091-0424Q
1053-04152
1127-0424?
1054-04 19?
1197-04161
1040-04363
1146-04283
1144-04201
1107-04160
1130-04'372
1215-04162
1849N 12l6-04;203
2859M
75Q8S
6QQ5N
4600N
2847N
1850N
3851N.
2848,M
2307N
7701S
3853N
2305N
3857N
2840N
2840N
1182-04283
1201-01
1335-05
1060-04
385
110
455
1056-04280
1234-Q42Q3
1238-04374
1200-04
1073-04
1178-01
1346-04
1163-04
1328-04
1110-04
112R-04
285
240
103
365
243
371
284
285
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oono
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20007/0300
20008/1219
20005/0374
20015/0322
20013/0740
20011/1518
20015/1149
20015/0518
20003/0614
20011/1407
20010/1392
20006/0264
20003/0444
20008/1148
20003/0543
20014/1026
20002/1314
20010/1477
20010/1249
20006/1862
20008/1490
20015/1837
•20016/0046
20013/0910
20014/1553
20024/1372
20004/1087
20003/0650
20018/0442
20018/0922
20014/1423
20005/0375
20012/1313
20025/0447
20011/1519
20024/0759
20007/0301
20008/1220
11/10/72
11/28/72
10/04/72
Op/15/73
01/20/73
01/02/73
02/18/73
01/19/73
09/16/72
01/01/73
12/15/72
10/22/72
09/14/72
11/27/72
09/15/72
02/05/73
09/01/72
12/16/72
12/14/72
11/07/72
11/30/72
02/23/73
02/24/73
01/21/73
02/09/73
06/23/73
09/21/72
09/17/72
03/14/73
03/18/73
02/08/73
lQ/04/72
01/17/73
07/04/73
01/02/73
06/16/73
11/10/72
11/28/72
0
0
10
100
0
'0
70
10
30
0
0
0
20
70
*0
10
100
10
10
50
0
10
0
90
100
10
0
20
10
80
30
30
30
100
0
10
0
0
1526
1777
1010
?877
2516
2265
2919
8502
759
2251
2014
1261
731
1763
745
8739
550
2000
2000
1484
1805
2990
3004
2530
2793
4664
829
773
3255
. 3311
2781
1010
2472
4817
2265
4566
1526
1777
37*0
32*9
50*8
19*5
35*1
33*8
20*7
38.7
54*6
37.9
34.7
46.?
57.fi
37. S
56.7
44.4
51*0
30.8
39.0
49. «
25.6
48. o
45*ft
32.?is. {•
si. i
40*4
52.5
50.7
42*1
35.9
51.6
22.?
61.?
34*9
62.?
38*1
34* n
1*9.7
151.0
133,7
71.3
141.6
145.1
67.8
198.1
123.5
U1.9
147.4
141.1
104.5
147.8
114.5
128.5
134.5
150.0
144,0
135.6
155.2
121.3
126.9
144.Q
79.3
151.8
149 ..0
129.8
119.5
139*3
139.8
132.1
86.2
115.5
144.3
116.Q
1*8.8
150.3
QQQQ
GGGQ
GGGQ
GPQQ
GGGG
GGG
GGGG
PQGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
8GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGQ
KEYS! CuBuD CSVER %.•*«»••*
IMAGE QUALITY .......
PRODUCTS ALREADY MADE
< o TB 100 » % CLOUD COVER. #* • NS CLOUD DATA AVAILABLE*
BLANKSpBAND N8T PRESENT/REQUESTED* RtRECYCLED, G-G8SD. F»FA1R BUT USABLE* P«PB8R.
....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
O O S 5 7 MAY 7>3t "74 CSBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NB0.US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PAQE 0245
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
08329E
08328E
08327E
08327E
08327E
08326E
08325E
08325E
08324E
08324E
08324E
08323E
08323E
08323E
08322E
08322E
08321E
08319E
08319E
08318E
08317E
08317E
08317E
08316E
08314E
083HE
08313E
.08312E
08310E
083Q8E
08308E
08307E
083Q7E
08307E
08307E
08306E
08306E
08305E
1726N
1719N
23ol N
1130N
6909S
1138N
230 IN
2259N
33Q4N
1716N
5954S
4145N
2300N
7301S
1716N
1124N
1135N
4144N
4143N
6124N
4132N
1722N
3724M
3718N
1723N
2732N
2720N
6649N
1559N
2722S
2139N
1551N
1011N
1003NI
3726N
KEYS:
8BSCRVAT19N
ID
118o-0*202
116». 0*202
1055-04235
1053-0*155
1156-02281
1197-04163
1145-04244
1091-04242
1057-04323
1054-04195
1127-03054
1077-04413
1127-04244
1133-02010
1144-04204
1107-04163
1215-04165
1149-04421
114A-04290
1203-0442?
1246-05170
1131-04422
12U-042Q5
1040-04370
113n-04375
1234-04210
118P-04285
1056-04282
1052-05370
1239-04424
1180-04204
1363-06041
120n-0429i
1163-04245
116?-042o5
1197-04170
1053-04161
1238-04381
MICR8FILM RBLL NB»/
P8SITI8M IN RBLL '
RBV MSS
00000/0000 20015/0519
00000/0000 20011/14Q8
00000/0000 20003/0615
00000/0000 20003/0445
00000/0000 20011/0814
00000/0000 20014/1027
00000/0000 20010/1393
00000/0000 20006/0265
00000/0000 20003/0713
00000/0000 20003/0544
00000/0000 20010/0254
00000/0000 20005/0776
00000/0000 20008/1149
00000/0000 20010/0466
00000/0000 20010/1250
00000/0000 20006/1863
00000/0000 20015/1838
OOOOO/O'OOO 20011/0035
00000/0000 20010/1478
00000/0000 20014/1816
00000/OOnO 20019/0162
00000/0000 20008/1570
00000/0000 20016/0047
00000/0000 20002/1315
00000/0060 20008/1491
00000/0000 20018/0443
00000/0000 20013/0911
00000/0000 20003/0651
00000/0000 20003/0361
00000/0000 20018/1046
00000/0000 20015/0520
00000/0000 S0026/0626
00000/0000 20014/1424
00000/0000 20011/1520
00000/0000 20011/14Q9
00000/0000 20014/1028
00000/0000 20003/0446
00000/0000 20018/0923
DATE
ACQUIRED
01/19/73
01/01/73
09/16/72
09/14/72
12/26/72
02/05/73
12/15/72
10/22/72
09/18/72
09/15/72
11727/72
10/08/72
11/27/72
12/03/72
13/14/72
11/07/72
02/23/73
13/19/72
12/16/72
02/11/73
03/26/73
12701/72
02/24/73
09/01/72
11/30/72
03/14/73
01/21/73
09/17/72
09/13/72
03/19/73
01/19/73
07/21/73
02/08/73
01/02/73
01701/73
02/05/73
09/14/72
03/18/73
CLBUD
CB«ER
10
30
ftO
20
100
20
10
0
70
30
0
60
100
10
50
20
70
10
0
40
10
0
90
10
0
70
10
90
10
10
10
20
0
ftO
30
20
70
BRBIT
NUMBER
2502
2251
759
731
2166
2739
2014
1261
787
745
1762
1066
1763
1845
2000
1484
2990
2070
•2000
2823
3423
1819
3004
550
1805
3255
2530
773
718
3325
2502
5055
2781
2265
2251
2739
731
3311
SUN , BUN IMAGE QUALITY
ELEV. AZIM. RBV MSB
123 45678
39.6 137.1 GQQG
38*8 141.0 GGGG
55,? 121.5 GGGG
57,9 102.1 GQQQ
32.5 '69.2 GQGQ
45.1 127.1 GQQQ
95.ft 146.6 GGGG
47*2 139.9 GGGG
49,9 135.4 GGGG
57.0 112.2 GGGG
19.i 61.6 GGGG
37*9 ISO.5 GGGG
38*5 146.9 GQQG
28.7 70.8 GGG
40*0. 143.1 GGGG
90*6 134.1 GQQQ
48*5 119.8 GGGG
20.8 135.2 GGGG
31*9 149.2 GPQQ
27*9 147.1 GQQG
29.i 138.4 GQGQ
23*1 156.4 GQGG
46.R 125.4 QQQQ
51*8 132*7 GGGG
26*7 154.5 GGQG
51,3 117.7 GGGG
33,? 143.1 GGGG
53,? 128.0 GQGG
26*5 167.2 GGGG
40*7 141.6 PPPP40.5 i36.i GGGG38,5 171*5 GGGG
36.9 138.9 GQQG35,9 143.5 GGGG
39.8 140.0 GGGG
45*8 125.8 GGGG
57.9 99.7 GQGG
43,o 138.0 GGGG
PR8DUCTS
B P P B P
C COO
PR8DUCTS ALREADY MADE
CCSUD COVER* «« • NU CLBUD DATA AVAILABLE.,
iESENT/REOUESTED* R»RECYCLED* GsGBBD* FiFAJR BUT USABLE* P»POBR.
t•..,.< R.MA0E FR8M RBv. M.MADE FR6M MSS. B.MADE F«8M RBV AND MSS.
00157 MAY S3* '74 C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F6R NBS.yS
FR8M 07/23/72 IB 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
QF IMAGE
L8NG LAT
083Q5E
08305E
083Q5E
083Q4E
08303E
08301E
08301E
083Q1E
08300E
08300E
08259E
08259E
08258E
08258E
08256E
08255E
08255E
08254E
08253E
08253E
08252E
08251E
08251E
0825QE
082*9E
08249E
082*9E
082*8E
082*8E
082*8E
082*8E
OS248E
082*7E
082*7E
082*6E
08246E
08246E
08245E
2715N
271*.N
2135.M
1550N
2135N
1549N
1008N
0957N
4435N
3732NI
2133N
1546NI
661*5
155*N
2640N
72*OS
4422^
1557N
7519s
6659N
2558N
7814S
4019N
26Q6N
6739S
6535N
*018N
3118N
1432N
6504S
255*N
1426N
3553N
0836N
2012N
KEYS!
8SSpRVAT18N
ID '
'11-28-0*291
1110-0*291
105fi-0*2*2
1054-04201
11*5-0*251
11*4-0*210
121s-04l71
1107-0*165
lo6o-0**62
1328-0*373
1057-0*325
1127-0*251
1126-0*211
1213-02445
1216-0*21?
11*6-0*292
1224-02070
1096-04*65
1077-0**20
1234-0*212
1129-01385
132P-05374
1164-0*292
119?-00*82
11*9-04*2*
118;?. 0*292
1176-02390
1285-05324
1203-0**24
11*7-0*335
1180-0*2ll
1196-02500
1056-0*285
116?. 0*211
H3l-0**24
1130-04381
1053-0*16*
1163-0*252
MICR8FILM
P8SIT18NJ
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo .
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL NB./
IN RBLL
MSS
20008/1221
20007/03Q2
20003/0616
20003/0545
20010/139*
20010/1251
20015/1839
20006/186*
2000*/1088
2002*/0760
80003/0714
20008/1150
20008/1102
20015/1560
20016/00*8
20010/1*79
20016/115*
20006/0652
20005/0777
20018/0***
200l5/0**9
20023/0083
20011/16*8
200l*/0395
20011/0036
20013/0912
20012/1059
20020/1639
2001*/1817
20010/1653
20015/0521
20014/0891
20003/0652
20011/1*10
20008/1571
20008/1492
20003/0**7
20011/1521
1 nn • * f°iUU A k*!
KS-BAND MB'
PRBDUCTS ALREADY MADE
PAGE 02*6
IMAGE QUALITY PR8DUCT5
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
QQQQ
GQGQ
QQQQ
GGQQ
GPQQ
GG3G
GGGG
GQGQ
GGGG
G8GG
GGGG
GSGG
GQQG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQPG
PPPP
GQG3
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
6GPP
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLBUD CBVER. ** • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLAN . N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLEDi GfGBBD, FtFAIR BUT USABLE* P-P98R.
R.MADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
11/28/72
11/10/72
09/16/72
09/15/72
12/15/72
!2/l*/72
02/23/73
11/07/72
09/21/72
06/16/73
09/18/72
11/27/72
11/26/72
OJ»/21/73
0?/2*/73
12/16/72
03/OV73
10/27/72
10/08/72
03/l*/73
11/29/72
06/10/73
01/03/73
01/31/73
lg/19/72
01/21/73
01/15/73
05/OV73
02/11/73
12/17/72
01/19/73
0?/04/73
09/17/72
01/01/73
12/01/72
11/30/72
09/l*/72
01/02/73
CLiUD
CBVER
X
0
0
30
EO
0
10
20
30
0
10
60
70
30
»0
10
0
0
10
0
»0
100
70
0
100
to
10
60
0
20
*0
to
70
#0
50
20
30
to
0
BRBIT
NUMBER
1777
1526
759
7*5
201*
2000
2990
1*8*
829
4566
787
1763
1749
2961
300*
2000
311*
1331
1066
3255
1785
4483
2279
2667
8070
2530
24*5
3967
2823
2028
2502
2724
773
2251
1819
1805
731
8265
SUN
ELEV.
35,i
39.?
55,7
57,3
36, M
*1,0
*9,o
51,4
*!,*
62, R
50,7
39,6
43.9
21,9
*7,i
33,o
12.6
29.6
39,0
51,7
26,o
*5«4
32, g
17,4
2l«9
3*,?
30,9
39.6
28,9
29,3
*1,4
28,0
53, ft
*0,7
2*, 3
27,9
57,. 9
36,9
SUN
AZIM,
1*9.5
1*7.9
119.*
109.9
1*5,7
1*2.1
118.2
192.6
1*7,8
113.1
133.8
1*6.0
1*1.9
65.1
12*.0
1*8.5
70.8
156,0
1*9.4
115.9
75.2
163.8
1*5.8
92.Q
154.6
1*2.3
69.*
163.6
1*6.3
150.7
135.0
66.9
126.1
139.0
155.8
153.9
97.4
142.6
r 00:57 MAY 23, '.74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR N8N-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/78
8F IMAGE
LBNG LAT
08245E
08244E ,
08243E
08243E
08242E
08242E
08242E
08242E
08242E
08241E
08240E
08239E
08238E
08237E
08237E
08237E
08236E
08236E
08235E
08234E
08233E
08231E
08229E
08228E
08228E
08226E
08226E
08225E
08224E
08223E •
08223E
08223E
08223E
08222E
08222E
08221E
08221E
08221E
6738S
2556N
1423N
7032S
6531N
2550N
2548N
2Q08N
7630S
2Q09N
1422N
2601N
4Q16N
5842M
1420M
7358S
2007,"J
7952S
1427N
4019N
1431N
2514N
301 5.M
3004M
2432NI
2439NI
1307N
7Q40N
2953N
3853N
2428,-g
1853M
1846SI
4257N
1257N
3427N
2430N
6117S
KEYS:
OBSERVATION
ID
1230-02394
1200-04294
1054-04204
1173-02224
1339-05321
1128-04294
1110-04293
1055-04244
1144-01220
1145-04253
1144fo42l3
121gfo4295
1239-04430
1335-05U?
1126-04213
1186-01552
1127-04253
1127-23520
1216-04214
1347-04421
123*404215
1146-04295
1201^04341
Illl404340
1164-04295
118?-04294
HSo-04213
136?.05585
1147-04341
1077-04422
1056-04291
1181-04254
1163-Q4254
109A-04472
1054-04210
I05g-'o4375
1200-04300
1127-03060
MICROFILM RBLL N9./
P8SITI6N IN RBLL
RRV MSS
00000/0000 20016/1739
00000/0000 20014/1425
00000/0000 20003/0546
00000/0000 20012/0796
00000/0000 20024/1700
00000/0000 20008/1222
00000/0000 20007/0303
00000/0000 20003/0617
00000/0000 20010/1227
00000/0000 20010/1395
00000/0000 20010/1252
00000/0000 20016/0280
00000/0000 20018/1047
00000/0000 20024/1373
00000/0000 20008/1103
00000/0000 20013/1453
00000/0000 20008/1151
00000/0000 20008/1203
00000/0000 20016/0049
00000/0000 20025/0311
00000/0000 20018/0445
00000/0000 20010/1480
00000/0000 20014/1564
00000/0000 20007/0441
00000/0000 20011/1649
00000/0000 20013/0913
00000/0000 20015/0522
00000/0000 20026/0553
00000/0000 20010/1654
00000/0000 20005/0778
00000/0000 20003/0653
00000/0000 20013/0741
00000/0000 20011/1522
00000/0000 20006/0653
00000/0000 20003/0547
00000/0000 20004/0913
00000/0000 20014/1426
00000/0000 20010/0255
DATE
ACQUIRED
03/10/73
02/08/73
09/15/72
01/12/73
06/27/73
11/28/72
11/10/72
09/16/72
12/14/72
12/15/72
12/14/72
02/26/73
03/19/73
06/23/73
11/26/72
01/25/73
11/27/72
11/27/72
02/24/73
07/05/73
03/14/73
12/16/72
03/09/73
11/11/72
01/03/73
01/21/73
01/19/73
07/20/73
l?/17/72
10/08/72
09/17/72
01/20/73
01/02/73
10/27/72
09/15/72
09/19/72
02/08/73
11/27/72
CLBUD
C8VER
20
10
20
100
10
• 0
0
0
0
10
10
SO
10
20
40
60
90
20
100
30
0
0
0
0
10
10
40
30
0
30
• 0
0
0
30
10
10
70
BRBIT SUN
NUMBER ELEV,
3198
2781
745
2403
4720
1777
1526
759
1998
2014
2000
3032
3325
4664
1749
2584
1763
1774
3004
4831
3255
2000
2795
1540
2279
2530
2502
5041
2028
1066
773
2516
2265
1331
745
801
2781
1762
15.0
37.8
57,6
29,?
46,8
36.?
40.3
56.?
26.0
37,9
42.0
42.7
41.6
52.1
44,9
23,4
40,6
19,9
47,7
60,8
52,1
34,Q
35.3
36,8
33,8
35.?
42,?
39,8
30.4
40.1
54.4
38.8
37.9
30.8
57.8
48,8
38,6
38.0
PAGE 0247
, SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
AZJM. RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
; 63.0 GGGG
137.8 GGGG
107.6 GGGG
71.8 GGGG
160.0 PPPG
148.6 GGGG
147.0 GGGG
117.3 GGGG
,81.1 GGGG
,144.9 GPGG
141.1 GGGG
,132.9 GGGG
140.4 GGGG
149.7 GGGG
140.7 GGGG
!
 77.2 GGGG
145.0 GGGG
99.8 GGGG
'l22.4 GGGG
118.3 GGGG
114.0 GGGG
147.7 QGGP
140.5 GGGG M
149.8 GGGG M
145,0 GGGG
141.4 GGGG
133.8 GGGG
168.8 . GGGG
150.0 GGGG
148*4 GGGG
124.2 GGGG
137.9 GQGG
141.7 GGGG
155.2 GGGG
105.2 GGGG
137.4 GGGG
136.8 PPPP
61.7 GGGG
PRBDUCTS ALREADY MADE
CLSUD CBVERI »« « NS CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCUED:. GsGBBDt FiFAIR BUT USABLE* P-PBBR.
....,., R.MADE FRBM RBV. M.MADE FR8M MSS. B»MADE F«8M RBV AND MSS.
00?57 MAY 23/'74 UsT!NG WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR N88«US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
L0NG LAT
08220E
08220E
08219E
08219E
08219E
08219E
08219E
08218E
08218E
08217E
08217E
08216E
18215E
08215E
08214E
08214E
08213E
08209E
08209E
08208E
08208E
08206E
08206E
08205E
08205E
08205E
08203E
08203E
08203E
08202E
08202E
082Q1E
08201E
08200E
08159E
08159E
08159E
08158E
1840N
1256N
3853N
3428N
2422N
1842N
6902S
3852N
2424N
3842N
1253N
2436N
1302N
1841N
6902S
3850N
2347N
4556N
75Q8S
7838N
1142N
3854N
2849N
2306N
2839N
231 3N
1718N
1725.M
74Q9S
23o IN
11 SON
1129N
2826N
171 4|M
7301S
23Q4N
8BSERVATIBN
ID
MICR8FILM R8LL NB./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
1055-04251
1144-04215
1149-0443Q
1130-04384
lliO-04300
1145-04260
1247-023*3
1203-0^431
1128-04300
1131-04431
112ft- 0*220
1218-04302
1246-0517?
1216-0*221
1127-04260
1193-02340
1234-Q4221
1239-04433
114A-04301
1061-04514
1184-01443
136P-07392
Il8o-0422o
1347-04424
1201-04343
1164-04301
1111-04343
1183-04301
1163-04261
1181-04260
113P-01554
1056-Q4294
1054-04213
1144-04222
1147-04344
105R-04253
1170-02.062
1200-043Q3
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
ooooo/booo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20003/0618
20010/1253
20011/0037
20008/1493
20007/0304
20010/1396
20019/0285
20014/1818
20008/1223
80008/1572
20008/1104
20016/0281
20019/0163
20016/0050
20008/1152
20014/0541
20018/0446
20018/1048
20010/1481
20004/1153
20013/1201
20026/0619
20015/0523
20025/0312
20014/1565
20011/1650
20007/0442
20013/0914
20011/1523
20013/0742
20010/0433
20003/0654
20003/0548
20010/1254
20010/1655
20003/0619
20012/0413
20014/1427
1 nf\ » v Ti
DATE
ACQUIRED
09/16/72
12/14/72
12/19/72
11/30/72
11/10/72
12/15/72
Os/27/73
02/11/73
11/28/72
12/01/72
11/26/72
02/26/73
03/26/73
02/24/73
11/27/72
02/01/73
03/14/73
03/19/73
12/16/72
09/22/72
01/23/73
07/20/73
01/19/73
07/05/73
02/09/73
01/03/73
H/ll/72
01/21/73
Ol/Og/73
01/20/73
12/02/72
09/17/72
09/15/72
12/14/72
12/17/72
09/16/72
01/09/73
02/08/73
CLBUD
C6»ER
X
60
10
50
30
0
10
40
90
90
0
to
0
30
20
50
80
30
20
10
20
70
20
20
100
10
10
to
10
10
10
20
*o
80
10
10
60
90
10
8RBIT
NUMBER
759
2000
2070
1805
1326
2014
3435
2823
1777
1819
1749
3032
3423
3004
1763
2682
3255
3325
2000
843
2556
5042
9502
4831
2795
2279
1540
2530
8265
2516
1831
773
745
2000
2028
759
2361
2781
SUN
ELEV*
56i6
43*0
23 ,1
29to
41t3
38t9
7.8
29.9
37.3
25.4
45tft
43. R
30.2
48.?
41.7
25.8
52.4
42.5
35.1
40.1
22.8
3l«7
43.0
61.?
36,?
34*9
37.9
36.1
38.9
39,7
27.5
55,o
57.9
43.9
31.5
57.0
27.6
39. S
SUN
AZIM.
115.1
140.Q
154.Q
133.2
146.0
1*4.0
61*1
1*5.5
147.8
155.1
139.5
131.6
157.0
120.9
1*4.1
69.8
112.1
139.1
1*6.9
1*9.3
80.Q
197.1
132.7
115.5
139.6
144.2
1*9.0
1*0.5
1*0.7
136.8
72.9
122.1
102.9
138.9
1*9.3
112.8
75.1
195.8
PAGE 0248
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P. B P
123 45678 C C D D
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
KEYS: CLBUD CSVER % ' o TB 100 • x CLBUD CSVER. «• » NQ CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED^ R»R£CYCLED, GfGBftD, F»FAIR BUT USABLE. P-PB8R,
PRSDUCTS ALREAPY MADE ....... R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B«MADE FKBM RBV AND MSS.
r
00157 MAY ?.3t '74
PRINCIPAL P8INT OBSERVATION
BF IMAGE ' ID
LBNG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR N9N-US
FR8M 07/33/72 T8 07/23/7i
MICR6FILM R8LL N9./
P8SIT18N IN R8LL
9RV MSS
PAGE 02*9
IMASE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRODUCTS
B P P B P
C COD
08157E
08157E
Q8157E
08155E
08155E
08155E
08154E
08153E
08153E
08153E
08152E
08151E
08150E
08149E
08148E
08148E
08U8E
08147E
08146E
08144E
08142E
08142E
08141E
08141E
08141E
08141E
08UOE
08140E
08140E
08139E
08139E
08138E
08138E
08138E
08138E
08136E
08135E
08135E
2256N
1126N
7411S
6132N
33o IN
2258N
7009S
4143M
33Q2M
Z3Q9H
1138N
3728N
4133N
3726N
73Q9N
3717M
222 IN
6239N
1015N
2730M
2139N
1550M
3725N
2723«j
2147N
1558N
7316N
652»M
1003N
4H5N
2715N
2134N
1547M
0959N
7152S
3728N
2700M
2138SI
Illf)"043o2
1126.0422?
Il5n. 01553
1283-05223
105a-04381
Il2g. 04303
1210-02290
115o-04475
1130-04390
1218-043Q4
123»-0422*
1149-04433
I09ft-04474
1203-04433
124o-0623o
1131-04433
1146-04304
1086-05271
HSo-04222
1183-04344
1164-043Q4
1163-04263
1239-04435
1201-04350
1182-04303
1181-04263
1348-06211
105?-05373
1054-04215
134R-04473
1111-04345
1056-04300
1055-04260
1126-04225
113A-02175
1347-0443Q
1147-04350
1200-043Q5
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20007/03Q5
20008/11Q5
20011/0168
20020/1443
20004/0914
20008/1224
20015/1150
20011/0173
20008/1494
20016/0282
20018/0447
20011/0038
20006/0654
20014/1819
20018/1163
20008/1573
20010/1482
80005/1444
20015/0524
20013/1035
20011/1651
20011/1524
20018/1049
20014/1566
20013/0915
20013/0743
20025/0288
20003/0362
20003/0549
20025/0411
20007/0443
S0003/0655
20003/0620
20008/1106
20009/0134
20025/0313
20010/1656
20014/1428
11/10/72
11/26/72
12/20/72
05/02/73
09/19/72
11/28/72
02/18/73
12/20/72
11/30/72
03/26/73
03/14/73
12/19/72
10/27/72
OP/11/73
03/20/73
12/01/72
12/16/72
10/17/72
01/19/73
01/22/73
01/03/73
01/02/73
03/19/73
02/09/73
01/21/73
01/20/73
07/06/73
09/13/72
09/15/72
07/06/73
11/11/72
09/17/72
09/16/72
11/26/72
13/06/72
07/05/73
12/17/72
02/08/73
0
30
100
eo
10
»o
100
• 70
»0
20
40
70
0
100
30
0
0
0
20
20
7.0
10
SO
0
0
20
100
100
50
60
ao
20
*0
so
0
100
0
10
1526
1749
2082
3939
801
1777
2919
2084
1805
3032
3255
2070
1331
2823
3340
1819
2000
1192
2502
2544
2279
2265
33H5
2795
2530
2516
4846
718.
745
4845
1540
773
759
1749
1887
4831
2028
2781
42i4
46*g
28,4
42,4
49,6
38*4
19.6
20.7
30.?
44.?
52.7
24.3
32*0
30*9
16.6
26*6
36.?
17.4
43*8
33.4
35*9
39. g
43*4
37. i
37.1
40.6
39*5
27.6
57.9
60.9
39*0
55, B
57.3
47.7
30*1
61*5
32*6
40*4
1*5.0
138.3
75.4
; 158.2
135.9
146.9
i 69.2
i 155.1
152.5
il30.3
,110.2
,153.3
,154.4
,144.6
,175.2
,194*5
146.1
,166.9
,131.5
142.9
143.3
;139.8
,137.8
138.6
,139.6
135.8
175.4
,165.5
,100.5
181.1
148.1
120.1
110.6
137.0
69.4
112.7
1*8.6
134.7
QQGG
GGGG
8GGG
GG.GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
KEYS! CL8UD C0VER % ........
IMAGE QUALITY *. ....,<PR9DUCTS ALREADY MADE
o TS loo » % CLSUD CBVER. »# • NB CLBUD DATA AVAILABLE^
BLANKSsBAND NBf PRESENT/REQUESTED. RECYCLED, GsGBsD. 'F*FAIR BUT USABLE. P-P88R.
F.R»M RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MAOE FR&M RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'7* C99W>INATe LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N98-US
FRBM 07/23/72 T6 07/23/73
6F IMAGE
L8NG LAT
08134E
08134E
08133E
08132E
08131E
08130E
08128E
08127E
08126E
08126E
08125E
08124E
08123E
08123E
08123E
08123E
08122E
08122E
08121E
08121E
Q8121E
08120E
08120E
08120E
08120E
08119E
08119E
08119E
08118E
08117E
C8117E
08117E
08116E
Q8116E
08114E
08113E
08113E
08112E
4431N
2131M
2131M
1012NJ
7643S
3137-V
641 4,\|
2055M
4019M
7240$
65Q8S
7026S
6539N
6733S
360 LSI
2604N
1431N
6UOM
3552N
201 9H
0837N
400 8 ,\)
2013M
662*S
2557NJ
2006KI
1420M
7729S
5839M
2549SI
5842!^
3559N
6238S
2559N
KEYS:
B3SERVATI9N
ID
I06i«045go
llln-04305
112R.043Q5
1234-04230
12U-043U
1058-04384
1181-01273
1130-04393
1285-05331
Il4ft-'0431o
107R-04474
1207-02123
llSo-04482
1149-0**35
1179-02553
1156-02284
132?-053g0
1213-02452
1203-0**4o
1183. 04350
1181-Q4265
1339-05323
1131-0444Q
118!?. 043lo
1054-0*222
1096-04481
Il64-043lo
1196-025Q3
1201-04352
105A-04303
1055-0426?
1160-01105
124A-05175
1111-04352
133ft-05l7o
1239-0444?
1127-03063
1219-04354
MICR8FILM R8LL N8./
P9SITI8N IN R8LL
RRV MSS
00000/0000 20004/1154
00000/0000 20007/0306
00000/0000 20008/1225
00000/0000 20018/0448
00000/0000 20016/0283
00000/0000 20004/0915
00000/0000 20013/0730
00000/0000 20008/1495
00000/0000 20020/1640
00000/0000 SOOlO/1483
00000/0000 30005/0875
00000/0000 20015/0323
00000/0000 20011/0174
.00000/0000 20011/0039
00000/0000 20012/1403
00000/0000 20011/0815
00000/0000 20023/0084
00000/0000 20015/1561
00000/0000 20014/1820
ooooo/oooo 20013/1036
00000/0000 20013/0744
00000/0000 20024/1701
00000/0000 20008/1574
00000/0000 20013/0916
00000/0000 20003/0550
00000/0000 20006/0655
00000/0000 20011/1652
00000/0000 20014/0892
00000/0000 20014/1567
00000/0000 20003/0656
00000/0000 20003/0621
00000/0000 20011/1235
00000/0000 20019/0164
00000/0000 20007/0444
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20018/1050
00000/0000 20010/0256
00000/0000 20016/0*49
DATE
ACQUIRED
09/22/72
11/10/72
11/28/72
03/14/73
02/26/73
09/19/72
01/20/73
11/30/72
05/04/73
l?/16/72
10/09/72
02/15/73
12/20/72
12/19/72
01/18/73
12/26/72
06/10/73
02/21/73
02/11/73
01/22/73
01/20/73
06/27/73
12/01/72
01/21/73
09/15/72
10/27/72
01/03/73
02/04/73
02/09/73
09/17/72
OV16/72
12/30/72
0-3/26/73
11/11/72
06/24/73
03/19/73
11/27/72
02/27/73
CLQUD
CBVER
10
0
10
30
10
10
100
*0
0
0
0
100
50
80
10
100
60
20
80
0
*0
10
0
10
90
0
80
30
0
20
30
0
80
0
io
10
80
80
BRBIT SUN
MUMBER ELEV.
843
1526
1777
3255
3032
801
2514
1805
3967
2000
1080
2877
2084
2070
2487
2166
4483
2961
?823
2544
2516
4720
1819
2530
745
1331
2279
2724
2795
773
759
2221
3423
1540
4677
3325
1762
30*6
43,4
39*4
53*0
4'4*9
50.5
22,1
31.3
40.8
97.?
38,7
18.4
21.9
25.4
32.?
31.5
*6.5
20.8
31»9
34*4
41,5
47.9
27.7
38.0
57,9
33,1
36*9
27.Q
38.0
56,o
57,5
24.4
3l«3
40.0
52.0
44.?
36,9
PAGE 0250
SUN IMAGE QUAUITY PRBDUCTS
AZIM, RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
148.1 GGGG
143.9 GGGG
146.Q GGG
108.3 GGGG
129.0 GGGG
134.2 GGGG
84.5 GGGG
151.8 GGGG
161.7 GGG
145.2 GGPG
149.7 PPPP
73.3 GPGG
154.5 GGGG
152.7 GGGG
68.1 GGGG
70.4 GGGG
161*5 GGGG
66.1 GGGG
143.8 GGGG
142*1 GGGG
134.7 GGGG
157.8- GPGG
153.8 GGGG
138.6 GGGG
98.1 GGGG
153.5 GGGG
142.4 G3GP
67.6 GGGG
137.6 GGGG
118.0 GGGG
108.2 GGGG
86.9 GGGG
155*7 GGGG
147.) GGGG
149*6 GGGG
136.5 GGGG
61.8 GGGG
132.6 •• GGGG
PRBDUCTS ALREADY MADE «• .....
CLBUD CSVER. »> • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED* RECYCLED, G-GSBD. F-FAIR BUT USABLE*
R«MADE FRBM RBV. M.MADE FR?M MSS. B»MADE F^BM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBIMT
8F IMAGE
L8NQ LAT
08112E
08112E
08112E
08111E
08111E
08109E
08109E
08109E
081Q8E
08107E
08105E
08104E
08103E
081Q2E
08102E
08101E
08101E
08100E
08059E
08058E
08058E
08058E
08057E
08056E
08056E
08Q56E
08055E
08054E
08054E
08053E
08053E
08052E
08052E
08051E
08051E
08050E
08050E
08049E
2534N
201 2N
2005N
0845N
36Q3.VJ
2016NJ
6634S
4Q21N
7401S
3Q08N
1927N
3017N
3011N
68573
4306N
1305N
3440N
6856S
2437N
2428N
1852N
1846N
3853N
3436N
1254N
2431N
3435N
2429N
3426M
1842N
6Q09N
2423N
3852N
1845N
3842N
1837N
7Q40N
8BSERVATI8N
ID
C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8&-US
FRBM 07/23/72 T8 0-7/23/73
MICR8FILM R8LL NB./
P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS
KEYS:
1147-04353
1200-0*312
1110-04311
112R-04312
1234-04233
1347-04433
1218-04313
116o-025o2
1348-04480
1187-02011
1058-04390
11*6-0*313
120P-04395
113o-|D4395
1176-02392
1061-04523
1181-64272
1185-04441
123o-b240l
1183-54353
I057-p435o
118?-p43l2
1164-04313
1078-04481
114g.9444g
105S-04265
1201-04355
1203-04442
1147-04354
1131-04442
114A-043H
1283-05230
1111-04354
1204-04485
1200-04314
1096-04483
1110-Q4314
1363-Q6044
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1657
20014/1429
20007/0307
20008/1226
20018/0449
20025/0314
20016/0284
20011/1249
200215/0412
20013/1593
20004/0916
20010/1484
20014/1681
20008/1496
20012/1060
20004/1155
20013/0745
20013/1372
20016/1740
20013/1037
20003/0715
20013/0917
20011/1653
20005/0876
20011/0040
20003/0622
20014/1568
20014/1821
20010/1658
20008/1575
20010/1485
20020/1444
20007/0445
20015/0679
20014/1430
20006/0656
20007/0308
20026/0627
4 *"*r» . v r\
PRSDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0251
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
PGGG
GGGG
GGGG
GQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQPG
GGGG-
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLBUD cevERt «» • NB CLBUO DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBr PRESENT/REQUESTED'. R,RECYCLED'. G-GBfiD. F-FAIR BUT USABLE* P*PB&R«
RiMADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSSt
DATE
ACQUIRED
12/17/72
02/08/73
11/10/72
H/28/72
03/14/73
07/05/73
02/26/73
12/30/72
07/06/73
01/26/73
09/19/72
12/16/72
02/10/73
11/30/72
01/15/73
09/22/72
01/20/73
01/24/73
03/10/73
01/22/73
09/18/72
01/21/73
01/03/73
10/09/72
12/19/72
09/16/72
02/09/73
02/11/73
12/17/72
12/01/72
12/16/72
05/02/73
11/11/72
02/12/73
02/08/73
10/27/72
H/10/72
07/21/73
CL8UD
C8VER
X
0
10
0
10
30
80
0
50
90
100
10
0
0
20
100
10
40
20
0
0
0
10
»0
0
20
20
0
30
0
0
10
20
0
10
10
0
10
ao
BRBIT
NUMBER
2028
2781
1526
1777
3255
4831
3032
2222
4845
2598
801
2000
2809
1805
2445
843
2516
2572
3198
2544
787
2530
2279
1080
8070
759
2795
2823
20*2
1819
2028
3939
1540
2837
2781
1331
1526
5055
SUN
ELEV.
33.7
41,?
44«4
40*5
53.?
61.7
45.6
34. P
60.7
23.1
51*3
38.3
35,5
32.5
29.9
42,?
42.3
28.6
13.9
35.3
54. P
38.9
37.9
39. «
26.5
57.7
38.9
32.9
34.5
28,9
38. g
43.4
41.1
30. 2
42.0
34,?
45,4
39.6
SUN
AZIM.
1
\ 1*7.8
133.5
1*2.8
• 145.1
106.3
i 109.8
127.6
67,9
, 118.4
: 77.3
1
 132.6
144,4
, 140.3
151.1
70.4
, 146.8
133.5
146.5
i 64.3
1*1.2
124.8
137,6
141.5
148.6
1
 152.1
1
 105.9
136.5
'142.9
147.2
153.2
143.9
156,5
146.1
145.3
132.4
152,7
141,6
'168,7
00857 MAY 23* 174 C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NSfcUUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL, P81NT
QF IMAGE
L8NG LAT
080*9E
08Q49E
080*9E
08Q48E
080*8E
08047E
080*6E
080**E
080*3E
080*2E
08042E
08041E
080*QE
08038E
08038E
08038E
08037E
08037E
38036E
38Q36E
38036E
D8036E
38Q35E
D8034E
D8032E
38031E
D8031E
38030E
38030E
D803QE
58029E
38029E
D8029E
58Q28E
58027E
D8027E
J8026E
J8026E
2*3*N
24Q8N
1838N
3844N
75Q5S
185 ON
343*N
2848N
2858N
3438N
1800N
2842N
1138NI
3857M
2850N
2847N
2845N
1726N
2310N
23Q2N
1718N
1127N
2852N
3314N
23Q3N
1715N
3309N
1718N
171 ON
3727N
2257N
33Q9N
1723N
1712N
4133N
3301N
KEVSJ
8BSERVATI8N
ID
1219-0*360
1147«0*355
1128-0*314
1139-04*85
122l-0l503
12U-04320
1239-0**44
116&-0**00
1184-04*00
1347-0**35
1146-04315
105g-04393
1181-04274
134g. 04*82
120?-0**0?
11*8-04*01
1130-04*02
118p-o*3l5
1183-0*355
1057-0*352
1164-04315
1055-0*271
122n-0**03
1185-04443
1201-0*361
11*7-0*:361
ll*ft-0*;32l
1149-04*44
1200-0*321
llln-04320
1061-04525
1078-04*83
1111-0*361
1203-0***5
l2l«-04322
1128-04321
1115-0*534
1131-04*45
MICRBFILM RSLL NB./
PBSITI8N IN R8LL
RRV MSS
00000/0000 20016/0*50
00000/0000 20010/1659
00000/0000 20008/1227
00000/0000 20008/1640
00000/0000 20016/0767
00000/0000 20016/0285
00000/0000 20018/1051
00000/0000 20011/1845
00000/0000 20013/1218
00000/0000 20025/0315
00000/0000 20010/1486
00000/0000 20004/0917
00000/0000 20013/0746
00000/0000 20025/0*13
00000/0000 200l*/l682
00000/0000 30010/1799
00000/0000 20008/1497
00000/0000 20013/0918
00000/0000 20013/1038
00000/0000 20003/0716
00000/0000 20011/1654
00000/0000 20003/0623
00000/0000 20016/0640
00000/0000 20013/1373
00000/0000 2001V1569
00000/0000 20010/1660
00000/0000 20010/1*87
00000/0000 20011/0041
00000/0000 200l*/l*31
00000/0000 20007/0309
00000/0000 2000*/1156
00000/0000 20005/0877
00000/0000 20007/0**6
00000/0000 200l*/l822
00000/0000 20016/0286
00000/0000 20008/1228
00000/0000 20008X0108
00000/0000 20008/1576
DATE
ACQUIRED
02/27/73
12/17/72
11/28/72
12/02/72
03/01/73
02/26/73
03/19/73
01/05/73
01/23/73
07/05/73
09/19/72
01/20/73
07/06/73
02/10/73
12/18/72
11/30/72
01/21/73
01/22/73
09/18/72
01/03/73
09/16/72
02/28/73
01/24/73
02/09/73
12/17/72
12/16/72
l?/19/72
02/08/73
11/10/72
09/22/72
10/09/72
11/11/72
02/11/73
0?/26/73
11/28/72
It/15/72
12/01/72
CLBUD
C8YER
20
0
*0
30
70
0
10
30
80
30
10
60
SO
to
0
10
0lo
10
30
10
0
10
0
20
60
20
30
80
0
0
30
10
fcO
0
0
8RBIT
NUMBER
30*6
2028
1777
1833
3072
3032
3325
2307
2558
4831
2000
801
2516
4845
2809
2056
1805
2530
2544
787
2279
759
3060
2572
2795
20*2
2028
2070
2781
1526
8*3
1080
1540
2823
3032
1777
1596
1819
PAGE 0252
SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
*3.8 131*3 GGGG
3*.8 l*7.o GGGG
*1,5 !**.! GGG
25,?. 155.1 GGGG
11.4 76,7 GGGG
46.3 126*2 GGGG
*5.o 135.1 PQpp
30.8 1*7.0 GGGG
32.5 1*3.5 GGGG
61.9 106.9 GGGG
39*3 143*4 GPGQ
52.Q 130.8 GGGG
43.1 132.4 GGGG
61.1 115.7 GGGG
36.4 139.4 GGGG
31.? 149.4 GGGG
33>A 150*3 . GGGG
39.8 136.6 GGGG
36.3 1*0.3 PGGG
5*.8 122.8 GGGG
38,8 1*0.6 GGGG
57*9 103.5 GGGG
*1,7 13*.8 GGGG
29.7 145.7 GGGG
39.7 135.5 GGGG
35.6 146.4 GGPG
39.8 1*2.9 GGGG
27.7 15l«4 GQGQ
42.8 131.1 GGGG
46.4 140>4 GGGG
43.? 1*5.6 PPPP
40.8 1*7*6 GGGG
42,1 1*5.1 GGGG
33.9 1*2.0 GGGG
*7.0 12**7 GGGQ
42.5 1*3.1 GGGG
26.B 156.3 GGGG
30,0 152.5 GGGG
PRBDUCTS ALREADY MADE
CL8UD C8VER« »« » N9 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8y PRESENT/REQUESTED* R'RECYCLEDi' QBG9BDt FiFAIR BUT USABLE* P-PB8R.
R-MADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B-MADE FR8M RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
U8NG LAT
8BSERVATIBN
ID
C88ROINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
. FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
M.ICR8F1UM R8LL N8*/ DATE CLBUD BRBIT SUN
P8SITI8N IN RBLL ACQUIRED C8VER NUMBER EUEV.
RRV MSS X
SUN
PAQE 0253
IMAQE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
0&026E
08024E
08024E
08023E
08023E
08022E
08022E
08022E
08021E
08020E
08020E
08020E
08019E
08018E
0801-7E
08017E
08016E
08016E
0801 5E
08015E
08014E
08014E
08014E
08014E
08014E
08012E
08012E
08011E
08011E
08011E
08010E
08010E
08009E
08009E
08009E
08009E
08008E
08008E
2308N
7147S
7411S
4U3N
7810S
6923N
3727N
7623S
3717N
3719NI
2732N
2722N
1012N
6408N
2716N
7308S
1601N
lOOON
2721N
1551N
4145N
2724N
2719N
2144N
2135N
4148N
. 7Q19S
4149N
4148N .
1550N
6253N
2726N
2135N
1551N
1549N
1543N
3148N
2138N
1219-04363
1173-02230
1133-02012
1205-04535
1212-01000
1362-05592
1204-04492
1164-01331
1096-0449Q
1132-04492
1184-044Q2
1166-04*02
1181-04281
1052-05375
1058-04395
1153-02122
118?-04321
, 1055-0*274
1148-044Q4
1164-04322
1349-04531
120?-0**04
1130-044Q4
1183-0*362
1057-04355
1313-04534
1193-02343
1331-04533
129B-04535
1092-0*321
1285-05333
122o-0*4lO
1147-04363
1200-04323
1146-04323
1110-0*323
1185-04450
1201-04364
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0060
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20016/0451
. 20012/0797
20010/0*67
20015/0137
20015/1*16
20026/055*
20015/0680
20011/1628
20006/0657
20008/1641
20013/1219
20011/1846
20013/0747
20003/0363
20004/0918
20011/0552
20013/0919
20003/0624
20010/1800
20011/1655
20025/0327
20014/1683
20008/1498
S0013/1039
20003/0717
20022/1383
20014/0542
20024/0701
20021/0513
20006/0383
20020/1641
20016/0641
20010/1661
20014/1*32
20010/1*88
20007/0310
20013/137*
2001*/1570
02/27/73
01/12/73
12/03/72
02/13/73
02/20/73
07/20/73
02/12/73
01/03/73
10/27/72
12/02/72
01/23/73
01/05/73
01/20/73
09/13/72
09/19/72
12/23/72
01/21/73
09/16/72
12/18/72
01/03/73
07/07/73
02/10/73
11/30/72
01/22/73
09/18/72
06/01/73
02/01/73
06/19/73
05/14/73
10/23/72
OR/04/73
02/28/73
12/17/72
02/08/73
12/16/72
11/10/72
01/24/73
02/09/73
10
100
100
0
100
10
10
#0
0
80
20
90
40
100
10-
0
10
30
30
10
90
0
0
0
10
80
90
SO
20
0
0
10
0
30
20
4.0
90
SO
30*6
2403
1845
2851
2946
5041
2837
2277
1331
1833
2558
2307
2516
718
801
2124
2530
759
2056
2279
4859
2809
1805
2544
787
4357
2682
4608
4106
1275
3967
3060
2042
2781
2028
1526
2572
2795
44,3
28,1
27,6
28,5
11,2
40,9
31,2
25,2
35,4
26,4
33,5
31.8
43*9
28.8
52,7
29.3
#0.7
57.9
32,3
39,g
60,1
37.3
34.7
37,2
35*4
60.8
24,7
61.3
58,4
51,3
41.9
42.5
36.6
43. s
40,8
47,3
30,7
40,6
130*0
73.3
73.1
146.8
50.1
166*2
144.4
83.0
151.8
154*5
142.7
1*6.2
131.1
163.9
129.1
73.7
135.5
101.2
1*8.7
139*6
121*2
138.4
149.5
139.3
120.7
13*. 7
71.1
121.5
129.6
133.1
159.9
133.5
1*5.6
129.9
142.0
139.2
144.9
134.4
Q3GQ
GQGO
P 8
GQGG
GQGG
GPQQ
GQGG
PQGO
GG
GGGQ
GQGG
GQGG
GGGG
GQGG
QQGG
QQGQ
GGGQ
GGGG
QQGG
QQGQ
GGGQ
GGGQ
GGGG
GQGQ
QQGQ
QQGO
QGGQ
QQQG
QGPG
GPGQ
GOG
GGGG
GGPQ
GGGG
GGGQ
GGGQ
QGQG
GQGG
KEYS: CLBUD CSVER x
IMAGE QUALITY
PRSDUCTS ALREADY MADE
••.«•*•«•*<•«•« 0 T8 100 • X CL8UD CBVER. »# • NB CL8UD DATA AVAILABLE,
••*...* BLANKSnBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RgCYCUEDi G«G89D« F»FAI.R BUT USABLE*
•4..... R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00157 MAY 23/'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N88-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/7S
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LBNQ LAT
08006E
08006E
08005E
08005E
08004E
08003E
08003E
08002E
08001E
08001E
Q8001E
08000E
08000E
07959E
07959E
07959E
07957E
07956E
07956E
07955E
07955E
07955E
07954E
07953E
07953E
07953E
07952E
07952E
07952E
07952E
07952E
07951E
07951E
07950E
07950E
07949E
07948E
07948E
2131N
1557N
6248N
1545N
2142N
3143N
3142N
3134N
3601N
3135N
7352S
6418N
6417N
4015N
0845N
6400S
2556N
26Q6N
0833N
4Q08N
360 IN
1434N
5846.NJ
3552N
2550N
4720N
4017N
3553N
2018M
2008.M
2558N
2554N
2553N
1424N
1425N
1423N
1418N
KEYS:
BBSgRVATlSN
ID
1111-04363
1218-04325
1339-05330
1128-04323
1219-04365
1149-04451
1203-04451
'1095-04445
1078-04490
113l«0445l
1224-02072
132?-05383
1304-05384
1061-04532
1181-04283
1127-03065
1166-04405
1184-044Q5
1055-04280
1115-04541
1204-Q4494
1182-04324
1179-02555
1283-05232
1096-04492
105g-044Q2
1Q63-05024
1205-04541
U3?,-o4494
1183-04364
1057-04361
1202-044H
114R-Q4410
113o-044n
1092-04324
1200-04330
1146-04330
1110-04325
MICR9FILM RBLL N9./
P6SITI8N IN R8LL
RRV MSS
00000/0000 80007/04*7
00000/0000 20016/0287
00000/0000 20024/1702
00000/0000 20008/1229
00000/0000 20016/0452
00000/0000 20011/0042
00000/0000 20014/1823
00000/0000 20006/0569
00000/0000 30005/0878
ooooo/oooo aoooa/1577
00000/0000 20016/1155
- 00000/0000 20023/0085
00000/0000 20022/0572.
00000/0000 20004/1157
00000/0000 20013/0748
00000/0000 20010/0257
00000/0000 20011/1847
0000070000 20013/1220
00000/0000 80003/0625
00000/0000 20008/0109
00000/0000 20015/0681
00000/0000 20013/0920
00000/0000 20012/1404
00000/0000 20020/1445
00000/0000 20006/0658
00000/0000 20004/0919
00000/0000 20004/1333
00000/0000 20015/0138
00000/0000 20008/1642
00000/0000 20013/1040
00000/0000 20003/0718
00000/0000 20014/1684
00000/0000 20010/1801
00000/0000 20008/1499
00000/0000 20006/0384
00000/0000 20014/1433
00000/0000 20010/1489
00000/0000 20007/0311
DATE
ACQUIRED
11/11/72
02/26/73
06/27/73
11/28/72
02/27/73
IP/19/72
02/11/73
10/26/72
10/09/72
12/01/72
03/04/73
06/10/73
05/23/73
09/22/72
01/20/73
11/27/72
01/05/73
01/23/73
09/16/72
11/15/72
02/12/73
01/21/73
01/18/73
OR/02/73
10/27/72
09/19/72
09/24/72
02/13/73
13/02/72
01/22/73
09/18/72
02/10/73
12/18/72
11/30/72
10/23/72
02/08/73
12/16/72
11/10/72
CL8UD
C8VER
0
10
0
40
0
SO
SO
0
0
0
0
70
90
50
50
90
90
0
50
0
10
10
60
10
0
10
80
0
fO
0
20
0
10
0
80
30
30
30
BRBIT SUN
NUMBER ELEV,
1540
3032
4720
1777
3046
2070
2823
1317
1080
1819
3114
4483
4232
843
2516
1762
2307
2558
759
1596
2837
2530
2487
3939
1331
801
871
2851
1833
2544
787
2809
2056
1805
1275
2781
2028
1526
43,?
47.6
«8,9
45.2
28.g
34.g
40.1
41.9
31«?
11.5
47,6
45.3
44.)?
44.7
35.9
32"9
34.5
58.Q
27.7
32.?
41. 5
31'244.5
36.5
§3.4
38,4
29,5
27.6
38.?
55.9
38.?
33.4
3S.g
52.1
44.2
41ig
48.?
SUN
AZIM.
144.1
123.2
155.7
142.0
128.6
150.7
141.0
147.9
146.5
151.8
73.3
159.4
160.8
144.3
129.9
62.1
145.4
141.8
98.8
155.6
143.6
134.4
68.7
154.8
150.9
127.2
151.0
146.0
153.8
138.4
118.6
137.3
147,9
1*8.7
131.5
128.6
140.9
137.9
PAGE 0254'
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 8 P. P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
*« • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PRODUCTS ALREADY MADE
CLBUD CBVER.
RF.SENT/REQUESTED* R»RECYCLED« G«G9»o. F»FAIR BUT
R»MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MAOE FRBM RBV AND MSS.
00*57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
ID
CBBRDINATE: LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBN.US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8t/
P9SITI8N IN R8LL
RRV MSS
PAGE 0255
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
07947E
07947E
07946E
07945E
07944E
07944E
07943E
07942E
07942E
07942E
07941E
07941E
07941E
07940E
07940E
07939E
07938E
07938E
07937E
07937E
07936E
07936E
07936E
07934E
07933E
07933E
07931E
07930E
07930E
0793QE
07930E
07930E
07928E
07928E
07928E
07927E
07927E
07927E
2559N
2Q09N
2011N
2004N
1431N
H19N
3022N
4022N
2016N
7614S
4024N
4Q23N
6742S
7124S
7713S
0718N
3018N
3016N
3009N
6851S
5955N
3009N
8Q21S
13Q7N
244 IN
2430N
1841N
3849N
2424N
1851N
1258N
6752S
3435N
2428N
1259N
2432N
2427N
1255N
122D-04412
1147-04370
1201-04370
1111-04370
1218-04331
1128-04330
1185-04452
1313-04540
1219-04373
1201-01392
133l-q4535
1295-04542
1196-CJ2505
1210-02292
119fl-o'l223
1181-04290
1149-C14453
1203-04454
1095-04452
1213-02454
108*-Q5280
1131-04454
1124-23351
Il8?-o'4330
1184-044H
1166-04411
1057-04364
1061-04534
1Q5«-04404
1183«d437l
109S-04330
1160-02504
1204-045Q1-
1148-04413
1200-04332
1203-04413
1130-0;4413
1146"0|4332
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
20016/0642
20010/1662
20014/1571
20007/0448
20016/0288
20008/1230
20013/1375
20022/1384
20016/0453
20014/1554
20024/0702
20021/0514
20014/0893
20015/1151
20014/1171
20013/0749
20011/0043
20014/1824
20006/0570
20015/1562
20005/1445
20008/1578
20008/0976
20013/0921
20013/1221
20011/1848
20003/0719
20004/1158
20004/0920
20013/1.041
20006/0385
20011/3.250
20015/0682
20010/1802
20014/1434
20014/1685
20008/1500
20010/1490
03/28/73
13/17/72
02/09/73
11/11/72
03/26/73
H/28/72
01/24/73
06/01/73
03/27/73
02/09/73
06/19/73
05/14/73
02/04/73
03/18/73
02/06/73
01/20/73
12/19/72
02/11/73
10/26/72
03/21/73
10/17/72
12/01/72
11/24/72
01/21/73
01/23/73
01/05/73
09/18/72
09/22/72
09/19/72
01/22/73
10/23/72
13/30/72
02/12/73
13/18/72
03/08/73
02/10/73
11/30/72
12/16/72
0
0
#0
0
10
§0
60
30
0
100
20
20
30
100
100
70
80
10
0
10
0
0
100
10
0
70
ao
80
10
0
60
50
0
10
20
0
10
<fO
3060
2042
2795
1540
3032
1777
2572
4357
3046
2793
4608
4106
2724
2919
2751
2516
2070
2823
1317
2961
1192
1819
1732
2530
2558
2307
787
843
801
2544
1275
2222
2837
2056
2781
2809
1805
2028
43.3
37.7
41.4
44»3
48.1
44<5
31.7
61*4
45.9
17.0
61.7
59.0
25.9
18. B
16,9
45.4
29.9
35. g
41.1
19.7
19. a
32»3
18.3
42.4
35, B
33*9
56.3
45,1
54,i
39,1
52,9
33,2
13*2
34.4
45.Q
39.1
36*9
42.7
132.3
144,7
133.2
143-0
121.6
140.9
144.1
122.0
127.2
'82.6
118.6
127,1
68.5
70.9
'86.6
128.6
1.50.1
1,40.1
146.9
!67.3
164.6
1,51-0
106.5
133,3
141,0
144,6
116.5
143,0
125,3
137.3
129.8
68.7
142,7
147.1
127.3
136.3
147.9
139.9
GQQG
GGPQ
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER x ........ o TS loo » x CL&UD CBVER* *# • N8 CLBUD DATA AVAILABLE*''
IMAGE QUALITY BLANKS*BAND NST PRESENT/REQUESTED* R.RECVCLED* GSGBBD. F*FAIR BUT USABLE. p»P8»R.
PRSOUCTS ALREADY MADE ..,.,., R.MADE FRBM RBV. MPMADE FRBM MSS. B-MADE FRBM RBV AND
OOS57 MAY 23*'74 CB8RDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATA
STANDARD CATALBQ F8R NBN»US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL' PSINT
8F IMAGE
L8NQ LAT
07927E
07926E
07926E
07925E
0792SE
07924E
07924E
07924E
07923E
07923E
07923E
07923E
07923E
07923E
07922E
07921E
07921E
07919E
07917E
07917E
07917E
07914E
,079 HE
07913E
07913E
07912E
0791gE
07911E
07911E
07911E
07910E
07910E
07909E
079Q9E
079Q9E
07909E
07907E
07907E
1252N
3426N
1842N
3843N
3428N
3847N
1252N
7506S
7423N
2433N
1845N
1839.M
1839N
1305N
3852N
2849NJ
185 ON
2855N
3852N
75Q7S
2852NJ
2850N
2843N
3857N
2843N
7155M
3858N
230 4N
231 4M
2851SJ
1724N
1132N
6810S
2258N
1132N
KEYS:
PRODUCTS ALREADY MADE
PAGE 0256
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GQQG
QGGQ
GGPG
GGG3
GGGG
PPP
GGGG
PPPP
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGQSGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CL8UD CBVER. *« * N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLEDi GtGSBD. F.FAIR BUT USABLE. P.P88R.
....... R.MADE FR8M RBv. M.MADE FRBM MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS«
83SERVATI8N
ID
1110-0,4332
1 AQ£«AiL^lQC
• w^ftf* vr* •? 3
1147-04372
Ill5-0fc543
113?-045oi
1043.0,4535
112ft- 04338
1204-01561
122A-06443
1220-04415
1201-04373
1111-04372
1129-04373
12U-04334
1205-04544
1167-04454
1219-04374
1185-0^455
1063-05031
1241 -04545
118ft-0|l555
1149-04460
1203-04460
1095-04454
118P-04333
1331-Q4542
1131-04460
124o-06223
1295-04&44
1166-04414
1184-0*414 .
1057-04370 ''
1221-04462
1183-04373
109P-04333
1149-02510
1058-04411
1200-04335
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
OOOOO/OOOO 20007/0312
OOOOO/OOOO 20006/0659
OOOOO/OOOO 20010/1663
OOOOO/OOOO 20007/0893
OOOOO/OOOO 20008/1643
OOOOO/OOOO 20002/1565
ooooo/oooo 20008/1231
OOOOO/OOOO 20015/0016
OOOOO/OOOO 20016/1268
OOOOO/OOOO 20016/0643
OOOOO/OOOO 20014/1572
OOOOO/OOOO 20007/0449
OOOOO/OOOO 20008/1362
OOOOO/OOOO 20016/0289
OOOOO/OOOO 20015/0139
OOOOO/OOOO 200l3/02o3
OOOOO/OOOO 20016/0454
OOOOO/OOOO 20013/1376
OOOOO/OOOO 20004/1334
OOOOO/OOOO 20018/1311
OOOOO/OOOO 20013/1454
OOOOO/OOOO SOOH/0044
. OOOOO/OOOO 20014/1825
OOOOO/OOOO 20006/0571
OOOOO/OOOO 20013/0922
OOOOO/OOOO 20024/o7o3
OOOOO/OOOO 20008/1579
OOOOO/OOOO 20018/1164
0000.0/0000 20021/0515
OOOOO/OOOO 20011/1849
OOOOO/OOOO 20013/1222
OOOOO/OOOO 20003/0720
OOOOO/OOOO 20016/0787
OOOOO/OOOO 20013/1042
OOOOO/OOOO 20006/0386
OOOOO/OOOO 20010/0998
OOOOO/OOOO 20004/0921
OOOOO/OOOO 20014/1435
i DATE
ACQUIRED
11/10/72
10/27/72
12/17/72
11/15/72
13/02/72
09/04/72
11/28/72
02/12/73
03/06/73
0?/28/73
02/09/73
11/11/72
11/29/72
02/26/73
02/13/73
01/06/73
02/27/73
01/24/73
09/24/72
03/21/73
01/25/73
12/19/72
Og/11/73
10/26/72
01/21/73
06/19/73
l?/01/72
03/20/73
05/14/73
01/05/73
01/23/73
09/18/72
03/01/73
01/22/73
10/23/72
12/12/72
09/19/72
02/08/73
CLQUD
CBVER
i
(0
10
10
0
20
0
50
100
10
0
40
0
20
10
0
20
0
10
100
20
40
20
0
10
10
20
0
0
30
10
0
10
30
0
70
0
10
10
8RBIT
NUMBER
1526
1331
20*2
1596
1833
592
1777
2835
3145
3060
2795
1540
1791
3032
2851
2321
3046
2572
871
3353
2584
2070
2823
1317
2530
46Q8
1819
3340
4106
2307
2558
787
3074
2544
1275
1971
801
2781
SUN
ELEV.
49.1
37.6
38.7
28. ft
28*7
50.3
45.5
17.1
9.9
44.1
42.J>
45.?
41.3
48.7
30.5
30.8
46.A
32.7
39.4
43t?
22.3
31.0
36.7
42.?
43.?
62.1
33'4
17.8
59.6
34.9
36.4
56.7
42.0
39.9
53.6
33.7
54.7
45.6
SUN
AZIM.
136.5
150.0
143.8
154.9
153.1
135,7
139.7
78.9
177.6
131.0
132.0
141*8
144.2
120.0
145.1
146,8
125.8
143.3
149,8
138.8
80.0
149.3
139.1
145,8
132.1
115,8
150.3
172.6
124.7
143,8
140.0
114-3
134.5
136.3
128.0
66,6
123.3
125.9
r 00557 NAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT BBSERVATI8N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
07906E
079Q5E
079Q4E
07904E
079Q4E
07904E
07904E
07904E
079Q3E
07902E
07902E
07902E
07902E
079Q2E
079Q2E
07902E
07900E
07900E
079QOE
07900E
07900E
07900E
07859E
07859E
07858E
07857E
07857E
07856E
07856E
07856E
07856E
07855E
07854E
07853E
07853E
07853E
07851E
07850E
2301N
1126N
6921N
6247N
23Q5N
23Q1N
1716N
7141S
1126.M
7202N
3723N
3309N
1713N
1712N
1139N
701 4S
6131.M
330 IN
7012S
73Q5S
7412S
33Q2N
1724N
4146N
4132N
2723M
6125N
3720N
3718M
371 4,M
2729NI
7811S
6121N
3726N
1013N
2725N
2724M
114R.
lllo-
1237-
105?-
120?-
113o-
1147-
115ft.
1128-
1348-
1061-
1204-
1129'
llll-
1218-
117ft.
1285.
122o-
123o-
1136'
117o-
113?.
12l9<
1167-
1339.
1043-
1115'
1133-
118s-
1195-
1357-
1205<
118?.
1203-
04415
04334
0606Q
05382
04420
•04480
04375
02290
04335
06214
•04541
045Q3
04375
04375
•0434Q
•02395
•05340
•045Q1
•04421
024Q3
•02181
•02064
045Q3
04381
04593
04593
04461
05332
04541
04550
04550
04461
01053
05331
04550
04335
04462
04463
C9BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBSJ.yS
07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0257
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN RBLL
RRV MSS
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooq
00000/0000
ooooo/oopo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oopo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
oooop/oooo
00000/0000
20010/18Q3
20007/0313
20018/0746
20003/0364
20014/1686
20008/lSol
20010/1664
20011/0816
20008/1232
20025/0289
20004/1159
20015/0031
20008/1363
20007/0450
20016/0290
20012/1061
20020/1642
20006/0660
20016/0644
80016/1741
20009/0135
20012/0414
20008/1644
20016/0455
20015/0241
80008/0228
20013/0204
20024/1703
20002/1566
20007/0894
20008/1748
20013/1377
20014/0776
20026/0265
20015/0140
20013/0923
20011/0045
20014/1826
DATE
ACQUIRED
12/18/72
11/10/72
03/17/73
09/13/72
0?/10/73
11/30/72
12/17/72
12/26/72
11/28/72
07/06/73
09/22/72
02/12/73
11/29/72
11/11/72
02/26/73
01/15/73
05/04/73
10/27/72
02/28/73
03/10/73
12/06/72
01/09/73
12/02/72
02/27/73
02/14/73
11/16/72
01/06/73
06/27/73
09/04/72
11/15/72
12/03/72
01/24/73
02/03/73
07/15/73
02/13/73
01/21/73
12/19/72
02/11/73
CL9UD
CBVER
X
0
10
20
100
0
0
10
100
70
90
80
0
feo
eo
10
100
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
10
0
10
0
0
0
20
90
BO
10
10
0
8RBIT
NUMBER
2056
1526
3298
718
2809
1805
2042
2166
1777
4846
843
2837
1791
1540
3032
2445
3967
1331
3060
3198
1887
2361
1833
3046
2865
1610
2321
4720
592
1596
1847
2572
2709
4971
2851
2530
2070
2823
SUN
ELEV.
35*5
50iO
18t9
29.9
40*0
38,0
39.7
30.4
06.4
40, fe
46«1
34*?
42.3
46,1
«9.P
28*g
43»0
38.7
44,g
12,7
29. Q
36,5
29,9
«7.g
28, fl
260
31.9
49*9
51,i
90*6
26.3
33«7
16*7
48*1
31. S
44*0
32*1
37,6
SUN
AZIM.
146.3
135,1
167.9
162*4
135.2
147.0
142*9
71.9
138.5
172.2
141.6
141*8
143.2
1*0.7
118.4
71.6
158.1
1*9.1
129.6
65,9
71.3
77.4
152.5
124.3
146.7
156.4
146.0
193.5
134.0
154.2
184. 4
142.5
91.5
153.0
144.3
130.9
148.6
138.1
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QPOQ
GQGQ
PPPP
QQQG
GGGG
PQGG
GGPG
GQGG
GQQG
GGGG
GGGG
83GG
8GGG
GQGQ
QSGG
GGGG
GGG
GGGG
QGGG
GQGQ
GGGG
3QGG
GQGG
GGGQ
GGGG
QGGQ
GGGG
GQPG
PPPP
GGGQ
GGGG
QGGQ
GQPG
GQGQ
GGGQ
Q3GQ
GQGG
QQGQ
PRODUCTS
B P P 8 P
C COO
KEYS: CLBUD CSVER % «.....•.••...., o re 100 • x CLBUD CBVER, *« • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY . ..... *..*..,.. BLANKS. BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLEDI GiGBBD.
PR9DUCTS ALREADY MADE •»,..., R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AKJD MSS.
BUT US»BLE» p«PBBR.
00557 MAY 23, »74
PRINCIPAL PBINT SBSpRVATlBN
- 8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR&DUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/7S
MICR8FILM RBLL N8»/
P8SITI8N IN R8LL'
- RRV MSS
PAGE 0258
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 43678
PRBDUCT8
B P P B P
C C 0 0
07850E
0785QE
07849E
07849E
07849E
07849E
07848E
07848E
07848E
07848E
07847E
07847E
07847E
07847E
07846E
07846E
07845E
07845E
07845E
0784SE
07844E
07843E
07843E
07843E
07842E
07842E
07842E
07842E
07842E
07841E
07840E
0784QE
07838E
07838E
07837E
07836E
07835E
07835E
2716N
7625S
3727M
2716N
2138N
1548N
6922N
H4&N
2147M
1005.M
*150N
*145M
1559N
1555,M
4151V
1005N
6256M
6255.S)
3732M
2725M
lOOlN
2135NJ .
1548N
1000:\|
3733N
3150M
2139N
2133N
1553N
1013^
1546M
1546N
1558M
6520S
2142N
3142N
7923N
3136N
1095-04^ .61
1129-0139?
1241-0455?
1131-04463
1166-04420
1057-04373
1363-06050
135o-0459o
llSn-04420
109?-04335
13U-Q4592
133?-045gi
1183-04380
1165-04380
129^-04593
1200-04341
132P-05385
1304-05391
1331-04544
1221-04464
1110-04341
114S-0442?
1147-04381
1128-04341
1295-04551
1186-045Q4
120^-04422
1130-04422
1201-04382
1218-04343
1111-04381
1129-04382
1219-04383
1127-0307?
122n-04424
1204-04510
124^-08200
109A-045Q4
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
20006/0572
20015/0450
20018/1312
S0008/1580
20011/1850
20003/0721
20026/0628
20025/05Q6
20013/1223 '
20006/0387
20022/1443
20024/1251
20013/1043
20013/0180
20021/0552
,20014/1436
20023/0086
20022/0573
20024/0704
20016/0788
20007/0314
200lO/18o4
20010/1665
20008/1233
20021/0516
20013/1*58
20014/1687
20008/15Q2
20014/1573
20016/0291
20007/0451
20008/1364
20016/0456
20010/0258
20016/0645
20015/0032
20018/1597
20006/0661
10/26/72
11/29/72
03/21/73
12/01/72
01/05/73
09/18/72
07/21/73
07/08/73
01/23/73
10/23/72
06/02/73
06/20/73
01/22/73
01/04/73
05/15/73
02/08/73
06/10/73
05/23/73
06/19/73
03/01/73
11/10/72
IP/18/72
l?/17/72
11/28/72
05/14/73
01/25/73
02/10/73
11/30/72
02/09/73
0?/26/73
11/11/72
11/29/72
02/27/73
11/27/72
02/28/73
02/12/73
03/23/73
10/27/72
80
100
0
0
0
30
30
90
0
20
to
30
0
0
0
ao
90
»0
20
SO
50
0
10
60
10
70
0
20
60
10
60
60
0
60
10
0
100
20
1317
1789
3353
1819
8307
787
5055
4873
2558
1275
4371
4622
2544
2293
4120
2781
4483
4232
4608
3074
1526
2056
2042
1777
4106
2586
2809
1805
2795
3032
1540
1791
3046
1762
3060
2837
3383
1331
43.?
24. M
44.1
34*5
35*9
57.1
40.7
60*0
37,3
540
60,9
61*3
40.8
39.g
58,6
46,3
48,7
46,4
62.5
. 42»9 .
50,8
36*5
40,7
#7,3
60»?
30,9
40*8
39,o
43.7
49.6
47,1
43,3
47,8
34*8
45,5
35,1
10,9
39.8
144,7
78,6
137.4
149«5
142.9
112*0
166.1
121.3
139.1
126.2
124.5
121.3
135.2
139.4
129.3
124.5
157,2
158.8
.112,8
133* 2
133.6
1*5.5
141.9
137.3
122.1
144.7
134»1
146,1
129.6
116.8
139.4
142.1
122.7
62.6
128.2
140.8
202.3
148.1
QQQQ
PQPP
QQQQ
GOGG
QQGP
QQQQ
QQGQ
QQGQ
G3GS
QGGQ
GQGQ
GGGG
GGGQ
GGGG
GQGQ
GGGQ
GQGG
QGGG
GGGGGGGG
GGGG
GPGQ
QQPG
GQGG
GGPQ
QGGG
GOGG
PQGG
GGGG
GQGQ
GQQG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER x
IMAGE QUALITY
PRBDUCTS ALREADY NIADE
,..*.....•.....« n TB 100 « x CLBUD CBVER. *» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
•« BLANKS-BAND NBT PRESFNT/RE(WESTEO» R«RCCYCLED. G«GenD» F»FAIR BUT USABLE*
....... R.MADE FR8« RBV. M.MADE FRBM MSS. B«MADE F«BM RBV AND MSS,
r 00:57 MAY 23,"74,
PRINCIPAL P8INT
BF IMAGE
LBNG LAT
07835E
07834E
07834E
07833E
07833E
07832E
07832E
0783QE
0783QE
07828E
07828E
07827E
07827E
07827E
07827E
07827E
07827E
07827E
07826E
07826E
07826E
07826E
07826E
07826E
07825E
07824E
07822E
07822E
07821E
07821E
07821E
07821E
07820E
0782QE
07820E
07820E
07817E
07817E
7519S
3558N
7518S
3136N
2557NI
2603N
0846.M
3553.M
73533
4 02 ON
1422N
4720N
4008N
3553N
3549N
2600N
2558N
2020N
36QON
2550N
2549N
201 3N
1428N
0839N
2004.M
•2008N
U25N
36Q2N
255 9 N
2005N
1422N
1419N
U19N
0846N
4025N
4022N
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBH-US
FROM 07/23/72 T8 07/23/7i
KEYS:
PR8DUCTS ALREADY MADE
PAQE 0269
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C 0 0
QGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
GPGG
GQGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
'GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
_ . . . _ - _ - _ . ________ ._ _________ . , ... IT USHBLE. P»PB8Ri
• •• ..... R.MAOE FRSM RBV, M.MADE FR9M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
BBSfRVATlSN
ID
HSo-01560
1061-04543
113P-015&0
1132-04510
1167-04463
1185-04464
118g-04342
1043-Q4544
1207-02130
1206-05000
1057-04375
1064-05083
1116-04595
1115-04552
1133-04553
1149-Q4465
1203-04465
1184-04423
1205-04553
1095-04463
113l-o'4465
116ft- 04423
1183-04382
1165-04382
1200-04344
I05g-o'4420
114R-04424
1201-04384
1241-Q4554
1221-04471
1130-04425
1147-04384
1202-04425
1111-04384
1129-04384
1218-04345
13l4-q4595
1350-04592
UAL1TY .
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL M8./
IN R8LL
MSS
20011/0169
20004/1160
20010/0434
20008/1645
20013/02Q5
20013/1378
20013/0924
20002/1567
20015/0324
20015/0242
20003/0722
20004/1444
20008/0229
20007/0895
20008/1749
20011/0046
20014/1827
20013/1224
20015/0141
20006/0573
20008/1581
20011/1851
30013/1044
20013/0181
20014/1,437
20003/0799
20010/1805
20014/1574
20018/1313
20016/0789
20008/1503
20010/1666
20014/1688
20007/0452
20008/1365
20016/0292
20022/1444
20025/0507
< r\rs • V r*r at \m*
DATE
ACQUIRED
12/20/72
09/22/72
12/02/72
12/02/72
01/06/73
01/24/73
01/21/73
09/04/72
02/15/73
02/14/73
09/18/72
09/25/72
11/16/72
11/15/72
12/03/72
12/19/72
02/11/73
01/23/73
02/13/73
10/26/72
12/01/72
01/05/73
01/22/73
01/04/73
02/08/73
09/19/72
12/18/72
02/09/73
03/21/73
03/01/73
11/30/72
12/17/72
02/10/73
11/11/72
11/29/72
02/26/73
06/02/73
07/08/73
..«»..,.. BLANKS»BAND N8T PReSENT/REQUE
CL8UD
CBV.ER
X
100
70
20
0
20
0
10
60
100
0
10
0
10
0
10
0
0
10
90
0
0
•0
0
10
10
0
30
10
to
10
10
0
20
10
10
0
BRBIT
NUMBER
2082
843
1831
1833
2321
2572
2530
592
2877
2865
787
885
1610
1596
1847
2070
2823
2558
2851
1317
1819
2307
2544
2293
2781
801
2056
2795
3353
3074
1805
2042
2809
1540
1791
3032
4371
100 4873
i- • NQ CU&UD D AT A
:STED* R, RECYCLED,
SUN
ELEV.
27, 3
47»o
26,3
3l«0
32.9
34i7
44.7
51,g
17,3
29, 8
57,4
38,0
27.4
31.9
27,4
•33.2
38,5
38,3
32, B
44,?
35, A
36,9
4l«7
40.7
46,9
55.fi
37,<S
44*4
44,9
43*6
40,1
41.7
41, f,
48.Q
44*3
50.0
61,4
60,5
AVAILABLE
GsGBBD.
, SUN
AZIM.
1
i
'78.2
140.2
75.7
151.7
145.3
141.6
129.6
132.2
;75,7
145.9
109.7
151.3
155,7
153.5
153.8
147.9
137.1
138.1
1143.4
143.6
148.7
142.1
134.1
138.4
123.1
119.2
144*6
128.3
136,1
132.0
145.2
140.9
132.9
138.1
141.0
115.1
121.8
118.6
FiFAIR
00557 MAY 23/'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FSR NSN.US
FR8H 07/23/72 TO 07/23/73
PAGE 0260
8F IMAGE
L8NG LAT
07817E
07817E
07817E
07817E
07816E
07815E
07814E
07813E
07811E
07810E
0781oE
078Q9E
07809E
078Q8E
078Q7E
07806E
07806E
078Q5E
07805E
078Q4E
078Q4E
07804E
07803E
07803E
078Q3E
078Q2E
07802E
078Q2E
078Q1E
078QOE
07800E
078QOE
07759E
07759E
Q7759E
07759E
07759E
07759E
4Q20N
3Q24N
7613S
4025N
2015N
67*63
6520S
3016N
3009N
2431N
3Q10N
3Q05M
2437N
343 IN
l30lN
1256N
1852M
1306N
3426N
2434N
1845N
3852^
2433N
2424N
2424N
1838N
1257N
1255.V
. 342*N
1842N
713*3
3854N
3434N
3428N
1845N
1839N
1253N
8BSERVATI8N
ID
1332-04594
1186-045U
1219-04390
1184-01444
1296-05000
1220-04*30
1179-02562
11*5-03072
1204-04512
109*-04510
1167-04*70
1132-04512
11U-04512
1185-04*70
1061-0*550
116R-04385
1057-04383
1184-04*25
1183-0*385
1043-04550
1149-Q4471
1166-04425
1152-05001
1203-0*472
1095-04*70
113l-0**7J?
1058-0'4422
1201-04391
1147-04390
1133-04555
1148-04*31
1193-02345
1206-05002
1205-04555
1115-04555
120P-04431
113n-0*431
1111-0*390
MICR9F1LM RBLL N8t/
PSRlTieN IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20024/1252
00000/0000 20013/1459
00000/0000 20016/0457
00000/0000 20013/1202
00000/0000 20021/0553
00000/0000 20016/0646
00000/0000 20012/14Q5
00000/0000 20010/1369
00000/0000 20015/0033
00000/0000 20006/066S
00000/0000 20013/0206
00000/0000 20008/1646
00000/0000 20007/0791
00000/0000 20013/1379
00000/0000 20004/1161
00000/0000 20013/0182
00000/0000 20003/0723
00000/0000 20013/1225
00000/0000 30013/1045
00000/0000 20002/1568
00000/0000 20011/0047
00000/0000 20011/1852
00000/0000 20011/0420
00000/0000 20014/1828
00000/0000 20006/057*
00000/0000 20008/1582
00000/0000 20003/0800
OOOOn/0000 20014/1575
00000/0000 20010/1667
00000/0000 20008/1750
00000/0000 200lO/18o6
00000/0000 200l*/0543
00000/0000 20015/0243
00000/0000 20015/0142
00000/0000 20007/0896
00000/0000 20014/1689
00000/0000 20008/15Q*
00000/0000 20007/0453
DATE
ACQUIRED
06/20/73
01/25/73
02/27/73
01/23/73
05/15/73
02/28/73
01/18/73
-12/15/72
02/12/73
10/27/72
01/06/73
12/02/72
11/14/72
01/24/73
09/22/72
01/04/73
09/18/72
01/23/73
01/22/73
09/04/72
12/19/72
01/05/73
12/22/72
02/11/73
10/26/72
12/01/72
09/19/72
02/09/73
12/17/72
12/03/72
12/18/72
02/01/73
02/14/73
02/13/73
11/15/72
02/10/73
H/30/72
11/11/72
CL8UD
CBVER
X
10
30
0
*0
0
0
*0
90
0
60
»0
0
0
0
50
10
*0
0
0
50
to
0
60
0
100
0
20
80
*0
0
0
90
0
*0
0
0
10
80
BRBJ1
NUMBE
4622
2586
3046
2556
4120
3060
2487
2013
2837
1331
2321
1833
1582
2572
843
2293
787
2558
2544
592
2070
2307
2112
2823
1317
1819
801
2795
2042
1847
2056
2682
2865
2851
1596
2809
1805
1540
SUN
LEV.
61t7
31*9
48*4
21i7
59. P
«6i2
30i?
36«Q
36*0
40*8
33,9
32.1
36.fi
35.6
47.9
41*6
57. ft
39.2
42. R
52. *
34.3
37.9
23.Q
39,4
45.2
36.7
56.2
45,1
42.6
28.6
38.6
23.7
30. A
33*5
32.3
42.4
41.1
48.9
SUN
AZIM.
118.5
143.9
I2l«2
83.3
126.9
126.8
69.4
65.6
139.9
147. 1
144.4
151.0
150.2
140.7
138.. 8
137.3
107.4
137.1
133.0
130.4
147.1
Hl.l
153.6
136.0
142.4
1*7.9
117.1
126.9
139.8
153.1
143.7
72.7
145.0
142.5
152.7
131.7
144.2
136.8
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPQ
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQPG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS
B P P B P
C C O D
KEYS: cteuo CSVER x • o TS 100 « x CLSUD CSVER, »»• • NS cL8uD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. G.G88D. F.FAIR BUT USABLEi P.P88R.
PRSDUCTS ALREADY MADE •«..... R«MADE FROM RBV. MOMADE FRSM MSS. B»MADE f«8M RBV AND MSS»
r
OOS57 MAY 23''74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
07759E
07758E
07757E
07756E
07756E
07756E
07755E
07755E
07754E
07753E
07752E
07752E
07751E
07750E
07748E
07748E
07747E
07747E
07747E
07746E
07746E
07746E
07746E
07745E
57745E
07745E
07745E
07744E
07744E
07744E
07744E
07742E
07741E
07741E
07741E
07741E
07741E
07740E
1252N
2433N
3843N
6QQ8N
130*N
7732S
612**
3436N
1848N
6Q02N
455 4 M
3851N
6901S
5959N
3853M
3855N
3859N
2851N
7508S
6123N
284 3N
231 IN
23Q5N
2P44N
-1135N
1129.M
7300S
7837N
2839N
1726.N
•1139N
1718.N
33Q5N
•2853.NI
23Q8N
1712N
1132N
3722N
C8BRDINATE LISTING WITH f»R9DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FOR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
8BSFRVAT1BN
ID
1129-0*391
122l»0**73
1116-05002
1285-05342
1219-0*392
11*4-01223
105P-05384
12*1-0*561
122o-0**33
1339-05335
1064-05085
1224-05003
1196-0251?
1357-05334
13U-05001
133?-050QO
1296-05002
1204-04515
1187-02013
1214-05394
1096-04513
1185-o**73
1167-0**72
113?-0*515
1165-0*391
1057-0*384
1173-02233
136R-07563
1114-04514
1184-0**32
1183-0*391
1166-0**3g
1061-0*552
122?-0*52o
11*9-0**74
I05g-0**25
1201-0*393
1170-05002
MICRBFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
RBLL N8./
IN R8L.L
MSS
20008/1366
20016/0790
20008/0230
20020/1643
20016/0*58
20010/1228
20003/0365
20018/131*
20016/06*7
20024/17Q*
2000*/1*45
20016/1159
200H/0894
20026/0266
20022/1445
20024/1253
20021/0554
20015/0034
20013/1594
20015/1713
20006/0663
20013/1380
20013/0207
20008/1647
20013/0183
20003/0724
20012/0798
20026/0765
20007/0792
20013/1226
20013/1046
20011/1853
2000*/1162
20016/0929
20011/00*8
20003/0801
2001V1576
20012/0420
« f*ri « v ^i
10U * * l»L
KS.BANO N3T
DATE
ACQUIRED
11/29/72
03/01/73
11/16/72
05/04/73
02/27/73
l2/l*/72
09/13/72
03/21/73
02/28/73
06/27/73
09/25/72
03/04/73
02/0*/73
07/15/73
06/02/73
06/20/73
05/15/73
OP/12/73
01/26/73
03/22/73
lb/27/72
01/2*/73
01/06/73
12/02/72
01/04/73
09/18/72
01/12/73
07/23/73
11/14/72
01/23/73
01/22/73
01/05/73
09/22/72
03/02/73
12/19/72
09/19/72
0?/09/73
01/09/73
CL8UO
CBVER
60
0
0
0
0
0
100
20
0
10
10
70
0
100
0'
0
10
0
100
0
70
0
0
0
70
iO
100
60
0
•0
10
0
10
10
10
10
0
6RBIT SUN SUN
NUMBER ELEV. AZlM..
1791
307*
1610
3967
30*6
1998
718
3353
3060
4720
885
3116
2724
4971
4371
4622
4120
2837
2598
2977
1331
2572
2321
1833
2293
787
2*03
508*
1582
2558
25*4
2307
8*3
3088
2070
801
2795
2363
**.4
28*6
44»1
-*8.9
2*i8
31.1
45t*
*6,9
50.9
39tl
36.9
24.9
61.9
62,1
59,fl
37.0
22,0
16.6
*1.9
36*6
35.0
33.?
42. R
57.8
27.1
31.1
97. j
*0.1
*3.3
38.9
48.8
42.4
35.3
56.6
45.8
2*. 5
139.8
130.6
195.0
156.3
119.6
85.2
160.9
13*.6
125.*
151.*
150.1
1*1.8
69.6
151.0
119.0
115.6
12*.*
138.9
'80.0
158.7
146.1
139.8
143.6
150.3
136.2
105.1
75^2
196.9
1*9.3
136.1
131.8
1*0.2
137.3
13*.3
1*6.3
11*.9
125.6
150.4
PAQE 0261
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P B P
*5678 C COO
QQGQ
GGGG
GOGG
GQG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
QPQP
GGGG M
GGGG M
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGPG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS ALREADY MADE
x CLBUD CBVER* •* • NS CLBUD DATA AVAILABLE.
BLAN D O  PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED'i GsGQBD. FfFAIR BUT US*BLE« P»P88«.
....... R.MADE FR8M RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS»
OOS57 MAY S3*'74 C8BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N.US
FR8M 07/83/72 T8 07/23/73
BF IMAGE
L8NG LAT
077*OE
077*OE
077*OE
07739E
07739E
07739E
07739E
07738E
07738E
07738E
07737E
07736E
07736E
07736E
07735E
0773*E
07733E
07733E
07733E
07732E
07731E
0773QE
07730E
07728E
07728E
07726E
07724E
07724E
07724E
07724E
07723E
07723E
07723E
07723E
07723E
07722E
07722E
07721E
2306N
1129N
6910S
225SN
1715N
1126NJ
1126M
33olM
1718N
1713N
7008S-
6133N
1138M
613*N
3727N
3308N
3302N
1722N
3259N
6133N
*131N
3728N
3717N
3311N
6128N
3725N
1012N
10Q2N
2725N
2716N
214*N
2138N
1600M
*14*N
27J7SI
KEYS:
PAGE 0862
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
*5678 C COD
QQQQ
QQPQ
Q3GQ
GG6G
GPGG
QGQQ
GGGG
QQGQ
GGQG
GGGG
GOGG.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GG G
GGGG
GGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
Ci_BUO C8VER. »« • N8 CL8yD DATA AVAILABLE*
,.. BLANKS.BAND N8T PReSENT/REQUESTED. R.RECYCLED. Q.G8BD. F.FAIR BUT USABLE. P.P88R,
ALREADY MADE ....... R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FRSM RBV AND MSS.
SBSpRVATlSN
ID '
1203-0**74
1147.0*393
116o-025ll
1131-04*74
11*B-0**33
1111-0*393
1129-0*393
10*3-0*553
120P-0**3*
1130»0**34
1213-02*61
130*-05393
122l-0**8o
1219-0*395
13-22-05392
1159-0500*
1205-04562
1115-0*561
122o-0**35
1133-0*562
1286*05394
1135-05051
1206-05005
11U-05004
12*1-0*563
13*0-05391
1224-05010
118-3-04394
1165-0*394
1057-0*391
1204-04521
1096-0*515
1185-0**75
1167-0**75
1184-0**34
1351-050*4
1133-0*521
1297-05052
MICRSFILM ROLL NS./
PSSITI9N IN R6LL
RBV MSS
00000/0000 200l*/1829
00000/0000 20010/1668
00000/0000 20011/1251
00000/0000 20008/1583
00000/0000 20010/1807
00000/0000 20007/0*5*
00000/0000 20008/1367
00000/0000 20002/1569
00000/0000 200l*/1690
00000/0000 20008/1505
00000/0000 20015/1563
00000/0000 20022/057*
00000/0000 20016/0791
00000/0000 20016/0*59
00000/0000 20023/0087
00000/0000 20011/0*21
00000/0000 20015/0143
00000/0000 20007/0897
00000/0000 20016/06*8
00000/0000 20008/1751
00000/0000 20020/17*0
00000/0000 20009/0018
00000/0000 20015/024*
ooooo/oooo 20008/0231
00000/0000 20018/1315
00000/0000 20025/0515
00000/0000 20016/1160
00000/0000 20013/10*7
00000/0000 20013/018*
00000/0000 20003/0725
00000/0000 20015/0035
00000/0000 20006/066*
00000/0000 20013/1381
00000/0000 20013/0208
00000/0000 S0013/1227
00000/0000 20025/0772
00000/0000 20008/16*8
00000/0000 20021/0641
:
 DATE
ACQUIRED
02/11/73
12/17/72
12/30/72
12/01/72
12/18/72
11/11/72
11/29/72
09/OV72
02/10/73
11/30/72
02/21/73
05/23/73
03/01/73
02/27/73
06/10/73
12/22/72
0?/l3/73
11/15/72
02/28/73
12/03/72
05/05/73
12/05/72
02/1 */73
11/16/72
03/21/73
06/28/73
03/0*/73
01/22/73
01/0*/73
09/18/72
02/12/73
10/27/72
01/2V73
01/06/73
01/23/73
07/09/73
12/02/72
05/16/73
CL8UD
COVER
X.
0
30
»0
0
0
60
70
10
0
70
30
20
0
0
90
30
20
0
0
0
0
BO
0
0
0
70
60
10
90
»0
0
80
0
0
0
eo
0
0
0RBI1
MUH8E
2823
20*2
2222
1819
2056
15*0
1791
592
2809
1805
2961
*232
307*
30*6
4*83
2112
2851
1596
3060
18*7
3981
1875
2865
1610
3353
473*
3116
25*4
2293
787
2837
1331
8572
2321
2558
4887
1833
413*
SUN
ELEV.
40.?
43*6
32.?
37. R
39*6
*9«8
*6.?
53.3
43. ?
42.1
18*6
47. 5
45.1
49.4
49.7
24.1
34*4
33.4
47.5
29.7
43.9
22,4
31. R
29. g
46. B
49.9
37.8
44.1
43*4
37.9
37.9
42*9
37.5
36.0
40.9
89,9
34.4
58.7
SUN
AZIM,
13^ .9
138,7
69.6
147,0
142*8
135.4
138.6
128.5
130.5
1*3*2
68,7
156.9
129.3
117.9
135,2
153,0
l4l*5
152.Q
123.9
152.4
158.1
196.2
144.1
134*3
133.2
133,5
140.7
130.6
135.1
102,7
137,9
145.0
138.8
1*2.8
135.0
121*3
149.5
129.1
r 00157 MAY S3* '7ft
PRINCIPAL P8INT . SBSfRVATIBN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
07721E
07721E
07720E
07720E
07720E
07720B
07719E-
07713£
07719E
07718E
07718E
07713E
07718E
07718E
07718E
07718E
07717E
07717E
07717E
07717E
07716E
07716E
07716E
07716E
07715E
07714E
07714E
07714E
07713E
07713E
07712E
07712E
07709E
07708E
07708E
07708E
07706E
07706E
1551N
1006N
3734N
3729N
3733N
2712N
4429N
2U1N
2140N
1548N
0959N
6927S
7418S
3147N
2727N
1548N
lOOON
3139N
2131N
1552N
1012N
6255M
6351M
4430N
3145N
3136N
2141N
3556N
1556N
6640S
3142N
3137N
7239S
3601N
3133N
C88RD1NATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FOR NB&UUS
FRBM 07/23/72.T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL NB./
P8SITI8N IN R8LL
RHV MSS
1166-04434
1201-044QO
1314-65004
1332-05003
1058-04431
1147-04395
1090-05495
1296-Q5005
1114-0,4521
1064-05092
1149-0,4480
1203-04481
1148-Q444Q
1111-04395
1142-02512
1153-02125
1187-04563
122?-04522
1130-04440
1129-044QO
1061-04555
1131-04481
1202-04440
1219-04401
1287-05450
1126-055Q1
1046-05092
1151-04563
1043-04555
1221-04482
1170-05005
1220-04442
1127-03074
1205-04564
1115-04564
1210-02295
1152-05010
1133-04564
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
QOOOO/0000
00000/0000
00000/0000
0,0000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
.00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20011/1854
20014/1577
20022/1446
20024/1254
20003/0802
20010/1669
20006/0183
20021/0555
20007/0793
20004/1446
HOOll/0049
20014/1830
20010/1808
20007/0455
20010/0999
20011/0553
80013/1610
20016/0930
20008/1506
20008/1368
20004/1163
20008/1584
20014/1691
20016/0460
20020/1882
20008/1107
20002/1825
20011/03Q5
20002/1570
20016/0792
20012/0421
20016/0649
20010/0259
20015/0144
20007/0898
20015/1152
20011/0422
20008/1752
«(-.r% .. 9f r*i
DATE
ACQUIRED
01/05/73
02/09/73
06/02/73
06/20/73
09/19/72
12/17/72
10/21/72
05/15/73
11/14/72
09/25/72
12/19/72
02/11/73
12/18/72
11/11/72
12/12/72
12/23/72
01/26/73
03/02/73
11/30/72
11/29/72
09/22/72
12/01/72
02/10/73
02/27/73
05/06/73
11/26/72
09/07/72
12/21/72
09/04/72
03/01/73
01/09/73
02/28/73
11/27/72
02/13/73
11/15/72
02/18/73
l?/22/72
12/03/72
CL8UD
CBVER
X
0
0
0to
*0
eo
80
10
0
. 10
0
0
80
SO
0
80
80
10
*0
60
0
0
0lo
. 20
90
0
0
20
0
80
0
30
20
0
90
60
0
8RBIT
NUMBER
2307
2795
4371
4622
801
2042
1248
4120
1582
885
2070
2823
2056
1540
1971
2124
2600
3088
1805
1791
843
1819
2809
3046
3995
1750
634
2098
592
3074
2363
3060
1762
2851
1596
2919
2112
1847
SUN
ELEV.
39.8
46.4
62.3
62*4
57.0
44. R
14»8
60.3
38. P
40.?
36.4
41,0
40.6
50.6
32.6
28.?
31.1
43« ?
43.1
47.1
49.7
38,9
43.9
49. R
42.4
4,7
45,9
28,6
53,9
45.8
25,6
48, i
33,7
35*4
34,6
17,4
25,?
30*9
. SUN
lAZJM.
i
139.2
;124,i
116.1
:112.7
'112.7
1137,6
168.4
1121.8
i!48.5
1149.0
'145.4
1133.8
141.8
133.9
I 67.6
i 76.0
'144,5
;133»0
1142.2
,137.4
135.8
'146.1
i!29.2
116.3
'159.8
1168,7
,143.2
150.5
H26.6
|187.9
149.8
'122»3.
! 63.2
,140.6
jl51.2
i 72.9
152.4
151.7
PAGE 0263
IMAGE QUALITY PR8DUCT8
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
G3GQ
GPPG
GGGG
GQGG
GGPS
GGGG
GOQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER x »f.... o TS 100 «> % CLSUD COVER* *• • NS CLBUD DATA AVAILABLE!.
eoaiM.
 To » oc.riw «»« --- B^AN"<S»BANO N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GiGSfiP. F.FAIR BUT USABLE. P-P88R,PRSDUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74 C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT -DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LONG LAT
077Q4E
077Q4E
077Q4E
07703E
07703E
07703E
07702E
07702E
07701E
07701E
07701E
07700E
07700E
07700E
07700E
077QOE
07659E
07659E
07659E
07659E
07659E
07659E
07659E
07658E
07658E
07657E
07657E
07656E
07656E
07656E
07656E
07656E
07655E
Q7655E
07654E
07654E
07653E,
07653E
3144N
2558N
0841N
3H5N
0845N
0835N
6411N
3603N
2017N
2Q12NI
1433N
3552N
2013N
142*!M
0838N
680 IS
68Q3N
5846N
4725N
4Q06N
2559N
2551N
1418N
2551N
7610S
3559N
1421N
2ol*N
2Q13N
1426V
U21M
7520S
5840N
2546M
2602N
7Q39V
4026N
8BSE!RVATI8N
ID
1223-04565
106o-045l4
1165-044QO
1241-04570
1183-044QO
1057-0*393
1324-05500
1206-05011
1185-04482
1167-04*81
1184-0***!
11U-05011
1059-04474
1166-0*4*1
1201-04*02
116?-0302l
1363-06053
1321-053*3
10H-05140
1135-05054
1204-0*524
1096-04522
1058-04*34
1132-0^524
1221-OlSlo
1224-05012
11*8-0***?
11*9-0*483
1203-0**83
120?-0***3
1130-04*43
1133-02015
1339-05341
1114-0*523
122P-04525
113l-0**83
12*n-06225
1279-05055
MICR8FILM R8LL MS./
P8SITI8N IN R8LL
. RBV MSS
00000/0000 20016/1061
00000/0000 2000*/1089
00000/0000 80013/0185
00000/0000 20018/1316
00000/0000 20013/10*8
00000/0000 20003/0736
00000/0000 2002*/0364
00000/0000 20015/02*5
00000/0000 20013/1382
00000/0000 20013/0209
00000/0000 20013/1228
00000/0000 20008/0232
00000/0000 20004/0987
00000/0000 80011/1855
00000/0000 200H/1578
00000/0000 20011/1393
00000/0000 20026/0629
00000/0000 20023/0011
20001/1U7 20001/1168
00000/0000 20009/0019
00000/0000 20015/0036
00000/0000 20006/0665
00000/0000 20003/0803
00000/0000 20008/1649
00000/0000 20016/0768
00000/0000 20020/0019
00000/0000 20010/18Q9
00000/0000 20011/0050
00000/0000 200l*/l'831
00000/0000 200l*/1692
00000/0000 20008/1507
00000/0000 20010/0*68
00000/0000 2002*/17o5
00000/0000 20007/0794
00000/0000 20016/0931
00000/0000 20010/03*5
00000/0000 20018/1165
00000/0000 20020/1125
DATE
ACQUIRED
03/03/73
09/21/72
01/0*/73
Os/21/73
01/22/73
09/18/72
06/12/73
02/l*/73
Ol/2*/73
01/06/73
01/23/73
11/16/72
09/20/72
01/05/73
Og/09/73
01/01/73
07/21/73
06/09/73
08/03/72
12/05/72
02/12/73
10/27/72
09/19/72
12/02/72
03/01/73
03/04/73
l?/18/72
12/19/72
02/11/73"
02/10/73
11/30/72
12/03/72
06/27/73
11/14/72
03/02/73
12/01/72
03/20/73
04/28/73
CL8UD
C8HER
X
0
0
100
0
20
60
40
0
0
0
0
0
0
0
0
90
*0
10
80
60
0
90
50
0
80
70
;o
0
0
0
10
100
20
0
0
0
• 30
30
8RBIT
NUMBER
3102
829
2293
3353
25*4
787
4511
2865
2572
2321
2558
1610
815
2307
2795
2250
5055
4*69
1*6
1875
2837
1331
801
1833
3072
3116
2056
2070
2823
2809
1805
1845
4720
1582
3088
1819
3340
3883
SUN
ELEV.
41. n
53t0
44,?
47.3
44, g
58.Q
47.g
32. g
38.4
36.9
41.8
30,9
55.6
40.7
47.0
32.9
41.8
51.7
53*3
23.6
38.7
43*9
57.3
35,*
10.3
38.8
41*6
37,4
41,8
44.6
44.1
26.4
51.9
39.3
43*9
39,9
18.9
55>3
SUN
AZIMV
1"36.4
128.5
133.9
131.7
129.3
100.3
159.0
143.2
137.8
141.9
133.9
153.5
120.1
138,2
122.7
68.9
163.7
151.1
135.7
155.6
136.8
143.9
110.4
148.7
80.2
139.6
140.8
144.6
132.6
127.9
Hl.l
75.9
149.3
147.5
I3l»7
145.2
170.2
131.9
PAGE 0264
IMAQE' QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG GGGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQG FFFF
GGGG
GGGP
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGGGGGGG
GGGG
GGGG
P G
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
KEYS: CLSUD CSVER % o TS 100 • % CLSUD COVER, •* « NB CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY BLANKS»BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLEDi 6§G88D. FpFAIR BUT USABLE* P»PB8R»
PR8DUCTS ALREADY MADE •» R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS, B.MAOE FKBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
L8NG LAT
'74 C88RD1NATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FOR N8N-US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0265
07652E
07652E
07651E
07651E
07651E
07651E
07649E
07649E
07647E
07647E
07646E
07645E
07644E
07643E
07643E
07643E
07643E
07642E
07642E
07641E
07641E
07641E
07640E
07640E
07640E
07640E
07639E
07639E
07639E
07638E
07638E
07637E
07637E
07636E
07635E
07635E
0763SE
07633E
4019N
3Q21N
4027N
3013N
2015N
1430N
3020NJ
3020N
3009N
7130S
7128S
3Q09N
3Q16N
6Q01N
3012N
6640S
7744S
7Q46N
7502S
4304N
3Q07N
2432N
3435N
3Q18N
13Q7N
1257N
1851N
1846N
1251N
7741N
1845M
3019N
2434N
2425N
3848N
3437N
2433N
2425M
KEYS:
8BSERVATIBN
ID
1351-05051
1187-04565
1297-05054
1061-04561
1221-04485
1220-04444
1079-04562
1151-04570
1043-04562
117^-02401
1230-02410
1097-04565
1205-04571
12U-054Q1
1115-04570
1145-03074
1181-01280
1348-06220
1224-02075
1046-05094
1133-04571
I06o-045gl
115?-050l3
1223-04572
1184-04443
1166-04443
1185-04*84
1059-04480
lOSg-04440
136?-Q7394
1167-04484
1241-04572
115o-045g5
1096-04524
1045-05051
1206-05014
1204-04530
113?- 04530
18VER X .....
MICR8FTLM
PBSITI8N
RBV
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
oooob/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oobo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
oooob/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oobo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
,««<i,,«., o TB
RBLU N8,/
IN R8I.L
MSS
20025/0773
20013/1611
20021/0642
20004/1164
20016/0793
20016/0650
20005/0964
20011/0306
20002/1571
20012/1062
20016/1742
20006/0769
20015/0145
20015/1714
20007/0899
20010/1370
80013/0731
20025/0290
20016/1156
20002/1826
20008/1753
20004/1090
20011/0423
20016/1062
20013/1229
20011/1856
20013/1383
20004/0988
20003/0804
20026/0560
20013/0210
20018/1317
20011/0175
20006/0666
20002/1762
20015/0246
20015/0037
20008/1650
100 • % CL
DATE
ACQUIRED
07/09/73
01/26/73
05/16/73
09/22/72
03/01/73
02/28/73
10/10/72
12/21/72
09/04/72
01/15/73
03/10/73
10/28/72
08/13/73
02/22/73
11/15/72
01/20/73
07/06/73
03/04/73
09/07/72
12/03/72
09/21/72
12/22/72
03/03/73
01/23/73
01/05X73
01/24/73
09/20/72
09/19/72
07/20/73
01/06/73
03/21/73
12/20/72
10/27/72
09/06/72
02/14/73
02/12/73
12/02/72
CL8UD
C8V.ER
10
30
10
0
0
0
0
0
10
100
0
30
10
0
0
70
100
60
0
0
0
0
SO
0
0
0
0
100
0
0
10
100
0
0
0
0
6RBIT SUN
NUMBER ELEV,
4887
2600
4134
843
3074
3060
1094
2098
592
2445
3198
1345
2851
2977
1596
2013
2514
4846
311*
634
1847
829
2112
3102
2558
2307
2572
815
801
5042
2321
3353
2084
1331
620
2865
2837
1833
60.4
32,1
59.4
50.5
46. B
48.6
45,6
29. ft
54*5
27.S
11.6
40.5
36.3
17*7
35.7
3*»?
21.0
41.7
10.4
46.8
32.0
53.6
26.4
41.9
42.6
41,7
39.3
56*0
57*6
32*9
37.9
48.Q
34*?
44.9
49.7
.33.7
39.6
36.5
SUN IMAGE QUALITY
AZIM, RBV MSS
123 45678
GQGG
1143,7 GGGG
126.7 GGPG
134.2 GQPG
126.4 GGGG
,120.7 PGGG
142.0 GGGG
149.8 6GGG
124,6 GGGG
73,0 GGGG
67.7 GGGP
147,4 GGGG
139.6 GGGG
'157.6 GGGG
150.3 GGGQ
1
 66.2 GGGG
88.6 GGGG
169.3 GGGG
76.2 GGGG
141.7 PPPP
151.0 GGGG
126.7 GGGG
151,7 GGGG
135.2 GGGG
132.7 GGGG
137.1 GGGP
136.8 GGGG
117.9 GGGG
108,1 GQGG
191.4 GGGG
140,9 GGGG
130.1 GGGG
• 147,0 GGGG
112,7 GQGG
136.6 GGGG
142.3 GGGG
,135,7 GGGP
147.9 GGGG
PR9DUCTS
B P P B P
C C D 0
PRBDUCTS ALREADY MADE
CLBUD CBVER, *« § NB, CLBUO DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND.N8T PRESENT/REQUESTED* RiRECYCLED* G»G8ftD. F-FAIR BUT USABLE, P«PB8R«
»* R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS, B-MADE FRBM RBV AND Hss^
00557 MAY 23*'7ft
PRINCIPAL P8INT SBSpRVATl&N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDJNATE LISTTNQ WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALSG FOR N9SUUS
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
M1CR8FILM R8LL N8./
P8SITI6N IN R8LL
RfW MSS
PAGE 0266
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C C D 0
07635E
07635E
07634E
07634E
07633E
07633E
07633E
07632E
07632E
07631E
07630E
0763QE
07629E
07629E
07628E
07628E
07627E
07627E
07627E
07626E
07625E
07624E
07624E
07624E
07623E
07623E
07621E
07621E
07621E
07621E
07620E
07619E
07619E
07619E
07619E
07618E
07618E
07618E
1300N
1254N
1847N
1847N
6Q10N
3427N
1837N
3844N
2421N
601 IN
3434N
13Q3N
3841N
2850N
6Q10N
1848N
2854N
2847N
72543
4554N
6904S
4601N
390 IN
28S4N
3855\|
2843N
7312N
39QON
38S4N
2843N
2850N
3305N
2846N
1141N
1130N
2840N
2312N
2306M.
120P-04445
113o-04445
1149-04485
1203-04490
1304-054QO
1116-05013
1131-04490
1117-05060
1114-04530
l32s>-05394
1224-05015 .
122n-04451
1135-05060
1169-04571
1286-05401
1221-04491
1187-04572
1061-04564
1156-02293
1065-05143
1179-02564
lOli-05143
1279-05062
1151-04572
1351-05053
1043-04564
122A-06445
1297-05061
1333-05054
1097-04571
1205-0*573
1170-05014
1115-04573
1184-04*50
116^-04450
1133-04573
1186-04531
1060-04523
00000/0000
00000/OOfJO
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1169
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20014/1693
20008/15Q8
20011/005120014/1832
20022/0575
20008/0233
20010/0346
20008/0308
20007/0795;
20023/0088
20020/0020
20016/0651
20009/0020
20013/0288
20020/1741
20016/0794
20013/1612
20004/1165
20011/0817
20004/1543
20012/14Q6
20001/1170
20020/1126
20011/0307
20025/0774
20002/1572
20016/1269
20021/0643
20024/1217
20006/0770
20015/0146
20013/0291
20007/0900
20013/1230
20011/1857
20008/1754
20013/1*60
20004/1091
02/10/73
11/30/72
12/19/72
02/11/73
OS/23/73
11/16/72
12/01/72
11/17/72
11/14/72
06/10/73
03/04/73
02/28/73
l?/05/72
01/08/73
05/05/73
03/01/73
01/26/73
09/22/72
12/26/72
09/26/72
01/18/73
08/03/72
04/28/73
12/21/72
07/09/73
09/04/72
03/06/73
05/16/73
06/21/73
10/28/72
02/13/73
01/09/73
11/15/72
01/23/73
01/05/73
12/03/72
01/25/73
09/21/72
0
20
0
0
10
0
0
0
0
100
30
0
*0
0
0
0
10
0
100
0
10
*«
0
0
10
0
20
10
10
#0
0
0
0
0
20
0
0
10
2809
1805
2070
2823
4232
1610
1819
1624
1582
4483
3116
3060
1875
2344
3981
3074
2600
843
2166
899
2487
146
3883
2098
4887
592
3145
4134
4636
1345
2851
2363
1596
2558
2307
1847
2586
829
45, a
45ti
38 • 5
42*6
48.5
32»1
*l»o
28*3
40.4
50.7
39.7
49,1
24.8
30*9
44.3
47.1
33.1
51t3
29,3
38.8
29.?
54.o
B6,o
30*9
60,8
95.i
11.1
60.0
62,}
41.6
37.?
27. «
36.fi
43.4
42.5
33.1
36,7
54*3
126.6
139.9
143.7
I3l>4
154.9
152.8
144.2
155.0
146.6
153.1
138.5
119.1
155.0
146.4
156.3
125.0
142.9
132*5
73.7
150.4
70.4
133.7
129.8
149.1
115.9
122.5
174.6
124.1
115.6
146.3
138.6
148.4
149.5
131.5
136.0
150.2
139.5
124.7
GGG
QQQG
GQGG
PGGG
GGGG
GGGG
GG G
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
G8GG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
PGGG
M
M
M
(1
'
M
KEYSS CL8UD C8VER %
IMAGE QUALITY
PRODUCTS ALREADY MADE
• * o is 100 • x CLBUD cevER. *» • NB CLSUD DATA AVAILABLE*
• ••• BLANKS-BAND N9T PRESENT/REQUESTED* R'RECYCLED* GiGSBD. F.FAIR BUT USABLE* P»P88«.
•• R«MADE FR8M RBV. M.MADE FReM MSS. B.MAOE FRBM RBV AND MSS.
r 00857 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
8BSERVATI8N
ID
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN.US
FR8M 07/23X72 T8 07/23/73
MICRBFILM R6LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS
PAflE 0267
IMAGE QUALITY
RBV HSS
123 45678
PRBDUCTS
B P P B P
C COO
07618E
07617E
07617E
07617E
07615E
07615E
07615E
07615E
07613E
07613E
07613E
07613E
07612E
07612E
07612E
07612E
07609E
07609E
076Q9E
07609E
07608E
07608E
07607E
07607E
076Q6E
076Q6E
07605E
07605E
07605E
07604E
07604E
07603E
07603E
076Q3E
07602E
07600E
07600E
07600E
U26N
1725M
1720N
1719N
2852N
2307N
1133N
1128N
33Q9N
2258N
2258N
1721N
2854N
23Q6N
1721N
1711N
4139N
3729N
2255M
1137N
3311N
2309N
3301N
1722N
6133N
38Q6N
4128N
2724N
7734S
6236N
3308N
3718N
3714N
2728N
2722N
6230N
3716N
2727N
1058-04443
1185-04491
1059-04*83
1167-04490
1223-04574
1150-04532
120P-04452
1130-04452
1159-05015 .
1096-04531
113?-04533
1149-04492
1241-04575
1204-04533
1203-0449?
1131-04492
1046-05101
1153-05062
1114-04532 .
122n-04453
1206-05020
1222-04534
11U-05020
1221-04494
1287-05453
1315-05061
1136-05110
1169-04573
1164-01334
1090-05501
1224-05021
1117-05062
1099-05061
1187-04574
1061-04570
1126-055Q4
1135-05063
1151-04575
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
oooob/oobo
•ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20003/0805
20013/1384
20004/0989
80013/0211
20016/1063
20011/0176
20014/1694
20008/1509
20011/0424
S0006/0667
20008/1651
20011/0052
20018/1318 ",
20015/0038
20014/1833
20010/0347
20002/1827
20013/0059
20007/0796
20016/0652
20015/0247
20016/0932
20008/0234
20016/0795
20020/1883
20022/1521
20010/0560
20013/0289
20011/1629
20006/0183
20020/0021
20008/03Q9
20006/0922
20013/1613
20004/1166
20008/1108
20009/0021
20011/0308
09/19/72
01/24/73
09/20/72
01/06/73
03/03/73
12/20/72
02/10/73
11/30/72
12/22/72
10/27/72
12/02/72
12/19/72
03/21/73
02/12/73
02/11/73
12/01/72
09/07/72
15/23/72
11/14/72
02/28/73
02/14/73
03/02/73
11/16/72
03/01/73
05/06/73
06/03/73
12/06/72
01/08/73
01/03/73
10/21/72
03/04/73
11/17/72
10/30/72
01/26/73
09/22/72
11/26/72
12/05/72
12/21/72
60
0
20
0
0
0
0
80
20
100
0
20
0
0
0
0
0
70
0
to
30
0
0
0
20
80
70
0
30
SO
80
0
0
0
0
70
30
0
801
2572
815
2321
3102
2084
2809
1805
2112
1331
1833
2070
3353
2837
2823
1819
634
2126
1582
3060
2865
3088
1610
3074
3995
4385
1889
2344
2277
1248
3116
1624
1373
2600
843
1750
1875
2098
57.7
40*?
56.5
38.9
42.7
35.3
46.Q
«6«0
2 7, -5
45.9
37.6
39.5
*8, A
40.5
43.4
42.0
47«7
24.0
41.4
49.6
34.7
45.4
33. 9.
47. g
43.5
62*2
22.3
32.0
24.1
16.0
40. R
29.5
34.5
34.Q
52.0
5,9
25,9
32,0
105.7
135.8
'115.8
140.0
13*. 0[146.g
'125.2
138.7
151.1
141.5
147.0
142.7
128.6
134.6
130.2
143.2
U0.2
152.9
145.6
117.4
141.4
129.0
152.0
123.4
158.0
116,9
156.2
145.7
87.0
167.2
137.3
154.3
152.3
142.0
130.8
167.6
154.3
148.4
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
G9GG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS? CLBUD CQVER % ....,..,.»
 0 TB 100 » % CIBUD CBVER. «• • NB CLOUD DATA AVAILABLE!.IMAGE QUALITY •* BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R?RECYCLED. G-GBBD. F»FAIR BUT USABLE. P»PBBR.PRBDUCTS ALREADY MADE .* R.MADE FRBM'RBV. -M.MADE FRBM MSS. B.MADE PRBM RBV AND Kss.
00:57 MAY 23*'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL6G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IHAQE
L9NQ LAT
07600E
07559E
07559E
07558E
07557E
07557E
07557E
07556E
07556E
07556E
07556E
Q7556E
07556E
07556E
07556E
07555E
Q7555E
07554E
07554E
07554E
07553E
07553E
07553E
07553E
07553E
07553E
07552E
07551E
07551E
07551E
07551E
07551E
07550E
0755oE
0755QE
0755QE
07549E
07548E
7415S
2717N
1004N
2717N
1552N
0959N
4150N
4148N
2724N
2713N
2145^
2139N
1558N
1553M
3729N
2720N
3734N
1006N
1002N
792 fN
3735N
3730N
3139N
2HON
7Q18S
1556M
4429N
2726N
2132N
1555N
1545N
4436.^
3147N
2140N
2131N
lOHN
6249N
KEYS?
8BSERVATIBN
ID
1136-021811.
1043-04571
1184-04453
1166-0^452
I097-0p74
1167-04493
1058-04445
1316-05105
1334-051Q4
1205-0458Q
1133-04580
1186-04534
I06f>-04530
1185-04493
105g-04485
1351-05060
1115-0457S
1279-05064
l20g-04454
1130-04454
1245-08313
1297-05063
1333-05061
117o-05020
1150-04534
1196-02514
1149-04494
1065-0315o
1223-04581
1096-04533
1203-0^ 95
1131-04495
1011-05145
118ft- 05021
1204-04535
113?-04;535
1220-04460
1342-05501
MICRBFILM
PBSITI8N
R8V
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
20001/1171
OOOOO/OOOO
"ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
HBLL NQ./
IN R8LL,
MSS ,
20009/0136
20002/1573
20013/1231
20011/1858
20006/0771
20013/0212
20003/0806
20024/0157
80024/13Q7
20015/0147
20008/1755
20013/1461
20004/1092
20013/1385
20004/0990
20025/0775
20007/0901
20020/1127
20014/1695
20008/1510
20019/0015
20021/0644
20024/1218
20013/0292
20011/0177
20014/0895
20011/0053
20004/1544
20018/0206
20006/0668
20015/0617
20010/0348
20001/1172
20013/1759
20015/0039
20008/1652
20016/0653
20026/0039
1 nr\ m * n
DATE
ACQUIRED
12/06/72
09/04/72
01/23/73
01/05/73
lfl/28/72
01/06/73
09/19/72
06/04/73
06/22/73
02/13/73
12/03/72
01/25/73
09/21/72
01/24/73
09/20/72
07/09/73
11/15/72
04/28/73
0?/10/73
11/30/72
03/25/73
05/16/73
06/21/73
01/09/73
12/20/72
02/04/73
12/19/72
09/26/72
03/03/73
10/27/72
02/11/73
lg/01/72
08/03/72
01/27/73
02/12/73
l?/02/72
02/28/73
06/30/73
ciauo
CBYER
X
0
0
10
30
*0
0
90
60
40
0
0
0
to
0
10
. 10
0
0
10
70
60
30
20
0
0
0
60
0
0
90
0io
*•
50
0
0
ZQ
70
8R.BI1
NUMBE
1887
592
2558
2307
1345
2321
801
4399
4650
2851
1847
2586
829
257g
815
4887
1596
3883
2809
1805
3411
4134
4636
2363
2084
2724
2070
899
3102
1331
2823
1819
146
2614
2837
1833
3060
4762
SUN
UEV.
27,8
55.6
**,!
*3»4
42.6
39<R
57.9
61.Q
61, p
38.1
34tp
37,6
54,9
41,»1
56,. 9
61,1
37,9
96 1 7
46.6
46,9
11.6
60, B
62,4
28,9
36,3
33, g
40.5
39,8
43,5
46*9
#4,1
43»0
54,7
31,?
41.3
38.7
90,0
48.7
SUN
AZlM.
73.7
120.4
130.3
134.9
1*5.3
139.0
103,4
124,0
121,2
137.6
149,5
138.6
122,8
134,7
113.6
113.2
148.6
127,7
123*8
137,5
202,6
121,5
112,6
1*7.7
145.3
70.9
141.8
1*9*2
132.7
1*0,3
128.9
142*2
131,6
144.3
133.5
1*6.2
115.8
155.5
PAGE 0268
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
45678 C COD
GQGG
QQQQ
GQGQ
PPPP
QQQQ
QQGQ
QPQQ
QGPG
QQGQ
GGGQ
QQQQ
PPPP
GGGG
GGGG
GGGQ
QQGQ
QGQG
QQGP
GQQQ
QQQQ
QQQQ
QGPG
QQQQ
GQGQ
GGGQ
QQQQ
PQQQ
QGGG
QQGQ
GQGQ
QQGQ
QQGQ
FFFF
GGGQ
QQQP
GQGG
QQQQ
QQQQ
QQQ
PRBDUCTS ALREADY MADE
CLBUD CBVER, *» • NS CLBUD DATA AVAILABLE,
flLANKS.BANO NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED» GiGBeO. F»FAIR BUT USABLE* P-PBBR,
.« R.MADE FR8H RBv, M.MAOE FR8M MSS. B-MADE F"8M RBy AND MSS.
r 00:57 MAY 33*'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
07547E
07547E
07547E
07546E
07546E
07545E
07542E
07541E
07541E
07541E
07539E
07539E
07538E
07538E
07538E
07538E
07536E
07536E
07536E
07536E
07536E
07536E
07536E
07535E
07535E
07535E
07535E
07534E
07534E
07534E
07533E
07533E
07533E
07533E
07532E
57532E
57532E
i7532E
6250N
3143N
2129N
4426N
1556NJ
2142NJ
3145N
3135N
.2558N
7519S
3556N
2602N
3640N
3143M
2601N
2556N
6413N
3549N
3148M
2601N
1425.M
0832N
7Q27S
3553N
2551N
1426N
5847N
4QQ3M
2Q13N
2559M
2552N
7613S
584 8 Nj
3550N
2554N
72*53
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALBQ FOR NON-US
FROM 07/23/72 T9 07/23/73
KEYS:
8BSgRVATl9N
ID
1324-055Q!?
115?- 05022
1114-0*535
1047-05150
1221-045QO
122?«04540
1206-05023
1116-05022
1169-04580
117o-0g071
104R-05060
1187-04581
1315-05064
1224-05024
1079-04574
1061-04573
1325-05554
1099-05064
124S-05024
1151-04581
1167-04495
1058-04452
1160-02513
1117-05065
1043-04573
1185-04500
1059-0449?
1304-054Q?
1136. 05112
1060-04532
1205-04582
1097-04580
1133-04582
1204-01563
132P-OS4Q1
1135-05065
1115-04582
1193-02352
OVER % ......
MICRSFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooobo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• ••*•> i. • o T8
R8LL N8.V
IN R8LL
MSS
20024/0365
20011/0425
20007/0797
20002/1884
20016/0796
20016/0933
20015/0248
20008/0235
20013/0290
20012/0415
80004/0420
20013/1614
20022/1522
20020/0022
20005/0965
20004/1167
20024/0451
20006/0923
20018/1466
20011/0309
20013/0213
20003/0807
20011/1252
20008/0310
20002/1574
20013/1386
20004/0991
20022/0576
20010/0561
20004/1093
20015/0148
80006/0772
20008/1756
20015/0017
20023/0089
20009/0022
20007/0902
200l*/0544
100 9 % CL8UD
DATE
ACQUIRED
06/12/73
12/22/72
11/14/72
09/08/72
03/01/73
03/02/73
02/14/73
11/16/72
01/08/73
01/09/73
09/06/72
01/26/73
06/03/73
03/04/73
10/10/72
09/22/72
06/13/73
10/30/72
03/22/73
12/21/72
01/06/73
09/19/72
12/30/72
11/17/72
09/04/72
01/24/73
09/20/72
05/23/73
12/06/72
09/21/72
02/13/73
10/28/72
12/03/72
02/12/73
06/10/73
12/05/72
11/15/72
02/01/73
CBVERt •».
CL9UD
CBKER
X
0
10
0
20
10
0
70
0
0
100
10
0
20
30
0
0
10
0
0
0
0
60
100
0
20
0
IQ
10
60
ro
0
90
0
100
60
90
0
90
8RBIT
NUMBER
4511
2112
1582
648
3074
3088
2865
1610
2344
2361
620
2600
4385
3116
1094
843
4525
1373
3367
2098
2321
801
2222
1624
592
2572
815
4232
1889
829
2851
1345
1847
2835
4483
1875
1596
2682
• N8 CL9UD DATA
STED'i R«REiCYCLEDi
SUN
ELEV.
48.9
28,6
42.5
45«A
48*3
46il
35,6
34,3
33,0
25,4
.51 13
35 tO
62.6
41,4
48,4
52, B
*7.a
35i6
#7.7
33iO
40,7
58*Q
31.1
30.7
56.1
4l»9
57,?
49,6
23,5
55*4
39.0
43,7
35.3
16,0
31. R
27.1
39,0
22.6
AVAILABLE
GiGSfiD.
SUN
AZIM.
I
156.9
190.4
144.6
143.4
121.9
127,6
140.4
151.2
144.9
,80.1
133.2
141.1
114.Q
136,1
138.0
129.0
159.0
151.5
131.4
147.7
138.0
101*0|70.8
153.6
118.2
133.5
111.3
153.Q
155.5
120.7
136.5
144.2
148.7
82.3
151.0
153.7
147.7
i74.6
i
'.'
FnFAIf
PAGE 0269
QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
183 45678 C COO
36GQ
GQQQ
GQGS
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
PPPP
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR80UCTS ALREADY MADE ,.. R.MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
OOJ57 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
9F IMAGE
L8NG LAT
8BSERVATI9N
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8S-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./ DATE
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED
RBV MSS
CL8UD 8RBIT
C8VER NUMBER
PAGE 0270
PRBDUCTS
B P P B P
C C D D
07531E
07531E
07531E
07530E
0753QE
0753QE
07529E
07529E
07528E
07528E
07528E
07528E
07527E
07536E
075g6£
07526E
07526E
07525E
07525E
07525E
07523E
07522E
07522E
07519E.
07518E
07517E
07517E
07517E
07515E
07515E
07515E
07515E
07515E
075UE
075l*£
0751*E
07514E
07513E
2013N
1*29M
6759S
58*7N
1428N
1419M
2Q06N
7612S
36Q3N
3Q13M
20UM
2005SI
26QOM
4024N
4023N
36Q9N.
36Q4N
3022N
2003N
1429N
2Q16N
3Q17N
7124S
43Q3N
-' 2432N
'' ..431 IN
3019N
3Q09N
2436N
2*35N
2*30N
125BN
07Q4N
6QOOM
13Q6N
1259N
7716S
430 IN
llSo-04541
ll*9*0*5oi
1127-03081
128*. 05*03
1203-045Q1
113l.«045oi
1096*045*0
118ft. 01561
1351-05062
117n-05023
1204*04542
113?«045*?
1223-0,4583
13U-05111
1334-OSllo
1297-05070
1333-05063
1188-05024
lll*-045*i
122l-04503122?- 0.4543
115!?. 0502*
1213-02463
1065-05152
1169-0*582
1011-05152
1206-0,5025
1116-05025
1187-0,4583
1079-04580
1061-0,4575
1167*04502
1058-0445*
1215-05455
1185*04502
1059*0*49*
1201*0139*
1047-05153
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
oooo'o/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1173
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
80011/0178
20011/0054
20010/0260
20020/17*2
20015/0618
20010/0349
30006/0669
20013/1455
20025/0712
80013/0293
20015/0040
20008/1653
20018/0207
20024/0158
20024/13Q8
20021/06*5
2002*/1219
20013/1760
20007/0798
20016/0797
20016/0934
20QH/0426
20015/1564
20004/1545
20018/0001
20001/1174
20015/0249
20008/0236
20013/1615 "••
30005/0966
20004/1168
20013/021*
20003/0808
20015/18*0
20013/1387
20004/0992
20014/1555
20002/1885
12/20/72
12/19/72
11/27/72
05/05/73
02/11/73
12/01/72
10/27/72
01/25/73
07/09/73
01/09/73
02/12/73
12/02/72
03/03/73
06/04/73
06/22/73
05/16/73
06/21/73
01/27/73
11/14/72
03/01/73
03/02/73
12/22/72
02/21/73
09/26/72
01/08/73
08/03/72
02/14/73
11/16/72
01/26/73
10/10/72
09/22/72
01/06/73
09/19/72
02/23/73
01/24/73
09/20/72
02/09/73
09/08/72
10
10
40
0
0
to
80
30
100
0
0
0
0
90
40
10
80
20
0
0
0
0
100
0
0
**
70
0
0
0
0
0
60
10
0
30
100
. 30
2084
2070
1762
3981
2823
1819
1331
2584
4887
2363
2837
1833
3102
4399
4650
4134
4636
2614
1582
3074
3088
2112
2961
899
2349
146
2865
1610
2600
1094
843
2321
801
2991
2572
815
2793
648
37.4
41,4
32,5
45*4
44. ft
«4«o
47. A
21.?
61,4
30.0
42 «1
39.7
44.3
61,5
61.6
61*0
62.6
43.5
48.9
46,8
29.7
17.5
40*9
34*0
95*4
36.6
35.5
36.Q
49.3
53*!!!
41*7
58.Q
18.1
42.7
57*5
15*9
46*5
1*4,5
140.8
64,0
154.6
127,6
139,0
83.2
110.3
147,0
132.3
145,2
131.4
121*3
118.4
118.8
109.7
143*5
143,5
120.3
126.1
149,7
70.4
148.1
144.1
129,5
139,4
150,4
140.2
136.6
127,2
136,9
98.6
157.6
132,4
109,0
86,6
142.0
GGGG
GGGG
PGGG
GPGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGPGGGGQ
GGPGGGGG
GGGG
GGGG
UK
GGGG
GQGG
GGGG
GGGGGGG FFFF
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
KEYSS CL9UD C8VER X ». *.,.., o T-8 100 - X C.L8UD C9VER. *« • N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY, ,. BLANKS.BAND N8r PRESENT/REQUESTED'. R«RECYCLED* GiGBSD. F.FA1R BUT USABLE. P-P8BR.
PRBDUCTS ALREADY MADE .4 R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE F«9M RBV AND MSS.
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
07513E
07513E
07512E
0751.2E
07512E
07512E
07511E
07511E
07511E
07511E
07510E
07510E
0751QE
07510E
07509E
07509E
075Q9E
075Q9E
07509E
07509E
075Q8E
07507E
075Q7E
075Q6E
075Q6E
07505E
07505E
075Q4E
075Q4E
07503E
075Q3E
075Q3E
075Q1E
07501E
07459E
07459E
07458E
07456E
3017N
2435N
342 9 N
1852N
1846N
75Q4S
3023M
2425N
6920S
. 7Q44S
2426N
2422N
1301N
1253N
3849N
3423N
2433N
2427N
1847N
1300N
3428.N
1847N
1840N
3425N
1839N
3838N
1303N
2434N
1835M
6011N
2847N
6759S
3437N
1851N
3443N
2855N
285 IN
6115N
KEYS!
\» '74 C8BRDINATE1 LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FOR NBN-US
FR8M 07/23/72, T8 07-/23/73
83SERVATI8N
It*
1224-05030
H5i«o4584
1045-05063
1186-04&43
106o-04535
1207-02132
124?.-05031
10^3-04580
1169*03023
114?-0251R
1097-04583
1133-Q4585
1149-04503
1131-04504
1046-05110
1099-05070
1205-0458B
1115-04584
115o-0'4543
1203-04504
1117-05071
1204-64544
1096-04542
1135-05072
113?-04544
il36*q'S115
1221-04505
1223-04590
1114-04544
1287-05455
117o-05025
1145-03081
1351-05065
1223-04545
1297-05072
1188-05030
115?- Q5031
109o-0,5504
:8VER % ....
MICRSFItM
P8SITI8M
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
.....°. ..,,. o T8
R8LL N8t/
IN R9LL
MSS
20020/0023
20011/0310
20004/0421
20013/1462
20004/1094
20015/0325 :
2001S/1467
20002/1575
20011/1394
20010/1000 •
20006/0773 '
20008/1757
20011/0055
20010/0350
20002/1828
20006/0924
20018/0149
20007/0903 ,
20011/0179
20015/0619
20008/0311
20015/0041
20006/0670
20009/0023
20008/1654
20009/0140
20016/0798
20018/0208
80007/0799 • ,
20020/1884
20013/0294
20010/1371
20025/0713 '
20016/0935
20021/0646
20013/1761
20011/0427
20006/0184
100 • x CLSUD
DATE
ACQUIRED
03/04/73
12/21/72
09/06/72
01/25/73
09/21/72
0?/l5/73
03/22/73
09/04/72
01/01/73
IS/12/72
10/28/72
12/03/72
13/19/72
12/01/72
09/07/72
10/30/72
02/13/73
11/15/72
l?/20/72
02/11/73
11/17/72
02/12/73
10/27/72
13/05/72
12/02/72
12/06/72
03/01/73
03/03/73
11/14/72
OB/06/73
01/09/73
13/15/72
07/09/73
03/02/73
05/16/73
01/27/73
12/22/72
10/21/72
COVER • *«
CLBUO
C8HER
%
0
0
10
0
10
100to
30
100
100
100
0
10
0
10
0
0
0
10
0
0
0
90
100
0
30
10
0
0
10
0
80
70
0
20
10
100
90
8RBIT
NUMBER
3116
2098
620
2586
829
2877
3367
592
225Q
1971
1345
1847
2070
1819
634
1373
2851
1596
2084
2823
1624
2837
1331
1875
1833
1889
3074
3102
1582
3995
2363
2013
4887
3088
4134
2614
2112
1248
• NB CL6UD DATA
•RECYCLED*
-
i.
i
I
i
SUN i
ELEV.
ii
i
42.? i
34, i i
52,1 ;
39*4 '
55*9 i
16,? !
48,4 i
56,6 l
31,9 >
31.5 ,
44*7 i
36,4 i
42,4 ,
44,9 ,
49,4 1
36,7 I
39,9 .
*0«1
38,4
45*5
31,8 ,
4gi8 ,
48.'7
28,.?
40, ft '
24.7 !
49«4
45,0
44.5
44*6
31.0 '
33, R !
61,6 !
47,4 !
61,4 '
33,?. !
30,8 i
17,?
I
AVAILABLE
GfG9§D, !
SUN
AZIM.
134.9
146.9
131.4
136.6
118.6
78.5
129*9
116.0
69.9
68.9
143.0
147,9
139.7
140.0
137.0
150.6
135.4
146.8
143.6
126.2
152.9
131.1
137.6
153,0
144.3
154.9
118.6
130.0
142.4
156.3
146.2
66.9
107.5
124*6
116.1
142.7
149.0
166.1
•
FvFAI
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C C D 0
GGGG
3G.GG
GGGG
PPPP
GGGG
GPGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
P
GGGG
PR8DUCTS ALREADY MADE ....... R»MADE FR»M RBV. M.MADE FRSM MSS, B-MADE FK&M RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23>'74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH pRSDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R9LL
RBV MSS
PAGE 0272
IMAGE QUALITY
RBV MSS
45678
PR8DUCTS
B P P B P
C C D 0
07*56E
07*56E
07*55E
07*55E
07*5*E
07*54E
07453E
07453E
07453E
07453E
07*53E
07452E
07452E
07451E
07451E
07*51E
07*51E
07*50E
07449E
07449E
07449E
07**8E
07**8E
07*48E
07448E
07**8E
07*.*8E
07447E
07**7£
07**7E
07**7E
07**6E
07446E
07*46E
07445E
07**5E
07*45E
07**5E
3858N
3857NJ
*552N
2306.M
3420N
1132N
2853NI
2843N
23Q8N
1139N
1132N
231 ON
230*N
6922N
61Q8N
2842.NJ
1720N
2307N
113*N
ll3*N
1126N
3311N
2852M
2258N
2258N
1720N
7*1 IS
*138N
3303.M
23Q6N
2256N
414&M
2856N
23Q1N
1721N
1712N
1712N
1138N
13U-05114
1334-05113
1084-052Q4
1169-04585
1315-05072
1167-04504
1206-0503?
11U-05031
1079-04583
1185-045Q5
1059-0*501
1187-0*590
106l -0*582
12*0-06232
112^-05510
1134-05032
106n-0*541
1151-0*590
ll*9-OJ*5lo
1203-0*510
1131-0,4510
1153-05073
1224-05033
10*3-0*582
1097-0*585
H5o-0*55o
1173-05235
1065-05155
10*5-05065
1205-0*591
1133-0*591
lOli-05154
12*?"05033
1115-0*591
1204-01*551
109^-0*545
113?-0*55l
1221-0*51?
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000000000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
' 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1175
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2002*/0159
20024/13Q9
20005/1337
20018/0002
20022/1523
20013/0215
20015/0250
20008/0237 "
20005/0967
20013/1388
30004/0993
20013/1616
20004/1169
20018/1166
20008/1109
20010/0519
20004/1095
20011/0311
20011/0056
20015/0620
20010/0351
20013/0060
20020/002*
20002/1576
20006/077*
20011/0180
20012/0799
20004/1546
20004/0422
20015/0150
20008/1758
20001/1176
£0018/1468
20007/090*
20015/00*2
20006/0671 -a.
20008/1655
20016/0799
06/OV73
06/22/73
10/15/72
01/08/73
06/03/73
01/06/73
02/14/73
11/16/72
10/10/72
01/24/73
09/20/72
01/26/73
09/22/72
03/20/73
11/26/72
12/04/72
09/21/72
12/21/72
12/19/72
0?/ll/73
12/01/72
l?/23/72
03/04/73
09/04/72
10/28/72
12/20/72
01/12/73
09/26/72
09/06/72-,
02/13/73
12/03/72
OR/03/72
03/22/73
11/15/72
02/12/73
10/27/72
12/02/72
03/01/73
10
40
•so
10
0
20
60
0
0
30
*0
0
0
70
40
0
20
0
10
0
10
30
0
70
100
20
100
0
20
80
0
10
0
0
90
0
30
4399
4650
1164
2349
4385
2321
2865
1610
1094
2572
815
2600
843
3340
1750
1861
829
2098
2070
2823
1819
2126
3116
592
1345
2084
2403
899
620
2851
1847
1*6
3367
1596
2837
1331
1833
3074
62.6
62.0
32.4
35.0
63.0
42, R
37,5
36.6
50.1
43.5
57.7
36,9
54.1
20.1
7.1
32.9
56.4
35,?
43,3
46.1
45.9
27.4
43.0
56.9
45.6
39.4
26.0
41.9
52. fl
40.7
37.5
56.1
49.1
41.1
43.6
49.6
41*g
49. A
118.5
115.5
154.9
143. 2
109.1
135.8
138.4
149.6
135.1
131.2
106.7
139.3
125.3
168.0
166.6
150.2
116.5
146.1
138.6
lg*. 8
138.8
151.0
133.7
113.7
141.8
142.6
77.5
146.9
129.6
134.3
147.0
127.3
128.3
145.8
129.8
136.2
143.3
116.9
GGG
GGPG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
8GGG
GPGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER % ........
IMAGE QUALITY ........PR8DUCTS ALREADY MADE
....... 0 T8 100 • X CL8UD C8VER. •• » NB CL8UD DATA AVAILABLE.
....... BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. R»RECYCLED. GfGSftD. FiFAIR BUT USABLE1, P«P88R.
RsMADE FR8M RBv. MnMADE FR8M MSS, B.MADE F^SM RBV AND MSS.
r 00857 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
07443E
07442E
07442E
07442E
07441E
07441E
0744QE
07440E
07440E
07439E
07439E
07439E
07438E
07438E
07437E
07436E
07436E
07435E
07434E
07434E
07*34£
07433E
07433E
07432E
07*32E
07431E
07431E
07431E
0743QE
07430E
07429E
07429E
07429E
07429E
07429E
07429E
07428E
07428E
17Q8N
*136N
33Q2N
3257N
3723N
2307N
6127N
3259N
7623S
6928N
6128N
1725N
272 IN
73Q9S
2721N
3712N
3309N
3312N
2729N
2725.M
3317N
2139N
1012N
1005N
2141N
7626S
7811S
1007N
2727N
2718N
2137N
1553M
0959N
373 IN
2UO.M
C88RDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FSR N0N»US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/7i
KEYS:
= ,
 Q
^
ALITY
 ' ..•»•...!PR8DUCTS ALREADY MADE •*,....
PAQC 0873
IMAGE QUALITY PMDUCTS
RBV MSS B P P B f
123 45678 C COO
GQQQ
3QQQ
GQQQ
3QGQ
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGQ
PPPP
GGGG
GGPQ
GGGG
GGGG
GQGG
QGGG
PQGQ
QGGG
QGGG
QGQQ
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
QGGG
GGGG
« NB'CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED* RiRECYCLED-, GeGBgD. F»FA!R BUT USABLE* P»PB8R.
R-MADE FR8W RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MAOE FR8M RBV AND MSS»
BBSfRVATlBN
ID
1114-04550
10*7-05155
1117-05074
1099-05073
10*A-05112
1223-04592
13*?-055o3
113R-05074
1150-01562
1348-06223
1324-055Q5
122j?-0*552
1170-05032
1139-02352
106?. 05025
1136-05121
1351-05071
1333-05072
118R-05033
115p-05033
1167-0*511
1297-05075
1169-0*591
1185-04511
1059"0*5Q3
1079-04585
113?-01563
1198-01225
1187-0*592
1203-04513
1SOA-05034
1116-05034
1061-0*584
1060-04544
1149-04512
1131-04513
1334-05115
1151.0459s
MICR8FIUM
• P8SITI8N
RBV
X
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oono
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
RBLL N8./
IN RBLL
MSS
20007/0800
20002/1886
20008/0312
20006/0925
20002/1829
20018/0209
20026/0040
20009/0024
20011/0170
20025/0291
20024/0366
20016/0936
20013/0295
20010/0753
20004/1247
20009/0141
20025/0714
20024/1220
20013/1762
20011/0*28
80013/0216
20021/0647
20018/0003
20013/1389
20004/0994
20005/0968
20010/0*35
20014/1172
20013/1617
20015/0621.'
20015/0251
20008/0238
20004/1170
20004/1096
20011/0057
20010/0352
20024/1310
20011/0312
IOC * X Ci Bii
DATE
ACQUIRED
11/14/72
09/08/72
, 11/17/72
10/30/72
09/07/72
03/03/73
06/30/73
12/05/72
12/20/72
, 07/06/73
06/12/73
09/02/73
01/09/73
12/09/72
09/23/72
1
 12/06/72
07/09/73
06/21/73
01/27/73
lg/22/72
01/06/73
OS/16/73
01/08/73
01/24/73
09/20/72
10/10/72
12/02/72
02/06/73
01/26/73
02/11/73
02/14/73
11/16/72
09/22/72
09/21/72
18/19/72
12/01/72
06/22/73
12/21/72
D CBVPR. •
iUBUD
:8kER
0
60
£0
0
20
0
70
90
100
60
10
0
0
100
0to
0
SO
0
0
30
90
20
80
30
0
0
100
0
0
40
0
0
20
10
10
70
0
BRBIT
NUMBER
1582
648
1624
1373
634
3102
4762
1875
8082
4846
4511
3088
2363
1929
857
1889
4887
4636
2614
2112
S3ZI
4134
2349
2572
815
1094
1831
2751
2600
2823
2865
1610
843
829
2070
1819
4650
2098
SUN
ELEV.
45,5
47.5
32*9
37.8
50.3
45>7
49*7
29.4
26.1
42.9
49,9
48*0
32.1
29.?
51. R
25* a
61,7
62*9
34*2
31*9
43.4
61*7
36*0
44 • ?
57. ft
50*9
25*9
15. R
37*8
46*g
38.4
37.7
54*7
56. «
44*3
46. B
62*3
36.?
SUN
AZIM.
I
141.3
140.5
182.1
149.7
135.3
128.6
153.4
152.4
81.5
166.6
154.8
183.1
145.5
71.8
131.3
154.3
104.6
103.6
141.8
148.3
134,7
113.3
142.4
129,9
104.3
133.5
79.0
91.4
138.3
123.4
137.4
148.7
123.3
114.3
197.5
137.6
112.6
145.2
00557 MAY 23*'7*
PRINCIPAL PBIMT BBSeRVATlBN
8F IMAGE ID
LBNG LAT
C88RDINATE LlST'INQ WITH PRBDUCT DATA
STAN9ARD CATAL9Q FflR NB8.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 027*
07427E
07427E
07427E
07427E
07426E
07425E
07.42SE
07425E
07425E
07425E
07424E
07424E
07424E
07424E
07423E
07423E
07423E
07423E
07422E
07422E
07422E
07421E
07419E
07418E
07418E
07417E
07417E
07416E
07415E
07415E
07414E
07414E
074UE
07414E
07414E
07413E
07413E
07413E
68Q3N
3254N
2715N
1553N
2131N
3148N
2UON
2132N
2130N
1546N)
2726N
2134N
1546N
lOHN
3145N
2729N
1555N
7Q20S
6252N
3137N
1542N
681 tV
1558M
4012N
313EN
3137N
7353S
3134M
2555N
7242S
7244S
7727S
3557N
2555N
0838N
MICR8FILM R8LL NB,/
P8SITI6M IN R6LL
RBV . MSS
KEYS:
1239-06180
1315-05074
1134-05034
1150-04552
10*3-04585
1189-05080
1205-04594
1097-04592
1133-04594
113?-04553
1224-05035
1115-04593
1096-04551
1221-04514
1153-05080
124?-0504Q
1204-04553
1179-02571
1325-05561
10*5-05072
1114-04553
1084-05210
1223-04595
1329-06172
122P-04554
1065-05161
1099-05075
1117-05080
1011-05161
1210-023Q1
1135-05081
H7o-05034
1230-02412
117ft- 02*04
1129-01394
10*A-05115
106p.Q5031
1167-04513
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00006/0000
00000/0000
00000/0000
00006/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1177
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20018/1052
20022/1524
20010/0520
20011/0181
20002/1577
80013/1874
20015/0151
20006/0775
20008/1759
20008/1656
20020/0025
20007/0905
20006/0672
20016/0800
20013/0061
20018/1469
20015/0043
20012/14Q7
20024/0*52
20004/0423
20007/OSol
20005/1338
20018/0210
20024/0861
20016/0937
20004/1547
20006/0926
20008/0313
20001/1178
20015/1153
20009/0025
20013/0296
20016/1743
20012/1063
20015/0451
20002/1830
20004/1248
20013/0217
100 • X ClJt w V •» *»U
KS«BAND NI81
DATE
ACQUIRED
03/19/73
06/03/73
12/04/72
12/20/72
09/04/72
01/28/73
02/13/73
10/28/72
12/03/72
12/02/72
03/04/73
H/15/72
10/27/72
03/01/73
12/23/72
03/22/73
02/12/73
01/18/73
06/13/73
09/06/72
11/14/72
10/15/72
03/03/73
06/17/73
03/02/73
09/26/72
10/30/72
11/17/72
08/03/72
02/18/73
12/05/72
01/09/73
03/10/73
01/15/73
11/29/72
09/07/72
09/23/72
01/06/73
CL8UD
C8KER
X '
»0
0
0
40
40
0
60
100
0
0
0
0
90
80
50
0
0
90
20
10
20
80
0
30
0
0
0
10
4*
100
*0
0
0
100
100
Jo
0
30
BRBI
NUMBI
3326
4385
1861
2084
592
2628
2851
1345
1847
1833
3116
1596
1331
3074
2126
3367
2837
g*87
4525
620
1582
1164
3102
4581
3088
899
1373
1624
146
2919
1875
2363
3198
2445
1789
634
857
2321
SUN
:LEV.
20*8
63.?
34,0
40.4
57,3
31.4
4l»5
46. ft
38.5
42.8
43*8
#2.1
50.5
50.3
28.5
49.7
44*3
28,1
*8.9
53,5
46,4
33.5
46.4
44»7
48, ft
42.9
38.9
34d
56,7
16*3
30.5
33.1
10.5
86,7
23.6
51,i
52.5
4*,?
SUN
AZIM.
166,0
106.1
149.5
141.7
111,4
144.1
133.2
140.6
146.1
142.2
132.4
144.8
134.7
115.2
150.3
126.6
128.5
71.7
156.8
127.7
140.1
154.0
127.2
165.4
121*5
145.7
148,7
151*3
125.0
75.3
151,7
1*4.7
69.8
74.9
82.7
133.6
129.6
133.5
IMAGE QUAL
•RBV MSS
123 *567i
GPPG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
eSGGGGG
GGGP
GQGP
. GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPQG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG FFFF
GGGP
GGGG
GGGQ
GGGG
PGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS
B P P B P
C C O D
PRBDUCTS ALREADY MADE •*••>*'
CLBUD CBVER. •«•• NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLA|gKS« N T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GiGgsD. F»FAIR BUT USABLE*
FR0M KBy. MoMADE FR0M MSS, B.MAOE FR0M RBV AND MSS.
O O S 5 7 MAY ?3, '74
PRINCIPAL
SF IMAGE
L8N3 LAT
C88RDINATE'LISTING WITH PR8DUCT >
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
ID M1CR8F1LM R8LL N8./P9SITI8N IN R9LL
RRV . MSS
SUN ' SUN
;LEV, i AZIM.
07412E
07411E
07411E
07411E
074HE
07411E
07410E
074Q9E
07HQ9E
074Q9E
07409E
074Q9E
07409E
07408E
07407E
074Q7E
07407E
074Q7E
074Q6E
07405E
07405E
07404E
074Q4E
074Q4E
074Q4E
07403E
07403E
074Q3E
07402E
074.02E
07402E
07402E
074Q1E
07400E
07400E
074QOE
07359E
07359E
0846N
4OHN
3143N
2603M
2559:V
2011M
08*1N
3546M
314?N
3144N
2552,\J
2015.M
0841N
2Q18N
*72^N
3lslN
2oi4:NJ
2oi IN
1426M
260 l.M
2552^J
5848M
2549.V
2oo5,M
1419.M
2006M
U28N
U20\j
3l28iM
2oii*N
H007M
SOO^N
14J.6N
3605N
3Q22N
2559M
3Q1^N
. 260*U
118S-04S14
10*7-0516?
1351-05074
118S-05035
115?-05040
1169-0*^94
1203-04515
113ft. 05124
1333-05075
12M-050g3
104^-0503?
107q.04&9?
1149-0451S
1187-04595
104«)-0525<t
1H37-05081
1151-04595
1C61 -04591
115n-04b55
leOft-OSO^l
11U-05040
1287-0546? .
1134-05041
1043-04591
113?-04560
"1097-04594
1204-04560
1096-04554
131R- 05081
1205-05000
1115-05000
1133-05000
1114-04555
1334-0512?
1189-0508?
1224-0504?
11 71.05081
124p. 05043
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
ooooo/oooo
00000/0000
oooon/oooo
(30000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oono
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oono
ooooo/oono
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20013/1390
20002/1887
20025/0715 '
20013/1763
20011/0429 '
20018/0004
20015/0622
20009/0142
20024/1221
20018/1589 .
20002/1715 '
20005/0969 '
20011/0058 '
20013/1618 '
20004/0493 '
20021/0648 '
20011/0313
20004/1171
20011/0182
20015/0252
20008/0239
20020/1885
20010/0521
20002/1578
20008/1657
20006/0776
20015/0044
20006/0673
20022/1525 '
20015/0152
20007/0906
20008/1760
20007/0802 '
2002^/1311
20013/1875
20020/0026
20012/0542
20018/1470
01/24/73
09/08/72
07/09/73
01/27/73
12/22/72
01/08/73
02/11/73
l?/06/72
06/21/73
03/23/73
09/05/72
10/10/72
l?./19/72
01/26/73
09/10/72
05/16/73
12/21/72
09/22/72
l?/20/72
02/14/73
11/16/72
05/06/73
12/04/72
09/04/72
1^/02/72
10/28/72
02/12/73
10/27/72
06/03/73
02/13/73 -
11/15/72
12/03/72
11/14/72
06/22/73
01/28/73
03/04/73
01/10/73
03/22/73
iO
20
0
0
0
0
0
10
50
0
0
to
4,0
0
10
100
0
0
§0
0
0
10
0
80
10
100
10
so
0
70
0
0
10
60
0
0
0
0
2572
648
4887
2614
2112
?349
2823
1889
4636
3331
606
109*
2070
2600
676
4134
2098
843
2084
2865
1610
3995
1861
592
1833
1345
2837
1331
4385
2851
1596
1847
1582
4650
2628
3116
2377
3367
»5.fl
48.3
61.7
35t?
33.0
37.o
47»3
27.Q
63.0
48.0
56«0
51,7
45.1
38.7
42.9
62.0
37,3
55.3
41.4
39.?
38.R
45«7
35.1
57.5
43.8
47.5
45.0
51.3
63.3
*2.3
#3.P
39.6
47.4
62.6
32.4
*4,6
30,0
50.4
128.6
138.9
1
 101.7
! 1*0.9
! 1*7.5
141.5
1
 121.9
1
 153.6
1
 100.6
1
 131.1
1
 118.9
1
 131.9
1 136.3
i 137.3
I 1*7.0
I 110.4
, 1**.*
! 121.3
I 140.6| 136.3
147.8
154.5
148.7
109.1
1
 141.2
1
 139.3
i 127.2
; 133.2
1
 103,0
1
 132.0
' 143.8
1
 1*5.2
i 138.8
, 109.6
!
 143.3
I 131.0
i 146,8
i 12*. 9
KEYS: cieuo CSVER % «.,..,.,
IMAGE QUALITY ....,.,,
PRSDUCTS ALREADY MADE
TS ioo « % CLSUD CSVER. «« » NB CLBUO DATA AVAILABLE.
PAGE 0275
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
PPPP
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GPQG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
eur US
'
8LE>
OOS57 MAY 23* »74
PRINCIPAL P8INT BBSpRVATIBN
8F IMAGE • ID
LBNG LAT
C68RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FOR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
1ICR8FILM R6LL NB./
P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS
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IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
07358E
07358E
07357E
07357E
07355E
07353E
07352E
07351E
07351E
07351E
07350E
07350E
07350E
07349E
07349E
07348E
0734SE
07348E
07348E
07347E
07347E
07347E
07347E
07347E
07346E
07346E
07345E
07345E
07345E
07344E
07344E'
07343E
07343E
07342E
07342E
07342E
07342E
07342E
3C19N
1431N
3Q10N
2014N
761*3
3Q06.M
5952.M
3011M
2^33*
7526S-
2430N
2429NJ
13Q3M
3008N
1845N
5945.M
*302,S|
2137N
2433N
38<f7N
3018N
1851^M
1849.S]
7715S
3431N
2425N
18^ 8,M
1844N
1300N
3020N
3oi9.-g
2436NJ
1253N
3f21M
3025N
2426\j
1838N
13Q1N
1153-0508?
122?-0*561
lO^R-05074
1223-05001
1187-.0'2020
1099-65082
1090-05510
1117-05083
1080-05035
1153-02131
117o»050M
106?-05034
1078-04554
1135-05083
1169-05000
112A-'05513
1084-05H13
1188-0504?
115?-05042
106R-.0516*
1351-05080
1187-05001
I07q.0/f59(t
1184-01451
1046-05121
1044-05034
1151-05002
1061-04593
HSo-04561
1333-05081
1243-05085
1206-05043
113?-0456? .
1136-05130
1297-05084
11U-05043
1043-04594
1204-04562
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooo'o
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/0062
20016/0938
20004/0424
20018/0211
20013/1595
20006/0927
20006/0185
20008/0314
20005/1020
20011/0554
20013/0297
20004/1249
20005/0879
20009/0026
20018/0005
20008/1110
20005/1339
20013/1764
20011/0430
20004/1548
20025/0716
20013/1619
gOOOS/0970
20013/1203
20002/1831
20002/1716
20011/03H
20004/1172
20011/0183 |
20024/1222
20018/1590 .
20015/0253
20008/1658
20009/0143
20021/0649
20008/0240
20002/1579
20015/0045
12/23/72
03/02/73
09/06/72
03/03/73
01/26/73
10/30/72
10/21/72
11/17/72
10/11/72
IP/23/72
01/09/73
09/23/72
10/09/72
13/05/72
01/08/73
11/26/72
10/15/72
01/27/73
IP/22/72
09/26/72
07/09/73
01/26/73
10/10/72
01/23/73
09/07/72
09/05/72
12/21/72
09/22/72
12/20/72
06/21/73
03/23/73
02/14/73
l?/02/72
12/06/72
05/16/73
11/16/72
09/04/72
02/12/73
30
10
0
0
100
0
90
10
0
20
0
0
70
20
0
10
90
0
0
0
0
0
10
10
10
40
0
0
50
90
0
0
30
20
90
0
90
10
2126
3088
620
3102
2598
1373
1248
1624
1108
2124
2363
857
1080
1875
2349
1750
1164
2614
2112
899
4887
2600
1094
2556
634
606
2098
843
2084
4636
3381
2865
1833
1889
4134
1610
592
2837
29,7
49.1
54.1
47«1
20.9
*0«0
18.5
35.?
49«0
27.1
34.1
53.?
55.3
31,6
38.0
8,3
34.6
36.1
34.1
43«9
61.7
39.6
5g»5
20.6
51. g
56,4
38,3
55.8
42,3
6g«q
48,7
40,1
44.7
28.1
63. p
39.8
57.7
45.7
1*9,6
119.9
125.7
125.7
83.3
147,8
165,0
150.5
137.0
78.8
143,9
127.7
122.1
150.9
140.6
165.7
153,0
140.0
146,7
144«4
98.9
136.3
ISO.g
87.2
131.9
116,7
143.5
119.2
139.6
97.6
129.5
135.2
140.0
153.0
107.5
146.9
106.7
125,8
GGGG
QGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPQ
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
QPQG
PPGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
KEYSS CBVER ,X ...... «QUALITY .......
AL.REAOY' MADE
'•• o TB loo « % CLBUD CBVER, ** • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
'•'• BLANKSsBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED, GsGBftD. F«?FAIR BUT USABLE. P»P88R«
*• R-MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B-MAOE FK8M RBV AND MSS»
OOS57 MAY 23,"74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NSN-yS
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL P9I NT
QF IMAGE
L9NG LAT
37342E
07341E
07341E
07341E
07341E
07341E
07341E
0734QE
07340E
07340E
07340E
07339E
07337E
07337E
07337E
07337E
07336E
07336E
07336E
07335E
07335E
07334E
07334E
07333E
07333E
07331E
0733QE
0733QE
07329E
07329E
07327E
07327E
07327E
07327E
07326E
07326E
07326E
07325E
1255N
3846N
2423N
1841N
1839N
6918S
7132S
7158M
1847N
1837N
1250N
3856M
6004N
3Q02N
H433N
6005N
3410N
2846M
2857N
2437N
2853N
2848N
3439.M
2844N
4600N
2840N
7406S
2306M
1137.M
2846N
2303N
23Q2N
1720N
2853.N
1725M
1723.M
231 IN
KEVS:
8BSpRVATI»N
ID
1096-04560
1047-05164
1134-05043
1115-0500?
1097-05001
1127-03083
1196-02521
1226-0645?
120S-05003
1133-05003
1114-0456?
1011-05163
134?-055lo
131R-05083
1224-05044
122P-04563
1324-05511
11U-05130
1063-05081
1189-05085
124?-05045
1153-05085
1171-05083
1334-05124
1045-05081
1049-05260
1099-05084
1156-02295
1080-05042
107g- 04560
1117-05085
1170-05043
106?-0504Q
H69-05003
1207-05090
1187-05004
1079-05001
1188-05044
MICRBFILM
P8SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1179
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R6LL N8./
IN R8LL
MSS
20006/0674
20002/1888
20010/0522
20007/0907
20006/0777
20010/0261
20014/0896
20016/1270
20015/0153
20008/1761
20007/0803
20001/1180
20026/0041
20022/1526
20020/0027
20016/0939
20024/0367
20008/0459
20004/1335
20013/1876
20018/1471
20013/0063
20012/0543
20024/1312
80004/0425
20004/0494
20006/0928
20011/0818
20005/1021
20005/0880
20008/0315
20013/0298
20004/1250
20018/0006
20015/0341
20013/1620
20005/0971
20013/1765
1 nn n ¥ r\ t
DATE
ACQUIRED
10/27/72
09/08/72
12/04/72
11/15/72
10/28/72
11/27/72
02/04/73
03/06/73
02/13/73
12/03/72
11/14/72
08/03/72
06/30/73
06/03/73
03/04/73
03/02/73
06/12/73
11/18/72
09/24/72
01/28/73
03/22/73
12/23/72
01/10/73
06/22/73
09/06/72
09/10/72
10/30/72
12/26/72
10/11/72
10/09/72
11/17/72
01/09/73
09/23/72
01/08/73
02/15/73
01/26/73
10/10/72
01/27/73
tim r A WP*R • *i_
CLBUD
C8VER
%
60
zo
0
0
100
20
0
20
50
0
10
%*
80
0
0
SO
30
0
0
0
0
40
0
80
10
0
0
100
•0
80
10
0
0
30
0
0
10
0
. e MR r
* vW ^u VC. •> " ~w T nw w
PRFSFNT/REQUESTED. R
8RBIT
NUMBER
1331
648
1861
1596
1345
1762
2724
3145
2851
1847
1582
146
4762
4385
3116
3088
4511
1624
871
2628
3367
2126
2377
4650
620
676
1373
2166
1108
1080
1624
2363
857
2349
2879
2600
1094
2614
t Oi ifv DATALO UU iv ~ ' "
-RECYCLED
SUN ; SUN
ELEV. ' AZIM.
52.1
49*?
36.?
44»?
48. R
31.4
22. R
12.?
43«1
40*6
48.3
S7.?
50*7
63.3
45.3
50*9
31.8'
50.8
33*4
.51*0
30. a
31.1
62. g
54.7
43*9
41.1
28*?
49.9
55.9
36.3
35.1
53.9
38. 9
37.8
40. R
53.?
37.1
131.6
137.4
147.9
H2.7
138.0
65.1
72.5
172.0
130.7
144.3
137.5
122.7
151.3
99.9
129.7
118.2
152.7
152.8
133,5
142.4
123.2
148.9
146.0
106.6
123.7
145.6
146.8
75.9
135.5
120.1
, 149.7
i 143.0
125.9
139.6
138.2
I 135«2
128.4
! 139.0
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IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C 0 0
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
OGGG M M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS ALREADY MADE
G=G8»D. F»FAIR BUT USABLE* P-P98R.
.MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B««ADE FR8M RBV AND MSS*
QOS57 MAY 23* '74
PRINCIPAL Pel NT
8F IMASE
L9NG LAT
8BSERVATI8N
ID
C9&RDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
M1CRSF1LM R8LL N8*/ DATE CLBUD 8RBIT SUN SUN
P8SIT18N IN R8LL ACQUIRED C8VER NUMBER ELEV. AZlM.
MSS %
PAGE 0878
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR80UCTS
B P P B P
C C O D
07324E
07324E
07323E
07323E
07323E
07323E
07322E
07322E
0732QE
07320E
07320E
07320E
07320E
07320E
07320E
07319E
07319E
07319E
07318E
07318E
07318E
07317E
07317E
07317E
07317E
07316E
07315E
07314E
07313E
07313E
07312E
07312E
07312E
07312E
07311E
0731QE
07310E
07310E
284 IN
1133N
225&N
1722,M
1717M
1126N
285 IN
1135N
33o*N
2853N
2slOM
23QON
1715N
1712M
1124^
3721N
29Q1M
2257N
2859N
1720.M
1711M
4850N
4137N
1140N
7H2S
3255N
23Q 7N
6129N
3720N
1722N
2835N
2720N
23o9N
6918S
3732N
324 4 N
2731N
2727N
113F5-05090
HSo-04564
1044-05041.
1151-05004
1061-05000
113?-Q4565
1351-05083
1204-04565
1046-05124
1243-Q509?
1206-05050
1116-05045
1115-05005
1043-05000
1114-04564
1065-05170
1279-05091
1134-05050
1297-05090
1205-05005
1133-05005
105n-053lo
1084-05215
122?-04570
1160-02520
1136-05133
1224-05051
1325-05563
1047-05171
1223-05010
1315-05090
106-5-05083
124?-05051
114R-03083
1011-05170
lllR-05133
1189-05091
1153-05091
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
20001/1181
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20009/0027
20011/0184
20002/1717
20011/0315
20004/1173
20008/1659
20025/0717
20015/0046
20002/1832
20018/1591
20015/0254
20008/0241
20007/0908
20002/1580
20007/0804
20004/1549
20020/1128
30010/0523
20021/0650
20015/0154
20008/1762
20003/0201
20005/1340
20016/0940
20011/1253
20009/0144
20020/0028
20024/0*53
20002/1889
20018/0212
20022/1527
20004/1336
20018/1472
20010/1372
20001/1182
20008/0460
20013/1877
20013/0064
12/05/72
12/20/72
09/05/72
12/21/72
09/22/72
12/02/72
07/09/73
02/12/73
09/07/72
03/23/73
02/14/73
11/16/72
11/15/72
09/04/72
11/14/72
09/26/72
04/28/73
12/04/72
05/16/73
02/13/73
12/03/72
09/11/72
10/15/72
03/02/73
l?/30/72
l?/06/72
03/04/73
06/13/73
09/08/72
03/03/73
06/03/73
09/24/72
03/22/73
12/15/72
08/03/72
11/18/72
01/28/73
l?/23/72
0
50
90
0
10
*0
10
10
0
0
0
0
0
80
10
0
0
0
20
60
0
0
90
80
100
10
0io
10
0
10
0
0
90
§0
0
0
20
1875
8084
606
2098
843
1833
4887
2837
634
3381
2865
1610
1596
592
1582
899
3883
1861
4134
2851
1847
690
1164
3088
2222
1889
3116
4525
648
3102
4385
871
3367
2013
146
1624
2628
2126
32.8
43.?
56. A
39«3
56.?
*5.7
61.7
46. 1
52.6
49.4
40.9
40.9
45.?
57«9
49.3
44.9
59.6
37.3
63.4
43. g
41. A
41.6
35,7
50.0
30. 0
29.3
46.0
49>9
50.Q
48.3
63.?
51.6
51.5
32.7
S7.7
32.9
34*4
31?B
150.2
138.5
114,4
142.5
117.1
138.9
96.0
124.4
130.1
127.9
134.1
146,0
141.5
104*3
136.1
143.1
113.2
147,0
104.6
129.5
143.3
1*8.6
152.1
116.5
72.3
152.3
128.2
154,7
135.7
122.6
96.9
131.8
121.4
67.9
120.3
152.0
141*6
148.2
GGF
GGGP
GGGG
3GQG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
8GGG
GGGG
GGGG
Q3GG
GGGG
GGGP
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CL8UD C8VER % •.,...,.
IMAGE DUALITY • ••
~ " ' ALREADY MADE
•«...,. 0 TS 100 • % CC9UO COVER. *« * N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
•• BLANKS»BAND N8r PRESENT/REQUESTED* R«R£CYCLED« G»G8»D. F«FAIR BUT USABLE* P«P88R«
.'...... R.MADE FRSM RBV. M^MADE FRSM MSS. B.MAOE F«SM RBV AND MSS.
r
00557 MAY
PRINCIPAL P'BINT
8F IMAGE
LONG LAT
0731QE
07309E
073Q8E
07307E
07307E
073Q6E
07306E
07305E
073Q5E
073Q5E
07304E
07303E
07303E
07302E
07302E
07302E
07302E
07301E
07301E
07259E
07259E
07258E
07258E
07257E
07257E
07257E
07256E
07256E
07256E
07256E
07255E
07255E
07253E
07253E
07252E
07251E
07250E
07250E
2722N
2718N
1009N
3313N
2139IM
2715N
1553N
213&M
1558N
1013N
2136S
2720N
2144N
6804N
2728N
1555N
1009N
2715N
2132*
1545N
0957M
1549N
1544N
2144N
2134N
2130N
3143.NI
2727N
1554N
1013N
3137N
273<t,M
2140N
7608S
1555M
3556N
3146N
3129*
-7k
8BSERVATI8N
ID
C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
M1CRBFILM R8LL N9./
P8SITI8N IN R8LL
RFW MSS
KEYS:
1171-05090
1045-05083
107R-04563
I334"05l31
I08o-b5044
1099-05091
1169-05005
117o-05050
1187-05010
1186-04570
106P-05043
1117-05092
1188-05051
1240-06234
1207-05093
1151-05011
1204-04571
1135-05092
1044-05043
1043-05003
1114-04571
1115-05011
1133-05012
1206-05052
1116-0505?
1134-05052
1154-05134
1243-05094
1205-05012
122?-04572
1046-05130
1297-05093
1224-05053
1224-02081
1223-05013
1065-05173
1208-05140
1136-05135
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooco
00000/0000
oo'ooo/oooo
00000/0000
oopoo/oooo
00000/0000
oo'ooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/0544
20004/0426
20005/0881
20024/1313
20005/1022
20006/0929
20018/0007
20013/0299
20013/1621
20013/1463
20004/1251
20008/0316
20013/1766
20018/1167
20015/0342
20011/0316
20015/0047
20009/0028
20002/1718
20002/1581
20007/0805
30007/0909
20008/1763
20015/0255
20008/0242
20010/0524
20011/0658
20018/1592
20015/0155
20016/0941
20002/1833
20021/0651
20020/0029
20016/1157
20018/0213
20004/1550
20015/0880
20009/0145
Tft 1 nft • x f"i1 o 1 Uw — A Wl
ANKS-BAND NS
PR9DUCTS ALREADY MADE
PAGE 0279
IMAQE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C C 0 0
PQGQ
GGQQ
GGG
GPGG
GGGQ
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGQ
GGGG
G3G3
GGGG
8GGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
PPPP
GGPG
CLSUD CRVER, «« • NB cteuo DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED' R-RECYCLED'. G»G8fiD. FoFAIR BUT USABLE* P-P8BR.
R.MADE FRBM RBV. MOMADE FRSM MSS« B-MADE FRSM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
01/10/73
09/06/72
10/09/72
06/22/73
10/11/72
10/30/72
01/08/73
01/09/73
01/26/73
01/25/73
09/23/72
11/17/72
01/27/73
03/20/73
02/15/73
12/21/72
02/12/73
12/05/72
09/05/72
09/04/72
11/14/72
11/15/72
12/03/72
02/14/73
ll/16/7g
12/04/72
12/24/72
03/23/73
02/13/73
03/02/73
09/07/72
05/16/73
03/04/73
03/04/73
03/03/73
09/26/72
02/16/73
12/06/72
CL8UD
C8VER
0
io
100
50
0
0
SO
0
0
0
0
0
0
80
0
20
10
0
70
70io
0
0
0
0
0
60
0
40
80
0io
0
0
0
0
0
20
BRBIT
NUMBER
2377
620
1080
4650
1108
1373
2349
2363
2600
2586
857
1624
2614
3340
2879
2098
2837
1875
606
592
1582
1596
1847
2865
1610
1861
2140
3381
2851
3088
634
4134
3116
3114
3102
899
2893
1889
SUN
ELEV.
32,1
55,3
56,4
62.9
50.7
42,1
39.9
36.1
41,3
44.3
54*5
37,4
38,0
21,2
38.6
40.3
46.9
33.9
57,1
58,0
50,0
46,1
42,6
41.7
41.9
38.4
28.5
50.1
44.5
50.5
53.3
62*4
46,7
9,!?
48.8
45*9
36. p
30*4
JSUN
AZIM.
\
145.3
121.6
118.0
103.6
134.0
145.7
138.6
142.1
134.1
l'29.6
123.9
148.9
138.1
166.1
137.1
141.6
122.9
149.4
112.1
1'01.9
134.7
140.3
142.2
132.9
145.0
146.1
150.2
126.2
128,2
114.8
1'28.3
101.7
126.8
79.6
121.0
141.8
139.9
151.6
00557 MAY 23/'74 C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8IMT
BF IMAGE
L8NG UAT
07250E
07250E
07250E
07249E
07248E
07248E
07248E
07247E
07247E
07247E
07246E
D7246E
07246E
07246E
07245E
07245E
07245E
07244E
07244E
07244E
07243E
07243E
07243E
07242E
07241E
07241E
0724QE
07239E
07239E
07239E
07239E
07239E
07238E
07238E
07238E
07238E
07238E
07238E
2143N
7239S
7627S
6810N
664 4N
5822N
2555N
4Q11N
3147M
65Q3S
2605N
2601N
2556N
1426M
3554N
3119N
2552N
2Q14N
1431N
6801S
36Q5N
2548N
2010N
1429N
2018N
6652N
2554*
7356S
5841N
26Q2N
2Q05M
1418N
7030S
KEYS: CLSUO
IMAGE
PRSDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0280
IMAGE QUALITY PRBDUCTS:
RBV MSS B P P BP
123 45678 C COO
GGGG
GGGG
P G
G3GG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GPGG
GGGG
GPPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLSUD CBVER. *« • NO. cLeuo DATA AVAILABLE.
BLANKSsBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GsGBftD. F«FAIR BUT- USABLE, P*PB8R.
....... RaMADE FRBM RBv. MoMADE FRBM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
BBSeRVATlSN
ID
1242-05054
1213-02470
1133-02021
134R-06225
1239-06182
1126-0,5515
1063-05090
1084-05222
1226-05141
1239-033Q4
1189-05094
1153-05094
1171-05092
1169-05012
1047-05173
1118-05135
1045-05090
1080-05051
1187-05013
1165-03192
1011-05172
1099-05093
1170-05052
1204-04574
1334-05133
1151-05013
1188-05053
1329-06175
1306-05515
Io5o-o53l2
1117-05094
1193-02354
1324-05514
1207-05095
1135-05095
1044-05050
1043-05005
116P-03030
M1CR8FILM R8LL NB./
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20018/1473
00000/0000 20015/1565
00000/0000 20010/0469
00000/0000 20025/0292
00000/0000 20018/1053
00000/0000 20008/1111
00000/0000 20004/1337
00000/0000 20005/1341
00000/0000 20016/1265
00000/0000 20018/1038
00000/0000 20013/1878
00000/0000 20013/0065
00000/0000 20012/0545
00000/0000 20018/0008
00000/0000 20002/1890
00000/0000 20008/0461
00000/0000 20004/0427
00000/0000 20005/1023
00000/0000 20013/1622
00000/0000 20013/0169
20001/1183 20001/1184
00000/0000 20006/0930
00000/0000 20013/0300
00000/0000 20015/0048
00000/0000 20024/1314
00000/0000 20011/0317
00000/0000 20013/1767
00000/0000 20024/0862
00000/0000 20031/1040
00000/0000 20003/02Q2
00000/0000 20008/0317
00000/0000 20014/0545
00000/0000 20024/0368
00000/0000 20015/0343
00000/0000 20009/0029
00000/0000 20002/1719
00000/0000 20002/1582
00000/0000 2001.1/1395
DATE
ACQUIRED
03/22/73
02/21/73
12/03/72
07/06/73
03/19/73
11/26/72
09/24/72
10/15/72
03/06/73
03/19/73
01/28/73
12/23/72
01/10/73
01/08/73
09/08/72
11/18/72
09/06/72
10/11/72
01/26/73
01/04/73
08/03/72
10/30/72
01/09/73
02/12/73
06/22/73
12/21/72
01/27/73
06/17/73
05/25/73
09/11/72
11/17/72
02/01/73
06/12/73
02/15/73
12/05/72
09/05/72
09/04/72
01/01/73
CLBUD
C8YER
X
0
90
100
40
10
70
0
60
0
30
0
10
0
50
30
0
20
10
0
100
10
0
0
10
20
50
0
20
0
0
80
100
30
0
0
60
40
100
8RBI
NUMB
3367
2961
1845
4846
3326
1750
871
1164
3144
3324
2628
2126
2377
2349
648
1624
620
1108
2600
2292
146
1373
2363
2837
4650
2098
2614
4581
4260
690
1624
2682
4511
2879
1875
606
592
2250
SUN
:LEV.
52.0
16.4
25.3
44«0
21*9
9.6
52,3
36.8
42,o
14,1
35*3
32,9
33,2
40««
50,9
34»1
55.8
51.5
42.1
32,658,1
43.)
37,1
47«5
62,9
41.2
38,9
45, A
50,0
42,6
38,5
21,5
51,9
39,5
35« 0
57.4
58.0
30.8
' SUN
A Z I M .
119.5
72.4
79,3
164.1
164,3
164.8
130.1
151.2
135.7
59.0
HO. 7
1*7.4
144,5
137.6
134. 0
151.2
119.5
132,4
132.9
69.1
117.9
144,7
141,2
121.5
100.6
140.6
137.Q
163.Q
152.7
1*7,3
U8,0
76,9
150.7
136,0
148.7
109.8
99.5
71.1
00.57 MAY 23*'7ft
PRINCIPAL PBIMT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ' ID
L8NG LAT
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATA18Q F8R N88-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAOE 0881
07237E
07237E
07236E
07235E
07235E
07235E
07234E
07234E
07234E
07233E
07233E
07233E
07233E
07232E
07231E
07231E
07231E
07231E
07230E
07230E
07229E
07226E
07225E
07225E
07225E
07224E
07224E
07224E
07224E
07223E
07223E
07222E
07222E
07222E
07221E
07220E
07220E
07219E
1423NI
1417.M
1428NJ
501-3M
201 7N
200*N
3Q13N
2Q07N
7523S
*021M
302*N
3016N
2601M
1428N
3018N
3Q11N
2609N
20l*N
2608NJ
77133
2.0 16M
3020M
3003N
1259M
7501S
4308N
3431M
2429N
13Q5M
243*N
2429N
302 IN
2*26N
18*7N|
18*3M
2953N
1302N
7741M
M1CR8FILM R8LL N8./
P8S1TI8N IN R8LL
RBV MSS
KEVSS CL8UD
IMAGE
PRBDUCTS ALREADY MADE
1115.05014
1133-05014
1205-05014
1069-05362
1206-05055
1134-05055
117?-05l35
1116-05054
1136-02190
1336-05223
119n-05l*l
108?- 05134
12*3-05101
1223-05015
115*. 05U1
1046-05133
1297-05095
1224-05060 .
1279-05100
1221-01512
124?«05060
1208-05142
1136-051*2
1169-05014
1227-02250
10*9-05265
1065-05175
1063-05092
1187-05015
1153-05100
1171-05095
1226-05143
10*5-05092
1080-05053
1170-05055
1118-0514.2
1151-05020
1365-07565
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20007/0910
20008/1764
20015/0156
20004/1990
20015/0256
20010/0525
20012/0652
20008/02*3
20009/0137
00000/0000
20014/0115
20005/1159
20018/1593
20018/0214
20011/0659
20002/1834
20021/0652
20020/0030
20020/1129
20016/0769
20018/147*
20015/0881
20009/01*6
20018/0009
20016/1389
20003/0123
20004/1551
20004/1338
20013/1623
20013/0066
20012/0546
20016/1266
20004/0428
20005/1024
20013/0301
20008/0462
20011/0318
20026/0766
« r\n - v r,
DATE
ACQUIRED
11/15/72
12/03/72
02/13/73
09/30/72
02/14/73
12/04/72
01/11/73
11/16/72
12/06/72
06/24/73
01/29/73
"10/13/72
03/23/73
03/03/73
12/24/72
09/07/72
05/16/73
03/04/73
04/28/73
03/01/73
03/22/73
02/16/73
l?/06/72
01/08/73
03/07/73
09/10/72
09/26/72
09/24/72
01/26/73
l?./23/72
01/10/73
03/06/73
09/06/72
10/11/72.
01/09/73
11/18/72
12/21/72
07/23/73
Clfl.UD
C8V.ER
X
20
to
0
0
0
10
0
0
0
so
•10
0
0
10
60
0
10
0
0
50
0
0
0
$0
100
20
0
0
30
10
0
0
60
10
0
10
SO
0
8RBI
NUMBI
1596
1847
2851
955
2865
1861
2391
1610
1887
4678
2642
1136
3381
3102
2140
634
4134
3116
3883
3072
3367
2893
1889
2349
3156
676
899
871
2600
2126
2377
3144
620
1108
2363
1624
2098
5084
SUN
[LEV.
47.1
43.6
45.?
34«0
42.5
39,4
30.1
43.0
26,7
61.6
32*6
44, S
50.7
49»3
29.6
53.9
62.4
47.4
60.?
9,?
52.5
37. 9
31*5
41,7
9*3
45.9
46. g
53,0
42,9
34.0
34,?
42«9
56.3
52,3
38,1
35.?
42.2
32,3
SUN
AZlM.
139.1
141.2
126.8
154«7
131.7
145.2
146.6
143.9
76.3
118.3
143.1
143.1
124.5
119.4
149.5
126.3
98.8
125.3
108.0
'84.3
l'l7,7
138.9
150.9
136.5
75.6
142.8
140.4
128.3
131.8
146.6
143,7
134.4
117.3
130.7
140*3
150.4
139.5
191.2
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR8DUCTS
8 9 P B P
C C D 0
QSQQ
GQGQ
63G3
GPGQ
GPGQ
QPGQ
GG G
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
PPPP
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
M
M
CLBUD CBVER* »* » N9 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8T PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED'. G*G8ftD. F«FAIR BUT USABLE. P-P88R.
R«MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MAOE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23* '74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NBN«US
FR9M 07/23/72 T9 07/23/73.
M1CRBFILM R8LL NB./ DATE CLBUD 8RE
P8SITI8N IN RBLL ACQUIRED C8YER NUI"
RRV MSS %
PAGE 0282
PR8DUCTS
B P P B P
C C O O
07219E
07219E
07218E
07218E
07217E
07217E
07217E
07217E
07217E
07216E
07216E
07216E
07216E
07215E
07215E
07214E
07213E
07213E
07211E
0721QE
07210E
07210E
07209E -
07209E
07209E
072Q8E
072Q8E
07208E
07207E
072Q6E
C7204E
072Q4E
07203E
072Q3E
07201E
07201E
072Q1E
07201E
2421N
1S51N
3428N
1S52N
3S46N
3439N
3Q21N
2428N
1251NJ
7833N
2436M
1839N
1256M
2422N
1301N
1850N
1841N
1837N
1302N
6QQ7N
2847N
2435N
2858N
2850.M
1848N
2441N
1850N
7135S
2845M
2852N
3857N
U33N
4&OON
U38N
285 4 N
2844N
2838N
2302N
1099-05100
1188-05060
1047-05180
104^-05012
1084-05224
1011-05175
1334-05140
1117-05101
1133-05021
1243-08203
1207-05102
1044-05052
1115-05020
1135-05101
1205-05021
1206-05061
lllf-05061
1134-05061
1223-05022
132K-0557Q
H7p- Q5142
1243-051Q3
1190-05143
1089-05141
1224-05062
127<?.05103
1249-Q5063
1179-02573
104^-05135
1154-05143
1336-05225
1169-05021
I05o»053l5
1187-05022
1208-05145
1118-05144
1136-05144
106T05095
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1185
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
20006/09"31
20013/1768
20002/1891
20002/1583
20006/0066
20001/1186
20024/131.5
20008/0318
20008/1765
20018/1598
20015/0344
20002/1720
20007/0911
20009/0030
20015/0157
20015/0257
20008/0244
20010/0526
20018/0215
20024/0454
20012/Q653
20018/1594
20014/0116
20005/1160
20020/0031
20020/1130
20018/1475
20012/H08
20002/1835
20011/0660
00000/0000
20018/0010
20003/02Q3
20013/1624
20015/0882
20008/0463
20009/0147
20004/1339
10/30/72
01/27/73
09/08/72
09/04/72
10/15/72
08/03/72
06/22/73
11/17/72
l?/03/72
03/23/73
0?/15/73
09/05/72
11/15/72
12/05/72
02/13/73
02/14/73
11/16/72
12/04/72
03/03/73
06/13/73
01/11/73
03/23/73
01/29/73
10/13/72
03/04/73
04/28/73
03/22/73
01/18/73
09/07/72
l?/24/72
06/24/73
01/08/73
09/11/72
01/26/73
02/16/73
11/18/72
12/06/72
09/24/72
0
0
SO
70
10
50
30
80
10
100
0
80
30
0
30
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
100
0
50
70
70
0
* SO
0
40 .
0
0
1373
2614
648
592
1164
146
4650
1624
1847
3383
2879
606
1596
1875
2851
2865
1610
1861
3102
4525
2391
3381
2*42
1136
3116
3883
3367
2487
634
2140
4678
2349
690
2600
2893
1638
1889
871
44, p
39,7
51.6
58.0
37, 9
58, ^
62,9
39,6
44,6
12,1
40.4
57,7
48,0
36,1
45,9
43.3
44»0
40.5
49, ft
51.6
31.!?
51,3
33«6
45,7
48.Q
60.3
52. 9
27.1
54. B
30,7
61,9
42. «5
43,6
43,7
38.1
36,1
32.7
53.7
143.6
136,0
132.3
97,1
150.2
115.4
97.6
147.1
140.0
196.0
134.9
107.4
137,8
147.8
125.4
130.4
142.8
144.3
117.7
152.7
145,9
122.7
142«2
141.8
123.7
105.3
115.7
73«2
124.3
148.8
115.4
135.4
146.0
130.5
137.9
149.8
150.1
126«5
M
M
KEYS; CLSUD cavEp %
IMAGE QUALITY
PR8DUCTS ALREADY MADE • •••«
o T8 100 • % CLBUD CBVER, «« « NQ CLSUD DATA AVAILABLE*
BLANKSsBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED» G»G88D» FtFAIR BUT USABLE* PoP88R,
R.MADE FR8M RBv. MnMADE FR8M MSS. BiMADE FR8M RBV AND MSS.
r
00:57 MAY 23*'74
8F IMAGE
L8NG LAT
07201E
07201E
072QOE
07200E
07159E
07159E
07159E
07158E
07158E
07157E
07157E
07156E
07156E
07156E
07155E
07155E
07155E
07154E
07154E
0715*E
07154E
07154E
07153E
07153E
07153E
07153E
07152E
07152E
07152E
07152E
07151E
07151E
07149E
07149E
07147E
071*6E
07146E
071*5E
23Q2N
1721M
23Q8N
1717N
7639N
2300N
1136N
330 *N
2855N
1725N
1125N
*848N
2255M
1124N
2902N
1712N
H30N
2857N
2852N
23Q2N
2256N
1136M
5659M
4143N
285*N
2310NJ
3302N
285*N
1723N
1710N
3312N
1715N
3720N
1137N
172 IN
6127N
172*N
2732M
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0283
KEYS:
8BSF.RVATI8N
ID
1171-05101
1080-05060
H53-051Q3
1170-05061
136P-074Q1
10*5-05095
1151-05022
1065-0518?
1226-05150
118S-05062
1043-05014
1069-05364
1099-05102
1133-05023
1280-05145
10*4-05055
1115-05023
129R-05145
135?. 05141
1117-05103
1135-05104
1205-05023
1126-05522
1049-05272
1334-05142
1207-05104
10*7-05182
1244-05150
1206-05064
1134-65064
10H-05181
11U-05063
1084-05231
1223-05024
1224-05065
13*4-06020
12*P-Q5065
1190-05150
MICROFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
20001/1187
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
R8LL N8./
IN R9LL
MSS
20012/05*7
20005/1025
20013/0067
20013/0302
20026/0561
2000*/0*29
20011/0319
2000*/1552
20016/1267
20013/1769
20002/1584
2000V1991
20006/0932
20008/1766
20020/1190
20002/1721
20007/0912
20021/0742
20025/0613
20008/0319
20009/0031
20015/0158
20008/1112
20003/0124
2002*/1316
20015/03*5
20002/1892
20018/1776
20015/0258
20010/0527
20001/1188
20008/02*5
20006/0067
20018/0216
20020/0032
20025/0056
20018/1*76
aoou/oii'7
100 » % Cl
DATE
ACQUIRED-
01/10/73
10/11/72
l?./23/72
01/09/73
07/20/73
09/06/72
12/21/72
09/26/72
03/06/73
01/27/73
09/04/72
09/30/72
10/30/72
12/03/72
04/29/73
09/05/72
H/15/72
05/17/73
07/10/73
H/17/72
12/05/72
02/13/73
11/26/72
09/10/72
06/22/73
02/15/73
09/08/72
03/24/73
02/14/73
l?/0*/72
08/03/72
11/16/72
10/15/72
03/03/73
03/0*/73
07/02/73
03/22/73
01/29/73
CL8UD
C8VER
X
0
60
0
10
100
80
70
0
0
0
70
0
0
10
0
90
*0
10
0
0
0
30
90
20
0
0
10
10
0
10
10
0
0
go
0
' 90
0
0
BRBI1
NUMBE
2377
1108
2126
2363
50*2
620
2098
899
31**
261*
592
955
1373
1847
3897
606
1596
41*8
4901
162*
1875
2851
1750
676
4650
2879
6*8
3395
2865
1861
1*6
1610
116*
3102
3116
4790
3367
26*2
SUN
:LEV.
35i?
53.0
35,o
39«0
3*,0
56.7
*3M
*7.7
*3.7
*0.6
57.9
35.?
*5.?
*5<5
59, g
57, g
48,9
62,5
61.6
*O.A
37,1
46.5
10,8
46, a
62, g
*!,?
52,4
*9<g
**.o
*1.5
58.9
*5,0
39.0
50,3
*8,6
*9,6
53,3
3*. 6
SUN.
AZIM.
!
i
1*2.8
129.0
1*5.8
139.3
186.4
115.1
138.4
139.0
133.1
13*. 9
9*. 7
153.7
142.*
138.9
112.8
105.1
136.5
10*. 1
96.3
1*6.1
1*7,0
12*. 0
16*. 0
1*1*4
9*, 6
133.8
130.5
127,6
129.2
1*3.3
112.9
1*1.7
1*9,2
116.0
122.2
153.3
113.8
1*1.3
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
QGGG
GQGG
S3GQ
GGG3
GGGG
GQGG
GGGG
QGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGPG PI
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP M
GGGG
GGGP
GGPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGPG M
GGPG
GPGG
GGG G3GQ
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
IMAGE QUALITY ,..,,,««.»....,
PRODUCTS ALREADY MADE .......
CLSUD CBVER. »« • N8 CLBUD DATA AVAILABLE-.'
BLANKSaBANO NBT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLED. G;G5»D. FVFAIR BUT USABLE:
R-MADE FR8N RBy. MoMADE FR8M MSS. B-MADE FR8M REV AND MSS.
00:57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD, CATALOG FBR NBS«US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/78
PRINCIPAL PSINT
BF IMAGE
L8NG LAT
07145E
07145E
07145E
07144E
07144E
07143E
07U2E
07142E
07142E
07142E
07141E
07140E
0714QE
07139E
07139E
07139E
07139E
07139E
07138E
07137E
07137E
07137E
07137E
07136E
07136E
07135E
07135E
07135E
07134E
07134E
07133E
07133E
07132E
07132E
07132E
07131E
07131E
07131E
2724N
2721N
7624S
731 7,M
7Q17S
2719N
6754N
2726N
1012N
1007N
2141N
1555N
2136N
2136M
1550N
lOlON
7418S
2728N
3731NJ
2717NJ
2142N
1559N
2712N
2133N
3732N
0958N
0958N
3138N)
lOlON
3138N
2128N
6528N
27QON
2136SI
3145N
2737NJ
2732N
KEYS:
BBSERVATI8NI
ID
108?. 05143
117?. 05144
1170-02073
1337-07013
1199-03090
1046-05142
1097-0628«;
1154-05150
1187-05024
1169-05023
Igl9-06080
1081 -05103
lOSo-05062
106^-05101
117i,. 05104
1170-05064
1151-05025
1139-02355
120R-05151
1354-05231
Ills-05l50
115a. 05105
1188-05065
1136-05151
104«S-Opl01
1336-05232
1043-05,021
1133-05030
1173-05191
1205-05,030
1065-05|184
1699-05105
1041-06174
1118-05151
1117-05110
115R- 05193
128n-05152
129ft- 05151
MICRBFILM R8LL N9,/
P8SITIBN IN R8LL '
R8V MSS
OOOOO/OOOO 20005/1161
OOOOO/OOOO 20012/0654
OOOOO/OOOO 20012/0416
OOOOO/OOOO 20024/1502
OOOOO/OOOO 20014/1301
OOOOO/OOOO 20002/1836
ooooo/oobo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
• ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oono
ooooo/oooo
20006/0778
20011/0661
20013/1625
20018/0011
20016/0461
20005/1104
20005/1026
20004/1340
20012/0548
20013/0303
20011/0320
20010/0754
20015/0883
20024/0650
20008/0464
20013/0068
20013/1770
20009/0148
20004/0430
OOOOO/OOOO
20002/1585
20008/1767
20012/0806
20015/0159
20004/1553
20006/0933
20002/1389
20008/0465
20008/0320
20013/0134
20020/1191
20021/0743
TO 1 nn B * n nun
DATE
ACQUIRED
10/13/72
01/11/73
01/09/73
06/25/73
02/07/73
09/07/72
10/28/72
12/24/72
01/26/73
01/08/73
0?/27/73
10/12/72
10/11/72
09/24/72
01/10/73
01/09/73
12/21/72
12/09/72
02/16/73
07/12/73
11/18/72
l?/23/72
01/27/73
12/06/72
09/06/72
06/24/73
09/04/72
12/03/72
01/12/73
02/13/73
09/26/72
10/30/72
09/02/72
11/18/72
11/17/72
12/25/72
04/29/73
05-/17/73
raucrp.
CLBUD 8R9IT
C8VER NUMBER
X
10 1136
0 2391
100 2361
50 4693
100 2766
10 634
100
so
50
70
20
0
60
0
0
*0
30
100
0
0
10
0
10
0
80
60io
10
10
*0
0
0
7,0
20
0
30
0
20
. MR
1346
2140
2600
2349
3047
1122
1108
871
2377
2363
2098
1929
2893
4929
1638
2126
2614
1889
620
4678
592
1847
2405
2851
899
1373
565
1624
1624
2154
3897
4148
CLBUD DATALiMU Ur ** ~ 1 "
R-RECYCLED*
SUN
ELEV.
46,7
32,?
24,3
40,1
S3.o
55,1.
8,R
31, R
44, B
43,4
17.3
50,5
53,7
54«3
36,?
39,9
44,1
28.0
38.9
60, R
37.?
36.1
41,4
33, R
57,0
62,?
57,8
46,5
29,?
47.1
48*6
46.1
31.6
37,4
41.7
28,5
60.1
62,5
iWA Tl ARI 1
~ V ~ i U M Wb-l
G*G8nD»
SUN
AZIM,
140,6
145.1
83.5
176.1
70.6
122.2
173.0
148.0
129.3
134.2
159.8
134,5
127.2
124-5
141.9
138.3
137.3
74.1
136.8
113,8
148.9
145.Q
133.8
149.4
112.8
112.5
92.4
137.7
147.2
122.5
137,6
141.2
163*9
148,8
145.1
150.0
110.2
101.2
"F»FAI
PAGE 0284
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGP
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GOPS
GGGG
PRBDUCTS ALREADY MADE *<•*•.t R-MADE FRBM RBvt M»MADE FRBM MSS» B»MAOE FKBM RBV AMD MSS«
r OOS57 MAY 23'"7* C8BRDINATE LISTING WITH PR6DUCT DATASTANDARD CATAL9G FBR N8S.US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PAQE 0285
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
07131E 2143N
07131E 2130N
07131E 1557N
07131E 1543N
07130E 2726N
07129E **3*N
07129E 15*8N
07128E 2728M
07128E 1011N
07127E 3136M
07127E 7610S
07126E 3146N
07126E 7519S
07125E 1557N
07125E 1555N
07124E 6808N
07124E 3130N
07123E *018N
07123E 7355S
07122E 6644N
07122E 2555N
07122E 0845N
07121E 31*5M
07121E 26Q5N
07121E 2558N
07121E 0840N
07121E 7s5*S
07120E 2553N
07120E 662*3
07119E 7Q42N
07119E *72*N
07119E 2601N
07119E 1*29N
07118E 652*N
07118E 2015N
07118E 1423SJ
07117E 2010N
07117E 2009N
KEYS? CLSUD
I MAGP
88SFRVATIBN
ID
1207-05111
1135-05110
1206-05070
1134-05070
135?- 051*3
105n-o5321
1116-05070
12*4-05153
1223-05031
10*7-05185
1207-02135
1011-05184
1173-022*2
12*?- 05072
1224-05071
13*9-06284
1137-05194
10*9-05274
117*. 02*10
12*0-06241
117?«05151
1187-05031
1227-05195
1190-05152
108P-05150
1169-05030
1230-02*15
10*6-051*4
1239-03310
122A-06454
1069-05371
1154-05152
108Q-05065
1239-06185
1081-05105
117o-05070
1063-0510*
1171-05110
PRBDUCTS ALREADY MADE
MICR0FILM R8LL N9./
P»SITI8N IN R8LI-
RBV MSS
00000/0000 20015/0346
00000/0000 20009/0032
00000/0000 20015/0259
00000/0000 20010/0528
00000/COOO 20025/061*
00000/0000 20003/02Q*
00000/0000 20008/02*6
00000/0000 20018/1777
00000/0000 20018/0217
00000/0000 20002/1893
00000/0000 20015/0326
20001/1189 20001/1190
00000/0000 20012/0800
00000/0000 20018/1*77
00000/0000 20020/0033
00000/0000 20025/0813
00000/0000 20009/0207
00000/0000 20003/0125
00000/0000 20012/106*
00000/0000 20018/1168
00000/0000 20012/0655
00000/0000 80013/1626
00000/0000 20016/1392
00000/0000 200l*/0118
00000/0000 20005/1162
00000/0000 20018/0012
00000/0000 20016/174*
00000/0000 20002/1837
00000/0000 20018/1039
00000/0000 20016/1271
00000/0000 2000*/1992
00000/0000 20011/0662
00000/0000 20005/1027
00000/0000 20018/1054
00000/0000 20005/1105
00000/0000 20013/030*
00000/0000 20004/1341
00000/0000 20012/0549
DATE
ACQUIRED
02/15/73
13/05/72
02/14/73
12/04/72
07/10/73
09/11/72
11/16/72
03/24/73
03/03/73
09/08/72
02/15/73
OS/03/72
01/12/73
03/22/73
03/04/73
07/07/73
12/07/72
09/10/72
01/15/73
03/20/73
01/11/73
01/26/73
Oa/07/73
01/29/73
10/13/72
01/08/73
03/10/73
09/07/72
03/19/73
03/06/73
09/30/72
l2/2*/72
10/11/72
03/19/73
10/12/72
01/09/73
09/2*/72
01/10/73
CL8UD BRBIT
C8VER NUMBER
X
0 2879
0 1875
20 2865
40 1861
100 4901
So 690
10 1610
0 3395
30 3102
0 6*8
100 2877
20 146
100 2403
10 3367
0 3116
40 4860
10 1903
10 676
100' 2445
100 3340
0 2391
60 2600
90 3158
0 2642
10 1136
*0 2349
0 3198
30 634
20 3324
10 3145
0 955
•6 2140
50 1108
0 3326
30 1122
10 2363
0 871
0 2377
_ LIB *»i ai ir\ r\ A v A
...,.., R.MADE FR8M RBy.
'^'MS.S'E.'' 1 /"tWUtO 1 tut r?«K£l_TWt»E.yf
M.MADE FR8M MSS. BeMADE FR8M
SUN '
ELEV.
42.0
38.?
44.7
42*5
61.5
45>9
50.7-
53.1
15.1
59.1
24.9
53.7
49.1
43.9
30.3
47.7
25.7
22.3
33. P
45,?
42*4
35.5
47.6
44.?
55.6
12.9
13*3
36.3
32.9
54.4
23«1
51*3
40.8
54.9
37,1
A u A T t A QlAVMUADL
G f*ft M ft•GBBD.
RBV AND
!SUN IM
AZIM, R
1
132.6
146.1
127,8
1*2.3
93.5
144.6
1*0.5
125,9
li*. 2
128,7
81.8
110.3 G
80,3
111.8
120,5
164,0
151.5
139.9
77,1
16*. 3
144.3
128.0
135.4
140.4
139.2
133.0
72.3
120.1
60.1
169.7
152.6
147,3
125.3
162,6
132.9
137,3
122.6
141.0
C C" A f O Dt ITFsFAIR BUT
MSS. ,
AGE
BV
23
GG
QUALITY PRBDUCTS
MSS B P P § P
45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG M
GGGG
GGGG
GPGG
GFGG
GGPG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PPPP
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GQ
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GPGG
GG G
, P-P88R.
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL POINT 8BSERVATIBN
8F IMAGE ID
LONG LAT
C8BRD1NATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8SUUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0286
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
07116E
07116E
07115E
071UE
0711*E
071UE
07114E
07112E
071UE
07111E
071HE
0711QE
07110E
07110E
07UOE
07110E
07110E
07110E
07109E
07109E
071Q9E
. 07108E
07108E
07108E
07108E
07107E
07107E
07106E
07106E
07104E
07104E
0710*E
07103E
07102E
07102E
07102E
07100E
07059E
5556N
1433N
2Q15N
2601N
2552M
2006N
0842s|
2547N
5844NJ
2Q02N
1417N
665 IN
6531N
36Q*N
2Q16N
2009N
1430N
7Q29S
3Q12N
2oo3N
1421N
3Q12M
2607M
7Q35S
7246S
261 IN
7715S
3020N
3019N
2601N
1430N
1428N
3Q10N
5536N
3Q21N
771*S
7502S
3Q07M
1073-05515
1188-05071
1153-05112
1208-05154
1118-05153
1045-05104
1205-05035
113A-05153
1325-05572
1099-05111
1134-05073
134g-Q6232
1329-06181
1354-05233
1207-05113
1117-05112
1206-05073
1127-03090
1173-05193
113?;. 05113
1116-05072
1065-05191
1298-05154
11*5-03090
119*- 02523
128o-05l54
1204-01570
1191-05195
1155-05195
1244-05155
12*2-0507*
1224-0507*
10*7-05191
112^-05524
1011-05190'
1186-0156*
121o-023o*
1101-05195
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1191
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/025*
20013/1771
20013/0069
20015/0884
20008/0*66
2000*/0*3l
20015/0160
20009/01*9
2002*/0*55
20006/0934
20010/0529
20025/0293
2002*/0863
2002*/0651
20015/03*7
20008/0321
20015/0260
20010/0262
20012/08Q7
80009/0033
20008/0247
20004/155*
20021/0744
20010/1373
200l*/0897
20020/1192
20015/0018
200l*/0267
20013/0135
20018/1778
20018/1*78
20020/003*
20002/189*
20008/1113
20001/1192
20013/1456
20015/115*
20006/119*
10/03/72
01/27/73
12/23/72
02/16/73
11/18/72
09/06/72
02/13/73
l?/06/72
06/13/73
10/30/72
1P/04/72
07/06/73
06/17/73
07/12/73
02/15/73
11/17/72
0?/l4/73
11/27/72
01/12/73
12/05/72
11/16/72
09/26/72
05/17/73
12/15/72
0?/0*/73
0*/29/73
02/12/73
01/30/73
12/25/72
OV24/73
03/22/73
03/0*/73
09/08/72
11/26/72
08/03/72
01/25/73
02/18/73
11/01/72
10
30
0
0
0
40
60
0
to
0
30
7.0
0
0
10
7.0
*0
30
0
30
20
0
20
90
0
0
100
70
20
0
10
0
0
100
EO
0
100
0
997
261*
2126
2893
1638
620
2851
1889
*525
1373
1861
48*6
4581
4929
2879
1624
2865
1762
2*05
1875
1610
899
41*8
2013
272*
3897
2835
2656
215*
3395
3367
3116
648
1750
146
2584
2919
1401
28,3
*2i3
37.1
39t8
38.3
57. ^
«7.7
34, q
52.0
47.1
43.5
45,1
*6«9
61.0
42. ft
42.7
45.4
30.3
30,?
39,3
46.9
49.5
62»5
31.7
21.7
60.3
H«9
32.9
29.6
51.0
54.Q
*9.6
53.7
12.0
59.4
20.1
15,?
39.4
159.6
132.7
144.1
135.7
148.1
110.5
121.0
148.6
150.6
139.9
141.2
161.8
160.8
111.0
131.4
144.1
Ip6.5
66.3
146.4
145.2
139.3
136.0
98.2
69.2
7*.*
107.6
86.3
142.8
149.4
124*1
109.8
118.9
126.7
163.2
107.7
87.2
78.1
148.2
GGF
G3GG
GGGQ
GPGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGPG
GGPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PGP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFGG
GGGG
GGGP
GGGG
KEYS: CLSUD CBVER % ............... o TB 100 • x CLBUD CBVER, *» • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ••*,.... BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. Q.G88D. F-FAIR BUT USABLE, P-P88R.
PR8DUCTS ALREADY MADE ....... R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B»MADE FRSM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23*'7*
PRINCIPAL P9INT 8BSERVATI9N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N-US
FrR8M 07/83/72 T8 07/23/73
MI.CR8FILM R8LL N9./
P8SITI8N IN R81.L
RRV MSS
PAQE 0887
IMAGE QUALITY PR9DUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C C D D
07059E
07059E
07058E
07058E
07057E
07057E
07056E
07056E
07056E
07056E
07055E
0705SE
07Q54E
07054E
07053E
07053E
07051E
07050E
07049E
07049E
07048E
07048E
07Q48E
07048E
07045E
07044E
07044E
07Q44E
07044E
07044E
07044E
070**E
0704**E
07042E
07042E
07041E
C7041E
07041E
3Q03N
8f28Ni
2432N
1302N
2439N
1256>J
4309N
3019N
243*N
18*9N
1843N
130&N
3429N
6919S
3853N
1849N
2435^
1251N
2420.M
130^ 'M
1850N
1842N
1837N
1255N
2*40,M
600&N
4559M
3439N
28f6N
28^6N
2445N
1305XJ
1301N
2853^.
2435M
2854M
7256S
7830S
1137-0,5200
117P-05153
108?«o'5l5?
1080-Q5071
I19n-O'5l55
1170«05073
1050-0532*
1227-05202
H5*-o:5l5R
1081-0,5112
117l-0,5ll3
118g-05074
1084-0524Q
1165-03194
10^ 9-05281
1153-oi51l4
1208«0]5160
1134-05075
1136-0,5160
1206-0:5075
1207-05120
1117-05115
1135-05115
1116-05075
129R-05160
1344-06023
1069-05373
1354-0^240
1065-05193
1173-052QO
128Q-05161
12*?-0508l
1224-05080
1155-052Q2
1244-05162
1191-0,5202
1160-02522
'1164-01340
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
20009/0208
20012/0656
20005/1163
20005/1028
20014/0119
20013/0305
20003/0205
20016/1393
aOOll/0663
20005/1106
20012/0550
20013/1772
20006/0068
20013/0170
20003/0126
20013/0070
20015/0885
20010/0530
20009/0150
20015/0261
20015/0348
30008/0322
20009/0034
20008/0248
20021/0745
20025/0057
20004/1993
20024/0652
20004/1555
20012/0808
20020/1193
20018/1479
20020/0035
20011/0717
20018/1779
20014/0268
20011/1254
20011/1630
12/07/72
01/11/73
10/13/72
10/11/72
01/29/73
01/09/73
09/11/72
03/07/73
12/24/72
10/12/72
01/10/73
01/27/73
10/15/72
01/04/73
09/10/72
12/23/72
02/16/73
12/04/72
l?/06/72
02/14/73
02/15/73
11/17/72
12/05/72
11/16/72
05/17/73
07/02/73
09/30/72
07/12/73
09/26/72
01/12/73
04/29/73
03/22/73
Og/04/73
12/25/72
03/24/73
01/30/73
12/30/72
01/03/73
0
0
0
20
0
10
40
SO
20
30
0
60
20
100
10
0
0
40
0
20
0
60
3Q
40
10
100
0to
10
0
0
10
0
30
0
0
80
30
1903
2391
1136
1108
2642
2363
690
3158
2140
1122
8377
2614
1164
22^ 2
676
2126
2893
1861
1889
8865
2879
1624
1875
1610
4148
4790
955
4929
899
2405
3897
3367
3116
2154
3395
2656
2222
2277
31.4
34.?
48.5
55«0
36.5
41,7
45>5
43.?
34*0
52.1
38.1
43.1
41.?
31.5
48. f,
38.1
40*6
44*4
36.0
46.1
43.5
43.7
40.3
47«R
62.4
50. ft
37.4
61.3
50.3
31.3
60.5
54.2
50tl
30«7
51. *
33*8
29.0
23.0
150.8
!143.5
:137.8
'123.4
139.5
136.2
143.2
1134.1
1*6.5
131.2ino.i
;i3i.s
1147.1
i 70.1
1138.3
143.2
134.6
HO.l
147.8
il25.1
130.1
'143.0
1144,3
138.0
95.3
1151.2
151.5
'108.2
1134.5
|145.7
i 104.9
107.7
;117.2
148,6
122.3
'142,0
! 74.2
91.7
GGGG
GGPG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GPGG
GGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGPP
GGGG
PPPP
KEYS: CLBUD CSVER % .....o.,
IMAGE QUALITY ,.
PSBDUCTS ALREADY MADE
o TS 100 » % CLBUD CSVER* «• » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED'* R-RECYCLEDS GsGBftD.' F«FA IR BUT USABLE. P»PB8R.
RoMADE FRBM RBv. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
00557 MAY 23,'74
PRINCIPAL P8INT SBSfRVATlBN
8F IMAGE ID
L6NG LAT
CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N-US
FR9M 07/23/72 T6 07/23/73
PAQE 0288
07038E
07037E
07037E
07036E
07036E
07036E
07035E
07035E
07035E
07034E
07034E
07034E
07034E
07033E
07033E
07032E
07031E
07031E
0703QE
07029E
07029E
07029E
07028E
07028E
07028E
07028E
07028E
07027E
07027E
07027E
07027E
07027E
07026E
07026E
07026E
07026E
07025E
07024E
2843.N
2855N
1136NJ
7205N
230 IN
1130NJ
2841N
23Q5N
172£N
2837N
2313M
2307N
1140N
2852N
6123N
2853N
1722N
2855N
331 2,M
29Q IN
1124N
5432N
23Q8N
2300N
1139.V
112SM
33Q3N
2858N
2857*
2852N
1716-g
2854N
2254N
1724N
1710N
3727NJ
KEYS:
MICR9FILM R8LL N9./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
1047-0519*
1011-05193
I08n-05074
1336-06561
117?. 05160
H7o-05075
1101-052Q1
108?«05155
1081-65114
1137-05203
1190-05161
1154-05161
118R.05080
1209-05203
1171.05115
1219-06083
1227-05204
1153-05121
1353-05195
10^8-05240
1281-052Q4
113^-05082
107?. Q5522
1208-05163
lllR-0516?
120A-0508?.
1116-05081
1084-05242
1299-05203
1317-052Q?
l33Pi-05201
1117-05121
12^5-05205
113^-05162
Ig07-05l22
1135-0512?
I05o-0"533o
1049-05283
ooooo/oono
20001/1193
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
qooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/1895
20001/1194
20005/1029
ooooo/oooo
20012/0657
20013/03Q6
20006/1195
20005/116*
20005/11Q7
20009/0209
80014/0120
20011/0664
20013/1773
20015/0995
20012/0551
20016/0462
20016/1394
20013/0071
20025/Q693
20003/0019
20020/1285
20010/0531
20005/0255
20015/0886
20008/0467
20015/0262
20008/0249
20006/0069
20022/0226
20024/02Q5
20024/1405
20008/0323
20019/0012
20009/0151
20015/0349
20009/0035
20003/0206
20003/0127
« r\f\ _ *• r>.
DATE
ACQUIRED
09/08/72
OR/03/72
10/11/72
06/24/73
01/11/73
01/09/73
11/01/72
10/13/72
10/12/72
12/07/72
01/29/73
12/24/72
01/27/73
02/17/73
01/10/73
02/27/73
Oq/07/73
12/23/72
07/11/73
09/09/72
04/30/73
12/04/72
10/03/72
02/16/73
11/18/72
0?/U/73
11/16/72
10/15/72
05/18/73
06/05/73
06/23/73
11/17/72
03/25/73
12/06/72
Op/15/73
12/05/72
09/11/72
09'/ 10/72
CL8UO
C0HER
X
0
50
10
30
0
30
0
0
*0
0
10
20
40
0
10
20
40
30
10
»0
0
10
0
0
0
40
50
0
0
0
0
50
30
0
10
30
50
0
8RBIT
NUMBER
-
648
146
1108
4679
2391
2363
1401
1136
1122
1903
2642
2140
2614
2907
2377
3047
3158
2126
4915
662
3911
1861
" 997
2893
1638
2865
1610
1164
4162
4413
4664
1624
3409
1889
2879
1875
690
676
SUN
ELEV.
54(4
59i5
55,6
4l»3
35.?
42.6
40«5
49.4
52. g
32, q
37.4
35,0
43.8
38.3
39,0
18.5
44«0
39,1
61.5
S2.o
60«0
45*4
29,5
41.5
40*4
46,7
48.7
42.?
62.6
63.3
6g«7
44.7
50.1
37.0
44«3
41.3
46.5
49*4
SUM
AZIH.
124.8
105.1
121.4
173.1
142,6
135.1
1#7.2
136.4
129.5
150.1
138.5
145,7
130.2
137,6
139,1
158,6
132.8
142.3
96.6
131.2
112.3
138.9
158,5
133,5
146,2
123.6
136,7
146,o
103,7
97.2
94.5
141.9
127,2
147.0
128.8
143.3
141.7
136.7
IMAGE QUAU
RBV MSS
123 4567i
GPQQ
GUG GFGG
GGGG
G
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
G
GGGG
GPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
PRSDUCTS
B P P B P
C C D 0
M
M
p*8DucTS ALREADY MADE
C|_9UD CeVER. *• « NB C1.8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. R.RECYCLED'. GsGBsD. F-FAIR BUT USABUE. P«PB8R.
....... R»MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B»MADE FRSM RBV AND MSS.
OOJ57 MAY 23/'7n
PRINCIPAL P8INT 0BSERVATIBN
8F IMAGE ID
L8NC3 LAT
CB8RDINATC LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN.US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
M1CR9FILM R8LL N8./ DATE CL8UD 8RBIT
P8SITI8N IN RI5LL ACQUIRED C8VER NUMBER
RSV MSS %
PA3E 0289
SUN : SUN
ELEV. I AZIM.
07024E
07023E
07020E
07020E
07018E
07018E
07018E
07017E
07017E
07016E
07016E
07015E
07014E
07014E
07014E
07013E
07013E
07013E
07012E
07012E
07012E
07011E
Q7011E
07011E
07011E
07010E
07010E
07009E
07008E
07007E
07007E
07006E
07006E
07006E
07005E
07005E
07005E
07004E
1135N
1139M
2719N
2719M
272 7M
70153
7146S
3313N
2728N
1009N
lOOSN
5413.M
271 7,M
1556N
1013VJ
2729NJ
2139N
2135M
2146N
2140M
1550NI
64Q8NI
2715N
1555NJ
7514S
*43*,M
2711NJ
2726N
1012NJ
3150N
1002M
2729N
2727N)
2133N
273*N
2142M
7724S
6646N
1224-05083
124P-05083"
1065-05200
1173-0520?
1155-052Q4
1236-03150
116?-03032
1354-05242
1191-05204
1080-05080
1170-0508?.
1126-05S31
1047-05200
1081-05121
118R-05083
1011-05195
10S?-05161
117?-05l62
1190-05164
1154-05164
1171-0512?
10*1-06180
1101-05204
1153-05123
115A-02302
1069-05380
1137-05205 '
1209-05210
1206-05084
115^-05251
1116-05084
1353-05202
1227-05211
lllR-05164
1281-05210
1208-05165
1150-01565
1223-06295
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
boooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
20001/1195
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20020/0036
20018/1480
20004/1556
20012/0809
20011/0718
20018/0678
20011/1396
20024/0653
20014/0269
20005/1030
20013/0307
20008/1114
20002/1896
20005/1108
20013/1774
20001/1196
30005/1165
20012/0658
20014/0121
20011/0665
20012/0552
20002/1390
20006/1196
20013/0072
20011/0819
20004/1994
20009/0210
20015/0996
20015/0263
20011/0825
20008/0250
20025/069,4
20016/1395
20008/0468
20020/1286
20015/0887
20011/0171
20018/0223
03/04/73
03/22/73
09/26/72
01/12/73
12/25/72
03/16/73
01/01/73
07/12/73
01/30/73
10/11/72
01/09/73
H/26/72
09/08/72
10/12/72
01/27/73
08/03/72
10/13/72
01/11/73
01/29/73
12/24/72
OlVlO/73
09/02/72
11/01/72
12/23/72
12/26/72
09/30/72
12/07/72
02/17/73
02/14/73
12/26/72
11/16/72
07/11/73
03/07/73
11/18/72
04/30/73
02/16/73
12/20/72
03/03/73
0
10
10
0
60
20
80
10
10
20
30
100
0
40
*0
90
0
0
10
10
10
100
0
#0
100
0
0
10
90
70
90
10
30
0
10
0
100
10
3116
3367
899
2405
2154
3282
2250
4929
2656
1108
2363
1750
648
1122
2614
146
1136
2391
2642
2140
2377
565
1401
2126
2166
955
1903
2907
2865
2168
1610
4915
3158
1638
3911
2893
2082
3103
50. S
54.4
51,1
32.3
31.8
10.6
29.8
61.4
34.8
56.1
43.4
13.?
54.9
53«5
44.6
59.6
50,3
36.?
38,3
36,1
40,0
32,8
41.6
40. .1
27.1
38*4
33.6
39.?
47.3
28.4
49.6
61.4
44, g
41,5
60.3
42"?
25,0
15.6
i 115.5
! 105.7
I 132.8
' 144.9
i 147.9
1
 64.8
1 72*6
1 105.4
I 141.1
I 119.3
1 133.9
1 162*5
I 122.7
i 127.7
129.0
1
 102,5
! 134.9
! 1*1.7
i 137.5
144,9
1
 138.1
!
 162.1
146.2
1
 141.3
78.6
; 150.4
149.3
1
 136.6
' 122.2
150.0
: 135.3
. 93*8
131.5
145.2
109.7
132*3
85.5
164*0
IMAQE
RBV
123
QFF
QUALITY PRODUCTS
MSS 8 P P 8 P
45678 C COD
GGGG
GGGG
PPPP
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG8
GGGG .
GGGG
GPGG
GGGG
GGGP
GFQG
GGGG
GGPG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGS
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG M
GGGG
GGGG
GG G
GGGG M
8GGQ
GPGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CLBUD cevEp %.»..
IMAGE QUALITY •.
P^SDUCTS ALREADY MADE
o TB 100 • x CLBUD CSVER* •# « NS CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RCCYCLEDS G*G88D.iF*FAIR BUT USABLE* P-P88R.
R»MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE PRBM RBV AND wss*
00557 MAY ?.3» '74 CB8RDINATC LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NSN«US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P9IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
07004E
0700*E
07004E
07004E
07004E
0700*E
07003E
07003E
07003E
07003E
07003E
07003E
07002E
07002E
07001E
07001E
07000E
06959E
06957E
06956E
06955E
06955E
06955E
06954E
06954E
06954E
06954E
06953E
06952E
06952E
06952E
06951E
06951E
06951E
06951E
06950E
06950E
06950E
6405*
3146*
2732M
2731M
2128*
6635*
6250*
2727*
1013N
781*5
3138*
2728*
2116*
73515
3601N
3135*
2553*
2553*
26Q2*
0836*
*018N
3U6N
26Q2*
0845*
1430M
3147*
77275
2550*
2013*
1423*
64! IN
2602*
2020N
B9SpRVATleN
ID
MICROFILM RBLL N9./
PSSITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1221-06191
104R-05243
1299-05205
1317-05204
113A-05165
1207-05125
1097-06291
132R-06132
1335-052Q3
12^?-05090
1224-05085
1201-01*01
1084-05245
12*5-05211
lllR-05165
1213-02*7?
1067-05290
1120-05252
1173-052Q5
106R-052Q2
10*9-05290
115R-052H
117o-05084
lOSo-05333
122R-05254
1191-052H
1188-05085
1081-05123
12*0-06243
1354-05245
113?-01565
1047-05203
108?-05164
117?-o5165
1171-Q5124
1329-06184
1011-052Q2
1190-05170
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
odooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1197
00000/0000
20016/0801
20003/0020
20022/0227
2002*/0206
20009/0152
20015/0350
20006/0779
20023/0395
20024/1406
20018/1481
20020/0037
20014/1556
20006/0070
20019/0013
20008/0469
20015/1566
20004/1751
20008/0632
20012/0810
20004/1557
20003/0128
20011/0719
20013/0308
20003/0207
20016/1536
20,014/0270
20013/1775
20005/1109
20018/1169
20025/0797
20010/0436
20002/1897
20005/1166
20012/0659
20012/0553
20024/0864
20001/1198
20014/0122
1 r\r» . v f*t
DATE
ACQUIRED
03/01/73
09/09/72
05/18/73
06/05/73
12/06/72
02/15/73
10/28/72
06/16/73
06/23/73
03/22/73
03/04/73
02/09/73
10/15/72
03/25/73
11/18/72
0?/2l/73
09/28/72
11/20/72
01/12/73
09/26/72
09/10/72
12/25/72
01/09/73
09/11/72
Os/08/73
01/30/73
01/27/73
10/12/72
03/20/73
07/12/73
12/02/72
09/08/72
10/13/72
01/11/73
01/10/73
06/17/73
08/03/72
01/29/73
CL8UD
ceyER
X
100
20
0
10
0
10
100
10
10
10
0
100
0
30
0
100
0
40
0
0
0
60
20
20
80
0
50
70
40
"0
0
40
0
50
10
20
70
10
8RBI
NUNBI
3075
662
4162
4413
1889
2879
1346
4567
4664
3367
3116
2793
1164
3409
1624
2961
927
1666
2405
899
676
2154
2363
690
3172
2656
2614
1122
3340
4929
1831
648
1136
2391
2377
4581
146
2642
SUN SUN
AZIM.
17,o
52*8
62,6
63»1
38*1
45*o
l O o o
49,0
62*5
54*5
50,9
14. *
43, P
50,7
41.7
15, 3
45. p
33,4
33*3
51.9
50,3
32. R
44,3
47.4
*2»7
35,8
45,3
54,?
23,4
61.5
24,0
55«5
51,1
37.?
40,9
48,0
59.6
39»?
161.0
129.4
100.8
94.1
146.1
127.5
171.5
156.5
91.6
103*6
113.7
91.4
144.9
125,5
145.Q
74.8
142.7
151.5
144.1
131.2
135.1
147.2
132.7
140.3
135.2
140.2
127.6
125.9
162.7
102.5
83.1
120,7
133.3
140.8
137.1
158.6
99.9
136.5
PAGE 0290
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
133 45678 C COD
GPGG
GGGG
G3GG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGP
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G8GG
GGGG
GGGG
PGGG
PPPP
GGGG
GGGG
PPPP
. GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
' GGGG
PGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GQGG
PGGG
GGF GGGG
GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE .......
% CLSUD CPVER. »* - NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKSaBAND NBT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G-GSfiD. F-FAIR BUT USABLE*
t}sMADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B»MADE FH8M RBV AMD MSS.
M •oQ)(D
<D
0)
W
(Q
9Q)
5T
o-
5T
3^5
o
OOS57 MAY ?_3i '74
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
LONG LAT
06910E
06910E
0691QE
06909E
06908E
06908E
06907E
069Q7E
06907E
06906E
06905E
069Q5E
06905E
06905E
069Q4E
069Q4E
06903E
06903E
069Q3E
069Q2E
06900E
06900E
06900E
069QOE
06859E
06859E
06859E
06858E
06857E
06857E
06855E
06S54E
06853E
06853E
06853E
06852E
06851E
06850E
2301N
2300M
1129N
1136N
2 31 ON
2309N
3308N
1726N
1716N
1720*
2854N
2310M
2257N
4852N
1124N
33Q9N
2855N
2256.M
113SN
5143N
2253N
1724N
1715N
4U6M
17Q6N
1103N
7012S
23Q9N
2726N
2732M
272 IN
7144S
7036S
101 IN
SBSERVATieN
I'D
1173-05214
1065-05211
1171-05133
1153-05135
1191-05220
1155-05220
1067-05295
1190-05175
117P-05174
1154-05175
1337-07015
1228-05263
1011-05211
1047-0521?
1071-05481
113H-05140
1049-05295
1354-05254
1101-05215
1207-05140
107?-0553l
1137-05221
120g-05l81
lllft-05180
119^-05393
1136-05180
1135-05141
1219-03204
1041-06183
1227-05222
132A-06134
1066-05254
1156-05262
1174-05261
1127-03092
1165-03201
1081-05135
1221-06193
MJCRBFILM R8LL N3./
P9SITI8M IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20012/0812
00000/0000 20004/1559
00000/0000 20012/0555
00000/0000 20013/0075
00000/0000 20014/0272
00000/0000 20011/0721
00000/0000 20004/1753
00000/0000 20014/0124
00000/0000 20012/0661
00000/0000 20011/0668
00000/0000 20024/1503
00000/0000 20016/1538
20001/1201 20001/1202
00000/0000 20002/1899
00000/0000 20005/0135
00000/0000 20009/0039
00000/0000 20003/0130
00000/0000 20025/0799
00000/0000 20006/1199
00000/0000 20015/0353
00000/0000 20005/0257
00000/0000 20009/0213
00000/0000 20015/0890
00000/0000 20008/0472
00000/0000 §0014/0779
00000/0000 20009/0155
00000/0000 20009/0040
00000/0000 20016/0443
00000/0000 20002/1391
00000/0000 20016/1398
00000/0000 20023/0396
00000/0000 20004/1657
00000/0000 20011/0828
00000/0000 20012/0874
00000/0000 20010/0263
00000/0000 20013/0171
00000/0000 20005/1112
00000/0000 20016/0802
C88ROINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG. FOR NSN.US
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
01/12/73
09/26/72
01/10/73
lp/23/72
01/30/73
12/25/72
09/28/72
01/29/73
01/11/73
12/24/72
06/25/73
03/08/73
08/03/72
09/08/72
10/02/72
12/05/72
09/10/72
07/12/73
11/01/72
02/15/73
10/03/72
l?/07/72
0?/16/73
11/18/72
02/03/73
l?/06/72
l?/05/72
0?/27/73
09/02/72
03/07/73
06/16/73
09/27/72
13/26/72
01/13/73
11/27/72
01/04/73
10/12/72
03/01/73
CLSUD
C8V.ER
IK
0
10
So
#0
0
30
0
0
70
10
40
10
60
70
0
90
10
10
0
20
30
10
0
40
20
20
10
30
80
0
0
0
SO
30
50
100
90
80
8RBI
NUMB!
2405
899
2377
2126
2656
2154
927
2642
2391
2140
4693
3172
146
648
983
1875
676
4929
1401
2879
997
1903
2893
1638
2712
1889
1861
. 3045
565
3158
4567
913
2168
2419
1762
2292
1122
3075
SUN
:LEV.
35.3
53.3
42.6
43»0
37.6
35. n
47,1
40.9
39,1
39,1
41.3
44.3
59.5
56.4
34.4
45.?
51.8
61.4
44.6
46.9
31. A
36.9
44. B
44.5
25.6
41.?
45.4
16.6
33.9
46.9
50,1
50.8
31.7
32.4
29.1
30.5
56.0
18,1
SUN
AZIM.
142.4
127.6
134.9
138.2
138.3
145.6
140.0
134.4
138.9
142.2
173,0
132.6
94.7
116.3
154,3
139.0
131.7
96.8
1*3.0
123.2
156.5
146,9
128.4
142.0
U8.4
143.3
138,7
67.8
160.5
127.2
154.4
133.5
1*7.8
1*4.7
67.9
71.3
120.0
159.7
PAQE 0893
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45670 C COD
GGGG
GGGG
GGPQ
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGP
GG G
FFG GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
. GPGG
GGPQ
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER % « o TS 100 « % CLSUD cevER. *» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED* R = RECYCLED» G»G9»D, FsFAlR BUT USABLE.
PRODUCTS ALREADY MADE »»..... R»MADE FRBM RBV. M.MADE FR9M MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
O O S 5 7 MAY ?3t '74 C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD 'CATALSG FSR N»N»US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0294
PRINCIPAL P8INT 8BS|rRVAT18N
9F IMAGE ID
LONG LAT
0685QE
06850E
06849E
06848E
06848E
0684SE
06848E
06847E
06847E
06846E
.06846E
06846E
06846E
06845E
06845E
06845E
06843E
06842E
06842E
06842E
06841E
06840E
06839E
06839E
06839E
06838E
06838E
06838E
06838E
06837E
06836E
06836E
06835E
06835E
06835E
06834E
06833E
06831E
2728N
2720M
1002N
2730N
2135N
2134N
7150S
5124M
2718N
3149N
2143N
1559N
1549M
2143N
1554N
7823S
2131N
3142N
2144N
1012N
S728NJ
2130N
272»N
1557u
1548N
3143N
2733N
2127N
1541N
2730NJ
6249NJ
273 IN
4ol8N
2143N
7812S
6514N
6526.N
3135N
119?. 05263
1084-05260
1175-05140
1210-05264
1173-05220
,1065-05214
1145-0309?
1126-05540
1120-05263
117R- 05304
1191-05222
119n-05182
117?- 05180
115R- 05222
1154-0518?
1129-01401
1047-05214
1067-053Q1
1011-05213
1207-05143
122R.Q5265
1101-05222
1354-05260
1208-05183
111R-05182
I04g. O53oi
1318-05263
1137-05223
1136-05183
1300-05264
1329-06190
128?-05265
1069-05.391
1227-05225
1184-01453
1097-06294
1223-06301
1121-05310
MICROFILM R8LL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RRV MSS
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
20001/1203
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20014/04Q3
20006/0073
20012/0556
20015/1161
20012/0813
20004/1560
20010/1374
20008/1116
20008/0635
20012/0962
20014/0273
20014/0125
20012/0662
20011/0722
20011/0669
20015/0452
20002/1900
20004/1754
20001/120*
20015/0354
20016/1539
20006/1200
20025/0800
20015/0891
20008/0473
20903/0131
20024/0160
20009/0214
20009/0156
20022/0293
20024/0865
20020/1356
20004/1995
20016/1399
20013/12Q4
20006/0780
20018/0224
20008/0746
DATE
ACQUIRED
\
01/31/73
10/15/72
01/10/73
02/18/73
01/12/73
09/26/72
l?/15/72
11/26/72
11/20/72
01/14/73
01/30/73
01/29/73
01/11/73
12/25/72
12/24/72
11/29/72
09/08/72
09/28/72
08/03/72
0?/15/73
03/08/73
11/01/72
07/12/73
02/16/73
11/18/72
09/10/72
06/06/73
12/07/72
l?/06/72
05/19/73
06/17/73
05/01/73
09/30/72
OV07/73
01/H3/73
10/28/72
03/03/73
11/21/72
CL8UD
C8V.ER
X
*0
0fro
0
0
20
90
40
0
30
0
0
40
50
30
100
70
0
70
20
0
0
20
0
90
0
0
10
50
0
50
0
0
0
0
100
0
90
8RBI1
NUUBE
8670
1164
2377
2921
2405
899
2013
1750
1666
2433
2656
2642
2391
2154
2140
1789
648
927
146
g879
3172
1401
4929
2893
1638
676
4427
' 1903
1889
4176
4581
3925
955
3158
2556
1346
3103
1680
SUN
:LEV.
35.0
46.?
43. B
39. ">
36,3
54«0
30*6
15.6
36.7
29.?
38.5
41.7
40.0
36,0
40.1
22i4
€6.8
48.0
59.3
47*5
45.1
45.6
61. -9
45«?
45.R
52.6
63.1
37*9
42.?
62.7
49.1
60.5
41.6
47. 6
19.5
11.?
16.7
33,?
SUN
AZIM.
140.9
141.2
133,7
136,3
141.5
125.7
70.7
161,1
149.1
146,9
137.2
133.2
137.9
144,7
141,2
87.5
114.1
138,5
92.1
lg.1.7
131.2
141.8
94.0
127.1
140.9
129.9
93,9
U6.1
142.2
100.3
156.4
109.0
147.1
125.7
91.9
170.1
162.5
151.6
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QFG
PR8DUCTS
B P P B P
C C D 0
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGQ
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
PGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GPGG
GGGG
P5GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
M
M
M
KEYSJ CL8UD C8VER %
IMAGE QUALITYPRSDUCTS ALREADY MADE
•« 0 Tfi 100 » X CL8UD CflVER. «« • NS CL8UD DATA AVAILABLE.
.'...... BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RnRECYCLED. G«G8ftD. FsFAIR BUT USABLE. P-PB9R.
.
!
».,,,« R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
,
00557 MAV J>3/ C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG F-SR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL
8F IMAGE
LBNG LAT
06831E
06830E
0683CE
06830E
06829E
06829E
06829E
06829E
0682.9E
06829E
06829E
06828E
06827E
06827E-
06826E
06826E
06825E
0682SE
06825E
06825E
06824E
06824E
06823E
06823E
06823E
06821E
06821E
06820E
06820E
06819E
06818E
06818E
06818E
06818E
0681SE
06817E
06816E
06816E
2559N
2555M
4020N
4019<M
3601M
2605N
260 I'M
7629S
7711S
0837N
4727N
2602N
2553M
1423M
2604N
2Q09M
1433N
2015N
255 2,M
6624S
3Q23M
2004N
2546N
2Q17M
5Q19M
3Q17M
2Q03N
1422M
1415N
2602N
2Q14M
8BSERVATI8N MICR8FIL-M R8LL N8./
P8SIT18N IN S8LL
RBV MSS
KEYS:
1066-05261
1240-06250
1211-05311
1174-05263
1195-054QQ
1051-05391
lOSo-05344
1156-05265
1048-05261
1136-02193
1224-0208*
1171-0514?
1071-05484'
119?-05265
1084*05263
117?. 05183
1210-05271
1173.Q5223
1065-05220
1190-05184
1191-05225
1 15R-Q5225
1120-05270
1154-05184
1205-03421
117R- 05310
1047-05221
113R-05270
1011-05220
107?-05533
1067-053Q4
1101-05224
1208-05190
1118-05185
1136-0518K
1228-05272
1354-05263
1209-05230
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
00000/0000
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
20001/1205
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20004/1658
20018/1170
20015/1284
20012/0375
20014/0780
20003/0323
20003/0209
20011/0829
20003/0023
20009/0138
20016/1158
20012/0557
20005/0136.
20014/0404
20006/0074
20012/0663
20015/1162
20012/0814
20004/1561
20014/0126
20014/0274
20011/0723
20008/0636
20011/0670
20015/0126
20012/0963
20002/1901
20010/0660
20001/1206
20005/0258
20004/1755
20006/1201
20015/0892
20008/0474
20009/0157
20018/0232
20025/oSol
20015/0999
1 nft « v r*iX Uw ** >» V-L
ALREADY MADE <>„,.,.,
PAGE 0295
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
GGPG
GGGG
GGG
GPGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG M
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PGGG
GGGG
GGGGGGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGG GGFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQP
GGGG
GGGG M
GQGG
C BUD CBVER. ** » Na CLBUD DATA AVAILABLE*
PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED. G«G8sD. F.FAIR BUT USABLE* P»P88R.
FRBM RBv. M»MADE FR9M MSS. B.MADE FR8M RBV AsjD MSS.
DATE
ACQUIRED
09/27/72
03/20/73
02/19/73
01/13/73
02/03/73
09/12/72
09/11/72
12/26/72
09/09/72
12/06/72
03/04/73
01/10/73
10/02/72
01/31/73
10/15/72
01/11/73
02/18/73
01/12/73
09/26/72
01/29/73
01/30/73
12/25/72
11/20/72
12/24/72
02/13/73
01/14/73
09/08/72
12/08/72
08/03/72
10/03/72
09/28/72
11/01/72
02/16/73
11/18/72
12/06/72
03/08/73
07/12/73
02/17/73
CL8UD
C8YER
X
0
10
0
30
20
20
10
100
0
0
10
" 30
0
20
0
30
10
*0
JO
20
0
*0
0
20
100
90
60
0
70
70
0
60
10
60
40
0
30
40
8RBJT
NUMBER
913
3340
2935
2419
2712
704
690
2168
662
1887
. 3114
2377
983
2670
1164
2391
2921
2405
899
2642
2656
2154
1666
2140
2850
?433
648
1917
146
997
927
1401
2893
1638
1889
3172
4929
2907
SUN
ELEV.
51.6
24tA
37.1
33*4
26*7
47il
50.0
32.7
55.?
25«R
8.1
44.3
35. R
35.9
47.1
40.9
40. 3
37,3
54.6
42. 5
39.4
37,0
37. ft
41,1
24.3
30.3
57,1
34,6
59.1
32.9
48. q
46.6
45«8
46,4
43.?
45. R
61,1
43.3
SUN
AZlM.
131.8
161.1
139,3
143.9
1«7.7
140.7
135,6
1*7.1
121.5
79.9
83.7
132.5
153.1
139.9
139.9
136.8
135.2
140.6
123.8
132.1
136.2
1*3.9
14&.3
140.2
66.5
146.1
111,8
148.5
89.6
155.4
137.1
140.5
125.7
139.7
141.2
129.8
91.3
130.7
00557 MAY 23*'7*
9F IMAGE
L0NG LAT
06816E
06816E
06815E
06815E
06815E
06814E
06814E
06813E
06813E
06813E
06812E
06809E
068Q7E
068Q7E
06807E
068Q7E
06806E
06806E
06806E
068Q6E
068Q6E
068Q5E
068QSE
068Q5E
068Q5E
068Q*E
f\ £. Q n >i_ C"06»0*t
068Q4E
068Q3E
068Q3E
068Q2E
06802E
06802E
068Q2E
068Q2E
068Q1E
06800E
06759E
2Q01M
7356S
7Q*9N
6528M
2607M
2603N
752*S
3021M
3oi7,vj
2Q17SI
26Q5Ni
7729S
3QQ8N
'H*33N
2428N
0710N
- 5000N
3021N
3002N
2*39N
2*3*N
*312N
3852N
1256M
750*S
2435N
1 O f\ A VI1 oO"^
71305
2*27N
18*3M
3*35st
1850.VJ
18*9M
13Q2N
75Q3S
2*38^
3853.N
3855.VJ
XEYSJ CL8U
IMAG
PR9DUCTS ALREADY MADE
SBSpRVATleN
ID
1137-05230
119h-0?53o
1336-06563
13*9-06293
1318-05265
1300-05270
1139-02361
119-^-0531?
10*9-0530*
1227-05231
188P-05271
.1133-0202*
1121-05313
1066-05263
117^-05270
1171-051*5
1126-0554? .
1211-05314
110-3-05312
1156-05271
10*8-05263
1196-05*45
1069-05394
117?-05185
1176-02*13
119P-0527?
1190-05191
1236-03153
1084-05265
1173-05225
I05o-0535l
1191-05231
1155-05231
1154-05191
123o-02*21
1210-05273
1051-05394
1195-05*02
M1CR9FIL*
P9SITIBN
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/POOO
ooooo/oooo
0000.0/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
R8LL N9./
IN RBLL
MSS
20009/0215
200l*/0898
ooooo/oooo
20025/0820
20024/0161
20022/029*
20010/0755
20014/0553
20003/0132
20016/1*00
20020/1357
20010/0*70
20008/07*7
aOOO*/1659
20012/0876
20012/0558
20008/1117
20015/1285
20006/1395
20011/0830
20003/002*
200l*/0910
20004/1996
20012/066*
20012/1065
200l*/0*05
200l*/0l27
20018/0679
20006/0075
20012/0815
20003/0210
20014/0275
20011/072*
20011/0671
20016/17*5
P0015/1163
20003/032*
200l*/0781
100 B X Cl± \J W ™ * *•)
KS«BAND N9'
C88RDINATE LISTTNG WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F6R N9N.(jS
FR9M 07/23/72 TB 07/23/73
DATE
ACQUIRED
12/07/72
0?/04/73
06/24/73
07/07/73
06/06/73
05/19/73
l?/09/72
Op/01/73
09/10/72
03/07/73
05/01/73
CLBUD
CBYER
%
10
10
80
100
0
0
90
*0
0
0
0
100
90
0
0
20
40
10
0
90
50
60
0
40
100
0
90
0
0
70
20
0
40
50
0
;o
50
10
BRBI'
Nunei
1903
272*
4679
4860
4427
4176
1929
2684
676
3158
3925
1845
1680
913
2419
2377
1750
2935
1429
2168
662
2726
955
2391
2445
2670
2642
3282
1164
2405
690
2656
2154
21*0
3198
2921
70*
2712
.*.....
11/21/72
09/27/72
01/l3/73
0^/10/73
11/26/72
02/19/73
11/03/72
12/26/72
09/09/72
02/04/73
09/30/72
01/11/73
01/15/73
01/31/73
01/29/73
03/16/73
10/15/72
01/12/73
09/11/72
01/30/73
IP/25/72
IP/24/72
03/10/73
0?/18/73
09/12/72
02/03/73
CLBUD CSVER. ' »* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED« G»Q9ftD. F»FAIR BUT USABLE. p«P89R.
R-MADE FR8M RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS.
SUM
LEV.
39.0
20.7
42«4
*6«o
62.9
62.6
26.9
33»3
53.3
48.?
60.7
2*»1
34.3
52.4
3*«4
45.1
16.8
38«0
38.9
33. «
55.8
24.8
42.6
41. R
24»6
36, q
43.3
9.4
48.1
38.2
50.8
40.?
38»o
*2.0
8.?
*l.p
*8«o
27.7
SUN
AZIM.
145.2
76. g
170.2
159.*
91.0
97.3
76.9
142.*
128 , 0
124.1
106.3
83.*
150.8
1.30.1
143.1
131.2
160.4
138.2
148.6
146.3
119.4
149.0
1*5.9
135.8
79.7
139.0
130.9
66.7
138.6
139.6
133.9
135.1
1*3.0
139.1
75.3
134 . 1
139.2
146.9
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IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS 6 P P B P
123 45678 C C D 0
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QPGG
G
GGGG
GGPG
G3GG
PPPP
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
3GG
GGGG
GPGG
PGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
P
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
M
M
M
00!57 MAY 23* C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBIN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
06759E
06759E
06759E
06758E
06757E
06757E
06757E
06757E
06757E
06756E
06755E
06754E
06753E
06753E
06753E
06752E
06751E
06751E
06751E
06751E
06749E
06749E
06748E
06748E
06744E
06744E
06744E
06744E
06743E
06743E
06743E
06742E
06742E
06742E
06741E
06741E
06741E
06741E
2426N
1850N
69Q2?
7533M
2856N
1837N
1255N
4?50N
1834N
1848N
2851N
2437N
2436N
6005N
4602N
2441N
2438N
1850N
285 IN
2438N
6123N
2856N
23Q7N
2307N
2301N
1129N
2313N
IHON
2855N
2843N
2836N
6122N
23Q9N
1723N
KEYS:
83SERVATISN
ID
1120-0527?
1011-05222
1239-03315
il3#,<05l92
136?. 07*03
1175-05313
1101-05231
1208-0519?
1118-05191
114?-05*50
1137-0523?
1209-05233
1067-05310
1354-05265
1228-05374
132R-06U1
1071-05490
1318-0527?
1300-05273
1227-05234
1049-05310
128?-05274
1041-06185
1193-05315
104«-0527o
1066-05270
1174-05272
117?«05192
H5*-o5274
1190-05193
116n-02525
1211-05320
1121-05315
1103-053U
•1221-062QO
1070-054^3
119P-05274
1191-05234
•s ALREADY MADE
MICRBflLM R8LL N8./
PI9SITI8NJ IN R9LL
RSV MSS
00000/0000 20008/0637
20001/1207 20001/1208
00000/0000 20018/1041
00000/0000 20009/0158
00000/0000 20026/0562
00000/0000 20013/0436
00000/0000 20006/12Q2
00000/0000 20015/0893
00000/0000 20008/0475
00000/0000 20010/1014
00000/0000 20009/0216
00000/0000 20015/1000
00000/0000 20004/1756
00000/0000 20025/0802
00000/0000 20013/0233
00000/0000 20023/0397
00000/0000 S0005/0137
00000/0000' 20024/0162
00000/0000 20022/0295
00000/0000 20016/14Q1
00000/0000 20003/0133
00000/0000 20020/1358
00000/0000 20002/1392
00000/0000 20014/0554
00000/0000 20003/0025
00000/0000 20004/1660
00000/0000 20012/0877
00000/0000 20012/0665
00000/0000 200H/0831
00000/0000 a00l4/0l?8
00000/0000 20011/1255
00000/0000 20015/1286
00000/0000 20008/0748
00000/0000 20006/1396
00000/0000 20016/0803
00000/0000 20005/0068
00000/0000 20014/04Q6
00000/0000 20014/0276
DATE
ACQUIRED
11/20/72
08/03/72
03/19/73
IP/06/72
07/20/73
01/14/73
11/01/72
02/16/73
11/18/72
l?/l2/72
l?/07/72
OP/17/73
09/28/72
07/12/73
03/08/73
06/16/73
10/02/72
06/06/73
05/19/73
03/07/73
09/10/72
05/01/73
09/02/72
02/01/73
09/09/72
09/27/72
01/13/73
01/11/73
12/26/72
01/29/73
l?/30/72
02/19/73
11/21/72
11/03/72
03/01/73
10/01/72
01/31/73
01/30/73
rav/rp*WuVC.™ v
ESfNT/REQI
•MADE FRSI
PAGE 0897
IMAQE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
GGGG
FFG GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPQG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
SGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
PGGG
«« • N8 CL8UO DATA AVAILABLE.
:STEDi R-RECYCLED* G»G8»D. FsFAIR BUT USABLE. P»P88R.
MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
ciauo
C8VER
X
0
80
20
SO
80
40
80
10
80
60
20
30
0
80
0
0
0
20
30
0
0
10
20
30
30
10
10
40
50
80
8.0
10
80
0
EO
0
0
0
BRBJT
NUMBER
1666
146
3324
1889
5042
2433
1401
2893
1638
1973
1903
2907
927
4929
3172
4567
983
4427
4176
3158
676
3925
565
2684
662
913
?4l9
2391
2168
2642
2222
2935
1680
1429
3075
969
2670
2656
SUN
ELEV.
38.9
58.8
10. ft
44 M
35.?
3l«3
47«S
46(5
47»*
20 14
*0«fl
44.0
»9.fl
60.9
46 a 5
51.1
36. A
62.7
62,5
48. fl
53.9
60. R
35*0
34.?
56.?
53,1
35«*
42.7
34.9
44«1
27,9
38*9
35.4
40»0
19.?
40.?
37. R
41.1
SUN
AZlM.
147.4
87.2
62.6
no.i
182.0
145.4
139.3
124.3
138.4
156.3
144.2
129.4
135.5
88.6
128.4
152.4'
152.1
88.0
94.4
122.5
126.1
103.6
159.0
141.5
117.2
128.3
142.2
134.6
145.5
129«6
76.4
137.2
150.0
147.6
158.5
148.6
138.0
134.0
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL
8F IMAGE
L8NG LAT
06741E
06741E
06741E
0674.0E
0674QE
06740E
06738E
06737E
06737E
06736E
06736E
06736E
06736E
06736E
06736E
06734E
06733E
06733E
06732E
06731E
06731E
06731E
06729E
06729E
06729E
06728E
06728E
06727E
06725E
06725E
06725E
06724E
06724E
06722E
06722E
06722E
06721E
06721E
1722N
1717N
4854N
23Q2N
7259S
2856N
2311N
172*N
3727N
3309N
23QON
1710.M
1138N
1129N
*147N
1722N
17Q7M
2730M
3729N
3727.M
2310N
2725N
1723jg
762*S
6126N
7735S
4835N
68Q7M
4125*
2730M
2722,M
6410M
1013N
KEYS:, CLBUD
IMAGE
PRBDUCTS ALREADY MADE
BBSpRVATlBN
ID
1155-05234
1173-05232
1154-05193
107?«05540
1084-05272
1162-03035
1229-05321
121Q-05280
1011-05225
1069-05*00
105o-05353
H2n«o5275
1101-05233
1208-05195
lllR-05194
1196-05*52
1209-05235
1137-05235
1175-05315
1195-05*05
1051-05*00 "
122R-05281
1067-05313
1227-052*0
1173-022*4
1329-06193
H7o-0208o
1126-05545
1226-06*63
11*?-05*52
1049-05313
1193-05321
108R-05315
120R-063Q2
104R-05272
119n-052oo
132?- 05*51
1156-05280
MICRBFILM R8LL NB./
P8RITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20011/0725
00000/0000 20012/0816
00000/0000 20011/0672
00000/0000 20005/0259
00000/0000 20006/0076
00000/0000 20011/1397
00000/0000 20016/1610
00000/0000 20015/1164
20001/1209 20001/1210
00000/0000 20004/1997
00000/0000 20003/0211
00000/0000 20008/0638
00000/0000 20006/1203
00000/0000 20015/089*
00000/0000 20008/0476
00000/0000 20014/0911
00000/0000 20015/1001
00000/0000 20009/0217
00000/0000 20013/0*37
00000/0000 2001*/0782
00000/0000 20003/0325
00000/0000 20018/023*
00000/0000 20004/1757
00000/0000 20016/1*02
00000/0000 20012/0801
00000/0000 2002*/0866
00000/0000 20012/0*17
00000/0000 20008/1118
00000/0000 20016/1273
00000/0000 20010/1015
00000/0000 20003/013*
00000/0000 200l*/0555
00000/0000 20006/0112
00000/0000 20015/0161
00000/0000 20003/0026
00000/0000 2001V0129
00000/0000 20023/0090
00000/0000 20011/0832
CBBRDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
DATE
ACQUIRED
12/25/72
01/12/73
l2/2*/72
10/03/72
10/15/72
01/01/73
03/09/73
02/18/73
08/03/72
09/30/72
09/11/72
11/20/72
11/01/72
02/16/73
11/18/72
02/04/73
02/17/73
12/07/72
01/l*/73
02/03/73
09/12/72
03/08/73
09/28/72
03/07/73
01/12/73
06/17/73
01/09/73
11/26/72
03/06/73
12/12/72
09/10/72
02/01/73
10/16/72
02/13/73
09/09/72
01/29/73
06/10/73
12/26/72
CLBUD
C6VER
%
60
60
30
30
io
70
»0
20
80
0
10
0
90
10
80
60
0
JO
10
40
20
10
0
0
100
20
80
40
20
20
0
10
0
0
30
*0
10
20
BRBI
NUMB
215*
2405
21*0
997
116*
2250
3186
2921
1*6
955
690
1666
1401
2893
1638
2726
2907
1903
2433
2712
70*
3172
927
3158
2*03
4581
2361
1750
31*5
1973
676
268*
1178
2852
662
26*2
4*83
2168
SUN
ELEV.
39.0
39.?
42.9
34«0
48.9
28.7
44.7
*2.Q
58*5
43*6
51*6
40.0
*8.4
47.1
*8.3
25.9
44 • 7
41.Q
32,4
28. g
48.9
47.?
50.6
49.3
23.8
50.1
23.3
18.0
15.6
2l«6
54. «5
35.?
45.9
11.?
56. A
44,g
610
35.9
SUN
A Z I M .
1*2.0
138.7
138.1
154*4
137.2
74*5
132.3
132.9
8*. 7
14** 7
132.2
146.4
137.9
122*8
137.1
148.3
128.1
1*3.3
144,6
146.1
137.6
126.9
134*0
120.9
83.6
154.3
87.5
159.7
165.8
155.7
124.1
140.6
141.6
161.5
115*0
188.3.
122.9
144.7
PAGE 0298
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IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGF GGQF
GGGG
QSGQ
QGGG
GGGG
QGGG
G3GG
QGGG
GGGG
GGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGPQ
GGPG
QGGG
PGGG
QGGG
GGGQ
QGGG
PGGQ
GGGQ
GGGG
QQGG
QGGG
PPQQ
QQGG
PPQQ
GGGQ
x CLBUD CBVER. *« « NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS«BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED* Q.QBBD. F-FAIR BUT USABLE. P»P89R,
.»,.,., RaMADE FR8M RBV. M.MADE FRBfl MSS. B»MADE FR8M RBV AND MSS.
r
00157 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
06721E
06721E
06720E
067196
06719E
06719E
06719E
06719E
0671SE
06718E
06718E
06718E
06717E
06716E
06716E
06715E
06715E
067HE
06714E
06714E
06713E
06712E
06712E
06712E
06711E
067loE
06710E
06709E
067Q9E
067Q9E
06709E
06708E
06708E
06706E
06706E
06705E
067Q5E
06704E
7Q18S
"/035S
1556N
2729N
271 7IM
1557N
1556N
1550N
4146N
2710N
2144\|
2136N
&243N
1012N
4148N
1544N
2730N
2145N
2134N
6354N
64Q5N
1556NJ
1542*
76Q8S
4Q23N
3143N
6250N
3601N
1557N
3129N
2559N
3H5M
6621S
4021N
BBSERVATI8N
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CAT.AL8Q PeR N8«-US
FS8M 07/23/72 T8 07/23/73 ^
MICR8FILM R8LL N8./
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
120?- 03261
113n-03261
1011.05231
1211-05323
112i-b5322
119l-b524o
1155-b5240
1173-05234
1286-05*53
135R-b5444
110^-05321
119?- 05281
1084-05274
12*0"JD6252
1208-052Q1
1340-05450
1101-05240
1229-95324
1210-05282
1120-95281
1097-963QO
1223-063Q4
1209-05242
1137-05241
1210-02310
1070-05445
105o-0536o
1330-96244
1069-054Q3
1228-05283
114?. 02530
1175-05322
1227-05243
1140-05365
1067-05315
1213-05370
124?- 03481
1196-05454
BVE9 % ..,.
00000/0000
00000/0000
20001/1211
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOOOQ./OOOO
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooobo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
.....V,.,** o TB
20014/1673
20008/1478
00000/0000
20015/1287
20008/0749
20014/0277
20011/0726
20012/0817
20020/1743
20025/0909
20006/1397
20014/0407
20006/0077
20018/1171
20015/0895
20025/0516
20006/1204
20016/1611
20015/1165
20008/0639
20006/0781
20018/0225
20015/1002
20009/0218
20015/1155
20005/0069
20003/0212
20024/0705
20004/1998
20018/0235
20010/1001
20013/0438
20016/1.403
20010/0824
30004/1.758
20015/3.421
20018/1458
20014/0912
100 • % CL
DATE
ACQUIRED
0?_/10/73
11/30/72
08/03/72
02/19/73
11/21/72
01/30/73
l?/25/72
01/12/73
05/05/73
07/16/73
11/03/72
01/31/73
10/15/72
03/20/73
02/16/73
06/28/73
11/01/72
03/09/73
02/18/73
11/20/72
10/28/72
03/03/73
0?/17/73
12/07/72
02/18/73
10/01/72
09/11/72
06/18/73
09/30/72
03/08/73
12/12/72
01/14/73
03/07/73
l?/10/72
09/28/72
02/20/73
03/22/73
02/04/73
ciauo
C8VER
X
30
*0
70
10
90
iO
70
30
ZO
60
0
0
20
10
10
0
80
10
30
to
100
10
10
10
100
0
40
0
0
0
90
10
0
80
0
0
50
10
8RBIT
NUMBER
2808
1804
146
2935
1680
2656
2154
?405
3981
4985
1429
2670
1164
33*0
2893
4734
1401
3186
2921
1666
1346
3103
2907
1903
2919
969
690
4595
955
3172
1971
2433
3158
1945
927
2949
3366
2726
SUN
ELEV.
22,0
30.7
58,1
39«8
36,5
41«9
40.0
40«1
56,4
59«0
41,1
38.7
49,8
25»7
47<6
60.9
490
45»4
42,7
41.0
12. B
17, R
«5.4
42.Q
14.1
*1.P
52.3
49.0
«4.fe
47.g
28.1
33«4
49.9
29*9
51.4
37.*
11.9
26*9
SUN
AZIM.
70.3
66.8
82.4
136.1
1*9.2
132.9
ui.i
137,7
132.2
182.5
146.6
137.0
135.7
159.7
121.3
120.9
136.5
130i9
131.7
145.5
168.8
161.1
126.7
142.2
81.4
147.4
130.4
156,4
143.4
125.3
74.7
143.8
119.2
151.4
132.3
139.0
59.4
14'7.5
PAQE 0299
IMAGE QUALITY PRBOUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
FSO
G3GS
GQGG
GGGG
QQQQ
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPQP
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
KEYS.' CL8UD C •• • .<••. .. 8 C|_8UD CSVERt *» « N8 CL8UD DATA AVAILABLE"
IMAGE DUALITY >.............. BLANKSnBAND N8T PRESENT/REQUESTED* RiRECYCtED* GiGSBD. F»FAIR BUT USABLE* P«P8BR.
PR8DUCTS ALREADY MADE .-•..... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE F«BM RBV AND
00557 MAY 23*"74 C88RDINATE'UlSTINQ WITH PR80UCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
6F IMAGE
L8NQ LAT
067Q*E
06703E
067Q3E
06703E
06702E
06702E
067QOE
06700E
06659E
06S59E
06S59E
06659E
06658E
06658E
06656E
06656E
06655E
06655E
06655E
Q6655E
0665*E
0665*E
0665*E
06654E
06652E
06652E
06651E
06651E
06651E
06651E
06650E
06650E
066*9E
066*8E
066*8E
066*7E
066*7E
72* IS
*729N
36Q3N
360 IN
31*6N
255 7N
2603N
2555N
4020N
2Q19N
201**
7712S
1*31N
1429N
1*23N
26Q3N
2Q17N
*OOON
3Q33N
2550N
25**N
58*2M
H19NJ
2Q17N
20Q8M
3Q18M
U15N
6742S
7128S
KEYS:
8BSg-RVATl6N
ID
1199-03095
107?«Q554?
1195-05*11
1051-05*03
1230-05371
10*9-0^315
1193-0532*
10855-05321
13*0-05*52
H5fe. 05283
10*8-05275
1207-021*1
1191-052*3
1155-052*3
1173-052*1
1211-05325
119?-05283
11*P-05*55
117&-0536*
1121-05324
1103-05323
13*9-06295
1328-061*3
1139-05325
1101-052*2
1210-05285
112n-0528*
1126-05551
1068-05362
1209-052*4
1137-052*4
132?-05*53
1229-0533Q
1205-03*2*
128*6-05*60
1227-052*5
122g-o5290
1219-0321Q
•s ALREADY MADE
MICR9FILM R8LL N8./
P8SIT18N IN R8LU
RBV MSS
00000/0000 200l*/13o3
00000/0000 20005/0260
00000/0000 200l*/0783
00000/0000 20003/0326
00000/0000 20016/1750
00000/0000 20003/0135
00000/0000 200l*/0556
00000/0000 20006/0113
00000/0000 20025/0517
00000/0000 20011/0833
00000/0000 20003/0027
00000/0000 20015/0327
00000/0000 200l*/0278
00000/0000 20011/0727
00000/0000 20012/0818
00000/0000 20015/1288
00000/0000 200l*/0*08
00000/0000 20010/1016
00000/0000 20012/1072
00000/0.000 20008/0750
00000/0000 20006/1398
00000/0000 20025/0821
00000/0000 20023/0398
00000/0000 20009/0275
00000/0000 20006/1205
00000/0000 20015/1166
00000/0000 20008/06*0
00000/0000 20008/1119
00000/0000 2000*/1867
00000/0000 20015/1003
00000/0000 20009/0219
00000/0000 20023/0091
00000/0000 20016/1612
00000/0000 20015/0127
00000/0000 20020/17**
00000/0000 20016/1*0*
00000/0000 20018/0236
00000/0000 20016/0*4*
•••...< RiMAOE FR9M RB
DATE
ACQUIRED
0?/07/73
10/03/72
02/03/73
09/12/72
03/10/73
09/10/72
02/01/73
10/16/72
06/28/73
12/26/72
09/09/72
02/15/73
01/30/73
12/25/72
01/12/73
02/19/73
01/31/73
12/12/72
01/15/73
11/21/72
11/03/72
07/07/73
06/16/73
12/09/72
11/01/72
02/18/73
11/20/72
11/26/72
09/29/72
02/17/73
IP/07/72
06/10/73
03/09/73
02/13/73
OR/05/73
03/07/73
03/08/73
02/27/73
CLBUD
C8VER
70
0
*0
20
30
0
0
0
0
50
*0
100
80
60
*0
10
10
10
50
*0
0
100
0
0
10
*0
20
20
0
0
iO
10
0
80
30
0
0
10
8RB1T SUN
NUMBER ELEV,
2766
997
2712
70*
3200
676
268*
1178
*73*
2168
662
2877
2656
P15*
2935
2670
1973
2**7
1680
1*29
4860
*567
1931
1*01
2921
1666
1750
9*1
2907
1903
**83
3186
2850
3981
3158
3172
30*5
20«9
35.1
29.8
*9«7
*3.*
55.1
36.1
*6.g
36.9
57«o
1*.0
*2.7
*1.0
*1»0
40.6
22.8
30.3
37.6
*2«i
*7.i
52.1
3*.4
50,?
*3.R
*2.i
19.?
*6.
61.g
46,1
23.?
57.1
50.3
SUN
AZIM,
7*.l
153.*
1*5.3
136.0
13*.7
122.1
139.7
1*0.3
118,2
1*3.8
112.8
85.9
131.7
1*0.1
136,6
13*.9
135.9
155.1
1*6.0
1*8.3
1*5.6
157,2
150.3
1*8.5
135.1
130.*
1**.5
159.1
137.5
125,3
1*1,2
120.1
129.5
67.4
129.9
117.5
123.8
69.6
PAGE 0300
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *5678 C COD
pppp
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGPG
QGGG
GPGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
G86G
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
8GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
M
M
M
M
M
cevER. *« • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED'* R.RECYCLED'. GtGBsD. FnFAIR BUT USABLE* P«PB8R.
OOJ57 MAY 23''74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE •
L8NG LAT
06646E
06646E
06645E
06645E
06645E
06645E
06644E
06643E
06643E
06643E
06643E
06642E
06641E
06641E
06641E
06641E
06640E
06639E
06639E
06638E
06638E
06638E
06638E
06637E
06637E
06637E
06637E
06637E
06637E
06636E
06636E
06636E
06634E
06634E
06634E
06634E
06632E
06632E
7735N
3017N
3Q14N
2437N
7500S
6Q01M
2432N
68545
7037S
3435N
3857N
3Q04N
3Q02M
74Q1S
3020N
431 3,M
2430N
2437NJ
2429N
1852N
1302.M
5959N
3Q21N
1847N
1304N
1303/g
1256N
560 IN
3437N
3435N
3855M
1850N
6755S
7151S
425 IN
2436N
KEYS:
8BSERVATI9N
ID
1243-082Q5
1337-0702?
1071-05495
1050-05362
1086-05364
117«;-05324
1219-02475
1041-06192
1067-05382
1223-03373
1148-03261
106q- 054Q5
1070-05452
114o-0537?
1104-05370
1179-02582
121P-05372
1197-055Q4
1049-05322
1193-05330
1'085-05324
115^-05285
1083-05243
1221-062Q2
1230-05373
1048-05281
1191-05245
1155-05245
1173-05243
1309-06095
119R-05414
I05i«054o5
1196-05461
1192-05290
115j.-03*23
1165-03203
1107-055Q3
121t-05332
lUALlTY
MICR8FJLM
P&SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL N8./
IN R8LL
MSS
20018/1599
20024/1504
20005/0138
20003/0213
20005/1446
20013/0439
20015/1567
20002/1393
20004/1759
20016/0921
20010/1791
20004/1999
20005/0070
20010/0825
20006/1506
20012/1410
20015/1422
20014/1031
20003/0136
20014/0557
20006/0114
20011/0834
20005/1240
20016/0804
20016/1751
20003/0028
20014/0279
20011/0728
20012/0819
20022/1013
20014/0784
20003/0327
20014/0913
20014/0409
20011/0298
20013/0172
20006/1865
20015/1289
« r\f\ - v r*i
•••»....» BLANKS.BAND NBl
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8S.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
03/23/73
06/25/73
10/02/72
09/11/72
10/17/72
01/14/73
02/21/73
09/02/72
09/28/72
03/02/73
13/18/72
09/30/72
10/01/72
12/10/72
11/04/72
01/18/73
02/20/73
02/05/73
09/10/72
OP/01/73
10/16/72
12/26/72
10/14/72
03/01/73
03/10/73
09/09/72
01/30/73
12/25/72
01/12/73
05/28/73
0?/03/73
09/12/72
OP/04/73
01/31/73
12/21/72
01/04/73
11/07/72
02/19/73
CL9UD
C9VER
X
100
10
0
10
0
50
100
SO
80
70
0
0
0
50
0
70
0
to
0
10
10
60ftoio
10
60
70
70
SO
10
0
SO
10
SO
0
100
20
10
8RBI1
NUMBE
3383
4693
983
690
1192
2433
2961
565
927
3087
2055"
955
969
19*5
1443
2*87
2949
2740
676
8684
1178
2168
1150
3075
3200
662
2656
2154
2405
4302
2712
704
2726
2670
2097
2292
1485
2935
SUN
:LEV.
13e?
42*4
38«g
53«0
43.6
3*«4
14.P
36,1
52,1
16.A
31.6
*5«6
42.3
31.0
38.7
25.0
38.3
25,1
95.6
37,1
47. g
37.9
54.5
20,3
**.?
57.3
43.5
4l»9
41. g
52.4
30.8
50.6
28.Q
40.4
33.8
29.4
27.6
41.4
SUN
AZIM.
190*6
170.0
150.0
128.5
144,4
142-9
77,6
197.4
130.6
65.8
69.6
1*2.1
146.3
150.7
1*8.7
77,3
138.0
1*8.9
120.0
138.7
139.0
1*2.9
125.2
137.3
133.4
110.5
130.5
139.0
135.5
148.5
144. S
134.4
1*6.7
134.9
67.7
72«8
156.4
133.8
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IMAGE QUALITY PR9DUGTS
RBV MSS B 9 P B P
123 45678 C COD
G
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
G8GG
GQGG
GGGG
GQGG
PPPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PPGQ
GGGG
QQGG
PPGG
GGGG
GPQG
GPQ3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE
CUBUD cevERt ** « NS CLBUD DATA AVAILABLE.
NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED» QiGBftO. FsFAIR BUT USABLE* P»P89R.
..,,«., R.MADE FRBM RBV. M«MADE FRSM MSS. B.MADE FHBM RBV AND HSS»
00*57 MAY 23» »74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8S«ljS
FR8M 07/23/72 TB 07/23/78
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NQ LAT
06632E
06632E
06632E
06631E
06631E
06631E
0663QE
06630E
06630E
06629E
06628E
06627E
06627E
06627E
06627E
06626E
06625E
06625E
06622E
06621E
06621E
06620E
06620E
06619E
06619E
Q6613E
06618E
06617E
06617E
06617E
06617E
06617E
06616E
06616E
06616E
06616E
06616E
06616E
2425N
2417N
1253N
2420N
1850N
1248NI
2907N
1842N
13Q3N
3854N
43Q6IM
46Q40J
285 IN
2439N
130&N
3834N
6004N
1852M
2311N
2852N
2851N
2849N
23Q6M
3901N
284 IN
7256S
7619S
2836N
23Q2N
1137N
1136N
1129N
33Q9N
2853N
2838N
1726N
1720N
1716M
KEYS:
Q8SERVATI9N
ID .
U2l»0533i
1103-05330
U01-05245
U39-05331
1210-05291
1137-05250
117ft- 05371
112o-05290
1209-05251
1340-05*55
1233.05510
107p-055*5
1068-05364
1229-05333
1227-05252
11*9-05^61
1329-06195
1228-.05292
117S-05331
1194-05373
105o-05365
1086-05371
1067-05324
128^-05*62
1123.05374
1127-03095
115A-02304
1104-05373
10*9-05324
115R- 05252
1083-05245
1173-05250
1069-05412
121?-05375
114n-05374
1156-05292
1048-05284
1174-05290
MICR8FILM
P8SIT18N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20008/0751
20006/1399
20006/1206
20009/0276
20015/1167
20009/0220
20012/1073
20008/0641
20015/1004
20025/0518
20017/0200
20005/0261
20004/1868
20016/1613
20016/14Q5
20010/1017
20024/0867
20018/0237
20013/0440
80014/0674
20003/0214
20005/1447
20004/1760
20020/1745
20010/0057
200l'0/0264
20011/0820
20006/15Q7
20003/0137
20011/0729
20005/1241
20012/0820
20004/2000
20015/1423
20010/0826
20011/0835
20003/0029
20012/0878
1 r\r\ • x Cii \J W — * Wl
KSoBAsiD NB'
DATE
ACQUIRED
11/21/72
11/03/72
11/01/72
12/09/72
02/18/73
lg/07/72
01/15/73
11/20/72
02/17/73
06/28/73
03/13/73
10/03/72
09/29/72
03/09/73
03/07/73
IP/12/72
06/17/73
03/08/73
01/14/73
02/02/73
09/11/72
10/17/72
09/28/72
05/05/73
11/22/72
11/27/72
12/26/72
11/04/72
09/10/72
12/25/72
10/14/72
01/12/73
09/30/72
0?/20/73
1JV10/72
12/26/72
09/09/72
01/13/73
CL8UD
CBifER
X
10
0
10
0
50
10
30
30
30
0
20
0
0
0
10
80
10
0
7,0
30
10
0
10
*0
20
80
100
0
0
so
*0
50
0
0
0
ao
60
70
8RBn
NUMBE
1680
1429
1401
1931
2921
1903
2447
1666
2907
4734
3242
997
941
3186
3158
1973
4581
3172
2433
2698
690
1192
927
3981
1694
1762
2166
1443
676
2154
1150
2405
955
2949
1945
2168
662
2419
SUN SUN
A Z I M ,
PRODUCTS ALREADY MADE
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GQGG
G G
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGQG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GPGG
GGGG
CL8UD CBVERt «*vi NB CLSUD DATA AVAILABLE!
BLANK « N 8T PRESENT/REQUESTED* R'RECYCLEDS G«G8aD. F-FAIR BUT USABLE* P»P»9R.
t* Rl^fADE FR8M f?8v« M.MADE FR0M MSSt 8.MAOE ^»M RBV AND MSS.
38.?
43.1
51.0
35*5
44.?
44.0
31.3
43.1
46.761.7
37. B
36.3
49.5
*6»9
5Q.R
23. 9
51.1
49,i
35.4
34.5
53.7
44.6
52.9
57. R
95»?
28.0
26.Q
39.7§6,1
42.8
35.1
42*7
46.5
39,?
32.1
38.9
57.5
39 HJ
147.4
144.5
133.6
147.7
129.1
140.1
145.3
143.4
123,9
115.3
143,7
152.4
136,0
128.0
115.8
154.5
152.2
122.1
142,1
141,3
126.7
143.2
128.9
127.7
150.0
69.8
81.9
147.8
117.8
137.9
123.2
134.4
140.8
136.9
150.0
U2»0
108.1
138.5
r
00:57 MAY 23* '74
PRINCIPAL PBJNT 8BSERVATI8N
BF IMAGE ID
LBNG LAT
C68RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBfel-uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN RBLL
R8V MSS
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IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR9DUCTS
B P P B P
C COD
066 16E
06615E
06615E
06615E
06614E
06613E
06612E
06612E
06611E
0661QE
06610E
06610E
0661QE
06610E
06610E
06609E
06609E
06609E
06609E
06609E
06608E
06608E
06607E
06607E
06606E
06606E
06606E
06604E
0660*E
0660*E
06601E
06601E
06601E
06600E
06600E
06559E
06559E
06559E
1138N
*5*6N
2311 N
23Q3N
*150N
1723N
3731N
2855N
1126N
3311M
3309N
2250N
1724N
1137N
H22N
6932N
231 ON
2259N
1715N
73Q3S
*148N
2253M
6121N
2739N
6248N
3729N
1139N
2725N
2313N
1725N
6128N
4126N
3729N
6233N
5718N
3728N
2145N
701 8S
1191-
1126-
1193-
108s-
1071-
119?.-
1070-
1230-
1101-
1195-
1051-
1103-
05252
0555*
05333
05330
055Q1
05292
05*54
05380
05251
05*20
05*12
05332
121o-]05294
1209-05253
1137-b5253
1336-
1211-
1121-
06570
65334
05333
1120-05293
1145-
1197-
1139-
1240-
117&.
120B-
03095
05510
0533*
06255
05373
06305
1196-05*63
1227- 0525*
106fl- 05371
1229-
152R-
1330-
1107-
05335
05295
06251
05510
13*0-05461
1097-
1328-
063Q3
06150
1214-05*65
1175-
1239-
05333
03322
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
200l*/0280
20008/1120
200l*/0558
2000(5/0115
20005/0139
200l*/0*10
20005/0071
20016/1752
20006/12Q7
200l*/0785
20003/0328
20006/1*00
20015/1168
20015/1005
20009/0221
00000/0000
20015/1290
20008/0752
20008/06*2
20010/1375
200l*/1032
20009/0277
20018/1172
20012/107*
20015/0162
20014/091*-
20016/1*06
2000*/1869
20016/1614
20018/0238
20024/0706
20006/1866
20025/0519
20006/0782
20023/0399
20015/1715
20013/0*41
20018/1042
01/30/73
U/26/72
0?/Ol/73
10/16/72
10/02/72
01/31/73
10/01/72
03/10/73
U/01/72
02/03/73
09/12/72
H/03/72
02/18/73
02/17/73
12/07/72
06/2*/73
0?/19/73
11/21/72
11/20/72
12/15/72
02/05/73
12/09/72
03/20/73
01/15/73
02/13/73
02/0*/73
03/07/73
09/29/72
03/09/73
03/08/73
06/18/73
11/07/72
06/28/73
10/28/72
06/16/73
02/22/73
Ol/l*/73
03/19/73
60
0
10
0
0
80
0
20
80
80
10
0
60
40
10
100
20
10
20
70
ao
10
10
0
0
10
10
0
10
0
0
80
0
100
0
60
50io
2656
1750
2684
1178
983
2670
969
3200
1401
2712
704
1429
2921
2907
1903
4679
2935
1680
1666
2013
27*0
1931
33*0
2**7
2852
2726
3158
9*1
3186
3172
4595
1485
. 4734
1346
4567
2977
2*33
332*
4*t2
20.4
38.Q
48.7
39. 8
41.?
*3»3
45.0
51.fi
31.8
51.3
44.?
#4,9
47o3
4*. 9
*3.A
42.?
39.fi
44.1
29.5
26.?
36.6
26,8
32.4
12o3
29*0
51. p
50.3
*7,5
*9.A
50.1
28, g
62.0
13.7
53.0
34«4
36*3
9.5
129,2
158,5
137.7
137.6
1*8,9
133,7
1*5.1
132.0
132.0
1*3.7
132.7
143.4
127,8
122.4
138,9
167.5
132.6
146,5
142.3
72.6
1*8.1
146.9
158.3
14*. 5
160.3
145.9
11*. 0
13*. 5
126.5
120.5
154.3
135.7
112*4
167.6
1*8.2
1*2.6
141.2
6*. 3
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CL6UD C8VER % «.....*..«....* o TB 100 • % CCBUD CBVER* ** • N8 CL8UD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY >......... BLAN/KS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED» GiGBeD* FsFAIR BUT USABLE* P»P8BR.
PRBDUCTS ALREADY MADE .» R»MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MAOE F«BM RBV AND MSS»
oo:57 MAY 23,»74
PRINCIPAL PBINT BBSF.RVATI8N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N«ljS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM R8LL N8./
P8SITIBN IN R8LL
RBV MSS
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IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
06557E
06557E
06557E
06557E
06557E
06556E
06556E
06555E
06555E
06555E
06555E
06555E
06554E
06554E
06554E
06553E
06553E
06553E
06552E
06552E
06552E
06552E
06552E
06551E
06551E
0655QE
06549E
06549E
0654SE
06548E
06548E
06548E
06548E
06547E
06547E
06547E
06546E
06546E
2726N
2724N
2139N
1010N
1002N
4141N
2723N
2714N
2136N
1554N
1550N
1012N
4152*4
1600M
7812S
4439N
27 ION
2136N
*1*5N
272 7N
271 IN
2144N
1555N
3736N
3142N
7811S
4139.M
1011N
6252N
5437N
2125N
1559NJ
1549N
2728N
2144NJ
2133N
625 2,M
1012N
1194-05380
1050-05371
1067-0,5331
1155-05254
1173-o'5252
1233-05513
1086-05373
112P-05380
1049-05331
10*S-0529o
117u-05293
1195-05254
1287-05512
115A-05294
1204-01572
107?-05551
llOft-05375
1085-05333
1341-055Q4
121?-05381
1140-05381
1193-05335
1192-05295
1286-05465
1069-05414
1186-01570
1359-055Q3
1209-05260
129«?-o63o5
13Q9-0610?
1103-05335
1210-053QO
1120-05295
123n-05382
1211-05341
1121-05340
1331-06303
1227-05261
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20014/0675
20003/0215
20004/1761
20011/0730
20012/0821
20017/0201
20005/1448
20010/0058
20003/0138
20003/0030
20012/0879
20014/0281
20020/1886
20011/0836
20015/0019
20005/0262
20006/1508
20006/0116
20024/1798
20015/1424
20010/0827
2001^/0559
200H/OM1
20020/17^ 6
20004/2001
20013/1457
20026/Q355
20015/1006
20021/0517
20022/101*
20006/1401
20015/1169
20008/0643
20016/1753
20015/1291
20008/0753
20024/1018
20016/1407
02/02/73
09/11/72
09/28/72
12/25/72
01/12/73
03/13/73
10/17/72
11/22/72
09/10/72
09/09/72
01/13/73
01/30/73
05/06/73
12/26/72
02/12/73
10/03/72
11/04/72
10/16/72
06/29/73
02/20/73
12/10/72
02/01/73
01/31/73
05/05/73
09/30/72
01/25/73
07/17/73
02/17/73
05/14/73
0*/28/73
H/03/72
02/18/73
11/20/72
03/10/73
02/19/73
H/21/72
06/19/73
03/07/73
60
0
10
50
*0
10
10
10
10
50
40
30
*0
§0
100
0
0
0
0
0
0
0
80
90
0
0
0
40
20
0
0
50
*0
0
20
20
80
10
2698
690
927
2154
2405
3242
1192
1694
676
662
2419
2656
3995
2168
2835
997
1443
1178
4748
2949
1945
2684
2670
3981
955
2584
4999
2907
4107
43Q2
1429
2921
1666
3200
2935
1680
4609
3158
35,4
54*3
53.*
43*ft
43iB
38.4
45t&
36.3
56.5
57i7
40«1
44«9
56.7
39.9
13. «
37.4
40cg
49.6
60«8
40.1
33.?
38.9
*2ti58.4
47.5
19.1
58.9
47«a
44.5
53.4
45i?
45.6
45.1
45.8
43.0
40*8
49. 0
51. R
1*0.4
12*. 7
127.0
136.8
133.2
1*2.5
U2.0
149.2
115.6
105.8
137.4
127.9
131.9
141.0
91.1
151.3
U6.8
136,2
120.9
135.8
149.2
136.7
132.6
125.3
139.4
91.9
122.5
120.9
159.4
1*6.5
1*2*3
126,4
1*1.2
130.6
131.3
145 ..6
156.3
112.2
G3GG
GGGG
GGGG
QPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER % ........
IMAGE QUALITY «.....«<
PRODUCTS ALREADY MADE
o TS 100 • x CLBUD CPVER. »« * NS CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8? PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLEDi G»G88D. F«FAIR BUT USABLE* P»P88R.
RpMADE FR8M RBV. MaMADE FR8M MSS. B«MADE F«8M RBV AMD MSS»
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL PSINT 89SERVATISN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
COORDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T» 07/23/73
MICROFILM R8LL N8«/
PBSITI8N IN R8LL
RRV MSS
PAOE 0305
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS 8 P P 8 P
123 45678 C COD
06545E
06545E
06545E
06544E
06544E
06544E
06544E
06544E
06544E
06544E
06542E
065*i£
06541E
06541E
065*1E
065*QE
06540E'
06539E
06538E
06537E
06537E
06537E
06536E
06535E
06534E
06534E
06.534E
06534E
06533E
06533E
06533E
06533E
06533E
06533E
06533E
06532E
06532E
06532E
6648N
3606-M
2126M
5837N
5428N
4024N
3145,\)
3144N
2612N
7620S
1558N
6245N
f42lN
3129M
2U6N
313*N
2559N
3145N
36Q3N
*022,M
3148M
2019N
6501S
08*5N
4430N
3Q49N
255 7,M
U23N
*00&N
3150N
2559.^
2557N
2009^
U34M
U27M
4722NJ
3602N
3150,M
1226- 06*70
107n«0546l
1139-05340
10*1-06194
1327-06100
1071-05504
119c;-o5*23
105i»054l4
Il7fe-O538o
1193-02363
1228-05301
13*9-06302
112A-05560
1141-05*23
1229-05342
1123-05433
1068-05373
1213-05*24
1196-05470
1197-05513
1231-05*25
117S-05340
120R-03590
1191-05261
1234-05562
1177-05422
105o-05374
117*-05295
1125-05513
1285-05424
1194-05382
1086-05380
10*9-05333
1156-053Q1
104R-05293
1073-06001
1214-05*71
1321-05*2?
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
, 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/127*
20005/0072
20009/0278
20002/1394
20024/06Q9
20005/0140
200l*/0786
20003/0329
20012/1075
200l*/05*7
20018/0239
20025/0822
20008/1121
20010/0906
20016/1615
20008/0867
20004/1870
20015/1.575
200l*/09l5
200l*/1033
20016/1880
20013/0**2
20015/0868
200l*/0282
20018/0*51
20012/1201
20003/0216
20012/0880
20008/1001
20020/1644
20014/0676
20005/1449
20003/0139
20011/0837
20003/0031
20005/0376
20015/1716
20023/0012
03/06/73
10/01/72
IP/09/72
09/02/72
06/15/73
10/02/72
0?/03/73
09/12/72
01/15/73
02/01/73
03/08/73
07/07/73
11/26/72
12/11/72
03/09/73
11/23/72
09/29/72
02/21/73
02/0*/73
02/05/73
03/11/73
01/14/73
02/16/73
01/30/73
03/1V73
01/16/73
09/11/72
01/13/73
11/25/72
05/04/73
02/02/73
10/17/72
09/10/72
12/26/72
09/09/72
10/04/72
02/22/73
06/09/73
10
0
30
60
10
0
10
0
80
100
0
100
0
10
10
10
0
30
10
#0
0
eo
90
40
20
80
20
80
0
0
70
10
SO
50
40
•0
80
0
31*5
969
1931
565
4553
983
2712
70*
24*7
2682
3172
4860
1750
1959
3186
1708
941
2963
2726
2740
3214
2433
2892
2656
3256
2461
690
2419
1736
3967
2698
1192
676
2168
662
1011
2977
4*69
16i7
44»q
37t7
37t?
5*. <?
40*9
32. g
52.1
33.4
19.4
50.1
48.1
21.6
29.7
48.?
32.7
51.1
37. g
30.0
27.?
43. g
37.3
24.4
45.6
36.9
30. ?!
54.9
41*0
25*4
60.1
36*4
46.6
56.9
40.9
57.9
34.9
35.3
63«3
164.1
143.8
146.0
156.0
143.9
147.8
142.8
130.9
143.7
83.0
118.8
155.1
157*8
151.3
125.0
151,7
132.9
138,8
145.1
147,3
134.4
140.3
65.2
12^ .6
144.7
146.0
122.7
136.4
135.9
115,6
139.4
140.7
113.4
140.0
103,4
153.5
141.6
102*3
GQQQ
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
.GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GP6G
GGGG
GGGG
GPGG
KEYS: CLOUD CSVER %
IMAGE QUALITY ........
PRBDUCTS ALREADY MADE
o TS 100 » % CLSUD CSVER, «* • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RtRCCYCLED. G-G8BO. F»FAIR BUT US&BLE. P.P88R.
R.MADE PRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74 C88RDINATE -LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR N&N-US
FR8M 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL P8IMY
8F IMAGE
LBNQ LAT
06531E
06531E
06531E
06530E
06530E
06530E
06530E
06530E
Q6530E
06529E
06529E
06528E
06527E
06527E
06527E
06526E
06526E
06526E
06526E
06525E
06525E
06524E
06524E
06524E
06524E
06523E
06523E
06523E
06522E
06522E
06521E
06521E
06521E
0652QE
06520E
06520E
06519E
06519E
7Q50N
2549N
1429N
4000N
2544NJ
201 7,\)
6740S
7245S
77*03
2545N
2021N
260 IN
4434N
1434N
U22.V
5841N
1958N
6640S
4015N
36Q8N
4027N
4025N
2Q18N
3610N
2602N
2QOOSI
3021N
2447N
1432N
431 4N
2019.M
3019NI
3Q18N
KEYS:
SBSERVATISN
ID
1284-07084
112P-05383
119?-053oi
1107-05512
1104-05382
1193-0534?
124?. 03*84
1236-03155
1153-02140
1140-05383
1139-05.342
121P-05384
136n-05552
121n-053Q3
112o-05302
l32'9-06202
1069-05421
1103-05341
1171-03531
1233-05515
1304-05470
1287-0551^
1323-05512
1211-05343
1121-05342
128(t,-
 0547l
1230-05385
1139-05343
134i-o55li
1159-0542^
1340-05464
117*. 05382
1228-053Q4
107^-05554
1359-05505
1229-05344
119B-05425
1051-05421
•s ALREADY MADE
MICR0FILM R8LL N8./
P8SIT18N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20020/1548
00000/0000 20010/0059
00000/0000 200H/0*12
00000/0000 30006/1867
00000/0000 20006/1509
00000/0000 20014/0560
00000/0000 20018/1459
00000/0000 20018/0680
00000/0000 20011/0556
00000/0000 20010/0828
00000/0000 20010/0758
00000/0000 20015/1425
00000/0000 20025/0966
00000/0000 20015/1170
00000/0000 20008/0644
00000/0000 20024/0868
00000/0000 20004/2002
00000/0000 20006/1402
00000/0000 20012/0531
00000/0000 20017/0202
00000/0000 20022/0577
00000/0000 20020/1887
00000/0000 20024/0315
00000/0000 <200l5/1292
00000/0000 20008/0754
00000/0000 20020/1747
00000/0000 2001,6/1754
00000/0000 20009/0279
00000/0000 20024/1799
00000/0000 20011/1142
00000/0000 20025/0520
00000/0000 20012/1076
00000/0000 20018/0240
00000/0000 20005/0263
00000/0000 20026/0356
00000/0000 20016/1616
00000/0000 20014/0787
00000/0000 20003/0330
DATE
ACQUIRED
05/03/73
11/22/72
01/31/73
11/07/72
11/04/72
02/01/73
03/22/73
03/16/73
12/23/72
12/10/72
12/09/72
02/20/73
07/18/73
02/18/73
11/20/72
06/17/73
09/30/72
11/03/72
01/10/73
03/13/73
05/23/73
05/06/73
06/11/73
02/19/73
11/21/72
05/05/73
Og/10/73
12/09/72
06/29/73
12/29/72
06/28/73
01/15/73
03/08/73
10/03/72
07/17/73
03/09/73
02/03/73
09/12/72
CL8UD
10
10
80
40
0
0
40
0
30
10
20
0
60
50
40
0
20
0
80
0
10
30
30
10
30
100
10
30
0
0
0
30
0
0
0
10
10
10
BRBIT
NUMBER
3954
1694
2670
1485
1443
2684
3366
3282
2124
1945
1945
2949
5013
2921
1666
4581
955
1429
2376
3242
4232
3995
4497
2935
1680
3981
3200
1931
4748
2210
4734
2447
3172
997
4999
3186
2712
704
PAGE 0306
SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
34t7 172.5 GGGG
37,4 148.4 GGGG
42.8 131.4 GGGG
29.9 155.0 GGGG
41.8 145.8 GGGG
135.7 GGGG .
60.6 GGGG
68.8 GGGG
24.g 86.2 PQGG
34.3 148.4 GGGG
38.B 145.3 GGGG
40.9 134.6 GGGG
57*6 127.6 GQG
46.3 125.Q GGGG
46.0 140.0 GGGG
52«1 150.1 GPGG
48.4 138.0 GGGG
46«l 141.1 GGGG
32.6 68.7 PPPG
39i3 Hl«4 GGGG
61«9 116.3 GGGG
57.4 129.6 GGGG
61.8 119.8 GGGG
43»8 130.0 GGGG
41.9 144.6 GGGG
59«o 122.9 PGGG
46.B 139.1 GGGG
38.7 145.1 G G
61.? 118.1 GGGG
29.B 148.8 GGGG
62.3 109.5 GGGG
34.4 142.8 GGGG
50*6 117.1 GGGG
38.4 150.3 GGGG
59.4 119.9 GGGG M
48.A 123.4 GGGG
33.8 141.9 GGGG
52.g 129.1 GGGG
x CLSUD cevER. «« » NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8r PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLEDi Q.QBsD. F*FAIR BUT USABLE.
BuMADE FR8M RBV AND MSS. J
r 00! 57 MAY 23/ '74
PRINCIPAL PSiNT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RD1NATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NSN-US
FRBM 07/23/72 T» 07/23/73
MICRBFILM R6LL N8t/
P8SITIBN IN R8LL
RRV MSS
PAGE 0307
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 6 P P B P
123 45678 C C D 0
06518E
06517E
Q6516E
06515E
06515E
06515E
065UE
065UE
06514E
06513E
06512E
06512E
06512E
06512E
06512E
06511E
06511E
06511E
06510E
06510E
06510E
06509E
06509E
065Q9E
065Q9E
06508E
06508E
065Q8E
06507E
06507E
065Q7E
065Q7E
06507E
06507E
Q65Q7E
06506E
065Q6E
065Q6E
3440N
2433N
3Q03M
3859N
3008.M
1853NJ
301 9N
3Q02IM
0719N
1256,-J
3437N
3022N
1307S
1301N
6919S
2432N
1843SJ
1303NJ
5600N
2433\
243 1M
5554N
4255NJ
3850N
2923N
6505N
1850N
7132S •
3856N
3Q25N
3024N
2424N
2418N
1855N
1256N
3424N
2419N
13Q7.M
1070-05463
1068-05380
1141-05430
1071-05510
1123-05430
1175. 05342
121-9-05431
110R-05425
1191-05263
1174-05302
1196-05472
1231-05431
1156-053Q3
104B-05295
1169-03424
105n-05380
1049-05340
119?-05304
1310-06153
1194-05385
1036-05382
l32g-06l52
1126-05563
1053-05511
1177-05425
1243-06415
1193-05344
120P-03264
1197-05515
1321-05425
1285-05431
112P-05385
1104-05384
1139-05345
1120-05304
1124-05473
114Q-05390
121o-053o5
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20005/0073
20004/1871
20010/0907
20005/0141
20008/0868
20013/0443
20015/1576
20006/1611 .
20014/0283
20012/0881
20014/0916
20016/1881
20011/0838
20003/0032
20012/0294
20003/0217
80003/0140
20014/0413
20022/1123
20014/0677
20005/1450
20023/0400
20008/1122
20003/0448
20012/1202
20018/1595
20014/0561
20014/1674
20014/1034
20023/0013
20020/1645
20010/0060
20006/1510
20010/0759
20008/0645
20008/0938
20010/0829
20015/1171
10/01/72
09/29/72
12/11/72
10/02/72
11/23/72
01/14/73
02/21/73
11/05/72
01/30/73
01/13/73
02/04/73
03/11/73
12/26/72
09/09/72
01/08/73
09/11/72
09/10/72
01/31/73
05/29/73
02/02/73
10/17/72
06/16/73
11/26/72
09/14/72
01/16/73
03/23/73
02/01/73
02/10/73
02/05/73
06/09/73
05/04/73
11/22/72
15/04/72
12/09/72
11/20/72
11/24/72
12/10/72
02/18/73
0
SO
0
0
0
70
20
50
SO
70
10
0
20
60
80
30
20
80
0
40
ftO
0
0
10
20
10
0
40
40
10
10
10
0
30
60
0
0
»0
969
941
1959
983
1708
2433
2963
1457
2656
2419
2726
3214
2168
662
2348
690
676
2670
4316
2698
1192
4567
1750
732
2461
3382
2684
2808
2740
4469
3967
1694
1443
1945
1666
1722
1945
2921
45o
51.9
30 « 9
41.9
33.9
38.3
38t7
38,4
46.3
41.9
31*0
44 «#,
41.8
57.9
30.9
35. 5
37.?
43»A
52. ft
37.3
47, R
54»0
22. R
47. R
31*3
24»9
40.6
21.0
28,2
63,3
60,5
38. B
42*9
39.5
47. 0
30.3
35.4
46,9
^142.6
131.2
ISO. 6
146.6
130.9
139.3
137.7
148.9
125,2
135.3
1*4.3
133.1
139.0
101.0
70.3
120.6
111,1
130.2
148,4
138.4
139.4
146.0
157.2
139.9
145.2
162>3
134.6
72.0
146.6
99.2
112.9
147.5
144.8
144.4
138.8
153.1
147.6
123.5
GGGG
GGGG
QQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PPPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER % ,
IMAGE QUALITY «.
PR9DUCTS ALREADY MADE
•• o TS 100 « % CLBUD CSVER, »« ° NB CLBUD DATA AVAILABLE.
•*...., BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED, R-RECYCLED. G-GSeD, F«FAIR BUT USABLE* P-P89R,
•• RiMADE FR8M RBv. MaMADE FR8M MSS, B.MADE FR8M RBV AND MSS«
00.'57 MAY 23'
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
L8NG LAT
ID :
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
M1CRSF1LM R8U N9./
PBSITI8N IN R8LL
RSV MSS
PAGE 0308
IMAGE QUALITY
RBV MSS B P P. B P
123 45678 C COD
065Q5E
065Q5E
065Q5E
06505E
065Q5E
06504E
065Q3E
065Q3E
06502E
065Q2E
06500E
065QOE
06500E
065QOE
06459E
06458E
06458E
06458E
06458E
06458E
06458E
06457E
06457E
06455E
06455E
06455E
06455E
06455E
06454E
06454E
06454E
06454E
06453E
06453E
06452E
06452E
0&451E
06451E
3436N
3417N
3Q21. M
2435*
1832N
3942N
1839sj
6859S
5312N
2850N
431 7,M
2436N
1307N
75Q5S
530*M
6126N
6Q06N
3<t43sj
2855N .
2320N
1853N
4557N
3443N
53Q2M
43Q9N
3850N1
2850N • .
28*7sj
39Q1N
3900M
3<*37N
28S3N
1727SI
1129N
3856N
2837N
6111N
38*8N
12U-05474
m?-05473
1303-05^30
121?-05390
1103-05344
Il25-055go
112l-o'5345
1205-63^30
1309-06104
106q-05423
1288-05564
1230-05391
122g-053lo
1196-0253?
1327-061Q3
1205-06311
l33n-06253
1304-05473
1159-05431
117ft. 65385
1229-05351
107^ *06003
1286-05474
1345-o'6lQ2
136n-o'5555
1233-CJ552?
1051-05423
. 1087-05425
1287-05521
132-3-055H
1340.65*7o1195-05432
1175-05345
1174-053Q4
1341-05513
1141-05432
1097-063Q5
1359-05512
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20015/1717
20010/1018
20022/0512
20015/1426
20006/1403
20008/1002
20008/0755
20015/0128
20022/1015
20004/2003
20021/0035
20016/1755
20018/0241
20014/0899
20024/0610
20015/0163
20024/0707
20022/0578
200H/1143
20012/1077
20016/1617
20005/0377
20020/1748
20025/0128
20025/0967
20018/0369
20003/0331
20005/1487
20020/1888
20024/0316
20025/0521
20014/0788
20013/0444
20012/0882
20024/1800
20010/0908
20006/0783
20026/0357
02/22/73
12/12/72
05/22/73
02/20/73
11/03/72
11/25/72
11/21/72
02/13/73
05/28/73
09/30/72
05/07/73
03/10/73
03/08/73
0?/04/73
06/15/73
02/13/73
06/18/73
05/23/73
12/29/72
05/15/73
03/09/73
10/04/72
05/05/73
07/03/73
07/18/73
03/13/73
09/l2/7g
10/18/72
05/06/73
06/11/73
OA/28/73
02/03/73
01/14/73
01/13/73
06/29/73
l?/ll/72
10/28/72
07/17/73
90
0
0
10
0
0
8.0
»0
10-
0
20
20
0
20
0
0
10
20
0
30
0
0
80
90
100
10
10
0
20
30
0
10
90
10
0
0
100
0
2977
1973
4218
2949
1429
1736
1680
2850
4302
955
4009
3200
3172
?724'
'+553
2852
4595
4232
2210
2447
3186
1011
3981
4804
5013
3242
704
'1206
3995
4497
4734
2712
2433
2419
4748
1959
1346
*999
36t3
27.4
62.8
4l« 7
47.1
26.5
42.9
22.?
54.3
49. P
56.
 ?
47,?
51,0
19.6
• 55. g
13.4
51.1
62.?
30.6
35.4
49,3
36.0
59. R
55.J
58.?
'*0«3
53*5
44.4
58,0
62.?
62*4
34.7
39.?
42.7
61.6
32. Q
14.9
59.8
140,6
152.6
104,9
133»5
139.8
155,2
143,5
68.6
144.4
186.5
133.8
127,7
115,3
79.5
141.7
1S9.2
152.2
113,4
148.1
142.0
121,8
152,5
120.4
140,5
125.2
140,2
127, 2
143,5
127.3
117,0
106,5
141.0
138.3
134,1
115,3
149.9
166,5
117.3
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
M
M
M
M
KEYS: CLBUD COVER x ,,..,.»•
IMAGE QUALITY
PRBDUCTS ALREADY MADE
0 T8 100 - % C|_8UD C9VER. «« « MS CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYClEDt GiGBeD. F«FAIR BUT USABLE* P»P88R.
R«MADE FR8M RBv. M»MADE FR8M MSS, B.MADE FK9M RBV AND MSS»
00557 MAY ?3* '74
PRINCIPAL P9INT 98SERVATI8N
BF IMAGE ID
L6NS LAT
C8BRDINATC LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALBG FOR NBN.US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
M1CR9F1LM ROLL N8./
P8SITI8N IN R8LL
R8V MSS
PAGE 0309
IMAGE QUALITY PRBQUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
06451E
06451E
06451E
06451E
06*50E
06*50E
06*49E
06**9E
0644SE
06**SE
0644SE
06**8E
06**7E
06447E
06*47E
06447E
06446E
06446E
06445E
06<><f5E
064*f5E
06444E
06443E
06443E
06443E
06*^3E
06442E
O^^^IE
06**1E
06441E
064fQE
06440E
06439E
06439E
06439E
06439E
06438E
06*38E
331 ^N
2842N
H41NI
llS^N
2853N
1137N
2837N
1718N
571 4N
*148N
230&N
8305N
373*N
2856N
2307N
172*N
1728N
1129N
3311M
1141N
7011S
2258N
6929NJ
2859N
2857N)
2253N
23 ION
372*N
2856N
1714:S|
3259.SI
7*113
6131N
331 ON
325 IN
IHON
3731N
2723N
107n-05*70
1123-05*32
115ft- 05310
104R-05302
1213-05*33
119?- 0531o
1105-05*31
10*9-0534?
10*1-06201
107?-05560
105n-05383
108ft. 05385
1071-05513
1231-05*34
1194-05391
1193-05351
1139-05351
1120-05311
119ft- 05*75
1210-0531?
122?- 03375
1129.0539?
1337-0702*
1321-05*31
1285-05*33
11*0-05392
121?-05393
I053-055l3
1303-05*32
1121-05351
1124-05*75
1162-03041
1295-06312
1214-05*80
11*?-05*75
122R-05313
1197-05522
1069-05*30
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
boooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/007*
20008/0869
20011/0839
20003/0033
20015/1577
200l*/0*l*
20006/1612
20003/01*1
20002/1395
20005/026*
20003/0218
20005/1*51
20005/01*2
20016/1882
2001V0678
200l*/0562
20010/0760
20008/0646
200U/0917
20015/1172
20016/0922.
200lO?0061
2002*/1505
20023/001*
20020/1646
20010/0830
20015/1*27
20003/0**9
20022/0513
20008/Q756
20008/0939
20011/1398
20021/0518
20015/1718
20010/1019
20018/0242
200H/1035
20004/200*
10/01/72
11/23/72
12/26/72
09/09/72
0?/21/73
01/31/73
11/05/72
09/10/72
Of/02/72
10/03/72
09/11/72
10/17/72
10/02/72
03/11/73
02/02/73
0?./01/73
l?/09/72
11/20/72
02/0*/73
02/18/73
03/02/73
11/22/72
06/25/73
06/09/73
05/04/73
12/10/72
02/20/73
09/l*/72
05/22/73
11/21/72
11/24/72
01/01/73
05/14/73
02/22/73
13/12/72
03/08/73
0?/05/73
09/30/72
0
0
50
60
50
50
0
20
60
0
30
0
0
0
10
0
30
70
0
30
30
10
20
10
40
0
30
0
0
»0
0
20
10
60
20
10
SO
0
969
1708
2168
662
2963
2670
1*57
676
565
997
690
1192
983
3214
2698
268*
1945
1666
2726
2921
3087
169*
4693
4469
3967
1945
2949
732
4218
1680
1722
2250
4107
2977
1973
3172
2740
955
46.?
35.0
«2.7
58*0
39.5
44t3
39,5
57,5
38,3
39,5
35. q
48,4
42. <3
45»3
38,?
41,4
40,5
47.9
32»0
47,5
15.5
39,6
43, ft
63,?
60. R
36,5
42,5
48,4
62.9
43,9
31.4
27,6
«5,6
37.?
28, B
51*4
29,3
50,1
141.3
150,1
137.9
98.6
136.6
128.9
148.0
108.8
154*5
149.2
118.5
138.0
145,5
131.7
137,4
133.4
143.4
137.5
143.5
122.0
67.3
146.6
167,3
96.2
110*2
146.8
132.2
138.4
101.9
142.4
152,4
76.7
157.5
139.6
151.9
113*5
145,8
134.9
QQGQ
GGGG
PPPP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KE.YS: CLSUD CBVER x •..
IMAGE QUALITY ........
P*8DUCTS ALREADY MADE
tt..,.« o TS 100 n x CLBUD CSVER* *» • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
••»...» BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R«RECYCUED* G?G9»D. F.FAIR BUT USABLE* P-P8&R.
• • R«MADE FRBM RBV. M.MADE FR8M MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 1AY 23*'74
PRINCIPAL P8IMT
8F. IMAGE
L8NG LAT
C6*38E
06433E
06437E
06435E
06435E
06434E
06434E
06432E
06431E
0643QE
0643QE
06430E
06*29E
06429E
06429E
06*29E
06428E
06*27E
06426E
06426E
06426E
C6426E
06423E
06*23E
06423E
06*20E
0642CE.
2310M
78213
1727N
371 6\
7n3fe3
1600M
78233
3650N
2727N
4151N
3310M
27 ION
2715N
3735M
314S.N
2727M
2138M
Q6*25E 27HM
3730N
1015N
751 6S
2730N
7152S
5436SJ
-5148.M
KEYS!
C96RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
eSSpRVATlflN
ID
123o-05394
1150-01571
I126-O5b65
1229-05353
1125-0552?.
1130-03264
1159-05*33
1168-0337?
1175-05351
113?-0157?
I17g-O5b2l
1195-05*34
1156-0531?
104S-05304
136?-07*1Q
128g-05S7o
134n-C5*73
11*1-05*35
1123-05*35
1233-05524
1287-05b23
I07o-05*72
1213-05**0
Io5o-05385
1360-05561
1323-05521
1105-05*34
1139-05354
134i-o552o
1210-05314
116o-02531
1073-06010
135g-o55l4
1231-05440
1148-03263
131o-0616o
1328-06155
1309-06111
9 VER % *.....
MICROFILM RBLL NS./
P9SITI8M IN RQLL
RHV MSS
00000/0000 20016/1756
00000/0000 20011/0172
OOOOO/OO'OO 20008/1123
00000/0000 20016/1618
00000/0000 20008/1003
00000/0000 20008/1479
00000/0000 20011/11**
00000/0000 20012/0190
00000/0000 20013/0**5
00000/0000 20010/0437
00000/0000 20013/0514
00000/0000 20014/0789
00000/0000 20011/08*0
00000/0000 20003/0034
00000/0000 20026/0563
00000/0000 20021/0036
00000/0000 20025/05?2
00000/0000 20010/0909
00000/0000 20008/0870
00000/0000 20018/0370
00000/0000 20020/1889
00000/0000 20005/0075
00000/0000 20015/1578
00000/0000 20003/0219
00000/0000 2002,5/0968
00000/0000 20024/0317
00000/0000 20006/1613
00000/0000 20010/0761
00000/0000 20024/18Q1
00000/0000 20015/1173
00000/0000 20011/1256
00000/0000 20005/0378
00000/0000 20026/0358
00000/0000 20016/1883
00000/0000 20010/1792
00000/0000 20022/1124
00000/0000 20023/0401
00000/0000 20022/1016
_ - . i a • rt Tft Iftft • % ^ 1*•••••••• O To 1UU • % wL
PRODUCTS' ALREADY. MADE • •••»•
PAGE 0310
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C . COD
GGGG
GGQG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG.
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GPQQ
GGGG
x CLSUD COVER. •»-• NB CLBUD DATA AVAILABLE.
ESENT/REQUESTED* R-RECYCLED, GsGQfiD. F«FAIR BUT USABLE. P-P8BR.
R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE F«BM RBV AMD MSS.
DATE
ACQUIRED
03/10/73
lP/20/72
ll/?,6/72
03/09/73
11/25/72
11/30/72
12/29/72
01/07/73
01/14/73
12/08/72
01/18/73
05/03/73
l?/26/72
09/09/72
07/20/73
OR/07/73
06/28/73
12/11/72
11/23/72
03/13/73
OS/06/73
10/01/72
02/21/73
09/11/72
07/18/73
06/11/73
H/05/72
12/09/72
06/29/73
02/18/73
l?./3Q/72
10/04/72
07/17/73
03/11/73
12/18/72
05/29/73
06/16/73
05/28/73
CLBUD
C8VER
X
40
100
0
0
0
10
0
0
90
0
60
0
60
60
80
10
0
0
0
30
20
0
20
*0
100
40
0
" 10
0
40
100
0
0
0
0
»0
0
30
BRBI
NUHBI
3200
?.082
1750
3186
1736
1804
2210
?.334
2433
1831
8489
2712
2168
662
5042
4009
4734
1959
1708
3242
3995
969
2963
690
5013
4497
1457
1945
4748
2921
P.222
1011
4999
321*
2055
4316
4567
4302
SUN
:LEV.
47.8
23.9
24.0
49«9
27.7
29.6
31.7
30.0
40.1
22, g
26*0
35.7
43.6
57.9
36.3
56*9
62, R
33,1
36,1
41,?
58,6
47.1.
40**
56,4
58,8
62,6
40,5
41, S
61,9
48,0
26,8
37,1
60,?
46,1
30, R
53, R
54,9
55,"?
SUN
A Z l M .
126.1
90.3
156.5
120.1
154.6
68.4
147.4
71.5
137.3
87,9
148.6
140.1
136.7
96. g
178.2
131.6
103*6
149.1
149.3
139.0
125.0
139.9
135.5
116,3
122.7
114.0
147.0
142.5
112.4
120.5
79.1
151.5
114,6
130.3
71.1
146,3
143.9
142.3
r 00:5? MAY 23*'7* C89RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NB|S|»US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT-
06420E
0642-OE
06419E
06419E
06419E
06419E
06419E
06419E
06417E
06417E
06417E
06417E
06416E
C6416E
06416E
06415E
06415E
06415E
06414E
06414E
06413E
06413E
06413E
06413E
06413E
06413E
064 13E
06411E
064HE
06410E
06410E
06410E
06410E
0641QE
06409E
064Q9E
064Q8E
064Q7E
3146N
1548M
6813M
36Q8N
2732N
2731M
2143\)
1014N
4023N
2730N
6502S
7610S
3124N
2H3N
1600N
6528N
4483N
3133N
3144N
2557N
5137N
5135N
4433N
3559N
312.5IM
7242S
7813S
66gQS
7353S
36Q5M
26Q3M
1434M
0840N
7630S
4724N
2557N
4432N
6652N
KEYS:
SBSpRVATieN
ID
119(4-05481
1121-05354
1336-0657?
1071-05615
1321.0543*
1385-05440
121P-05395
1228-05315
107?. 05563
1303-05435
1245-04050
117H. 02415
1160-05481.
1230-05400
1229-05360
1226-06472
1127-06015
1124-05482
1214-05483
1069-05432
134R-061Q4
1363-06103
1217-06020
1053-05520
114?. Q548?
1219-03213
1187-02025
1208-03593
1199-03101
1197-05&24
1159-05440
117F5-05354
1048-05311
1139-02364
1074-06055
1051-05432
1235-06020
133R-06521
MICR8FILM
PftSlT18N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20014/0918
20008/0757
00000/0000
20005/0143
20023/0015
20020/1647
20015/1428
20018/0243
20005/0265
20022/0514
20020/0124
20012/1066
20011/1268
20016/1757
20016/1619
20016/1275
20008/1153
20008/0940
20015/1719
20004/2005
20025/0129
20026/0630
20016/0163
20003/0450
20010/1020
20016/0445
80013/1597
20015/0869
20014/1304
20014/1036
20011/1145
30013/0446
20003/0035
20010/0756
20005/0510
20003/0332
20018/0560
20024/1409
1 nft • if r\1UU •• A v«L
KS.BAwD Ni8l
DATE
ACQUIRED
02/04/73
11/21/72
06/24/73
10/02/72
06/09/73
05/04/73
0?/20/73
03/08/73
10/03/72
05/22/73
03/25/73
01/15/73
12/30/72
03/10/73
03/09/73
03/06/73
11/27/72
11/24/72
02/22/73
09/30/72
07/03/73
07/21/73
0?/25/7s
09/14/72
l?/12/72
OP/27/73
01/26/73
02/16/73
02/07/73
02/05/73
12/29/72
01/14/73
09/09/72
12/09/72
10/05/72
09/12/72
03/15/73
06/23/73
CLBUD
CBkER
50
30
60
0
10
10
70
10
0
0
40
50
0
10
0
10
0
0
30
0
80
70
0
0
50
90
100
100
*0
10
0
90
40
100
30
0
20
20
8RBIT
NUMBER
2726
1680
4679
983
4469
3967
2949
3172
997
4218
3408
2445
2210
3200
3186
3145
1764
1722
2977
955
4804
5055
3019
732
1973
3045
2598
2892
2766
2740
2210
2433
662
1929
1025
704
3270
4665
PAGE 0311
SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
ELEV. AZIM. RBV MSS B P P, B P
123 45678 C COD
33.0 142.6 GGGG
44,9 141.3 GGGG
44*7 165.0 GGGG
43.9 144.2 GGGG
63.1 93.2 GPQG
61.Q 107.5 GGGG
43.3 131.0 GGGG
51.7 111.7 GGGG
40.6 148.1 GGGG
62,9 98.9 GGGG
12.1 57.7 GGGG
23,B 83*0 PGGG
28*7 149.2 GGGG
48*5 124.6 GGGG
50.4 118.4 GGGG
17.8 162.5 GGGG
21.4 157.8 GGGG
32,R 151.7 GGGG
38.1 138,6 GGGG
50*9 133.3 GGGG
56,0 138.2 GPGG
53.5 139.2 GGGG
30.R 146*9 GGGG
49.? 136.9 GGGG
29.7 151.2 PGGG
14.3 71.6 GGGG
18.8 92*0 PGGG
23*4 66.Q GGGG
19.8 76.4 GGQP
30.3 144.9 GGGG
92.7 146.6 GGGG
*liO 136.2 PPPP
57.8 93*9 GGGG
25.A 80.3 GPGG
34.5 153.8 GGGG
54.7 123.3 GGGG
37*3 144.6 GGGG
45.8 162.6 PGGG
ALREADY MADE
C BUD C»VER» «* • NB CLSUD DATA AVAILABLE*
^SENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G*Geso. F-FAIR BUT USABLE* P-PBBR.
•i..,.« R.MA'DE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE PRBM RBV AND MSS*
OOS57 MAY 23, '74 C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NBN-uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8N3 LAT
06407E
064Q6E
06405E
0640SE
064Q4E
064Q4E
064Q4E
064Q4E
06402E
06402E
06402E
06401E
06359E
06359E
06359E
06359E
06357E
06357E
Q6356E
06356E
06356E
06355E
06355E
06355E
06355E
06354E
06354E
06352E
06352E
06350E
06350E
06349E
06348E
06348E
06348E
06347E
06347E
06346E
4Q05N
2600N
2549N
2545N
7739N
3524N
3144N
201 2N
4437N
2600N
2545N
3Q22N
5842N
4Q25N
4Q14N
5550N
73Q5S
36Q4N
3558N
26Q6N
3Q19N
2958.M
4306N
3Q07N
3Q18N
5948N
3000N
3857N
6757S
3*33N
KEYS!
8BSCRVATI9N
ID
1126-05572
1195-05*41
1123-05441
1141-05441
1245-08322
1179-0552*
1340-05475
lOSo-05392
1343-06012
1213-05443
1105-05440
I07n-05475
133Q. 06260
128R- 05573
1234-05574
1231-05443
1041-06203
1165-0321Q
134i-(f)5522
1359-05521
1321-0544Q
136o-05564
1196-05484
1285.654421229-05362
1205-06314
1303-05441
1071-05522
1160-05483
1073-06012
1124-05484
1214-05485
1243-06422
1097-06312
114?-(35484
!07?-05565
1171-^3534
1053-05522
MICR8FILM R8L.L N8./
PSRITI8N IN R8LL
R8V MSS
00000/0000 20010/0177
00000/0000 20014/0790
00000/0000 20008/0871
00000/0000 20010/0910
. 00000/0000 20019/0017
00000/0000 20013/0515
00000/0000 20025/0523
00000/0000 20003/0220
00000/0000 20025/0016
00000/0000 20015/1579
00000/0000 20006/1614
00000/0000 20005/0076
00000/0000 20024/07Q8
00000/0000 20021/0037
00000/0000 20018/0452
00000/0000 20016/1884
00000/0000 20002/1396
00000/0000 20013/0173
00000/0000 20024/1802
00000/0000 20026/0359
00000/0000 20023/0016
OOOOn/0000 20025/0969
00000/0000 20014/0919
ooooo/oooo 20020/1648
00000/0000 20016/1620
00000/0000 20015/0164
00000/0000 20022/0515
00000/0000 20005/0144
0000.0/0000 20011/1269
00000/0000 20005/0379
00000/0000 20008/0941
00000/0000 20015/1720
00000/0000 20018/1596
00000/0000 20006/0784
00000/0000 20010/1021
00000/0000 20005/0266
00000/0000 20012/0532
00000/0000 20003/0451
DATE
ACQUIRED
11/26/72
02/03/73
11/23/72
12/11/72
03/25/73
01/18/73
06/28/73
09/11/72
07/01/73
03/21/73
It/05/72
10/01/72
06/18/73
05/07/73
03/14/73
03/11/73
09/02/72
01/04/73
06/29/73
07/17/73
06/09/73
07/18/73
02/04/73
05/04/73
03/09/73
02/13/73
05/22/73
10/02/72
12/30/72
10/04/72
11/24/72
02/22/73
03/23/73
10/28/72
12/12/72
10/03/72
01/10/73
09/14/72
CL8UD
C8VER
X
0
10
0
to
*0
100
0
#0
10
70
0
0
10
10
60
0
100
90
0
0io
90
60
10
0
0
10
10
0
0
0
20
10
100
80
0
100
0
8RBIT
NUHBER
1750
2712
1708
1959
3411
2489
4734
690
4776
2963
1457
969
4595
4009
3256
3214
565
2292
4748
4999
4469
5013
2726
3967
3186
2852
4218
983
2210
1011
1722
2977
3382
1346
1973
997
2376
732
SUN
ELEV.
25, p
36,6
37,2
34«2
14,o
27,i
62,6
56, R
59. A
41,?
41,6
*8.0
52,1
57,6
39.7
46.8
39»^
28.3
62*?
60.5
62,9
59,3
34,o
61,1
50,8
14, R
62,g
44«9
29.8
38. p
33.7
39.0
26.1
16.1
30.8
41.6
31.6
50.1
SUN
AZIM.
155.9
139.2
148,5
148.4
190.9
147.9
100.6
11*. 1
126.2
134.3
146.0
138.5
150.1
129.3
141.2
128.8
153.1
74.7
109.5
111.9
90.2
120.2
141.7
104.7
116.6
158.1
95.9
143*0
148,5
150.4
150.9
137.5
160.8
165.5
150.5
146.9
69.5
135.3
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IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P. B' P
123 45678 C COO
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GQQG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PPGG
GGGG
P.R8DUCTS ALREADY MADE
CLSUD COVER, »» • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED1. R-RECYCLED. GpQSBD. FsFAIR BUT USABLE. P-PB9R.
....... R.MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS, B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r
00:57 MAY 23*"74 CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBfcUuS
FR8M 07/29/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
. QF IMAGE
L8N3 L-AT
06346E
06346E
06345E
06344E
06344E
06343E
06343E
06342E
06342E
06341E
06341E
06341E
06340E
06339E
06339E
06339E
06338E
06337E
06337E
06337E
06336E
06336E
06335E
06335E
06335E
06333E
0&333E
06333E
06333E
06333E
06332E
06332E
06330E
06330E
06330E
06330E
06330E
06329E
2431N
6525S
7731S
4254N
7134S
3439N
6858S
4258N
2*3*N
6927N
3426N
7528S
4307N
5023N
3019N
243*N
7532N
38*ON
335BN
2856N
5311N
2438N
6Q08N
5306N
4307N
5Q11N
*559N
3*33N
2439N
2435N
2439N
2437N
3859N
3B48N
3438N
3432N
2853N
KEYS:
IMAGE QUALITY
PRSDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0313
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GG3G
QOGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG M
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGG8
GGGG . M
GPGG
GGGG
GGGG M M.
GGGG
QGGG
GGGG M
GPGG
GPGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PPPG M
CC8UD C8VER. *• 9 N&, CLBUD DATA AVAILABLE.
* BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RoRECYCLEDi GiGSsD. F-FAIR BUT USABLE* P«P88R,
....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS, B-MADE
88SERVATI8N
ID
1051-05*35
1137-0*044
1136-02195
1109-06020
1239-03324
1197-05531
124^-03490
1127-06021
1195-05*43
1050-07080
112R-05531
114?-02533
1217-0602?
1309-06113
134n-05*82
1213-05*45
1365-07574
1126-05574
1179-0553o
1070-05*81
1310-06162
1231-05*45
1295-063U
1328-06161
1235-06023
1363-06105
1074-06062
1233-05533
1321-05*43
1339-054.41
1283-05445
1303-05444
1288-05575
1234-05580
1341-05525
1359-05523
1196-05490
1343-06014
OVER % ......
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
'00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
odooo/oooo
00000/0000
00000/0000
poooo/oooo
00000/0000
00000/0000boooo/oooo
oooob/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000000000/0060
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
t • •* • t • » • o T8
R8LL N8t/
IN R8LL
MSS
20003/0333
8(5010/0618
20009/0139
20007/0163
20018/1043
20014/1037
20013/1460
20003/1154
20014/0791
20003/0221
20008/1004
20010/1002
20016/0164
20022/1017
20025/0524
20015/1580
20026/0789
20010/0178
20013/0516
20005/0077
20022/1125
20016/1885
20021/0519
20023/0402
20018/0561
20026/0631
20005/0511
20018/0371
20023/0017
20024/1706
20020/1649
20022/0516
20021/0038
20018/0453
20024/1803
20026/0360
20014/0920
20025/0017
100 • X C[
DATE
ACQUIRED
09/12/72
12/07/72
IP/06/72
11/09/72
03/19/73
02/05/73
03/22/73
11/27/72
02/03/73
09/11/72
11/25/72
12/12/72
02/25/73
05/28/73
06/28/73
09/21/73
07/23/73
11/26/72
01/18/73
10/01/72
05/29/73
03/11/73
05/14/73
06/16/73
03/15/73
07/21/73
10/05/72
03/13/73
06/09/73
06/27/73
05/04/73
05/22/73
05/07/73
03/14/73
06/29/73
07/17/73
02/04/73
07/01/73
CL6UD
ceyER
X
80
0
0
70
80
0
20
0
10
100
0
100
10
10
6
60
»0
0
*0
0
#0
0
10
0
10
70
ZQ
30
10
60
10
10
10
SO
0
0
20
0
8RBI1
NU1BE
704
1902
1887
1513
3324
2740
3366
1764
2712
691
1736
1971
3019
4302
4734
2963
5084
1750
2489
969
4316
3214
4107
4567
3270
5055
1025
3242
4469
4720
3967
4218
4009
3256
4748
4999
2726
4776
SUN
LEV.
55i3
95*7
24*4
27.0
8i3
31.3
9.6
22.6
37.5
24, R
30.0
27.0
31.5
56.1
62*5
42*0
34*6
26.4
28.2
48*9
54.5
47. B
46.7
55.8
38.?
54.3
35.7
42*9
62.6
61.7
61.2
62.7
58.?
40*7
62*4
60*7
34*9
60.2
SUN
AZIM.
121.2
64.4
84,0
156.6
66.2
1*4.1
62.0
137.2
138.2
170.8
193*2
77.5
1*5.9
140.2
97.6
133.1
181.9
155.2
147.2
137.0
144.3
187.3
155.6
141.7
143,4
137.1
152.8
136.5
87,3
86.Q
102.0
93.0
127.0
1*0.0
106.5
109.2
1*0.8
123*6
RBV AND MSS*
OOS57 MAY ?.3t '74
PRINCIPAL P8INT BBS|rRVATl8N
8F IMAGE ID
L8NQ LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NB8«US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
06327E
06327E
06326E
06326E
06325E
06324E
06323E
06322E
06321E
06320E
06319E
06319E
06319E
06318E
06317E
06316E
06315E
06315E
06313E
06313E
06312E
063HE
06310E
063Q9E
063Q8E
063Q7E
06307E
063Q6E
063Q6E
06306E
063Q5E
063Q4E
063Q4E
06304E
063Q3E
063Q1E
063Q1E
6933N
2832N
3852N
3317N
2841N
2853N
2834N
75Q9S
46Q1N
2806N
4141NI
33Q7N
7408S
3732N
3313N
4554M
3259N
2853,vj
6132N
2730N
4129N
3232N
7413S
4133N
3715N
3308N
3318M
272 7N
7015S
3311N
3307N
2706s
3733N
3723N
MICR8FILM R8LL N8./
P8S1TI8N IN R8LL
RBV MSS
1284-07090
116o-05*90
1360-05570
1071-05524
1124-05*91
1214-05*92
114p- 05*91
1179-02585
1218-0607?
1178-05*90
1073-06015
1053-05525
1127-03101
I07j>-05572
1197-05533
1236-0607!?
1125-05534
13*0-05*84
1314-06365
I07o-05484
1109-06023
1179-05533
11*5-03101
1127-06024
1126-05581
1349-095Q3
1217-06025
123^-05540
1323-05532
1196-05*93
1088-05490
1205-03*33
1235-06025
1341-05531
1359-05530
116o-05*92
1288-05582
1234-05583
8v£R X *..*
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20020/1549
20011/1270
20025/0970
20005/0145
20008/0942
20015/1721
20010/1022
20012/1411
20016/0293
20012/1327
20005/0380
20003/0452
20010/0265
20005/0267
200l*/1038
20017/0318
20008/1005
20025/Q525
20022/1447
20005/0078
20007/0164
20013/0517
20010/1376
20008/1155
20010/0179
20026/0103
20016/0165
20018/0372
20024/0318
200l*/0921
20005/1567
20015/0129
20018/0562
20024/18Q4
20026/0361
20011/1271
20021/0039
20018/0454
••«••*....< o T8 100 • % Cl
DATE
ACQUIRED
05/03/73
12/30/72
07/18/73
10/02/72
11/24/72
02/22/73
12/12/72
01/18/73
02/26/73
01/17/73
10/04/72
09/14/72
11/27/72
10/03/72
03/05/73
03/16/73
11/25/72
06/28/73
06/02/73
10/01/72
11/09/72
01/18/73
12/15/72
11/27/72
11/26/72
07/07/73
0?/25/73
03/13/73
06/11/73
02/04/73
10/19/72
02/13/73
03/15/73
06/29/73
07/17/73
l?/30/72
05/07/73
03/14/73
CLBUD
C8VER
X
0
0
90
0
0
30
60
SO
40
100
0
0
90
0
10
10
0
0
20
0
60
10
10
0
0
90
10
10
*0
60
0
*0
10
0
10
0
20
30
BRBJT
NUMBER
3954
2210
5013
983
1722
2977
1973
. 2487
3033
2475ion
732
1762
997
2740
3284
1736
4734
4372
969
1513
2489
2013
1764
1750
4862
3019
3242
4497
2726
1220
2850
3270
4748
4999
2210
4009
3256
SUN
ELEV.
35. q
30*9
59.7
45*9
34.8
39. g
31.9
23.9
29. A
32.3
39*3
50«9
26*8
42*6
32*3
36.7
31'!?
62*4
49,o
49. fl
28*1
29.?
28*3
23.8
27.5
31*1
32.5
43*7
63*?
35*9
45*1
21.1
39. P
62.5
60*9
31*9
58. A
41. f,
SUN
AZIM.
170*0
147.8
117.6
141*7
150.1
136. <f
149.8
80*0
147.7
1*^ .3
149.4
133.6
72.1
145.8
143.3
145.6
152*5
94.7
155.9
135.3
155.9
146.5
74.9
156*5
154.5
212.2
145.Q
135.2
105.0
139.9
142*7
70*0
142*2
103.5
106.4*
14'7.Q
124.6
138.8
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P• P B P
123 45678 C COO
GGQQ
GQGG
QQPQ
GQGG
GGGG
GQGG
GGPG
GGGG
G G
GQPP
GSGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVE x »• . B CLSUD cevERt »s • N8 CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLEDt Q.Q88D. F»FAIR BUT USABLE* P»P»8«.
PR8DUCTS ALREADY MADE R«MADE FRSM RBV* M.MADE FRSM MSS* B«MADE FKBM RBV AND MSS*
r OOS57 MAY '74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LONG LAT
063Q1E
063QOE
06300E
06259E
06258E
06258E
06256E
06256E
06254E
06254E
06253E
06252E
06252E
06251E
06251E
06250E
06250E
06250E
06250E
06249E
06249E
06249E
06248E
06247E
06247E
06245E
06243E
06242E
06242E
06241E
06241E
06241E
06241E
06241E
06240E
06240E
06240E
06239E
2715N
3151N
2727N
6256N
4146*
3725N
2639N
77253
5147.M
3141NJ
681 1>J
5142M
3147N
3606N
2727NJ
5139N
3133.M
6623S
7607S
5136NJ
4422.NJ
26Q4N
4Q1 6.M
4436N
3604M
31Q5N
4429N
260 IN
2555N
6654N
6413N
3H2N
3152N
7029S
ID
C88ROINATE LISTING NITH PRSDUCT DATA
STANDARD CATAL86 FBR N8N-US
FR8M 07/23/72 Te 07/23/73
*ZCR9FILM ROLL NS»/
PSSITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYSJ
1124-05493
1071-05531
1214-05494
1297-06422
1343-06021
136n-05573
117R-05492
1173-02251
131n-06165
1053-05531
1337-07031
1328-06164
1197-05540
107?-05574
1340-05491
1346-06162
1125-05540
1245-04053
121^-02481
136^ -06161
112g- 06073
107n-0549o
1073-Q6021
1218-06074
119R-05583
1179-05535
1236-06075
1196-05495
108R-05493
133A-06575
1334-06471
1109-06025
1126-05583
1233-05542
1075-06114
1323-05535
1169-03430
1127-06030
s ALREADY MADE
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/cooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
««.•••• R»
20008/0943
20005/0146
20015/1722
20021/0653
20025/0018
20025/0971
20012/1328
20012/0802
20022/1126
20003/0453
20024/1506
20023/0403
20014/1039
20005/0268
20025/0526
20025/0181
20008/1006
20020/0125
20015/1568
20026/0667
20008/1250
20005/0079
20005/0381
20016/0294
20014/1184
20013/0518
20017/0319
20014/0922
20005/1568
00000/0000
20024/1317
20007/0165
20010/0180
20018/0373
20005/06Q6
20024/0319
20012/0295
20008/1156
TA 1 nfl • V C\i u i uu • * UL
ANKS«BAND N8i
MADE FR8M RB\
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GG6G
QQQQ
QQGG
GSGG
GGPG M
GC5PG
GGGG
GGGG
GGGG M M
GGGG
GGG
PPGG M
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
C SUD cevERt »* • NB CLSUD DATA AVAILABLE*
BL n 8T PRESENT/REQUESTED'. R-RECYCLED, GgGSBD. F«FAIR BUT USABLE. P«P88".
BV. M.MADE FRSM MSS« B«MADE FR8M RBV AND MSSt
DATE
ACQUIRED
11/24/72
10/02/72
02/22/73
05/16/73
07/01/73
07/18/73
01/17/73
01/12/73
05/29/73
09/14/72
0*/25/73
06/16/73
OS/05/73
10/03/72
06/28/73
07/04/73
11/25/72
03/25/73
02/21/73
07/22/73
11/28/72
10/01/72
10/04/72
02/26/73
02/06/73
01/18/73
03/16/73
02/04/73
10/19/72
06/24/73
06/22/73
11/09/72
H/26/72
03/13/73
10/06/72
06/11/73
01/08/73
11/27/72
CL8UD
C8HER
X
0
0
30
20
10
90
50
100
lo
0
0
0
10
0
0
30
0
50
100
60io
0
0
80
100
10
10
so
0
20
10
0
0
30
30
30
90
0
9RBIT
NUMBER
1722
983
2977
4135
4776
5013
2475
2403
4316
732
4693
4567
2740
997
4734
4818
1736
3408
2961
5069
1778
969
1011
3033
2754
P489
3284
2726
1220
4679
4651
1513
1750
3242
1039
4497
2348
1764
SUN
ELEV.
35.9
46. R
40.7
44«9
60.7
60.1
33«3
22.7
55.4
51.6
44«7
56.6
33.?
43.6
62.?
55.9
32.^
10.9
13.1
53.3
21.?
50.6
40.3
30.8
30. R
30.3
37,7
36.R
46,0
45.8
48,0
29.3
28.7
44* S
34.?
63.3
29.9
25.0
SUM
AZIM.
149.3
140.3
135.2
159.3
120.9
114.9
143*5
87.6
1*2.1
131.9
164.8
139.4
142.4
144.6
91.8
138.3
151.7
58.8
81.0
139.3
157.8
133.9
148.3
146.8
144.8
145.7
144.4
138.9
141.4
162.6
158.2
155.2
153.9
133.8
154,0
101.9
71.6
155.9
00:57 MAY 23* '74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8&.US
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
PRINCIPAL FBI NT
BF IMAGE
L8NG LAT
06239E
06239E
06239E
06239E
06238E
06238E
06238E
06237E
06236E
06236E
06236E
06236E
06235E
06234E
06233E
06233E
06233E
06232E
06232E
06229E
06239E
06238E
06227E
06227E
06225E
06224E
06222E
06221E
06221E
0622QE
06219E
06219E
06217E
06216E
062UE
06216E
06216E
3146N
3141N
254 ON
7029S
6531N
2549N
7711S
5845N
26Q1N
6739S
72*53
355 7 N
36Q7N
251 2.M
355 8N
3Q15N
7127S
4Q21N
43o9,M
3020N
3Q08N
3440N
7913S
5946N
74olS
3439N
2939N
3850N
2435N
3Q16N
4257N
3431N
6644S
7152S
ID
MICRBFILM R8LL N8./
PBRITI8N IN R9LL
RBV MSS
KEYS:
PRODUCTS ALREADY MADE
PAGE 0316
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
PPGG
GGGG
GGGG
PPPP
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GPP3
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
x CLBUD CBVER* »» • NB CLBUD DATA AVAILABLE!
tESENT/REQUESTED* R-RECYCLEDS G-G8SD. FpFAlR BUT USABLE. PpP89R.
•••.,,, R.MADE FR8M RBy. MoMADE FR8M MSS. B-MADE FRBM RBv AND MSS.
1341-05534
1359-05532
1160-05495
1151-03*32
1335-0^523
1124-055QO
1210-02313
1217-06031
1295-06321
1214-055Q1
1208-03595
120?-03270
1071-05533
1234-05585
123S-06032
1288-05584
1178-05495
1360-05575
123?-C55oi
1053-05534
1222-03382
1343-06023
1074-06071
1197-05542
1125-05543
107?-05581
1129-01*03
108o-06365
118?-03154
1198-05585
1179-05542
107^ -06024
1196-055Q2
1233-05545
1128-06080
109n-05583
1137-04051
116S-03374
UALITY »
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20024/18Q5
20026/0362
20011/1272
20011/0299
20024/1410
20008/0944
20015/1156
20016/0166
20021/0520
20015/1723
20015/0870
20014/1675
20005/0147
20018/0455
20018/0563
20021/0040
20012/1329
20025/0972
20017/0101
20003/0454
20016/0923
20025/0019
20005/0512
20014/1040
20008/1007
20005/0269
20015/0453
20005/1031
20013/0905
20014/1185
20013/0519
20005/0382
20014/0923
20018/0374
20008/1251
20006/0186
20010/0619
20012/0191
1 nn n v fi
DATE
ACQUIRED
06/29/73
07/17/73
12/30/72
12/21/72
06/23/73
11/24/72
Og/18/73
02/25/73
05/14/73
OJV22/73
OS/16/73
0?/10/73
10/02/72
03/14/73
03/15/73
05/07/73
01/17/73
07/18/73
03/12/73
09/14/72
03/02/73
07/01/73
10/05/72
02/05/73
11/25/72
10/03/72
11/29/72
lO/H/72
01/21/73
02/06/73
01/18/73
10/04/72
02/04/73
03/13/73
11/28/72
10/21/72
12/07/72
01/07/73
CL8UD
C8VER
X
0
10
10
30
30
0
100
0
10
30 .
100
iO
0
50
20
20
30
90
0
0
60
10
0
0
0
0
100
100
100
100
30
0
60
20
20
0
0
0
8RBIT
NUMBER
4748
4999
2210
2097
4665
1722
2919
3019
4107
2977
2892
?808
983
3256
3270
4009
2475
5013
3228
732
3087
4776
1025
2740
1736
997
1789
1109
2529
2754
2489
1011
2726
3242
1778
1248
1902
2334
SUN
ELEV.
62.5
61.0
33.0
31.7
46.9
37.0
13.0
33.5
47.8
41. 5
22,3
19.9
*7.7
42*4
*o»i
59.4
34.3
60*4
47.1
52.4
14.4
61.1
37. g
34* ?
33.4
44.6
21,3
22,1
24.3
31.5
31.3
4l*4
37.7
45.3
22.4
39.3
34*6
29.Q
SUN
AZIM.
100.6
103,6
146.3
69*9
160.3
148.5
85.4
144,0
153.8
134.Q
66,9
73.9
139.0
137.5
141.1
122.1
142.6
112<2
128.5
130.1
69.Q
118.2
150.7
l4l<5
151.0
143,3
93.2
163.8
77,3
143.9
145,0
147.1
137.9
132.4
157,1
1*8,7
65.0
73,0
r OOJ57 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LONG LAT
06215E
06215E
06215E
062UE
06214E
062UE
06213E
06213E
06212E
062HE
062HE
06211E
0621QE
0621CE
062Q9E
062Q9E
062Q8E
062Q8E
062Q8E
062Q7E
062Q6E
062Q6E
062Q5E
062Q4E
062Q4E
06204E
062Q2E
062Q2E
062Q2E
062Q1E
061S9E
06158E
06157E
06156E
06156E
06156E
06154E
06153E
*3i IN
3025N
3Q15N
3844N
3424N
3020N
5Q22N
2435N
2858N
501SN
43Q4N
3838N
60 ION
5014M
3842N
2439N
5Q12N
385 IN
3432N
7633N
•3442N
3432N
4558N
3850N
3441N
284&N
2854N
2847N
7256S
2842N
3855N
3315N
4144N
2813N
2308N
6915S
3312N
7622S
SBSERVATISN
ID
C88RDINATE LISTING WITH P»dDUCT DATA
STAN5ARD CATAL8G F8R NBN-uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R6LL N9./
P6S1TI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS!
PRSDUCTS ALREADY MADE
PAQE 0317
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 8 P P 8 P
123 45678 C COO
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GPGG PI
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGPG
PGGG
GGGG
GGGG
PPPG M
GGGG
GQGG
PGGG
GGGG
PPPG
GQGG
GGGG
CL8UD C8VER. •« ! N8- CL8UD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RtRECYCLED. GtG88D. FiFAIR BUT USIBLE* P*P88*.
....... I?.MADE FRBM RBV. M»MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
121S-06081
1323-05541
1359-05535
1091-06030
1126-05590
1341-05540
1310-06171
12U-05503
1071-05540
1328-06170
1236-06081
1109-06032
13U-06371
1346-06165
1127-06033
123?- 055Q4
1364-06164
1217-06034
1234-05592
1243-08212
128g-0559l
1360-05582
1075-06120
1235-06034
1306-05590
105^ -05540
1197-05545
1143-05545
1130-03270
1125-05545
1343-06030
107?-05583
1074-06073
1179-05544
1196-05504
1171-03540
1198-05592
1159-02475
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/0295
20024/0320
20026/0363
20006/0266
20010/0181
20024/1806
20022/1127
20015/1724
20005/0148
20023/04Q4
20017/0320
20007/0166
20022/1448
20025/0182
20008/1157
20017/0102
20026/0668
20016/0167
20018/0456
20018/16QO
20021/0041
20025/0973
20005/06Q7
20018/0564
20031/1041
20003/0455
2001V1041
20010/1126
80008/1480
30008/1008
20025/0020
20005/0270
80005/Q513
20013/0520
3001 4/0924
20012/0533
20014/1186
20011/1137-
4 nn m v r*i
DATE
ACQUIRED
02/26/73
06/11/73
07/17/73
10/22/72
11/26/72
06/29/73
05/29/73
02/22/73
10/02/72
06/16/73
03/16/73
11/09/72
06/02/73
07/04/73
11/27/72
03/12/73
07/22/73
02/25/73
03/14/73
03/23/73
05/07/73
07/18/73
10/06/72
03/15/73
05/25/73
09/14/72
02/05/73
12/13/72
11/30/72
11/25/72
07/01/73
10/03/72
10/05/72
01718/73
02/04/73
01/10/73
02/06/73
12/29/72
CLBUO
C8V.ER
X
*0
0
so
0
0
0io
20
0
0
10
0
20
50
0
0
80
0
50
10
10
80
20
20
10
10
20
0
0
0
0
0
0
0
40
100
90
100
BRBT
NUMBI
3033
4497
4999
1262
1750
4748
4316
2977
983
4567
3284
1513
4372
4818
1764
3228
5069
3019
3256
3383
4009
5013
1039
3270
4260
732
2740
1987
1804
1736
4776
997
1025
2489
2726
2376
2754
2208
SUN
'LEV.
31.8
63.3
61.1
35.7
29.8
62.5
56.?
42*3
48.6
57.5
38.6
30*5
50*0
56.6
26.1
47,8
54.1
34,3
43*3
14,4
59,9
60, A
35.3
<»1,0
62.4
53*1
35.?
31,6
28,4
34,6
61. R
45,6
38*9
32.3
38.6
30.6
32.5
25.7
SUN
A2IM.
145.8
98.8
100.8
151*8
153.2
97.6
140,0
132.8
137.5
137.1
143.2
154.4
153.9
136.0
155*2
127.0
137.3
143.0
136.2
186,0
119.6
109.5
153,0
139.8
112.6
128.3
140*6
149.8
70.3
150.2
115.3
142.1
149.7
144.2
136.9
70.5
143.1
82.4
OOS57 MAY 23*'74 CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P9INT
QF IMAGE
L8NQ LAT
06152E
06151E
06150E
06150E
06150E
0615QE
06149E
06148E
06148E
06U7E
06146E
06144E
06143E
06143E
06143E
06142E
06141E
06H1E
06141E
06140E
0614QE
0614QE
06139E
06138E
06138E
06138E
06137E
06136E
06136E
06135E
06135E
06133E
06133E
06133E
06131E
06131E
06131E
2849N
2859M
3724N
3306M
2854N
2849N
6809N
6134N
3258N
2732N
7720S
3719N
4131N
6648N
4145^
73Q5S
33Q6N
5137N
3717N
2722,v
4139N
3725N
33Q8N
331 6N
3315N
2728N
2721N
2716N
6815N
3725M
2727M
2H2N
KEYS:
SBSpRVATISN
ID
1233-05551
1323-OS5**
1073-06030
1090-05590
1341-055*3
1359-05541
1050-07082
1297-06424
1126.05592
1071-05542
1156-02311
1091-06033
1128-06082
1049-07031
1218-06083
1148-Q3270
1234-05594
1041-06215
1127-06035
1053-05543
1236. 06084
1217-06040
1360-05584
1288-05593
130A-05592
1197-05551
1H3. 05551
1125-05552
1284-07093
1094-06173
1310-06174
1235-06041
1328-06173
1215-05553
1196-05511
1346-06171
1075-06123
1179--05551
MICR0FILM RBLL N9.X
P»SIT16N IN R8LL
RFW MSS
00000/0000 20018/0375
00000/0000 20024/0321
00000/0000 20005/0383
00000/0000 20006/0187
00000/0000 20024/18Q7
00000/0000 20026/0364
00000/0000 20003/0222
00000/0000 20021/0654
00000/0000 20010/0182
00000/0000 20005/0149
00000/0000 20011/0821
00000/0000 20006/0267
00000/0000 20008/1252
00000/0000 '20003/0142
00000/0000 20016/0296
00000/0000 20010/1793
00000/0000 20018/0457
00000/0000 20002/1397
00000/0000 20008/1158
00000/0000 20003/0456
00000/0000 20017/0321
00000/OOfiO 20016/0168
00000/0000 20025/0974
00000/0000 20021/0042
00000/0000 20031/1042
00000/0000 20014/1042
00000/0000 20010/1127
00000/0000 20008/1009
00000/0000 20020/1550
00000/0000 20006/0520
00000/0000 20022/1128
00000/0000 20018/0565
00000/0000 20023/04Q5
00000/0000 20015/1841
00000/0000 20014/0925
00000/0000 20025/0183
00000/0000 20005/06Q8
ooooo/oooo 20013/0531
DATE
ACQUIRED
03/13/73
06/11/73
10/04/72
10/21/72
06/29/73
07/17/73
09/11/72
05/16/73
11/26/72
10/02/72
12/26/72
10/22/72
11/28/72
09/10/72
02/26/73
IP/18/72
03/14/73
09/02/72
11/27/72
09/14/72
03/16/73
OZV25/73
07/18/73
05/07/73
05/25/73
02/05/73
12/13/72
11/25/72
05/03/73
10/25/72
05/29/73
0^ /15/73
06/16/73
OP/23/73
02/04/73
07/04/73
10/06/72
01/18/73
CL8UD
20
10
0
0
0
30
90
20
0
0
100
0
EO
90
0
0
*0
0
0
10
10
0
90
10
20
10
0
0
0
100
10
10
0
50
20
70
20
10
3242
4497
1011
1248
4748
4999
691
4135
1750
983
2166
1262
1778
677
3033
2055
3256
565
1764
732
3284
3019
5013
4009
4260
2740
1987
1736
3954
1304
4316
3270
4567
2991
2726
4818
1039
2489
SUN
:LEV.
46.1
63.?
42.4
40>4
62.4
61.Q
26*0
46.0
31*0
49.5
24«9
96.9
23.6
27.fi
32.8
29*4
44.1
42.5
27.3
53.7
39.6
35.4
60*8
60.3
62.7
36*1
32.7
35.7
37.1
27.Q
57.1
4l«9
58.?
41.0
39.5
57.4
36.4
33»3
SUN
A Z l M .
131.0
95.8
146.0
147.7
94,7
98.1
168.8
157.4
152.5
136.0
85.8
150.8
156.5
166.8
144.9
73.0
134.9
148.9
154.6
126.4
142.1
142.0
106.8
117.0
109.7
139.6
1*9.1
149.4
167.8
158.0
137,7
138.6
134.7
134.9
135.9
133.7
152.0
143*3
PA9E 0318
IMAQE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
Q3QQ
QQQQ
G3GG
PQGG
GPPG
G3GG
G3GQ
GOGS
GGGQ
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
P3GG
GGGG
GGGG
GGGG
FQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGO
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGGGGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
ALREADY MADE
% CLOUD CflvER. «* « NS CLSUD DATA AVAILABLE.8LANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G«G8ftD. F«FAIR BUT USABLE. P-P88R.
FRBM RBV. MBMADE FRBM MSS. B-MADE FRSM RBV AND MSS.
00:57 MAY
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
LBNG LAT
CBSROINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN-US
FROM 07/23/72.TB 07/23/73
PA3E 0319
8BSERVATJBN
06131E
06130E
06130E
06130E
06129E
06129E
06128E
06128E
06127E
06127E
06126E
06126E
06126E
06124E
06124E
06123E
06123E
06122E
06121E
06120E
06119E
0611SE
06118E
06117E
06117E
06116E
06115E
06115E
06114E
06114E
06114E
061 HE
06113E
06113E
06113E
06112E
06112E
061 HE
6519S
4849N
3729:M
3144N
7311N
6457S
3U7N
2723^
6251N
2731M
4018N
2728N
2723N
3140N
26Q6N
3559N
3132N
5823N
7Q32N
4435N
6659N
3553N
7519S
6411N
2556N
3141N
3142N
6742S
4Q06N
355 IN
2602N
2555N
665 IN
3559N
2550N
6534N
4020N
5846N
MICRBFILM RBLL NB./
P9SITIBN IN R9LL
RBV MSS
1157-04160
1364-06170
1343-0603?.
116?.-05593
136?- 07412
1211-04162
1198-05594
1233-(J5554
1334-06474
1323-05550
1074-06080
1341-05545
1359-05544
1090-05592
1071-05545
1073-06033
112*. 05595
1080-06371
1089-07251
1219-06133
1301-07040
1091-06035
116?- 03044
1335-06530
1053-05545
1234-06001
136o-0559i
1245-04055
1128-06085
1127-0604?
1197-d5554
1143-05554
1337-67033
1217-06043
1125-05554
1336-06581
1218-06090
1314-06374
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 ,
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
.00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
oooob/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
20011/0934
20026/0669
20025/0021
20011/1411
20026/0564
20018/1272
20014/1187
20018/0376
20024/1318
20024/0322
S0005/0514
20024/1808
20026/0365
20006/0188
20005/0150
20005/0384
20010/0183
20005/1032
20006/0138
20016/0464
20022/0362
20006/0268
20011/1399
20024/1411
80003/0457
20018/0458
20025/0975
20020/0126
20008/1253
20008/1159
80014/1043
20010/1128
20024/1507
20016/0169
20008/1010
00000/0000
20016/0297
20022/1449
100 » X Cl
DATE
ACQUIRED
18/27/72
07/22/73
07/01/73
01/01/73
07/20/73
02/19/73
02/06/73
03/13/73
06/22/73
Of/11/73
10/05/72
06/29/73
07/17/73
10/21/72
10/02/72
10/04/72
11/26/72
10/11/72
10/20/72
02/27/73
05/20/73
10/22/72
01/01/73
06/23/73
09/14/72
03/14/73
07/18/73
03/25/73
11/28/72
11/27/72
02/05/73
12/13/72
06/25/73
02/25/73
11/25/72
06/24/73
02/26/73
06/02/73
CL8UD
C8YER
X
100
90
0
20
80
30
to
30
»0
10
0
0
fto
0
0
0
0
100
30
0
20
. 0
10
80
10
10
90
60
30
30
10
0
30
60
0
60
10
10
BRBIT
NUMBER
2181
5069
4776
2252
5042
2934
2754
3242
4651
4497
1025
4748
4999
1248
983
1011
1750
1109
1235
3047
4191
1262
2250
4665
732
3256
5013
3408
1778
1764
2740
1987
4693
3019
1736
4679
3033
4372
SUN
ELEV.
35, R
54*9
61, fl
28iR
37,5
23*5
33»R
46,8
49*0
63,0
40,0
62,?
60*9
4l«4
50*3
43*4
32,1
23.3
9.0
31.?
42, H
38,0
26,5
48,0
54*4
44,9
60,9
9,7
24,8
28,5
37,0
33*8
«5,ft
36,3
36,8
«6,9
33*8
51.1
SUN
AZIM.
67.1
135.1
112.5
149*0
174.7
64.7
142*2
129.5
156.1
92.8
148,6
91.8
95.3
146.7
134.5
144.8
151.7
162.7
176.4
146,6
165,2
149.9
79.5
158.1
124.4
133.5
104.0
60.0
IBS. 8
153.9
138.7
148.3
162.4
141.0
148.6
160.3
143*9
151.9
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQQG
GGGP
GGGP
GGGG
GGGG
GQQG
GGPG
8GGG
GPGG
GGGG
GGGG
QGQG
PGGP
PGGG
G
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQGG
GGPG
PGGP
GGGP
GQGG
GQGG
GQGQ
QGQQ
GQGG
PRBDUCTS
B P P B P
C C O O
KEYS: CLBUD CBVER % o TB 0 % cueuo COVER. *« • NQ CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ..«.,,., BLAuKS»BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED, GeGBSD. FeFAIR BUT USABLE* PfPBBR*
PRBDUCTS ALREADY MADE •% R»MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23,'7*
PRINCIPAL PBINT BBSeRVATISN
8F IMAGE ID
L9NQ LAT
CBBROINATE LISTING WITH P&8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-ijS
FR8M 07/23^ 72 T8 07/23/73
M1CR8FILM RBLL N8./
P8SITIBM IN RBLL
RBV MSS
PAGE 0320
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
06111E
06111E
06111E
06110E
06109E
06109E
06109E
06108E
06108E
06107E
06106E
061Q6E
06105E
06104E
06103E
061Q3E
06102E
06102E
06101E
06100E
06059E
06059E
06058E
06057E
06056E
06056E
06056E
06054E
06053E
06052E
06Q52E
06052E
06Q51E
06051E
06051E
06051E
06049E
06049E
3149N
2015N
7248S
4013N
3Q26N
2600N
7610S
2521N
7Q35S
3600N
3Q23M
3017IM
2556N
26Q5N
2602N
7712S
3605N
2559N
5Q13N
4658N
3oi4»J
3006N
*732N
43Q8N
*728N
385 2N
3433N
4724N
*72*N
3Q15M
7130S
7502S
3430N
3428.M
2435N
2^28N
3844N
2425N
130&-05595
1196-05513
1239-03331
123*,>»06090
107?«05592
1218-0^555
1196.02535
1179-05553
1134-03*91
123B-06043
118n-05595
116?-05595
1233-08560
1323-05553
13*1-0?552
H93-o?37o
13*3-06035
1359-05550
10*1-06221
1094-06175
109(5-05595
112&-06001
1316-06180
107B-06125
1328-06175
1074-06082
107.9-06035
1346-06174
1364-06173
1234-06003
1205-03*35
1199-03104
1143-06044
1091-06042
1197-05560
1143-05560
109?-06085
1125-05561
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooopo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20031/1043
8001V0926
20018/1044
20017/0322
20005/0271
80015/1842
20014/0900
20013/0522
20010/0512
20018/0566.
20015/0533
20011/1*12
20018/0377
20024/0323
20024/18Q9
200l*/0548
20025/0022
20026/0366
20002/1398
20006/0521
20006/0189
20010/0184
20022/1129
20005/0609
20023/0*06
20005/0515
.20005/0385
20025/0184
20026/0670
20018/0459
20015/0130
20014/1305
20010/1397
20006/0269
2001V1044
20010/1129
20006/0388
20008/1011
05/25/73
0?/0*/73
03/19/73
0-3/16/73
10/03/72
02/23/73
02/04/73
01/18/73
12/04/72
03/15/73
01/19/73
01/01/73
03/13/73
06/11/73
06/29/73
02/01/73
07/01/73
07/17/73
09/02/72
10/25/72
10/21/72
11/26/72
05/29/73
10/06/72
06/16/73
10/05/72
10/04/72
07/04/73
07/22/73
03/14/73
02/13/73
02/07/73
12/15/72
10/22/72
02/05/73
12/13/72
10/23/72
11/25/72
30
30
80
20
0
60
30
20
100
30
0
10
20
30
0
100
0
50
0
80
0
0
0
80
10
0
0
30
SO
0
80
0
70
0
10
60
0
0
4260
2726
3324
3284
997
2991
2724
2*89
1860
3270
2503
2252
3242
4497
47*8
2682
4776
4999
565
130*
12*8
1750
4316
1039
4567
1025
1011
4818
5069
3256
285Q
2766
2015
1262
2740
1987
1276
1736
62*9
*0«3
7.1
40««5-
47t4
4l«8
18t5
34t3
31tl
42*8
30.9
29.6
47. B
62. *
61.9
18.3
62.0
60. g
43.5
28.1
42.5
33'^
57. g
37.5
58.9
4l«0
44.4
58.1
55.7
45.7
20*0
18.7
26.9
39.0
37.9
34*9
35.4
37.8
106.7
13*. 8
68.4
140.9
139.4
133.7
82.9
1*2.5
67.5
137.3
145.2
1*8.3
128.0
89.8
88.9
86.9
109.6
92.6
1*7,5
157.2
145.6
I5l«0
135.4
151.0
132.3
U7.5
1*3.6
131.3
132.9
132.1
71.6
79.2
152.4
148.9
137.7
U7.5
152.0
147.7
GQGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
FQQ
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GG P
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CBVER x ........
IMAGE QUALITY
PRSDUCTS ALREADY MADE
....... o TB 100 • x CLSUD cevER. #« • NS CLSUD DATA AVAILABLE.
•* BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLED« GfGBsD. F.FAIR BUT USABLE. P-PSBR.
....... R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FKSM RBV AND MSS.
r 00»57 MAY 23,'74
PRINCIPAL PBINT
6F IMAGE
LBNG LAT
8BSERVATIBN
ID
C88ROINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFIL-M RBLL
PBSITI8N IN R8LL
RHV MISS
PAQE 0321
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRODUCTS
B P P B P
C COD
06049E
06049E
Q6Q48E
06047E
06046E
06046E
06046E
06045E
06045E
06045E
06044E
06043E
06042E
06041E
06041E
06040E
06040E
06036E
06036E
06035E
06035E
06033E
06029E
06029E
06029E
06028E
06028E
06027E
06027E
06026E
06025E
06025E
06025E
06024E
06023E
06023E
06022E
06022E
1849N
6857S
3426N
431 ON
3434N
3022NJ
2433N
601 2N
2900N
2354N
384 l.M
3854M
2430N
2857N
2851N
3848NJ
3434N
3439N
6802S
2848NJ
2840M
7619S
3307N
23Q9N
23Q2N
5700N
1723N
3727N
2849N
2259N
4143M
330^N
3302N
fSSS^M
230 7N
2228N
4848M
46Q7NI.
119ft- 05520
1208-04002
1127-06044
1219-06135
1217-06045
130A-06001
1215-05562
1297-06431
107?-05594
117g-05560
112g-06091
121R-06092
1233-05563
118n-0ft001
116?-06002
123^-06093
1235-06050
1343-06041
1137-04053
I09o-06001
1126-06004
116n-02534
1073-06042
1197-05563
1143-05563
1080-06374
119fc-05522
107^-06085
1234-06010
1125-05563
1075-06132
1145-06050
1091-06044
1094-06182
1215-05564
1179-05562
1041-06224
1310-06183
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20014/0927
20015/0871
20008/1160
20016/0465
20016/0170
20031/1044
20015/1843
20021/0655
20005/0272
20013/0523
20008/1254
20016/0298
20018/0378
20015/0534
20011/1413
20017/0323
20018/0567
20025/0023
20010/0620
20006/0190
20010/0185
20011/1257
20005/0386
20014/1045
20010/1130
80005/1033
200H/0928
20005/0516
20018/0460
20008/1012
20005/0610
20010/3.398
20006/0270
20006/0522
20015/1844
20013/0524
20002/1399
20022/1130
02/04/73
02/16/73
11/27/72
02/27/73
02/25/73
05/25/73
02/23/73
05/16/73
10/03/72
01/18/73
11/28/72
02/26/73
03/13/73
01/19/73
01/01/73
03/16/73
03/15/73
07/01/73
12/07/72
10/21/72
11/26/72
12/30/72
10/04/72
02/05/73
12/13/72
10/11/72
02/04/73
10/05/72
03/14/73
11/25/72
10/06/72
12/15/72
10/22/72
10/25/72
0?/23/73
01/18/73
09/02/72
05/29/73
30
100
fto
0
70
10
*0
10
10
20
30
30
10
0
80
100
10
0
0
0
0
100
0
40
60
100
#0
0
.0
20
10
40
0
10
10
*0
0
0
2726
2892
1764
3047
3019
4260
2991
4135
997
2489
1778
3033
32*2
2503
2252
3284
3270
4776
1902
1248
1750
2222
1011
2740
1987
1109
2726
1025
3256
1736
1039
2015
1262
1304
2991
2489
565
4316
41tl
21,3
29,6
32*?
37.3
63iO
42.6
47,1
48.4
35«3
26.Q
34, g
48.?
31,9
30, A
41.4
43,6
62,?
33,s
43*5
34,4
25,7
45*4
38. g
36.Q
24,5
42,0
42,1
46,4
38,9
38,6
28,0
40,1
29,3
43,4
36,3
44,4
58.6
133.6
68.1
153.2
145.7
140.0
103.7
132.5
155.6
138.0
141*6
135.2
142.9
126.5
144.4
147.6
139.6
136.0
106.6
65.7
144.5
150.2
82.4
142.3
136.6
146.7
161.7
132. 5
146.3
130.7
146.8
149.9
151.8
147.9
196.4
131.3
140.7
146.0
133.1
G6GG
GPPG
G8GG
GQPJQ
GGGG
GQGG
GQGG
G3GG
GQGG
GGGG
GGGG
Q3GQ
GQGP
GGGG
GGGG
G G
GQGG
GPPG
GQGP
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
QGG
GGGG
KEYS: C.LBUD CSVER % ........
IMAGE QUALITY
ALREADY MADE
•i..... o Ts 100 • x CLBUD CBVER, «• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
....... BLANKSfBAND N8T PRESENT/REQUESTED1* R«RECYCIEDS GfGSftD. F»FA!R BUT USABLE. P-PB8R.
••..... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'7*
PRINCIPAL PSIMT BSS|rRyATlBN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C9BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F6R N8SUUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N8./
P98TTI8N IN R8LL
RRV MSS
PAGE 0323
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
06022E
06022E
06022E
06021E
06021E
06021E
06021E
06020E
06019E
06019E
0601SE
06017E
06017E
06017E
06017E
06016E
06016E
06015E
06015E
060UE
06012E
06012E
06012E
06011E
06011E
060HE
06010E
06009E
06007E
06006E
0600*E
0600*E
0600*E
0600*E
06003E
06003E
06003E
06002E
3300N
2855N
71*58
*602N
3719N
273*N
7*115
230*N.
6129N
*600N
*600N
*12*N
2731N
2726N
1727N
*l4*N
3715N
3729N
1728N
3307N
652 7,V|
272 1M
2721N
7*22N
3723N
271*N
3313N
66*9N
21*2,M
2136N
6529N
3l*7M
31*1N
2132N
2723.V
6617S
6639S
6g*9N
1127-06051
130A-060Q*
1169. 03*33
!32«-06l8g
109?»0609l
107P-060'01
1165-03218
1233-05565
133*. 06*80
1346-06180
1364-06175
1111-061*0
1180-0600*
116?- 0600*
130*-05523
1219-061*2
112g-0609*
1218-06095
1286-0552*
1235-0605?
10*9-07033
109fl-0600*
11*4-06010
1365-07581
123A-06095
1126-06010
13*^-060*4
I05n-07085
1197-05565
11*S-05565
1211-070*3
1181-06051
I07a.060**
1125-05570
1234-06012
1211-0*16*
1157-0*162
1335-06532
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooobo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
80008/1161
20031/10*5
20012/0296
20023/0*07
20006/0389
60005/0273
20013/017*
20018/0379
2002*/1319
20025/0185
20026/0671
20007/0*56
20015/0535
20011/1*1*
20022/0579
20016/0*66
20008/1255
20016/0299
20020/17*9
20018/0568
20003/01*3
20006/0191
20010/1255
20026/0790
20017/032*
200'10/0l86
20025/002*
20003/0223
200l*/10*6
20010/1131
20015/1293
20013/0750
20005/0387
20008/1013
20018/0*61
20015/1273
20011/0935
2002*/1*12
11/27/72
05/25/73
01/08/73
06/16/73
10/23/72
10/03/72
01/0*/73
03/13/73
06/22/73
07/0*/73
07/22/73
11/11/72
01/19/73
01/01/73
05/23/73
OS/27/73
1 1/28/72
08/26/73
05/05/73
On/15/73
09/10/72
10/21/72
l?/l*/72
07/23/73
03/16/73
11/26/72
07/01/73
09/11/72
02/05/73
12/13/72
03/19/73
01/20/73
10/0*/72
11/25/72
03/l*/73
0?/19/73
12/27/72
OA/23/73
0
10
100
so
0
10
100
20
100to
90
50
10
10
80
10
30
20
10
0
100
0
10
50
100
0
0
90
10
80
0
0
0
30
0
30
90
50
176*
*260
23*8
*567
1276
997
2292
32*2
*651
*818
5069
15*1
2503
2252
*232
30*7
1778
3033
3981
3270
677
12*8
2001
508*
328*
1750
*776
691
27*0
1987
2936
2517
1011
1736
3256
293*
2181
*665
30. R
63i0
28. g
59ift
36.5
*9t?
27.3
*8.g
50.1
58. R
56.*
27.6
32. q
31.7
60.9
33*9
27.1
35.7
60.7
**. 4
28.7
**.R
32.6
35. g
*2.3
35.5
62>o
27.?
39.7
37.Q
12.9
30*0
*6.4
*0.0
*7.?
32.t;
3*.?
*9Vo
152.5
100.7
73.1
129-8
191.1
136.5
76.9
12*. 9
15*. 0
128.8
130.7
156.0
1*3.6
1*6.9
78.9
1**.7
15*. 5
1*1.9
87.8
l3*.7
165.Q
1*3.3
1*9.0
178,0
138,*
1*9.*
103.7
166,9
135.6
145.9
162.7
1*5.7
141.0
145.9
129.2
65*5
67,7
156.0
QGQG
PQQG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
OPGG
QQGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PGPG
GGGG
GGPG
GGGG
GGPG
PQOQ
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
KEYS: CLOUD cevER % •««...,IMAGE QUALITY ...'*.,,..
PRSDUCTS ALREADY MADE .-.
o T8 100 • x CLSUD CBVER. «»" • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS. BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G«G8eD.
R-MADE FR8M RBv. M.MADE FRBM MSS. B«MADE P«8M RBV AND MSS.
BUT USABLE* P-PB9R.
00«57 I-IAY
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L9NG LAT
ID
C88ROINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G TBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM RBLL NB./ ' DATE CLBUO BRBIT SUN
P9S1TI8N IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV.
MSS %
PAQE 0333
SUN IMAGE QUALITY PR8DUCT8
AZIM. RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
06001E
06000E
06000E
05959E
05959E
05959E
05958E
05958E
05957E
05956E
05955E
05954E
05954E
05953E
05953E
05953E
05953E
05952E
05952E
05951E
05951E
C5950E
05949E
05949E
05943E-
05948E
05948E
05948E
05948E
05947E
Q5947E
05947E
05947E
05946E
05946E
05946E
05945E
05945E
2140N
3137N
2lo2N
3602N
3139N
2729N
26Q8M
2138N
6656N
3135N
4018fj
3142N
7242S
3554IM
26Q5N
2600M
7712S
3559N
7032S
6412N
44Q&N
260 3N
3140.VJ
2555N
6653N
4441N
3549N
2555N
7518S
3959N
36Q3N
3151N
2548N
5849M
443SN
4Q19N
6531NI
4723N
1215-05571
1091-06051
1379-05565
1074-06091
1145-06053
1306-06010
107?-06003
1P33-05572
1284-07095
1127-06053
1075-06134
1217-06054
122?-03384
109?-06094
1180-06010
116?- 06011
1176-0242?
1200-06100
1171-03543
1336-06584
1094-06184
1198-06012
1235-06055
1144-0601?'
1338-07092
1310-06185
1128-06100
I09n-06010
1127-03104
1111-06142
1218-06101
1307-06053
1126-06013
1297-06433
1346-Q6183
1219-06144
1337-07040
1041-0623Q
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/cooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20015/1845
20006/0271
20013/05?5
20005/0517
20010/1399
20031/1046
20005/0274
20018/0380
20020/1551
20008/1162
20005/0611
20016/0171
20016/0924
20006/0390
20015/0536
20011/1415
20012/1067
20015/0560
20012/0534
OOOOO/OOOO
20006/0523
20014/1188
20018/0569
20010/1256
OOOOO/OOOO
20022/1131
20008/1.256
20006/0192
20010/0266
20007/0457
20016/0300
20022/0760
20010/0187
20021/0656
20025/0186
20016/0467
20024/1508
20002/1400
0?/23/73
10/22/72
01/18/73
10/05/72
12/15/72
05/25/73
10/03/72
03/13/73
05/03/73
11/27/72
10/06/72
02/25/73
03/02/73
10/23/72
01/19/73
01/01/73
01/15/73
02/08/73
01/10/73
06/24/73
10/25/72
02/06/73
03/15/73
l?/14/72
06/26/73
05/29/73
H/28/72
10/21/72
11/27/72
11/11/72
0?/26/73
• 05/26/73
11/26/72
05/16/73
07/04/73
OP/27/73
06/25/73
09/02/72
40
0
10
0
80
0
20
10
30
0
10
10
60
0
0
0
30
60
100
90
10
10
0
20
90
0
20
10
7,0
10
10
20
0
10
10
90
30
30
2991
1262
2489
1025
2015
4260
997
3242
3954
1764
1039
3019
3087
1276
2503
2252
2445
2782
2376
4679
1304
2754
3270
2001
4707
4316
1778
1248
1762
1541
3033
4274
1750
4135
4818
3047
4693
565
44*1
41.?
37.?
43M
29.?
63*0
50.1
49.4
38.?
31*9
39.7
39M
13.3
37*6
33*9
32.8
22*4
31.1
39*5
47*9
30*5
37*?
45.?
33.7
45t7
59,3
28*3
45*5
25,7
28. ft
36.7
62*9
36*6
48*2
59.4
34.?
46*9
45*4
130.0
146.9
139.8
145.2
151.1
97.7
135.0
123.3
165,6
151.8
148.9
137.8
71.1
150.1
142.7
146.1
86.8
144,3
71.7
158.1
155.6
138.4
133.3
148.3
162.4
130*6
153.9
142.1
74.9
155.3
140.9
106.4
148.6
153.7
126.3
143.7
160.2
144,5
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
PGGG
GGGG
GGPP
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
PGGG
GSPG
GGGP
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
KEYS: CLBUD CSVER %
IMAGE DUALITY .....,.,
PReoucTS ALREADY MADE
•«..... o TB loo » x CLSUD CBVER* «« • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
•*..... BLANKS^BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RiRECYCLED, G*GB»D. FnFAIR BUT USABLE* P»P9&R.
•• R.MAOE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS, B*MADE FRBM RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN
8F IMAGE ID
. LBNG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N»US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
MICROFILM R8LL N8t/
PBSITIBN IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0324
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P. P .8 P
123 45678 C C 0 0
05945E
0594 5E
05944E
05944E
05944E
05943E
05943E
05942E
05942E
05941E
05940E
05940E
05940E
05939E
05939E
05938E
05938E
05938E
05936E
05935E
05935E
05934E
05934E
05934E
05933£
05932E
05932E
05931E
05931E
05929E
Q5929E
05928E
05928E
05923E
05927E
05926E
05926E
05926E
3147.M
7521S
4435N
201 6N
2009N
3558N
2558NJ
2oo6,M
7356S
3605N
255 6N
2015N
73Q5S
3015N
7632S
3Q21N
3Q16N
1936N
4316N
2441N
2012-M
43Q6N
3Q13M
3oii>j
301 8,M
3436N
7614S
3442N •
3009N
2439N
2433N
3858N
3Q16NJ
69Q1S
2436.M
3^29N
2429N
2^ 28,\)
1343-06050
1145-03104
1364-06182
1197-0557?
1143-05572
1236-06102
1216-06014
1125-05572
120P-03273
1308-06100
123*-o'6015
1215-0,5573
1168-03381
107s-0605l
1143-02535
1181-06053
1163-0605^
1179-05571
1184-Q6191
107?-Q6010
1233=05574
1166-0619Q
1145-06055
1091-06053
1199-0'6055
107^-06094
1179-02591
118?-06loo
1127-06060
118n-06013
116?. 06013
1183.06144
1217-06061
1245-0f*062
1198-06015
I09?-06l00
1144-06015
109o-06013
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20025/0025
20010/1377
20026/0672 '
20014/1047
20010/1132
20017/0325
20016/0051
20008/1014
. 2001^/1676
80022/0874
20018/0462
20015/1846
20012/0192
20005/0388
20010/1003
20013/0751
20011/1532
20013/0526
20013/1232
20005/0275
20018/0381
20013/0186
20010/1400
20006/0272
20014/1309
20005/0518
20012/1412
20013/0925
20008/1163
20015/0537
20011/1^16
20013/1053
20016/0172
20020/0127
20014/1189
20006/0391
20010/1257
20006/0193
07/01/73
12/15/72
07/22/73
02/05/73
12/13/72
03/16/73
02/24/73
11/25/72
02/10/73
05/27/73
03/14/73
02/23/73
01/07/73
10/04/72
12/12/72
01/20/73
01/02/73
01/18/73
01/23/73
10/03/72
03/13/73
01/05/73
12/15/72
10/22/72
02/07/73
10/05/72
01/18/73
01/21/73
11/27/72
01/19/73
01/01/73
01/22/73
02/25/73
03/25/73
02/06/73
10/23/72
12/14/72
10/21/72
0
0
80
10
90
180
10
20
50
10
0
$0
0
0
100
0
100
0
0
10
0
70
90
0
0
0
30
20
0
20
100
90
10
90
10
0
20
10
4776
2013
5069
2740
1987
3284
3005
1736
2808
42^ 8
3256
2991
2334ion
1971
2517
2266
8489
2559
997
3242
8308
2015
1262
8768
1025
8487
2531
1764
2503
2252
2545
3019
3408
8754
1276
2001
1248 .
62.4
27,?
57»o
40*5
38,1
43,?
42,1
*1»0
18,g
62»3
47,«
44,9
27.9
47,3
25*9
31.1
29.6
38,1
22,0
50,9
50,0
19,7
30*3
«2.?
34«7
44,]
22,8
28,1
33,0
34,9
33,8
25,1
39.9
8.5
38,1
38.7
34,8
46»S
100.7
77,6
128.4
134.5
145,0
137,1
133.4
144.9
76.3
114*9
127,7
128.6
74.9
139.6
81.0
1*4.9
148.2
138.8
150.9
133.4
121.6
153.6
150.4
145,8
l4l«0
1**,0
83.3
147,0
151. :Q
141.9
145,3
149.0
136.7
61.4
137.4
U9. 2
147.5
140*9
GQGG
GGGG
GGQG
GGPG
GGGG
GGPQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PPPP
PGGG
GGGG
GGGP
G G
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
GGGG
GPGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS* CL9(jD
IMAGE DUALITY .,.,...
PRODUCTS ALREADY MADE
••*.... 0 TB 100 » X CL8UD CBVER. «« » N8 cLBjO DATA AVAILABLE*
••«...» BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. ReRECYCLED. G.G88D. F.FAIR BUT USABLE* P»P88R.
..,.,., R.MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
r 00557 MAY 23*'74 C98RQINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALBQ F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAQE
L8N3 LAT
05925E
05925E
Q5924E
05924E
05924E
05924E
05923E
05922E
05922E
05922E
05922E
05922E
05920E
05920E
05920E
05920E
05918E
05918E
05913E
0591SE
05917E
05916E
05916E
05916E
05915E
05915E
059UE
05914E
05913E
05913E
05913E
05913E
05912E
05912E
05910E
05910E
05909E
05909E
3852N
3434N
2422N
1840N
7732S
7637N
43Q9N
3424N
3024N
1849N
1842N
3437N
302 IN
2432N
1840N
6915N
3834N
2429N
1848N
3853N
6Q06N
4315N
1809N
3432N
2848N
3439N
2855N
4559N
4310N
2850N
1846N
43Q9N.
2315N
4558N
2845N
2852N
2847N
KEYS:
8BSERVATI9N
ID
1075-06141
1200-06103
1235-06061
1126*06015
1089-0557?
1139-02370
1245-08324
1220-06194
1128-061Q3
1307-06055
1197-05574
1143-05574
121g-06l04
1343-06053
1216-06020
1125-05575
1089-07254
1111-06145
1234-06021
121.B-05580
1219-06151
1334-06483
I3lo-06l92
1179-05574
123ft. 06104
1073-06053
1308-06102
1181-06060
1059-06233
1346-06185
1163-06060
1233-05581
1364-06184
107?-06012
1041-06233
1091-06060
1199-06062
1145-06062
6VER % ».,...«
UALlTY ......t
s ALREADY MADE
MICR8FILM R8LL M8t/
PBRITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20005/0612
00000/0000 20015/0561
00000/0000 20018/Q570
00000/0000 20010/0188
00000/0000 20005/1629
00000/0000 20010/0757
00000/0000 20019/0018
00000/0000 20016/0668
00000/0000 20008/1257
00000/0000 20022/0761
00000/0000 20014/1048
00000/0000 20010/1133
00000/0000 20016/0301
00000/0000 20025/0026
00000/0000 20016/0052
00000/0000 20008/1015
00000/0000 20006/0139
00000/0000 20007/0458
00000/0000 20018/0*63
00000/0000 20015/1847
00000/0000 20016/0468
00000/0000 20024/1320
ooooo/oooo 20022/1132
00000/0000 20013/0527
00000/0000 20017/0326
00000/0000 20005/0389
00000/0000 20022/0875
00000/0000 20013/0752
00000/0000 20004/0995
00000/0000 20025/0187
00000/0000 20011/1533
00000/0000 20018/0382
00000/0000 20026/0673
00000/0000 20005/0276
00000/0000 20002/1401
00000/0000 20006/0273
00000/0000 20014/1310
00000/0000 20010/1401
• •«••••• o TB 100 '« X C|_
....... t BLANKS-BAND NBT
PAQE 0339
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
G3GQ
8GPG
QQPQ
G3QG
GSQQ
PPGG
GGGG
GSGG
GGGG
GQGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGG
GGGG
GQGG
GGGP
GGGG
GGGG
PFGG
GGGG
GGGG
GPGG
) CBVERt «* • NB CL8UD DATA AyAIi ABLEt
BLANKS.BAND NBf PRESENT/REQUESTED* R-RgCYCLEDi GiGBBDt FtFAIR BUT USABLE. P-P89R.
DATE
ACQUIRED
10/06/72
02/08/73
03/15/73
11/26/72
10/20/72
lg/09/72
03/25/73
02/28/73
1 1/28/72
05/26/73
02/05/73
12/13/72
02/26/73
07/01/73
02/24/73
11/25/72
10/20/72
H/ll/72
03/14/73
02/23/73
03/27/73
06/22/73
05/29/73
01/18/73
03/16/73
10/04/72
05/27/73
01/20/73
09/20/72
07/04/73
01/02/73
03/13/73
07/22/73
10/03/72
09/02/7210/22/73
02/07/73
12/15/72
CLBUD
CBYER
X
0
80
0
0
10
100
20
0
0
20
10
80
10
0.
10
80
30
0
10
60
80
100
0io
90
0
10
0
0
10
90
0
to
0
#0io
30
70
8RBIT
NUMBER
1039
2782
3270
1750
1234
1929
3411
3061
1778
4274
2740
1987
3033
4776
3005
1736
1235
1541
3256
2991
30*7
4651
4316
2489
3284
1011
4288
2517
816
4818
2266
3242
5069
997
565
1262
2768
2015
SUN
ELEV.
40.7
32.1
46.0
37,7
50.3
2*. 6
15.?
32.6
29.4
63.0
*1.3
39.1
37.6
62*3
42.9
42.1
10.?
30.0
48*5
45,5
35.1
51,1
60*0
39.1
44,0
48»?
62,6
32,1
40,7
59,9
30,7
50,!;
57*6
31,7
«6,4
43*3
35,7
31*4
SUN
AZIM,
1*7.8
143.5
131.9
1*7,7
134,9
8*. 4
186.2
145.5
153.2
103.4
133.3
l**.l
139.8
97.8
132.2
1*3.9
174*4
154.6
126,1
127.2
142.7
151.9
128.1
137.9
135.8
138,2
112.0
1*4,1
1*8.8
183.7
1*7.4
119.9
126.0
131.8
1*3.0
144.7
140.1
1*9.7
00557 MAY %3f '74
PRINCIPAL PBINT BBSeRVATI'BN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C0BRDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STAN9ARD CATALOG F8R N9N-US
FRBM 07/23/72 TS 07/23/73
MICRBFtLM R9LL N9./
PBSITI8M IN R8LL
RRV MSS
PAGE 0326
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
05908E
059Q7E
05907E
05905E
05905E
059Q5E
05904E
059Q4E
05904E
05904E
05904E
05903E
05903E
05903E
059Q1E
059Q1E
05900E
059QOE
05859E
05858E
05858E
05857E
05857E
05857E
05856E
05856E
05854E
05854E
05852E
05852E
05852E
05852E
05852E
05850E
05849E
05849E
05849E
05849E
2312N
2843N
2306N
3316N
3310N
1739N
4151N
2849N
231 ON
7407S
7509S
*141N
2303IM
2302N
2255N
1722N
3303N
2848N
3732N
33Q8N
2857N
4846,\|
3726M
1722M
3258.M
2855N
6127N
3311N
7157.M
5l36,\|
2723.M
7Q12S
7150S
4144N
64Q6N
3727N
3709N
33Q7M
1180-06015
1127-0606?
116?. 06020
118P-06103
1074-06100
1197-05580
1184-06193
1217-06063
119g-06021
1130-03273
118P-03160
1166-06193
1090-06015
1144-06021
1126-06022
1197-05581
I09?-06l03
1235-06064
1183-06150
1200-06105
1307^06062
104?-06282
1075-06143
121t5-05582
1128-06105
1343-06055
1335-06535
1218-06110
136?- 07415
1079-06333
1073-06060
120R-04004
1134-03493
122n-062QO
1049-07040
1219-06153
1111-06151
123*. 06111
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
oooon/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo.
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20015/0538
20008/1164
20011/1417
20013/0926
20005/0519
20014/1049
20013/1233
20016/0173
20014/1190
20008/1481
20013/0906
20013/0187
20006/0194
20010/1258
20010/0189
20014/1050
20006/0392
20018/0571
20013/1054
20015/0562
20022/0762
20002/1466
20005/0613
20015/1848
20008/1258
20025/0027
20024/1413
20016/0302
20026/0565
20005/0972
20005/0390
20015/0872
20010/0513
20016/0669
20003/0144
20016/0*69
20007/0459
20017/0327
01/19/73
11/27/72
01/01/73
01/21/73
10/05/72
Og/05/73
01/23/73
02/25/73
02/06/73
11/30/72
01/21/73
01/05/73
10/21/72
12/14/72
11/26/72
02/05/73
10/23/72'
03/15/73
01/22/73 ^
02/08/73
05/26/73
09/03/72
10/06/72 ,
0?/23/73,
11/28/72
07/01/73
06/23/73
0?/26/73
07/20/73
10/10/72'
10/04/72
0?,/16/73
12/04/72
02/28/73
09/10/72
02/27/73
11/11/72
03/16/73
20
0
90
0
0
10
30
0
10
0
100
60
0
10
0
10
0
0
100
10
10
70
0
80
0
0
#0
0
90
80
0
90
100
0
100
30
0
80
2503
1764
2252
2531
1025
2754
2559
3019
2754
1804
2529
2308
1248
2001
1750
2740
1276
3270
2545
2782
4274
579
1039
2991
1778
4776
4665
3033
50*2
1095
1011
2892
1860
3061
677
30*7
15*1
328*
35.9
84,?
34,8
29. r
45,1
42*0
23,1
40, S
39*0
27*3
23,?
20*9
«7«4
35,9
38.7
42.]
39*8
46,8
26,?
33,1
63*1
«4,?
41*8
46*?.
30*6
62*?
50»1
38. R
38. *
29*4
49*1
20. P.
30*0
33.6
29*9
36*!
31,1
**»*
141.0
150.3
1*4.5
1*6.3
1*2.7
132*4
150.2
135.6
136.4
72.6
80.Q
153.0
139.6
1*6.7
146.8
132,2
1*8.2
130.*
1*8.3
1*2.6
100.*
1*6.3
1*6.6
125.8
152.5
9*. 9
153.8
138.7
171.6
157,7
136.8
69.5
69.1
1*4.5
163.*
1*1.7
153,8
13*.*
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
QGPQ
PQGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGPQGGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
Q3GQ
GGGG
GOGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUO CQVER %
IMAGE QUALITY ........
PRODUCTS ALREADY MADE .*....,
n Te 100 • x CLSUD CSVER* »**» NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N9T PRESENT/REQUESTED* R'RECYCLEDi G«G9ftD« F»FAJR BUT USABLE. P-PBBR.
R.MADE FR8M RBv. MaMADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS*
r 00:57 MAY 23,'74
PRINCIPAL PBINT BBSERVATJBN
9F IMAGE ID
L8NG LAT
058*9E
058*9E
05849E
058*9E
05848E
05847E
058*6E
058*6E
058*5E
058*5E
058*5E
058*4E
05844E
05843E
058*2E
05842E
05842E
05841E
058*1E
058*1E
05841E
05841E
058*OE
058*QE
05839E
05839E
05839E
05838E
05838E
05837E
05836E
05835E
05835E
05834E
05834E
05834E
05833E
05833E
2729N
272#N
2l*9N
6627S
331*N
*118N
2719N
2l*5N
2726N
272 IN
7*163
2l*ON
6920S
2717NI
6*o8N
*1*8,M
4145NJ
M**N
373*N
2l**N
2136N
213*N
6529N
2723\|
**33N
3150N
3l**N
6257.M
2129N
6251M
**33u
2723N
675#S
*025N
3137N
273 IN
3l*2N
2730NJ
C69RDINATE LISTING WITH PReDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBN"US
FR6M 07/23/72 TB 07/23/73
MICR8FILM RBLL N9.X DATE CL8UD
PBSITIBM IN RBLL ACQUIRED CBV.ER
RBV MSSS %
BRBIT
1181-06062
1163-06063
107?-06015
1194-04221
1308-06105
1094-06193
1091-06062
1180-06022
1199-06064
11*5-06064
11*8-03272
116?-06022
1137-0*060
1127-06065
1211-070*5
129?- 062QO
13*6-06192
1364-06191
1309-06152
1198-0602*
1090-06022
11*4-06024
1050-07091
1217-06070
1059-06235
118?-06l05
1074-06103
1318-06592
1126-06024
1336-06590
10*1-06235
1235-06070
1175-0*163
1184-062QO
I09?-06l05
1307-06064
120n-06112
13*3-06062
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000 '
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
•ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/0753
20011/153*
20005/0277
200U/066*
£0022/0876
20006/052*
20006/027*
. 20015/0539
200l*/1311
£0010/1*02
20010/179*
20011/1*18
20010/0621
20008/1165
20015/129*
20021/0373
20025/0188
20026/067*
20022/1018
200l*/1191
20006/0195
20010/1259
20003/022*
20016/017*
2000*/0996
20013/0927
20005/0520
2002*/0163
20010/0190
00000/0000
20002/1*02
20018/0572
20012/0953
20013/123*
20006/0393
20022/0763
20015/0563
20025/0028
01/20/73
01/02/73
10/03/72
02/02/73
05/27/73
10/25/72
10/22/72
01/19/73
02/07/73
l?/15/72
12/18/72
01/01/73
12/07/72
11/27/72
02/19/73
05/11/73
07/0*/73 -
07/22/73
OB/28/73
02/06/73
10/21/72
l?/l*/72
09/11/72
02/25/73
09/20/72
01/21/73
10/05/7g
06/06/73
11/26/72
06/2#/?3
09/02/72
03/15/73
01/1V73
01/23/73
10/23/72
05/26/73
02/08/73
07/01/73
10
90
0
0
10
0
0
10
80
80
0
10
0
0
0
10
10
30
0
0
0
10
90
10
0
0
0
30
0
100
30
20
0
20
0
10
10
0
2517
2266
997
2697
4288
.130*
1262
2503
2768
2015
2055
2252
1902
176*
2936
*065
*818
5069
4302
275*
12*8
2001
691
3019
816
2531
1025
4*28
.1750
*679
565
3270
2*32
2559
1276
*274
2782
4776
SUN
:LEV.
33.1
31.7
52t4
27. *
62.8
32»R
*>t3
36.8
36. fe
32ts
28.3
35. g
32.*
35.3
13^3
57.8
60.4
58.?
62.0
39.9
*8.3
36.9
28*3
*!•«,
*1»7
30.?
46.1
*8.-q
39.8
*9«0
#7.3
#7.5
31*0
2*.?
*0»9
63.0
3*.1
62.1
SUN
AZIM.
143.3
1*6,7
130.1
67.8
109.0
153.9
1*3.6
1*0.0
139.1
1*8.9
75.3
1*3.7
66.8
1*9.5
161.3
130.4
121.0
123.6
117.5
135,3
138.2
1*5,8
165.2
13*.*
1*7.5
1*5.5
1*1.*
157.6
1*5,9
155.9
1*1.5
128.9
69.5
1*9.5
1*7.2
97.3
1*1.7
92.0
PAGE 0327
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *5678 C COD
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGPG
M
M
M
M
KEYS: CLSUD CBVER %
IMAGE QUALITY «.
PRSDUCTS ALREADY MADE
....... o TB loo » % CLBUD CBVERI «« « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
• i...., RLANKSeBAND NBT PRESF.NT/REOUESTED* R«RECYCLED. G»GBRD. F«FAIR BUT USABLE* P-PB9R,
....... R.MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE f«8M RBV AND MSS.
00!57 MAY 23*'7» C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FBR N8N-US
. FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LBNG LAT
05832E
05831E
0583QE
0583QE
05829E
05828E
05828E
05827E
05826E
05825E
05825E
05825E
05825E
05824E
05824E
05823E
05823E
05822E
05821E
05821E
05821E
05821E
05821E
. 05820E
0582QE
05820E
0582QE
05819E
05819E
05819E
05819E
05819E
05819E
05818E
05818E
05817E
05817E
05815E
4Q15N
36Q6N
36Q1N
3133N
3145N
2557NJ
6735S
6536N
2Q22N
26Q3N
2557N
6758S
3140N
2019N
3600N
2552N
3148N
360 IN
354 IN
2559N
2555N
2Q14N
4721N
401 8.VJ
255 IN
7243S
6533N
5846N
4431N-
2017N
2008N
7710S
5843N
2009N
3953.M
2557N
3017N
8BSERVATI8N
ID
MICR8FILM R8LL N8t/
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS!
1166-06195
1183-06153
1075-06150
1128-06112
1218-06113
1073-06062
1211-0*171
1284-07102
107?- 06021
1337-0704?
1181-06065
1163-06065
1157-04165
123&-06113
118o-06024
1201-06155
1091-06065
1308-06111
1219-06160
1111-06154
1199-06071
11*5-06071
116P-Q6025
1042-06285
122o-06203
1127-06071
1205-03*42
1338-07094
129S-Q6492
1365-0624Q
1198-06030
1144-06030
1213-02484
1334-06485
I09o-06024
1094-062QO
1217-06072
I07f06l05
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20013/0188
20013/1055
20005/0614
20008/1259
20016/0303
20005/0391
20015/1274
20020/1552
20005/0278
20024/1509
20013/0754
20015/0492
80011/0936
20017/0328
20015/0540
20014/1579
20006/0275
20022/0877
20016/0470
20007/0460
20014/1312
20010/14Q3
20011/1419
20002/1467
20016/0670
20008/1166
20015/0131
00000/0000
20021/0746
20026/0778
20014/1192
20010/1260
20015/1569
20024/1321
20006/0196
20006/0525
20016/0175
20005/0521
1 nn • * n
DATE
ACQUIRED
01/05/73
01/22/73
10/06/72
11/28/72
02/26/73
10/04/72
02/19/73
05/03/73
10/03/72
06/25/73
01/20/73
01/02/73
12/27/72
03/16/73
01/19/73
02/09/73
10/22/72
05/27/73
OP/27/73
11/11/72
02/07/73
12/15/72
01/01/73
09/03/72
OP/28/73
11/27/72
02/13/73
06/26/73
05/17/73
07/23/73
Oj>/06/73
12/14/72
02/21/73
06/22/73
10/21/72
10/25/72
02/25/73
10/05/72
CLBUD
C8YER
X
30
80
0
0
0
0
60
20
10
SO
0
90
100
80
10
100
20
10
0
0
90
80
20
50
0
0
90
30
10
10
10
10
100
100
10
0
0
0
BRBIT
NUMBER
2308
2545
1039
1778 -
3033
1011
2934
3954
997
4693
2517
2266
2181
3284
2503
2796
1262
4288
3047
1541
2768
2015
2252
579
3061
1764
2850
4707
4149
5083
8754
2001
2961
4651
1248
1304
3019
1025
SUN
ELEV.
22,0
27,?.
42,8
31,7
39,4
49.9
21,4
39,3
53,?
47,9
34.1
32, g
33,5
45.6
37, g
31,4
45*3
63,0
37.Q
32.3
37.5
33.6
36.9
45.1
34.5
36.4
19.0
46. g
48.4
56. g
40,7
38.Q
12,0
52.1
49.?
33.9
42*4
47.0
SUN
AZIM.
152.3
1*7.6
145,5
151.8
137,6
135.3
66.4
163.6
128.3
158.0
142.5
145.9
68.4
133.0
139.1
• 1*4,1
H2.4
106.0
1*0.7
153.1
138.1
148.2
142,8
144.8
143.5
1*8.6
73.6
160.1
153.6
128.6
134.2
144.9
85.0
149.8
136.8
153.1
133.1
140.1
PAGE 0328
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 4567,8 C C D 0
GGGG
QQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
QQGQ
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
QGGG
PPPP
GGGQ
GGGP
GGGG
GGGG
G QQ
GGPP
GGGG
QGGG
QGGG
QGGQGGGG.
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGQ
QGGG
QGQQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRBDUCTS ALREADY HADE .......
CLBUD CQVER. #« « NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLEDi G«GB8D. F-FAIR BUT USABLE* P«PB»R.
R«MADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
r
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LBNG LA.T
8BSERVATI9N
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N.US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN
P8SITI8N IN R8LI. ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZlM,
MSS %
PA3E 0389
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P 13 P
123 45678 C COO
05815E
05814E
Q5814E
058UE
05813E
05812E
0581'1'E-..--
05811E
05811E
05810E
058Q8E
05808E
05808E
05808E
05806E
05805E
05805E
058Q4E
05804E
058Q4E
058Q3E
05803E
05803E
058Q3E
05802E
05802E
05802E
05801E
05801E
05800E
058QOE
05759E
05759E
05758E
05758E
05758E
05757E
05757E
2004N
36Q8N
3o2*iM
7612S
201*N
255 7,M
-501 IN
*023N
*019N
301 IN
7527N
4308N
3Q16N
3Q12N
43Q8M
3007N
2431NI
3900N
3440N
1856N
43Q8NI
3850N
3434N
3020N
2436N
1853N
74QOS
2431N
6645S
3014N
2426N
2429N
1848N
4248N
2433N
1851N
343*N
3022N
1126-06031
1309-06154
118?- 06112
1216-03053
1216-06032
1235-06073
1079-06335
129?- 0620?.
1364-06193
109?-06112
1243-08214
1167-06245
1200-06114
11*6-06114
1059-06242
1128-06114
1073-06065
1184-062Q2
1183-06155
107g-06024
10*1-06242
1166-06202
I075-06l5g
1218-06115
1181-06071
llSo-06031
1185-03325
1163-06072
11*0-0*222
1236-06120
1091-06071
11*5-06073
116?- 06031
1113-06250
1199-06073
1198-06033
1201-06161
1308-06114
oooob/oobo
00000/0000
ooooo/oobb
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00,000/0000
00,000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/0191
20022/1019
20013/0928
20016/0027
20016/0053
20018/0573
20005/0973
20021/0374
20026/0675
20006/0394
20018/1601
20012/0059
20015/056*
20010/1*98
2000*/0997
20008/1260
20005/0392
20013/1235
20013/1056
20005/0279
20002/1403
20013/0189
20005/0615
20016/0304
20013/0755
20015/0541
20013/1367
20015/0493
20010/0815
20017/0329
20006/0276
20010/140*
20011/1*20
20007/070*
200U/1313
2001V1193
200l*/1580
20022/0878
11/26/72
05/28/73
01/21/73
02/24/73
02/24/73
03/15/73
10/10/72
05/11/73
07/22/73
10/23/72
03/23/73
01/06/73
02/08/73
12/16/72
09/20/72
11/28/72
10/04/72
01/23/73
01/22/73
10/03/72
09/02/72
01/05/73
10/06/72
02/26/73
01/20/73
01/19/73
01/24/73
01/02/73
12/10/72
03/16/73
10/22/72
12/15/72
01/01/73
11/13/72
Og/07/73
02/06/73
02/09/73
05/27/73
10
0
0
100
10
to
80
20
*0
10
10
50
20
0
a
0
0
fco
50
30
20
10
0
10
30
10
100
90
0
90
10
40
10
0
70
10
100
20
1750
4302
2531
3003
3005
3270
1095
4065
5069
1276
3383
2322
2782
2029
816
1778
1011
2559
2545
997
565
2308
1039
3033
2517
2503
2571
2266
1944
3284
1262
2015
2252
1569
2768
2754
2796
4288
40.8
62.3
31*?
12*0
45*1
48*?
30*5
58. R
58.7
41.9
15*6
19.8
35.0
30.?
42.7
32*9
SO.ft
25*3
28*3
53.8
48.?
23.1
43*8
40.?
35.1
38.7
23.6
33. «
34.7
46.4
46.?
34,7
37.9
25.9
38*4
41, R
32*4
63,1
1*5.0
114.7
1*4.8
80.9
128.2
127.4
156.8
128.0
121.1
1*6.1
182.0
153.5
140.8
150.3
1*6.3
181.0
133.7
1*8.8
1*6.8
126. 5
139.9
151.7
144.3
136.5
1*1.6
138.1
77.3
1*5.1
65.4
131.5
141.2
1*7.4
1*1.9
156.9
137.1
133.0
1*3.3
103.0
GQGQ
GGGG
GGQG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGQ
GGPG
GdGG
GGGG
GOGQ
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
PFGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGP
QGGG
G GG
GQGG
GGGG
GGGQ
KEYS: CLSUD CBVER x ........
IMAGE QUALITY ........
pReoucTS ALREADY MADE
o TB 100 » x CLBUD CBVER. »« • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKSsBAND N8T PRESENT/REQUESTED* RiRECYCLEDi G«G8«D. FtFAIR BUT USABLE* P*P88R.
R»MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B-MADE FR8M RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'7k C88RDINATE LISTING WITH PR.8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN-US
FR8M 07/23X72 T8 07/23/73
PAQE 0330
PRINCIPAL
BF IMAGE
L8NG LAT
8BSERVATI9N
ID
MICRBFILM R8LL N8./ DATE CLBUD
PBSITI8N IN R9LL ACQUIRED C8\!ER
RBV MSS X
BRBIT
05757E
05757E
05756E
05755E
05754E
05754E
05754E
05753E
05751E
05751E
05751E
05750E
05750E
05749E
05743E
05747E
05747E
05747E
05746E
05746E
05745E
05745E
05743E
05743E
05743E
05742E
05742E
05742E
05742E
05740E
05739E
05738E
05738E
05738E
05737E
05737E
05737E
05736E
2424N
1842*J
1843S
4308N
3436M
3<fl8N
2431N
1838VJ
6QQ4N
2S52N
18<f7N
3853-M
2857M
243QN
3828.M
4306N
34V2N
3<f39\(
28^ 5N|
6611S
^556M
7S58S
2849N
28^6N
72S7S
385 7,M
23Qf,SI
1729N
6914S
28V1N
17g7N
33J *N
285*^
23Q3N
2301N
2300^
17S1N
*H3NI
1127-06074
11U-06033
109n-0603l
1221-06252
1219-06162
1U1-06160
1217-06075
112^-06033
1335-06541
I074-06ll2
12U-06034
122n-06205
118?. 06114
123B-06075
1094-062Q2
136«5-06243
1309-06161
1291-0616?
Io9p. Q6114
1177-04273
10^?-0629l
116q-03435
1200-06121
1146-06120
1151-03*41
129?. 062Q5
Io7a. 06071
107?-06030
1174-04111
112*- 06121
llSn-06033
1183-0616?
1218-06122
1163-06074
1145-06080
1091-06074
116?- 06034
1167-06251
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/1167
20010/1261
20006/0197
20016/0805
20016/0471
20007/0461
20016/0176
20010/0192
20024/1414
20005/0522
20016/0054
20016/0671
20013/0929
20018/0574
20006/0526
20026/0779
20022/1020
20021/0276
20006/0395
20012/1191
20002/1468
20012/0297
20014/1444
20010/1499
20011/0300
20021/0375
200'05/0393
20005/0280
20012/0863
20008/1261
20015/0542.
20013/105.7
20016/0305
20015/0494
20010/1405
20006/0277
20011/1421
20012/0060
11/27/72
12/14/72
10/21/72
03/01/73
02/27/73
11/11/72
OP./25/73
11/26/72
06/23/73
10/05/72,
02/24/73
02/28/73
01/21/73
03/15/73
10/25/72
07/23/73
05/28/73
05/10/73
10/23/72
01/16/73
09/03/72
01/08/73
02/08/73
IP/16/72
l?./21/72
05/11/73
10/04/72
10/03/72
01/13/73
11/28/72
01/19/73
01/22/73
02/26/73
01/02/73
IP/15/72
10/22/72
01/01/73'
01/06/73
0
10
10
0
0
10
30
lo
»0
0
10
10
0
so
0
10
0
10
10
0
40
90
*o
10
10
20
20
30
0
0
10
100
10
50
30
0
10
»0
1764
2001
1248
3075
3047
1541
3019
1750
4665
1025
3005
3061
2531
3270
1304
5083
4302
4Q51
1276
2460
579
2348
2782
2029
2097
4065
ion
997
2418
1778
2503
2545
3033
2266
2015
1262
2252
2322
37 . 4
39 »o
50«1
32«9
37t9
93t4
43.?
41*9
51.1
47.9
45ig
35, R
32.?
48. R
35.Q
57.5
62.ft
60.5
43.0
3l«9
46.1
27. B
35.9
31*3
29.5
59,1
91. A
54*5
30. n
34.o
39.6
29.3
41.1
34.9
35*8
47.?
38.8
20.9
147,8
144.Q
135.3
145.4
139.6
152.3
131.9
144.Q
151.7
138 . 7
126.8
142 . 5
144.0
125.8
152.2
126.2.
111.7
118.3
145..1
68.5
143.3
75.0
139.8
149.6
73.2
125.6
132.1
124*6
70.5
ISO. 3
137.1
146.1
135.3
144.3
146.6
139.9
140.9
152.8
IMAGE
RBV
123
QUALITY PR8DUCTS
MSS B P P. B P
45678 C C D 0
GQGG
GGGG
6GGG M
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG M
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG-
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
KEYS: CLSUD COVER %
IMAGE DUALITY ........
PRBDUCTS ALREADY MADE
•»..... o TB 100 • * CLBUD CBVER. *« « NS CLBUD DATA AVAILABLE.
•• BLANKS.BAND NBj PRfrSENT/REQU&STED'. R«RECYCLED» G«GB8D. F*FAIR BUT USABLE* P»PBBR.
....... R.MADE FRBM RBV, M.MADE FRSM MSS. B.MADE .FSBM RBV AND MSS.
r OOS57 MAY 23*"74
6F IMAGE-
L8NG LAT
05736E
05736E
05735E
05735E
05735E
05734E
05734E
05733E
05733E
05733E
05732E
05732E
05731E
05731E
05731E
05730E
05728E
05728E
05727E
05727E
05727E
05727E
05726E
05726E
05726E
05725E
05723E
05723E
05722E
05722E
05722E
05721E
05721E
05720E
05719E
05718E
05718E
05.717E
23o7N
1725N
3734N
2848N
2257N
4143N
3724N
6245N
2855N
7H7S
3724N
1711N
4143N
3308N
2305N
6134N
3721N
331 ON
6247N
5134N
3253N
2303N
4124N
2726N
7623S
273 IN
78Q9S
33Q8N
271 9N
7723S
3727N
331 3u
2723SI
3724N
2720.M
4140N
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NBH.US
FRBM 07/23/72. T9 07/23/73
KEYS.'
BBSeRiVATlSNin
1199-06080
1198-06035
1184-062Q5
1236-0612?
1127-06080
1059-06244
1166-062Q4
1049-07042
1308-06120
1171-03545
1076-062Q2
1126-06040
1041-06244
1201-06164
1217-06081
1318-06594
1148-06210
1219-06165
1211-07052
I08o-06391
1111-06163
123R-06082
1115-^6253
1074-06114
116?-03050
118p-06l2l
1221-06255
1210-02315
1237-06165
109?-06l21
llSg-02482
1220-06212
1309-06163
1291-06164
1200-06123
1238-0621?
1146-06123
1365-06245
S ALREADY MADE
MICR8FILM R8UL N8./
PBSITIBN IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20014/1314
00000/0000 20014/1194
00000/0000 20013/1236
00000/0000 20017/0330
00000/0000 20008/1168
00000/0000 20004/0998
00000/0000 20013/0190
00000/0000 20003/0145
00000/0000 20022/0879
00000/0000 20012/0535
00000/0000 20005/0672
00000/0000 20010/0193
00000/0000 20002/14Q4
00000/0000 20014/1581
00000/0000 20016/0177
00000/0000 20024/0164
00000/0000 20010/1810
00000/0000 20016/0472
00000/OObO 20015/1295
00000/0000 20005/1034
00000/0000 20007/0462
00000/0000 20018/0575
00000/0000 20007/07Q5
00000/0000 20005/0523
00000/0000 20011/1400
00000/0000 20013/0930
00000/0000 20016/08Q6
00000/0000 20015/1157
00000/0000 20018/0747
00000/0000 20006/0396
00000/0000 20011/1138
00000/0000 20016/0672
ooooo/oooo 20022/102!
00000/0000 20021/0277
00000/0000 20014/1445
00000/0000 20017/0430
00000/0000 20010/1500
00000/0000 20026/0780
....... RsMADE- FRBM RBv. M
DATE
ACQUIRED
02/07/73
02/06/73
01/23/73
03/16/73
11/27/72
09/20/72
01/05/73
09/10/72
05/27/73
01/10/73
10/07/72
11/26/72
09/02/72
02/09/73
02/25/73
06/06/73
12/18/72
02/27/73
02/19/73
10/11/72
11/11/72
03/15/73
11/13/72
10/05/72
01/01/73
01/21/73
03/01/73
02/18/73
03/17/73
10/23/72
12/29/72
02/28/73
05/28/73
05/10/73
0?/08/73
03/18/73
12/16/72
07/23/73
f A WCD . JL uLBVcn 1 ##
rCpMT yQcrif iek.of.n I /KtUUE
«MADE FRBM
CLBUD
C8VER
X
30
- 20
60
100
0
0
0
100
30
100
30
10
o
90
0
20
10
0
0
30
30
10
0
0
0
0
0 .
100
20
10
100
0
0
0
60
10
30
10
• Kift f*\ t
• NO Ct-C
cTcni D *co i t u * n T"
MSS. B.MJ
BRBI
NUMB!
2768
2754
2559
3284
1764
816
2308
677
4288
2376
1053
1750
565
2796
3019
4428
2057
3047
2936
1109
1541
3270
1569
1025
2250
2531
3075
2919
3298
1276
2208
3061
4302
4051
2782
3312
2029
5083
hi 1FS HA'IUD Un
Jpf* VfL 1<Et T VW
kDE FRl
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IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GQGQ
QQGQ
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GG P
GGGG
FQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
DATA AVAILABLE.
'* G-G88D. F.FAIR BUT USABLE. P-PBBR.
SUN
:-LEV.
39*3
42.3
26.3
47*1
38.5
43»7
24.?
31.0
63.1
38.5
41. B
42.9
49.1
33.4
44.0
49.4
24.4
38.8
14«4
29.1
34.6
49.4
27.1
48.8
25.4
33«?
33.9
11.9
45.?
44.Q
24.6
36.4
62*9
60.9
36.9
43.0
32.4
58.0
SUN
A Z I M .
:136.l
/131.9
148.1
130.1
146.9
145.0
151.1
161.9
99.9
73.2
146.9
1*2.9
138.3
,142.4
130.6
155.6
153.4
138.5
160.1
157,9
151.5
124.1
156.2
137.3
82.8
143.1
144,4
90.2
134.2
143.9
86.3
141,5
108.7
115.6
138.8
138.0
148.8
123.8
OOS57 MAY 23,»74 CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FRBM 07/23/72 T6 07/23/73
8F IMAGE
L8NQ LAT
05716E
05716E
05716E
05715E
05715E
05715E
05714E
057HE
05714E
05714E
05712E
05712E
05711E
05711E
05710E
05710E
05710E
05708E
05707E
057Q7E
05706E
057Q6E
05705E
057Q5E
05705E
05705E
05704E
057Q4E
05703E
057Q3E
057Q3E
057Q2E
05702E
05702E
057Q2E
05701E
05701E
05700E
6255N
271 5N
2136N
2134N
2134N
1558N
4143N
3731N
2727N
3148N
2131N
7310N
443 IN
2729N
2723N
1546N
2139N
36Q8M
3135M
3558NI
3l39,\j
6415N
4Q17N
3559N
3U2N
4Q17NJ
2137N
2600NJ
2142N
2141N
3143N
3128N
7354S
7518S
2605N
355 5N
BBSpRVIATieN
ID
1319-07050
11 28- 0^1 23
1163-06081
109l-0fe080
1145-06082
1198-06042
1347-06250
l29p"06211
1218-06124
1199-06082
1183-06164
1127-06083
1365-0
10*?-0'
l308-0i
123«-0<
1126-0'
1217-0'
1184-0'
1093-0'
1166«0(
1147-0<
1284-0
1167-0
'583
i294
>I23
J125
i>04?
S084
i211
il64
i2ll
>170
'104
>254
I07fe- 062Q5
1201-06170
1059-06251
1235-06084
1074-0^121
1325-0^081
1289-0^ 084
1219-06171
Ill]-06l65
122P-03391
1165-03215
10*1-06251
118?. 06123
mg- 06212
MICRBFILM
P8SITIBN
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000,/OOQO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL NB./
IN R8LL
MSS
20022/1795
20008/1262
20015/0495
20006/0278
20010/14Q6
20014/1195
20024/1848
20021/0376
20016/0306
20014/1315
20013/1058
20008/1169
20026/0791
20002/14.69
20022/0880
20017/0331
20010/0194
20016/0178
20013/1237
20006/0472
20013/0191
20010/1670
20020/1553
20012/0061
20005/0673
80014/1582
20004/0999
20018/0576
20005/0524
20024/04.56
2002 1/0 W-3
20016/04'73
20007/0463
20016/0925
20013/0175
20002/14Q5
20013/0931
20010/1811
1-00 « % Ct
DATE
ACQUIRED
06/07/73
11/28/72
01/02/73
10/22/72
12/15/72
02/06/73
07/05/73
05/11/73
02/26/73
Oa/07/73
01/22/73
11/27/72
07/23/73
09/03/72
0^ /27/73
03/16/73
11/26/72
02/25/73
01/23/73
10/24/72
01/05/73
12/17/72
05/03/73
01/06/73
10/07/72
02/09/73
09/20/72
03/15/73
10/05/72
06/13/73
05/08/73
0*/27/73
11/11/72
03/02/73
01/04/73
09/02/72
01/21/73
12/18/72
ciauo
CBKER
1
»0
»0
80
40
10
30
0
20
10
0
60
10
60
10
10
100
10
0
60
0
0
0
0
30
10
70
0
80
10
»0
o:-
0
»0-
80
60
10
10
10
8RBT
NUMB!
4442
1778
2266
1262
2015
2754
4832
4065
3033
2768
2545
1764
5084
579
4288
3284
1750
3019
2559
1290
2308
8043
3954
2322
1053
2796
816
3270
1025
4525
4023
3047
1541
3087
2292
565
2531
2057
SUN
LEV.
48.4
35.1
35.9
48il
36.8
43.1
60.3
59.7
41.9
40. t
30*4
39*6
36.9
47iQ
63M
47»g
43.9
44.7
27" 4
40.6
25.3
29.0
40*5
22*1
42.5
34.3
#4.7
50.0
49,7
61.6
61.6
39.7
35.7
12.?
26.2
49,9
34.2
25,5
SUN
A Z I M ,
157,5
149.5
143.5
138.6
145,7
130.6
121*0
123*1
134,1
135,0
145.3
146.0
174.6
141.8
96*9
128.5
141.9
129.3
147.4
147.4
150.4
150.9
161.7
152.2
145.8
U1.5
143.7
122.4
135.8
81.0
94.1
137.4
150.7
73.6
79.7
136.7
142.3
152.8
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
R8V MSS B P. P B P
}23 45678 C COD
GGGQ
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QSGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CLBUD C8VER % ... 0 TB - 0 LBUD C9VER, #• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE-QUALITY ...*...., BLANKSiBAND NBT PRESENT/REQUESTED* RfRECYCLEDi GiGBSD. FfFAlR BUT USABLE* P»P8flR.
PR8DUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE" FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
r
00557 MAY 23* »74
PRINCIPAL P8INT BBSpRVATlBN
QF IMAGE ID
LBNG LAT
CBBRDINATE UlSTING WITH PRBOUCT DATA
STANDARD CATALBG F6R NBW.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM RBLL NB»/
PftBlTlSN IN RSLL
RBV MSS
PAQE 0333
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSB B P P B P
123 45678 C COO
057QOE
05659E
05658E
05657E
05656E
05656E
05655E
05655E
05654E
05654E
05654E
05654E
05653E
05653E
05652E
05652E
05652E
05650E
05650E
05650E
05648E
05647E
05647E
05647E
0564.7E
05646E
05646E
05646E
05644E
05643E
05643C
05642E
05642E
05641E
05641E
05641E
0564QE
05640E
7609S
2553N
6411N
3142N
4438N
3149N
2557N
2010N
5846N
36Q1N
3l48:M
255 4.M
4Q18N
2549N
584 IN
2008N
20Q8N
3558N
2600N
2005N
•1420N .
36Q5N
3022N
6742S
69123
5oo8N
2556N
2012N
4019N
6853S
7827S
3012N
201 2N
2Q16N
2Q15N
7417S
3442N
3016N
1199-03110
109P-06123
133R-071Q1
1237-06172
1294-063Q3
1309-06170
120o-06l30
1163-06083
1317-06545
122n-062l4
1291-06171
1146-06125
1221-06261
1128-06130
1335-06544
1091-06083
114R-06085
1238-06215
lglS-06131
1127-06085
1126-06045
129?-06214
1183-06171
1194-04224
117g-04l65
lOSo-06394
1236-06131
1217-06090
1347-06253
1211-04173
115*. 02313
1147-06172
123R. 06091
1325-06084
1289-06090
1168-03383
1184-06214
1201-06173
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
obooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00006/0060
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
20014/1306
20006/0397
ooooo/oooo
20018/0748
20022/0154
20022/1022
20014/1446
20015/0496
20022/1662
20016/0673
20021/0278
80010/1501
20016/0807
20008/1263
20024/1415
20006/0279
20010/1407
20017/0431
20016/0307
20008/1170
20010/0195
20021/0377
20013/1059
20014/0665
20012/0954
20005/1035
20017/0332
20016/0179
20024/1849
20015/1275
20011/0822
20010/1671
20018/0577
20024/0457
20021/0114
20012/0193
20013/1238
20014/1583
02/07/73
10/23/72
06/26/73
Og/17/73
05/13/73
05/28/73
02/08/73
01/02/73
06/05/73
02/28/73
05/10/73
12/16/72
03/01/73
11/28/72
06/23/73
10/22/72
12/15/72
03/18/73
02/26/73
11/27/72
11/26/72
05/11/73
01/22/73
02/02/73
01/14/73
10/HV72
03/16/73
OS/25/73
07/05/73
03/19/73
13/26/72
12/17/72
03/15/73
06/13/73
05/08/73
01/07/73
01/23/73
02/09/73
0
10
•0
10
10
0
80
90
10
'0
0
60
0
20
90
60
*0
20
to
0
eo
20
JfQ
0
0
xo
To
0
0
100
100
0
0
50
0
0
80
-70
S76«r*
1276
4707
3298
4093
4302
2782
2266
4414
3061
4051
2029
3075
1778
4665
1262
2015
3312
3033
1764
1750
4065
2545
2697
2432
1109
3284
3019
4832
2934
2166
2043
3270
4525
4023
2334
2559
2796
17*6
45.0
«7,9
45.9
56.8
63.0
37.8
36.9
51*4
37.4
61.?
93.5
34*9
36.J?
52*1
49,0
87. 9
43.9
42*7
40.6
44.9
60.3
31.4
26.5
30.0
30*?
48*5
45*4
60*8
20*3
23*8
30,1
50*6
61*1
61.4
86*8
28.4
35.3
82.5
142.8
157.9
132.7
134.4
105.7
137.8
142*6
151.6
140.5
112*9
148.1
143.4
U8.7
149.6
137.2
144.9
136.6
132*9
145.1
140.7
120.5
144.5
68.6
70.4
136.9
127.0
127,9
118.3
67.6
90.6
150*2
120.7
78.4
91.3
77.2
146.7
140.5
GGGG
GQGG
GGGG
GQQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGQQ
GGGG
PPQP
GGGQ
GGGG
GPGG
QGGG
GQGG
PGGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGG
GPGG
GQGG
GGGG
KEYS: CLBUD COVER % o TB 100 » x CLBUD CBVER* ** • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.....», .1..... BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED* RfRECYCLEDS GfQBBO* F*FAIR BUT USABLE* P»P88R.
PRSDUCTS ALREADY MADE .*..... REMADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE .FRBM RBV AND MSS*
00557 MAY 23,'74 C08RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FOR NBN«l|S
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINIT
BF IMAGE
L8NQ LAT
05640E
0564QE
0564QE
05639E
05639E
05638E
05638E
05638E
05638E
05638E
05637E
05636E
05636E
05636E
05635E
05635E05634E
05633E
05633E
05633E
05632E
05632E
05632E
05631E
05631E
05631E
0563QE
0563QE
0563QE
05629E
0562SE
05628E
05628E
05627E
05627E
05627E
05626E
05624E
2433N
2014N
7250S
3433N
71283
43Q6N
3433N
2439N
7037S
7714S
3017NI
3003N
2427N
6916S
3851N
3433N
7041N
4308N
3429N
1845N
3023N
3016N
2431N
3851N
3434N
2428N
4249N
2423N
1842N
1842N
6923N
3022N
1838N
3435N
2434N
7152S
6Q11N
6123N
BBSeRVATlBN
ID,
1074-06123
1361-06081
1188-03495
116fe-062l3
1208-04011
I04?-063oo
107*. 06211
118?- 06130
1137-04062
1196-62541
1219-06174
1111-06172
1092-06130
1157-04171
1059-06253
104o-062lo
136P-07421
1204-06310
1148-06215
1163-06090
1309-06172
1237-06174
1200-06133
1045-06253
120P-06220
1146-06132
1114-06305
112R- 06132
1091-06085
1145-06091
1055-07364
1291-06173
1127-06092
122o-0622l
1218-06133
1154-04005
1318-07001
1049-07045
MICRBFILM RBLL NO./
PBSITIBN IN RBLL
R8V MSS
00000/0000 20005/0525
00000/0000 80026/0576
00000/0000 20013/1753
00000/0000 20013/0192
00000/0000 20015/0873
00000/0000 20002/1470
00000/0000 20005/0674
00000/0000 20013/0932
00000/0000 20010/0622
00000/0000 20014/0901
00000/0000 20016/0474
00000/0000 20007/0464
00000/0000- 20006/0398
00000/0000 20011/0937
00000/0000 20004/1000
00000/0000 20002/1316
00000/0000 20026/0566
00000/0000 20015/0683
00000/0000 20010/1812
00000/0000 20015/0497
00000/0000 20022/1023
00000/0000 20018/0749
00000/0000 20014/1447
00000/0000 20002/14Q6
00000/0000 20014/1696
00000/0000 20010/1502
00000/0000 20007/08Q6
00000/0000 20008/1364
00000/0000 20006/0280
00000/0000 20010/14Q8
00000/0000 20006/0017
00000/0000 20021/0279
00000/0000 20008/1171
00000/0000 20016/0674
00000/0000 20016/03Q8
00000/0000 20011/0652
00000/0000 20024/0165
00000/0000 20003/0146
DATE
ACQUIRED
10/05/72
07/19/73
01/27/73
01/05/73
02/16/73
09/03/72
10/07/72
01/21/73
12/07/72
03/04/73
Og/27/73
11/11/72
10/23/72
12/27/72
09/20/72
09/01/72
07/20/73
02/12/73
12/18/72
01/02/73
05/28/73
03/17/73
02/08/73
09/02/72
0?/10/73
12/16/72
11/14/72
11/28/72
10/22/72
12/15/72
09/16/72
05/10/73
11/27/72
0?/28/73
03/26/73
13/24/72
06/06/73
09/10/72
CLSUD
C8VER
X
10
100
0
0
90
0
0
80
0
70
0
30
0
100
0
0
80
0
0
fto
10
10
90
o-
100
90
30
0
fto
70
100
0
0
0
0
10
10
100
BRBIT
NUMBER
1025
5027
2613
2308
2892
579
1053
2531
1902
8724
3047
1541
1276
2181
816
551
5042
2838
2057
2266
4302.
3298
2782
565
2810
2029
1583
1778
1262
2015
761
4051
1764
3061
3033
2139
4428
677
SUN
ELEV.
50t5
59.5
23.9
26. 15
19.1
#7.9
43«B
35.?
31.3
17.4
40*6
36. g
«5*9
32.4
#5.7
53,p
39, g
27,?
26.7
37,9
63*1
46.7
38*7
50.7
32.7
34.6
25.7
37.3
49.9
38.9
23.o
61.^
41.7
38.3
43.5
30.4
50,4
32^ ?
SUN
AZIM.
134.2
82.9
74.9
149.8
71.2
140. '3
144*6
141.4
68.Q
86.8
136.2
U9*8
141.5
69.3
142.3
129.0
168.8
147.8
152.1
1*1.7
102.7
131.3
136.8
135.Q
143.1
1*7.3
156.9
147.8
135.7
144.Q
171.3
110..1
144,1
139.4.
131.6
71.8
153.5
160.4
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.IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
QQGG
GGG3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
POPS
GGGG
GQGGGGGG'
GGGG
GGGG
GGGG,
GGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PPPP
GGGG
PGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER x •..,,.,.,*...., o TB 100 <• x CLBUD CSVER. «» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCIEDV G»G9«0. F-FAIR BUT USABLE* P«PB»R.PRBDUCTS ALREADY MADE ••*..... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE ^RBM RBV AND MSS. •
r 00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL
8F 1MASE
L8NG LAT
05624E
05624E
05623E
05623E
05623E
05622E
05620E
05620E
05620E
05619E
05619E
05619E
05619E
05618E
05617E
05617E
05616E
05615E
05615E
05615E
05615E
05613E
05613E
05613E
05613E
05612E
05612E
05611E
05611E
05611E
05611E
05610E
056Q9E
05608E
056Q8E
05608E
05607E
05607E
3852N
3432N
4314N
2431N
1847N
7506S
3439N
1849N
1847N
6124N
1850N
1848N
6804S
2847N
4553N
730HS
3854N
2850N
2313M
7731S
3316N
3307N
2851M
23Q1N
3307M
6730S
4143N
2837NJ
1718N
1840S
23Q5N
33o?N
2301N
2256N
1716N
6133N
4844N
C8BRDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N«t)S
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS?
8BSERVATI9N
10
1221-06264
1238-06221
129»-063lo
1236-06134
1217-06093
120?-03275
129?«06220
1289-06093
1235-Q6093
1211-07054
1325-96090
1361-06084
114n-0f224
1147-06175
1043-06350
1074-06130
1134-03500
1347-06255
1201-Q6175
118P-06132
Il6n-0254o
1184-06220
116fe- 06220
1219-06180
109P-06132
1076-06214
1177-04275
1168-06305
1111-06174
1163-0609?
119S-05453
1200-06135
104n-062l3
1146-06134
1128-06135
109.1-0609?
13l9«d7053
I08n-d64oo
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooop/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
R8LL N8»/
IN R6LL
MSS
20016/0808
20017/0*32
20022/0155
20017/0333
20016/0180
200H/1677
20021/0378
20021/0115
20018/0578
20015/1296
20024/0458
20026/0577
20010/0816
20010/1672
20002/1586
20005/0526
20010/0514
20024/1850
20014/1584
20013/0933
20011/1258
20013/1239
20013/0193
20016/0475
20006/0399
20005/0*75
20012/1192
20013/0246
20007/0465
20015/0498
20014/0563
20014/1448
20002/1317
20010/1503
20008/1265
20006/0281
20022/1796
20005/1036
t 100 • % CL91
DATE
ACQUIRED
03/01/73
03/18/73
05/13/73
03/16/73
02/25/73
Og/10/73
05/11/73
05/08/73
03/15/73
02/19/73
06/13/73
07/19/73
18/10/72
12/17/72
09/04/72
10/05/72
12/04/72
07/05/73
OJV09/73
01/21/73
. l?/30/72
01/23/73
01/05/73
02/27/73
10/23/72
10/07/72
01/16/73
01/07/73
11/11/72
01/02/73
02/01/73
02/08/73
09/01/72
12/16/72
11/28/72
10/22/72
06/07/73
10/11/72
ID CSVERt *«
CLBUD
C8VER
X
0
10
10 .
50
20
20
EO
0
0
0
EO
90
0
0
30
10
100
0
60
0
100
50
0
0
0
0
0
60
0
*0
10
90
0
180
0
•0
30
0
K • NB CLE
8RBIT
NUMBER
3075
3312
4093
3284
3019
2808
4065
4023
3270
2936
4525
5027
19*4
20*3
593
1025
1860
4832
2796
2531
2222
2559
2308
3047
1276
1053
2460
2336
1541
2266
2684
2782
551
2029
1778
1262
4442
1109
»UD DATA /
SUN
ELEV.
35i9
44*7
57,5
49*1
46*1
17,7
60,6
61.1
51,1
15, 5
60,6
59,o
33,6
31,?
45.8
51*3
28. g
61,1
36,?
36*1
24*6
29,5
27,5
41.4
46.9
44,5
30*9
21*0
37*9
38*9
31*3
39, R
53,9
35*7
38,4
50,7
*9,R
31,4
AVAILABL
SUN
AZIM.
142.4
135.3
132.2
125.4
126.5
79.1
117,9
88.6
119.0
158.9
75.9
80.5
66.2
1*9.5
1*3*6
132.6
71.0
115,5
139.6
1*0.5
86.4
1*5.9
1*9.1
135.Q
1*0.3
1*3.4
69.2
152.7
1*8.9
HO. 7
94.3
135,7
127.1
1*6.5
1*6,9
13*,2
155.4
156.0
.F,
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IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
.GGGQ
GGGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
<GGGG
GGGG
FGGG
GGGG M
G GG
GGGG M
GGGG
GGGG H
GGGG
G3PG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG M M
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
vtouuu L.UVL.K * • • • t t • . f ••> • t t • I a TO iOU  * V.UOWU B fcKt »#  INP CUBUD U«l* AVAILABLE*
IMAGE QUALITY >.,..........., BUNKSuBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECMCLEDk GfGBsD* FfFAIR BUT US*BLE» P»P89R(
PR8DUCTS ALREADY MADE .* R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74 C88RDINATE USTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N9S«uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG. LAT
056Q7E
056Q7E
056Q6E
05606E
05606E
05606E
056Q5E
05605E
05605E
056Q4E
05603E
05602E
05601E
05601E
056Q1E
05559E
05558E
05558E
Q5558E
05558E
05558E
05558E
05557E
05557E
Q5555E
05555E
05554E
65553E
05552E
05551E
05551E
0555QE
0555QE
05550E
05549E
05549E
05549E
05549E
33Q3N
1715M
7158N
4UON
3726NJ
1712N
6246N
3308N
23Q8N
2857N
3725N
1720N
4144N
3310N
23Q5SI
3726N
6921N
4124N
3306N
2730N
1723N
1721N
1723S
1721N
3727N
2139N
272 IN
2146N
4149N
2724N
2135N
1552N
2009S
6254N
6253N
2725N
2Q05S
BBSERVATIBN
ID
MICRBFIL'M R8LL N8«/
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
1148-06221
1145»0609*
136*. 07531
10*?-06303
1059-06260
1127-0609*
lOSo-O/lOO
120S-06222
1218-06140
1291-06180
1041-06260
1217-06095
1204-06312
122o-0(5223
1236-0(5140
1203-06265
1361-07365
HU-06311
1238-06224
1183-06180
1289-06095
1235-06100
1325»06093
1361-06090
1221-06270
1074-06132
129P-06223
1147-06181
118?- 06135
Ig94-063l2
1201-06182
109?-06135
1163-Q6095
1157-05455
1302-07110
1284-07111
1219-0^183
1193-0$460
UALITY
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1813
20010/14Q9
20026/0676
20002/1471
20004/1001
20008/1172
20003/0225
20014/1697
20016/0309
20021/0280
20002/1407
20016/0181
20015/0684
20016/0675
20017/0334
20015/0631
20026/0587
20007/0807
20017/0433
20013/1060
20021/0116
20018/0579
20024/0459
20026/0578
20016/08Q9
20005/Q527
20021/0379
20010/1673
20013/0934
20022/0156
20014/1585
20006/04QO
20015/0499
20011/0946
20022/0427
20020/1554
20016/0476
20014/0564
4 nn . * r,
».*»t>*t* BLANKSiBAND NBT
DATE
ACQUIRED
I
113/18/72
12/15/72
07/22/73
09/03/72
09/20/72
11/27/72
09/11/72
02/10/73
02/26/.73
05/10/73
09/02/72
02/25/73
02/12/73
02/28/73
03/16/73
02/11/73
07/19/73
11/14/72
03/18/73
01/22/73
05/08/73
03/15/73
06/13/73
07/19/73
03/01/73
10/05/72
05/11/73
13/17/72
01/21/73
05/13/73
0?/09/73
10/23/72
01/02/73
12/27/72
05/21/73
05/03/73
02/27/73
02/01/73
CL8UD
CBVER
I
0
90
#0
0
0
so
100
90
0
to
tofro
0
0
0io
70
20
0
10
10
0
20
90
10
20
10
10
0to
10
0
50
7,0
0
10to
30
8RBIT
NUMBER
2057
2015
5070
579
816
1764
691
2810
3033
4051
565
3019
2838
3061
3284
2824
5028
1583
3312
2545
4023
3270
4525
5027
3075
1025
4065
2043
2531
4093
2796
1276
2266
2182
4205
3954
3047
2684
SUN
ELEV.
27.8
39.9
38.?
48.8
46.6
42«7
30.6
33.6
44.?
61.7
51.5
*6.7
28.2
39.2
49.7
31.0
41*1
26.9
45.5
33.4
60.8
51.5
59*9
58.5
36.8
52.1
61.0
32.3
37.1
58.?
37,1
47.8
39*8
54*8
46*0
41*6
42.?
51.?
SUN
AZIM.
151.5
143.0
171.6
138.7
1*0.9
143.0
162.0
142.2
130.3
107.3
133.2
125.0
147.0
138.3
123.7
144.6
166.1
156,2
133.9
142.9
86.0
117.2
73.5
78.1
141.3
130.9
115.2
148.8
139.6
129.9
138,6
139.0
139.8
102.2
189.0
159.9
133.8
92.6
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IMAGE QUAUITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
183 45678 C COD
GGQG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PFGG
GQGG
GGGG
GGG
GPGG
GGG
GPGP
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GPGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGQ
KEYS: CLSUD COVER % •••* o re 100 • x Cteuo C»VER« •« § NS cueuo DATA AVAILABLE.
.  PRESENT/REQUESTED* RfRECYCLEDi G«GB8D« FiFAIR BUT USHBLE* P»P88R.
PRBOUCTS ALREAPY MADE •'*....• REMADE FRSM RBVI M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r
OOS57 MAY 23*'7*
PRINCIPAL P8W 8BSERVATISN
BF IMAGE 10
LBNQ LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/7i
R8LL N»./ DATE CL8UD 8RE
P8SITI9N IN R8LL ACQUIRED CBV.ER NUP
RBV MS8 X
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IMAGE QUALITY PRBDUCYS
RBV MSS B P f. H P
123 45678 C C D D
05549E
05543E
05548E
05547E
05547E
05547E
05546E
05546E
05546E
05546E
05546E
05546E
05545E '
05544E
05544E
05543E
05542E
05542E
05542E
055*1E
05540E
05540E
05539E
05539E
05538E
05538E
05538E
05537E
05537E
05537E
05537E
05536E
05536E
05536E
05536E
05535E
05535E
05535E
7626S
3141M
7624S
3150N
27MM
2139N
7930N
3728N
3140N
2134N
1549N
7811S
1546M
6250N
3UON
2141N
4428N
3137N
2016S
1554NJ
*Oi7iN
2731N
3142N
7030S
3600M
2145N
2UON
2l42s|
2142N
1557N
1555N
*015N
31*3N
1557N
1554M
3600N
2037N
7517S
11*5-03110
1166-06222
1127-03110
1184-06223
1111-06181
1200-061*1
13*9-09510
13*7-06262
1076-06220
11*6-06141
1145-06100
1193-02372
1127-06101
1338-07103
1040-06215
1218-06142
10*3-06352
11*8-06224
1121-05*60
1217-061Q2
1168-06312
1291-06182
120?"06225
1174-0*11*
105Q-06262
13*4-06134
1236-06143
1290-06142
1326-06140
1289-06102
1235-06102
1042-06305
1220-06230
1325-06095
1361-06093
1041-06262
1164-06141
1130-03275
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oobo
ooooo/oooo
ooooo/oobo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oobo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20010/1378
20013/0194
20010/0267
20013/1240
20007/0466
200l*/l**9
20026/010*20024/1851
20005/0676
20010/15Q4
20010/1410
20014/0549
20008/1173
ooooo/oooo
20002/1318
20016/0310
20002/1587
20010/1814
20008/0758
20016/0182
20013/0247
20021/0281
20014/1698
20012/0864
20004/1002
20025/0059
20017/0335
20021/0182
20024/0546
20021/0117
20018/0580
20002/1472
20016/0676
20024/0460
20026/0579
20002/1408
20013/0150
20008/1482
12/15/72
01/05/73
11/27/72
01/23/73
11/11/72
02/08/73
07/07/73
07/05/73
16/07/72
12/16/72
12/15/72
02/01/73
11/27/72
06/26/73
09/01/72
02/26/73
09/04/72
12/18/72
11/21/72
02/25/73
01/07/73
05/10/73
02/10/73
01/13/73
09/20/72
07/02/73
Oa/16/73
05/09/73
06/14/73
05/08/73
03/15/73
09/03/72
02/28/73
06/13/73
07/19/73
09/02/72
01/03/73
11/30/72
100
0
0
50
SO
10
10
0
100
3(0
100
so
80
0
0
SO
0
60
$0
0
0
30
0
0
100
0
BO
80
10
80
0
0
20
40
0iqo
0
2013
2308
1762
2559
1541
2782
4862
4832
1053
2029
2015
2682
1764
4707
551
3033
593
2057
1680
3019
2336
4051
2810
2418
816
4790
3284
4037
4539
4023
3270
579
3061
4525
5027
565
2294
1804
26,1
28,6
24*5
30*5
39,0
40,4
32,3
61*5
45,5
36*7
40*9
17.3
43.7
48*9
54*5
45,0
46,8
28,9
58,1
47.3
82,1
61*8
34,6
29,0
47. B
60.7
50*3
61.6
61,6
60.5
51,9
«9.7
40*0
59,3
98,0
52,3
36,6
26,1
81.0
148.4
78.3
145.1
148.0
134.6
204.6
112.7
142.2
145.7
142.0
91*6
142.0
155.. 8
125.1
128.9
142.1
130.8
95*5
123.5
132.1
104.4
141.3
71.8
139.5
81.3
122.0
93,6
80,9
83.4
115.3
137.0
137.1
71.2
75.9
131.4
142.7
75.3
Q3QQ
Q3GQ
PQGG
OPG3
QGGQ
P3PG
GQGG
QGGG
GQGP
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGFOGG
GGQG
GGGG
GGQG
GQGG
GQGG
GGGQ
GQGG
GGGQ
GQGG
GPGG
GPPP
PPQQ
GQGQ
GGGG
GQGG
QGG
QGGQ
GPGG
PG6Q
QQGQ
GQGG
KEYS: CLBUD CSVER x
IMAGE QUALITY
PRBDUCTS ALREADY MADE
•>«•«•*«•».<••• o TB 100 * x CLBUD COVER. «« • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BANO N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLEDS GfQBBD. FfFAIR BUT USABLE. P'fPBB'R.
RvMADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS*
00!57 MAY 23,'74
PRINCIPAL PBIMT 8BSFRVATI8N
-8F IMAGE ID
L8NG LAT
C98RDINATE LISTING WITH PR8DU.CT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N88«US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM RBLL NS.
P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS
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IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
05534E
05534E
05533E
05532E
05532E
.05532E
05531E
05530E
-05530E
05530E
•05530E
;05530E
05529E
05528E
05528E
05528E
•05528E
05527E
05527E
05527E
05527E
Q5527E
05525E
055g5E
05524E
.05524E
65524E
055g3E
05523E
05523E
05522E
05522E
05522E
05521E
05521E
05521E
05520E
05520E
26Q4N
0251N
2553N
3H1N
2013N
02l5v
360 IN
4719N
. 4438N
• 4018N
' 255 5 M
2Q19N
2Q13NJ
• .3959N
3148N
2557N
- 2550N
5848.M
36olN
142 IN
2130S
2135S
- 2oo8N
7356S
2545(M
. '2Q13.M
, 1420N
3559N
30J5N
2004N
7531N
36Q8S
3Q24N
6001N
3Q15M
2015N
4024N
1428N
1183-06182
1143-06022
1057-06175
123«-06230
1074-06135
1179-06021
1203-06272
1080"064Q3
1331-06355
1204-06315
11*7-06184
118?-0'6141
1164-0614?
1114-06314
129?- 06225
1201-06184
1129-06184
1318-07003
1221-06273
1055-06094
1193-05462
1157-05*62
1146-06143
1205-03444
1111-06183
1200-06144
1127-06103
1239-06273
Il6ft-06225
1128-06144
1245-C8331
1293-06272
1184-06225
1049-07051
1076-06223
1218-06145
1294-06315
1217-06104
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000,
00000/0000
20013/1061
20010/1134
20004/0864
20017/0434
20005/0528
20013/0528
20015/0632
20005/1037
20024/1019
20015/0685
20010/1674
20013/0935
20011/1656
20007/08Q8
20021/0380
20014/1586
20008/1369
20024/0166
20016/0810
20003/0626
20014/0565
20011/0947
20010/15Q5
20015/0132
20007/0467
20014/1450
20008/1174
20018/1055
20013/0195
20008/1266
20019/0019
20022/0116
20013/1241
20003/OH7
20005/0677
20016/0311
20022/0157
20016/0183
01/22/73
12/13/72
09/18/72
0-5/18/73
10/05/72
01/18/73
02/11/73
10/11/72
06/19/73
02/12/73
12/17/72
01/21/73
01/03/73
11/14/72
05/11/73
0?/09/73
11/29/72
06/06/73
03/01/73
09/16/72
02/01/73
12/27/72
12/16/72
02/13/73
11/11/72
02/08/73
11/27/72
03/19/73
Ol/OS/73
11/28/72
03/25/73
05/12/73
01/23/73
09/10/72
10/07/72
02/26/73
05/13/73
02/25/73
0
90
10
0
30
30
90
20
»0
0
60
0
-100
0
10
10
20
to
80
40
30
80
90
70
10
10
' 30
20
0
0
30
80
60
100
0
0
10
50
2545
1987
788
3312
1025
2489
2824
1109
4609
2838
2043
2531
2280
1583
4Q65
2796
1792
4428
. 3075
760
2684
2182
2029
2850
1541
2782
. 1764
3326
2308
1778
3411
4079
2559
677
1053
3033
4093
3019
34f4
49t?
53*6
46»3
52*8
47*6
32tO
32.5
60.?
29. P
* 33.4
38.0
36, q
28*0
61.4
38.Q
36.0
91 .5
37,7
57,5
51.0
54. q
37,8
17.9
40.0
41,?
44.6
44*?
29.7
40,5
16.3
60*3
31.5
33*3
46,5
45.7
58. q
47, q
142.0
131.3
186.7
132.4
129.2
124.4
143.8
155.1
126.9
146.1
1*8.0
138.6
142.4
155.5
112.4
137.6
148.7
151.5
140.2
108.3
90.9
100.2
144.8
76.0
147.1
133.5
140.8
136.4
147.7
145.1
182.2
120.2
144.3
159.0
140.9
127.6
187.5
122.0
QGGQ
GG
QGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
.GPPP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGPG
GGG8
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER % .......i
IMAGE QUALITY
PR8DUCTS ALREADY MADE
'*•••... 0 T8 100 » X CL8UD CI9VER. »» « N8 CL8UD DATA AVAILABLE*
'• BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RoRECYCLED* G»G8fiD, F*FAIR BUT USABLE. P-P88R,
>«..... R-MADE FRBM RBV. M OMADE FRSM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
r
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
BF IMAGE
L8NG LAT '
05519E
05519E
05518E
05517E
05517E
0551.6E
05515E
05515E
05515E
05515E
05515E
05514E
05514E
05514E
05513E
05512E
05511E
05511E
05511E
0551.1E
CJ5511E
05511E
0551 IE
05510E
05510E
0551QE
05509E
05509E
05508E
055Q8E
05508E
05507E
05507E
05507E
05506E
055Q6E
055Q5E
05505E
3Q13N
7726S
7523S
3012N
201 9N
l*30N
201 7N
201-6NJ
1430N
1429N
1427N
012*N
7613S
7953S
1910N
3440N
4311N
3857N
3434N
3Q17N
2438N
1846N
004SN
3852N
2*27N
7o*ON
3*35,N
3*3*S
1853N
3Q16N
1846N
1254N.
38*9N
2*28N
2430N
2425N
C8BRDINATE LISTING WITH PR6DUCT DATA
•STANDARD CATALBG'FOR NBBUUS
FR8M .07/23/72 T8 07/23/73
KEYS 5
8BSERVATIBN
ID
'0*0-06222
1179-02594
1148-03275
11*8-06230
1344-06141
1289-06104
1290-06144
1326-06142
1325-0610?
1235-06105
1361-06095
11*3-06024
118?-03163
1129-01*10
1164-06143
1185-06272
1151-06363
1186-06315
lOSg-06265
122o?06232
1183-06185
1074-06141
1179-06024
10*3-06355
1168-06314
1057-06181
1363-07*75
1149-06273
1133-06364
10*1-06265
118?-06l44
1238-06233
1164-06144
1055-06101
10*9-06312
11*7-06190
1201-,06191
1129-06190
M1CRBFILM R8LL NO./
PBRITIBN IN R6LL
RBV MSS
QOQOQ/OQQO 20002/1319
00000/0000 20012/1413
00000/0000 20010/1795
00000/0000 20010/1815
00000/0000 20025/0060
00000/0000 20021/0118
00000/0000 20021/0183
00000/0000 20024/0547
00000/0000 20024/0*61
00000/0000 20018/0581
00000/0000 20026/0580
00000/0000 20010/1135
00000/0000 20013/0907
00000/0000 20015/0*5*
00000/0000 20013/0151
00000/0000 20013/1391
00000/0000 20011/0321
00000/0000 30013/1*6*
00000/0000 2000V1003
00000/0000 20016/0677
00000/0000 20013/1062
00000/0000 20005/0529
00000/0000 20013/052?
00000/0000 20002/1588
00000/0000 20013/0248
00000/0000 20004/0865
00000/0000 20026/0636
00000/0000 20011/0063
00000/0000 20008/1768
00000/0000 20002/1*09
00000/0000 20013/0936
00000/0000 20017/0*35
00000/0000 20011/1657
00000/0000 20003/0627
00000/0000 20002/1*73
00000/0000 20010/1675
00000/0000 200l*/1587
00000/0000 20008/1370
DATE
ACQUIRED,
09/01/72
01/18/73
12/18/72
12/18/72
07/02/73
05/08/73
05/09/73
06/14/73
06/13/73
03/15/73
07/19/73
13/13/72
01/21/73
11/29/72
01/03/73
01/24/73
l?/21/72
01/25/73
09/20/72
02/28/73
01/22/73
10/05/72:
01/18/73
09/04/72
01/07/73
09/18/72
07/21/73
12/19/72
12/03/72
09/02/72
01/21/73
03/18/73
01/03/73
09/16/72
09/03/72
12/17/72
02/09/73
11/29/72
CLOUD
COVER
10
40
0
0
100io
90
90
20
60
40
90
100
100
100
70
50
10
0
0
0
10
30
0
10
10
20
0
0
0
0
0
90
40
0
40
10
0
BRBIT
NUMBER
551
2487
2055
2057
4790
4023
4037
4539
4525
3270
5027
1987
2529
1789
2294
2573
2099
2587
816
3061
2545
1025
2489
593
2336
788
5056
2071
1848
565
2531
3312
2280
760
579
2043
2796
1792
SUN
ELEV.
55»\
21.7
30,1
60.?
61,4
61.1
58.6
52.3
50.0
22,?
20.1
37.6
28.6
19.5
25.7
48.4
40.9
35.3
53.5
48.3
47,7
23,?
54,?
39.6
26.5
2l'A
53.0
38.9
47.1
37.9
57,7
50,5
34,5
38.9
37.1
SUN
AZIM.
123,0
87,2
78.1
150.1
78.8
80.9
90.9
78.3
69.0
113.4
73.7
129.8
83.3
99.9
141.8
146.5
155.6
148.5
138.0
136.0
141.2
127.4
140.6
151.4
124,8
168,7
152.1
157.0
129.5
137.6
131.0
141.5
106.0
135.4
147.2
136.5
147.9
PAQE 0339
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGQQ
QGQG
QGGQ
GQGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
PRODUCTS ALREADY MADE
CL8UO CSVERt «* « NB CLBUD DATA AVAILABLE*
. ^SENT/REQUESTED* R-RECYCLEDX GiGssD. FIFAI'R BUT USABLE.
RuMADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MAOE FH8M RBV AND MSS.
OOS57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH pRSDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NB&.US
FR8M 07/23/72 T& 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L9NG LAT
055Q5E
055Q4E
055Q4E
05503E
05503E
055Q3E
055Q2E
05501E
055Q1E
OB501E
05459E
05459E
05458E
05458E
05457E
05457E
05457E
05456E
05456E
05455E
05455E
05455E
05454E
05454E
05454E
05453E
05453E
05452E
05452E
05451E
0545QE
05450E
05449E
05449E
05448E
05447E
05447E
05447E
2256s
6olON
3435N
3Q22N
1842N
1254N
1847N
3435N
2419N
1837M
1849N
6900S
2858N
2849M
6124SI
431 4.M
2849N
3433N
185.2N
4554N)
3443N
1303N
2847N
13Q4N
1300N
1849N
73olS
2846N
1743N
3858N
2850N
7734S
172 ON
1137N
231 2N
2851M
1726N
7408S
KEYS:
8BSERVATJ9N
I'D
1193-05465
1319-07055
1203-06274
1292-06232
1146-06150
1127-06110
120fl-d615o
122l.d6275
1111-0,6190
1128-06150
121R.06151
1194-64230
1184-06232
1166«0|6231
I05o-0|7103
1331-06362
1076-06225
1239-06280
l344"0'6l43
108ft-o'64o5
1293-0^274
1289-Ofilll
1040-06224
1325-061Q4
1361-0610?
1326-0^145
1171-03552
114g. 0^ 233
1164-06150
1294-06321
1202-06234
1142-02542
1074-06144
1181-06110
1183-06191
122o-06235
1182-06150
1151-0^443
MICR8FILM R8LL NB./-
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20014/0566
00000/0000 20022/1797
00000/0000 20015/0633
00000/0000 20021/0381
00000/0000 20010/15Q6
00000/0000 20008/1175
00000/0000 20014/1451
00000/0000 20016/0811
00000/0000 20007/0468
00000/0000 20008/1267
00000/0000 20016/0312
00000/0000 20014/0666
00000/0000 20013/1242
00000/0000 20013/0196
00000/0000 20003/0226
00000/0000 20024/1020
00000/0000 20005/0678
OOOOO/OOOO 20018/1056
00000/0000 20025/0061
00000/0000 20005/1038
00000/0000 20022/0117
00000/0000 20021/0119
00000/0000 20002/1320
00000/0000 20024/Q462
00000/0000 20026/0581
00000/0000 20024/0548
00000/0000 20012/0536
00000/0000 20010/1816
00000/0000 20013/0152
00000/0000 20022/0158
00000/0000 20014/1699
00000/0000 20010/1004
00000/0000 20005/0530
00000/0000 20013/0756
00000/0000 20013/1063
00000/0000 20016/0678
00000/0000 20013/0937
00000/0000 200li/030l
DATE
ACQUIRED
02/01/73
06/07/73
02/11/73
05/11/73
12/16/72
11/27/72
02/08/73
03/01/73
11/11/72
11/28/72
02/26/73
02/02/73
01/23/73
01/05/73
09/11/72
06/19/73
10/07/72
03/19/73
07/02/73
10/11/72
05/12/73
05/08/73
09/01/72
06/13/73
07/19/73
06/14/73
01/10/73
12/18/72
01/03/73
05/13/73
02/10/73
12/12/72
10/05/72
01/20/73
01/22/73
02/28/73
01/21/73
12/21/72
CL8UD
C8VER
10
30
7,0
10
60
30
»0
10
0
0
0
0
60
0
90
40
0
0
100
50
10
10
10
so
10
70
100
0
80
60
0
100
0
90
0
0
0
0
8RBIT
NUMBER
2684
4442
2824
4065
2029
1764
2782
3075
1541
1778
3033
2697
2559
2308
691
4609
1053
3326
4790
1109
4079
4023
551
4525
5027
4539
2376
2057
2294
4093
2810
1971
1025
2517
2545
3061
2531
2097
PAQE 03*0
SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
ELEV. AZIM, RBV MSS B B P B P
123 45678 C C D D
50.7 89.2 GQGG
50.5 153*4 GQGG
32.9 142.9 GQGG M
61.6 109.6 GGGQ
38.ft 143.9 PGGG
45.6 139.7 GGGG
42.0 132.3 GPPP
38*6 139.1 GGGG M
41.1 146.1 GGGG
41.5 144.1 GGGG
46.3 126.1 GGGG
25.5 69.7 GGGQ
32.5 143.5 GPGG
30.8 146.9 GGGG
3l«R 160.6 GGGG
60.8 124.2 GGGG
47.4 139.5 GGGQ
45.1 135,1 PQPQ
59.6 76.4 GGGG
33.6 154.1 GGGG
60*8 117.6 GQGG
59*5 78.4 GQGG
B5.6 120.9 GGGQ
57.ft 67,0 GGGG
56.7 71.7 PPGP
60.5 75.8 GPGG
27.4 75.1 PGGG
31.p 149.4 GPGG
38*6 140.8 GGGG
59.5 125.0 GGGG
36.5 139.3 GGGG
24.7 85.1 PGGG
54*? 125*6 GGGG M
43.1 132.4 GGGG
36.3 140.3 GGGG
41.7 134.8 GGGG
39.8 136.6 GGGG M
28.4 75,5 PPPP
PRBDUCTS ALREADY MADE •t....
CLOUD cevER» •• • NS CLSUD DATA AVAILABLE!
BLANKS. BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECVCLEDi G»G8»Df F*FA1R BUT US#BUEt
R.MADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND
00:57 MAY 23,'74
PRINCIPAL POINT SBSeRVATieN
9F IMAGE ID
L8NG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL6G FOR NBN-jS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM RSLL NB»/
POSITION IN ROLL
RBV MSS'
PAGE 03*1
IMAGE QUALITY
RBV MSS
183 45678
PRODUCTS
B P P B P
c c: D D
05447E
05446E
05446E
05446E
05446E
05446E
05445E
05445E
05444E
05444E
05444E
05443E
05443E
05442E
05442E
05442E
05442E
05441E
05441E
05441E
05441E
05440E
%05**OE
05439E
05439E
05439E
05439E
05439E
05438E
05438E
05438E
05438E
05437E
05435E
05435E
05135E
05434E
05434E
74Q9S
3314N
230 IN
1719N
1127N
7029S
3309N
7009S
2302N
7508S
78Q9S
33Q9N
2305N
373 IN
33Q9N
2258N
1715N
7418M
3726N
1129M
6118S
6132N
1721NI
6131IM
4146N
*137N
2856N'
1710N
680*N
3723N
33Q9NJ
225HN
4130N
7155N
33Q9N
1725N
1136N
• 1133N
1169-03*42
1185-06H75
1057-06184
1164-06151
1055-06103
117ti-04l72
1059-06271
1211-04180
1147-06193
1185-03332
1176-02424
1149-06280
1201-06193
1186-06322
1041-06271
1129-06193
1146-06152
1243-08221
1168-06321
1127-06112
112R-04550
130P-07112
1200-06153
1284-07113
1151-06365
1043-06361
129?-06234
112R-06153
1055-07371
104?-Q63i4
1203-06281
1111-06192
1133-06370
1365-07590
1221-06282
1344-06150
, 1289-06113
1361-06104
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/0298
20013/1392
20004/0866
20011/1658
20003/0628
20012/0955
20004/1004
20015/1276
20010/1676
20013/1368
20012/1068
20011/0064
20014/1588
20013/1465
20002/1410
20008/1371
20010/1507
20018/1602
20013/0249
20008/1176
20008/1234
20022/0428
20014/1452
20020/1555
80011/0322
20002/1589
20021/0382
20008/1268
20006/0018
20002/1474
20015/0634
20007/0469
20008/1769
20026/0792
20016/0812
20025/0062
20021/0120
20026/0582
01/08/73
01/24/73
09/18/72
01/03/73
09/16/72
01/14/73
09/20/72
02/19/73
12/17/72
01/24/73
01/15/73
12/19/72
02/09/73
01/25/73
09/02/72
11/29/72
12/16/72
03/23/73
01/07/73
11/27/72
11/28/72
05/21/73
02/08/73
05/03/73
12/21/72
09/04/72
05/11/73
H/28/72
09/16/72
09/03/72
02/11/73
11/11/72
lp/03/72
07/23/73
03/01/73
07/02/73
05/08/73
07/19/73
90
50
0
70
50
0
0
100
0
100
0
0
100
0
0
0
30
20
*0
30
80
0
30
0
90
0
10
10
100
20
60
0
0
90
0
80
10
*0
2348
2573
788
2280
760
2432
816
2934
20*3
2571
2445
2071
2796
2587
565
1792
2029'
3383
2336
1764
1777
4205
2782
3954
2099
593
4065
1778
761
579
2824
1541
1848 .
5084
3075
4790
4023
5027
26.7
29.7
54, fl
38. a
57.9
28.9
49.3
19.?
35.6
22, R
21.3
27.7
39.8
26,7
53,6
38.1
39. a
16.7
24.4
46.«5
38.1
47,1
*2.a
42.7
20.7
48.6
61. a
*2.5
24. p
51,3
33,9
42.1
22«7
38.1
39.5
59,0
39.0
56.0
77.2
1*5.7
122.8
140.6
103.6
71.7
136.5
69.0
1*6.4
80.0
91.4
131.4
135.5
1*7.8
127.6
147.0
1*2.9
178.5
150,8
138.5
61.9
157.0
131.1
158.1
155.0
139.0
106.8
143.1
169.3
133.6
1*2.0
1*5.1
156.3
171.5
138.0
74.1
76.1
69.7
6QPQ
GQQQ
GGGG
GGGG
GGGG
PQGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
KEYS: CLSUD CSVER x ........
IMAGE QUALITY ........
PRSDUCTS ALREADY MADE
• »...». 0 T8 100 » % CL9UD C9VER. ** • N8, CL8UD DATA AVAILABLE.
•'•...., BLANKS»BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED'. GcGSBD. F«FAIR BUT USABLE. P»PB8R.
.....,, R.MADE FROM RBV« MBMADE FROM MSS. B.MADE FKSM RBV AMD MSS.
;-••£•-„':
MAY as/'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
05434E
05433E
05433E
05432E
05432E
05431E
05431E
0543QE
05429E
05429E
05429E
0542SE
05427E
05426E
05426E
05426E
05426E
05426E
05426E
05425E
05424E
05423E
05423E
05422E
05421E
05421E-
05421E
05420E
05420E
0542QE
0542QE
05420E
05420E
05418E
05417E
05417E
05416E
05415E
7o33S
2732N
2722N
2723N
1722N
6924N
1616N
' 330 7,V
331 7N
2722N
lOlON
2720N
6849S
4149N
2724^
2145N
1559N
lOOON
6922S
2718.N
3733N
2725N
5837N
2135.SJ
3U3N
2139N
2132.N
1553N
7152S
3143.N
•3H2N
2730N
3606N
KEYS!
SBSfRVATlBN
ID
1157-04174
1184-06234
116^-06234
107ft. 06232
132<i. 06151
136P-07424
116^.06152
1239-06282
1293-06281
1040-06231
1181-06H2
1148-06235
1177-04282
1331-06364
120P-06240
1183-06194
118P-Q6153
1055-06110
Il40-0423l
1130-06240
1057-06190
.1294-06324
1220-06241
1049-Q7054
I08o-064l2
1147-06195
1146-06155
1185-06281
1059-06274
1201-062QO
1129-06195
1200-06155
1137-04065
112R-Q6155
1149-06282
1041-06274
129?-06241
118ft- 06324
MICROFILM RBLL N8./
P8SITI8N IN R8LL
9BV MSS
00000/0000 20011/0938
00000/0000 20013/1243
00000/0000 20013/0197
OOOOn/0000 20005/0679
00000/0000 20024/0549
00000/0000 20026/0567
ooooo/oooo 20013/0153
00000/0000 20018/1057
00000/0000 20022/0118
00000/0000 20002/1321
00000/0000 20013/075?
00000/0000 20010/1817
00000/0000 20012/1193
00000/0000 20024/lOsl
00000/0000 20014/1700
00000/0000 20013/1064
00000/0000 20013/0938
00000/0000 20003/0629
00000/0000 20010/0817
00000/0000 20008/1511
00000/0000 20004/0867
00000/0000 20022/0159
00000/0000 2.0016/0679
00000/0000 20003/0148
00000/0000 20005/1039
00000/0000 20010/1677
00000/0000 20010/1508
00000/0000 20013/1393
00000/0000 20004/1005
00000/0000 20014/1589
00000/0000 20008/1372
00000/0000 20014/1453
00000/0000 20010/0623
00000/0000 20008/1269
00000/0000 20011/0065
00000/0000 20002/1411
00000/0000 20021/0383
00000/0000 20013/1466
PSBDUCTS ALREADY MADE
LISTING WITH..PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N»uS
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
DATE
ACQUIRED
12/27/72
01/23/73
01/05/73
10/07/72
06/14/73
07/20/73
01/03/73
03/19/73
05/12/73
09/01/72
01/20/73
12/18/72
01/16/73
06/19/73
03/10/73
01/22/73
01/21/73
09/16/72
12/10/72
11/30/72
09/13/72
05/13/73
0?/28/73
09/10/72
10/11/72
12/17/72
12/16/72
01/24/73
09/20/72
0?/09/73
11/29/72
02/08/73
lg/07/7?
11/28/72
12/19/72
09/02/72
05/11/73
01/25/73
CL8UD C9VER. *• «. N8 cLSuD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NI8T PRESENT/REQUESTED. -R.RECYCLEDs G9G8BD.
CL8UD
C8VER
X
100
30
0
0
30
0
30
0
10
0
80
0
0
20
10
0
*0
30
40
so
0
20
0
90
40
0
50
iO
10
100
0
80
0
10
0
0
10
0
BRBIT
NUMBER
2181
2559
2308
1053
4539
50*2
2294
3326
4079
551
2517
2057
2460
4609
2810
2545
2531
760
1944
1806
788
4093
3061
677
1109
2043
2029
2573
816
2796
1792
2782
1902
1778
2071
565
4Q65
2587
SUN
ELEV.
31.4
33i5
31. R
48t3
59.9
40.9
39.5
*5.9
61.?
56.1
43«9
32.3
29.9
61.3
37.4
37.?
*0«7
57.9
32*6
34.7
55.4
60.0
42.5
34.4
34. ft
36.6
40.8
30.7
50.1
40.6
39.2
43« R
30.?
43*5
28.8
54«3
61.9
27. g
SUN
AZIM.
70.5
142.7
146.2
138.1
73.4
166.2
139.9
133.6
114.9
118.7
131.1
1*8.7
70.2
lgl.5
138,3
139.3
135.5
101.2
67.2
149.5
120.8
122,5
133.5
157,6
153.2
1*5.6
1*2.0
14*. 9
134.9
13*. 3
146.1
129. 9
69.6
1*2.0
150.7
125.15
103.9
1*7.0
•« ..... R»MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FKOM RBV AND MSS.
PAGE 03*2
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
GGGQQPGQ
GGGG
GGGG
QPQ3
3GG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG M M
QQGG
GGGG
G3PG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
G6GG
GGGG
GGGG n
GGGG
GGGGGGGG M
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
BUT USABLE' P-P8BR.
r
OOS57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F6R NBBUUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAQE 0343
OF IMAGE
LONG LAT
05415E
05413E
Q5413E
05413E
05413E
05411E
05411E
05410E
05410E
05409E
054Q9E
05409E
05409E
05408E
05408E
05407E
05406E
05406E
05406E
05405E
05405E
05404E
05404E
05404E
054Q3E
05403E
05403E
05403E
054Q2E
05402E
05402E
05400E
05359E
05359E
05359E
05358E
05357E
05356E
2127N
7o42,\J
36QON
3143N
1559NI
3557N
3143N
1451N
4Q20M
2557N
2556N
6645S
6803M
4Q12N
1428N
4005N
1433N
7242S
2018N
5847N
3142N
2553N
472 IN
3151N
255 8 N
7609S
2552N
2008N
1422N
1424SJ
2559N
2Q08,M
1426N
2013M
1418N
3607N
KEYS:
88SERVATIBN
IiD
1111-06195
I04n- 07533
116S-06323
1203-06283
1344-06152
104?-06321
1326-06154
1221-06284
1164-06155
1151-06372
1076-06234
116^-06240
114^-04393
1361-07372
1043-06364
1074-06153
1133-06373
118P-06155
120S-04013
I04n-06233
1183-662QO
1319-07062
1239-06285
1148-06242
1081-06461
1293-06283
120P-06243
1219-03224
113n-06242
1057-06193
I05fe-06l52
1146-06161
122n-06244
1147-06202
1200-06162
1205-06202
112g-06i62
1294-Q6330
•s ALREADY MADE
MICR6FILM R8LI. N9t/
P8SITI6N IN R8L.L
RBV MSS
00000/0000 20007/047Q
00000/0000 20002/1337
00000/0000 20013/0250
00000/0000 20015/0635
00000/0000 20025/0063
00000/0000 20002/1475
00000/0000 20024/0550
00000/0000 20016/0813
00000/0000 20013/0154
00000/0000 20011/0323
00000/0000 20005/0680
00000/0000 20013/0198
00000/0000 20010/1116
00000/0000 20026/0588
00000/0000 20002/1590
00000/0000 20005/0531
00000/0000 20008/1770
00000/0000 20013/0939
00000/0000 20015/0874
00000/0000 20002/1322
00000/0000 20013/1065
00000/0000 20022/1798
00000/0000 20018/1058
00000/0000 20010/1818
00000/0000 20005/1113
00000/0000 20022/0119
00000/0000 20014/1701
00000/0000 20016/0446
00000/0000 20008/1512
00000/0000 20004/0868
00000/0000 20003/0657
00000/0000 20010/1509
00000/0000 20016/0680
00000/0000 20010/1678
00000/0000 20014/1454
00000/0000 20014/1590
00000/0000 20008/1270
00000/0000 20022/0160
DATE
ACQUIRED
11/11/72
09/01/72
01/07/73
02/11/73
07/02/73
09/03/72
06/14/73
03/01/73
01/03/73
12/21/72
10/07/72
01/05/73
12/13/72
07/19/73
09/04/72
10/05/72
12/03/72
01/21/73
02/16/73
09/01/72
01/22/73
06/07/73
Os/19/73
12/18/72
10/12/72
OS/12/73
02/10/73
02/27/73
11/30/72
09/18/72
09/17/72
12/16/72
02/28/73
12/17/72
02/08/73
02/09/73
11/28/72
05/13/73
CLBUO
C8V.ER
0
100
30
70
80
0
50
0
20
90
10
20
90
0
0
to
0
100
100
0
0
30
0
30
0
10
10
20
80
0
30
50
0
40
80
100
20
20
8RBIT
1541
552
2336
2824
4790
579
4533
3075
2294
2099
1053
2308
1986
5028
593
1025
1848
2531
2892
551
2545
4442
3326
2057
1123
4079
2810
3045
1806
788
774
2029
3061
2043
2782
2796
1778
4093
SUN
LEV.
43.?
27.4
25.5
34 .9
58.4
52«0
59.?
40.4
40 « 5
21*8
49.?
32.9
34.9
42.?
49.4
55.4
23«9
41. B
18.0
56.5
38.2
51.6
46*7
33.3
32.1
61.5
38.3
11*0
35. g
55.9
57.4
41.8
43.3
37.7
44.3
41.4
44.5
60.5
SUN
AZIM.
144,1
171.9
150.1
141.0
71,8
131.8
71.1
136.9
138.9
154.4
136,7
145,4
65.9
163.7
137.4
121.6
155.7
134.4
73.2
116.5
138.3
151.3
132.2
147.9
155.3
112.1
137.3
80.4
1*8.7
118.7
109.0
140.9
132.3
U4.7
128.6
133.2
140.9
119.8
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGP
GGGG
PGGG
GPGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR80UCTS
B P P B P
C C O O
CLBUD CBVER» •• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
ESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GuGQaD. F«FA!R BUT USABLE«
MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B»MADE FRBM RBV AMD MSS.
00857 MAY 23* CB8RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
05356E
05356E
05355E
05355E
05353E
05353E
05352E
05352E
05352E
05351E
0535QE
05350E
05349E
05349E
05349E
05349E
05348E
05347E
05347E
05347E
05346E
05346E
05346E
05345E
05345E
05345E
Q5344E
05343E
05343E
05342E
05341E
05341E
0534QE
05340E
05339E
05339E
05339E
05338E
1432N
1415N
4Q22N
3Q17N
600 IN
2000N
3Q15N
1433N
7359S
3Q18N
1430N
73Q6S
6001N
3017N
1325M
7712S
7042N
43Q5N
344QN
3434M
2439N
2430N
1301N
3016N
13o7,M
75Q3S
3432N
385 IN
1852N
2429M
2427N
1255s
3015N
2432N
3854N
2426N
1259N
3026N
KEYS:
8BSERVATI8N
ID
1218-0.6163
llln-06161
1331-06371
1059-06280
1050-07105
1111-06201
10*1-06280
1344-06155
1188-03501
1149-06285
1326-06160
1154-04012
1219-07115
1203-0629Q
1164-06161
1216-03060
1364-07534
108o«064l4
H'86-06331
116g. 0633Q
1184-06243
116^-06243
1074-06155
1221-06291
llSp-0616?
122P-03393
10*?-06323
1169-06373
1183-062Q3
10*0-06240
1148-06244
1056-06155
1239-06291
120?-06245
1151-06374
1130-06245
120o-06l64
1293-06290
MICR8FILM RBLL N8./
PSSITIBN IN RQIU
RBV MSS
00000/0000 20016/0313
00000/0000 20007/0315
00000/0000 20024/1022
00000/0000 20004/1006
00000/0000 20003/0227
00000/0000 20007/0*71
00000/0000 20002/1412
00000/0000 20025/0064
00000/0000 20013/1754
00000/0000 20011/0066
00000/0000 20024/0551
00000/0000 20011/0653
00000/0000 20015/1441
00000/0000 20015/0636
00000/0000 20013/0155
00000/0000 20016/00?8
00000/0000 20026/0677
00000/0000 20005/1040
00000/0000 20013/1467
00000/0000 20013/0251
00000/0000 20013/1244
00000/0000 20013/0199
00000/0000 20005/0532
00000/0000 20016/08U
00000/0000 20013/09*0
00000/0000' 20016/0926
00000/0000 20002/1476
00000/0000 20012/0303
OOOOO/OOOO 20013/1066
00000/0000 20002/1323
00000/0000 20010/1819
00000/0000 20003/0658
00000/0000 20018/1059
00000/0000 20014/17Q2
00000/0000 20011/0324
00000/0000 20008/1513
00000/0000 20014/1455
00000/0000 20022/0120
DATE
ACQUIRED
02/26/73
11/10/72
06/19/73
09/20/72
09/11/72
11/11/72
09/02/72
07/02/73
01/27/73
12/19/72
06/14/73
12/24/72
02/20/73
02/11/73
01/03/73
03/24/73
07/22/73
10/11/72
01/25/73
01/07/73
01/23/73
01/05/73
10/05/72
03/01/73
01/21/73
03/02/73
09/03/72
01/08/73
01/22/73
09/01/72
12/18/72
09/17/72
03/19/73
OP/10/73
12/21/72
11/30/72
03/08/73
05/12/73
CLBUD
C8VER
X
30
40
10
20
90
0
0
10
0
0
70
10
50
80
20
100
20
0
*0
20
100
ao
20
0
100
70
0
100
80
0
10
20
0
30
100
0
80
10
8RBIT
NUMBER
3033
1527
4609
816
691
1541
565
4790
2613
2071
4539
2139
2950
2824
2294
3003
5070
1109
2587
2336
2559
2308
1025
3075
2531
3087
379
2350
2545
551
2057
774
3326
2810
2099
1806
2782
4079
SUN
EUEV.
*8,1
48,?
61.7
50*9
32,9
44.?
54.9
57.7
22.8
29,9
58.5
29.?
17.Q
35.8
41.4
10*9
39*4
35,9
28,8
26,6
35,5
33,9
55.9
41,!?
42.4
11.1
52.8
23»3
39,1
56.9
34*4
57,7
47.4
39.1
23*0
36.9
45,o
61,8
SUN
AZIM.
121.6
137.8
118.6
133.3
159.1
143.0
123.6
69.7
77.2
150.0
68.9
73.6
157.7
140.1
137.8
84.9
168.8
152.2
146.3
149.4
140.9
144.6
119.6
135.7
133.3
76.5
130.0
151.3
137.3
114.2
147.1
106.7
130.7
136.3
153.8
147.9
127,3
109.3
PAQE 0344
IMAGE QUALITY PR8DUCT9
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C C P 0
QQQP
QQGQ
PGG6
GGGG M
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGPG
GPPG
GGG
GPPP
GGGG M
G
GGGG
GGGG M
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGQ
PR8DUCTS ALREADY MADE ......
CLBUD CSVER. «, « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS=BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLEDi G-GBBD. F.FAIR BUT USABLE.
P. MADE FR8M RBv. M«MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23':/i
PRINCIPAL P8INT SBSpRVATIBN
8F IMAGE ID
LBNG
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FOR N8N«US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM RBLU N8»/
P8SITI8N IN R8LL
R8V MSS
PAGE 03*5
05338E
05337E
05336E
05336E
05336E
05335E
05335E
05335E
05335E
05335E
05334E
05332E
05332E
05331E
05331E
05330E
05330E
05329E
05328E
05328E
05328E
05327E
05325E
05325E
05325E
05323E
05322E
05322E
05321E
05321E
05320E
05320E
05320E
05320E
05319E
05318E
05318E
05318E
1258N
184 IN
3840N
2434N
1252N
6009N
6Q08N
1846N
13Q6N
1249N
1848N
1834N
1306N
2851N
6240S
1302N
1301N
3441N
4556N
2849N
1158M
2852N
2851N
1141N
1134N
2313N
2841N
2303N
2851N
1726N
3314N
33Q9M
1128N
7145S
23Q2N
33Q5N
23Q1N
1133N
1146-06164
1147-06204
1133-06375
122n-062so
112R-06164
130P-07115
1284-07120
1201-062Q5
1218-06165
1110-06163
1219-06210
1111-06204
1344-06161
1059-06283
112S-04553
132ft- 06163
136P-06160
1294-06333
1081-06464
1041-06283
1164-06164
1149-06291
1203-06293
118P- 06164
I07j»-06l62
1184-06250
1131-06292
1166-06245
1221-06293
1183-062Q5
1186-06333
1168-06332
105&-06161
1174-04120
104Q-06242
104P-06330
114R. Q6251
1200-06171
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
QOOOO/0000
00000/0000
00000/0000
0000,0/0000
20010/1510
20010/1679
20008/1771
20016/0681
20008/1271
20022/0429
20020/1556
20014/1591
20016/0314
20007/0316
20016/0477
20007/0472
20025/0065
20004/1007
20008/1235
20024/0552
20026/0555
20022/0161
20005/11.14
20002/1413
20013/0156
20011/0067
20015/0637
20013/0941
20005/0533
20013/1245
20008/1585
20013/02QO
20016/0815
20013/1067
20013/1468
20013/0252
20003/0659
20012/0865
20002/1324
20002/1477
20010/1820
20014/1456
1JV16/72
l?/17/72
12/03/72
02/28/73
11/28/72
05/21/73
05/03/73
02/09/73
02/26/73
11/10/72
02/27/73
11/11/72
07/02/73
09/20/72
11/28/72
06/14/73
07/20/73
05/13/73
10/12/72
09/02/72
01/03/73
12/19/72
02/11/73
01/21/73
10/05/72
01/23/73
12/01/72
01/05/73
03/01/73
01/22/73
01/25/73
01/07/73
09/17/72
01/13/73
09/01/72
09/03/72
12/18/72
02/08/73
ftO
$0
20
0
30
0
10
90
30
40
*0
0
80
0
90
20
30
10
20
0
20
0
90
100
10
20
80
10
0
eo
50
*0
30
0
0
0
20
7.0
2029
2043
1848
3061
1778
4205
3954
2796
3033
1527
3047
1541
4790
816
1777
4539
5041
4093
1123
565
2294
2071
2824
2531
1025
2559
1820
2308
3075
2545
8587
2336
774
2418
551
579
2057
2782
42,7
38 1 7
25,1
44 tl
45*4
48*2
43*8
42.!?
48*7
49*1
46*6
45.?
56*9
51,7
37*o
57,7
56,7
61*0
33,3
55*4
42.3
31.0
36*7
43,9
56*4
36,4
33,4
34*9
42*1
40.0
29*8
27,6
57, R
87*9
57,3
53*5
35*5
45.6
139.9
143.8
155.1
131.0
139.8
155.1
156.4
132.0
120.0
136.5
125.7
141.8
67.7
131.6
62.0
66.9
72.1
117.2
184. 3
121.5
136.7
149.3
139.1
132.1
117.5
140.0
150.3
143.8
134.5
136.3
145.5
148.8
104*4
73.3
111.9
128.1
1*6,3
125.9
KEYS: CLOUD CSVER % ,.,....<
IMAGE QUALITY •......<ALREADY MADE
«*..*.. 0 T8 100 » % CL9UD C0VER* *« » NB CL8UD DATA AVAILABLE*
....... BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RfRECYCLED.- GiGSBD. FpFAIR BUT USABLE. P*P88R.
....... R.MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B«MAOE FR8M RBV AND MSS.
00557 MAY 23* '74
PRINCIPAL P91VT 83S|rRVAfI8N
8F IMAGE: ID
L8NG LAT
C8BRDINATE LISTING WITH PR&DUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NSS-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICRBFILM RBLL NB./ DATE CL9UD BRE
P8SITI8N IN RBLL ACQUIRED C8HER NW
RBV MSS %
SUN SUN
AZIM.
PAGE 03*6
IMAGE QUALITY .PRODUCTS
•RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C C D D
05317E
05317E
05317E
05317E
05315E
05315E
05315E
05315E
05315E
05314E
053 14E
05314E
05313E
OS313E
05312E
05311E
05311E
05311E
053HE
05311E
0531QE
05310E
053Q9E
053Q9E
053Q8E
053Q8E
05307E
053Q6E
05306E
053Q5E
053Q4E
053Q.4E
05303E
053Q2E
053Q1E
053QOE
053QOE
053QOE
23Q6N
23QON
1132N
7412S
3726N
2849M
1715N
1125N
1122N
2307N
1714M
1140N
2900*
1720M
1723N
3728NJ
3720N
17Q8N
1140N
78Q7S
6923N
7734S
1136M
1135N
1Q31N
7622S
3715N
4131M
2724N
0413N
2723N
1014M
3316N
2726N
2725N
2147N
2137NJ
1600N
120P-06252
113n-0625l
1146-06170
1134-03502
1169-06375
1239-06294 •
.1147-06211
1128-06171
llln-06170
1220-06253
1129-06211
1218-06172
1293-06292
1201-06211
1219-06212
1151-06381
1043-06373
1111-06210
1344-06164
1213-02490
1363-07482
116?-03053
1326-06165
136?- 06162
1164-06170
1165-03221
1133-06382
1134-06425
1059-06285
1055-06124
1041-06285
118P-06171
1294-06335
1149-06294
1203-06295
1184-06252
1166-06252
1183-06212
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20014/17Q3
20008/1514
20010/1511
20010/0515
20012/03Q4
20018/1060
20010/1680
20008/1272
20007/0317
20016/0682
20008/1373
20016/0315
20022/0121
20014/1592
20016/0478
20011/0325
20002/1591
20007/0473
20025/0066
20015/1570
20026/0637
20011/1401
20024/0553
20026/0556
20013/0157
20013/0176
20008/1772
20008/1836
20004/1008
20003/0630
20002/1414
20013/Q942
20022/0162
20011/0068
20015/0638
20013/1246
20013/0201
20013/1068
Og/10/73
11/30/72
12/16/72
12/04/72
01/08/73
03/19/73
12/17/72
11/28/72
11/10/72
02/28/73
11/29/72
02/26/73
05/12/73
02/09/73
0?/27/7s
12/21/72
09/04/72
11/11/72
07/02/73
02/21/73
07/21/73
01/01/73
06/14/73
07/20/73
01/03/73
01/04/73
12/03/72
12/04/72
09/20/72
09/16/72
09/02/72
01/21/73
05/13/73
12/19/72
02/11/73
01/23/73
01/05/73
01/22/73
100
0
*0
100
90
0
60
»0
*o
0
10
40io
10
0
100
20
0
50
100
80
0
10
50
10
»0
0
0
0 '
30
0
50
to
0
80
0
10
' 80
2810
1806
2029
1860
2350
3326
2043
1778
1527
3061
1792
3033
4079
2796
3047
2099
593
1541
4790
2961
5056
2250
4539
5041
2294
2292
1848
1862
816
760
565
2531
4093
2071
2824
2559
2308
2545
40.0
37.9
43.7
27.7
24*4
48.1
39.7
46.4
50.0
44«R
42.3
49.3
61.9
43.0
47.?
24.1
51. o
46.1
56.1
10.9
40.7
24. 3
56.9
56.o
43.?
25.1
26*?
22.6
52.4
57.7
55*9
44»o
61.3
32.1
37.6
37.4
35.9
40<g
135.2
147.Q
138.8
73.3
150.6
129.1
142.9
138.5
135.0
129.6
143.2
118.4
106.4
130.8
124.3
153.1
134.0
140.6
65.8
89.8
166.1
86.7
64.9
70.1
135.6
83,o
154.4
156.3
129.8
91.8
119.4
130.9
114.4
148,6
138.1
139.1
1*2.9
135.2
GSGG
GQGG
PGGG
G GG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
PPPP
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER x .......i
IMAGE QUALITY ,
PRSDUCTS ALREADY MADE .. .....
o TB 100 • x CLBUD CBVER. »* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND NBT PRESENT/REQUESTED". R-RECYCLED* G-GSsO. F«FAIR BUT USABLE.
R.MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B-MADE FKBM RBV AND MSS.
r 00557 MAY 23*'7V
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8N3 LAT
053QOE
05300E
05259E
05259E
05258E
05258E
05253E
05257E
05256E
05256E
05256E
05255E
05255E
05255E
0525*E
0525*E
0525*E
0525*E
05253E
05253E
05252E
05252E
05252E
05251E
05251E
05251E
05250E
05250E
052*9E
052*8£
052*7E
05247E
05245E
052*4E
052**E
052*3E
052*3E
052*3E
lOOlN
7Q16S
66*5N
1553N
2715N
15*8N|
1006N
373 IN
2725N
213*N
1005N
3l*3N
21*ON
0958N
5837N
**31N
213*S
1549N
1548N
3139N
2723N
1553N
2U1N
1557N
10l*N
5839N
15*2N
2734N
1008N
3600M
3557N
0246NJ
36Q3N
0848N
2558N
C88RDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 03*7
KEYS:
6BSERVATI8N
ID
1056-06164
1194-0*233
1055^07373
1075-062Q5
1131 4o6294
1057-06204
1200-06173
1295-06382
122l-063oo
11*8-06253
11*6-06173
1168-06335
12C2-0625*
1128-06173
I05n-07112
1085-06*70
1130-06254
1147-06213
1129-06213
1218-06174
10*2-06332
1239-063QO
1205-06214
1220-06255
1219-06215
13*4-06170
121?-07l22
1111-06213
1293-06295
132*-06172
1169-06382
1061-06375
1055-06130
1151-06383
1183-06173
1362-07*30
10*3-06375
1059-P6292
rs ALREADY MADE
• MICR8FILM R8LL N9./
P8SITI8N IN RSLL
RBV MSS
00000/0000 20003/0660
00000/0000 200l*/0667
00000/0000 20006/0019
00000/0000 20005/0616
00000/0000 20008/1586
00000/0000 20003/0727
00000/0000 200l*/l*57
00000/0000 20021/0521
00000/0000 20016/0816
00000/0000 20010/1821
00000/0000 20010/1512
00000/0000 20013/0253
00000/0000 200l*/17o*
00000/0000 20008/1273
00000/0000 20003/0228
00000/0000 20005/1115
00000/0000 20008/1515
00000/0000 20010/1681
00000/0000 20008/137*
00000/0000 20016/0316
00000/0000 20002/1*78
00000/0000 20018/1061
00000/0000 200l*/1593
00000/0000 20016/0683
00000/0000 20016/0*79
00000/0000 20025/0067
00000/0000 20015/1*42
00000/0000 20007/0474
00000/0000 20022/0122
00000/0000 2002*/055*
00000/0000 20012/0305
00000/0000 2000*/117*
00000/0000 20003/0631
00000/0000 20011/0326
00000/0000 20013/09*3
00000/0000 20026/0568
00000/0000 20002/1592
00000/0000 2000*/1009
DATE
ACQUIRED
09/17/72
02/02/73
09/16/72
10/06/72
13/01/72
09/18/72
02/08/73
05/l*/73
03/01/73
12/18/72
12/16/72
01/07/73
02/10/73
11/28/72
09/11/72
10/12/72
11/30/72
12/17/72
11/29/72
02/26/73
09/03/72
03/19/73
02/09/73
0?/28/73
02/27/73
07/02/73
02/20/73
11/11/72
05/12/73
06/1V73 ,
01/08/73
09/22/72
09/16/72
12/21/72
01/21/73
07/20/73
09/0*/72
09/20/72
CL8UD
C8YER
X
30
0
100
0
60
*0
100
20
0
60
50
20
100
40
90
#0
0
ftO
20
80
0
0
20
0
50
80
70
10
10
20
20
SO
60
50
80
0
10
0
8RBIT
NUMBER
774
2697
761
1039
1820
788
2782
4107
3075
2057
2029
2336
2810
1778
691
1123
1806
20*3
1792
3033
579
3326
2796
3061
30*7
4790
2950
15*1
*079
4539
2350
844
760
2099
2531
50*2
593
816
SUN
ELEV.
57.9
2*. 4
25.4
54.6
34, B(
57,1
*6«3
60.2
*2.9
36.5
**»#,
28.7
*0.8
*7«3
34.0
3*. 4
39.0
*0«7
43.3
*9*6
54.1
48. g
43.7
*5>A
*7.g
55.3
18.1
*7.l
62.1
56.1
25.5
*7«0
57.4
25.3
**.7
*2.n
51.8
53.1
SUN
AZIM.
102.0
71.0
167.5
124.2
1*9.5
112.1
12*. 5
122.1
133.2
1*5.5
137.6
1*8,1
13*. 1
137.3
157.8
153.4
146.1
1*1.9
1*2,1
116.7
126,1
127,6
129.5
128.2
122,7
64.0
156.7
139.4
103.5
63.1
1*9.9
1*0.3
89.5
1S2.5
129. 6
163.7
132.3
128.0
IMAGE
RBV
1E3
QUALITY PR8DUCTS
MSS B P P B P
45678 C COO
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GQPG
GGGG
GPGG
GGGG
GPQP
GGGG
GGGG
GGG8
GGGG
GGGG
GPPP
PPPP
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
CLBUD CSVER. »« » NB CLSUD DATA AVAILABLE,
BLANKS«BAND N^T PRESENT/REQUESTED* RoRECYCLEDS GsGBfiD. F-FAIR BUT USABLE. P-P88R.R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
00!57 MAY 23,'74 C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NB8-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
05241E
0524QE
05240E
0524QE
05239E
Q5239E
05239E
05239E
05238E
05238E
05237E
05237E
05237E
05237E
05236E
05236E
05236E
05235E
05235E
Q5235E
05234E
05233E
05232E
05232E
05232E
05232E
05231E
05231E
0523QE
05230E
05230E
05230E
05230E
05230E
05230E
05229E
05229E
05229E
2556N
1427N
0834NI
7519S
3549N
2559N
2Q09N
1433N
2020N
1425.M
2558N
1421N
0839IM
5846M
5845N'
4006N
2549N
0839N
2007N
3Q40N
2007N
1422N
1421N
1426N
7712S
6525N
3Q17N
68045
7Q06S
7126S
7144S
7612S
6644N
36Q6N
2015N
8BS|rRV|AT!8N
'ID
M1CRBF1LM R6LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
1041-06292
1165-06214
1056-06170
1168.0,3390
1133-06384
1149-063QO
1166-06254
1183-06214
1184-06255
1075-06211
1294-06342
1203-063Q1
1057-06211
1200-06180
130?-07121
1284-07122
1134-06431
1131-06301
I04n-0625l
1146-06175
1148-06260
120P-06261
HSo-0^342
1130-06260
1147-06220
1129-06220
1201-06220
1199-03H3
1360-07322
1168-06341
1143-04395
1177-04284
1211-04182
1175-04174
120?-03'282
1361-07,374
1295-06385
122o-06!262
00000/0000
• ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00006/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000poooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/1415
20011/1749
20003/0661
20012/0194
20008/1773
20011/0069
20013/0202
20013/1069
20013/1247
20005/0617
20022/0163
20015/0639
20003/0728
20014/1458
20022/0430
20020/1557
20008/1837
20010/0358
20002/1325
20010/1513
20010/1822
20014/17Q5
20011/0185
20008/1516
20010/1682
20008/1375
20014/1594
20014/1307
20025/0984
20013/0254
20010/1117
20012/1194
20015/1277
20012/0956
20014/1678
20026/0589
20021/0522
20016/0684
« nf\ - * r.
DATE
ACQUIRED
09/02/72
01/04/73
09/17/72
01/07/73
12/03/72
12/19/72
01/05/73
01/22/73
01/23/73
10/06/72
05/13/73
02/11/73
09/18/72
02/08/73
05/21/73
05/03/73
12/04/72
12/01/72
09/01/72
12/16/72
12/18/72
02/10/73
12/20/72
11/30/72
12/17/72
11/29/72
02/09/73
02/07/73
07/18/73
01/07/73
l?/l3/72
01/16/73
02/19/73
01/14/73
02/10/73
07/19/73
05/14/73
02/28/73
CLBUD
C8VER
8
30
fro
20
0
BO
10
10
70
0
10
20
80
30
60
0
20
20
eo
100
60
90
80
10
0
70
30
10
0
0
0
100
0
90
0
10
0
20
0
8RBIT
NUMBER
565
2294
774
2334
1848
2071
2308
2545
2559
1039
4093
2824
788
2782
4205
3954
1862
1820
551
2029
2057
2810
2099
1806
2043
1792
2796
2766
5014
2336
1986
2460
2934
2432
2808
5028
4107
3061
SUN
ELEV.
56,4
40.7
58.Q
25.g
27.4
33.?
36.9
41.7
38.3
55.?
61.6
38.5
57.4
46.9
49.?
44.8
23,7
35.6
57.8
45.5
37*6
41.6
29.5
40.1
41.7
44.3
44.4
16. R
44.5
29.g
33tg
28.8
18.?
27.9
16*6
43.3
60.7
46. P.
SUN
AZIM.
117.2
138.4
99.6
79.9
153.8
147.9
1*2.0
13*. 1
138.1
122.3
111.6
137.1
109.8
123.1
153.2
154.7
155.7
148.7
107.2
136.4
144.6
132.9
150.1
145.2
140.9
141.Q
128.2
86.5
159.2
1*7.3
66.6
71,3
70.7
73.2
82.5
161.4
119.4
126.8
PAQE 0343
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
G3GQ
GGGG
GGGG
PGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GPG6
GGGG
GGGG
GGGG
GFGG
P5GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
PGGG
GGGG
GPGP
KEYS: CLOUD CSVER % o TB 100 « % CLBUD CSVER. •» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSoBAND N9T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED* G»GBSD. FpFAIR BUT US*BLE« P-PBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE «*..... R*MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23>'7ft
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATIBN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FOR NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFiLM ROLL N8./ DATE
P8SITI8N IN R9LL ACQUIRED
RfW MSS
CL9UD 8RBIT
C8V.ER NUMBEF
PA3E 03*9
IMAQE QUALITY PR80UCT8
RBV MSS B f f B P
123 45678 C COD
05229E
05228E
05228E
05227E
-05226E
05224E
05224E
05221E
05221E
0522QE
05220E
05220E
05220E
05220E
05219E
05218E
05218E
05218E
05217E
05217E
05217E
05217E
05217E
05217E
05216E
05216E
05216E
05216E
05215E
05214E
05213E
05212E
05212E
05212E
05212E
05212E
05211E
05211E
143 IN
2558N
0842N
3013N
2607N
1428N
0119N
43Q6N
3433N
3432N
2432N
2431N
0707N
7039S
1301N
?039N
2430N
1306N
3437N
1854N
1843N
1259N
1255N
0713N
3429N
2433N
6^0 OS
7149S
0711N
1842M
2433M
6000N
342*M
3Q23N
2"V23N
1841N
6925N
1848NJ
1219-06221
1239-06303
1326-Q6174
104?-0633S
1293-06301
1237-06229
1055-06133
1081-06473
1169-0638*
1061-06381
1059-06294
1167-063Q1
1056-06173
1140-04233
1165-06220
1365-07592
1041-06294
1183-06221
1151-06390
1184-06261
1166-06261
1075-06214
1057-06213
1200-06182
1043-06382
114g«063o3
112g. 04555
1157-04180
1146-06182
1040-06254
1203-06304
1249-07175
1133-06391
1294-06344
1131-06303
114g-Q6262
1040-07535
1202-06263
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/0480
20018/1062
20024/0555
20002/1479
20022/0123
20018/0750
20003/0632
20005/1116
20012/0306
20004/1175
20004/1010
20012/0062
20003/0662
20010/0818
20011/1750
20026/0793
20002/1416
20013/1070
20011/0327
20013/1248
80011/1865
20005/0618
20003/0729
20014/1459
20002/1593
20011/0070
20008/1236
20011/0939
20010/1514
20002/1326
20015/0640
20019/0464
20008/1774
20022/0164
20010/0359
20010/1823
20002/1338
20014/1706
OS/27/73
03/19/73
06/14/73
09/03/72
05/12/73
03/17/73
09/16/72
10/12/72
01/08/73
09/22/72
09/20/72
01/06/73
09/17/72
12/10/72
01/04/73
07/23/73
09/02/72
01/22/73
12/21/72
01/23/73
01/05/73
10/06/72
09/18/72
02/08/73
09/04/72
12/19/72
11/28/72
12/27/72
12/16/72
09/01/72
02/11/73
03/29/73
12/03/72
05/13/73
l?/01/72
12/18/72
09/01/72
02/10/73
EO
0
40
0
10
60
90
60
0
0
0
ZO
SO
60
60.
10
0
SO
30
0
0
20
10
20
0
10
90
100
10
100
90
10
0
»0
20
90
100
70
3047
3326
4539
579
4079
3298
760
1123
2350
844
816
2332
774
19*4
2294
5084
565
2545
2099
2559
2308
1039
788
2782
593
8071
1777
2181
2029
- 551
2824
3466
1848
4093
1820
2057
552
2810
48*4
49.5
55.?
54»7
62.1
52.8
57.2
35.5
26.6
47*9
53. R
33.9
57.9
31.5
41*6
39«?
56. g
42.5
26*4
39.?
37.9
55.8
57*6
*7.5
52.6
34.3
35*9
30*3
46.4
57.9
39*4
31.4
28.6
61*9
36.7
38*6
28«<;
42*4
121.2
125.9
61.3
124.1
100.6
112.4
87.3
152.4
149*3
138.8
126.1
144.4
97.3
68.5
137.3
168.7
114.9
133.0
151.9
137.1
1*1.1
120.2
107.5
121.6
130.4
147.1
62*3
72.0
135.2
104.8
136.0
157.0
153.1
108,8
1«7.9
143.7
169*6
131.7
QQGG
POPGQQGG
GGGG
QQGG
G3GG
PPPP
GQG3
PQGP
GGGG
QQGG
GGGG
GQGG
QQGG
GQQQ
GQGG
Q3GQ
GQGG
QQGQ
QQGG
GQGG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GQGG
GFTG
GQGG
GQGG
GGGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQQQ
M
M
KEYS! CL8UD C8VER X ...............
 0 T8 100 • X Q.&UD CSVER. *« » NB CL8UD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RtRECYCLED, Q«G9»D» F>FA!R BUT USABLE* P»P88R.
PRODUCTS ALREADY MADE .» ROMADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B»MADE F«BM RBV AND MSS*
00557 MAY Z3»
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L9NG 'LAI
BBSERVATI8N
ID
C89RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9Q F6R NBRI-US
FRSM 07X23/72 TB 07/23/73
R8LL NB./
P8SITI8N IN RBLL
RRV MSS
PAGE 0350
IMAGE QUALITY
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
05211E
05211E
05211E
05211E
05208E
05208E
05208E
05207E
05207E
05206E
05205E
05205E
052Q4E
05204E
05203E
052Q3E
05203E
05202E
05200E
05200E
05159E
05157E
05157E
05157E
05157E
05156E
05i56E
05156E
05156E
05156E
05155E
05155E
05154E
05154E
05154E
05153E
05153E
05153E
1842,S|
1300N
1256N
1254N
1305N
1249N
6Q56S
291 3N
1849N
2850N
2432N
75Q6S
244 IN
0006S
3440N
2847N
13Q2N
1304N
2850SJ
0540N
1134S
23Q6N
23Q4N
1140N
1133N
2842N
1728N
1717N
1128N
0547N
7422N
0544N
3312.M
3307N
23Q7M
3305N
1716^
1713NJ
. 113o-06263
1201-06223
1U7-06222
1129-06222
1219-06224
1111-06222
122n-05065
115o-063^5
1220-06264
116s-063t4
1239-063Q5
1205-03*51
1293-Q63Q4
1055-06135
1295-06391
104?- 06341
1237-06224
1291-06223
115n-0635o
1056-06175-
1165-06223
1059-063Q1
1167-063Q4
1183-06223
107«;-06220
113?-0635o
1184-06264
1166-06263
1057-06220
120n-06185
124R-08333
1146-06184
1187-0639;?
1169-06391
1149-06305
1061-06384
1040-06260
1058-06260
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
20008/1517
20014/1595
20010/1683
20008/1376
20016/0481
20007/0475
20016/0654
20011/0186
20016/0685
20012/0198
20018/1063
20015/0133
20022/0124
20003/0633
20021/0523
20002/1480
20018/0751
20021/0282
80011/0187
20003/0663
20011/1751
20004/1011
20012/0063
20013/1071
20005/0619
20008/1660
20013/1249
20011/1866
20003/0730
20014/1460
20019/0020
20010/1515
20013/1627
20012/0307
20011/0071
20004/1176
20002/1327
20003/0809
11/30/72
02/09/73
12/17/72
11/29/72
02/27/73
11/11/72
02/28/73
12/20/72
0?/28/73
01/07/73
03/19/73
02/13/73
05/12/73
09/16/72
05/14/73
09/03/72
03/17/73
05/10/73
12/20/72
09/17/72
01/04/73
09/20/72
01/06/73
01/22/73
10/06/72
12/02/72
01/23/73
01/05/73
09/18/72
02/08/73
03/25/73
12/16/72
01/26/73
01/08/73
13/19/72
09/22/72
09/01/72
09/19/72
0
10
80
40
»0
60
100
to
0
0
§0
60io
50
10
0
60io
0
20
70
70
10
30
20
10
0
0
10
80
60
30
0
0
0
10
40
20
1806
2796
2043
1792
3047
1541
3060
2099
3061
2336
3326
2850
4Q79
760
4107
579
3298
4051
2085
774
2294
816
2332
2545
1039
1834
2559
2308
788
2782
3411
2029
2601
2350
2071
844
551
802
41.1
45 H
42*6
45«?
48(9
48.9
23.fi
30*6
46>9
30*9
50»1
16»ft
62*1
56.9
61.1
55.3
53.)
59.5
30*9
57.9
42.5
54.4
35.Q
43.3
56caw
 J
33. p
40»1
38.9
57.8
48. n
17.5
47«?
30*1
27.7
35.3
48. g
58.0
56.6
144.2
126.9
139. 8
139.9
119*6
136. 7
61.2
149.4
125*3
146.6
124.2
78.8
97.7
85.1
116.7
122.0
110.4
77.4
149.2
94.9
136.2
184. 2
1*3.6
131.8
118.1
150.3
136.Q
140.2
105.1
120.1
178.7
133.9
145.3
148.6
146.3
137«3"
102.4
115.0
QQGQ
QQQG
G3GG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GQGG
SQQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GQPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PPPP
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLQUD C9v£p * °..............
 0 79 100 • % CL8UD CBVER. *# «• NB, CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ .'i..... BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDS G-GBfiD. FsFAIR BUT USABLE. P»PB9R.
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... RaMADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS«
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATIBN
8F IMAGE ID
LBNG LAT
C88RDINATE LlSTTNG WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FBR NBfeUUS
FR8M 07/23/72 T8 07^ 23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS
PAQE 0391
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B R P B P
183 45678 C COD
05153E
05152E
05151E
05151E
05151E
05151E
05151E
0515QE
05150E
0515QE
05H9E
05149E
05149E
05148E
05147E
05147E
05147E
05145E
05145E
05145E
05145E
05144E
05144E
05143E
05143E
05U2E
05142E
05142E
05142E
05141E
05139E
05139E
05139E
05138E
05138E
05136E
05136E
05136E
7413S
4147,M
3311N
3303N
1715N
1130N
1127N
2306N
1722N
1134N
3723M
2257N
1715N
2857N
2853N
1139N
1121N
6924N
3720N
3258NJ
1723M
0133S
7305S
2749N
1135N
27g*N
2313N
23Q6N
1138N
7306N
3715N
2731N
0414N
2721N
1008N
3314N
2725N
1014N
1171-03554
1009-06473
1151-0639?
1043-06384
1148-06265
1147-^)6285
1129-06225
120S-0631Q
120?-<j>6270
1201-06225
117n-06434
1131-0631Q
1130-06265
1294-06351
1330-06344
1219-06230
1111-06224
1364-07540
1044.Q6431
113^-66393
122n-0627l
1055-06142
1137-64071
1150-06351
1237-06231
1168-06350
1293-06310
1239-06312
1291-06230
1243-08223
1134-06440
1186-06351
1056-06182
104?-06344
1165-06225
129B-06394
1150-06352
1183-06230
00000/0000
20004/0021
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oood
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooc/ooco
20012/0537
00000/0000
20011/0328
20002/1594
20010/1824
20010/1684
20008/1377
20015/0641
20014/1707
20014/1596
20012/0422
20010/0360
20008/1518
20022/0165
20024/0709
20016/0482
20007/0476
20026/0678
20002/1722
20008/1775
20016/0686
20003/0634
20010/0624
20011/0188
20018/0752
20012/0199
20022/0125
20018/1064
20021/0283
20018/1603
20008/1838
20013/1469
20003/0664
20002/1481
20011/1752
20021/0524
20011/0189
20013/1072
01/10/73
08/01/72
12/21/72
09/04/72
l?/18/72
12/17/72
11/29/72
02/11/73
02/10/73
02/09/73
01/09/73
12/01/72
11/30/72
05/13/73
06/18/73
02/27/73
11/11/72
07/22/73
09/05/72
12/03/72
02/28/73
09/16/72
12/07/72
12/20/72
03/17/73
01/07/73
05/12/73
03/19/73
OR/10/73
0-3/23/73
12/04/72
01/25/73
09/17/72
09/03/72
01/04/73
05/14/73
12/20/72
01/22/73
100
50
30
0
80
60
20
100
10
30
60
10
20
70 .
JO
30
SO
#0
30
0
0
40
0
30
60
0
SO
50
0
40
90
0
30
0
70
10
20
10
2376
119
2099
593
2057.
2043
1792
2824
2810
2796
2364
1820
1806
4093
4595
3047
1541
5070
607
1848
3061
760
1902
2099
3298
?336
4079
3326
4051
3383
1862
2587
774
579
2294
4107
2085
2545
26>3
56.4
27.5
53»?
39.6
43.6
46*?
40. 2
43«?
45. g
24*6
37. g
42.1
62.1
62.9
49.4
49.8
40.5
50. g
29.7
47.5
56.5
29.0
31.7
53.4
31.9
62.0
50.7
59.0
17.9
26.1
33.9
S7.7
55. g
43*4
61.5
32.0
44*1
77.4
126,7
151*2
128.5
142.8
138.7
138.7
134.9
130.5
125.5
150.4
147.0
143.2
105.9
94.7
117.9
135,3
166.2
134.5
152.4
123.8
82.9
71.5
1*8.7
108.5
US. 8
94.9
122.5
75.1
175.4
154.4
142.2
92.6
119.9
135.1
114,0
148.5
130.5
ppp PQPG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PP
GGGG
GGGG
G'GGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER %
IMAGE QUALITY >.
PRBDUCTS ALREADY MADE
.» o TB 100 » x CLBUD CBVER. ** » NB CLSUD DATA AVAILABLE.
•* BLAK'KSoBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDS GsGBBD. FfFAlR BUT USABLE. PoP88R.
.'•-..*..* R?MAOe FRBM RBV. MsMADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
00!57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT 8BSERVATI8N
8F IMAGE .ID
L8NG . LAT
C88RDINATE LUTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8,/
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0352
IMAGE QUALITY PR9DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
05136E
05136E
05136E
05135E
05135E
05135E
05135E
05134E
05133E
05132E
05132E
05132E
05131E
05130E
05130E
05130E
0513QE
05129E
05128E
05128E
Q5128E
05128E
05127E
05127E
05127E
05127E
05126E
05125E
05125E
05124E
05124E
05123E
05123E
05121E
05121E
05121E
05120E
05120E
10Q6N
0421N
0418N
1601N
1551N
lOOlN
1402S
2138M
2716N
2138N
1 55 ONI
7623S
1546N
1549N
1007N
100*N
lOOlN
1556N
3147N
3141N
3139N
1550N
2140N
2131N
0955N
7517S
101 3N
3144N
3137N
2728N
7812S
1009N
7517S
4Q22N
3557N
1011N
2146N
2140N
1075-06223
1200-06191
1146-06191
1184-06270
1166-06270
1057-06222
1197-06071
1167-06310
113?-06353
• 1041-063Q3
1040-06263
1130-03282
I05g-06263
1148-06271
1201-06232
1147-06231
1129-06231
1202-06272
1187-06394
1169-06393
106i«0639o
113n-06272
1203-:06313
1131-06312
1111-06231
1169-03444
1219-06233
1151-06395
10*3-06391
'1330-'06351
1196-02544
1237-J06233
1151-03450
1009-06475
117n-j06440
129i4o6232
1293^06313
1347-io63o5
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0022
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/0620
20014/1461
20010/1516
20013/1250
20011/1867
20003/0731
20014/105!
20012/0064
20008/1661
20002/1417
20002/1328
20008/1483
20003/0810
20010/1825
20014/1597
20010/1685
20008/1378
20014/1708
20013/1628
20012/03Q8
20004/1177
20008/1519
20015/0642
20010/0361
20007/0477
20012/0299
20016/0483
20011/0329
20002/1595
20024/0710
20014/0902
20018/0753
20011/0302
20004/0023
20012/0423
20021/0284
20022/0126
20024/1852
10/06/72
02/08/73
12/16/72
01/23/73
01/05/73
09/18/72
02/05/73
01/06/73
12/02/72
09/02/72
09/01/72
11/30/72
09/19/72
12/18/72
02/09/73
12/17/72
11/29/72
02/10/73
01/26/73
01/08/73
09/22/72
11/30/72
02/11/73
12/01/72
11/11/72
01/08/73
02/27/73
12/21/72
09/04/72
06/18/73
02/04/73
03/17/73
l?/21/72
08/01/72
01/09/73
05/10/73
OS/12/73
07/05/73
10
90
40
20
0
20
60
10
30
0
50
20
#0
70
30
»0
30
30
0
0
10
50
70
0
»0
80
20
10
0
10
60
50
0
80
50
0
20
100
1039
2782
2029
2559
2308
788
2754
2332
1834
565
551
1804
802
2057
2796
20*3
1792
2810
2601
2350
8**
1806
2824
1820
1541
2348
3047
2099
593
4595
272*
3298
2097
119
236*
*051
4079
4832
56.7
48.5
48.0
40»9
39. g
57.9
51.4
36.0
34.3
57.4
58.1
25.0
57.0
40*6
46.4
44,5
47.1
43«9
31.1
28. g
49.6
43.1
*1»0
38.9
50.6
25.6
49.8
28.6
53.9
62. ft
16.3
53.6
27.3
57.Q
25.7
58*3
61, g
60*5
116.0
118.5
132.6
135.0
139.2
102.8
98.1
1*2.7
149.5
110.3
100.0
78.7
112.7
HI. 8
124.1
137,6
137.4
129.2
1*4.5
1*7.9
135.8
142.2
133.8
1*6.1
133.9
80.0
116.2
150.5
126.6
91.8
91.6
106.5
78.2
124.4
149.8
72.9
92.1
81.7
QGG
GOGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GQQP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGPG
PPPP
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER x
IMAGE QUALITY .......
PRBDUCTS ALREADY MADE
..,....«*«.*,«. 0 TB 100 • X CL8UD COVER. *» • NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED1* RcRECYCLED. G«G8SD, F«FAIR BUT USABLE* P»P88«.
R«MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS, B-MADE FRBM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT 8BSCRVATI9N
8F IMAGE ID
L8NG LA.T
05120E
05120E
05119E
05119E
05118E
05118E
05118E
05117E
05116E
05116E
05116E
05115E
05115E
05115E
05114E
05113E
05113E
05113E
05112E
05112E
05112E
05112E
05111E
05111E
05110E
0511QE
05110E
05110E
05110E
05110E
05110E
05109E
05109E
05108E
05108E
05108E
05108E
05107E
2139N
7628S
3131N
0247N
3554N
2558N
6525S
08* IN
2604N
0254N
0250N
2554N
0834.M
7623S
1424N
•5837M
1435N
7725S
3549N
2558N
2Q12N
•2ollN
3148N
7355S
*720N
2Q11N
U23.N
U20N
08*1N
0838N
0835N
2550M
2ol*N
640*N
1429N
U23N
7727S
1423N
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N9./
P8SITI8N .IN R8LL
RRV KSS
KEYS 8
1239-06314
11*8-03281
1139-06*00
1056-06184
10*4-06*34 '
1168-06353
1128-0*562
1165-06232
1186-06354
1200-06194
11*6-06193
10*?-06350
1057-06225
118R-03334
1166-06272
12*9-07181
1184-06273
1127-03113
1134-06**3
1150-06355
1059-06310
1167-06313
1295-06*00
1208-04020
1083-06574
10*1-06310
10*0-06265
1058-06265
1201-06234
11*7-0623*
1129-0623*
113?- 06355
11*9-06314
136o«07325
120P-06275
11*8-06274
11*5-03113
1130-06274
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20018/1065
20010/1796
20010/0*71
20003/0665
20002/1723
20012/0200
20008/1237
20011/1753
20013/1*70
200H/1462
20010/1517
20002/1*82
20003/0732
20013/1369
20011/1868
20019/0*65
20013/1251
20010/0268
20008/1839
20011/0190
2000*/1012
20012/0065
20021/0525
20015/0875
20005/12*2
20002/1*18
20002/1329
20003/0811
200U/1598
20010/1686
20008/1379
20008/1662
20011/0072
20025/0985
20014/1709
20010/1826
20010/1379
20008/1520
i nn . ¥ rv
PR8DUCTS ALREADY MADE • •»t • • *
PAGE 0353
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *567a C COD
QQQQ M
GGGQ
G
GGGG
GQGG M MM
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M .
GQGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GFQG M
GGGG
GGGG M
G GG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
% C|_8UD C9VER. *» « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R?RECY,CLED« GfiGegD. FfFAIR BUT US*BLE» P-PB8R.
R»MADE FR9M RBv. M.MADE FR8M MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS»
DATE
ACQUIRED
03/19/73
12/18/72
lg/03/72
09/17/72
09/05/72
01/07/73
H/28/72
01/04/73
01/25/73
OP/08/73
12/16/72
09/03/72
09/18/72
Ol/2*/73
01/05/73
03/29/73
01/23/73
11/27/72
12/04/72
12/20/72
09/20/72
01/06/73
05/1V73
02/16/73
10/l*/72
09/02/72
09/01/72
09/19/72
02/09/73
12/17/72
H/29/72
12/02/72
12/19/72
07/18/73
02/10/73
12/18/72
12/15/72
H/30/72
CL8UD
C8V.ER
K
10
0
0
40
30
0
SO
60
0
80
10
0
30
100
0
10
40
60
90
20
0
80
to
100
20
0
SO
40
20
50
30
ao
70
0
20
30
0
ao
8RBIT
NUMBER
3326
2055
1848
774
607
2336
1777
2294
2587
2782
2029
579
788
2571
2308
3466
2559
1762
1862
2085
816
2332
4107
2892
1151
565
551
802
2796
20*3
1792
1834
2071
5014
2810
2057
2013
1806
SUN
ELEV.
51.?
26.1
30. g
57.5
51««
32.9
34. R
44.?
34. g
49.0
48.g
56.3
58*0
21.4
40.7
32,5
41. A
23.3
27,?
33.1
55.5
37.0
61, g
16,9
31.5
57.7
58.1
57,3
47.0
45*4
48.Q
35,4
37,4
45,5
44,6
41.6
24,9
44.1
SUN
AZIM.
120.8
81.4
151,7
90.3
132.7
145.1
62.8
133.9
141.4
116.9
131.2
117.7
100.4
83.3
138.2
155.7
133.8
82.3
153.7
1*7.7
120.1
1*1.9
111.1
75.5
155.6
107,9
97.6
110.4
122.7
136.4
196.1
1*8.7
1*4.6
157.1
127.9
1*0.8
85.0
141.1
OOS57 MAY 23* '74 CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8N3 LAT
05107E
05106E
05105E
05105E
05105E
05105E
05103E
05103E
05103E
051Q3E
05103E
05102E
05102E
05102E
05101E
05101E
05100E
05Q59E
05059E
05059E
05Q59E
05059E
05058E
05Q56E
05056E
05056E
05Q55E
05055E
05Q54E
05054E
05054E
05053E
05053E
05052E
05052E
05052E
05051E
05050E
0829N
0846N
3608NJ
2014N
1416N
302iN
3015N
1431N
0843N
6216S
3607N
3(51 *,M
77253
301 IN
0844N
3Q18N
652 3N
H020M
2Q13NJ
1429NI
0120N
0714N
0127NJ
0123N
2432N
3431N
3005N
7827S
1258.M
3856N4
2428N
1308N
3429N
1846M
KEYS:
ALREADY MADE
PAGE 035*
IMAQE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
QQGG
QQQG
QGPQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGG GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLBU.D CBVER. «* • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED'. R«RECYCLED. GsGeeD. F.FAIR BUT USABLE* P-P98R.
....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
SBSpRVATISN
ID
1111-06233
1219-06235
129A-06^43
1203-06315
1131-06315
lllP-06274
1187-06*01
1169-06400
1220-06280
1237-062*0
1220-05071
1314-06442
1061-06393
118P-03165
1043-06393
1291-06235
1151-06*01
1361-07381
1293-06315
1239-06321
123«-0628o
105#,-06191
1347-06312
1'16S-06234
1200-06200
1146-062QO
116S-06355
1057-06231
1170-06*43
1133-06*02
116o-02543
1186-06360
116A-06275
1009-06482
104P-06353
1184-06275
1044-06440
1059-0631?
MICROFILM R8LL NB./
PBSITI8NI IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20007/0*78
00000/0000 20016/0484
00000/0000 20021/0556
00000/0000 20015/0643
00000/0000 20010/0362
00000/0000 20007/0579
00000/0000 20013/1629
00000/0000 20012/0309
00000/0000 20016/0687
00000/0000 20018/0754
00000/0000 20016/0655
00000/0000 20022/1450
00000/0000 2000V1178
00000/0000 20013/0908
00000/0000 20002/1596
00000/0000 20021/0285
00000/0000 20011/0330
00000/0000 20026/0590
00000/0000 20022/01;?7
00000/0000 20018/1066
00000/0000 20017/0*36
00000/0000 20003/0666
00000/0000 20024/1853
00000/0000 20011/1754
00000/0000 2001*/1*63
00000/0000 20plO/1518
00000/0000 20012/0201
00000/0000 20003/0733
00000/0000 20012/0*24
00000/0000 20010/0*72
00000/0000 20011/1259
00000/0000 20013/1*71
00000/0000 20011/1869
20004/0034 20004/0025
00000/0000 20002/1483
ooooo/oooo 20013/1252
00000/0000 20002/1724
00000/0000 20004/1013
DATE
ACQUIRED
H/ll/72
02/27/73
05/15/73
02/11/73
12/01/72
11/12/72
01/26/73
01/08/73
02/28/73
03/17/73
0!?/28/73
06/02/73
09/22/72
01/21/73
09/04/72
OB/10/73
12/21/72
07/19/73
05/12/73
03/19/73
03/18/73
09/17/72
07/05/73
01/04/73
02/08/73
12/16/72
01/07/73
09/18/72
01/09/73
12/03/72
12/30/72
01/25/73
01/05/73
08/01/72
09/03/72
01/23/73
09/05/72
09/20/72
CLBUD
C8YER
X
#0
30
10
40
0
EO
0
0
40
»0
100
0
0
100
0
10
0
0
10
0
30
20
100
*o
80
10
0
*0
30
0
#0
0
*0
80
0
40
0
0
8R8IT
NUMBER
1541
30*7
4121
2824
1820
1555
2601
2350
3061
3298
3060
4372
8*4
2529
593
4051
2099
5028
4079
3326
3312
774
4832
3294
2782
2029
2336
788
2364
18*8
2222
2587
2308
119
579
2559
607
816
SUN
ELEV.
51*4
50t3
60.8
4l«9
39.9
*7.g
32,1
29ig
*8,6
53.7
22.7
62.6
50^
21.1
5*«5
57.7
29. g
**«3
61.#,
51.7
53.n
57.3
60 IQ
45.1
49.4
49.6
3*.o
58,0
26.7
32,0
23*5
35««
*1«7
57.5
56.7
42.6
52,3
56,0
SUN
AZIM.
132.3
11*. 5
119.1
132*6
1*5.2
138.3
143,7
1*7.2
120.7
10*. 5
61.7
113.1
13*»2
87.2
124*6
70.8
149.8
159.2
89.3
118.9
111.8
88.Q
79.2
132.7
115*3
129.7
14*. 3
58.0
1*9.1
151.0
91.1
1*0.5
137.1
122.1
115.5
132.7
130.9
118. 0
r
00557 MAY 23/'74
PRINCIPAL PBINT BBSeRVATigN
BF IMAGE 10
LBNG LAT
C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN-US
FR9M 07/23/72 T6 07/23/73
MICRBFILM RBLL NS,
P8SITI9N IN R6LL
RBV MSS
PAQE 03S5
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR8DUCTS
B P f» B P
C COD
05050E
05050E
05050E
05049E
05049E
05049E
05049E
05048E
05048E
05048E
05047E
05047E
05046E
05046E
05046E
05045E
05043E
05043E
05043E
05043E
05042E
05040E
0504QE
05039E
05038E
05Q38E
0&038E
05038E
05038E
05038E
05036E
05036E
05036E
05036E
05036E
05036E
05036E
05035E
1845,M
1253M
7130S
2432N
1256M
0712.N
0708N
1847N
1844N
1256N
3845N
1257N
3023N
2424N
1302N
3423M
1848N
1839N
0717N
7259S
13Q5N
0717NI
6922S
000&S
3442N
2855M
2849N
2848N
1846M
1303N
3441N
885EN
2845N
1848M
0548N
OOOlN
7505S
4556N
1167-06315
1058-06272
1194-04235
1150-06361
10*0-06272
1147-06240
1129-062^0
114q-0632i
I04l-p63l2
1148-06280
1117-06492
113n-06281
129K-064Q3
113P-06362
120P-06281
1134-06445
1203-06322
1131-06321
1237-06242
1174-04123
122n-062g2
1291-06241
1143-044Q2
1056-06193
1296-06450
1187-06403
1169-0640?
1061-06395
1239-06323
123S-06283
1314-06444
1151-06404
104-3-Q64QO
1347-063U
116S-06241
120n-062Q3
1188-035Q4
1083-06581
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
20012/0066
20003/0812
20014/0668
20011/0191
20002/1330
20010/1687
20008/1380
20011/0073
20002/1419
20010/1827
20010/0016
20008/1521
20021/0526
20008/1663
20014/1710
20008/1840
20015/0644
20010/0363
20018/0755,
20012/0866
20016/0688
20021/0286
20010/1118
20003/0667
20021/0557
20013/1630
20012/0310
20004/1179
20018/1067
20017/0437
20022/1451
20011/0331
20002/1597
20024/1854
20011/1755
20014/1464
20013/1755
20005/1243
01/06/73
09/19/72
02/02/73
l?/20/72
09/01/72
12/17/72
11/29/72
12/19/72
09/02/72
12/18/72
11/17/72
11/30/72
05/14/73
12/02/72
02/10/73
12/04/72
02/11/73
12/01/72
03/17/73
01/13/73
02/28/73
05/10/73
IP/13/72
09/17/72
05/15/73
01/26/73
01/08/73
09/22/72
03/19/73
03/18/73
06/02/73
12/21/72
09/04/72
07/05/73
01/04/73
02/08/73
01/27/73
10/14/72
70
10
0
20
30
60
40
70
10
*0
30
*0
10
10
10
7,0
70
0
50
0
30
10
80
30
10
0
0
0
10
20
0
10
0
100
50
10
0
0
2332
802
2697
2085
551
20*3
1792
2071
565
2057
1625
1806
4107
1834
2810
1862
2824
1820
3298
2418
3061
4051
1986
774
4121
2601
2350
844
3326
3312
4372
2099
593
4832
2294
2782
2613
1151
37.9
57.5
23.4
34*?
58. n
46.3
48.9
38.4
57.9
42. B
28.3
45.0
62.0
36»R
45.3
28.4
42.6
40.9
53 •*
26.9
49.1
56.9
32,7
57. n
61 » •?
33,1
30.9
51.3
52.?
53.3
62.9
30.9
55. t
59.5
45.9
49. R
21.8
32.6
140.9
108.1
72.6
147. 0
95.2
135,1
134.7
143,7
105.5
139.7
155.1
139,9
108.3
147,9
126.5
153.1
131.4
144,2
102,5
75.2
119.1
68.8
67,6
85,8
116.4
142.9
146,4
132.5
117,1
109,9
110.2
149.1
122.6
76,8
131.4
113.6
79.9
154,7
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CL8UD CSVER % ,.....,.
IflAGE QUALITY ,......,
PRBDUCTS ALREADY MADE
•• o TB 100 • x CLBUD CBVER, *« « NS CLBUD DATA AVAILABLE.
•« BLANKS.SAND NBT PRESENT/REQUESTED, R«RECYCLED% G-G8SD. F«FAIR BUT USABLE. P«P68R,
»».,.., R.MADE FRBM RBV, M.MADE FRBM MSS, B»MADE FRBM RBV AND MSS,
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P9INT 8BSe:RVATIBN
8F IMAGE ID
L8NQ LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG FOR NBfeUUS
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
05035E
05034E
05032E
05032E
05032E
05032E
05031E
0503QE
05030E
05029E
05029E
05029E
05029E
05029E
05029E
05029E
05029E
05028E
05027E
05027E
05027E
05026E
05026E
05026E
05025E
05025E
05023E
05023E
05023E
05023E
05021E
05021E
05021E
05021E
05020E
05019E
05018E
05018E
0551N
0542N
3857N
2305NJ
1141M
1131.M
3854N
2839N
2311M
230 IN
1719N
1718N
1130N
1125N
0549N
0545NJ
054 SN
33Q5N
3309N
1718N
1129N
23o5N
1721M
11 SON
3303N
1136N
3733N
373 1,M
2258N
055 IN
2857N
171 3,M
1138SI
0547SI
68Q7M
7122S
3719N)
3258N
MICR9F1LM RBLL N9./
P8RITI8N IN RBLL
RRV 'MSS
KEYS!
1183-06241
1057-06234
1315-06491
1168-06362
1184-06282
1166-06281
1351-06*85
1139-06405
1186-06363
104?-06355
1059-06315
1167-06322
I04o-06274
105R-06274
1201-06243
1147-06243
1129-062*3
117o-06445
115P-06451
1041-06315
1148- 06283
115o-06364
1149-06323
1130-06283
1044-06443
120?-06284
1189-06493
1009-06484
113p-06l364
1237-06!2*5
129g-06405
113l-06l32*
122o-06285
1327-06;241
I04o-07i542
1177-04291
1117"06'49*
113*-Q6I452
OOOOO/OOOO
00000/0000
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20004/0026
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20013/1073
20003/0734
20022/1528
20012/0202
20013/1253
20011/1870
20025/0718
20010/0473
20013/1472
20002/1484
20004/1014
20012/0067
20002/1331
20003/0813
20014/1599
20010/1688
20008/1381
20012/0425
20011/0434
20002/1420
20010/1828
20011/0192
20011/0074
20008/1522
20002/1725
20014/1711
20013/1885
20004/0027
20008/1664
20018/Q756
20021/0527
20010/0364
20016/0689
20024/0611
20002/1339
20012/1195
20010/0017
20008/1841
1 no • * r\
DATE
ACQUIRED
01/22/73
09/18/72
06/03/73
01/07/73
01/23/73
01/05/73
07/09/73
12/03/7E
01/25/73
09/03/72
09/20/72
01/06/73
09/01/72
09/19/72
02/09/73
12/17/72
11/29/72
01/09/73
12/22/72
09/02/72
12/18/72
12/20/72
12/19/72
11/30/72
09/05/72
02/10/73
01/28/73
Og/01/72
12/02/72
03/17/73
05/14/73
12/01/72
02/28/73
06/15/73
09/01/72
01/16/73
11/17/72
12/04/72
CLSUD
CBVER
8
90
SO
20
0
30
70
20
0
0
10
0
10
0
0
10
60
*0
0
60
0
*0
90
20
SO
0
20
30
90
20
#0
10
10
0
20
90
100
10
50
BRBI1
NUMBE
2545
788
4386
2336
2559
2308
4888
1848
2587
579
816
2332
551
802
2796
2043
1792
2364
2113
565
2057
2085
2071
1806
607
2810
2629
119
1834
3298
*107
1820
3061
4553
552
2*60
1625
1862
SUN
LEV.
46,?
57.9
62.0
35«0
43,*
42,5
60.8
33.1
36,7
57.0
56,5
38,9
57.8
57,7
48,1
47.1
49.7
27. R
27.5
58.0
43,5
35.3
39,5
46«0
53.0
46,0
27,3
58,0
37,6
53.9
62.?
42.0
49.6
53. a
29.7
27,8
29,5
29,5
SUN
AZIM.
126.6
95.7
118.6
143.4
131.5
136.0
116,0
150.2
139.5
113.2
115.8
" 140.0
92.8
105.8
119.6
133.8
133.3
148,4
191.1
103.1
138.6
1*6.2
142.7
138.8
129.1
125,2
147,2
119.7
147.Q
100*4
105.4
143.2
117,4
58.0
167.5
72.7
154.3
152.4
PAQE 0356
IMAGE QUALITY PR9DUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C C D D
GQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
P
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
M
M
n
M
M
M M
PRBDUCTS ALREADY MADE •
CL8UD C9VER. ** « N8 CL8UD DATA AVAILABLE.
BLAMKS«BANO N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED* 6*0880* F-FAIR BUT USABLE. P«PBWR.
• R.MADE FRBM «BV. M BMADE PRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r 00557 MAY 23,'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
05018E
05017E
05016E
05015E
05015E
05015E
05014E
05014E
05014E
05014E
05012E
050i2E
05012E
05012E
05011E
05010E
05010E'
05010E
05009E
05009E
05009E
05008E
05008E
05008E
05008E
05008E
05007E
05006E
05006E
05006E
05006E
05005E
05005E
05004E
05004E
05003E
05003E
05003E
1135N
1720N
0422.M
6922N
172 IN
0423SJ
2729N
2724N
0415N
7412S
3316N
2726N
2718N
1005NJ
1015N
3316M
2139N
0418N
0959N
0422N
0415N
6403NI
2144.M
1553N
1551N
1003N
2135N
3735NJ
2714N
1003N
1002N
1555N
1551N
3727N
1009N
3732.M
2138N
0424N .
KEYS:
88SFRVATIBN
ID
123R-06285
1239-06330
1165-06243
136R-07595
1347-06321
1183-06244
1187-06410
1169-064Q5
1057-06240
1154-04014
1296-06452
115i-064io
1043-064Q2
1166-06284
1184-06284
13U-06451
116S-06364
1147-06245
105g-06281
1201-06250
1129-06245
105R-07382
1186-06365
lOSg-06321
1167-06324
1040-06281
104S-06362
1297-06^ 95
1133-06411
1148-06285
Il3n-06290
1149-06330
1041-06321
1351-06491
120?-06290
1315-06494
H5o-06370
1237-06251
MICR8FILM R8LL NBt/
PSSITI8N IN RBLL.
RBV MSS
00000/0000 20017/0438
00000/0000 20018/1068
00000/0000 20011/1756
00000/0000 20026/0794
00000/0000 20024/1855
00000/0000 20013/1074
00000/0000 20013/1631
00000/0000 20012/0311
00000/0000 20003/0735
00000/0000 20011/0654
00000/0000 20021/0558
00000/0000 20011/0332
00000/0000 20002/1598
00000/0000 20011/1871
00000/0000 20013/1254
00000/0000 20022/1452
00000/0000 20012/0203
00000/0000 20010/1689
00000/0000 20003/0814
00000/0000 20014/1600
00000/0000 20008/1382
00000/0000 20004/0749
00000/0000 20013/1473
00000/0000 20004/1015
00000/0000 20012/0068
00000/0000 20002/1332
00000/0000 20002/1485
00000/0000 20021/0657
00000/0000 20010/0474
00000/0000 20010/1829
00000/0000 20008/1523
00000/0000 20011/0075
00000/0000 20002/1421
00000/0000 20025/0719
00000/0000 20014/1712
00000/0000 20022/1529
00000/0000 20011/0193
00000/0000 20018/0757
C89RDJNATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NBN-uS
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
03/18/73
03/19/73
01/04/73
07/23/73
07/05/73
01/22/73
01/26/73
01/08/73
09/18/72
12/24/72
05/15/73
12/21/72
09/04/72
01/05/73
01/23/73
06/02/73
01/07/73
IP/17/72
09/19/72
02/09/73
11/29/72
09/16/72
01/25/73
09/20/72
01/06/73
09/01/72
09/03/72
05/16/73
12/03/72
12/18/72
11/30/72
12/19/72
09/02/72
07/09/73
0;?/10/73
06/03/73
12/20/72
03/17/73
PAGE 0357
CLBUD
C8YER
K
10
10
20
10
30
40
0
0
30
0
to
80
0
60
80
0
20
#0
0
10
30
20
0
0
0
0
10
80
0
70
60
30
0
30
20
*0
70
10
8RBI
NUMB:
3312
3326
2294
5084
4832
2545
2601
2350
788
2139
4121
2099
593
2308
2559
4372
g336
2043
802
2796
1792
761
2587
816
2332
551
579
4135
1848
2057
1806
2071
565
4888
2810
4386
2085
3298
SUN
:LEV.
53.6
52.6
46t6
40*3
58.9
46.9
34tl
32.0
57. R
28.2
61*6
32.0
55.6
43.4
44. j
63.1
36.0
47.9
57.9
48.6
50.5
27.7
37.6
56.9
39.8
57.7
57.3
60. F
34.?
44*4
46.9
40.4
58,0
61.1
46.6
62.4
36,3
53.9
SUN
AZIM.
107.9
115.2
130.1
166.2
74.4
125.2
142.0
1*5.7
93.3
75.9
113.6
148.4
120.4
134.8
130,3
107.1
142.6
132.5
103.4
118.1
131.9
164.3
138.6
113.6
139.0
90.4
110. 9
121.5
149.5
137.5
197.5
141.8
100.7
113,2
123.7
115.7
145.3
98.4
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 49678
GQGG
GQQG
GQGG
GQGG
GGGG
GQGG
GQGG
GPGG
GQGG
GQGG
GGPQ
GQGG
FFFF
GGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
FQFG
GGGG
GGGG
P
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQPP
PRODUCTS
B P P El P
c coo
PRBDUCTS ALREADY MADE
CLBUD csvERt •* • NO CLBUD DATA AVAILABLE.ieSENT/REQUESTED* R-RECYCLED* Q.G8BD. F»FAIR BUT USABLEt P»P»9R.
•« R«MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B-MAOE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23«'7*
8F IMAGE
LBNG LAT
05002E
05002E
05002E
05002E
05001E
05001E
05001E
05001E
05000E
05000E
05000E
.Q4959E
04958E
04957E
04956E
04956E
04956E
04955E
04955E
04955E
04955E
04954E
04954E
04953E
04953E
04951E
04951E
04950E
04950E
04950E
04950E
04950E
04949E
04949E
04949E
04948E
04948E
04948E
3139N
1556N
0957N
7823S
4430N
3l43,s|
2131N
1011N
6801N
1546M
7154S
1008N
7241S
36Q5N
3557N
7610S
1555M
0257N
0255M
7258S
3607N
0248NJ
3132N
1554N
0839M
63355
3553NJ
260 3:M
2558N
0849N
025 ON
2552.M
0832NJ
0256N
2600VJ
2012N
0250.M
8BSFRVATISN
ID
117o-06452
1203-06331
lllp-06285
1179-03000
108^-06583
USp-06453
1132-06371
122n-06291
123fl-o7553
1044-064^5
1131-06330
114o-0424o
123g. 06292
1211-04185
1009-06491
1063-06492
1222-03400
1239-06332
1183-06250
1165-06250
1175-04181
1189-06500
1057-06243
1134-06454
1347-06323
116A-06290
122Q-05074
1117-06501
1187-06412 •
1169-06411
1184-06291
1147-06252
1043-064Q5
105«-06283
1201-06252
1151-06413
116R-06371
1129-06252
e.vEp x ••
MICR8FILM RBLL N8t/
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20012/0426
00000/0000 20015/0645
00000/0000 20007/0580
00000/0000 20012/1414
00000/0000 20005/1244
00000/0000 20011/0435
00000/0000 20008/1665
00000/0000 20016/0690
00000/0000 20018/0937
00000/0000 20002/1726
00000/0000 20010/0365
00000/0000 20010/0819
00000/0000 20017/0439
00000/0000 20015/1278
20004/0028 20004/0029
00000/0000 20004/1342
00000/0000 20016/0927
00000/0000 20018/1069
00000/0000 20013/1075
00000/0000 20011/1757
00000/0000 20012/0957
00000/0000 20013/1886
00000/0000 20003/0736
00000/0000 20008/1842
00000/0000 20024/1856
00000/0000 20011/1872
00000/0000 20016/0656
00000/0000 20010/0018
00000/0000 20013/1632
00000/0000 20012/0312
00000/0000 20013/1255
00000/0000 20010/1690
00000/0000 20002/1599
00000/0000 20003/0815
00000/0000 20014/1601
00000/0000 20011/0333
00000/0000 20012/0204
00000/0000 20008/1383
........ n TB 100 « % Cl
C88RDINATE LISTING HITH P&8DUCT DATA
STANDARD CATALBQ F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 TQ 07/23/73
DATE
ACQUIRED
01/09/73
02/11/73
11/12/72
01/18/73
10/14/72
12/22/72
12/02/72
02/28/73
03/18/73
09/05/78
12/01/72
12/10/72
03/18/73
02/19/73
08/01/72
09/24/72
03/02/73
03/19/73
01/22/73
01/04/73
01/14/73
01/38/73
09/18/72
12/04/72
07/05/73
01/05/73
02/28/73
11/17/72
01/26/73
01/08/73
01/23/73
12/17/72
09/04/72
09/19/72
02/09/73
12/21/72
01/07/73
11/29/72
CLBUD
C8V.ER
X
30
40
feO
20
0
70
30
20
20
0
10
90
20
80
20
20
10
20
30
20
0
70
»0
10
0
50
100
0
0
0
10
40
0
to
10
90
60
10
8RB1
NUMB
2364
2824
1555
2487
1151
2113
1834
3061
3313
607
1820
1944
3312
2934
119
872
3087
3326
2545
2294
2432
2625
788
1862
4832
2308
3060
1625
2601
2350
2559
2043
593
802
2796
2099
2336
1792
SUN
:LEV.
28.9
44il
50.4
20tft
33,8
28.6
38.7
50.1
20. B
53*7
43.0
30.3
53.8
17.1
58.4
46.4
9.9
53.0
47.5
47.4
26.8
28.4
57.6
30.7
58.?
44.2
21.7
30.6
35.o
33,o
44.9
48.7
56«i
58.Q
49.1
33. o
37.0
51.3
SUN
AZIM.
1*7.7
128.9
194.1
91.9
153.8
150.4
146.2
115.7
166.0
127.2
142.2
70.1
105.9
72.7
117.2
141.1
79.9
113.3
123.8
128,7
75.0
146.5
91.0
151.7
72.2
133.7
62.3
153.6
141.1
144.9
129.0
131.1
118.3
101.1
116.5
U7. 6
141.7
130.3
PAGE 0358
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
QQGQ
PQQQ
6GGG
GGGQ
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
PPP
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
SGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PGGS
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M M
KEYS! CLBUD CS.VEf? X 'o CL8UD C8VER, *• • N8 CL8UD DATA AVAILABLE*
BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED* G?G88D. F»FAIR BUT USABLE. P"P88R.
PS8DUCTS ALREADY MADE .«..,., R«MADE FRSM RBV. M»MADE FRSM'MSS. B.MADE PRBM RBV AND MSS.
r 00557 HAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT SBSeRVATlBM
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG FSR NSN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R6LL N8./ DATE CLBUD BRE
P8SITIBN IN R8LL ACQUIRED C8VER NUI-
RBV MSS %
PAQE 0359
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
R8V MSS 8 P P B P
123 45678 C C D 0
04948E
04948E
04948E
049*7E
0*9*7E
0*9*7E
0*9*6E
0*9*4E
04944E
0*9*3£
0*943E
0*9*3E
0*9*3E
0*9*2E
0*9*2E
04941E
04940E
0*9*OE
0*9*OE
0*939E
0*939E
0*938E
0*938E
0*938E
0*937E
0*937E
0*936E
0*936E
0*936E
04936E
0*936E
0*935E
04935E
04933E
04933E
04932E
04931E
04931E
6645S
7Q27S
7521S
1426N
1425N
0836N
0837N
3150N
U28N
2547N
0843N
0258N
1553S
0830N
0819N
201 2M
H30N
0845N
73Q3S
2005N
1*1 9N
6*Q2N
36Q9N
7711S
3Q13N
08*3iM
36Q6N
3600N •
3Q17N
• 1*30N
0132N
3Q12N
0129N
1*29N
0121.N
1*28,M
1*26,M
071 3N
1128-0*56*
116o-0*3*5
11 3*. 035Q5
1059-06324
1167-06331
I0*n-06283
11*8-0629?
1314=06*53
11*9-06332
1133-06*1*
120?-06293
1237-0625*
11*4-06133
111?-06292
1094-06291
115o»06373
1203-06333
1220-0629*
1157-0*183
113?- 06373
1131-06333
1361-07383
1297-06501 -
1219-03231
117o-06*5*
123g-0629*
1315-06500
1351-06*9*
115?- 06*60
1221-0633*
1183-06253
10**«06*52
1165-06252
1239'06335
1057^062*5
13*7-06330
1329-06331
1076-06291
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/1238
20011/1260
20010/0516
20004/1016
20012/0069
20002/1333
20010/1830
20022/1*53
20011/0076
20010/0*75
200H/1713
20018/0758
20010/1262
20007/0581
20006/0527
20011/019*
20015/0646
20016/0691
20011/09*0
20008/1666
20010/0366
20026/0591
?002l/0658
20016/0**7
20012/0*27
20017/0**0
20022/1530
20025/0720
20011/0*36
20016/0817
20013/1076
20002/1727
20011/1758
20018/1070
20003/0737
2002*/1857
2002*/0869
20005/0681
11/28/72
12/30/72
l?/0*/72
09/20/72
01/06/73
09/01/72
12/18/72
06/02/73
l?/19/72
12/03/72
0?/10/73
03/17/73
12/14/72
11/12/72
10/25/72
l?/20/72
02/11/73
02/28/73
12/27/72
12/02/72
12/01/72
07/19/73
05/16/73
02/27/73
01/09/73
03/18/73
06/03/73
07/09/73
12/22/72
03/01/73
01/22/73
09/05/72
Ol/0*/73
03/19/73
09/18/72
07/05/73
06/17/73
10/07/72
100
100
100
20
0
ao
70
0
70
0
20
10
80
0
80
10
30
0
100
10
20
0
10fro
0
20
10
10
20
30
50
0
20
30
70
0
0
10
1777
2223
1860
816
2332
551
2057
4372
2071
18*8
2810
3298
2001
1555
130*
2085
282*
3061
2181
183*
1820
5028
*135
30*5
236*
3312
4386
*888
2113
3075
2545
607
229*
3326
788
*832
4581
1053
33.7
31.1
26.5
57.2
40.7
57.4
*5.3
63.?
41.*
35.3
*7«?
53.9
55.9
51.3
54.7
37.4
**•«
50. B
29.?
39.7
43.9
45.4
61.0
9.9
30.0
53.9
62.7
61.3
29.7
48.9
4B.1
54.3
48.1
53«3
57.4
57.5
58.3
. 57.4
63.4
70.8
76.1
111.4
138.0
88.1
136.3
104.1
140.8
148.7
122.3
96.4
108.0
132.6
125.0
144.5
127.5
114.0
73.9
145.2
141.1
157,1
118.8
84.4
147.0
103.8
112.8
110.4
149.7
120«2
122.3
125.2
127.3
111.3
88.7
70.1
68.7
112.2
GQGG
GQGG
G GG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P
GGGG
GGPQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
KEYS: CUBUD CSVER % .......<
IMAGE QUALITY .... ....
PRSDUCTS ALREADY MADE
....... o TS 100 » % CLBUD CSVER. »« « NB CLSUD DATA AVAILABLE.
•;....» BLANKSoBAND NBT PRESENT/REQUESTED'. R-RECYCLEDt G-GBRD. FsFAIR BUT USABLE. P-P88R,
• '• RoMADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS»
00557 MAY 23*'7*
PRINCIPAL PBINT BBS(rRVATI8N
BF IMAGE ID
L8NG LAT
C8BRD1NATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN.US
FR8M 07/2-5/72 TO 07/23/73
MICRBFILM RBLL NQ./ DATE CLBUD BRE
P9SITI8N IN RBLL ACQUIRED CBVER NUf
RBV MSS %
PAGE 0360
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PR8DUCTS
6 P P B P
C C O D
04931E
04931E
04930E
04929E
C4929E
04929E
04929E
0*»928E
04928E
04928E
04927E
04927E
04927E
04927E
04927E
04927E
04926E
04926E
04926E
04926E
04925E
04924E
Q4923E
04923E
Q4923E
04922E
04922E
04922E
04921E
04920E
04920E
04919E
04919E
04919E
04919E
04919E
04913E
04917E
0713N
0122N
0722N
3440N
3431N
3430N
0128M
4305-Si
3Q07N
07Q6N
344 IN
2437N
2431NJ •
1259-M
0709^
0123N
2426N
1845N'
Ig59^
07 ION
2434N
1301N
1842N
071 7N
0131N
3428N
07Q3N
0653N
1720S
784 IN
0718N
6QQ9N
3023N
2421N
13Q3N
1253N
1723S
1839N
116A-06293
1147-06254
1184-06293
1009-06493
1171-06501
1063-06494
1201-06255
1083-06590
1134-06461
105R-06290
1189-0650?
1187-06415
116q- Q6414
1167-06333
104o-0629o
1129-06254
10^3-06411
1168-06373
1059-06330
1148-06294
1151-06415
1149-06335
1042-06371
120P-06295
1237-06260
1117-06503
lll!»-0'6294
1094-0'6293
1144-06135
1349-09512
122n-0!6300
1325-07284
13114»0I6460
1133»0642o
120?-0,6340
1'131 -06335
1108-06135
113?- 06380
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0030
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20011/1873
20010/1691
20013/1256
20004/0031
20012/0559
20004/1343
20014/1602
20005/1245
20008/1843
20003/0816
20013/1887
20013/1633
20012/0313
20012/0070
20002/1334
20008/1384
20002/1600
20012/0205
20004/1017
20010/1831
20011/0334
20011/0077
20002/1486
20014/1714
20018/0759
20010/0019
20007/0582
20006/0528
20010/1263
20026/0105
20016/0692
20024/0324
20022/1454
20010/0476
20015/0647
20010/0367
50007/0041
20008/1667
01/05/73
12/17/72
01/23/73
08/01/72
01/10/73
09/24/72
02/09/73
lO/U/72
12/04/72
09/19/72
01/28/73
01/26/73
01/08/73
01/06/73
09/01/72
11/29/72
09/04/72
01/07/73
09/20/72
15/18/72
12/21/72
l?/19/72
09/03/72
02/10/73
03/17/73
11/17/72
11/12/72
10/25/72
l?/14/72
07/07/73
02/28/73
06/11/73
06/02/73
12/03/72
02/11/73
12/01/72
11/08/72
IP/02/72
50
30
30
80
90
0
10
10
0
20
60
0
0
30
40
10
0
10
20
»0
80
30
0
10
SO
0
30
70
60
70
10
»0
0
0
20
10
*0
10
2308
2043
2559
119
2378
872
2796
1151
1862
802
2629
2601
2350
2332
551
1792
593
2336
816
2057
2099
2071
579
2810
3298
1625
1555
1304
2001
4862
3061
4498
4372
1848
2824 '
1820
1499
1834
45t1
49. B
45i6
58«8
26.8
47.3
49.5
34.9
31.8
58.0
29«*
36.Q
34«o
41.7
57.1
52.Q
56.5
37.9
57.5
46.?
34.1
42.4
57.8
47.7
53.8
3l'«
52.Q
55.3
56.1
33,5
50.8
5Q.8
63»3
36.4
45.5
44.9
58.4
40.8
132.4
129.6
127.7
114.7
148.9
139.7
114.8
152.9
151.0
98.7
H5.7
140.2
144.1
136.9
85.9
128.7
116.1
140.7
109.1
135.0
146.9
139-7
106.2
120.8
94.4
152.9
• 131.0
123.1
105,9
197.9
112.2
152.9
101.0
147.9
126.2
140.0
93.6
144.3
GGG
GQQG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PPPG
GGGG
GPGG
GQGG
GQPG
GGGG.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PPPP
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
KEYS: CLSUD CBVER %
IMAGE QUALtTY
PRSDUCTS ALREADY MADE .......
o TB 100 • % CLBUD CBVER. ** • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED. G-GBBD. F.FAIR BUT USABLE* P-PBBR.
R-MADE FRBM RBv. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FK8M RBV AND MSS«
r OOS57 MAY 23,'74
PRINCIPAL P8INT BBSERVATIBN
8P IMAGE ID
L8NG LAT
LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NdS-uS
FROM 07/29/72 TO 07/23/73
MICROFILM ROLL NO./
POSITION IN RBLL
RBV - MSS
PAGE 0361
PRODUCTS
B P P 8 P
C COD
0*917E
0*915E
0*91SE
04S14E
0*213?
0*9l3E
0*'91.3E
0*9 igE
0*912E
04911Z
0*911E
0*9lQE
04910E
0*91QE
0*91QE
04910E
0*909E
0*9Q9E
0*909E
0*908E
0*907E
0*906E
0*906E
0*906E
0*9Q5E
0*905E
04904E
0*90*E
0*904E
0*90*E
0*903E
0*903E
0*903E
0*903E
0*903E
0*902E
049Q2E
0*9Q2E
0716,M
130*N
0005M
0002N
£84?N)
243.8S
,00055
3443M
1303NI
2S52M
0003S
2S45.M
1259N
055*N
0547N
0546N
3441N
343*N
OOOON
0539M
05*2N
3855N
1133.M
1132N
1719N
0543N
2310M
23Q*N
2300N
1727N
331*N
3305N
3305N
2841N
1135,\|
230&M
0550N
0537M
1238-063Q1
1221-06341
1183-06255
1165-06255
117n-06*61
I3l3-06*g0
1057-06252
1297-065Q4
1239-06341
1152-06*62
1147-06261
10*4-06*54
1329-06334
1184-063QO
116ft- 06295
1076-06293
1315-065Q3
135l-06boo
1201-06261
105R-06292
10*0-06292
1352-06543
1059-06333
1167-06340
1168-06380
11*8-06301
1187-06*21
1169-06*20
10*3-06*14
1186-06381
1009-065QO
1063-065Q1
1171-065Q3
1134-06*63
11*9-06341
1151-06*22
1202-063Q2
lll?-063oi
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0032
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20017/0441
20016/0818
20013/1077
20011/1759
20012/0428
20022/1385
20003/0738
20021/0659
20018/1071
20011/0437
20010/1692
20002/1728
20024/0870
20013/1257
20011/1874
20005/0682
20022/1531
20025/0721
2001*/1603
20003/0817
20002/1335
20025/0615
20004/1018
20012/0071
20012/0206
30010/1832
20013/1634
20012/0314
20002/16Q1
20013/1474
20004/0033
20004/1344
20012/0560
20008/1844
20011/0078
20011/0335
200l*/l7l5
20007/0583
03/18/73
03/01/73
01/22/73
01/04/73
01/09/73
06/01/73
09/18/72
05/16/73
03/19/73
12/22/72
12/17/72 .
09/05/72
06/17/73
01/23/73
01/05/73
10/07/72
06/03/73
07/09/73
02/09/73
09/19/72
09/01/72
07/10/73
09/20/72
01/06/73
01/07/73
12/18/72
01/26/73
01/08/73
09/04/72
01/25/73
08/01/72
09/24/72
01/10/73
12/04/72 .
12/19/72
12/21/72
02/10/73
11/12/72
20
40
60
60
0
0
90
0
80
10
20
0
0
»0
60
30
0
0
10
80
*o
30
10
30
10
#0
.0
20
0
10
10
30
80
10
20
60
10
60
3312
3075
2545
2294
2364
4358
788
4135
3326
2113
20*3
607
4581
2559
2308
1053
4386
4888
2796
802
551
4902
816
2332
2336
2057
2601
2350
593
2587
119
872
2378
1862
207 i
2099
2810
1555
54*0
49*4
*8.7
48*7
31*0
62»7
57.)
61.4
53.6
30. ft
50.2
54*9
57*6
*6*3
45*9
57*7
62.9
61.5
49.9
57.9
56*7
60*6
57*7
*2.R
38.9
*7.o
36*9
35.0
56*9
*0.3
99.1
48.2
27. 9
32.9
35. P
48,3
52.fi
101.8
118.6
120.7
125. 8
146.2
89.3
86.5
116,1
109.3
149.0
128.1
123.1
66.7
126.3
131.1
110.0
109.8
107.5
113.2
96.3
83.7
116.1
106.7
135.8
139.8
133.8
139.3
143.2
113.8
135.5
112.1
138,2
148.2
150.2
138.6
1*6.1
119.2
129.4
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PPGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GFGGGGGG
GGGG
G GG
GGGG
PGGG
GGPG
GPGG
GGGG
GGGG
PPP GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG«UUW
GGPG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD
IMAGE QUALITY •
PR8DUCTS ALREADY MADE
0 T8 100 • % CL8UD CftVER. *«'• NB CLOUD DATA AVAILABLE*
BLANKS»BAN0 NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCIED, GsGBsD. FsFAIR BUT USABLE.
R.MADE FROM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
OOS57 MAY S3t '7*
PRINCIPAL P9INT 83S(rRVATlBN
8F IMAGE . • ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NBB-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0362
04902E
04901E
04900E
04900E
04858E
04858E
04857E
04857E
04856E
04856E
04856E
04856E
04856E
04856E
04855E
04855E
04855E
04854E
04853E
04851E
04850E
04849E
04849E
04848E
04848E
04847E
04846E
04846E
04846E
04846E
04846E
04845E
OQ05N
1716N
0526N
055 2N
1847S
3311N
1136N
2255N
0549N
4140N
33Q2N
1713N
130^3
1850S
7733S
731 ON
624 IN
2857N
1138N
1135N
1136N
2312N
1136N
0*1 9N
7622S
2719N
6119N
3318N
2726N
1009N
0416N
1007N
04844E 33Q8N
MICROFILM RSLL N8./
P9SITI6N IN R8LL
RRV MSS
1237-06263
104?. 06373
1094-063QO
1S20-06303
1144-0614?
1153-06505
1203-06342
1133-06423
123S-063Q3
1083-0659?
1117-06510
113?. 06382
1109-06182
1108-06141
1165-03224
1245-08340
1055-07385
13U-06462
1221-06343
1365-06334
1239-06344
1184-06302
1313-06*22
H7n-06463
1311-06341
U66-06302
1058-06295
1168-03392
1044-06*61
1360-07334
1297-065lo
115?«06465
1Q77-0634Q
1040-06295
1059-06335
1167-06342
H48.063Q3
1351-06503
QVER % ....
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0066
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/o'ooo
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
20018/0760
20002/1487
20006/0529
20016/0693
20010/1264
20011/0557
20015/0648
20010/0477
20018/0924
20005/1246
20010/0020
20008/1668
20007/0167
20007/0042
20013/0177
20019/0021
20004/0750
20022/1455
20016/0819
20026/0781
20018/1072
20013/1258
20022/1386
20012/0429
20024/0036
20011/1875
20003/0818
20012/0195
20002/1729
20025/0976
20021/0660
20011/0438
20005/0779
20002/1336
20004/1019
20012/0072
20010/1833
20025/0722
..*••*..,.« o T8 100 • X Cl
DATE
ACQUIRED
03/17/73
09/03/72
1(5/25/72
Og/28/73
12/14/72
12/23/72
02/11/73
12/03/72
03/18/73
10/14/72
11/17/72
12/02/72
11/09/72
11/08/72
01/04/73
03/25/73
09/16/72
06/02/73
03/01/73
07/23/73
03/19/73
01/23/73
06/01/73
01/09/73
05/30/73
01/05/73
09/19/72
01/07/73
09/05/72
07/18/73
05/16/73
12/22/72
10/08/72
09/01/72
09/20/72
01/06/73
IP/18/72
07/09/73
CL8UD
C8VER
X
70
0
60
30
20
20
20
0
20
40
0
0
10
20
100
- 30
10
0
20
10
30
50
0
0
20
80
20
0
0
10
0
30
0
50
. 10
»6
30
0
8RBIT
NUMBER
3298
579
1304
3061
2001
2127
2824
1848
3312
1151
1625
1834 .
1513
1499
2292
3411
761
4372
3075
5083
3326
2559
4358
2364
4330
2308
802
2334
607
5014
4135
2113
1067
551
816
2332
2057
4888
SUN
ELEV.
53, ft
57.9
55.9
51.1
56.2
27.4
46,?
37.5
54,1
36.0
32.9
41. g
58, *
58,3
24,0
18,6
28,9
63,?
49.8
56.1
53. R
46,9
62 • 4
32.1
57,9
46,6
57.8
24.7
55. R
47. ft
61,7
31.9
56.5
56, •?
57,8
43.4
47,8
61,7
SUN
AZIM.
92.4
103*8
121.1
110.5
103*8
151.0
124.8
147.0
99.8
151*9
152.1
143.3
101.1
91.3
87.0
175.6
162.8
98.0
116.9
71.1
107.3
124.9
86.4
145.4
67.4
129.8
94.0
83.2
121*1
153*0
113*3
148.3
117.4
81.5
104.4
134.6
132.4
104.6
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QQPP
PPPP
GGGG
GPGG
GS G
GGGG
GGGG
G
GQGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GQGG
GGGG
PGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRBDUCTS
B P P B P
C C O D
KEYS? CLBUD C8 X
 0 T 1 • X L8UD C8VER* «« • N8 CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. R»RECYCLED. G»G8sD. FiFAIR BUT USABLE. P»PB8R,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FRBM RBV, M.MADE FRSM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
r 00557 MAY Z?.: '7it.
PRINCIPAL PBINT BBSERVAT1BN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
CBBRDlNATe LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBQ FBR NBN-US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
M1CR8FILM RBLL N8./ DATE CLBUD
PSSITIBN IN RBLL ACQUIRED C8YER
RBV MSS X
BRBIT
PAGE 0363
1MAQE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
04844E
04844E
04843E
04843E
04843E
04842E
04842E
04842E
04841E
04841E
04841E
04840E
04840E
04840E
04839E
04839E
04838E
04838E
04837E
04837E
04837E
0*837E
04837E
04837E
04837E
04835E
04835E
04834E
04834E
0*834£
04»34E
04833E
04833E
04831E
04831E
04831E
04831E
04831E
1552N
7415S
3315N
1601N
0424N
2138N
1009SI
01215
2145N
2133N
041 IN
2141N
1549N
0425M
2714N
2015S
3729N.
2Q14S
3148.N
3139N
3138N
1010N
0423N
7039S
7810S
154QM
1430S
2129N
1546N
1010M
2016S
3145N
1009N
2732N
1010N
0301N
6455S
7520S
116g-06382
1137-04074
1315-06505
118*. 06383
1202-06304
1169-06423
1149-06344
1237-06265
1187-06424
1043-06420
lllP-^06303
1151-06424
104J>-06380
1220-06305
1134-06470
1144-061.44
135P-JD6550
116P-06143
1009-065Q2
1171-06510
1063-065Q3
1203-06345
123R-06310
1143-04404
1216-03062
1114-06384
1109-06184
1133-06425
1132-06385
1221-06350
110S-06144
1153-06512
1365-06340
1314-06465
1239-06350
1184-06305
1220-05080
1171-03561
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
20004/0034
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/0207
20010/0625
20022/1532
20013/1475
20014/1716
20012/0315
20011/0079
20018/0761
20013/1635
20002/1602
20007/0584
20011/0336
20002/1488
20016/0694
20008/1845
20010/1265
20025/0616
20011/1*22
20004/0035
20012/0561
20004/1345
20015/0649
20018/0925
20010/1119
20016/0029
20007/0809
20007/0168
20010/0478
20008/1669
20016/0820
20007/0043
20011/0558
20026/0782
20022/1456
20018/1073 •
20013/1259
20016/0657
20012/0538
01/07/73
12/07/72
06/03/73
01/25/73
02/10/73
01/08/73
12/19/72
03/17/73
01/26/73
09/04/72
11/12/72
12/21/72
09/03/72
02/28/73
12/04/72
12/14/72
07/10/73
01/01/73
08/01/72
01/10/73
09/24/72
02/11/73
03/18/73
12/13/72
02/24/73
11/14/72
11/09/72
12/03/72
12/02/72
03/01/73
11/08/72
12/23/72
07/23/73
06/02/73
03/19/73
01/23/73
02/28/73
01/10/73
0
0
0
0
20
40
EO
80
0
*»
30
*0
to
30
30
10
30
90
0
40
60
JO
20
20
60
10
10
0
10
0
20
10
20
0
10
60
100
100
2336
1902
4386
2587
2810
2350
2071
3298
2601
593
1555
2099
579
3061
1862
2001
4902
2252
119
2378
872
2824
3312
1986
3003
1583
1513
1848
1834
3075
1499
2127
5083
4372
3326
2559
3060
2376
39.8
27.9
63.]
4l>?
48.8
36.0
44. ?
53.4
37.8
57.9
53»B
36.2
58*0
51.4
34.Q
56.3
61.0
54.3
59.4
29.0
49.1
46.fi
54.Q
31*6
9.8
46.4
58.6
38*5
42.8
50.3
58.0
28.5
55.4
63.?
54«0
47.5
20.6
25.3
138.8
73.8
106.8
134-4
117.6
142*4
137.5
90.5
138.3
111.5
127.7
145.2
101*4
'108.6
149.5
101.7
113*4
101.6
109.5
147.5
136.7
123.3
97.7
68.9
89,7
140.0
98.7
U6* 1
142.2
115.2
89.1
150.3
69.2
94.9
105*3
123.4
63.0
80.2
GGG
QQGQ
QQGG
GGGG
GQQG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GPGP
GGGG
P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQPG
KEYS! CL8UO C8VER % ........
IMAGE QUALITY
PRBDUCTS ALREADY MADE
o TB 100 » % CLBUD CBVER. «* « NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAMD NBT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDi GgGBBD. F»FAIR BUT USABLE. P»PBBR.
RpMADE FRBM RBV. MoMADE FRBM MSS. B-MADE F*8M RBV AND MSS*
00:57 MAY 23*174
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FSK N&».US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
04829E
0*829E
0*829E
04828E
04828E
04828E
04827E
04827E
04826E
04826E
C4826E
04825E
04825E
04825E
04825E
04825E
04824E
04823E
04823E
0*823E
0*823E
04822E
0*821E
04821E
04821E
04820E
04820E
04819E
04819E
04819E
04819E
04818E
04818E
04818E
0*817E
0*817E
0*817E
0*817E
3133N
1009N
0253N
4022N
2l*5N
0245N
3557N
3131N
680*M
0843N
0249N
6241S
2554N
203 IN
0840N
0839N
2552N
3552M
2559N
1426N
0257N
6641N
1434N
0244N
7354S
5846N
0259N
3142N
2Q15S
2013N
1422N
2Q19N
2133S
7613S
3149N
1426N
0843N
0257N
M1CRBFILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS!
1135-06513
1311-06344
1166-66304
1191-07001
1313-06*25
1058-063Q1
108j>-d.6552
1099-065H
1365-08001
1077-06343
1148-06310
1361-07390
1170-06470
1043-06*22
1059-06342
1167-063*5
10*4-06*63
1118-06555
115?. 06*71
1168-06385
120P-063H
1238-017555
118^-06390
lllP-06310
1228-Q4134
1323-07291
122o-063l2
1351-06505
1151-06431
1169-06*25
1042-06382
1187-06430
1180-06U5
120R-OB453
1315-06512
1150-06391
1203-06351
123S-0&312
8VER % ....
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooop
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
... •«•««•.* o T6
20009/0049
20024/0037
20011/1876
20014/0284
20022/1387
20003/0819
20005/H67
20006/0935
20026/0795
20005/0780
20010/1834
20026/0592
20012/0*30
20002/16Q3
2000*/1020
20012/0073
20002/1730
20008/0*77
20011/0*39
20012/0208
200l*/17l7
20018/0938
20013/1*76
20007/0585
20016/153*
2002*/0325
20016/0695
20025/0723
20011/0337
20012/0316
20002/1*89
20013/1636
80015/0543
20015/0134
20022/1533
20011/0195
20015/0650
20018/0926
100 • % CL
KSsBAND N81
PRBDUCTS ALREADY MADE .......
PAGE
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GFPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
CL8UD C8VER. •# »• NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLAN » T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED4 G»G8eO» F»FAIR BUT USABLE*R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
12/05/72
05/30/73
01/05/73
01/30/73
06/01/73
09/19/72
10/13/72
10/30/72
07/23/73
10/08/72
12/18/72
07/19/73
01/09/73
09/04/72
09/20/72
01/06/73
09/05/72
11/18/72
12/22/72
01/07/73
02/10/73
03/18/73
01/25/73
11/12/72
03/08/73
06/11/73
02/28/73
07/09/73
12/21/72
01/08/73
09/03/72
01/26/73
01/19/73
02/13/73
06/03/73
12/20/72
02/11/73
03/18/73
CL8UD
C8HER
%
80
70
60
30
10
30
0
30
10
20
40
0
100
100
30
40
50
30
80
10
20
20
10
60
20
30
30
0
20
90
0
10
30
60
0
»0
10
20
8RBI1
• NUMBi
1876
4330
2308
2657
4358
802
1137
137*
5084
1067
2057
5028
2364
593
816
2332
607
1639
2113
2336
2810
3313
2587
1555
3171
4*98
3061
4888
2099
2350
579
2601
2503
2850
4386
2085
2824
3312
SUN
LEV.
30* B
57.2
47.4
25.7
62.1
57.7
40.7
38*9
41.4
56.9
48*6
46.4
33.1
57.4
57.9
44.2
96*0
30*4
33.0
40.8
49,?
21.6
*2.fl
54'?
10.0
51.8
51.6
61.7
37.3
37.0
58*0
38.7
52.3
15.7
63.?
41.3
47.3
54.Q
SUN
AZIM.
151.7
65.4
128.4
1*8.3
83.6
91.7
147.6
148.8
163.7
115.2
131.0
155.0
1*4.7
109.8
102.0
133.5
118,9
153.7
147.5
137.8
116.0
164.2
133.3
125.9
72.6
150.9
106.8
101.8
14*. 4
1*1.5
98.9
137.3
95.7
82.2
103.7
1*0.6
121.9
95.7
PRBDUCTS
B P P B P
C C D D
r
00557 MAY 23,'7ft
PRINCIPAL POINT OBSeRVATlBN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE UlSTINQ WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NBB«L|S
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
MICROFILM RSLL MB./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0365
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRODUCTS'
B P P B P
C COD
04817E
04817E
04816E
04816E
04815E
04815E
04814E
04814E
04814E
04813E
04812E
04812E
04812E
04812E
04812E
04812E
04811E
04811E
04811E
04810E
04809E
048Q9E
048Q9E
0480SE
04808E
048Q7E
Q4807E
04806E
048Q5E
04805E048Q4E
048Q4E
04804E
048Q4E
04803E
04803E
04802E
048Q1E
2140S
7244S
6649N
2141S
2548N
1557S
1420N
141 4N
0843M
1557S
3022N
3Q13IM
3012N
2002N
0842.M
2142S
360^N
0844N
0134N
2143S
2605N
084 3N
680^ 3
0127N
0119N
3Q19N
0122NJ
2Q18N
0716N
7715S
3Q07N
0713N
0712N
0130N
3Q06N
190*N
1259N
43Q3N
1144-061S1
1194»04242
134^-07551
116P-06145
1134-06472
1145-06191
1133-06391
1114-06391
1221-06352
1109-06191
1009-06505
1171-06512
1063-06510
1133-06432
1365-06343
1108-06150
1352-06552
1239-06353
1184-06311
112ft- 06151
1314-06471
1311-06350
1128-04571
1166-06311
1058-06304
1153-06514
1148-06312
1313-06431
1077-06345
1202-03284
113R. 06515
105g«06344
1167-06351
1202-06313
1099-06513
1043-06425
1168-06391
1084-07044
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0036
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
oooco/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1266
20014/0669
20025/0189
20011/1423
20008/1846
20010/1411
20008/1670
80007/0810
20016/0821
20007/0169
20004/0037
20012/0562
20004/1346
20010/0479
20026/0783
20007/0044
20025/0617
20018/1074
20013/1260
20010/0196
20022/1457
20024/0038
20008/1239
80011/1877
20003/0820
20011/0559
20010/1835
20022/1388
20005/0781
20014/1679
20009/0050 ,.
20004/1021
20012/0074
20014/1718
20006/0936
20002/16Q4
20012/0209
20005/1342
12/14/72
02/02/73
07/04/73
01/01/73
12/04/72
12/15/72
12/02/72
11/14/72
03/01/73
11/09/72
08/01/72
01/10/73
09/24/72
lg/03/72
07/23/73
11/08/72
07/10/73
03/19/73
01/23/73
11/26/72
06/02/73
05/30/73
11/28/72
01/05/73
09/19/72
12/23/.72
12/18/72
06/01/73
10/08/72
02/10/73
12/05/72
09/20/72
01/06/73
02/10/73
10/30/72
.09/04/72
01/07/73
10/15/72
10
0io
00
fto
60
10
10
0
10
0
30
90
0
80
20
0
SO
60
50
0
80
100
80
40
0
#0
70
80
100
90
10
40
ZO
10
100
90
10
2001
2697
4819
2252
1862
2015
1834
1583
3075
1513
119
2378
872
1848
5083
1499
4902
3326
8559
1750
4372
4330
1777
2308
802
2127
2057
4358
1067
2808
1876
816
2332
2810
1374
593
2336
1165
56.3
22.3
*5.?
54»3
35.1
55.8
43*8
47.4
50.7
58.6
59.6
30.0
50*0
39.6
54.6
37.7
61.2
34*1
48*1
57.8
63.0
56.3
32.6
#8.1
57.5
29.6
49.4
61.6
57.3
15.6
31.6
58*0
45*0
49*6
40.0
57.7
41.7
34.6
99.6
74.5
161.9
99.6
148.7
108.1
I4l«2
138.8
113.5
96.4
106.9
146.8
135.2
145.2
67.3
86.9
110.6
103.3
122*0
95.2
92.0
63.5
64.3
127.0
89.4
149.6
129.6
80.9
113.0
86.5
150.9
99.7
132*2
114.4
1»7.8
107.4
136.7
133.1
ppp
GO G
GGGG
GQGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGP
GPGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GFPG
PPPP
GGGP
KEYS* CLBUO C8VER X *..
IMAGE QUALITY • •
PR8DUCTS ALREADY MADE • » .....
o TS 100 • x CLBUD CBVER. *» • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8r PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLE0» GiGOBD. F»F*IR BUT USABLE*
R«MADE FR8M RBv. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00*57 MAY 33*'74
PRINCIPAL P8INT 8BSg-RVATl8N
8F IHAQE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MZCR8FILM RBLL NB»/
pesiTioN IN RBLL
RBV MSS
PAGE 0366
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
*BV MSB B 9-, P; B P
183 45678 C C D 0
048Q1E048Q1E
o48oiE04800E
O48oo£04800E
048QOE
04759E
04759E
04758E
04758E
04757E
04757E
04757E
04757E
04756E
04756E
04756E
04756E
04756E
04755E
04754E
04754E
04754E
04754E
04754E
04753E
04753E
04753E
04752E
04752E
04752E
04752E
04751E
04750E
04750E
04750E
04749E
3431N
2428N
2t26N
1843N
1307N
0132N
0118N
3857,M
2433N
38S^N
1256N
18f7N
0716N
0650N
0130N
38*9N
3427N
1852N
ISflN
1259N
23QOS
3Q17N
0718N
1723S
23Q6S
23Q7S
3023N
1255N
75Q4S
1248N
0716N
172*S
7631S
1837N
0717NI
0007N
7237S
0716N
108?. 0655^
117o-06*72
10*4-06470
1061-06425
118ft. 06392
1220-063H
1113-06312
1191-07004
1153-06474
1011-06595
1043-06385
1169-06432
1203-06354
1041-06345
1238-06315
1083-07001
lllR-06562
1187-06433
1097-06432
HSo-06393
llSo-06151
1351-06512
1221-06355
1145-06194
1144-06153
1163-06152
I3l5-065l4
1133-06394
1208-04022
1114-06393
1365-06345
1109-06193
1169-03451
1133-06434
1239-06355
11&4-06314
1177-04293
1311-06353
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oood
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1212
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/obbo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/1168
20012/0431
20002/1731
20004/1180
20013/1477
20016/0696
20007/0586
20014/0285
20011/0440
00000/0000
20002/1490
20012/0317
20015/0651
20002/1422
20018/0927
20005/1247
20008/0478
20013/1637
20006/0785
20011/0196
20015/0544
20025/0724
20016/0822
20010/1412
20010/1267
20011/1424
20022/1534
20008/1671
20015/0876
20007/0811
20026/0784
20007/0170
20012/0300
20010/0480
20018/1075
20013/1261
20012/1196
20024/0039
10/13/72
01/09/73
09/05/72
09/22/72
01/25/73
02/28/73
11/12/72
01/30/73
12/22/72
08/03/72
09/03/72
01/08/73
02/11/73
09/02/72
03/18/73
10/14/72
11/18/72
01/26/73
10/28/72
12/20/72
01/19/73
07/09/73
03/01/73
12/15/72
12/14/72
01/01/73
06/03/73
12/02/72
02/16/73
11/14/72
07/23/73
11/09/72
01/08/73
12/03/72
03/19/73
01/23/73
01/16/73
05/30/73
10iofto
0
10
40
&0
SO
60
70
30
SO
10
30
20
»0
80
0
90
60
*0
0
0
70
10
80
0
to
100
20
10
to
100
0
10
80
100
80
1137
2364
607
844
2587
3061
1555
2657
• 2113
147
579
2350
2824
551
3312
1151
163?
2601
1346
2085
2503
4888
3075
2015
2001
2252
4386
1834
2892
1583
5083
15l3
2348 .
1848
3326
2559
2460
4330
41.7
34.1
56 « 4
55. R
42«8
51. ft
54. R
26, R
34.1
57t?
58.Q
38.Q
47.9
57.1
53.9
38.3
3l'ft
39.6
48.4
42.3
52.3
61.7
51»0
56.o
56.3
54.3
63*3
44.7
15.9
48.3
53. A
58*4
24.5
40*6
54,3
48«7
26.7
55.4
146.5
1*3.8
116.7
119»3
132.1
105.0
124.0
147.6
146.7
122.7
96.5
140.5
120.3
86.0
93.7
150.0
152.9
136.3
138.Q
139.6
94.Q
98.9
111.7
106.Q
97.6
97.7
100.7
140.0
78.4
137.5
65.6
94*1
83.3
144.3
101.2
120.4
74.5
61.7
GQG
GGGQ
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
PPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GQGQ
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
G
GGGG
GGGG
GGGP
GGGP
KEYS: CLBUD cevEp x
IMAGE QUALITY
PR8DUCTS ALREADY MADE ,*.
o TB 100 • x CCBUD CSVER. *« • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRpSENT/REOUESTED'. RfRECVCLEDi GfG8sD. F»FAIR BUT USABLE* P»PB8«.
R«MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND
r
OOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
6F IMAGE
LBNG LAT
0*7*9E
0*748E
0*748E
04748E
0*748E
04747E
0*747E
0*747E
0*747E
0*747E
0*747E
0*746E
0.4746E
0*746E
0*745E
0*744E
04744E
0*744E
0*744E
0*744E
0*743E
04743E
04743E
0*741E
0*7*1E
0*7*oE
0*739E
0*739E
0*739E
04739E
04739E
0*738E
0*738E
04738E
0*737E
0*737E
0*737E
0*737E
23Q7S
2856N
2847N
OOOON
1715S
6119M
2847N
2434N
000*S
1718S
2310S
2434N
7411S
7830S
0549.M
3438N
185HN
0546N
0003N
2426S
5957N
2853N
0545N
1738N
1133N
2842.M
2840NI
23Q1N
1717N
0005N
23QON
1720M
1129N
0523N
OOO^N
7027S
C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN.US
FR8M 07/23/7.2 T8 07/23/73
KEYS:
BBSERVATI8N
il 0
1108^06153
10091-065H
1171J.Q6515
1166-06313
1361-06190
105B'07391
1063«L06512
133PJ-06473
11*8-06315
1289-06195
1126-06154
1350J06*71
1174-04125 "
116J9.03055
1077-06352
1352-06555
1313-06434
1059-06351
1202-06320
USo-06154
136o-07340
1153-06521
1167-06354
10*3-06*31
I06o-0639l
1186-06395
1135-06522
1099-06520
Il7o-06*75
1061-06*31
1220-06321
10*4-06*72
1079-06*33
104P-06391
115?. 06*80
10*1-06351
1238-06321
118o-04*61
MICR8FILM
P6SIT18N
RBV
00000/0000
20004/0038
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL N8./
IN RBLL.
MSS
20007/0045
2000*/0039
20012/0563
20011/1878
20026/0583
20004/0751
20004/1347
20024/1255
20010/1836
20021/0121
20010/0197
20025/0676
20012/0867
20011/1*02
20005/0782
20025/0618
20022/1389
2000*/!L022
2001*/1719
20015/0545
20025/0977
20011/0560
20012/0075
20002/16Q5
20004/1097
20013/1*78
20009/0051
20006/0937
20012/0*32
20004/1181
20016/0697
20002/1732
20005/0974
20002/1491
20011/0441
20002/1423
20018/0928
20015/0525
4 f\f\ - V /~l
PR8DUCTS ALREADY MADE •*.
PAGE 0347
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
PPP GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
SGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
GGGG
GGPG
GGGG
% CL8UD COVER. ••.t N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDi G-G88D. FiFAIR BUT USABLE, P»PB8«,
FR8M RBy. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
11/08/72
08/01/72
01/10/73
01/05/73
07/19/73
09/16/72
09/2*/72
06/20/73
12/1&/72
05/08/73
11/26/72
07/08/73
01/13/73
01/01/73
10/08/72
07/10/73
OA/01/73
09/20/72
02/10/73
01/19/73
07/18/73
12/23/72
01/06/73
09/OV72
09/21/72
01/25/73
12/05/72
10/30/72
01/09/73
09/22/72
02/28/73
09/05/72
10/10/72
09/03/72
12/22/72
09/02/72
03/18/73
01/19/73
CLQUD
C8VER
X
90
0
0
50
70
30
»0
10
<to
20
60
60
0
0
90
0
100
0
20
30
30
0
.60
50
eo
10
80
. 0
50
0
30
70
»0
40
80
20
20
100
BRBIT
NUMBER
1*99
119
2378
2308
5027
761
872
4623
2057
4023
1750
4874
2418
2250
1067
4902
4358
816
2810
2503
501*
2127
2322
593
830
2587
1876
1374
2364
844
3061
607
1095
579
2113
551
3312
2502
SUN
ELEV.
57i4
89. 7
31,1
*8 »7
36tl
30«0
50ift
62.1
50.1
40.4
57.6
61.1
25. g
23.?
57.6
61. R
61.1
58. o
50.0
52,0
48.6
30.7
45.8
57. g
S7.6
43,6
32.8
41,0
35.1
56<?
51,9
56, A
53,2
57«9
35,1
56,7
53.7
27.9
SUN
AZIH.
8*, 8
10*. 3
146.Q
125.6
46.5
16l>3
133.5
85.9
128.1
48.0
93.0
87,6
77.5
91.5
110.7
107.7
78. 3
97.3
112.7
92.2
151.0
148.9
130.9
105.1
107.5
130.9
150.2
146.8
143.Q
117.1
103.1
114.5
128.4
94« 2
145.9
83.8
91.7
71.7
00557 MAY 23*'7*
PRINCIPAL P8INT
BF IMAGE
L8NG LAT
8BSERVATI8N
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT- DATA
STANDARD ICATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
MICR8FILM R8LL NB./ DATE CL8UD 8R8IT SUN
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED C8«ER NUMBER ELEV.
RBV MSS X
SUN
AZIM.
PAQE 0368
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C 0 0
0*736E
0*736E
0*736E
04735E
04735E
04735E
04734E
0*734E
Q4733E
0*732E
0*732E
04732E
0*731E
04731E
04731E
0*730E
0*730E
04730E
0*730E
0*730E
0*730E
0473QE
04730E
04729E
04729E
04729E
04728E
0*728E
0*728E
0*727E
0*726E
04726E
0*725E
0*725E
0*725E
0*724E
0*724E
04724E
1723N
1719N
0550N
33Q5N
1726N
1133N
*U9N
055 1,\|
18*8S
33Q2N
1127N
0549N
1121N
1850S
2433S
4137N
373 IN
3300N
2852N
1710N
0550M
1849S
2434S
3728N
331 IN
0549N
01273
7142S
7622S
*13*N
18*1S
2434S
5723M
1136N
18**S
*12SN
2730N
2720N
115l-06**0
1169-06*3*
1203-06360
1082-06561
1187-06*35
115o-06*00
1156-07053
1221-06361
114R-062QO
lDlo-06555
1132-06*00
l36g-06352
1114-06*00
1109-06200
116?-06154
1084-07051
1191-07010
1118-06564
1351-06514
1133-06**!
1239-06362
1127-062Q1
11*4-06160
1011-07001
120R-06565
1311-06355
1166-06320
H6o-O4351
1151-03452
1120-07054
136l-06!193
1108-0^155
1323-07293
133o-06394
1289-06202
1138-07054
1009-06514
1063-06P15
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/00,00
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1213
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0040
00000/0000
20011/0338
20012/0318
20015/0652
20005/1169
20013/1638
20011/0197
20011/084!
20016/0823
20010/1*13
20001/1025
20008/1672
20026/0785
20007/0812
20007/0171.
20011/1*25
20005/13*3
2001*/0286
20008/0*79
20025/0725
20010/0*81
20018/1076
20008/1177
20010/1268
00000/0000
20015/0896
2002*/0040
20011/1879
20011/1261
20011/03Q3
20008/0647
20026/0584
20007/0046
20024/0326
20024/0711
20021/0122
20009/0259
20004/0041
20004/1348
12/21/72
01/08/73
02/11/73
10/13/72
01/26/73
12/20/72
12/26/72
03/01/73
12/15/72
08/02/72
12/02/72
07/23/73
11/14/72
11/09/72
01/01/73
10/15/72
01/30/73
11/18/72
07/09/73
12/03/72
03/19/73
11/27/72
12/14/72
08/03/72
02/16/73
05/30/73
01/05/73
12/30/72
12/21/72
11/20/72
07/19/73
11/08/72
06/11/73
06/18/73
05/08/73
12/08/72
08/01/72
09/24/72
0
SO
10
10
0
70
20
0
60
10
10
20
10
30
60
20
10
60
0
0
20
90
20
90
30
80
*0
100
0
0
70
20
*0
10
30
50
0
10
2099
2350
2824
1137
2601
2085
2169
3075
2015
133
183*
5083
1583
1513
2252
1165
2657
1639
4888
1848
3326
1764
2001
1*7
2894
4330
2308
2223
2097
1667
5027
1499
4498
4595
4023
1918
119
872
39*3
38,9
48,4
42, A
*0«B
43,?
20, R™ ** 7]
51. 3
56.1
59.Q
45,7
53«0
49,?
58. -a^W w £
5*,?
35,7
27, g
32*7
61,7
41,6
54,?
57,8
56,?
57,7
35. -a** j
54,5
49,4
30,Q
26,2
25*3
35,Q
57,0
52,8
56,7
39*3
22, o
59, R
51,6
1*2.5
139.6
118*8
145.4
135.2
138.5
154*4* tJ^ ~ *f
109.9
1<)3,9
112.2
138.9
64.0
136.1
91.9
95.8
152,1
1*6.8
152.2
96.0
1*3.3
99.2
100*0
95.5
120.3
140.9
60. 1
12*. 0
72.3
81.5
156.5
46.Q
82<7
1*8.8
6*. 8
47.3
156.0
101.7
131.9
GGG
GGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGPG
GGGG
GG G
GPGG
GGPG
PPPP
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: cteuo CBVER %
IMAGE QUALITY ...............
ALREADY MADE .......
o TS 100 • % CLBUD CFJVER, •» • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKSiBAND N|8T PRESENT/REQUESTED* R'RECYCLED, GiGBBD, FsFAIR BUT USABLE, P»P88R,
RoMADE FR8M RBv« M.MADE FR8M MSS. B»MADE FR8M RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23, CB9RD1NATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN»US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
0*72*E
0*72*E
0*72*E
04724E
04724E
0*723E'
04723E
04723E
04723E
04723E
0*720E
0*720E
0*719E
04719E
0*719E
04718E
04718E
%0*717E
04717E
04717E
04717E
0*716E
04716E
0*716E
04715E
04715E
04715E
04715E
04715E
04714E
04714E
0*71*E
04713E
04712E
04712E
04711E
0*711E
04711E
2308N
0*2HN
0*1 9N
1838S
7307S
272 IN
1725N
1720N
0*19N
7810S
1014N
10Q6.M
2727N
0*22N
0120S
6119N1
331 IN
155*N
1550N
1002N
0357N
2135N
0423N
0122S
271*N
2140N
2133N
1556N
1553N
2716N
1559,M
1007N
04.25N
1000N
0*23N
3139N
201*S
2016S
KEYS:
PR8DUCTS ALREADY MADE
0369
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C 0 0
GGGG
QQGP
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
83GG
GGGG
GGGG
GQGP
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGQ
GGPG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GQGG
GQGG
«« • N8 CL8UD DATA AVAILABLEt
BLANKSi.BANO NSy PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED* G«G9BD. FtFAlR BUT USABLE* P»PB8R»
R-MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B-MADE FR8M RBV AND MSS.
SBSERVATieN
ID
135n-06f74
1077-06354
1059-06353
1235-06202
1HO-04242
1171-06521
1313-06*40
1349-06*34
1167-06360
1199-03115
1186-06*01
I06n-o6393
1153-06&23
1149-06362
122o-06323
1361-07392
135?- 06561
1079-06*35
1061-06*34
10*?-06394
10*1-06354
117o-0648l
1203-06363
123S-0632*
1099-06522
1152-06483
1044-06*75
1151-06442
1169-06*41
1135-0652*
1187-06*42
115o-06*02
1221-06364
113?-06*03
1365-0635*
1172-06564
1145-062Q3
1163-062Q1
SVER %
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20025/0677
00000/0000 20005/0783
00000/0000 2000*/1023
00000/0000 20018/0582
00000/0000 20010/0820
00000/0000 20012/056*
00000/0000 20022/1390
00000/0000 20025/0823
00000/0000 20012/0076
00000/0000 20014/1308
00000/0000 20013/1*79
00000/0000 20004/1098
00000/0000 20011/0561
00000/0000 20011/0080
00000/0000 20016/0698
00000/0000 20026/0593
00000/0000 20025/0619
OOOOO/OOOO 20005/0975
00000/0000 20004/1182
00000/0000 20002/1492
00000/0000 20002/1*24
00000/0000 20012/0*33
00000/0000 20015/0653
00000/0000 20018/0929
00000/0000 20006/0938
00000/0000 20011/0*42
00000/0000 20002/1733
00000/0000 20011/0339
00000/0000 20012/0319
00000/0000 20009/0052
00000/0000 20013/1639
. 00000/0000 20011/0198
00000/0000 20016/082*
00000/0000 20008/1673
00000/0000 20026/0786
00000/0000 20012/0671
00000/0000 20010AM*.
00000/0000 20015/0500
... ••.... o TS 100 • x CLSUD
DATE
ACQUIRED
07/08/73
10/08/72
09/20/72
Og/15/73
12/10/72
01/10/73
06/01/73
07/07/73
01/06/73
02/07/73
01/25/73
09/21/72
12/23/72
12/19/72
02/28/73
07/19/73
07/10/73
10/10/72
09/22/72
09/03/72
09/02/72
01/09/73
0?/ll/73
03/18/73
10/30/72
12/22/72
09/05/72
12/21/72
01/08/73
lg/05/72
01/26/73
12/20/72
03/01/73
12/02/72
07/23/73
01/11/73
12/15/72
01/02/73
C9VER. <
rSFNT/RPQL
CLQUD
C8V.ER
X
50
70
10
80
100
»0
80
90
70
60
10
30
20
60
so
0
0
0
0
70
to
10
10
10
0
30
70
10
30
80
0
ZQ
30
10
zo
0
10
7,0
BRBI1
NUMBE
4874
1067
816
3270
1944
2378
4358
4860
2322
2766
2587
830
2127
2071
3061
5028
4902
1095
84*
579
551
2364
282*
3312
1374
2113
607
2099
2350
1876
2601
2085
3075
1834
5083
2392
2015
2266
SUN
:LEV.
60*8
57.9
57.9
47»9
29. P
32.1
60.6
58. R
«6.6
15.5
«4.3
97.8
31.8
47.7
52.0
«7.4
61.6
53.9
56.7
57.7
56.3
36,1
48.9
83. 5
*2.1
36.2
57.1
40.3
39*9
33»9
41.3
«4.2
51. B
46.6
52»a
29.1
56.?
54,1
SUN
AZIM.
84.9
108,4,
94.9
71.7
72.0
1*5.3
75.8
74,8
129.6
91.2
129.6
105.1
148.2
132.4
101.3
153.0
104.9
126.6
114.9
91.8
81.7
142.1
117.2
89.8
145.8
145,1
112.2
141*6
138.6
149.4
134.1
137.4
108.1
197.6
6g.4
147,3
101.8
101.4
00557 MAY 23, '74 C88RDINATE LISTING WITH PR80UCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBlJl»uS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
LBNG LAT
0*710E
04710E
04709E
04709E
04709E
04709E
04708E
0470SE
04708E
0*7Q7E
0*706E
04705E
0*705E
0*705E
04704E
0*7Q*E
0*704E
047Q4E
04703E
047Q3E
04703E
04703E
04703E
04702E
04702E
04702E
04702E
047Q1E
04701E
04701E
04700E
047QOE
0*700E
0*700E
0*700E
04659E
04659E
0*659E
5*36N
0*2*N
6527N
1549IM
15**NI
2Q15S
0*23N
2015S
2559S
3136N
2726N
1010N
200&S
7353S
4Q24M
31*5N
3135M
0256N
3556M
0252N
1*223
200*3
6616S
360 &U
1559M
155*N
7622S
3602N
3557M
2U2.V
26Q3N
2555N
2554N
OS^ON
7738S
*011N
025*N
7*105
8BSERVATI9N
ID
MICR6FILM RBLL N9./
PSSITIBN IN RBLL
. RBV MSS
KEYS:
132?-072*4
1239-06364
I0*n-0755l
1115-064*3
1133-06**3
1109-0620P
1311-06362
1127-06203
116?-06161
lOln-06561
1351-06521
1330-06*01
1361-Q6195
1211-0*191
1156-07055
1208-06571
1118-06571
1077-06361
1173-07011
1167-06363
129n-06244
1235-06205
1220-05083
1191-07013
1313-06*43
13*9-06**0
1188-03510
1011-0700*
1083-07010
l35n-06*80
1009-06520
1171-0652*
1063-06521
106n-06*00
11*8-0328*
1084-Q7053
11*9-0636*
1175-0*183
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oodoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/121*
00000/0000
00000/0000
20004/00*2
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20023/0092
20018/1077
20002/13*0
20008/0110
20010/0*82
20007/0172
2002*/00*1
20008/1178
20011/1*26
20001/1026
20025/0726
20024/0712
20026/0585
20015/1279
20011/0842
20015/0897
20008/0480
20005/0784
20013/0320
20012/0077
20021/0184
20018/0583
20016/0658
20014/0287
20022/1391
20025/0824
20013/1756
00000/0000
20005/1248
20025/0678
20004/0043
20012/0565
20004/1349
20004/1099
20010/1797
20005/1344
20011/0081
20012/0958
1 nn . •/ n
DATE
ACQUIRED
06/10/73
03/19/73
09/01/72
11/15/72
12/03/72
11/09/72
05/30/73
11/27/72
01/01/73
08/02/72
07/09/73
06/18/73
07/19/73
02/19/73
12/26/72
02/16/73
11/18/72
10/08/72
01/12/73
01/06/73
05/09/73
03/15/73
0?/28/73
01/30/73
06/01/73
07/07/73
01/27/73
08/03/72
10/14/72
07/08/73
08/01/72
01/10/73
09/24/72
09/21/72
IP/18/72
10/15/72
12/19/72
01/14/73
CL8UO
CBVER
%
10
20
90
0
0
40
90
60
10
0
0
10
70
50
10
0
80
*0
90
7,0
0
80
100
10
30
80
0
10
0
so
0
40
0
40
0
80
60
0
BRBI'
NUMBI
4484
3326
552
1597
1848
1513
4330
1764
2252
133
4888
4595
5027
2934
2169
2894
1639
1067
2406
2322
4037
3270
3060
2657
4358
4860
2613
147
1151
4874
119
2378
872
830
2055
1165
2071
2432
PR9DUCTS ALREADY MADE
GGGG
GGGG
FFF GFGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGQP
X CL8UD C9vER. •» " NB CL8UD DATA AyAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED', R»RECYCLED. GsGBSD, FtFAIR BUT USABLE* P»P88R.
.»...,« R«MADE FRBM RBv. M«MADE FR8M MSS, BaMADE FK8M RBV AND MSS»
SUN
•LEV,
34*6
54,?
32.0
46*1
42*6
58.1
53,6
57, R
54.0
59.3
61*5
55, s
33.8
16.0
21*6
36,3
33«8
58,1
26,0
47.3
42.6
47.?
19.5
28og
60.0
58.?
20.7
58.1
40.4
60*4
59. 8
33.?
52.3
57.9
25,0
36.8
48,R
25.7
SUN
AZIM,
144.7
97.1
163.7
140*4
142.2
89.6
58*5
97.8
93.9
109.6
93»2
62.9
45.5
75.1
153.8
139.9
151*4
106.1
149.2
128.2
49.2
70.4
63*9
146,1
73.4
72.6
83.2
117.9
147.9
82.3
99.Q
144.5
130.1
102.8
85.5
151*2
131*1
77.3
PAGE 0370
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B R P B P
123 45678 C COD
QQGQ
GGGQ
PPPP
PPPP
G
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GFFT
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGPG
GGGG
PGPG
G3G5
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GSG
r 00557 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
04658E
04657E
04657E
04657E
04656E
04656E
04656E
04655E
04655E
04655E
04655E
04654E
04654E
04654E
04654E
04653E
04653E
04653E
04653E
04653E
04652E
04652E
04652E
04651E
04651E
04651E
04651E
04651E
04651E
04650E
04650E
04649E
04649E
04648E
04648E
04648E
04648E
3147.N
0835N
0231N
1548S
4009N
0256.SJ
7725S
260 IN
2009N
1427N
2135S
6522N
4Q03N
2015N
7519S
1433N
1429N
1420N
084 IN
0259N
2548N
2007N
0257N
64Q7N
2549N
0844N
0834N
0828N
2130S.
1433N
0258N
1418N
2142S
6644N
6529N
1423M
0257N
83SERVAT1BN
ID
CB8ROINATC LlSTjNG WITH PRBQUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FBR N8N«US
FR8M 07/23/73. T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL NB*/
P8SITI8N IN R8LL.
RBV MSS
KEYS;
1226-0657?
104?- 064QO
1041-06360
1074-06241
1120-07060
1203-06365
1130-03284
1153-06530
1170-06484
1169-06443
1073-06201
123R-07562
113R-07061
115?-06485
1154-04021
135?«06564
1187-06444
1151-06445
1043-06441
1150-064Q5
1221-06370
1099-06525
1044-06481
1365-06361
1345-075Q1
1135-06531
1204-06410-
113?-064o5
1114-064Q5
1235-06211
1205-06450
1239-06371
1133-06450
1163-062Q4
1365-08004
1346-07553
1115-06445
1311-06364
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/1276
20002/1493
20002/1425
20005/0534
20008/0648
20015/0654
20008/1484
20011/0562
20012/0434
20012/0320
20005/0394
20018/0939
20009/0260
20011/0443
20011/0655
20025/0620
20013/1640
20011/0340
20002/1606
20011/0199
20016/0825
20006/0939
20002/1734
20026/0787
20025/0134
20009/0053
20015/0686
20008/1674
20007/0813
20018/0584
20015/0722
20018/1078
20010/0483
800l'5/05ol
20026/0796
20025/0190
20008/0111
20024/0042
1 rtA _ V Ct
PRSDUCTS ALREADY MADE •»,
PAQE 0371
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GQQG
QQQQ
QGGQ
G3G
GGGS
GGGG
GGGG
GQQG
PQPQ
GQGQ
PQQQ
GQGG
GGGG
GPPP
GGGP
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
P
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CL9UD CI9VER. *» o NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS-BAND NB? PRpSENT/REQUESTED* RECYCLED* GiGBfiD. F«FAIR BUT USABLE* P-P898.
R«MADE FR8M RBV. M»MADE FR8M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS*
DATE
ACQUIRED
03/06/73
09/03/72
09/02/72
10/05/72
11/20/72
02/11/73
11/30/72
12/23/72
01/09/73
01/08/73
10/04/72
03/18/73
12/08/72
12/22/72
l?/24/72
07/10/73
01/26/73
12/21/72
09/04/72
l?/20/72
03/01/73
10/30/72
09/05/72
07/23/73
07/03/73
l?/05/72
02/12/73
12/02/72
11/14/72
03/15/73
02/13/73
03/19/73
12/03/72
01/02/73
07/23/73
07/04/73
11/15/72
05/30/73
ciauo
CBYER
X
10
30
20
10
0
80
10
70
30
30
20
20
60
10
0
0
10
so
10
10
10
10
100
so
0
70
10
10fro
70
0
40
10
50
20
10
10
90
BRBI
NUMBI
3145
579
551
1025
1667
2824
1804
2127
2364
2350
1011
3313
1918
2113
2139
4902
2601
2099
593
2085
3075
1374
607
5083
4805
1876
2838
1834
1583
3270
2852
3326
1848
2266
5084
4819
1597
4330
SUN
LLEV.
'42.1
57.5
55.9
54*9
26.4
49.3
23.8
32.9
37.1
40*8
51.9
22.7
23.?
37»?
27.1
61,7
42.1
4l» ?
58.0
45.Q
51.7
43.1
57.4
51« 3
47.5
35.Q
47»B
47.5
50*9
46.5
45.?
54.1
43.6
54.?
42*5
46.3
47«1
52,6
SUN
AZIM.
135.7
89.5
79.6
75.4
155.8
115.6
82,7
147.4
141*2
137.5
68.2
162.6
155.4
144,2
78.6
102.0
132.9
140.6
99,6
136.2
106.2
144.7
109.9
60.9
157.4
148.7
121.4
136.4
133.2
69.1
126.8
95.1
141.2
99.5
161*5
159.6
139*1
S7.0
OOS57 MAY S3*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
SBSfRVATlBN
ID
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FBR N86UUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
M1CRBFILM R8LL NB./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED CBtfER NUMBER ELEV. AZIM.
RRV MSS %
PAQE 0372
IMAGE QUALITY PR9DUCTS
RBV MSS B R< P .8 P
123 45678 C C 0 0
04647E
04646E
04645E
04645E
04644E
04644E
04644E
04644E
04643E
04643E
04642E
0*641E
04641E
0*639E
0*639E
04&39E
04639E
04639E
04637E
04637E
04637E
04636E
04636E
04636E
04636E
0*636E
04&35E
0*635E
04634E
04634E
04634E
0*633E
0*633E
04633E
04633E
0*633E
0*633E
04632E
2141S
' .3Q13N
5835N
2142S
3Q17.M
0843N
21313
7725S
2559IM
0126N
1548S
1432N
1428.NJ
7528N
3Q19N
3009N ..
2Q16N
0127N
2437N
2428N
2428NI
3431M
07Q9N
0131N
OlO*N
17145
3859N
3437N
5559N
3439N
1259(\|
302 IN
243*N
1843N
1303N
0132N
2300S
1848N
1109-06205
H7;»-o657i
136o-07343
1127-06210
1010-06563
133o-06403
1361-0'6H02
1185-03341
1351-06523
1167-06365
1290-06251
1313-06445
1349-06*43
1233-09073
1208-06574
lllg-06573
135o-06*83
1149-06371
1009-0<6523
1063-065241171-06530
1173-07014
104P-06403
1203-06372
1041-06363
1074-06244
1156-07062
1011-07010
1323-073QO
1191-07015
1169-06*50
1226-06575
1153-06532
Il7o-06*9o
1151-06*51
1221-06373
1073-06203
115P- 06*92
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/10?.7
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oocoo/oooo
00000/00.00
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2000*/00*4
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1215
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20007/0173
20012/0672
20025/0978
20008/1179
00000/0000
2002*/07l3
20026/0586
20013/1370
20025/0727
20012/0078
20021/0185
20022/1392
20025/0825
20017/02Q3
20015/0898
20008/0481
20025/0679
20011/0082
20004/00*5
20004/1350
20012/0566
20013/0321
20002/1494
20015/0655
20002/1426
20005/0535
20011/0843
00000/0000
20024/Q327
20014/0288
20012/0321
20016/1277
20011/0563
20012/0435
20011/0341
20016/0826
20005/0395
20011/0*44
11/09/72
01/11/73
07/18/73
11/27/72
08/02/72
06/18/73
07/19/73
01/24/73
07/09/73
01/06/73
05/09/73
06/01/73
07/07/73
03/13/73
02/16/73
11/18/72
07/08/73
12/19/72
OR/01/72
09/24/72
01/10/73
01/12/73
09/03/72
03/11/73
09/02/72
10/05/72
13/26/72
08/03/72
06/11/73
01/30/73
01/08/73
03/06/73
12/23/72
01/09/73
12/21/72
03/01/73
10/04/72
l?/22/72
40
#0
70
30
30
10
60
100
0
80
0
to
0
60
20
100
50
50
0
0
0
20
10
20
10
10
0
10
20
10
20
20
60
20
30
*0
20
10
1513
2392
5014
1764
133
4595
5027
2571
4888
2322
4037
4358
4860
3244
2894
1639
4874
2071
119
872
2378
2406
579
2824
551
1025
2169
147
4498
2657
2350
3145
2127
2364
2099
3075
1011
2113
57.8
30*1
49.6
57.7
55lo
32. A
20.4
61.3
48.0
4l«4
59.3
57.5
11.6
37.?
35*0
59.9
59.7
53*0
34.?
27.0
57. P
49.7
55.4
54.3
22.8
58.5
53. *
41.7
42.9
34.0
38.1
42.?
51.9
51.1
38.?
87.4
146.6
149.1
95.6
107.2
61.2
45*0
87.3
90.4
126.8
48.4
71.1
70.5
181.2
138.9
150.6
79.8
129.6
96.4
128.3
143.6
148.6
87.2
113.9
77.6
73.6
153*2
115.4
146.7
145.3
136.5
134.4
146.6
140.3
104.4
66.8
143.3
Q33
QQG
GQG
QQGG
QGQG
GQGG
QQGG
GGGQ
QGPP
QGGQ
QQGG
QGGQ
PQPQ
GQGQ
GQGG
GQGG
GQGQ
GQGG
GGQQ
QQPP
GGGG
GGGG
QQGG
PQPQ
QGGG
GQGQ
QFFF
GGG
GGGG
GGQG
GQGQ
QGGQ
GGGG
QGGG
6GPG
GQGP
QSQG
GGGQ
GPPG
M
M
KEYS: CLBUD CSVER x
IMAGE QUALITY
PRBDUCTS ALREADY MADE
>..... o TB 100 • % CLBUD CSVER. •• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
'..... RLANKS?BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. R.RECYCLEDi QtQSBD. F*FAIR BUT USABLE. PtPBBR.
• R«MADE FR8M RBV. M.MADE FR9M MSS. 8-MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
LBNG LAT
04632E
04632E
0*632E
04631E
04631E
04630E
04630E
04630E
0463QE
0*630E
04629E
04629E
0462SE
0462SE
0*628E
0*627£
04627E
0*626E
0*626E
0*625E
04625E
04624E
04624E
0*623E
04622E
04622E
04621E
0*621E
04.621E
04620E:
04619E
04619E'
04619E
04618E
04618E
1307NI
1253.V
0130M
0718S
070?N
7153N
2422N
1841N
0701M
0131N
3846N
1307N
2256S
301.7M
2423N
0130M
1257M
1252N
3S38N
2308S
531 2N
23Q7S
53Q6.M
0716NJ
OOOlS
53Q2i\J
2308S
28* 7M
1305.M
1715S
1301.M
285 1M
6922S
7156M
7155S
CB8ROINATE LISTING WITH PRSDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N66I«US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
83SERVATIHM
ID
ll'ST-Ofe'VSl
10*3-06443
136B-06363
120fc-06*H2
H3?-06*12
108^-08333
1099-06531
10**-06f84
1114-064U
1839-06373
1084-07060
1205-06^52
123R-06214
135P-06570
1135-06533
1311-06371
lilS-06452
1133-06452
1120-07063
113R-07063
1165»0&2lO
132P-07251
1109-06211
1340-07245 '
133o-064lo
1167-0637?
135S-07244
1127-0621?
117P-06573
1313-06*52
1290-06253
1349-064*5
1010-06570
1149-06373
1128-0*573
124R-0834?
1350-06*85
11*3-0**11
s ALREADY MADE
^ICRSriLM ROLL N9./
PSSIT18N IN R8LL
<?BV MSS
00000/0000 20013/1641
00000/0000 20002/1607
00000/0000 20026/0788
00000/0000 20015/0687
00000/0000 20008/1675
00000/0000 20005/1262
00000/0000 20006/09*0
00000/0000 20002/1735
00000/0000 20007/081*
00000/0000 20018/1079
00000/0000 20005/1345
00000/0000 20015/0723
00000/0000 20018/0585
00000/0000 20025/0621
00000/0000 20009/005*
00000/0000 2002*/00*3
00000/0000 20008/0112
00000/0000 20010/0*84
00000/0000 20008/0649
00000/0000 20009/0261
00000/0000 20015/0502
00000/0000 20023/0093
00000/0000 20007/0174
00000/0000 20025/0527
00000/0000 20024/071*
00000/0000 20012/0079
00000/0000 20025/0910
00000/0000 20008/1180
00000/0000 20012/0673
00000/0000 20022/1393
00000/0000 20021/0186
00000/0000 20025/0826
20001/10P8 00000/0000
00000/0000 20011/0083
00000/0000 20008/12*0
00000/0000 20019/0022
00000/0000 20025/06SO
00000/0000 20010/1120
. DATE
ACQUIRED
01/26/73
09/0*/7£
07/23/73
02/12/73
12/02/72
10/l*/72
10/30/72
09/05/72
11/1V72
03/19/73
10/15/72
0?/13/73
03/15/73
07/10/73
12/05/72
05/30/73
11/15/72
l?/03/72
11/20/72
12/08/72
01/02/73
06/10/73
1 1/09/72
0*/28/7s
06/18/73
01/06/73
07/16/73
H/27/72
01/11/73
06/01/73
05/09/73
07/07/73
OB/02/72
12/19/72
11/28/72
03/25/73
07/08/73
12/13/72
CL8UD
C8YER
*
SO
to
80lo
10
100
10
100
so
*0
80
20
60
0
90
60
30
20
0
30
fto
10
50
90
10
90
80
70
10
10
0
eo
100
50
1.00
7,0
*0
50
6RBIT
NUMBER
2601
593
5083
2838
183*
1152
1374
607
1583
3326
1165
8852
3270
4902
1876
4330
1597
1848
1667
1918
2266
448*
1513
4735
4595
2322
4986
1764
2392
4358
4037
4860
133
8071
1777
3*11
4874
1986
SUN
ELEV.
*2tg
58*0
50.4
48«Q
48.-?
9.9
**•!
57.7
51.7
S*.o
37t9
*5.q
45.7
61.7
36.1
51. A
*8»o
44. ft
27. #,
24.4
54.1
55. «s
57.4
55. R
54.1
48.7
53.5
57. ft
31.?
58.6
40.3
56. g
59. &
49.9
31.5
19, R
59.4
30.5
SUN
AZIH.
131,7
97.2
39. 5
119.9
135.Q
178.4
143 = 6
107.5
131.6
93.1
150.2
125.5
67.9
99.1
1*7.8
55.6
137.8
140.0
155.2
15*. 8
97,5
1*2.6
85.3
1*0.7
59.6
125.3
140.9
93*4
1*5.8
68.9
*7.7
68.5
10*. 6
128.1
65,3
172.9
77.4
70.4
PAQE 0373
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG'
GQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGGGPG
GGGGp
GOGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGGGGGG
GQGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GI5GG
PRBOUCTS
B -9 f» B P
C C D 0
GGG
GQpG
GGGG
GGGG
PGGG
PQGG
% CL8UD C8VER, *« » NB CL6UD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED'* RfRECYCLEDS QaGSfiD. FfFAIR BUT USABLE* P'PB&Re
HADE FRSM RBV. M.MADE FRSH MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
PRINCIPAL PB1NT
8F IMAGE
L9NQ LAT
04616E
04616E
04615E
04615E
04615E
04615E
0*6HE
0*614E
0*61*E
0*614E
0*61*E
04613E
0*612E
04612E
04612E
0*612E
0*611E
04&10E
0*"iOE
0*6lQE
0*6lQE
0*61oE
04609E
0*6Q9E
0*609E
0*608E
0*6Q8E
04608E
0*607E
0*6Q7E
0*6Q7E
04607E
04607E
0*606E
0*606E
046Q6E
04606E
046Q5E
0542N
OOQ3N
5956.V
2853M
28**N
2302N
2311N
2302.N
1133N
1840S
2436S
0005M
1716N
1139N
1136N
1126NI
1847S
3305.M
23Q8M
1722N
05* IN
0535.M
2855X1
1714.M
0005M
3313N
33o6N|
1140N
* 1 4 9 ,\j
*1 *8M
2256N
053 *.M
2422S
3733-N
2257N
1130N
H25N
*138N
SBSpRVATlBN
ID
CB8RDJNATE LISTING WITH PR80UCT DATA
STANDARD CATAL9Q; F.8R N8N»uS
FR8M 07/2V72 T8 07/23/73
PAGE 0374
M1CR8F1LM R8LL N9./
P8SITI8N IN R8LL
RRV MSS
KEYS:
10*2-06*05
1203-06374
1361-07395
1208-06580
lllS-06580
106^-06530
1009-06525
1171-06533
1169-06*52
1C74-Q6250
1163-06213
1221-06375
1170-06*93
1187-06*53
1151-06*54
10*3-06*50
1164-06253
1173-07020
1153-06535
115?. 06*94
113?. 06*14
1114-0641*
1226-06581
10*4-06*90
1239-06380
1191-07022
1083-07015
120(5-0645=;
1139-0711?
1157-07111
1099-06534
1204-06*15
1235-06220
115A-07064
1135-06540
1115-06*54
1133-06*55
108fi. 07105
s ALREADY MADE
00000/0000 20002/1*95
00000/0000 20015/0656
00000/0000 20026/059*
00000/0000 20015/0899
00000/0000 20008/0*82
00000/0000 2000*/1351
20004/0046 20004/00*7
00000/0000 20012/0567
00000/0000 20018/0018
00000/0000 20005/0536
00000/0000 20015/0503
00000/0000 20016/0827
00000/0000 20012/0*36
00000/0000 20013/1642
00000/0000 20011/0342
00000/0000 20002/1608
00000/0000 20011/1659
ooooo/oooo 20013/0322
00000/0000 20011/056*
00000/0000 200ll/0**5
00000/0000 20008/1676
00000/0000 20007/0815
00000/0000 20016/1278
00000/0000 20002/1736
00000/0000 20018/1080
00000/0000 200l*/0289
00000/0000 20005/12*9
00000/0000 20015/0724
00000/0000 20010/0762
00000/0000 20011/09*8
00000/0000 20006/09*1
00000/0000 20015/0688
00000/0000 20018/0586
00000/0000 20011/084*
00000/0000 20009/0055
00000/0000 20008/0113
00000/0000 20010/0*85
00000/0000 20005/1386
DATE
ACQUIRED
09/03/72
02/11/73
07/19/73
0?/16/73
11/18/72
09/2V72
08/01/72
01/10/73
01/08/73
10/05/72
01/02/73
03/01/73
01/09/73
01/26/73
12/21/72
09/0*/72
01/03/73
01/12/73
12/23/72
12/22/72
12/02/72
ll/l*/72
OV06/73
09/05/72
03/19/73
01/30/73
10/l*/72
02/13/73
12/09/72
12/27/72
10/30/72
02/12/73
03/15/73
12/26/72
12/05/72
H/15/72
12/03/72
10/16/72
CL8UD
CSYER
%
10
20
10
10
70
0
0
10
70
20
10
40
0
40
*o
10
30
£0
30
0
80
5o
30
80
*o
10
10
50
0
30
0
1.0
30
10
20
40
20
30
8RBI
NUMB1
579
282*
5028
2894
1639
872
119
2378
2350
1025
2266
3075
236*
2601
P099
593
2280
2406
2127
2113
183*
1583
3l*5
607
3326
2657
1151
2852
1946
2183
137*
2838
3270
2169
1876
,1597
18*8
1179
SUN
[LEV.
56.9
50.1
48*4
38. i
36.1
53.7
59.6
35.?
42,5
53.6
54.0
52.0
39.0
*3«7
*3.1
57.9
54.0
28.1
35.0
39.2
49.?
52.4
*3«7
57. g
53.g
30.9
42.4
46»5
21.6
20.5
*5.1
48.6
44«9
23.9
37.1
48.9
45*5
35.4
SUN
AZIM.
85.0
112.2
151.0
137.9
149.8
126.5
93*8
142.8
135.4
71.9
95.6
102.5
139.3
130«5
138.4
94.8
103.2
U7.9
145.8
142.4
133.6
130.0
133* 1
105.1
91.1
144.5
145.8
124..0
156.1
154.3
142.4
118.Q
66.8
152.6
147.Q
136.5
138.9
152.4
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
.RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGG FFGF M
GGGG
GGGG
PPP
GGGG
GGGG
PGPG
GGPG
GGGP
FFGF
GGGG
GGGP
GGGG
QPPQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GOGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
P
GGGG
CLBUD CRVER. «« « NS CLOUD DATA AVAILABLE.
RESENT/REQUESTED. RsRECYCLEOi G«G9BD. F.FAIR BUT USABLE. P-P89R.M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r OOJ57 MAY 23*"74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NOUUUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PAGE 0375
PRINCIPAL PO'INT
OF IMAGE
LSNG LAT
83SERVATIBN
ID
MICROFILM ROLL N9t/
PBSITION IN ROLL
RBV MSS
046Q5E
046Q*E
046Q4E
04603E
046Q2E
046Q2E
04601E
04600E
04600E
04559E
04558E
04557E
04557E
04557E
04555E
04555E
04554E
04553E
04552E
04552E
04552E
04552E
04552E
0455 IE
04551E
04551E
04551E
04551E
04551E
04551E
04551E
04550E
04550E
04549E
04549E
04548E
04548E
04548E
1848S
285 IN
7409S
0550NI
1851S
2433S
3720N
4133N
1841S
1135N
2721M
3719N
371 2N
1723.NI
2725.M
0415N
2727M
lOOfcN
6755N
2H5N
2135N
2135N
2005S
571 IN
4144N
2728N
2718N
1549N
1010M
lOOON
26Q2S
041 4N
0409N
1555N
2014S
2142N
2133N
1547N
114A-06255
135?. 06573
1157-04185
1330-06412
112g-06255
1109-06214
1084-0706?
1121-07112
1290-06260
1349-06452
117?-06580
1120-07065
113a-07070
135n-06492
1010-06572
104?-06412
1154-06581
1169-06455
1097-08120
1009-06532
1063-06533
1171-06535'
1074-06253
136n-07345
1355-07105
120R-06583
11H-06582
117n-06495
1151-06460
1043-06452
. 1163-06215
113?- 06421
1114-06420
115?- 065Q1
1164-06260
1153-06541
1045-06533
1044-06493
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/10?9
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000020004/0048
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/cooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1519
20025/0622
20011/0941
20024/0715
20008/1274
20007/0175
20005/1346
20008/0759
20021/0187
20025/0827
20012/0674
20008/0650
20009/0262
20025/0681
00000/0000
20002/1496
20011/0673
20018/0019
20006/0809
20004/00^ 9
20004/1352
20012/0568
20005/0537
20025/0979
20026/0523
20015/09QO
20008/0483
20012/0437
20011/0343
20002/1609
20015/05Q4
20008/1677
20007/0816
20011/0446
20011/1660
20011/0565
20002/1763
20002/1737
12/16/72
07/10/73
l?/27/72
06/18/73
11/28/72
11/09/72
10/15/72
11/21/72
05/09/73
07/07/73
01/11/73
11/20/72
12/08/72
07/08/73
08/02/72
09/03/72
12/24/72
01/08/73
10/28/72
08/01/72
09/24/72
01/10/73
10/05/72
07/18/73
07/13/73
02/16/73
11/18/72
01/09/73
12/21/72
09/04/72
01/02/73
l?/02/72
H/14/72
12/22/72
01/03/73
12/23/72
09/06/72
09/05/72
DATE
ACQUIRED
U/
CLOUD
COYER
%
40
0
100
10
10
80
10
10
0
20
50
0
frO
30
90
20
90
70
50
0
0
10
10
80
60
0
70
10
40
30
10
80
50
0
0
40
0
70
8RBIT
NUMBER
2029
4902
2181
4595
1778
1513
1165
1681
4037
4860
2392
1667
1918
4874
133
579
2141
2350
1347
119
872
2378
1025
5014
4944
2894
1639
2364
2099
593
2266
1834
1583
2113
2280'
2127
621
607
SUN
ELEV.
56.0
61.6
28.1
53.1
57.7
57,o
39.0
25.1
39.9
56.0
32.?
28. A
25.5
58.8
59.7
56. R
31. A
43.4
8.7
59.4
54. 3
36. P
52.9
50.5
59.4
38.9 <
37.2
39.9
44.Q
S7.g
53.9
50.0
53«?
40.?
54,
 n
36.1
57.0
57.9
SUN
AZIM.
104.0
96.3
76.1
58.0
100.3
83.2
149.2
156.5
47.1
66.6
145.1
154.5
154.2
75.1
102.0
82.8
148.0
134.2
173.0
91.2
124.6
1*1.9
70.3
147.1
121.9
136.8
149.0
138.3
137.3
92.4
93.8
132.2
128.3
141.4
101.3
145.0
112.9
102,7
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C C D 0
,GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GPGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG M
PPP
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
FFF FGGG
GPGG
GGGG
GGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUI? cevER % .......(I.IAGE QUALITY ........
PR8DUCTS ALREADY MADE
o TO 100 » % CLOUD CBVER. »» « NO CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G»GOBD. F«FAIR BUT USABLE. P«P80K.
R«MADE FROM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
00!57 MAY ?3,'7k
PRINCIPAL PBINT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
L6NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0376
04548E
04547E
04547E
04547E
A It. R k. t*CO'taHot
04546E
04546E
04546E
Q4545E
04545E
04545E
04544E
04544E
04543E
04543E
04543E
04543E
04543E
04542E
04542E
04541E
04541E
04541E
04541E
04541E
0454QE
04540E
04538E
04538E
04538E
04538E
04538E
04537E
04537E
04537E
04536E
04536E
04535E
2006S
64Q6N
0407N
7627S
C It Q C U3 *r j 3 iN
1003N
0958NI
7822S
6255N
2729N
2130N
3138,M
2130N
5148M
3140N
1548NJ
0423N
2014S
3150N
3146N
5141N
2727N
2725N
2Q02S
7821S
5138.N
2Q17S
36Q7N
3559N
lOOSN
1423S
2008S
&245.M
4Q23N
1425S
4024N
1557N
0248N
M1CR8FILM R8LL N8./
P8S1TI6N IN R9LL
RBV MSS
KEYS:
118P-06255
1040-07553
1204-0642?.
1134-0,3511
1323-017302
1115-06461
1133-06461
118?- 03172
1309-07510
1226-06584
1099-06&40
1173-07023
1135-06542
132?-07253
1083-07022
1116-06501
133n-06415
1146-06261
1137-07025
1155-07024
1340-07252
1244-06584
135?. 06575
1218-06263
1127-03115 -
1358-07251
1128-06262
1156-07071
1174-07065
1349-06*54
1345-06295
1290-06262
1345-07504
1157-07114
1327-063QO
1139-07115
135n-06494
104P-06414
s ALREADY MADE
00000/0000 20013/0944
00000/0000 20002/1341
00000/0000 20015/0689
00000/000.0 20010/0517
00000/0000 20024/0328
00000/0000 20008/0114
00000/0000 20008/1776
00000/0000 20013/0909
00000/0000 20022/1024
00000/0000 20016/1279
00000/0000 20006/0942
00000/0000 20013/0323
00000/0000 20009/0056
00000/0000 20023/0094
00000/0000 20005/1250
00000/0000 20008/0251
00000/0000 20024/0716
00000/0000 20010/1520
00000/0000 20010/0629
00000/0000 20011/0737
00000/0000 20025/0528
00000/0000 20018/1780
00000/0000 20025/0623
00000/0000 20016/0317
00000/0000 20010/0269
00000/0000 20025/0911
00000/0000 20008/1275
00000/0000 20011/0845
00000/0000 20013/0379
00000/0000 20025/0828
00000/0000 20025/0130
00000/0000 20021/0188
00000/0000 20025/0135
00000/0000 20011/0949
00000/0000 20024/0612
00000/0000 20010/0763
00000/0000 20025/0682
00000/0000 20002/1497
DATE
ACQUIRED
01/21/73
09/01/72
0?/12/73
lg/04/72
06/11/73
11/15/72
12/03/72
01/21/73
05/28/73
03/06/73
10/30/72
01/12/73
12/05/72
06/10/73
10/14/72
11/16/72
06/18/73
12/16/72
12/07/72
12/25/72
06/28/73
03/24/73
07/10/73
02/26/73
11/27/72
07/16/73
11/28/72
12/26/72
01/13/73
07/07/73
07/03/73
05/09/73
07/03/73
12/27/72
06/15/73
12/09/72
07/08/73
09/03/72
CLBUD
COVER
X
90
80
§0
100
30
»0
10
100
100
3o
0
90
10
10
10
0
10
40
0
0
50
30
0
60
0
20
10
0
80
10
10
0
10
0
10
0
20
30
BRBM
NUMBi
2531
552
2838
1860
4498
1597
1848
2529
4303
3145
1374
2406
1876
4484
1151
1611
4595
2029
1918
2155
4735
3396
4902
3033
1762
4986
1778
2169
2420
4860
4804
4037
4805
2183
4553
1946
4874
579
SUN
.LEV.
52,?
33.1
49,1
25,4
54,7
49.7
46*4
20.0
47.?
44.5
46.1
29.?
38.?
56.4
43.5
45.9
52.1
56.1
30.0
28.5
56.3
50*4
61,5
49,0
22.?
54.3
57.7
25.o
26.Q
55.?
37,5
38,0
48,5
21,6
37,9
22.8
58.?
56.1
SUN
AIIM.
96,9
162,0
116.4
79.4
144.6
135.1
137,7
91,9
158.4
131.8
H1.2
1*7,1
146,1
140*3
144.6
140,5
56.6
101.9
151.7
150.0
138.5
125.8
93.5
80.0
87.2
138.8
98.1
151.9
149.1
64.7
45.3
46.4
155.3
153.7
44,2
155.5
72.9
80.7
IMAGE QUALITY PR6DUCTS
RBV MSS B 9 P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GQGP
Q GG
GGGG
PGGG
GGGG M
QGGQ
GGGG
QGGQ
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG 11
GGGG
GP G
GGGG
GGGG
GGGG
PGGGGGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG M
GGGG
CLSUD cevER<« •* • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS«BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED, G.GSftD. FtFAIR BUT USABLE.
R«MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS, B-MADE FRBM RBV AND MSS*
00'.57 MAY 23* ' C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NOB-US
FRflM 07/23/72 T6 07/23/73
PAQE 0377
PRINCIPAL P8INT
BF IMAGE
L8NG LAT
0*534E 255*N
0*533E 6401N
0*533E 3555N
04533E 0839N
0*532E 2559N
0*532E 7242S
0*531E 1*23N
0*531E 0843N
04531E 0833N
0*531E 2132S
0*531E 7712S
0*530E *007fM
04.530E 354&N
0*530E 2601N
0*530E 2019N
0*530E 2009N
0*53oE 2Q09N
0*53QE 0247N
0*529E 0242N
04528E 1429N
04528E 1550S
04527E 64Q8M
0*527E 26Q2M
0*527E 1420N
0*527E 0240N
04527E 1553S
Q4526E 2016N
0*526E
0*526E
0*526E
0*526E
04526E
0*525E 0832N
0837N
2132S
2140S
6736S
6803S
1551S
88SERVATIBN
ID
MICR8FILM RBLL NB«/
P8SITIBN IN RBLL
R9V MSS
117j»-06582
123S-07564
1084-07065
1169-06461
1010-06575
J2U-04360
1170-06502
1151-06*63
10*3-06455
1074-06255
122P-03*02
1121-07115
113R- 07072
1154-06584
1009-06534
1063-06535
1171-06542
1132-06*23
1114-06*23
1152-06503
1075-06300
13*6-07560
1208-06585
10*4-06*95
1204-06*24
1165-063Q2
1159-06544
10*5-06540
1115-06*63
1182-06262
1164-06262
1220-05085
1166-05082
1229-07121
1133-06*64
1136-06585
1099-06543
1201-06305
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1030
00000/0000
00000/0000
ooono/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0050
OOOOO'/OOOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/0675
20018/09*0
20005/1347
20018/0020
00000/0000
20015/1707
20012/0*38
20011/03**
20002/1610
20005/0&38
20016/0928
20008/0760
20009/0263
20011/067*
20004/0051
2000*/1353
20012/0569
20008/1678
20007/0817
200ll/0**7
20005/0621
20025/0191
20015/0901
20002/1738
20015/0690
20011/1760
20011/0566
20002/176*
20008/0115'
20013/09*5
20011/1661
20016/0659
20011/1859
20016/1621
20008/1777
20010/0562
20006/09*3
20015/0565
Tft 1 nn • * Ci
DATE
ACQUIRED
01/11/73
03/18/73
10/15/72
01/08/73
08/02/72
02/22/73
01/09/73
12/21/72
09/04/72
10/05/72
03/02/73
11/21/72
12/08/72
12/24/72
08/01/72
09/24/72
01/10/73
12/02/72
ll/l*/72
12/22/72
10/06/72
07/04/73
02/16/73
09/05/72
02/12/73
01/04/73
12/23/72
09/06/72
11/15/72
01/21/73
01/03/73
02/28/73
01/05/73
03/09/73
12/03/72
12/06/72
10/30/72
02/09/73
CLBUD
C8KER
X
20
10
0
10
80
100
20
0
40
10
0
0
BO
iO
10
0
20
70
30
20
SO
SO
10
10
30
80
30
0
10
10
10
100
100
20
0
10
0
10
BRBIT
NUMBER
2392
3313
1165
2350
133
2976
236*
2099
593
1025
3087
1681
1918
21*1
119
872
2378
183*
1583
2113
1039
4819
2894
607
2838
2294
2127
621
1597
2531
2280
3060
2307
3187
18*8
1890
137*
2796
SUN
ELEV.
33.?
23i8
*0«1
**•?
59.7
16.0
*0.8
44.9
57.6
52.?
8, ft
26.2
26.7
32.9
59*2
54.9
37.1
SO. R
53.9
41.?
55.1
47.4
39.8
58.Q
49.5
53.6
37.1
57.3
50.6
52.1
9*.l
18.4
32»ft
37.8
*7.3
34.9
47.1
51.1
SUN
AZIM.
1**.3
161.1
148,2
133.0
99.4
72.4
137.3
136.1
90.1
68.7
8*.0
155.9
153.5
1*7.3
88.7
122.6
141.0
130.7
126.6
140.4
76.0
157.4
135.7
100.3
11*. 8
106.9
!**.!
110.6
133.6
95.1
99.4
64.9
69*2
1*2.1
136.4
1*8.6
140.0
93,9
IMAOE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QOQQ
QQGQ
G3QG
QQGG
GGG
GQG
PR8DUCTS
B P P B P
C C D D
PR8DUCTS ALREADY MADE •• .....
GGGP
PGGG
GGG.G
GGGG
GGG
P3GQ
GGGG
GGGG
GGQG
FGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GQGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGP
GGGG
GGGG
GFGG
PGGG
GGGG
GGPG
GPGG
PGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
LBUD COVER. »• * NB CLBUD DATA AVAILABLE.BT PRESENT/REQUESTED* (^RECYCLED, G.GBBD. F.FAIR BUT USABLE. P-PSBR.
P.MADE FR9M RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MADE F«8M RBV AND MSS.
OOJ57 MAY 23/'7ft
PRINCIPAL P8INT
8F IMAQE
L8NG LAT
0*52*E
0*523E
0*522E
04522E
0*522E
04521E
0*521E
0*520E
0*519E
0*518E
0*5lSE
0*518E
0*518E
0*518E
0*5l7E
04517E
0*5l7E
0*5i7E
0*5l5E
0*515E
0*5l4E
0*5l2E
04511E
0*5llE
O*SIOE
0*5lQE
0*5loE
0*510E
0*5loE
0*509E
045Q9E
0*5Q9E
0*5Q8E
0*5Q8E
0*S08E
735*3
1432N
•2oO*N
1422N
2603V
71*33
2141S
3012NJ
2129S
7159N
26Q2N
2600N
1548S
75233
3020N
0842N
213*3
15513
0122N
0713N
0718N
3433M
1256N
0716N
0121N
2432N
18*3N
38571^
1852N
072 IN
KEYS!
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RHV MSS
1194-0*244
1206-065Q4
135R-07112
1135-06545
1116-06504
1226-06590
118o-0*463
11*6-06264
117^-07025
iaia-06265
10*8-08390
1083-0702*
12*4-06591
135?.. 06582
13*5-06302
H2g- 06264
1137-0*080
1137-07031
115R-07031
13*9-06*61
129h-06265
135o-o65oi
1327-063Q3
10*2-06*21
1169-06*64
1156-07073
1187-06*65
1174-07072
H7r>. 065Q4
H5i -06*65
10*3-06*61
113?- O6*3o
lOln-06581
1063-06542
1171-0654*
1157-07120
1009-06541
120B-06*70
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1031
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0052
00000/0000
20014/0670
20018/0029
20026/052*
20009/0057
20008/0252
20016/1280
20015/0526
20010/1521
20013/032*
20016/0318
20003/0073
20005/1251
20018/1781
20025/062*
200g5/0l3l
20008/1276
20010/0626
20010/0630
20011/0738
20025/0829
20021/0189
20025/0683
20024/0613
20002/1*98
20018/0021
20011/0846
20013/1643
20013/0380
20012/0439
20011/0345
20002/1611
20008/1679
00000/0000
20004/1354
20012/0570
20011/0950
00000/0000
20015/0725
1 nn • n r\xuu . * *-L
KS«BAND NBT
DATE
ACQUIRED
02/02/73
02/14/73
07/13/73
12/05/72
11/16/72
03/06/73
01/19/73
12/16/72
01/12/73
09/09/72
10/14/72
03/24/73
07/10/73
07/03/73
11/28/72
12/07/72
12/07/72
12/25/72
07/07/73
05/09/73
07/08/73
06/15/73
09/03/72
01/08/73
12/26/72
01/26/73
01/13/73
01/09/73
12/21/72
09/04/72
12/02/72
08/02/72
09/24/72
01/10/73
12/27/72
OR/01/72
02/13/73
CLBUD
CBV.ER '
X
0
0
50
0
10
10
100
*0
80
10
30
0
•30
0
0
10
0
0
0
60
0
10
0
90
10
0
0
80
70
20
»0
30
80
0
20
30
100
0
BRBIT
NUMBER
2697
2866
4944
1876
1611
3l45
2502
2029
2406
3033
664
1151
3396
4902
480*
1778
1902
1918
2155
4860
4037
4874
4553
579
2350
2169
2601
2420
2364
2099
593
1834
133
872
2378
2183
119
2852
SUN .
ELEV-.
21.?
45*4
59.9
39«2
46.9
45*?
26.8
56.1
30*2
48. 5
23*2
44.5
51.1
61.3
36.3
97.7
26.fi
31.!
29.6
54.4
36. A
57.5
36.7
55.6
45,0
26.?
45.9
27.1
41,7
45. A
57.3
51.5
59.6
55. R
38.1
22.8
58.9
44. 2
SUN
AZIM.
76.8
126,5
119.3
1*5.2
139.3
130.4
73.2
99,8
146.4
78.5
175.3
143.4
124.1
90.7
44.7
95.9
76,6
151.0
U9.3
63.Q
45.9
70.8
43.6
78.7
131.8
151.3
126.6
148.4
136.2
134.9
87.8
129.1
96.8
120.6'
140.1'
153.0
86.3
119.5
PAQE 0378
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
QQG
GGG
pppp
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GPPP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
G3GQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
M
M
M
M
«
G PG
PRBDUCTS ALREADY MADE .......
% CLSUD CBVER. *« « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
8LAN|KS« S  PRESENT/REQUESTED'. R»RECYCLED5 G«GeftD. F»FAIR BUT USABLE*
R»MADE FR9M RBv. M.MADE FR9M MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS«
00557 MAY 23,'74
PRINCIPAL P8INT 8BS£RVATI8N
8F IMAGE ID
LONG LAT
C9BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAl.86.F8R N6N«uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL Nd./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0379
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
0450SE
04508E
045Q7E
04507E
045Q7E
04507E
04506E
04506E
04505E
04505E
04505E
04505E
045Q4E
04504E
04504E
04504E
04504E
04503E
04503E
04503E
04503E
0^503E
045Q2E
Ot5Q2E
0^ 502E
0*502E
045Q2E
045Q1E
045Q1E
04501EO^SOIE
04501E
045Q1E
O^SOOE
04500E
04500E
0^ 459E
0**59E
0115N
2258S
385BN
2435N
0113N
1716S
1253M
17193
3848N
2426^
0710N
07Q5N
2435M
1853N
1849N
184 IN
2258S
5Q23N
3440N
3428N
3*2l!«J
230&S
1842N
1837NJ
1307M
17175
1723S
5547N
5310N
3842N
2419^
1255N
7503S
5Q17N
50UN
1838N
3856N
2437N
11U-06425
1074-06262
1139-07121
1154-06590
1204-06*31
1075-0630?
10*45.0650?
1165S-06305
I08s'-071l4
11U-06591
111?>"06470
1133-06470
1208-06592
1189-06550
1153-06550
1045-06542
118?-06264
132?-07260
1210-07075
1120-07074
113R-07075
1164-06265
1117-06551
1099^06545
1206-06511
1201-063H
ll*7«063ll
136or07352
1323-073Q5
1121.07121
113fc. 06592
11U-06510
122S-04140
134n-07254
135R-07253
113R-06551
1211-07122
1226-06593
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo1
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20007/0818
20005/0539
20010/0764
20011/0675
20015/0691
20005/0622
20002/1739
20011/1761
20006/0117
20008/0484
20008/0116
200C8/1778
20015/0902
20013/1888
20011/0567
20002/1765
20013/0946
20023/0095
20015/1174
20008/0651
20009/0264
20011/1662
20010/0021
20006/094*
20018/0030
20015/0566
20010/1693
20025/0980
20024/0329
20008/0761
20010/0563
20008/0253
20016/1535
20025/0529
20025/0912
20009/0058
20015/1297
20016/1281
11/14/72 •
10/05/72
12/09/72
l?/24/72
02/12/73
10/06/72
09/05/72
01/04/73
10/16/72
11/18/72
11/15/72
12/03/72
02/16/73
01/28/73
IP/23/72
09/06/72
01/21/73
06/10/73
02/18/73
11/20/72
12/08/72
01/03/73
11/17/72
10/30/72
02/14/73
02/09/73
12/17/72
07/18/73
06/11/73
11/21/72
12/06/72
11/16/72
03/08/73
06/28/73
07/16/73
12/05/72
02/19/73
03/06/73
20
to
20
40
*0
30
20
60
50
30
90
10
70
0
20
0
10
0
90
0
0
10
0
0
10
0
fto
60
30
0
0
10
20
90
30
0
0
10
1583
1025
1946
2141
2838
1039
607
2294
1179
1639
1597
1848
2894
2629
2127
621
2531
4484
2922
1667
1918
2280
1625
1374
2866
2796
2043
5014
4498
1681
1890
1611
3171
4735
4986
1876
2936
3145
54.5
51.4
. 24. Q
34»0
49t<9
54. R
58.Q
53.7
37.6
39.3
51.4
48.?
40.6
39.9
38.1
57. C,
51.9
57.?
35.0
31.1
27. R
54.0
43.7
48.0
46.1
50.9
55.7
51,4
5.5,6
27.4
35.9
47.8
8.9
57.1
55.1
40.3
32.4
45.9
124.8
67 • 3
154.9
146.5
113.1
74.2
97.9
105.0
150.5
147.2
132.1
135,1
134.6
135.7
143.2
108.2
93.3
138.1
141.5
153>0
152.9
97.4
143.0
138.6
125.1
92.2
106.1
145.1
142.4
155.2
147.8
138.0
75.5
136.2
136.6
144.3
144,1
129.0
G3GG
GGG
GGGG
GQGP
GQGP
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
n
M
M
KEYS! CL6UD C8VER % »«
IMAGE DUALITY
ALREADY MADE
o TS 100 » % CLBUD COVER. «« • NB CLSUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND N8r PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDi GiGSeD..F«FAIP BUT USABLE, P«P88«.
RaMADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FK8M RBV AND MSS.
00.'57 MAY ?3* »74 UsTjNG WITH PR0DUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T6 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
04457E
04457E 2254S
04456E 3439N
04456E 1727S
0**56E 2255S
04455E 6Q04N
04455E 3857,M
04455E 2846N
Q4455E 2439N
04455E 2436N
Q4455E 2*35,\l
0**55E 2434M
04455E 1717S
04454E
04454E
04453E
04453E
Q4452E 2858N
Q4451E 0552N
04451E 0546N
0445QE 0550N
04450E 7255S
04449E 1130N
0**49E 0540N
04449E 000*S
04448E 2853M
04443E 1717N
04448E 0010S
04447E 1716M
Q4447E 0555NJ
Q4446E 23Q6N
0444.6E 1135N
04446E 1842S
04446E
0***5E
0*445E 1126N
04445E 0544N
04**5E 0538N
KEYS:
eBSpRVATlBN
1°
13*5-06304
136f>-6;6262
12*6-07081
1111-06310
1218-OJ6272
1326-OJ7460
1229-07123
1173-07032
1316-06591
1334-06585
1244-06593
135P-Q6584
1327-063Q5
1083-07031
135o-065o3
1355-07114
1155-07033
1137-07034
1187-06471
1169-06470
1151-06472
1160-04354
1170-06511
1043-06*64
113P-06432
1209-07035
1171-06551
1114-06432
1063-06544
1205-06473
10lo-06584
H5?-o65i2
1075-06305
1074-06264
1154-06593
10*4-065Q4
111R-06472
1133-0f*73
MICR8FILM
P9SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1032
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R8LL
MSS
20025/0132
20026/0557
20019/0174
20007/0479
20016/0319
20024/0261
20016/1622
20013/0325
2002*/0182
20024/1322
20018/1782
20025/0625
2002*/06l*
20005/1252
20025/068*
20026/0525
20011/0739
20010/0631
20013/164*
20018/0022
20011/0346
20011/1262
20012/0440
20002/1612
20008/1680
20015/1019
20012/0571-
20007/0819
20004/1355
20015/0726
00000/0000
200ll/0**8
20005/0623
20005/0540
20011/0676
20002/1740
20008/0117
20008/1779
1 nn • * n ftiin
DATE
ACQUIRED
07/03/73
07/20/73
03/26/73
11/11/72
02/26/73
06/14/73
03/09/73
01/12/73
06/04/73
06/22/73
03/24/73
07/10/73
06/15/73
10/14/72
07/08/73
07/13/73
12/25/72
12/07/72
01/26/73
01/08/73
12/21/72
13/30/72
01/09/73
09/04/72
12/02/72
02/17/73
01/10/73
11/14/72
09/2*/72
02/13/73
08/02/72
12/22/72
10/06/72
10/05/72
12/24/72
09/05/72
11/15/72
IP/03/72
mum. «M
CLBUD
C8YER
X
0
*0
0
70
10
90
30
80
0
0
10
0
0
0
10
10
0
0
0
10
20
100
60
30
#0
0
20
20
0
0
70
30
30
10
60
10
70
0
SRBT
NUMBI
480*
50*1
3*2*
15*1
3033
4540
3187
2*06
4400
4651
3396
4902
4553
1151
4874
4944
?155
1918
2601
2350
2099
2223
2364
593
1834
2908
2378
1583
872
2852
133
2113
1039
1025
2141
607
1597
1848
B MB ri nun DA
SUN
LEV.
35.1
31.6
47.6
58. P;
48. n
51.Q
38.7
31.3
62.7
62.0
51.6
61.0
35.5
45,4
56. R
60.a
30.7
32,?
46.5
45. ft
46.6
28.9
42.6
57.0
52.3
38.4
39.1
55,1
56.Q
48,7
59.5
43.1
53i8
50.6
35,o
57.9
52.?
49,1
SUN
AZIM.
**.2
44.7
133.4
95.1
77.1
152.5
1*1.0
145,6
88.4
86.0
122.3
88.0
43.1
1*2.2
68.7
116.6
1*8.6
150.3
125.2
130.5
133.6
74*2
135.1
85.6
127.5
137.6
139.1
122.9
118.5
117.9
94.2
138.3
72-*
65.9
1*5.7
95.5
130.5
133.7
PAGE 0380
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS 8 P P 8 P
123 45678 C C -D 0
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGP
GPQG
G
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GPGG
G GG
GGGP
GGGG
GGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
M
M
W
M
M
M
PR8DUCTS ALREADY MADE .......
G«G89D* F.FAIR BUT USABLE. P«POBR.
R.MADE FR8M RBy. M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS*
r 00:57 MAY ?s,'74 C9BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G FQR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
0*4**E
04444E
0*444E
04443E
04443E
04443E
0*442E
04441E
04441E
0*441E
0**41E
04440E
0**40E
04440E
0**40E
04440E
04439E
04438E
04438E
04438E
04438E
04438E
04437E
04437E
04436E
04436E
04436E
04436E
04436E
04436E
04435E
04435E
04434E
Q4434E
04433E
04433E
04433E
04433E
3316N
3306N
18*55
1727NI
1722N
1714N
2300N
23Q9N
1141M
1129N
242*5
1716N
171 2N
18*33
18495
2432S
3731N
3733,\|
S253N
1712N
18365
7733S
3302N
762*5
6133N
*1*5N
3315N
3255N
2311N
18395
'4l3lN
2419S
1141N
2420S
2313N
23Q9N
23Q8N
18*35
KEYS: CLSUD
IMAGE
pReoucTS ALREADY MADE
BBSERVATIBN
ID
115ni-07080
1174-07074
1165-06311
1189-06552
1153-06553
1045-06545
1118-06594
120R-06594
120A-06513
11U-06513
118?- 06271
1117-06553
1099-06552
1201-06314
1147-06313
1164-06271
1157-07123
1139-07124
113*-06594
1135-06554
1219-06315
1168-03395
1120-07081
1171-03563
1309-07513
121?-07172
1210-07082
113R-07081
1226-06595
1345-06311 .
112?-07l71
136?. 06265
1296-06514
1218-06274
13U-06593
1244-07000
135?-0659l
1327-06312
'8VEo % • • . « •
MICR8FILM
P9SITI8N
' RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
* 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0-000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL NB./
IN RBLL
MSS
20011/0847
20013/0381
20011/1762
20013/1889
20011/0568
20002/1766
20008/0485
20015/0903
20018/0031
20008/0254
20013/0947
20010/0022
20006/09*5
20015/0567
20010/1694
20011/1663
20011/0951
20010/0765
20010/0564
20009/0059
20016/0485
20012/0196
20008/0652
20012/0539
20022/1025
20015/1443
20015/1175
20010/0672
20016/1282
20025/0133
20008/0806
20026/0558
20021/0559
20016/0320
20024/0191
20018/1783
20025/0626
20024/0615
1 nn m * Ti
PAGE 0381
IMAQE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
QQGG
GGGG
GPQG
PPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
PGPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
_ . , _ _ - x CLSUD cevER. »» » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLED5» GsG88D. F»FAIR BUT USABLE' P«P88R.
R.MADE FRBM RBvt M.MADE FR9H KSSt B.MADE FN&M RBV AND nss*
DATE
ACQUIRED
12/26/72
01/13/73
01/04/73
01/28/73
12/23/72
09/06/72
11/18/72
02/16/73
02/14/73
11/16/72
01/21/73
H/17/72
10/30/72
02/09/73
12/17/72
01/03/73
12/27/73
12/09/72
12/06/72
12/05/72
02/27/73
01/07/73
U/20/72
01/10/73
05/28/73
02/20/73
02/18/73
12/08/72
03/06/73
07/03/73
1 1/22/72
07/20/73
05/15/73
02/26/73
06/04/73
03/24/73
07/10/73
06/15/73
CLBUD
ceyER
X
0
20
10
0
10
0
10
80
10
10
0
0
0
10
60
10
40
20
to
0
80
0
0
100
90
*0
»0
0
ao
•o
0
30
0
0
0
10
0
0
8RBIT
NUMBER
2169
2420
2294
2629
2127
621
1639
289*
2866
1611
2531
1625
1374
2796
2043
2280
2183
1946
1890
1876
3047
2334
1667
2376
4303
2950
2922
1918
3145
4804
1695
5041
4121
3033
4400
3396
4902
4553
SUN
ELEV.
27.3
28.?
53.9
40. fl
39.1
57.8
40.4
41.5
46,7
48.7
51.7
44.7
• 48.9
50.7
55,9
53.9
23«9
25.1
37.Q
*i»a
49.*
23,*
32.3
24.2
48.3
30.8
35.9
29.0
46,fe
33,9
24. «
30.4
S8.g
47.4
62.4
52. p
60.7
34s?
SUN
AZIM.
150.6
147.7
103.0
134.6
1*2.3
105.8
146.2
133.4
123.6
136.7
91.6
141.9
137.3
90.5
10*. 1
95.6
132. 4
154.2
147.0
143.3
80.9
87.2
152.3
83.5
156.4
145, g
14*0.5
152.2
127.6
#3.7
156.5
44.4
72.7
75.8
85.6
120.5
85.3
42.6
OOS57 MAY 33*'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
BBSERVATIBN
ID
C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NOB-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM RBLL N8./
P9SITIBN IN RBLL
RFW MSS
PAGE 0382
IMAGE QUALITY PR§DUCT5
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
04432E
0**32E
0**32E
04431E
04431E
0**31E
0**3oE
0**30E
04429E
0**29E
0**29E
0**29E
0**29E
0**29E
0**29E
0**28E
04428E
0**27E
0**27E
0**27E
0**26E
0**26E
0**25E
0**25E
04424E
0**24E
0**24E
0**2*E
0**2*E
0**2*E
0**23E
04423E
0**23E
0**22E
0**21E -
04421E
04420E
0**20E
62**N
3716M
2311M
2720N '
0426N
0419N
3730N
7809S
6123N
2728N
2722N
1003N
0423N
0413N
0131S
2732N
013&S
3732N
1550N
0428N
1550N
1009N
0*1 7N
2oo7S
3728N
2726N
2140N
IOOON
7343S
7417S
4144NJ
2l^2N
2012S
1600N
1556N
1547N
1013N
1002N
10*0-07560
1121-07124
1334-06592
1173-07034
1187-06*74
1169-06*73
1211-07125
1219-03233
1345-07510
1155-07040
1083-07033
117o-065l3
1151-06*74
10*3-06*70
113?-06*35
1137-070*0
1114-06434
1229-07130
1171-06553
1205-06*75
1063-06551
Il5?-O65l5
1115-06*75
1075-06311
135R-07121
1209«070*1
I0l0"06590
10*4-06511
1177-0*300
11*0-04245
135ft- Q7163
1154-06595
116R-06314
1189-06555
1153-06555
1045-06551
1206-06520
11U-06515
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1033
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/1342
20008/0762
20024/1323
20013/0326
20013/1645
20018/0023
20015/1298
20016/0**8
20025/0136
20011/0740
20005/1253
20012/0**!
20011/03*7
20002/1613
20008/1681
20010/0632
20007/0820
20016/1623
20012/0572
20015/0727
20004/1356
20011/0449
20008/0118
20005/0624
20026/0526
20015/1020
20001/1034
20002/1741
20012/1197
20010/0821
20024/0635
20011/0677
20011/1763
20013/1890
20011/0569
20002/1767
20018/0032
20008/0255
09/01/72'
11/21/72
06/22/73
01/12/73
01/26/73
01/08/73
02/19/73
02/27/73
07/03/73
12/25/72
10/14/72
01/09/73
12/21/72
09/04/72
12/02/72
12/07/72
11/14/72
03/09/73
01/10/73
02/13/73
09/24/72
12/22/72
11/15/72
10/06/72
07/13/73
02/17/73
08/02/72
09/05/72
01/16/73
l?/10/72
07/14/73
12/24/72
01/04/73
01/28/73
12/23/72
09/06/72
02/14/73
11/16/72
70
0
0
70
0
20
0
*0
0
0
0
#0
30
90
100
0
10
20
0
0
10
30
60
20
10
10
80
10
100
100
SO
10
20
0
10
10
10
10
552
1681
4651
2406
2601
2350
2936
3045
4805
2155
1151
2364
2099
593
1834
1918
1583
3187
2378
2852
872
2113
1597
1039
4944
2908
133
607
2460
1944
4958
2141
2294
2629
2127
621
2866
1611
34.9
28.6
61.6
38,3
46*6
33.4
8.7
49.6
31. g
46,4
43.4
47,5
56,6
92,9
33,3
55,7
39.6
40.0
49,1
56,4
«4.o
52.9
53.1
60.6
39.?
§9.4
57,8
E5.7
28.1
59.3
36.1
53,9
41.6
57.9
47.3
*9.6
160.3
154,5
83.2
l44«9
123,8
129.2
143.2
89.3
153.2
147.9
140.9
133.9
132.3
83.4
125.8
149.5
lgO.9
139.8
138.1
116.3
llfr.3
137.2
128.8
70.8
113>9
136.6
91.6
93.2
76.6
74.3
122.1
144*8
101. 1
133.5
141.3
103>5
122.1
135.3
GGG
GQGG
GGGG
GPGG
GPGG
GGGG
GQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGQ
GPGG
PPPP
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGF
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PPQG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % o TS 100 » % CLBUD CBVER« *,« « NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY i BLANKS-BAND NBj PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G-G89D. F»FAIR BUT USABLE* P-P08R.
PRSDUCTS ALREADY MADE R»MADE FRBM RBV, MBMADE FRBM MSS. B»MADE FKSM RBV AND MSS.
00:57 MAY 93i '74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATI9N
8F IMAGE ID
L8NG UAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G.F8RNBH.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM R8LL N8t/
P9SIT18N IN R8LL
R8V MSS
PAGE 0383
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
04420E
04419E
04419E
04418E
0441SE
04418E
04418E
04418E
04418E
04418E
04417E
04417E
04417E
04416E
04416E
04415E
04414E
044UE
04413E
04413E
0**13E
04413E
04412E
04412E
04412E
04411E
04411E
044HE
044HE
0**11E
04411E
04411E
04411E
04411E
044HE
04411E
0441QE
04410E
7519S
5146N
1174.-04132
13231-073H
2134NJ HlR'r07000
6239M
3150*
3140N
2U2N
1550N
2016S
2550S
1546NI
2009S
7Q40S
2127N
2002S
2727N
6635N
123ft|-07571
1154 07082
1174^07081
120fiV
Ill7f
07001
06560
Il*7fo6320
118?fo6273
1135r
1201;
11*67
113*7
12l9{
06560
06320
04580
07001
06321
1353-07033
1097- 08123
2144N 122*i07002
6247N
5424N
101*N
1420S
200&S
2008S
2546S
7037NJ
36Q7N
36Q5M
3149N
3136N
3129N
2H7N
2143N
2143N
0300N
2546S
2144N
025 3N
13*6^07562
1360-07354
129&-
1238-
06520
06362
1363-06312
1327-
136?-
1083-
1139-
1157-
1210-
112o-
1138-
13U-
12*4-
135?-
06314
06271
08335
07130
07125
07084
07083
07084
07000
07002
06593
1187-'06480
1218-06281
1334-06594
1169-06475
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
,00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOCOo/0000
oocco/oooo
20012/0868
20024/0330
20008/0*86
20018/0941
20011/0848
20013/0382
20015/0904
20010/0023
20010/1695
20013/6948
20009/0060
20015/0568
20010/1491
20010/0565
20016/0486
20025/0696
20006/0810
20016/1283
20025/0192
20025/0981
20021/0560
20018/0930
20026/0632
20024/0616
20026/0559
20005/1263
20010/0766
20011/0952
20015/1176
20008/0653
20010/0673
20024/0192
20018/1784
20025/0627
20013/1646
20016/0321
20024/1324
20018/0024
01/13/73
06/11/73
11/18/72
OV18/73
12/26/72
01/13/73
02/16/73
11/17/72
12/17/72
01/21/73
12/05/72
02/09/73
12/16/72
lg/06/72
02/27/73
07/11/73
10/28/72
Og/06/73
07/04/73
07/18/73
05/15/73
09/18/73
07/21/73
06/15/73
07/20/73
10/14/72
12/09/72
12/27/72
02/18/73
11/20/72
12/08/72
06/04/73
03/24/73
07/10/73
01/26/73
02/26/73
06/22/73
01/08/73
0
20
10
10
0
0
10
10
20
60
10
10
100
10
80
10
70
20
30
70
0
20
10
10
60
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*0
0
30
2*18
4*98
1639
3313
2169
2*20
2894
1625
20*3
2531
1876
2796
2028
1890
30*7
4916
1347
31*5
4819
5014
4121
3312
5055
4553
5041
1152
19*6
2183
2^922
1667
1918
4400
3396
4902
2601
3033
4651
2350
2*. 7
56 » 5
41.4
24*9
28.4
29.2
42.3
*5.7
56.0
51.5
*2»3
50»5
31.7
38.1
48.9
61.4
10.0
47.3
48,4
52.3
58.1
49.6
34.0
33,0
29.?
11.1
26*3
25.1
36.8
33.4
30.1
62.0
52.7
60.3
*7.g
46.8
61.?
47.3
£0.3
1*0.2
1*5.2
159.6
1*9.9
1*7.0
132,2
140.8
102.0
89.9
1*2.3
88.8
69.3
146.1
79,4
93.8
171,5
126.1
135.3
1*3.0
70.6
7*.l
45.8
*2.2
44.0
176,1
1S3.6
151.8
139.5
151.5
151,5
82.8
118.6
82.8
182.3
74.5
80.6
127.8
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGQ
GGGG
GGGG
PGPG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGPG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GQGG
GPGG
GGGG
KEYS: CLBUD
IMAGE QUALITY >........*
PRBDUCTS ALREADY MADE .......
. o TB 100 - % CLSUD CBVER. *» « NB CLSUD DATA AVAILABLE.
» BUANXS*BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLEOi GiGSsO. F-FAIR BUT USABLE. P«P8»R.
FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS«
00557 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
ID
C88RDINATE LlSTINQ WITH PR8DUCT DATA
STANDARD iCATALBG FBR N66UUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBF1LM RSLL N8t/
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 038*
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS . B PP B P
123 45678 C COO
04409E
Q440SE
044Q8E
04408E
044Q8E
04407E
04407E
044Q6E
04406E
04406E
04405E
04405E
044Q5E
044Q5E
044Q5E
04404E
04404E
04404E
044Q3E
04403E
044Q2E
04402E
04401E
044Q1E
04401E
04400E
04400E
04400E
04400E
04400E
04358E
04357E
04357E
04357E
04356E
04356E
04355E
04355E
0258S
0837N
0256N
0246N
7610S
255 *N
0302S
2556N
0843N
0301N
*020N
4Q05N
26Q2N
U23N
1423N
355 1M
2606N
025 LM
0833M
2133S
360*N
201 tiM
2015N
1434N
2139S
26Q1N
U29M
1420N
0846N
0836N
7o*ON
584 IN
2008N
1424N
36Q2N
2U3S
36Q8N
2Q16N
Il3?«ol64«l
117o-0652o
115i-0!6481
104^-06473
120R-0402S
1173. 07041
11U-06441
1083-07040
115?- 06521
1205-06482
121P-07174
112?. 07173
115S-07042
1063-06553
1171-06560
1121-07130
1137-07043
1115« 06481
1044-06513
1075-063H
1211-07131
1010-06593
1154-07002
1189-06561
H6S.Q6320
1209-07044
1153-06562
1045-06554
1206-06522
1116-06522
1245-08345
1326-07462
1118-07003
1117-06562
1355-07123
1147-06322
1283-07132
1208-07003
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1035
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/1682
20012/0^ 42
20011/0348
20002/1614
20015/0877
20013/0327
20007/0821
20005/1254
20011/0450
20015/0728
20015/1444
20008/0807
20011/0741
20004/1357
20012/0573
20008/0763
20010/0633
20008/0119
20002/1742
20005/0625
20015/1299
20001/1036
20011/0678
20013/1891
20011/1764
20015/1021
20011/0570
20002/1768
20018/0033
20008/0256
20019/0023
20024/0262
20008/0487
20010/0024
20026/0527
20010/1696
20020/1446
20015/09Q5
12/02/72
01/09/73
12/21/72
09/04/72
02/16/73
01/12/73
11/14/72
10/1V72
12/22/72
Og/13/73
02/20/73
11/22/72
12/25/72
09/24/72
01/10/73
11/21/72
l?/07/72
11/15/72
09/05/72
10/06/72
02/19/73
08/02/72
12/24/72
01/28/73
01/04/73
02/17/73
12/23/72
09/06/72
02/14/73
11/16/72
03/25/73
06/14/73
11/18/72
11/17/72
07/13/73
12/17/72
05/02/73
02/16/73
100
0
30
70
100
20
20
0
0
10
10
0
20
10
0
0
0
*o
20
10
10
90
0
0io
10
10
10
0
10
100
90
0
10
10
10
10
0
1834
2364
2099
593
2892
2406
1583
1151
2113
2852
2950
1695
2155
872
2378
1681
1918
1597
607
1039
2936
133
2141
2629
2294
2908
2127
621
2866
1611
3411
4540
1639
1625
4944
2043
3940
2894
53. ft
44.3
48.?
56.?
14. S
33»3
56.?
47.3
44.9
49*5
31.fi
26.Q
32.8
56.8
40.9
29.7
34.4
53*6
57.6
52*4
34.3
59.1
37.1
42.4
53.9
40.1
4l*l
58.0
*7,g
50.4
20.9
52.0
42«5
46.6
60.9
56.0
58.3
43.0
124,1
132.7
130.9
81.3
81.7
144.1
118.9
139.6
136.0
114.7
144,9
155.9
147.2
11*. 1
137.1
153.8
148.8
127.1
90.8
69.2
1*2.2
89.1
144.0
132.3
99.2
135.4
140.3
101.1
120.6
133.9
170.5
150.4
144.2
139,5
111.2
99.9
123.9
131.0
GGG
G GG
GPPG
GGGG
3GGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGPG
GGGG
GGGG
M
M
M
M
KEYS: CLOUD CBVER % <
IMAGE QUALITY |.,,
PRSDUCTS ALREADY MADE
n TS 100 « x CLSUD CBVER. *# • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED, R-RECYCtEDi GsGSeD. F-FAIR BUT USABLE. P-PB8R,
R»MADE FRBM RBv. M»MADE FR8M MSS. B«MADE FR8M RBV AND MSS.
r 00:57 MAY ?3i"74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
04355E
04355E
0*355£
0*35*E
0*353E
0*353E
0*353E
0*353E
04353E
04352E
0*352E
04352E
0*352E
04351E
04351E
04350E
04349E
04349E
04349E
04349E
0*348E
04348E
0*3*8E
0*3*8E
04347E
0*3*7E
043*6E
0*3*6E
0*3*6E
04346E
04345E
0*345E
0*344E
0*3**E
0*344E
04344E
0*3*3E
1419N
2134S
7715S
2127S
401 9N
3o2*N
3Q15M
2000N
0846N
2600M
2Q19M
1545S
2130S
0133N
213*3
0126N
2Q20N
2017N
7034S
2018N
0129N
0119N
75Q3S
7423N
3Q10.M
071 ON
3Q23N
0716N
0428S
3Q03N
1256N
3440N
1257N
0124N
2*30N
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBQ F8R N86UUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/7S
PAGE 0383
KEYS'.
eSSERiVATlSN
ID
113R-06563
120l»06323
1205-03*60
1219-06324
135ft- 07170
115ft. 07085
1174-07083
113^-07003
1296-06523
135S-07040
1226-07004
1238-06365
1363-06314
1187-06*83
1327-06321
116q-06*82
1316-07002
1244-07005
113P-96444
112R-04580
1334-07001
1151-06483
1043«06*75
1211-6*194
1053-09065
112n-07090
117n-06522
1210-07091
115?-06524
1205-06*8*
Ill4-06**3
113a-07090
1171-0656?
1157-07132
1173-070*3
106g«06b60
1115-06*84
1083-070*2
s ALREADY MADE
MICROFILM RSLL NB»X
P8SITI6N IN R8LL
RBV " MSS
00000/0000 2000!'/0061
00000/0000 20015/0569
00000/0000 20015/0135
00000/0000 20016/0487
00000/0000 20024/0636
00000/0000 20011/0849
00000/0000 20013/0383
00000/0000 20010/0566
00000/0000 20021/0561
00000/0000 20025/0697
00000/0000 20016/1284
00000/0000 20018/0931
00000/0000 20026/0633
00000/0000 30013/1647
00000/0000 20024/0617
00000/0000 20018/0025
00000/0000 20024/0193
00000/0000 20018/1785
00000/0000 20008/1683
00000/0000 20008/1241
00000/0000 20024/1325
00000/0000 20011/0349
00000/0000 20002/1615
00000/0000 200155/1280
00000/0000 20003/0*84
00000/0000 20008/0654
00000/0000 20012/0443
00000/0000 20015/1177
00000/0000 20011/0451
00000/0000 20015/0729
00000/0000 20007/0822
00000/0000 20010/067*
00000/0000 20012/0574
00000/0000 20011/0953
00000/0000 20013/0328
00000/0000 20004/1358
00000/0000 20008/0120
00000/0000 20005/1255
••••..• R.MADE FRBM RB<
DATE
ACQUIRED
12/05/72
02/09/73
02/13/73
02/27/73
07/14/73
12/26/72
01/13/73
12/06/72
05/15/73
07/11/73
03/06/73
03/18/73
07/21/73
01/26/73
06/15/73
01/08/73
06/04/73
03/24/73
12/02/72
11/28/72
06/22/73
12/21/72
09/04/72
02/19/73
09/14/72
11/20/72
01/09/73
02/18/73
12/22/72
02/13/73
11/14/72
12/08/72
01/10/73
12/27/72
01/12/73
09/2*/72
11/15/72
10/l*/72
CLBUD
CBV.ER
10
0
60
40
20
0
0
10
10
0
10
20
10
10
0
70
0
20
100
100
0
60
60
100
90
0
0
0
0
20
fio
0
30
0
»0
20
7,0
0
8RBIT
NUMBER
1876
2796
2850
30*7
4958
2169
2420
1890
4121
4916
3145
3312
5055
2601
4553
2350
4400
3396
1834
1777
4651
2099
593
2934
734
1667
2364
2922
2113
2852
1583
1918
2378
2183
2406
872
1597
1151
SUN SUN IMAGE QUALITY
ELEV. AZIM, RBV MSS
123 45678
43.3 141.2 GGGG
50.2 87.2 GGGG
14.6 86.2 GGGG
48.4 78.0 GGGG
59.« 119.5 GGGG
29.5 149.3 GGGG
30.3 146.2 PGPP
39.1 U5.2 GGGG
57.4 68.5 GGPG
61.2 91.0 GGGG
47.9 124.5 GGGG
48.9 72*7 GGGG
32.9 45.3 GGGG
48.3 120.8 GGGG
31.« 41.8 GGGG
48.Q 126.3 GGGG
61.5 80.1 GGGG
53.1 116.6 GGGG
54.2 122.2 G GG
30*4 66.6 . GGGG
60.7 78.Q GPGG
49.0 129.5 GGGP
55.7 79.2 GGGG
14,q 77.9 GGGG
18,9 181.6 GGGG
3*.5 150.8 GGGG
45.1 131.5 PPGG
37,7 138.5 GGPG
45,7 134.8 GGGG
49,9 113.0 G GG
56.7 116.9 GGGG
31.2 150.8 GGG
41.8 136.Q GGGG
26.2 151.1 PPGP
34.3 143.2 GGGG
57.2 111.9 GGGG
54.3 125.3 GGGG
48,3 138.2 GGGG
PR8DUCTS
B P P 8 P
C COP
CL8UD CeVERt •» « NB CLBUD DATA AVAILABLE^
BLAsjKSnBAND N8T PRESENT/REQUESTED* RfRECYCLED* GiGSBD. F*FAIR BUT USABLE' P»PB8Rt
RBv. M.MADE FR9M MSS. B.MADE FK8M RBV AND MSS«
00^57 MAY 23* '74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P9INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
04343E
04342E
04341E
04340E
0434QE
0*3*OE
04340E
04339E
0*339E
04339E
04339E
04339E
04333E
04337E
04337E
04337E
Q4337E
04336E
04335E
04335E
04335E
04335E
Q4333E
04333E
04332E
04332E
04332E
04331E
04331E
04331E
0*33lE
04331E
04330E
04330E
0433QE
0433QE
04329E
04329E
07Q7N
2436N
2439N
1849N
1847M
13Q7M
072 IN
1303N
1254N
07 ION
23Q6S
6855S
5021N
3425N
3420N
2435N
6921S
1258N
3840\|
3438N
1841.M
125HN
53Q8;vj
185 ON
6011N
0719N
2300S
1833N
1308M
OOOfoN
1712S
22523
2434N
2434N
1852N
2255S
5300N
344.3N
KEYS:
63SFRVATI8N
ID
1044-06520
115B-07045
1137-070*5
1154-07004
lOln-06595
1189-06564
1206-06525
115^-06564
10*5-06560
lllft-06524
1165-06323
I22n-05092
1323-07314
1121-07133
1139-07133
1209-07050
116ft- 05084
1117-06565
112?-07l80
1211-07134
1118-07005
1135-0656R
1306-07365
1208-07010
1309-07515
129fe-Q6b25
1201-06325
113ft-07010
1225-06570
1187-06f85
1238-06371
1219-06330
1335-07044
1353-070*2 •
1226-07011
1363-06321
1360-07361
1283-07134
s ALREADY MADE
MICRBFILM RSLL NS./
P8SITI8.M IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20002/1743
00000/0000 20011/0742
00000/0000 20010/063*
00000/0000 20011/0679
20001/1037 20001/1038
00000/0000 20013/1892
00000/OOnO 20018/0034
00000/0000 20011/0571
00000/0000 20002/1769
00000/0000- 20008/0257
00000/0000 20011/1765
00000/0000 20016/0660
00000/0000 20024/0331
00000/0000 20008/0764
00000/0000 20009/0280
00000/0000 20015/1022
00000/0000 20011/1860
00000/0000 20010/0025
00000/0000 20008/0808
00000/0000 20015/1300
00000/0000 20008/0488
00000/0000 20009/0062
00000/0000 20031/1047
00000/0000 20015/0906
00000/0000 20022/1026
00000/0000 20021/0562
00000/0000 20015/0570
00000/0000 20010/0567
00000/0000 20016/1194
00000/0000 20013/1648
00000/0000 20018/0932
00000/COOO 20016/0488
00000/0000 20024/1416
00000/0000 20025/0698
00000/0000 20016/1285
00000/0000 20026/0634
00000/0000 20025/0982
00000/0000 20020/1447
DATE
ACQUIRED
09/05/72
12/25/72
12/07/72
12/24/72
08/02/72
01/28/73
02/14/73
12/23/72
09/06/72
11/16/73
01/04/73
02/28/73
06/11/73
11/21/72
12/09/72
OP/17/73
01/05/73
11/17/72
' 11/22/72
OP/19/73
. 11/18/72
12/05/72
05/25/73
02/16/73
05/28/73
05/15/73
02/09/73
12/06/72
03/05/73
01/26/73
03/18/73
OP/27/73
06/23/73
07/11/73
03/06/73 .
07/21/73
07/18/73
05/02/73
CLB.UD
C8¥ER
X
30
20
0
0
50
10
0
10
10
10
to
100
10
0
10
• 10
90
10
0
20
10
10
0
0
70
20
30
10
20
10
20
30
0
0
0
10
80
10
8RBI
NUMB!
607
2155
1918
2141
133
2629
2866
2127
621
1611
2294
3060
4498
1681
1932
2908
2307
1625
1695
2936
1639
1876
4261
289*
4303
4121
2796
1890
3131
2601
3312
3047
*665
4916
31*5
5055
501*
39*0
e MA rl Ai in DA
•••»... R«MADE FRSM RBV.i '»£_wp • * i f ''t^ C^.*
3
 ' t^" '^ "'^ CL^ * ' ^***'
M.MADE FR8M MSS. B.MADE FRl
SUN
LEV.
57.4
33.9
35. B
38.1
58. S
43.?
48.4
42.0
58.0
51.?
53«q
17.3
57.3
30t9
27.7
40.9
31.3
47.5
27.?
35.3
43.5
44»?
53.9
43.8
49.4
56.6
49«9
40. P
50.3
48. 8
48.3
47.9
62.0
60.9
48.5
3lt7-
53,?
58. g
. SUN
AZIM.
88.5
1*6.4
1*8.0
1*3.1
86.6
131.1
119.1
139.3
98.7
132.3
97.3
66.2
137.9
153.1
152.8
134.3
70.2
138.3
155.2
141.3
143.2
UO.l
1*4,8
129.7
154.4
66.6
85>6
144.2
116.7
119.3
71.3
76.6
85.9
88.3
123.0
44.9
141.0
121.5
PAGE 0386
IMAGE QUALITY PR80UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
QQQQ
PQQG
GGGQ
GPPP
GGG GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGF
GGGG
GGPG
GPGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
QGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
RBV AWO MSS»
r 00157 MAY 23*"74
PRINCIPAL P8IMT 8BSF.RVATI9N
8F IMAGE • ID
L8NG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG FOR N8N-US
lrR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./ DATE CL8UD 8RE
P8SITIBN IN R8LL ACQUIRED ' C8VER NUf
RRV MSS X
PAQE 0387
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
04329E
04329E
04329E
04329E
04329E
04328E
04328E
04328E
04328E
04326E
04326E
04326E
04326E
04326E
04326E
04326E
04325E
04324E
04323E
04323E
04323E
04322E
04322E
04321E
04321E
04321E
04321E
C4320E
04320E
04320E
04319E
04319E
nh.1 1 QCQ*fj i yt.
04318E
04318E
04316E
04315E
04315E
3436N
2858N
8848V
000 IN
2301S
1854N
185 IN
. OOOlN
00073
6QOON
1852N
0549N
0543N
0007N
00013
0555S
3854N
1129N
H30N
0540N
OOOlS
2857N
2844N
4857.M
2838N
23Q5N
230 IN
2310N
1140N
0555N
1721N
1136N
n c i. •! \\
U D *t J ; N
3315N
1722N
2431S
1131M
7733S
1355-07130
1156-07091
1174-07090
1169-06484
1327-06323
1316-07005
1244-07011
1151-06490
1043-06482
1345-07513
1334-07003
115?- 06530
117o-06525
1205-06491
1097-06485
1114-06450
1356-07172
1171-06565
1063-06562
1044-06522
1115-06490
1210-07093
1120-07092
1179-07315
1138-07093
1083-07045
1173-07050
1155-07051
1189-06570
1206-06531
lOln-07002
1153-06571 '
1116-06531
1139-07135
1154-07011
1165-06325
1117-06571
1169-03453
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
opooo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1039
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20026/0528
20011/0850
20013/0384
20018/0026
20024/0618
20024/0194
20018/1786
20011/0350
20002/1616
20025/0137
20024/1326
20011/0452
20012/0444
20015/0730
20006/0786
20007/0823
20024/0637
20012/0575
20004/1359
20002/1744
20007/0913
20015/1178
20008/0655
20013/0530
20010/0675
20005/1256
20013/0329
20011/0743
20013/1893
20018/0035
20001/1040
20011/0572
20008/0258
20010/0767
20011/0680
20011/1766
20010/0026
20012/0301
07/13/73
12/26/72
01/13/73
01/08/73
06/15/73
06/04/73
03/24/73
12/21/72
09/04/72
07/03/73
06/22/73
12/22/72
. 01/09/73
02/13/73
10/28/72
11/14/72
07/14/73
01/10/73
09/24/72
09/05/72
11/15/72
02/18/73
11/20/72
01/18/73
l?/08/72
10/14/72 ,
01/12/73
12/25/72
01/28/73
0?/14/73
08/02/72
l?/23/72
11/16/72
12/09/72
12/24/72
01/04/73
11/17/72
01/08/73
10
0
10
70
0
0
80
50
*0
0
0
0
0
ftO
70
10
10
SO
20
20
50
0
0
0
0
10
30
30
20
.0
80
20
»0
0
10
20
10
.100
4944
2169
2420
2350
4553
4400
3396
2099
593
4805
4651 •
2113
2364
2852
1346
1583
4958
2378
872
607
1597
2922
1667
2490
1918
1151
2406
2155
2629
2866
133
2127
1611
1946
2141
2294
1625
2348
61.1
30.6
31,3
48*6
30.5
61.0
53«5
49,7
55,?
50*6
60*1
46,6
45.8
50,3
57.3
57.1
60.?
42,6
57,5
57.1
54,9
38,6
35,6
16,7
32,4
49,?
35.3
35,0
43,9
48. g
58,5
43« 0
52.0
28.6
39.1
53, g
48,4
23,4
108,4
148.5
145.5
124.9
41.4
77,5
11*. 7
128.0
77.2
151.1
75.5
133.5
130.2
111.3
114.9
11*. 7
116.9
13*. 9
109.6
86.3
123.5
137.4
150.0
15*. 4
150.1
136.8
142.4
145.6
129.9
117.5
84,2
138*2
130.8
152.3
142.2
95.4
137.0
87.3
PPP
QPGQ
QQGQ
PQPP
QG6Q
QGGG
GGGG
GQGG
3GGP
QGGG
GGGG
GPGG
GQGG
POGG
G GG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GQPG
GQGG
GQGQ
GQPG
GGGG
GGGP
GGGG
GQGG
GQGQ
QGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGQG
GQGG
GPP
KEYS: CLSUD CSVER % .,
IMAGE QUALITY .«
PSBDUCTS ALREADY MADE
o TS 100 » % CLBUD COVER. «« « NS CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. GsGBBD. FsFAIR BUT USABLE*
R-MADE FROM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS«
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P6INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
04314E
04313E
04312E
04312E
04312E
04312E
04311E
04311E
04310E
04310E
04310E
04309E
043Q9E
04309E
043Q9E
04309E
043Q8E
04308E
043Q8E
043Q8E
04307£
043Q7E
043Q7E
043Q7E
04306E
043Q6E
043Q6E
043Q6E
043Q6E
043Q5E
043Q5E
04305E
043Q4E
043Q3E
04303E
04303E
04303E
043Q2E
1125NJ
1715M
3254NJ
1723N
0552N
0550N
74l8,vj
33QOM
4844,\|
183&S
6117NJ
3313N
24P.1S
2426S
7733S
23Q9M
1726N
013*5
2418S
37l5sj
2309N
1726.N
2426S
1725SI
0128S
73Q3S
2732N
2722N
1725N
331 8N
1003NJ
0127S
331
KEYS:
eSSpRVATlSN
. ID
1135-0657?
lllR-07012
1139-07140
180R-07012
1296-06532
133?-06525
12351-09080
1121-67135
1143.Q7322
1136-0701P
123S-06374
1238-07573
1211-07140
13&3-06323
1201-06332
1151-03455
1335-07050
122A-07013
1043-06484
121«9-06333
112?. 07182
1353-07045
13U-07011
1327-06330
1244-07014
115?- 06533
Il70-0653i
1097-06491
1143-04413
115ft- 07094
1174-07092
1334-07010
1346-07565
1283-07141
1063-06565
1115-06493
1163-04522
1355-07132
s ALREADY MADE
MJCR6F1LM RBLL MS./
PBRITI8N IN RBLL
RRV M.SS
00000/0000 20009/0063
00000/0000 20008/0489
00000/0000 20009/0281
00000/0000 20015/0907
00000/0000 20021/0563
00000/0000 20024/1256.
00000/0000 20017/0204
00000/0000 20008/0765
00000/0000 20010/1136
00000/0000 20010/0568
00000/0000 20018/0933
00000/0000 20018/0942
00000/0000 20015/130100000/0000 20026/0635
00000/0000 20015/0571
00000/0000 20011/0304
00000/0000 20024/1417
00000/0000 20016/1286
00000/0000 20002/1617
00000/0000 20016/0489
00000/0000 20008/08Q9
00000/0000 20025/0699
00000/0000 20024/0195
00000/0000 20024/0619
00000/0000 20018/1787
00000/0000 20011/0453
00000/0000 20012/0445
00000/0000 20006/0787
00000/0000 20010/1121
00000/0000 20011/0851
00000/0000 20013/0385
00000/0000 20024/1327
00000/0000 20025/0193
00000/0000 20020/1448
00000/0000 20004/1360
00000/0000 20007/0914
00000/0000 20011/1525
00000/0000 20026/0529
C98RDIMATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALBQ FOR NSB-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
12/05/72
11/18/72
12/09/72
02/16/73
05/15/73
06/20/73
03/13/73
11/21/72
13/13/72
12/06/72
03/18/73
03/18/73
02/19/73
07/21/73
02/09/73
l?/21/72
06/23/73
03/06/73
09/04/72
02/27/73
11/22/72
07/11/73
06/04/73
06/15/73
03/24/73
12/22/72
01/09/73
10/28/72
12/13/72
12/26/72
01/13/73
06/22/73
07/04/73
05/02/73
09/24/72
11/15/72
01/02/73
07/13/73
PA3E 0388
CLOUD
CBtfER
*
20
10
20
20
10
10
60
0
70
10
10
0
50
10
30
10
0
10
*0
50
0
0
to
0
10
10
1060
70
10
30
0
fro
0
#0
40
100
*0
BR8I
NUMBI
1876
1639
1932
2894
4121
4623
3244
1681
1988
1890
3312
3313
2936
5055
2796
2097
4665
3145
593
3047
1695
4916
4400
4553
3396
2113
2364
1346
1986
2169
2420
4651
4819
3940
872
1597
2265
4944
SUN
:LEV.
45.7
44.5
28. g
4.4. B
55. g
53*0
12*8
32.0
15.4
41.?
47i6
26.Q
36.?
30. B
49.5
25,0
61.6
49.1
54.6
47.3
28.4
60.6
60.4
29.3
53«9
47.4
46.6
57.7
29.4
31.7
32e4
59.5
49.4
59.3
57.7
55.5
29*6
61*3
SUN
AZIM.
139.0
1*2.1
152.1
128.4
64.7
58.1
177.7
152.3
158.8
143.3
70,0
158.3
1*0.3
44.5
84.1
85.5
83.2
121.3
75.3
75.2
154.5
85.6
75.1
41.1
112.7
132.2
128.9
112.6
72,3
147.8
144,7
73.2
153.2
119.0
107.3.
I2l«5
72.7
105.5
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQGQ
GGGG
G G
GGGG
G3PG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GPPG
PGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PGPP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GPGG
PRODUCTS
B f P B P
C C O O
% CL9UD CPVERt *# • N8 cLByD DATA AVAILABLEt
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED! R»RECYCLED» G»GB8D. F.FAIR BUT USABLE* P*P8BR.
_ —
00557 MAY 33> '7*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
83SCRVATI8N
I'D
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8K-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM RSLL
P9RITI8N IN R8LL
MSS
DATE -
ACQUIRED
CLBUD
C8YER
8R8IT
NUMBER
SUN
ELEV.
SUN
AZIM,
PAQE 0389
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
043Q2E
043Q1E
043Q1E
0430'OE
043QOE
04259E
04259E
04259E
04259E
04259E
04258E
04258E
04258E
04258E
04258E
04258E
04257E
04257E
04257E
04257E -
04256E
04256E
04256E
04255E
04254E
04252E
04252E
04252E
04252E
04251E
04251E-
04251E
04250E
04250E
04248E
04248E
04247E
04247E
041 4N
2134N
751 IS
0429N
7623S
4857N
2139N
2135NJ
1014N
1009N
2.730N
2718M
2143N
0956N
0417M
0412N
1555N
1554N
1552.M
lOOON
7Q43N
3728M
2712.M
78123
lOOON
6254N
1549N
0425N
0423N
3148N
2132.M
1557M
5144M
272&SJ
2731M
1541N
1559.M
200&S
1044-06=25
1065-07050
1175-04190
1206-06534
1154-04023
1323-07320
1083-07051 -
1173-0705?
1189-06573
1153-06573
1210-07100
1120-07095
1156-07054
1009-06564
1116-06533
• 1134-06534
1154-07013
lOln-07004
108?- 07011
104R-06565
1048-08392
1356-07175
113g-u7095
120?-0329l
1135-06574
1293-08024
lllg-07014
1296-06534
133?-06532
1157-07141
1119-07055
1208-07015
1306-07371
1354-07092
130n-07095
1136-07015 •
1226-07020
123S-06380
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo,
20001/104!
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
-ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20002/1745
20004/1562
20012/0959
20018/0036
20011/0656
20024/0332
20005/1257
H0013/0330
20013/1894
20011/0573
20015/1179
20008/0656
20011/0744
20001/0930
20008/0259
20008/1847
20011/0681
20001/1042
20005/1170
20004/0432
20003/0074
20024/0638
20010/0676
20014/1680
20009/0064
20022/0128
20008/0490
20021/0564
20024/1257
20011/0954
20010/0027
20015/0908
20031/1048
20025/0803
20022/0296
20010/0569
20016/1287
20018/0934
09/05/72
09/26/72
01/14/73
0?./l4/73
13/24/72
•" 06/11/73
10/14/72
01/12/73
01/28/73
l?/23/72
02/18/73
11/20/72
12/25/72
08/01/72
11/16/72
12/04/72
12/24/72
08/02/72
10/13/72
09/06/72.
09/09/72
07/14/73
12/08/72
OP/10/73
13/05/72
05/12/73
11/18/72
OB/15/73
06/20/73
l?/27/72
11/19/72
0?/16/73
05/25/73
07/12/73
05/19/73
12/06/72
03/06/73
03/18/73
80
0
0
0
10
30
30
10
20
10
0
0
20
10
*0
to
50
60
10
30
80
0
0
100
10
0
10
SO
10
0
10
30
10
90
30
10
BO
10
607
900
2432
2866
2139
4498
1151
2406
2623
2127
2922
1667 .
2155
119
1611
1826
2141
133
1137
621
664
4958
1918
2808 •
1876
4080
1639
4121
4623
2183
1653
2894
4261
4930
4177
1890
3145
3312
56.7
54.0
24.7
49"3
26.0
58.1
50.0
36.3
44.7
43.9
39. S
36.7
36.0
55.7
52.7
49.7
40.1
58.1
53.4
57. g
24.4
60.5
33.5
14««5
46.1
44.Q
45.5
55.0
52. fl-
28.4
41.?
45.?
54, R
61.3
62.7
42.?
49.6
46. R
84.1
125.8
80.0
115.9
81.9
135,5
135.3
141.5
128.6
137.1
136.3
149.1
144.7
72.6
129.1
132,3
141.2
81.9
128.2
93.9
172.8
114.2
149.3
91.3
137.8
159.5
140.9
63*0
56.6
149.8
145.3
127,1
142.7
94.1
100.2
142.3
119.7
68.7
GGG
GGGG
GPGQ
PSGP
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PGGG
SGPP
GGGG
PQGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GFG3
GGGG
GQGG
G
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
KEYS: CLSUD CSVER % ........
IMAGE QUALITY
PR6DUCTS ALREADY MADE ••
o TS 100 » x CL»UD CSVER. ** » NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKSuBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLEDi GeGeaD. FnFAIR BUT USABLE.
R-MADE FR8M RBv. M.MADE FR9M MSS. B.MAOE FK8M RBV AND MSS.
00557 MAY 23* C98RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STAN5ARD CATAL8Q F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAQE 0390
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L6NG LAT
04247E
04246E
04246E
04246E
04246E
04246E
04246E
04246E
04245E
04245E
04245E
04244E
04244E
04244E
04244E
04244E
04244E
04242E
04242E
04242E
04242E
04242E
04241E
0424QE
0424QE
0424QE
04239E
04239E
04239E
0423SE
0423SE
04237E
04237E
04237E
04237E
Q4237E
04237E
04236E
7257S
6515NJ
5136N
3134N
3129N
1559N
0250N
0255S
2143N
2143N
0255N
4733N
3U7SI
1559N
1558N
7354S
7516S
26Q5N
2556N
0837N
0253S
5812S
72473
3550N
084HN
3152N
3H4M
2008.SI
0833.V
0829N
201 7N
KEYS:
8BSFRVATI8N
ID
1130-04470
1097-08125
1360-07363
1121-07U8
1139-07H2
1316-07014
117n-06534
1097-06^94
1335-07053
1353-07051
115P-06&35
1179-07322
1211-07143
1334-07012
1244-07020
12U-04363
1157-04192
115«,-07100
1174-07095
1063-06&71
10*4-06b3i
1115-06495
1351-08232
120A-06'540
124ft-oS520
1234-0*|*74
112?-07|185
106S-07,052
llSg. 06575
H5a-0658o
Il34-0'6;54o
128s-07il43
1355-07135
H7^-07i055
1190-07020
1045-06572
1009-06571
115B- 07060
MICROFILM R8LL N8»/
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20015/0527
00000/0000 20006/0811
00000/0000 20025/0983
00000/0000 20008/0766
00000/0000 20009/0282
00000/0000 20024/0196
00000/0000 20012/0446
00000/0000 20006/0788
00000/0000 2002V1M8
00000/0000 20025/0700
00000/0000 20011/0454
00000/0000 20013/0531
00000/0000 20015/13Q2
00000/0000 20024/1328
00000/0000 20018/1788
00000/0000 20015/17Q8
00000/0000 20011/0942
00000/0000 20011/0852
00000/0000 20013/0386
00000/0000 20004/1361
00000/0000 20002/1746
00000/0000 20007/0915
00000/0000 20025/0777
00000/0000 20018/0037
00000/0000 20019/0165
00000/0000 20018/0*50
00000/0000 20008/0810
00000/0000 20004/1563
00000/0000 20013/1895
00000/0000 20011/0574
00000/0000 20008/1848
00000/0000 20020/1*49
00000/0000 20026/0530
00000/0000 20013/0331
00000/0000 20014/0130
00000/0000 20004/0433
00000/0000 20001/0931
00000/0000 20011/0745
DATE
ACQUIRED
01/19/73
10/28/72
07/18/73
11/21/72
If/09/72
06/04/73
01/09/73
10/28/72
06/23/73
07/11/73
l?/22/72
01/18/73
02/19/73
06/22/73
03/24/73
02/22/73
12/27/72
12/26/72
01/13/73
09/24/72
09/05/72
11/15/72
07/09/73
0?/14/73
03/26/73
03/14/73
11/22/72
09/26/72
01/28/73
12/23/72
IP/04/72
05/02/73
07/13/73
01/12/73
01/29/73
09/06/72
08/01/72
IP/25/72
CL8UD
C8V.ER
100
90
80
30
10
20
10
40
0
0
10
0
60
0
10
100
100
0
70
50
80
30
0
0
60
70
0
0
0
0
60
0
90
10
10
90
20
0
8R8IT
NUMBER
2502
1347
5014
1681
1932
4400
2364
1346
4665
4916
2113
2490
2936
4651
3396
2181
2169
2420
872
607
1537
4889
2866
3423
3255
1695
900
2629
2127
1826
3940
4944
2406
2643
621
119
2155
SUN SUN IMAGE QUALITY
ELEV. AZIM. RBV MSS
1H3 45678
25.8 75,1 QQQQ
11,? 170.1 GQGG
54.Q 138.9 GGGG
33«? 151.6 GGGG
30*0 151.4 G G
59,8 72.7 GQGG
47.3 127.3 PPQG
58.Q 110.4 GGGG
61.1 80.5 GGGG
60.? 83.1 GGGG
48.? 130.8 PPGG
17.8 153.7 , GQGG
37,1 139,3 GGGG
58.8 71.0 GPQQ
54.? 110.6 GQGG
14»9 74.8 GGGP
27.o 78.8 GGGG
32.7 147.1 GGGG
33*4 143.9 PPPQ
57*9 104*9 GGGG
56.3 81,9 GGGG
56.0 119*5 GGGG
43*7 163.9 GPPG
49.7 114.2 GGGG
17.5 54.1 GGGG
69.2 GGGG
153*8 PGPG
54.6 123,8 PGGG
45.4 127,3 GGGG
44*g 135,9 GGGG
50.5 130.8 GGGG
59.8 116,5 GGGG
61. b 102,7 GPGG
37.3 140,6 6GGG
42.5 132,0 GGGG
57.7 91.6 GGGG
55.1 70,7 PFFP
37*0 143,9 PGQG
PRBDUCTS
B P P 8 P.
C COD
ALREADY MADE
CLBUD CSVER. ** « NS CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NBT PRpSfNT/REOUESTED. RfRECYCLED, G*G8»D. F«FAIR BUT USABLE. P-P88R,
•»....« R.MADE FR8M RBvt M.MADE FRSM MSS« B.MADE FRSM RBV AND MSS.
r oo:57 MAY 23, 174
PRINCIPAL P8IMT •' BSSpRVATleN
8F IMAGE • ID
L8NG LAT
COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N«US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FIL.M RBLL NB./
P8SITI8N IN ROLL
RBV MSS
PAGE 0391
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRBOUCTS
B P P B P
C C D 0
04236E
04236E
04236E
04236E
04236E
04235E
04235E
04233E
04233E
04232E
04232E
04232E
04232E
04231E
04230E
04230E
04229E
04229E
04223E
04228E
04228E
04227E
04226E
04226E
04226E
04226E
04225E
04225E
04225E
04225E
04224E
04223E
04223E
04223E
04223E •
04222E
04221E
04221E
2016M
2013^
1428N
1428M
H26N
2603N
2552.M
5848N
*719VJ
1419N
025 9N
0257.M
772^3
U23N
U3lN
0422S
36Q3V
2Q06N
5837.M
1414.M
2154S
2602SJ
3022M
1433N
0123M
0^215
26Q5N
1432M
0128\|
21313
, 26Q5M
2433.M
201 7N
201 6-vj
143 I'M
473 IN
3008N
3Q02N
1191-07060
1083-07054
1010-07011
115^-07020
108?- 07013
121o-07lO?
1120-07101
1309-07522
1143-07324
1100-07015
129A-06541
133?-06534
1188-03513
lllS-07021
120R-07021
1061-06493
1356-07181
lllq-07061
1345-07515
1136-07021
1094-06375
135^-07094
1157-07143
1226-07022
117o-06540
1097-06500
1318-07101
1316-07020
115P-0654?
123g»06383
1300-07102
1066-07095
135^-07054
1335-07055
124^-07023
1323-07.323
1121-07144
1139-07145
00000/0000
00000/0000
20001/1043
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oodoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20014/0290
20005/1258
20001/1044
20011/0682
20005/1171
20015/1180
20008/0657
20022/1027
20010/1137
20006/1058
20021/0565
20024/1258
20013/1757
20008/0491
20015/09Q9
20004/1183
20024/0639
20010/0028
20025/0138
20010/0570
20006/0530
20025/0804
20011/0955
20016/1288
20012/0447
20006/0789
20024/0167
20024/0197
20011/0455
20018/0935
20022/0297
20004/1661
20025/0701
20024/1419
20018/1789
20024/0333
20008/0767
20009/0283
01/30/73
10/14/72
08/02/72
12/24/72
10/13/72
OP/18/73
11/20/72
05/28/73
l?/13/72
10/31/72
05/15/73
06/20/73
01/27/73
11/18/72
OS/16/73
09/22/72
07/14/73
11/19/72
07/03/73
12/06/72
10/25/72
07/12/73
12/27/72
03/06/73
01/09/73
10/28/72
06/06/73
06/04/73
12/22/72
03/18/73
05/19/73
09/27/72
07/11/73
06/23/73
03/24/73
06/11/73
11/21/72
l?/09/72
0
20
30
*0
0
0
0
so
50
0
40
20
0
0
10
80
0
30
10
10
60
80
0
30
10
30
0
20
40-
10
*0
10
0
0
10
20
0
20
2657
1151
133
2141
1137
2922
1667
4303
1988
1388
4121
4623
2613
1639
2894
844
4958.
1653
4805
1890
1304
4930
2183
3145
2364
1346
4428
4400
2113
3312
4177
914
4916
4665
3396
4498
1681
1932
39*4
50«9
57t6
41tO
54.0
40«3
37. A
50.4
16.6
50.4
54*1
51.0
19»6
46*4
45.9
56.5
60*8
42.3
51. B
43.?
56.?
61.1
29. •;
50.1
48.0
58.^
62o9
59.1
48.9
46.1
62.6
52.3
59. A
60.6
54.4
58.8
34.3
31.1
136.2
133.8
79.6
140.2
126.4
135.2
148.3
152.5
158.2
134.8
61. 3
55.3
87.1
139.7
125,7
82.9
111.4
144.3
U9.Q
141.2
78.9
91.3
149.1
118.Q
126.0
108.1
90.9
70.4
129.4
67.5
97.3
130.1
80.6
78.0
108.6
133.1
150.8
150.7
GGG
Q3QQ
GGQG
3GQP
G3GQ-
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGP
PPQP
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
M
M
M
M
M
o TS 100 « x CLSUD CBVER. ** » NB CLBUD DATA AVAILABLE.KEYS: CLSUD COVER % ...o ...... ..
IMAGE QUALITY •.„» ........... BI_ANKS<?BAND NBT PRESENT/REQUESTED'* R«RECYCLED» GfCBftO. F-FAIR BUT USABLE*
PRODUCTS ALREADY MADE •'• ..... R»MADE FROM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
00557 MAY 23* '7*
PRINCIPAL PBJ.NT
9F IMAGE
L8NG LAT
10
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL9G F8R N9N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM RBLL N9./
P9SITI8N.IN RBLL
RBV MSS
PAGE 0392
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C • C D D
0*221E
0*221E
0*221E
04219E
0*219E
0*219E
0*2l8E
0*218E
0*218E
04218E
04218E
0*218E
0*213E
0*217E
0*216E
0*216£
0*215E
0*215E
0*215E
0*215E
0*215E
0*21*E
0*21*E
0*2l3E
0*213E
0*212E
0*212E
0*212E
0*212E
0*2l2E
0*211E
0*210E
0*210E
0*210E
0*209E
01208E
0*207E
0^207E
0710.V
0119N
0*195
3020.M
243QN
013*N
2439N
2*31\j
1841.M
Q721M
071 5N
0123M
0119N
0702M
1308.V)
0707.N
18<*6N
1842.M
ISOIN .
13Q1N
1300M
1850N
1850SJ
3026N
3Q18M
7*2 IN
3*2*N
2*37NJ
2*26N
1253N
0130^
5Q20M
1256N
05*93
2419N
6920N
18*ON
12*7^
1171-06580
lO^tt-0653*
1115-06502
l2ll-07l*5
1174-07101
1206«>06543
115(S-07103
10*8-07095
1065-07.055
U8q-o6582
1153-06582
lllft-0654?
•1134-065*3
1009-06573
119o-07022
10*5-0657*
1083-07060
1173-07061
1010-07013
1154-07022
108?-07020
115S-07063
1191-07063
1583. 07150
135B-07U1
1054-09123
112?. 07191
121o-07l05
1120-0710*
110o-0702?
133?-0654i
1306-0737*
1118-07023
1061-06*95
113R-0710*
108s-083*2
1119-0706*
1136-0702*
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1045
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oodo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
20012/0576
20002/47*7
20007/0916
20015/1303
20013/0387
20018/0038
20011/0853
20003/0037
2000V156*
20013/1896
SOOll/0575
20010/0001
20008/18*9
20001/0932
200l*/0l31
20004/0*3*
20005/1259
20013/0332
20001/10*6
20011/0683
20005/1172
20011/07*6
2001^/0291
20020/1*50
20026/0531
20004/07Q5
20008/0811
20015/1181
20008/0658
20006/1059
2002V1259
20031/10*9
20008/0*92
2000*/118*
20010/0677
20005/126*
20010/0029
20010/0571
01/10/73
09/05/72
11/15/72
0?/19/73
01/13/73
0?/l*/73
12/2V72
09/09/72
09/26/72
01/28/73
l?/23/72
11/16/72
l?/0*/72
08/01/72
01/29/73
09/06/72
10/1V72
01/12/73
08/02/72
- 12/24/72
10/13/72
12/25/72
01/30/73
05/02/73
07/13/73
09/15/72
11/22/72
02/18/73
11/20/72
10/31/72
06/20/73
05/25/73
11/18/72
09/22/72
12/08/72
10/1V72
11/19/72
1JV06/72
0
70
ftO
70
70
0
0
0
10
0
0
90
80
30
10
60
20
20
70
0
0
10
10
0
90
70
0
0
20
0
40
10
0
80
0
30
50
0
2378
607
1597
2936
2*20
2866
2169
663
900
2629
2127
1611
1826
119
26*3
621
1151
2*06
133
21*1
1137
2155
2657
39*0
*9**
7*8
1695
2922
1667
1388
*623
*261
1639
8**
1918
1152
1653
1890
45.1
i5*9
56,5
38»0
3*i*
50tO
33«8
55. B
55,?
*6.0
*5.A
5*«1
51.?
5*. 3
43. 3
57.*
51.7
38.?
57.1
*2.Q
54.7
38.0
40.?
60.1
61.4
18. ft
30.7
«!•?
38.9
51. p
50«0
55.7
47.*
56.1
35. A
12.?)
43.3
44,1
131.2
79.9
117.5
138«2
143.1
112.5
146.3
119.4
121.8
125,9
134,7
125.6
129.3
68.8
130.8
89.2
132.2
139.6
77.*
139.1
124.5
1*3,0
135,1
113.9
99.9
181.6
153.1
13*. 0
147.4
133-2
54,0
140.6
138.4
80.8
U7.7
174.1
143.3
140,1
GQG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
6PGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PFFF
GGPP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
PGPQ
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
M
M
KEYS! CLSUD C8VER X ........
IMAGE DUALITY ,,,....,
PRBDUCTS ALREADY HADE
0 T9 100 • X CL8UD C8VER, #» » NB CLBUO DATA AVAILABLE*
8LANKS»BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLEDi GsGBftD. F-FAIR BUT USABLE* P"P»8R«
R.MADE FR8M RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FR8M RBV AND HSS»
00!57 MAY C93R01NATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 16 07/23/73
PRINCIPAL P81.MT
8F I!
L8NG
04206E
04206E
042Q6E
04206E
04205E
G4g04£,-
04204E
04203E
04203E
04202E
04202E
04202E
04202E
04202E
04201E
04201E
04201E
04201E
04200E
04200E
04159E
04153E
04158E
04157E
04157E
04157E
04157E
04157E
04156E
04156E
04156E
04156E
04155E
04155E
04155E
04155E
04155E
LAT
5955.N
0002S
0547S
7503S
1307N
2437N
13Q6N
7635N
1304N
343&N
2440N
1851N
1850N
2257S
6002N
054 3N
0007S
0546S
2856N
23Q7N
0008N
0555N
7156S
284 IN
0549N
0536N
0002S
OOQ7S
2836N
23Q3N
1714N
0540N
6923N
2854N
2312N
23Q5N
il4lN
KEYS:
83SfTRVATl9N
IJD
123g-|07b8o
H7n-06543
1097-06&03
1194-04251
1226-07025
115?-06544
1354-07101
13U-07023
1239-09413
1244-07025
1356-07184
131g-07103
1353-07060
1335-07062
1238-06385
1346-07571
1171-06583
1044-06540
1115-06504
1157-07150
1066-07101
1206-06545
1189-06584
1146-04582
1121-07151
1153-06585
1009-06580
1116-06545
1134-06545
1139-07151
1174-07104
1065-07061
1045-06581
124s- 08351
1211-07152
1156-07105
lQ4g-07102
119n-07025
s ALREADY MADE
^ICR9FILM R8LL N9./
P8SITI8N IN R9LL
RRV MSS
00000/0000 20018/0943
00000/0000 20012/0448
00000/0000 20006/0790
00000/0000 20014/0671
00000/0000 20016/1289
00000/0000 20011/0456
00000/0000 20025/08Q5
00000/0000 20024/0198
00000/0000 20018/1083
00000/0000 20018/1790
00000/0000 20024/0640
00000/0000 20024/0168
00000/0000 20025/07Q2
00000/0000 20024/1420
00000/0000 20018/0936
00000/0000 20025/0194
00000/0000 20012/0577
00000/0000 20002/1748
00000/0000 20007/0917
00000/0000 20011/0956
00000/0000 20004/1662
00000/0000 20015/0264
00000/0000 20013/1897
00000/0000 20010/1492
00000/0000 20008/0768
00000/0000 20011/0576
00000/0000 20001/0933
00000/0000 20010/0002
00000/0000 20008/1850
00000/0000 20009/0284
00000/0000 20013/0388
00000/0000 20004/1565
00000/0000 30004/0435
00000/0000 20019/0024
00000/0000 20015/1304
00000/0000 200H/0854
00000/0000 20003/0038
00000/0000 20014/0132
DATE
ACQUIRED
03/18/73
01/09/73
In/28/72
02/02/73
03/06/73
12/22/72
07/12/73
06/04/73
03/19/73
03/24/73
07/14/73
06/06/73
07/11/73
06/23/73
03/18/73
07/04/73
01/10/73
09/05/72
11/15/72
l?/27/72
09/27/72
02/14/73
01/28/73
12/16/72
11/21/72
12/23/72
08/01/72
11/16/72
12/04/72
12/09/72
01/13/73
09/26/72
09/06/72
03/25/73
02/19/73
12/26/72
09/09/72
01/29/73
CL8UD
C8VER
20
50
30
0
0
60
90
0
10
10
10
10
0
10
10
20
0
60
40
60
0
20
0
100
0
0
60
90
50
0
80
30
70
100
10
0
10
8RBIT
3313
2364
1346
2697
3145
2113
4930
4400
3328
3396
4958
4428
4916
4665
3312
4819
2378
607
1597
2183
914
2866
2629
2028
1681
2127
•119
1611
1826
1932
2420
900
621
3411
2936
2169
663
2643
SUN
ELEV.
27.1
48.6
58. R
20.?
50.5
49.6
60.9
58.4
12.9
54>6
61*0
62.7
59*3
60» 0
45.3
50*4
45.8
55.4
56.9
30*6
53.1
50.4
46.7
30*6
35*4
46*5
53»fc
54.8
52oo
32.?
35.4
55.7
57.?
22.1
38.9
34.9
56.?
44.5
suv
AZlM.
157.0
124,6
105.8
79.6
116.3
127.9
88.6
68.3
185.6
106.5
10&.6
88.0
78.2
75.5
66.3
151.1
129.9
77.9
115,4
148.4
128.4
110.8
124.5
70.8
150.0
133.4
67.1
123.8
127.7
150.0
142.2
119,8
87.0
168.3
137,2
145,5
117.2
129.6
PAGE 0393
IMACiE QUALITV PR80UCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGG3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
G GG
PQPG
GGGG
GGGG
PFFF
GGGG
GGGG
G G
GPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
PGPG
M
M
GGGG
CLBUD CSVER. *« • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKSiBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED« GfGSftD. F.FAIR BUT USABLE. P-P88R.
OOS57 MAY 23,'74 C88RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATALOG FSR NSN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
L8NG LAT
04154E
04154E
04154E
04154E
04153E
04153E
04153E
04152E
04151E
0*151E
04150E
04150E
0*149E
04U9E
04148E
OM47E
04147E
04146E
04146E
04146E
04U5E
04145E
C4144E
04144E
04143E
04143E
04143E
04142E
04142E
04141E
04141E
04141E
04141E
04140E
04140E
04139E
04139E
1715N
H35N
1134N
1134N
1724*
1719N
1127N
OOQ3N
740&S
2300M
0716S
2852N
1129N
2900N
6930M
2853,M
2252N
1713N
3258.M
1707N
071fS
012^5
6132M
1139N
1138N
5935S
7Q13S
2311N
0133S
0713S
1725*
1139N
2315N
KEYS!
8BSFRVATISN
ID
1173-oW
lOln-07020
108?»o7022
1154-07025
1155-07065
1191-07065
1083-07063
1100-07024
133?- 06543
116o-0^36o
112n-07llo
1061-065Q2
1355-OJ7144
1118-07030
1283-07152
1335-08343
1247-07153
1138-07111
1119-07070
1136-07030
112?»07194
1137-07070
1097-065Q5
1226-07031
H5si-o655i
1293-08031
1316-07025
12*4-07032
1246-0552?
122o-05094
1354-071Q3
1171-06585
1044-06543
1115-065H
1353-07063
129R-07030
1049-07145
131S-07110
MICR9FILM
P9SITI8N
RBV
00000/0000
20001/1047
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooop/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R9LL
MSS
20013/0333
20001/1048
20005/1173
20011/0684
20011/0747
20014/0292
20005/1260
20006/1060
20024/1260
20011/1263
20008/0659
20004/1185
20026/0532
20008/0493
20020/1451
20024/1374
20019/0298
20010/0678
20010/0030
20010/0572
20008/0812
20009/0222
20006/0791
20016/1290
20011/0*57
20022/0129
20024/0199
20018/1791
20019/0166
20016/0661
20025/08Q6
20012/0578
20002/1749
20007/0918
20025/0703
20021/0747
20003/0149
20024/0169
1 rift • v r\L \J\J * n C|
KS.BAwD NlSi
DATE
ACQUIRED
01/12/73
OS/02/72
10/13/72
12/24/72
12/25/72
01/30/73
10/14/72
10/31/72
06/20/73
12/30/72
11/20/72
09/22/72
07/13/73
11/18/72
05/02/73
06/23/73
03/27/73
12/08/72
11/19/72
12/06/72
11/22/72
l?/07/72
10/28/72
03/06/73
12/22/72
05/12/73
06/04/73
03/24/73
03/26/73
02/28/73
07/12/73
01/10/73
09/05/72
11/15/72
07/11/73
05/17/73
09/10/72
06/06/73
CL8UD
C8V.ER
20
20
0
0
20
10
20
0
20
100
40
80
100
0
10
90
60
0
30
10
10
10
20
0
30
0
0
0
70
100
100
0
50
»0
0
10
#0
10
8R8IT'
NUMBER
2406
133
1137
2141
2155
g657
1151
1388
4623
2223
1667
844
4944
1639
3940
4666
3438
1918
1653
1890
1695
1904
1346
3145
2113
4080
4400
3396
3423
3060
4930
2378
607
1597
4916
4149
677
4428
SUN
ELEV.
39,?
56.5
55,3
42.9
41.1
52.4
52.0
#9*0
27.9
39.9
55.6
61.4
48.3
60.4
43.6
50.8
36,7
44»3
45,1
31*8
4l«0
58,6
50.9
50.3
45.)
57,6
54.8
16,4
16,?
60,6
46,6
54>8
57,3
58,7
58,7
54,5
62.3
SUN
AZIM,
138,7
75.3
122.6
138'1
142.0
134.0
130.5
131.6
52.8
76.4
146.4
78.8
97.1
137.1
111.2
167.5
126.5
146.9
142*2
138.9
152.4
143*3
103.4
114.5
126.3
157.7
66.3
10*.4
54.5
67.6
85.9
128.6
75.9
113.2
75,8
71.9
124,1
85.2
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IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C CD D
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
H
n
PRBDUCTS ALREADY HADE »»•*•«•
LSUD CSVER* #* » NB CLSUD DATA AVAILABLE*
BLAN « N 8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLED'« G»G8ftD. FsFAIR BUT USABLE* P-PB9R*
RaMADE FR8H RBv. M.MADE FR8M MSSt B.MADE FR8M RBV AND MSS't
r
oos57 MAY a*-. I74
PRINCIPAL PBIMT
8F IMAGE
L8NG LAT
Q4138£
04137E
04137E
04137E
04137E
04136E
04136E
04136E
04136E
04135E
04134E
04134E
04134E
04133E
04133E
04133E
04133E
04133E
04133E
04132E
04132E
04132E
04132E
04132E
04132E
04132E
04131E
04131E
04131E
04131E
04131E
0413QE
04129E
04128E
04128E
04127E
04126E
04125E
Q428M
2141N
0422N
0128S
0133S
331 2,M
2730N
041 3N
0409NJ
1548N
1015N
1008N
7038S
2715.SJ
2146N
2138*
2137N
1549N
1008NJ
2728NJ
2711N
1557N
1556.M
1553NI
1558N
1002.M
0122S
71^95
7821S
1003M
7822S
0955N
6355M
6BSERVATIBN
ID
CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NBN»US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0395
MICRBFILM RBLL MB./
PBSITIBN IN RBLL
RBV MSS
KEYS:
1066-07104
1153-06591
1116-06551
1134-06552
1356-07190
1157-07152
1045-06583
1009-06582
1065-07064
1190-07031
1010-07022
116ft. 05091
1121-07153
1156-07112
104a-07l04
1174-07110
1173-07070
1154-07031
1049-08451-
1211-07154
1139-07154
1155-07072
1011-07063
1083-07065
1046-07023
1191-07072
1100-07031
133?.- 06550
1128-04582
1130-03291
119?- 07112
1118-07032
1101-07071
1185-03343
1120-07113
1136-07033
1097-08132
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1049
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1216
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
obooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/1663
20011/0577
20010/0003
20008/1851
20024/0641
20011/0957
20004/0436
20001/0934
20004/1566
20014/0133
20001/1050
20011/1861
20008/0769
20011/0855
20003/0039
20013/0389
20012/0822
20011/0685
20003/0180
20015/1305
20009/0285
20011/0748
00000/0000
20005/1261
20004/0444
20014/0293
20006/1061
20024/1261
20008/1242
20008/1485
20014/0423
20008/0494
20006/1208
20013/1371
20008/0660
20010/0573
20006/0812
4 rtA . V Tl
PRODUCTS ALREADY MADE •• t » 0 • •
DATE
ACQUIRED
01/2B/73
09/27/72
12/23/72
11/16/72
lg/CH/72
07/1^ /73
12/27/72
09/06/72
08/01/72
09/26/72
01/29/73
08/02/72
01/05/73
11/21/72
IP/26/72
09/09/72
01/13/73
01/12/73
12/24/72
09/10/72
03/19/73
12/09/72
12/25/73
08/03/72
10/1V72
09/07/72
01/30/73
10/31/72
06/20/73
11/28/72
11/30/72
01/31/73
11/18/72
11/01/72
01/2*/73
11/20/72
12/06/72
10/28/72
CLBUD CBVER* »» • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED'* R«RECYCLEDt GeGBBD. F»FAIR BUT USABLEt P-PB9R.R»MADE FR8M RBVt M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS«
CLBUD
C8VER
K
0
0
10
30
30
10
»0
90to
40
0
30
100
0
10
0
60
10
0
90
10
0
20
*0
0
30
10
10
20
100
a
10
10
0
20
10
0
100
BRBIT
NUMBER
2629
914
2127
1611
1826
4958
2183
621
119
900
2643
133
2307
1681
2169
663
2420
2406
2141
678
2936
1932
2155
147
1151
635
2657
1388
4623
1777
1804 ^
2671
1639
1402
2571
1667
1890
1347
SUN
ELEV.
V7.3
53t7
47.3
55t3
52i6
61.?
31t7
56.8
52. R
56.?
44* R
55.9
30.3
36.5
35.9
96.6
36.4
40.1
43. ft
24.0
39.8
33.3
40*0
58.1
53.?
57.9
41.9
52*8
47.9
29.?
82.6
38.7
49.1
49.3
19.3
41<Q
46.0
12.4
SUN
AZIM.
123.1
126.5
132.1
121.9
126.0
105.8
147,7
84,8
65.4
117.7
128.3
73.3
71.4
149,2
144.6
115.0
14l«3
137.6
136.9
172.9
136.Q
149.3
Ul.l
82.4
128.8
94.6
132.9
130.0
51.7
68.2
87.5
137.0
135.8
136.6
92.0
145.5
137.7
168.8
IMA3E
RBV
123
PQ6
333
QUALITY PR90UCT3
MSS B P P B P
45678 C C D 0
GGGQ
3333
3368 M
3 88
6883
3663
P666
.6338
8383
3866
6666
6333
3383
P666 M
PP8P M
6666
6388
3SP8
3866 M
6 3
8866
6666
8333
3366
6383
8633
3688
GP3G
3388 M
3833
3866
6666
866
3633
8333
OOJ57 MAY 23*'7k C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R N8N-US
FRBM 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
LBNQ LAT
04125E
04124E
04124E
04124E
. 04124E
04124E
04124E
04123E
04123E
04123E
04121E
04121E
04120E
04120E
0412QE
04120E
04H9E
04119E
04119E
04119E
04118E
04118E
04118E
04H8E
04117E
04117E
04117E
04H6E
04H6E
04115E
04115E
04115E
04114E
041UE
04113E
OM13E
04113E
04112E
0841S
2734N
2727N
2126N
1547N
1541N
1015N
1013N
1012N
0252S
0249N
0300S
2144N
1012N
0250N
0839S
6658N
6246N
3133N
1559M
2558N
0300N
0255N
2149N
0836N
025^5
024 3N
7452S
2557M
7629S
2014N
0848N
084 IN
142EN
98SERVATI8N
ID
R9LL N9./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1097-06512 .
1283-07155
12*7-07160
1138-07113
1119-07073
1137-07073
1226-07034
13U-07032
1244-07034
115!?-06553
1171-06592
1044-06545
1336-07111
129R-07033
1063-06585
1115-06513
1297-08242
13*g-08075
112P-072QO
1353-07065
1067-07151
1354-07110
1189-06593
1153-06594
1318-07112
117?-07032
1116-06554
1009-06585
1177-04302
1049-07151
1045-06590
1137-04083
1157-07155
106A-07110
1190-07034
lOln-07025
114g-0329o
117^-07073
•s ALREADY MADE
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
oooob/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/1051
ooooo/oooo
ooooo/oooo
• • • • t • » R*
20006/0792
20020/1452
20019/0299
20010/0679
20010/0031
20009/0223
20016/1291
20024/0200
20018/1792
20011/0458
20012/0579
20002/1750
OOOOO/OOOO
20021/0748
20004/1362
20007/0919
20021/0661
20024/1645
20008/0813
20025/07Q4
20004/1762
20025/0807
20013/1899
20011/0578
20024/0170
20012/0676
2001'0/0004
20001/0935
20012/1198
20003/0150
20004/0437
20010/0627
20011/0958
20004/1664
20014/0134
OOOOO/OOOO
20010/1798
20012/0823
Ta 1 nn a t r1 CT i\J\J ™ n V*
ANKS«BAND N8
MADE FRBM RB
DATE
ACQUIRED
10/28/72
05/02/73
03/27/73
12/08/72
11/19/78
l2/07/7g
03/06/73
06/04/73
03/24/73
12/22/72
01/10/73
09/05/72
06/24/73
05/17/73
09/24/73
H/15/72
05/16/73
07/06/73
11/22/72
07/11/73
09/28/72
07/12/73
01/28/73
12/23/72
06/06/73
01/11/73
11/16/72
08/01/72
01/16/73
09/10/72
09/06/72
12/07/72
12/27/72
09/27/72
01/29/73
08/02/72
IP/18/72
01/12/73
ciauo
ceyER
X
30
10
eo
0
10
10
0
0
0
60
0
80
80
10
80
60
20
20
0
10
*0
80
0
10
10
0
30
80
80
0
90
0
0
10
0
70
30
0
SR8JT
NUMBER
1346
3940
3438
1918
1653
1904
3145
4400
3396
2113
2378
607
4697
4149
872
1597
* 4136
4847
1695
4916
928
4930
2629
2127
4428
2392
1611
119
2460
677
621
1902
2183
914
2643
133
2055
2406
SUN
ELEV.
58.7
60^ 7
51.4
37tR
45.3
42»0
51.3
96.8
S4.9
5l«0
47.3
54.2
61.1
58.Q
58.o
57.7
4l»6
48.2
33.Q
58.1
51.4
60.?
47.9
48»1
61.9
44,3
55,9
52«0
24,6
55,1
56.4
25.6
32,7
54*4
45.5
55,?
23, s
41.0
SUN
AZIM.
101.1
108.6
124.7
146.0
141.Q
.142-2
112.7
64.3
102.3
124.8
127.2
74.1
80.6
69.7
95.5
111.0
165.4
155.2
151.6
73.6
132.4
83.4
121.6
130.7
82.4
132.2
119.9
63.8
79.2
122.1
82.6
80.Q
146.9
124.6
127,0
71.4
90.3
136.6
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IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C CD D
GOGG
QGGG
GGGG
QGGQ
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPQ
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
G GG
PFFF
PGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPP
GGGG
GGGG
CLBUD cevER. «» » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
PReSFNT/REQUESTED. R»RECYCLED. G«G8»D. F«FA1R BUT USABLE* P-P89R.
r
00557 MAY 23* '74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATIBN
8F IMAGE ID
LBNG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FSR NBN.US
FRBM 07/23/72 T6 07/23/73
MICR8FILM ROLL N9t/
P8SITISN IN R8LL
RRV MSS
PAGE 0397
IMAQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRODUCTS
B 9 P B P
C C O O
04112E
041ME
0*111E
04111E
04111E
04111E
04110E
04110E
04110E
04109E
OTIOSE
OTIOSE
04107E
04106E
04106E
04105E
04105E
04104E
04104E
04104E
04103E
0*103E
04103E
OTIOSE
04103E
04102E
04102E
04101E
04101E
04100E
04100E
04059E
04059E
04059E
0*058E
0*058E
04057E
04057E
0841N
2Q20N
2Q12N
2010N
1<*31N
0834N
3146N
2549N
1431M
0837N
2602N
254<fN
2017-M
1419N
0810N
2QQ8N
0828N
6647M
1007S
7728S
5839N
U20N
U16N
0848M
0^ 208
2QOON
08*6M
260 IN
0122N
2607N
1005S
2018N
0845^
0123N
1433N
7525S
0710N
013^N
1154-07034
115fe.07lU
10*8-07111
1174-07113
1155-07074
104A-07030
135|i,. b7l93
112l-'o7l60
1191-07074
1118-07035
1211-07161
1139-07160
Ii93-p7115
1101-07074
1010-07030
1120-07115
1136-07035
1351-08234
1097-06514
1134-63514
13*6-07574
1119-07075
1137-07075
1226-07040
115?-06560
1138-07120
1316-07034
1247-07162
1171-06594
1283-07161
1115-06520
1336-^7113
1298-97035
1063-06592
1353-07072
1140-6*251
117?-(j)7035
1189-07000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
'00000/0000
'00000/0000
'00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20011/0686
20011/0856
20003/0040
20013/0390
20011/0749
20004/0445
20024/0642
20008/0770
20014/0294
20008/0495
80015/1306
20009/0286
20014/0*24
20006/1209
20001/1052 •
20008/0661
20010/0574
20025/0778
20006/0793
20010/0518
20025/0195
20008/0570
20009/0224
20016/1292
20011/0459
20010/0680
20024/0201
20019/0300
20012/0580
20020/1453
20007/0920
00000/0000
20021/0749
20004/1363
20025/0705
20010/0822
20012/0677
20013/1900
12/24/72
13/26/72
09/09/72
01/13/73
12/25/72
09/07/72
07/14/73
11/21/72
01/30/73
11/18/72
02/19/73
l!?/09/72
01/31/73
11/01/72
08/02/72
11/20/72
12/06/72
07/09/73
10/28/72
12/04/72
07/04/73
11/19/72
12/07/72
03/06/73
12/22/72
12/08/72
06/04/73
03/27/73
01/10/73
05/02/73
11/15/72
06/24/73
05/17/73
09/24/72
07/11/73
12/10/72
01/11/73
01/28/73
30
SO
0to
to
40
• o
20
0
20
0
0
0
0
50
to
0
to
*0
100to
10
to
0
80
0
20
to
10
10
90
10
to
80
30
100
0
0
2141
2169
663
2420
2155
635
495S
1681
2657
1639
2936
1932
2671
U02
133
1667
1890
4889
•> 1346
1860
4819
1653
1904
3145
2113
1918
4400
3438
2378
3940
1597
4697
4149
872
4916
1944
2392
2629
44*7
36.9
S7.Q
37.3
41.0
57.7
61.3
37.6
42.7
50.0
40.6
34.4
39.6
50.?
55,0
42.0
46*9
44*7
58.7
24.2
51.4
46.?
43.0
51.6
51.6
38.8
55.9
52.0
48,0
60o9
37.9
60.6
57.3
57.9
57.4
27.0
45.1
48.4
135.7
1*3.8
112.7
140.4
1*0.1
92.3
103.0
1*8,3
13i,7
134.3
134,9
1*8.5
135,9
135.1
70.7
144,5
136.5
161.6
98.7
83,5
149.0
139.8
141.2
110.9
123.1
1*5.1
62.5
122.9
125.8
105.8
108.8
78.0
67,7
93.2
71.5
77.1
131.0
120,1
GGGP
GGGG
PGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PP G
GGGG
G GG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
n
M
KEYS? CL8UD C8VER %
IMAGE QUALITY
pReoucTS ALREADY MADE
o TS 100 • x CLBUD CBVER, •» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSgBAND N8T PRESENT/REQUESTED". RuRECYCLEDS GiGSBD, F«FAIR BUT USABLE. P»PB8R,
.;...., R.MADE FRBM RBV, M.MADE FR8M MSS. B.MAOE FR8M RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT BBSgRVATlSN
9F IMASE ID
LBNQ LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD 'CATALBG F8R N9N-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICR8FILM RBLL NB./
P9SITI8N IN RBLL
RBV MSS
PAQE 0398
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
04057E
04056E
04056E
04056E
04055E
04055E
04054E
04053E
04052E
04052E
04052E
04052E
04051E
04051E
04051E
04051E
04050E
04050E
04050E
04049E
04Q49E
04049E
04049E
04046E
04046E
04046E
04046E
04045E '
04045E
04045E
04045E
04044E
04044E
04043E
04043E
04042E
04042E
04042E
0129N
2Q19N
0116N
0421S
2432M
0120N
3008N
0715M
2431N
IS^SN
0722^
0714N
2438N
1255.N
0707.M
0133N
6926N
1854IM
130*N
1845N
1843N
13<HN071 IN
3Q21N
2423N
1304N
0644N
2436N
1850N
1253N
0701N
731 IN
1133S
29o7,M
05468
1842N
1253N
1249M
1553-07000
1354-07112
1009-06591
11U-06560
1067-07153
1045-06592
112?-07203
1010-07031
10*9-07154
106(4-07113
1190-07040
1154-0704Q
1157-07161
1173-07075
1046-07032
1207-07001
1048-08395
1156-07121
115R-07081
1048-07113
1174-07115
1191-07081
1118-07041
1356-07195
1121-07162
lOli-0707?
1010-07032
1211-07163
119?-07121
1101-07080
1136-07042
1053-09071
1097-06521
1176-072Q2
1080-06555
112n-07l22
1119-07082
1137-07082
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1053
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
20004/01?5
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20011/0579
20025/08Q8
20001/0941
20010/0005
20004/1763
20004/0438
20008/0814
00000/0000
20003/0151
20004/1665
20014/0135
20011/0687
20011/0959
20012/0824
20004/0446
20015/0795
20003/0075
20011/0857
20011/0750
20003/0041
20013/0391
20014/0295
20008/0496
20024/0643
20008/0771
00000/0000
20001/1054
20015/13Q7
20014/0425
20006/1210
20010/0575
20003/0485
20006/0794
20012/1078
20005/1041
20008/0662
20008/0571
20009/0225
12/23/72
07/12/73
08/01/72
ll/16/7g
09/28/72
09/06/72
11/22/72
08/02/72
09/10/72
09/27/72
01/29/73
12/24/72
12/27/72
01/12/73
09/07/72
02/15/73
09/09/72
12/26/72
12/25/72
09/09/72
01/13/73
01/30/73
11/18/72
07/14/73
11/21/72
08/03/72
08/02/72
0?/19/73
01/31/73
11/01/72
12/06/72
09/14/72
10/28/72
01/15/73
10/11/72
11/20/72
11/19/72
12/07/72
30
10
70
SO
0
90
0
90
0
30
0
to
0
0
50
0
30
10
10
0
10
0
30
to
30
50
50
10
20
0to
90
40
80
20
to
to
20
2127
4930
119
1611
928
621
1695
133
677
914
2643
2141
2183
2406
635
2880
664
2169
2155
663
2420
8657
1639
4958
1681
147
133
2936
2671
1402
1890
734
1346
2448
1109
1667
1653
1904
48. R
59»7
51,1
56*4
52,1
56*0
34,1
54,5
55.6
35,0
46,1
45.6
33. g
41,9
57.5
50.2
25,6
37, g
41,9
57.3
38,3
43«5
50,8
61,3
38,7
57.1
54.3
41.5
40.4
51,0
47*8
20,1
58,7
31.3
58.3
43.1
47.?
44.0
129.3
80.9
62.3
117.9
130.7
80.5
150.8
69.5
120.0
122.6
125,6
134.5
146.1
135.5
90.0
112.0
170.6
142.9
139.0
110.4
139.4
130.5
132.9
100.2
147,4
78.0
68,9
133.7
134.8
133.6
135*2
178.5
96.4
145.2
94.1
143.4
138.6
140.1
QQQ
GQQ
GQGG
GGGG
PPPP
G GG
GGGG
GGGG
PGPQ
GGGG
GQGG
GPGG
GGGG
PQGP
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQGQ
GGGG
P3GG
QQQG
GGGG
M
M
M
M
M
M
M
KEYS: CLBUD CBVER x
IMAGE QUALITY
PRBDUCTS ALREADY MADE
....... o TB 100 « x CLBUD CSVER, »* • NS CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDi G»G88D. F»FA1R BUT USABLE, P«PB8R.
....... RuMADE FRBM RBV. M.MADE FR8M MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS»
r
00557 MAY 23*'7*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
04042E
04042E
04041E
04041E
0404QE
04039E
04039E
04039E
04039E
04038E
04038E
04Q38E
04037E
04037E
04037E
04037E
04037E
04036E
04035E
04034E
04034E
04033E
04032E
04032E
04031E
04031E
04031E
04030E
04030E
04030E
04029E
04029E
04029E
04029E
04028E
04028E
04028E
04027E
0722N
0545S
1834N
0004S
6009N
0719N
0003S
1132S
6057S
2857N
2435,\j
1852N
2441N
1852N
1306N
0543N
0002M
0548S
0006S
2313N
•1852N
0548N
2306N
0556N
1722N
0548M
0006N
23Q4N
1128N
0540N
2842N
2311N
23Q3N
1137N
1727N
1717N
1138N
1718N
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
BBSERVATIBN
ID
1226-07043
H5?-06562
1138-0712?
1171-07001
1293-08033
1298-07042
1063-06594
1115-06522
1246-05525
1158-07204
1247-07165
1228-07124
1283-07164
1336-07120
l35-?-07074
117?. 07041
1153-07003
1116-06563
1045-06595
1175-07162
1354-07115
1010-07034
1067-07160
1190-07043
1066-07115
1154-07043
1207-07004
1049-07160
1173-07082
1046-07035
1122- 07205
1157-07164
1085-07162
1155-07083
1156-07123
1174-07122
1191-07083
1048-07120
•s ALREADY MADE
MICRPFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000 .
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1055
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20016/1293
20011/0460
20010/0681
20012/0581
20022/0130
20021/0750
20004/1364
20007/0921
20019/0167
20011/1057
20019/0301
20018/0244
20020/1454
00000/0000
20025/07Q6
20012/0678
80011/0580
20010/0006
20004/0439
20012/0964
20025/0809
00000/0000
20004/1764
20014/0136
20004/1666
20011/0688
20015/0796
20003/0152
20012/0825
20004/0447
20008/0815
20011/0960
20006/0118
20011/0751
20011/0858
20013/0392
20014/0296
20003/0042
DATE
ACQUIRED
03/06/73
12/22/72
12/08/72
01/10/73
05/12/73
05/17/73
09/24/72
11/15/72
03/26/73
12/28/72
03/27/73
03/08/73
05/02/73
06/24/73
07/11/73
01/11/73
12/23/72
11/16/72
09/06/72
01/14/73
07/12/73
08/02/72
09/28/72
01/29/73
09/27/72
12/24X72
02/15/73
09/10/72
01/12/73
09/07/72
11/22/72
12/27/72
10/16/72
12/23/72
12/26/72
01/13/73
01/30/73
09/09/72
CLBUD BRBIT
CBV.EI
31
0
70
10
80
0
10
80
so
90
7,0
0
• 10
0
30
10
0
80
90
90
30
0
80
•o
0
to
80
ftO
0
to
70
10
10
0
10
30
20
0
0
a kJfl
r r\c.wC.''i''^i— "**c.>-'l'-h'wM.MADE FRBM MSS. B
R NUMBER
3145
2113
1918
2378
4080
4149
872
1597
3423
2197
3438
3173
3940
4697
4916
2392
2127
1611
621
2434
4930
133
928
2643
914
2141
2880
677
2406
635
1695
2183
1179
2155
2169
2420
2657
663
CLflllO DATAWWDw / vr* I r*
RoRFCYCLED*f\ ~ r% t C« « V**S»»"
•MADE FRBM
SUN
ELEV.
51*9
52.?
99.9
48.6
46.?
56.R
57.7
58.1
15. P
30.6
52«6
49,1
61.0
60.0
56.7
45.9
09,5
56,8
55. B
35.4
59.?
53. R
52.8
46, R
55*5
46,4
50.5
56.1
42,7
57. P.
95.?
34«9
48*7
42,8
38,9
39.?.
44.2
37. 5
AVAILABLE
"T"*WMDWt
GvGBBD. , .. „ . .
SUN
AZIM.
109.0
121.4
144.2
124.3
155. 8
65.8
90.9
106.5
55.1
148.3
121.0
182.1
103.1
75.6
69.4
129.7
127.8
115.8
78.5
142.1
78.5
67.7iea.9
184.2
120*6
133.3
110.3
117.9
134.4
87.7
150.0
145.3
137.6
137,9
142.0
138.4
129.2
108.1
r PAf i
RBV AND MSS.
PAGE 0399
IMAQE QUALITY PR8DUCTS
RBV MS8 B P P B P
123 45678 C COO
GGGP
PPGQ
Q3QQ
GGGG
QQQQ
GGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GPGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GPGP
GGGG
GGGG
OOS57 MAY 23*'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R N88«US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 040Q
PRINCIPAL POINT
BF IMAGE
L8NG LAT
04025E
04025E
04025E
04025E
04025E
04025E
04024E
04024E
04023E
04023E
04023E
04022E
04022E
04022E
04022E
04022E
04022E
04022E
04021E
04021E
04021E
04021E
04020E
04019E
04019E
04019E
04019E
04018E
04017E
04017E
04017E
04016E
04016E
04016E
04016E
04016E
04015E
04015E
2855N
2310N
1138N
0535N
0517N
7624S
1724N
1126N
2257N
0712S
1300S
2900N
2854N
2310N
2253N
1712N
1127N
7302S
2854N
1123N
0556N
0130S
17Q8N
274 IN
0552N
0129S
1300S
2728NJ
68Q2N
1726N
012fS
23Q9N
1725N
1139N
0417M
07HS
2315N
0133S
BBSpRVATlBN
ID
123o-072ll
1193-07164
1011-0707*
1136-07044
1010-07035
1174-04134
119P-07124
1101-07083
1121-07165
I08o-0'6562
1097-06523
1320-072Q4
133R- 07203
1211-07170
1139-07165
1102-07123
1119-07084
1163-04525
135&-072Q2
1137-07084
1226-07045
1171-07003
1138-07125
1176-072Q5
129g-07044
1063-07001
1115-06525
1068-072Q3
1083-08344
1228-07130
1153-07005
1247-07171
1336-07122
1353-07081
1179-07044
1116-06565
1283-07170
10^5-07001
MICR8FILM R8LL N8t/
PBSITI8N IN R8LL
RHV MSS
00000/0000 20016/1758
00000/0000 200l*/0567
20004/0126 00000/0000
00000/0000 20010/0576
00000/0000 20001/1056
00000/0000 '20012/0869
00000/0000 2001^ /0^ 26
00000/0000 20006/1211
00000/0000 20010/0048
00000/0000 20005/1042
00000/0000 20006/0795
00000/0000 20022/1870
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20015/1308
00000/0000 20009/0287
00000/0000 20006/1293
00000/0000 20008/0572
00000/0000 20011/1526
00000/0000 20024/0644
00000/0000 20009/0226
00000/0000 20016/1294
00000/0000 20012/0582
00000/0000 20010/0682
00000/0000 20012/1079
00000/0000 20021/0751
00000/0000 200'0*/1365
00000/0000 20007/0922
00000/0000 2000V1872
00000/0000 20005/1265
00000/0000 20018/0245
00000/0000 20011/0581
00000/0000 20019/0302
00000/0000 00000/0000
00000/0000 20025/0707
00000/0000 20012/0679
00000/0000 20010/0007
00000/0000 20020/1*55
00000/0000 20004/0440
DATE
ACQUIRED
03/10/73
02/01/73
08/03/72
12/06/72
08/02/72
01/13/73
01/31/73
H/Ol/72
H/21/72
10/11/72
10/28/72
06/08/73
06/26/73
02/19/73
12/09/72
11/02/72
11/19/72
01/02/73
07/14/73
12/07/72
03/06/73
01/10/73
12/08/72
01/15/73
05/17/73
09/24/72
11/15/72
09/29/72
10/14/72
03/08/73
12/23/72
Os/27/73
06/24/73
07/11/73
01/11/73
11/16/72
05/02/73
09/06/72
CL8UD
CBKER
X
90
10
§0
10
80
100
30
0
30
20
SO
0
100
0
0
e0
20
100
90
20
0
90
ao
70
80
*0
20
0
zo
20
90
0
20
20
0
70
0
80
8R8IT
NUMBER
3201
2685
147
1890
133
2418
2671
1402
1681
1109
1346
4456
4707
2936
1932
1416
1653
2265
4958
1904
3145
2378
1918
2448
4149
872
1597
942
1152
3173
2127
3438
4697
4916
2392
1611
3940
621
SUN
ELEV.
45.0
38.Q
56.6
48*6
53,5
33*7
41.9
51.8
39.7
58.1
58tft
63.2
62.5
42.3
36.6
48.2
48.1
28.5
61*3
44.9
52.1
49. p
*0«9
32*4
55.7
57.4
58*3
50.3
13.6
49.6
50.2
53*1
59.4
56.Q
46.6
57.?
61.0
55>o
SUN
AZIM.
132.0
137.7
75.8
133*8
67,1
83.6
133,7
132.Q
146.5
91.8
94.0
96.4
94.6
132.5
146.9
138.3
137.3
74.6
97.4
138.9
107.2
122.8
143.2
144.5
63.9
88.6
104.3
134.5
172.4
120.5
126,3
119.1
73.2
67.5
128.3
113.6
100.3
76.5
IMAQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
6GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GQGG
G GG
GGGG
GG3G
PR80UCTS
B P P B P
C C O D
KEYS: CLBUD CBVER % o TB 100 • x CLBUD CPVER. •*• • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R'RECYCLED* G8G89D* F-FAIR BUT USABLE* P-P89R,
PRBDUCTS ALREADY .MADE .» R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE F«BM RBV AND MSS*
r 00:57 MAY 23/'74
8F IMAGE
L9NG LAT
04014E
04014E
04014E
04013E
04012E
04012E
04011E
04011E
04011E
04011E
04011E
04011E
04010E
04010E
Q4009E
04009E
04003E
04007E
04007E
04007E
04Q07E
04007E
04007E
04005E
04005E
04005E
04005E
04004E
04003E
04003E
04003E
04002E
04001E
04001E
04001E
04001E
04001E
04000E
2731N
1727N
7735S
1726N
0422.N
7306N
6233N
2147N
0429NJ
042 IN
7414S
2140N
1002N
0413N
7Q15S
1010N
2146N
2137NJ
160 IN
1550N
1012,N
S715M
1551N
1011N
0350N
2144M
7044N
1558N
0838S
1426S
2729N
2131N
100 IN
0955,\|
0428N
2144N
C68R01NATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N-US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0401
KEYS:
8BSFRVATI8N
ID
1158-07211
1246-07131
1171-03570
1354-07121
1348-08081
10lo-07040
1233-09082
1097-08134
1175-07165
1190-07045
1154-07045
1143-04420
1067-07162
1173-07084
1046-07041
1203-05151
115R. 07090
1157-07170
1049-07163
1085-07164
1156-07130
1174-07124
1191-07090
112?- 07212
104«- 07122
1011-07081
1010-07041
1193-07171
I05o-085o5 •
119?- 07130
lOSo-06564
1097-06530
123o-072l4
1121-07171
1119-07091
1137-07091
1226-07052
1211-07172
s ALREADY MADE
MICRSFILM R8LL NB./
PHSITI8N IN RBLL
, RBV MSS
00000/0000 20011/1058
00000/0000 20019/0175
00000/0000 20012/054Q
00000/0000 20025/0810
00000/0000 20024/1646
20001/1067 00000/0000
00000/0000 20017/0205
00000/0000 20006/0813
00000/0000 20012/0965
00000/0000 20014/0137
00000/0000 20013/0079
00000/0000 20010/1122
00000/0000 20004/1765
00000/0000 20012/0826
00000/0000 20004/0448
00000/0000 20015/0623
00000/0000 20011/0752
00000/0000 20011/0961
00000/0000 20003/0153
00000/0000 20006/0119
00000/0000 20011/0859
ooooo/oooo 20013/0393
00000/0000 20014/0297
00000/0000 20008/0816
00000/0000 20003/0043
20004/0127 00000/0000
00000/0000 20001/1058
00000/0000 20014/0568
00000/0000 20003/0247
00000/0000 20014/0427
00000/0000 20005/1043
00000/0000 20006/0796
00000/0000 20016/1759
00000/0000 20010/0049
00000/0000 20008/0573
00000/0000 20009/0227
00000/0000 20016/1295
00000/0000 20015/1309
DATE
ACQUIRED
12/28/72
03/26/73
01/10/73
07/12/73
07/06/73
08/02/72
03/13/73
10/28/72
01/14/73
01/29/73
12/24/72
12/13/72
09/28/72
01/12/73
09/07/72
02/11/73
12/25/72
l?/27/72
09/10/72
10/16/72
12/26/72
01/13/73
01/30/73
11/22/72
09/09/72
08/03/72
08/02/72
02/01/73
09/11/72
01/31/73
10/11/72
10/28/72
03/10/73
11/21/72
11/19/72
12/07/72
03/06/73
02/19/73
CL8UD
C8VER
%
40
10
100
0
20
90
60
100
20
0
10
60
10
10
50
100
10
20
0
"0
20
20
0
£0
10
70
100
10
70
10
30
70
ftO
10
20
10
0
0
BRBI
NUMBI
2197
3424
2376
4930
4847
133
3244
1347
2434
2643
2141
1986
928
2406
635
2823
2155
2183
677
1179
2169
2420
2657
1695
663
'147
133
2685
692
2671
1109
1346
3201
1681
1653
1904
3145
2936
GGG
GGG3
GOGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GQGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PGPG
PGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLSUD CBVER. «« » NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND NBT-PRESFNT/REQUESTED* R-RECYCLED. G»GeeD. F«FAIR BUT USABLE. P«PBBR.
M.MADE FRBM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS»
SUN
[LEV.
31.6
54.4
23,1
58.7
49.?
53»0
13.9
13.7
36.3
47.4
47.2
28.3
53.5
43. B
56.9
21.7
43.7
35.9
56.5
49. B
39,9
40«1
44.9
§6,3
57,7
56.0
52.7
38.9
23.6
42,1
57.9
58*4
45. 8
40.8
49.0
45(8
52*3
43.0
SUN
AZIM.
147.5
111.6
87.5
76.1
153.1
66.0
174.8
167.6
141.2
122.7
131.9
74.6
127.1
133.2
85.5
70.2
136.8
144.5
115.7
136.2
141.0
137.4
127.9
149.2
105.7
73.8
65.5
136.7
173,1
132.6
89.6
91.7
130,6
145.6
136.0
137.8
105,3
131.3
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123
GPG
PRODUCTS
B p P B P
C COO
00157 MAY 23*"7* C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBQ FSR NBN«US
FR8M 07/23/7? T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LSNG LAT
0*OOOE
0*OOOE
03959E
03959E
03959E
C3959E
03958E
03958E
03958E
03958E
03958E
03957E
03956E
03956E
03955E
03955E
03955E
03955E
03955E
03954E
0395*E
03954E
03952E
03952E
03952E
03952E
03952E
03951E
03951E
03950E
039*9E
039*9E
03949E
03949E
0394SE
039*SE
039*7E
03946E
15*6N
0257S
2127N
15*?N
0256S
2732^
2728N
2728N
U36S
76Q9S
6812SI
1600M
0251S
261 *N
1012N
0250N
03QOS
08^ 05
26Q2N
2l*3N|
3l**M
2 146, SI
1600^
0255N
025*N
3149N
6538N
2020M
0835M
0247N
2Q13N
0843N
675 IN
KEYS:
83SF.RVATI8N
ID
110P-07130
1171-0|7010
113<9-0!7172
1138-07131
1298-07051
106^-07003
1320-07211
133g-072lo
1356-072Q*
1115-06531
I2l1-0if200
133F-08350
122S-07133
1153-07012
1176-07211
1353-07083
117?- 07050
10*5-0700*
lllft-06572
106S-072Q5
12*7-0717*
12*^-07133
1215-07260
1123-07255
1319-07171
1354-0712*
lOln-07043
1190-07052
1154-07052
1231-07261
1297-082*4
117R-07171
1173-07091
10**»070*4
1067-07165
115R-07092
1191-07092
12*S-0835*
MICR9F1LM
P8S5ITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1059
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R9LL
MSS
20006/129*
20012/0583
20009/0288
20010/0683
20021/0752
2000*/1366
20022/1871
00000/0000
2002*/06*5
20007/0923
20015/1281
2002*/1375
20018/02*6
20011/0582
20012/1080
20025/0708
20012/0680
8000*/0**1
30008/0260
2000*/1873
20019/03Q3
20019/0176
20015/1581
20010/0102
20022/1799
20025/0811
00000/0000
2001*/0138
20013/0080
20016/1886
20021/0662
20012/0966
20012/0827
2000*/0**9
2000*/1766
20011/0753
200l*/0298
20019/0025
1 nn B v. Ci
DATE
ACQUIRED
.11/02/72
01/10/73
12/09/72
12/08/72
05/17/73
09/2*/?2
06/08/73
06/26/73
07/1V73
11/15/72
02/19/73
06/23/73
03/08/73
l?/23/72
01/15/73
07/11/73
01/11/73
09/06/72
11/16/72
09/29/72
03/27/73
03/26/73
02/21/73
11/23/72
06/07/73
07/12/73
08/02/72
01/29/73
l?/2*/72
03/11/73
05/16/73
01/l*/73
01/12/73
09/07/72
09/28/72
12/25/72
01/30/73
03/25/73
CLBUD
C6YER
I
0
80
0
20
30
60
0
100
*0
10
100
70
20
70
:60
30
0
60go
0
0
30
100
0
10
10
90
0
20
10
*0
0
10
50
20
10
0
60
BRBIT
NUMBER
1*16
8378
1932
1918
*1*9
872
**56
*707
*958
1597
293*
4666
3173
2127
2**8
4916
2392
621
1611
9*2
3*38
3*2*
296*
1709
***2
*930
133
26*3
21*1
3215
*136
2*3*
2*06
635
928
2155
2657
3*11
SUN
ELEV.
*9tl
*9.8
37.6
*1«9
5*. R
57«?
63.1
62.4
61.2
58.4
13.8
**.7
50.1
50.9
33.4
55.?
*7.3
5*. 4
57,6
51,1
53.5
5*. 6
37. g
32.7
61.9
58,1
52.?
*8.0
*8.0
*3.8
*2.7
37.3
**«3
56.6
5*.?
**>6
*5.6
23.4
SUN
AZIM,
136.9
121.2
1*6.0
1*2.2
62.2
86.4
93.*
91.7
9*. 6
102.0
81.3
165.Q
118.8
12*. 7
1*3.6
65.7
126.9
7*. 6
111*5
132.9
117.1
109«6
138.8
151.7
82.1
73.9
6*. 4
121.2
130.6
13*.*
163.3
1*0.3
132.0
83.3
125.2
135.6
126.6
166.0
PAQE 0*02
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B 9 P B P
123 *5678 C C D 0
GQGG
GQGG
G G
GSGG
GGGG
GQGG
GGGG M
GGGG
GGGG M
•GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG M
GGGG
GGGG
GGGG
PPP
L
PR8DUCTS ALREADY HADE
GGG
GGGG
PGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLSUD COVER. «* • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLEDV G-G9BD. F»FAIR BUT USABLE* PnP&9R.
R«MADE FRBM RBV. M«MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r 00:57 NAY 23/
PRINCIPAL P8INT BBSFRVATIBN
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8SI»uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICRBFILM RSLL Net./
PSSITI8N IN RBLL
RBV MSS
PAGE 0*03
IMAGE QUALITY
RBV MS6
123 45678
PRODUCTS
B P P B P
C C O D
03946E
03945E
03945E
03945E
03945E
03944E
03944E
03944E
03944E
03944E
03943E
03943E
03942E
03-9*2E
03942E
039*2E
03941E
039*1E
03941E
039*1E
03940E
03939E
03939E
03939E
03938E
03938E
03938E
03938E
03938E
03938E
03938E
03937E
03936E
03935E
03935E
03935E-
03935E
03935E
1435N
2Q20.N
201 2N
1*2*N
0224N
641 IN
3145M
1425N
0845N
0241M
25*9N
1006S
5846N
2018N
1*31N
15*75
OSS^N
08g9N
03Q1N
1552S
0*2^3
20Q5N
H20M
77123
2603.SI
2018N
2000M
H16N
0258N
0422S
1553S
2QO IN
0417S
26Q5N
2602N
U3*iM
012*Nioo»s
1156-0713?
1157-07173
1049-07165
117u-07l31
1010-07044
133?-08190
1357-07251
104g-07l25.
1015-07083
1136-07053
112?-072U
lOSn-06571
1293-08040
1193-07173
119?. 07133
1187-06533
1119-07093
1137-07093
1226-07054
1097-06532
1171-07012
1121-07174
110?«07132
1208-04031
1230-07220
1211-07175
1103-07173
113S-07134
129R-07053
1063-07010
1115-06534
1139-07174
1153-070l4
1320-07213
133g-07212
1228-07135
' Il7p- 07053
lllfi. 06574
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
20004/0128
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
80011/0860
20011/0962
20003/0154
20013/0394
20001/1060
20024/1139
20026/0267
20003/0044
00000/0000
20009/0159
20008/0817
20005/1044
20022/0131
20014/0569
20014/0*28
20013/1649
20008/057*
20009/0228
20016/1296
20006/0797
20012/058*
20010/0050
20006/1295
20015/0878
20016/1760
20015/1310
20006/140*
20010/068*
20021/0753
2000*/1367
20007/092*
20009/0289
gOOll/0583
20022/1872
00000/0000
20018/02*7
20012/0681
20008/0261
12/26/72
12/27/72
09/10/72
01/13/73
08/02/72
OA/20/73
07/15/73
09/09/72
08/03/72
13/06/72
11/22/72
10/11/72
05/12/73
OP/01/73
01/31/73
01/26/73
11/19/72
12/07/72
03/06/73
10/28/72
01/10/73
11/21/72
11/02/72
0?/16/73
03/10/73
02/19/73
11/03/72
12/08/72
05/17/73
09/2*/72
11/15/72
12/09/72
12/23/72
06/08/73
06/26/73
03/08/73
01/11/73
11/16/72
10
40
30
20
90
60
0
20
80
20
10
*0
10
10
10
10
30
10
20 ,
70
60
iO
0
100
0
0
»0io
20
50
30
20
60
0
0
BO
0
10
2169
2183
677
2*20
133
4624
4972
663
1*7
1890
1695
1109
*080
2685
2671
2601
1653
190*
31*5
13*6
2378
1681
1*16
2892
3201
2936
1*30
1918
*1*9
872
1597
1932
2127
4456
*707
3173
2392
1611
*0t9
36*9
56i9
4liO
51t9
48eO
61 1?
57.9
55.3
50.?
37.4
57.7
07.3
39,7
42.8
51.8
49»g
*6»7
52**
58.2
50.3
*1>8
50.0
I3t7
46.5
43«8
46.1
42.9
53.9
56*8
58.4
38.7
51*5
62*9
62.1
50. A
48*0
57.8
140.0
143.6
113.*
136.*
63.9
158.3
103.2
103.*
71.9
130.9
1*8.4
87.3
15*. 0
135.6
131.*
100.3
13*. 5
136.5
103.*
89.5
119.6
144.6
135.5
85.7
129.1
130.0
141.1
1*1.2
60.6
84.2
99.6
145,1
123*1
90.5
88.8
117.0
125.5
109.2
GGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
Q G
GGGG
PGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
0 G
PGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUO CSVER % ........
IMAGE QUALITY ......t.
PRSDUCTS ALREADY MADE
• «..... o T8 100 « x CLBUD CBVER. *>*> * NB CLSUD DATA AVAILABLE*
•* BLAsiKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GfGBBO. FtFAIR BUT USABLE. P»PB8R.
••;.„.. R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23, '74
0426S
1434N
0138.M
6219S
7246S
2018N
1433N
0135N
PRINCIPAL P8IMT
9F IMAGE'
L8NG LAT
03934E
03934E
03933E
03932E
03932E
03932E
03932E
03931E
03931E
03931E
03931E
03930E
03930E
03930E
0393QE
03929E
03928E
03928E
03927E
03927E
03927E
03927E
03927E
03926E
03926E
03925E
03925E
03925E
03925E
03924E
03923E
03923E
03923E
03923E
03923E
03923E
03922E
03922E
2435N
2020.M
0198N
7129S
07QSM
7156NI
6927N
3Q19N
3Q09N
2438N
1853.M
0716S)
1847N
0719M
3Q23N
1257N
0057N
0718N
1853N
12S8NJ
0115M
7910S
1305N
0136N
C9BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBQ F8R N8N-JS
FRBM 07/83/72 T8 07/23/73
PAGE 0404
KEYS:
8BSERVATISN
ID
1351-08241
1045-07010
1246-07140
1176-072H
1010-07045
1246-05531
1200-04585
1247-07180
1354-07130
1190-.07054
1099-07013
106S-07212
131<?-07l73
1154-07054
122n-051oi
1173-07093
105?-0901s
1049-08453
1213-07262
1123-07261
1158-07220
1175-Q7174
1155-07095
1067-07171
1191-07095
1231-07263
1156-07135
•1174-07133
1010-07050
1011-07090
1157-07175
1049-07172
1048-07131
1136-07060
108n-06573
1127-0312?
1192-07135
1226-07061
MTCR8F1LM
P8SITI8N
RBV
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
20001/1061
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO.
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo .
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20004/01P9
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
R8LL N8./
IN RBLL
MSS
20025/0779
20004/0442
20019/0177
20012/1081
ooooo/oooo
20019/0168
20014/1438
20019/0304
20025/0812
20014/0139
20006/0946
20004/1874
20022/1800
20013/0081
20016/0662
20012/0828
20003/0402
20003/0181
20015/1582
20010/0103
20011/1059
20012/0967
20011/0754
20004/1767
20014/0299
20016/1887
20011/0861
20012/0883
20001/1062
OOOOO/OOOO
20011/0963
20003/0155
20003/0045
20009/0160
20005/1045
20010/0270
20014/0429
20016/1297
i nn m v C.i nun
DATE
ACQUIRED
07/09/73
09/06/72
03/26/73
.01/15/73
08/02/72
03/26/73
02/08/73
03/27/73
07/12/73
01/29/73
10/30/72
09/29/72
06/07/73
12/24/72
02/28/73
01/12/73
09/13/72
09/10/72
02/21/73
11/23/72
12/28/72
01/14/73
12/25/72
09/28/72
01/30/73
03/11/73
12/26/72
01/13/73
08/02/72
08/03/72
l?/27/72
09/10/72
09/09/72
12/06/72
10/11/72
11/27/72
01/31/73
03/06/73
r»vFP. »j
CL8.UD
C8V.ER
%
0
40
20
50
80
50
100
0
*0
0
so
20
10
10
100
10
100
90
70
30
30
40
10
10
0
10
10
0
80
90
80
#0
20
90
60
0
0
30
. • NIB r
BRBIT
NUMBER
4889
621
3424
2448
133
3423
2781
3438
4930
26*3
1374
942
4442
2141
3060
2406
720
678
2964
1709
2197
2434
2155
928
2657
3215
2169
2420
133
147
2183
677
663
1890
1109
1762
2671
3145
LBUD DATA
•RECYCLED.
SUN
ELEV.
45.8
53.8
54.9
34*4
51.3
14*0
20.5
53.9
57.4
48. c;
58.1
51.9
61.4
48.7
15.1
45.1
21.7
25.?
38.7
33. g
33*8
38.3
45.5
54«8
46.3
44.6
41.8
41*9
51.0
54.6
37«9
57.?
57.9
51.0
57.3
21.0
43*6
52.5
AVAILABLE
GfGSBD*
SUN
AZIM.
1S9.3
72. .8
107.5
H2»8
62.9
55.8
74.2
115.1
71.8
119.7
109.3
131.2
79.5
129.1
69.4
130.7
1751.7
170.7
137.7
150.9
146.Q
139.3
134.4
123*3
125.2
133.1
138.9
135.3
62.4
70.0
142.7
111*1
101. 0
129.485.1
92.9
130.1
101.5
0
F-FAII
IMAQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GPPQ
GGGG
GGQQ
GQGG
PPP
GGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGG
GGGG
PGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRSDUCTS
B P P B P
C C O D
PRSDUCTS ALREADY HADE .......
r
DOSS? MAY 23* '74
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
03921E
03921E
03921E
03920E
03920E
03920E
03920E
03920E
03920E
03919E
03919E
03918E
'03918E
03917E
03917E
03917E
03916E
03916E
03916E
03916E
C3916E
03915E
03915E
03915E
039HE
03914E
03914E
03913E
03913E
03912E
03912E
03911E
.03911E
03910E
03910E
0391QE
039Q9E
039Q8E
1851M
07Q8N
75Q4S
3020N
2422NJ
0703M
1713S
1721S
73103
0551S
1717S
1253N
0132N
1839N
74QHS
1851N
1834N
1834N
1719S
7153S
2437N
0543S
7.8303
0003S
0553S
1135S
2440N
1308M
2436N
0002^
GOO&NI
0551S
73Q9N
2855N
000.1 N
6QO IN
2309N
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FOR N8&J.US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS:
8BSF.RVATI8N
ID
119S-Q7180
1119-071QO
1214-04365
1357-07254
112?- Q7221
1137-07100
1187-06535
1169-06534
1146-04585
1171-07015
1097-06535
110P-07135
1298-07060
1121-07180
1138-07140
HSo-04472
1211-07181
1103-07180
1139-07181
1115-06540
1166-05093
123o-07223
1153-J07021
1168-03401
117?. Q7055
1045-07013
11U-06581
1320-07220
122R- 07142
1338-07215
lOln-07052
1190-07061
1099-07020
1054-09130
1159-07263
1154-07061
1348-08084
1068-07214
MICR9FILM
PBSITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1063
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20014/0570
20008/0575
20015/17Q9
20026/0268
20008/0818
20009/0229
20013/1650
20018/0027
20010/1493
20012/0585
20006/0798
20006/1296
20021/0754
20010/0051
20010/0685
20015/0523
20015/1311
20006/1405
20009/0290
20007/0925
20011/1862
20016/1761
20011/0584
20012/0197
20012/0682
20004/0443
20008/0262
20022/1873
20018/0248
00000/0000
00000/0000
20014/0140
20006/0947
20004/0706
20011/1146
20013/0032
20024/1647
20004/1875
4 nn . * fi ai id
DATE
ACQUIRED
0?./Ol/73
11/19/72
0?/22/73
07/15/73
11/22/72
12/07/72
01/26/73
01/08/73
12/16/72
01/10/73
10/28/72
11/02/72
OP/17/73
11/21/72
l?/08/72
01/19/73
02/19/73
11/03/72
IP/09/72
11/15/72
01/05/73
03/10/73
12/23/72
01/07/73
01/11/73
09/06/72
11/16/72
06/08/73
03/08/73
06/26/73
08/02/72
01/29/73
10/30/72
09/15/72
12/29/72
12/24/72
07/06/73
09/29/72
raurD.
CL8UD
C8VER
Z
10
60
100
0
0
30
20
30
100
30
30
0
to
30
20
100
0
10
40
#0
70
0
io
0
20
60
0
0
10
0
70
10
SO
80
100
20
. 10
BRBI
NUMBI
2685
1653
?976
4972
1695
1904
2601
2350
2028
2378
1346
1416
4149
1681
1918
2502
2936
1430
1932
1597
2307
3201
2127
2334
2392
621
1611
4456
3173
4707
133
2643
1374
748
2211
2141
4847
30 942
• NIB <*l Bl iPt PI A 'T INBI LUBUU U*
3TED. R-RPCYCLI
SUN
LEV.
40tf,
50i&
13, g
61*?
38.5
47i#,
51ig
53*3
29t5
50.8
57.q
50.8
53.Q
42.9
43. R
24.7
44.5
47,1
39.7
58.4
29.9
47.?
52.1
22.5
48.6
53,1
58,1
62,6
51,0
61, g
50.5
49,0
58,4
19.8
30.6
49.5
50.?
52.6
SUN
AZIM,
134.6
133.1
77.6
100.4
147,5
135.2
98.6
10*, 1
72,7
117.9
87,2
134.0
59,0
1*3.5
1*0.1
77.3
128.7
139.8
144.2
97.3
72.9
127. 6
121.4
92.0
124.0
71.1
107.0
87.6
115.3
86.0
61.5
118.1
106.9
178.5
1*8.1
127.7
151.0
129.5
PAGE 0405
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
QGGQ
S3GG
GGGG
GGGG
P5P6
GGGG
PGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
G G
GQGG
GGGP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGQ
GQG
GGGG
GGGG
GQGG
Q
GGGG
GGGG
GGGG
PSBDUCTS ALREADY MADE
00:57 MAY. 23* '7*
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
L9NG- LAT
8BSERVATI8N
ID
CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NBN-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICR6FILM R6LL N8./ DATE. CLBUD 8RBIT SUN
PBSITIBN IN R8LL ACQUIRED CBVER NUMBER ElEV.
RRV MSS ' % '
SUN
AZIM.
PAGE 0406
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
0390SE
039Q8E
03908E
03908E
03907E
03906E
039Q5E
03905E
03905E
039Q5E
03904E
03904E
03904E
03903E
039Q3E
03903E
03903E
039Q2E
Q39Q2E
039Q2E
03902E
03902E
03902E
03901E
03900E
03900E
03900E
03900E
03859E
03859E
03858E
03858E
03858E
03858E
03858E
03857E
03857E
03856E
1854N
054 2N
OC06S
7615S
0549N -
0552N
2312N
1727N
1721N
0028S
1142M
H30M
0551M
6111.M
2853N
2837N
0010S
2843N
1724N
1719N
1131N
001 IN
13QOS
1138N
2857\
2307S
0542N
0535N
1725N
0718S
1126N
0005,sj
1839S
1845S
1848S
2256N
1122N
68Q8N
1319-OV180
1173-Q7100
104^-07053
1175-04l92
115R-Q7101
1191-07101
1158-07222
1175-07|18o
1067-07174
1010-07053
IIS*. 07141
1174-07140
1011-07092
1097-08141
1213-07265
1141-07264
1136-07062
1123-07264
1157-0718?
10*9-07174
1048-07134
1226-07063
108n-06b80
119?-07l42
1231-07270
1194-07223
1119-07102
1137-07102
1193-07182
1171-07021
110?-07l41
1298-07062
1187-0654?
1097-06541
1169-06541
112P-07223
113S-07143
1048-08401
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
oooon/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20004/0130
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20022/18Q1
20012/0829
20002/1838
20012/0960
20011/0755
20014/0300
200'11/1060
20012/0968'
20004/1768-
20001/1064
20011/0862
20012/0884
OOOOO/OOOO
20006/0814
20015/1583
20010/0921
20010/0577
20010/0104
20011/0964
20003/0156
20003/0046
20016/1298
20005/1046
gOOH/0430
20016/1888
20014/0679
20008/0576
20009/0230
20014/0571
20012/0586
20006/1297
20021/0755
20013/1651
20006/0799
20018/0028
20008/0819
20010/0686
20003/0076
06/07/73
01/12/73
09/07/72
Ol/H/73
12/25/72
01/30/73
IP/28/72
01/14/73
09/28/72
08/02/72
12/26/72
01/13/73
OS/03/72
10/28/72
02/21/73
12/11/72
12/06/72
11/23/72
12/27/72
09/10/72
. 09/09/72
03/06/73
10/11/72
01/31/73
03/11/73
02/02/73
11/19/72
12/07/72
02/01/73
01/10/73 •
11/02/72
05/17/73
01/26/73
10/28/72
01/08/73
11/22/72
12/08/72
09/09/72
10
10 '
60-
60
10
0
30
*0
0
60
10
10'
90
90'
80
30
50
80
9.0. '
80
30
80
0
20
0
70
20
10
80
10
10fro
20
40
0
10
0
4442
2406 •
635
2432
2155
2657
2197
2434
928
133
2169
2420
147
1347
2964
1960
1890
1709 '
2183
677
663
3145
1109
2671
3215
2699
1653
1904
2685
2378
1416
4149
2601
1346
2350
1695
1918
664
60.9
45*9
55. '7
23. 6
46.3
46.9
34.8
39,?
55 • 4
50*1
42.7
42,7
53.9
14.9
39.5
32to'
51.7
35.0
38.9
57.5
58.0
52. V
56.9
44«3
45.4
38.?
51.4
48.5
41*4
51.3
51.6
52.Q
51.8
57. S
53*4
39.5
44. g
26.7
76.9
129.4
79,1
83,3
133,1
123,8
1*5.2
138.3
121.2
61.0
137.9
134,1
68.2
166.5
136.6
149.9
127.8
150.1
141.8
108.8'
98.6
99.6
' 83.0
128.9
131.7
137.4
131.5
133.9
133.4
116.2
132>4
57.6
96.8
85.1
102.2
146.6
139.0
168.5
PPP
PGGG
GGGG'
PPP.P
PQQP.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
G.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGQF
KEYS: CLSUD CSVER % ........
IMAGE DUALITY ........
PRODUCTS ALREADY MADE
•'• 0 T8 100 • X CL8UD C8VER* »» » NB CLBUD DATA AVAILABLE*
•»,.... BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCUEDi GfGBSD. F.FA1R BUT USABLE. P»P8BR.
....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE F«BM RBV AMD MSS.
OOJ57 MAY ?3/"74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE .
L8NG LAT
SBSgRVATieN
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FRBM 07/23/73 TS 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P9SITI8M IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0407
IMAGE QUALITY PWOUCT8
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
03856E
03855E
03855E
03855E
03855E
03854E
03854E
03854E
03854E
03854E
03854E
03853E
03853E
03853E
0385SE
03851E
03851E
03851E
03851E
03850E
03850E
03850E
03850E
03849E
63848E
03848E
03847E
03846E
03846E
03846E
03846E
03845E
03845E
03844E
03844E
03843E
03843E
03843E
1713N
2857N
2853N
225 IN
7301S
1725N
1709M
17Q8N
0711S
12525
1300S
2311N
1142N
0130S
0124S
1147N
1142NJ
0118S
7620S
2314N
2310N
0126S
0717S
' 0442N
0415.M
0133S
3224NJ
2729N
2142N
1727.VJ
CH23N
0425N
0155S
1600N
Oif25N
1016N
lOO^N
0137S
1121-07183
128R- 07265
1357-07260
lHfi-0722*
112R-04585
1211-07184
1103-07182
1139-07183
1153-07023
1206-06584
11U-06583
123n-07225
1228-07144
1172-07062
lOln-07054
1300-07143
124^-07145
1190-07063
1157-04194
1320*07222
1338-07221
1154-07063
1099-0702?
1191-07103
1173-07102
1046-07055
Il7«-O73lo
1159-07265
1068-07221
1319-07182
115S-07104
1191-07104
lOln-07055
1175-07183
1011-07095
115ft-07l44
1174-07142
1136-07065
00000/0000
00000/0000
00000/0000
.00000/0000
'ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1065
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/013!
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/0052
20020/1650
20026/0269
20009/0310
20008/1243
20015/1312
20006/1406
20009/0291
20011/0585
200H5/0265
20008/0263
20016/1762
20018/0249
20012/0683
00000/0000
20022/0298
20019/0178
20014/0141
20011/0943
20022/1874
00000/0000
20013/0083
20006/0948
20014/0301
20012/0830
20002/1839
20013/0469
20011/1147
20004/1876
20022/18Q2
20011/0756
20014/0302
20001/1066
20012/0969
00000/0000
20011/0863
20012/0885
20010/0578
11/21/72
05/04/73
07/15/73
12/10/72
li/28/72
02/19/73
11/03/72
12/09/72
12/23/72
02/14/73
11/16/72
03/10/73
03/08/73
01/11/73
08/02/72
05/19/73
03/26/73
01/29/73
12/27/72
06/08/73
06/26/73
12/24/72
10/30/72
01/30/73
01/12/73
09/07/72
01/17/73
12/29/72
09/29/72
06/07/73
12/25/72
01/30/73
08/02/72
01/14/73
08/03/72
12/26/72
01/13/73
12/06/72
»0
20
30
70
100
10
0
30
60
»0
iO
»0
10
90
60
20
20
80
100
0
0
#0
80
0
10
80
90
60
10.
0
10
0
50
30
60
-10
10
40
1681
3968
4972
1946
1777
2936
1430
1932
2127
2866
1611
3201
3173
2392
133
4177
3424
2643
2181
4456
4707
2141
1374
2671
2406
635
2476
2211
942
4442
2155
2657
133
2434
147
2169
2420
1890
43t9
60*8
61,?
36.4
28,1
45,!?
48,0
40,7
52,6
51.2
58.?
«7,9
51.4
49.?
49.5
58,7
55,?
49*4
25,9
62.3
61.4
50. t
58. 5
47.4
46,6
55,1
29,2
31.7
53.3
60.3
47.1
#7,5
49,2
40*1
53,1
43,6
43,6
52«4
142.5
110.2
97.6
146.8
70.1
127,3
138.5
143.2
119.6
94.9
104.7
126.1
113.5
122.5
60.1
71.2
103.2
116.5
82.1
84.7
83.3
126.1
104.6
122.6
128.1
77.2
146,6
147.4
127.7
74.5
131.8
122.3
59.6
137.3
66.5
136.7
133.0
126.2
ppp
G8Q
G3GG
GQGQ
GGGG
3GQG
G GG
GGGG
GGGG
G G
PGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GQ
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: cteuo cevE» % o TS 10.0 • x CLSUD CSVER, •« « NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALTTY BLANKS.BAND NST PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLEO* GSGOBD. F»FAIR BUT USABLE.
PRODUCTS ALREADY MADE •» R«MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MAOE FKBM RBV AND MSS.
00:57 MAY ?3t C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NS LAT
03842E
03842E
03841E
03S41E
03841E
03840E
0384QE
03840E
0384QE
03839E
03839E
03839E
03839E
03839E
03839E
03838E
03838E
0383SE
03838E
03838E
C3837E
03837E
03837E
03836E
03836E
03836E
03835E
03834E
03834E
03834E
03834E
03833E
03833E
03833E
03833E
03833E
03833E
03832E
2146N
0115S
1557.N
1004N
1424S
1552N
1012N
1430S
2007S
6642N
2717NJ
2711N
042 7N
0415N
7812S
2727N
2141N
1558N
0120S
084*3
0842S
2Q12S
2731N
0956NJ
2Q06S
2130N
3UOV
2127N
1548N
U26S
2143.M
2125N
1541N
0257S
0838S
14183
2726N
KEYS;
ALREADY MADE
PAGE 0«0g
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 8 f P B P
•123 45678 C CO 0
QQQQ
QQGG
Q3GQ
GG83
GGGG
GQGG
GGGG
G •
GGGG
QQGQ
GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
'GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
CL9UD C9VER* »» » NB CL8UD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED'* RtRECYCLED* GtG8fiD» F»FAIR BUT USABLE* P»P88R.
•*.t..* R.MADE FRBM RBV. M.MADE FR8M MSSt B-MADE FR8M RBV AND MSS»
SBSpRVATlSN
ID
1158-07225
122f,. 07070
1157-07184
104^-071^0
1080-06583
1049-07181
1193-07144
Il7n-06584
107q-06542
1083-0835i
1123-07270
1141-Q7271
1209-07105
1119-071Q5
1205-03*62
1213-07271
1194-07225
1193-07185
129R-07065
1171-07024
1109-07144
1063-07021
1097-06544
1231-0727?
1138-07145
1187-06544
112?- 0723Q
105P-07304
1104-07225
1121-07185
11U-06590
121P-07231
114n-07230
1139-07190
117?. 07064
1153-07030
120A-06590
1357-07263 .
MICR8FILM R8LL N8*/
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
f
00000/0000 20011/1061
00000/OOOQ 20016/1299
00000/0000 20011/0965
00000/0000 20003/0047
00000/0000 20005/1047
00000/0000 20003/0157
00000/0000 2001^/0*31
00000/0000 20012/0*49
00000/0000 20005/0976
00000/0000 20005/1266
00000/0000 20010/0105
00000/0000 20010/0922
00000/0000 20015/1023
00000/0000 20008/0577
00000/0000 20015/0136
00000/0000 20015/1584
00000/0000 200l*/0680
00000/0000 200l*/0572
00000/0000 20021/0756
00000/0000 20012/0587
00000/0000 20006/1298
00000/0000 20004/1368
00000/0000 20006/08QO
00000/0000 20016/1889
00000/0000 20010/0687
00000/0000 20013/1652
00000/0000 20008/0820
00000/0000 20006/0001
00000/0000 20008/0022
00000/0000 20010/0053
00000/0000 20008/0264
00000/0000 20015/1445
00000/0000 20009/0311
00000/0000 20010/0768
00000/0000 20012/0684
00000/0000 80011/0586
00000/0000 20015/0266
00000/0000 20026/0270
DATE
ACQUIRED
ll?/28/72
03/06/73
12/27/72
09/09/72
10/11/72
09/10/72
01/31/73
01/09/73
10/10/72
10/14/72
11/23/72
12/11/72
02/17/73
11/19/72
02/13/73
Og/21/73
02/02/73
02/01/73
05/17/73
01/10/73
11/02/72
09/24/72
10/28/72
03/11/73
12/08/72
01/26/73
11/22/72
09/13/72
11/04/72
11/21/72
11/16/72
0?/20/73
13/10/72
12/09/72
01/11/73
12/23/72
02/14/73
07/15/73
CLBUD
C8HER
I
60io
fro
io
7-0
20
0
100
90
30
90
80
20
80
10
50
20
10
10
SO
30
SO
20
20
10
70
0
0
»0
20
0
0
70
10
30
70
*0
30
8RBJ
NUMBI
2197
3145
2183
663
1109
677
2671
2364
1095
1152
1709
1960
2908
1653
2850
g964
2699
2685
4149
2378
1416
872
1346
3215
1918
2601
1695
719
1444
1681
1611
2950
1946
1932
2392
2127
2866
4972
SUN
:LEV.
95*8
52. &
39>9
S7tg
56.5
57.7
45.1
52.9
54.1
14* A
36*1
33.1
49.7
52.?
13.5
40*4
39.1
42.?
51.. 1
51,7
52*4
95.5
57,2
46*1
45.7
51,7
40*6
51*9
44*9
44*8
58*3
430
37.5
41.7
49,g
53*1
51*16i *r
SUN
A Z I M *
1***3
97.6
1*0.8
96.2
80.9
106*5
127.6
107.6
72,9
170.7
1*9.3
149.1
114.4
129.9
90.9
135.5
136.4
132.3
56.2
114.5
130.8
78.1
83.0
130.3
137.8
95.0
145.6
131.4
142.5
141.3
102.4
131.0
146.0
142.2
120.9
117.8
93.1
94.8
00557 MAY ?3" C88RDINATE UlSTlNQ WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N88-US
FR8M 07/83/72 T8 07/23/71
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
03832E
03832E
03832E
03832E
03831E
03831E
03831E
03831E
03830E
0383QE
03830E
03829E
03829E
03828E
03828E
03828E
03827E
03827E
03826E
03826E
03826E
03825E
03825E
03825E
03825E
03824E
03824E
03824E
03823E
03823E
03823E
03822E
03822E
03822E
03822E
03821E
03821E
03821E
1558N
1542N
1015N
02515
2731M
2H4N
1020N
0244S
6249N
1015s)
7516S
0253S
0843S
2142N
0300S
2149M
0249.M
6417N
3132N
025&N
2029N
1600N
0259N
7724S
3125N
2016N
0322S
1433N
0838M
0258N
3058N
2603N
0849NJ
0242S
1431N
0838N
6501S
8BSERVATI8N
ID
MICR8FILM RBLL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS?
1211-07190
1103-07185
1228-07151
1010-07061
12805-07372
1230-07232
1300-07145
1190-07070
1333-08193
1246-07151
1160-04363
115*. 07070
1099-07025
1338-07224
1248-07232
1046-0706?
1320-07225
1173-07105
1297-08251
1124-07313
1155-07110
1176-07225
1319-07185
1191-07110
115it-04030
114P-073H
1068-07223
1010-07062
1175-07185
117*-07145
1011-07101
1178-07312
1159-07272
1156-07150
1226-07072
1157-07191
1048-07143
1209-05480
UALITY «....*.,
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1067
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oopoo/oooo
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0006
00000/0000"
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0132
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
ooopo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20015/1313
20006/14Q7
20018/0250
00000/0000
20020/1651
20016/1763
20022/0299
20014/0142
20024/1140
20019/0179
20011/1264
20013/0084
20006/0949
00000/0000
20019/04Q6
20002/1840
20022/1875
20012/0831
20021/0663
80008/0945
20011/0757
20012/1082
20022/1803
20014/03Q3
20011/0657
20010/1023
20004/1877
20001/1068
20012/0970
20012/0886
00000/0000
20013/0470
20011/1148
20011/0864
20016/1300
20011/0966
20003/0048
20015/1007
4 «A m V f\
DATE
ACQUIRED
02/19/73
11/03/72
03/08/73
08/02/72
05/04/73
03/10/73
05/19/73
01/29/73
06/20/73
03/26/73
l?/30/72
12/24/72
10/30/72
06/26/73
03/28/73
09/07/72
06/08/73
01/12/73
05/16/73
11/24/72
13/25/72
01/15/73
06/07/73
01/30/73
12/24/72
12/12/72
09/29/72
08/02/72
01/14/73
01/13/73
08/03/72
01/17/73
12/29/72
12/26/72
03/06/73
12/27/72
09/09/72
02/17/73
CL9UD
C6VER
X
10
0
10
BO
30
SO
20
70
so
80
100
SO
90
0
0
7,0
20
0
90
90
10
20
0
0
eo
fro
tofo
0
xo
*o
30to
10
30
0
20
90
6RBIT
NUMBER
2936
1430
3173
133
3968
3201
4177
2643
4624
3424
2223
2141
1374
4707
3452
635
4456
2406
4136
1723
2155
2448
4442
2657
2139
1974
942
133
2434
2420
147
2«76
22U
2169
3145
2113
663
2907
SUN
ELEV.
45*9
*8,9
51.7
48,*,
61.Q
48.5
58.Q
*9.9
49,1
55,3
26. ft
50,8
58.7
61.Q
53*8
54.6
61.9
47*3
43*9
32*5
*7,9
37 1 a
59,6
48*1
24.9
29.7
64*6
48,3
41.Q
44,4
52,3
30,?
32»7
44,5
52,5
40.8
57, ft
24,1
SUN
AZIM.
126.0
137,2
111*6
58.8
107.5
124*5
69.1
11*. 9
156.8
101*1
79.1
124,5
102.3
80.7
116.7
75.3
82.0
126.7
161.3
1S1.7
130,5
uoti
72.1
120.8
85.9
151.2
125.8
58.4
136.2
131.7
64.9
1*5.8
1*6.6
135.6
95,8
139.8
93,8
65.0
PAGE 0*09
IMAQE QUALITY PRODUCTS
RBV MS8 B P. P B P
123 45678 C CO 0
QGG
PRBDUCTS ALREADY MADE
QQGG
QQQQ
QQGQ
QQQQ
QQQQ
QQQQ
QQPQ
QQQQ
QQQQ
QQQQ
QQGQ
GQQQ
QQGQ
GGGP
QQQQ
GQQQ
QQQQ
GQGQ
QQQQ
QQGQ
QQQQ
PQGQ
QQGQ
GQGQ
GPGQ
QQQQ
QQGG
QQGQ
QQQQ
QQGQ
GQGQ
GQQQ
GQGQ
QQQQ
QQQQ
PPGG
CLBUD CBVER* «« § N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKSiBAND N8y PRgSgNT/REQUESTED* R»R|CYCUEDS QiQBRDt FiFAlR BUT USABLE*
FRBM RBV* M.MADE FROM MSS, a.MADE FRBM RBV AND
PPP
00557 MAY 23>'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBN«US
FRBM 07/23/72 T9 07/23/7S
PAGE 0*10
10
MICR8FILM R8L.I N8./
P8S1TIBN IN RBLL
RBV MSS
03820E
03820E
0382QE
03819E
03819E
03819E
03819E
03819E
03819E
0-J818E
038 18E
03818E
03818E
03817E
03817E
03817E
03816E
03816E
03816E
03816E
03816E
03815E
03815E
03815E
0381 4E
03813E
03813E
0381 3E
03813E
03813E
03813E
03812E
03812E
03812E
03812E
03812E
03811E
03811E
202 ON
03Q1N
0250N
6653N
1426N
0846N
1551S
1556S
6340S
3151M
3151N
3145N
21335
6534N
1009S
1011S
2551N
201*N
1432N
0829N
76Q9S
26Q1N
25*5N
2137S
64Q5N
26Q5N
2Q04N
U22N
1415Nloo^s
1553S
2oOlN
0850N
OM7S
0424S
1543S
5838N
U32M
HSg. 07231
1209-07112
1119-07111
1335-08352
10*9-07183
1193-07151
.1080-06585
H7o-06590
12*4-05534
1304-07313
132J>-07312
I35g-O73io
1079-0654*
1334-083QO
1063-07024
1171-07030
1123-07273
1194-07232
1193-07191
1138-0715?
1194-04253
1213-07274
1141-07273
1097-06550
1351-08243
1231-07275
112?-07232
1121-07192
1139-07192
1153-07032
11U-06592
1104-07232
1228-07153
1010-07063
117?. 07071
1206-06593
1348-08090
1211-07193
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00006/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000000000/0060
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1069
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20011/1062
20015/1024
20008/0578
20024/1376
20003/0158
20014/0432
20005/1048
20012/0450
20019/0169
20022/0580
20023/0096
20025/0913
20005/0977
20024/1329
80004/1369
20012/0588
20010/0106
2001^ /0681
2001V0573
20010/0688
2001^ /0672
80015/1585
20010/0923
20006/OBol
20025/0780
20016/1890
20008/0821
20010/0054
20010/0769
20011/0587
20008/0265
20008/0023
20018/0251
00000/0000
20012/0685
20015/0267
20024/1648
20015/1314
12/28/72
02/17/73
11/19/72
06/23/73
09/10/72
01/31/73
10/11/72
01709/73
03/26/73
05/23/73
06/10/73
07/16/73
10/10/72
06/22/73
09/24/72
01/10/73
11/23/72
02/02/73
02/01/73
19/08/72
02/02/73
02/21/73
12/11/72
10/28/72
07/09/73
03/11/73
11/22/72
11/21/72
12/09/72
12/23/72
11/16/72
11/04/72
Og/08/73
08/02/72
01/11/73
02/1^ /73
07/06/73
02/19/73
*0
10
80
10
90
0
90
80
30
0
0
9Q
fto
30
fto
90fto
70
0
30
0
0
ZO
EO
0
0
iO
80
0
80
0
10
10
60
to
90
ZO
0
8197
2908
1653
4666
677
2671
1109
2364
3423
4233
4484
4986
1095
4652
87g
8378
1709
2699
2685
1918
2697
2964
1960
13*6
4889
3215
1695
1681
1932
2127
1611
1444
3173
133
2392
2866
4847
2936
36t9
son
52i9
45*R
57t8
45*7
56«o
53,1
12*9
62*7
63*3
61.1
53.4
46.9
S4.9
52*0
37.2
*0«0
43*0
§6. A
19.1
41.?
34. g
96. 7
«6*9
46*8
41*6
45*8
42.7
53.5
58.4
45,9
52*0
»7.7
50*3
50.9
51.9
46>5
143.5
112.7
128.3
162*6
10*. 1
136.2
79.0
105.7
56.6
107.5
102.1
103.5
71*3
160.4
76.2
112>7
148.5
135.3
131.1
136.5
82.9
134.3
148.4
80.9
157.2
128.8
144*7
140.2
141.2
116.Q
100.1
141.4
109.8
57.6
119.3
91*4
149.0
124.5
[MAGE
RBV
123
GGG
! QUALITY PRODUCTS
MSS B P -P B P
45678 C C D D
GGGG
QQGQ
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGP
PGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GPGG
GGGG
GG
GGGG
GOGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGG
PGPP
GQGG
GQGG
GGG .5
GQGG
GQGG
GGGG
G3GG M
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLOUD CSVER x ...........,.,,
 0 JQ 100 * x CLBUO CBVER. •«• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY >..•.•••••..... BliANKS»BAND NBr PR^NT/REQUESTED* RtRgCYCLEDi G«G9dD. FsFAlR BUT USABLE* f»tP9»R«
PRBDUCTS ALREADY MADE •*..... RIMADE FRS-M RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
r OOS57 MAY 23*(74
PRINCIPAL PBINT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
LBNQ LAT
CeeRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG F6R NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR9FILM RBLL NBt/
PBSITI8N IN RBLL
RBV MSS
PAQE 0*11
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B 0 P B P
129 *S678 C C D 0
03810E
03810E
038Q9E
03809E
03809E
03809E
03809E
03809E
03808E
03807E
03806E
03806E
03806E
03805E
03805E
03804E
038Q4E
038Q4E
03804E
03803E
03803E
03802E
03802E
03802E
03802E
03801E
03801E
038Q1E
03800E
03800E
03800E
03800E
03800E
03759E
03759E
03759E
03759E
03758E
0853N
1559S
SOI*N
260JN
2Q18N
0849N
0419Sloios
663 IN
2605N
2017N
2Q17N
0122N
0132N
01 SON
7157N
2022M
1433N
0449S
1902N
0132N
7529N
1849.M
1306N
07HN
3Q07N
0722N
04Q8S
5949N
1306N
0711N
0134N
0123N
3 43 IN
3QOON
2437.N
0719N
1853N
1300-07152
1134-06593
1059-07311
1357-07265
123n-07234
124(4-07154
1154-07072
1099-07031
1245-Q8361
128s-07274
12*8-07235
1338-07230
1173-07111
1191-07113
1155-07113
1053-09074
1320-07231
1319-07191
lOln-07064
1176-07232
1011-07104
1239-69420
1068-07230
1175-67192
1174-07151
1124-07320
1156-07153
1226-07075
1097-08143
1157-07193
10*8-07145
1209-07114
1119-07114
1053-07354
114?- 07320
1159-07274
1192-07153
115g- Q7234
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
• 00000/0000
00000/0000
20004/0133
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20022/0300
20008/1852
20006/0002
20026/0271
20016/1764
20019/0180
20013/0085
80006/0950
20019/0026
20020/1652
20019/0*07
00000/0000
20012/0832
20014/030*
20011/0758
20003/0486
20022/1876
20022/180*
20001/1070
20012/1083
00000/0000
20018/1084
20004/1878
20012/0971
20012/0887
20008/0946
20011/0865
20016/1301
20006/0815
20011/0967
20003/0049
20015/1025
20008/0579
20003/0*58
20010/102*
20011/11*9
200l*/0*33
20011/1063
03/19/73
18/04/72
09/13/72
07/15/73
03/10/73
03/26/73
12/24/72
10/30/72
03/25/73
Og/04/73
03/28/73
06/26/73
01/12/73
01/30/73
18/25/72
09/14/72
06/08/73
06/07/73
08/02/72
01/15/73
08/03/72
03/19/73
09/29/72
01/14/73
01/13/73
11/24/72
12/26/72
03/06/73
10/28/72
13/27/72
09/09/72
02/17/73
11/19/72
09/14/72
12/12/72
IS/29/72
01/31/73
12/28/72
10
80
0
0
30
80
fro
90
20
10
0
*0
10
:o
10
100
so
10
30
30
BO
90
10
0
to
BO
10
90
100
10
*0
10
40
0
*0
0
0
60
4177
1862
719
4972
3201
3*2*
21*1
137*
3.* 11
3968
3*52
*707
2*06
2657
. 215S
73*
4*56
***2
133
24.48
1*7
3328
9*2
2*3*
2*20
1723
2169
31*5
13*7
2183
663
2908
1653
733
197*
2211
2671
2197
57, J>
57.0
52i6
60.9
49.1
55.3
51*4
58.7
24.5
61.?
5*. P
60.5
48.0
48.6
48.7
21'. 3
• 61.4
58.9
47.3
38.2
51, 5
1**0
34.6
41.8
*5.1
33.7
•45.4
52.4
16,1
#1.8
57.6
50.4
53.6
50.0
30.8
33,8
*6.4
37.9
67.1
106.4
129.6
92*1
122*9
98.9
122.9
99.9
164.2
10*. 7
11*. 7
78,1
185*2
119.2
129.0
175.8
79.3
69*9
57.3
139.2
63.3
181.6
123*9
195.1
130.5
150.9
134.3
93.9
165.5
138.8
91.5
111.0
126.5
135,3
150.5
1*5.8
12*. 8
1*2.6
QQG
33GG
GGGG
8GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GQGP
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGP
KEYS: CLBUD CBVER %
IMAGE QUALITY
PRSDUCTS ALREADY MADE
o TB 100 • x CLBUD CSVER. •* * NB CLBUD DATA AVAILABLE.
• •*..... BLANIKSfBAND NBT PRESENT/REQUESTED, RfRgCYCLED* G-G8BD, F«FAIR BUT USABLE, P»P9BR.
•»...., R.MADE FR9M RBV. M.MADE FR9M MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS*
00857 MAY 23>'74 C8BRDINATE LISTING WITH PRODUCT OAT*
STANDARD CATALBQ FOR NSfcl-US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
03758E
03757E
03757E
03757E
03757E
03756E
03756E
03756E
03755E
03755E
03755E
03754E
03753E
03753E
03753E
03753E
03752E
03752E
03752E
03752E
03752E
03753E
03752E
03752E
03751E
03751E
03751E
03751E
0375iE
03751E
0375QE
03750E
03750E
03749E
03748E
03748E
03748E
03747E
1259N
6927N
2931N
1718S
172*3
07fl 2N
1136S
1138S
1848N
13Q6N
7129S
3Q20N
3Q25M
2425N
1256N
23Q3S
3Q26N
3Q25N
1248N
0550S
1131S
1720S
7829S
2435N
1838N
0723N
0538S
0544S
1710S
2439N
1835N
1306N
11378
0723N
0545S
1726S
2435N
88SFRVATI8N
ID
•07190
•08512
•07315
•06591
•06593
•07154
•07030
•07033
•07234
•07194
•05154
•073lg
•07315
•07275
•07194
•06553
•07321
•07320
•07280
•07195
•07073
•07035
•06595
•03460
•07280
•07235
•Q716o
•07075
•07070
•06595
•07281
•07234
•07195
•07034
'07160
•07075
•06595
•07272
1050
117*
108o
1170
1138
1063
1171
1194
1193
1203
1358
1322
1123'
1121
1097
1286
1304
1141
1139
117?
1153
1169
1213
112?
122ft
1190'
1010'
1206'
123i.
1104'
MICR8FILM R8U N8,/
P8S1T18N IN R8LL
RBV MSS
1099'
1246'
1154'
1134<
1357'
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oopo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
20001/1071
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20003/0159
20003/0248
20013/0*71
20005/1049
20012/0*51
20010/0689
20004/1370
20012/0589
2001V0682
20014/0574
20015/0624
20025/0914
20023/0097
20010/0107
20010/0055
20006/08Q2
20020/1750
20022/0581
20010/0924
20010/0770
20012/0686
20011/0588
20008/0266
20012/0302
20015/1586
20008/0822
20018/0252
20014/0143
00000/0000
20015/0268
20016/1891
20008/0024
20015/1315
20006/0951
20019/0181
20013/0086
20008/1853
20026/0272
DATE
ACQUIRED
09/10/72
09/11/72
01/17/73
10/11/72
01/09/73
12/08/72
09/24/72
01/10/73
02/02/73
02/01/73
02/H/73
07/16/73
06/10/73
H/23/72
11/21/72
10/28/72
05/05/73
05/23/73
12/11/72
12/09/72
01/11/73
12/23/72
11/16/72
01/08/73
02/21/73
11/22/72
03/08/73
01/29/73
08/02/72
02/14/73
03/11/73
11/04/72
02/19/73
10/30/72
03/26/73
12/24/72
12/04/72
07/15/73
CLBUD
COVER
I
90
90
0
eo
80
10
0
70
«0
0
100
90
10
20
eo
10
0
0
10
0
30
70
90
100
0
20
80
90
80
80
10
60
0
90
20fo
50
0
8RBIT
NUMBER
677
692
2476
1109
2364
1918
872
2378
2699
2685
2^ 23
4986
4484
1709
1681
1346
3982
4233
1960
1932
2392
2127
1611
2348
2964
1695
3173
26*3
133
2866
3215
• 1444
2936
1374
3424
21*1
1862
4972
SUN
ELEV.
57.q
24.8
31*3
55 • 5
53*3
«7. B
54*3
52*4
40*8
43*g
20*7
61*1
63*3
38»g
46*8
56,2
60.7
62*9
35*?
#3.7
50*8
53.9
58.4
i2.3
42.0
42,7
52.3
50*6
46.7
50.7
07,5
46. A
47.1
58.7
95,?
52.0
57.1
60,7
SUN
AZIM.
101.7
170.8
145.1
77,0
103.8
135.2
74.3
111.0
13*. 2
189,8
71.8
100.7
99.1
147*6
138.9
79.0
112,5
10*, 5
147,6
1*0.1
117,7
114,1
97.8
92.0
133.1
143,6
107.9
111*5
56.5
89.7
187.3
1*0.1
123.0
97.6
96.8
121.2
10*. 2
89.4
PAQE 0412
IMAGE QUALITY PWDUCTS
RBV MSS B P P 9 P
123 45678 C COD
QQQQ
P3 8
BGGG
QGGQ
3GP
GGGG
GPQG
GGGG
G8GG
GGGG
GGGG
.GGGG
GPGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
PPPG
GGGG
PGPP
GGGG
GGG
GGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER % • • .«,««*>* o TO 100 « x CLBUD CBVER, •» • NQ CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE oUALrrr «*«»,..., BLANKS.BAND NST PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLEDS o»G88D« F»FAIR BUT USABLE* p»P88R.
PRODUCTS ALREADY MADE •*••..• R»MADE FRBM RBVI M.MADE FRBM MSS. B.MAOE FRSM RBV AND MSS*
r
00557 MAY 23,'74
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
LBNG LAT
03747E
03747E
03747E
03745E
03745E
03745E
03745E
03745E
03744E
03744E
03744E
03742E
03742E
03741E
03741E
03741E
03741E
03740E
03740E
03740E
03738E
03737E
03737E
03737E
03736E
03736E
03736E
03736E
03735E
03735E
03735E
03735E
03735E
03734E
03734E
03734E
03734E
03734E
2337N
1852;SI
055*3
2856N
1851N
0005N
0002N
0005S
2439N
1306N
0615S
5958N
1856N
1735N
1140N
0545N
0536S
1722N
0007N
0003S
1139NI
284 IN
1132N
1252S
2310N
1727N
13Q5S
1850S
7153N
68Q8N
0536N
1302S
1843S
283 3N
23QSN
1722N
1139N
0555N
BBSERVATIBN
ID
1177-
123o-
10*6-
1160'
124g.
1191-
1155.
1173.
1285-
13l9>
1010.
1349<
132o<
•07275
.07241
•07071
•07321
•07241
•07115
•07115
•07J.14
•07281
•07194
•07071
•081*2
117s
1174
1226
I06g
1209
1119
1157
1124
10*9
1009
1159
115g
1171
H7o
123s
10*9
1063
108o
11*2
1195
1194
1193
1210
•07?34
-07)194
'07154
•07081
•07?32
•07121
•07Uo
•07^00
•07?22
•07J92
'07032
•07281
'07f!40
'07035
'06595
• 09(?85
'08*60
'07161
'07033
'06594
'07?23
'07?81
'07241
'07200
'07161
C9BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBN.yS
FROM 07/23/72 T9 07/23/78
MICRBFILM
P8SIT18N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0053
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
0.0000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
RBLL NB./
IN RBLL
MSS
20012/1203
20016/1765
20002/1841
20011/1273
80019/0*08
20014/0305
20011/0759
20012/0833
20020/1653
20022/1805
20001/1072
20026/0096
20022/1877
20012/108*
20012/0972
20012/0888
20016/1302
2000*/1879
20015/1026
20008/0580
20011/0968
20008/09*7
20003/0160
00000/0000
20011/1150
20011/106*
20012/0590
20012/0*52
20017/0206
20003/0182
20010/0690
20004/1371
20005/1050
20010/3.025
2001*/0797
200U/0683
20014/0575
20015/1182
DATE
ACQUIRED
01/16/73
03/10/73
09/07/72
12/30/72
03/28/73
01/30/73
12/25/72
01/12/73
05/0*/73
06/07/73
08/02/72
07/07/73
06/08/73
01/15/73
01/14/73
01/13/73
Os/06/73
09/29/72
02/17/73
11/19/72
12/27/72
11/24/72
09/10/72
08/01/72
12/29/72
12/28/72
01/10/73
01/09/73
03/13/73
09/10/72
12/08/72
09/2*/72
10/11/72
12/12/72
02/03/73
02/02/73
02/01/73
02/18/73
CLBUD
CBYER
X
fto
30
0
0
20
10
*0
fto
10
10
90
20
20
fto
to
20
90
0
30
80io
70
70
10
10
30
90
90
90fto
20
£0
SO
0fto
30
0fto
8RBIT
NUMBER
2462
3201
635
2225
3452
2657
2155
2*06
3968
44*2
133
4861
4*56
2448
2434
2420
3145
942
2908
1653
2183
1723
677
119
2211
2197
2378
2364
3244
678
1918
872
1109'
197*
2713
2699
2685
2922
SUN
ELEV.
35.3
49.6
53.3
30*6
54. 5
49.1
49.4
48*6
61.2
58.?
46.3
50. 9
60.8
39. P
42.7
45.9
52.3
95.?
SO. 7
54.3
42.7
34. g
S8.o
41. 4
34.8
38.9
52.6
53.3
15.1
26.4
48*3
53.7
54*9
31*9
38.4
41*6
44. R
49*4
SUN
AZIM.
141.9
121.3
71.7
148.0
112.6
117.7
127.6
123.7
101.9
67.8
96. 1
151.0
76.8
138.2
134.0
129.2
92.0
121.9
109.2
124.7
137.7
1S0.1
99.3
51.4
145.0
141.6
109.1
101.9
172.1
168.7
133.9
72.6
75.2
149.8
187,2
133*1
128.5
115.6
0*13
IMAOE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
*S678 C COD
GGGG
GGGG
PPP
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GPGG
GGGG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGG
KEYS: CLSUD CSVER % •,,•*••••»,,,,,
IMAGE QUALITY •.....,.,*,.,,,
PRBDUCTS ALREADY MADE •*.....
o TS 100 • x CCBUD CBVERI •» t NB CLBUD DATA AVAILABLE.
SLANKSsBAND N8T PRgSfNT/REQUESTED* RiRECYCLEDJ GfG88D. FiFAIR BUT USABLE. P»P89R.
R.MADE FRBH RBV. M.MADE PRBM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS>
OOS57 MAY 23* '74 C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8SUUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
LBNG LAT
03734E
03733E
03733E
03732E
03732E
03731E
03731E
03731E
03731E
03731E
03730E
03730E
03730E
03730E
03730E
03730E
0373QE
0373QE
03729E
03729E
03729E
03729E
03729E
03728E
03728E
03728E
03728E
03727E
03727E
03727E
03727E
03727E
03726E
03725E
03725E
03725E
03725E
03725E
7557S
2805N
1253S
3305N
1129N
1122N
0556N
0711S
0716S
1258S
285*N
2258N
2253N
11*ON
0706S
1837S
18*6S
2*29S
330*N
23Q9N
2252N
1713.N
1709N
2859N
1725N
0557N
13Q3S
6132N
2859N
2313N
0712S
1852S
3300N
221 IN
1726N
11*1N
012*S
0132S
KEYSi
8BSERVATI9N
ID
1177-0*305
1178-07321
1189-070*1
1053-07360
1121-07201
1139-072Q1
122g-07l62
1010-07072
1173-07080
1153-07041
1358-07315
1123-07282
11*1-07282
1211-072Q2
1190-07081
1206-07002
1116-07001
1097-06555
11*3-07365
1213-07283
1105-07281
1123-Q7241
1104-07241
130*-07322
121P-07242
12*6-07163
1099-070*0
1314-082QO
1286.Q7323
1235-07284
1154-Q7081
1134-07002
1125-07365
1177-07281
1230-07243
1301-07201
1155-07122
1173-07120
:SVER x t..,..
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1074
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
,.••,..., o T8
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20012/1199
20013/0*72
800l*/000l
20003/0459
20010/0056
20010/0771
20018/0253
00000/0000
20012/0687
20011/0589
20025/0915
20010/0108
20010/0925
20015/1316
200U/014*
20015/0269
20008/0267
20006/0803
20010/1138
20015/1587
20006/1615
20008/0823
20008/0025
20022/0582
20015/1446
20019/0182
20006/0952
20022/1458
20020/1751
20016/1892
20011/0689
20008/1854
20008/1016
20012/1204
20016/1766
20022/0363
20011/0760
20012/083*
100 • x CLBUD
DATE
ACQUIRED
01/16/73
01/17/73
01/28/73
09/14/72
11/21/72
12/09/72
03/08/73
08/02/72
01/11/73
12/23/72
07/16/73
11/23/72
12/11/72
02/19/73
01/29/73
02/14/73
11/16/72
10/28/72
12/13/72
02/21/73
11/05/72
11/22/72
ll/0*/72
05/23/73
02/20/73
03/26/73
10/30/72
06/02/73
05/05/73
03/11/73
12/24/72
12/04/72
11/25/72
01/16/73
03/10/73
05/20/73
12/25/72
Olj/12/73
-CPVER. »*
CLBUD
CSV.CR
X
zo
0
eo
0
20
10
eo
90
3?0
90
90
to
20
*0
SO
20
io
10
0
0
20
10
zo
0
0
eo
fto
30
0to
80io
30
50
10
10
60
$0
8RBI1
NUM9E
2*60
2*76
2629
733
1681
1932
3173
133
2392
2127
4986
1709
1960
2936
26*3
2866
1611
13*6
1988
296*
1*58
1695
1*4*
4233
2950
3*24
137*
*373
3982
3215
21*1
1862
1737
2*62
3201
4191
2155
2*06
9 NO C18UD, DAI
SUN
LEV.
23,5
32*3
51*6
50*8
47,7
4*. 6
52,5
*5«7
51*2
5*i3
61,1
39»3
36,3
47,7
50t9
50.4
58,3
55,7
28»?
42,8
43,*
*3.7
47,8
62,9
*5,5
55«P
58,6
49,0
60»9
48,?
52,5
57»?
31*2
36.3
50.?
58,6
50.0
49,?
SUN
AZIM.
82.3
1»*.3
103.1
133.6
137.7
198.9
106.0
55.4
116.0
112.2
97.9
U6.7
1*6.8
121.5
109.8
88.Q
95.3
77.1
151*9
131.9
1*3.9
142.6
138.8
101.5
127,0
9*. 7
95.2
155,9
109.8
125.8
119.5
102.0
152.5
1*1.0
119.6
70.7
126.Q
122.2
PAGE 041*
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *5678 C C 0: D
PGG
QQGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GOG
QGGG
GGGG
GGGG
866
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PPPQ
QGGG
•GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
IMAGE QUALITY ,...,«.<*...., BLAsjKS-BAND N^T PRESENT/REQUESTED'. RcRECYCLEDi GiGBBO. FiFAlR BUT USABLE*
ALREADY MADE ....... .R«MADE FRBM RBV. M»MADE FRBM MSS. B-MADE FRSM RBV AND MSS.
r
00557 MAY 23,174
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C68RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FBR NBN.(jS
FRBM 07/83/72 T8 07/23/73
MICROFILM R8LI N8./
P88ITI8N IN ROLL
RBV MSS
PAGE 0419
IMAGE QUALITY PRtDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
03724E
03721E
03721E
03721E
03721E
03721E
03721E
03721E
03721E
03721E
03720E
03720E
03720E
03719E
037 18E
03718E
03718E
03716E
03716E
03716E
03716E
03715E
0371*E
0371*E
0371*E
0371*E •
0371*E
03713E
03713E
03713E
03713E
03713E
03712E
03712E
03712E
03712E
03711E
03710E
23Q9N
6127N
2730N
2722N
2312N
1729N
1013N
072*3
7Q35S
7*13S
0419N
0129S
0703S
1609N
1556*
1012N
0*26N
66*9N
1005N
0*17N
1*193
1.433S
1601N
0429.M
1*273
2008S
2Q17S
2715N
21*3N
1556N
. 1012N
0117S
3151N
2l*2N
1002N
1*193
0838S
0956N
1357-0727*
133P-08195
1160-07323
I05p-07320
1285-07283
132n-072*o
1175-072Q1
1136-07083
1169-05262
1163-0*531
1174-07160
1119-07123
1226-07084
1176-072*1
106ft. 07233
1157-072Q2
119?. 07162
10*8-08*04
10*9-07195
1120-07163
1009-0703*
Il7l-070*2
115g-072*3
121o-07l6*
1063-07035
108(5-07000
1170-07002
1124-07325
1159-07283
1194-072*3
1193-07203
12*5-07125
1071-07363
1195-0728*
1121-072Q3
1189-070*3
lOln-07075
1139-072Q*
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooci/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2000*/005*
00000/0000
ooobo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20020/0003
00000/0000
20026/0273
2002*/11*1
20011/127*
20003/0366
20020/165*
20022/1878
20012/0973
20009/0161
20018/0013
20011/1527
20012/0889
20008/0581
20016/1303
20012/1085
2000*/1880
20011/0969
200l*/0*3*
20003/0077
20003/0161
30008/0663
00000/0000
20012/0591
20011/1065
20015/1183
2000*/1372
20005/1051
20012/0*53
20008/09*8
20011/1151
2001V068*
200l*/0576
20020/0128
20005/0151
200l*/0798
20015/0*10
200H/0002
00000/0000
20010/0772
07/1S/73
06/20/73
12/30/72
09/13/72
05/0*/73
06/08/73
Ol/H/73
12/06/72
01/08/73
01/02/73
01/13/73
11/19/72
03/06/73
01/15/73
09/29/72
lg/27/72
01/31/73
09/09/72
09/10/72
11/20/72
08/01/72
01/10/73
12/28/72
02/18/73
09/2*/72
10/11/72
01/09/73
ll/2*/72
12/29/72
02/02/73
02/01/73
03/25/73
10/02/72
02/03/73
11/21/72
01/28/73
08/02/72
12/09/72
0
90
0
0
80
0
to
mo
100
100
30
10
100
10
0
10
0
30
BO
0^
0
90
0
100
10
10
100
90
10
10
0
30
0
30
»0
10
90
10
*972
462*
2225
719
3968
4*56
2*3*
1890
23*9
2265
2420
1653
31*5
2*48
9*2
2183
2671
66*
677
1667
119
2378
2197
2922
872
1109
236*
1723
2211
2699
2685
3*10
98*
2713
1681
2629
133
1932
60i*
50il
31>6
53t9
61*3
60i2
*3*5
54,7
29*9
27iB
*6«6
- 5*, 9
52iO
*0«1
55,7
43*6
47*6
27*9
57.9
52,0
40*3
52*9
39, g
49.8
53.Q
5*. 3
53.*
35.9
35.8
42**
«5,p
53.9
46. 8
39.3
48,6
51*7
44,7
45.6
86.7
154.1
147.2
125.8
99*2
74.3
132.8
119.0
71.6
76.9
127.8
122.9
90.2
137.2
119*9
136.6
121.9
166.7
• 96.9
190.2
50.7
107.3
140.7
113.9
70*9
73.*
100.1
149.3
144.2
131.9
127.2
85.1
1*0*4
136.1
136.3
101.3
54.3
137.8
GGG
GGG
G8GO
GGQQ
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GPPG
GPGG
GOGG
PPGP
GOGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GOGG
KEYS: CLSUD CBVER x ...............
 0 TS 100 « x CCBUD CSVER. *« • NS CLBUD 'DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY «... BLANKS-BAND NBf PRgSgNT/REOUESTED* RtRgCYCLEDii GtGB§D. FiFAlR BUT U8*BLE» P-»P88R.
PRSDUCTS ALREADY MADE .*..... RBMADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE F«BM RBV AND MSS.
DOS57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBJNT
8F IMAGE
L8NG LAT
ID
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NB&«U3
FRBM 07/23/73 TB 07/83/73
MICRBFILM R8LL NB./
P8SITI8N IN R8LL:
RBV MSS
PAGE 0*16
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 8 P< P B P
123 45678 C CD 0
03710E
03710E
03710E
03710E
03709E
03709E
03709E
03708E
03708E
037Q8E
037Q8E
03708E
03708E
03708E
03707E
03707E
03707E
03707E
03707E
037Q7E
03707E
037Q7E
037Q6E
03706E
0370SE
03705E
037Q5E
037Q4E
03704E
037Q3E
037Q3E
03703E
03703E
037Q2E
03701E
03701E
03701E
03701E
0429N
0832S
0843S
U24S
6522N
2639N
101*N
7Q41N
2131N
2126N
1543N
0430N
U29S
2002S
6249N
3139N
2143N
2126N
1558M
1547N
2Q12S
2555S
2728N
08405
2U6N
0250S
2018S
2733N
1015N
36Q7N
3139N
2733N
2045N
5826N
6243N
2144N
1601M
0847M
1228-07165
1190-07084
117?. 07083
1153-07044
1083-08353
1178-07324
1211-072Q4
105*. 09023
1123-07284
1141-07285
1104-07243
124ft. Q7165
1099-07043
120(4-07004
1333-08251
1053-07363
1213-07285
1105-07284
121?-07245
112?- Q7244
11U-07004
1097-06562
1358-07381
1154-07084
1231-07290
1155.07124
1134-07004
1304-07325
1301-072Q4
107?-07410
1143-Q7373
128*-07330
1177-07284
1097-Q8150
1351-08250
1357-07281
1320-07243
117s- 072Q3
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/.oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20018/0254
20014/0145
20012/0688
20011/0590
20005/1267
20013/0473
20015/1317
20003/0403
20010/0109
20010/0926
20008/0026
20019/0183
20006/0953
20015/0270
20024/1432
20003/0460
20015/1588
20006/1616
20015/1447
20008/0824
20008/0268
20006/0804
20025/0916
20011/0690
20016/1893
20011/0761
20008/1855
20022/0583
20022/0364
20005/0281
20010/1139
20020/1752
20012/1205
20006/0816
20025/0781
20026/0274
20022/1879
20012/0974
03/08/73
01/29/73
01/11/73
IP/23/72
10/1V72
01/17/73
03/19/73
09/13/72
H/23/72
13/11/72
11/04/72
03/26/73
10/30/72
03/14/73
06/21/73
09/1V72
Og/2l/73
11/05/72
02/20/73
11/22/72
11/16/72
10/28/72
07/16/73
12/24/72
03/11/73
13/25/72
12/OV72
05/23/73
05/20/73
10/03/72
13/13/72
05/05/73
01/16/73
10/28/72
07/09/73
07/15/73
06/08/73
01/14/73
10
50
90
90
ZO
0
0
90
30
10
10
30
90
20
70
0
0
10
0
10
#0
10
80
90
XO
SO
30
10
20
fo
10
0
30
100
0
0
0
EO
3173
2643
2392
2127
1152
2*76
2936
720
1709
1960
1444
3424
1374
2866
4638
733
g964
1458
2950
1695
1611
1346
4986
2141
3215
2155
1862
4233
4191
998
1988
3982
2462
13*7
4889
4972
4456
2434
52, A
51 tl
51t6
54*6
16*0
33.3
48 1 3
22t9
40i4
17 • 4
48*7
55*0
58*5
50*1
49*1
51*6
43.6
44*6
46.1
44.7
58*9
55*1
61.0
93*0
48*8
50*7
57.3
62*9
57. 9
43. fi
29.4
61*3
37.?
17.3
*7.9
60*0
59*6
44.3
10*. 1
108.0
11*. 2
110*3
169.3
1*3.5
120.0
173.2
1*5.7
1*5.9
137.5
92.6
'92.9
86.4
156.1
131.9
130.6
1*2.8
125.6
141.4
93.3
75.3
95.2
117.7
124.2
12*. 5
99.8
98.5
68.6
144.6
151.2
107.0
1*0.1
16*. 5
155.0
84.2.
72.0
131.6
QQGQ
QQGP
GQQP
PPQQ
G6QG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
QQQQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
M
(1
KEYS: CLSUD CSVCR x ••• •»....»
IMAGE QUALITY ».,......*....,
PR80UCTS ALREADY MADE .......
o TS 100 * x CLBUD CBVER. *, e NO CLOUD DATA AVAILABLE*
BLANKS«BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED» GiG8«D. F«FAIR BUT USABLE*R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM- MSS. B.MAOE FROM RBV AND MSS*
00'-57 MAY 23/ '74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR N&S-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
8F IMAGE
L8NG LAT
03701E
03701E
037QOE
03700E
03700E
03659E
Q3659E
03659E
03659E
03659E
03658E
03658E
03658E
03657E
Q3657E
03656E
03656E
Q3656E
03655E
03654E
03653E
03653E
03653E
03653E
03653E
03652E
03652E
03651E
03651E
03651E
03651E
03651E
03650E
03650E
03650E
03650E
03649E
03649E
0851S
65Q1S
3135N
030 IN
0252*
3555N
2145*
0259*
0256S
7811S
1442*
6619S
76303
2555*
0845*
6413*
0838*
0251N
1545S
1600S
0846*
02443
1554S
2143S
1429*
08'36N
2016*loots
1545S
6532S
7244S
6532M
2549*
1011S
0848*
0829NJ
8BSERVATI9N
ID
113(e,-07085
124A-0554Q
H2R. 07372
1156-07164
117^-07163
1054-07*10
1285-07290
119?. 07165 '
1119-07125
118S-03515
117^-07243
1209-05483
1140-04254 i
105p- 07322 '
1157-07205 ,
1334-08303
1049-07201
1120-07165
1009-07041
1171-07044
1158-07245
1193-072Q5
1245-07131
1063-0704?
117o-07004
1194-Q7250
112l-072lo
1159-07290
lOln-07081
1189-07050
113S-05534
1220-05103
1335-08355
1124-07331
1195-07290
117?-07085
1211-07211
1139-07210
MICR8FILM RBLL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000- . 20009/0162
00000/0000 20019/0170
00000/0000 20008/1017
00000/0000 20011/0866
00000/0000 20012/0890
00000/0000 20006/0003
00000/0000 20020/1655
00000/0000 20014/0435
00000/0000 20008/0582
00000/0000 20013/1758
00000/0000 20012/1086
00000/0000 20015/1008
00000/0000 20010/0823
00000/0000 20003/0367
00000/0000 20011/0970
00000/0000 20024/1330
00000/0000 180003/0162
00000/0000 20008/0664
20004/0055 00000/0000
00000/0000 20012/0592
00000/0000 20011/1066
00000/0000 20014/0577
00000/0000 20020/0129
00000/0000 20004/1373
00000/0000 20013/0309
00000/0000 20014/0685
00000/0000 20015/0411
00000/0000 20011/1152
20004/0082 00000/0000
00000/0000 20014/0003
00000/0000 20010/0661
00000/0000 20016/0663
00000/0000 20024/1377
00000/0000 20008/09*9
00000/0000 20014/0799
00000/0000 20012/0689
00000/0000 20015/1318
00000/0000 20010/0773
DATE
ACQUIRED
12/06/72
03/26/73
11/25/72
12/26/72
01/13/73
09/15/72
05/04/73
01/31/73
11/19/72
01/27/73
01/15/73
03/17/73
12/10/72
09/13/72
12/27/72
06/22/73
09/10/72
11/20/72
08/01/72
01/10/73
12/28/72
02/01/73
03/25/73
09/24/72
01/09/73
02/02/73
11/21/72
12/29/72
08/02/72
01/28/73
12/08/72
02/28/73
06/23/73
11/24/72
OP/03/73
01/11/73
02/19/73
l?/09/72
CLOUD
C8VER
X
80
iO
30
40
30
0
20
0
60
0
0
70
90
0
30
20
70
40
0
70
0
0
*o
0
100
0
40
10
30.
10
70
100
20
40
20
80
0
to
ORBI1
NUMB!
1890
3423
1737
2169
2420
747
3968
2671
1653
2613
2448
2907
1944
719
2183
4652
677
1667
119
2378
2197
2685
3410
872
2364
2699
1681
2211
133
2629
1917
3060
4666
1723
2713
2392
2936
1932
SUN
:LEV.
55,?
11.7
32.3
47.R
47.3
49.0
61.?
48.1
55.5
18.5
40.9
23.1
25. g
54.6
44. 5
48.Q
57. R
52.8
39*?
53.Q
40*8
45*9
53.5
52.3
93.4
43.?
49*4
36*9
43.6
51.7
35*7
14.0
46. 9
37.0
#0.1
52.Q
48.7
46. 5
SUN
AZIM.
117,0
37,5
151,7
130,4
126.4
137.3
96.4
120,4
120,9
91,8
136,1
65.8
80.5
123,9
135.4
158.2
94*6
128.6
49.9
105.4
139.7
125,9
83*2
69.3
98.2
130.7
134.9
143.3
53.4
99.6
64.6
71.5
160,3
148.5
135.0
112.5
118.4
186. 5
PAGE 0*17
IMAGE QUALITY PRODUCT!
RBV M88 B P P;8
123 45678 C CO
QQPG
QQQQ
QQGG
QQGQ
QQGQ
GGGG
GGQG
QPGG
GGGG
8GGQ
QGGQ
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGG
GGGG
GGPQ
GGGG
GQGP
GPGG
PPPP
GGGG
GGGG
QGGQ
GGGG
GGGG
GPGG
PGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS'. CL8UD C9VER % o TB 100 • X CL8UD COVER* *•- » N8 CLOUD OATA AVAILABLE.
.. BLANKS.BAND NBT> PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLED« GsGBBD, FiFAIR BUT USABLE. P-P88R.
PS8DUCTS ALREADY MADE «*...,. R.MADE FRSM RBV* M.MAOE FRSM MSS. B-MADE FROM'RBV AND MSS»
00557 MAY 23* »74 C88RDJNATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9Q F6R N88.US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
03649E
03649E
03648E
03647E
03647E
03646E
036*6E
03646E
03646E
03646E
036*6E
036*5E
036*5E
03645E
03644E
03644E
03644E
03644E
03643E
03643E
03643E
03642E
03641E
0364QE
036*oE
036*OE
036*oE
036*0E
036*OC
03639E
03639E
03639E
03639E
03639E
03639E
03639E
03638E
0958S
7520S
3Q25N
1*17N
1555S
2Q17N
2Q05N
2QOON
143 IN
1421N
1007S
2512N
2128S
2139S
2000N
0417S
1558S
2720S
2145S
26Q6N
1434N
0720N
012SN
1017S
7357S
6511N
26Q&N
2017N
0133N
042HS
7307S
2019N
KEYS:
8BSFRVATI9N
ID
1190-07090
11*3-0**22
1071-07365
1104-07250
1099-070*5
1213-0729?
112^-07291
11*1-07291
121P-07251
1122-07250
1154-07090
Il7g-O7330
1506-07011
11U-07010
13*9-081*5
llOs-07290
1155-07131
1135-07051
1053-07365
1301-07210
1097-06564
1134-07011
1177-07290
1304-07331
132o-07245
1175-07210
1048-07163
1174-07165
113(S-07092
1200-0*591 •
1245-08363
1286-07332
1357-07283
1156-07171
H9P-07171
1119-07132
1166-05100
1285-07292
s ALREADY MADE
MICRBFILM RBLL NB./
P8SITI8N IN RBLL
RRV MSS
00000/0000 200l*/0l*6
00000/0000 20010/1123
00000/0000 20005/0152
00000/0000 20008/0027
00000/0000 20006/0954
00000/0000 20015/1589
00000/0000 20010/0110
00000/0000 20010/0927
00000/0000 20015/14*8
00000/0000 20008/0825
00000/0000 20011/0691
00000/0000 20013/0*7*
00000/0000 20015/0271
00000/0000 20008/0269
00000/0000 20026/0097
00000/0000 20006/1617
00000/0000 20011/0762
00000/0000 20009/0065
00000/0000 20003/0461
00000/0000 20022/0365
00000/0000 20006/0805
00000/0000 20008/1856
00000/0000 20012/12Q6
00000/0000 20022/0584
00000/0000 20022/1880
00000/0000 20012/0975
00000/0000 20003/0050
00000/0000 20012/0891
00000/0000 20009/0163
00000/0000 20014/1*39
00000/0000 20019/0027
00000/0000 20020/1753
00000/0000 20026/0275
00000/0000 20011/0867
00000/0000 200l*/0*36
00000/0000 20008/0583
00000/0000 20011/1863
00000/0000 20020/1656
....... R-MADE FRBM RB\
PAGE 0418
IMAGE QUAUITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
133 45678 C COD
Q3GG
PGQG
6GGG
GGGG
GGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGPG
GGGG
CLOUD CSVER. *« T. NS CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS. BAND MS? PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED* Gt&BeD. F»FAIR BUT US»BLE. P»PBBR.
.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
DATE
ACQUIRED
01/29/73
12/13/72
10/02/72
11/04/72
10/30/72
02/21/73
11/23/72
12/11/72
02/20/73
11/22/72
l?/2*/72
01/17/73
0?./l*/73
11/16/72
07/07/73
11/05/72
12/25/72
12/05/72
09/l*/72
05/20/73
10/28/72
l?/0*/72
01/16/73
05/23/73
06/08/73
01/l*/73
09/09/72
01/13/73
12/06/72
02/08/73
03/25/73
05/05/73
07/15/73
12/26/72
01/31/73
11/19/72
01/05/73
05/04/73
CLBUD
CBVER
K
100
70
0
0
80
0
40
20
0
SO
90
10
10
20
30
30
30
50
0
20
40
40
20
10
0
50
10
10
90
100
20
0
0
iO
0
70
70
20
8RBI
NUMBI
2643
1986
984
1*4*
1374
2964
1709
I960
2950
1695
21*1
2476
2866
1611
4861
1*58
2155
1876
733
*191
13*6
1862
2*62
*233
4456
2*3*
663
2*20
1890
2781
3*11
3982
*972
2169
2671
1653
2307
3968
SUN
:LEV.
51.3
27.2
*7,7
*9«6
58.3
44.3
41*4
38,4
46*7
*5,6
53*4
34,3
49.7
58.Q
51.1
45.6
51.3
56.9
52.4
57,1
54. R
57.?
38,1
62.g
58.9
45,1
56*4
47.9
55.6
19.4
25.7
61.3
59,6
48.5
48,7
56,0
28.2
61.1-
SUN
AZIM.
106.3
77.3
139.0
136.1
90.6
129.3
1*4*8
145.0
124.1
140.3
115.9
142.6
84.8
91.0
148.9
141*6
122.8
106.6
130.1
66.6
73.6
97.6
139.1
95.5
69.8
130.3
82.7
125.0
115.0
76.5
162.6
104.3
81.7
189.0
118.9
119.0
74.8
93.7
OOJ57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT 6BSERVATI3N
BF IMAGE ID
LONG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
Q3638E
03637E
03636E
03636E
03635E
03635E
03635E
03635E
03634E
03634E
03633E
03633E
03633E
03633E
03632E
03632E
03631E
03631E
03631E
03630E
03630E
0363CE
0363QE
03630E
03629E
03629E
03628E
03628E
03628E
03628E
03628E
03628E
03627E
03627E
03626E
03626E
03626E
03626E
1316N
3Q13N
13Q2N
0718N
3438N
3008.N
0712N
0124N
2428*
171.15
3436N
3428N
C719N
1726S
1308N
1722S
3430N
13Q3N
0710N
1849N
11313
1138S
2308S
7731S
3430N
1712S
3423N
2428N
1849N
072 IN
070HN
11253
2423N
0549S
3845.M
2433N
1250N
1721S
MICRSFILM RBLL NB.»/
P8SITTBN IN ROLL
RBV MSS
KEYS-'
1176^07250
1143^07374
106«-|07244
1157-.07211
1072^07412
1125-07374
1049-J072Q4
1120-07172
1052-07325
1009-07043
116?-07420
1054-;07412
1193-J07212
117i-So7051
115s-i07252
1063«!07044
1090-107415
1194-:07252
1121-07212
1159-07292
1010-07084
1172-07091
117o-b70ll
1137-64085
1144-137421
1189-07052
1126-07421
114?. 07334
1195-07293
1211-07213
1139-07213
1190-07093
1124-07334
1065-07125
1091-07462
12U-07335
1104-07252
1099-07052
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0056
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0083
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/1087
20010/1140
20004/1881
20011/0971
20005/0282
20008/1018
20003/0163
20008/0665
20003/0368
ooooo/oooo
20011/1427
20006/0004
20014/0578
20012/0593
20011/1067
20004/1374
20006/0198
20014/0686
20015/0412
20011/1153
20004/0084
20012/0690
20013/0310
20010/0628
20010/1275
20014/0004
20010/0203
20010/1026
20014/0800
20015/1319
20010/0774
20014/0147
20008/0950
20004/1567
20006/0282
20015/1725
20008/0028
20006/0955
4 «/> . v r.
DATE
ACQUIRED
01/15/73
12/13/72
09/29/72
12/27/72
10/03/72
11/25/72
09/10/72
11/20/72
09/13/72
08/01/72
01/01/73
09/15/72
02/01/73
01/10/73
IP/28/72
09/24/72
10/21/72
02/02/73
11/21/72
12/29/72
08/02/72
01/11/73
01/09/73
12/07/72
12/14/72
01/28/73
11/26/72
12/12/72
02/03/73
02/19/73
12/09/72
01/29/73
11/24/72
09/26/72
10/22/72
02/22/73
H/04/72
10/30/72
CLBUD
CBVER
X
0
0
20
50
20
20
70
30
0
0
0
0
0
90
20
10
EO
0
60
10
20
3?0
100
0
0
10
10
20
10
30
20
90
20
50
10
10
10
70
8RBJT
NUMBER
2448
1988
942
2183
998
1737
677
1667
719
119
2553
747
2685
2378
2197
872
1249
2699
1681
2211
133
2392
2364
1902
2002
2629
1751
1974
8713
2936
1932
2643
1723
900
1263
2978
1444
1374
SUN
ELEV.
41tg
30t5
56.6
45^3
44.6
33«4
57.7
53.5
55.1
38.1
26.3
49.8
46, R
53.?
41.7
51.5
39.3
43.9
50.3
37.9
42.6
52.3
53.3
24.5
27.0
51.7
29.8
35.o
41.Q
49.?
*7,3
51*538.J
56.7
35.7
42.3
50.4
58.0
SUN
AZlM.
135.Q
150.5
115.6
134.2
143.3
151.Q
93,2
126.8
121.849.
 2
ISO. 4
135.7
124.5
103.6
138.6
67.8
148.7
129.4
133.5
142.4
52.5
110,7
96.3
84.1
152.5
97.8
153.2
147.6
133.9
116.8
135.2
104*5
1*7.6
83.4
151.8
132.8
134.6
88.4
GGG
PAGE 0419
IMA3E QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
45678 C C D 0
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGGGGGG
GGGG'
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGPG
GPGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
PGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGG
pseoucTS ALREADY MADE .......
% CCBUD CRVER. #* * NB CLBUD DATA AVAILABLE.
^SENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GfOssD. F«FAIR BUT USIBLE*. P-PBSR.
R.MADE FROM RBV, H.MADE FRSM MSS. B.MADE F«BM RBV AND MSS.
00.'57 MAY S3t '74 C9BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG FSR N8N.US
FR8M 07/29/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
03625E
03625E
Q3625E
03625E
03624E
03&24E
03624E
03624E
0362*E
03624E
0362-jE
03623E
03623E
03622E
03623E
03622E
03620E
03620E
03620E
0362QE
03619E
03619E
03619E
03619E
03619E
03613E
03618E
03618E
03618E
03618E
03617E
03617E
03617E
03616E
03616E
03616E
03615E
03615E
13Q5N
1254Nlists
1713S
6Q09M
2859N
24*lN
1839N
183*N
05**S
1834N
072 l.M
172*S
2346N
2255S
230*S
1308N
0003S
2311S
1752N
0007N
0006N
ii**s
3438N
2848.V
0548S
2846S
3436N
2439N
1150N
2*39N
1852N
'055 IN
1135N
0545N
KEYS:
88SERVATI8N
ID
121?-0|7254
112?- 0)7253
1154-0]7093
1207-07054
1314-08203
1071-07372
123P-07335
1123-07293
11*1-07294
1155-07133
1105-07293
1301-07213
1135-0705*
1178-07333
1206-07013
1116-07013
l32n-07252
10*8-07170
1174-07172
1134-Q7013
1177-07293
1175-07218
1156-07173
119?-07174
1136-07094
133?-o82o?
13*9-07*15
1053-07372
1119-07134
1097-06571
1324-07*20
1304-0733*
1176-0725?
1286-07335
1285-07295
1157-07214
I06ft-O7|250
10*9-07210 •
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
OOOOO/OOOO 20015/1*49
OOOOO/OOOO 20008/0826
OOOOO/OOOO 20011/0692
OOOOO/OOOO 20015/0797
OOOOO/OOOO 20022/1459
OOOOO/OOOO 20005/0153
OOOOO/OOOO 20017/0112
00000/0000 20010/0111
OOOOO/OOOO 20010/0928
OOOOO/OOOO 20011/0763
OOOOO/OOOO 20006/1618
OOOOO/OOOO 20022/0366
OOOOO/OOOO 20009/0066
OOOOO/OOOO 20013/0*75
OOOOO/OOOO 20015/0272
OOOOO/OOOO 20008/0270
OOOOO/OOOO 20022/1881
OOOOO/OOOO 20003/0051
OOOOO/OOOO 20012/0892
OOOOO/OOOO 20008/1857
OOOOO/OOOO 20012/1207
OOOOO/OOOO 20012/0976
OOOOO/OOOO 20011/0868
OOOOO/OOOO 20014/0*37
OOOOO/OOOO 20009/0164
OOOOO/OOOO 20024/1142
OOOOO/OOOO 20025/0002
OOOOO/OOOO 20003/0*62
OOOOO/OOOO 20008/058*
OOOOO/OOOO 20006/0806
OOOOO/OOOO 20024/0369
OOOOO/OOOO 20022/0585
OOOOO/OOOO 20012/1088
OOOOO/OOOO 20020/1754
OOOOO/OOOO 20020/1657
OOOOO/OOOO 20011/0972
OOOOO/OOOO 20004/1882
OOOOO/OOOO 20003/016*
, DATE
'ACQUIRED
0?/20/73
11/22/72
12/24/72
02/15/73
06/02/73
10/02/72
03/12/73
11/23/72
12/11/72
12/25/72
11/05/72
05/20/73
12/05/72
01/17/73
02/14/73
11/16/72
06/08/73
09/09/72
01/13/73
12/04/72
01/16/73
01/14/73
12/26/72
01/31/73
12/06/72
06/20/73
06/30/73
09/14/72
11/19/72
10/28/72
06/12/73
05/23/73
01/15/73
05/05/73
05/04/73
12/27/72
09/29/72
09/10/72
CLBUD
COVER
X
0
30
90
80
30
0
0
20
30
30
30
eo
90
20
10
10
80
10
*0
*0
0
60
70
0
100
100
0
0
70
90
50
10
0
0
0
20
50
50
8RBIT
NUMBER
2950
1695
21*1
2880
4373
984
3239
1709
1960
2155
1*58
4191
1876
8476
2866
1611
4456
663
2420
1862
2462
2*34
2169
2671
1890
4624
4763
733
1653
1346
4512
4233
24*8
3982
3968
2183
942
677
SUN
ELEV.
*7.3
46i&
53,8
50,6
SOtl
*8t6
*7,g
42*4
39,5
51,9
*6t£
56,3
57,0
35,3
49,3
87.7
58,?
56,0
*8,6
57,3
39.1
45.8
*9.?
49*1
36.0
51.1
62.3
53tl
56,5
53.8
63.1
62.7
42.7
61.4
60.9
46,?
57.0
57,5
SUN
AZIM,
122.6
139,1
114.0
89,2
153,9
137.6
127.0
143.8
!**.!
121. 1
140.4
64.7
104.4
141.8
83.3
88.9
67.6
80.6
123.5
95.5
138,1
129.0
127.5
117.3
113.0
152.0
106.6
128.3
116.9
71.9
107.6
92.6
133.9
101.5
91.0
132.9
113.4
89.9
PAGE 0*80
IMAGE DUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGQG
GQGQ
QPPQ
GQGQ
QGGP
GGGG
QGGQ
GGG
Q8GG
PQGG
GGGG
GGGG
G.GG3
QGGQ
GGGG
GGGG
QGGP
GGGGGGGG
GSGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PRSDUCTS ALREADY MADE
CL8UD CBVER, #» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED-, R«RECYCLED» GiG99D, F>FAIR BUT USABLE. P-P88R,
....... R.MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. B-MADE F"8M RBV AND MSS.
r
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT
BF IMAGE
LBNG LAT
03615E
03613E
03612E
03612E
03611E
03611E
03611E
03611E
03611E
03610E
03609E
036Q9E
036Q9E
03609E
03608E
03608E
036Q8E
036Q7E
03607E
036Q7E
03607E
03607E
03607E
036Q7E
036Q6E
03606E
03606E
036Q5E
03605E
036Q5E
036Q4E
03604E
036Q4E
036Q4E
036Q4E
036Q*E
0360*E
0360*E
ooois
2847N
0553N
1838S
2843NJ
2302N
1141N
18*85
1851S
05**N
3312N
1136N
1257S
130*3
1723N
055*N
0535M
•57Q3N
3310N
33Q3M
0716S
1251S
1P38S
2*353
23o2.M
1722N
07Q9S
33o*N
13Q1S
1848S
68Q9N
3725N
225 7N
2253^
1139N
1127N
1124N
1839S
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAUBQ F8R NOW.US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0421
KEYS:
8BSERVATIBN
ID
1120-07174
11*3-07381
119^-0721*
1009-07050
1125-07381
105P-07331
1158-07254
1063-07051
1171-07053
1121-07215
107j?. 07*15
1194-07255
lOln-07090
117?-07094
1159-07295
1211-07220
1139-07215
1097-08152
116?-07*22
1054-07*15
1065-0713?
119n-07095
1189-07055
1170-07013
ll*?-0734o
1195-07295
1011-07131
I09n-07*21
1154-07095
1099-07054
105o-085l4
1163-07*65
1124-07340
110*-07340
12lJ>-07260
112P-07255
1104-07255
1207-07060
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20008/0666
00000/0000 20010/1141
00000/0000 2001V0579
20004/0057 20004/0058
00000/0000 20008/1019
00000/0000 20003/0369
00000/0000 20011/1068
00000/0000 20004/1375
00000/0000 20012/0594
00000/0000 20015/0413
00000/0000 20005/0283
00000/0000 2001*/0687
20004/0085 20004/0086
00000/0000 20012/0691
00000/0000 20011/1154
00000/0000 20015/1320
00000/0000 20010/0775
00000/0000 20006/0817
00000/0000 20011/1*28
00000/0000 20006/0005
00000/0000 20004/1568
00000/0000 80014/0148
00000/0000 20014/0005
00000/0000 20013/0311
00000/0000 20010/1027
00000/0000 20014/0801
20001/1217 00000/0000
00000/0000 20006/0199
00000/0000 20011/0693
00000/0000 20006/0956
00000/0000 20003/0249
00000/0000 20011/1535
00000/0000 20008/0951
00000/0000 20006/1730
00000/0000 20015/1450
00000/0000 20008/0827
00000/0000 20008/0029
00000/0000 20015/0798
DATE
ACQUIRED
11/20/78
19/13/72
08/01/73
08/01/72
11/25/72
09/13/72
12/28/72
09/24/72
01/10/73
11/21/72
10/03/72
03/02/73
08/02/72
01/11/73
12/29/72
02/19/73
l?/09/72
10/28/72
01/01/73
09/15/72
09/26/72
01/29/73
01/28/73
01/09/73
l?/12/72
02/03/73
08/03/72
10/21/72
12/24/72
10/30/72
09/11/72
01/02/73
ll/2*/72
11/06/72
02/20/73
11/22/72
11/04/72
02/15/73.
CLBUD
C8VER
X
»0
10
0
0
10
0
40
30
60
70
30
0
so
SO
10
90
eo
70
0
0
90
100
20
ftO
20
0
60
»0
50
60
100
0
10
HO
0
30
10
80
BRBIT
NUHBER
1667
1988
2685
119
1737
719
2197
872
8378
1681
998
2699
133
2392
2211
2936
1932
1347
2553
747
900
2643
2629
2364
1974
2713
147
1249
21*1
137*
692
2267
1723
1472
2950
1695
1444
2880
SUN
ELEV.
54*1
31.6
47.1
36.9
34.5
55.6
42.6
50*8
53* ?
51.1
45*6
44.7
41.5
92.6
98.9
49.6
48.?
18.5
27.4
50.6
56*3
51.6
51*6
53*9
36*1
41*8
45*9
40*4
54,?
57.7
26.0
24.1
39*1
43,4
47*9
47.5
51.?
50*3
SUN
AZIM.
185.1
149.8
183.0
48.6
190.2
149.7
137.5
66.3
101.7
132,0
142.0
128.1
51.6
108.9
1*1.5
115.1
133.9
163.6
149.7
134.1
81.3
102.7
96.0
94.5
146.8
132.8
55.7
147.7
112.1
86,2
168.8
151.5
146,7
1*4,1
121,1
137,8
133,1
87,5
IMAGE QUAL1
RBV MSS
123 45671
PQGQ
QQGG
GQGG
GGQ Qppp
GGGG
GQG6
QQGG
GPPG
GGQG
GQGG
GQGG
GGGG
GQG GGGG
PPGG
QGGQ
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GQGG
GGGG
GGGG
QGGG
QQGG
GGGQ
GGG
PGGG
PPPG
GQGG
PQ Q
QGGQ
GGGG
GQGG
QGGQ
QQGG
GGGQ
QQGG
PWDUCTS
B P P B P
C C O D
n
M
PR8DUCTS ALREADY MADE •«
CLBUD COVER* ** • NB CLOUD DATA AVAILABLE*BLANKS. BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED» QeQSBD.
R.MADE FRBM RBv. M.MADE FRBM MSS. B*MADE FRBM RfiV AND MSS»
BUT USABLE. P-P98R.
00157 MAY ?3 / ' 74
PRINCIPAL P8INT SBSf rRVATlBN
6F IMAGE 10
L8NG LAT
CS8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8SUUS
FR8M 07/23/72 TS 07/23/73
M1CR8FILM RBLL N8./
PSSITI8M IN R8LL
RRV HSS
PAGE 0482
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C C 0 0
036Q3E
03603E
036Q3E
03602E
03602E
03602E
036Q2E
03602E
036Q2E
03601E
036ooE
03600E
036QOE
036QOE
03559E
03559E
03559E
03559E
03558E
03558E
03558E
03558E
03558E
03558E
03557E
03557E
03557E
03556E
03556E
03555E
03555E
03555E
Q3555E
03555E
03554E
0355*E
03554E
03554E
33o*N
230 7N
0711S
3258N
831 5,M
1713N
1708*
1707N
055*N
1S51S
2733N
2220N
0129S
7509S
6128N
0119S
0125S
2430S
3722N
371 9,M
1626N
0119S
1310S
2422S
1140N
071*5
£4385
2312N
1023N
6648N
3715N
1009N
0*2*N
7411S
2312N
1725N
0*19N
3Q12S
1144-07*23
12U-07341
1155-07UO
112A-0742*
123P-Q734P
1123-073QO
1105-07295
lUl-0.7300
1301-07215
1135-07060
1071-07374
117«-07335
1174-07174
HSo-04475
1339-08254
1156-07180
10*8-07172-
11U-07015
1145-07470
1091-07464
1177-07295
119?-07180
1136-07101
1206-07020
1303-07260
1119-07141
1134-07020
1304-0734Q
1176-07255
10*9-08462
1127-07471
1068-07253
1157-07220
1128-04591
.1286-07341
1285-073Q1
10*9-07213
1097-06S73
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/.oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1276
20015/1726
20011/0764
20010/0204
20017/OU3
20010/OH2
20006/1619
20010/0929 •
20022/0367
20009/0067
20005/0154
20013/0476
20012/0893
20015/0529
20024/1433
20011/0869
20003/0052
20008/0271
20013/0001
20006/0283
20012/12Q8
20014/0438
20009/0165
20015/0273
20022/0*31
20008/0585
20008/1858
20022/0586
20012/1089
20003/0183
20008/1181
20004/1883
20011/0973
20008/124*
20020/1755
20020/1658
20003/0165
20006/0807
12/1V72
02/22/73
12/25/72
11/26/72
03/12/73,
11/23/72
11/05/72
12/11/72
05/20/73
12/05/72
10/02/72
01/17/73
01/13/73
01/19/73
OA/21/73
12/26/72
09/09/72
11/16/72
12/15/72
10/22/72
01/16/73
01/31/73
12/06/72
02/14/73
05/21/73
11/19/72
IP/04/72
05/23/73
01/15/73
09/10/72
11/27/72
09/29/72
12/27/72
11/28/72
05/05/73
05/04/73
09/10/72
10/28/72
0
0
20
80
0
0
0
10
30
70
0
80
SO
100
20
70
10
to
0
10
0
10
90
io
90
70
30
10
0
0
50
»0
80
100
0
10
80
70
2002
2978
2155
1751
3229
1709
1458
1960
4191
1876
984
2476
2420
2502
4638
2169
663
1611
2016
1263
2462
2671
1890
2866
4205
1653
1862
4233
2448
678
1765
942
2183
1777
3982
3968
677
1346
28<l
43.1
52i4
31*0
48.5
43.4
47i5
40»5
55.4
57.1
49.5
36.3
49.?
23,7
50,1
49,9
55.5
57,4
24*6
36, ft
*0»0
49,6
56,3
48*9
58.5
56*9
57,0
62,5
43, B
27,5
27,3
67,4
47,0
26*9
61*4
6017
57,?
53,1
151.8
131.6
119*4
152.5
125.4
142*7
139.1
U3'l
62,9
102.2
136.1
140*9
122.0
80*0
154*0
126.0
78.6
86,7
153*7
150.9
137*1
115.6
110*9
81*8
70.2
114'8
93.4
89*7
132.7
166*8
154*6
111*1
131*6
78.4
58.7
88*3
87,7
70.4
QPQQ
GGPG
PGGG
GGGG
GQGQ
6GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QSGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER x *• o TS 100 • x CLSUD cevCR, «» a "Q CLSUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND N8T PRpSENT/REQUESTED* R-RECVCLED', GiGSSD, F-FAIR BUT USABLE* P»P89P-.
PR8DUCTS AlREADY MADE •» R-MADE FR8M RBV* MmMADE FR8M MSS* B«HADE. FR8M RBV AND MSS«
MAY 23/
PRINCIPAL P8JNT
8F IMAGE
L8NG LAT
llD
C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL6G F8R NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FIL.M R8LL N9./ DATE CLBUD 8RE
PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED CBYER NUC
RBV MSS I
PAGE 0423
03554E
0355HE
03552E
03551E
03551E
0355QE
03549E
03549E
035*9E
035*8E
03548E
0354SE
03548E
0354SE
03548E
035*8E
035*7E
035*7E
03547E
03546E
03546E
03545E
03545E
03545E
03545E
03544E
03544E
03544E
03544E
03544E
035*3E
03543E
03543E
03543E
03543E
03542E
03542E
03542E
7725S
331 3N
0426.M
1014N
' 200*3
3310M
0*16M
201*5
2018S
2135N
1009N
0428si
04Q9M
1*2*3
1*30S
69303
271 7M
1557N
08*2S
0835S
1*183
6529M
2l*3.M
1556N
200^3
3l*6N
2136N
lOOlN
1*293
2AQ3S
7o*2N
6252N
101*N
0838S
201*3
31**N
0*2 8N
2005S
1174-041*1
13*?- 07^21
1193-07221
1158-07261
1009-07052
1324-07422
1121-07221
1063-07053
1171-07060
105?-0733*
119*-07261
1211-07222
1139-07222
lOln-07093
1172-07100
1135-05374
112S-07383
1159-07301
1065-07134
1011-07133
119n-07102
10*8-08410
1196-07342
1195-07302
1189-07061
107?-07421
11*2-07343
112?-07262
115*.07102
H7n-07020
1055-09080
1334-083Q5
121P-07263
1155-07142
1099-07061
116?-07*25
1301-07222
1207-07063
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
20004/0059
00000/0000
00000/0000 .
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0087
00000/0000
,00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1218
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
. 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/0870
20025/0003
2001^/0580
20011/1069
20004/0060
20024/0370
20015/0414
20004/1376
20012/0595
20003/0370
20014/0688
20015/1321
20010/0776
20004/0088
20012/0692
20009/0041
20008/1020
20011/1155
20004/1569
00000/0000
20014/0149
20003/0078
20014/0929
.20014/0802
20014/0006
20005/0284
20010/1028
20008/0828
20011/0694
20013/0312
20003/0487
20024/1331
20015/1451
20011/0765
20006/0957
20011/1*29
20022/0368
20015/0799
01/13/73
06/30/73
02/01/73
12/28/72
08/01/72
06/12/73
11/21/72
09/24/72
01/10/73 '
09/13/72
02/02/73
02/19/73
12/09/72
OS/02/72
01/11/73
12/05/72
11/25/72
12/29/72
09/26/72
08/03/72
01/29/73
09/09/72
02/OV73
02/03/73
01/28/73
10/03/72
12/12/72
1 1/22/72
12/24/72
01/09/73
09/14/72
06/22/73
02/20/73
12/25/72
10/30/72
01/01/73
05/20/73
02/15/73
90 -
0
0
60
10
50
60
30
50
0
0
0
30
#0
70
0
10
10
80
80
80
80
0
0
ftO
fto
10
40
80
30
100
10
0
60
60
0
30
20
2418
4763
2685
2197
119
4512
1681
872
2378
719
2699
2936
1932
133
2392
1875
1737
2211
900
147
2643
664
2727
2713
2629
998
1974
1695
21*1
2364
734
4652
2950
2155
1374
2553
4191
2880
82.6
62.4
*7.7
43. B
35.8
63.?
51.9
«9e9
53.3
56.1
*5<3
50.0
49.0
40*4
52.8
32.3
35.6
39. R
55. «
#4.8
51.7
29.1
39. R
42.6
51,5
46.6
37,1
48.*
54. B
33.0
22.5
*9«0
48.*
52.9
57.4
28.5
54.6
50.0
87.6
103.7
121.5
136.4
48.0
ID*'. 6
130.4
65.0
99.8
117.6
126.8
113.4
132.5
50.9
107.0
66.4
149.4
140.5
79.3
54.7
100.9
164.9
135.8
131-6
94.3
140.7
145,9
136.5
110.2
92.7
173.3
136. l
119.5
117.6
84.1
149.0
61.2
85.9
KEYS! CLSUD C8VER %
IMAGE QUALITY •• <
PS9DUCTS ALREADY MADE
o TS loo » % CLSUD cevER, »* » NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS«BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCL.EO, GfGBflD. FtFAlR BUT USABLE. P»PBBR.
R«MADE FR8M RBv M.MADE FRBM MSS. B-MADE F«BM RBV AND MSS«
OOJ57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT BBSERV'ATieN
8F IMAGE ID
L8N3 LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8N-US
FR8H 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8t/
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAQE 0424
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B p P B P
123 45678 C C D D
03542E
03541E
03541E
03541E
03541E
03541E
0354QE
0354QE
03540E
0354QE
Q3539E
03539E
03539E
03539E
03538E
03538E
03537E
03537E
03537E
03536E
03536E
03536E
03536E
03536E
03535E
03535E
03534E
03534E
03534E
03534E
0'3534E
03534E
03534E
03532E
03532E
03531E
03530E
0353QE
7414S
3137M
2131M
2127N
1547N
1542u
3138NJ
2142.M
154 ON
0255S
2149N
02463
0252S
HQ18S
2053NI
0245S
3139N
3133N
1459\
3600.M
260?N
1013N
0855N
2556S
0257N
2548S
3559.M
2146N
0843.N
0252N
0254S
2605S
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0
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0
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0
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0
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0
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41.4
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49.7
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40.9
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47.7
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04195
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11/30/72
10/04/72
Ol/U/73
07/17/73
02/02/73
08/02/72
08/01/72
09/26/72
01/11/73
09/24/72
13/15/72
10/22/72
13/29/72
10/18/72
11/22/72
01/29/73
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09/13/72
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0
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NUMBER
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2432
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2699
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119
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2392
872
2016
1263
2211
1207
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40.3
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38.?
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41.7
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97,4
96.1
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97.8
116.3
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147.7
58.1
52.8
89.0
145.4
132.5
139.2
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140.0
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02/22/73
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10/03/72
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01/16/73
12/06/72
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09/10/72
11/20/72
09/29/72
12/05/72
02/01/73
09/15/72
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1472
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2978
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0344QE
03**OE
03**0£
03440E
03**OE
03439E
03439E
03439E
03438E
03438E
03438E
03438E
03438E
03437E
03*37£
03437E
03437E
03437E
03436E
1301S
18*3S
1851S
3314N
1716N
1138.M
05*lN
1259S
2*233
33Q8N
1137N
1838S
2*33S
5921S
7731S
0007M
125*S
1259S
2435S
33Q8N
2310N
2302N
18*7S
18*8S
3726N
2258N
0713S
3305N
3302N
1128N
1125N
1121N
2855N
2253N
1712N
17Q9N
18*55
23Q7N
1065-0^150
I0lo-O|710*
U7p-0i7112
118l-0|7*80
105?-0|73*5
1159-07313
112p- 07273
10*7-07150
1009*0706*
1163-07*80
1195-07313
1190-07113
1063-07065
1197-06203
1157-0*201
1301-07233
1011-071*5
1155-0715*
1171-07071
1073-0
1197-0
11*3-0
1100-0
1154-0
1164-0
1125-0
7*73
739*
7395
7113
7113
7583
7395
10*8-07190
11*5-07482
1091-07*80
1123-0731*
1105-07313
11*1-0731*
13*?-07*33
1107-0739*
1124-0735*
1106-0735*
111R-07H*
1215-07*00
00000/0000
• 20004/0093
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0065
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
000.00/0000
00000/0000
20001/1223
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2000*/1571
2000*/009*
20012/0695
20013/0758
20003/0371
20011/1158
80008/0831
20002/1903
20004/0066
20011/1538
20014/0805
20014/0152
20004/1379
20014/1052
20011/09**
20022/0371
20001/122*
20011/0768
20012/0598
20005/0398
80014/1071
80010/1142
20006/1063
20011/0697
20011/1671
20008/1023
20003/005*
20013/0004
20006/0286
20008/0875
20006/1683
20010/0933
20026/0044
20008/0045
20008/0955
20006/1734
20008/0499
20015/1855
09/26/72
08/02/72
01/11/73
01/20/73
09/13/72
12/29/72
11/22/72
09/08/72
08/01/72
01/02/73
02/03/73
01/29/73
09/24/72
02/05/73
12/27/72
05/20/73
08/03/72
IS/25/72
01/10/73
10/04/72
02/05/73
18/13/72
10/31/72
12/24/72
01/03/73
11/25/72
09/09/72
12/15/72
10/22/72
11/23/72
11/05/72
18/11/72
06/30/73
11/07/72
11/24/72
11/06/72
11/18/72
08/23/73
to
0
100
90
20
20
50
0
30
0
0
100
30
60
100to
eo
80
90
10
10
0
70
90
0
10
0
0
so
0
0
0
0
0
0
0
90
10
900
133
2392
2518
719
2211
1695
649
119
2267
2713
2643
872
2754
2181
4191
147
2155
8378
1012
2741
1988
1358
21*;
2281
1737
663
2016
1263
1709
1458
1960
4763
1486
1723
1472
1639
2992
54,1
37,1
53,1
29,0
87,2
42»6
50.9
49,8
32,3
27,*
44,8
51,6
47.3
31.9
24,8
51,7
4l»7
54,1
53.1
45,*
38, R
36*0
57*8
55.1
24,1
38,9
53*1
28,0
40,1
47,3
51,0
44,4
62»3
43, i
43,3
47.3
98.3
43«*
73.7
48.8
101.4
146.5
110.9
137.*
132.8
64.6
46.5
149.5
127.8
95.6
61.3
65.3
86.1
56.7
51.9
112.1
94.3
142.3
136.6
146.7
86.8
104.2
191*4
1*6.8
71.2
151.8
148.0
138.0
133.5
138.9
94.8
144,4
142*8
139.*
96.5
131.2
G3GG
GGG G9GG
PGGP
G GG
8GGQ
GQGQ
GGGG
GGGG
GGG GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGG FGPQ
PGGG
GGGG
GGGG
PQPP
GGGG
GGGG
6PPG
G GG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYSS CieUD COVER % *.....«.<«..... o T6 100 • X CC8UO C8VER, ** f N8 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *., BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED* RtRECYCLEDi G»G8»D, FiFAIR BUT USABLE* PtP8BR«
ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV* M.MADE FRSM MSS* B.MAOE FROM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NON-US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL POINT
8F IMAGE
L8NQ LAT
03436E
03436E
03436E
Q3436E
63435E
03435E
03435E
Q3435E
03435E
03434E
03434E
03433E
03433E
03433E
03433E
03433E
03431E
03431E
03431E
03430E
03430E
03429E
03428E
03423E
03428E
03427E
03426E
03425E
03424E
03424E
03424E
03424E
03423E
03423E
03423E
0124S
0707S
2434S
7621S
7420N
6129N
3258N
1723N
242<*S
1039N
0127S
3722N
173 ON
0713S
1856S
2732N
2731N
1136N
01205
73Q2S
1137N
2438S
371 *N
0426N
2718N
0137S
1728N
2729N
6528N
331 IN
2715N
2136N
6649N
2721N
BBSfRVATlBN
ID
M1CR8FIUM R8LL N8./
P8SIT18N IN ROLL
RBV MSS
KEYS: CLBUD
IMAGE
PRODUCTS-ALREADY MADE
1067-07230
119?-07194
1099-07072
1160-04365
1239-09422
1334-08312
1127-07*82
12U-07355
1207-07074
1177-07313
1049-07231
1146-07525
123?. 07360
1178-07353
1120-07195
1136-07115
USo-07435
107?-Q7433
1339-07312
1193-07235
1131-05160
1303-07314
1135-07
1128-07
1158-07
D74
525
275
105^-07433
1071-07392
1139-07240
1286-07355
1194-07
H9g-o7
1049-08
1-343-07
1126-07
1053-07
105o-08
104R-08
1144-07
OVER %
275
Hi
»6S
475
U2
392
321
H3
Hi
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oboo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000 .
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/1771
20014/0442
20006/0960
20011/1265
20018/1085
20024/1332
20008/1184
20015/1730
20015/0802
20012/1212
20003/0169
20010/1522
20017/0117
80013/0480
20008/0670
80009/0167
20013/0657
20005/0286
20024/1709
20014/0584
20010/0353
20022/0519
20009/0071
20008/1277
20011/1073
30006/0009
20005/0158
20010/0780
20020/1759
20014/0692
20014/1201
20003/0184
20026/0054
20010/0207
20003/0465
20003/0250
20003/0079
20010/1280
4 nf\ m V ("l1UU — * UL
KS-BAsiD Nftl
DATE
ACQUIRED
09/28/72
01/31/73
10/30/72
12/30/72
03/19/73
06/22/73
11/27/72
02/22/73
02/15/73
01/16/73
09/10/72
12/16/72
03/12/73
01/17/73
11/20/72
12/06/72
01/19/73
10/03/72
06/27/73
02/01/73
12/01/72
05/22/73
12/05/72
11/28/72
12/28/72
09/15/72
10/02/72
12/09/72
05/05/73
02/02/73
02/06/73
09/10/72
07/01/73
11/26/72
09/14/72
09/11/72
09/09/72
12/14/72
CLBUD
COHER
X
30
30
90
100.
100
10
80
0
10
0
10
10
0
0
80
70
0
80
50
10
1GO
40
20
*0
10
0
20
20
10
0
10
20
0
20
0
70
100
10
ORBIT
NUMBER
928
2671
1374
2223
3328
4652
1765
2978
2880
2462
677
2030
3229
2476
1667
1890
2504
998
4721
2685
1819
4219
1876
1779
2197
747
984
1932
3982
2699
2755
678
4777
1751
733
692
664
2002
SUN
ELEV.
97.8
50.9
56.0
25.7
15.2
50.1
30.7
46.Q
48.8
43.4
55«6
24.5
SO. 7
40.0
56.8
57.0
33.0
49.?
96*3
49.6
28.5
58.4
57.0
27.1
46.9
53*6
52.7
52.Q
60.7
47. g
36.3
28.7
62*3
35.5
56.0
27.?
30.?
32.6
SUN
AZIM.
91.7
108.9
78.1
82.4
178,2
154.0
152.5
126*2
81.3
132.6
79.1
153.6
118.7
137.0
115.2
102*4
143,5
136.5
65.1
115.2
70.6
69.8
93.6
154.5
131.4
126.9
129.5
126.4
87.8
121.1
139.4
165.1
103*7
149.4
118,3
166.9
163.3
149.0
C SUD cevERi ** « NS CLOUD DATA AVAILABLE*
BLAN t AN 8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED* GiGgeD*
R«MADE FR8M RBv* M«MAOE FR8M MSS. B«MADE P«8M RBV AND MSS»
PAGE 0430
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV M8S B P Pi B P
123 48678 C COD
QGGG
QQGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GQ3G
GGGG
GQGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
QGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGPG
PGPG
GGPG
PPPP
GGGG
GG G
GGGG
PGGG
BUT USABLE* P«P88R«
r
00:57 MAY 23*"74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
' ID
C88RDINATE UlSTINQ WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBQ F8R NBN-yS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LU N9./
P6SITI8N IN R8UL
RBV MSS
PAGE 0431
IMAQE QUALITY
RBV MSS
183 45678
PRODUCTS
8 P P B • P
C COD
03423E
03423E
03423E
03423E
03422E
03422E
03*22E
03421E
03421E
03421E
03421E
03f2lE
03421E
03420E
03420E
03419E
03418E
03418E
03418E
03418E
03418E
03418E
03418E
03417E
03417E
03417E
03416E
03416E
03416E
03H6E
03416E
03416E
03416E
03415E
03*15E
03415E
03414E
03413E
1006N
0414NI
U28S
2009S
1012*4
U26S
2016S
2714N
1549M
lOllN
O^oSfvi
U26S
200^ 5
2726N
U21S
2546S
2H4N
2136N
0954N
0839S
2013S
2QHS
78Q9S
3148N
1002N
2600S
6249N
3142N
2132NJ
1546N
1542N
0251S
0833S
3142N
2127N
20123
2730N
2141,NJ
1087-07314
1123-07280
1065-07152
I0l0«07lll
115q-073l5
1047-07152
117?- 0711*
1108-074*1
lOSp-07352
1195-07320
114o-07280
115R. 07160
1190-07120
12U-07443
1011-07151
1009-07070
1197-07401
1143-074Q1
1141-07321
1048-07193
1100-07115
115*. 07120
1208-04034
1181-07483
1123-07320
1171-07074
1335-08364
1163-07483
1125-074Q1
1124-07361
1106-07360
1067-07233
119?-072oi
1073-07480
1107-074Q1
1118-07121
134?-07435
1215-074Q2
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0095
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1225
20004/0067
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20005/1490
20008/0832
20004/1572
20004/0096
20011/1159
20002/1904
20012/0696
20007/0048
20003/0372
20014/0806
20009/0312
20011/0769
20014/0153
20016/0055
20001/1226
00000/0000
20014/1072
20010/1143
20010/0934
20003/0055
80006/1064
20011/0698
20015/0879
20013/0759
80008/0876
20012/0599
20024/1379
gOOll/1539
20008/1024
20008/0956
20006/1735
20004/1772
20014/0443
20005/0399
20008/0046
20008/0500
20026/0045
20015/1856
10/18/72
11/22/72
09/26/72
08/02/72
12/29/72
09/08/72
01/11/73
11/08/72
09/13/72
02/03/73
12/10/72
12/25/72
01/29/73
02/24/73
08/03/72
08/01/72
02/05/73
12/13/72
12/11/72
09/09/72
10/31/72
12/24/72
02/16/73
01/20/73
11/23/72
01/10/73
06/23/73
01/02/73
11/25/72
11/24/72
11/06/72
09/28/72
01/31/73
10/04/72
11/07/72
11/18/72
06/30/73
02/23/73
7,0
*0
0
0
20
0
*0
10
10
0
10
80
7.0
10
0
*«
0
0
0
0
50
. SO
90
10
10
*0
60
0
10
0
0
40
90
20
0
100
0
0
1207
1695
900
133
2211
649
2392
1500
719
2713
19*6
2155
2643
3006
147
119
2741
1988
1960
663
1358
2141
2892
2518
1709
2378
4666
2267
1737
1723
1472
928
2671
1012
1486
1639
4763
2992
55 tl
51.7
53*5
35*9
«3*S
49*0
53*2
99*7
57*5
45*5
«8.9
54*4
51.*
41.3
40.6
31»1
39.7
37.Q
45.3
52*4
57.5
55, g
12.6
30*1
48.2
52*9
49*o
28.5
»O.Q.
44.3
48.2
57.6
51.1
46.3
44.1
58.1
62.1
44. p
123.6
130*6
72.0
48. g
136.2
63*3
99,6
147.6
108.6
126.5
132.5
110.1
93.9
134.6
51.1
46.1
135.6
145.9
137.7
69.6
84.7
102.2
90.5
1*5.7
136.7
92.5
156.Q
148.9
145.9
141.7
138.1
89.4
107.1
141.0
143.3
94.2
91.9
129.9
GQQ
GQQ
GQG
QQGG
QQQQ
QQGG
GQGT3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
QGGG
GGGG
GGGG
PGGG
G
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS! CL9UD C8VER % > o T8 100 « X ClBUD C9VER. *• « NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY BLANKSfBAND NBT PRESENT/REQUESTED* RtRECVCLEDi GtGBBD. F«FAIR BUT USABLE.
PRSDUCTS ALREADY MADE .*..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. B^MADE FRSM RBV AND MSS.
00!57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR90UCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0032
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
03413E
03413E
03*13E
03413E
03413E
03413E
03412E
03*12E
Q3412E
03412E
03412E
03411E
03411E
03410E
0341QE
03410E
03410E
034Q9E
03409E
03*OSE
034Q8E
03407E
034Q7E
034Q6E
034Q6E
OSMOSE
03405E
03405E
034Q4E
03403E
03402E
034Q2E
03402E
034Q1E
03401E
034Q1E
03401E
1603N
1556N
091 3N
0254S
0840S
2558S
7o39N
3139N
3136N
1507N
0257N
36QON
2o22S
3132N
lOlOM
2548S
7042S
1559N
0300N
26Q5N
03Q4S
2606N
26Q4S
2Q21N
0258.M
355 7,V)
3555N
6458S
6229N
0248N
0839N
0242^
15553
3549N
2Q10N
0846N
KEYS:
BBSeRVATlSN
ID
123?»07362
1214-07362
U77-0732Q
1049-07233
1120-07201
1099-07075
1054-09135
1145-07484
1091-07482
1178-07360
10&8-07H73
1164-0753Q
113&-07121
1127-07485
1339-07314
1207-07081
1135-05381
1340-07354
13Q3-07321
HSfl-07281
107f>- 07435
1139-07243
1180-07442
1135-07081
1071-07395
1194-0728?
114A-07531
109?-07525
121P-06052
1245-08372
112P-07282
1087-07320
1140-07283
1065-07155
112g-07532
119S-07444
1053-07395
1159-07322
MICRSFlbM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LU
R8V MSS
00006/0000 20017/0118
00000/0000 20015/1731
00000/0000 20012/1213
00000/0000 20003/0170
00000/0000 20008/0671
00000/0000 20006/0961
00000/0000 20004/0707
00000/0000 20013/0005
00000/0000 20006/0287
00000/0000 20013/0481
00000/0000 20004/1887
00000/0000 80011/1672
00000/0000 20009/0168
00000/0000 20008/1185
00000/QOOO 20024/1710
00000/0000 20015/0803
00000/0000 20009/0042
00000/0000 20025/0530
00000/0000 20022/0520
00000/0000 20011/1074
00000/0000 20005/0287--
00000/0000 20010/0781
00000/0000 20013/0658
00000/0000 20009/0072
00000/0000 20005/0159
00000/0000 20014/0693
00000/0000 20010/1523
00000/0000 20006/0401
00000/0000 20015/14H9
00000/0000 20019/0029
00000/0000 20008/0833
00000/0000 20005/1491
00000/0000 20009/0313
00000/0000 20004/1573
00000/0000 20008/1278
00000/0000 20014/1202
00000/0000 20003/0466
00000/0000 20011/1160
DATE
ACQUIRED
03/12/73
02/22/73
01/16/73
09/10/72
11/20/72
10/30/72
09/15/72
12/15/72
10/22/72
01/17/73
09/29/72
01/03/73
12/06/72
11/27/72
06/27/73
02/15/73
12/05/72
06/28/73
05/22/73
12/28/72
10/03/72
12/09/72
01/19/73
12/05/72
10/02/7E
02/02/73
l?/l6/72
10/23/72
02/20/73
03/25/73
11/22/72
10/18/72
12/10/72
09/26/72
11/28/72
03/06/73
09/14/72
13/29/72
CUBUD
C8¥ER
I
30
0
30
0
80
SO
100
0
0
0
40
0
70
50
90
10
0
10
80
20
20
»0
0
70
30
0
30
70
100
20
10
90
20
10
70
10
0
10
9RB1T
NUMBER
3229
2978
2462
677
1667
1374
748
2016
1263
2476
942
2281
1890
1765
4721
2880
1875
4735
4219
2197
998
1932
2504
1876
984
2699
2030
1277
2949
3411
1695
1207
1946
900
1779
2755
733
2211
SUN
ELEV.
51.1
46t6
44. g
55.1
57,1
55*4
82.?
29*2
41.2
40*8
58. P
25.9
57,1
31.9
55.4
48,3
31*1
58,5
57.7
47*7
50.1
52.6
33*9
56.g
53.4
48*3
25«7
37.6
23.?
27.9
52.4
55*7
49.7
52*8
28.3
37.3
54.4
44.4
SUN
AZIM.
116,9
124.7
131.4
27,2
113*1
76.
 2
173.4
1S1.1
146.9
195*9
99.5
150.7
100.2
151.8
63.3
79.9
67.7
71.3
£7.8
130.1
135,0
124.7
142.7
91.5
187.7
119.5
153*0
150.2
64.5
159.5
129.0
121.6
131.1
70.3
1?53.9
138.4
116.1
135.1
IMAQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
QQQQ
Q3QO
QQGQ
QQQQ
GQQQ
QQQQ
PPPQ
QGGQ
QQQG
QQQQ
QQQQ
QQQQ
QQQQ
QQGQ
GQQP
QQPG
PQGG
QPQG
QGGQ
GQGQ
QQGG
QQGQ
QQQQ
GQGP
QGQP
GQGQ
GGQQ
GGGG
GGGG
GGGQ
GGQG
GGGQ
GGPG
GQGG
GGGG
GGPG
GGGG
QGQQ
PRBDUCTS
B P, P B P
C C D D
PR9DUCTS ALREADY MADE
cevER. •# • NO CUSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED*' G«G8»D. F-FAIR BUT USABLE* P-P88*.R-MADE FRSM PBV. M.MADE FRSM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
QOS57 MAY
PRINCIPAL P9INT
BF IMAGE
LONG LAT
C88ROINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALBG FOR NB&UUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0*33
03401E
034Q1E
034QOE
03400E
03400E
03400E
03400E
03400E
03359E
03358E
03353E
03358E
03358E
03357E
03357E
03357E
03357E
03356E
03356E
03356E
03356E
03356E
03356E
03355E
03355E
03355E
03354E
03354E
03353E
03353E
03353E
03353E
0335gE
03352E
03352E
03352E
03352E
03351E
0844N
1552S
2554N
U23N
1552S
2136S
2143S
7521S
1548S
5842N
2548NJ
1006S
2130S
0828N
2141S
6739S
4400N
2600M
2Q09N
0417S
1000S .
1558S
1420N
U16N
2711S
8006N
2138S
0746N
04215
2727S
7356S
2015N
1437*
1430N
0130N
1006S
1341N
KEYS!
BBSpRVATieN
ID
H95-07322
1047-07155
1144-07444
1Q5?-07354
U5S-07163
lOln-07113
H7P-07121
1163-04534
1011-07154
1333-08263
110R-07443
1048-07195
1190-07122
H97-074Q3
1141-07323
1154-07122
134^-05545
1004-08015
13U-07445
1143-074Q4
1067-07235
119P-Q72Q3
1101-07162
1124-07363
110&-07363
1009-07073
112B-074Q4
1118-07123
1177-07322
1049-07240
1171-07080
122n-05110
121K-07405
123p. 07365
1314.07364
1068-07280
112Q-07204
1178-07362
MICR8FILM R6LL NB./
P8SITI8N IN R6LL
RBV MSS
00000/0000 20014/08Q7
00000/0000 20002/1905
00000/0000 20010/1281
00000/0000 20003/0373
00000/0000 20011/0770
20004/0097 20004/0098
00000/0000 20012/0697
00000/0000 20011/1528
20001/1227 20001/1228
00000/0000 20024/1435
00000/0000 20007/0049
00000/0000 20003/0056
00000/0000 20014/0154
00000/0000 20014/1073
00000/0000 20010/0935
00000/0000 20011/0699
00000/0000 20019/0172
20001/0140 20001/0141
00000/0000 20016/0056
00000/0000 20010/1144
00000/0000 20004/1773
00000/0000 20014/0444
00000/0000 20006/1212
00000/0000 20008/0957
00000/0000 20006/1736
20020/0001 00000/0000
00000/0000 20008/1025
00000/0000 20008/0501
00000/0000 20012/1214
00000/0000 20003/0171
00000/0000 20012/0600
00000/0000 20016/0664
00000/0000 20015/1857
00000/0000 20017/0119
00000/0000 20015/1732
00000/0000 20004/1888
00000/0000 20008/0672
00000/0000 20013/0482
DATE
ACQUIRED
02/03/73
09/08/72
12/14/72
09/13/72
12/25/72
08/02/72
01/11/73
01/02/73
08/03/72
06/21/73
11/08/72
09/09/72
01/29/73
02/05/73
12/11/72
12/24/72
03/26/73
07/27/72
02/24/73
12/13/72
09/28/72
01/31/73
H/01/72
11/24/72
11/06/72
08/01/72
11/25/72
11/18/72
01/16/73
09/10/72
01/10/73
02/28/73
02/23/73
03/12/73
02/22/73
09/29/72
11/20/72
01/17/73
CLOUD
CBUER
X
0
0
10
10
10
0
60
100
0
10
10
0
40
0
0
80
70
100
10
10
10
60
10
0
0
*•
0
100
30
0
60
100
0
0
0
60
70
0
BRBIT
NUMBER
2713
649
2002
719
2155
133
2392
2265
147
4638
1500
663
2643
2741
1960
2141
3423
59
3006
1988
928
2671
1402
1723
1472
119
1737
1639
2462
677
2378
3060
2992
3229
2978
942
1667
2476
SUN
.ELEV.
46«i
48,1
93,7
57.7
54. ft
34. g
53*1
26*4
39.5
52.1
40.7
51.6
51.3
40.5
46.?
95.3
9.3
56.3
42.1
38*1
57.3
51.3
58,4
45.?
49.1
30.0
41.Q
58.Q
44,9
54,5
52,7
12,9
44,9
51,6
47,g
58,i
57.5
41, T
SUN
AZIM,
125.1
62.Q
148,3
106.2
108.2
47.7
97.7
79,6
50.4
149.8
146.7
68*0
92.2
134. 5'
136.5
100.2
59.8
128.9
133*4
145.0
87.1
105.3
91.9
140*5
136.7
45.7
144*9
92.Q
130.1
75.3
90.7
73*9
128*6
115.1
123.3
97.1
110.9
134.8
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
GGGG
GGGG ~
GGGG
GGGG
GGGG
GGG GGdG
PPPP
GO
GGG GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
G3G8
PPPG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG o
GGGG
CLBUD CSVER. •» § NB CLBUD DATA AVAILABLE.BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED, RtRECYCLEDi G-G8BD. FdFAIR BUT USABLE. P»P»8*«
ALREADY MADE ....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
00!57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8N3 LAT
ID
C8BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBfclpUS
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICR9FILM RSLL N8«/
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
DATE
ACQUIRED
PAQE 0434
PRBDUCTS
B P P: B P
C C O D
0335QE
0335QE
03349E
03349E
03349E
03348E
Q3348E
03347E
03346E
03346E
03346E
03346E
03345E
03345E
03344E
0334*E
03343E
03343E
03343E
03342E
03342E
03342E
03341E
03341E
03341E
0334 OE
0334QE
0334QE
03339E
03339E
03339E
03333E
03338E
03338E
03338E
03338E
03338E
03337E
86Q4N
2723S
3ol6N
0844N
0133N
1*32N
2149S
3Q11M •
3Q13N
2*38N
2713S
7712S
. 185*N
0131M
3*3*M
2439NJ
3006N
0122\J
2730S
2425N
071 2N
0115M
0719N
1721S
6811S
0718N
0*1*3
6Q43S
1256^
1719S
7M9S
692*N
3*32'M
3429N
1133S
1713S
23Q2S
2*37N
13*P"07**2
1039-07081
107^-07*82
1303-07323
1158-07284
13*0-07361
113^-07124
109l-0?*85
11*5-07*91
107?-07443
1207-07083
1194-0*260
1071-07*01
1194-07284
1164-07532
118n-07444
1109-07*90
112?-07285
1135-07083
1054-07*42
1087-07323
11*0-07285
1159-07324
106sj-o716l
113R-05543
11955-07325
1337-07242
1197-0621Q
105?-07361
1155-07165
1166-05102
105^-09083
114A-07534
109?-07532
lO*fi-072Q2
1011-07160
lOln-07120
1198-07*50
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/12?9
2000*/0099
00000/0000
20026/0046
20006/0962
20005/04QO
20022/0521
20011/1075
20025/0531
20009/0169
20006/0288
20013/0006
30005/0288
20015/08Q4
20014/0673
20005/0160
2001V0694
20013/0158
20013/0659
20007/0176
20008/0834
20009/0073
20006/0010
20005/1492
20009/0314
20011/1161
20004/1574
20010/0663
200l*/08o8
20024/1510
200l*/1053
20003/0374
20011/0771
20011/1864
20003/0*88
20010/1524
20006/04Q2
20003/0057
20001/1230
20004/0100
200l*/12Q3
06/30/73
10/30/72
10/04/72
05/22/73
12/28/72
06/28/73
12/06/72
10/22/72
12/15/72
10/03/72
02/15/73
02/02/73
10/02/72
02/02/73
01/03/73.
01/19/73
11/09/72
11/22/72
12/05/72
09/15/72
10/18/72
12/10/72
12/29/72
09/26/72
12/08/72
02/03/73
06/25/73
02/05/73
09/13/72
12/25/72
01/05/73
09/14/72
12/16/72
10/23/72
09/09/72
08/03/72
08/02/72
02/06/73
0
*o
10
100
20
10
80
0
0
10
10
10
0
0
0
10
0
10
80
0
80
50
20
30
40
0
EO
*0
*0
70
ftO
100
30
60
0
0
0
20
4763
1374
1012
4219
2197
4735
1890
1263
2016
998
2880
2697
984
2699
2281
2504
1514
1695
1876
747
1207
1946
2211
900
1917
2713
4693
2754
719
2155
2307
734
2030
1277
663
147
133
2755
61t9
S4tg
47t3
56*9
48*4
57,8
57,1
42t2
30,3
50,9
47.8
18«Q
54,0
48,8
26,3
34.9
37,?
53,2
56, S
54, a
56,?
50,4
45.2
52,0
33«5
*6,ft
45,5
30^9
57,8
54, ft
27,1
23.7
26, g
38,7
50,9
38,4
33,6
38,1
89.1
74.5
139.7
65.8
128.7
69.2
98.1
145.9
150.4
133*4
78.5
86.8
125.9
118.0
1S0.1
141.8
149.6
127.3
89.5
123.0
119.5
129.6
133.8
68.8
66.0
123.6
49.9
65.5
103.9
106.2
77.1
171.1
152.3
149.2
66.5.
49.7
47.2
137.4
GGSQ
QGQQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
8G3G
GGGG
GGGP
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
3GPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
. GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGG GFGG
GGG GGGG
PPPP
KEYS: CLSUD CBVER % -.
IMAGE QUALITY
PRODUCTS ALREADY MADE
•• o TB 100 • % CLBUD CSVER, •» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQU€STED» R«RECYCLEDi G«G89D, F*FAIR BUT USABLE* P-P88**
• '. R«MADE FRBM RBv. M»MADE FR8M MSS. B.MADE F«BM RBV AND MSS»
00157 MAY 23,'74
PRINCIPAL PB'INT BBScRVATlBN
8F IMAGE 10
LBNG LAT
C88RDINATE" LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR N8N»LlS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./ DATE CLBUD &RE
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED CBVER NUC
RBV MSS I
PAQE 0435
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
03337E
03337E
03337E
03336E
03336E
03336E
03336E
03335E
03335E
03335E
03335E
03335E
0333SE
03334E
03334E
03334E
03334E
03334E
03334E
03333E
03333E
03333E
03332E
03332E
03332E
03332E
03332E
03331E
03331E
03331E
03331E
03330E
0333QE
0333QE
03323E
03328E
03327E
03327E
13Q5N
2309S
6855S
3844N
2428N '
0701N
2257S
2422NJ
1851N
0544S
11275
1723S
23Q7S
3424N
3020*
3Q19M
1843.M
1253N
1249N
7159N
. 2434\|
0548S
1840N
0619N
0004N
1133S
28385
6006N
1&34N
130*N
2305S
1849.N
1214N
0006N
17Q8S.
2853S
2437N
1307M '
1196-07365
117?- 017123
1209-0,5*92
1093-OJ7575
1144-07450
1141-07330
1190-07125
110S-0745Q
1197-07410
1067-07242
119?-07210
1101-07165
1154-07125
1128-07534
1325-07490
1343-07484
1143.Q7410
1124-07370
1106-07365
1038-09245
1216-07452
1049-07242
1125-07410
1177-07385
1068-07282
112o-072lo
1009-07075
1334-08314
1107-074io
1214-07371
1118-07130
1215-07411
117R-07365
1158-07290
1245-07172
1171-07083
134p- 07444
132?-07|365
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20020/0002
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20014/0931
20012/0698
20015/1010
20006/0473
20010/1282
20010/0936
20014/0155
20007/0050
20014/1074
20004/1774
20014/0445
20006/1213
20011/07QO
20015/0434
20024/0538
20025/0029
20010/1145
20008/0958
20006/1737
20002/1174
20016/0057
20003/0172
20008/1026
20012/1215
20004/1889
20008/0673
00000/0000
20024/1333
20006/1868
20015/1733
20008/0502
20015/1858
20013/0483
20011/1076
20020/0130
20012/0601
20026/0047
20023/0098
02/04/73
01/11/73
02/17/73
10/24/72
l?/14/72
12/11/72
01/29/73
11/08/72
02/05/7.3
09/28/72
01/31/73
11/01/72
12/24/72
11/28/72 .
06/13/73
07/01/73
12/13/72
11/24/72
11/06/72
08/30/72
02/24/73
09/10/72
11/25/72
01/16/73
09/29/72
11/20/72
08/01/72
06/22/73
11/07/72
02/22/73
11/18/72
02/23/73
01/17/73
12/28/72
03/25/73
01/10/73
06/30/73
06/10/73
0
70
60-
90
10
10
10
0
0
30
50
20
80
50
30
0
10
0
0
90
0
0
0
20
80
70
*«
20
0
0
100
0
0
20
10
60
0
10
2727
2392
2907
1291
2002
1960
2643
1500
2741
928
g671
1402
2141
1779
4526
4777
1988
1723
1472
525
3006
677
1737
2462
942
1667
119
4652
1486
2978
1639
2992
2476
2197
3410
2378
4763
4484
44t?
53*1
20*9
35 «1
34i8
47.1
51.1
41. ft
41.3
57.0
51.4
58.?
55.2
29»4
63.?
62.3
39.1
46.?
50.0
26.9
42.9
53.9
42.0
45*7
58.1
57.7
28*8
51.1
46*1
47.8
57.8
45*6
42.5
49.1
47.5
52*4
61*6
58*0
128.8
95.9
68.0
152*2
1*7.5
135.2
90.5
145.7
133.3
85.0
103.6
89.6
98.2
153*2
98.4
97.8
144.1
139.3
135.3
174.3
132.2
73.4
143.9
128.8
94.8
108.7
45,4
191*9
140.9
121.7
89.8
127.2
133.7
127.2
67.3
89.0
86.3
67.4
QQQ
QQQQ
GQPQ
QGGQ
QQQQ
QQQQ
QQGQ
GQGG
QQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PGPG
PGGP
PGGG
PPQG
GQGG
GQGG
QGGQ
G3GG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGG
GGGG
GGGG
PPGG
KEYS; CLSUD CSVER % •......•
IMAGE QUALITY ..,....<
PR9DUCTS ALREADY MADE
o TS 100 * x CLSUD CPVER. «* • NS CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BANO N8T PRESENT/REQUESTED* RtRECYClED* GsGBftD. FtFAIR BUT USABLE* P-PBBR.
R-MADE FRSM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
oo:57 MAY
PRINCIPAL P81NT
BF IMAGE
L8.NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBN«uS
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0436
03326E
03326E
03325E
03325E
03325E
03324E
03323E
03323E
03323E
03323E
03322E
03321E
03321E
03321E
03321E
03320E
03320E
03320E
03319E
03319E
03319E
03319E
03319E
03318E
03317E
03317E
03317E
03316E
03316E
03316E
03315E
03315E
03315E
03314E
033HE
03314E
03314E
03314E
2315S
2848S
3441N
2850N
0004N
4235N
2846N
2312N
1728N
0004S
0011S
2847N
2313N
0552N
2841S
2259N
055 IN
0540S
1129N
1846S
2857S
75Q7S
7659S
33Q8N
13Q1S
1840S
1139N
0535M
2428S
0710S
1840S
1854S
6920S
231 IN
2302,N
1725N
12523
KEYS:
8BSpRVAT!8N
ID
113A.07130
1099*0708*
129o-07535
1073-07485
1194-07291
lOOft-080,21
1091-074J91
1072-074I44
1071-07404
112?. 07291
1140"07292
1145-07493
ll'8o-07'*51
1159-07331
1207-07090
105<». 07444
1195-07331
1337-07245
105?. 07363
1065-07164
1135-07090
1200-04594
1177-04311
1109-07493
1164-07535
1048-072Q4
1011-07163
119ft- 07372
1141-07332
lOln-07122
1067-07244
1191-07172
1047-07164
1233-09094
119R. 07453
114*-07453
1197-074{2
119?- 07212
MICR8FILM R8LL N8t/
Pe«?IT!BN IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20009/0170
00000/0000 20006/0963
00000/0000 20021/0190
00000/0000 80005/0401
00000/0000 20014/0695
20001/0142 20001/0143
00000/0000 20006/0289
00000/0000 20005/0289
00000/0000 20005/0161
00000/0000 20008/0835
00000/0000 20009/0315
00000/0000 20013/0007
00000/0000 80013/0660
00000/0000 20011/1162
00000/0000 20015/08Q5
00000/0000 20006/0011
00000/0000 20014/0809
00000/0000 20024/1511
00000/0000 20003/0375
00000/0000 20004/1575
00000/0000 20009/0074
00000/0000 20014/1440
00000/0000 20012/1200
00000/0000 20007/0177
00000/0000 20013/0159
00000/0000 20003/0058
20001/1231 20001/1232
00000/0000 20014/0932
00000/0000 20010/0937
20004/0101 20004/0102
00000/0000 20004/1775
00000/0000 20014/0306
00000/0000 20002/1906
00000/0000 20017/0208
00000/0000 20014/1204
00000/0000 20010/1283
00000/0000 20014/1075
00000/0000 20014/0446
DATE
ACQUIRED
12/06/72
10/30/72
05/09/73
10/04/72
02/02/73
07/27/72
10/22/72
10/03/72
10/02/72
11/22/72
12/10/72
12/15/72
01/19/73
12/29/72
02/15/73
09/15/72
02/03/73
06/25/73
09/13/72
09/26/72
12/05/72
02/08/73
01/16/73
11/09/72
01/03/73
09/09/72
08/03/72
02/04/73
12/11/72
08/02/72
09/28/72
01/30/73
09/08/72
03/13/73
02/06/73
12/14/72
02/05/73
01/31/73
ciauo
C8VER
I
60
fto
0
0
0
SO
0
0
0
80
70
0
0
70
10
0
0
ZQ
50
80
90
100
ftO
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
so
20
0
0
60
8R8I'
NUMBf
1890
1374
4038
1012
2699
59
1263
998
984
1695
1946
2016
2504
2211
2880
747
2713
4693
719
900
1876
2781
2460
15U
2281
663
147
2727
I960
133
928
2657
649
3244
g 755
2002
2741
2671
PRSDUCTS ALREADV MADE
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GSGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
CLSUD cevtR. «* • NS CUBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCUEDi G-G8BD. F-FAIR BUT USABLE* P-P88R.
•*t...i R.MADE FRBM RBy. M.MADE FRBM MSSt B-MADE FR8M RBV AND MSS*
SUN
:LEV.
57,0
54,1
60,3
48*2
49,3
57»o
43,2
51,7
54,7
53*8
51,1
31,4
35*9
46,1
47,?.
55,3
47«4
44,4
57,9
51*3
56, f»
18,3
22,4
38,3
27,4
50,1
37,3
44*9
47*9
32.5
56,6
51,5
46.?
17,3
39*0
35,8
42.?
51.5
SUM
AZlM.
95,9
72.8
118.7
138.3
116.4
Ig6*6
144.8
131.7
124.0
125.5
128, 0
149.7
m.o
132.6
77,2
121.0
192*2
48.9
101.5
67.3
87.5
79.3
86.0
148.7
149.4
65.0
49.0
127.4
133.9
46.7
82*8
95.1
59.6
167.7
136.4
146,7
132.2
101.8
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GGGP
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGG
GGG
GGG
PR8DUCT8
8 P P B P
C COD
r
00!57 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATI8N
8F-IMAGE 10
LONG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALSQ FOR N8N.US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICR9FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAQE 0*37
IMAGE QUALITY PR0DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
03313E
03313E
03313E
03313E
03313E
03313E
03312E
03312E
03312E
03312E
03312E
03311E
03311E
03311E
03311E
033UE
03311E
03310E
03310E
033Q9E
03309E
03309E
033Q3E
033Q8E
03308E
03308E
03307E
03307E
033Q6E
033Q6E
033Q5E
033Q5E
03305E
03304E
033Q3E
03303E
03302E
033Q2E
1717NJ
1127M
1123.N
0714S
2423S
H435S
68Q6N
3727N
3304N
2256.M
2433S
33Q5N
23Q8N
1714N
1138N
0122S
1300S
2854.N
2853N
1722,N
1708N
1047N
624&N
371 8N
3258N
24303
6127N
3005S
1141N
1834S
3722N
371 7,N
0123S
2312N
6924.\
3Q193
64Q7N
0424N
1143-07413
1124.07372
1106-07372
1049-07245
119n-»0713l
117P-07130
105?409031
1165--07582
109?-07534
1108--07452
1154^07131
114(«,-;07540
12U-07454
1125-;07413
12U-07373
106g-07285
112n-:072l3
1325-'07492
I3f3-J07491
1215-07414
1107-107412
117«-!o737l
104a-!o8*15
1093-07581
112ft-;0754l
1118-07132
1335-08370
1009-07082
132?-07371
124R-07175
11*7-07583
1129-07584
1194-07293
134?-07451
1359-09084
1171-07085
1049-08*71
1159-07333
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0070
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1146
20008/0959
20006/1738
20003/0173
20014/0156
20012/0699
20003/0405
20011/1767
20006/0403
20007/0051
20011/0701
20010/1525
20016/0058
20008/1027
20015/1734
20004/1890
20008/0674
20024/0463
20025/0030
20015/1859
20006/1869
20013/0484
20003/0080
20006/0474
20015/0435
20008/0503
20024/1380
00000/0000
20023/0099
20020/0131
20010/1702
20008/1395
20014/0696
20026/0048
20026/04Q4
20012/0602
20003/0185
20011/1163
12/13/72
11/24/72
11/06/72
09/10/72
01/29/73
01/11/73
09/13/72
01/04/73
10/23/72
11/08/72
12/24/72
12/16/72
02/24/73
11/25/72
02/22/73
09/29/72
11/20/72
06/13/73
07/01/73
02/23/73
11/07/72
01/17/73
09/09/72
10/24/72
11/28/72
11/18/72
06/23/73
08/01/72
06/10/73
03/25/73
12/17/72
11/29/72
02/02/73
06/30/73
07/17/73
01/10/73
09/10/72
12/29/72
10
0
0
0
0
*0
60
0
40
0
90
70
0
0
0
*»
30
0
0
0
0
0
100
80
90
100
20
90
10
10
0
70
10
0
. *0
60
30
80
1988
1723
1472
677
2643
2392
720
2295
1277
1500
2141
2030
3006
1737
2978
942
1667
4526
4777
2992
1486
2476
664
1291
1779
1639
4666
119
4484
3410
2044
1793
2699
4763
5001
2378
678
2211
40.1
47.1
50*8
53.3
SO.g
52.9
25.3
24.?
39. A
42. S
55.)
28.0
43.7
43.o
48.3
57.9
57.9
63.1
62«p
46.?
47,1
43.4
31.4
36.?
30. A
57. S
50.1
27.6
87.?
46*7
24.5
26.9
49.7
61. p
41.4
52.1
29.8
46.8
143.1
138*1
133.8
71.7
88.8
94.1
169.0
151.2
148.2
144.6
96.2
151.7
130.9
142.9
120.2
92*4
106.5
95.3
94*9
125.8
139.7
132.5
161.7
151.3
192.5
87.7
153.8
45.1
65.4
66.1
153.5
154.5
114.7
83*6
166.2
87.3
163.4
131.3
GQG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGGP
GGGG
GGGG
PPGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PGPG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER % ........
IMAGE DUALITY ........
p*eoucTS ALREADY MADE
o TS 100 • x CLBUD cevER. «* § NB cueuo DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8r PRESENT/REQUESTED. RsRECYCUED. G»G8BD. FnFAlR BUT USABLE. P*.P8BR.
R-MADE FRBM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBH RBV AND MSS*
O O S 5 7 MAY ?.3>'7n
PRINCIPAL P81.MT 83S|rRVATl9N
aF IMAGE 10
'L8NCJ LAT
CS9RD1MATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL9G*F8R N8M-US-
FR9M 07/23/72 T8 07/23/73 '
MICROFILM R8LL N8./
P6S1TI8N IN ROLL
RRV MSS
PAGE 0438
PRBDUCTS
B P P B P
C C D D
033Q2E
033Q2E
033Q1E
03301E
033Q1E
03301E
03300E
03259E
03259E
03259E
03258E
03253E
C3258E
03257E
03257E
03257E
03256E
03256E
03255E
03255E
03255E
03255E
0325SE
03253E
03253E
03253E
03253E
03253E
03253E
03252E
03252E
03252E
Q3252E
03251E
03251E
03251E
03251E
03251E
0130S
2*f IS
2723M
2U6N
16Q2M
301^3
0^2^x1
3315M-
2720M
2l^6\i
2721N
1003.\i
0833S
61Q7N
2133V
2013S
OtQ&^i
1426S
2714N
1013N
08373
2C063
soa'ts
*lll\i
1559-NJ
U1S3
2005S
2Q21S
255^3
6S29N
2H5.M
0957M
08413
314*N
3H2.N
2136^
1550N
02^ *93
112?-07294
113ft. 07133
107^-07491
107?-07451
1071-07*10
1099-07090
119S-07334
129n-0754l
1091 -07*94
HSo-07453
1145-07500
105?-07370
117R-07253
1245-08375
1054-07*51
106S-07170
1141-07335
10*8-07211
1109-07495
1196-07374
1067-07251
lOl'l -07165
113F5-07092
1004-08024 .
1197-07415
119P-07215
1191-07174
1047-07170
lOln-07125
1050-08523
119R-07455
1106-07374
10*9-07251
1074-07^34
116*-0754l
114ft-07455
1143-07415
1068-07291
00000/0000
oooon/oooo
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo-
ooooo/oono
00000/0000'
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1233
00000/0000
20001/01**
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2000*/0103
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
oocoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
20010/0062
20009/0171' .
20005/0*02
20005/0290
20005/0162
20006/096*
200U/0810
20021/0191
20006/0290
20013/0661
20013/0008
20003/0376
20012/0977
20019/0030
20006/0012
20004/1576
20010/0938
20003/0059
20007/0178
20014/0933
20004/1776
20001/123*
20009/0075"
20001/0145
200l*/1076
200l*/0**7
200l*/03o7
20002/1907
2000*/010*
20003/0251-
2001*/1205 '
20006/1739
20003/017*
20005/0541
20013/0160
20010/128*
20010/11*7
2000*/1891
11/22/72
12/06/72
10/OV72
10/03/72
10/02/72
10/30/72
02/03/73
05/09/73
10/22/72
01/19/73
IP/15/78
09/13/72
01/l*/73
03/25/73
09/15/72
09/26/72
12/11/72
09/09/72
11/09/72
0?/04/73
09/28/72
08/03/72
lg/05/72
07/27/72
03/05/73
01/31/73
01/30/73
09/08/72
08/02/72
09/11/72
02/06/73
11/06/72
09/10/72
10/05/72
01/03/73
l?/l*/72
12/13/72
09/29/72
100
60
10
10
0
*0
0
0
010-
0
50
90
30
0
90
10
0
0
0
20
0
50
20
0
60
0
0
0
20
30
0
0
10
0
0
0
*»
1695
l"890
1012
998
98*
137*
2713
*038
1263
250*
2016
719
2*3*
3*11
7*7
900'
1960
663
151*
2727
928
1*7
1876
59
27*1
2671
2657
6*9
133
692
2755
1*72
677
1026
2281
2002
1988
9*2
5*.R
56,9
49.1
52 1 4.
55,?
53,4
47,9
60,7
44, ?
36,g
32»S
57.9
51.4
29,0
55. R
50, e;
*8.-r
49,?
39.4
*5»6
56.?
36.1
55.9
57 . 5
42.9
51.6
51,4
45*?
31,3
28,oJ
39.9
51.6
52.6
*6.o
28.5
36.9
*1.1
57.7
123.7
93,8
136.8
130.0
122*0
71.2
120.7
116.Q
1*3.6
140.0
148.9
99.1
113.6
158.1
118.9
65>8
132.. 5
63.7
147.8'
1 26 • 1
80.8
48.4
85.5
124.2
131.0
100.0
93.4
58.5
46.3
165*2
135.3
132.3
70.0
141.5
148.7
1*5.8
142.2
90.1
KEYS: cueuo cQyER x
IMAGE QUALITY •«.••••«ALREADY MADE
•••..,« o TS 100 " x CLBUD ceyER* •» • MS CLBUD DATA AVAILABLE.
• V BLANKSaBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED'* G«G8BD. F«FAIR BUT USABLE*
....... R«MAOE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.«MADE FROM RBV AND MSS*
r 00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL POINT
9F IMAGE
LONG LAT
03251E
03250E
03250E
03243E
03249E
03248E
03246E
0324SE
03247E
03247E
03246E
03246E
03246E
03246E
03245E
03245E
03244E
03244E
03244E
03243E
03242E
03242E
03242E
03242E
03242E
03242E
03241E
03241E
03240E
0324QE
0324QE
03239E
03239E
03238E
03238E
03238E
03237E
03237E
7624S
1012V
H26S
2U1N
2549S
1556N
1541N
092 IN
2727N
2022S
3139N
3138N
2728N
1014N
2000S
2555S
3602.M
2138N
OS275
3132N
36QON
2145N
1602.M
0257.M
0257S
3131S
3128.M
03Q5S
3553N
2019N
1*36,M
2557N
66175
3556N
3551M
0836N
2019N
1000S
83S( rRVATl9NI
I D
C80RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NBN-US
FR9M 07/2^ /72 TS 07/23/73
PAGE 0439
•11CR8FI1H R8LL N8t/
P855ITI6N IN R9LL
RBV MSS
KEYS!
1143-Q4425
1214-07380
Il2o-07815
12U-07461
119o-07134
121=5-07420
1107-07415
1178-07374
1343-07493
1137-07175
1146-07543
109P-07541
1325-07495
132?-C7374
1245-07181
111R-07135
1165-07584
1234-07462
1229-07262
112S-07&43
1075-07582
134?-07453
1287-07420
1159-0734Q
112?-073oo
1009-07084
1110-07543
114n-0730l
1093-07584
107P-07453
1071-07413
1073-07494
121?-06054
1147-07590
1129-07590
1052-07372
llSo-07460
1175-07260
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0071
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20010/1124
20015/1735
20008/0675
20016/0059
20014/0157
2001EJ/1860
20006/1870
20013/0485
20025/0031
20009/0231
20010/1526
20006/0404
20024/0464
20023/0100
20020/0132
20008/0504
20011/1768
20018/0464
20016/1624
20015/0436
20005/0626
20026/0049
20020/1890
20011/1164
20010/0063
00000/0000
20007/0318
20009/0316
20006/0475
20005/0291
20005/0163
20005/04Q3
20015/1430
20010/17Q3
20008/1396
20003/0377
20013/0662
20012/0978
4 nf\ • •* ^ ^
DATE
ACQUIRED
13/13/72
02/22/73
11/20/72
Op/24/73
01/29/73
02/23/73
11/07/72
01/17/73
07/01/73
12/07/72
12/16/72
10/23/72
06/13/73
06/10/73
03/25/73
11/18/72
01/OV73
03/14/73
03/09/73
11/28/72
10/06/72
06/30/73
05/06/73
12/29/72
11/22/72
08/01/72
11/10/72
12/10/72
10/24/72
10/03/72
10/02/72
10/OV72
02/20/73
12/17/72
11/29/72
09/13/72
01/19/73
01/14/73
CL8UD
COVER
X
30
0
10
0
zo
0
0
0
0
20
80
30
0
10
10
, 100
0
eo
80
50
20
0
20
30
70
90
10
80
90
50
10
10
100
30
60
SO
20
90
BRBIT
NUMBER
1986
2978
1667
3006
2643
2992
1486
2476
4777
1904
2030
1277
4526
4484
3410
1639
2295
3257
3187
1779
1040
4763
3996
2211
1695
119
1528
1946
1291
998
984
1012
2949
2044
1793
719
8504
2434
SUN
EtEV.
26,o
48.8
58il
44*4
50«5
46«9
48. Q
44,?
62*3
57.0
29.1
40. R
63.Q
56.4
45*9
57.1
25.3
49.7
51. g
31.7
42.g
60*8
60*4
47.6
55.0
26.4
35.9
52.5
37.3
53. ?
55.8
49,9
22*1
25*6
28.1
57.9
37,8
51. S
SUN
AZlM.
80.7
118.6
104.2
129.6
87.2
124.3
138.4
131.3
92.0
100.4
151.0
147.2
92.3
63.5
64.9
85.6
150.6
122.8
86,5
151.8
145.5
81.0
84.6
129.9
121.8
44.8
150.6
124.7
150.4
128.3
119.9
135.3
65.3
152.9
153.9
96.7
139.1
111.8
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PQGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GGGG
QPGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
PQGG
GGG
GGGG
GGGG
PPP
PR0DUCT8
B P P B P
C CDD
PRODUCTS ALREADY MADE .... i..
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GOGG
GGGG
GGGG
CLOUD CSVER. •• • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBT.PRESENT/REQUESTED.. RSRECYCLED* G^GQBD. F»FAIR BUT USABLE. P«PBBR.
R.MADE FRBM.RBv. M.MAOE FROM MSS. B.MADE F*BM RBV AND MSS»
OOS57 MAY 23>'74 C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STAN3ARD CATALOG F8R N9N»US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PAQE 0*40
030 IN
2139S
2553N
7624S
0846N
1004S
9F IMAGE
L8NG LAT
03236E
03236E
03236E
03235E
03235E
03234E
03234E
03233E
03233E
03233E
03233E
03232E
03232E
03232E
03232E
03232E
03231E
03231E
03231E
03231E
03230E
03230E
0323QE
03230E
0323QE
03229E
03229E
03227E
03227E
03227E
03227E
03227E
03226E
03225E
03225E
03224E
03223E
03223E
1424N
2132S
620*3
5843N
2548N
1433N
1545S
2147S
5845N
0831N
0415S
7355S
2Q19N
2Q09N
1424N
1553S
1556S
0847N
2720S
2015N
1430N
141 5N
0754N
7305S
301 8N
2149S
7243S
1540S
3945N
2602!«4
KEYS:
8BSERVAT1BN
ID
1054-07453
1213-073*2
1065-07173
1091-07500
1180-04481
119^-07381
1067-07253
129n-07544
1089-07415
1011-07172
1197-06212
1334-08321
1109-075Q2
1197-07421
119P-07221
1047-07173
1316-08322
110A-07381
106S-07294
1203-05163
1198-07462
1144-07462
1143-Q7422
112n-07222
110P-07221
1214-07382
1010-07131
121^-07463
121R-Q7423
1107-07421
117R-07380
1169-05271
1074-07541
1137-07182
1223-05274
1246-07224
1004-08030
1325-075Q1
IBVER X •*..
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
20001/1235
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0105
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0146
00000/0000
••••••••f(i o T9
R8LL N8.X
IN R8LL
MSS
20006/0013
20015/1590
30004/1577
20006/0291
20015/0530
20014/0934
20004/1777
20021/0192
20006/OHO
20001/1236
20014/1054
20024/1334
20007/0179
20014/1077
20014/0448
20002/1908
20022/1616
20006/17^ 0
20004/1892
20015/0626
20014/12Q6
20010/1285
20010/114.8
20008/0676
20006/1299
20015/1736
00000/0000
20016/0060
20015/1861
20006/1871
20013/0486
20018/0015
20005/0542
20009/0232
20018/0218
20019/0184
20001/0147
20024/0465
DATE
ACQUIRED
09/15/72
02/21/73
09/26/72
10/22/72
01/19/73
02/04/73
09/28/72
05/09/73
10/20/72
08/03/72
02/05/73
06/22/73
11/09/72
02/05/73
01/31/73
09/08/72
06/04/73
11/06/72
09/29/72
02/11/73
02/06/73
12/14/72
12/13/72
11/20/72
11/02/72
02/22/73
08/02/72
0?/24/73
02/23/73
11/07/72
01/17/73
01/08/73
10/05/72
12/07/72
Og/03/73
03/26/73
07/27/72
06/13/73
loo' * % CLBUD CSVER« »*
CLBUD
C8VER
K
0
80
100.
0
100
0
to
0
0
0
80
20
0
0
90
0
10
10
*»
100
80
0
0
10
0
0
10
0
0
0
20
100
0
10
90
30
50
0
8RBH
NUMBE
747
3964
900
1263
2502
2727
928
4038
1235
147
2754
4652
1514
8741
3671
649
4401
1472
942
2823
3755
3002
1988
1667
1416
3978
133
3006
2992
1486
3476
3349
1026
1904
3102
3424
59
4526
• N8 CLBUD DAI
PRESPNT/REOUESTEDt R.RECYCLE
SUN
• L E V .
560
50.6
49.7
45t£
22.A
46.3
55.7
61.0
52.7
35.Q
29.9
52.1
40*5
43»7
51.6
#4.!?
51.3
52.i
57.5
18*5
40.7
38.Q
42,1
58,?
58.4
49.3
30.1
45.1
*7,5
48.9
44.9
87,8
47. o>
57.0
12,9
48,?
58,}
62,7-
SUN
A Z I M ,
116,7
110.6
64.5
142.4
83.3
124.7
78.8
113.3
130.1
47.9
65.7
149.8
146.8
129«7
98.2
57.5
151.6
130.6
87.9
76.2
134.3
144.9
1*1.1
101*9
92.5
116.9
45.9
128. z
122.8
137.Q
130.0
75.0
140.1
98.3
71,0
68.1
181.8
89.4
QQQ
I*AQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQGQ
3QQQ
QQGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQGG
GGGG
G3QQ
QGFG
GSGG
GGGQ
GGGG
GQQQ
GGQQ
GGGG
GQGQ
GGGQ
GGGQ
QGGG
GQPQ
GQGQ
QQGQ
QGGQ
GGQQ
GQGG
QGG
QSQ
GGGG
GQGG
GQGG
QQG
GGGQ
GGGQ
QGGG
GQQQ
QGGG
GQGQ
PRODUCTS
B P P 8 P
C COD
PS6DUCTS ALREADY MADE .-. R.MADE FRSM RBV, M.MADE FRBM MSS. B.MADE ffen RBV AND MSS.
00557 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
BF IMAGE
LBNQ LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBQ FOR NBN.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 04*1
03223E
03223E
03223E
03222E
03222E
03222E
03222E
03222E
03221E
03221E
03220E
03218E
03217E
03217E
03217E
03217E
03216E
03216E
03216E
03215E
03215E
03215E
03215E
03214E
03214E
03214E
03213E
03213E
03213E
03213E
03212E
03212E
03212E
03212E
0321IE
0321 IE
03211E
03211E
2602N
0953S
2127S
2013N
0131N
0423S
2721S
7522S
2018N
1436N
0431S
1853N
3436N
0709N
1126S
2712S
3257S
7522S
3434N
3Q03N
1853N
0134.N
1840N
1718S
2305S
3427N
0719N
1130S
2300S
7157N
3435N
2427N
1256N
3430M
3426N
13Q6M
05425
BBSgRVATlBN
ID
13*3-07500
1229-07264
1245-07184
1234-07,464
1159-07342
112?-07303
1118-07141
1128-04594
134?-07460
1287-07*23
1140-07303
1072*07460
1165-Opgi
105?. 07375
117«5-07,262
122A-07143
1073-07600
1009-07091
1146-04594
1075-07584
illO-07545
118o-0746g
1213-07344
1054-07460 ,
1048-07220
1065-0/175
1093-07590
1196-07383
1067-07260
1011-07174
1039-09304
1039-07583
1091-075Q3
1089-07422
1147-07592
1129-07593
1197-07424
1068-07300
OVER X ....
MICR8FILM R8LL NB./
P8SITIBN IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20025/0032
00000/0000 20016/1625
00000/0000 20020/0133
00000/0000 20018/0465
00000)0000 20011/1165
00000/0000 20010/0064
00000/0000 20008/0505
00000/0000 20008/1245
00000/0000 20026/0050
00000/0000 20020/1891
00000/0000 20009/0317
00000/0000 20005/0292
00000/0000 20011/1769
00000/0000 20003/0378
00000/0000 20012/0979
00000/0000 20016/1304
00000/0000 20005/0404
20004/0072 00000/0000
00000/0000 20010/1495
00000/0000 20005/0627
00000/0000 20007/0319
00000/0000 20013/0663
00000/0000 20015/1591
00000/0000 20006/001.4
00000/0000 20003/0060
00000/0000 80004/1578
00000/0000 20006/0476
00000/0000 20014/0935
00000/0000 20004/1778
20001/1237 ooooo/oooo
00000/0000 20002/12*4
00000/0000 20002/1238
00000/0000 20006/0292
00000/0000 20006/01*1
00000/0000 20010/1704
00000/0000 20008/1397
00000/0000 20014/1078
00000/0000 20004/1893
.....«•*•,. 0 T8 100 * X C
DATEACQUIRED
07/01/73
03/09/73
03/25/73
03/14/73
12/29/72
11/22/72
11/18/72
11/28/72
06/30/73
05/06/73
12/10/72
10/03/72
01/04/73
09/13/72
01/14/73
03/06/73
10/04/72
08/01/72
12/16/72
10/06/72
11/10/72
01/19/73
02/21/73
09/15/72
09/09/72
09/26/72
10/24/72
02/04/73
09/28/72
08/03/72
08/31/72
08/31/72
10/22/72
10/20/72
12/17/72
11/29/72
02/05/73
09/29/72
CLBUD
C6V.ER
X
0
#0
to
so
20fo
100
100
0
to
90
40
0
1
 50
100
50
0
30
100
10
80
20 •
50
0
0
100
80
0
0
0
0
10
0
0
*0
60
0
70
BR8IT
NUMBER
4777
3187
3410
3257
2211
1695
163?
1777
4763
3996
1946
998
2295
719
2434
3145
1012
119
2028
1040
1528
2504
2964
747
663
900
1291
2727
928
147
539
538
1263
1235
2044
1793
2741
9*2
SUN
ELEV.
61.8
51.5
45.1
50.3
48.3
55.6
56*7
25.8
60.3
60.0
53.1
53.8
26.4
57. g
52.1
**»9
50.7
25.?
27. g
43.8
37.0
38.7
50*9
56.7
*7,B
48.8
38.4
46.9
55*2
33*8
26.fi
53,4
46*2
53«4
26.7
29*?
44.4
57.1
SUN
AZlM*
89.2
84.8
63.8
121*1
128.5
119.9
83.5
75,3
78.5
82.1
123.0
126.4
149.9
54.4
110.0
69.3
133.7
44.6
77.8
144.3
1*9.7
138.1
108.9
114.5
61.2
63.2
1*9.4
123.3
76.8
*7.4
174.3
128,6
1*1.2
128.4
152.2
153.2
128.4
85.7
IMAGE QUALITY
RBV MSS
183 45678
QQPQ
GGGG
QQQ
Q36P
QSGQ
GQQQ
G3GS
G GG
GGGG
GGGG
GGPG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGG
PQPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR80UCTS
B K P B P
C C O O
KEYS: CLBUD CB % . * .» ..• o S « x L.BUD CBVER* •* t NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS^BAND N8T PRESENT/REQUESTED! RtRECYCLED.- GiGOBD. FtjFAlR BUT US*BLE» P-PBSRt
PRSDUCTS ALREADY MADE ....,.• R«MADE FRBM RBV. M»MADE FRSM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
00557 MAY S3*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG F0R NBS-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAQE 0*42
PRINCIPAL PBINT
9F IMAGE
L8NG LAT
03211E
03210E
03210E
03210E
03210E
03210E
03209E
032Q9E
03209E
03209E
03209E
032Q9E
03209E
03208E
03208E
03207E
032Q7E
03206E
03206E
03205E
03205E
03204E
03203E
03203E
03202E
03202E
03202E
0320IE
03201E
03201E
032Q1E
03200E
03200E
03200E
03200E
03159E
03159E
03159E
3843N
2422N
0704N
1712S
6858S
3Q15N
1852N
1842N
1257N
1720S
1722S
2313S
6922N
3023N
1S38N
0627N
13Q4N
1249N
1848N
2846S
2835S
6QO 4N
1119S
0004N
17Q6S
2315S
2436N
0550S
2253S
6900S
2436N
1851N
0558S
2841S
6124N
3440N
1852N
KEYS:
SBSpRVATlSN
ID
1049-07260
1058-08030
1109-07&04
1106-07,383
1192-07224
1246-05552
1236-07552
1198-07464
1144-07464
U*a-07*24
1120-07224
110P-07223
1047-07175
1054-09141
129n-07(550
HOfl-07464
1178-07383
121B-07425
1107-07424
1216-07470
lOln-07134
122A-Q7145
1335-08373
1229-07271
1159-07345
1246-07231
1137-07184
1325-075Q4
112?-07305
124R.Q7190
119?-05545
1343-07502
1306-07465
114n-073lQ
1190-07143
1048-08422
1291-07593
l34?-07462
ft WFD % ••••••WV&K f» •..
MICR8FILM
P9SITIBN
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0106
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
••*•§••• 0 To
R8LL N8./
IN R8LL
MSS
20003/0175
20003/0821
20007/0180
20006/1741
20014/0449
20019/0173
20017/0336
20014/1207
20010/1286
20010/1149
20008/0677
20006/1300
20002/1909
20004/0708
20021/0193
20007/0052
20013/0487
20015/1862
20008/0047
20016/0061
00000/0000
20016/1305
20024/1381
20016/1626
20011/1166
20019/0185
20009/0233
20024/0466
20010/0065
20020/0134
20014/0415
20025/0033
20031/1026
20009/Q318
20014/0158
20003/0081
20021/0287
20026/0051
1 r\r\ m ¥ Pr t1UU * * ~LC
KS.BAND N8T
DATE
ACQUIRED
09/10/72
09/19/72
11/09/72
11/06/72
01/31/73
03/26/73
03/16/73
02/06/73
12/14/72
12/13/72
11/20/72
11/02/72
09/08/72
09/15/72
05/09/73
11/08/72
01/17/73
02/23/73
11/07/72
02/24/73
08/02/72
03/06/73
06/23/73
03/09/73
12/29/72
03/26/73
12/07/72
06/13/73
11/22/72
03/25/73
01/31/73
07/01/73
05/25/73
12/10/72
01/29/73
09/09/72
05/10/73
06/30/73
« i i _ /* ft wC D • ^ AI
CLBUD
csyER
X
0
10
0
20
60
80
0
0
0
0
30
0
0
100
0
0
30
0
0
0fo
40
10
30
90
20
10
0
80
10
90
80
0
90
10
90
to
0
. kia **• AI i?UD CBVEK. #» ~. 11 u 1.1.011
PRESENT/REQUESTED'* RfRE
8RBIT
NUMBER
677
803
1514
1472
2671
3423
3285
2755
2002
1988
1667
1416
649
748
4038
1500
2476
2992
1486
3006
133
3145
4666
3187
2211
3424
1904
4526
1695
3410
2670
4777
4261
1946
2643
664
4052
4763
— r> A T A tD D"TA 1
CYCLED.
SUN
ELEV.
51.1
46.Q
41.5
53i?
51, R
8.2
46.4
41.5
39»0
43.1
58*2
58.?
43,?
23,4
61.3
45.8
45.7
48.0
. 49»8
45.8
28*9
44.1
51.1
51.)
49»1
47.4
56.9
62.4
56.1
44.?
26.0
61*5
61.3
53.7
49.8
32«5
60.5
59t7
WAIi ABLl
GvGBaD*
SUN
AZIM.
66.9
141.9
145.8
129.0
96.5
61.2
131.5
133.0
144*0
140.1
99.6
90.2
56.6
171.2
110.6
141.2
128.7
121.3
135*6
126.8
45.6
68.2
151.7
83.Q
127*0
66.8
96.1
86.5
117.9
62.7
69.9
86.4
80.6
121.2
84.1
160.g
118.3
76.1
[•
FfFAIR
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PPPP
GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
PGPG
G GG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PP
B
C
BUT USABLE* P-PB8R.
RODUCTS
 ff P B P
C O O
PRBDUCTS ALREA'DY MADE ••,,,., R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B«MADE FRBM RBV AND MSS.
r
00557 MAY 23* »74
PRINCIPAL P8INT
BF IMAGE
L8NG LAT
BBSeRVATlBN
ID
C98RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P9SITI8N IN R8LL
R8V MSS
PA3E 04*3
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PWDUCTS
B P P B P
C COO
03159E
03158E
03157E
03156E
03156E
03155E
03154E
03154E
03153E
03153E
03153E
03153E
03152E
03152E
03152E
03151E
03151E
03151E
03151E
03151E
03150E
03150E
03150E
03150E
03150E
03149E
03H9E
03149E
03148E
03148E
03147E
03147E
03U7E
03147E
03147E
03147E
03147E
03147E
2847S
1146N
0543M
1727N
1253S
5944N
3819M
0008N
23Q4N
1726N
171 4N
05S3N
H30M
1256S
1844S
1720N
07Q9S
2426S
2431S
7157S
3310M
2837N
1140N
1300S
6929S
3309N
230 IN
1839S
17.26N
1130N
68Q6N
6245N
3309N
2256N
1716N
0501N
0715S
18468
1118-07144
1071-07*21
105?- 07381
107?. 0746g
1175-07265
1245*08381
1004-08033
1213-07351
1073-075Q3
118o-07465
1054-07*62
1196-07390
108«9-07*24
1067-07262
104g-07222
116?. 07470
I06fl-07303
1011-07181
1065-07182
H3R-05383
116R. 07593
1110-07552
1197-07430
1049-07263
1138-05550
1075-07591
1091-075Q5
119?.- 07230
119g.07471
1143-07431
1053-09085
1049-08474
1039-07590
1109-075H
1144-07471
H7g. 07385
I05o-073o3
110?-0723o
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/booo
00000/0000
20001/0148
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1238
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20008/0506
20005/0164
20003/0379
20005/0293
20012/0980
20019/0031
20001/0149
20015/1592
20005/04Q5
20013/0664 '
20006/0015
80014/0936
20006/0142
20004/1779
20003/0061
20011/1431
20004/1894
00000/0000
20004/1579
20009/0043
20011/1770
20007/0320
20014/1079
20003/0176
20010/0664
20005/0628
20006/0293
20014/0450
20014/1208
20010/1150
20003/0489
20003/0186
20002/1239
20007/0181
20010/1287
20012/1334
20003/0229
20006/13Q1
11/18/72
10/02/72
09/13/72
10/03/72
01/14/73
03/25/73
07/27/72
02/21/73
10/04/72
01/19/73
09/15/72
03/04/73
10/20/72
09/28/72
09/09/72
01/01/73
09/29/72
08/03/72
09/26/72
lj»/05/72
01/04/73
11/10/72
02/05/73
09/10/72
l?/08/72
10/06/72
10/22/72
01/31/73
02/06/73
l?/13/72
09/14/72
09/10/72
08/31/72
11/09/72
12/14/72
01/17/73
09/11/72
11/02/72
100
10
SO
40
100
0
to
100
0
10
30
0
10
0
0
0
20
0
90
0
0
0
0
0
80
0
0
60
0
0
SO
60
0
0
10
*0
0
0
1639
984
719
998
2434
3411
59
2964
1012
2504
747
2727
1235
928
663
2253
942
147
900
1875
2295
1528
2741
677
1917
1040
1263
2671
2755
1988
734
678
538
1514
2002
2476
691
1416
560
56t?
57t7
54 • 5
52t3
30*1
58.5
51il
51.5
39. ft
57.0
47.5
54.1
54.6
46*6
38.g
56. A
32.7
47.9
30.0
27,5
38.1
45.1
50.3
32.4
44.g
47. p
51.4
42.3
44.Q
24.9
31*0
54 »1
42.6
40.Q
46.4
53.5
58.Q
81.6
115.8
92.0
124.5
108>2
136.8
119.3
107.1
132.1
137.1
112.2
121.8
126.5
75.0
60.1
140.9
83.5
46.9
62.1
69.3
149.2
148.8
127.1
65.5
67.0
143.1
139.9
94.7
131.8
139.0
169.1
161.9
126.7
144.8
143.1
127.3
72.3
88.0
ppp
GGG
GGGG
PPG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
PGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
KEYS: CLOUD CSVER % ......».
IMAGE QUALITY .......
PRBDUCTS ALREADY MADE .......
o TB 100 « % CLSUD CSVER. »* t NS CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R»RECYCLED. GfOaeo. F»FAIR BUT USABLE*
R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS, B-MADE F«BM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23*'7ft COORDINATE LISTING WITH P«$PVCT DATA
STANDARD CATALOG rex n8w«us
FROM 07/23/73 TO 07/23/71
PAQE
PRIMCIPAL POINT
OF IMAGE
LONG LAT
03147E
031*6E
031*6E
03H6E
03146E
03145E
031*5E
031*5E
031*5E
03l*4E
.03143E
03143E
031*3E
03l*3E
031*3E
031*2E
031*2E
03U2E
031*1E
03141E
03141E
03139E
03139E'
03139E
03139E
03139E
03139E
03138E
03138E
03138E
03138E
03138E
03137E
03136E
03136E
03135E
03134E
03134E
1846S
3725N
3302N
1123N
2439S
3304N
3300N
2849N
1138N
7410S
6123.S
2856N
1722N
1857S
75Q8S
3718M
0123S
1245S
0717S
1832S
3012S
6128N
1725N
0725S
2419S
2441S
7Q10S
3722N
23o9N
1727N
1725N
1019N
2310N
3717N
0416N
3007S
73Q8N
16QON
KEYS:
OBSERVATI8N
ID
1120-07231
1166-08040
1093-07593
1107-07430
1047-07182
1147-07595
1129-07595
1236-07554
1215-07432
1149-05162
1246-08*33
129o-07553
1216-07*72
1138-07231
1183-05050
1058-08033
1159-07351
1229-07273
1123-07312
12*6-07233
1010-071*0
1336-08*25
1306-07*71
11*0-07312
12*5-07193
1137-07191
1209-05*9*
11*8-08042
1325-07510
128g- 07*72
13*P- 07*65
1071-07*24
1343-07505
113o-08042
105?-07384
1190-07145
1239-09425
107?-Q7*65
3UALITY
MICROFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0107
00000/0000
00000/0000
- 00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
*
«•«••«••.« BLAfg
ROLL NO,/
IN ROLL
MSS
20008/0*78
20011/1880
20006/0*77
20008/00*8
20002/1910
20010/1705
20008/1398
20017/0337
20015/1863
20011/0059
20020/0137
20021/019*
20016/0062
20010/0691
20013/10*9
20003/0822
20011/1167
20016/1627
20010/0066
20019/0186
00000/0000
2002*/1675
20031/1050
20009/0319
20020/0135
20009/023*
20015/1011
20010/1837
2002*/0*67
20021/00*3
20026/0052
20005/0165
20025/003*
20008/152*
20003/0380
200H/0159
20018/1086
20005/029*
100 • x CL
- 4 WW ^ « wt
KS.BAND N01
DATE
ACQUIRED
11/20/72
01/05/73
10/2*/72
11/07/72
09/08/72
12/17/72
11/E9/72
03/16/73
02/23/73
12/19/73
03/26/73
OS/Ot/73
02/2*/73
12/08/78
01/22/73
09/19/72
12/29/72
03/09/73
11/22/72
03/26/73
08/02/72
06/24/73
05/25/73
l?/10/72
03/25/73
12/07/72
02/17/73
l2/!8/7g
06/13/73
05/07/73
06/30/73
10/02/72
07/01/73
11/30/72
09/13/72
01/29/73
03/19/73
10/03/72
CLOUD
COVER
1,
20
»0
6.0
0
0
60
30
0
0
0
10
0
0
10
100
10
90
40
«0
10
70
10
0
60
20
20
»0iO
10
0
0
•»o
'•0
10
go
20
100
30
ORBI1
NUMBE
1667
2309
1291
1*86
6*9
20**
1793
3385
2992
2070
3425
4038
3006
1918
23**
803
2211
3187
1695
3*2*
133
4680
4261
19*6
3*10
190*
2907
2058
4526
4010
4763
984
4777
1807
719
26*3
3328
998
SUN
:IEV.
58,?
a*t?
39 1 5
50 1 6
42.?
27t9
30.4
*7.i
48.6
28*4
29.?
61.6
46.5
56«fl
23*0
«7,o
49.7
50«7
56.5
46,6
27.7
5Q.Q
60*8
54.8
43.3
56.fi
19.9
2*«4
62*0
60.8
59.1
57.1
61,1
26.7
57.5
»9.3
16.3
95.1
SUN
A Z I M .
97.4
151.1
148.4
134.1
55.7
151*6
152.5
130.0
119.7
75.3
198.4
107.8
125.4
102.8
80.0
140.4
125.5
81.4
115.8
65.5
45.3
153.8
78,0
119.4
61.7
94.0
69.4
133*4
83.7
86.6
73.8
113.6
83.7
154.5
89.7
82. «
175.1
122.6
IMAGE-
RBV
123
GGG
~~
QUALITY PRODUCTS
MSS 8 P P B P
45678 C COD
QGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGQ
QGQG
QQGQ
QPQQ
Q3QQ
QQPP
GGGG
GGGG
GGGQ
GGG
GGGG
QGGQ
QGGG
GGGG
GPPP
QGGG
PGPG
GGG
GGGQ
GPGG
GGGQ
GPGG
GGGG
GGQQ
GPGG
GGPG
GG G
QGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PRODUCTS ALREADY MADE .i
CLSUD cevER. *» • NB CLOUD DATA AVAILABLE.
OT PRESENT/REQUESTED1* ^RECYCLED'. G«GenD. F«FAIR BUT USABLE* P-P08R»
R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
r OOS57 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LBNG LAT
03134E
03134E
03134E
03133E
03133E
03133E
03132E
03132E
03132E
03131E
03131E
03131E
0313 IE
03130E
03130E
03130E
03130E
0313QE
03129E
03128E
03128E
03128E
03128E
03127E
03127E
03126E
03126E
03126E
03126E
03126E
03126E
03125E
03125E
03124E
03124E
03123E
03122E
03122E
0118S
1419S
3013S
3315M
0426N
7413S
6646N
3702N
1559N
2138N
1547N
1004N
1422S
6408N
1554N
0835S
1428S
2010S
1013N
1004N
2552S
2557S
6347S
2135N
1559N
3654N
2712N
1550N
0957M
0335N
2130N
2Q11S
3144N
lOllN
26Q6S
2723N
1556N
C8BROINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N86U|jS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
8BSCR|VATI9N
ID
1213-07353
1175-57271
1118-07150
1291-08000
1196-07392
1131-05163
1052-09033
1094-08040
1180-97471
1073-075Q5
1054-137465
1089-07431
1067-(j)7265
1050-08530
1169-07472
I06g- 073Q5
1049-07265
1048-07225
1197-67433
1143-^7433
1011-07183
1065-07184
1197-96215
1091-07512
1198-97473
1004-08035
llln-97554
1144-07473
1107-07433
1178-07392
105o-07305
1109-07513
1120-07233
1165-08000
1215-07434
1047-d7l84
1236-07561
1216-Q7475
OVER % ......
UALITY
MICROFILM
PBSITION
» , RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
ooooo/oood
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1239
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0150
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
« » « * « « . « < o yj
,.»'•«»»•» BLAh
ROLL N8./
IN ROLL
MSS
20015/1593
20012/0981
20008/0507
20021/0288
20014/0937
20010/0354
20003/0406
20006/0531
20013/0665
20005/04Q6
20006/0016
20006/0143
20004/1780
20003/0252
20011/1432
20004/1895
20003/0177
20003/0062
20014/1080
20010/1151
00000/0000
20004/1580
20014/1055
20006/0294
20014/1209
20001/0151
20007/0321
20010/1288
20008/0049
20012/1335
20003/0230
20007/0182
20008/0679
20011/1771
20015/1864
20002/1911
20018/0684
20016/0063
» 100 • x CL
JKS.BAND N01
DATE
ACQUIRED
02/21/73
01/14/73
11/18/72
05/10/73
02/04/73
12/01/72
09/13/72
10/25/72
01/19/73
10/OV72
09/15/72
10/20/72
09/28/72
09/11/72
01/01/73
09/29/72
09/10/72
09/09/72
0?/05/73
12/13/72
08/03/72
09/26/72
02/05/73
10/22/72
02/06/73
07/27/72
11/10/72
12/14/72
11/07/72
01/17/73
09/11/72
11/09/72
11/20/72
01/04/73
02/23/73
09/08/72
03/16/73
02/24/73
CLBUD
C9VER
K
100io
80
0
0
100
»0
90
0
0
*0
to
0
xo
0
80
0
30
0
0
0
7,0
90
0
0
fto
0
0
0
90
0
0
*0
0
0
0
0
0
BRBIT
NUMBER
2964
2434
1639
4052
2727
1819
720
1305
2504
1012
747
1235
928
692
2253
942
677
663
2741
1988
147
900
2740
1263
2755
59
1528
2002:
1486
2476
691
1514
1667
2295
2992
649
3285
3006
SUN
ELEV.
51*3
52. 5
55. g
60.9
48.Q
27.3
26.4
36.1
40*5
52.3
57.3
54,8
54.Q
29.5
39, g
56,4
49,5
»5,6
45*8
44,9
31.5
47.0
88,7
48,1
43,1
58.9
39.?
41,0
91,4
*7,0
52*8
43,6
58.1
28*6
49.0
*!.?
*7,g
«7.i
SUN
AZIM.
105.3
106.4
79.7
115.6
120.3
72,9
167.2
151,3
136.0
130.4
109.9
12*.7
73.2
163.6
1*0.0
81.5
64.1
59.0
125.7
137.8
46.5
60.9
66.2
138.6
130.6
116.8
147,9
142.1
132.6
125.9
70.6
1*3.7
95,1
148.6
118.1
54.9
128,5
123.9
PAGE 04*5
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GQPQ
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQPG
PGGG
GQGG
GGPG
GGG
GGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
KEYS: CLSUD CS * .. .. ., TS SUD COVER* *• « NB cueuo DATA AVAILABLE.
1
 *..... NK OT PRESENT/REQUESTED. RtRECYCLED. GaGg^D, F«FAIR BUT USABLE. P»PeeR.
PRODUCTS ALREADY MADE •*..... R.MADE FRSM RBV. M.MADE fRB.M MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS»
00!57 MAY 23,'74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
LBNG LAT
03122E
03121E
03121E
03121E
03121E
03121E
03121E
03119E
03119E
03119E
03118E
03118E
03118E
03118E
03116E
03116E
03116E
03116E
03115E
03115E
03115E
03114E
03114E
03114E
03114E
03114E
03113E
03113E
03112E
031HE
03111E
03110E
03110E
03110E
03110E
03109E
03109E
03109E
0251S
3143N
0843S
U11S
2Q24S
2550S
6455S
3134N
2729N
1959S
3559N
3142N
1558N
0851S
16olN
0249N
2545S
26Q7S
3127N
2143N
2142N
68Q6NI
3553N
2142N
02S8M
02465
7Q43N
15*55
1434N
1433N
2133S
3556N
0838N
02475loots
2012N
1427N
0846N
KEYS!
BBSFRV»TIBN
ID
1159-07354
1039-07592
112P-07314
1229-07280
1138-07234
1191-07192
123P-06165
1129-0?002
1290-07555
1246-07240
1166-08042
1201-08002
1306-07474
1140-07315
128g. 07475
1053-07390
1245-07,195
1137-07193
1111-08001
1343-07,511
1325-07513
1359-09,091
I05g-08;035
1289-075,15
1196-07395
1213-07360
103R-09252
1175-07274
107P-07471
HSo-07474
1066-07231
1148*08044
1089-07433
1321-07354
106R-07312
1073-07512
116?-07'475
1197-07435
MICROFILM
P9S1TIBN
RfW
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
RBLL NB.X
IN RBLL
MSS
20011/1168
20002/1240
20010/0067
20016/1628
20010/0692
20014/0308
20017/0103
20008/1399
20021/0195
20019/0187
20011/1881
20014/16Q4
20031/1051
20009/0320
20021/0044
20003/0381
20020/0136
20009/0235
20007/0480
20025/0035
20024/0468
20026/0405
20003/0823
20021/0123
20014/0938
20015/1594
20002/1175
20012/0982
20005/0295
20013/0666
20004/1667
20010/1838
20005/1630
20023/0019
20004/1896
20005/0407
20011/1433
20014/1081
1 rir\ • v r<
ceepoI.NATE UISTINQ WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NBN-uS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
12/29/72
Oft/31/72
11/22/72
Os/09/73
12/08/72
01/30/73
03/12/73
11/29/72
05/09/73
03/26/73
01/05/73
02/09/73
05/25/73
12/10/72
05/07/73
09/13/72
03/25/73
12/07/72
11/11/72
07/01/73
06/13/73
07/17/73
09/19/72
05/08/73
Op/04/73
02/21/73
08/30/72
01/14/73
10/03/72
01/19/73
09/27/72
12/18/72
10/20/72
06/09/73
09/29/72
10/04/72
01/01/73
Op/05/73
CLBUD
CBKER
%
90
0
60
to
10
40
90
60
0
10
30
20
0
60
0
20
30
10
60
60
to
50
30
10
0
80
80
60
20
0
90
90
80
10
20
0
0
0
BRBIT
NUMBER
2211
538
1695
3187
1918
2657
3228
1793
4038
3424
2309
8797
4261
1946
4010
719
3410
1904
1542
4777
4526
5001
803
4024
2727
8964
525
2434
998
2504
914
2058
1235
4470
942
1012
2253
2741
SUN
ELEV.
50*4
54.7
56.9
50.?
56.9
50* ft
16.6
31*5
61.7
45.8
25*4
34.3
60.3
54.7
60.4
57.?
42. ft
56.6
35.7
60.7
61.6
42.5
47.9
61.6
48.5
51.4
28.0
52.7
95.6
41.4
SO.Q25.5
55. ft
47.6
55,9
53.0
40.7
46.4
SUN
AZIM.
123.9
124.6
113,7
79.8
100.6
86.8
60.4
151.8
104.9
64.4
150.4
141.5
75.5
117,5
84.0
87.5
60.8
91.9
150.7
81.1
81.0
163.8
139.0
94,1
118.7
103.5
171.7
104.6
120.6
134.9
65.Q
152.8
122.7
50.8
79.4
128.7
138.9
124.3
PAGE 0446
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P. B P
123 45678 C COD
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PRBDUCTS ALREADY MADE
CL.BUD cavERt «« • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED* G»G8flD. F-FAIR BUT USABLE. P-P08R.
R»MADE FRBM RBV. M«MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
r
OOS57 MAY 23*'74
8F IMAGE
L8NG LAT
03109E
03109E
03108E
03108E
03108E
03107E
03107E
03106E
03106E
Q3106E
03106E
Q3105E
03104E
03104E
03104E
03104E
03104E
03103E
03103E
03103E
03102E
03101E
03100E
03100E
03100E
03100E
03059E
03059E
03059E
03058E
03058E
03058E
03058E
03057E
03057E
03056E
03056E
03056E
0248S
1555S
3552N
2136S
3139S
3149N
0838N
1433N
0830N
0208N
1007S
200 81M
5841N
0845N
2718S
2723S
6735S
2545N
2004N
2137S
0417S
1429N
3023N
1009S
1537S
2732S
3528N
3018N
2557N
1017S
2125S
2150S
7712S
5822N
2717S
3017N
26Q3N
1428N
C88RDINATE LISTING- WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR N8N-US
FR9M 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0*47
8BSERVATISN
ID
1339-07353
1049-07272
1130-08044
104S-07231
111R-07153
1291-0800?
1143-07440
1198-07480
1107-07435
1178-0739*
105Q-07312
1091-07514
1335-08375
1215-07441
1011-07190
1065-07191
121?-06061
1110-07561
1109-07520
1120-07240
1159-07360
12U-07481
1183-08002
112?-07321
1229-07282
1047-07191
1004-08042
1165-08002
1236-07563
1140-07321
1246-07242
1138-07240
1214-04374
1245-08384
1191-07195
1039-07595
1290-07562
1324-07475
:8VER % «...
MICRBFILM
P8SITIBN
RflV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1240
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0152
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
opooc/oooo
00000/0000
t * t « t t f » « , » o T8
R8LL N8./
IN R8L.L
MSS
20024/1711
20003/0178
20008/1525
80003/0063
20008/0508
20021/0289
20010/1152
30014/1210
20008/0050
20012/1336
20003/0231
20006/0295
20024/1382
20015/1865
00000/0000
20004/1581
20015/1431
20007/0322
20007/0183
20008/0680
20011/1169
20016/0064
20013/1078
20010/0068
20016/1629
20002/1912
20001/0153
20011/1772
20018/0685
20009/0321
20019/0188
80010/0693
20015/1711
20019/0032
20014/0309
20002/1241
20021/0196
20024/0372
100 • X CL
DATE
ACQUIRED
06/27/73
09/10/72
11/30/72
09/09/72
11/18/72
05/10/73
12/13/72
02/06/73
11/07/72
01/17/73
09/11/72
10/22/72
06/23/73
02/23/73
08/03/72
09/26/72
02/20/73 ,
11/10/72
11/09/72
11/20/72
12/29/72
02/24/73
01/22/73
11/22/72
03/09/73
09/08/72
07/27/72
01/04/73
03/16/73
12/10/72
03/26/73
l?/08/72
02/22/73
03/25/73
01/30/73
08/31/72
05/09/73
06/12/73
CLBUCT
C8VER
X
30
0
10
80
60
0
to
0
0
eo
0
0
10
go
0
70
80
0
0
90
100
0
20
*0
10
0io
0
10
70
20
10
100
0
50
0
0
EO
BRBIT
NU«BE
4721
677
1807
663
1639
4052
1988
8755
1486
2476
691
1263
4666
2992
147
900
2949
1528
1514
1667
2211
3006
8546
1695
3187
649
59
2295
3285
1946
3424
1918
2976
3411
2657
538
4038
4512
SUN
'LEV.
46*6
48*6
27.9
44*7
55.3
61,?
45tg
43.9
52.2
47.7
82.1
49.0
52.1
49.5
80.3
46.1
21*0
40.3
44.6
58*0
51*0
47.7
31*4
57.3
49.7
40*2
59,3
29.6
48.5
55*1
44.9
56*9
11*6
31.2
50.0
55,2
61*8
58*6
SUN
AZIM.
51*0
62.8
153.9
58.0
77.9
112.9
136.6
129.4
131.0
124,5
68.9
137.2
149.6
116.5
46.1
59.9
66.3
147.0
142.6
92.9
122.3
122.4
144.5
111.6
78.2
54,2
114*3
147.8
126.9
115,5
63.3
98.5
85*1
155.5
85.8
122.6
102*1
69.1
GGG
IMA8E QUALITY
RBV MSS
45678
GGGG
QGPG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGQ
GGGG
GQGG
GGGG
GG G
GGGG
QGGG
GGGG
QGGQ
GQGG
GGGG
QQGQ
QGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GQGQ
GGGQ
QQGG
GGGG
GQPQ
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
QQGG
GQG
PRODUCTS
B P P 8 P
C COO
KEYS: CLSUD CS B x CUBUD CBVER* •« •* NO CLOUD DATA AVAILABLE.
RESENT/REQUESTED* R-RECYCUED. G-GSSD, F»FAIR BUT USABLE.
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... R»MADE FRBM RBV, M.MADE FRBM MSS, B*MADE ^RBM RBV AND MSS.
00*57 MAY 23*'74 CB8RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR N8IUUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PSINT
BF IMAGE
L8NQ LAT
03056E
0305*E
0305*E
03054E
03054E
03053E
03053E
03052E
03052E
03051E
03051E
03051E
03050E
03050E
030*9E
030*9E
03049E
030*8E
030*8E
030*8E
030*7E
030*7E
030*7E
030*6E
030*5E
030*5E
030*5E
030*5E
030*3E
030*3E
Q30*3E
03042E
030*2E
030*2E
030*2E
03042E
030*1E
03041E
KEYS
0122N
3012N
2Q17N
0131N
0*13S
301 6,M
2Q16N
2016N
2733S
3443N
1307N
1712.S
3oo£N
0*13S
1300N
0*1*S
1128S
0720N
1720S
2259S
3*27N
1846N
0711N
00* IN
1306N
070*N
1134S
23Q3S
1842N
1257N
0719N
3427N
3Q22SJ
1838N
1253N
1708S
0543S
2303S
: CLI
PAQE 0448
IMAQE QUALITY PR8DUCTS
•RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
GQQQ
QQQQ
PPPQ
Q9QQ
QQQQ
QQGQ
QPGQ
QGGQ
G3GG
GGPG
Q3GG
GG G
GGGG
6GGG
GGGG
QPGQ
GGQQ
QGGG
QQPQ
QQGQ
GQGQ
QQGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQGQ
GQ Q
QQQQ
GQQQ
QQQQ
QQQQ
QQQG
Q8QG
GQQQ
GQGQ
GQQQ
QQQQ
QQGG
CSVER, •» • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R^RCCYCLEDi G«G8aD. F»FAIR BUT USABLE* P«PB8R,
PRBOUCTS ALREADY MADE .» R.MADE TRBM RBV. M.MADE FRBM MSS, B*MADE PRBM RBV AND MSS,
BBSFRVATI9N
ID
105?. 07393
11*7-0800*
13*3-07514
1196-07*01
1213-07362
l20l»08004
1325-07515
1289-07522
1137-072QO
1184-08045
107?-07474
1175-07280
1111-0800*
1321-07360
116p-07*81
1339-07355
1068-07314
1197-07**2
10*9-07274
1066-07233
1058-080*2
1073-07514
11*3-07**2
1178-07*01
1198-07*82
1107-07**2
lOSo-07314
10*8-07234
1091-07521
11*4-07*82
1215-07*43
1130-08051
1291-08005
1109-07522
1108-07*82
1211-07284
1159-07363
1120-07242
;6VER X » « • « «
MJCRBFJLM RBLL N8./
PBSITIBN IN RBLL
RBV • MSS
00000/0000 20003/03«2
00000/0000 20010/1706
00000/0000 20025/0036
00000/0000 20014/0939
00000/0000 20015/1595
00000/0000 20014/1605
00000/0000 2002*/0*69
00000/0000 20021/012*
00000/0000 20009/0236
00000/0000 80013/1262
00000/0000 20005/0296
00000/0000 20012/0983
00000/0000 20007/0*81
00000/0000 20023/0020
00000/0000 20011/1*3*
00000/0000 2002*/1712
00000/0000 2000*/1897
00000/0000 20014/1082
00000/0000 20003/0179
00000/0000 2000*/1668
00000/0000 20003/082*
00000/0000 20005/0*08
00000/0000 20010/1153
00000/0000 20012/1337
00000/0000 2001*/1211
00000/0000 20008/0051
00000/0000 20003/0232
00000/0000 20003/006*
00000/0000 20006/0296
00000/0000 20010/1289
00000/0000 20015/1866
00000/0000 20010/0316
00000/0000 20021/0290
00000/0000 20007/018*
00000/0000 20007/0053
00000/0000 20015/1322
00000/0000 20011/1170
00000/0000 20008/0681
»,.••«,,., 6 T8 100 • % C|
DATE
ACQUIRED
09/13/72
12/17/72
07/01/73
02/04/73
02/21/73
02/09/73
06/13/73
05/08/73
12/07/72
01/23/73
10/03/72
01/l*/73
11/11/72
06/09/73
01/01/73
06/27/73
09/29/72
03/05/73
09/10/72
09/27/72
09/19/72
10/0*/72
IP/13/72
01/17/73
02/06/73
11/07/72
09/11/72
09/09/72
10/22/72
12/l*/72
02/23/73
11/30/72
05/10/73
11/09/72
11/08/72
02/19/73
12/29/72
11/20/72
CLBUD
ceyER
K
20
SO
70
10
80to
10
10to
30
10
30
50
10
0
20
0
0
0
100
10
0
0
80
0
0
0
80
0
0
70
10
0
0
0
*0
100
60
BRBI1
NUMB!
719
20**
4777
2727
296*
2797
4526
*02*
190*
2560
998
2*3*
15*2
**70
2253
4721
9*2
27*1
677
91*
803
1012
1988
2*76
g755
1*86
691
663
1263
2002
2992
1807
*052
1514
1500
2936
2211
1667
SUN
[LEV.
56i9
30.1
60.?
49.0
51. B
35.3
61.1
61.4
56*4
28.4
56.1
52,8
36,g
*6,5
*1«7
45,5
55*4
47.0
47.7
*9.2
*8«g
53,7
46,7
*8,3
**•«
53.0
51.3
»3.7
*9.9
42,9
*9.9
29.0
61.5
*5.6
*9,5
50>4
51.5
57.8
SUN
AZIM.
85.3
150.2
78,6
117,1
101.7
U0.5
78.4
91.3
89.9
146,7
118.5
102.7
149.8
49.8
137.9
50*0
77.5
122.9
61*6
63.8
137.5
126.8
135.3
123.0
IgS.l
129,3
67.4
57.0
135.8
140*0
114.8
153.2
110.1
141*5
136,0
87,0
120.6
90.7
DOS 57 MAY 23*
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NS LAT
C89RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
03040E
03040E
03040E
03039E
03039E
•03039E
03037E
03037E
03036E
03036E
03036E
03036E
03036E
03035E
03035E
03035E
03035E
03035E
03034E
03034E
03034E
03034E
03034E
03033E
03033E
0303HE
03032E
03031E
03031E
03031E
03030E'
03Q30E
03030E
03030E
03029E
03029E
03028E
03028E
6QOON
2419N
1303N
1135S
170*5
17255
7635N
11445
2431N
00033
22525
28575
66485
6Q05N
2856N
1302v
23165
78215
2851N
2437N
0004N
05395
75045
05505
2843S
3403N
1851N
2851N
1849N
1849N
2846N
1141N
1141M
0539S
0541S
1838S
2S51N
" 1133N
8BSERVATIBN
10
1246^08435
1110^07563
121*^07484
112^07323
1229-07285
1103- 07282
1247-J10273
1140-J07324
1236-07570
105?.07395
1246-07245
1047-
1141-
07193
06112
1336-08431
1183-
1324-
1138-
1174-
1165-
1290-
1196-
1213-
122o-
1123-
1191-
1004-
1343-
1039-
1289-
1325-
08005
07481
07243
04143
08005
07564
074Q4
07365
05112
07364
072Q1
08044
07520
08001
0752'4
07522
1147-J08010
107?-
118o-
1321-
1339-
07480
07483
07363
07362
1175-07283
1201-08011
116?- 07484
MICROFILM
P8SIT18N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0154
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN RBLL
MSS
20020/0138
20007/0323
20016/0065
20010/0069
20016/1630
20006/1408
20019/0311
20009/0322
20018/0686
20003/0383
20019/0189
20002/1913
20010/0911
20024/1676
20013/1079
20024/0373
20010/0694
20012/0871
20011/1773
20021/0197
20014/0940
20015/1596
20016/Q665
20008/0877
20014/0310
20001/0155
20025/0037
20002/1242
20021/0125
20024/0470
20010/17Q7
20005/0297
20013/0667
20023/0021
20024/1713
20012/0984
20014/1606
20011/1435
100 • X Cf
DATE
ACQUIRED
03/26/73
11/10/72
02/24/73
11/22/72
03/09/73
11/03/72
03/27/73
12/10/72
03/16/73
09/13/72
03/26/73
09/08/72
12/11/72
06/24/73
01/22/73
06/12/73
12/08/72
01/13/73
01/04/73
05/09/73
02/04/73
02/21/73
0?/28/73
11/23/72
01/30/73
07/27/72
07/01/73
OR/31/72
05/08/73
06/13/73
12/17/72
10/03/72
01/19/73
06/09/73
06/27/73
01/14/73
02/09/73
01/01/73
CLOUD
COVER
0
0
0
40
10
0
20
70
20
40
30
20
80
10
10
20
10
100
0
0
10
80
100
80
90
10
60
0
20
XO
0
10
0
10
0
10
10
0
ORBIT SUN
NUMBER ELEV.
3425
1528
3006
1695
3187
1430
3440
1946
3285
719
3424
649
1959
4680
2546
4512
1918
2418
2295
4038
2727
2964
3060
1709
2657
59
4777
538
4024
4526
2044
998
2504
4470
4721
2434
2797
2253
30.3
«1.3
48.3
57.5
49.1
58.3
16*0
55*5
56*5
44*Q
39.1
34.7
51.0
32*4
57*«
56*8
21,5
30.7
61. R
49.4
51.6
11.7
55.9
49.6
59.6
59.7
55,8
61.1
6Q.6
31.?
56.6
43*0
45.4
«4.4
52*8
36*2
42*6
SUN
AZIM.
1S7.0
146.0
120.8
109.4
76,7
90.7
186.3
113*5
125.3
83.1
62.2
53*5
65.6
131.7
143.7
67.0
96.4
92.4
147.1
99.2
115.5
99.8
76,8
118.2
83*7
111.6
76.2
120.4
88.6
75.9
149,5
116.3
132.6
48.8
49.1
100.9
139.6
136.8
PA3E 0449
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B f f B P
123 43678 C C D D
QGGQ
QGGG
QGGQ
GGGG
QGGG
G Q
QQGG
GGPQ
QQQQ
GGGG
QGGG
PGGG
GGGG
PGPG
GGGQ
GSGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGG
GGPG
GGGG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GG G
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % o TS x CCBUD-CBVER. *# w NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RECYCLED, GiG8fiD. FtFAlR BUT USABLE* P»P88«.
PRSDUCTS ALREADY MADE •»..... R.MADE FRSM RBV. M.MADE FROM MSS. B*>«ADE F«OM RBV AND MSS*
OOS57 MAY 23'"74
PRINCIPAL PBINT 8BSE-RVATI8N
8F IMA3E ID
L9NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRSDUCT-DATA
STANDARD' CATALOG F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
03028E
03028E
03027E
03027E
03027E
03027E
03027E
03026E
03025E
03025E
03025E
03025E
03024E
03024E
03023E
03023E
03023E
03022E
03022E
03021E
03021E
0302QE
0302QE
03019E
03019E
03019E
0301SE
03018E
03018E
03013E
0301SE
03018E
03016E
03017E
03016E
03016E
03015E
03015E
0553N
1254S
H27N
0544N
0046S
2859S
7731S
2836N
3317M
053?N
2425S
6451S
1139N
1300S
3306N
1130*
2429S
1716N
1127M
3302N
07105
1711N
183*5
3724N
1137N
13Q3S
7157N
68Q3N
2857N
225 3,V
1851S
1855S
2430S
1830S
330 IN
1311S
6246N
3727N
MICR&FILM R8LL N9t/
P6SITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
PRSDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0*5Q
IMAGE QUALITY PRfDUCTS
RBV MSS 8 P. P B P
123 45678 C C D 0
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GG G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPP
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
GGGG
8 G
PG G
GGGG
CLSUD CBVER. »• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED• R*RECYCLED« G»G8»D* FfFAIR BUT USABLE* P*PB§R.
....... R.MADE FR8M RBv. M.HADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS.
1197-07444
106g- 07321
1054-07480
1143-07445
1178-074Q3
1137-0720?
1160-04372
1111-08010
1184-08052
1107-07444
1066-07240
1197-06221
119R-07485
1050-07321
1166-08051
1144-67485
104S-07240
1091-07523
1108-07484
1058-08044
1159-07365
1109-07525
12H-0729Q
1167-08094
12U-07490
112?-07330
1364-09363
1054-09144
1291-08011
llio-07570
1103-07285
1139-07290
1120-07245
1229-07291
1130-08053
114o-0733o
I05o-08532
1149-08100
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20014/1083
20004/1898
20004/0685
80010/1154
20012/1338
20009/0237
20011/1266
20007/0482
20013/1263
20008/0052
20004/1669
20014/1056
20014/1212
20003/0233
20011/1882
20010/1290
20003/0065
20006/0297
20007/0054
20003/0825
20011/1171
20007/0185
20015/1323
20012/0088
20016/0066
20010/0070
20026/0699
20004/0709
20021/0291
20007/0324
20006/14Q9
20010/0782
20008/0682
20016/1631
20010/0317
20C10/0831
20003/0253
20011/0084
1 nn - * Ci
DATE
ACQUIRED
03/05/73
09/29/72
09/15/72
13/13/72
01/17/73
l?/07/7a
12/30/72
11/11/72
01/23/73
11/07/72
09/27/72
02/05/73
02/06/73
09/11/72
01/05/73
12/14/72
09/09/72
10/22/72
11/08/72
09/19/72
12/29/72
11/09/72
02/19/73
01/06/73
0?/24/73
11/22/72
07/22/73
09/15/72
05/10/73
11/10/72
11/03/72
12/09/72
11/20/72
03/09/73
11/30/72
12/10/72
09/11/72
12/19/72
CLSUD
C6VER
X
0
0
30
10
90
SO
100
10
30
0
•0
90
0
0
10
0
40
0
0
10
70
0
40
90
0
10
10
100
0
0
0
10
60
10
20
100
*0
10
8RBIT
NUMBER
2741
942
747
1988
2476
1904
2223
1542
2560
14^ 6
914
•2754
2755
691
2309
2002
663
1263
1500
803
2211
1514
2936
2323
3006
1695
5071
748
4052
1528
1430
1932
1667
3187
1807
1946
692
2072
SUN
ELEV.
47.fi
S4.8
57,9
47,fi
48,9
56.1
24,6
37,9
29,5
53*7
48*3
27,9
45,3
50*5
27,6
43,9
42,7
50,7
50*4
49,6
52.0
46, B
50*0
24,3
48,8
57. g
38,?
24,6
61,7
42,4
58,o
56,7
57«5
48,6
30,?
55,fi
30,6
24,?
SUN
AZIM,
121,4
75.6
102.9
134.0
121.5
87.9
86.3
149.0
145,9
187.6
62. S
66.6
126.7
65.9
149.1
138.9
56.2
134.2
134.5
135.9
118.9
140.2
85.4
150.9
119.2
107.2
171.6
169.2
107,3
145.0
88.5
103.0
88.5
75.2
152.5
111.5
162.0
153.3
r
00557 MAY 23,'74 CBBRDJNATE LISTING WITH PRODUCT DATASTA.NOA.RO CATALOG FBR N6N»us
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P81NT 88SpRV.ATl BN
9F IMAGE ID
LBNG LAT
03015E
03014E
03014E
03013E
03013E
03013E
03013E
03013E
03013E
03013E
03012E
03012E
03012E
03012E
03011E
03010E
03010E
0301CE
03010E
03010E
03010E
03009E
03009E
03009E
03009E
03008E
03008E
03008E
03008E
03007E
03007E
03007E
03007E
03007E
03006E
0300&E
03006E
03006E
0129S
1135N
01215
371 7N
371 6 M
2305N
07Q4S
0716S
24173
7808S
2730M
231 IN
2443S
3023S
1724N
7303N
6806U
2725.M
1723M
1722N
1411S
1014N
1014'
07Q7S
0708S
692 1M
2724M
0425NJ
65Q7S
6646NJ
02145
1421S
20055
3237M
2720N
lOOOM
0418N
MICRBFILM RBLL NS./
PBSITI8N IN R8LL.
RRV
KEYS!
105?-07*02
1324-0748^
1196-07410
1C95-08094
1131-08100
1236-0757?
121^*07371
1123-07370
1246-07251
1211-04205
1183-08011
1290-07571
113R-07245
1047-072QO
1343-07523
1006-09471
12U-09154
1165-08011
1325-07524
1289.07531
1176-07325
107?. 07483
118n«07485
1321-07365
1339-07364
1361-092Q1
1039-08004
1197-07451
1197-06222
1053-09092
116P-07490
U78-07410
106R-07323
1175-07285
1004-08051
1147*08013
1054-07483
1143-07451
00000/0000
00000/0000
oooon/oono
•• 00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
ooooo/ooao
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0433
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0156
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20003/0384
20024/0374
20014/0941
20006/0575
20008/1587
20017/0338
20015/1597
20008/0878
20019/0190
20015/1283
20013/1080
20021/0198,
20010/0695
20002/1914
20025/0038
00000/0000
20016/0083
20011/1774
20024/0471
20021/0126
20012/3.091
20005/0298
20013/0668
20023/0022
20024/1714
20026/0997
20002/1243
20014/1084
20014/5.057
20003/0490
20011/1436
20012/1339
20004/1899
20012/0985
20001/0157
20010/1708
20004/0686
20010/1155
< f\f\ - v r*t
DATE
ACQUIRED
09/13/72
06/12/73
0?/04/73
10/26/72
IP/01/72
03/16/73
02/21/73
11/23/72
03/26/73
02/19/73
01/22/73
05/09/73
12/08/72
09/08/72
07/01/73
07/29/72
02/24/73
01/04/73
06/13/73
05/08/73
01/15/73
10/03/72
01/19/73
06/09/73
06/27/73
07/19/73
08/31/72
02/05/73
02/05/73
09/14/72
01/01/73
01/17/73
09/29/72
01/14/73
07/27/72
12/17/72
09/15/72
12/13/72
CL9UD
C8YER
X
30
30
20
90
0
0
70
80
*0
100
0
0
0
30
80
90
60
0
SO
20
0
10
0
10
10
20
0
0
90
70
.0
90
0
20
ftO
20
20-
0
8RBIT
NUMBER
719
4512
2727
1319
1821
3285
2964
1709
3424
2934
2546
4038
1918
649
4777
79
3007
2295
4526
4024
2448
998
2504
4470
4721
5029
538
2741
2740
734
2253
2476
942
2434
59
2044
747
1988
SUN
ELEV.
56.1
57tO
49. «
35.6
26*6
49. g
51*6
56.4
43,1
11*6
33.4
61. ft
56*7
98.0
59.0
35.6
11. ft
31, ft
59.9
60,8
52.4
S7.0
43.8
44.?
43.3
41*1
56.2
48.1
27.7
26.1
43,4
49*4
54*2
52*9
59,8
32.3
57*9
48.4
SUN
AZIM.
81.0
65.0
113.9
151.7
154.5
123,7
98.0
116.2
61*2
90.1
142.9
96.4
94.2
52.9
73.9
174.8
165,6
146.4
73.5
85.9
106.3
114.1
131.4
47.9
48.2
166.1
118.2
119.9
66.7
167.3
135.7
119.9
73*8
99.0
109.0
148.7
100.5
132.7
PAGE O»BI
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GQGG
GGG.G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGP
GGGG
PQPQ
QG
PPP
GGGG
GGGG
QPQQ
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGP
QPPQ
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
3QG3
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
P38DUCTS ALREADY MADE
CLBUD CBVER, •* • NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RsRECYCLED* Q.QSBD* FpFAlR BUT USABLE* P«P8»R.
•i..... R.MADE FR6M RBV. M.MADE FR8H MSS. B-MADE FRBM RBV AND WSS«
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT 9BSERVAT18N
BF IMAGE ID
LBNG LAT
COORDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAl.eS FOR N88*US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICRBFILM R8LL NB./ DATE CLBUD
P8SITI6N IN ROLL ACQUIRED CBVER
RRV MSS *
BRBIT SUN SUN
NUMBER ELEV. AZIM.
PAGE 0*52;
IMAGE QUALITY
RBV MSS
45678
PRBDUCTS
8 P P B P
C C 0 D
03004E
0300*E
0300*E
03003E
03003E
03003E
03003E
03002E
03002E
03002E
03003E
03001E
03001E
03000E
03000E
03000E
02959E
02959E
02959E
02958E
02958E
02958E
02957E
02956E
02956E
02956E
02956E
02955E
02955E
02955E
02955E
0295*E
0295*E
02954E
02954E
02953E
02953E
02952E
2726N
2010S
2Q12S
1013N
0839S
3025S
7625S
2710N
IOO*N
2550S
7017S
6526.SJ
IOOON
l5*9N
0837S
2555S
*4*1M
3151N
IOIIN
1546N
1430S
2001S
31*1N
3136M
2126N
2Q17S
2Q21S
66*7M
0256S
1437S
1955S
2730M
02*73
2oo5S
2557S
1008N
0830S
3559M
1201-08013
1157-07291
10*9-07283
1198-07491
1069-07364
1137-07205
1163-0*5*0
1111-08013
11*4-07*91
1066-07242
119j»-05551
105?-09040
1108-07*91
1091-07530
1159-07372
1048-072*3
10*3-08183
118u-0805*
1216-07*93
1109-07531
112P-07332
1211-07293
1166-0805*
1058-08051
llln-07572
1,103-07291
1139-07292
1215-09102
1052-07*0*
ll*n-07333
1229-07294
1291-08014
1196-07*13
12*7-07294
1120-07251
1324-0749Q
1213-0737*
1167-08101
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/booo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
20014/1607
20015/0482
20004/0*95
20014/1213
20005/0001
20009/0238
20011/1529
20007/0483
20010/1291
20004/1670
20014/0416
20003/0407
20007/0055
20006/0298
20011/1172
20003/0066
20002/1618
20013/1264
20016/0067
20007/0186
20010/0071
20015/1324
20011/1883
20003/0826
20007/0325
20006/1*10
20010/0783
20015/187*
20003/0385
20010/0832
20016/1632
20021/0292
200l*/09*2
20019/03Q5
20008/0683
2002*/0375
20015/1598
20012/0089
02/09/73
12/27/72
09/10/72
0?/06/73
09/30/72
12/07/72
01/02/73
11/11/72
12/14/72
09/27/72
01/31/73
09/13/72
11/08/72
10/22/72
12/29/72
09/09/72
09/04/72
01/23/73
02/24/73
11/09/72
11/22/72
02/19/73
01/05/73
09/19/72
11/10/72
11/03/72
12/09/72
02/23/73
09/13/72
12/10/72
Og/09/73
05/10/73
02/04/73
03/27/73
11/20/72
06/12/73
02/21/73
01/06/73
10
10
0
0
10fto
100
0
0
90io
60
0
0
fto
30
10
so
20
0
0
30
30
10
0
0
3o
80
30
80
0
.0
20
10
40
20
50io
2797
2183
677
2755
956
1904
2265
1542
2002
914
2670
720
1500
1263
2211
663
594
2560
3006
1514
1695
2936
2309
803
1528
1430
1932
2993
719
1946
3187
4052
2727
3438
1667
4512
2964
2323
37,1
54,8
45,9
45*9
56,5
55,8
25.3
39.0
44,8
47.*
2* • 9
27,6
51,?
51* 5
52.5
41,7
46,6
30*5
49,?
47,5
57,9
49.7
28.6
50*4
43.4
57.7
56.8
12.6
55.6
56.1
47.9
61.8
50.?
45.6
57.2
56.2
51.5
25»4
138.6
102.2
99.3
125.4
82.1
86.0
82.9
148.1
197.8
61.4
71.2
165.4
133.0
132.7
117.2
55.3
142.4
145.1
117.6
139.0
104.9
83.8
148.4
134.3
143.9
86.3
100.8
164*0
79.0
109.4
73.9
104.4
112.2
63.8
86.4
63.2
96.2
150.3
QQQG
GQQQ
QQQQ
GGGG
PPPG
G3QQ
PPGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPQ
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
G3GG
GGGG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD COVER % ............... o Te 100 • % CLOUD COVER. •• • NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED". R«RECYCLED* G«GBfiD. F«FAIR BUT USABLE* P-P8B*.
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FROM^-MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
r 00557 MAY 23*'74
9F IMAGE
LBNG LAT
02952E
0295SE
02951E
02951E
02951E
0295QE
02949E
02949E
02949E
02949E
029*9£
02949E
Q2948E
02948E
02948E
0294SE
02948E
02947E
02947E
02947E
02947E
02946E
02946E
02946E
02945E
02945E
02945E
02945E
02944E
02943E
029*3E
02942E
02942E
02942E
02942E
02941E
02941E
02941E
3l4*N'
0842S
68Q1N
3136N
6615S
3128N
2145N
0848N
0848N
0833S
2608S
2603N
1557N
1556N.
0258N
1536S
36Q2N
2559N
0340S
3149S
0840N
1548S
7Q46S
3552M
3550N
'2131S
3143N
0846N
1005S
2554N
0837N
2136S
2139S
5838N
3H1N
2559N
C8BROINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALBQ F8R NBU«US .
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
8BSER1/ATI9N
ID
120P-Q8060
1123-07373
1234-09155
1130-08060
123?. 0617?
123^-07575
lllP-08060
13*4-07570
107^-07^85
118n-07*92
1321-07373
1138-07252
1183-08014
1325-07531
1289-07533
1197-07*53
1176-Q733?
11*9-08102
1165-08014
117g-d74l2
10*7-d72Q2
116?-0i7493
!06R-d7330
113s-o'5552
1095-08101
1131-08103
1054-07*85
117?i.o7292
1364-08053
Il9««o!7*94
1069-07370
1147-0:8015
11*4-0!7*94
H57-oi7293
10*9-0i7290
12*6-0|8**2
1004-Q8053
1201-08020
8VER X •....
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oono
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
20001/0158
00000/0000
R8UL N8»/
IN ROLL
MSS
2001*/1720
20008/0879
20017/0263
20010/0318
20017/010*
20017/0339
20007/0587
20025/0068
20005/0299
20012/1*22
20023/0023
20010/0696
20013/1081
2002*/0*72
20021/0127
200H/1085
20012/1092
20011/0085
20011/1775
20012/13*0
20002/1915
20011/1*37
2000*/1900
20010/0665
20006/0576
20008/1588
2000*/0687
20012/0986
20026/0679
200H/12U
20005/0002
20010/1709
20010/1292
20015/0*83
20004/0*96
20020/0139
20001/0159
200H/1608
.••••• t..« o T8 100 » % C\
DATE
ACQUIRED
OJV10/73
11/23/72
03/l*/73
11/30/72
03/12/73
03/16/73
11/12/72
07/02/73
10/03/72
01/19/73
06/09/73
12/08/72
01/22/73
06/13/73
05/08/73
02/05/73
01/15/73
12/19/72
01/0*/73
01/17/73
09/08/72
01/01/73
09/29/72
12/08/72
10/26/72
13/01/72
09/15/72
01/l*/73
07/22/73
02/06/73
09/30/72
12/17/72
12/1V72
l?/27/72
09/10/72
03/26/73
07/27/72
'02/09/73
CLBUD
C8UER
X
'10
100
20
30
80
0
90
100
10
0
10
10
0
10
20
0
0
30
0
90
90
0
20
100
60
30
*0
80
0
0
10
20
0
0
0
0
60
10
8RBI1
NUHBJ
2811
1709
3258
1807
3228
3285
1556
4791
998
250*
4*70
1918
25*6
4526
402*
27*1
2**8
2072
2295
2476
6*9
2253
9*2
1917
1319
1821
7*7
243*
5070
2755
956
204*
2002
2183
677
3*25
59
2797
SUN
iLEV.
34.6
56*8
18*9
31.3
15*4
50«3
35*4
60*7
57*3
44*6
43*1
56.5
34*4
59.3
60.5
48.6
52.6
25*4
32. g
49*9
17*0
44.3
53*6
31.3
36.7
27*7
57*9
52*8
60.5
*6*5
56.1
33<4
45*7
54*9
44*9
31*4
60.0
38*0
SUN
AZIM.
141.2
11*. 1
165.8
151.8
61.4
122.0
150.8
81.3
111.9
130.2
47.1
92.2
142.0
71.2
83.3
118,3
10*. 5
152.7*
145,6
118.3
52.3
134*5
72.1
68.2
150.8
133. 8
98.1
97.2
105.3
123.9
80.0
148.0
136.6
100.2
58.3
155.7
106.3
137.6
PAGE 0463
IMAGE QUALITY
RBV MSS
183 45678
QGGQ
8
QGGG
GGGG
QQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGP
GGGG
6
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P.GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PPP
GGGG
PRODUCTS
B P P B P
C C D 0
KEYS: CLBUD CS x « t..... . S • CL.SUD cevER* »* § NB CLBUD DATA
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REOUESTEDt R.RECYCUEDS GtGBSD. FiFAlR BUT USABLEt P-P88R*
PR8DUCTS ALREADY MADE ....... R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B»MADE FRSM RBV AND MSS.
00557 MAY ?3*'74
PRINCIPAL P9INJ
9F I
L8NG
02941E
0294o£
02932E
02939E
02938E
0293&E
02938E
0293SE
02937E
02937E
02936E
02936E
02936E
02936E
02936E
02935E
02934E
0?93<*E
02934E
02934E
02934E
02933F
02933E
02933E
02933E
02932E
02932E
02932E
02932E
02932E
02932E
02932E
02932E
02931E
02931E
02938E
02928E
0293&E
MAGE
LAT
0833N
1423NJ
' 2544\
10043
1427N
0845N
27163
3150S
1419N
1558S
6646iNj
584 l.\i
15563
21273
27213
0423S
200CN
16Q2S
2143S
21473
73553
0414S
1539S
2122S
77133
3015N
3010N
0842SJ
09573
10103
1016S
2131S
27203
260^N
27233
3013N
201 2N
.0720*
KEYS:
easpRVATieN
ID
1108-07493
1091-0753?
1111-08015
1159-07374
1199-07535
1816-07495
1066-07245
1137-07211
1109-07534
1104-07334
1359-09093
1336-08434
112?-07335
1211-07295
1048-07245
I05?-074ll
1110-07575
1140-07335
1103-07294
1139-07295
1223-05281
1196-07415
123o-07341
1229-07300
1197-04431
1166-08060
1058-08053
1324-07493
1213-07380
1123-07375
1141-07380
1247-073Q1
1156-07253
1291-08020
1120-07254
1202-08063
1236-07581
1180-07*94
MICROFILM R8LL N9./
P9SITI8N IN ROLL
RRV MSS
00000/0000 20007/0056
00000/0000 20006/0299
00000/0000 20007/0484
00000/0000 20011/1173
00000/0000 20014/1316
00000/0000 20016/0068
00000/0000 20004/1671
00000/0000 20009/0239
00000/0000 20007/0187
00000/0000 20006/1519
00000/0000 20026/04Q6
00000/0000 20024/1677
00000/0000 20010/0072
00000/0000 20015/1325
00000/0000 20003/0067
00000/0000 20003/0386
00000/0000 20007/0326
00000/0000 20010/0833
00000/0000 20006/14H
00000/0000 20010/0784
00000/0000 20018/0219
00000/0000 20014/0943
00000/0000 20016/1767
00000/0000 20016/1633
00000/0000 200l*/1029
00000/0000 20011/1884
00000/0000 20003/0827
00000/0000 20024/0376
00000/0000 20015/1599
00000/0000 20008/0880
00000/0000 20010/0939
00000/0000 20019/03Q6
00000/0000 20011/0872
00000/0000 20021/0293
00000/0000 20008/0684
00000/0000 20014/1721
00000/0000 20017/0340
00000/0000 20012/1423
C89RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN.US "
FR8M 07/23/72 T8 07/23/78
DATE
ACQUIRED
11/08/72
10/22/72
11/11/72
IP/29/72
02/07/73
PAGE 0454
09/27/72
12/07/72
11/09/72
11/04/72
07/17/73
06/24/73
11/22/72
02/19/73
09/09/72
09/13/72
11/10/72
12/10/72
11/03/72
l?/09/72
03/03/73
02/04/73
03/10/73
03/09/73
02/05/73
01/05/73
09/19/72
06/12/73
0?/21/73
11/23/72
12/11/72
03/27/73
l?/26/72
05/10/73
11/20/72
OP/10/73
03/16/73
01/19/73
CLBUD
CBVER
X
0
0
10
40
0
10
30
20
0
30
50
10
0
0
*0
20
0
30
0
10
100
30
0
0
10
10
0
20
70
70
60
10
80
10
20
10
0
0
BRBIT
NUMBER
1500
1263
1542
2211
2769
3006
914
1904
1514
1444
5001
4680
1695
2936
663
719
1528
1946
1430
1932
3102
2727
3201
3187
2739
2309
803
4512
2964
1709
1960
3438
2169
4052
1667
2811
3285
2504
SUN
ELEV.
52.0
52.3
40.0
52.9
4.4.1
49t7
46. S
55.4
48.4
58.=;
43.6
52.Q
58.1
49.?
40.6
55.1
44«4
56.4
57.3
56. B
11.8
5o«R
49.6
47n
17. i
89.7
51.?
55.3
51.4
57.1
55«0
*4«7
54.6
61.9
56.8
35.5
50.9
45i3
SUN
AZIM.
131.4
131.0
1*7.1
115.4
128.9
116.0
60.3
84.1
137.6
93.5
161.5
149.6
102.6
82.3
54.6
77.0
U2.8
107.3
84.2
98.7
73.4
110.5
77.6
72.5
86.7
147.7
132.7
61.4
94.4
112.0
115.6
62.7
92.5
101.5
84.4
140.3
120.2
128.9
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQGG
GGGG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
G3QG
GGGG
PGPG
GGGG
GGGG
GQGGGGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GQGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
GGGG
PRODUCTS
B P P B P
C C D D
PR9DUCTS ALREADY MADE
»* • N8 CLBUD DATA AVAILABLE.
^QUESTED. R.RECYCLED. GfGOSD. F.FAIR BUT USABLE' P-P89R.
R«MADE FRBM RBV. M.M*DE FR8M MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS.
r
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT
9F IMAGE
L8NG LAT
02928E
02928E
02928E
02927E
02927E
02927E
02926E
02926E
02926E
02926E
02925E
02925E
02925E
02925E
02925E
02924E
02924E
02»23E
03f23E
02923E
02923E
02922E
02922E
02921E
02921E
02921E
02921E
02920E
02920E
02920E
02920E
02919E
02919E
02919E
02919E
02918E
02918E
071 8N
0132N
7416S
2019M
1430N
1704S
4316\|
1430N
0713N
72473
3433N
2437NJ
0707N
2733S
7126S
3002NJ
7613S
3435N
0720NI
0411S
2257S
1130S
6812S
3437^
14Q8N
071 IN
3314S
7Q39N
0707N
2301S
7828S
3Q17N
2433N
2305S
3425M
2427N
C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG F9R NBN-US
• FR9M 07/23/72 T9 07/23/73
KEYS:
P38DUCTS ALREADY MADE • * • • •
PAGE 0*53
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COO
G3GG
QQGQ
QQGG
3GGG
GPQG
GGGG
FGFG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
G G
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
F*FA1R BUT USABLE. P-PSOR.
RoMADE FRBM RBV. M.MADE FR8M MSSt 8.MADE FR8M RBV AND MSS« •
8BSERVATI9N
ID
107?-07492
1197-07460
1169-05273
1344-07572
1325-07533
1176-07334
1043-08190
1289-07540
116?- 07495
1189-05385
1167-08103
1183-08020
1054-0749?
1138-07254
1209-05501
lllp-0806?
1165-08020
1200-05000
1059-08100
119R-07500
1358-07412
1175-07294
1069-07373
1141-06114
1149-08105
1307-07535
1144-07500
1047-072Q5
1363-09311
1108-075QO
1157-07300
1157-042Q3
1364-08054
1201-0802?
1091-07535
1049-07292
1131-08105
1147-08022
MICR8FILM
P9SITI8N
RRV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
ooopo/oooo
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
oooon/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N8./
IN R8LL
MSS'
20005/0300
20014/1086
20018/0016
20025/0069
20024/0473
20012/1093
20002/1619
20021/0128
20011/1438
20013/1879
20012/0090
20013/1082
20004/0688
20010/0697
20015/1012
20007/0588
20011/1776
20014/1441
20004/1024
20014/1215
20025/0917
20012/0987
20005/0003
20010/0912
20011/0086
20022/0764
20010/1293
20002/1916
20026/0804
20007/0057
20015/0484
20011/.0945
20026/0680
20014/1609
20006/0300
20004/0497
20008/1589
20010/1710
4 on • v r*. AI IM
DATE
ACQUIRED
10/03/72
02/05/73
01/08/73
07/02/73
06/13/73
01/15/73
09/04/72
05/08/73
05/01/73
01/28/73
01/06/73
01/22/73
09/15/72
12/08/72
02/17/73
11/12/72
01/04/73
02/08/73
09/20/72
02/06/73
07/16/73
01/14/73
09/30/72
12/11/72
12/19/72
05/26/73
12/14/72
09/08/72
07/21/73
11/08/72
12/27/72
12/27/72
07/22/73
02/09/73
10/22/72
09/10/72
12/01/72
12/17/72
f* O WF P • A M.Lw VL" t *w
rSFNT/REQUEJ
CLQUD
CBKER
K
30
10
100
90
10
0
20
10
0
50
80
70
50
30
90
40
60
100
10
0
20
*0
0
100
40
30
0
20
10
•10
0
100
60
10
10
0
80
60
• Kifi ft A• na LLw
5TFD. R-R
BRBIT
NUMBER
998
2741
2349
4791
4526
g448
594
4024
2253
2628
2323
2546
747
1918
2907
1556
2295
2781
'817
2755
4986
2434
956
1959
2072
4275
2002
649
5057
1500
2183
2181
5070
2797
1263
677
1821
2044
i m n A T AUD U I
ECYCLED.
SUN
ELEV.
57,6
49,
 t
26,7
60*?
58,6
52.7
47.5
60.0
45,1
23,7
26.6
35o3
57,9
56*3
18,g
36,5
33*9
17,?
48,4
47.1
46.0
52.7
55.6
33>6
26,5
59,4
46,6
35.9
39.6
52. A
54.fi
23,7
60,6
38,9
53iO
43,9
28.9
34«5
A U A T 1 A Dl C
*V"1L ABLE
G«G9nD.
SUN
AZIM.
109.5
116.7
77.2
78.8
69.0
102.6
140.9
80.8
133.3
74.8
149.6
141.1
95.8
90.1
71.0
150.0
144*8
82.7
138.0
122.5
53.0
95.4
78.1
66.4
152.1
72.2
135.3
51.7
168.7
129.8
98.2
90.8
102,6
136.5
189.3
57.3
153.2
147.2
. II
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBJNT
8F IMAGE
L8NQ LAT
8BSERVAT1BN
ID
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/83/73
MICROFILM RBLL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAQE 0^ 66
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
0291SE
02918E
02918E
02917E
02917E
02917E
02916E
02916E
02916E
02916E
02915E
02915E
02915E
02915E
02913E
02913E
0291 3E
02912E
02912E
02912E
02912E
02912E
02912E
02912E
02912E
02912E
02911E
02911E
02911E
02910E
0291QE
029Q9E
02908E
029Q8E
029Q8E
029Q8E
02907E
029Q7E
1131S
2259S
6852S
3427N
1300N
0718N
3020N
2945.N
2418N
1253N
1846N
0550S
1723S
172*3
1834SI
0540S
22g2S
112*5
1137S
17Q5S
1729S
231*5
2844S
284?S
3316S
7311S
1142S
2249S
23103
1709S
75Q5S
2256S
6927N
2844N
2438N
28*75
2435N
0554N
1159-07381
108R-07294
121?-06063
1095-08103
1199-07541
12U-075Q2
132S-08061
1004-08060
1111-08022
110<?-07540
1200-07582
105?- 07*13
112j?-073*l
H0h-073(fl
llln-07581
119^-07*22
121i«07302
1213-07383
1123-07382
1230-07343
. 11*0-07342
1139-073Q1
1084-07253
104S-07252
1137-07214
113R-05390
1141-07382
1229-07303
1103-07300
124R. 07344
1203-05165
1247-07303
1038-09254
1058-08060
1291-08023
1156-07255
1327-08020
118n-075oi
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0160
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
20011/1-174
20006/0120
20015/1432
20006/0577
200l*/13l7
20016/0069
20024/0735
20001/0161
20007/0485
20007/0188
20014/1465
20003/0387
20010/0073
20006/1520
20007/0327
20014/09*4
20015/1326
20015/16QO
20008/0881
20016/1768
20010/0834
20010/0785
20005/1348
20003/0068
20009/0240
20009/004*
20010/09*0
20016/1634
20006/1412
20019/04Q9
20015/0627
20019/0307
20002/1176
20003/0828
20021/0294
20011/0873
20024/0658
20012/1*2*
12/29/72
10/16/72
02/20/73
10/26/72
02/07/73
02/24/73
06/16/73
07/27/72
11/11/72
11/09/72
02/08/73
09/13/72
11/22/72
11/OV72
11/10/72
02/0*/73
02/19/73
02/21/73
11/23/72
03/10/73
12/10/72
12/09/72
10/15/72
09/09/72
12/07/72
12/05/72
12/11/72
03/09/73
11/03/72
03/28/73
02/11/73
03/27/73
05/30/72
09/19/72
05/10/73
12/26/72
06/15/73
01/19/73
20
30
80
30
0
10
60
90
90
0
0
10
0
100
20
30
0
90
70
10
20
30
10
40
90
0
*o
20
30
10
100
20
70
0
#0
io
20
0
2211
1179
29*9
1319
2769
3006
4568
59
15*2
151*
2783
719
1695
1***
1528
2727
2936
2964
1709
3201
19*6
1932
1165
663
190*
1875
I960
3187
1*30
3*52
2823
3*38
525
803
4052
2169
4554
2504
53.3
5*,1
20fO
37. g
44.8
50.1
63.1
60.1
41.1
49.3
42. n
5*. 5
58.1
580
45.4
50.8
*8.8
51.3
57.4
49.1
56.5
56.7
50.8
39*6
94*9
28.9
55.4
46. A
96.9
*7.l
17.4
43.8
29.?
52*0
61.9
54.4
62*3
*6.0
113.5
72.7
67.5
149.8
127.6
11*. 3
97.9
103.7
146.1
136.3
132.3
75,1
100.4
91.3
141.6
108.7
80.8
92.7
109.8
76.1
105.2
96.6
66,1
53*9
82.3
71.2
113.6
71.2
82,1
65.6
79.0
61.7
169.4
130.9
98.7-
90.6
86.3
127.6
GQS
GQQQ
QSGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GG G
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLSUD CSVER %
IMAGE QUALITY •....»••
PR8DUCTS ALREADY MADE •* .....
o TB 100 • % CLBUD CSVER. •• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS-BAND N8r PRESENT /REQUESTED* R«RECYCLEDf G«G80D. F»FAIR BUT USHBLE* P-P88R.
R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
r
00557 MAY 23* »74 C8BRDINAT£.LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG F6R N8gl«US
07/23/72 TB 07/g3/7i
PRINCIPAL PBINT
8F IMAQE
L8NG LAT
02907E
02907E
02907E
02906E
02906E
02906E
02906E
02906E
Q2904E
02904E
02904E
02903E
02902E
029Q2E
02901E
02901E
02901E
029Q1E
02900E
02900E
029QOE
02859E
02859E
02859E
02858E
02857E
02857E
02857E
02857E
02856E
02856E
02856E
02856E
02856E
02855E
02855E
02855E
02855E
0551M
0005N
2848S
6124N
1852NI
1846M
13Q2N
0546N
2852M
C540NJ
0539S
1838S
231 IN
29QOS
2305N
0544N
12S7S
1842S
1240N
0541N
2424S
33Q8N
2836*
1845S
1131N
7154N
33Q9N
0552N
1258S
2852N
2306N
1133N
2427S
2*313
230 IN
1126N
1253S
2426s
BBSeRVATlSN
ID
1072T07*94
1197-07462
112o?07260
1050-08535
1344-07575
1236-07584
1289t07542
116?. 075Q2
1202T08065
1054.07494
1340J07420
1068J07335
1183.08023
113gio726l
1165-08023
1144-?07503
1069^ 07375
1158-07343
1307«J07542
110S-07502
117S-073Q1
1167-08110
111PJ08065
lOSn-07335
1091 Jo7541
1239^ 09431
1059«-08103
1216^07504
1159^07383
1364^08061
1201^08025
1199-^07544
1157^ 07302
1049--07295
1147«{08024
1109«i07543
1195-^07384
1085-073QO
MICR8FILM RBLL NB,/
PssiTiBN IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20005/0301
00000/0000 20014/1087
00000/0000 20008/0685
ooooo/oooo 20003/0254
00000/0000 20025/0070
00000/0000 20017/0341
00000/0000 20021/0129
00000/0000 20011/1439
00000/0000 • 20014/1722
00000/0000 20004/0689
00000/0000 20025/0532
00000/0000 20004/1901
00000/0000 20013/1083
00000/0000 20010/0698
00000/0000 20011/1777
00000/0000 20010/1294
00000/0000 20005/0004
00000/0000 20011/1077
00000/0000 20022/0765
00000/0000 20007/0058
00000/0000 20012/0988
00000/0000 20012/0091
00000/0000 20007/0589
00006/0000 20003/0234
00000/0000 20006/03Q1
00000/0000 20018/1087
00000/0000 20004/1025
00000/0000 20016/0070
00000/0000 20011/1175
00000/0000 20026/0681
00000/0000 20014/1610
00000/0000 20014/1318
00000/0000 20015/0485
00000/0000 20004/0498
00000/0000 20010/1711
00000/0000 20007/0189
00000/0000 20014/0811
00000/0000 20006/0121
DATE
ACQUIRED
10/03/72
02/05/73
11/20/72
09/11/72
07/02/73
03/16/73
05/08/73
01/01/73
02/10/73
09/15/72
06/28/73
09/29/72
01/22/73
12/08/72
01/04/73
12/14/72
09/30/72
12/28/72
05/26/73
1 1/08/72
01/14/73
01/06/73
11/12/72
09/11/72
10/22/72
03/19/73
09/20/72
02/24/73
12/29/72
07/22/73
02/09/73
02/07/73
12/27/72
09/10/72
12/17/72
11/09/72
02/03/73
10/16/72
CLflUD
C8V.ER
X
30
10
10
30
100
0
BO
10
10
»0
10
0
90
80
100
0
0
xo
#0
20
to
#0
zo
0
00
60
20
JO
10
50
10
0
10
0
70
0
90
10
8RBIT
NUMBER
998
2741
1667
692
4791
3285
4024
2253
g811
747
4735
942
2546
1918
2295
2002
956
2197
4275
1500
2434
2323
1556
691
1263
3328
817
3006
2211
5070
2797
2769
2183
677
2044
1514
2713
1179
SUN
ELEV.
57.9
49.5
56.4
31*8
59.6
51*4
59.5
45.9
36.5
57*8
44.4
52,1
36.3
56.0
34.9
47,4
55,0
54,6
58,7
53,5
52*6
27,6
37,6
47,1
53, g
17,5
49,3
50*5
53,7
60,6
39.8
*5,5
54,8
43,0
35*6
50. P
51,4
53,4
SUN
AZIM.
107.2
115.1
82.4
160.6
76.4
118.4
78.4
132.0
139.3
93.4
49.2
68.9
140.2
88.1
144.0
134.0
76.2
104.1
70.0
128.1
93.6
148.9
149.1
60.8
127.6
172.5
136.5
112.5
111.7
99.9
135.4
126.3
96.3
5.6.4
U6.4
134.8
100.4
71.0
PAGE 0*6?
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGG6
QQGQ
3GGG
PG G
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGP
GPGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
QQGQ
GGGG
GGGG
GG G
GPGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS; CLQUD COVER % >.............„
 0 Te 100 » « CLBUD CBVER. «• » NB CLOUD DATA AVAILABLE*
peart,. « A
 Qr.n utnr BLANKS,BAND N8T PRESENT/REQUESTED'. R«RECYCLED<, GwGBBD. F.FAIR BUT USABLE. PpPB8«.
PR8DUCTS ALREADY MADE •* R.MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS. BiMAOE I'RBM RBV AND MSS. '
OOS57 MAY 23*'74 CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT .DATA
STANDARD CATALBG FBR NBN*>US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8N3 LAT
02855E
02854E
02854E
02854E
02854E
02853E
02853E
02853E
02852E
02852E
02852E
02852E
02852E
02851E
02851E
02851E
02851E
02851E
0285QE
0285QE
02849E
02848E
02848E
02848E
02847E
02847E
02847E
02847E
02846E
02846E
02846E
02845E
02845E
02845E
02845E
02845E
02845E
02844E
3440S
4151N
331 IN
0717S
1851S
2252N
1720N
1849S
3259N
2854N
2819N
07Q6S
2423S
4134M
1708.M
1303S
1831S
2432S
1308S
1856S
2441S
1835S
2415S
2436S
1356S
3Q10S
3ol3s
3720M
0420N
24215
6923N
2718.M
2310N
1726N
1720M
1135N
0413N
KEYS:
BBSpRVATlSN
ID
1047-07211
1043-08192
1149-08111
105P-07420
1104-07343
1111-08024
1200-07584 .
112P-07344
1131-08112
1328-08063
100^ -08062
1196.Q7424
1193-07303
1115-08201
1110-07584
1123-07384
123o-073so
1121-073Q3
1141-Q7385
114o-07344
1139-073Q4
124R-D7350
1229-073Q5
1103-07303
H8o-075o3
1177-07384
1084-07260
104R. 07254
10*P-08150
116p-075o*
12*7-07310
136?. 09255
1058-0806?
1291-08025
1344-07581
1236-07590
1289-97545
1054-075Q1
s ALREADY MADE
MICRBFILM RBLL NB./
PBSITIBN IN RBLL
9BV MSS
00000/0000 20002/1917
00000/0000 20002/1620
00000/0000 20011/0087
00000/0000 20003/0388
00000/0000 20006/1521
00000/0000 20007/0486
00000/0000 20014/1466
00000/0000 20010/0074
00000/0000 20008/1590
00000/0000 20024/0736
20001/0162 20001/0163
00000/0000 20014/0945
00000/0000 20014/0585
00000/0000 20008/0121
00000/0000 20007/0328
00000/0000 20008/0882
00000/0000 20016/1769
00000/0000 20008/0772
00000/0000 20010/0941
00000/0000 20010/0835
00000/0000 20010/0786
00000/0000 20019/0*10
00000/0000 20016/1635
00000/0000 20006/1*13
00000/0000 20012/1425
00000/0000 20012/1216
00000/0000 20005/1349
00000/0000 20003/0069
00000/0000 20002/1499
00000/0000 20011/1440
00000/0000 20019/0308
00000/0000 20026/0620
00000/0000 20003/0829
00000/0000 20021/0295
00000/0000 20025/0071
00000/0000 20017/0342
00000/0000 20021/0130
00000/0000 20004/0690
....... R-MADE FRBM RB\
DATE
ACQUIRED
09/08/72
09/04/72
12/19/72
09/13/72
11/04/72
11/11/72
02/08/73
11/22/72
12/01/72
06/16/73
07/27/72
02/04/73
02/01/73
11/15/72
11/10/72
11/23/72
03/10/73
11/21/72
12/11/72
12/10/72
12/09/72
03/28/73
03/09/73
11/03/72
01/19/73
01/16/73
10/15/72
09/09/72
09/03/72
01/01/73
03/27/73
07/20/73
09/19/72
05/10/73
07/02/73
03/16/73
05/08/73
09/15/72
CLSUO
C6VER
60
80
30
10
100
100
0
0
60
SO
90
20
80
10
20
«0
10
0
70
20
30
10
20
90
0
80
0
20
10
30
10
0
0
80
100
0
20
90
8RBIT
NUMBER
649
594
2072
719
1444
1542
2783
1695
1821
4568
59
2727
2685
1598
1528
1709
3201
1681
1960
1946
1932
3452
3187
1430
2504
2462
1165
663
580
2253
3438
50*3
803
4052
4791
3285
4024
747
SUN
ELEV.
48.4
27.7
53«9
58.1
*2.1
42.8
58.1
30.0
60.?
51.Q
50.4
26.5
46.4
57.7
*8*5
57.fi
55.7
56.6
56.6
46*3
45.9
56.g
46.7
52.3
50«0
38.5
51*3
46.7
42.9
40<9
52.7
61.g
59.0
51.8
59.0
57.6
SUN
AZIM.
51.3
139.3
151.4
73*3
89.Q
145*1
131*1
98.1
1B2.5
94.9
101*0
107.0
87.6
156.3
140.4
107.6
74.6
88.-9
111.6
103.1
94.4
64.4
70.0
80.1
126.2
106.3
64.8
53.2
133.6
130.7
60.7
166.2
129.1
95.8
74.1
116.6
76.1
91.1
PAGE 0458
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
3GGG
G3GG
GGPG
GGGG
GGGG
GGPG
GGG
GGGG
GOG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
8GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
6GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GPGG
3GGG
GGGG
CLBUD CBVER. •• • NB CLBUD DATA AVAILABLE* '
BLAWS.BAND NB? PRESENT/REQUESTED. R-ReCYCLEDl GiGBftD. F«FA1R BUT USABLE.
 RBv. M.MADE FRBM MSS, B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00!57 MAY 23* C9BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALBG FBR NON.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
9f IMAGE
L8NQ LAT
07Q5S
3Q13S
3Q13S
0418N
2Q06S
2725N
2145*
1112.M
0414N
1423S
64Q5N
271 9N
2139N
6643N
6526\
2Q08S
0425N
2011S
2550S
3Q28S
1.424S
2710N
2140N
IOO&N
IOOON
1*205
3142M
2134N
25583
1553N
0832S
2552S
6646N
3143N
2126.M
2Q14S
2552S
KEYS:
PSSDUCTS ALREADY MADE
PAQE 0*99
IMAGE DUALITY PWOUCTS
RBV MSS B P P B P
1 2 3 45678 C C O D
GQQQ
GGGG
GQGG
GGGG
GPGQ
GGGG.
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
P3GQ
PPPG
GGGG
G GG
PPPP
GGGG
PPPP
GQGG
GGGQ
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GQQG
GGGG
CLBUD CBVER. •• • NB CLBUD DATA AVAILABLE
BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R«RECYCLED» G*G8BD. F.FAIR BUT USABLE. P«P89R.
....... R.MADE FR8M RBv» M.MADE FR8M MSSt B.MADE FRBM RBV AND MSS»
8BSERVATI8N
ID
134o-07422
1156-07262
1120-07263
1144-075Q5
106S-07341
120?-08072
1183-08025
1307-07544
1108-07505
1069-07382
105P-09042
114R-08071
1165-08025
105«-09150
1053-09094
1091-07544
115g. 073^ 5
12U-075H
1050-07341
117S-073Q3
113g,07263
1159-07390
111?-08071
1201-08031
1199-07550
1109-07545
1195-07390
1167-08112
1147-08031
1049-073Q1
1200-07591
1196-07431
1085-073Q3
121&-0916Q
1059-08105
1111-08031
112P-07350
1157-07305
MJCR8F1LM R8LL N8./
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20025/0533
00000/0000 20011/0874
00000/0000 20008/0686
00000/0000 20010/1295
00000/0000 20004/1902
00000/0000 20014/1723
00000/0000 20013/1084
00000/0000 20022/0766
00000/0000 20007/0059
00000/0000 20005/0005
00000/0000 20003/0408
00000/0000 20010/1839
00000/0000 20011/1778
00000/0000 20004/0710
00006/0000 20003/0491
00000/0000 20006/0302
00000/0000 20011/1078
00000/0000 20016/0071
00000/0000 20003/0235
00000/0000 20012/0989
00000/0000 20010/0699
00000/0000 20011/1176
00000/0000 20007/0590
00000/0000 20014/1611
00000/0000 20014/1319
00000/0000 20007/0190
00000/0000 20014/0812
.00000/0000 20012/0092
00000/0000 20010/1712
00000/0000 20004/0499
00000/0000 20014/1467
00000/0000 20014/0946
00000/0000 20006/0122
00000/0000 20016/0084
00000/0000 20004/1026
00000/0000 20007/0487
00000/0000 20010/0075
00000/0000 20015/0486
DATE
ACQUIRED
06/28/73
12/26/72
11/20/72
l?/14/72
09/29/72
0?/10/73
01/22/73
05/26/73
11/08/72
09/30/72
09/13/72
12/18/72
01/04/73
09/15/72
09/14/72
10/22/72
12/28/72
0?/24/73
09/11/72
01/14/73
12/08/72
IP/29/72
11/12/72
02/09/73
02/07/73
11/09/72
02/03/-73
01/06/73
12/17/72
09/10/72
02/08/73
0?/04/73
10/16/72
02/24/73
09/20/72
11/11/72
11/22/72
12/27/72
CL8UD
C8VER
X
10
80
10
0
10
10
90
HO
20
0
50
0
100
100
60
50
10
0
0
80
*o
20
0
20
10
0
70
30
so
0
0
20
10
10
30
50
0
*0
8RB1T
NUMBER
4735
2169
1667
2002
942
2811
2546
4275
1500
956
720.
2058
2295
748
734
.1263
2197
3006
691
2434
1918
2211
1556
2797
2769
1514
2713
2323
2044
677
2783
2727
1179
3007
817
1542
1695
2183
SUN
ELEV.
43>3
54.1
55*9
48.3
91.4
37.*
37.?
58.Q
54.?
54.4
28.8
32.3
35.9
25.7
27.?
54.4
54,7
50. g
46,?
52.4
55,7
93.9
38.7
40.6
46.1
51.Q
51.4
28,7
36,6
41,9
43.5
51.?
52.7
12.9
50.1
43*9
58.Q
54.7
SUN
AZIM.
48,3
88.8
80.5
132-6
67*4
138.3
139.3
67.9
126.3
74.3
163*8
148.6
143.1
167.4
165.6
125.7
102.1
110.8
59.7
91.8
86.2
109.8
148.2
134.3
124.9
133.3
98.6
148.2
145.6
55.6
129.9
105.2
69.5
164.0
134.9
144.1
95.9
94.3
00857 MAY S3t '7*
PRINCIPAL P81NT
8F IMAGE
L8NG LAT
BBSERVATI8N
10
LISTING WITH PRBDUCT.DATA
STANDARD CATAL8G FBR NBS-lJS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R6LL N8./
P8SIT18N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0*60
IMA8E QUALITY
RBV MSS
133 45678
PR»DUCTS
B P P B P
C CD 0
02830E
02830E
02829E
02829E
02828E
02828E
02828E
02828E
02828E
02827E
02827E
02827E
02827E
02826E
02825E
02825E
02825E
02825E
02825E
02825E
0282*E
0282*E
0282*E
0282*E
0282*E
0282*E
02823E
02823E
02823E
02823E
Q2822E
02822E
02822E
02822E
02821E
02821E
02821E
02821E
1541N
1*29S
2728N
2022S
3l*5N
2731N
2653N
1956S
25*9S
2728N
1523S
2003S
2558S
6526N
7o*2N
1009N
25*OS
2602S
260?S
3133S
*026N
360*N
1600N
1554N
02*7N
0831S
3127N
2l**N
2143N
25*75
025*N
2123S
3135S
3138S
*009N
2551N
08*6N
0251N
1110-07590
1123-07391
132g. 08070
11*0-07351
11*9-0811*
1310-08071
1004-08065
1230-07352
1193-073Q5
129?-08072
1177-O7390
12*8-07353
1121-07310
1215-0910*
10*0-09365
1289-07551
1229-07312
1103-07305
1139-07310
106^-07260
10*3-08195
1006-08151
13**-07584
1236-07593
1054-07503
13*0-07*25
1113-0811*
1291-0803?
1327-08025
12*7-07312
109o-075l0
1176-07350
1084-07262
10*8-07261
1115-0820*
1058-08065
1181-07551
ll**-075ia
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/016*
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/opoo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0*11
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0060
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
20007/0329
20008/08*83
2002*/073020010/0836
20011/0088
2002*/0230
20001/0165
20016/1770
2001V0586
20021/038*
20012/1217
20019/0*11
20008/0773
20015/1875
20002/13*3
20021/0131
20016/1636
20006/1*1*
20010/0787
2000*/1672
20002/1621
00000/0000
20025/0072
20017/03*3
2000*/0691
20025/053*
20008/0060
20021/0296
2002V0620
20019/0309
20006/02Q3
20012/109*
20005/1350
20003/0070
20008/0122
20003/0830
20013/0760
20010/1296
11/10/72
11/23/72
06/16/73
12/10/72
12/19/72
05/29/73
07/27/72
03/10/73
02/01/73
05/11/73
01/16/73
03/28/73
11/21/72
02/23/73
09/01/72
05/08/73
Os/09/73
11/03/72
12/09/72
09/27/72
09/0*/72
07/29/72
07/02/73
03/16/73
09/15/72
06/28/73
11/13/72
05/10/73
06/15/73
03/27/73
10/21/72
01/15/73
10/15/72
09/09/72
11/15/72
09/19/72
01/20/73
12/1V72
10
10
20
30
20
20
90
30
90
10
70
10
10
- 30
70
;o
40
100
20
0
ftO
0
90
0
30
0
10
90
80
20
80
70
0
50
0
10
0
0
1528
1709
*568
19*6
2072
*317
59
3201
2685
*066
2*62
3*52
1681
2993
553
*02*
3187
1*30
1932
91*
59*
78
*791
3285
7*7
*735
1570
*052
*55*
3*38
12*9
2**8
1165
663
1598
803
2518
2002
*7t9
57.9
62*8
56*7
28.8
63 il
60.?
*7.g
50.1
62*0
52»B
*5t*
57.?
13.7
27.3
58.*
*5»P
55.9
56.5
*3.6
*9.3
58.9
58.*
52.2
57.4
*2.i
35.?
61.7
61.5
*2.Q
57,9
52»7
*9.?.
37.*
27. A
53**
**.7
49.1
139.2
105.3
91.9
101. 0
150.7
96.2
98.3
73.3
86.Q
103.9
10*. 5
63.3
86.8
162.5
171.9
73.8
68.9
78.2
92.*
57.5
137,7
116.1
71.8
114.7
88.8
47,5
150.9
93.0
80*8
59.8
115.0
97.1
63.6
52.6
155.6
127.3
129.9
131.2
GQG
QQGG
QGQQ
GQQG
GGGG
.GGGG
QGGG
GGQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
FGQG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GQGG
GGGG
KEYS; cueuo C&VER x *..... o TB too • x CLBUO cevER, *• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY «. ..*..... BLANKS-BAND N8r PRESENT/REQUESTED, R-RECYCLEDi GsGBftD. F«FAIR BUT USftBLE* P-P8BR.
PR8DUCTS ALREADY MADE •*..... RPMADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00! 57 HAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALBG FB.R NBRUUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
LBNQ LAT
02821E
02820E
02820E
02819E
02819E
02819E
02818E
02818E
02818E
02818E
02818E
02817E
02817E
02817E
02816E
02816E
02816E
02816E
02815E
02815E
0281SE
02815E
02815E
02814E
02814E
028UE
02814E
02814E
02813E
02813E
02813E
02813E
02812E
02812E
02811E
028HE
02811E
028Q9E
0835S
0946N
7518S
6803N
1549S
7626S
2019N
0840N
2133S
3139S
7623S2.013N
0836N
3147s*
2136S
3140S
6623S
3151N
2558N
255 3N
2137S
6733S
1423N
0840N
0833N
1550S
271 7S
6642N
3600N
1010S
1546S
2545N
2014N
2Q08N
1427N
0959S
2QOON
BBSeRVATlBN
ID
i
1304-OJ7431
1307-0|7551
1145-05165
1361-092Q3
1069-OJ7384
1146-05000
1183-08032
1163-07551
106a-0]7344
11'56-07264
1183-05053
1165-0^ 032
1091-07550
1128-05000
1311-09114
1158-07352
1120-07265
1197-06224
1293-0(1115
120?-08074
1148-0»074 .
1050-OV344
123?-OM74
109?-0''591
1199-07553
1109-07,552
1159-07392
1175-07(3io
1234-09161
122?- 08163
105?-07425
1195-07,393
111?-08074
1201-08034
1147-08033
1200-07593
119&-07i433
1111-08033
BVER % •*..*.
' M1CR8FILM
P8SITI8N
RBV
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oobo
IOOOOQ/OOOO
00000/0000
,00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oobo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oobo
•••»•»*.. 0 T8
RBLL N8./
IN R8LL
MSS
20022/0589
20022/0767
20011/0060
20026/0998
20005/0006
20010/1496
20013/1085
20011/1540
20004/19Q3
20011/0875
20013/1050
20011/1779
20006/0303
20008/1346
20022/1230
20011/1079
20008/0687
20014/1058
2002:2/0132
20014/1724
20010/1840
20003/0236
20017/0105
20006/04Q5
20014/1320
20007/0191
20011/1177
20012/0990
20017/0264
20016/0942
20003/0389
20014/0813
20007/0591
20014/1612
20010/1713
20014/1468
20014/0947
20007/0488
100 «• x CL
DATE
ACQUIRED
05/23/73
05/26/73
13/19/72
07/19/73
09/30/72
12/16/72
01/22/73
01/02/73
09/29/72
12/26/72
01/22/73
01/04/73
10/22/72
H/28/73
05/30/73
12/28/72
11/20/72
02/05/73
05/12/73
02/10/73
12/18/72
09/11/72
03/12/73
10/23/72
02/07/73
11/09/72
12/29/72
01/14/73
03/14/73
03/02/73
09/13/72
Og/03/73
11/12/72
02/09/73
12/17/72
08/08/73
02/04/73
11/11/72
CL8UD
C8VER
I
10
20
0
20
0
100
70
0
»o
30
100
SO
90
100
10
10
0
100
to
10
40
0
70
10
10
0
EO
10
20
eo
0
50
0
go
80
10
#0
90
8RBIT
NUMBER
4233
4275
2070
5029
956
2028
2546
2267
942
2169
2544
8295
1263
1777
4331
2197
1667
2740
4080
2811
2058
691
3228
1277
2769
1514
2211
2434
3258
3090
719
2713
1556
2797
2044
2783
2727
1542
SUN
ELEV.
45.0
57.?
27.3
42.?
53. R
26.1
38.8
44.3
50.6
53»g
21.9
36.9
55.1
24i6
63.1
54.7
35,4
26.7
61.g
38.3
33.3
*5t?
14.3
52.1
46.7
51.8
54,?
52.?
20.0
38,1
52,5
51.4
39*8
41.4
37,7
44.3
51*3
44,?
SUN
AZIM.
49.2
65.9
78.0
163.7
72.6
81.1
138.3
134.3
66.0
87.0
83*3
142.2
123.8
78.7
104.9
100.2
78,7
67.5
112.0
137.3
147,9
58.7
62.5
131.5
123.4
131.8
107.8
90*1
164.1
140.0
69.9
96.8
147.3
133.2
144.7
128.6
103.5
143*0
PAQE 0461
IMA6E QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COO
QQQQ
QQGQ
QPQQ
PPPP
QQGQ
PQPQ
QGQQ
QGQ
GGGG
GQGG
QQGG
GGGG
GGQG
G GQ
GQGG
PPPP
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
.GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQQQ
GQGG
GGGG
GGPG
QGGG
GQGG
GGQG
GGGG
GGGG
KEYS! CLBUD C .. ........ o S 0 » BUD CSVER. «• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKSiBAND N8T PRESENT/REQUESTED. RfRgCVCLEDi,' GsGBftD. FnFAIR BUT USABLE. P-P88R.PR8DUCTS ALREADY MADE ....,., R.MADE FRSM RBV. M.MADE FRBM MSS. B^MADE FRBM RBV AND MSS.
00157 MAY 23*'7* CB8RDINATE UlSTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F6R N8&UUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBJNT
8F IMAGE
L8NG LAT
028Q9E
028Q9E
028Q9E
02809E
02809E
028Q9E
02808E
028Q8E
028Q7E
02807E
02807E
028Q7E
028Q6E
028Q6E
02806E
028Q5E
028Q5E
028Q5E
028Q5E
028Q4E
028Q*E
028Q4E
028Q3E
028Q3E
028Q3E
028Q3E
028Q3E
028Q3E
028Q2E
028Q2E
028Q2E
02802E
028Q2E
028Q2E
028Q1E
028Q1E
028Q1E
028Q1E
1537S
1556S
21*1S
2717S
2723S
7726S
ipiis
6526N
3016N
aisos
2718S
3Q17N
2602N
2123S
26Q*N
2527N
2129S
2715S
0120N
272*S
7307S
6Q02N
1*3 3N
7522S
7726S
7950S
3Q18N
1*28N
0133N
27Q6S
2728S
2018N
2016N
0719N
01g7N
KEYS:
9BSERVATJBN
ID
1231-07395
1123-07393
112P-07353
lOSs-073,05
10*9-0730*
ll*3-0**3l
llln-07593
112*-07*3*
1359-09100
1167-08115
11*0-073,53
1157-07311
1059-08112
1328-08072
1230-07355
1310-08017*
100*-080i7l
12*8-07355
1193-07312
1054-07510
1121-07312
117P-05*j*2
I05o-085|*l
13**-0759o
1236-07595
1131-05165
Il8o-0**8*
1130-03300
11*9-08120
1131-08121
1326-07592
119R-075U
1229-0731*
1103-07312
1291-0803*
1327-08032
1185-07553
109(1-07512
•s ALREADY MADE
MICROFILM RBLL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20016/189*
00000/0000 20008/088*
00000/0000 20010/0076
00000/0000 80006/0123
00000/0000 2000*/0500
00000/0000 20010/1125
00000/0000 20007/0330
00000/0000 20008/0960
00000/0000 20026/0*07
00000/0000 20012/0093
00000/0000 20010/0837
00000/0000 20015/0*87
00000/0000 2000*/1027
00000/0000 2002*/0731
00000/0000 20016/1771
00000/0000 2002*/0231
20001/0166 20001/0167
00000/0000 20019/0*12
00000/0000 200l*/0587
00000/0000 2000*/0692
00000/0000 20008/077*
00000/0000 20012/0666
00000/0000 20003/0255
00000/0000 20025/0073
00000/0000 20017/03**
00000/0000 20010/0355
00000/0000 20015/0531
00000/0000 20008/1*87
00000/0000 20011/0089
00000/0000 20008/1591
00000/0000 2002*/0263
00000/0000 200H/1216
00000/0000 20016/1637
00000/0000 20006/1*15
00000/0000 20021/0297
00000/0000 2002*/0621
00000/0000 20013/0761
00000/0000 20006/020*
DATE
ACQUIRED
03/11/73
11/23/72
11/22/72
10/16/72
09/10/72
12/13/72
11/10/72
ll/2*/72
07/17/73
01/06/73
12/10/72
12/27/72
09/20/72
06/16/73
Og/10/73
05/29/73
07/27/72
03/28/73
02/01/73
09/15/72
11/21/72
01/11/73
09/11/72
07/02/73
03/16/73
lg/01/72
01/19/73
11/30/72
12/19/72
12/01/72
06/1V73
02/06/73
03/09/73
11/03/72
05/10/73
06/15/73
01/20/73
10/21/72
CLOUD
C6KER
X
30
10
10
0
0
0
0
60
SO
20
60
60
30
20
50
20
90
0
»0
10
0
0
EO
70
0
100
100
20
10
30
0
10
30
100
90
70
0
SO
BRBIT
NUMBER
3215
1709
1695
1179
677
1986
1528
1723
5001
2323
19*6
2183
817
*568
3201
*317
59
3*52
2685
7*7
1681
2391
692
*791
3285
1819
2502
180*
2072
1821
*5*0
2755
3187
1*30
*052
*55*
2518
12*9
SUN
ELEV.
*9.5
58.0
57.9
51*9
*0*9
2*»9
*8*p
57.0
**.6
29.8
56*7
5*. 5
50.9
62*6
*7i?
63«6
60.1
**•*
*9.7
57.1
56*8
27.2
32.9
57.7
52.6
26. 2
21.5
20.3
29.9
32.3
58.5
*9<?
**.*
55.ft
61.5
61.0
*5.4
57.6
SUN
AZIM.
77.Q
103.1
93.6
68.Q
5*. 8
8*. 7
137.9
112.3
159.3
1*7.5
98.9
92.*
133.3
89,0
71.9
93.2
95.6
62.2
8*. 5
86.6
8*. 8
75.2
159.2
69.7
112.9
75.7
87.3
99.9
150.0
151.0
68.9
116.3
67.8
76.*
90.3
78.2
128.6
112.8
PAGE 0*62
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS ~ B P P B P
123 *5678 C COD
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
3QGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GPGG
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
PP P
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
I CBVERt •• • N8 CL8UD DATA AVAILABLE*
BLANKS,BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED'. G.G8BD. FiFAIR BUT USABLE* P.P88R.
00»57 MAY
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NG LAT
'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBQ F8R NGN-US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
02801E
02800E
02759E
02759E
02759E
02759E
02758E
02758E
02758E
02757E
02757E
02757E
02757E
02756E
02755E
02755E
02754E
02754E
02753E
02753E
02753E
02753E
02753E
02752E
02752E
02752E
02752E
02752E
02752E
02751E
02751E
02751E
02751E
02750E
02750E
02750E
02750E
02750E
2733S
2249S
7Q42N
0819.M
0712N
3259S
3438N
300 IN
2425N
1852N
0710N
1715S
3304S
3300S
1847N
2258S
3901N
0713N
3432N
1258N
07Q7N
1136S
1717S
2432N'
2427N
17US
23Q3S
23Q3S
33Q3S
3844N
3Q22N
1848N
11263
3025N
1842N
1301N
2843S
3305S
BBSERVATISN
ID
1139-07313
1176-07352
1364-09365
1307-07553
1163-07553
1066-07263
1006-08153
1113-08121
1058-08071
1183-08034
1091-07553
106g-0739i
10^8-07263
1084-07265
1165-08034
106R-07350
10*3-08201
1199-07555
104P-08155
109?-07593
1109-07554
105?-07431
1159-07395
120P-08081
llffi. 08080
1195-07395
105o-07350
115R- 07354
1156-07271
1115-08210
1311-08120
1201-08040
1196-07440
1293-08122
1147-08040
120n-08000
117R-07312
1120-07272
8VER X ......
MICRBFIUM RBLL NB./
PBSITI8N IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20010/0788
00000/0000 20012/1095
00000/0000 20026/07QO
00000/0000 20022/0768
00000/0000 20011/1541
00000/0000 20004/1673
20001/0412 00000/0000
00000/0000 20008/0061
00000/0000 20003/0831
00000/0000 20013/1086
00000/0000 20006/0304
00000/0000 20005/0007
00000/0000 20003/0071
00000/0000 20005/1351
00000/0000 20011/1780
00000/0000 20004/1904
00000/0000 20002/1622
00000/0000 20014/1321
00000/0000 20002/1500
00000/0000 20006/04Q6
00000/0000 20007/0192
00000/0000 20003/0390
00000/0000 20011/1178
00000/0000 20014/1725
00000/0000 20010/1841
00000/0000 20014/0814
00000/0000 20003/0237
00000/0000 20011/1080
00000/0000 20011/0876
00000/0000 20008/0123
00000/0000 20022/1231
00000/0000 20014/1613
00000/0000 20014/0948
00000/0000 20022/0133
00000/0000 20010/1714
00000/0000 20014/1469
00000/0000 20012/0991
00000/0000 20008/0688
...*..... o TB 100 • * Ct
DATE
ACQUIRED
12/09/72
01/15/73
07/22/73
05/26/73
01/02/73
09/27/72
07/29/72
11/13/72
09/19/72
01/22/73
10/22/72
09/30/72
09/09/72
10/15/72
01/04/73
09/29/72
09/04/72
02/07/73
09/03/72
10/23/72
11/09/72
09/13/72
13/29/72
02/10/73
12/18/72
02/03/73
09/11/72
12/28/72
12/26/72
11/15/72
05/30/73
02/09/73
02/04/73
05/12/73
12/17/72
02/08/73
01/14/73
11/20/72
CLB.UD
C8VER
X
60
80
10
30
0
20
0
0
10
70
60
10
00
10
100
30
10
0
0
90
0
0
10
20
60
60
0
0
50
0
20
10
60
10
80
»0
10
20
8RBJT
NUMBER
1932
2448
5071
4275
2267
914
78
1570
803
2546
1263
956
663
1165
2295
942
594
2769
580
1277
1514
719
2211
2811
2058
2713
691
2197
2169
1598
4331
2797
2727
4080
2044
2783
2434 .
1667
SUN
ELEV.
56*?
52.6
39.4
56.4
45.1
42*6
59*?
36*3
54*0
39.1
55*6
53.1
36.3
48.3
37*9
49.8
50.1
47.3
52,7
52*8
52*6
SliA
54.4
39.1
34.4
51*3
44.3
5.4.7
53.4
28.8
63.?
42.?
51*4
61*8
38.7
45.0
51*g
54.8
SUN
AZIM.
90.3
95.3
168.8
64.0
133.0
56.7
113.5
150.1
125.4
137.3
lgl.9
70.9
52.0
62.5
141.3
64.6
136.0
122.0
130.0
129.9
130.1
68.4
105.9
136,3
147.1
95.1
57.7
98.2
85.2
154.9
101.9
. 132.0
101.7
109.2
143.8
127.3
88.4
76.9
PAGE 0*63
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
QQQQ
GQQG
GPPP
QQGQ
GGGG
GGGG
GQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
3GPG
GGPG
GGGQ
PPPP
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GQGG
PPGP
GGGG
KEYS: CLBUD CB x
 0 T  1 • * CLBUD CBVER. «• « NB CLBUD DATA
BLANKSoBAND NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED» GtGBftD. FiFAIR BUT US&BLE* P-PBBR.PRODUCTS ALREADY MADE •;.=... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
00*57 MAY 23,'7* C88RDJNATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F6R N8fil«uS
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8W
8F IMAGE
L8NG LAT
02750E
02749E
02749E
027*8E
02747E
027*7E
027*7E
027*7E
027*6E
02746E
02746E
02745E
02745E
02744E
027**E
027*3E
.027*3E
027*3E
027*3E
027*3E
027*2E
027*2E
027*2E
027*2E
027*1E
027*1E
027*1E
027*1E
02740E
027*oE
027*oE
02739E
02739E
02739E
02739E
02738E
02738E
02737E
7131S
2*18N
05*9S
1723S
183*N
12*8N
1137S
1703S
3434N
2309S
2317S
2849S
2*36N
2250S
2850N
0005S
1815S
225*S
28*55
2851N
24QON
13Q&N
1301N
2435N
1302N
000 7N
OOOON
0552N
28*05
2850S
1850N
0653SJ
0545N
0540S
2852N
2832S
2842V
8BSERVATIBN
ID
119?-05554
lllP-08080
1053-07*72
1123-07400
1111-080*0
1110-07595
112*-07**0
1231-07402
133A-085**
122?. 08165
112P-07355
11*0-07360
1049-07310
1328-08075
123o-07361
1167-08121
1054-07512
1177-07395
124R-07362
1157-07314
1059-08114
100*-0807*
13*4-07593
1236-0800?
129?-08081
l32ft"07594
1198-07521
109o-075l5
1181-07560
1193-0731*
1121-07315
1327-0803^
1307-07560
1163-07560
1341-07*7*
11*9-08123
1229-07321
1135-08123
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/OU8
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL N9./
IN R8LL
MSS
20014/0417
20007/0592
20003/0*67
20008/0885
80007/0489
20007/0331
20008/0961
20016/1895
20024/1669
20016/0943
20010/0077
20010/0838
20004/0501
20023/0408.
20016/1772
20012/0094
20004/0693
20012/1218
20019/0*13
20015/0488
20004/1028
20001/0169
20025/0074
20017/0345
20021/0385
20024/0264
20014/1217
20006/0205
20013/0762
20014/0588
20008/0775
2002*/0622
20022/0769
20011/15*2
20024/1810
20011/0090
20016/1638
20008/1592
1 on • * Ciil \JV m * WJ.
KS.BAwD N81
DATE
ACQUIRED
01/31/73
11/12/72
09/14/72
11/23/72
11/11/72
11/10/72
H/24/72
03/11/73
06/26/73
03/02/73
11/22/72
12/10/72
09/10/72
06/16/73
03/10/73
01/06/73
09/15/72
01/16/73
03/28/73
12/27/72
09/20/72
07/27/72
07/02/73
03/16/73
05/11/73
06/14/73
02/06/73
10/21/72
01/20/73
02/01/73
11/21/72
06/15/73
05/26/73
01/02/73
06/29/73
l?/19/72
03/09/73
12/01/72
CL8UD
COVER
X
So
0
10
10
50
0
70
80
10
fro
10
70
30
100
»0
10
30
70
0
60
10
100
70
0
20
0
20
80
0
20
10
70
»0
20
0
10
80
50
BRBIT
NUMBER
2670
1S56
733
1709
1542
1528
1723
3215
47Q8
3090
1695
19*6
677
4568
3201
2323
747
2462
3452
2183
817
59
4791
3285
4066
4540
2755
12*9
2518
2685
1681
455*
4375
2267
*7*9
2072
3187
1821
SUN
ELEV.
23i9
40. S
5*t7
58.0
45i*
49.1
57.3
*9.Q
51.0
39tQ
57.7
56*7
39*9
62.3
46. R
30*8
56*7
52.6
43.7
54.3
51.7
59«9
56.9
52.9
62.0
57.7
49.&
57.9
46.1
49.3
56*4
60.5
55.5
45.9
44.*
31.0
43.6
93*4
SUN
AZIM.
78.8
146.3
75.8
100.8
141.8
136.5
110.1
75.3
151.5
138.9
91.4
96.7
54.1
86.2
70.7
146.8
8*.*
100.8
61.2
90.5
131.6
93.Q
67.7
110.9
98.1
66.9
114.6
110.6
127.2
83.Q
82.8
75.7
62.2
131.8
49.3
149*3
66.7
150.3
PAGE 0464
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
183 45678 C C 0 D
3GGQ
QGGQ
PPPP
GGGG
QGGG
GGGG
GPGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
SGGG
GGGG
QGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGP
GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER x o TB 00 » x CLBUD CBVER. *« • NS CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANK N &T PRESENT/REQUESTED. RfRECYCLEDK GfGBftD* F*FAIR BUT USABLE* P-PB8R.PRBDUCTS ALREADY MADE •%..... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MAOE FRBM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 23,'74
PRINCIPAL P8JNT
QF IMAGE
LBNQ LAT
ID
02737E
02737E
02736E
02736E
02736E
02735E
02735E
02735E
02735E
02734E
02734E
02733E
02733E
02733E
02733E
02732E
02732E
02731E
02731E
02731E
02731E
02730E
02730E
0273QE
02730E
0273QE
02730E
02729E
02729E
02723E
02729E
02729E
02729E
02728E
02728E
02727E
02727E
02727E
24163
2859S
2852N
2259N
0544N
7l*9,M
1841N
1726N
18*15
2835N
342*S
1721N
0547N
05*1N
2*23S
1131N
13Q3S
3313N
18*15
18*25
3*305
4139N
113*M
1253S
2430S
3*255
6930S
3727N
23Q6N
2300N
1722N
0716S
2428S
*1**N
1715N
3306N
2855N
112SN
117A-07355
1139-07315
1203-0812*
. 1058r08074
109lr07555
1006709*7*
1309«"080*0
1183fo80*l
1069707393
Hl?-08l23
1066-07265
116R-080*!
1199-07562
1109-07561
1068-07353
109P-080QO
105<?*07*3*
1006«-08160
1159io7*01
10*8-07270
1170T08254
120o?08002
1196-Q7H2
lOSo-07353
1084io7271
11*1-06121
1169T082ll
1207-08083
11*8-08083
1201-080*3
1053-07474
1158-07361
115?-Q8255
1147-08042
104?-08l61
1311-08123
CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALBG FBR NBH-yS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICROFILM ROLL
: P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0*3*
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0*13
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oobo
20012/1096
20010/0789
20015/0657
20003/0832
20006/0305
ooooo/oooo
20022/1028
20013/1087
20005/0008
20008/0062
2000*/167*
20011/3.781
200H/1322
20007/0193
2000*/I905
20006/0*07
20003/0391
OOOOO/OOOO
200H/0815
20011/1179
20003/0072
20012/0*5*
2001*/1*70
200l*/09*9
20003/0238
20005/1352
20010/0913
20012/0322
2001*/1726
20010/18*2
200l*/16l*
20003/0*68
20011/1081
20011/0*61
20010/1715
20002/1501
20022/1232
20007/0332
DATE
ACQUIRED
01/15/73
12/09/72
02/11/73
09/19/72
10/22/72
07/29/72
03/28/73
01/22/73
09/30/72
11/13/72
09/27/72
01/0*/73
02/07/73
11/09/72
09/29/72
10/23/72
09/13/72
07/29/72
02/03/73
12/29/72
09/09/72
01/09/73
02/08/73
02/OV73
09/11/72
10/15/72
12/11/72
01/08/73
02/10/73
12/18/72
02/09/73
09/14/72
12/28/72
12/22/72
12/17/72
09/03/72
05/30/73
11/10/72
CL8UD
C8VER
X
60
10
30
30
*0
90
100
70
»0
0
70
90
0
0
20
60
0
0
10
0
80
100
10
ZQ
0
30
80
0
ZQ
80
SO
0
10
fto
10
0
10
0
8R8IT-
NUMBER
2*48
1932
2825
803
1263
79
*303
25*6
956
1570
91*
2295
2769
151*
9*2
1277
719
78
2713
2211
663
2365
2783
2727
691
1165
1959
2351
2811
2058
2797
733
2197
211*
20**
580
4331
1528
SUM
ELEV.
52*5
56»o
36*7
54*7
56.?
36*7
61 «p
*0*0
52.4
37*4
*1*6
38*8
47*9
53.3
48.9
53*6
5l»0
59*5
51,?
5*.S
35.?
ai*J>
*5*6
51.4
*3.3
*7*ft
32*6
2*. 4
40,0
35.5
43.0
54»1
54*7
20*6
39.7
53*4
63.?
50*0
SUN
AZIM.
93.5
88.4
139.1
123.4
119.9
171.7
79.2
136.3
69.3
1*9.2
55.9
1*0.*
120.5
128.*
63.4
128.1
66*9
110.9
93.*
103.9
51.5
152*3
125,9
99.9
56.8
61**
67,5
150.6
195.2
1*6.3
130.8
73»9
96.2
IS*. 8
1*2.8
128.1
98.8
135.1
PAGE 0*6S
IMAGE QUALITY PR8DUCT8
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
G9GG
GQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GSQ
GGQ
GQGG
GGGG
GQGG
Q3GG
GGGG
GGGG
G3GG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQGQ
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GQGG
PGPG
GGGG
GQGG
PPPP
GQGG
GQGQ
GQQG
PGGG
GQGG
KEYS: CLSUD CBVER % o TB 100 - x CLBUD CBVER* *• » NB CLSUO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. R«RECYCL£D| GiG88D, F«FAIR BUT USABLE. P«PB0R,
PRSDUCTS ALREADY MADE •'«••..• R-MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS* B«MAOE P«BM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT 8BSERVATI6N
QF IMAGE ID
L8NG LAT
C68RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0466
02726E
02726E
02726E
02736E
C2725E
02725E
02725E
02725E
02725E
02725E
02724E
02724E
02723E
02723E
02722E
02722E
02722E
02721E
02721E
02721E
02721E
02721E
02721E
02720E
02720E
0272QE
0272QE
02720E
02720E
02720E
02719E
02719E
02719E
02719E
02719E
02718E
02718E
02718E
2252N
13Q3S
1829S
1847S
3735N
3308.M
170&N
3009S
3426S
7201S
4138N
24355
3722N
0132S
3252M
2415S
2443S
1140N
1135N
0125S
1943S
3015S
7Q32S
4131VJ
33QB.M
231 IN
1135s)
0426N
2419S
70093
23Q9NJ
2234S
0527NI
0418s
070&S
6922.M
68o*N
2724N
MICRBFIUM RSLL NB.
P9SITI8N IN R8LL
RBV MSS
KEYS:
1112-08083
1124-07443
1231-074Q4
1123-07402
1043-082Q4
1204-08171
1111-08042
1175-07315
1156 -07273
113R-05555
1044-08251
112P-07362
111B-08213
1054-07515
11U-08170
123Q-07364
114n-07362
1344-07595
123A-08004
I09o-07b21
1177»07402
1049-07313
Il5g-06064
109R-08255
1222"J8172
l3lO"08083
132ft-08001
1181-07562
124fi-07364
1212-06070
1292-08084
1004-08080
1307-07562
1163-07562
1341-07481
1363-09314
1038-09261
1167-08124
s ALREADY MADE
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/QOOO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0170
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20007/0593
20008/0962
20016/1896
20008/0886
20002/1623
20015/0049
20007/0490
20012/0992
20011/0877
20010/0666
20002/1751
20010/0078
20008/0124
20004/0694
20007/0824
20016/1773
20010/0839
20025/0075
20017/0346
20006/0206
20012/1219
20004/0503
20011/1050
20006/0844
20016/0944
20022/1133
20024/0265
20013/0763
20019/0414
20015/1433
20021/0386
20001/0171
20022/0770
20011/1543
20024/1811
20026/0805
20002/1177
20012/0095
1 nn • ^ r\1UU • fk M
KS.BAND NO-
DE FR8M RB'
DATE
ACQUIRED
11/12/72
11/24/72
03/11/73
11/23/72
09/04/72
0?/l2/73
11/11/72
01/14/73
12/26/72
12/08/72
09/05/72
11/22/72
11/15/72
09/15/72
11/14/72
03/10/73
12/10/72
07/02/73
Os/16/73
10/21/72
01/16/73
09/10/72
12/28/72
10/29/72
03/02/73
05/29/73
06/14/73
01/20/73
03/28/73
02/20/73
05/11/73
07/27/72
05/26/73
01/02/73
06/29/73
07/21/73
08/30/72
01/06/73
CLBUD
CBVER
K
0
70
30
20
10
10
30
10
60
80
20
10
10
40to
0
70
80
0
90
»0
80
30
10
30
100
0
,0
20
70
50
100
60
50
0
20
50
0
BRBI
NUMBI
1556
1723
3215
1709
594
2839
1542
2434
2169
1917
608
1695
1598
747
1584
3201
1946
4791
3285
1249
2462
677
2196
1361
3090
4317
4540
2518
3452
2949
4066
59
4275
2267
4749
5057
525
2323
PGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
CLSUD CSVER. «* » NB CLSUD DATA AVAILABLE.
RESENT/REQUESTED. RBRECYCLED* G«G8aD. F»FAIR BUT USABLE,
M.MADE FR8M MSS. B.MADE FR8M RBV AND MSS«
SUN
:LEV.
41.9
57,6
48.4
58.Q
50.9
34«p
46.1
51*6
53,n
30,?
48,?
57,5
29.9
56. 3
33*8
45.7
56.6
56.1
53»?
58. p
52.7
38. g
31.3
31.3
39.9
62. S
56.9
46. 8
42.8
18 «c,
61,9
89,7
54*6
46,7
43. p
40,7
30*4
31,9
SUN
AZIM,
145.3
107.9
74.1
98.6
134.3
141*7
140.6
86.8
83.5
69.g
139,4
89.3
154,2
82,3
151.8
69,5
»4,,6
65.8
109.0
108.3
99,0
S3, 4
70,6
134,7
137.8
87.4
64.9
125.8
60.2
68.9
95,3
90*4
60.5
130.4
48.4
166.1
167.2
146,0
IMAQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
GQGG
GPQG
GGGG
GQGG
FGFG
G3GG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GPPG
GQGG
GGGG
GGGS
GQPQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGQ
PRODUCTS
8 P P B P
C C D D
r
00557 MAY 23/'74
PRINCIPAL PSINT 8BS(rRVATl9N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATASTANDARD CATALSG FOR NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM RBLL N8./ DATE CL8UD 8RE
P9SITI8N IN R9LL ACQUIRED CBYER NUf
RBV MSS X
PAGE 0*67
IMAQE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D D
02718E
02718E
02713E
02717E
02716E
02716E
02715E
02715E
027UE
02714E
02714E
02714E
02713E
02713E
02713E
02713E
02713E
02712E
02712E
02712E
02712E
02711E
02710E
02710E
02709E
027Q9E
02709E
02707E
02707E
027Q7E
02707E
02707E
027Q6E
02706E
02706E
02705E
02705E
02705E
1723N
041 4,M
3011S
2725N
3Q07S
30165
64Q5N
07Q6S
2725N
1715N
1559N
2959S
271 5,N
2132N
0420N
0418N
2Q07S
2726N
1555N
2542S
3025S
IOOSN
2709*
2549S
0843S
1419S
2Q07S
2134NJ
1555N
1549N
2553S
2557S
3147.N
2140N
0955N
64Q6.N
1429S
2012S
1327-08041
1055-07555
1157-07320
1059-08121
1193-07321
1121-07321
1053-09101
1287-07484
1149-08125
1309-0804?
1183-08043
1229-07323
1131-08130
1058-08080
1199-07564
1145-07564
1069-07400
1203-08130
116B-Q8043
117^-07361
1139-07322
109?-08002
1113-08130
106g-07355
1053-07481
1196-07445
1159-07404
1148-08085
,1201-08045
1147-08045
1158-07363
1050-07355
1006-0816?
120P-08090
llln-08004
121R-09111
1124-07445
1123-074Q5
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0414
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20024/0623
20004/0752
20015/0489
20004/1029
20014/0589
20008/0776
20003/0492
20020/1892
20011/0091
20022/1029
20013/1088
20016/1639
20010/0368
20003/0833
20014/1323
20010/1415
20005/0009
20015/0658
20011/1782
20012/1097
20010/0790
20006/0408
80008/0063
20004/1906
20003/0469
20014/0950
20011/1180
20010/1843
20014/1615
20010/1716
20011/1082
20003/0239
00000/0000
20014/1727
20007/0333
20015/1876
20008/0963
20008/0887
06/15/73
09/16/72
12/27/72
09/20/72
OP/01/73
11/21/72
09/14/72
05/06/73
12/19/72
05/28/73
01/22/73
03/09/73
12/01/72
09/19/72
02/07/73
13/15/72
09/30/72
02/11/73
01/04/73
01/15/73
l?/09/72
10/23/72
11/13/72
09/29/72
09/14/72
0?/04/73
12/29/72
12/18/72
02/09/73
12/17/72
12/28/72
09/11/72
07/29/72
02/10/73
11/10/72
02/23/73
11/24/72
11/23/72
70
60
0
10
SO
0
so
0
10
100
20
20
50
30
10
0
40
80
70
#0
20
60
0
10
0
SO
10
30
20
0
0
0
30
zo
0
10
60
10
4554
761
2183
817
2685
1681
734
3996
2072
4303
2546
3187
1821
803
2769
2016
956
2825
2295
2448
1932
1277
1570
942
733
2727
2211
2058
2797
2044
2197
691
78
2811
1528
2993
1723
1709
59. «
57.7
54.0
52.4
48.9
55.9
28.4
48.4
32.1
60.7
40. 8
42.8
34.5
55.?
48.4
48.)
51. f>
37.6
39.8
52.3
55.6
54, P
38. 5
48.0
53.4
51.4
54.6
36. B
43.7
40.7
54*5
42.3
59.7
40.8
50. g
14.8
57. ft
58.Q
73,3
91,9
88.7
129.8
81,5
80,9
164,0
55.1
US. 6
76.7
135.2
65.7
149,5
121.4
118.9
132.6
67.8
138.1
139.4
91,8
86.4
126.3
148,3
62,2
73.2
98.1
103.0
145.5
129.5
141.9
94.3
55.9
108.3
134,0
133.6
161.2
105.7
96,3
GSQ
GSGG
P
GGGG
GOGP
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGQ
GGGG
6GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GPPP
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
M
M
KEYS: CLSUD cevEp %
IMAGE QUALITY
PRODUCTS ALREADY MADE
o TS 100 " % CLQUD CSVER* *» » NB CLBUD DATA AVAILABLE,
BLANKS-BAND N0T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCIEDS Q.GSfiD. F»FAIR BUT USABLE* P*PBBR.
R«MADE FR8M RBV, M.MADE FR9M MSS, B«MADE. FR8M RBV AND MSS,
00557 MAY 23*'7ft
PRINCIPAL PBINT 8BSg;RVATl9N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
C8BRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/71
M1CR8FILM R8LL N8./ DATE
P8SITI6N IN RBLL ACQUIRED
RBV MSS
CL8UD 8RBIT SUN SUN
NUMBER ELEV. AZlM.
PAGE 0*68
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
027Q4E
02704E
02704E
02703E
02703E
02702E
027Q2E
027Q1E
027Q1E
027Q1E
02701E
027Q1E
027Q1E
02700E
027QOE
02659E
02659E
02659E
02659E
02659E
02659E
02658E
02658E
02658E
02658E
02658E
02657E
02657E
02657E
02657E
02657E
02657E
02656E
02656E
02656E
02655E
02655E
02655E
2126N
154 IN
1954S
2728N
0259S
65g6N
3139N
6356N
3601N
1014N
1009NJ
0251S
2601S
1009N
2542S
4Q13N
3143M
0259N
0251M
21Q9S
3136S
2145N
0359N
0832S
0835S
26Q7S
*018SI
36Q9M
2108^J
1557N
0247N
2546S
3lg6N
2143N
3141S
64Q2N
3556N
3142N
1112-08085
1111-08045
1231-07411
1311-08125
' 1054-07521
12U-09163
104?*08l64
1125-09110
1169-08213
1344-08002
123^-08011
1090-07524
112?-07364
1326-08003
1230-07370
117o-0826o
1204-08173
1181-07565
1163-07565
1177-07*04
1175-07321
1310-08085
1307-07565
1341-07483
1359-07482
1140-07365
1152-08262
1043-08210
1004-08083
1327-08043
1055-07562
124g, 07371
1114-08173
1292-08090
1049-07315
1233-09112
1115-08215
1222-0«174
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
20001/0172
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20007/0594
20007/0491
20016/1897
20022/1233
20004/0695
20016/0085
20002/1502
20008/1042
20012/0323
20025/0076
20017/0347
20006/0207
20010/0079
20024/0266
20016/1774
20012/0455
20015/0050
20013/0764
20011/1544
20012/1220
20012/0993
20022/1134
20022/0771
20024/1812
20026/0367
20010/0840
20011/0462
20002/1624
20001/0173
20024/0624
20004/0753
20019/0415
20007/0825
20021/0387
20004/0503
20018/0390
20008/0125
20016/0945
11/12/72
11/11/72
03/11/73
05/30/73
09/15/72
02/24/73
09/03/72
11/25/72
01/08/73
07/02/73
03/16/73
10/21/72
11/22/72
06/14/73
03/10/73
01/09/73
03/12/73
01/20/73
01/02/73
01/16/73
01/14/73
05/29/73
05/26/73
06/29/73
07/17/73
12/10/72
12/22/72
09/04/72
07/27/72
06/15/73
09/16/72
03/28/73
11/14/72
05/11/73
09/10/72
03/13/73
11/15/72
03/02/73
0
0
10
10
20
10
0
ftO
to
80
0
90
#0
0
0
70
0
10
60
• 20
100
50
0
0
*0
80
100
40
70
10
20
60
0
20
30
1556
1542
3215
4331
747
3007
580
1738
2351
4791
3285
1249
1695
4540
3201
2365
2839
2518
2267
2462
2434
4317
4275
4749
5000
19*6
2114
594
59
4554
761
3452
1584
4066
677
3244
1598
3090
42*9
47.7
63*1
55.9
14*1
54*1
4*8
25.5
55.3
53.4
58.4
57.2
56*1
45.0
82.4
35*1
47*4
47.5
92*6
51.2
62*1
53.7
42.1
42.7
56.4
21,8
51.7
59.5
59.2
57.5
41.8
34.9
61.8
37.7
21.8
31.1
40.8
1*4.3
139.4
72.7
95*8
80.2
162*5
126,2
168.8
1*9.9
64.0
107.0
105.9
87.2
63.0
68.3
151.7
140.8
124.4
129.1
97.2
85.1
84.6
59.Q
+7.6
50.3
92.6
154.2
132.6
87.9
71.1
89.6
59.3
151*0
92.5
52*8
161.0.
153.5
136.6
GGG
GGGG
GGGG
PGGP
PGGG
GGGG
GGGQ
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGQG
GGGQ
GQGG
GGQG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGQG
GGQP
PQGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GQGQ
PPPQ
QGGQ
GQGG
GQQQ
GGGG
GGGG
GGGQ
GGQG
KEYS: CLBUD CBVEP x
IMAGE QUALITY ........
PRSDUCTS ALREADY MADE
....... 0 T8 100 • % CL8UD CSVER. *« • N8 CLBUD DATA AVAILABLf.
....... BLANKSsBAND NBT PRESENT/REQUESTED. RECYCLED. G-GBBD. F-FAIR BUT USABLE. P*PB8R*
• V..... R«MADE FRBM RBV. M«MADE FRBK" MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS*
r
00557 MAY 23*'7*
PRINCIPAL POINT OBSERVATION
OF IMAGE ID
LONG LAT
COORDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATASTANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
..MICROFILM RSLL NO./
POSITION.IN ROLL
RBV MSS
PAQE 0469
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B f P B P
123 45678 C C D D
02655E
02655E
02654E
02654E
02654E
02653E
02653E
02653E
02652E
02652E
02651E
02651E
02651E
02651E
02651E
02651E
02650E
02650E
02650E
02649E
026*9£
0264SE
02648E
02648E
02648E
02643E
02648E
02647E
02647E
02647E
02646E
02646E
02646E
02646E
02645E
02645E
02644E
02644E
2557N
0832S
7128N
6806N
2558N
1548N
•0250N
3137S
'1433N
72403
2Q06M
H28N
0837N
2133S
3132S
31413
3144N
2559.M
2549M
2559N
3125S
1422SI
1010S'
1545S
213HS
27Q8S
271^5
bS^lN
2543,\j
21343
1429M
U22.M
0829N
3151S
•20Q8M
7610S
6523N
201 *N
1167-08130
1287-07*91
1006-09*75
136?-0926?!
1059-08123
1309-08045
11*5-07570
1157«07323
1183-08050
1209-05503
105S-08083
1165-08050
109?-08005
I06g-07*02
1193-07323
1121-07324
1348-08170
11*9-08132
1131-08132
1203-08133
1229-07330
1093-08045
1053-07*83
1196-07*51
119=5-07*11
117^-07364
1068-07362
133ft- 08550
1113-08132
1159-07*10
1201-08052
11*7-08051
llln-08011
1139-07324
11*8-08092
1220-05115
1234-09164
120P-08092
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOOOO/OOQO
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/0096
20020/1893
20001/0*35
20026/0621
2000*/1030
20022/1030
20010/1*16
20015/0*90
20013/1089
20015/1013
20003/083*
20011/1783
20006/0*09
20005/0010
200l*/0590
20008/0777
20024/1649
20011/0092
20010/0369
20P15/0659
20016/1640
20006/0*78
20003/0*70
200U/0951
2001*/0816
20012/1098
2000*/19Q7
20024/1670
20008/006*
20011/1181
200H/1616
20010/1717
20007/0334
20010/0791
20010/184*
20016/0666
20017/0265
20014/1738
01/06/73
05/06/73
07/29/72
07/20/73
09/20/72
05/28/73
1JV15/72
13/27/72
01/22/73
02/17/73
09/19/72
01/OV73
10/23/72
09/30/72
0?/Ol/73
11/21/72
07/06/73
12/19/72
l?/Ol/72
02/11/73
03/09/73
10/2*/72
09/14/72
OS/04/73
02/03/73
01/15/73
09/29/72
06/26/73
11/13/72
12/29/72
03/09/73
12/17/72
11/10/72
12/09/72
13/18/72
02/28/73
03/1V73
03/10/73
90
io
90
0
30
50
10
0
0
70
30
0
#0
20
10
0
10
10
60
70
30
10
o
20
0
10
0
10
0
10
10
0
0
10
90
100
10
eo
2323
3996
79
5043
817
4303
2016
2183
25*6
2907
803
2295
1277
956
2685
1681
4847
2072
1821
2825
3187
1291
733
2727
2713
34*8
9*8
4708
1570
2211
3797
20**
1528
1932
3058
3060
3258
3811
32.9
47.4
37.0
42.0
53.1
60.1
48.g
53.7
41.7
17.7
55.7
40(7
54.9
50.9
48*4
55.4
62.Q
93.?
35.6
38«S
42*0
51*9
52.8
51.4
50*8
52*1
47*1
51*9
39*5
54*6
44.5
41.7
51. ft
95.3
37*6
10.6
21*1
41.6
145.3
53.9
170.9
163.7
128.0
74.3
131.2
86.9
134.1
73.0
119.3
138.4
124.4
66.4
80.1
79.1
101.3
147.8
148.7
137.0
64.8
132.0
70.5
96.4
90.0
90.0
61.1
149.4
147.4
100,0
128.3
140.9
132.0
84.5
144.6
80.2
162.5
132.9
GGGG
GGGG
QQQG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGQ
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PQGG
GGGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
P3GG
GPGG
GGGG
GQGP
KEYS: CLBUD COVER % ........
IMAGE QUALITY •.
PRODUCTS ALREADY MADE .......
o TB 100 • % CLOUD CBVER. »» • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECVCLEDi GeGBBD* FiFAlR BUT USABLE. P-P88R.
R.MADE FROM RBy. M.MADE PR8M MSS. B.MADE FM8M RBV AND MSS.
. 00557 MAY 23, '7f t
P R I N C I P A L PS'INT
8F IMAGE
L8NG UT
ID
C98RDINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CA.TAL8G F8R N8N«uS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73 ;".
MICR9FILM R8LL N8*/
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
PAGE 0*70
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
45678 C C D D
02644E
02644E
02643E
02643E
02643E
02643E
C2643E
02643E-
02641E
02641E
02641E
02641E
02641E
0264QE
02640E
02639E
02639E
02639E
02639E
02638E
02638E
02638E
02638t
Q2638E
02638E
02637E
02637E
02637E
02637E
02637E
02637E
02637E
02636E
02636E
02635E
02634E
02634E
02634E
1543S
2722S
2000N
1415N
0425S
15553
21403
271 7S
' 664*N
. 3Q21N
301 7,v
0418S
2121S
26Q2N
1043S
0842N
0132/g
C12*N
6743S
7038N
5956*
142BN
0232N
0959S
7356S
7529N
3Q16N
301*N
0121M
loois
270»S
2726S
2018N
1430N
2733S
3435N
301 8N
2017N
1214-07:453
1050-07362
llls»-08092
1111-08,051
1054-07524
1124-07*52
1123«07411
115g-07(37o
1361-09210
1006-08165
1168-08173
Io9o-07|53o
1231-07*13
131.t-08.132
1179-07|*91
132*-08010
1181-07,571
1163-07571
1197-06'23l
1239-09*34
1087-09002
1363-08043
1307-07.571
1341-07*90
1189-05391
12*7-10275
HSo-08175
10*?-08
1055-07
170
564
1359-07|485
123o-07373
112?-07j371
131o-08|092
1327-08050
1140-07371
1169-08
1204-08
220
180
129P-08093
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
oooon/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
"OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
20001/0415
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
-20015/1737
20003/0240
20007/0595
20007/0492
2000*/0696
20008/096*
20008/0888
20011/1083
20026/0999
ooooo/oooo
20013/0255
20006/0208
20016/1898
20022/123*
80013/0532
2002*/0267
20013/0765
20011/1545
. 200l*/1059
20018/1088
20006/012*
20026/0638
20022/0772
2002*/1813
20013/1880
20019/0312
20011/0205
20002/15Q3
2000*/075*
20026/0368
20016/1775
20010/0080
20022/1135
2002*/0625
20010/0841
20012/0324
20015/0051
20021/0388
02/22/73
09/11/72
11/12/72
11/11/72
09/15/72
ll/2*/72
11/23/72
12/28/72
07/19/73
07/29/72
01/07/73
10/21/72
03/11/73
05/30/73
01/18/73
06/14/73
01/20/73
01/02/73
02/05/73
03/19/73
10/18/72
07/21/73
05/26/73
06/29/73
01/28/73
03/27/73
12/20/72
09/03/72
09/16/72
07/17/73
03/10/73
1 1/22/72
05/29/73
06/15/73
l?/10/72
01/08/73
02/12/73
05/11/73
70
0
0
0
to
50
0
0
so
0
0
70
20
SO
.90
to
60
60
100
*0
90
10
30
0
.40
30
10
0
80
0
0
10
100
0
10
30 .
0
30
2978
691
1556
1542
747
1723
1709
2197
5029
78
2337
12*9
3215
4331
2490
4540
2518
2267
27*0
3328
1208
5056
4275
47*9
2628
34*0
2086
580
761
5000
3201
1695
4317
4554
1946
2351
2839
4066
50*5
*1»?
43.9
*8«0
55.4
57.9
57«9
54.4
43.?
59.9
29. A
98*5
-«7.i
63.0
51.7
55*2
'«8*o
48.?
35. 6
18.&
19*4
57.4
52. g
*1»Q
22*6
17.?
29.8
5*. 7
57.?
41. f
#*.?
56*8
61,7
58. 3
56.?
26*6
36.1
61.6
86.9
55.1
1*3.2
138.1
78*2
103.*
94 • 1
92.4
161.4
105.6
147*3
103*6
71.4
92*8
109 . 6
61.3
122*9
127.7
68.3
170.1
16*. 8
7*. 5
57.5
46,9
77.1
182.3
149.9
12*. 2
87,3
49.5
67.2
85*1
81.8
68.9
90.5
U9.3
139.8
.89.7
FFF
GGGQ
GGGG
GGQQ
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
.PPPP
,PPGG
GQGB
GGGG
•GGGG
GQP
GQGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
• GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGS
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CSVER % n..............
IMAGE QUALITY
PR8DUCTS ALREApY MADE .......
o TS 100 « x CLSUD CBVER. *» * NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND
 N8T PRESENT/REQUESTED* RfRECYCLED» G«G8BD. FtFAIR BUT USABLE* PsPe»R»R«MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS. B»MADE FRSM RBV AND MSS.
r
00557 HAY 23*'7* C88RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8N«US
FR8M 07/83/72 T8 07/23/73
8F 1HAGE
LONG LAT
02633E
02633E
02632E
02631E
02631E
02631E
02631E
02631E
02631E
02631E
02630E
02630E
02629E
02629E
02629E
02629E
02629E
02628E
02628E
02628E
02628E
02627E
02627E
02626E
02&26E
02626E
02626E
02626E
0262SE
02625E
02625E
02625E
02624E
02624E
02624E
02624E
02624E
02624E
0713N
2713S
2430N
3000N
2432N
1306N.
0710N
3301S
3306S
3443N
3017N
3848N
1839N
0715N
2259S
6851S
3853N
3430N
2432N
33Q3S
1256N
1136S
4300N
2433N
2423N
1711S
2258S
7Q39N
1256N
0703N
3307S
3848N
3Q23N
2417N
1842N
1302N
2840S
KEYS:
PR8DUCTS ALREADY MADE
PAQC 0471
IMAGE QUALITY PR80UCT8
RBV MSS 8 P P B P
123 45678 C COD
GQGG
GQQG
PQQQ
QQGQ
QQQP
QQGQ-
QQGQ
6QGG
GQQQ
GQGQ
QQFQ
G3GG
PPPP
QQGQ
QQGG
GGGQ
GPGQ
QGGQ
GQGQ
QQGQ
GGGG
QGGQ
QGQQ
GQGG
GQQQ
GQQQ
GQGG
QQGQ
GPGQ
QGQQ
QQGQ
GGGG
QQGG
GQGQ
GGGQ
GGQG
GGGQ
QQGG
CLBUD cevERi *• • NB CL&UD DATA AVAILABLE.
BLANKSsBAMD N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED1. GfG9§D. F*FA1R BUT USABLE* P«PBBRt
• '• R.MADE FROM RBv. M.MADE FRBM MSSt B-MADE F«8M RBV AND MSS»
8BSERVAT19N
ID
1164«08018
1248-07373
1167-08133
1114-08175
1059-08130
1183-0805?
1165-08052
109?-08011
1175-07324
1049-07322
10^3-08213
122P-08181
1170-08263
1058-08085
1200-08014
1069-074Q5
123P-06181
115?-08264
1115-08222
1149-08134
1157-07325
1093-08052
1059-07490
1117-08312
1203-08135
1131-08135
1196-07454
1195-07413
136B-09424
1147-08054
1110-08013
1121-07330
1044-08260
131?-08175
1113-08135
1148-08094
1201-08054
106g-07364
MICR8FILH RBLL N8./
PBSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 80011/1673
00000/0000 20019/0416
00000/0000 20012/0097
00000/0000 20007/0826
00000/0000 20004/1031
00000/0000 20013/1090
00000/0000 20011/1784
00000/0000 20006/0410
00000/0000 20012/0994
00000/0000 20004/0504
00000/0000 20002/1625
00000/0000 20016/0946
00000/0000 20012/0456
00000/0000 20003/0835
00000/0000 20014/1471
00000/0000 20005/0011
00000/0000 20017/0106
00000/0000 20011/0463
00000/0000 20008/0126
00000/0000 20011/0093
00000/0000 20015/0491
00000/0000 20006/0479
00000/0000 20003/0471
00000/0000 20008/0324
00000/0000 20015/0660
00000/0000 20010/0370
00000/0000 20014/0952
00000/0000 20014/0817
00000/0000 20026/0767
00000/0000 20010/1718
00000/0000 20007/0335
00000/0000 20008/0778
00000/0000 20004/0355
00000/0000 20022/1327
00000/0000 20008/0065
00000/0000 20010/1845
00000/0000 20014/1617
00000/0000 20004/1908
DATE
ACQUIRED
01/03/73
03/28/73
01/06/73
H/14/72
09/20/72
01/22/73
01/04/73
10/23/72
01/14/73
09/10/72
09/04/72
03/02/73
01/09/73
09/19/72
02/08/73
09/30/72
Og/12/73
IP/22/72
11/15/72
13/19/72
12/27/72
10/24/72
09/14/72
11/17/72
Og/11/73
12/01/72
02/04/73
02/03/73
07/23/73
12/17/72
H/10/72
11/21/72
09/05/72
05/31/73
11/13/72
l?/18/72
02/09/73
09/29/72
CLBUD
C8VER
X
iO
60
90
10
30
0
0
60
50
20
. 30
10
30
30
10
0
70
10
ZO
iO
10
30
0
to
60
60
10
0
10
0
10
0
10
10
0
40
0
0
8RBI1
NUM8E
8281
3452
2323
1584
817
2546
2295
1277
2434
677
594
3090
2365
803
2783
956
3228
2114
1598
8072
2183
1291
733
1626
2825
1821
2727
2713
5085
20**
1528
1681
608
4345
1570
8058
8797
942
SUN
[LEV.
45 •!
40.9
33,9
36.0
53*8
48t5
41. ft
55.5
50,8
36.6
52*4
41.6
23. R
56.?
*7.S
50,0
13»3
22.9
32*?
34.3
53.3
52 • 7
52.0
24*8
39*4
36*7
51.3
50.5
39t?
42.6
52,4
54 • 9
50,0
63, P
40.6
38.6
45.1
46.2
SUN
AZIM.
132.8
58.5
1*4.4
150.2
186*2
132*9
137.3
122.5
83.6
58.3
130*8
135.4
191.1
117.2
121.6
65,0
63*8
153.6
158.8
1*7.1
85.8
130.3
68.9
157.1
136.0
1*7.9
94.6
88.3
168.7
139.8
130.4
77*3
136.8
101.6
1*6.4
143.7
126.9
60.0
00*57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P6IMT 0BSeRVATl9N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
CB8RD1NATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q FBR NBN.ijS
FR8M 07/23/72 TB 07/23/78
RBLL N8./
P8S1TI8N IN R8LL
RBV MSS
PAQE 0*72
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PRODUCTS
B P P B P
C C O O
02624E
02623E
Q2623E
02622E
02622E
02622E
02622E
02622E
02621E
02621E
02620E
02620E
02620E
02619E
02619E
02619E
02619E
02618E
02618E
02618E
02618E
02617E
02617E
02617E
02617E
02617E
02617E
02617E
02616E
02615E
02615E
02615E
02613E
02613E
02613E
02613E
02613E
02613E
3252S
1710S
2833S
3842N
1848N
1248N
0552S
1722S
1833N
23Q7S
6925M
2848S
3317S
0715M
0005,N
0002S
1210S
2436N
0106N
2247S
2844S
2858N
2850N
13Q2N
oooss
1126S
1128S
18Q3S
7504S
1852N
13Q3N
2359S
2850N
2848N
1S51N
1136N
0546N
2851S
1229-0733?
1214-07455
117(1,. 07370
1116-08265
120P-08095
1111-08054
1054-07530
1124-07454
111P-08094
1123-07414
1040-09371
1050-07364
1139-07331
132ft. 08012
1181-07574
1163-07574
1179-07494
1311-08134
1307-07574
1231-07420
1158-07372
118^-08180
116R-08180
1363-08050
1055-07571
1341-07492
1359-07491
1178.Q7453
1223-05283
1310-08094
1327-08052
1177-07413
1150-08181
104P-08173
129P-08095
1183-08055
1164-08014
112P-07373
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/1641
20015/1738
20012/1099
20007/0926
20014/1729
20007/0493
20004/0697
20008/0965
20007/0596
20008/0889
20002/1344
20003/0241
20010/0792
20024/0268
20013/0766
20011/1546
20013/0533
20022/1235
20022/0773
20016/1899
20011/1084
20013/1480
20013/0256
20026/0639
20004/0755
20024/1814
20026/0369
20012/1341
20018/0220
20022/1136
20024/0626
20012/1221
200'1 1/0206
20002/1504
20021/0389
20013/1091
20011/1674
20010/0081
03/09/73
02/22/73
01/15/73
11/16/72
02/10/73
11/11/72
09/15/72
11/24/72
11/12/72
11/23/72
09/01/72
09/11/72
12/09/72
OA/H/73
01/20/73
01/02/73
01/18/73
05/30/73
05/26/73
03/11/73
12/28/72
01/25/73
01/07/73
07/21/73
09/16/72
06/29/73
07/17/73
01/17/73
03/03/73
05/29/73
06/15/73
01/16/73
l?/20/72
09/03/72
05/11/73
01/22/73
01/03/73
11/22/72
SO
50
10
30
30
0
to
fto
0
xo
20
0
10
60
70
50
80
20
40
20
0
20
0
80
100
0
0
10
100
100
10
20
20
0fto
0
80
10
3187
2978
2448
1612
2811
1542
747
1723
1356
1709
553
691
1932
4540
2518
2267
2490
4331
4275
3215
2197
2588
2337
5056
761
4749
5000
2476
3102
4317
4554
2462
2086
580
4066
2546
2281
1695
41,1
50i2
51, g
28i6
42,4
48,9
54»9
58,o
44,9
97,7
28,5
40»f»
54,8
54«3
48, ft
48,9
52,0
62,8
51*8
46,3
54*1
32«9
30,9
56,7
56*9
39,8
40*5
92,6
10,7
61,2
57.7
52,4
30,9
55,3
61,3
43,3
45*9
56.4
63.9
85.3
88.3
155.0
131,7
136.8
76.3
101*2
142.Q
91.9
169.6
54.4
82.7
59.7
121.4
126,2
107*8
89.9
56.1
70.2
90.5
143.1
146.6
72.4
85.1
46.2
4'8.7
100.7
76.3
79.2
66.8
93.6
U9. 2
122.1
87.0
131.8
131.6
83.2
QQQQ
QQQQ
QQQQ
3QGP
QQQP
G3G3
GGGQ
GPGQ
GGGG
GQGG
GGG3
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
PGPG
GGGG
PGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
PPPQ
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GG G
GGGG
KEYS: CLSUD CBVER %
IMAGE QUALITY
ALREADY MADE .......
o TB 100 • x CLBUD CBVER. •« • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS- BAND NBT PRESENT/REQUESTED* R«RECYCLED<» G»G88D» FtFAIR BUT USABLE*
R.MADE FR8M RBv» MpMADE FRBM MSS. BpMADE FRBM RBV AND MSS.
OOJ57 MAY 23*
PRINCIPAL P8INT
&F IMAGE
LBNG LAT
02612E
026UE
026l0E
02610E
0261QE
02609E
026Q9E
026Q9E
026Q9E
026Q9E
026Q8E
026Q8E
026Q8E
026Q8E
02607E
02607E
02607E
026Q7E
026Q6E
026Q6E
026Q6E
026Q6E
026Q5E
026Q5E
026Q5E
026Q5E
026Q*£
02603E
026Q3E
026Q3E
026Q3E
026Q2E
026Q2E
026Q2E
026Q2E
026Q2E
026Q1E
02601E
2833S
0544N
1135N
2900S
2852N
23Q4N
1727N
0540S
2839S
2304N
05*8N
0542N
18*5S
33Q9N
2834N
1717N
13Q3S
2851N
1129N
2425S
7258S
23Q6N
0536N
1838S
3*32S
1130N
4H2N
23Q7N
2257N
1136N
330 5.V
2251N
1716N
0718S
1721N
1122N
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N6N«l|S
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
KEYS!
8BSERVAT1BN
10
123n-07375
1092.Q801*
I33l-I0954o
1165-08055
Il*0-i0737*
1204-08182
1167-08135
1184-08095
128g«0754o
124R-07380
lOSg-08132
120Q-08020
1146.08020
1053-07*52
1169-08222
11U-08182
116&-08095
1053-07492
1229-08183
1093-0805*
1069-07411
1155-055Q2
1149-081*1
1110-08020
1196-07460
1049-0732*
1147-08060
1081-08311
1203-081*2
1131-08141
1201-08061
1115-08824
1113-68141
1148-08101
1054-07533
1195-07*20laop.QSioi
1111-68060
M1CR8FILM RBLL N9t/
P8SITI8N IN R8LL
R8V MSS
00000/0000 20016/1776
00000/0000 20006/0411
00000/0000 20024/1053
00000/0000 20011/1785
00000/0000 20010/08*2
00000/0000 20015/0052;
00000/0000 20012/0098
00000/0000 20013/1265
00000/0000 20021/00*5
00000/0000 20019/0417
00000/0000 20004/1032
00000/0000 20014/H72
00000/0000 20010/1527
00000/0000 20003/0392
00000/0000 20012/0325
00000/0000 20007/0827
00000/0000 20011/1885
00000/0000 20003/0472
00000/0000 20016/09*7
00000/0000 . 20006/0*80
00000/0000 20005/0012
00000/0000 20011/0731
00000/0000 20011/0094
00000/0000 20007/0336
00000/0000 20014/0953
00000/0000 20004/05Q5
00000/0000 20010/1719
00000/0000 20005/1119
00000/0000 20015/0661
00000/0000 20010/0371
00000/0000 20014/1618
00000/0000 20008/0127
00000/0000 20007/07Q6
00000/0000 20010/18*6
00000/0000 2000*/0698
00000/0000 200U/0818
00000/0000 200l*/1730
00000/0000 20007/0*9*
DATE
ACQUIRED
03/10/73
10/23/72
06/19/73
Ol/0*/73
12/10/72
02/12/73
01/06/73
01/23/73
05/07/73
03/28/73
09/20/72
02/08/73
12/16/72
09/13/72
01/08/73
ll/l*/72
01/05/73
09/1V72
03/02/73
10/24/72
09/30/72
12/25/72
12/19/72
11/10/72
02/04/73
09/10/72
12/17/72
10/12/72
02/11/73
13/01/72
02/09/73
11/15/72
H/13/72
13/18/72
09/15/72
02/03/73
02/10/73
11/11/72
CLBUD
C8«ER
X
0
70
80
0
10
SO
70
SO
10
80
30
BO
0
0
00
ftO
90
0
20
40
0
80
eo
80
£0
10
0
10
20
0
0
60
20
SO
*0
0
40
0
BRBIT
NUMBER
3201
1277
4611
2295
1946
2839
2323
2560
4010
3452
817
2783
2030
719
2351
1584
2309
733
3090
1291
956
2154
2072
1528
2727
677
2044
112*
2825
1821
2797
1598
1570
2058
7*7
2713
2811
1542
SUN
ELEV.
43*4
56.Q
41.3
42i5
35.9
37«0
35tfl
40.1
«9ra
39*9
54*4
48,0
«7.2
*7.7
27*7
97.1
38.9
51.3
42»*
53.*
49*2
29*3
35.3
53.1
51.1
35, ft
43.6
86. A
00.2
87.8
*5.g
33.4
41.6
39.6
64.3
50.?
43.?
49.8
SUN
AZIM.
66.2
120.5
173.5
136.2
88.6
138.8
143.6
136,0
55*9
37.7
124.2
120.0
133.9
61,6
148.6
149.3
U0«2
67.*
134.2
128.6
63.8
73.7
146.3
128-7
92.9
51.7
138.7
151*5
134.9
147*0
125.5
1S2.0
145.5
142.8
74.5
86.7
130.5
135**
PA3E 0*73
IMAGE QUALITY PRODUCTS
R8V MSS B P P; B P
123 *5678 C COO
QQGG
QQGQ
GPPG
GGGG
GPQG
GGGG
G3GG
GGG
GGGG
GGGG
GQGP
GGGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQGQ
GQGG
GGGG
QGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
OQ — -.„ . - . - „„-PRODUCTS ALREADY MADE •» .....
CLSUD cevER. *# i NB CLSUD DATA AVAILABLE*
BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RsRfCYCLEDg GtGBBD* F«FAI8 BUT USABLE.
R»MADE FR8M RBv. M.MADE FRBM MSS, BpMADE F«BM RBV AND MSS.
00.'57 MAY S3* '7*
PRINCIPAL PSINT BBSERVATl&N
8F IMAGE 10
L8NG LAT
CB8RDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD ICATALBQ F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL NO./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAQE 0*7*
1MAQE QUALITY PR8DUCT5
RBV MSS B R, P B P
123 45678 C C D D
02601E
02601E
026Q1E
02600E
026QOE
026QOE
02600E
02559E
02559E
02559E
0£559E
02559E
02558E
02558E
02558E
02558E
02557E
02557E
02557E
02556E
02556E
02556E
02556E
02555E
02555E
02555E
02555E
02555E
02555E
02554E
02554E
02554E
02553E
02553E
02553E
02553E
02553E
02553E
1837S
1848S
24303
62*3N
3722N
2857N
1707N
3728N
1714N
0121S
0128'S
3Q06S
1336S
2431S
2959S -
3416S
0132S
1252S
1255S
1136N
1252S
2422S
3422S
6924N
4135N
3722N
1930S
2414S
3Q14S
371 7,M
1725N
1137N
68Q5N
2732N
2729N
2724M
1010N
0418N
1214-0
1124-0
1159-0
1053-0]
7462
7461
7415
?103
1170-08265
1312-08181
lllP-08101
1152-08271
113o-081oi
1181-07580
1163-07580
1068-0'
1179-0
1123-0'
1176-0'
1229-0'
'371
'500
'420
'373
'335
1055-07573
1341-07495
1359-07494
136^-08052
1233-0(503
1339-07414
1337-07,331
1364-09372
1117-0831*
1044-08263
117R-Q7460
1231-07422
105o-0737l
1116-08271
l3lO-08101
1327-08055
1039-09315
1186-08
1006-08
116g-08
1183-08
183
17*
182
061
116*-08|021
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00006/0000
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
0000,0/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0*17
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
20015/1739
20008/0966
20011/1182
20003/0493
20012/0457
20022/1328
20007/0597
20011/0464
20010/0319
20013/0767
20011/15*7
2000*/1909
20013/053*
20008/0890
20012/1100
20016/16*2
20004/0756
20024/1815
20026/0370
20026/0640 -
20018/0383
20024/1715
20024/1512
20026/0701
20008/0325
20004/0356
20012/1342
20016/1900
20003/0242
20007/0927
20022/1137
20024/0627
20002/12*5
20013/1*81
OOOOO/OOOO
20013/0257
20013/1092
20011/1675
02/22/73
11/24/72
12/29/72
09/14/72
01/09/73
05/31/73
11/12/72
12/22/72
11/30/72
01/20/73
01/02/73
09/29/72
01/18/73
H/23/72
01/15/73
03/09/73
09/16/72
06/29/73
07/17/73
07/21/73
03/13/73
06/27/73
06/25/73
07/22/73
11/17/72 .
09/05/72
01/17/73
03/11/73
09/11/72
11/16/72
05/29/73
06/15/73
08/31/72
01/25/73
07/29/72
01/07/73
01/22/73
01/03/73
10
*0
0
30
60
60
90
10
100
100
7,0
0
10
•0
0
BO
100
0
0
30
20
90
0
10
20
10
0
30
o
so
90
10
0
20
0
BO
0
30
2978
1723
2211
734
2365
*3*5
1556
2114
1817
2518
2267
942
2490
1709
2448
3187
761
*7*9
5000
5056
3243
4721
4693
5071
1626
608
2476
3215
691
1612
4317
4554
539
2588
78
2337
25*6
2281
49.8
58«o
54*5
* «
29.6
34.6
63.2
45*9
24.1
42*1
49*1
, 49. B
45.2
52*2
57.5
51.5
40*2
56.5
38*6
39.*
56.o
50.5
29.Q
20.P
40*5
25.9
50*8
52.6
45*6
39 M
29.7
60.7
56*9
30*6
33*9
60.Q
31*9
44.1
46.7
83.7
98.9
96.1
162*5
150*4
98.6
1*0.9
153.0
143.2
119.9
184*7
59.Q
106.Q
89.7
86.7
63.1
83.0
45.5
48.0
70.*
78,8
41*6
40.2
166.2
156.4
134.5
98.9
69.0
53.7
154.3
76.7
64.9
167*3
142.2
100*3
— **
145.8
130.5
130.3
QG
GQGQ
GQQG
GGGG
GQGG
GGGG
GQQP
GGGG
GQQG
GGGG
GGGG
QPQQ
GQGG
GGGG
GSGG
GQGG
GGGG
PPPG
GGGG
GQGG
GQGG
PGGG
PP Q
GQGG
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
PPPP
PPGG
KEYS: CLBUD CSVER x <«........* o TS 100 • % CLSUD CBVER. «* • NS CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY >... BLANKSIBAND NST PRESENT/REQUESTED* R§RECVCLEDS GSQSBO. F»FAIR BUT USABLE*
PR8DUCTS ALREADY MADE ....... R»MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FRBM RBV AND MSS.
r
00!57 MAY 23*'74
PRINCIPAL PBINT BBSeRVATlBN
8F IMAGE ID
L9NG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBN-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PAQE 0*75
02553E
02552E
02551E
02551E
02551E
02550E
02550E
02550E
02549E
02549E
02549E
02549E
02548E
02548E
02548E
02547E
02547E
02547E
02546E
02546E
02546E
02546E
02546E
02545E
02544E
02544E
02543E
02543E
02543E
02543E
02542E
02542E
02542E
02541E
02541E
02541E
02541E
0254QE
3011S
1724N
624 4N
0418N
3Q08S
272 IN
0710S
. 2525S
2725N
1008N
3018S
7809S
1601N
0415N
0707S
6234N
2137M
0421N
2138N
1551N
1003N
1430S
2Q11S
2726N
2Q04S
3026S
27Q8N
2UON
2550S
2725N
1009N
624 IN
2131N
1549N
0845S
6802N
MICR8FILM R8LL N0./
P8SITI8N IN R8LI.
RBV MSS
KEYS: CLBUD
1158-07375
129?-08lQ2
1215-09113
109?-08020
1194-07375
104?-08175
1306-07542
1177-07420
1150-08184
1165-08061
112?-07380
12U-04381
1184-08102
1146-08022
1288-07543
1125-09112
1167-08142
1200-08023
1059-08135
1166-08101.
1093-08061
.1053-07495
105?. 07454
1204-08185
1196-07463
114Q-07380
1114-08184
1149-08143
1147-08063
1069-0741*
1169-08225
122?-08l9o
1201-0.8063
1233-09114
1131-08144
1148-08103
1054-07535
1237-0933p
:evEp x .......
rs ALREADY MADE
00000/0000 20011/1085
00000/0000 20021/0390
00000/0000 20015/1877
00000/0000 20006/0412
00000/0000 20014/0697
00000/0000 20002/15Q5
000.00/0000 20031/1052
00000/0000 20012/1222
00000/0000 20011/0207
00000/0000 20011/1786
00000/0000 20010/0082
00000/0000 20015/1712
00000/0000 20013/1266
00000/0000 20010/1528
00000/0000 20021/0046
00000/0000 20008/1043
00000/0000 20012/0099
00000/0000 20014/H73
00000/0000 20004/1033
00000/0000 20011/3-886
00000/0000 20006/0481
00000/0000 20003/0473
00000/0000 20003/0393
00000/0000- 20015/0053
00000/0000 20014/0954
oooob/oooo 20010/0843.
00000/0000 20007/0828
00000/0000 20011/0095
00000/0000 20010/1720
00000/0000 20005/0013
00000/0000 20012/0326
00000/0000 20016/0948
00000/0000 20014/1619
00000/0000' 20018/0391
00000/0000 20010/0372
00000/0000 20010/1847
00000/0000 20004/0699
00000/0000 20018/0787
........ o T8 100 « X CL
....... R.MADE FRSM RBV
DATE
ACQUIRED
lg/28/72
05/11/73
02/23/73
10/23/72
02/02/73
09/03/72
05/25/73
01/16/73
12/20/72
01/04/73
11/22/72
02/22/73
01/23/73
12/16/72
05/07/73
11/25/72
01/06/73
02/08/73
09/20/72
01/05/73
10/24/72
09/14/72
09/13/72
02/12/73
02/04/73
12/10/72
11/14/72
12/19/72
12/17/72
09/30/72
01/08/73
03/02/73
02/09/73
03/13/73
12/01/72
12/18/72
09/15/72
03/17/73
CLBUD
C8VER
X
0
50
0
80
SO
0
0
40
60
0
10
100
0
0
to
70
90
20
fcO
0
50
0
.0
10
0
0
90
30
0
0io
50
0
fro
0
30
.1.0
0
8RBJT
NUMBER
2197
4066
2993
1277
2699
580
4261
2462
2086
2295
1695
2976
2560
2030
4010
1738
2323
2783
817
2309
1291
733
719
2839
2727
1946
1584
2072
2044
956
2351
3090
2797
3244
1821
2058
747
3300
SUN
ELEV.
•
53.9
60.9
15*9
56*6
48*7
55*8
45. R
32,?
32.0
43,4
56.0
10*5
40.9
48.Q
48.3
6*0
36*0
48*5
55.0
39*8
54,1
50.S
46*8
37*9
50*9
55*6
38.?
36.4
44.5
48*3
28*8
43.?
46.4
22*9
88*8
40*6
53*6
20*1
SUN
AZIM.
88.7
84.3
159.9
118.4
81.1
120.0
49.7
91.8
1*8.5
135.1
81.2
89.9
135.0
132.6
54.7
167.7
142,7
118*5
122.2
139.2
126.8
65.9
60.5
137.8
91.2
86.6
148.4
145.4
137.6
62.5
147.9
132.9
124*1
159.6
146.1
141.8
72.7
166.0
1MAQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
PPPP
Q5GG
GQGG
G3GG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPQQ
GGGG
GGGG
OGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGP
GGGG
PPPP
G3GG
QGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GQGG
G3GP
PGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PR8DUCTS
B P P B P
C COO
SUD CBVER. »* • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS»jBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R*RfCYCLED, GiG88D, F«FAIR BUT USABLE.
» DE BV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS.
00557 MAY 93» '7t
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
8BSERVATI8N
ID.
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8M*US
FR8M 07/8S/72 T8 07/23/73
R8LL N9./ DATE
P8SITI8N IN R8LL ACQUIRED
RftV MSS
CLBUD BRBIT
C8V.ER NUMBER
PAGE 0476
IMA8E QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C C D 0
02540E
0254QE
02540E
02540E
02540E
0254QE
08539E
02539E
02539E
02539E
02539E
02539E
02539E
02539E
02539E
02539E
02538E
02538E
02538E
02537E
02537E
02537E
02537E
02536E
02536E
02536E
02536E
02536E
02535E
02534E
02534E
02533E
02533E
02533E
02533E
02533E
02532E
02532E
6406N
3149N
2141N
1553N
0955N
2553S
6648N
3147.M
2126N
1541N
-0248S
0255S
1417S
2001S
2ol*S
25493
1547M
U28S
3558S
3139N
273 IN
15Q3S
2556S
1009N
0259S
1418S
1421S
7415S
1419S
1010N
3132S
1558.M
0252N
2057S
2540S
3127S
*013N
36Q2N
12U-09165
1007-08221
1203-08144
120?-08l04
1111-08063
1087-07*20
1038-09263
1187-08230
1113-08144
111?- 081Q3
1181-07583
116^-07583
1215-07505
1214-07464
1124-07463
1195-07*22
I13n-O81o3
1125-07504
10*9-07331
1115-08231
131?-08184
1179-07503
1159*07*22
1363-08055
1055-07580
1341-075Q1
135g-o75oo
113R-05392
1233-0751Q
1327-08061
1068-07373
131n-o81o3
1164-08023
1178-07462
1231-07425
117ft. 07375
1063-0831?
1152-08273
00000/0000
20001/0570
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20016/00*86
00000/0000
20015/0662
20014/1731
aOD07/0*95
20005/1*93
20002/1178
20013/1660
20007/0707
20007/0598
20013/0768
20011/1548
20015/1867
20015/1740
20008/0967
20014/0819
20010/0320
.20008/1028
20004/0506
20008/0128
20022/1329
20013/0535
20011/1183
20026/0641
20004/0757
20024/1816
20026/Q371
20009/0045
20018/0384
20024/0628
20004/1910
20022/1138
20011/1676
20012/1343
20016/19Q1
20012/1101
20004/1380
20011/0465
02/24/73
07/30/72
02/11/73
02/10/73
11/11/72
10/18/72
08/30/72
01/26/73
11/13/72
11/12/72
01/20/73
01/02/73
02/23/73
0?/22/73
11/24/72
02/03/73
11/30/72
11/25/72
09/10/72
11/15/72
05/31/73
01/18/73
12/29/72
07/21/73
09/16/72
06/29/73
07/17/73
12/05/72
03/13/73
06/15/73
09/29/72
05/29/73
01/03/73
01/17/73
03/11/73
01/15/73
09/24/72
12/22/72
0
70
60
10
0
0
SO
10
30
SO
100
100
70
80
70
0
20
30
80
30
100
10
0
90
80
0
0
0
10
10
0
60
60
20
20
0
30
50
3007
92
2825
2811
1542
1207
525
2602
1570
1556
2518
2267
2992
g978
1723
2713
1817
1737
677
1598
4345
2490
2211
5056
761
47*9
5000
1875
32*3
4554
942
4317
2281
2476
3215
2448
873
2114
15,J>
59*6
41*1
43*9
50*6
53.1
31. R
31.1
42*7
46.9
49. A
50.1
50*8
49«4
57.9
49*8
43.1
57.7
34*4
34 .5
63.1
52.3
54.4
55*3
56.1
37. B
38.3
27.7
49.9
56.0
44.3
60*1
47.4
52*5
44*9
51.1
43,5
25^ 2
161.1
108.8
133.7
129.2
133.9
70.4
165.3
144*5
144.4
139.6
118.3
123.1
88.0
82*2
96,7
85.2
142.2
106.1
51.3
151.2
95.5
104.2
94.2
68*5
80.9
4*.9
47.4
73*5
77.2
63*0
58.1
74,3
128.9
97.1
67.8
85.1
145.1
152.4
SGGG
GQQG
QQQG
QQGQ
QQGQ
G3GG
QQQG
SQG3
GQGG
GQQG
QGQG
QG3Q
GQGG
QPQG
GQGG
GQGG
QGGQ
GGGG
GQGG
GQGG
GGPG
GGQG
GQQG
PPPQ
GGGQ
QGQG
GQGG
GQGG
GQPG
QGGG
GQGG
GGQG
GQQG
GGGG
GQQG
GGGQ
GGGG
M
M
KEYS: CLBUD CBVER %
IMAGE QUALITY .,.....,
PRBDUCTS ALREADY MADE
....... o TB 100 • x CLBUD CBVER. »»^- NB CLBUD DATA AVAILABLE.
•i BLANKStBAND N8T PRESENT/REQUESTED. R-RgCYCLEDi QpGBsD. F..FAIR BUT USABLE. P-P8BR.
....... R-MADE FR8M RBV. M.MADE FR8M MSS, B.MAOE FR9M RBV AND MSS.
r 00557 MAY 23*'74 CB8RDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F.8R N8H»US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P8JNT
8F IMAGE
LBNQ LAT
02532E
02532E
02532E
02531E
02531E
02531E
02531E
0253QE
0253QE
02529E
02529E
02528E
02528E
02528E
02528E
02528E
02527E
02527E
02527E
02526E
02526E
02526E
02526E
02525E
02525E
02525E
02525E
02524E
02524E
02524E
02524E
02524E
02523E
02522E
02522E
02522E
02522E
02521E
3557N
3557N
0843N
1557N
0252N
3140S
6456S
0837S
7518S
2606N
2557.N
68Q3.N
3556N
0834S
3137S
7726S
2554N
1435N
0254N
3552N
2652S
3134S
7047S
4Q09N
2559N
2Q11M
1425N
652 EN
3147N
3147N
2012N
2137S
3144S
6402N
2600N
0837N
2129S
2Q14N
BBSCRVATIBN
IP
106?«08265
117o»08272
1183-08064
129?«08l04
109?-08023
I05o«07373
1218-.06395
1306-07544
1169-05280
118*. 08185
1168-08185
1363-p932Q
104»-08265
1288-07545
1158-07381
1163-04543
104P-08182
1184-08104
1200-98025
11U-08274
1177-07422
1194-67382
1141-06123
1117-08321
115o-Q8l9o
1167-08144
1166-08104
1235-09222
1313-08231
1331-08225
1059-08141
105^-07461
112?- 07382
1234-09170
1204-08191
1147-08065
1196-07465
1149-08150
8VER % ......
MICR8FILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00,000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooboo/oooo
00006/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
'00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
......,.! o TB
R8LL NB./
IN R8LL
MSS
20004/1252
20012/0458
20013/1093
20021/0391
20006/0413
20003/0243
20016/0322
20031/1053
80018/0017
20013/1482
20013/0258
20026/0806
80004/0357
20021/0047
20011/1086
20011/1530
20002/1506
20013/1267
20014/3,474
20007/0928
20012/1223
20014/0698
20010/0914
20008/0326
20011/0208
20012/0100
20011/1887
20018/0587
20022/1394
20024/1052
20004/1034
30003/0394
20010/0083
20017/0266
20015/0054
20010/1721
20014/0955
20011/0096
100 • X CL
DATE
ACQUIRED
09/23/72
01/09/73
01/22/73
05/11/73
10/23/72
09/11/72
02/26/73
05/25/73
01/08/73
01/25/73
01/07/73
07/21/73
09/05/72
05/07/73
12/28/72
01/02/73
09/03/72
01/23/73
02/08/73
11/16/72
01/16/73
02/02/73
12/11/72
11/17/72
12/20/72
01/06/73
01/05/73
03/15/73
06/01/73
06/19/73
09/20/72
09/13/72
11/22/72
03/14/73
02/12/73
12/17/72
02/04/73
12/19/72
CLBUD
ceyER
X
to
90
0
10
90
0
90
0
100
70
zo
10
20
0
0
100
0
0fto
10
0
10
90
»0
60
100
0
30
*0
80
60
0
20
0
20
0
30
30
8RBIT
NUMBER
859
2365
2546
4066
1277
691
3033
4261
2349
2588
2337
5057
608
4010
2197
2265
580
2560
2783
1612
2462
2699
1959
1626
2086
2323
2309
3272
4359
4610
817
719
1695
3258
2839
2044
2727
2072
SUN
ELEV.
46.7
25.7
44,8
60*5
57.0
38.1
21.?
#4.7
25.6
34*8
33.0
#1.8
51.5
47.?
53.6
24.?
56.2
41.8
49.6
30*9
52.0
48,2
31*5
27,1
33.1
37,0
40o7
21.R
63*2
63»0
55.5
45.8
55.5
22*2
38*8
45.4
50.7
37.4
SUN
AZIM.
1*0.7
149.7
129,3
81*7
116.3
53.1
63.3
48.8
80.0
I4l«4
145.0
163.7
132.8
53.6
86.9
86.9
117.8
133.8
116.9
153.5
90.1
79.7
68.7
155.8
1«7,7
141.8
138.1
162.5
104.3
100.7
120.2
59.4
79.4
161.0
136.8
136.4
89.5
144.6
KEYS! CL8UD CB  . ..
 0  1 • X 8UO CBVER. »» * N8 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY •.......••..,., BLANKStBAND N9T PRESENT/REQUESTED'* RsR£CYCLED« QaGBSD*
P38DUCTS ALREADY MADE •*.•,.. R«MAOE FRBM RBV* MBMADE FRSM MSSt B»MAOE FRBM RBV AND MSS«
PAQE 0*77
IMAGE QUALITY PR9DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGQ
GGGG
PQPG
GGGQ
GGGG
GGGG
GQGG
P3GG
GQGG
PGGQ
GGGG
G3GQ
GGGG
QGGG
PPPP
PPOO
GGGG
GPGQ
GQGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGQ
QQGG
GOGG
QGGG
QQGP
GQGQ
PGGQ
G8QG
QGGG
GGGP
GGGG
GQGQ
BUT USABLE. P-P88R,
00157 MAY 23*
PRINCIPAL P8INTBF IMAGE
LONG LAT
BBSgRVATlBN
ID
C88RDINATE flgiTlNQ WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N98.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
M1CR8F1LM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
RBV MSS
PAGE 0*78
IMAGE QUALITY
RBV MSB
45678
PR8DUCTS
B I? P B P
C C D 0
02521E
02521E
02520E
02520E
02520E
02519E
02519E
02519E
02519E
02519E
02519E
02519E
02519E
02518E
02518E
02518E
02517E
02517E
02517E
02517E
02516E
02516E
02516E
02516E
02516E
02516E
02516E
02516E
02515E
02515E
02514E
02514E
62514E
025UE
02514E
02514E
02514E
02514E
0842N
1012S
1426N
1422N
0829N
2559N
2541N
2Q05N
0415S
1543S
27163
3151S
7244S
2Q14N
1415N
0422S
7Q33N
1959N
1421N
21273
3Q24N
3Q17N
0425S
15443
1555S
1629S
2139S
76123
3Q13N
15473
6647sj
6524N
3021N
2605N
0125N
0420S
15463
2715S
1201-08070
1054-07542
120?-08110
1UB-08110
1111-08065
1229-08192
11U-08191
1131-08150
' 1181-07585
1215-07511
1069-07420
1140-07383
119?-o556Q
1203-08151
1112-08110
1163-07585
1006-09480
1113-08150
ll3o-081lQ
1214-07471
1007-08,223
1169-08231
105S-07582
134i-o7504
1125-075lo
1179-07505
1124-07470
1203-05172
1061-08228
1359-07503
136?.Q9264
1361-Q9212
1187-08232
I3l?-08i90
1164-08J030
I09i-O7|585
1233-07512
1195»07|425
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
ooooo/booo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0436
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0571
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
OOOOO/OOOO
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20014/1620
20004/0700
20014/1732
20010/1848
20007/0496
20016/0949
20007/0829
20010/0373
20013/0769
20015/1868
20005/0014
20010/0844
20014/0418
20015/0663
20007/0599
20011/1549
ooooo/oooo
20007/07Q8
20010/0321
20015/1741
20001/0572
20012/0327
20004/0758
20024/1817
20008/1029
20013/0536
20008/0968
20015/0628
20004/1186
20026/0372
20026/0622
20026/1000
20013/1661
20022/1330
20011/1677
20006/03Q6
20018/0385
20014/0820
02/09/73
09/15/72
02/10/73
12/18/72
11/11/72
03/02/73
11/14/72
12/01/72
.01/20/73
03/23/73
09/30/72
12/10/72
01/31/73
02/11/73
11/12/72
01/02/73
07/29/72
11/13/72
11/30/72
02/22/73
07/30/72
01/08/73
09/16/72
06/29/73
11/25/72
01/18/73
11/24/72
02/11/73
09/22/72
07/17/73
07/20/73
07/19/73
01/26/73
05/31/73
01/03/73
10/22/72
03/13/73
02/03/73
*>0
0
10
20
0
40
fto
100
100
80
0
0
.0
30
0
100
70
80
0
20
100
10
90
0
10
10
ISO
100io
0
Jo
30
50
70
. 70
50
0
10
2797
747
2811
2058
.1542
3090
1584
1821
2518
2992
956
1946
2670
2825
1556
8267
79
1570
1817
2978
92
2351
761
4749
1737
2490
1723
2823
845
5000
50*3
• 5029
2602
4345
2281
1263
3243
2713
47,0
53*6
44,6
41,6
51,4
44*0
39*3
39,9
50*1
50.5
47*4
95*2
82.8
41*9
47.8
50.7
37,8
43,7
48,9
99,8
29.9
55.6
36*3
57.8
62,4
57*8
16*3
50*4
37*1
43*0
44.3
32.1
63»0
48.1
58*5
49.4
49.*
122.6
71.0
127.9
140.8
132.3
131.6
147.5
145.2
116.6
86.4
61*4
84.7
74.7
132*6
138.4
Igl.S
169.0
143.3
141*1
80.6
106.1
147.2
78.9
44.3
103.8
102*4
94.4
82.3
134.2
46*7
161.5
159.2
143.7
92.6
127.5
104.2
75.7
83.6
QQQ
FFF
GQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G
GGGG
GGGG
GGGP
GPGG
GGGG
GGGG
GGGP
GSGG
GGGG
GGGG
GGGQ
FFFF
PGGG
PPPG
GGGG
GGPP
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD cevEi? x
 0 TB 100 • x CLSUD ceyER* »» • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED* RtRECYCUED* 0*0880. F«FAIR BUT USABLE* P-PB9R,P38DUCTS ALREADY MADE ....... R«MADE FRSM RBV. M.MADE FRSM MSS, B«MADE FRSM RBV AND
r
00857 MAY 23* »7*
PRINCIPAL POINT
OF IMAGE
LONS LAT
025UE
02512E
02512E
02511E
02511E
02510E
02510E
02509E
02509E
02508E
02507E
02507E
02507E
02506E
02506E
02505E
02505E
02505E
02505E
02505E
02505E
025Q5E
02505E
02505E
02504E
02504E
02504E
02504E
025Q3E
02503E
02503E
02502E
02502E
02502E
02501E
02501E
02501E
02501E
2723S
301*N
0716N
222*S
2733S
0126N
2706S
1430N
325 7S
3252S
071*N|
0127N
1708S
2*39N
2431N
4309N
*30*N
3*36N
3*3lN
3*31N
1309N
33Q6S
7126S
7827S
*30*N
2*28N
7l*8S
7*19S
18*5N
1259N
1121S
18*6N
0710N
33Q1S
3*30N
2*3lN
0716N
23Q3S
COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR N8N-U8
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
KEYS:
OBSERVATION
ID
1159-07*2*
1115-08233
1183-08070
1178-07*65
11*1-07*30
109P-0802S
1231-07*31
129?-08111
106g-0738o
117&. 07382
1165-08070
1200-08039
1071-075Q*
1186-08192
1168-08191
115ft. 08370
10*6-08362
115p- 08280
106?. 08271
117n-0827*
118*. 08111
lOSo-07380
121^-06072
116o-0*37*
1010-08361
10*?-0818*
115R- 06070
1172-054*4
1167-08151
116*. 08110
1072-075**
1059-081**
11*7-08072
1158-0738*
10**«08272
1150-08193
1201-08072
105?-07*63
OVER x »t.t..
MICROFILM ROLL NO§/
POSITION IN ROLL
RBV MSS
00000/0000 20011/118*
00000/0000 20008/0129
00000/0000 20013/109*
00000/0000 20012/13**
00000/0000 20010/09*2
00000/0000 20006/0*1*
00000/0000 20016/1902
00000/0000 20021/0392
00000/0000 2000*/19ll
00000/0000 20012/1102
00000/0000 30011/1787
00000/0000 200l*/l*75
00006/0000 20005/0166
00000/0000 20013/1*83
00000/0000 20013/0259
00000/0000 20013/0087
00000/0000 2000*/0'»50
00000/0000 20011/0*66
00000/0000 2000*/1253
00000/0000 20012/0*59
00000/0000 200l3/li?68
00000/0000 20003/02*4
00000/0000 20015/143*
00000/0000 20011/1267
20001/1091 00000/0000
00000/0000 20002/15Q7
00000/0000 80011/1051
00000/0000 20012/0667
00000/0000 20012/0101
00000/0000 20011/1B88
00000/0000 20005/0302
00000/0000 2000*/1<)35
00000/0000 20010/1722
00000/0000 20011/1087
00000/0000 2000*/0358
00006/0000 20011/0209
00000/0000 80014/1621-
00000/0000 20003/0395
• ••<>• . ,.f o TO 100 • % CL
DATE
ACQUIRED
12/29/72
11/15/72
01/22/73
01/17/73
12/11/72
10/23/72
03/11/73
05/11/73
09/29/72
01/15/73
01/04/73
02/08/73
10/02/72
01/25/73
01/07/73
12/24/72
09/07/72
12/22/72
09/23/72
01/09/73
01/23/73
09/11/72
02/20/73
12/30/72
08/02/72
09/03/72
12/28/72
01/11/73
01/06/73
01/05/73
10/03/72
09/20/72
12/17/72
12/28/72
09/05/72
12/20/72
02/09/73
09/13/72
CLBUD
COVER
0
0
0
80
*0
90
10
0
10
0
0
90
10
70
20
zo
80
*0
10
90
0
0
0
100
50
0
10
30
100
0
•zo
90
0
80
10
0
80
0
ORBT
NUMB!
2211
1598
2546
2*76
1960
1277
3215
*066
942
8448
2295
2783
984
2588
2337
2142
636
2114
859
2365
2560
691
2949
2223
134
580
2196
2391
2323
2309
998
817
204*
2197
608
2086
2797
719
PRODUCTS ALREADY MADE •*,,,.,
GQGG
GPPG
GQGG
GQGG
G3GG
GQGG
GGGP
GGQQ
PPPP
GGQQ
PGQQ
GGGG
GGGG
CLOUD COVER* «* * NB CLOUD DATA AVAILABLE*
BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RsRfCYCLEDl GsGOOD* F*FA!R BUT USABLE* P«POOR*
R*MADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS* B»MADE FROM RBV AND MSS*
SUN
:LEV,
84i?
35i6
45.5
52«*
56. l
57.*
44.1
60.0
43.3
50.7
45.1
49.*
53*6
35*8
34.Q
19,4
46.8
26**
«7*6
26*8
42.6
37.0
17.8
23,4
55 if,
56*7
30.2
86.2
37.9
41.7
56,1
56*0
46.3
53.?
52,3
34*2
«7.6
44*9
SUN
AZIM.
92.3
150.4
187,9
95.3
90.7
114*1
66.8
79.3
57.3
83.6
132,7
115.3
72.2
140.5
144.2
155.2
141.7
151.7
139.3
149.1
132,7
52*5
70.6
91.1
129*1
115.5
78.1
77.5
140.9
137.1
80.1
118.1
135,1
85.2
131.0
146,9
121,2
58.*
PAGE 0*75
IMAGE QUALITY
RBV MS8
123 45678
GGQQ
8GGG
GQPP
GQGG
GGGG
GQGG
Q3QQ
GGGG
QQGG
GGGG.
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
QGGQ
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGQ
GQGG
QGGG
GQGG
QQQ
PRODUCTS
D P P B P
C COD
00157 MAY 93t '74 C88RDINATE UsTlNG WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NSfcUUS
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NQ UAT
025Q1E
02500E
02500E
02500E
025QOE
02459E
02459E'
02459E
02459E
02*59E
02*58E
02*58E
02*58E
02*58E
02457E
02457E
02*57E
02*57E
02456E
02*56E
02*56£
02*56E
02*55E
02455E
02455E
02*55E
02*55E
02*55E
02*5*E
02*5*E
02*5*E
02*54E
02*53E
02*53E
02*53E
02*52E
02*51E
02*5IE
2819S
0702N
1138S
2255S
3300S
3*26NJ
3021N
1848N
1300N
0541S
1255N
05*8S
3309S
3850N
1839N
1255N
1710S
38**N
18*7N
12*9N
0552S
2*3 3N
2*15N
1833N
1711S
1721S
28*3S
1756S
2253S
23Q6S
7716S
ooois
1712S
3320S
0550N
6121N
2858N
8BSERVATI8N
ID
1177-07*25
llli-08072
1054-07544
1196-07472
1194-0738*
11U-08280
I3l3-08233
11*9-08152
1202-08113
1181-07592
1204-08194
11*8-08112
1163-07592
1122-07385
1009-08314
1131-08153
113o-08112
1215-07514
1117-08323
1203-08153
1112-08U2
1055-07585
1222-08195
1114-08193
1113-08153
13*l-075lo
1125-07513
1069-07*23
1179-07512
1214-07*73
1124-07*72
1200-05003
1164-08032
1233-07515
11*0-07385
1183-08073
1053-09110
1007-08230
;evER x ••»•
1UALITY ....
MICROFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2000*/0073
00000/0000
00000/0066
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooa/oooo
ooooo/oboo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2000*/000*
...,.i..*t, o T8
ROLL NO./
IN ROLL
MSS
20012/J224
20007/0497
2000*/07Ql
200U/0956
200l*/0699
20007/0929
20022/1395
20011/0097
2001*/1733
20013/0770
20015/0055
20010/18*9
20011/1550
20010/008*
00000/0000
20010/037*
20010/0322
20015/1869
20008/0327
20015/066*
20007/06QO
2000*/0759
20016/0950
20007/0830
20007/0709
2002*/1818
20008/1030
20005/0015
20013/0537
20015/17*2
20008/0969
200l*/l**2
20011/1678
20018/0386
26010/08*5
20013/1095
20003/0*94
20004/0005
100 • X Cl
........... BLANKSfBAND N8<
DATE
ACQUIRED
01/16/73
11/11/72
09/15/72
0?/0*/73
02/02/73
11/16/72
06/01/73
12/19/72
02/10/73
01/20/73
02/12/73
12/18/72
01/02/73
11/22/72
08/01/72
12/01/72
11/30/72
02/23/73
11/17/72
02/11/73
11/12/72
09/16/72
03/02/73
11/14/72
11/13/72
06/29/73
11/25/72
09/30/72
01/18/73
02/22/73
11/2V72
02/08/73
01/03/73
03/13/73
12/10/72
01/22/73
09/l*/72
07/30/72
CL8UD
COVER
X
0io
0
70
0
*0
20
io
10
50
10
30
50
*o
10
90
0
90
20
. *o
0
50
50
10
80
0
0
0
0
10
10
100
to
0
90
0
30
100
ORBIT
NUMBER
2*62
15*2
7*7
9727
2699
1612
4359
2072
2811
2518
2839
2058
2267
1695
120
1821
1817
2992
1626
2825
1556
761
3090
1584
1570
47*9
1737
956
2*90
2978
1723
2781
2281
32*3
19*6
25*6
73*
92
SUN
ELEV.
31.7
52.?
52 .3
50.4
*7.7
32.0
6313
38.4
45*3
50tS
39*6
42.5
51,2
5*»9
57*6
*0.9
45.Q
50.1
28*3
*2,7
48,7
55.Q
4**8
*0.4
4*»7
35.1
57.9
46. 5
92,5
48,4
97.7
16.1
48.8
48.7
54.8
«6.2
30.7
59.9
SUN
AZIM.
88.4
190.8
69.3
87.9
78.4
1S2.8
101.2
143.7
126.5
115.0
135.7
139.7
119.8
77.6
121*9
144.2
139.9
84.7
155.1
131.4
137.0
76.9
130.3
146.6
142.2
43.8
101.6
60.3
100.6
79.2
92.2
86,7
126.0
74.2
82.9
186. &
161.1
103.5
PAQE 0480
IMA6E QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 *5678 C COD
QQGQ
QQQQ
QQQP
QQQQ
QQQQ
QQQP
QQQQ
QQQQ
QQQQ
QQQG
PQQ
QQGQ
GQGG
QQGQ
FFF
FFF
G QQ
PPGG
GGQG
GGGG
GPQG
GGQQ
PPPG
QGGG
QGGQ
QGGG
QQGG
GGQQ
GQGG
PQGQ
GQGQ
GGGG
GQGG
PPQQ
GQGG
QPQQ
QPQG
GQGQ
FFFF
KEYS: CLBUD COV , *, ,.
 0 B 1 • x LBUD COVER. *» B NB CLBUD DATA AVAILABLE.- N8T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. G«G9eD» FiFAIR BUT USABLE* P-PBBR.
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B-MADE FKBM RBV AND MSS.
00!57 MAY 23* C99RDJNATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NB8.US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PAGE 0481
PRINCIPAL PB'IMT
BF IMAGE
L9NG LAT
02451E
02451E
Q2451E
02450E
02450E
02450E
02449E
02449E
02449E
02449E
02447E
02447E
02447E
0244&E
02446E
02446E
02445E
02445E
02444E
02444E
02443E
02443E
02443E
02442E
02442E
02442E
02442E
02442E
02442E
02441E
02441E
02441E
02441E
02440E
02439E
02439E
02439E
02439E
2850N
2439N
69Q1S
2856N
2847N
2848S
OOOON
2351S
28425
2848N
0547N
OOOlN
1836S
2832S
2859S
0544N
7315S
2855N
1143N
231 3N
2305N
1247S
7012N
6122N
1718N
1132N
3417S
3423S
2302N
0548N
0544N
1849S
0536N
61121SI
33Q6N
33Q5NJ
KEYS:
BBSERVATI8N
ID
1
1169-08234
131P-08193
1197-06233
1187-08235
1065-08231
1159-07431
129P-08113
109P-08032
117R. 07471
119B-07431
111R-08240
1165-08073
1200-08034
1071-07510
1231-07434
1141-07432
1093-08072
1138-05561
1205-08241
1184-08113
1186-08194
1168-08194
107?«d7551
1006-09481
1215-0,9120
1167-08153
1166-08113
1176-0'7384
1068-07382
104?.-08191
1201-08075
1147-08074
1053-0,7510
1111-08074
1125-09115
106?-08274
1170-0,8281
1150-0,8195
:BVER % «...
3UALITY •»«•
MICR8FILM R8LL N8./
PBRITIBN IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20012/0328
00000/0000 20022/1331
00000/0000 20014/1060
00000/0000 20013/1662
00000/0000 20004/1187
00000/0000 20011/1185
00000/0000 20021/0393
00000/0000 20006/0415
00000/0000 20012/1345
00000/0000 20014/0821
ooooo/oooo 20008/0130
00000/0000 20011/1788
00000/0000 20014/1476
00000/0000 20005/0167
00000/0000 20016/1903
00000/0000 20010/0943
00000/0000 20006/0482
00000/0000 20010/0667
00000/0000 20015/0165
00000/0000 20013/1269
00000/0000 20013/1484
00000/0000 20013/0260
00000/0000 20005/0303
00000/0000 20001/0437
00000/0000 20015/1878
00000/0000 20013/0218
00000/0000 20011/1889
00000/0000 20012/1103
00000/0000 20004/1912
00000/0000 20002/1508
00000/0000 20014/1622
00000/0000 20010/1723
00000/0000 20003/0474
00000/0000 20007/0498
00000/0000 20008/1044
00000/0000 20004/1254
00000/0000 20012/0460
00000/0000 20011/0210
,...**..*.. 0 TB 100 " X C
BLANKSiBAND NB
DATE
ACQUIRED
01/08/73
05/31/73
02/05/73
01/26/73
09/22/72
12/29/72
05/11/73
10/23/72
01/17/73
02/03/73
11/15/72
01/04/73
02/08/73
10/02/72
03/11/73
12/11/72
10/24/72
lp/08/72
02/13/73
01/23/73
01/25/73
01/07/73
10/03/72
07/29/72
02/23/73
01/06/73
01/05/73
01/15/73
09/29/72
09/03/72
02/09/73
12/17/72
09/14/72
11/11/72
11/25/72
09/23/72
01/09/73
12/20/72
CLBUD
CBV.ER
X
80
20
40
30
80
20
0
80
0
10
0
0
90
SO
0
0
$0
100
0
0
80
60
10
30
0
80
0
10
80
0
20
0
0
60
70
10
90
0
BRBP
NUMBE
2351
4345
2740
2602
845
2211
4066
1277
2476
2713
1598
2295
2783
984
3215
1960
1291
1917
2853
2560
2588
2337
998
79
2993
2323
2309
2448
942
580
2797
2044
733
1542
1738
859
2365
2086
8UN
LEV.
30*9
62.8
S4t&
33*1
51 •*
54.0
59.5
57,8
52.3
49,0
36,7
45*9
49,8
53«0
43,3
55, g
55.9
29*1
37,?
43*4
36,7
35,0
95*6
38,?
17,0
38,9
42*5
50,2
42,3
57.0
48*1
47.1
#7.9
53.0
7.?
48.5
37.8
35.3
SUN
AZIM.
146.4
89.6
69.4
U2.8
132.6
90.5
76.9
111.9
93*5
82.2
149.6
131.4
113.6
70.5
65.7
88.7
121.0
71.7
138.6
131.5
139.5
143*4
78.1
168.2
1S8.7
140. 0
136.0
82.1
56.5
113.3
119.6
133.8
62.0
129.1
166,7
137.8
148.4
1*6.1
x UBUD cevER* ** • NS CLBUD PATA AVAILABLE*
j PRESENT /REQUESTED* RfRgCYCLED* GvGBftD*
ALREADY MADE ••*..... R»MADE FRBM RBV« M.MADE FRBM MSSt B«MADE FKJBM RBV AND MSS»
IMAGE QUALITY
RBV MSS
123 45678
8GGG
GPGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
8GGG
GGGG
GQGG
GPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GFGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
BUT USABLE* P-PBflR.
PRBDUCTS
8 P P B P
C COO
00.'57 MAY 23* '74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FRBM 07/23772 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
QF IMAGE
LBNG LAT
02439E
02*39E
02438E
02438E
02438E
02438E
02438E
02437E
02437E
02436E
02436E
02436E
02436E
02436E
02435E
02435E
02434E
02434E
02434E
02434E
02434E
02433E
02433E
02433E
02433E
02433E
02433E
02432E
02432E
02432E
02432E
02431E
02431E
02431E
02431E
02430E
02430E
02429E
1135N
3430S
4139N
3309N
1129N
0708S
2429S
1722M
0715S
0720S
1836S
2421S
3427S
23Q7N
1721N
4l4°N
4138N
2855N
1113NI
1847S
4139N
3300N
1707M
0128S
3425S
6930N
2307.M
225 IN
1922S
0423N
1838S
3008S
3433S
1136M
2432S
68Q6N
KEYS:
BBSeRVATieN
ID
120J?-08115
1050-07382
117?-0837o
1152-08282
114g-08ll5
1181-07594
105?-07470
1149-08155
1163-07594
1055-07591
1215-07520
1196-07474
1177-07431
1158-07390 -
1204-082QO
1203-08160
108P-08365
1046-08364
1313-08240
1094-08113
1125-07515
1154-08372
1010-08363
11U-08283
1113-08155
1164-08035
1194-07391
1329-09433
122P-08201
1114-08200
1179-07514
1183-08075
1233-07,521
1069-07485
112J9-07391
1346-08U2
1124-07,475
1040-09,374
s ALREADY MADE
MICRBFILM RBLL NB./
PBSITIBN IN RBLL
RBV MSS
00000/0000 20014/1734
00000/0000 20003/0245
00000/0000 20012/0700
00000/0000 20011/0467
00000/0000 20010/1850
00000/0000 20013/0771
00000/0000 20003/0396
00000/0000 20011/0098
00000/0000 20011/1551
00000/0000 20004/0760
00000/0000 30015/1870
00000/0000 20014/0957
00000/0000 20012/1225
00000/0000 20011/1088
00000/0000 20015/0056
00000/0000 20015/0665
00000/0000 20005/1174
00000/0000 20004/0451
00000/0000 20022/1396
00000/0000 20006/Q532
00000/0000 20008/1031
00000/0000 20013/0088
20001/1092 00000/0000
00000/0000 20007/0930
00000/0000 20007/0710
00000/0000 20011/1679
00000/0000 20014/07QO
00000/0000 20024/0791
00000/0000 20016/0951
00000/0000 20007/0831
00000/0000 20013/0538
00000/0000 20013/1096
00000/0000 20018/0387
00000/0000 20005/0016
00000/0000 20010/0085
00000/0000 20025/0196
00000/0000 20008/0970
00000/0000 20002/1345
....... R.MADE FRBM RB<
, DATEACQUIRED
OS/10/73
09/11/72
01/11/73
12/22/72
12/18/72
01/20/73
09/13/72
12/19/72
01/02/73
09/16/72
02/33/73
0?/04/73
01/16/73
12/28/72
02/12/73
02/11/73
10/13/72
09/07/72
06/01/73
10/25/72
11/25/72
12/24/72
08/02/72
11/16/72
11/13/72
01/03/73
02/02/73
06/17/73
03/02/73
11/14/72
01/18/73
01/22/73
03/13/73
09/30/72
11/22/72
07/04/73
11/24/72
09/01/72
CLBUD
C8YER
X
10
80fto
60
0
100
0
60
ZO
40
60
30
0
30
10
60
60
30
eo
0
0
70
»0
40
50
90
20
80
40
10
0
0
0
0
90
10
0
30
BRBI1
NUMBE
2811
691
2393
2114
2058
2518
719
2072
2267
761
Z99S
2727
2462
2197
2839
2825
1138
636
4359
1305
1737
2142
134
1612
1570
2281
2699
4583
3090
1584
2490
2546
3243
956
1695
4819
1723
553
G3GG
GOGG
PGGG
GPGG
3GGG
GGGG
GGGG
PQGQ
GGPG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGG
GOGG
CLBUD CSVER. •• • NS CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND
 NST PRESENT/REQUESTED* R*RECYO.EDi G«Ge8D* F«FA1R BUT USABLE.DE RBv. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
SUN
:LEV.
46»Q
35*9
21*4
27.5
43*5
50.9
43.9
39.4
51.7
54»5
49.7
50.1
51,4
52,8
40*5
43.4
36.3
47.7
63.?
53.3
57.9
20.6
86,3
33*9
45*7
49,4
47.1
43*6
45*5
41.4
52.5
46.9
48.1
45*5
54,3
56.1
57*5
29,7
SUN
AZIM.
125.1
52.0
152.0
151.1
138.6
113*3
57.4
142,7
118.1
75.1
83.1
86.3
86.8
83.6
134.6
130.1
151.7
140.2
98.2
128.7
99.3
154,6
126.8
ISg.O
141.1
124.5
77.1
167,9
188.9
145.6
98.7
125.2
72.8
59.3
76.0
66.1
90.1
167.5
PAQE 0482
IMAGE QUALITY PRBDUCTS
RBV MSS B Pi P 8 P
123 45678 C CD P
GGGG
GQGG
GGGP
GQGG
GQGG
QGG8
GGGG
GQGG
QGGG
PPPQ
GGGG
QGGG
GQQG
PPPP
GGG
GGGG
PPPP
GGGG
GQGG
QQQQ
GPGG
GGGG
PPP
OOS57 MAY 23,'74 CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD OTM.8G FOR N6S-US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PAQE 0483
6F IMAGE
LONG LAT
02429E
02429E
02428E
02428E
02427E
02427E
02427E
02426E
02426E
02426E
02426E
02426E
02426E
02425E
02425E
02424E
02424E
02424E
02423E
02423E
02422E
02422E
02422E
02421E
02421E
02421E
02421E
02420E
02420E
02420E
02420E
02420E
02420E
02419E
02419E
02419E
02418E
02418E
0126S
7008S
3719N
1136N
2732N
2724N
1137N
6245N
2729N
2721N
0421N
2517S
3014S
6922N
3009S
0417N
2000S
76233
2721NJ
1016N
1006\l
1413S
3Q25S
2138N
U19S
2958S
7811S
2728N
2147M
-1552N
1551N
0418N
2015S
2136N
0427N
0410N
1009M
0834S
KEYS:
8BSERVATI8N .
ID
109?-08034
1233-06183
1117-08330
I32g."08ll3
1007-08232
1169-08240
129?-08120
1216-09172
1187-08241
1061-08234
11655-08075
Il7g-07f74
1159-07*33
1365-09*30
1195-07*34
1093-08075
107l-07513
1149-05171-
1115-08242
1184-08120
1166-08115
107s>-07553
1141-07*35
1168-082QO
HSo-07560
1231-07*40
1197-0**34
1205-08243
1186-082Q1
1059-08153
1167-08160
1147-08081
1053-07513
I04p«08l93
1219-08082
1111-08081
120P-08123
1181-08001
MICR8FILM
P8SITI8N
RHV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20004/0006
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
R8LL NB./
IN ROLL
MSS
20006/0416
20017/0107
20008/0328
20023/0409
20004/0007 -
20012/0329
20021/0394
20016/0087
20013/1663
20004/1188
20011/1789
20012/1346
20011/1186
20026/0768
20014/0822
20006/0483
20005/0168
20011/0061
20008/0131
20013/1270
20011/1890
20005/0304
20010/0944
20013/0261
20012/1426
20016/19Q4
20014/1030
20015/0166
20013/1485
20004/1036
80013/0219
20010/1724
20003/0475
20002/15Q9
20016/0490
20007/0499
20014/1735
20013/0772
loo «> x CLBUC
DATE
ACQUIRED
10/23/72
03/12/73
11/17/72
06/16/73
07/30/72
01/08/73
05/11/73
02/24/73
01/26/73
09/22/72
01/04/73
01/17/73
12/29/72
07/23/73
02/03/73
10/24/72
10/02/72
12/19/72
11/15/72
01/23/73
01/05/73
10/03/72
12/11/72
01/07/73
01/19/73
03/1,1/73
02/05/73
02/13/73
01/25/73
09/20/72
01/06/73
lg/17/72
09/14/72
09/03/72
02/27/73
11/11/72
02/10/73
01/20/73
> CfWERt »«
CL.BUD
CBKER
X
70
80
10
90
100
100
0
0
10
*0
30
0
10
10
90
60
80
0
100
10
0
0
0
60
0
0
50
0
90
»0
30
0
0
0
30
iO
10
90
t NB CLE
BRBT
NUMB!
1277
3228
1626
4568
92
2351
4Q66
3007
2602
845
2295
2476
2211
5085
2713
1291
984
2070
1598
2560
8309
998
1960
2337
2504
3215
2739
2853
2588
817
2323
2044
733
580
3048
1542
2811
2518
mo DAI
SUN
ELEV.
58.1
12.0
29*5
56*8
S9»9
32«0
58(9
16.3
34 tl
52*0
46*6
52.1
S3. 7
«0«3
48.5
56.4
52«?
26.?
37.8
«4.1
«3.4
95 tl
55.5
36.0
52.?
42.4
16*0
38.1
37.7
56.8
39.8
47»9
47.Q
57.3
51.?
53i7
46.6
51.?
SUN
AZIM.
109.6
65.4
154.3
64.8
100.8
145.6
74.5
159.9
142.0
130*9
130.1
91.7
88.7
166.1
80.7
118.9
68.9
81.3
148.7
130.2
134.8
76.2
86.8
142.5
104*8
64.8
91.4
137.6
138.6
113.7
139.0
132.5
60.8
110.9
109.2
127.4
123.7
111.5
IMAGE QUALITY
RBV MS8
123 4S678
QOQQ
QQQQ
QQQQ
QPGQ
FFF FFFF
POG3
QQGO
GQGQ
GGGP
GGGG
GGGG
GQGQ
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
PPGG
PQGP
GPGG
GQGQ
GQGG
GQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQGG
GQGQ
GGGG
GQGG
GGGG
• GG G
GQQG
PRODUCTS
B P P B P
C COD
IMAGE DUALITY
PRODUCTS ALREADY MADE * BLANKSiBAND N8T PRESENT/REQUESTED'* R-RECYCUEDi GiGBSD. FiFAIR BUT USABLE. P*P88R........ R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MAOE PRBM RBV AND MSS*
00557 MAY 23,'74 CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR N8&UUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
BF IMAGE
L&NG LAT
02418E
02417E
02417E
02417E
02416E
02415E
02415E
02414E
02414E
024UE
02414E
02M4E
02414E
02414E
02413E
02413E
02413E
02413E
02412E
02412E
02412E
02412E
02411E
02411E
0241QE
0241QE
02410E
0241QE
0241QE
02410£
02410E
02409E
024Q9E
024Q9E
024Q8E
024QSE
024QSE
02408E
1431S
2139N
1002N
0842S
1555N
0846S
2555S
7923NJ
6645N
3139N
1555N
0946N
0425N
2002S
3139N
2141N
2QUS
2548S
1541N
025*5
2Q13S
3556S
0256N
3111S
6528.NJ
2 7-2 9 N
2125NJ
200*3
3553S
0252S
3135N
1009N
26Q2S
7737S
KEYS:
IMAGE
BBSERVATI8N
ID
1054-07553
115o-082o?
11»S-08121
1163-08001
1149-08161
1055-07594
I05p- 07472
12*5-11580
1039-09322
1170-08283
1203-08162
1094-08120
1237-08083
1215-07523
1062-08280
1204-082Q3
1143-07522
1196-07481
1113-08162
1164-08041
1125-07522
I05o-07385
1183-08082
1177-07434
1038-09270
1313-08242
122P-082Q4
1114-08202
1233-07524
1179-07521
1158-07393
1324-09170
1234-09173
109?-08041
1116-08285
132R-08120
114?-07481
11*6-05003
s ALREADY MADE
• MICR8FILM R8LL NB./
PBSITIBN IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20004/0702
00000/0000 20011/0211
00000/0000 20010/1851
00000/0000 20011/1552
00000/0000 20011/0099
00000/0000 20004/0761
00000/0000 20003/0397
00000/0000 20019/0041
00000/0000 20002/1246
00000/0000 20012/0461
00000/OOCO 20015/0666
00000/0000 20006/0533
00000/0000 20018/0762
00000/0000 20015/1871
00000/0000 20004/1255
00000/0000 20015/0057
00000/0000 20010/1156
00000/0000 20014/0958
00000/0000 20007/0711
00000/0000 20011/1680
00000/0000 20008/1032
00000/0000 20003/0246
00000/0000 20013/1097
00000/0000 20012/1226
00000/0000 20002/1179
00000/0000 20022/1397
00000/0000 20016/0952
00000/0000 20007/0832
00000/0000 20018/0388
00000/0000 20013/0539
00000/0000 20011/1089
00000/0000 20024/0436
00000/0000 20017/0267
00000/0000 20006/0417
00000/0000 20007/Q931
00000/0000 20023/0410
00000/0000 20010/1029
00000/0000 20010/1497
••i*... R.MADE FRBM RB\
PAQE
IMAGE QUALITY PRODUCTS:
RBV MSS B P P B P
123 4S&78 C C D 0
GPGG
PGGG
GPGG
GGGG
GGGG
PPPQ
GGGG
GPGG
GGGG
PGPP
6QQG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GPGG
GGGG
PGGP
PPGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
PGPG
•• • NB CL8UO DATA AyAILABLE.
BLANKS.BAND NOT PRESpNT/REOUESTED* R-RECVCLEDi GtGBBD. FtFAlR BUT USABLE* P«PB8Rt
Bv. M.MADE FR8M MSS» B.MADE FRBM RBV AND MSS«
DATE
ACQUIRED
09/15/72
12/20/72
12/18/72
01/02/73
12/19/72
09/16/72
09/13/72
03/25/73
08/31/72
01/09/73
OP/11/73
10/25/72
03/17/73
03/23/73
09/23/72
02/12/73
12/13/72
02/04/73
11/13/72
01/03/73
11/25/72
09/11/72
01/22/73
01/16/73
08/30/72
06/01/73
03/02/73
11/14/72
03/13/73
01/18/73
12/28/72
06/12/73
03/14/73
10/23/72
11/16/72
06/16/73
12/12/72
12/16/72
CLBUD
C8VER
X
0
0
0
20
0
-10
0
0
20
20
30
0
10
fro
10
20
20
0
10
70
0
100
0
0
40
20
10
20
0
0
*0
80
0
70
30
90
10
100
BRBI
NUMB
747
2086
2058
2267
2072
761
719
3413
539
2365
2825
1305
3299
2992
859
2839
1988
2727
1570
2281
1737
691
2546
2462
525
4359
3090
1584
3243
2490
2197
4513
3258
1277
1612
4568
1974
2028
SUN
ELEV.
50.7
36*3
44,4
52»?
40*4
53.9
«2.9
U,7
31 • 2
28*9
44.1
54*0
S3>9
«9.3
49,4
41,3
56*4
49,7
46*6
50.1
57.9
94*8
47.5
Sl'O
32.6
63*1
46*?
42.5
«7.4
52.4
52.3
48*9
23.4
58.3
34*3
56.Q
56,?
25*0
SUN
AZIM.
66,3
145,3
137.5
116*4
141,8
73*3
S6.5
202.6
165.4
147.7
128.8
126.9
98.4
81.6
136.3
193.4
101.6
84.8
199.8
122.9
97.1
51.5
183.7
85.2
163.4
95.2
127,5
144.6
71,5
96.9
82.Q
156.9
159,6
107,3
151,3
63.0
93.2
85.2
r
OOJ57 MAY 23/"74
PRINCIPAL P8INT
9F IMAUE
L8NQ LAT
02407E
024Q6E
02406E
02406E
02406E
02406E
02405E
024Q5E
02404E
02404E
02403E
02403E
02403E
02403E
02403E
02403E
02402E
02402E
02402E
024Q1E
02401E
02401E
02401E
02400E
024QOE
02400E
02400E
02359E
02359E
02359E
02359E
02359E
02358E
02358E
02358E
02358E
02358E
02357E
4014N
7Q41N
3557N
0253N
0834S
3134S
6805N
6614S
2606N
025 IN
6401N
4014N
4014N
4013N
2558N
2643S
2603N
0849,\|
1540S
6643N
0839N
0255N
3140S
3554N
0250N
1545S
3135S
2556N
2018N
2012N
1425N
7353S
2021N
1426N
C300N
1552S
2141S
26Q2N
CSBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAtBG F6R N66UUS
FRBM 07/23/72 TB 07/23/7i
8BSF.RVATI8N
liD
117?-08373
1007-09635
1063-08323
116B*08082
1361-07595
1069-07432
1364-09374
121R-064Q1
1007-08235
109S-08081
1235-09225
1010-08370
108?-08372
104^-08371
1169-08243
117«-07480
1187-08244
1184-0812?
107?«07560
1237-09333
1166-08122
1201-08084
1159-07440
1117-08332
1147-08083
118o»07562
1195-07440
1115-08245
1006-08194
1168-082Q3
1167-08162
1209-05510
1186-082Q3
1059-08155
1219-08085
116?. 07563
1053-07515
1205-08250
MICR8FILM R8LL NB./
PSSITIBN IN R6LL,
RBV MSS
00000/0000 20012/67Q1
20001/06P4 00000/0000
00000/0000 20004/1381
00000/0000 20011/1790
00000/0000 20026/0595
00000/0000 20005/0017
00000/0000 20026/07Q2
00000/0000 20016/0323
20004/0008 20004/0009
00000/0000 20006/0484
00000/0000 20018/0588
20001/1093 00000/0000
00000/0000 20005/1175
00000/0000 20004/0452
00000/0000 20012/0330
00000/0000 20012/1347
00000/0000 20013/1664
00000/0000 20013/1271
00000/0000 20005/0305
00000/0000 20018/0788
00000/0000 20011/1891
00000/0000 20015/0578
00000/0000 20011/1187
00000/0000 20008/0329
00000/0000 20010/1725
00000/0000 20012/1427
00000/0000 20014/0823
00000/0000 20008/0132
20001/0419 20001/0420
00000/0000 20013/0262
00000/0000 20013/0220
00000/0000 20015/1014
00000/0000 20013/1486
00000/0000 20004/1037
00000/0000 20016/0491
00000/0000 20011/1441
00000/0000 20003/0476
00000/0000 20015/0167
DATE
ACQUIRED
01/11/73
07/30/72
09/24/72
01/04/73
07/19/73
09/30/72
07/22/73
02/26/73
07/30/72
10/24/72
03/15/73
Og/02/72
10/13/72
09/07/72
01/08/73
01/17/73
01/26/73
01/23/73
10/03/72
03/17/73
01/05/73
02/09/73
13/29/72
H/17/72
19/17/72
01/19/73
02/03/73
11/15/72
07/29/72
01/07/73
01/06/73
02/17/73
01/25/73
09/20/72
02/27/73
01/01/73
09/14/72
02/13/73
CLBUD
CBV.ER
X
fto
100
30
60
0
0
0
90
100
50
20
10
100
HO
90
0
40
10
0
0
0
70
20
10
20
0
100
90
0
100
10 .
50
100
20
30
20
0
80
8RBIT
NUMBER
2393
93
873
2295
5028
956
5071
3033
92
1291
3272
134
1138
636
2351
2476
2602
2560
998
3300
2309
2797
2211
1626
2044
2504
2713
1598
78
2337
2323
2907
2588
817
3048
2253
733
2853
SUN
ELEV.
22>6
37. R
46.4
4-7.4
42.9
44.6
41.6
20.1
59*9
56*9
22.6
56.9
37.4
08.6
33«o
51.9
35*0
44,9
54.5
21.?
44.?
. 49,1
53,4
30. A
48,7
52,3
48.0
38.9
89,2
37,0
40,8
16.6
38.6
57.?
51*5
53,9
46,1
39,0
SUN
AZIM.
151.4
169.3
141.1
128,7
90.8
58.4
163*8
64.2
98.2
116.8
161.0
124.6
150,7
138.7
144.9
90.0
141.1
129.0
74.4
164,2
133.6
116.4
86.9
153.6
131.1
103.0
79.4
147.8
87.3
141.6
137.9
75.4
137.6
111.4
107.4
107.4
59.7
136.6
PAQE 0485
1MA5E QUALITY PRODUCTS
R8V MSS B P P: B P
123 45678 C COD
GQQ
FFF
QQQ
QQQ
GQGQ
GQGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
PGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
PPFF
GGGGGGGG
GPGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGGGGGG
KEYS: CLSUD CBVER % o Te 100 « * CLBUD CSVER* «» * NB CLBUD DATA AVAILABLE*
JMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND N9T PRESENT/REQUESTED* RfRECYCL,EDi GvGBBDt F»FAIR BUT USABLE* P-P88R.
ALREADY MADE .%..... R»MADE FROM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS*
OOS57 MAY 23*'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT
8F IMAGE
L8NG LAT
62357E
02357E
02357E
02357E
02356E
02356E
02356E
02356E
02356E
02355E
02355E
02355E
02355E
02354E
02354E
02354E
02353E
02353E
02353E
02353E
02352E
02352E
02352E
02351E
02351E
02351E
02351E
02350E
0235QE
02349E
02349E
02349E
02349E
02348E
02348E
02348E
02347E
02347E
0842N
lOOOS
2136S
7629S
2009N
0836N
1008S
3123S
3151S
1428N
ions
2129S
7519S
64Q3N
0412S
1542S
1429N
142 ON
0820N
1556S
0420S
1545S
2721S
0130N
2128S
2139S
7Q50N
1415N
66* 4>j
041SS
2139S
2715S
1959N
2130S
2215S
59S8N
3Q13N
8BSERVATI8N
ID
MICR8FILM ROLL N8»/
POSITION IN ROLL
RBV MSS
1202-08124
H8l-d8003
1089-07522
1131-05172
I04?-d82oo
114R-68124
1163-08003
123i-o'7443
114l-o!7441
1149-0,8164
1053-08000
1197-07524
115?- 05340
136t-0j92l5
118J>«0|8044
119R- 07564
1203-08165
1131-08164
I094-O'8l22
1126-07565
1164-08044
12U-07570
105?-0l7*75
1204-082Q5
1183-08084
1915-07525
1143-07524
1331-09543
1113-08164
1363-09323
109P-08043
1125-07524
1196-07*83
1114-082Q5
-1233-07530
1179-07523
1053-09112
106P-OS283
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooop/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20014/1736
20013/0773
20005/1631
20010/0356
20002/1510
20010/1852
20011/1553
20016/19Q5
20010/0945
eooii/oioo
20004/0762
20014/1088
20011/0431
20026/0542
20013/0949
20014/1218
20015/0667
20010/0375
20006/0534
20010/02Q8
20011/1681
20016/0072
20003/0398
20015/0058
20013/1098
20015/1872
20010/1157
20024/1054
20007/0712
20026/o8o7
20006/0418
20008/1033
20014/0959
20007/0833
20018/0389
20013/0540
20003/0495
20004/1256
100 « X C
DATE
ACQUIRED
02/10/73
01/20/73
10/20/72
12/01/72
09/03/72
12/18/72
01/02/73
03/11/73
12/11/72
12/19/72
09/16/72
02/05/73
12/22/72
07/19/73
01/21/73
02/06/73
02/11/73
12/01/72
10/25/72
11/26/72
01/03/73
02/24/73
09/13/72
02/12/73
01/22/73
02/23/73.
12/13/72
06/19/73
11/13/72
07/21/73
10/23/72
11/25/72
02/04/73
11/14/72
03/13/73
01/18/73
09/14/72
09/23/72
CLQUD
COYER
1
10
80
20
100
0
0
80
0
£0
0
10
0
100
50
10
0
10
20
10
10
70
80
0
20
10
0
ZQ
0
100
10
70
0
0
#0
20
0
80
SO
ORBIT
NUMBER
2811
2518
1235
1819
580
2058
2267
3215
1960
2072
761
2741
2112
5029
2532
2755
2825
1821
1305
1751
2281
3006
719
2839
2546
2992
1988
4611
1570
5057
1277
1737
2727
.1584
3243
2490
734
859
SUN
ELEV.
»7t?
51.5
55.5
25tO
57.6
45«3
52.6
41.6
55.i
4l«4
53. g
80.6
27.3
45.4
50*1
51.3
«4.ft
43*9
54*7
57.7
S0t6
50*4
41.9
42.1
48.1
48.8
56.4
42.4
47.6
42.9
58.5
57.8
49.3
43.5
46»7
52.3
31.8
50.?
SUN
AZIM.
122.2
109>8
76,5
79.1
108.6
136«3
114.6
63.9
84.9
140*7
71.5
89.1
78.4
157.1
116.3
95.5
127.5
141.1
125*1
104*1
121.3
85*8
55.7
132*3
122.3
80.1
99.5
170.5
138.6
161.4
104*9
94.9
83.2
143.5
70.2
95.1
159.7
134.7
PAGE 0486
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P, P B P
123 45678 C CDO
QQG3
GQGQ
SQQQ
PGGG
GGGG
GQQG
GGGG
QPQQ
Q36G
QQQQ
PQPQ
GGGG
QGGQ
G GG
GGGG
GGGG
GGQG
GGGG
GGGQ
PGGG
PP P
GQQG
GGGG
PGGG
GGQP
GGGG
GGGG
GGPG
GGGG
GQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG P
GGGG
GQGG
KEVS8 CL8UD COVER % 0 TO LOUD C»VER« *« « N8 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY • •*.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GiGSfiD. FnFAIR BUT USABLE* P-POOR.
PR8DUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV. M^MADE FROM MSS. B«MADE FKOM RBV AND MSS.
r
00557 MAY 23' CB8RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N6N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAQE
PRINCIPAL P8IMT
8F IMAGE
L8NQ LAT
02347E
02346E
02346E
02345E
02344E
02344E
02343E
02342E
02341E
02341E
02341E
02340E
02340E
02340E
02340E
02339E
02339E
02339E
02338E
02338E
02338E
02338E
02337E
02337E
02337E
02337E
02336E
02336E
02336E
02336E
02335E
02335E
02335E
02334E
02334E
02334E
02334E
02334E
2603*
3238S
7725S
2727S
4304^
0124N
3009*
C722N
4311N
0128.M
1707S
2440N
2431N
071 2N
3300S
3431N
1712S
28Q9S
2437M
1259N
0133N
7729S
595 IN
1853N
1851N
0715N
1126S
1718S
2307S
33Q6S
2429N
0710N
1134S
3847S
2436M •
1302S
0132N
KEYS:
8BSERVATI3N
ID
^
1313-08245
1177-07440
1183-05055
114P-07484
1173-08422
1093-08084
1116-08292
1184-08125
10*7-08*20
1201-08090
107P-07562
1007-08241
1169-08245
1166-08124
1069-07434
1063-08330
1180-07565
1178-07483
1187-08250
1167-08165
1219-08091
112g- 05003
1125-09121
1186-08210
1006-08201
120P-08131
1181-08010
116P-07570
1053-07522
1159-07442
111*5-08251
114g- 08130
1163*08010
10*6-08373
1205-08252
104?>-08202
11*9-08170
1237-08092
M1CR8F1UM R8LL NO./
PSSITI8N IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20022/1398
00000/0000 20012/1227
00000/0000 80013/1051
ooooo/oooo 20010/1030
00000/0000 20013/0334
00000/0000 20006/0485
00000/0000 20007/0932
00000/0000 20013/1272
00000/0000 20002/1918
00000/0000 20015/0879
00000/0000 20005/0306
20001/0579 20001/0580
00000/0000 20012/0331
00000/0000 200H/1892
00000/0000 20005/0018
00000/0000 20004/1382
00000/0000 20012/U28
00000/0000 20012/1348
00000/0000 20013/1665
00000/0000 20013/0221
00000/0000 20016/0*92
00000/0000 20008/1247
00000/0000 20008/1045
00000/0000 20013/1487
20001/0421 20001/0*22
00000/0000 20014/1737
00000/0000 20013/0774
00000/0000 20011/1*42
00000/0000 20003/0477
00000/0000 20011/1188
00000/0000 20008/0133
00000/0000 20010/1853
00000/0000 20011/1554
00000/0000 2000*/0*53
00000/0000 20015/0168
00000/0000 20002/1511
00000/0000 20011/0101
00000/0000 20018/0763
DATE
ACQUIRED
06/01/73
01/16/73
01/22/73
l?/12/72
01/12/73
10/2*/72
11/16/72
01/23/73
09/08/72
02/09/73
10/03/72
07/30/72
01/08/73
01/05/73
09/30/72
09/24/72
01/19/73
01/17/73
01/26/73
01/06/73
02/27/73
11/28/72
11/25/72
01/25/73
07/29/72
02/10/73
01/20/73
01/01/73
09/14/72'
12/29/72
11/15/72
12/18/72
01/02/73
09/07/72
03/13/73
09/03/72
12/19/72
03/17/73
CLBUO
cey,ER
X
EO
0
100
0
40
70
10
»0
20
30
20
10
90
0
0
»*
0
0
20
0
60.
100
60
90
0
10
30
10
, 0
20
0
0
90
10
0
0
0
10
8«BH
NUMBE
4359
2462
2544
1974
2*07
1291
1612
2560
65Q
2797
998
92
2351
8309
956
873
2504
24.76
2602
8323
30*8
1777
1738
2588
78
2811
8518
2253
733
8211
1598
2058
8267
636
8853
580
2072
3299
'SON
ELEV.
63«o
50.6
20.8
56*0
20.5
57.3
35.4
45*6
46.4
49. B
53.9
59. g
34.0
45.1
43.6
47.3
52.4
91.6
36.Q
41.7
81.7
23.4
8.4
39.5
38*9
47.8
51*8
54.1
45.?
53.0
40.0
46.?
53.Q
49.4
39.9
57. g
«2.4
53.g
SUN
AZIM.
92.2
83.6
87.3
91*1
152.5
114.7
130.4
127.6
142.2
114.8
72.7
95.5
14*. 1
132.4
57.6
139.7
101.1
88.3
140.8
136.9
105. 5
82.7
165.8
136.5
84.9
120.7
108.0
105.4
58.7
85.2
146.9
135.0
112.8
137.1
135.5
106.2
139.7
94.3
MMJE
RBV
1E3
GGG
GGG
: QUALITY PRODUCTS
MSS B P P B P
45678 C COO
GGGG
GGGG
GPPP
GPGG
GPGff
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GGGG
FFFF
PGGG
GGGG
GGGG
QGGG
GQGG
GQGG
GPGG
GGGG
GGGG
G GG
GGGG
GGGG
PPFF
GGGG
GGGG
QG G
GPGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GQGG
GGGG
PR9DUCTS ALREADY MADE
CL8UD CBVERi •• § NB CL8UD DATA AVAILABLEt
^SENT/REQUESTED'* R-RECYCLED4 G-G80D* F«FAIR BUT USABLE* P»P88R.
•*....* R.MADE FRSM RBV. M«MADE FRSM MSS* B.MADE FRSM RBV AND MSS*
00.557 MAY ?3> '74
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L8NG LAT
02334E
02334E
02334E
02333E
02333E
02333E
02333E
02333E
02333E
Q2332E
02332E
02331E
02331E
02331E
02331E
02331E
02330E
02330E
02330E
02330E
02329E
02329E
02328E
02328E
02327E
02327E
02326E
02326E
02325E
02325E
02324E
02324E
02323E
02322E
02321E
02321E
02320E
02320E
1138S
1721S
2301S
4254-N
3848N
1255.M
0654N
0540S
17Q9S
3845N
2258S
1254N
0003N
1710S
1722S
32*93
3843N
1848N
0550S
3316S
1248N
2254S
2306S
2S47S
0015N
23Q5S
1833N
2342S
2437N
2840S
13Q2M
ooois
2847N
0555N
2853S
75Q4S
0545N
0002N
8BSFRVA. i8N
ID
1055-08003
1144-07571
1089-07524
1137-08425
lOSp-08374
1095-08165
.1094-08125
1182-08050
1198-07571
1010-08372
1197-07530
1131-08171
1183-08091
1216-07572
1126-07571
1231-0744B
lllfl-08382
1204-08212
1056-08043
1141-07444
1113-08171
1215-07532
1143-07531
105?-0748l
1183-08090
1125-07531
11U-082H
1179-Q7530
1313-08251
1196-07490
1329-08165
1093-08090
I06?-o8285
1184-08131
114P-07490
1189-05394
1166-08131
1201-08093
MICR8FILM R8LL N9*/
P8SITI8N IN RBLL
RRV MSS
OOOOO/OOOO 20004/0763
00000/0000 20010/1297
OOOOO/OOOO 20005/1632
OOOOO/OOOO 20009/0241
OOOOO/OOOO 20005/U76
OOOOO/OOOO 20006/Q578
OOOOO/OOOO 20006/0535
OOOOO/OOOO 20013/0950
OOOOO/OOOO 20014/1219
20001/1094 20001/1095
OOOOO/OOOO 20014/1089
OOOOO/OOOO 20010/0376
OOOOO/OOOO 20013/1100
OOOOO/OOOO 20016/0073
OOOOO/OOOO 20010/02Q9
OOOOO/OOOO 20016/1906
OOOOO/OOOO 20008/0509
OOOOO/OOOO 20015/0059
OOOOO/OOOO 20003/0668
OOOOO/OOOO 20010/0946
OOOOO/OOOO 20007/0713
. OOOOO/OOOO 20015/1873
OOOOO/OOOO 20010/1158
OOOOO/OOOO 20003/0399
OOOOO/OOOO 20013/1099
OOOOO/OOOO 200'08/1034
ooooo/oooo 20007/0834
OOOOO/OOOO 20013/0541
OOOOO/OOOO 20022/1399
OOOOO/OOOO 20014/0960
OOOOO/OOOO 20024/Q788
OOOOO/OOOO 20006/0486
OOOOO/OOOO 20004/1257
OOOOO/OOOO 20013/1273
ooooo/oooo 20010/103!
OOOOO/OOOO 20013/1881
OOOOO/OOOO 20011/1893
OOOOO/OOOO 20015/0580
C8BRD1NATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
09/16/72
12/14/72
10/20/72
12/07/72
10/13/72
10/26/72
10/25/72
01/21/73
02/06/73
08/02/72
02/05/73
12/01/72
01/22/73
02/24/73
11/26/72
03/11/73
11/18/72
02/12/73
09/17/72
12/11/72
11/13/72
02/23/73
12/13/72
09/13/72
01/22/73
11/25/72
11/14/72
01/18/73
06/01/73
02/04/73
06/17/73
10/24/72
09/23/72
01/23/73
l?/12/72
01/28/73
01/05/73
02/09/73
PAGE 0488
cieuD
C8KER
X
0
80
*0
60
100
0
*0
*0
0
10
0
0
10
90
0
0
10
20
10
80
0
20
20
0
20
0
30
0
80
10
»0
80
60
10
0
20
0
80
8RBI
NUMBI
761
2002
1235
1905
1138
1319
1305
2532
2755
134
2741
1821
2546
3006
1751
3215
1640
2839
775
1960
1570
2992
1988
719
2546
1737
1584
2490
4359
2727
4582
1291
859
2560
1974
2628
2309
2797
SUN
EUEV.
52.5
56,1
54,9
21«0
38,5
52. S
55*3
50,5
51.1
57.4
50.3
44,9
48,7
50.1
87. 8
40 f 7
28*1
42.9
55.2
34.7
48*5
48.3
56*4
40.9
48*6
57.6
44«5
52.?
62.7
48.9
57.5
57.7
51.Q
46*3
55»»
21.5
45.9
«9*9
SUN
AZIM,
69.9
105.9
74.7
156,7
149,7
131.2
123.2
114.6
93.7
132.1
87.5
140.0
120.7
84.2
101.9
63*1
.135.1
131.0
77.6
83.1
137.3
78.7
97.4
54.9
120*9
92.7
U2.4
93.4
89.2
81.8
66.7
112.4
133.1
126.3
89.2
79.8
131.1
113.1
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
PPP6
3QQQ
QQGQ
QGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG H
GGG QFFQ M
GSGP
GGGG
GPPG
GGGGGGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGPP
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GPPP
GQGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS; cueuo CSVER % o re 100 • % CLSUD CBVER. »«. • NS CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..*..,.. BLANKS.BAND N8T PRESENT/REQUESTED. RiRgCYCLED. Q.G9BD. FfFAIR BUT US4BLE, P-P9BR.
PR90UCTS ALREADY MADE ....... R.MAOE FROM RSV. M.MADE FRSM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS*
00857 MAY
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
'7*
8BSERVATI8N
IP
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R N8N-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
P.BV MSS
PAQE 0489
02320E
02319E
02319E
02318E
02318E
02318E
02318E
02317E
02317E
02316E
02316E
02316E
02315E
02315E
02315E
02315E
02314E
02314E
02314E
02314E
02314E
0231 3E
02313E
02313E
02312E
02312E
02312E
02312-E
02312E
02312E
02311E
02311E
02311E
02311E
02310E
02310E
02310E
02310E
34Q2S 1177-07443
7208?>4 13l5-i005*
1834S
2842NI
231 3N
1132N
0007M
6123N
18383
6916N
2302N
1725N
1726NJ
1254S
18453
18513
0543N
0005N
1301S
2935S
3425s
1135.M
0527N
07Q6S
4139N
33Q5N
2304NI
1836S
18473
24333
3307N
2310N
1136N
2427S
6931N .
4146N
1128N
1837S
1072-07565
11U-0829*
1007-08244
1167-08171
1219-0809*
1216-0917*
1180-07571
1006-09483
1061-08245
1006-08203
1186-08212
1181-08012
116P-07572
105*-07565
1148-0,8133
1237-0
1163-0
1178-0
1069-0
8094
8012
7485
7441
1149-018173
1094-08131
118?. 08053
1173-08425
1063-08332
1115-08254
1198-07573
114*-0|7573
1053-0752*
1009-08332
1203-08255
1203-08174
1089-0i753i
1330-09491
1047-08422
1131-08173
1216-07575
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
20001/0581
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0438
00000/0000
20001/0423
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/09*2
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20012/1228
20022/1535
20005/0307
20007/0933
20001/0582
20013/0222
20016/0493
20016/0088
20012/1429
00000/0000
20004/1189
20001/0424
20013/1488
20013/0775
20011/1443
20004/0703
20010/1854
20018/0764
20011/1555
20012/1349
20005/0019
20011/0102 ~,
20006/0536
20013/0951
20013/0335
20004/1383
20008/0134
20014/1220
20010/1298
20003/0478
00000/0000
20015/0169
20014/1835
20005/1633
20024/0667
20002/1919
20010/0377
20016/007*
01/16/73
06/03/73
10/03/72
11/16/72
07/30/72
01/06/73
02/27/73
02/24/73
01/19/73
07/29/72
09/22/72
07/29/72
01/25/73
01/20/73
01/01/73
09/15/72
12/18/72
03/17/73
01/02/73
01/17/73
09/30/72
12/19/72
10/25/72
01/21/73
01/12/73
09/24/72
11/15/72
02/06/73
12/14/72
09/14/72
08/01/72
02/13/73
02/11/73
10/20/72 •
06/18/73
09/08/72
12/01/72
02/24/73
20
80
10
0
10
0
30
0
0
10
100
0
0
0
30
0
0
20
70
.0
80
0
*0
80
SO
10
0
0
»0
0
0
0
0
*0
10
70
0
90
2462
4388
998
1612
92
2323
3048
3007
2504
79
845
78
2588
2518
2253
747
2058
3299
2267
2476
956
2072
1305
2532
2407
873
1598
2755
2002
733
120
2853
2825
1235
4597
650
1821
3006
50.2
40.2
53.2
36. B
59*7
42*5
51*8
17i4
52.4
39,0
54*1
58.5
40.3
52.0
54.2
48.2
47.0
53*6
53.3
51.3
42.6
43*3
55.9
50.9
21.6
48.?
41.6
51.0
56,?
89, l
40*7
46.2
54.?
43.6
45.8
49*7
82.1
174.6
71.0
149.6
92.9
135.8
103.7
158.7
99.3
166.4
125*4
82.5
135.5
106*2
103.5
62.4
133.8
92.4
110.9
86.7
96.8
138.6
121*2
112.9
151*9
138.2
145.9
92.0
103*8
57*7
112.0
134*3
124*8
73.Q
167.9
140*7
138.8
82*6
KEYS: CLSUD CSVER x o TS 100 • x CLSUD CSVER* *• * N8 CLSUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY >.,.*..*•»....• BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLEOi GiGBeD* F«FA1R BUT USABLE*
PRODUCTS ALREADY MADE •* R.MADE FROM RBV. M.MADE FRSM MSS. B-MAOE F«BM RBV AND MSS.
00857 MAY 23*'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALBG F8R N6N-US
FROM 07/83X72 TO 07/23/73
PAGE 0«9Q
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
02310E
02310E
02310E
02309E
02309E
023Q8E
023Q8E
02307E
02306E
02305E
023Q5E
02305E
023Q5E
023Q4E
02304E
023Q3E
023Q3E
02303E
023Q2E
023Q1E
023Q1E
023Q1E
02301E
02301E
02300E
023QOE
0'23QOE
02257E
02257E
Q2257E
02257E
02255E
02255E
02254E
02254E
02254E
02254E
02254E
1848S
2427S
3432S
1722N
0717S
H21N
7409S
0113S
3721N
3723N
17Q7N
3414S
72Q3S
2^325
3Q13S
3720N
H35N
3442S
2508S
7158N
6127N
4128N
3718,M
0429N
2720N
0417N
0123S
1005N
0118S
1959S
3019S
2147N
2QQ4S
6526N
2716N
2135N
1600N
1558N
BBSeRVATlBN
ID
1126-07574
1197-07533
1159-07445
1204-082l4
1056-08050
1113-08173
1155-055Q4
1183-08093
1046-08380
108?.0?381
111*. 08214
123l-of452
1141-06130
1125-07,533
105?. 07484
lOln-08375
1329-08172
1141-07,450
1179-07,532
1351-10052
1324-09172
1137-08432
1118-08384
1184-08134
1062-08292
1166-08133
1201-08095
1167-08174
1219-08100
107?-0757l
1143-07493
1007-08250
118fi-b7|574
1075-09325
1116-08301
1061-08252
1186-08215
1006-08210
MICR8FILM
P8SITIBN
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/1096
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0583
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
ooooo/oooo
20001/0425
R8LL NB./
IN R8LL
MSS
20010/0210
200H/1090
20011/1189
20015/0060
20003/0669
20007/0714
20011/0732
20013/1101
20004/0454
20005/1177
80007/Q835
20016/1907
20010/0915
20008/1035
20003/0*00
20001/1097
20024/0789
20010/0947
20013/0542
20025/0782
20024/0437
20009/0242
80008/0510
20013/1274
20004/1258
20011/1894
20015/0581
20013/0223
20016/0494
80005/03Q8
20010/1032
20001/0584
20015/0546
20005/0629
80007/0934
20004/1190
20013/1489
20001/0426
100 • % C
DATE
ACQUIRED
11/26/72
02/05/73
12/29/72
02/12/73
09/17/72
11/13/72
12/25/72
01/22/73
09/07/72
10/13/72
11/14/72
03/11/73
12/11/72
11/25/72
09/13/72
08/02/72
06/17/73
lp/11/72
01/18/73
07/09/73
06/12/73
12/07/72
11/18/72
01/23/73
09/23/72
01/05/73
02/09/73
01/06/73
02/27/73
10/03/72
12/12/72
07/30/72
01/19/73
10/06/72
11/16/72
09/22/72
01/25/73
07/29/72
CLBUD
CBV.ER
I
0
0
zo
10
10
. 0
70
20
10
90
0
0
100
0
0
0
30
60
0
90
80
50
10
0
$0
0
100
0
0^
50
0
10
0
90
10
100
0
0
8RBIT
NUMBER
1751
2741
2211 .
2839
775
1570
2154
2546
636
1138
1584
3215
1959
1737
719
134
4582
1960
2490
4890
4513
1905
1640
2560
859
2309
2797
2323
3048
998
1974
92
2504
1040
1612
845
2588
78
SUN
ELEV.
57.9
50«0
52*6
43»6
54*7
49*4
28t2
49.1
50*2
39.6
45*5
39. a
30.3
57.4
39*8
57.9
56.7
54*2
52.Q
#0.3
49.9
22,?
29. P
46*9
51.8
46.6
50.2
43*4
51*9
52.5
55. R
59*5
52.4
18.9
37*6
54.7
41.?
58.Q
SUN
AZIH.
99.6
85,9
83.5
129.8
75.7
135.9
76.0
119.3
135*4
148.7
141.3
62.3
70.3
90.5
54.2
119.7
64.7
81.4
91.6
171.9
154.8
156.1
154.4
124.9
131.4
129.8
111.5
134.6
101 ..8
69.4
87.2
90.4
97.5
168.5
U8.8
123.4
134.4
80.1
IMAGE QUAL:
RBV MSS
123 45671
QGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGPP
GGGG
GPGG
GGGG
GGG GFGG
GGGG
GGGG
GPGG
G3GG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG FFFF
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFGF
PR8DUCTS'
8 p P B P
C C O O
KEYS: CLBUD CBVER % o TB * CLBUD CBVER. «» - NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .........*..... BLANKS.BAND N0T PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GnGBSD* F»FAJ* BUT USABLE* P-PB9R.
PRBDUCTS ALREA'DY MADE .%,..... R»MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B»MADE FRBM RBV AND MSS.
r
00:57 MAY 23*'7ft
PRINCIPAL P8INT BBSERVATI8N
8F IMAGE ID
LBNG LAT
C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATAL8G F8R NBN-US
FRBM 07/23/72 T9 07/23/73
MICRBFILM R8LL N8t/
P8SITIBN IN R8U.
R8V MSS
PA3E 0*91
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
183 45678 C COO
02254E
0225*E
0225*E
02254E
02253E
02253E
02253E
02253E
02252E
02252E
02252E
02250E
02250E
02250E
02250E
02250E
0225QE
022*9E
02249E
022*9E
022*9E
022*8E
02248E
022*8E
022*8E
022*8E
02248E
02247E
02247E
02247E
022*6E
02246E
02246E
02246E
02245E
0224«E
02244E
02244E
0120S
U21S
3526S
7018S
0*16M
H27S
2Q10S
2017S
1009N
0401N
08325
6648N
2138NI
1009N
lOOlN
2001S
201*S
62*ON
08*5S
2559S
3lOiS
6*07N
2l*5N
0955N
2003S
2015S
2553S
5835M
1556N
2551S
68Q3N
3H1N
3139N
7823S
6525N
6854N
3138N
1540N
1237-08101
1185-0801S
1177-07*45
1197-06240
11*8-08135
116^-08015
116g-07575
1054-07571
11*9-08175
1094-08134
118?- 08055
10*0-09380
1115-08260
1203-08180
1131*08180
119g-07580
11*4-07580
123B.-Q9231
1056-08052
1053-07531
1178-07*92
1038-09272
1205-08261
1113-08180
1216-07581
112(4-07580
1089-07533
1053-09115
1204-08221
1197-07535
1239-09**3
1009-08334
1063-08335
118o-0**90
1039-0932*
1006-09*84
10*5-08335
1114-08220
ooooo/ooho
00000/0000
ooboo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/09*3
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0066
00000/0000
20018/0765
20013/0776
20012/1229
20014/1061
20010/1855
20011/1556
20011/1***
2000*/070*
20011/0103
20006/0537
20013/0952
20002/13*6
20008/0135
20014/1836
20010/0378
20014/1221
20010/1299
20018/05R9
20003/0670
20003/0*79
20012/1350
20002/1180
20015/0170
20007/0715
20016/0075
20010/0211
20005/163*
20003/0*96
20015/0061
200U/1091
20018/1089
00000/0000
2000*/138*
80015/0532
20002/12*7
80001/0*39
20002/1770
20007/0836
03/17/73
01/20/73
01/16/73
02/05/73
12/18/72
01/02/73
01/01/73
09/15/72
12/19/72
10/25/72
01/21/73
09/01/72
11/15/72
02/11/73
12/01/72
02/06/73
12/14/72
03/15/73
09/17/72
09/14/72
01/17/73
08/30/72
02/13/73
11/13/72
02/24/73
11/26/72
10/20/72
09/14/72
02/12/73
02/05/73
03/19/73
08/01/72
09/2V72
01/19/73
08/31/72
07/29/72
09/06/72
11/14/72
to
0fro
40
60
40
20
0
0
70
80
fto
0
0
0to
10
10
30
0
10
»0
40
0
60
0
60
90
10
0
#0
90
10
100
10
0
80
0
3299
2518
2*62
2740
2058
8267
2253
747
2072
1305
2532
553
1598
2825
1821
2755
2002
3272
775
733
2476
525
2853
1570
3006
1751
1235
734
2839
2741
3328
120
873
2502
939
79
622
1584
53.5
52M
49.7
23*5
*7.8
53*6
54.3
47*3
44*9
56*4
51*9
30.8
42*1
46*8
46*7
50*8
96*3
23.7
54.1
43. g
50*9
33*8
41.5
50.?
49. P
57*8
53.6
33*0
44*4
49*6
20.9
59*4
49*1
20*4
32*3
39*3
53.5
46.4
90.4
10*.*
80.7
70.8
132.4
109.1
101.6
61.2
137.5
119.1
111.2
165.5
144.9
123.3
137.6
90.3
101.8
•159.6
73.8
56.8
85.1
161*7
133.2
134.4
81.0
97.*
71.4
138.3
128.5
84.3
166.1
109.4
136.7
92.0
163.5
165.8
127.7
140.1
QQQ
Q3QQ
QQQQ
QQQQ
BOGS
QQQQ
QQQQ
3QQG
GQGQ
QQGQ
Q3QQ
GQQQ
QQGG
GGGG
QQGQ
G8GG
PGGG
GGGG
QQQQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
GQGG
PGQQ
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
QGGP
GQPG
GQGG
GQGG
GGFG
GGGG
GQGG
GGGG
KEYS: CLOUD CBVER x
IMAGE QUALITY .........
PRBDUCTS ALREADY MADE
... o TB loo • % CLBUD COVER. «» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
....... BLANKS.BAND N&T PRESENT/REQUESTED* RtRECYCLEDi G8G9»D. FfFAIR BUT USABLE* (*>PB»R*
.*.*... R«MADE FRBM RBV.,M»MADE FRSM MSS. B-MADE FRSM RBV AND MSS.
00557 MAY S3,'7*
PRINCIPAL PBINT ' 8BSERVATI8N
8F IMAGE ID
L8NG LAT
CB8ROINATE LISTING WITH PR9DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8RI-US
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8FILM RBLL N8t/
PBSITI8N IN R8LL
R8V MSS
PAGE 0492
PRtOUCTS
B P P B P
C C D 0
02243E
02242E
02242E
022*2E
02242E
02241E
022% IE
02241E
02241E
02240E
022*OE
02239E
02239E
02239E
02239E
02239E
02238E
02237E
02237E
02237E
02236E
02236E
02236E
02235E
02234E
02233E
02233E
02233E
02233E
Q2233E
02233E
02233E
02232E
02232E
02232E
02232E
02232E
02231E
1008N
6811N
4Q1 3N
3132N
2559S
3556N
3H7N
2558S
26Q2S
6241N
0250S
5828N
4020N
2633S
3138S
3539S
3556N
68o3,Nj
255*N
0245S
3554N
0838N
0836S
2126S
0246S
3553N
2Q21N
1434N
1432N
0248N
2131S
7241S
2QQ8N
0842N
0234N
1555S
. 1558S
6523N
1329-08174
1329-09*35
1173-08431
1099-08343
1143-0754Q
1064-08382
1207-08345
1125-07540
1107-07535
1361-09221
1201-08102
1125-0912*
1047-08425
1179-07535
1052-07490
1231-0745*
104A-08382
1365-09433
106^-08294
1219-08103
1010-08381
1167-08180
129o-08062
107?-07574
1237-08103
1118-08391
1007-08253
118*. 08221
100^-08212
1148-08142
118n-07580
121P-06075
106i-o825»
1149-08182
1094-08140
1163-08021
1055-08014
1237-09335
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/1098
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0585
00000/0000
20001/0427
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooofl
00000/0000
20024/0790
20024/0792-
20013/0336
20006/0965
20010/1159
20004/1447
20015/0366
80008/1036
20006/1878
20026/0548
20015/0582
20008/1046
20002/1920
20013/0543
20003/0401
20016/19Q8
20004/0455
20026/0769
20004/1259
20016/0495
20001/1099
20013/0224
20021/0199
20005/0309
20018/0766
80008/0511
20001/0586
20013/1490
20001/0428
20010/1856
20015/05*7
20015/1435
20004/1191
20011/0104
20006/0538
20011/1557
20004/0764
20018/0789
06/17/73
06/17/73
01/12/73
10/30/72
12/13/72
09/25/72
02/15/73
11/25/72
11/07/72
07/19/73
02/09/73
11/25/72
09/08/72
01/18/73
09/13/72
03/11/73
09/07/72
07/23/73
09/23/72
02/27/73
08/02/72
01/06/73
05/09/73
10/03/72
03/17/73
11/18/72
07/30/72
01/25/73
07/29/72
12/18/72
01/19/73
02/20/73
09/22/72
12/19/72
10/25/72
01/02/73
09/16/72
03/17/73
20
80
30
10
0
10
go
10
0
100
100
40
60
0
0
20
10
10
60
50
0
0
80
80
10
10
10
0
0
60
0
0
90
0
BO
0
0
0
4582
4583
2407
1375
1988
887
8881
1737
I486
5029
8797
1738
650
2490
719
3215
636
5085
859
3048
134
2323
4038
998
3299
1640
92
2588
78
2058
2504
2949
845
2072
1305
2267
761
3300
55.9
44.7
82,7
38i9
56*1
46.1
36*0
57.2
56.*
46.4
50»5
9.7
48.?
51.R
38.8
38.9
51.0
41.4
52.5
51,9
58.3
44.?
46.9
51.7
53.?
30.*
59*2
*2«o
97.5
48.6
52*3
16.7
55.?
45,1
56.9
53.8
50.?
82.3
62.9
165.4
151.2
148*8
93.3
141.5
140.2
88.4
80.2
155,0
109.7
164.9
139.2
89.9
53.6
61.5
133.7
163.7
129.6
100.0
117.3
133.4
52.9
67.9
88.5
153.7
87.9
133-2
77.9
131.0
95.7
72.6
121.4
136.3
117..0
107.2
65.4
162.6
GPGG
QQGG
GPPG
GQGG
GGGG
GGGG
G3GQ
GPGG
GQGG
PPQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
QGGG
GGGG
GGGQ
GGQ GFGF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGG FFFF
GGGG
GGG FFFF
GPGG
GGGG
GPGQ
GQGG
QGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLBUD CBVER x >.....•... o TS 100 • % CLBUD COVER. •• • NB CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. RtRECYCLED. G»Q8§D. FiFAIR BUT USABLE. P-P88R.
PRBDUCTS ALREADY MADE •• R.MADE FRBM RBV* M.MADE FRBM MSS. B.MADE FKBM RBV AND MSS*
OOS57 MAY 23*'7k
PRINCIPAL PSINT SBSgRVAflBN
BF IMAGE ID
L8NG LAT
CBBRDJNATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FBR N8N-US
' FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
02231E
02231E
02231E
02231E
02230E
02230E
02229E
02229E
02229E
02228E
02228E
02228E
02228E
02227E
02227E
02226E
02226E
02226E
02226E
02226E
02226E
02225E
02224E
02224E
02224E
02224E
02223E
02221E
02221E
02220E
02220E
02219E
02219E
02219E
02218E
02218E
02217E
02217E
3147N
0958S
2136S
3144S
2551N
0843N
0834N
1012S
2134S
2Q12N
2127S
6733S
7301S
6645N
0829N
2019N
1429N
2129S
2141S
2724S
7610S
7355S
1544S
2715S
2719S
3227S
1414N
3015N
3013N
6523N
0416S
3Q13N
1432N
2725S
2726S
2728S
3007N
041 IS
MICR8F1LM R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
R8V MSS
KEYS:
1333-08342
118p. 08062
116P-07581
ll49-07Jf95
1116-08303
1203-08^83
1131-08182
1056-08055
1090-07^ 80
1115-08263
1198-07^82
12l8-06f»04
1158-06073
1364-09381
1113-08182
1205-08?64
1204-08£23
1216-07584
1126-07^83
1053-07^33
1223-05^90
119?- 05563
1217-08024
1197-07642
1089-07540
1178-07494
1114-08223
1009-08341
1063-08341
1363-09325
1201-08104
1045-08342
1294-08223
1143-07542
1125-07542
1107-07542
1099-08345
1219-08105
'SuE"P 2 .•••••«vy™~ A • . •
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oorio
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0944
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000boooo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20024/1436
20013/0953
20011/1445
20010/1033
20007/0935
20014/1837
20010/0379
20003/0671
80006/0209
20008/0136
20014/1222
20016/0324
20011/1052
20026/07Q3
20007/0716
20015/0171
20015/0062
20016/0076
20010/0212
80003/0480
20018/0221
20014/0419
20016/0184
20014/1092
20005/1635
20012/1351
20007/0837
00000/0000
20004/1385
20026/0808
20015/0583
20002/1771
20021/0463
20010/1160
20008/1037
20006/1879
20006/0966
20016/0496
i no • * PI
DATE
ACQUIRED
06/21/73
01/21/73
01/01/73
12/12/72
11/16/72
02/11/73
12/01/72
09/17/72
10/21/72
11/15/72
02/06/73
02/26/73
12/28/72
07/22/73
11/13/72
02/13/73
03/12/73
02/24/73
H/26/72
09/14/72
03/03/73
01/31/73
02/25/73
02/05/73
10/20/72
01/17/73
11/14/72
08/01/72
09/24/72
07/21/73
02/09/73
09/06/72
05/13/73
12/13/72
11/25/72
11/07/72
10/30/72
02/27/73
CLOUD
COVER
1
90
60
10
0
30
0
0
30
10
0
ao
100
100
10
0
30
0
30
0
0
0
30
60
0
90
0
0
60
*0fco
50
80
0
0
to
0
0
80
BRBI1
NUMBE
4638
8532
2253
1974
1612
2825
1821
775
1249
1598
2755
3033
2196
5071
1570
2853
2839
3006
1751
733
3102
2670
3020
2741
1235
8476
1584
120
873
5057
2797
622
4094
1988
1737
1486
1375
3048
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
CLSUD CSVER, *• § NB CLBUD DATA AVAILABLE*
BLANKSsBANO NBT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLED, GiGSftD, FiFAIR BUT USABLE* P»PQ0R,
PRBDUCTS ALREADY MADE .»«.... R*MADE FRBM RBV* M«MADE FRBM MSS. B«MADE FKBM RBV AND MSS*
SUN
:LEV.
63*0
51,5
54,3
55,1
38,7
47*4
47,6
53,4
35,7
43*1
50,5
19,1
29,1
42,7
51,0
42,3
45,0
48,7
37,8
42,?
9,5
2lt8
50,4
49*2
52,8
50*5
47,4
59,6
49,9
43*9
50.8
54,1
60,0
55*9
56.8
55.9
40,0
51,9
SUN
AZIM.
100.6
109.5
99.6
85.4
147.9
181.8
136.3
72.1
77.1
143*8
88.7
65.2
74.0
161.5
132.9
132.0
127.1
79.6
95*2
56.0
79.8
77.0
85.2
82.8
69.8
83.6
138.8
106.8
135.2
159.2
108.0
185.8
78.3
91.3
86.3
78.3
147.8
98.1
PAQE 0493
IMAGE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P B P
123 45678 C COD
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GQG
00:57 MAY 23*'74
PRINCIPAL P8INT 8BSERVATI9N
OF IMAQE ID
L8NG LAT
CBBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8G FOR NON-US'
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
MICR8F1LM RBLL N8./
P8SITI8N IN RBLL
RBV MSS
PAGE 0*94-
PRODUCTS
B P, P B P
C COD
02217E
02216E
02216E
02216E
02216E
022HE
02214E
02214E
02214E
02213E
02212E
02212E
02212E
02212E
02211E
02211E
02211E
02211E
02211E
02211E
02210E
022 IDE
02210E
02210E
022Q9E
02209E
02209E
02208E
022Q8E
022Q7E
02207E
02207E
022Q7E
022Q6E
02206E
02206E
02206E
02205E
7124S
43Q8N
"3021N
0712N
7712S
3430N
2428N
0413S
2759S
2252S
1854N
13Q6N
0108N
7425S
13Q7N
11258-
1713S
1717S
1721S
7522S
3855N
1842N
1724S
2257S
3428N
0716N
07Q7N
4255N
23Q3S
2425N
1&46N
07Q2N
2300S
3847N
3427N
3021N
1720S
1304N
123?-06l90
1174-08480
1207«08?51
1167-08183
1220-05121
1064-08384
106?- 083Q1
1237-08110
1179-07541
1072-07580
1007-08255
1006-08215
1094-08143
1138-05564
1186-08224
118?. 08064
1181. 08(
I07a-08<
1163-08(iiss-os:
1047-08*
1061-08J
105B-08C
>24
)21
>24
195
•31
161
121
1180-07583
I0lo-08?84
1203-08185
1131-08185
110?-08482
116?- 07584
1116-08310
1115-08265
1113-083
l09n-07E
1119-08*
iiu-os:
1333-oa:
85
>83
•40
193
145
1127-08030
Ig04-08?30
00000/0000
OOOOO/OOOO'
ooooo/oobo
ooooo/oobo
oooob/oooo
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
ooooo/oobo
20001/0587
20001/0429
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
- ooooo/oooo
20001/1100
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20017/0108
20013/0395
20015/0367
20013/0225
20016/0667
20004/1448
20004/1260
20018/0767
20013/0544
20005/0310
20001/0588
20001/0430
20006/0539
20010/0668
20013/1491
20013/0954
20013/0777
20005/0409
20011/1558
20009/0046
20002/1921
20004/1192
20004/0765
20015/0548
20001/1101
20014/1838
20010/0380
20006/1302
20011/1446
20007/0936
20008/0137
20007/0717
20006/0210
20008/0586
20008/0512
20024/1437
20010/0271
20015/0063
03/12/73
01/13/73
02/15/73
01/06/73
02/28/73
09/25/72
09/23/72
03/17/73
01/18/73
10/03/72
07/30/72
07/29/72
10/25/72
12/08/72
01/25/73
01/21/73
01/20/73
10/04/72
01/02/73
12/05/72
09/08/72
09/22/72
09/16/72
01/19/73
08/02/72
02/11/73
12/01/72
11/02/72
01/01/73
11/16/72
H/15/72
11/13/72
16/21/72
11/19/72
11/18/72
06/21/73
11/27/72
0?/l2/73
70
60
20
0
100
XO
70
20
0
70
10
*0io
100
0io
0
iO
0
0
10
90
0
to
fto
10
0
20
20
70
0
0
10io
10
100
0
0
3228
2421
2881
2323
3060
887
859
3299
2490
998
92
78
1305
1917
2588
2532
2518
1012
2267
1875
650
845
761
2504
134
2825
1821
1417
2253
1612
1598
1570
1249
1654
1640
4638
1765
2839
10.9
20.5
36.9
45.0
9.5
47.1
53.?
52.9
51,5
50.9
58.9
97.Q
57.3
27.9
42.8
51.7
52.3
54.0
53.9
26.6
49.1
55.8
49.4
52.?
58.7
47.9
48,5
28.9
54.?
39.8
44.1
51.8
SS.i
27.8
31.3
62.9
57.8
45.7
67.2
152.4
139.2
132.2
84.3
140.1
127.8
86.6
88.3
66.5
85*4
75.8
114.9
74.1
132.1
107.7
100*8
73.1
105.2
76.3
137,6
119.3
64.1
94*0
114.8
120.3
134.9
156.0
97.7
146.9
142. 8
191.4
75.3
155.2
152.9
97.6
102.3
125*8
GGGG
GQGP
GGGG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGG FFFF
GGG FFFF
GGGG
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFF GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
KEYS: CLSUD CBVER % *......*.«*....* o re 100 • x CL&UO COVER. ** • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY % BLANKStBAND N8T PRESENT/REQUESTED* RtRgCYCLEDi GiGBfiD* FiFAIR BUT USABLE*
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... R»MAOE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B<»MADE PKBM RBV AND MSS.
r 00:57 MAY 33*'74
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NQ LAT
02205E
02205E
022Q4E
02204E
022Q3E
022Q3E
022Q2E
02202E
022Q2E
022QOE
02159E
02159E
02159E
02158E
02157E
02157E
02157E
02155E
02155E
02155E
02155E
02154E
02154E
02153E
02152E
02151E
02151E
02150E
02150E
02150E
02150E
02150E
02U9E
02149E
02149E
02149E
02149E
02148E
2253S
33Q9S
1854N
2254S
0551S
1711S
6924N
1248N
2850S
7633N
6Q05N
0543S
28403
1306N
2849N
2846N
0538S
6924N
2846N
2851S
2853S
0539S
2852S
2841N
2855N
2302N
1139M
1727N
1142N
1252S
2418S
2925S
0550N
0540N
1840S
1842S
1851S
1716N
C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATAL8Q F8R N8B.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PAGE 0*95
8BSERVATIBN
ID
1198-07585
1142-075Q2
1205-08270
l2l*-0759o
1057-08101
1217-08031
1007-09541
1114-08225
1053-07540
1235-11015
1324-09175
1201-08111
1197-07544
1294-08230
1009-08343
1063-08344
1219-08112
1223-09553
1045-08344
1143-07545
1125-07545
1237-08112
1107-07544
1099-08352
1207-08354
1062-08303
1006-08221
1007-08262
1186-08230
1183-08071
107g.Q7583
1179-07544
1203-08192
1131-08191
1181-08030
1073-08023
1055-08023
1061-08263
8VER % ......
MICRBFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
20001/06*5
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0945
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/oobo
20001/0431
20001/0589
00000/0000
00000/0000
oooob/oooo
ooooo/oobo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000boooo/oooo
«••••».,« o TB
RBLL N9t/
IN R8LL
MSS
20014/1223
20010/1034
20015/0172
20016/0077
20004/0869
20016/0185
20001/0626
20007/0838
20003/0481
20018/06Q2
20024/0438
20015/0584
30014/1093
20021/0464
00000/0000
20004/1386
20016/0497
20016/1064
20002/1772
20010/1161
20008/1038
20018/0768
20006/1880
20006/0967
20015/0368
20004/1261
20001/0432
20001/0590
20013/1492
20013/0955
20005/0311
20013/0545
20014/1839
20010/0381
20013/0778
20005/0410
20004/0766
£0004/1193
100 » X CL
KS.BAND M&1
DATE
ACQUIRED
02/06/73
12/12/72
02/13/73
Og/24/73
09/18/72
02/25/73
07/30/72
11/14/72
09/14/72
03/15/73
06/12/73
02/09/73
02/05/73
05/13/73
08/01/72
09/24/72
02/27/73
03/03/73
09/06/72
12/13/72
11/25/72
03/17/73
11/07/72
10/30/72
02/15/73
09/23/72
07/29/72
07/30/72
01/25/73
01/21/73
10/03/72
01/18/73
02/11/73
12/01/72
01/20/73
10/04/72
09/16/72
09/22/72
CLBUD
cevER
X
0
0
0
so
90
70
100
0
0
10
80
60
10
0
iO
70
100
*0
80
0
10
40
0
0
80
80
»0
10
0
80
20
0
80
0
»0
90
0
30
8RBIT
NUMBER
2755
1974
2853
3006
789
3020
93
1584
733
3273
4513
2797
2741
4094
120
873
30*8
3105
622
1988
1737
3299
1486
1375
2881
859
78
92
2588
2532
998
2490
2825
1821
2518
1012
761
845
SUN
ELEV.
50. ?
54 1 7
*3,i
48t?
55*4
50*0
38*6
48.3
*1.3
11«3
51.Q
51*0
48.7
59,5
59.7
50.8
51.9
13.4
54.7
55*7
56.5
52*6
55*3
«1*0
37.8
53*9
56*4
58.5
43.6
51*9
SO.l
31. 9
4814
49,3
52.3
53*4
48.5
56.?
SUN
AZIM.
87.0
83.5
130.8
78.1
78.2
83.6
166.8
137.5
55.2
185.3
152.7
106.2
81.4
75.9
10*. 1
133.6
96.3
167.5
123.8
89.3
84.3
84.8
76.5
146.8
138.1
126.0
73.7
83.0
130.9
105.9
65.1
86.6
118.8
133. S
99.0
71.4
62.8
117.2
IMAQE QUAL
RBV MSS
183 4567i
GQQQ
QQQQ
GQQG
QGGO
GQGG
GGGG
3GG
GSQG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
PPP
GGGG
GGGG
GQQQ
G3GQ
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG FFFF
GGG FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PRODUCTS
B P P B P
C COO
KEYS: CLSUD CS «    x LBUD CBVER. •« • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
. BLANKS*BAND N8T PRESENT/REQUESTED* R»RECYCLEDi GiQSBD. F-FAIR BUT USABLE. P-P89R.PRBDUCTS ALREADY MADE ........ R.MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MADE FRSM RBV AND MSS«
00557 MAY 23*'74
PRINCIPAL PS I NT
8F IMAGE
L8NG LAT
02147E
02147E
02147E
021*6E
02145E
02145E
02145E
021*5E
Q21**E
021**E
02144E
02144E
02144E
021**E
02143E
021*3E
021*3E
02142E
02142E
02142E
02142E
02142E
021*1E
021*1E
02l*OE
02139E
02139E
02138E
02138E
02137E
02137E
02137E
02137E
02136E
02135E
02134E
02134E
33Q5N
0535N
2*24S
0029S
6933N
1720N
2*293
57Q5N
*1*8N
3301N
2300N
18*75
18*83
2*26S
3302N
1138N
2*193
285*N
1727N
0717s
1838S
2*313
3729N
1120N
6118N
33Q1N
1136N
0710S
3*35s
*131N
3722N
H39N
3016S
0704S
2731N
2721N
3Q05S
KEYS 5
8BSERVATI8N
ID
1064-08391
111^-08191
llSo-07585
100^-08144
1331-095*5
117*-08*83
1115-08272
Il6?-o759o
1125-09130
119?-08*85
1046-08391
1116-08312
1127-08032
11*5-08032
109o-07585
lQlo-08390
120*-08232
119R-07591
1333-08351
1205-08273
1057-0810*
1217-08033
1108-07591
10*7-08*3*
1114-08232
1235-0923*
lllg-08400
122?-08233
1201-08113
114?- 075Q*
110?-08*85
1119-084*2
1294-08232
1053-075*2
1219-0811*
1189-0835*
1063-08350
1197-07551
JUALITY
MICR8FILM R8LL N8./
P8S1TIBN IN R8LL
RBV MSS
00000/0000 20004/1449
00000/0000 20007/0718
00000/0000 20015/05*9
20001/017* 00000/0000
00000/0000 2002*/1055!.
00000/0000 20013/0396
00000/0000 20008/0138
00000/0000 200H/1447
00000/0000 20008/1047
00000/0000 200H/0451
00000/0000 20002/18*2
00000/0000 '20007/0937
00000/0000 20010/0272
00000/0000 20010/1417
00000/0000 20006/0211
20001/1102 20001/1103
00000/0000 20015/0064
00000/0000 20014/1224
00000/0000 20024/1438
00000/0000 20015/0173
00000/0000 20004/Q870
00000/0000 20016/0186
00000/0000 20007/0060
00000/0000 20002/1922
00000/0000 20007/0839
00000/0000 20018/0590
00000/0000 20008/0513
00000/0000 20018/0171
00000/0000 20015/0585
00000/0000 20010/1035
00000/0000 20006/1303
00000/0000 20008/0587
00000/0000 20021/0465
00000/0000 20003/0*82
00000/0000 20016/0498
00000/0000 20014/0008
00000/0000 20004/1387
00000/0000 20014/1094
......... BLANKS-BAND NBT
CB8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R NBB.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
DATE
ACQUIRED
09/25/72
11/13/72
01/19/73
07/27/72
06/19/73
01/13/73
11/15/72
01/01/73
11/25/72
01/31/73
09/07/72
11/16/72
11/27/72
1Z/15/72
10/21/72
08/02/72
02/12/73
02/06/73
06/21/73
02/13/73
09/18/72
02/25/73
11/08/72
09/08/72
11/14/72
03/15/73
11/18/72
03/02/73
02/09/73
12/12/72
11/02/72
11/19/72
05/13/73
09/U/72
02/27/73
01/28/73
09/2*/72
02/05/73
CLBUD
CBVER
X
.10
100
10
90
30fto
0fto
*0
80
0
60
0io
60
90
10
0
100
0
»0
zo
10
0
10
20
10
0
»0
10
0
50
10
10
100
100
70
eo
8RBIT
NUMBER
887
1570
250*
51
4611
2*21
1598
2253
1738
2672
636
1612
1765
2016
12*9
13*
2839
2755
4638
2853
789
3020
1500
650
158*
3272
16*0
3090
2797
197*
1*17
165*
*09*
733
30*8
2630
873
27*1
SUN
ELEV.
*8«o
52*6
52.0
*9»5
*3t*
21*6
«5.l
5*. 2
10*9
2*<9
92.6
*o.s
57. g
56,1
5*.?5
59*0
*6<a
*9.|
62*8
*3.g
5*. 9
*9.6
57,0
*9t9
*9.P
2*»g
32,7
50,1
51.1
5*»2
30.1
28,9
58*9
*0»l
51, g
34.4
91.5
*8.2
SUN
AZIM.
138.7
129.7
92*2
59»0
167.8
151.7
141.6
95.8
164.1
1*8.9
130.1
146.0
100*0
103.9
73.5
112.3
124*4
85*5
94.6
129.5
76.3
82.0
82.8
136.0
136.1
158.3
152.2
116**
104.5
81.8
155.2
154.5
73*6
54*5
94.5
141*5
131.9
80*0
0496
IMAQE QUALITY PRODUCTS
RBV MSS B P P 8 P
123 45678 C COD
GQG
GQG
GGGG
GGGG
GQG3
GGGG
GGGG
GGGG
GQPG
GGGQ
GGGG
G8GG
GGGG
GGGG
GGGG
GQPG
GGGG
G Q
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QQGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PR8DUCTS ALREADY'HADE
cevERt •• • NB CLBUD DATA AVAILABLE.. NB  PRESENT/REQUESTED'. RiRECYCLED, GvGBfiD* FfFAIR BUT US*BLEt P*PB»R.
,%.,,., R»MADE FRBH RBV. M.MADE FRBM MSS. B»MADE FHSM RBV AND MSS*
OOS57 MAY 23*'7n
PRINCIPAL PBIST 8BSERVAT19N
8F IMAGE 10
LBNG LAT
CB8RDINA.TE LISTING WITH PRODUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NSN-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
MICROFILM RBLL NB»/
P8SITI8N IN R9LL
RBV MSS
PA.QE 0*97
PWDUCTS
B P 9 B P
C C O O
02133E
02133E
02132E
02132E
02131E
02131E
02130E
02130E
02130E
02130E
02130E
02129E
02129E
02129E
02129E
02128E
02128E
02128E
02128E '
02128E
02127E
02127E
02127E
02126E
02125E
02123E
02123E
02123E
02122E
02122E
02122E
02122E
02122E
02121E
02121E
02121E
02121E
02121E
6245N
07Q5S
64Q5NJ
2723N
6118M
01445
2719M
0412N
U19S
30165
3018S
1601N
1017N
0423N
3019S
2715N
2144N
2135N
14315
2Q06S
6758N
2Q07S
2544S
01555
3052S
64Q5N
1553N
2551S
101 IN
0425.N
084*5
2Q14S
2016S
3139N
2134N
1600N
14305
2552S
lOSfi-09275
1237-08115
1075-09331
1009-08350
1361-0922*
1094-08152
1045-08351
1131.08194
118?- 08073
114-9-07551
1125-07551
1007-08264
118*. 08233
1203-08194
1107-07551
1099-08354
118g-083u
106?«083io
105A- 08070
1181-08033
lOOfe- 09485
1073-08030
107?. 07585
1004-08151
1179-07550
1039-09331
1115-08274
HSo-07598
1204-08235
123g-o82oo
105?-0811o
1127-08035
1145-08034
1064-08393
1116-08315
1205-08275
1128-08075
1090-07592
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0946
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0591
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/ooob
20001/0440
00000/0000
00000/0000
20001/0175
00000/0000
00000/0000
00000/000000000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20002/1181
20018/0769
20005/0630
00000/0000
20026/0543
20006/0540
20002/1773
20010/0382
20013/0956
20010/1162
20008/1039
20001/0592
20013/1493
20014/1840
20006/1881
20006/0968
20013/1776
20004/1262
20003/0672
20013/0779
00000/0000
20005/0411
20005/0312
20001/0176
20013/0546
20002/1248
80008/0139
20015/0550
20015/0065
20018/1081
20004/0871
20010/0273
20010/U18
20004/1450
20007/0938
20015/0174
20015/0437
20006/0212
08/30/72
03/17/73
10/06/72
08/01/72
07/19/73
10/25/72
09/06/72
12/01/72
01/21/73
12/13/72
11/25/72
07/30/72
01/25/73
02/11/73
11/07/72
10/30/72
01/27/73
09/23/72
09/17/72
01/20/73
07/29/72
10/04/72
10/03/72
07/27/72
01/18/73
08/31/72
H/15/72
01/19/73
02/12/73
03/19/73
09/18/72
11/27/72
12/15/72
09/25/72
11/16/72
02/13/73
11/28/72
10/21/72
0
20
90
100
100
60
90
40
10
0
10
10
0
30
0
0
60
80
0
80
30
10
10
90
0
10
0
10
0
70
10
0
10
30
90
0
10
«0
525
3299
1040
120
5029
1305
622
1821
2532
1988
1737
92
2588
2825
1486
1375
2616
859
775
2518
79
1012
998
51
2490,
539
1598
2504
2839
3327
789
1765
2016
887
1612
2853
1779
12*9
34*9
52,?
20.1
59tg
47.4
58.0
55.3
50.?
52.1
55.4
56.0
58.1
44,3
48.9
54.7
42.1
38.0
94.5
51*3
52*3
40.1
52.7
«9,3
48.5
50. g
33.4
46.1
51,8
47,0
54.2
54.3
57.8
56.?
48*8
41.9
%4.5
57*4
53,8
160*0
83.0
167.1
101,5
153.0
110.4
121.7
132.1
104.1
87.4
82.4
80.7
129.6
117.2
74.8
145.8
138.0
124.0
67.3
97.2
164,1
69.8
63.9
57.7
85.0
161.8
140.4
90.5
122.9
97.1
74.4
97.8
101.8
137.2
145.0
128.2
107.0
71.9
GSQO
GGGG
GGGG
QQQ
P GO
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3GG
GPGG
QGQ FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
QGG
GQGQ
GGG
GGGG
GGGG
QQQ Q
QQQG
GOGG
QQG6
G3GG
QQQG
GQGG
QGGG
QQQQ
QQGG
GQQG
GQGQ
GGQG
PQGP
QQGQ
M M M
KEYS: CLOUD C&VER x .......i
IMAGE QUALITY
PR8DUCTS ALREADY MADE
• • 0 T8 100 •"•% CL8UD CBvER. «* » Nfl CLBUD DATA AVAILABLE.
....... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*R£CYCL.ED. GtGBB-D* FtFAIR BUT USABLE. P.PB8«.
.,..,., RiiMADE FRBM RBV. M»MADE FRBM MSS* BtMADE FR8M «BV AND MSS»
OOS57 MAY 23*'74 C88RDINATE LlStlNQ WITH PRBDUCY DATA
STANDARD CATALOG F8R N88-US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
L8NG LAT
02121E
02120E
02120E
02120E
0212QE
02120E
0212QE
02119E
02119E
02118E
02118E
02117E
02116E
021UE
021HE
02114E
02113E
02113E
02113E
02112E
02112E
02111E
02111E
02111E
0211QE
02UOE
02109E
02109E
02109E
02109E
02109E
02108E
02107E
02107E
02107E
02106E
02106E
02106E
2557S
6813N
6527N
0954N
200*S
20US
2547S
2728N
1010N
3134N
0836S
4019N
0831S
313&N
0835S
7922N
0832S
3142S
08353
2605M
03113
0835S
2554N
0246N
3557N
255 7M
0849N
0256N
3131S
1435N
6643N
255 3N
1557S
3145N
2Q18N
ID
?1!CR8FILM R8LL NB./
P8SITIBN IN R8LL
RBV MSS
KEYS!
116?-07593
133n-09494
I04n-09383
11U-OB234
1217-08040
1109-08034
119R-07594
1333-0)5354
122?-08240
104A-08394
1201-08120
1066-08483
1219-08121
119?- 08491
1118-0840?
1363-08111
1247-12093
1237-08121
105^-07545
1047-0844o
1345-08113
1189-08361
1094-08154
1309-08115
1063-08353
1131-08200
1119-08445
1009-08352
1186-08235
1203-082Q1
1197-07553
1007-08H71
1239-09445
1045-08353
1056-08073
110?-0849i
1244-084Q4
118g-08320
00000/0000
oooon/oooo
ooo'oo/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooo/booo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0947
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0593
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20011/1448
20024/0668
20002/1347
20007/0840
20016/0187
2.0007/0194
20014/1225
20024/1439
20018/0172
20002/1843
20015/0586
20004/1675
20016/0499
20014/0452
20008/0514
20026/0642
20019/0325
20018/0770
20003/0483
20002/1923
20025/0139
20014/0009
20006/0541
20022/1031
20004/1388
20010/0383
20008/0588
00000/0000
20013/1494
20014/1841
20014/1095
20001/0594
20018/1090
20002/1774
20003/0673
20006/13Q4
20018/1793
20013/1777
1 c\n • v r\
DATE
ACQUIRED
01/01/73
06/18/73
09/01/72
11/14/72
02/25/73
11/09/72
02/06/73
06/21/73
03/02/73
09/07/72
02/09/73
09/27/72
02/27/73
01/31/73
11/18/72
07/21/73
03/27/73
03/17/73
09/14/72
09/08/72
07/03/73
01/28/73
10/25/72
05/28/73
09/24/72
lg/01/72
11/19/72
08/01/72
01/25/73
02/11/73
02/05/73
07/30/72
03/19/73
09/06/72
09/17/72
11/02/72
03/24/73
01/27/73
CLBUD
ceyER
X
*0
20
*0
10
»0
10
0
100
10
0
60
80
100
0
10
0
100
10
so
0
20
100
70
*0
90
40
*0
80
0
30
*0
10
30
100
0
0
70
70
BRBJT
NUflSER
8253
4597
553
1584
3020
1514
2755
4638
3090
636
2797
915
30*8
2672
1640
5056
3441
3299
733
650
4805
2630
1305
4303
873
1821
1654
120
2588
2825
2741
92
3328
622
775
1417
3397
2616
SUN
ELEV.
54.Q
44.7
31.9
50.0
49. 1
58*1
49.5
62.6
80.5
53.3
51.?
42.5
51.7
26.0
33*8
43.1
12.5
51.8
39.1
80.7
42.1
35.*
58.?
44.4
32.3
50.9
30.1
59.8
45.1
49*3
47.7
57. A
82.0
55.8
50.5
31.3
48.4
38.9
SUN
AZIM.
93.9
165.4
163.7
134.7
'80.5
89.7,
83.9
91.6
114,7
128.2
102.7
146.1
92,7
148.2
191*4
51.2
202.7
81.2
53.8
134.3
48.0
140.6
108.1
48.3
130.2
130.6
153.8
98.9
128.3
115.5
78,7
78.4
164*3
119.6
65.9
154.4
130.8
137.0
PAGE 0498
IMAQE QUALITY PR8DUCTS
RBV MSS B P P B P
123 456?8 C COD
G GG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G3QG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG .
GG G
PGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGG
GOO
GGGG
GGGGGGGQ
FFFF
GGPG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
pReoucrs ALREADY MADE
CLBUD CBVER. «» • NB CLBUD DATA AVAILABLE.
ReSENT/REQUESTED'. R?RECYCLED» GeGBBD. F»FAIR BUT USABLE* P»PB8R.
R«MADE FR8M RBv. MoMADE FR8M MSS* B-MADE F«BM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0*99
PRINCIPAL PBINT
8F IMAGE
L&NG LAT
02106E
02106E
02105E
02105E
02105E
02105E
02104E
02104E
02103E
02103E
02102E
02102E
02102E
02102E
021Q1E
02101E
02101E
02100E
02100E
02100E
02100E
02100E
02100E
02100E
02100E
02100E
02100E
02059E
02059E
02059E
02059E
02058E
02058E
02058E
02Q58E
02057E
02056E
02056E
2Q09N
03225
2132S
2133S
314 IS
3H2S
254 9 N
3144S
2135S
27Q9S
6652N
0844N
0258N
7519S
5842N
1427Nions
6643N
1433N
0828N
1548S
1556S
2140S
2U2S
2718S
3218S
7245S
6736N
6525N
2007N
7052N
2130S
2140S
2725S
2717S
301 3N
09573
KEYS:
ALREADY MADE
IMAQE QUALITY
RBV MSS
123 45678
G3GQ
PPP GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPGG
GGGG
GGGG
QQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGQ
QQGG
QQGG
GPGG
GQPG
GGQG
PPPG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
PGGG
GQGG
GGGG
GQGG
x CLSUD csvERi «* § NB CLSUD DATA AVAILABLE.
BLANKS.BAND NBy PRESENT/REQUESTED'* R.RECVCLED, GsGOBD. F«FAIR BUT USABLE*
....... R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS*
8BSERVATIBN)
ID
106?-08312
1004-08153
1181-08035 •
1073-08032
1143-07554
1125-07554
1099-08361
1107-07553
1091-08035
I07?-o7592
1329-09442
1204-08241
1239-082Q2
117?. 05451
1324-09181
1115-08281
1057-08113
1365-09435
12055-08282
1114-08241
1200-08082
1128-08082
1127-08041
1145*08041
HSo-07594
1179-07553
1195-06132
1006-09490
1364-09383
1363-09332
1116-08321
1315-10061
1217-08042
1109-08040
1162-Q7595
1090-07594
1064-084QO
1219-08123
MICRSF1L!"! R8LL N9.,/
P9SITI8N IN ROLL
RBV MSS
00000/0000 20004/1263
20001/0177 20001/0178
00000/0000 20013/0780
00000/0000 20005/0412
00000/0000 20010/1163
00000/0000 20008/1040
00000/0000 20006/0969
00000/0000 20006/1882
00000/0000 20006/0307
00000/0000 20005/0313
00000/0000 20024/0793
00000/0000 20015/0066
00000/0000 20018/1082
00000/0000 20012/0668
00000/0000 20024/0439
00000/0000 20008/0140
'00000/0000 20004/0872
00000/0000 20026/0770
00000/0000 20015/0175
00000/0000 20007/0841
00000/0000 20014/1477
00000/0000 20008/1279
00000/0000 20010/0274
00000/0000 20010/1419
00000/0000 20015/0551
00000/0000 20013/0547
00000/0000 20014/0792
00000/0000 20001/0441
00000/0000 20026/0704
00000/0000 20026/0809
00000/0000 20007/0939
00000/0000 20022/1536
00000/0000 20016/0188
00000/0000 20007/0195
00000/0000 20011/H-49
00000/0000 20006/0213
00000/0000 20004/1451
00000/0000 20016/0500
DATE
ACQUIRED
09/23/72
07/27/72
01/20/73
10/04/72
12/13/72
11/25/72
10/30/72
11/07/72
10/22/72
10/03/72
06/17/73
02/12/73
03/19/73
01/11/73
06/12/73
11/15/72
09/18/72
07/23/73
OJV13/73
11/14/72
02/08/73
11/28/72
11/27/72
12/15/72
01/19/73
01/18/73
02/03/73
07/29/72
07/22/73
07/21/73
11/16/72
06/03/73
02/25/73
11/09/72
01/01/73
10/21/72
09/25/72
02/27/73
CL8UD
CBV.ER
X
100
90
70
20
0
0
0
10
10
0
90
0
80
60
80
6to
20
0
0
0
0
0
0
10
0
100
60
30
~so
70
*0
30
10
fro
90
30
100
9RBIT
- NUMBER
859
51
2518
1012
1988
1737
1375
I486
1263
998
4583
2839
3327
2391
4513
1598
789
5085
2853
1584
2783
1779
1765
2016
2504
2490
2712
79
5071
5057
1612
4388
3020
1514
2253
1249
887
3048
SUN
ELEV.
55,1
47.5
52.?
51*9
55.0
55*6
43.1
54.1
55.8
48.4
45.8
47.5
54,1
25.1
52.0
47.0
53.6
42*5
«5*P
50.9
51.?
57.6
57.7
56.?
51.5
50.4
22.0
40*4
43.7
45.0
42*9
«1*4
48.6
57.8
53,9
53.1
49.7
51.5
SUN
AZIM.
122.0
56.5
95.4
68.3
85.5
80.5
144.7
73,1
77.6
62.6
163*0
121.4
95.0
80.2
150.6
139.2
72.7
161*5
186.8
133.2
94.4
104.8
95.6
99.8
88.8
83,5
7*.5
163.4
139. 3
137.1
143.9
171.7
79.0
87.5
92.0
70.3
195.7
90.9
PRODUCTS
B P P B P
C COD
M M
00*57 MAY 23* »74 C98RDINA7E LISTING WITH PR&DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N9N.US
FR8M 07/23/72 TB 07/23/73
PAGE 0500
PRINCIPAL P8INT
8F IMAGE
'. LBNG LAT
02056E
02055E
02054E
02053E
02053E
02053E
02051E
0205QE
02050E
02049E
02049E
02049E
020*8E
020*8E
020*7E
020*7E
02047E
020*7E
020*6E
020*6E
020*5E
020*5E
020*5E
020*4E
020**E
020**E
020*3E
020*3E
020*3E
020*3E
02042E
020*2E
020*2E
02041E
020*1E
020*1E
020*1E
02041E
271*S
2603N
15*9S
5541N
3Q09N
0959S
0437S
3011N
7714S
3020.NI
0130N
0120N
2439N
0722N
3853N
2428N
1308N
7128S
2431N.
0448S
3437N
2427N
3857N
1852s
1843N
2259S
2308S
3256S
7132S
3431N
2300S
75Q2S
3437N
30gOM
0717N
1138S
KEYS:
8BSCRVATI8N
. ID
119g. 08000
1333-08360
1308-08081
1125-09133
10*6-08*00
I237"08lg4
1094-08161
1118-08*05
1203-0517*
120g-084lO
1203-08203
1131-08203
1189-08363
1186-08242
106fe- 08*85
1063-08355
1007-08273
1215-062*4
1009-08355
1004-08160
10*7-08**3
10*5-08360
1056-08075
119?-08*94
1188-08323
1062-08315
1181-08042
1055-08035
1197-07560
1197-06242
1119-08451
1073-08035
1209-05512
1209-08*53
12*4-08*11
1099-08363
1204-08244
1057-08115
MICR9FILH R8LL N8./
P8SITI8N IN R8LL
R8V MSS
00000/0000 200l*/.1226
00000/0000 2002*/1*40
00000/0000 20022/0881
00000/0000 20008/1048
00000/0000 20002/1844
00000/0000 20018/0771
00000/0000 20006/0542
00000/0000 20008/0515
00000/0000 20015/0629
00000/0000 20018/0043
00000/0000 200l*/1842
00000/0000 20010/038*
00000/0000 2001V0010
00000/0000 20013/1*95
00000/0000 2000*/1676
00000/0000 2000*/1389
20001/0595 20001/0596
00000/0000 20015/1849
20001/0948 00000/0000
20001/0179 20001/0180
00000/0000 20002/192*
00000/0000 20002/1775
00000/0000 20003/067*
00000/0000 20014/0453
00000/0000 20013/1778
00000/0000 2000V126*
00000/0000 20013/0781
00000/0000 20003/0635
00000/0006 200l*/1096
00000/0000 200l*/1062
ooooo/oooo 20010/0032
00000/0000 20005/0*13
00000/0000 20015/1015
00000/0000 20015/1027
00000/0000 20018/179*
00000/0000 20006/0970
00000/0000 20015/0067
00000/0000 2000*/0873
DATE
ACQUIRED
02/06/73
06/21/73
05/27/73
11/25/72
09/07/72
03/17/73
10/25/72
11/18/72
02/11/73
02/16/73
02/11/73
12/01/72
01/28/73
01/25/73
09/27/72
09/24/72
07/30/72
02/23/73
08/01/72
07/27/72
09/08/72
09/06/72
09/17/72
01/31/73
01/27/73
09/23/72
01/20/73
09/16/72
02/05/73
02/05/73
11/19/72
10/04/72
02/17/73
02/17/73
03/24/73
10/30/72
02/12/73
09/18/72
CL8UD
C8VER
X
0
100
0
50
0
SO
*0
§0
100
30
80
90
80
10
60
80
0
100
70
80
0
70
0
0
80
100
7Q
0fto
*0
80
0
10
90
80
0
10
10
8RBIT
NUMBER
2755
4638
4289
1738
636
3299
1 305
1640
2823
2895
2825
1821
2630
2588
915
873
92
2991
120
51
650
622
77,5
2672
2616
859
2518
761
2741
2740
1654
1012
2907
2909
3397
1375
2839
789
SUN
ELEV.
49*0
62.4
38.6igti
53*9
51*3
58,4
34,9
15,2
37,2
49,7
51,7
36.3
45,8
43.5
53,0
57,0
16,8
39,7
46,5
51,5
56.?
49,6
27,0
39. g
95,6
52,Q
45*8
47,1
82,5
3l*2
51.1
15*5
34,7
49,1
44.1
48,1
53,0
SUN
AZIM.
82.4
88.7
44.8
163.3
126.3
79.5
105.8
150.6
86.3
138.9
113.9
1S9.Q
139.7
127.0
144.9
128.4
76.3
70.2
96.2
55.4
132.6
117.4
64.5
147.4
136.0
120*0
93.6
59.4
77.4
72.4
153*0
66.8
78.2
141.7
129. 2
143.6
119.9
71.0
IMAGE QUAll
RBV MSS
123 45i7«
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PPPP
GGG FFFF
GGGG
GGG
GGG GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
QGGG
GGSG
gQGGGSG
PGGG
GGGG
GGGG
GGGP
GGGG
GGGG
PGGG
GGGG
GGGG
GPPG
GGGG
PR8DUCTS
B P P. B P
C C> 0 0
M M
PRODUCTS ALREADY MADE • '*.....
CLSUD csvER. **•» NB CLBUD DATA AVAILABLE.
BLANKS. BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R. RECYCLED, GBGBBD. F.FAIR BUT USABLE*
R«MADE FRBM RBV. M.MADE FRSM MSS. B.MAOE FHBM RBV AND MSS.
00557 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATASTANDARD CATALOG FBR NBN.US
FROM 07/23/72 TO 07./23/73
PRINCIPAL P8INT
BF IMAGE
L8NG LAT
02041E
02040E
02040E
02040E
02040E
02039E
02039E
02039E
02038E
02038E
02038E
02038E
02037E
02037E
02037E
02036E
02-036E
02036E
02035E
02035E
02035E
02034E
02034E
02033E
02033E
02032E
02032E
02032E
02029E
02029E
02028E
02028E
02028E
02026E
02026E
02026E
02025E
02025E
6852S
13Q1M
070 IN-
1716S
2301S
4252N
1723S
3309S
1722S
2309S
3308S
3310S
5955N
1841N
2305S
3839N
2307S
2843S
OOOlS
1123S
22563
2852S
3343S
2436N
1715S
2848N
1125S
28383
3442N
0547N
2843.M
0555N
0004N
2840N
1142N
0615S
6122N
2854N
BBSpRVATlSN
ib • M1CR8F1LM R8LL N8<./P9SITI8N IN R8LL
'RBV MSS
KEYS:
PRSDUCTS ALREADY MADE
PAGE 0501
IMAGE QUALITY PR8DUCTS
RBV MS8 B P P B P
123 15678 C COD
GGGQ
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGQQ
3PQG
GGGG
GGGG
GGGG
GPQG
GGGG
GGGQ
GGGG
GGGG
GGGG
GQGG
GGGG
GQPG
GGGG
GQGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GPGP
QGP
GGGG
GPGG
GGGG
GGGG
GGGG.
GGG PFFF
GGG GGGG
GGGG
GQGG
CL8UD C8VER. »» » NB CL8UD DATA AVAILABLE.
BLANKSpBAND N8T PRESENT/REQUESTED* R-RgCYCLEDS GBG88D. FfFAIR BUT USABLE* P»P8»R.
•**.... R»MADE FR8M RBv. M.MADE FR8M MSS. B*MADE FR8M RBV AND MSS«
1218-06410
1115-08283
1114-08243
1200-08084
1091-08041
1103-08541
1146-08084
1143-07560
1128-08084
1145-08043
1125-07560
1107-07560
1235-59240
1116-08324
1127-08044
1102-08494
1109-08043
118Q-08001
1167-68203
1219-68130
1217-08045
116P- 08002
1179-^7555
1333-08363
1308-08084
1064-08402
1237-08130
1198-68003
13l7-(p8451
1078-08242
104^ -68403
1186-08244
1203-08210
1100-08410
1007-08280
1004-08162
1038-09281
1208-^8418
00000/0000
00000/0000
OOOOp/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
000,00/0000
000.06/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
ooooq/oooo
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0060
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
OOOOp/0000
00006/0060
oooob/oooo
00000/0000
,00000/0000
00000/0000
20001/0597
20001/0181
00006/0000
00000/0000
20016/0325
20008/0141.
80007/0842
20014/1478
20006/0308
20006/1416
20010/1529
20010/1164
20008/1280.
20010/1420
20008/1041
20006/1883
20018/0591
20007/0940
20010/0275
20006/1305
20007/0196
80015/0552
20012/0102
20016/0501
20016/0189
20011/1450
20013/0548
20024/1441
20022/0882
20004/1452
20018/0772
20014/1227
20022/1663
20005/0882
20002/1845
20013/1496
20014/1843
20006/1065
20001/0598
20001/0182
20002/1182
20018/0044
4 f\f\ _ V f*t
DATE
ACQUIRED
02/26/73
11/15/72
11/14/72
02/08/73
10/22/72
11/03/72
12/16/72
12/13/72
11/28/72
12/15/72
11/25/72
11/07/72
03/15/73
11/16/72
11/27/72
11/02/72
11/09/72
01/19/73
01/06/73
02/27/73
Og/25/73
01/01/73
01/18/73
06/21/73
05/27/73
09/25/72
03/17/73
02/06/73
06/05/73
10/09/72
09/07/72
01/25/73
02/11/73
10/31/72
07/30/72
07/27/72
08/30/72
02/16/73
CLBUD
C8VER
1
100
0
10
so
so
30
90
0
0
0
80
0
20
90
0
ZO
SO
0
BO
100
0
10
0
100
0
*0
»0
0
10
80
0
10
80
20
0
20
80fto
8RBJT
NUMBER
3033
1598
1584
2783
1263
1431
2030
1988
1779
2016
1737
I486
3272
1612
1765
1417
1514
2504
2323
3048
3020
2253
2490
4638
4289
887
3299
2755
4415
1082
636
2588
2825
1389
92
51
525
2895
SUN
ELEV.
1,8.0
47.9
51.7
51.0
55.3
28.7
55.8
54.6
57.7
56.?
55.Q
53t*
25*9
43*9
57.6
92*4
57.4
51. p
48.7
51.2
48.1-
53.6
49.9
62.1
37.4
50.5
50. A
«8.6
63*0
57.5
54.5
46.4
50.1
40.7
56*4
45.5
36*0
38.1
SUN
AZIM.
66.5
137.9
131.7
92.6
75.8
156.1
106.1
83.7
102*5
§7.7
78.8
71.5
137.0
142.9
93.4
153.6
85.4
87.2
125.3
89.1
77.6
90.2
82.0
85.9
44.2
134.1
77.9
81.0
109.3
111*5
154.3
125.6
112.2
147.1
74*2
54.3
158.5
137,9
00»57 MAY 23*'74 C88RDINATE LISTING.WITH PR8DUCT DATA
STANDARD CATALOG F8R N8B.US
FR8M 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBJNT
8F IMAGE
L8NG LAT
02025E
02024E
02024E
02024E
02023E
02023E
02023E
02023E
02022E
02020E
02020E
0202QE
02019E
02019E
02019E
02019E
02019E
02019E
02018E
02018E
02018E
02018E
02017E
02017E
02017E
02017E
02016E
02016E
02016E
02016E
02016E
02015£
02015E
02015E
02015E
02015E
02015E
02014E
23Q2N
4150N
2312N
7831S
23Q4N
1715N
1846S
1849S
1726N
4U7N
130*5
2425S
3727N
331 IN
1134N
1843S
2427S
2434S
4142N
2258N
1141N
1850S
3726N
1848S
2427S
3421S
6243N
33Q6N
2855.M
1715N
1302S
373 IN
3312N
0552N
0128S
2432S
2436S
3725N
BBSgRVATlBN
ID
1063-08362
1175*08541
1189-08370
1163-04545
1009*08361
1063-o;832i
1164-08085
1056-08082
1188-08325
1157-08543
1057-08122
1181-08044
106fe-08*9?
1047-08445
1115-08290
1200-08091
1073. 08041
1055-08041
1085-08541
1099-08370
1205-08291
1146-08090
1174-OJS494
112g-0
1091-0
1197-0
1075-0
1119-0
1244-0
11U-0
1129-0
1199-0
1209-0
124Q-0
1167-0
1127-0
1145-0
3091
S044
7562
9334
3454
3413
$330
J131
85 00
3,455
3252|2lo
3050
3050
1084-08494
MICRBFILM
P8SITI8N
RBV
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
20001/0949
00000/0000
00000/0000
00006/006000006/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
0.0000/0000
.00000/0000
dbooo/oooo
00000/0000
ooooo/oooo
00000/0000
oopoo/oooo
00000/0000
00000/0000
00006/0000
00000/0000
ooooo/oooo
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